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H I S T O R I S C H E R V E R E I N F Ü R O R E R P F A L Z U N D R E G E N S B U R G 
g e g r ü n d e t 1830 
84 Regensburg, Dachaupla tz 4 ( M u s e u m s g e b ä u d e ) 
Postscheckkonto: N ü r n b e r g 93270 
Bankkon ten : Bayerische Staatsbank Regensburg 3101 
Bayerische Vereinsbank Regensburg 21983 
V o l k s b a n k Regensburg 4733 
V o r s t a n d s c h a f t 
1. Vors i tzender : D r . M a i P a u l , W i s s . Assistent, 84 Regensburg, N ü r n b e r g e r S t r a ß e 71 
2. Vors i tzender : D r . Klose Joseph, Oberstudienrat , 84 Regensburg, S c h l e s i e r s t r a ß e 13 
Kass ie r : L a ß l e b e n M i c h a e l , Ver leger , 8411 K a l l m ü n z ü b e r Regensburg, Lange Gasse 19 
S c h r i f t f ü h r e r : Riesinger A l o i s , D i p l . - B i b l . , 84 Regensburg, Gesandtenstr. 13 
Dachs Hanna , 84 Regensburg, Hofgar tenweg 3 
A u s s c h u ß 
D r . Ba tz l Her ibe r t , Oberstudienrat , 845 A m b e r g , P h i l i p p s t r a ß e 3 
D r . B o l l W a l t e r , Museumsdi rek tor i . R . , Ehrenmi tg l i ed , 84 Regensburg, Wi t te l sbacher -
s t r a ß e 7 b 
Federhof er Simon, Oberstudienrat , 84 Regensburg, B r a n d l b e r g e r s t r a ß e 86 b 
D r . F i t z thum M a r t i n , Oberstudienrat , 845 A m b e r g , Paradeplatz 2 
Hab le G u i d o , Stadtoberarchivrat , A r c h i v a r des Vere ins , 84 Regensburg, A l t d o r f e r -
s t r a ß e 12 
K e ß e l W i l l i , S tudiendirektor , 84 Regensburg, H o c h w e g 47 
D r . K l i t t a Georg , S tudiendirektor , 846 Schwandor f i . Bayern , Kreuzbe rg r ing 53 
K n o r r Hans , Rek to r , 8412 Burglengenfeld , B e e t h o v e n s t r a ß e 1 
D r . K r a u s Andreas , U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s o r , 84 Regensburg, C a r l - T h i e l - S t r a ß e 8 
D r . Pfeiffer W o l f gang, Museumsdirektor , 84 Regensburg, L u d w i g - E c k e r t - S t r a ß e 1 
R a p p e l Joseph, Gewerbestudienrat i . R. , Arch ivp f l ege r , 846 Schwandorf 
Schinhammer H e i n r i c h , Oberregierungsforstrat i . R. , B ib l io thekar des Vere ins , E h r e n -
mi tg l i ed , 84 Regensburg, N i b e l u n g e n s t r a ß e 14 
Seyler F r i e d r i c h , Gymnasialprofessor , Ehrenmi tg l i ed , 84 Regensburg, Roter B r a c h -
weg 84 
D r . S i r t l Georg , Finanzrat , 84 Regensburg, L u i t p o l d s t r a ß e 2 
D r . Spr inger W i l h e l m , Oberregierungsrat i . R . , 84 Regensburg, D a l b e r g s t r a ß e 1 
D D r . Staber Joseph, U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s o r , 84 Regensburg, A m ö l b e r g 6 
S t r a ß e r W i l l i , Ober lehre r u n d Kreisheimatpf leger , 849 Cham, T a u b e n b ü h l 12 
B e n ü t z e r s t u n d e n des A r c h i v s und der B i b l i o t h e k : M i t t w o c h 15—17 U h r . Sonst nach 
Vere inbarung . 
Der Jahresbei t rag b e t r ä g t g e g e n w ä r t i g D M 1 2 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA—; zuzüg l i ch D M 1 . — V e r s a n d g e b ü h r e n . 
Schr i f t l e i tung : D r . P a u l M a i 
He r s t e l l ung : D r u c k e r e i L a ß l e b e n K a l l m ü n z 
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Register 
zu de n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V e r h a n d l u n g e n 
d e s H i s t o r i s c h e n V e r e i n s 
für O b e rpfa lz und Regensburg  
B a n d 9 1 - 1 0 0 
(1950- 1959) 
bearbeitet 
von 
Erwin Probst 
R e g e n s b u r g 
Ver lag des Historischen Vereins für Oberp fa l z und Regensburg 
1 9 7 0 
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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
V o r w o r t des Herausgebers V I I 
V o r w o r t des Bearbeiters I X 
E i n f ü h r u n g X I 
A b k ü r z u n g e n , X I I I 
Register ( aus sch l i eß l i ch Regensburg) 1 
Sonderregister Regensburg: 
A . Stadt und F ü r s t e n t u m , Stadtrecht u n d Stadtverwal tung, Ä m t e r und B e -
h ö r d e n 309 
B . ö f f e n t l i c h e G e b ä u d e und Anlagen , Befestigungen, B r ü c k e n u . a., D e n k m ä l e r , 
F r i e d h ö f e und Parkanlagen 314 
C. S t r a ß e n u n d P l ä t ze , W a c h t e n u n d Stadtteile, G ä r t e n und F lu r l agen , Stadt-
b ä c h e 316 
D . H ä u s e r u n d Höfe , Hauskape l l en ; Apo theken- und Gasthausnamen . . . 319 
E . Wir tschaf ts leben, -Institutionen u n d Zünf t e , H a n d e l u n d H a n d w e r k ; 
akademische Berufe ; Eisenbahn u n d F e r n s t r a ß e n 321 
F . Pol i t i sche und i n n e r s t ä d t i s c h e Ereignisse, F ü r s t e n t a g e und Reichstage . . 324 
G . Kul turgeschichte und V o l k s k u n d e ; K u l t u r e l l e Insti tutionen 325 
H . S c h u l - u n d Unterr ichtswesen; Gesundheitswesen, Sozialwesen, S p i t ä l e r u . a. 327 
I . B i s tum bzw. Hochst i f t sowie deren Ve rwa l tung , Bischöfe u n d W e i h -
bischöfe , b i schöf l i che Inst i tut ionen u . a 329 
K . K i r c h e n und Kape l l en , Stifter u n d Klös t e r , Pa t roz in ien ; evangelische K i r c h e 
u n d Ki rchenve rwa l tung , . 331 
L . Vermischte s t ä d t i s c h e Betreffe; B e v ö l k e r u n g , E i n - und Auswanderung , 
J ü d i s c h e Gemeinde u . a 347 
M . Ortsteile, eingemeindete Orte , Voro r t e und Umgebung ; F lu r l agen u n d 
G e w ä s s e r n a m e n 348 
A n h a n g : Alphabetisches Verzeichnis der i n B a n d 91—100 besprochenen L i t e ra tu r 351 
Verzeichnis der i n den B ä n d e n 80 mi t 107 der Verhand lungen des His tor i schen 
Vereins fü r Oberpfalz u n d Regensburg enthaltenen Aufsä t ze . M i t Sach- u n d 
Ortsverzeichnis , Verfasserliste und Verzeichnis der Nachrufe bearb. von Otto 
F ü r n r o h r „ 355 
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V o r w o r t des H e r a u s g e b e r s 
Nach fünfjähriger, mühevoller Arbeit kann zusammen mit dem Jahresband 
110 auch der Registerband für die Bände V H V O 91—100 (1950—1959) zur 
Auslieferung gelangen. Archivoberinspektor Erwin Probst hat ausschließlich 
in seiner Freizeit einen Registerband erarbeitet, der nach den modernsten 
Gesichtspunkten angelegt ist. Da keine verwendbaren Vorarbeiten vorlagen, 
mußte Herr Probst die Verzettelung der Begriffe und Namen vornehmen und 
konnte dann erst an die Ordnung gehen. Neben dem alphabetischen Register 
ist für Regensburg ein Sonderregister erstellt worden, das in 12 Gruppen eine 
grobe systematische Ordnung widergibt. 
Aus finanziellen Erwägungen und der zu geringen Subskription sah sich der 
Vereinsausschuß am 1. 3.1967 gezwungen, den Registerband nicht als sepa-
raten Band sondern als Jahresband (VHVO 108) erscheinen zu lassen. Unvor-
hergesehene Schwierigkeiten l ießen den umfangreichen Registerband erst mit 
zweijähriger Verspätung erscheinen. 
Die Erstellung eines Registers für die Bände 76—90 (1926—1939) hat 
freundlicherweise Frau Hanna Dachs übernommen. Für diese Vorkriegsbände 
wird ein vereinfachtes Register in der Art der Register von 1892 und 1928 in 
Bälde zur Verfügung stehen. Die Bearbeitung der Bände 101—110 (1960— 
1970) hat die Vorstandschaft Frau Dr. Marianne Popp übertragen. Wir hoffen 
so, in den nächsten Jahren die noch offenen Lücken in dem Register zu den 
Verhandlungsbänden schließen zu können, soweit nicht unvorhergesehene 
finanzielle Schwierigkeiten die Realisierung dieser Pläne unmöglich machen. 
Ein Verzeichnis der in Band 80—107 erschienenen Aufsätze, unter Berücksich-
tigung des Zwischenverzeichnisses in Band 93, stellte Oberregierungsrat Otto 
Fürnrohr zusammen. Mit der angeschlossenen kurzen Sach- Orts- und Ver-
fasserliste ist bis zum Erscheinen der oben angekündigten Register ein Behelf 
zur Benützung der angegebenen Bände geschaffen. 
Regensburg, im Oktober 1970 Dr. Paul Mai 
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V o r w o r t des B e a r b e i t e r s 
Der Einführung über Gestaltung und Gliederung des vorliegenden Register-
bandes seien einige grundsätzliche Bemerkungen vorangestellt. Zu den Ver-
handlungsbänden 1—40 (1832—1886) erschien 1892 ein Register, zu Band 
41—75 (1887—1925) ein weiterer Registerband im Jahre 1928. Zunächst war 
beabsichtigt, in einem dritten Band den Anschluß bis Band 100 herzustellen. 
Dieser Plan mußte bald wieder aufgegeben werden: Sollte eine zweckmäßige, 
möglichst weitgehende Aufschlüsselung des Materials durch Unterteilung der 
Schlagworte, durch die Einbeziehung wichtig erscheinender Sachbetreffe und 
durch die Aufnahme entsprechender Querverweise dem Benutzer geboten wer-
den, so hätte die Stoffülle von 25 Verhandlungsbänden den üblichen Umfang 
eines Registerbandes weit überschritten. Eine Vorwegnahme der Bearbeitung 
der Bände 91—100 erschien aus mehreren Gründen gerechtfertigt. Hier han-
delt es sich um die ersten zehn seit Ende des Krieges erschienenen Bände, also 
um die jüngsten Beiträge zur Landes- und Ortsgeschichte; auf diese neuesten 
Ergebnisse wird man immer wieder zuerst zurückgreifen. Auch die durch den 
Krieg bedingte Lücke in der Erscheinungsfolge (1940—1950) l i eß gerade hier 
eine Registerteilung zweckmäßig erscheinen. Hinzu kommt, daß es einem ein-
zigen Bearbeiter, der zudem voll im Berufsleben steht, schon zeitlich unmög-
lich ist, neben seinen sonstigen Aufgaben und Verpflichtungen ein derartiges 
Arbeitspensum zu bewältigen. Daran ändern auch nichts einige Vorarbeiten 
zum Register, deren Heranziehung in wiederholten Fällen sich als unzweck-
mäßig erwies, zumal sie aus unterschiedlichster Sicht verschiedener Bearbeiter 
entstanden sind. 
Für den vorliegenden Band wurden im wesentlichen lediglich Register-Vor-
arbeiten zu den Beiträgen von Weizsäcker (Band 92) und Nestler (Band 94) 
sowie zu verschiedenen Forschungen von Otto und Walter Fürnrohr, teilweise 
nach Überarbeitung und Ergänzung, herangezogen. Um das Lesen der Korrek-
turen machte sich besonders Frau Johanna Dachs, die Witwe des verstorbenen 
Ehrenmitglieds Hochschulprofessor Hans Dachs in Regensburg, verdient: ihr 
sei dafür besonders gedankt. Die sehr gute Zusammenarbeit mit der Druckerei 
Michael Laßleben Kallmünz, gerade bei einem derartig komplizierten Register-
Satz, verdient besonders hervorgehoben zu werden. Nicht zuletzt ist auch 
meiner Familie zu danken, die während der sich lange hinziehenden Arbeiten, 
während der Manuskripterstellung und Drucklegung, immer wieder auf mich 
verzichten mußte . 
Regensburg, im Oktober 1970 Erwin Probst 
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E i n f ü h r u n g des B e a r b e i t e r s 
Das vorliegende Register umfaßt sämtliche Aufsätze, Miszellen und Nach-
rufe der Verhandlungsbände 91—100; außerdem wurden die Berichte über die 
vor- und frühgeschichtlichen Funde ausgewertet. Einen Überblick über die 
besprochene Literatur bietet der Anhang zum Registerband. Nicht aufge-
nommen wurden die jährlichen Vereinsrückschauen sowie Mitgliederverzeich-
nisse. Ausgeklammert wurden ebenso die Zusammenstellungen von Neuerschei-
nungen. Hier wäre es wünschenswert, entsprechend einer Anregung von zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f Hochschulprofessor Hans Dachs einen Gesamtindex sämtlicher Neuerschei-
nungen ab 1925 (Bd. 76) zu erstellen, der zugleich ein umfassendes biblio-
graphisches Hilfsmittel zur Erfassung aller in einem halben Jahrhundert ent-
standener Literatur und Forschungen zur ostbayerischen Heimatgeschichte 
und Landeskunde sein würde. 
Die thematische wie die zeitliche Breite der ausgewerteten Veröffentl i -
chungen sei hier nur kurz angedeutet. Die Beiträge reichen von der Vor- und 
Frühgeschichte und vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Sachlich werden fast 
alle Teilbereiche der Geschichte und ihrer Hilfswissenschaften, insbesondere 
auch der Kulturgeschichte, erfaßt. Einen breiten Rahmen nehmen Siedlungs-, 
Besitz- und Wirtschaftsgeschichte ein, ebenso die Kunstgeschichte mit ihren 
Sparten Architektur, Bildende Künste und Literatur. Wertvolle Beiträge be-
fassen sich mit der Rechts- und Verfassungsgeschichte, insbesondere der ober-
pfälzischer Städte und Gerichte. Andere wichtige Untersuchungen stellen den 
mittelalterlichen Hochadel — dessen Aufnahme im Register besonders weiter-
führender Querverweise bedurfte — mit seinen genealogischen Verflech-
tungen, ferner Klostergründungen und deren Besitzgrundlagen, überhaupt 
Bistums- und Ordensgeschichte in den Vordergrund. Familienkundliche Bei-
träge reichen bis in die neuere Zeit, wobei zum Teil ebenso sozialgeschicht-
liche Aspekte beleuchtet sind. Geographisch wird ganz Zentraleuropa berührt, 
durch wirtschaftsgeschichtliche Beiträge und durch den Tageno-Kreuzzugsbe-
richt ebenso der europäische Südosten und Kleinasien. Gerade wegen der geo-
graphischen Breite sind für die ausländischen Benutzer und für Institutionen, 
die mit dem Historischen Verein im Schriftenaustausch stehen, bei den 
einzelnen Ländernamen Querverweise auf ausländische Orts- und Landschafts-
namen eingeschoben worden. 
Generell ist darauf hinzuweisen, daß einige Personengruppen — nämlich die 
römisch-deutschen Kaiser und Könige, die Päpste, ferner Heilige und Selige 
insbesondere im Zusammenhang mit den Patrozinien — in Sammelgruppen 
zusammengefaßt sind. Regensburg wurde wegen seines Umfangs aus dem all-
gemeinen Alphabet herausgenommen und in zwölf Schlagwort-Untergruppen 
am Ende des Registers erfaßt, ü b e r die Gliederung dieser Untergruppen unter-
richtet das Inhaltsverzeichnis. Zu weit hätte es geführt, bei den städtischen 
Amtsbezeichnungen innerhalb der Regensburger Untergruppe A (Stadtverwal-
tung, Ämter und Behörden) noch weitere Querverweise zu den Namen der 
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Amtsinhaber zu bringen; die zahlreichen Ämterhäufungen dieses Personen-
kreises zwangen, davon abzusehen. Die wichtigsten Positionen sind bei den 
einzelnen Persönlichkeiten angegeben. 
Kursivsatz wurde angewendet bei altdeutschem Namengut, dann bei buch-
stabengetreuer Wiedergabe von Orts- und Personennamen sowie bei sonst 
inserierten Stellen. Damit solllte gerade der Namenforschung wichtiges Mate-
rial aufgezeigt werden. Freilich waren auch hier gewisse Einschränkungen — 
nicht zuletzt bei den Querverweisen — geboten, insbesondere bei den Arbeiten 
von Franz Tyroller und Ernst Klebel in Band 99. Weiterhin wurden nicht 
näher identifizierte Ortsnamen in kursiver Type gesetzt, dann nämlich, wenn 
es mehrere Orte gleichen Namens gab und wenn eine Auflösung durch die 
sonst benützten Hilfsmittel zweifelhaft oder unmöglich war. Im allgemeinen 
wurden für nähere Ortsbestimmungen das Amtliche Ortsverzeichnis für 
Bayern nach dem Stand von 1950 (München 1952) und die Matrikel für die 
Diözese Regensburg (Regensburg 1916) herangezogen, in einigen Fällen auch 
Müllers Großes Deutsches Ortsbuch (Wuppertal-Barmen 1965). 
Offensichtliche Druckfehler, die sich eingeschlichen haben, oder Ergän-
zungen sollen im Register zu den Verhandlungsbänden 101—110, für das neue 
Bearbeiter gewonnen wurden, eingefügt werden. Mängel an der Bearbeitung 
— fehlender Mut an der Weglassung oder auch eine zu große Rücksichtnahme 
auf die verschiedenartigsten Interessen der Benutzer — mögen gewertet wer-
den an den Worten des Artikel-Bearbeiters „Register" in Zedlers grund-
legender deutscher Allgemeinenzyklopädie des 18. Jahrhunderts, im „Großen 
vollständigen Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste":zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Eine nütz-
liche und nothwendige Sache ist auch, daß gedruckten Büchern ein oder mehr 
Register beygefüget, darinne der Inhalt derselben, und wo ein jedes zu finden, 
verzeichnet werde. Ein solches Register wohl zu machen, wird unter den Ge-
lehrten vor eine der schwersten Arbeit gehalten. Diese Feststellungen haben 
auch noch in unseren Tagen eine Berechtigung. 
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A B K Ü R Z U N G E N — S I G E L L I S T E 
A (in Wor tverb indungen) A m t 
a. (in V e r b i n d u n g mi t Jahreszahlen) vo r 
abgeg. abgegangener O r t , W ü s t u n g 
A K a p . Regensburg, A l t e Kape l l e 
A l m A Regensburg, Almosenamt 
Ass. Assessor (auch i n Verb indungen wie A l m A A s s . , BauAAss . ) 
b. be i 
B a u A Regensburg, Bauamt 
Bez. B e z i r k 
B g . B ü r g e r 
B g m . B ü r g e r m e i s t e r 
B / R Besitz u n d (oder) Rechte 
Bsch . Bischof 
Bst. B i s tum 
c. (in V e r b i n d u n g mi t Jahreszahlen) etwa, u m 
D o m h . Domher r 
d R des Rats, R a t s a n g e h ö r i g e r 
E h r b . Ehrbare(r) 
E i n k . E i n k ü n f t e 
Ensd . Ensdorf , K los t e r 
F B Fundber ich t (vor- u n d f r ü h g e s c h i c h t l i c h e Funde) 
F l . F l u r 
F 1 N F lu rname 
F r K a p . Fr iedhofskape l le 
Fs t F ü r s t ; fst. f ü r s t l i c h 
G Gemeinde 
Ger . Ger ich t 
Ges. Gesandter, Gesandtschaft 
Geschw. Geschworener 
G f G r a f ; gf. g r ä f l i c h 
Gfsch . Grafschaft 
G R z R Geheimer Rat zu Regensburg 
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H Hammer(werk) 
H d l . H a n d l u n g , Hande l smann , H ä n d l e r (auch i n Wor tverb indungen) 
H f m . H o f m a r k 
H G e r . Regensburg, Hansger icht 
H G f Hansgra f 
U s c h . Herrschaf t 
Hst . Hochst i f t 
H z g H e r z o g ; hzg . he rzog l ich 
Hzgt . Herzog tum 
H z m . H o l z m a r k 
I R z R Innerer Rat z u Regensburg 
K a m . K ä m m e r e r 
K a p . Kape l l e (auch i n Verb indungen wie F r K a p . , W f K a p . ) 
K f . K u r f ü r s t ; kf . k u r f ü r s t l i c h 
K f m . Kau fmann (auch i n Wor tverb indungen) 
K f t . K u r f ü r s t e n t u m 
K g K ö n i g ; k g l . k ö n i g l i c h 
K i . K i r c h e (auch i n Verb indungen wie P f k i . , W f K i . ) 
K l . K lo s t e r 
K i m . K los t e rmark 
K o n v . Konvent , Konventua le 
kpf . k u r p f ä l z i s c h 
K r . Kre i s ( a u ß e r b a y e r i s c h ) 
K s . K a i s e r ; ks. ka i se r l i ch 
L d G Landger ich t 
L d R Landr i ch te r 
L e h . Lehner , Pa t roz in ien ( V H V O 94) 
L K Landkre i s (nur bei Landkre i sen mit g le ichnamigem, unmit te lbarem Stadt-
kreis) 
L L Leuchtenbergische L e h e n b ü c h e r 
M a g . Magis te r 
M R M a t r i k e l der Diözese Regensburg (1916) 
Ms t r . Meis te r (auch i n Wor tverb indungen) 
N Name (in Verb indungen wie B a c h N , F 1 N , O N , P N ) 
N (in V e r b i n d u n g mi t Ortsnamen) N i e d e r -
N e k r . Nekro log , N a c h r u f 
N M ü . Regensburg, N i e d e r m ü n s t e r 
N ö N i e d e r ö s t e r r e i c h 
O (in V e r b i n d u n g mi t Ortsnamen) Ober -
O M ü . Regensburg, O b e r m ü n s t e r 
X I V 
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O N Ortsname 
O ö O b e r ö s t e r r e i c h 
Opf . Oberp fa lz ; opf. o b e r p f ä l z i s c h 
P Pater 
p. (in V e r b i n d u n g mi t Jahreszahlen) nach 
Patr. Pa t roz in ium 
Pf. P f a r r e i , P fa r re r 
Pfgf P fa lzgra f 
P f l A Pf legamt 
P f l g . Pf leger , Pflege (auch i n Wor tve rb indungen wie Pf lgGer . ) 
P f l G Pf legger icht 
P N Personenname 
P r p . Props t , Props te i (auch i n V e r b i n d u n g wie P r p R ) 
R (in Wor tverb indungen) Richter (so P r p R ) 
R (in V e r b i n d u n g mi t L K bzw. allein) Regensburg, Landkre i s bzw. Stadt 
Hinweise auf Haup tg ruppen zum Schlagwort Regensburg (s. a. Inhalts-
verzeichnis) : 
- * R A Stadt Regensburg, Stadtrecht, S tad tverwal tung 
—• R B ö f f e n t l i c h e G e b ä u d e , Befestigungen, B r ü c k e n , D e n k m ä l e r usw. 
—• R c S t r a ß e n , P l ä t z e , S tadtvier te l 
—>• R D H ä u s e r , H ö f e , Hauskape l l en 
- > R E Wir tschaf ts leben, H a n d e l u n d Gewerbe 
—* R F Pol i t i sche u n d i n n e r s t ä d t i s c h e Ereignisse 
R G Kul turgeschichte u n d V o l k s k u n d e , ku l tu re l l e E in r i ch tungen u . ä h n l . 
—> R H S c h u l - u n d Unterr ichtswesen; Gesundheits- u n d Sozialwesen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—> R i B i s tum bzw. Hochs t i f t sowie deren V e r w a l t u n g , Bischöfe , W e i h b i s c h ö f e 
—• R K K i r c h e n , Stifte u n d K l ö s t e r sowie ä h n l . E inr ich tungen 
—• R i i Sonstige s t ä d t i s c h e Betreffe 
—• R M Ortsteile, Voro r t e u n d Umgebung ; G e w ä s s e r 
R A Rentamt 
R T Reichstag 
RT-Ges . Reichstagsgesandter, -gesandtschaft 
S c h H Schienhammer 
Schh. S c h u l t h e i ß 
Sehr. Schranne 
Schrb. Schreiber 
S d l . S ied lung 
St (in Wor tverb indungen) Stadt (so S tR, StSy.) 
S t D Stiftsdame 
S t E Regensburg, St. Emmeram 
StGer . Stadtgericht 
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S t J Regensburg, St. J akob 
StPf . Stadtpfarrer 
S tR Stadtr ichter 
StSchrb. Stadtschreiber 
Sy. Synd ikus 
U U r k u n d e 
V V o g t , V o g t e i 
V g F Vorgeschicht l iche Funde 
W f . W a l l f a h r t (auch i n Wor tve rb indungen wie W f K a p . , W f K i ) 
z (unmittelbar vo r Ortsangaben oder Ortssigel) zu 
zR zu Regensburg 
Landkre ise u n d Stadtkreise s ind i m Rege l fa l l nach ih ren Kraf t fahrzeug-Kennzeichen 
a b g e k ü r z t . 
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Aachen, P fa l zkap . 94, 41 
— Rechte 94, 106 
—*• Bur t sche id zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Abba, Nonne (786) 99, 187 
A b b a c h ( K E H ) 94, 32 — F B 92, 221; 96, 
505; 97, 465; 100, 252 f. 
— B / R (Pettendorfer u . Sch i l t l ) 97, 381 
— burgus, s p ä t r ö m . 100, 253 
— E i e r m ü h l e 100, 253 
— H 91, 172 
— Kohlenfunde 97, 23 
— K r e u z z ü g e 94, 107 
— M a u t 100, 34 (Haupt-) , 79 (Bei-) 
— M ü n z f u n d 97, 465 
— Pat r . : A n n a 94, 24, 62 — Chr i s toph 
94, 27, 62 — N i k o l a u s 94, 46 (Her -
zogsburg), 62 
— Pf. (zu S tE) 97, 220, 222, 354 
— P f K i . -> Peis ing 
— W a l d u n d Be rg b,, 95, 183 
— Ziege l fe ld d. 3. I t a l . L e g i o n 92, 221; 
97, 465 
—• F r a u e n b r ü n d l , W e i c h s 
Abbatisuuinidun —+ Appe r szwing 
A b e l , C a r l R. v. , bayer. Innenminister 96, 
26; 97, 67 
— (Habel) L u k a s (1713 ff .) L a k a i 92,191 
Abenberg 99, 80 
— Hanns v. 96, 304 
Abens, F l ü ß c h e n 96, 4 0 6 2 ( M ü n d u n g ) ; 
—• E i n i n g 
Abensberg, Gfen v. (Abensberger) 94, 32 
(Abensberg-Riedenburg), 50; 95, 197 
— E b e r h a r d v. (c. 1185) 92, 29 
— H . v . 94, 56 (1138 D o m h . zR) 
— U l r i c h v. 95, 188 (1282 V ü b e r S tE 
Besi tz) 
Abensberg ( K E H ) Ä g i d i e n - K i . 94, 22 
— Burgkap . 94, 25, 46 
— K a r m e l i t e n - K i . 94, 42; 99, 5 7 2 0 1 
— Leprosenhaus 94, 51 
— M a r k t 100, 93 (Äg id i - ) 
— Mut t e rp fa r r e i —• G ö g g i n g 
— P A l b e r t L u k a s « S t E ) 97, 372 ( f 
1821) 
— Pat r . : Ä g i d 94, 62 — Barba ra 94, 62 
— B M V 94, 42 — H l . K r e u z u . N i k o -
laus 94, 37, 46, 62 — Petrus 94, 51 , 
62 
— W f K i . 94, 42 
—• Avent inus 
Abensberg, L d G 96, 23 
Abensberger A c k e r , Bre i te , W e g , W e i d e 
F l . O l s l i n g u. U l s l i n g ) 95, 188, 197, 
201, 203 
Abermannsdorf (Lageunbek. ; L L ) 96,331 
Abernsdorf —> Obersdorf 
Abersee (St. Wol fgang-See , ö s t e r r . ) W f . 
94, 10 
Abersreut —• A lbe r s r i e th 
Abe r t , F r i e d r . P h i l i p p (v.), Erzbsch . —> 
Bamberg 
Abgaben u . Steuern —> (u. a.) Besthaupt, 
Evange l i ko rn , Gewandfa l l . G r u n d -
steuer, Hundsroggen (-haber, -we in ) , 
kungelt, Landessteuer, Marchfu t te r , 
Mohnabgaben, Wachsabgaben, W e g -
gelder, We ihe rz in s ; R K ( S t E : Sonder-
register W e i z s ä c k e r ) 
A b l a ß b r i e f e 93, 105 ( „ S c h ö n e M a r i a " ) 
Ableu thner , A b r a h a m 99, 14 (1677 z A u b. 
A i b l i n g ) 
Absam (Bez. Innsb ruck-Land) 99, 1 8 3 1 1 3 
Absberg , H e i n r i c h v. , Bsch .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R i 
Abstetten (Bez. T u l l n , N ö ) , Pf . 98, 248— 
251, 254 f., 277 
Abteien (Opf.) 97, 234 
Abusina, R ö m e r k a s t e l l , an der Abens -
M ü n d u n g —> E i n i n g 
Abwand(e r ) , der untere, obere ( F l . O l s -
l i n g u . U l s l i n g ) 95, 197 ( im P r ü l l e r 
F e l d ) , 201 
—• Vorabwander 
Academia L e o p o l d i Imperatoris Naturae 
Cur iosum (Leopoldsakademie der N a -
turforscher, ks.) 93 ,227 ; 371 (P H e i n -
r i c h < S t E ) 
A c h d o r f —• Niederachdorf , Oberachdorf 
Achen ta l , H ü t t e n w e r k 97, 59 
Ache r , A n n a (1639) 99, 12 
Acholtshausen, Pat r . B M V 94, 63 
Achs lach ( V I T ) , Pat r . Jakob 94, 62 
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A c h t z e h n t r ü m m e r ä c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 
201 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Acilinus der Meier von (Hohen-)Gebra-
ching 95, 188 
A c k e r l ä n g , D r e i - , i m Stadtfe ld ( F l . O l s -
l ing) 95, 197 
A c k e r m a n n : der Akkermannyn werde zu 
der Weiden ( F l N ; L L ) 96, 3 2 5 — A k -
kermannsr ied ( F l N W E N ; L L ) 96,378 
A c k e r m a ß e (Zeige, Zeiche) 96, 316 4 7 5 
Adalbero: Bsch . —> Metz , W ü r z b u r g 
— H z g v. K ä r n t e n —• Eppenstein 
Ada lbe r t —• (u. a.) Eurasburg 
— v. Bremen 99, 142 
— Gfen , u. a. —> Poigen-Rebegau, Stein 
Adalham (1068) M ö n c h z F U S 94, 40 
Adalheit —> A d e l h e i d 
Adalhun vassus episc. (Ratisb.) 92, 27 
Adalleod, (832) k g l . Nota r 96, 413 
Adaloald, Sohn A g i l u l f s 99, 202 
Adalpreht (c. 1126/29) 92, 31 
Adalwin, Bsch .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R i 
A d a m , Josef (Ampergauer) , angebl. 1477 
Buchdrucker z A M 92, 175 
A d d a v i l l a (Savojen) 93, 236 
A d e l , baier. 97, 188 ( l a n d s t ä n d i s c h e r ) , 
190, 209 (Damenstifte) 
— Emigra t ion 91, 1 5 6 3 4 
—+ leonischer A d e l 
Adela (T. d. M k g f e n Theobaldus) 99, 89 
AdelfolkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —y Reiffenberg 
Adelfried, Hans (1460) B g . zEger 9 2 , 1 4 8 1 5 7 
A d e l h e i d 95,106 (c.1175); 99 ,87 (domina 
Adalheit; Mut t e r d. Gfen G e b h a r d ; 
1043), 151 ( T . d . Domvogt F r i e d r i c h 
I I I . von Regensburg) 
—• (u. a.) Diessen ( A r n u l f ) , Habsberg , 
L e c h s g e m ü n d , Passau (Gf U l r i c h ) , 
Schwaben (Hzge Erns t I L u . H e r -
mann I V . ) , Sulzbach (Gf Berengar), 
T u r i n , V e l b u r g - K l a m m (Gfen) 
A d e l h e i d v. Susa —> Schwaben (Hzge) 
Adelhoch, Hans (a. 1506) z l s l i n g 95, 190 
Adelichs, H z g von Benevent 96, 434 
Ade lmann , K o n r a d : Humanis t , Kanon ikus 
z A 94, 85 
Adelmannste in , S c h l o ß 96, 51 
Adelnburg b. Parsberg 91 , 126 
— Hohenstaufische Erbschaft 92, 59 
Adelolt Waltpoto (1087) 99, 88 
Ade l sburg —> Eichenhofen 
Adertshausen ( P A R ) Patr . Peter und P a u l 
94, 62 
— P f a f f e n h ä n g h ö h l e 98, 341 (FB) 
Adertshausen — Perschen, P f . 94, 49 
(Mutterpf. von Nabburg) 
A d l e r zR 93,198 f., 207 f., 265, 267, 275; 
98, 37 — geb. W i l d zR 93, 208 — E i -
senhdl. < Innsbruck 100, 56 
— A n n a Gordu la (*1668, * W i l d ) zR 93, 
202 
— Chr i s toph (1578/1615), E isenhdl . , (1606) 
I R z R 91 , 139; 93, 207 f., 262; 97 ,388 
— G g . S iegmund (1608/42), I R z R 93, 208, 
226 
— Hans (*1493) 93, 207 
— Joach im Tobias (1651/1701), (1687) 
I R z R 93, 208, 273 
— Joh . Chr i s toph ( f 1697), Stadthaupt-
mann zR 93, 202, 208, 244 
— Joh . W i l h e l m (1687/1739), G R z R 93, 
208, 277 
— S igmund (1642) I R z R 97, 391 
— Susanne ( W w e . OO Hamann) zR 93, 
226 
— Tobias d. Ä. (1547—1598), (1575) B g . 
(1593) I R z R 93, 207, 267 — d. J . (1653) 
I R z R , H G f . 93, 208, 218 (1671), 277 
A d l e r von Adle r s te in , Hans ks. K a m m e r -
u . Reg. Rat , H e r r auf Ad le r s t e in 93 , 
207 
— M a r t i n , K f m . 93, 207 
— M i c h a e l 93, 207 
Adle rsberg ( G Pet tendorf R ) Mar i enwf . 
94, 42 
— Patr . B M V 94, 62 
Adle rs te in , H s c h . 93 , 207 
—• A d l e r von Adle r s te in 
Adlhausen ( R O L ) Pat r . B M V 94, 62 
A d l k o f e n ( L A ) Pat r . Thomas Apost . 94 ,54 , 
62 
Adlmanns te in ( L K R ) 93 , 38 
— Burgkap . 94, 31 
— Patr . Geo rg 94, 62 
—• Lich tenberg 
Adlz re i t e r 95, 17 
Admont (Bez. L iezen , Steiermark) Bened.-
K l . 95, 54; 97, 194 6 6 
— Anna len 99, 169 
— B / R 92, 7 
— N e k r o l o g 95, 27 f. 
Adolf, Pat r . M i c h a e l 94, 62 
A d r i a n o p e l (Hadr ianopol i s ; Ed i rne , T ü r -
ke i ) 94, 91 ff., 96, 105 f. 
Ägidienberg, Patr . Ägid 94, 62 
Äg id i - * E n g l m a r 
Ä g y p t e n 94, 89 ; Sa lad in 
Aenmangut z U I s l i n g 95, 173 
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AetetpruennzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• E i t l b r u n n 
Af feck ing ( K E H ) 95, 284, A b b . 3 nach 288 
(FB) 
— Patr . H l . K r e u z 94, 37, 62 
Affenberg, Patr . Peter 94, 51 , 62 
Affenberg (G Duggendorf B U L ) Patr . H l . 
Kreuz 94, 37 
Affenr ich t (G Markste t ten P A R ; H s c h H o -
henfels) 100, 155 
— Pat r . : N iko laus 94, 4 6 — W o l f gang 94, 
58 
Afterkauf , K o n r a d (1178) 95, 107 
Afterkleben, Afterntzleben —+ H in te rk lee -
bach 
Ageltrude —> Spoleto 
Agilolf (c. 1149) p fgf l . Min is te r ia le 95, 
71 
A g i l o l f inger baier. Herzogsgeschl. , 93 , 
39; 94, 41 ff. ( zR) ; 95, 20; 99, 185 f., 
202 ff. (Herkunft ) 
— Herzogtum 95, 182 -> Chrodoald,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fa-
ro, Garibald, Landpert, Oatilo, Tas-
silo, Theodo 
Agilulf, Egilolf (PN) 99, 202 f. — L a n g o -
b a r d e n k ö n i gzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo Theudelinde, baier. 
Prinzessin) 99, 202 ff. 
-> T u r i n 
Agilwolf ( P N ) 93, 39 
d ' A g l i o , Pao lo , Stukkateur (18. Jh . ) 99, 
43, 51, 58, 63 
Agnes —• (u. a.) Ö s t e r r e i c h ( M k g f i n ) , 
Poi t iers , Rheinfelden, Z ä h r i n g e r 
Agnetenberg (Ho l l and) , A u g u s t i n e r - K l . 
95, 166 
Agrestius S c h ü l e r d. h l . Eustasius 99, 
182 
A g r i c o l a : zR 93, 252 f., 262, 266 (Ratsfam. 
<< Neuki rchen/Opf . ) 
— Andreas , Konsulent z N 93, 253 
— Andreas W i l h e l m , d R z R 93 ,238 ,247 , 
253, 292 
— Chr i s toph L u d w i g , M a l e r 93, 253 
— Georg (1494/1555) 91 , 46 
— Georg Andreas (1670/1738), S t P h y -
sikus zR 93, 252f. 
— Hieronymus zR 93, 253 
— S y b i l a I. (oo Spe r l , I I . oo Schorer) zR 
93, 217 
Ahaim —* A m h o f 
Aham ( V I B ) Burgkap . 92, 22, 31 (Patr. 
Georg) 
— Patr . Ä g i d 94, 22 
A h o l f i n g (SR) Pat r . L u k a s E v . 94, 39 
A h o l m i n g ( V O F ) Hsch . 97, 218, 349 
Ahorn —• I t i rchahorri 
Ahornberg, S c h H 91, 91, 175 
— (Fichtelgeb.) , Bergbau b. 97, 33 
—• Anhornperg 
—> Rotenfels 
Ahornbe rg ( K E M ) L L : 96, 311 (öharn-
perg), 354 (Ohornperg), 359 (Oharn-
perg, 360, 364 
A i b l i n g ( A I B ) Dekan J . Dientzenhof er 99, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
29101 
—»• Dientzenhof er; E r h a r d 
A i b l i n g , Ger . 99, 20 (Kirchenrechnungen) 
—• A u , Derndorf , Gundelsberg , K r o n -
wi t , Pfraundorf , Ponlei ten, St. M a r -
garetha, U l l p o i n t , W i e c h s , W i l l i n g 
A i b l i n g , Gfen v. —> Berengar 
A i b l i n g , L K —• Dientzenhof (en) 
A i b l i n g , Umgebung : K i r chenbau 99, 28 f. 
(Dientzenhofer) 
A i b l i n g e r , A n n a ( 0 0 c. 1568) W i l d zR 93, 
201 
Aich Pat r . B M V 94, 62 
A i c h ( V I B ) Pat r . U l r i c h 94, 55, 62 
A i c h ( G Roschau N E W ) 96, 380 
A i c h a ( P A R ) 95, 71, 1 2 9 5 , 100, 155 
(Hsch. Hohenfels) 
Aichach bei Preunertsfeld ( L L ) 96, 334 6 7 6 
Aichbichel (StE P r p . Vogtareuth) 97, 210 
Aich(e)lberg9 E rzbe rg , Be rgwerk —• E i -
chelberg 
A iche r , M a r i a K u n i g . (* Schoberth) zEnsd. 
99, 4 8 1 6 7 
— Thomas, de Kleinbeyrn ( 0 0 1717) S tuk -
kateur zEnsd. 99, 48 
Aiche t —• Nieder le ie rndorf 
Aich inge r , Lo renz (1646) B g . z W E N 92, 
1 5 5 2 9 8 
— Simon z W E N 92, 1 5 2 2 2 8 
Aich inge r von Aichs t amm (1677) z H a m -
merles 95, 213 
— Eleonora (* Spindler ) 95, 213 
Aich inge r von Aichs te in , Ehrbare z R 9 3 , 
199 
A i c h k i r c h e n ( P A R ) Patr . B M V 94, 62 
Aichiberg —* Eiche lberg 
A i c h o l d i n g G Riedenburg R I D ) M ü h l e 
91 , 66 (Aickolting) 
— Patr . M a r t i n 94, 44, 65 ( fä l sch l ich 
E icho ld ing ) 
Aichprvnne —* E i b r u n n 
Aichs tamm —• A ich inge r 
Aichs te in —> Aich inge r 
Aickolting —> A i c h o l d i n g 
A i d l i n g ( W M ) 99, 201 
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A i g e n ( F l N ) 95, 71 (b. Thanheim) , 72zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (in 
der Eigen) 
A i g l k o f e n ( G Poxau D G F ) Pat r . Peter 94, 
50, 62 
Aig i sbach ( M A I ) Pat r . Laurent ius u . L e o n -
ha rd 94, 62 
Aiglstetten 94, 62 
A i g n , P Ruper t , K o n v . zS tE 97, 205, 238, 
310 f., 319 * 6 , 321,366 (Prof d. Phi los . ) 
A i n a u (G Z e l l P A F ) Patr . U l r i c h 94, 62 
A i n b r a c h (G Amse l f ing S R ) Pat r . Blasius 
94, 27, 62 
Ainfolk, H e i n r i c h (1398) Geschworener 
z W E N 92, 69 
A i n m i l l e r (1831) Dompak . z E I H 96, 19 
Ainvolkch, Rudiger ( L L ) 96, 371 
Ai te rhofen (SR) : B / R S t E 92, 9, 27 
— Pa t r . : Joh . Bapt . 94, 62zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Margare tha 
94, 40, 62 — O s w a l d 94, 47, 62 
— Pfa r re r 91, 197 (Ries) 
— P r p . Schambach (StE) 97, 210 
— P r p G (StE) 97, 211 
— Propsteihube (StE) 97, 340 
Ai te rhofen , Min i s t . -Gesch l . ( S t E ) : Ebo 
miles de, (1148) 92, 4 5 3 1 1 , 4 6 3 3 0 
— Friderun v. (1183) 92, 30 
— Gerold v. , 92, 28 (c. 1126), 3 1 ; 94, 40 
— Poppo v. , 92, 31 
Akademien —• Academia L e o p o l d i Imp. , 
Benedikt iner - (Akademie) , Budapest , 
E r fu r t , M ü n c h e n , Padua , Pa r i s , Peters-
burg , W i e n 
Akkenhofen, Ruper t v. —»Hackenhofen 
A k k o n (Syrien) 94, 98, 103 f., 106 
Aktiengesellschaften i m Mi t t e la l t e r 91 , 
107 
Alaho l f ( inger ) 99, 9 7 5 5 , 133 
Alamannien 99, 135;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• Alemannen 
— Hzge —> Leuthari 
Alamannus als Beiname 97, 412 
Albenreu th ( G Hessenreuth K E M ) 96, 298 
( L L Albernrewt); v g l . dazu —• Albern-
reuth 
Alberada (Berta), nicht unterschied., bes. 
T. d. M k g f e n Otto v. Schweinfur t (oo 
H e r m a n n I I . v. Banz bzw. F r i e d r i c h v. 
K a s t l ) : 94, 27 f . ; 99, 83, 85 (Behrta 
comitissa), 87 f. ( Alber ead, Albraht), 
90 f., 110—115, 126, 138—144, 146, 
1 4 9 1 , 157, 163 u . a . 
Alberger , H e i n r i c h (c. 1500) P f l g . z H o -
henfels 100, 167 
— Peter (1436) K l . E innehmer zEnsd. 95, 
16 
Albernhof 91 , 174 (SchH) ; 92, 98 (Hfm. 
Wi lchenreu th ) 
Albernreuth ( A l t - , N e u - b. M ä h r i n g ) L L 
96, 344 ( i r r t ü m l . : n ö r d l . von M ä h r e n , 
s ie l ) , 347 f. — (b. Eger ) L L 96, 331 
Albero —• Ensdor f (Äbte ) 
Albero Lupus senior (13. Jh . ) 92, 24 
Albersbach (BachN b. W E N ) 92, 97 
Albersdorf (abgeg. b. W E N ) L L 96 ,309 , 
320 f., 323 ff. , 333 f., 341 (Albersdorf, 
Aullersdorf), 358, 362, (in Parchstei-
ner Gericht), 3 6 9 - 3 7 3 , 375, 377 f. 
— Peunt zu Albersdorf, Wiesma t 96, 
370 ( L L ) 
— Stainpruch, wismat under dem 96, 
324 ( L L ) 
— üblisse ( F l N ) 96, 333 ( L L ) 
—> Osterlander 
Albers r i e th ( G Lennesr ie th V O H ) L L 96, 
372 (Albrechczrewt), 375 (Albersreut) 
A l b e r t : Ä b t e — Ensdorf , R K (StE) — 
comes de D i l l i n g e n 99, 8 2 1 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  For s t -
meister zMante l (1726) 99, 71 —  P f . 
zLindenhar t 95, 34, 63 —  Plebanus 
(1257) zEnsd. 95, 61 
— H e i n r i c h (1604/51), Komponis t u . L i e -
derdichter z K ö n i g s b e r g 98, 33, 86 2 U , 
163 
Albertinus, M i n o r i t 95 , 168 
Alber t shof ( P A R ) 100,156 (Ger. Hohenfels) 
Albertshofen ( M R Pf . Pielenhofen) Patr . 
Joh . Bapt . 94, 62 
— ( P A R ) Ensd . B I R (b. Gr i f fenwang?) 
95, 72 (Alwigeshofen b. Hemau?) 
— Patr . Laurent ius 94, 34, 38 (b. H o h e n -
fels, b. Jachenhausen), 62 Jachenhau-
sen) 
Alber t sk i rchen ( B O G ) Pat r . Stephan 94, 
54, 62 
A l b i n (v. Her rnwah l thann) , S t E M i n i s t e -
r ia le 92, 31 
A l b i n i , F r anz Jos. F r h r . v . , kurmainz . D i -
rektorialges. z R , f ü r s t p r i m a t . Min i s t e r 
u .Gouve rneu r zR 93, 132; 97, 230 f., 
236, 245, 248 f., 253, 260, 262 f., 
2 7 1 1 5 9 , 2 9 6 " , 305 f., 311; 100, 124, 
1 3 2 4 9 
— Haus am Jakobspla tz zR 97, 304 
A l b i n u s , Apotheker -Gese l le << Schlesien, 
(1553) B g . zR 94, 136 
Alb rech t zR 93, 242, 262, 265 (Ratsfam.) 
— Georg zR 93, 242 
— Hans , B g . u. Schuldiener z S u l z b ü r g 
93, 242 
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— Joh . Andreas , Schneidermstr . z R 9 3 , 
242 
— Joh . G e o r g : d. Ä. , Spezereihdl . u . 
H G e r A s s . zR 93, 242 — d. J . , d R z R 93, 
242 
-> Ensdor f ( Ä b t e ) , W i r s b e r g 
Alb rech t von Johannsdorf , M i n n e s ä n g e r , 
Passauer Minis te r ia le 94, 84 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Albrechtsdorf L L 96,371—374,378 (Ege l -
see),• —> Egelsee, Eglsee (?) 
Albrechczhof —> Alpe r sho f 
Albrechczrewt —• Albe r s r i e th 
Albuin, Bsch . v. S ä b e n - B r i x e n 94, 23 
Albun ( P N 12. Jh . ) 92, 28 
A l b u r g (SR) F r K a p . 94, 45 
— Pa t r . : M i c h a e l 94, 45, 62 —Stephan 
94, 54, 62 
— P f a r r v i k a r G r i e ß m ü l l e r 99, 66 
Alde r sbach ( V O F ) 97, 456 (FB) 
d ' A l d i n (1812) T T Hofkava l i e r 97, 3 2 0 5 1 
Aledramiden —> Susa 
Alemannen 99, 182 (630) 
—• Alamann ien 
Alexander (c. 1312) K l e r i k e r 98, 295 f. 
Alfeld b. Pollanden -> Alsfeld 
Algramsdorf Pa t r . H l . K r e u z u . Stephan 
94, 37 
Alhard(us, Arnoldus), A b t —> Ensd . 
Alhard(t) 91,138 (Eisenhandelsfam. z A M ) ; 
97, 30 (Hammerwerksfami l ie ) 
— F r i t z (1364) M ü n z m s t r . z A M 91,138 
— Gregor (1457) E isenhdl . z A M 91, 141 
— Hans (1398 B g . z A M 91, 138 
— Haymeran (1387; 1398) B g . z A M 91, 
138 
— Peter (1398; 1449) B g . z A M 91 ,138 ,141 
Alhartzhof. abgeg. 96, 3 6 3 1 0 7 9 ( L L ) 
Alhartzwinden —• A l l e t s w i n d 
Alkimoennis, opp idum 91, 11 
A l k o f e n (Bez. E f e r d i n g O ö ) 93, 238; 100, 
48 
A l k o f e n ( G Leng fe ld K E H ) Ha fen des Bsch . 
von Fre i s ing 94, 46 (Patr. N i k o l a u s ) 
A l k o f e n (—> Minor i t enhof ; G S inz ing , L K 
R ) O N 93, 42 
—>• Minor i t enhof 
A l k o f e r z R 93, 238, 262, 264 (Ratsfam. 
< Ö s t e r r e i c h ) , 279; 100, 48 ( E i n -
zelhdl . ) , 5 5 8 3 
— A d a m d . Ä . ( f 1650) B a u A A s s . z :R93, 
238 — d. J . , Wachtschu lha l t e r u . M a -
ler zR 93, 238 
— Ghr is t ina M a r g a r . (oo 1760 V i s c h e r ) 
zR 93 , 224 
— Chr i s toph F r i e d r . (promov. Jena 1738) 
zR 93, 252 
— Chr i s toph L u d w i g (1777) K r a m e r zR 
100, 49 
— El ias (1628/1703) K r a m h d l . zR 93 ,272 
(dR) , 100, 48 
— Erasmus S igmund , M a g . , (1704) ev. 
Prediger zR 93, 238, 252 
— Fr i ed r . Got t l i eb (1724/86), I R z R 93, 
203, 238, 291 
— G o t t ü e b (1665/1736) H d l . u . H G e r A s s . 
zR 93 , 238, 291; 100, 48 ( E l l e n w a -
renhdl . ) 
— J o h . Chr i s toph ( f 1760) H d l . zR 93, 
291 (StGerAss . ) ; 100, 43 ff., 84 f. 
— Joh . Got t l i eb (1721/82), K f m . u . H d l . 
zR 93, 291; 100, 48, 49 (F i rm a J . G . A . 
u . Sohn) 
— Joh . L u d w i g (1749/84), S tGerAss . zR 
93, 291 
— Lorenz Got t l ieb ( f 1762) Nota r u . 
B a u A A s s . zR 93, 239 
— M o r i t z (c. 1759) H d l . zR 93, 224 
— W o l f gang Stephan, L e h r e r am G y m n . 
poet. zR 93, 238 f. 
—»• L e i p o l d und Alkofersche H a n d l u n g 
A l k o f e r u . E n ß l i n s c h e H a n d l u n g zR 100, 
47 
Alkstein (StE P r p . Vogtareuth) 97, 210 
Alkuin, Ratgeber K a r l s d. G r . ( f 804) 95, 
52; 97, 195 (Edi t ion du rch Frobenius 
Fors te r ) ; 99, 1 1 1 1 1 0 ( A l k u i n - B i b e l ) 
Allersbach, Vochold v. (1126) 95, 78 
Allersbach, B a c h N 95, 72 
Allersbach, ehem. Sitz b. A l l e r s b u r g ( N M ) 
95, 78; 99, 148 « A l l e r s b u r g , Hsch . 
Hohenburg) 
— B / R ( H s t . R ) 99, 1 4 8 2 2 8 
Al le r sbe rg ( H I P ) Leonische Drah t f ab r ik 
91 , 140 1 2 1 
Alle r sburg(e r ) , 95 , 34 f., 55 
Allersburg, F r i e d r i c h v. (1309/10) A b t 
— Ensd . 
— U l r i c h v. ( f 1334) A b t — Ensd . 
Allersburg, Pat r . L e o n h a r d 94, 38 
A l l e r s b u r g ( N M ) 95, 72, 78 
— K a p . 99, 1 4 8 2 2 8 
— Patr . M i c h a e l 94, 45, 62 
A l l e r s d o r f (G Abensberg K E H ) Patr . B M V 
94, 62 
A l l e r s d o r f ( R O L ) Patr . B M V 94, 62 
Allesheim (Leh . : Bst. E i c h s t ä t t ) Pat r . E m -
meran 94, 28 
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A l l e t s w i n d ( G Unte rze l l R O D ) O N 93, 52 
(1396zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Alhartzwinden) 
A l l g r a m s d o r f (G Inkofen R O L ) Pat r . Ste-
phan 94, 54 
A l l i n g (G Viehhausen R ) F B 96, 504; 97, 
462 
— Patr . M a r t i n 94, 43, 62 
Allinger, B u r c h a r d (Konrad? ) , (1382) z. 
U l s l i n g 95, 194 
— Chunrat der, 95 ,193 (1368), 194 (1380 
zUIs l ing) 
A l l i u s : < Sachsen, zR 93, 222, 266, 279 
— J o h . H e i n r i c h : d R zR 93, 272, 277 
(1714/15) — H d l . zR 93, 306;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 100, 51, 
68 — d. Ä. ( f 1728) K r a m h d l . u . I R z R 
93, 188, 222 f., 243, 277 — d. J . 
( f 1726 H d l . — Verwand te r zR 93,188 
— Joh . Zachar ias , H d l . zR 100, 80 
— M a t h ä u s , kf . sächs . Steuerinspektor, 
S tR u . StSchrb. zJohann-Georgenstadt 
93, 222 
— Susanna Chr i s t ina 93 , 243 
A l l i u s & Barensfeld , H d l . zR 100, 6 3 3 9 , 80 
Allkojen (Lehner : b. Elsendorf) Patr . E r -
ha rd 94, 29 
A l l k o f e n ( M A L ) F B 93, 327 
— Patr . M i c h a e l 94, 62 
Almeshof —> Amashof 
Alphalter —• Al t f a l t e r 
A lpe r sho f (abgeg. b. Ki rchen thumbach) 
96, 368 ( L L Albrechczhof) 
—» Altprechtshof 
Alsfeld, Alfeld b. Pollanden 96, 3 1 3 4 3 6 
A l t , Joh . (1591) K a p l a n z N A B 96, 231 
A l t a c h (BachN) 96, 3 5 4 9 6 5 ( L L ) 
A l t a c h ( G I l l ko fen R ) O N 93, 49 (863 
uilla Altaha) 
— B / R (StE) 92, 27 (c. 863/70) 
Altaich ( N A l t e i c h od. OAl t e i ch ) 97, 197 
—• Niedera l te ich , Obera l te ich 
Alt-Albenreuth —> A lbe rn reu th 
A l t b u n z l a u 94, 57 
Altdorf, Pat r . N iko l aus 94, 46, 62 
A l t d o r f ( L A ) Pat r . B M V 94, 62 
A l t d o r f (N) Amberger Recht (skreis) 96, 
119, 229 
— Landstandschaft 96, 166 6 1 
— Socinianismus 92, 184 
— U n i v e r s i t ä t : 93, 181, 202, 244, 254, 
256; 95, 2 0 5 8 
— Professoren 92, 184; 93, 208 (med. 
F a k u l t ä t ) ; —• Taurel lus 
— Prokanz le r 93, 181 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—v  F ins ter , Ruf f , Zereyss 
A l t d o r f e r zR 93, 97 (Begräbn i s i n der 
Augus t i ne r -K i . ) , 199 
— Alb rech t ( f 1538) 93 , 89 f., 94 (dR) , 
95—101, 105, 114, 116; 97, 363 f. 
— G e m ä l d e 97, 363 (Die beiden J o -
hannes), 364 (Chr i s t i Gebur t ; 
N M ü ) , 368 (Abschied Chr i s t i von 
seiner Mut te r ) — i n Sammlungen 
96, 33 (Sammlung K r ä n n e r ) , 53 
(Erhard i -Haus ) 
A l t d o r f e r z A M 93, 97 
— A u r e l i a 93, 97 
— E r h a r d 93, 97; 94, 123 (1541) 
— Magdalena 93 , 97 
— U l r i c h 93, 97 
A l t d ü r n b u c h ( K E H ) Patr . Margare tha 94, 
40 
Al teg lofshe imzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( R ) F B 92, 218; 93, 326, 
329; 95, 290 ( H ü g e l g r ä b e r ) ; 96, 494; 
98, 337 — O N 93, 39 (Egilolfesheim), 
42; 99, 230 
— A u m ü h l e 93, 326 (FB) 
— Pa t r . : Geo rg 94, 62 — Laurent ius 94, 
38, 62 
G ö l g e l 
Altenberg b. Pe is ing ( K E H J 97, 214 
( B / R S tE) 
Al tenberg ( F l N , Jeding) 95 , 90 
Al t enbuch ( L A N ) Patr . Ruper t 94, 51, 62 
A l t enbu rg (Bez. L e i p z i g ) 94, 159; 100,66 
— G e s a n g b ü c h e r 94, 165 
— Gottesacker — K i . 94, 160 
— R T - G e s . 94, 160 
-> P l e i ß e , Thoma(s) 
A l t enburg (Bez. H o r n N O ) B e n e d . - K l . 97, 
194 66 
Al tenburger , Mathes 96, 293 ( L L ) 
Altendorf B u r g k a p . 94, 31 (Patr. Georg) 
A l t endor f a. d. M u r a c h ( N A B ) 96, 144, 
2 9 1 9 1 
— A m t 91 , 20; 96, 105, 152, 203 
— murachischer Besitz 96, 109 (Umge-
bung) 
— Patr . Andreas 94, 24, 62 
Al tendor f , Altes Dorf (abgeg. b. W e i d e n ) 
92, 57 f. ( F l N ) 
Al tenfa l te r —• Al t f a l t e r 
Alten Hagnaw —> Hagenlohe 
Altenhammer, H 91, 1 5 6 3 4 (HMst r . v. 
Schlammersdorf) , 176; 97, 62, 9 7 2 8 , 
106 4 2 
Altenhammer b . F l o ß (G F l o s s e n b ü r g N E W ) 
S c h H 91, 91, 175 
- + F l o ß 
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Altenhammer b. Mi t t e r t e ich (G Pfaf fen-
reuth T I R 91 , 1 4 3 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Altenkirchen, Pat r . K o l o m a n 94, 36 
Al t enk i r chen ( G Rampoldstet ten V I B ) 
Patr . K o r o n a 94, 62 
Altenmarkt als Ausgangssiedlung neuer 
Orte 96, 414 1 8 
Altenmark t , Altenmark ( C H A ) 96, 407, 
410, 414—419 
—• C h a m (villa publica Chambe) 
Altenmarkter Mühle ( C H A ) 96, 416 
Altenmarkter Regen 96, 410 (Nebenarm 
d. Regen b. C H A ) 
Al tenparks te in ( N E W ) L L 96, 296, 301 
(Zehent), 352 f., 364zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f. 
Altenpechlarn, Talggruben 98, 2 3 7 1 0 9 
Altenrandsberg, Patr . M i c h a e l 94, 45 
Altenrewt —+ Neualbenreuth 
Altenreut —> Al t en r i ch t 
Altenrewte -+ A l t e n r i e d 
Al tenr ich t ( G Hi l t e r sdo r f A M ) Ensd . B / R 
95, 72 137 (Altenreut) 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 19 
— Grubenfe ld 97, 106 
Al t en r i ed (G Diebersr ied R O D ) Ensd . B / R 
95, 72 (Altenrewte), 76 147 
Al tenschwand ( N E W ) Patr . N iko laus 94, 
46, 62 
— B / R (c. 1010/20) 92, 4 2 2 2 8 
— Pf . (StE) 97, 221, 265, 354 
Altenstadt als Ausgangssiedlung neuer 
Orte 96, 4 1 4 1 8 
Altenstadt, H 91, 130, 175 
Altenstadt, Hsch . 100, 179 ( > Neustadt) 
Altenstadt (Dek. N A B ) K i r c h e n o r g a n i -
sation 92, 56 
Altenstadt ( C H A ) ) 96, 405 ff . , 410, 411 
( M a r k t ) , 414—420 
Altenstadt ( N E W ) 92, 68; L L 96, 2 9 7 1 8 8 
(Altenstadt bey der Neuenstat auf der 
IS!ab), 328 6 0 3 , 351, 363, 365 
— A b b . aus Planskizze (1607) 96, 351 
— Amberger Recht 96, 228 f. 
— Patr . M a r t i n 94, 43, 62 
Altenstadt ( G Erbendor f N E W ) Patr . V i -
tus 94, 62 
Altenstadt ( V O H ) L L 96, 298, 323 
— Pa t r . : Ä g i d 94, 22, 62zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  H l . K reuz 94, 
37 
—> Charbler 
V o h e n s t r a u ß ( A l t - ) 
A l t e n s t a d t m ü h l e b. C h a m 96, 414, 420 
Altenstayger, C o r d u l a < U l m (oo 1569 
Prunner) zR 94, 124 
— Hans , B g . z U l m 94, 124 
Altenste inreuth (G Zins t K E M ) L L 96, 
306, 355 
-> Steinreuth 
Altenstorf, Pat r . M a r t i n 94, 44 
Altenthan, Pat r . M i c h a e l 94, 45 
Al ten thann (R) 93, 47 (1180 Altentanna) 
— Patr . N iko laus 94, 46, 62 
Al tent reswi tz (G B ö h m i s c h b r u c k V O H ) 
Burgkap . 94, 44 
— H , S c h H 91, 61, 65, 68 (Produkt ion) , 
91, 94, 122 73a, 134 ? 146 f., 174;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — i m 
P f l A Treswi tz 91, 41 
— Patr . M a t t ä u s 94, 44, 62 
-> Treswi tz (Amt) 
Al tenweiher ( G Langenbruck W E N ) H , 
S c h H 91 , 22, 61, 6 5 2 9 , 91, 122 7 3 *, 131 
( H M s t r . Hegner ) , 133, 161 6 2 , 173 
— Hammerweiher 91 , 101 
— Hochofen 97, 62, 7 5 8 7 , 133 6 5 
— Patr . Joh . Bapt . 94, 62 
— W a l d z i n s 91 , 1 6 1 6 2 
Alterdorf ( K i m . C h a m m ü n s t e r ) 96, 417 
Al te rsberg ( G Englmannsberg D G F ) Pat r . 
Margare tha 94, 40 
A l t e r Stadel 96 ,328 6 0 2 ( L L S d l . beimal-
ten Stadel) 
Altes Haus , H ö h l e —> Etterzhausen 
Al tess ing (G Ess ing K E H ) Patr . M a r t i n 
94, 62 
Al t f a l t e r ( N A B ) Eisenbergbau 91, 15, 4 1 ; 
97, 15 
— Ensd . B / R 95, 72 (Alpha l te r ) 
— Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 62 
A l t h a i d h o f ( G H a i d h o f P E G ) Ensd . B / R 
95, 72 (Haidehoeff) 
Al thamer , A n d r . (16. Jh . ) Humanis t 98, 
189 
Altheim (Ndb.) 96, 1 6 1 6 (Andr . Bucher ) 
Altheim b. S t raubing , O N 93, 59 1 2 2 
Altheim, F r k a p . 94, 45 (Patr. Michae l ) 
A l t h e i m ( L A ) 95, 178 (Jovusira); r ö m e r -
zei t l . K i r c h e (ad Isuram) 94, 49 
— Pa t r . : Andreas 94, 23 f., 62zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Peter 
94, 49, 62 
Althexenagger ( G Tettenwang R I D ) Pa t r . 
L e o n h a r d 94, 62 
Althohenburg, H 91, 120 7 1 
Althus ius , Joh . (1557/1638) Staatsrechtler 
98, 29 
A l t m a n n : 92, 29 (1180 miles) 
— Hans 96, 369 ( L L ) 
— U l r i c h (1380) B g . z A M 91, 1 3 9 1 2 1 
—• G r ö g l i n g 
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Altmannste in , Ruine 96, 52 
Al tmanns te in (RID) Pa t r . : Geo rg 94, 62 
— H l . K r e u z 94, 37, 62zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — K a t h a r i n a 
94, 36 
S c h a f s h ü l l 
A l t m ü h l 91 , 11 f.; 97, 18 
— Eisen-u . S c h H 91,66, 87, 90, 94; 100,24 
— Erztransporte 91 , 91 
— Gfsch . an der oberen u . unteren, 99 , 
Ka r t e nach 112; 99, 116, 118 f. 
A l t m ü h l m ü n s t e r (R ID) B u r g k a p . 94, 34 
— Pa t r . : A n n a 94, 24 — B M 94, 41 — J oh . 
Bapt . 94, 63 — N iko l aus 94, 46 
Altneuhaus ( G Langenbruck A M ) H , S c h H , 
Hochofen 91, 62, 131 (HMst r . Hegner) 
173; 97, 62, 75 8 7 , 99 
— Hammerweiher 91 , 101 
—• Neuhaus 
Altneuhaus, B u r g . d. L d g f e n v. L e u c h -
tenberg 96, 3 6 0 1 0 5 1 ( L L ) 
A l t n u ß b e r g (G Geiers thal V I T ) Pat r . Ägid 
94, 22, 63 
A l t ö t t i n g ( A ö ) K l . 97, 234, 333 
— M ä r k t e 100, 41 ( Jahrmark t ) , 81 
— S a l z s t r a ß e 100, 12 
— Stif tskanonikus 91 , 189 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—v  D o l i , L ö s c h auf Stein 
A l t ö t t i n g , L d G —>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Stauden 
A l t o n a (Hamburg-Al tona) 93, 253 
A l t - P r ü l l ( G W e i l l o h e R ) O N 93, 50 
Altprechtshof, abgeg. S d l . im Tumpacher 
Pfarr 96, 340 ( L L ) 
—• Alpershof 
Alt randsberg (KÖZ) B u r g k a p 94, 45 
— Pat r . M i c h a e l 94, 45, 63 
Altschmid, E h r b . zR 93, 199 
A l t s t r a ß e n 91 , 92; 96, 101, 414 (Cham-
B ö h m e n ) , 415 (Straubing-Cham) 
—• Mi t t e r e i ch 
A l t w e i h e r f a l l ( F I N O l s l i n g ) 95, 197 
Alwigeshofen —> Alber tshofen 
Amade, A d a m (1686) Stadtmauerermstr. 
z A M 99, 26 
— Zacharias < P f r e imd 99, 22 f. (Amo-
de, 1670); Stadtmaurermstr z A M 
(1655 ff.) 99, 26 
Amalaswintha, Tochter Theoderichs 95 , 
181 
Amann —• Am(m)ann 
Amasgrün - > A m o n s g r ü n 
Amashof b. O V I , abgeg. S d l . (auch Am ans-
hof, Ameishof, Almeshof.) 96, 3 3 6 7 1 9 
( L L der Amans hof bei Vichtach) 
—* A m m a n n 
A m b e r g ( A M ) 91, 26 f., 7 7 8 7 , 106—112; 
92, 136, 201; 93, 221, 237, 246 f., 258, 
262, 265; 94, 116, 118, 121; 95, 137; 
97, 19, 379, 386; 99, 6—76 passim. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— L L : 96, 280, 318, 323, 327—330, 
368 (der purger lehen) — Wik-
nand von A m b e r g 95, 102 
— A l s U-Ausste l lungsor t 92 ,147 ; 96, 238, 
254 f., 257 f., 260, 263, 265 ff., 273 ff. 
— A l t s t r a ß e 96, 101 
— A m t (officium) 95, 69 ; 96, 267 
— Amtsger icht 99, 51 
— Apotheker 92, 132 (Mahenkorn) ; 94, 
121 (Peutel) 
— Appel la t ionsger icht 92, 88, 107 (Hof-
gericht) 
— A r c h i v e : 95, 18 (hzgl.) — / Staats-
archiv, Stadtarchiv 
— A r m e Schulschwestern 99, 44 
— Bannrecht 91 , 18 
— Baukommis ion , s t äd t . , 99, 31, 56 
— Baurecht , B a u - und Por tungschau-Ord-
nung 92, 176 f. 
— BauschreiberzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —zyxwvutsrqponmlkjih X VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>  Lo w , J . M . 
— Befestigungsbauten / Stadtbefestigung 
— Belagerung (1703) 99, 18 4 6 
— Bergamt 91 , 45 ; 97, 61, 63 f., 105 f. 
— Bergbau a l l g . 91, 17 f., 22, 28 ff., 
36 ff., 40, 43—47, 51 f., 62, 66, 
69, 78—82,96 f., 106 f., 109,120 ff., 
127, 152 f., 161; 97, 28, 36, 38, 
60 f. — am Vordernberg undzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA zu 
Fischern 91 ,
 s59 — auf dem Hin-
terberg 91 , 59 
— Bedeutung fü r die Stadt 91 ,162— 
166 
— B e s c h ä f t i g u n s z a h l e n 91 , 78, 82 
— Produkt ionsz i f fe rn 91 , 58 ff. (1469/ 
1582) 
/ B l e c h . . . ; B raune rz ; E isen . . . ; E r z 
— Bergbaugesellschaften 91 , 37, 106 f., 
110, 122 ( G r o ß e Bergbaugesellschaft) , 
164 f.; 97, 32 
/ B lechhande l ; E isenhandel ; Gese l l -
schaft der Kastner 
— B e r g - u n d H ü t t e n g e w e r k e - F a m . Cast-
ner —>• Kastner 
— Bergbaumonopol (1350) 91 , 121 
— Bergkammer , B e r g k ä m m e r e r : 91 ,164 ; 
-rechnungen 91 , 78 ff. 
— Bergordnungen, Bergrecht : 91, 36 
(1457 u . 1465), 44, 80; 97, 25 
— Bergwerksvere in 97, 33 
— Bib l io theka r u . Prof . (P) D i l l e r 97 ,369 
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Blechhande l : Gesellschaft des schwar-
zen, des w e i ß e n Blechhandels 91, 123; 
/ Z innblechhandel 
B r ä u h a n d e l s s t e u e r 99, 15 
B r a n d i m Herbst 1703: 99, 17 
Braunerz 97, 20 
Brei te Gasse (1545) 92, 176 
B r ü c k e b., 97, 118 5 6 
Buchbinder 92, 176 ( G ü n t h e r ) 
Buchdrucker 92, 175—185 
Fe i le , F ischer , Fors ter ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Guldenmund, 
Mülmarckart, R u f f 
B ü r g e r , B ü r g e r s c h a f t 91, 46, 94, 98, 
109 f. — deren Bete i l igung b. H a m -
merwerken 91 , 119; i m Bergbau u . i n 
der Eisenindustr ie 91, 152 f. — L e u c h -
tenberger Lehen 96, 368 
B ü r g e r r e c h t 91, 27 1 2 6 99, 17 
B ü r g e r s p i t a l / Sp i t a l 
B ü r g e r s t e u e r 100, 109 2 
Burggedingsbr ief (1358) / P r iv i l eg i en 
Burgs t a l l 96, 2 0 3 8 
Deutsche Schulgasse (Nr . 11), Dien t -
zenhofer-Wohnhaus 99, 14, 34, 61, 74 
Deutsche Schulk i rche / Salesianerin-
nen-Ki rche 
Drahthammer N e u m ü h l 91 , 53 
Eherecht 96, 121 
Einwohnerzahlen 91, 155 2 7 
EisenamtsverwalterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —zyxwvuts n kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON JI FEDCBA>  Lo w  
Eisenbahn (Ostbahn) 97, 50, 86, 99 
Eisenerzeugung (1848/49J 97, 57 
Eisenhammer 91 , 22; —> Eichenforst 
a. d. V i l s 
E i sen- , E rzhande l 91 , 17, 19, 98, 1 2 2 7 3 a 
134—149, 151 3 , 153 f. — Bedeutung 
für die Stadt 91, 162—166zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  Fahr ten 
nach U l m , Fak to re i U l m 91, 143 ff. — 
G r o ß h a n d e l 91 , 134zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — / E r z . . . 
Alhard(t) 
Eisenhandelsgesellschaften: 91 , 100, 
107 f., 110, 122, 140 «*, 153 1 6 5 , — 
Niederlage zR 91, 141; 97, 32zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — R e c h -
n u n g s b ü c h e r 91 , 146 1 6 9 , 1 7 1 
Eisen- , Erzschiffe 91, 39 66, 9 9 6 1 * 
Eisenstapelplatz 91 , 94 
E i sen- , Erztransporte 91, 9 5 — auf der 
V i l s 91, 99 f. 
Ensdorfer Besitz 95, 72 
Erbrecht 96, 122 f. 
E rzabbau , -absatz 9 1 , 16, 38 u . 40 
(mit Vergle ichszahlen) , 42, 61—67, 
90, 92 f., 133, 140; 93, 262; 97, 34, 74, 
109 —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  Bergbau 
— E r z b e r g b. , 91 , 18, 1 6 4 8 0 ; 97, 19, 24f. , 
28, 36—40, 60, 62, 64, 106, 109 f. 
— Erzbergwerk , k g l . 97, 60 
— Erzgle icher , -messer, -Ve rkäu fe r 91 , 
165 (Besoldung) 
— Erz lager b. , 91, 9 
— Erzpreise 91 , 166, 185; 97, 134 
— E r z s c h ü t t /  Sch u tt 
— Erzzehent, - z o l l 91 , 17 u , 81 (Abrech-
nungen), 159 f. — Erzz ins an der Sch u tt 
91 , 163 — E r z z o l l auf dem Be rg 91 , 
163 — /  Mauterzverwal te r 
— Evangelische P f a r r e i 99, 53 
— Franziskanerklos ter , K i r c h e / M a r i a -
h i l f 
— Freihei ten der Stadt / P r i v i l eg i en 
— Fr iedhofskapel le 94, 36 
— F ü r s t e n h o f 97, 40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — F ü r s t e n h o f z e -
che 97, 60 
— G a s t h ä u s e r : Goldener L ö w e 99, 14,61 
— W i n g e r s h o f 95, 118 
— Gebhart der Reich 96, 330 ( L L ) 
— G e f ä n g n i s 92, 154 2 7 1 
— Gegenreformation 94, 121 
— Geintzen, unter der, 92, 177 
— Gelbfarberde 97, 22 
— Gelei t 96, 128 
— G e n e r a l l a n d e s k o m m i s s ä r (1806): 100, 
194 
— Geor -Gab le r -Haus 99, 14 
— Georgskirche (Gymnas ia l - od . L a t e i -
nische Schulk i rche) 99, 44 
— G u t t ä t e r b u c h 99, 208, 218 
— Madonnentafe l , a l t n i e d e r l ä n d . 99 , 
207—219 
— M a r i e n k a p . 99, 207, 211, 218 
— Ger ichtsbarke i t : Niederger icht 92,140 
— Appel la t ionsger icht 92, 88, 107 f. 
(Hofgericht) 
— G e s c h ü t z g i e ß e r 91, 54 
— Gesellschaft der Kastner u . P l e c h 
—> Kastner 
— Gesellschaft der Vi l s sch i f fahr t 9 1 , 9 9 
—- Gesellschaften des Bergbaues und E i -
senhandels / Bergbau , Blechhandel , 
Eisenhandel 
— Gesetzbuch 92, 177 
— Gesundheitspolizei 92, 176 
— Gewehr fab r ik 96, 24 (Di r . v. V o i t h ) 
— Gewerbesteuer 99, 15 
— Gewichte 97, 6 8 5 7 (Amberger Zentner) 
— Gezirksstadt , opf. 92, 79; 96, 167 
— Glaser 99, 27 (Feuchtenberg) 
— Glasurmacher 92, 176 ( S c h ö n b o r n ) 
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— G l o c k e n g i e ß e r 91, 54 (Bauer) 92, 176 
(Stein) 
— Gottesackerkirche 94, 156 
— Graben / Stadtbefestigung 
— Grabenmeister 99, 67 f.; —> Berger , 
D i r r m a n n , Hausner , Hetzendorfer , 
P e i m b l (auch StGrabenmstr) 
— G r o ß u h r m a c h e r 99, 59 (Beimel) 
— G r ü n d u n g s - bzw. F r ü h g e s c h i c h t e 91,125 
— Gutachtenerholung, recht l . / Rechts-
a u s k ü n f t e 
— Gymnas ium 96, 2 9 2 8 ( W i n d w a r t ) , 30 
(Schuegraf); 97, 372 (Prof. P M a x i m . 
P a i l l e r < S tE) 
— K i r c h e / Georgskirche 
— Hammereinigungen 97, 25, 28 
— Amberg-Salzbacher (1341) 91, 15, 
19 8% 20, 27, 29; 100, (1387) 91, 
16, 30 ff. 
— Hammerger ich t 91, 3 2 1 3 9 , 34, 82 
— Hammermeister 91, 1 1 1 3 0 
— Hammerwerksbete i l igung der B ü r g e r 
9 1 , 119 
— H a n d e l 91 , 27 (Fern-) 
Handelsfreihei ten 91, 1 5 1 6 (u. Bezie-
hungen zu U n g a r n ) ; 97, 28;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  P r i v i -
legien, Zol l f re ihe i ten 
— Handelsgesellschaften 91 , 94;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / B l e c h -
handel , Eisenhandel , Gesellschaften 
— Heimatmuseum 96, 63 
— Hinr ich tungen 91 , 36 
— His to r . V e r e i n 96, 39 (Zweigstelle) 
— Hochwasser 99, 69 
— Hofbaumeisteramt 99, 24 
— Hofdachdeckermeister 99, 27 ( M ö r -
wa ld ) 
— Hofger icht 92, 107 f. 
— Hofkape l l e , Patr . B M V 94, 42 
— Hofkasten, -kastner 96, 135 % 165 
(Poeder); 99, 19 
— Hofmaurermeister , -amt 99, 22, 24 ff., 
74; —y F r i e d r i c h Hagen ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Hirschstetter, 
P e i m b l , W e l s , W i n k l e r 
— H o f zimmermeister —• E r h a r d 
— Holzbann 91 , 24; 97, 26 
— Hospiz der Franziskaner / M a r i a h i l f 
— H ü g e l g r ä b e r 91 , 18 
— J a h r m ä r k t e 91, 36 (Pfingsten, M i c h a -
el i ) 
—. Jesuiten, -ko l l eg 99, 15 f., 25 f., 42 
( Z i e g e l h ü t t e n ) , 210 f. 
— V e r h ä l t n i s zu K a s t l 99, 3 0 1 0 4 , 210 
( Ü b e r g a n g an Jesuiten von A M ) 
— Jur is ten 92, 182 (Salmuth) 
— Ka lende rd ruck (1587) 92, 180 
— Kalv in i smus 92, 177, 181, 184; 96,231 
— Kammermeister , hsch. 96, 151 
— K a n z l e i , kf . 95, 164 
— Kanzle ischreiber 96, 225 (Wintter) 
— Katechismusdruck u . -Unterweisung 
92, 180 
— Kathar inenfr iedhof 99, 19 
— K i r c h e n 
— Bete i l igung am Bergbau 91 , 153 
— Kirchenamtsverwal ter 99, 58 2 0 5 ( H i l t -
ner) 
— Ki rchenra t 92, 183 f.; 96, 231 
— V i z e p r ä s i d e n t S c h i l t l 97, 386 
— K i r c h e n - u n d Schu l Verwalter 92 ,183 
(Forster) 
— Klostergasse 99, 14, 19, 61 
— Klos te rv ie r te l 92, 184; 99, 14 
— K o h l e n m a ß e 91 , 87 1 3 (Wehrung) 
— K r a m b r ü c k e , L a d e n auf der, 92 ,177 
— K r a m h a n d e l , Kramere ien 91 , 99 
— K u n i g u n d e n - M e ß s t i f t u n g 92, 178 
— Kupferschmiede —• M i l l e r , Schlosser 
— K u r p r ä z i p u u m 96, 1 4 6 2 2 
— Landesd i rek t ion 100, 153 
— Landger ich t , -schr nne 96, 203—208, 
258; 100, 169 f.; — bei der Aichen-
stauden 96, 203 8 , 2 0 4 1 2 
— Landger ichtsbezi rk 96, 106 
— Landr i ch t e r —• Egloffs te in , G l e i ß e n -
t(h)al(er) , Perchtolzhofer , P l ankenfe l -
s(er) 
— Landsassenpfl icht leis tung 95, 212 (Ze-
reyss) 
— Landschre iber , -amt: 96, 1 4 2 1 4 , 151, 
154 (Rupprecht der Kastner) 
—• Re i ch , Resch, S c h ö n h a m m e r , S te in-
l inger 
— Landstandschaft 96, 166 
— Landtage : (1538/51) 96, 618 — (1556/ 
94) 96, 169 — (1579) 96, 167 
— Lange Gasse 99, 14, 19 
— Lehen (Leuchtenberg) 96, 368 ( L L ) 
— Leineweberordnung 96, 268 
— Levinische K a p . 96, 51 
— L ö h n e 91 , 103 
— L y z e u m 97, 181 
— Madonnentafe l , a l t n i e d e r l ä n d . , 99, 
207—220 (Rettenthaler) 
— M a g i s t r a t s r ä t e 91 , 36 (Hinr ichtungen) 
— Malteserbrauerei 96, 62 
— M a r i a h i l f , -berg, - k i r c h e : (bes. Bau) 
99, 18 5 0 , 5 1 , 27, 30 1 0 6 , 3 1 , 3 4 , 4 1 1 4 4 , 
44 1 5 S 50, 55—60, 67, 73 ff., 211 
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— B a u p l ä n e 99, 59 f., 68 2 3 4 , 74 
— G e b e t s v e r b r ü d e r u n g e n 95, 54 
— Hosp iz 99, 55 1 9 5 , 56, 57 2 % 59 
— K i r c h e n - u . A l t a rwe ihen 99, 58 
— Mesnerhaus 99, 68 f. 
— T u r m b a u 99, 69 
— W a l l f a h r t 99, 57 2 0 2 
Marianische Kongregat ion Mar iae V e r -
k ü n d i g u n g (1663) 99, 2 1 0 2 8 , 211 
M ä r k t e 91, 36; 96, 151; 100, 165 
M a r k t p l a t z 91 , 36 
Mark t r ech t 91, 18 
Mar t insk i rche 94, 43 ; 97, 35 ; 99, 
14 ff. , 19 
— Grabpla t te fü r M . M e r t z 91 , 54 
— Patr . W o l f g a n g 94, 58 
— Pfa r re r 99, 64 (J . Chr . Bayer) 
— Taufbecken 91, 54 
—• Turmrepara turen 99, 69 
Mart insschule (1580) 92, 180 
Mar t insv ie r t e l 99, 50 
M a u r e r - O r d n u n g 96, 275 
Mauterzverwal te r 9 1 , 1 6 4 8 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Meißperg, Bergbau auf dem, b. A M 
91, 44; -> Meysperg (?) 
M i l i t ä r s t a n d o r t s p i t a l 99, 51 
M ö r i n g e r - H a u s 95, 72 
M ü h l a m t 91 , 164 
M ü n z e 91, 22 9 7 , 129, 166 
M ü n z m e i s t e r — • A l h a r d , Keg le r 
Nabburger T o r 92, 176 
Ora t io de insignibus civitat is 92 ,180 
Orgelbauer 99, 15 f. (Vogel) 
Paedagogium, kf . 92, 181, 184 
Pat r iz ia t 93, 221 (Dallensteiner); 97, 35 
Pa t roz in ien : B M V 94, 63 — D r e i f a l t i g -
keit 94, 63 — Georg 94, 30, 63 — H l . 
Geist 94, 30, 63 — K a t h a r i n a 94, 63 
— L e o n h a r d 94, 38, 63 — M a r t i n 94, 
63 —Sebas t ian 94, 53, 63 — U l r i c h 
94, 55, 63 
Pau lane r -Ki rche u . - K l o s t e r : (bes. Bau) 
99, 20, 24—28, 30, 32 ff., 50—55, 67, 
73 ff. 
— A l t ä r e 99, 52 1 8 3 
— B a u p l ä n e , Risse 99, 53 ff., 74 
— Ki rchenweihe (1729) 99, 52 
— Lore t to -Kape l l e 99, 5 2 1 8 3 
— Refektor ium 99, 51 
— T u r m 99, 52 ff. 
— V i k a r e 99, 51 f. 
— Z i e g e l h ü t t e 99, 42 
Paulanervier te l 99, 17 
Pest 91, 155; 99, 55 
— Pfa r re r 92, 181 (Plato, Salmuth) 
— Pflas tergeld 91, 165 
— Postamt 99, 61 
— Posthalter 99, 52 1 8 0 ( H ä r t l ) 
— P r iv i l eg i en 96, 255 — Stadtrecht, F r e i -
heitsbrief (1264): 96, 110, 112 ff. , 
118—136, (Textabdruck) — (1329:)91, 
149 — Burggedingsbr ief (1358): 96, 
170 2 — (1592:) 91 , 152 6 
— Professoren: (P) D i l l e r 97, 369 — ( P ) 
A l b e r t L u k a s < S t E 97, 372 
— Prov inz ia lb ib l io thek 95, 12, 121 (Ensd. 
Quel len) 
— Quel len zur Stadtgeschichte 91, 163 
— Rabenstein 92, 1 5 2 2 2 9 
— Rat , -smitgl ieder 91 , 80, I I I 3 0 , 112; 
99, 50 — Ä u ß e r e r Rat 92,181 (Forster) 
— Rathaus 96, 2 0 4 1 2 ( L a n d g e r i c h t s s t ä t -
te) 
— Ratsglocke 92, 176 
— Ratsmandate, -Verordnungen 92 ,176 , 
180 
— Ratsverfassung 96, 126 f. 
— R e c h t s a u s k ü n f t e , Gutachten 92, 1 4 8 1 6 1 ; 
96, 247 — fü r B ä r n a u , Eschenbach, H o -
henburg, Kemna th , Pressath, V e l b u r g : 
96, 2 2 3 2 9 — fü r N a b b u r g 96, 243— 
247 
— Reformat ion 99, 208 f. 
— Regierung, kf . 92, 100, 108, 126, 138, 
179 f., 184; 96, 151 (als Jus t iz -u . V e r -
waltungsstel le) , 249; 100, 149, 158 f., 
163, 166, 171 — / Statthalter 
— R e g i e r u n g s g e b ä u d e 96, 150 — K a n z l e i 
— 92, 177 
— R e g i e r u n g s r ä t e —• G ü n t h e r auf K o l -
burg 
— R e g i e r u n g s s t r a ß e (Nr . 10), Renthaus 
99, 34, 60, 67 (Neues Renthaus), 75 
— Regimentsrat S c h i l t l 97, 379, 386 
— Rentamt: Aktenaussonderung 96, 36 
— Rentkammer 99, 60 — als F inanzo r -
gan: 96, 151 
— R e n t k a m m e r s e k r e t ä r —• F r ö t s c h e r 
— Rentmeister 96, 177 f.; 99, 60 
— Rettungsanstalt f ü r verwahrloste K i n -
der 96, 51 
— Salesianerinnen: K i r c h e und Klos te r 
bes. Bauwesen) 99, 14, 1 8 5 0 , 5 2 , 26—30, 
34, 42—45, 4 7 1 6 2 , 61, 67, 73 f. 
— Bauplatzgutachten 99, 55 
— B r a n d (1815) 99, 44 
— Deutsche Schulk i rche 99, 44 
— Klos te rmode l l 99, 2 3 7 1 
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— Steinbruch 99, 42 
— Super io r innen : M . A n n a Theresia 
v. W ä m p e l i n 99, 42zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — M . Johanna 
Puchle i t te r in 99, 42 —- M . Josepha 
Dor f fne r in 99, 42 — M . Rosa A d e l -
he id v. War tenberg 99, 42 
— Salzamt 91, 164; 100, 72 
— Salzhandel 91, 141, 169; 100, 19, 72 
(Salzlager) , 115 
— Salzstadel 99, 52 (Paulanerkirche) 
— Schieneisenankauf 91, 94 
— Schiffahr t 91, 97 ff. , 166; 100, 23 
—* Vi l s sch i f fahr t 
— Schiffmeister 91 , 99 
— Schiffsleute 91 , 100 6 1 b 
— S c h l o ß , hzg l . 95, 164 
— Schuldienst 92, 184; 99, 241 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— Sch u tt, sog., an der V i l s 9 1 , 90, 92 
( E r z s c h ü t t ) , 163 
— Sebastianskirche, B a u 99, 68, 75 
— D i e n t z e n h o f e r - P l ä n e 99, 74 
— Seminar 97, 314; - lehrer 95, 216 
(Bee r -Walb runn ) 
— Sp i t a l , B ü r g e r s p i t a l 92, 180; 94, 28, 
36 (Patr. K a t h a r i n a ) ; -k i rche 99 ,209 
(Reformation); -pfarrer —> Sedlmayr , 
W . J . ; -Verwal tung 95, 125 
— Staatsarchiv 96, 56 (Archival ienaus-
sonderungen) 
— Stadtansichten 99, 1 8 4 6 (von Osten), 
53 (c. 1760), 5 9 2 1 0 
— Stadtarchiv 99, 241 
— Stadtarzt D r . H e r o l d 92, 177 
— Stadtbefestigung 97, 25 — Graben , a l -
ter 95, 72 
— Stadtmauer 91 , 98; 95 ,118 ; / T o r -
t ü r m e 
— Stadtbr i l le , sog., 91, 98 
— Stadtgrabenmeister —> Peimb(e) l 
— Stadtkasse 99, 17 
— Stadtmaurermeister, -amt 99, 22, 26, 
74; —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> Amade, W e l s 
— Stadtpfarrer und D e k a n 99, 31 (Tatz-
mann) 
— Stadtprediger 92, 182 (Salmuth) 
— Stadtrat / Rat(smitgl ieder) 
— Stadtrecht 92, 90; 96 ; 228 ( für B ä r -
nau) , 238, 254 f., 97, 25 — fü r N e u -
stadt a. d. W a l d n a a b 100, 185 f. — 
Stadtrechtsfamilie, Amberger , Rechts-
kreis 96, 118 f., 223, 228 (Karte!) , 
229 — / R e c h t . . . 
— Stadtr ichter 91, 28 1 2 6 , 159 4 9 ( L a n d -
r ichter f. d. A m t Hahnbach) ; 96, 128 
— Stadtschreiber 96, 191 (Schober), 323 
( L L ) ; -haus 99, 19 
— Stadtsyndikus 92, 128 
— S t a d t w ä h r u n g 91 , 166; 96, 141 
— Stad twald 95, 115; / Wagrain 
— Stadtwappen 92, 176 
— Stadtzimmermeister —* Jakob 
— Statthalter, p fg f l . u . kf . , 91 , 7 7 8 9 , 
108; 95, 39, 68, 70, 164; 96, 150 (u. V i -
cedome); 100, 167, 192 
— Anha l t , P f a l z , W o l f s e c k 
— Steueramt 91 , 163 f. 
— Steuerleistungen 91, 163 (1338/1477), 
164; -p f l i ch t 96, 136 
— Steuerpr iv i leg 96, 141 (1323); / B ü r -
gersteuer 
— Strafrecht 96, 130 ff. 
—- Superintendenten 92, 180 (Schal l ing) 
— T o r t ü r m e 92, 176 / Stadtbefestigung 
— Tuchhandel 91,108 — Tuchmacher 99, 
15 f. (Schuler) 
— T ü r k e n s t e u e r 91 , 1 6 4 7 5 
— Ungel t 91 , 164; 96, 258 
— V i t z t u m , -amt 96, 148, 150 f., 199 7 4 , 
203, 232 6 , 262; 100, 159 
—* Degenberg, D u n zu K i r b e r g , Erl-
keim, Eyban, Helmstat, Su lz 
— Vogte i 91 , 126 
— Volksb i ldungswerk 99, 242 
— V g F 95, 129 
— Wagrain (Wachrain) 95, 75, 115 
(Stadtwald) 
— Waisenhaus 91 , 153 (Bergbaubetei l i -
— gung) 
— Wappenbr i e f Ver le ihung 92 , 1 4 7 1 3 4 
— W e b e r 92, 175 
— W e i n m a r k t 91 , 108 
— Winge r sho f (abgeg. Sdl . ) Ensd . B / R 
95, 78, 95, 101 
— Winge r sho f (er To r ) 95 , 117 f. 
— W i n k l e r s c h e H ä u s e r 99, 4 4 1 5 3 
— W i t t u m d. P f g f i n Bea t r ix 96, 256 
(1353) 
— W o c h e n m a r k t 96, 267; -Ordnung 92, 
135 
— Zehentabrechnungen, hzg l . 91 , 59 
— Zensur 92, 177, 180, 183 (Mandat 
1593), 184 
— Z i e g e l h ü t t e n 99, 42 
— Z i n n : Blecherzeugung, 
— Verzinnung 91 , 53, 72 f., I I I ; 97 ,32 
— H a n d e l , Handelsgesellschaft , H a n -
delskompagnie 91, 42 ,72 , 77, 108— 
119, 123 (Ver lagsform) , 1 2 9 3 1 , 
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153 f., 158, 165; 97, 31 ff., 3 6 1 , 
100, 24; / Blechhandel 
— Pfannen 91 , 95 , 109, 112 f. 
— Z o l l 91 , 18 (Land-u . Schi f fs - ) , 165 
96, 142 (Wagenzol l ) 9 7 , 2 5 , 28 — Z o l l -
freiheiten 91 , 19, 27, 134, 137, 143, 
1 5 1 3 
— Zol l rechte N ü r n b e r g s 96, 135, 255 
— Zunftwesen 92, 135 
-> (u.a.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Alhard(t), A l t d o r f e r , A l t m a n n , 
Ammann, Bauer , Baumgartner , Beck, 
Be ime l , Berger , Beza , B l ö ß n e r , B r ü n -
ne l , Cammerer , Claus , Dallensteiner, 
Degenberg, Dientzenhof er, D i r r m a n n , 
Do l l acke r , Dorf fner , D u n zu K i r b e r g , 
Ebner , E c k , Eckenberger , E r h a r d , 
Ering, Erlkeim, Erns t , Feuchtenber-
g(er), Finsterer , F ischer , Forster, 
F r i e d r i c h , F r ö t s c h e r , Fuchsel, F u n k , 
G e r n g r o ß , Grandauer , G ü n t h e r , Gul-
denmund(t), H ä r d e l , Hagen , H a r z , 
Has, Hausner , Hayd(en), Hegner, 
Helmstat, H e r o l d , Hetzendorfer , H e y -
den, H i l l e r , H i l t n e r , Hirschstetter, 
H u b e r , Hu te r , J akob , K a m m e r er, 
Kanlgisser, Kas tner , K e g l e r , K i r s c h e n -
hofer, K ö d n i t ( h ) , K ö t t e r l , K o h l e r 
(Ko le r ) , K o l b , Kottirlein, K r i e c h -
baum, L ä m p l , Leuthner , L ine r t , L o e w , 
Lufft, M a i e r , M a u r e r , M e h r w a l d ( M ö r -
w a l d , -d t ) , Mendel, Mer ( t )z , M i l l e r , 
M ü n z e r , Nad le r , Nest ler , Othmayr, 
Pacher , P e i m b l , Pe ind lkofe r , Pestlei, 
Peutel , P f ä d i s c h e r , P f in t z ing , Pfister , 
P r i gmann , P l a n k , P la to , P l ech , Poe-
der, P r e u , P r i e l m i l l e r , Puchlei ter , 
Re ich , Besch, Rosner, Ruitz, Sachs, 
Sa lmuth , Scha l l ing , Schar l inger , Scheff-
mann, Schenk, Schlosser, Schlott , 
Schmid( t ) , Schmidtner , Schober, S c h ö n -
born , S c h ö n w e r t h , Schred l , Schreiner, 
Schrenk, Schreyer, Schubert , S c h ü t z , 
Schuler , Schwaiger , Schwendinger , 
Se id l , S i lber , Sintersberger (Abt —> 
Ensdor f ) , Ste in , Steinhauser, S te in l in -
ger, S t r a u ß , Stromer, Tatzmann, Tray-
ner, T u r b a n , V e t t e r l , Viechperger, 
V o g e l , V o i t ( h ) , W ä m p e l ( i n ) , W a r t e n -
berg, W e i d t n e r , W e l s , W i n k l e r , W i n -
ter, W o l f , W o l f h a r d , Wollenczhofer, 
Zandt , Zennefels 
A m b e r g ( L d G ) , W ü s t u n g e n i m , 96, 429 
Amberg(e r ) : von A m b e r g , (14. Jd . ) z A M 
u . zR 91 , 139 1 2 1 
— Albrech t der Amberger zHohenburg 
95, 109 
— Erns t von A m b e r g 95, 117 
— Gebhard von A m b e r g , (1370) am Ei-
senbühel zR 91 , 137 
— M a r q u a r d von A m b e r g 95, 105 
— R ü d i g e r von A m b e r g 95, 118 
— Wiknand von A m b e r g 95, 102 
Amberger Spalte 97, 19 
Amberger T r i p e l 97, 19 
Ambramsdorf (Obersdorf b. Wende r s -
reuth?) 96, 362 f. ( L L ) 
Ambricho, Bsch .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R i 
Amelge r ing ( G Fa lkenberg E G ) Patr . G e -
org 94, 31 
Ameishof —• Amashof, A m m a n n 
A m e r i k a , Denkmalpf lege 97, 9 f. 
A m h o f ( L K R ; M R Pf . Riekofen) 97, 458 
—; O N 93, 42 (1296 Auhaim, 1318 Ahaim) 
—> Ta imer ing 
Am(m)an(n) 91 , 1 4 0 1 2 1 ( z A M , z N , z R ) ; 
93, 199 (Ehrbare z R ) ; 95, 189 
— F r i e d r i c h 96, 329, 355, 363 ( L L ) 
— Hans der, vonHohengebrach ing (1425) 
95, 195 
— H e i n r i c h der Amman zOIs l ing u . des. 
Sohn (1387) 95, 1 8 9 — L L 96, 306 
— Caspar (1540) z U I s l i n g 95, 195 
— K o n r a d : Chunrod (1380) B g . z A M 9 1 , 
1 3 9 1 1 1 ; Chunrat der Amman (1392) 
zUIs l i ng 95, 189; B g . u . (1464) R i c h -
ter z N A B 96, 157, 184 (Conrat Anman, 
B g m . ) ; 96, 305 ( L L ) ; —> Anman 
— Chunczel Amman von Lewkenrewt96, 
321 ( L L ) 
—- L e o n h a r d : 95, 195 (Lienhard, «j* a. 
1425); 96, 290 8 7 (17. Jh . ) zOTraub l i n g 
— Or t l i eb , von H a r t i n g 95, 194 
— Perchtold der, von Nydern Isling 
(1361) 95, 194 
— Peter (1515) z (U) I s l ing 95, 195 
—i Ruger, von Hohengebraching (1392) 
95, 195 
A m m a n n (Bauern )hof —• I s l ing 
Ammannshof —• Amashof 
Ammansgrün —»-Amonsgrün 
Ammerbauernhof zDor f ( O l s l i n g R ) 95, 
185, 197 
A m m e r t h a l ( A M ) 95 , 185; 99, 79 (nö . 
K a s t l ) , 95 — V g F 95, 129 
— Pa t r . : B M V 94, 6 3 ; N iko l aus 94, 46, 
63 
— Pf . 99, 58 
Ammerwiese ( F l N , O l s l i n g ) 95, 197 
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A m n i o n , K a s p a r (c. 1519) K ä m m e r e r u . 
I R z R 93, 104 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Amol], Pesel < Sal tendorf 96, 329 ( L L ) 
A m o n s g r ü n (nö. Untersandau, C S R , Amas-
grün, Ammans grün) 96, 287 
Amortisationsgesetz (1764) —• Bayern 
A m p e r gauer 92, 175 (Adam) 
A m p h i l l u s , J . P . 94, 149 
Amse l f ing (SR) 97, 262 
— Patr . Stephan 94, 54, 63 
Amste rdam (Ndl . ) 93 , 216 
— H d l . 100, 46, 77, 81 (Pfeffer), 82, 88, 
133 
Amtsade l (leonischer A d e l ) 93, 291 
Andarbot, Erzpr ies ter (p. 800) 94, 23 
Andechs (G Er l ing -Andechs S T A ) Bened. 
- K l . 97, 2 1 5 1 5 5 , 235 4 5 
Andechs, Gfen v . : 94, 50 (Andechs-Dies-
sen); 95, 18; 99, 83, 156 
— A r n u l f , Gf . 99, 156 f. 
— B e r t h o l d Gf . v. , 94, 32; 95, 104; 99, 
124 (Ber thold I V . , f 1151) 
— F r i e d r i c h I L , 99, 156 f. 
Andel f ingen ( O A Ried l ingen /Wt tbg) 99, 
186 (Tassilo) 
Andermannsdor f ( R O L ) Andreasklos ter 
94, 23 
— Patr . Andreas 94, 24, 63 
Andreas : Andreas von Regensburg (•{• c. 
1438) 9 5 , 1 4 , 1 7 , 38; 98, 228, 2 3 5 1 0 2 , 271 
— Meister Anndre, Apo theker (1442) zR 
94, 115 
A n d e l i , Petrus, Protonotar 98, 301 
Ane lon ica ( F l u ß i n Kle inas ien) 94, 93 
Ange l sächs i s che Bischöfe und K ö n i g e 99, 
172 
Angelus Pol i tanus —> I n g o l s t ä t t e r 
Angelus Silesius ( = Joh . Scheff ler , 1624/ 
77) zBreslau 98, 141 
Angerbach (G D i r n a i c h V I B ) Pat r . B M V 
94, 63 
Angerbrei te ( F l . Posthof) 95, 203 
Angiesser, Fridel u. Merklin 96, 372 ( L L ) 
A n h a l t : hzg l . Legat ionsrat Brenner zR 
96, 23 
A n h a l t , Chr i s t i an F ü r s t zu , kf . S ta t tha l -
ter d. Oberen P fa lz ( A M ) 9 1 , 4 0 1 6 8 , 
42 ; 96, 273 (1616); 100, 192 
Anhausen [ K i r c h - od. Badanhausen b. 
H i r schbe rg , E I H ] 96, 304 ( L L ) 
Anhornin, wisen, genant di, 96, 380 ( L L ) 
Anhornperg 96, 334 <*o ( L L i m W a l d e k -
ker Ger ich t ) 
—Ahornberg 
A n k r ü m e r (Untersteiger i m Bergbau) 91 , 
80 
Anman, Conrat (1452) B g m . z N A B 96 ,184 ; 
—* A m m a n n 
Annaberg (Frank. A l b ) 97, 18 f. 
Annales Mellicenses 98, 257 
Annales Osterhovenses 98, 257 
Annetsberger, bayer. F inanzd i rek to r zR 
97, 332 
Anno, Erzbsch . zKöln 99, 141 f. 
Anns , Joh . W i l h . (1793) T u c h h d l . zR 100, 
82 
Anonyme Gesellschaft Phönix 97, 70 8 0 , 
90, 116, 118 
Ansbach (Mfr . ) Eisenbahn 97, 115 
— Generalkommissar d. Rezatkreises 96, 
1 4 1 0 ( G f D r e c h s e l ) 
— Gymnas ium 91, 197 (Nachruf N ä g e l s -
bach) 
— Juden (1813) 97, 344 f. 
— Salzkontrakte (18. Jh . ) 100, 73 
— Staatschirurgus Stegmeyer 93, 189 
-> Le id inger , Resch, Schratz , Stegmeyer, 
W e i d e n 
Ansbert (ös te r r . Geis t l icher , Ende 12. J h . , 
bzw. dessen Kreuzzugsber icht) 94, 
85 f., 9 9 1 , 102, 105, 109 
Ansoald, Bsch . —* Poit iers 
An t ioch i a (Syrien) , A n t i o c h i e n : 94, 84, 
96 ff., 103, 106; 95, 168 
— K i r c h e : A l t a r d. h l . Petrus 94, 98 
Antonius , O . P r . , Erzbsch . von Florenz 95, 
164 
Antwerpen (Belg.) Blechhandel 91 , 113 
( N ü r n b e r g e r Z innblech) , 136 
— M a l e r e i 99, 217 
Anwandacker , Anwande r (1), V o r w a n d e r 
( F l N O l s l i n g , U l s l i n g ) 95, 197, 199 
(Kno l l e r A n w a n d e r l ) , 201 
Anzenberg (G Wol f s egg E G ) Patr . B M V 
94, 63 — W f K i . 94, 42 
Anzenberg (G S c h ö n r e u t h K E M ) L L 96, 
303 (Manczenperg), 338, 355 (Enc-
zenperg) 
—• Manzenberg (?) 
Anzo (996) zR 94, 26 
Apel b. Wolferlohe (Ensd. H z m . ) 95, 72, 
121, 123, 132 
Apel les von L ö w e n s t e r n , ks. Rat zBres-
l a u , 98, 64 
Apfe lbaumbre i t l ( F l . U l s l i n g ) 95, 201 
Apotheker (bes. zR) 94, 111—137 
Appersdorf, Hartwig v. (c. 1191) 95, 81 
Appersdorf, Patr . Laurent ius 94, 38 
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Apper sdo r f ( M A I ) Pat r . Peter 9 4 , 5 1 , 63 
— Pf . 97, 221 1 8 4 (d. A K a p . inkorp . ) 
Apper tshofen b. P f ö r r i n g ( IN) Patr . B M V 
V i s i t . 94, 63 
— Pf . ( N M ü ) 97, 221, 354 
Apper t szwing (G K ü r n R ) O N 93, 52 
(1031zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Abbatisuuinidun) 
— B / R S t E 93, 52 
A p p o l d i n g (G Langenpre is ing E D ) O N 93, 
41 
Aprechtshofen —• Aspertshofen 
A q u i l e j a (Prov. Ud ine , I tal .) B a s i l i k a am 
Fondo T u l l i o 95, 230 (Abb. 1) 
— Dompla tz 95, 228 
— K i r c h e n b a u 93, 82 ( f r ü h m a . ) ; 95, 
227 ff. , 232 
— Z o l l s t ä t t e b. 97, 408 
—> F a r r a 
Aqu ino (Prov. Frosinone, I ta l . ) Bsch. 95 , 
171 (1475) 
Arbaizperg —> Arbersberg 
Arbeitsgerichte —• Hammerger ichte 
Arbei ts los igkei t 97, 77 
Arbe i t smark t 97, 128 
—> Jugendarbei t 
Arbenberg(e), abg. b. Ensd . ( A M ) , 95 , 73 
Arbeo, Bsch . —• F re i s ing 
A r b e r , B e r g N 97, 13zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Arbersee 97, 14 
Arbersberg ös t l . M a r k u s g r ü n 96, 342 ( L L ) 
Arbaizperg) 
Arbo (c. 1155) 95, 95 
,4r6o (von Mango ld ing? c. 1160/70) 92 ,23 
Arbuthnot , A b t zS t J ->zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R K 
Archangelsk ( N o r d r u ß l a n d ) 93, 216 
Ardennen 95, 168 
Arelape, R ö m e r k a s t e l l a. d. E r l a f m ü n d u n g 
96, 406 2 
Arenbure —> Ornbau 
A r e n d , B i o g r a p h G l u c k s , 95 , 218 
Aresting (b. Neustadt /D?) Pat r . W o l f -
gang 94, 58 
A r e t i n , F r h r . v . , 92, 201 (1801); 97, 234 
(Bibliotheksreisen) 
Argle, B e r g N (b. Ziegetsberg, R ) 95,, 
194; - w a l d (b. Hohengebraching R ) 
95, 177, 183 (Erkloh) 
Aribo (c. 1006/39) 92, 10 
Ar ibonen 99, 120 f. 
—> Boto, Chadalhoch 
Arlendengen, Fridlein der 96, 370 ( L L ) 
Ar le s (Dep. B o u c h e s - d u - R h ö n e , F r a n k r ) , 
Bischöfe 99 ,171 ,172 (Bsch. F e l i x , 681) 
Armansperg , Gfen v . : F r a n z (1762/1839) 
Appe l l a t ionsGerR zR 96, 14, 23 
— Franz X a v e r , RegR u . Hofkastner 
zBurghausen 96, 1 4 8 
— Cajetan J a r o m i r T h a d d ä u s < N e u -
burg /D . (1841/70) 96, 1 4 8 
— K a r l L u d w i g (1798/1861) zNeuburg /D. 
96, 1 4 8 
— M a r i a A n n a (* F r e i i n v. Berchem; OO 
1774) 96, 1 4 8 
Armannsberg , B e r g i . d. Opf . Senke 97, 22 
Armbawr, R ü g e r 96, 314 ( L L ) 
Armen ien 94, 95, 97; Armen ie r 94, 91 f., 
95, 97 
ArmenwesenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 100, 127j ff. (Haus- u. Gas -
senbetteln) 
Arm gemacher, F r i e d r i c h der, (1392) B g . 
zR 95, 189 
Arm Heinrich 96, 327 ( L L ) 
A r n a u a. d. E lbe ( N o r d b ö h m e n , CSR) 99 , 
14 
A r n b r u c k ( V I T ) Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 
26, 63 
A r n d o r f (G Haunersdorf D E G ) Patr . P e -
ter 94, 50, 63 
Arnhofen, Patr . Laurent ius 94, 38 
Arnhofen ( K E H ) 98, 338 (FB) 
—> Patr . Stephan 94, 54 
A r n i m , H e i n r i c h v. , auf P lan i t z b. Z w i c k a u 
97, 75 f. 
v. Arn imsche B e r g - u n d H ü t t e n v e r w a l t u n g , 
Cainsdorf b. Z w i c k a u 97, 71 
Arnitzgrün b. K i r c h e n b i r k , L L 96, 343— 
346 (Arnolczgrün, Arnsgrün) 
A r n o l d : (c. 1178) Pf . Z.Pfaffenhofen 95, 
100 
— von St. E m m e r a m : 93, 70 ; 94, 28, 34, 
142; 95, 183, 186 ( G ü t e r b e s c h r e i b u n g 
1031), 232; 99, 167, 169 
— Chr i s toph ( f 1685) Dich te r d. N ü r n -
berger Schule 98, 162 4 1 6 
— Leonha rd , Haus ler zu Birkenfeld in 
Franken 99, 47 1 6 4 
— Sebastian < Birkenfeld in Franken, 
(1694) Steinmetz zEnsd. 99, 47 
Arnoldsacker ( F l . O l s l i n g ) 95, 197 
Arnoltsfuhrt an der Naab (b. N A B ) 96 ,143 
Arnolczgrün —• A r n i t z g r ü n 
Arnpeck , V e i t ( f c. 1495) Chronis t 95, 
17 ff. 
A r n s c h w a n g ( C H A ) 96, 366 ( L L Hans der 
Satelboger von Liechtenek zu Arns-
wange ) 
— Pat r . : Margare tha 94, 63 — M a r t i n 
94, 43, 63 
A r nsch wanger, Joh . Chris t , ( f 1696) 
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geistl . Dich te r 98, 162 4 1 6 ( N ü r n b e r g e r 
Dichterkre is ) 
Arnsgereuth ( K r . Saalfe ld . Bez. Gera) 
E rzvo rkommen 97, 17 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Arnsgrün A r n i t z g r ü n 
Arns te in ( G H o l l W Ü M ) 97, 379, 391 
Arns to r f ( E G ) 97, 456 (FB) 
Arns to r f ( G Griesstetten R I D ) , Pa t r . J a -
kob d. Ä. 94, 33 
A r n u l f —> (u. a.) Andechs , K ä r n t e n (Hzge), 
Lu i tpo ld inge r (Hzge), Scheyern 
— Bsch. -> Metz 
A r r a c h ( R O D ) Pat r . V a l e n t i n 94, 5 6 , 6 3 
Ar res t ing ( K E H ) Pat r . W o l f g a n g 94, 63 
Ars (Harschholz) b. G a l c h i n g , Ensd . H z m . , 
F l N 95, 121 
Artenberger (Ortenberger?) , Hans (1435) 
Geschw. d R z W E N 92, 69 
A r t h ( L A ) Patr . K a t h a r i n a 94, 36, 63 
A r t l k o f e n ( G Mi r sko fe n L A ) Pat r . M i -
chael 94, 45, 63 
Arzberg, M a r i e n w f . 94, 42 
Arzberg, F l N , O N , (allg.) 97, 35 
— Gruben am, Artzberg b. Su lzbach 97, 
29 
A r z b e r g (G W e l t e n b u r g K E H ) 
—• W e l t e n b u r g 
A r z b e r g ( W U N ) Bergbau , Erzgruben 91 , 
10, 13, 43 ; 97, 16, 33, 42 f., 59, 61, 
100 
— H 97, 43 
— Patr . M a r i a Magda lena 94, 39, 63 
—> Kleiner Johannes (Zeche) 
Arzfeld, E r z f e l d , Landgu t b. E i l s b r u n n 
(R) 91, 17 
Arzt- und Eysenstraßen —> Eisen 
A s a m , B r ü d e r 97, 191 
— Fresken z A M 99, 5 7 2 0 2 ( M a r i a h i l f ) 
A s a m , Gosmas D a m i a n (1686-1739), M a -
le r u. Baumstr . 99, 31 , 36, 48, 58 
— E g i d Q u i r i n (1692/1750), B i ldhaue r , 
Stukkateur u . Baumstr . 99, 36 
—. Hans Georg (1649/1711), Freskomaler 
u . Stukkateur 99, 66 
Asbach ( M A L ) 91, 235 ( F B ) ; 97 ,212 (NMü. 
Sehr. N L i n d h a r t ) 
— Patr . Joh . Bapt . 94, 34 
A s c h (As N o r d w e s t b ö h m e n , CSR) Pa t r . : 
N iko laus 94, 63 — O s w a l d 94, 47, 63 
— U r s u l a 94, 63 
A s c h , F r e i i n v. (1808) 97, 3 0 1 3 9 
— Josepha F r e i i n v. (1812) 97, 326 
— M a r i a A n n a Ka tha r . F r e i i n v. ( f 1816) 
97, 208, 329 (StD z O M ü . ) 
Ascha, Pat r . J o h . Bapt . 94, 34 
Ascha ( B O G ) Pat r . M a r i a H immel f . 94 ,63 
Aschach , Eisenerzeugung an der, 9 1 , 1 4 
Aschach ( A M ) Ä g i d i e n k a p . 94, 22 
— Patr . O s w a l d 94, 47 
— Pf . 95, 76 ; 99, 58 
— S c h l o ß 96, 51 
Aschach ( G H a i n s a c k e r R ) Pa t r . : H l . K r e u z 
94, 37 — Wenzeslaus 94, 57 
Aschach o. d. Enns 93, 222, 235 
Aschach —• Mit teraschach, Oberaschach 
Aschach , Gerung v. (1143) 95, 90 
— H e i n r i c h v. (c. 1178) 95, 101 
Aschaffenburg ( A B ) 97, 240 
—. Eisenbahn 97, 50 
— F ü r s t e n t u m 97, 230, 245, 3 0 2 4 7 
— Oberamt (Kurmainz) 97, 230 
— Oberappellat ionsgerichtshof 97, 245 
— U n i v e r s i t ä t 97, 245 
—* K r i e g , Schubert 
Aschau, P f l g . H ö r m a n n D i e t r i c h [I] 94, 
133 
Aschau (StE P r p . Vogtareuth) 97, 210 
Aschbuch (BEI ) F B : 98, 336, 339; 100, 
243 
Aschbier (1811) F i n . Rat zR 97, 318 
— (1825) Reg. Rat zR 97, 364 
— M i c h a e l (1808) zR 100, 132 4 9 
Aschhe im (M ) hzg l . V i l l a 94, 28 
Asenkofen ( G W i n k l s a ß M A L ) 94, 49 
— Pa t r . : J akob d. Ä 94, 33 — L a u r e n -
tius 94, 38, 63 
As ien 94, 89 f., 99 
—> Kle inas ien 
A s k a r a , T a l von (Kleinasien) 94, 93 
Aspach, holcz an dem, 96, 337 ( L L ) 
Aspach (Pol . Bez. Braunau a. Inn . O ö ) 
B e n e d . - K l . 97, 194 6 6 , 235 
A s p e l , K o n r a d (1378) 95, 75 
Aspe l t - * Peter v. A . 
Aspertshofen ( H E B ) 96, 313 f. ( L L Ap-
rechtshofen, Ospershofen) 
Asseburg, von der, Russ. Geh . Rat , u . 
Fami l i e 97, 394 ff. 
Assoziierte Kreise —> Reichskreise 
As t ( W Ö M ) M a r i e n - W f . 94, 42 
— Patr . B M V 94, 63 
A s t i (Ital.) 98, 291 ff., 2 9 8 1 8 4 
Astolt von Mautern 99, 179 
Asyl rech t 98, 270 f. 
A t t e l ( W S ) B e n e d . - K l . 97, 2 3 5 4 5 
—• Reisach 
A t t e l , Gfsch . ( s p ä t e r Wasserburg) 99, 156 
Attenhofen ( M A I ) Patr . N iko l aus 94, 46 
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A t t i n g (SR) Pat r . B M V 94, 41 , 63 
At t inger , Ehrbare zR 93, 199 
— Joh . Georg (1841) E isenhdl . z A 97, 68 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Atto, Bsch . —> Fre i s ing 
A t z l r i c h t ( G G a i l o h A M ) 96, 2 9 2 8 
Atzmannsberg ( K E M ) 96, 303 ( L L ) 
Atzimannsricht ( G Gebenbach A M ) Pat r . 
W o l f g a n g 94, 58, 63 
A u (AIB) 99, 11 f., 14, 20, 29 (P lanken-
h ä u s l ) 
— P f K i . 99, 2 9 1 0 1 
—* Ableu thner , Dientzenhofer 
Au (StE P r p . Vogtareu th) 97, 210 
Au b . D a u c h i n g (wohl F I N ; L K A M ? ) 95, 
73 
A u i . d. H a l l e r t a u ( M A I ; M R b. F re i s ing) 
Patr . B M V u . V i t u s 94, 63 
A u b. Hofstetten ( F l N , A ) 95, 73 
A u —• M ü n c h e n - A u 
A u , A u h ö f e (G Menning) —• A u h ö f e 
A u ( F l N ) , A u m ü h l e —> Thalmass ing 
A u , - ä c k e r , - b re i t l , -wiese ( F l N ) 95, 175 
( O l s l i n g ; 95 , 201 ( U l s l i n g ) ; — 
A u b a c h , Burgwein t inger 95, 177 ( M ü h -
le am — ) 
—• Is l inger M ü h l b a c h 95, 197 
A u b a c h - T a l , F B 92, 221 
A u b e r g (Fl . ) b. Theuern 95, 123 
A u b u r g ( G I l l ko fen R ) B u r g K a p . 94, 27, 
37 
— Pa t r . : H l . K r e u z u . O s w a l d 94, 37 
— Stephan 94, 54, 63 
Auenhofen —• A u k o f e n 
Auenze l l ( G Sau ibu rg B O G ) Pat r . G e o r g 
94, 31 
A u e r zR 91 , 1 3 9 1 2 1 ; 100, 13 (1279), 16 
(Fernhdl . ) 
—• R D (Auer -Haus , Neue U h r ) 
A u e r , F r i e d r i c h der, von Brennberg 91 , 
1 3 9 1 2 1 (1387); 95, 189, (1392 bsch. 
Domvogt u P r p R ) 
Auerbach (ESB) 91, 29 1 3 2 , 130; 92, 136 
— Bergbau bei , 91 , 12 
— Eisenhandel 91, 95, 154 
— Erzaufberei tung bei , 91 , 46 
— Erz lager be i , 91 , 10; 97, 20 (Braun- , 
W e i ß er z) 
— Feuer(werkstätte) 91 , 64 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 19 
— Gerichtsbarkei t (Nieder - ) , 92, 140 
— Gezirkstadt 92, 79 ; 96, 167 
— H , S c h H (auch i m A m t ) 9 1 , 4 0 , 6 3 , 1 2 7 
173; 97, 64 
— H ü t t e n z i n s e 91, 20, 160 
— Landstandschaft 96, 166 6 1 
— Leuchtenbg. B / R 96, 308 7 1 
— P f K i . 99, 17 4 0 
— R e c h t s a u s k ü n f t e 96, 225 3 4 ( < A m -
berg), 228 f. 
— Schmelzfeuer 91 , 25 
— Stapelplatz 91, 95 (Eisen-) 
— Stadttor 96, 51 
— T r e t h ü t t e n 91, 47 
—» V (Bamberger) ü b e r , 91 , 126 
— Z o l l 96, 308 7 1 
—• M e r k e l , N e u m ü l l e r , S t romair 
Auerbach , Ger ich t 91, 22 
— Landr i ch te r 99, 35 1 1 8 
— Landschre iber 91, 59 (1408); 96 ,161 
(Ramung) 
Auerbachische Erbeinigung ( K u r p f a l z -
Brandenburg) 91, 77 8 9 
Auerbach —• Johann von Auerbach 
Auerberg , Be rg b. W i l d e n a u , n. P ü r s c h e n -
reuth [!] 96, 297 ( L L ) 
A u e r n r e i ß , K a r l F r i ed r . (1767) K f m . z N 
100, 70 
A u f e l d , oberes u . unteres ( F l . O l s l i n g u. 
U l s l i n g ) 95, 175, 197, 199 f., 202. 
— U m r i ß i m ( F l N U l s l i n g ) 95, 203 
Aufenau ( K r . Gelnhausen, Hess.) , k u r -
mainz. A m t 97, 231 
Aufenberg ( M R : Pf . Duggendorf ; B U L ) 
W f . - K i . 94, 42 
Aufhausen, F r K a p . 94, 53 (Sebastian) 
Aufhausen ( G Steinbach M A I ) 94, 54 — 
Patr . Stephan 94, 63 
Aufhausen (R) O N 93 , 44 (876 Ufhusa) 
— F B 9 3 , 3 2 9 (auf der Heide); 98, 340 
— Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 63 
— Pf . (StE) 97, 220, 354 
— Zehentkastenamt (StE) 97, 211 
Aufhe im ( G Vi l sho fen A M ) Ensd . B / R 95, 
73 (Ovffeim), 80, 131 
A u f k i r c h e n ( G Ober d ing E D ) P f Schule 
97, 2 7 2 1 6 0 
A u f k l ä r u n g 97, 183, 189, 197, 199, 202, 
224, 375, 397 
A u f s e ß , F r i e d r i c h v. , Bsch . —> Bamberg 
Augsburg (A) 93, 194, 214, 216, 234, 236, 
262, 265 ff., 270, 272 f., 276, 279,281; 
94, 113, 124, 129, 136; 97, 408; 100, 
13, 121 (1097 Gualfordus de civitate 
Augusta); 
— Apotheken 94, 113 
— Armenwesen 100, 127 
— beabsichtigte Ver l egung d. R T von R 
nach A : 93, 281 
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— Bsch. U l r i c h — H l . 
— Buchdrucke r 92, 178 ( M ü l m a r c k a r t ) 
— B ü c h e r z e n z u r - D e p u t a t i o n 92, 200 
— Brandsteuer 92, 1 5 8 3 6 1 ( für W e i d e n ) 
— Eisenbahn 97, 50, 71 ( H a u p t w e r s t ä t -
te), 113 
— Generalkommissar d. Oberdonaukre i -
ses 96, 1 4 1 0 (GfDrechse l ) 
— H a n d e l , F e r n - , G r o ß - , 93, 262 (Scho-
re r ) ; 100, 17, 46, 60, 64 (Venedig) , 
77, 88, 91 
— Eisen- , 91, 141; 93, 68 (At t inger ) ; 
100, 24 
— Lede r - , 100, 79 
— Z i n n - , -monopol 91 , 113 
— H l . K r e u z 97, 216 1 6 0 
— Jesui ten-Gymnasium 92, 162 f. 
— Kle ide ro rdnung 93, 194 
— Kupferstecher —• L e o p o l d 
— Maschinenfabr ik A u g s b u r g - N ü r n b e r g 
97, 51 
— Nunt ia tu r 97, 280 
— Reichstage 91 , 3 9 1 6 4 ; 97, 416 (1530) 
— St. A n n a - G y m n a s i u m 98, 12 f. (Prasch) 
— St. Stephan 97, 216 1 6 0 
— St. U l r i c h und A f r a : U l r i c h s k i r c h e , 
- K l . 94, 21, 55 ( K r y p t a ) . — 9 7 , 194 6 6 , 
216 i ß 0 , 235 4 5 ; 98, 12 ( P r a s c h ) ; 99, 
183 1 1 3 (Besitz) 
— Schulden S c h i l t l 97, 384 
— Stadtverwal tung 93, 279 
— Steuerwesen, V e r m ö g e n 93, 272 f. 
— Taxis zu , 100, 30 
— W e b e r 100, 66 (Kat tun- ) , 141 (Baum-
wollerzeugung) 
— Wechselhandlungen 100, 81 
—> A d e l m a n n , At t inger , C a r l i , E rd inger , 
E r n d l , Fors ter , Fugger , Gö tz , Ha lde r , 
Hueber , Huebmayer , L e o p o l d , L i n c k , 
M a n n l i c h , M a r q u a r d ( t ) , Ma i ( e ) r ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mül-
marckart, P rasch , Raiser , Rit ter , 
S c h ä t z l e r , Schorer , W e l s e r , W i d h o l z 
Augsburg , Bt . bzw. Hs t . : 
95, 54; 99, 182 f. (Neuerr ich t img c. 
650/660) 
— Besitz 99, 1 8 3 1 1 3 (Absam) 
— Besthauptabgabe 92, 3 3 4 1 
— Kur ien taxen 95, 236 9 
Augstgau, bayer., 99, 156 
August iner-Chorherrenst i f te 97, 194 6 6 ; 98, 
249 7 (Regel) 
Auheim —> A m h o f 
Auhof 95, 73 
Auhof (StE P r p . Lauterbach) 97, 210 
A u h o f zR 93, 236 ( W Ü d w e r e h e r - W a c h t ) 
A u h ö f e ( G M e n n i n g I N ) k g . E i g e n K i 94 ,50 
— Patr . Petrus 94, 51 ( A u , M R Pf . M e n -
ning) 
A u h ö l z l ( w e g ) , ( F l . O l s l i n g ) 95, 197 
A u h o l z ( F l N A u b. Hofstetten) 95, 73 
Aukofen ( G Moosham R ) [?] , Ensd . B / R 
95, 73 (Auenhofen), 77, 115 
A u k o f e n (G Moosham R ) O N 93, 40 
(1326 Avnchovn) — F B 95, 290; 97, 
462; 100, 250 f. 
Aulbersdorf —* Albe r sdo r f 
Aullersdorf —• A lbe r sdo r f 
A u m ü h l e (b. Thalmass ing, M A L ) 94,217 
(FB) 
A u m ü h l e —> Al teg lofshe im 
Aunkofen ( G Re i th D G F ) Patr . L e o n h a r d 
94, 38 
Aunkofen ( G Abensberg K E H ) Patr . B M V 
u . Peter 94, 63 
A u r a a. d. Saale ( H A B ) : B e n e d . - K l . 
99, 93 ( G r ü n d u n g ) , 149 f. 
— B / R (Bst. B A ) 99, 88, 149 f. (Urowa) 
—. S c h l o ß 99, 95 
A u r a c h ( F E U ) W ü r z b u r g . A m t 97, 231 
— Wirnt von (c. 1123) 95, 80, 110 
Auras ( F l u ß i n Thrak ien) 93, 27 
A u r e l i a - T u m b a zS tEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —> R K 
Aurpach —> Johann von Auerbach 
A u s t r i a (GrubenN) 97, 23 
Austria, de (Be iN fü r Bsch . N iko laus von 
Ybbs) 98, 231 ff. 
Autger P N 95, 179 
A u t u n (Dep. S a ö n e - e t - L o i r e , Frankr .) , , St. 
u . Gfsch . 99, 170 
— Bsch . Leodegar 99, 170 f., 173, 200 
Auxer re (Dep. Yonne, F r a n k r . ) , Bischöfe 
99, 170 
— Bsch. Germanus 94, 31 
Avanc inus , N iko laus ( f 1685) Theo l . D i c h -
ter 92, 171 
Avent inus [Johannes T u r m a y r aus Abens-
berg] (1477—1534) Baier . H i s t o r i o -
graph 94, 85—89, 92 f., 98, 101, 105, 
109; 95, 17—20; 96; 16; 98, 189 
— Anna len 94, 88 
— baier. Geschichte 94, 85, 88 
— G r a b b. S t E 94, 109, 169f. ; 97, 364 
— Tageno-Ausgabe 94, 85—88, 91 f., 98, 
101, 105 
A v i g n o n (Dep. Vaucluse , F r a n k r . ) 97, 
233; 98, 260, 266 1 2 ( U n i v e r s i t ä t ) 
Awaren(kr iege) 99, 165, 177—181 
Awo, P N 93, 40 
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Aychach —> EichachzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA b. Ensd . 
Aychorn —+ E i c h h o r n 
Aygentzhofen —> Eigentshofen 
B 
Baader , Kons tan t in < Wessobrunn 99, 
I I 1 , 12 
Babenberger (Schweinfurter) 99, 95, 110 
(in Ö s t e r r e i c h ) , 126 ff., 138,149, 152 f. 
—• (u. a.) N o r d g a u (Mkgfen) , Ö s t e r r e i c h 
(Mkgfen bzw. Hzge) , Schwaben (Hzge), 
Schweinfur t 
Bach b. E l b a c h ( L d G A I B ) F u n k 
Bach (Pach b. A i b l i n g ) —• P a c h 
Bach, B / R W E N , 92, 98, 150 2 0 2 
B a c h a. d. D o n a u (R) 96, 413 — O N 93, 
49 (889 Pah) 
— Patr . B M V 94, 63 
Bachel auf dem hohen Damm ( F l N b. 
Ga i l sbach ; L K R ) 93, 49 
Bacher, Min i s t e r der frz. Repub l ik am 
R T 97, 258 
Bacher , P V i r g i l , K o n v . zS tE > Pf . 
z H a i n d l i n g 97, 205, 2 8 3 2 1 0 , 310, 345, 
349, 355, 369 
Bachlgrabenfelder ( F l N Ta imer ing) , 97, 
464 ( F B ) 
B a c h l i n g , amt l . F o r m fü r -> P a c h l i n g 
Bachthal an der Anlauf er b. Gred ing 96, 
312 ( L L Pechtal) 
Badanhausen Anhausen 
Baden, Fracht tar i fe 97, 113 
Baden : 99, 99 (Mkgfen von Verona) 
— H e r m a n n I I . M k g f . v. ( f 1130) 99, 
113 
— L u d w i g M k g f . v . , 92, 189 (Türken-
Louis) 
Bader (Berufsbez. als F a m N ?) z N A B 
(1474) 96, 243 f. 
Baer , Eg id ius d. J . (16. Jh . ) Apotheker 
zR 94, 136 
B ä r n a u ( T I R ) 93, 233, 265; 96, 325 ( L L 
Pernaw) 
— F r K a p . 94, 45 
— Gerichtsbarkei t 92, 90 
— Amberger Recht ( s auskün f t e ) 96, 
117, 2 2 3 2 9 , 228 f. 
— Egerer , Sulzbacher u . Tachauer 
Recht 96, 228 
— Weidene r R e c h t s a u s k ü n f t e 92, 89, 
160 
A y r e r , D r . J akob < N 92, 87 (1600 
StSy z W E N ) 
Azelinesdorf —• Hetzelsdorf 
— Landstandschaft 96, 166 6 1 
— Pat r . : El i sabeth 94, 63 — M i c h a e l 94, 
45, 63 — Niko laus 94, 46, 63 
— P f l g . 96, 162 (Ul r . Ratz v. d. F r auen -
r ied) , 164 (von Kotzau) 
— S c h H 91 , 176 
— StSchrb. 93, 233 
—• Gemeiner , Schuegraf 
Bärn fe l s ( G Kleingesee, P E G ) 96, 285 ( L L 
Pernfels) 
B ä r n h o f — B r u n n ( N M ) 
B ä r n r e u t h (BT) , Zehent 95, 74 ( L L ) 
B ä u m ( e ) l (1808) Schiffmstr zR 100, 95 
— Joseph (c. 1830) zOIs l ing 95, 192 
B ä u m e l h o f (Pf. Pi t tersberg, A M ) Zehent 
95, 90 (1335) 
B ä u m l e r : Cunradt Pewmler (1453) Bgm. 
z N A B 96, 184 — Johann (1495) z N A B 
96, 213 
Baie rn (G P u l l a c h K E H ) Pat r . Bar tho lo-
m ä u s 94, 26 
Ba ie rn (G Hainsacker R ) O N 93, 43 (c. 
1225 Pivren) 
— Ensd . B / R 95, 73, 137 (1184/1516) 
(Buwern) 
Baierreut (Payrieth, Paierrewt, Peirreut) 
abgeg. (b. W o l f s b a c h A M ) Ensd . B / R 
95, 73, 88, 124, 126, 335 (im H i r s c h -
w a l d ) 
— Ensd . H z m . 95, 74, 121, 124 
Baiersdorf (RID) F B : 91 , 231; 93, 326 
Baindt , Z i s t . - A b t e i 97, 235 4 6 
Balde , J akob ( f 1668) S. J . , neulat. D i c h -
ter 98, 81 , 85, 87 2 5 6 , 91, 93—97, 146, 
152 
Baldershausen (G Oberlauterbach R O L ) 
Patr . Joh . Bapt . 94, 34 
B a l d u i n von L u x e m b u r g , Bsch . zTr ie r 98, 
2 6 3 5 5 
B a l d u i n , Got t l i eb , ev. Geis t l . z R 98, 32 f., 
60, 136, 161, 164 
B a i d u n g gen. G r i e n , Hans (1484/1545) 
G e m ä l d e 97, 368 
—> K a n d e l 
Baldwinesdorf —> W a l d m a n n s d o r f 
B a l k a n 94, 102, 106 
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— H a n d e l 100 5 67 
—• (u. a.) G a l l i p o l i , Makedonien , T rak i en 
Bamberg (Ofr.) 94, 127; 95, 12, 22, 72, 
74 f., 81, 91, 96, 110, 117, 128, 139; 
96, 367; 99, 1 1 3 1 1 4 , 126 — U (1015): 
99, 115—118 
— A l t a r , K i r c h e d. h l . Petrus 95, 81 
— B i s c h ö f e : 94, 52; 95 ,18 , 22, 42 f., 48 f., 
56, 63, 67 f., 79, 104; 96, 308 3 7 1 ; 99, 
36, 37 1 2 8 
— Adalbe r t 91 , 130 
— Bonifaz (v.) U r b a n 96, 27 
— E b e r h a r d 92, 23; 95 ,75 ,106 , 115 — 
E b e r h a r d I I . 95, 28, 75, 106, 115, 
158 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— Egilbert 94, 24, 57; 95, 93, 117 
— F r i e d r i c hzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v. A u f s e ß 95, 38 f. 
— F r i e d r i c h P h i l i p p (v.) Aber t (1852/ 
1912) < M ü n n e r s t a d t , P rof . zR u . 
z W ü , (1905) Erzbsch . z B A 9 6 , 6 8 8 4 
— Georg 95, 40 f., 68 
— Gunther ( f 1065) 99, 99, 141 f. 
— H e i n r i c h 95, 41 f. 
— H e r m a n n 99, 87 f., 142 
— Otto (I. d. H l . ) 94, bes. 10, 22 f., 
26, 30, 32, 35, 37, 39 ff., 44, 48, 
6 1 ; 95, bes. 12 f. (Stiftungsbrief f. 
Ensd. ) , 15—18, 20—27, 30, 32, 35, 
37, 39 ff., 44, 48 f., 53, 61 ff., 
66 ff . , 72 ff. , 77—83, 85 f., 89 f., 
95, 97, 99 f., 103 f., 107 f., 110, 
114ff. , 131 f., 135, 137f . ; 99, 83, 
93, 144 
— Otto I I . 95, 92, 139; 99, 83 
— Weihbsch . Schnatz 99, 38 
— bsch. Dienstrecht 92, 3 6 6 9 
— bsch. Tafelgut 95, 92, 97 
— bsch. R ä t e —• H i l t n e r 
— Buchdruck (1512) 95, 171 
— D o m : B ib l io thek 99, 1 1 1 1 1 0 (Alkuin-
B i b e l ) 
— Nekro loge 99, 113 
— Patr . 94, 30 
Domdekan Poppo (c. 1065) 99, 141 f. 
Domher ren : F r i e d r i c h 98, 233 8 5 (1342 
Bsch . z R ) , 246 (Burggf v. N ü r n -
berg) 
Domstif tsamtmann M a y r (1672) 94, 
127 
— Eisenbahn 97, 50, 71 
— Fruto l fs ( f 1103) Ghronicon 99, 98 ff. 
— Gango l f -Re l iqu ien , -Verehrung 94, 30 
— Genera lv ika r 95, 63 
— Halsger ichtsordnung 92, 85 
— His to r . V e r e i n (1833) 96, 21 
— Hofbaumeister 9 9 , 1 3 , 2 0 , 9 6 ; Dien t -
zenhofer, Joh . Leonh . 
— Kustos K o n r a d 95, 72, 91 , (1144) 
— Landesdirekt ionsrat v. L i n c k 96, 1 2 4 
— Leuchtenbergische Lehen 96, 280, 
367 f. 
— Salz lager 100, 72 
— St. M i c h a e l , Miche l sberg 95, 15, 27, 
51, 53 ; 97, 2 3 5 4 5 ; 99, 135, 156 
— Ä g i d i u s k a p . 94, 21 
— G r a b d. h l . Otto 94, 48 
— N e k r o l o g 99, 110—114 
— Vog te i der Bergtheimer 99, 155 
—• Frutolf, Thiemo 
— St. Stephan, St i f tskirche 94, 54 
— Stukkatoren —> V o g e l , J . J . 
— Truchsessenlehen 91 , 126 
— Wochenge ld 100, 1 0 9 2 
—• D u r a c h , Lochner v. H ü t t e n b a c h 
Bamberg , B i s t u m : 95, 54, 128; 99, 116 
— Diözes sansynode (1087) 99, 88, 90 
— Kur ien taxen 95, 2 3 6 9 
— R o d u n g s t ä t i g k e i t 95 , 128, 136 
Bamberg , Hochs t i f t : 91, 18; 95, 136; 97, 
25; 99, 156 
— Besi tzungen: 95, 22 (bei A M u n d R ) ; 
99, 87 f., 99 (am Rhe in ) , 149 f. 
— Brandsteuer f ü r W e i d e n 92, 158 3 6 1 
— Eigenleute 92, 3 9 1 4 2 
— H ü t t e n z i n s e 91 , 20, 160 (zPlech u . A u -
erbach) 
— Kirchen lehen A m b e r g 91 , 22 9 7 
— Lehen 95, 72, 75 f., 78, 82 f., 87, 89— 
93, 95—98, 100 ff., 106 f., 109 ff., 113, 
116 ff. , 149 f. 
— Salzhandel 100, 72 
— St i f tskapi ta l ien 97, 306 
— Stiftungsgut 99, 9 3 5 0 
— Vogteien 91 , 126 
Bamberg , Umgebung : Keuperebene 97 ,18 
— Schienenwalzwerk, geplant b., 97, 75 
Banat, Kupfe rhande l , -ausfuhr 100, 75, 84 
Banken —> D a r m s t ä d t e r B a n k , Düsse ldo r f , 
F rank fu r t , M ü n c h e n , W i e n 
Bannholz —* Ponholz 
Bantilo ( P N ) 93, 36 
Banz ( G Weingar t en S T E ) B e n d . - K l . 94, 
28; 97, 189, 194,203, 2 3 5 4 5 ; 99, 110— 
114, 1 3 8 2 1 2 , 150 f. — U 1071: 99, 89, 
116 
— K l . - G r ü n d u n g , G r ü n d e r , 99, 87 f., 
113 f., 142 ff. , 149, 157 
— Li t e ra tu r d. ka tho l . Deutschlands 
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(hrsg. vom K l . Banz) 97, 194 f. 
M o l i t o r (Abt) 
Bapt is ta Mantuanus (1448/1516) O C a r m . , 
Dichter 98, 94 
Bar - su r -Aube (Dep. Aube , F r a n k r . ) H a n -
de l , Messen 97, 4 1 1 3 1 
Barbaraberg ( G Seitenthal E S B ) , Pat r , 
Ba rba ra 94, 63 
— W f K i 94, 25 
Barb ing ( L K R ) O N : 93 , 33 (c. 790zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Par-
pinga) — F B : 96 ,495 , 497 (Abb.) . A b b . 
nach 500; 97, 458; 100, 251 (villaru-
stica), 253 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36; 95, 18.1 
— S ä k u l a r i s a t i o n i m R A 97, 339 
—• I r lmau th , Kreuzhof , Niederbarb ing , 
Oberbarb ing 
B a r b i n g , Joh . German (1665) kf . B e r g -
beamter 91 , 4 1 ; 97, 37 
B a r d (zwischen Aos ta u . Ivrea , I tal . ) 
Z o l l s t ä t t e 97, 407 
Bardo ( P N ) 99, 132 ™ 
B a r e l & freres zNeufchatel (Schweiz) 100, 
77 (Kupferhdl . ) 
Barensfeld, H d l . zR 100, 81 f., - » A l l i u s 
& Barensfeld 
— Ba l th . Chr i s t i an (1791) B g . zR 100, 
81 f. 
— Dorothea ( f 1791) zR 100, 80 f. 
— W e r n h a r d (1740) B g . zR 100, 80 
— W i l h . Fr iedemann (1791) B g . zR 100, 
81 f. 
Barnse abgeg. (b. Ensd.) Ensd . B / R 95, 
74, 126, 134 1 4 
B a r o c k : A r c h i t e k t u r 99, 5—77 
— Dich tung 92, 161—173; 9 3 , 3 0 3 7 8 ; 94, 
147—167 
— Roman 94, 147—162 
— Theater 98, 61 
Baronius 95, 17 
Barschalken 92, 3 8 1 2 9 (Werge id) 
—> R K (StE Sonderregister W e i z s ä c k e r 
Bart(h) < Ö s t e r r e i c h , Ratsf am. z R 9 3 , 262, 
264; 96, 19 (Domkapi tu la r 1831 z E I H ) 
— E v a Dorothea (* K o c h ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oo J oh . G g . 
B a r t h ; 1754/63) zR 93, 78 
— Hans , K f m . zPeuerbach 93, 245 
— Joh . Andreas , ev. Pred iger zR 93, 246 
— Joh . Georg d R zR 93, 233 (dessen 
Tochter oo 1747); 245 f., 278 
— Joh . M a t t h ä u s , Superintendent zR 93, 
246 
— Kaspar ( f 1658) Humanis t 98, 71 
— M a r x , B g . u . H G e r A s s . zR 93, 245 f. 
— P a u l zPeuerbach 93, 245 
— U l r i c h , D r . , (1475) Pf . z N A B , D o m h . 
zR 96, 261 
Bartscherer, Ag id iu s (1783/99) A b t z M i -
chelfeld 99, 36 
Basel (Schweiz) Bergwerksunternehmen 
91 , 148 
— Bischöfe 98, 255 5 7 (Peter v. Aspe l t ) 
— Eisenhandel , -p roduk t ion 91 , 148 
— Fr iede (1795) 97, 228 
— Indigohandel 100, 81 
— K o n z i l (1434) 95, 38, 61, 64 
— U n i v e r s i t ä t 95, 168 (Prof. K e c k ) 
Base l , B i s t u m : Min i s te r i a len 96, 2 4 2 7 (zu 
Rhein) 
Baturich, Bsch . —• R i 
Batzenhofen (A) 99, 1 5 3 2 4 2 
Batzhausen —* Kle inbocks lohe 
Bau(e)r , Pau(e) r : 91, 130 ( H M s t r ) , 131 
(1509 H M s t r . - F a m . z N ) , 1 3 9 1 2 1 (1380 
B g . z A M ; 1509 Eisenhdl . z N ) — K u r -
bayer. Legationssekr. am R T zR 92, 
197, 202 — Mater ia l i s t u . H d l . (c. 
1681) z N 93, 126 — Ratsf am. zR 93, 
237, 247, 262, 265 — Glasfabr ikant 
v. Pauer zLoisn i tz 97, 7 5 8 8 
— Fridel der Pawr. von Vichenrewt 
(WilchenreuthJ 96, 362 ( L L ) 
— Georg (1618) z W E N 92, 1 5 4 2 7 3 
— Joh . Leonha rd , dR zR 93, 237, 247 
277 (1673/95); 98, 43 
— Joseph v. Pauer zu W o l f s b a c h 97, 63 
— Lienhard, von der Zeidelweid (1553) 
96, 3 0 0 2 2 3 
— Mertl (1506) u . Michael Paur z l s l i n g 
95, 189 f. 
— Rupprecht Got t l i eb , ev. Geis t l icher zR 
93, 247 
— Thomas (16. Jh.) G l o c k e n g i e ß e r z A M 
91 54 
— Uli Paur (c.1380) B g . z A M 9 1 , 1 3 9 1 2 1 
Bauernbefreiung 97, 376 
Bauernfe ind , W l f g . (1859/1938) zNaabde-
menreuth 91 , 187 (Nekr . ) 
B a u e r n ö l z l (B/R P r p . Hohengebraching) 
9 1 , 3 4 4 
Bauernkriege 95, 163 
Bauernrecht —> N a b b u r g 
Baumacker ( F L N O l s l i n g ) 95, 197 
Baumann : E m m e r a m , K o n v . zS tE 97, 
195, 197 (?) 
— M a u r u s , K o n v . zS tE 97, 197 (?), 205, 
252 (ab 1803 P r i o r ) , 277, 283 2 1 ° , 299, 
310—313, 318 f., 321, 358, 361 f., 369 
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— W e r n e r (1495) z N A B 96, 213 
Baumbre i t l , B a u m b r e i t e n s c h l ü s s e l ä c k e r 
( F L N O l s l i n g ) 95, 197 
Baumburg (TS) Augus t ine rchorhe r ren-Kl . 
(Bst. Salzburg) 95, 54 
— N e k r o l o g 95, 37 
Baumburger (c. 1190) zR 94, 37 
Baumdick ( F l . b.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Trautenbach) 96, 301 
Baumgarten b. A m b e r g (G Freudenberg 
A M ? ) 95, 101 
Baumgarten, M ü h l e (G Markts te t ten P A R ) 
100, 168 
Baumgar ten : L e g a t i o n s s e k r e t ä r 93, 293 
— M a x (1831) zReinhausen 93, 146 
Baumgartner , B g . u . E i senhd l z A M 91 , 
129 (Eisenhdl .) , 1 3 9 m , 149 
— Hans Baumgartner (a. 1506) z l s l i n g 
95, 190 
— H e i n r i c h (1434) z A M 95, 90 
Baumgartnerhof —»• Mocker sdor f 
Baumham ( G Freutsmos L F ) 97, 210 
(StE P r p . Vogtareuth) 
Baumhof ( G H ö c h e n s e e B U L ) 95, 74 (Pa-
benhouen), 102, 131 
B a u m ü h l e ( G Markts te t ten P A R ) 100, 
168 f. (Baumgarten) 
Bautzenried, abgeg. S ied l , b. W i l d s t e i n , 
L L 96, 288 (Pavczenrewt) 
de Bavari, de Paver, Bavarius, Genueser 
Fami l i e 97, 413 
Baviere, Comtesse de (Gf in Josepha von 
Bayern) 100, 153 f., 172 (T. d. K f . 
K a r l A lb rech t ) 
Bayer u . ä h n l . : Hensel Bayr von der Wei-
den 96, 333 ( L L ) 
— Joh . Chr i s toph (1698) Pf . u . Ge is t l . 
Rat z A M 99 , 64 
— Kaspa r (1597) z W E N 92, 154 2 7 5 
— Chunrad Bayr 96, 333 ( L L ) 
—• Beyer , Payr 
Bayerbach b. Ergo ldsbach ( M A L ) , Patr . 
B M V 94, 63 
B a y e r d i l l i n g ( N G ) 92, 22 (He in r i ch von 
Baierdilling c. 1160) 
Bayerhof b. Erbendorf , Braunkoh len la -
ger 97, 17 
Bayerischer W a l d (allg.) 97, 13f. 
Bayerisches W ö r t e r b u c h (Schmeller 1827/ 
37) 93, 7 f., 13—16 
—• Schmel ler 
Bay e r n 
A b f i n d u n g fü r Regensburg an F r a n k -
re ich 97, 2 1 4 1 5 3 
— A d e l , l a n d s t ä n d i s c h e r 97, 188,190, 209 
— Amortisationsgesetz (1764) 97, 226 
— Anle ihen 100, 85 
— Ausfuhrsperren 100, 32 
— Banken —• M ü n c h e n 
— (Genera l - )Baudi rek tor ium, kf . 100, 61 
— B e h ö r d e n , oberste (soweit nicht / / ) 
—• M ü n c h e n 
— Bergbau 97, 38; bes. Opf . Bergbau 
— Bergbaubetr iebe: auch —• Oberbayern 
— Bayer . B e r g - , H ü t t e n - u n d Sa l z -
werke A G 97, 6 7 7 3 
— Bergbaugesetzgebung 97, 40 
— Bergbauorganisat ion u . -Verwal tung : 
(Oberstes) Bergamt, Oberbergamt 
97, 21, 6 6 7 3 
—. B e r g w e r k s - K o l l e g i u m i m K f t . 97, 
40 
— Bergwerks - u n d S a l i n e n - A d m i n i -
strat ion, Genera l -Bergwerks- u n d 
Sa l inen-Adminis t ra t ion 97, 53, 
65 ff., 74, 80, 97, 105 f., 109, 142, 
144 
— Genera l -Bergwerks- , Sa l inen- u n d 
M ü n z - A d m i n i s t r a t i o n 97, 6 7 7 3 
—. G e n e r a l b ü r o des B e r g - u n d H ü t -
tenwesens 97, 6 6 7 3 
— Gener a ld i rek t ion d. k g l . B e r g - , 
H ü t t e n - u n d Salzwerke 97, 6 7 7 3 
/ M ü n z v e r w a l t u n g , S a l i n e n - A d m i n i -
strat ion 
— Besitze, Rechte: 
bayer. i m R a u m Regensburg 97, 
177 
— regensbg. i m bayer. T e r r i t o r i u m 
97, 260 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—i Bischöfe 97, 2 4 7 3 4 ( S ä k u l a r i s a t i o n ) 
— Brauwesen 100, 100 
—. B ü r g e r r e c h t 97, 1 7 8 4 
— Eisenbahnen: 97, 50 (Staatsbahn) 
— Genera ld i rek t ion (Genera lverwal -
tung) d. k g l . Posten u n d Eisenbah-
nen 97, 71, 74 
—• Eisenbahnbaukommission, E i sen-
bahnbetr iebsverwaltung 
— Eisenerzeugung 97, 57 f. (Tabellen) 
— Eisenhandel 91, 143, 148 
— Erbrecht 97, 2 1 9 1 7 7 
— Exulanten 100, 91 
— F a b r i k e n 100, 40 
— F inanzen : 100, 40f . 
— F inanzve rwa l tung : 
Finanzdepartement 97, 6 6 7 3 
— Finanzminis te r ium 97, 68, 74, 133; 
B r a n d e n t s c h ä d i g u n g fü r Regens-
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b ü r g (1809): 93, 132, 134, 136, 
138 ff., 142 f., 147 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i Genera l f i skala t : B r a n d e n t s c h ä d i -
gung fü r Regensburg (1809) 93, 
139 
GegenreformationzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 100, 56 
General landesdirekt ion 97, 6 6 7 3 
Gesandte —• Getto (Par is) , Rechberg 
(RT z R ) , Gravenreu th (Wien) 
Gewerberecht 97, 49 
H a n d e l / Mautwesen, Zö l l e , Z o l l - u . 
Hande l spo l i t i k 
Handelsorganisat ion und -Verwal tung : 
Kommerz ien-Deputa t ion , k g l . 100, 
111 
— M i n i s t e r i u m fü r H a n d e l u . ö f f en t -
l i che Arbe i t en 97, 74 f., 118, 121, 
133, 153 
— V e r t r ä g e mi t Ö s t e r r e i c h 97, 96, 111 
H a n d w e r k 100, 40 
Herzog tum 95, 19, 24, 69 
— B / R 95, 69 (Herzogsurbar) , 79 
(hzgl. Lehen) 
— Herzogs- od. Vi tz tumsger icht 96, 
115 
— Rechte zR 96, 427 f. 
Hofkammer 99, 30, 32, 50, 52; 100, 
58, 71 f. 
— S e k r e t ä r Guggenberger 96, 276 
Industr ieansiedlung 97, 143 f. 
Innenminis ter ium: B r a n d e n t s c h ä d i g u n g 
fü r Regensburg (1809): 93, 140, 142, 
145 
Juchteneinfuhr 100, 79 
K a p i t a l s c h u l d zugunsten S t E , O M ü . 
N M ü . zR 97, 215 
Kle iderordnungen 93, 194 f. 
Kirchenbesi tz 97, 225 
Konkordatsverhandlungen 97, 266 (Ft. 
R ) , 293 f. 
Kre i se in te i lung (1838) 96, 23 
K r e i s t a g : geistliche Ban k 97, 185, 187 
—. wel t l iche S t ä n d e 97, 1 8 5 3 0 
Landeshoheit ü b e r reichsstift. G ü t e r 
97, 216 
Landesmanufak tur -Di rek t ion 100, 46 f. 
L a n d e s ö k o n o m i e k o m m i s s i o n 97, 195 
Landrecht 92, 123 
Landsassen zR 97, 178 
Land tag , K a m m e r d. Abgeordneten: 
B r a n d e n t s c h ä d i g u n g fü r Regensburg 
(1809): 93, 147 
(Oberster) Lehenhof 97, 347 
Mautwesen 100, 96 
— Min i s t e r i um d. a u s w ä r t i g e n Ange le -
genheiten : B r a n d e n t s c h ä d i g u n g fü r 
Regensburg (1809): 93, 145, 147 
— Minis te r ra t 97, 75 
— M ü n z v e r w a l t u n g —> M ü n c h e n 
— (Oberstes) M ü n z - u n d Bergmei -
steramt 97, 40, 6 6 7 3 (Organisa-
t ion) 
— Oberappel la t ionsger icht : Schadenser-
satz fü r Regensburg (1809): 93, 138 
—- Pat r imonia lger ichtsbarkei t 97, 262 
— Postwesen: 
E n t s c h ä d i g u n g f ü r T h u m und Taxis 
97, 317 
— Generalpostdi rektor G f Drechsel 
96, 1 4 1 0 
—- Organisat ion / Eisenbahnen 
— V e r t r a g mit dem F ü r s t p r i m a s 
(1808) 97, 296 
— P r ä s e n t a t i o n s r e c h t nach 1803: 97 : 
2 6 5 1 2 3 
— S ä k u l a r i s a t i o n 97, 247 
— S ä k u l a r i s a t i o n s p o l i t i k zR (1810): 97, 
375 f. 
— (Genera l - )Sal inen-Adminis t ra t ion 97, 
6 6 7 3 (Organisat ion); / Be rgbau-
organisat ion 
— S a l z ä m t e r 100, 71 
— Salzhandelsgesellschaft 100, 85 f. 
— Schulwesen 97, 2 7 2 1 6 0 (Schulzwang) 
— Staatsschuldentilgungskasse 93, 134 
— Staatsschuldenti lgungskommission 97, 
51 (kgl . Schuldenti lgungsanstal t) , 
338, 345 
— B r a n d e n t s c h ä d i g u n g fü r Regens-
b u r g (1809): 93, 139, 141 
— S t r a ß e n v e r h ä l t n i s s e 100, 96 
— Verkehrsanstal ten, Genera ld i rek t ion d. 
k g l . , 97, 72, 91, 113—117, 119, 123; 
/ Eisenbahnen 
— Weine in fuhr 100, 74 
— Zehntpf l icht 97, 223 
— Zöl le 100, 46 
— Z o l l - u n d Hande l spo l i t i k 100, 25 ff. , 
32—41, 46, 91, 93 f., 135 ff. 
B a y e r n : P f gfen, Hzge , Kfs ten u . K g e : 
a l lg . 97, 186 f. (Vogteirecht) , 226 (Be-
fugnisse d. Kfs t en ) ; 100, 13f . , 17 
(Bayern-Landshut) , 19 — S te l lung 
g e g e n ü b e r Regensburg 97, 177; 100, 
25 ff. 
—> P f a l z , Wi t t e l sbach (er); A g i l o l f i n g e r , 
( j ü n g e r e ) Lu i tpo ld inge r , W e i f e n , Z ü t -
phen (jeweils mit Querverweisen) 
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Albrech t I . (1336/1404), H z g (1347/49 
v. Bay . , 1349/53 v. N d b . , 1353 zSt rau-
b i n g ; 1377 G f v. H o l l a n d ) 94, 53 
(Hzg A l b e r t ) 
A lb rech t I I I . (1401/60), H z g (1438; 
B a y . - M c h . ) 91 , 142,149; 100, 157, 167 
Alb rech t I V . (1147/1508), H z g (1469) 
91 , 1 2 8 , 1 6 6 3 , 46, 60, 64, 66, 6 7 4 2 , 
1 6 3 7 4 ; 93, 91 ; 97, 29, 3 1 5 3 0 ; 100, 20, 
26, 33, 155 
Alb rech t V . (1528—1579), H z g (1550) 
91 , 1 3 5 7 9 
Erns t (1500/60), Bsch . v. Passau u . 
Admin i s t r . v. Sa lzburg 94, 88, 109 
Fe rd inand M a r i a (1636/79), K f . (1651) 
92, 123; 96, 233 (Pr iv . f. N A B ) , 274; 
97, 37, 226; 99, 39zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 3 7; 100, 186 
F r i e d r i c h (Barbatus), P fg f ( f 1198; S. 
d. P f gfen O t t o / ) 93, 48; 95, 21, 24, 
29, 88 f., 94, 98, 103, 111 
G e o r g (1455/1503), H z g (1479) 91, 
142; 92, 147 » ° , 1 4 9 1 7 0 
Gise la (T. d. H z g H e i n r i c h I I . ; OO K g 
Stephan I . v. Ungarn) 94, 106 (Grab-
mal ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Heilika / Otto ( IV . , P fgf ) 
H e i n r i c h I . (1235/90), H z g (1253; 
1255 v. Ndb . ) 91, 126; 92, 59; 96, 
109, 417 (Hch . X I I I v. Ndb . ) 
H e i n r i c h I I . (d. Z ä n k e r ; 1305/39), H z g 
Ü 3 1 0 ) 97, 186 
Johann I V . (1437/63), H z g (1460 
zMch . ) 95, 119 
Josefa, G f i n , Comtesse de —> Baviere 
K a r l A l b e r t (Albrecht ; 1697/1745), 
K f . (1726) - * K s . 
K a r l Theodor (1724/99), P fg f (1732 
zSulzbach) , K f . (1742 P f a l z , 1777 
Bay. ) 92, 138, 140; 96, 1 2 4 ; 97, 40, 
196, 226, 228; 100, 153, 172 
K a r o l i n e (1776/1841; 00 K g M a x i m i -
l i an I. Joseph) 93, 144 
L u d w i g I. (d. Ke lhe imer ; 1174/1231), 
H z g (1138), P fg f am R h e i n (1214) 94, 
48, 109; 95, 119; 96, 406, 418f f . ; 99, 
82 
L u d w i g I I . (d. Strenge; 1235/90), H z g 
(1253; 1255 v. Ndb . ) 91, 20, 2 2 9 7 , 
126; 92, 59; 95, 64, 109; 96, 1 0 4 1 4 , 
109, 137, 236; 100, 13 
L u d w i g I V . (1282/1337; 1314 dt. K g , 
1328 Ks . ) - * K s . 
L u d w i g V I . (1365/1447), H z g (1413/41 
Ingolstadt) 91, 141; 92, ; 4 5 9 4 
— L u d w i g I X . (d. Reiche; 1417/79), H z g 
(1420) 91, 37; 92, 72; 100, 1 4 2 1 — 
verschrieben „ I V . " 95, 39 (1468) 
— L u d w i g X . (1495/1545), H z g (1545 
Landshut ) 91, I I I 3 0 
— L u d w i g (1267/90; S. L u d w . d . S t ren-
gen) 96, 1 0 4 1 4 
— L u d w i g I . (1786/1868), K g (1828/48) 
93, 15, 138—141, 146, 1 5 0 8 ; 95, 218 
(G luckdenkma l ) ; 96, bes. 8, 10, 16— 
22, 25 f., 28, 46f . (Hist. V e r . ) ; 97, 
bes. 50 (Verkehrswesen), 67 ff., 322 
(Aufenth. z R ) , 323, 349 (Montgelas) 
— L u d w i g I I . (1845/86), K g (1864) 96, 
35 ; 97, bes. 91, 95, 113, 115 f., 123 
— L u i t p o l d (1821/1912), P r inz reg . (1886) 
96, 35, 38 
— M a r i a A n n a (1610/65; T. d. K s . F e r d . 
I L ; 00 K f . M a x i m i l i a n I.) 96, 274 
— M a r i a Leopold ine (1776/1848; OO K f . 
K a r l Theodor) 93, 147, 1 5 0 1 6 
— Margarethe (1456/1501; T. d. H z g 
L u d w i g I X . ; OO K f . P h i l i p p v. d. Pfa lz ) 
96, 261 
— M a x i m i l i a n I . (1573/1651), H z g (1595), 
K f . (1623) 91 , 117; 93, 185,195 ( K l e i -
derordnungen); 96, 222 (Hfm. -Ge-
r ichtsbarkei t ) , 428 ( R e c h t s a n s p r ü c h e 
z R ) ; 97, 36; 100, 27, 152f., 171 
— M a x i m i l i a n I I . Emanue l (1662/1726), 
K f . (1679) 93, 185; 96, 275; 97, 38, 
226; 99, 42, 4 7 1 6 1 ; 100, 33, 97, 101 
— M a x i m i l i a n I I I . Joseph (1727/77), K f . 
(1745) 93, 282; 96, 178, 234, 275; 97, 
39, 226; 100, 34, 73 
— M a x i m i l i a n I . Joseph (1756/1825), H z g 
(1795 P f a l z - Z w e i b r ü c k e n ) , K f . (1799), 
K g (1805) 93, 136 f., 143; 96, 1 2 4 ; 97, 
bes. 226, 228, 233 f., 2 4 7 3 4 , 295 
3 0 5 6 1 , 306, 308, 324—330, 334—337, 
341 f., 344, 350, 355, 361 f., 365, 370, 
374; 100, 40, 85, 153 
— M a x i m i l i a n I I . (1811/84), K g (1848) 
97, bes. 73f f . , 80, 82ff . , 97, U l f . , 
121 f., 126, 139—146, 158 f. 
— Otto (nicht unterschieden) —• W i t t e l s -
bacher 
— Otto ( IV . f 1156) P fg f v. Baye r n (00 
Heilika) 95, bes. 15, 1 7 f . „ 20—25, 
27 f., 47, 49, 67 ff., 74, 81, 87, 95, 
109, 116f. , 130f . ; 99, 4 7 1 6 1 (Grab) 
— Otto I . (c. 1117/1183), H z g (1180) 92, 
23; 94, 48, 109; 95, 24, 73, 86, 114; 
100, 156 
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— Otto I L (1206/1253), H z g (1231) 92, 
59 
— R u d o l f ( L , d. Stammler) H z g v. Obb . , 
P fg f am Rhe in -> P f a l z 
— Sig ismund (1439/1501), H z g (1460/67 
zDachau) 95, 119 
— Stephan (1271/1310), H z g (1290 v. 
Ndb. ) 98, 275, 306 
— W i l h e l m I V . (1493/1550), H z g (1503 
zMch. ) 91, 1 1 1 3 0 ; 93, 106, 233 ; 95, 
119 
Bayle , P ie r re (1647/1706), frz. Ph i lo soph , 
Hilfswissenschaft ler 97, 199 (StE B i -
bl io thek) 
Bayreuth (BT) , 93, 242, 266; 100, 88 
— A d v o k a t L a n d g r a f 92, 157 3 4 7 
— Bergamt 97, 61 , 64, 108 
—* Eisenbahn 97, 50 
— Salzhandel , - lager 100, 58, 72 f. 
— Waisenhaus 93, 122; 100, 48 
—• Lochner zu H ü t t e n b a c h , Poppe , R u d -
hart , S c h i l l i n g 
Bayreu th , L K 95, 74, 85, 89, 97, 115 f. 
Bayreu th , M a r k g r a f 99, 38 (1722/23) 
Bayreuth , Markgrafschaf t 97, 303 (beab-
sichtigter A n k a u f du rch Bayern 1808) 
— Bergbau , B e r g - u . H ü t t e n w e r k e 97 ,37 
(Na i l a ) , 41 (Erzhandel) , 43 
—*• Brandenburg-Bayreuth 
Bayreuther D o m ä n e n , V e r k a u f durch B a y -
ern (1811) 97, 338 
Bayr i schze l l ( M B ) :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Heiinger swenga, W a l d 
b., 99, 86 
Beale & Co. , Eisenwerke , P a r k Gate/ 
Y o r k s h i r e 97, 73 
Beat r ix (Peters) —> Schweinfur t (Mkgfen) 
Bea t r ix , P f g f i n (1353) 96, 256 
Beaufort (1810) frz. D o m ä n e n d i r e k t o r 
97, 335, 342 (Beauftragter zR) 
Beberach, H 97, 106 4 2 
Pebrach (?) 
Becanus, Joh . Goropius ( f 1572) 98, 60, 
189 
Bechofen —• Pechofen 
Bechthal ( W U G ) 98, 2 9 3 1 4 5 
Bechtsr ied ( N E W ) , We idene r Ger ich ts -
barkei t 92, 98, 150 1 9 6 
— Leuchtenbergische Ju r i sd ik t ionse in -
griffe 92, 1 5 0 2 0 2 
B e c k : A r n o l d Peckh (1386) z A M 9 1 , 1 3 9 1 2 1 
— EstherzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1690) Pe imbl ) 99, 67 2 3 9 
— F r i e d r i c h der Peckh von Sulzbach 
(1387) 91, 139 1 2 1 
— Hans Peck zGunzenhofen 100, 167 
— Jakob (1558) z N 91 , 139 1 2 1 
— Jöhel Pekch 96, 348 ( L L ) 
— Chunrad der Peckh (1383) z A M 91 , 
1 3 9 1 2 1 
— Concz Peck (1471) z N A B , B ä c k e r 96, 
242 f. 
— Mychel Pekch 96, 365 ( L L ) 
— Niclas Peck (1471) z N A B , B ä c k e r 96, 
242 
— Sebastian (c. 1830) zOIs l ing 95, 191 
Becker , Chr i s t i an L u d w i g , Reg.-u. L e g a -
tionsrat 93, 293 
Beda, gen. Venerab i i i s , Ki rchen lehre r O S B 
( f 7 3 5 ) 95, 165; 97, 195 (von F rob . 
Fors ter geplante Beda-Edi t ion) 
Beer, B e h r : Per, H M s t r zHolzhammer 91, 
I39121 
—. Pesold Per von Sal tendorf 96, 336 
— G . Beer , StPf . zStadtamhof (1844) 96, 
26 
— Hans Beer (1592?) z N 91, 139 1 2 1 
— Hans Peer (1604) z W E N 92, 1 4 9 1 8 2 
— Johann, Barockdichter 94, 147; 98, 
15, 18 f., 54 (Romanschrif tstel ler) zR 
— M i c h a e l , Vora r lbe rge r Baumeister (2. 
H . 17. Jh . ) 99, 12 
— Ruger des Per (1379) z A M 91, 1 3 9 1 2 1 
— Sebastian Per (1539/41) B g . u . Rich ter 
z N A B 96, 158, 163, 2 1 3 4 
B e e r - W a l b r u n n , A n t o n (1864/1929 K o h l -
berg/Opf.) Mus ikakademied i rek tor 95 , 
216 
Begharden 94, 39 
Beha im, Beham, Behe im: 93, 99 (Beham) 
— Fridel Peheim 96, 377 ( L L ) 
— Hanns Pehaym 96, 377 ( L L ) 
— Hans Behaim (1523) z N 93, 107 
— M i c h a e l Beheim (1604) z W E N 92, 
152 2 3 2 
— Peter 91 , 129 (Behaimb, 1387 H e r r ) ; 
97, 30 (Beheimb, zRosenberg) 
Behemyn —»»Sulbaclier Gruben 
B e h r —> Beer 
B e h ö r d e n , oberste —• B a y e r n , M ü n c h e n 
BeidT (TIR) 96, 361 ( L L Peidel) 
— Pat r . : B M V 94, 63 — H l . Blu t 9 4 , 5 2 , 
63 — L e o n h a r d 94, 38, 63 
Beilngries (BEI ) 99, 116 ( U 1007) — F B 
95, 282 f., 290; 100, 252, 258 
— Eisengewinnung bei , 91 , 11 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 21 
— i m R i e d 100, 258 (FB) 
— S u l z g e l ä n d e 100, 252 (FB) 
—• Schwarzacker 
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Beilngr ies , L d G 96, 23 
Beimel , A n d r . (1722) Schlosser u . G r o ß -
uhrmacher z A M 99, 59 
—> P e i m b l (u. ä.) 
Belgien , A k t i o n ä r e 97, 84, 96 
— Facharbei ter 97, 79 (für B U L ) 
— H ü t t e Esperance 97, 70 8 0 
— Reisen nach, 93, 205 
— Roheisen aus, 97, 137 f., 143 
—• An twerpen , Ardennen , Brabant , B r ü g g e , 
B r ü s s e l , F l a n d e r n , L ö w e n , L ü t t i c h , 
Meche ln , Ve rv i e r s , Y p e r n 
Be lgrad , Schlacht von (1717) 92, 189 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Belicz —* Veliß 
Bel l inzona (Kt . Tessin, Schweiz) , Z o l l -
s t ä t t e 97, 407 
Bend, Heinrich, von Kemnoten ( K E M ) 
96, 356 ( L L ) 
Benediktbeuren ( T Ö L ) , K l . 97, 193, 2 3 5 4 5 ; 
99, 201 ( G r ü n d u n g ) 
Benedik t ina (Reform Benedikts X I I . , 1336) 
95, 55 
Benedikt iner , -abteien u . - k l ö s t e r ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -Or-
den: 94, 34; 95, 55; 97, 215 1 5 5 , 235 
(Bayern), 277 1 8 8 
akademie fü r Deutschland 97, 193 
(Societas l i t t e ra r ia Germano-Benedic-
t ina) ; i n S t E 97, 193 
—* Sa lzburg 
kongregat ionen: bayerische 97, 190; 
99, 35, 37, 46 — Kont ingenzbe i -
t r ä g e 97, 215 1 5 5 — l i terarische G e -
sellschaft 97, 193 — SS. A n g e l o -
r u m 97, 193 6 6 , 235 
— f r a n z ö s i s c h e : 97, 190 
— lothringische 97, 190, 194 
— ö s t e r r e i c h i s c h e 97, 194 6 6 
— s c h w ä b i s c h e : 97, 193 6 6 (S. S p i -
r i tus) , 1 9 4 6 6 (St. Joseph) 
—• Schottenkongregation 
—- -p rov inz Sa lzburg 95, 55 
regel 95, 48 f., 55, 169; 97, 186 
Benefizien 97, 223 
Benevent, Hzge von , 99, 191 
— Adelchis, H z g . v. (9. Jh . ) 96, 434 
— Grimoald 99, 191, 196 
BenkQioj) b. A M , L L 96, 327 5 8 1 (Penk, 
Gut ob Kummer spruck), 329 (Penk; 
in Penchen), 368 (di Öde zu Pench) 
Ben(t)zel, kurmainz . Geh . Rat , Staatssek-
r e t ä r Dalbergs 97, 237—242, 245, 248, 
250 4 9 , 285, 296 1 5 ; 100, 124 
Ber atzhausen ( P A R ) Burgkap . 94, 45 
(Patr. Michae l ) 
— Dekan H a r t w i g 95, 86 
— F r K a p . 94, 45 (Patr. Michae l ) 
— Ger ich t 100, 156 
— Pat r . : M i c h a e l 94, 45, 63 — Petrus 94, 
49, 63 — Sebastian 94, 53, 63 
— Waffenschmiede: 91 , 12 
Berchem: G f 96, 14 
— M a r i a A n n a (oo 1774 Armansperg) 
96, 1 4 8 
Berching (BEI ) E rzvo rkommen b. 97 ,110; 
97, 21 
Berchstein —• Bergstetten 
Berchtesgaden ( L K B G D ) 97, 158 
— Propste i 97, 185, 216 1 6 0 — P r p . Ebe r -
ha rd (1313) 98, 258 f. 
Berchtholzried b. W E N 92, 68 — Bercht-
oldsreuth ( w ü s t , ös t l . W E N ) 96, 323 
( L L ) 
Berengar (al lg. bzw. nicht immer unter-
schieden) 95, 103 (ein gewisser, c. 
1150); 96, 434; 99, 84, 115—120, 
161 2 7 3 (1099 z R ) , 163 
— (OO A d e l h e i d , W w e d. Gfen U l r i c h von 
Passau) 99, 160 
— i t a l . K g . ( f 966) 99, 126 
—, v. Burglengenfe ld 95, 113 (c. 1143) 
—< v. F r i a u l 96, 431 
— Gfen (I./II.) von A i b l i n g bzw. von 
Su lzbach : 91, 19; 95, 2 4 3 5 , 112; 99, 
78 f., 80 (Pernger), 84 f., 89, 91, 115— 
122, 125 f., 134 1 9 6 % 145 ff., 153 f., 156, 
163 
Berenger, Peringer —• R K (S tE : Ä b t e ) 
Berengozastrout —> Berngozreuth 
Berg —* Perg(en) 
Berg ( F l N O l s l i n g , U l s l i n g ) 95, 175, 201 
Berg (G Met ten , D E G ) Patr . Petrus 94, 50 
Berg , Hzgt . 97, 232 
Berg , E d l e r Wolkanhart v. (c. 788—807) 
94, 52 
B e r g , Gfen v. ( s chwäb . ) 94, 98 
vom Berg , Ratsfam. zR 93, 199, 258, 262, 
266 « R O T ) 
— Georg , d R zR , g f l . Ortenburgischer 
Rat 93 , 258, 277, 292 
— Joh . J akob , d R zR, 93, 250, 258, 273, 
277 
— Johanna 93, 250 
— M i c h a e l , D r . iu r . zRothenburg 93, 258 
Bergabwander l ( F l N U l s l i n g ) 95, 201 
B e r g ä c k e r ( F l N ) 95, 201 f. ( U l s l i n g ) ; i m 
P r ü U e r F e l d 95, 197 (Ols l ing ) 
Bergamo (Ol ta l . ) 95, 215 (J . S. M a y r ) ; 
97, 409 
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Bergbau : 91, 5—186 (Ress, opf. E i sen-
industr ie) , 97, 13—162 (Nichelmann, 
eisenschaffende Industr ie) 
— -gesellschaften 91, 106 f. 
— B e s c h ä f t i g u n g s z a h l e n (1387—1609) 91 , 
78—82 
—• (u. a.) Baye rn (bes. Organisa t ion) ; 
Bergfreihei ten, -fuder, -gericht , -ge-
werkschaften, - k ä m m e r er, - lehen, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-Ordnung, -recht, - regal ien, - r iehter ; 
Bergwerksgesellschaften; B l e i - , E i sen -
bergbau; H a m m e r ; K u p f e r - , Z i n n -
bergbau 
Bergbreite ( F l N U l s l i n g ) 95, 201 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bergen auf dem Nordgau (in der A l t m ü h l -
gfsch.) 99, 116 (U1007) 
Bergen i . Obb. , Eisenerzeugung 97, 57 
(1848/49), 144 (Roheisenproduktion) 
— Eisenbahn 97, 115 
— H ü t t e n w e r k , k g l . 97 ,53 f., 59, 65 ,68 ,74 
Bergen —•Schelm von Bergen 
Berger , Hans , Grabenmstr . z A M 99, 5 5 1 9 6 
Berger —> Perger 
Bergfeldacker i m Stadtfe ld ( F l N O l s l i n g ) 
95, 197 
Bergfreiheiten 91 , 16 6 3 , 81 
Bergfuder 91 , 36, 3 8 1 6 3 (Defini t ion) , 46 
(Bergzehent, Erzzehent) , 66 
—• E r z z o l l 
Berggericht i m Fichtelgebirge 91 , 42 
Berggewerkschaften, Bergwerksgesel l -
schaften, Bergwerke 
—* Erzgebirgischer S te inkohlen-Vere in ; 
Gewerkschaft der Eichelberger u . E t z -
mannsberger (Set. A n n a - G e w e r k -
schaft); G r o ß a l m e r o d e , F r h r l . v. W a i z ' -
sche Bergwerksverwal tung ; Weidene r 
Steinkohlengesellschaft 
Bergham Patr . Petrus 94, 51 
Bergham (G Ni t tenau R O D ) 97, 98 
Berghausen Pa t r . : B a r t h o l o m ä u s 94, 63 — 
U l r i c h 94, 55 
Berghausen b. Abensberg ( M A I ) Ensd . B / R 
95, 74 (Meynhausen) 
Berghausen ( R I D ; M R Pf . So l l e rn ) : o f f i -
c ium 92, 17, 21, 28 f. 
— P r p . Eggibert 92, 21 
Berghausen, F r i e d r i c h v. (c.1178) 95 ,74 
— H e i n r i c h v. (c. 1170) 95, 104 
— U l r i c h v. (c. 1170) 95, 74 
Berghauser (?) : Erns t Perchauser (1380) 
95, 120 
Bergheim b. B U L 95, 74, 130 f. (Adels-
s i tz) ; 100, 173 
B e r g k ä m m e r e r 91 , 80 
— -rechnungen —• A m b e r g 
Berglehen —• Sulzbach 
Bergmatt ing ( K E H ) Pa t r . : Leodegar 94, 
63 — Stephan 94, 54 
Bergnersreuth b, W a l d e c k 96, 303 (LL 
Perngersrewt) 
Bergnesreuth ( L d G W a l d e c k ) 91, 156 
— S c h H 91, 175 
Bergnetsreuth ( N E W ) 96, 308 ( L L Pern-
hartzrewt; gedeutet auf Bergnersreuth) 
Bergordnung , opf. (1548) 91, 41 
Bergordnungen —»-Arnberg, Leuchtenberg 
Hammereinungen 
Bergrecht 97, 31 (Opf., Sachsen) 
Bergregal ien 91 , 159 
Bergr ichter -> R M (Galgenberg) 
Bergstetten ( P A R ) Ensd . B / R 95, 15, 74 
(Berchstein) 
— Patr . Laurent ius 94, 63 
Bergtheim ( W ü ) 99, 154 ff. 
Bergtheimer , Gfen v. Berg the im 99, 155 
— Ber tho ld , G f (c. 1108/40) 99, 154 
— G e r h a r d v. Bergtheim (auch v. V e l -
b u r g ; u rk . 1144/89) 99, 154 f. 
— H e r m a n n v. Bergthe im (auch v. V e l -
b u r g ; u rk . 1151/c. 1185) 99, 154ff. 
(OO A d e l h e i d v. K l a m m ) 
Bergwerksgesellschaften 97, 33 (private) 
—• Berggewerkschaften 
B e r l i n 93, 223; 97, 85; 100, 45 
— B e h ö r d e n , frz. zur Dalbergzei t 100,131 
— H a n d e l 100, 78 (Zinnober- ) ; 100, 80 
— K a i s e r - F r i e d r i c h - M u s e u m 99 ,215 ( M a -
donna ä h n l i c h der Amberger Madonna) 
— Museum f. V ö l k e r k u n d e 96, 39 
— Presse, frz. 92, 196 
—• W e ß l i n g , Zeerleder 
Bernard (1811) Bib l io thekar z M 97, 359 
— F i r m a Gebr . , zOffenbach 93, 144 
Bernardus de Mercato « Y e n n e i n Sa -
voyen), Kammernotar He inr ichs V I I . , 
98, 284, 287 
Bernc lau (Bernklau) , A d a m (Frhr . ) v . , 
Domdekan zR 93, 224, 228, 238 f. — 
W a p p e n b u c h 98, 238, 268, 289, 3 0 1 6 
Berndl(weg)acker , Pe rnd lb re i t l ( F l N O l s -
l ing) 95, 197 
Berndor f (G Kemna th K E M ) 96, 309 ( L L 
Perndorf) 
Berndorf (G Brennberg R ) Pat r . Ruper t 
94, 51 
Berneck i . Fichtelgebirge (BT) Eisenerz-
abbau, Erzbergbau 91 , 128; 97, 33 
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BerngozreuthzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA abgeg. b. Ensd . , Ensd . B / R 
(Berengozastrout) 95, 75, 81, 126 
( F l N ) , 135 
— Weinberge b., 95, 150 
Bernha rd , Bernhard t : 95 : 186 « I s l i n g , 
c. 1082), 187 (Pernhart de hingen c. 
1064) 
— z N A B : 96, 369 ( L L Pernhart zu 
Napurch ) 
— Hainrich Pernhart 96, 329, 370 
( L L ) 
— Jacob Pernhart 96, 370 ( L L ) 
Bernhard von C la i rvaux (1091-1153), K i r -
chenlehrer 95, 52, 165; 98, 178 
Bernhard von Parent inis , M a g . , O. P r . , 
Par is 95 , 166 (Bibl io thek zEnsd.) 
Bernhardswald ( L K R ) O N 93, 47 (1407 
Pernharczwald) 
— Patr . V i t u s 94, 57, 63 
Bernhof zu H i r s c h w a l d ( L K A M ) Ensd . 
B / R 95, 85 
Bernhof n ö r d l . Pamsendorf ( N A B ) 96,327 
( L L Bietet Pernhofer von Pamsenhof) 
Bernhof (angbl. N E N ) 96, 474, 374 ( L L 
Pernhof) 
Bernhof b. T ä n n e s b e r g (angebl. O V I ) Ensd . 
B / R 95, 74 f., 112 
Bernk lau —> Bernc lau 
Bernr icht ( G Ammers r ich t A M ) Ensd . B / R 
95 , 75, 137 
Be rn r i ed ( B O G ) Pat r . K a t h a r i n a 94, 36, 63 
Bernsfelden ( M G H ) L L 96, 286 3 5 , 349 
Bernstein i . Ege r l and , Patr . J akob 94, 63 
Bernstein (Ober- bzw. Unterbernstein, G 
Garsdor f A M ) Ensd . B / R 95, 102, 
122 ff. (Hzm. b. Ensd.) 
—> Unterbernstein 
Bernstein b. Windischeschenbach ( N E W ) 
L L 96, 299 ff. (Pernstain), 347 (der 
großhoff zum Pernstain; hoff auf dem 
Puhell) 
— K i . 96, 347 ( L L ) 
— Patr . N iko l aus 94, 46 (Burg) , 63 
Bernstein —* Pernstainer 
Beroldingen, G f i n . v. (1811) W i e n 97,327 
— Isabella v. (1811) 97, 327 
Berr inger , Hans , B g . u . (1533) Apotheker 
zR 94, 126 
— Ka tha r ina (1533) zR 94, 126, 136 
—•> Perrch 
Berteishofen H 97, 106 4 2 
Bertelshofer (1550; zFronhof?) 96, 227 
Ber tha , B e r t a : 99, 115 (Kaiser in) 
—• Alberada, Sulzbach Susa 
B e r t h o l d : 99, 131 
-> Pardo (?), Perchtold 
B e r t h o l d : M k g f auf dem N o r d g a u 95, 
185, 187; 99, 138 f. ( f 980, Babenber-
ger, S. d. H z g A r n u l f ) 
— I L , M k g f 99, 161 
Be r tho ld —• (u. a.) Berg the im, Diessen, 
Meran ien , Tauchersdorf , Z ä h r i n g e r 
Be r tho ld , A b t — R K (StE) 
Ber tho ld , capellanus (1282 zEnsd.) 95, 61 
— (1330/56) Pf . u . Dechant zVi l shofen 
95, 65 — (1130) i n Viech tach 95, 114 
B e r t h o l d von Tut t l ingen , Registratur d. K s . 
L u d w i g d. B a y e r n 98, 265 
Bertolfus 99, 89, 1 3 2 1 9 6 (comes) 
Bertsau (b. V o l k a r t i n g , Langenpreis ing) 
O M ü . B / R 97, 214, 346 
Beschorn, K o n r . 96, 372 ( L L ) 
Bessemer, S i r H e n r y (1813/98), Besse-
mer-Ver fahren 97, 9 3 - 9 6 
Bestandhammer 91, 1 6 0 6 0 (Terminus) 
Besthaupt 92, 3 3 4 1 (Bsch. z A ) 
Besthaupt(abgabe) i . d. Opf . 92, 137 
Bestier, Pes t ler : Barbara (1483) z R a u -
henstein 91 , 134 
— Peter 91 , 134 
—> Pestlei 
Bethmann, Gebr . , Bankhaus zFrankfur t 
100, 84 f., 87 
Bet tbrunn ( R I D ) F r K a p . 94, 23, 30 
— Pat r . : A l l e rhe i l i gen 94, 63 — Gango l f 
94, 30, 63 — S a l v a t o r 94, 52, 63 
— W f . 94, 52 
Bettelorden 97, 225, 233 
Betz, Ehrbare z R 93, 199 
Beczelsdorf —> W e t z l d o r f 
Betzenstein ( P E G ) S c h H , Schmelzfeuer, 
T r e t h ü t t e n 91 , 22, 25, 173 
Beug(e) l ( fä l sch l ich f ü r H e u g l ) : 93 , 235f . 
(Arz t ) 
— Sidona Ka tha r inazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1714 B r u c k m ü l -
l e r ) zR 93, 235 
— U r s u l a 93, 236 
Beust, K a r l G f . v . , f ü r s t p r i m a t . Gesand-
ter zPar is 93, 132, 146; 97, 230 (kur -
mainzer Agent ) , 294 f. 
Beutelhausen ( G Attenhausen oder G 
Oberaichbach, beide L A ) 97,212 ( N M ü . 
B / R ) , 346 (Gutsholz) 
Beutelhausen ( G Obera ichbach L A ) Patr . 
M i c h a e l 94, 45, 63 
Beutellehen 97, 219 (zur Terminologie) 
Beutler z R 93, 199 
B e v ö l k e r u n g s d i c h t e i . d. Opf . 91 , 155 f. 
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Beyer, Bernhard , D r . z B T 93, 303 
Beyhar t ing (AIB) 99, 12 
Beza, reform. Theologe 92, 181 (Amber-
ger Drucke r ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bezelin 99, 9 7 5 5 (Vater d. B e r t h o l d I. von 
Schwaben), 132 
— von V i l l i n g e n ( f 1024) 99, 89, 97 
Biber • Piberwürde, Pyberreuth 
Biberach (Biberach/Wttbg?) E i senhdl . 91 , 
147 
—• Bibrach 
Biberbach ( W ü M ) Patr . Petrus 94, 50 ,63 
Biberbach —• L i n t l h a m m e r 
Biberbach, G e w ä s s e r N ( L K R ) 93, 49 
Bibl iothekskataloge 95, 164—171 
Bibl iotheksreisen (Aret in) 97, 234 
B i b r a F r h r . v. (1785) D o m k . z F u l d a 9 7 , 2 2 7 
B i b r a (ch) —• K e l l n e r 
Bibrach (Baden-Wttbg) Brandsteuer f. 
W e i d e n 92, 158 3 6 1 
-+Biber ach (?) 
Bibrach (Oberbibrach, E S B ) L L 96, 307 
(der Arm Hainrich von Pibrach, Chun-
rad Pibrach, Lienhart u . Thomas Pyb-
racher), 308 (He in r i ch der P ib racher 
auf dem Rauhen K u l m : H e i n r i c h Pib-
rach), 359 
— Oberb ib rach (ESB) 
Bib rach -> E n d t 
Biburg 95, 200, ( O N ) 
Biburg ( E i n ö d e , zur S t E P r p . H a i n s -
bach) 97, 210 
B i b u r g ( K E H ) K l . 95, 28, 55 
— Pat r . : B M V 94, 41 , 63 — S t e p h a n 94, 
54, 63 
B i b u r g , H e i n r i c h v. , nobiles homo (c. 
1106/20) 92, 32 
B i b u r g e r : 96, 329 ( L L Anna di Pibur-
gerin) 
Bichlmaie r , D r . (1570) zR 96, 226 
Bidenhausen (Amt He ldbu rg ) —»• L e i d e n -
hausen 
B i d i n g e n / A l l g . ( M O D ) 96, 4 0 5 0 (Endres) 
Bi (e)dermann: J akob ( f 1639) S. J . , D i c h -
ter d. Genodoxus 98, 61 , 87 2 5 6 , 162— 
172 
— Joh . Georg (1670/1760), Schulmstr . zR 
93, 124, 128 
— K o n r a d (1335) z l p f l h e i m , 95, 90 
Biegendorf ( G Rampoldstet ten, V I B ) 97, 
212 ( N M ü Sehr. W a h l s d o r f ) 
Bie ler , Apotheker zR 94, 118 
— A n n a Ka tha r . E l i sab .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1688; * M a y r , 
verw. Schlapp) 94, 128 
— Chr i s t i an < B r i e g , Apotheker , (1688) 
B g . u . (1700/13) H G e r A s s . zR 94, 127 f. 
B iend lweg , oberer, unterer ( F l N O l s l i n g ) 
95, 197 
Bifang ( F l N O l s l i n g u . U l s l i n g ) 95, 175 
(500 Bi fang) , 200 (die vier, sechs usw.) , 
202 (die neun, achtzehn^ achtundvier-
Bi lde r s tu rm, -Stürmer 99, 208 f., 213, 
218 f. 
Bilehild ( P N ) 99, 121 
— von Scheyern 99, 106 
Bilingesriut (b. We iden ) 92, 56 ( U 1043) 
B i l l i , K s . Rat u . B g . zR 93, 237 
Billo, P N 93, 49 
B i l l y , Barbara (oo 1555 Rabenecker W w e 
zR 94, 123 
— Hans 94, 123 
Bi ls te in (Erzbist . K ö l n ) 94, 118, 129 
(Jung) 
Bilzen (StE B / R b. Vogtareuth) 97, 340 
Binab iburg ( V I B ) B u r g k a p . 94, 34 
— F r K a p . 94, 25 
— Pat r . : 94, 64 (Allerseelen, Joh . Bapt . , 
Sa lva tor ) 
—> Blenninger 
Binder , H e i n r i c h , ks. Reichshofrat zF 93, 
240, 286 
Birchach (B i rkhof b. Trab i tz? ) 96, 356 
( L L ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—v  Birkhof 
Bircheneck (abgeg. S d l . a. d. Heidnaab) 
L L 96, 354 {Pircheck), 360 
Bircherd 96, 321 ( L L ) 
Birhtilo ( P N ) 99, 132 
Birkach ( F l N b. N A B ) L L 96, 329 (Pirck-
ach), 369 f. 
Birkch —* P i r k 
B i r k e n , S igmund v. (1626—1681; urspr . 
Betul ius) Dich te r z N 98 ,18 , 90 ,160 *« 
185 
Bi rkenau , H e r r e n v., 94, 156, 159 
—> B o h n (Bonn) 
Birkenfeld i n F r a n k e n —> A r n o l d 
B i rkenhof (G Wenzenbach R ; M R Pf . 
Wenzenbach) Pat r . Andreas 94, 24 
B i rkenhorn —• G a n ß , gen. Reckner 
Birker, K o n r a d 96, 341 ( L L ) 
Birkhof b. T rab i t z , L L 96, 303 (Pirch-
eich), 310 (Pirkach), 338 (Pirkeheich), 
354 (Pirckech an der Heidnab), 358 
(Pirichaich) 
—+ Bir hach 
Birkla —> Unter t rabi tz 
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B i r k l i n , Sebastian (1552) E i senhd l . zR 91 , 
139 
B i r k n e r , F r i e d r i c h — S ö h n e , z N 100, 47 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Birnbach ( M R Pf . Schier l ing) Pa t r . K l e -
mens Romanus 94, 36, 64 
Birnbach ( N M ü . Sehr. W a h l s d o r f ) 97, 212 
—> Kahholz 
Bi rnb runn (G Sattelpeilnstein, C H A ) 96, 
409 f. 
Bischelsdorf b. N A B , Patr . A r n u l f 94, 25 
Bischöfe b ü r g e r l . Herkunf t 98, 2 3 7 1 1 5 
Bischofingen 93, 41 
Bischofsberg —> Pischelsberg 
Bischof (s)dorf —* Pische ldor f 
Bischofsdorf, D i e t r i c h v. , 96, 330 ( L L ) 
B i scho f sg rün (BT) Pat r . Ä g i d 94, 22, 64 
—* F r ö b e r s h a m m e r 
Bischofshofen (b. Sa lzburg , Bez. St. J o -
hann i m Pongau) Zel le St. M a x i m i -
l i a n 99, 165 f. ( G r ü n d u n g ) 
Bischofsmorde 99, 175 (Lex B a i u w . ) , 
169 ff. 
Bischofsreuth ( G Gaissach S U L ) 98, 341 
(FB) 
Bischolfsdorf —* Pische ldor f 
B i s t u m s g r ü n d u n g e n 94, 13 
Bi t tenbrunn ( G Zant A M ) B / R S t E 92, 
4 2 2 2 8 (c. 1010/20); 99, 148 
Bingen —> Poigen 
Blabhans, Blauhans (1522) zR 93, 265 
B la ibach ( K Ö Z ) Pat r . E l i sabeth 94, 64 
Blaibach-Pattendorf Sp i t a l 94, 28 
B la imer , P l a i m e r zOIs l ing 95, 191 
Blaimer 'sche G u t s a u s b r ü c h e , P la imerga r -
ten (Ols l ing) 95, 197 
Blandow, H d l . (c. 1786) zPetersburg 100, 
83 
B lankenburg ( T h ü r ) E rzvo rkommen 97 ,17 
Blankenfels(er) —> Plankenfels (er) 
Blasenstein ( O Ö ) , H e r m a n n v. (c. 1151/85) 
99, 154 
B l a u , Andreas (1536) Z i n n h d l . < N , 91 , 
116, 118 6 4 
Blauenta l (Sachsen), Zinnpfannen 91 , 116 
Blauhans —* Blabhans 
Blechhammer, Hammerwerke (allg.) 91 , 
32, 38, 41 f., 48—53, 55—58, 70—77, 
83, 87 ff., 94 f f . ; 97, 27, 31 ff., 35 ,37 
— Beschäf t ig te 97, 35 
—- H o l z k o h l e n - iu. Koh lenverbrauch 91 , 
88 f. 
— i m L d G W a l d e c k 91 , 41 
— Produkt ion(szahlen) 91 , 55 f., 70—77, 
97, 35 
Blechherstel lung 97, 2 7 1 
Blechpreise 91 , 158 
Blechverz in ung 91 , 53 
—• N ü r n b e r g , W u n s i e d e l 
Blechwalzwerke — • L o h r a. M a i n , Unte r -
l i n d 
Bleckenhinder (Hsch. Donaustauf) B e r g -
werk 91 , 16 6 3 
Bleibergbau —• F re iung 
B le i ch ( R O D ) Ensd . B / R : 95, 75 (Pleike), 
76, 82, 98, 115, 136 
Bleichwiesel i n der Etzen ( F l N U l s l i n g ) 
95 , 201 
Ble ihammer (Dietersberg) 97, 62, 1 0 6 4 2 
Blenninger , F r a n z Seraph (1842/1913) 
< B i n a b i b u r g , St i f tungsadminis tra-
tor a. d . A K a p . 96, 55, 6 7 8 0 
Bleustein —* Pleystein 
Bleydner , Johann (1597) StSchrb. z N A B 
96, 192 f., 272 
Bloege - > P l e c h 
B l ö ß n e r , Georg (1859/1950) < Burkha rds -
reuth, z A M 91, 187 (Nachruf ) ; 96, 
6 2 6 7 (OStR z A M ) 
B l o h m , Joh . Chr i s t i an (2. H . 18. Jh . ) 
Handelshaus z L ü b e c k 100, 83 
Blo i s , Gfen . v. 99, 189 
B l u h m , R e i n h o l d , Bremen-vorpommern-
scher R T - G e s . 100, 29 
B l u m , Gottfr . , A b t —> Speinshart 
Blumentha l —* Schreyer 
Blumentha l , F r h r . v. 91 , 130 4 3 
Blutbann 96, 205 (Ver le ihung an Pfgf . 
Joh . Cas imir 1585) 
Bobingen (SMü) 93, 219 
Boccat io, G i o v a n n i (1313/75) i t a l . H u m a -
nist 95, 169 (B ib l . Ensd.) 
Bockberg , Otto v. (c. 1153) 95, 97 
Bocksberger , (Melchior ) M a l e r 96, 33 
(Werke i . d. Sammlung K r ä n n e r ) 
Bocksbeutel ( r e i c h s s t ä d t i s c h e r S p i e ß b ü r -
gerton) 97, 403 
Boden (Or t s -F l . , L K A M ) 95, 103 
Bodenacker i m P r ü l l e r F e l d , i m Stadt-
fe ld ( F l N O l s l i n g ) 95, 197 
Bodenki rchen ( V I B ) Patr . Joh . Bapt . 94, 64 
B ö d e n m a i s ( R E G ) Bergbau,, - w e r k : 91 , 16 
(Bergfreiheit) , 38, 139; -> Si lberberg 
— Patr . B M V , Joh . Bapt. 94, 64 
— Schwefelkieslager b. 97, 14 
Bodensee, Eisentransporte auf dem, 91 , 
145, 147 
Bödens t e in ( R O D ) Patr . B M V (?) u . M i -
chael 94, 64 
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B o d e n w ö h r ( N E N ) 93, 219 
— Bergamtsbezirk u . H ü t t e n a m t 97, 61 , 
64, 98 
— Eisenerzeugung 97, 57 (1848/49) 
— Ensd . B / RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Potenwre) 95, 75, 79, 98 
— F i s c h - u . Jagdnutzung (Ensd.) 95 , 75 
— F l N D ü r n 
— Hammer , Schienhammer, H a m m e r -
w e r k e : 91 , 15, 41 ( ö d ) , 61, 68 f., 
94, 1 2 2 7 3 a , 130, 138 ( g r o ß e r H ) , 
139f. , 176f . ; 97, 38 ( H a m W e i c h -
selbrunner W e i h e r ) ; 100, 24, 60 f. 
(Eisenwerk) 
— Erzbezug 91 , 69 
— P r o d u k t i o n 91 , 68 
— H M s t r . 91 , 140 1 2 4 (Spatz) 
— Hammerweiher 91 , 101 
— Hochofen , kf . u . k g l . H ü t t e n w e r k 97, 
38, 41 , 53 f., 61, 64 f., 75 f., 78, 97, 
106 4 2 
— Holzkoh lenverb rauch 91 , 87 1 3 ( W e h -
rung) 
— M ü h l e n am Sulzbach 95, 75 
— Patr . Laurent ius 94, 64 
— • H ä r t u n g , Spatz 
—> Weichse lbrunner H a m m e r , W e i c h -
selbrunner W e i h e r 
B o d e n w ö h r e r Bucht , Becken (geolog, V e r -
hä l t n i s s e ) 97, 13 f., 22 
Bodo —• Boto 
B ö b r a c h ( V I T ) Pa t r . : N iko laus 94, 46 ,64 
— W o l f g a n g 94, 64 
Boede r —• Böck le r 
Bockenberg ( F l N , G D ü n z l i n g ) 95, 279 (FB) 
Böckh , M a r i a (1705) ve rwi tw. H o f - u . St 
Zimmermeis ter in zSR 99, 66 
B ö c k l e r : 98, 68 2 2 2 (Boeder ) , 71 
— Joh . H e i n r i c h ( f 1672) Prof . z S t r a ß -
burg , 98, 21—24, 27, 29 
Böheimstein b. P E G , Hammerwerke i m 
A m t 91 , 128 
B ö h m (1841) Hofmusikus 97, 54, 67 
— W i l l i b a l d , K o n v . zS tE 97, 205, 310, 
3 1 9 4 6 , 351, 369 (Kommorant ) 
B ö h m e n 91, 28 f., 34; 92, 116, 154 2 8 2 ; 95, 
217 ( G l u c k ) ; 97, 13, 277, 283; 99, 20; 
100, 46, 76, 175 ff. 
— A d e l 100, 176 
— A l t s t r a ß e n 96, 101, 414 (von Cham) 
— Bete i l igung an K r e u z z ü g e n 94, 85 
— Brandsteuer 92,158 3 6 0 (Gla t tau P r a u m -
berg) 
— Bergbau 91 , 13 ff. 
— Eisenbahn 97, 99 
— Eisengewinnung 91 , 18 
— Eisenhandel , Erze infuhr 91, 95, 140, 
142; 97, 59 ; 100, 61 
— E i n f u h r < O p f . 91 , 151; 97, 40, 
96, — < A r z b e r g 97, 4 2 — < P u l -
lenreuth 97 ,42 — < Sulzbach 9 1 f 
28; 97, 42 
—. Schieneneisenankauf 91 , 94 
— Eisenindustr ie 91 , 38 1 6 2 
— Geist l iche —> Spind le r 
—- Getreidesperren 100, 32 
— Grenzdifferenzen 91, 15 4 3 , 16 
— H a n d e l (allg.) 100, 11 f., 1 4 2 3 , 57 ,67 , 
91 , 96 (Handelswege) 
— mi t A m b e r g 91, 152 6 
— Handschr i f ten 94, 85 
— J l o c h ö f e n 97, 34 
— Hopfenhande l 91 , 155 2 7 
— H ü t t e n - u . W a l z w e r k e —• Frauen tha l -
Reichentha l ; v. L indhe im 'sche W a l z -
werke 
— K ö n i g e , Herzoge, H e r r s c h e r h ä u s e r : 92, 
77 ; 99, 80 ( K ö n i g s t o c h t e r ) 
—. Bre t i s l aw (Hzg , 1041) 99, 158 
— El isabeth , K g i n 100, 13 
— F e r d i n a n d —• K s . / K g e 
— F r i e d r i c h -> Pfa lz (Kf . ) 
— G e o r g Pod iebrad (Landesverweser, 
1458 K g , f 1471) 100, 180 
— H e i n r i c h , H z g v. K ä r n t e n ( f 1335) 
98, 2 8 3 6 5 , 3 0 3 2 0 
—. Johann (1310 K g , f 1346) 92, 68; 
98, 230, 240, 245, 253, 258, 2 5 9 1 8 , 
261, 263 (Reichsvikar) , 294, 300, 
302 ff . ; 100, 12 
— Ladis laus ( W l a d i s l a w V . ; 1471 K g , 
1490 K g von U n g a r n , f 1516) 100, 
180, 187 
— Mathias —• K s . / K g e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—i , Otaker, Rex Bohemiae 99, 82 ; 
Ot tokar 91 , 155 ( B ö h m e n e i n f ä l l e ) ; 
O t t o k a r - K r e u z 98, 303 
— R u d o l f -+ K s . / K g e 
— W e n z e l : 9 1 , 1 6 3 ; 92, 68 ,97 , 1 4 6 1 1 1 ; 
95, 154; 96, 281; 100, 18; — K s . 
—, W e n z e l I I I . 98, 301 
— W e n z e l ( IV . , 1373 K g ; 1376/1400 
dt. K g ) 92, 60, 64; 97, 29; 100, 
180, 186 
— k g l . K a n z l e i , Kanz l e r 98, 240, 245, 253, 
2 8 3 6 5 , 301—304 (Protonotar N i c o -
laus v . Y b b s , B s c h . - * R i ; 100, 176 f. 
— Kohleausfuhr < Opf . 97, 103 (Koks ) 
— < M a x h ü t t e 97, 86, 88, 104, 108 
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— Kupferbergbau 91 , 1 3 0 4 3 
— Landesgubernium P r a g 97, 283 
— Lederhande l , -e infuhr 100, 79 
— M ü n z f u n d e (opf. M ü n z e n ) 91 , 1 6 6 8 7 
— RT-Ges . — Stadion 
— Salzhandel , -einfuhr 100, 58 
— V i t u s - V e r e h r u n g 94, 56 
— W a p p e n i m D o m zR 98, 3 0 4 2 5 
— Zinnblechprodukt ion 91, H O 2 6 
— Zinnmonopo l 91 , 113 f. 
— Zol l f re ihe i ten 9 1 , 28 1 3 0 f., 37 (Sulz-
bach; 97, 28 f. 
—> N e u b ö h m e n , Tschechoslowakei (mit 
weiteren Querverweisen) — Gladrub , 
Eisenberg, Eisendorf , F rauen tha l -Re i -
chenthal , Fu lnek , G la t t au , Gossen-
g r ü n , L i n d h e i m (sehe W a l z w e r k e ) , 
M ü h l h a u s e n , Neut ra , N ü r s c h a n , Obe r -
kreibi tz , Oberleutensdorf, Pf raumberg , 
P i l sen , Reichstadt, Rockenzahn (Roky-
cany b. P i l sen) , Roky t an b. L i b a n , 
Ronsperg ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Schlackenwald, Sc lacken-
werth, S tockha , Tachau (Tauchau), 
Taus (Domazlice) , Z w o d a u 
B ö h m i s c h e Gesandtschaft zR , 97, 203 f. 
— Land ta fe l (Prag 1536) 100, 189 
— Lehen 94, 53; 100, 150, 163, 172,175, 
179 ff. , 185—188, 191 
— Pr iv i l eg i en , sog. 100, 3 7 1 9 
— S t ä d t e : S t G 92, 140 
Böhmisches Landrech t 100, 187 
B ö h m e n - E i n f ä l l e Ottokars (13. Jh . ) 91 , 
155 
B ö h m e r w a l d 97, 13 
— Bergbau 91 , 14 
— Glasindustr ie 91, 1 6 5 3 
B ö h m i n g ( E I H ) , E i s e n h a n d e l s s t r a ß e b. , 
91 , 12 
B ö h m i s c h b r u c k ( V O H ) H , S c h H , H a m -
merwerk 91 , 41 , 61, 1 2 2 7 3 t t , 146, 174; 
97, 62, 97 2 8 , 106 4 2 
— H M s t r . 91, 77 9 2 (Senft), 130 (Schier-
stab) 
— Patr . B M V 94, 64 
— Pf . (StE) 97, 220, 265 
Böl la t (a. 1717) Bauschrb. zSulzbach 99, 
71 
Börner, E r h a r d 96, 369 ( L L ) 
B ö r e r , Joh . Georg (1797) H d l . zR 100, 82 
— Isabella El i sabe th (1805) zR 100, 82 
— Ka tha r ina Margare tha (OO Gamper t ) 
zSF 96, 1 5 1 1 
B ö r n e r & T h u m , Handelshaus zR 100, 82 
131 
Bösner , Ratsfam. zR , < Co lmar 93, 239, 
262 f., 266, 279 — 94, 134 (Salzbeam-
ter z R ) — 9 7 , 242, 245 ( S y . z R ) — 1 0 0 , 
124 (Bgm.) 
— Chr is t ian F r i e d r i c h , Salzbeamter zR 
93, 240 
— H e i n r i c h Thomas 93, 284 (1759) 
— Isabella H e n r i c azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo J . B . G u m p e l z -
haimer) 93, 240; 96, 2 4 2 4 
— Isabella K l a r a (oo Seiffar t ; 1757 L e i -
po ld) zR 94, 134 
— Jakob A n t o n , Mautamtsadjunkt z R 9 3 , 
240 
— Joh . F r i e d r i c h , K f m . zR 100, 131 f. 
(1808) 
— Joh . H e i n r i c h Thomas, ku re rzkanz l . 
Landesd i rek tor ia l ra t u . k g l . bayer. 
RegR zR 93, 240, 284f . ; 96 ,14 (1766/ 
1845); 100, 1 3 2 4 9 
— Joh . S igmund (1759—1781), d R z R 9 3 , 
240, 278 
— Joh . U l r i c h d. Ä. We in h an d lu n g s in -
spektor u . Ungelteinnehmer zColmar 
93, 239 
— Joh . U l r i c h d. J . (1724—1741), d R zR 
93 , 239 f., 244, 277, 285 f. 
— Joh . W i l h e l m , Oberleutnant d. Stadt-
garnison zR 93, 240, 244 
— M a r i a K a t h a r i n a (* Gumpelzha imer) 
96, 1 4 9 
— S i g m u n d Georg U l r i c h , d R zR 93, 240, 
277, 285; 96, 1 4 9 
Bogen ( B O G ) Mautner 91 , 149 
— Pa t r . : F l o r i a n 94, 29, 58, 64 — Jakob 
d. Ä. 94, 32 — Niko l aus , Sebastian, 
W o l f g a n g 94, 58 
— Zehent ( L L ) 96, 293 
Bogen, Gfen v. , Domvogte zR 94, 22, 26, 
32, 40 (Patronatsrechte), 5 1 ; 99, 152 
— Albrech t (III.) 93, 329 
— F r i e d r i c h , B u r g g f v. Regensburg 92, 
23 ; 94, 50; 95, 188 (Vogt von S tE) 
—> Windbe rg -Bogen 
Bogenberg ( B Q G ) F r K a p . 94, 23, 45 (Patr. 
Michae l ) 
— W a l d k a p . 94, 52 (Patr. Sa lva tor ) 
— W a l l f . 93, 115 (P luv ia le ) ; 94, 42 ( M a -
r i e n - W f . ) , 64 (Patr. B M V , A l e x i u s , 
J akob , M i c h a e l , Salvator , U l r i c h ) 
Bogenhausen —• M ü n c h e n - B o g e n h a u s e n 
B o g e n m ü h l e ( G Darshofen P A R ) 100,156 
(Amt V e l b u r g ) 
Bogenroi th ( G Wiesenfe lden B O G ) Patr . 
Ruper t 94, 51 
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Bogner : W o l fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pogner (1508) K a p l a n 
z S c h m i d m ü h l e n 95, 65 
— Wolf lein Pogner von Tewsser 96, 320 
( L L ) 
Bogran , J o h . (1715) K o c h 92, 191 « St. 
V a l l e ) 
Bohn , B o n n : 94, 156, 159 ( v . B . ) 
— Joh . P h i l i p p v. , auf B i rkenau u n d 
W e i n h e i m , Reichshofrat 94, 155 f., 160 
— M a r i a El i sabeth v. , < Speyer (1635— 
1664;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oo 1653 Thomas) zR 94, 156 f., 
160 
— Sara Bea t r ix (* S c h i l t l , verw. H a l b r i t -
ter) 97, 390 
—• Siegfr ied Chr i s toph de, Dominus i n 
B i rkenau (1667), (c. 1650) R T — G e s . , 
Rat d. f r ä n k . Gfen-Kol l eg iums 94, 
155; 97, 390, 392 
—* B i rkenau 
Boineburg, Joh . Chr is t ian v. (1622—1674), 
kurmainz . R T - G e s . zR 98, 22 f. 
Bolessengrün -> R o i e s s e n g r ü n 
Bollendorf —• Pu l l endor f 
Bol l ingen , de —> U l m - B o l l i n g e n 
Bol l inger , F r i e d r i c h (1474) P f l g . z N A B 96, 
243 
— Hans (1474) Richter z N A B 96, 243 
Bologna (Prov. Bologna, Ital .) 97, 410 f. 
— U n i v e r s i t ä t 98, 265 9 , 266, 282 6 1 
Bombas in-Manufak tur 100, 40 (Bayern) 
Bommer b. G r ä f e n b e r g (FO) L L 96, 313 
(Weymar, Winnar, Pömer), 315 (auch 
Pomer) 
— Pommer (FO) 
Bommer —• Pömerlin (?) 
Bonacolsis , P h i l i p p de ( f 1303) Bsch. 
zTrient 98, 292 
— Rayna ld de (1310) K a p i t ä n z M a n -
tua 98, 292 f. 
Bonau —* Rothenstadt 
Bonbruck ( V I B ) Patr . B M V 94, 64 
Bonetingen —• Pennading 
Böni face , H . J . (1798) z M , Theol . -Prof . 
< Reims 92, 197 f. 
B o n n ( B N ) : U n i v e r s i t ä t 96, 3 4 4 0 ( G f 
W a l d e r d o r f f ) , 4 0 5 0 (Endres) , 4 2 5 4 
(Dachs) 
Bonn —> Bohn 
Boppo ( U 1216) 95, 83 
—• Poppo 
Bordeaux (Dep. Gi ronde , F r a n k r . ) 93, 
211 (Gumpelzhaimer < R ) 
Bornmeister , S imon (•{• 1688) Dichter d. 
N ü r n b e r g e r Schule 98, 1 6 2 4 1 6 
Boso —> B u r g u n d 
Bostel (1804) K r a m e r Z R 100, 1 2 6 1 4 
Botanik —• R G 
Botenacker, M ü n c h e n e r ( F l . O l s l i n g ) 95, 
199 
Boto, Bodo: Ar ibone 99, 88 ( f 1104), 121 
Boto, Poto9 Woto - * Ensd . (Äbte ) 
Bouts , D i r k (c. 1415/75), n i e d e r l ä n d . 
M a l e r z L ö w e n 99, 216 f. 
Boxdor f (abgeg. S d l . b. Es l a rn ) 96, 316 
( L L Poksstrauf) 
Boxhorn( ius) , Marcus Guer ius ( f l 6 5 3 ) , 
Dich te r u . Ph i lo soph 98, 60 ,192 
Bozen (Prov. Bozen, I tal .) H a n d e l 100, 
63—69, 141 
— Juchtenhandel 100, 81 
— M ä r k t e 100, 63 ff. 
— P f K i . 95 , 229 
— W e i n h a n d e l 97, 408 
— Z o l l s t ä t t e (oder — Volc i ano? ) 97,408 
Brabant 95, 167 (Harph ius ) ; 97, 167 
— H a n d e l 99, 214 
— M a l e r e i 99, 216 f. 
Brach, Bambg. Stiftungsgut 99, 9 3 5 0 
B r ä u —• P r e u 
B r ä u k n e c h t : Cuntz prewknecht (1444) 
z N A B 96, 142 1 4 
Brambach, B u r g K a p . 94, 45 
— Pa t r . : M a r t i n 94, 44, 64 — M i c h a e l 
94, 44 f., 64 
Brand/Opf . —• Reger 
B r a n d b. W o l f s b a c h ( F l N ) 95, 122 f. 
B rand , Ensd . H z m . —• F reyung , H i l t l e i n 
B rand , Jobst v. (1517/70) < W a l d e r s h o f , 
Tonsetzer 95, 215 
— L i n h a r d v. (1572) zGebersr ied 96, 
2 9 8 2 0 3 (Pranndt) 
— V e i t Hans v. (1592) 96, 232, 249 (1597) 
—> Prandt(ner) u . ä. 
Brande l ( F l N ; Or t s f lu r Ensd.) 95, 133 
Brande l , N i k l a s 95, 46 — Niko laus (1699) 
Hofz immermann 99, 48 
Brandenburg : 91 , 29 (Tausch 1373); 93, 
281; 95, 119 ( L u d w i g d. Brandenbur -
ger) 
Brandenburg , K u r - : 
P rok lama t ion zum K g r . P r e u ß e n 93, 
281 
— R T - G e s . 93, 281; 94, 122 
Brandenburg , M a r k - —• Gardelegen 
Brandenburg , M k g f e n v . : 100, 13 
— F r i e d r i c h , Bu rgg f z N 92, 63, 67, 76 
( A M ) , 114, 1 4 5 9 4 
— Otto 91, 2 9 1 3 2 
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Brandenburg —•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Auerbachische Erbeini-
gung 
Brandenburg-Bayreu th : 
Hofkammer 100, 72 
— Rat Joh . G e o r g W i l d (1710) zR 93, 203 
—• Bayreu th (Mkgfsch.) 
B r a n d i z , H z g v. , 94, 89 
Brandsteuer 92, 158 ( W E N ) 
Brandt ( L d G W a l d e c k ) 91 , 157 
B r a u n : Ratsf am. zR 93, 237 f., 262, 266 
« Sachsen), 272 
— A n s e l m , K o n v . —>Ensd. 
— Georg H e i n r i c h , I R z R 93, 235, 237, 
253, 271 ff. , 275, 277 
— Isabella Barbara (1699) zR 93,238, 272 
— Johanna S i b y l l azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo B r u c k m ü l l e r ) zR 
93, 235 
— Sebastian: H d l . u . H G e r A s s . , (1675) zR 
93, 167, 237 f. — Gastgeber zEls ter 
(Kf t . Sachsen) 93, 237 — fs t l . Ra t 
(1714) zR 93, 189 
—• P r a u n 
Braunau (Bfevnov, C S R ) , Ä b t e 99, 1 1 4 
Braunau a. Inn ( O Ö ) —• Eisenbahn ( M ü n -
chen-Braunau) 
Braunau —• M e i c h e l 
Braunbock, W o l f gang < Miesbach , (1699) 
Pa l i e r z T e p l 99, 28 9 3 
Brauno ld , Handelshaus z R , 100, 87 
— Alb rech t F r a n z (* 1762 B T ) , K f m . ztt 
100, 88 f., 97 
Braunschweig 97, 394, 398 
— Dich tung 97, 398 (Pockels) 
— K a n z l e r beim H z g 93, 201 
— R T - G e s . 100, 43 
—• Buchhol tz 
Braunschweig , H z g e : 93, 201 
— A n t o n U l r i c h 98, 177 
— U l r i c h 94, 147 
Braunschweig, Hzg t . —•Osterwick 
Braunschweig-Bevern, H z g v. , 97, 394 
B r a u n s e n w e i g - L ü n e b u r g , H z g Augus t v. , 
98, 24 
Braunshof -> Fors t ( N M ) 
Brauser, Ratsfam. zR 93, 226, 230 f., 252, 
262, 266 « N ) 
— A n n a Fel ic i tas ( * W i l d ; OO 1728) z R 
93, 231 
— Barbara (* S t rube l ; oo 1688) z R 93, 
230 
— Chr i s toph Got t l ieb (1731—1785), A r z t 
zR 93, 231, 252 
— Hans d. Ä. (Praußer), B g . u . F i schve r -
k ä u f e r z N 93, 230 
— Hans d. J . (Praußer), F ischer < N, 
( f 1691) Schiffmstr . zR 93, 230 
— Joh . W o l f g . (oo 1688), Z u c k e n b ä c k e r 
u . Spezereihdl . zR 93, 230 
— Romanus I R z R 93, 230 f., 252, 277 
Brauwei le r ( K r . K ö l n ) , K l . 99, 105 
de Bray , G f . , G R (1813), Gutsher r i n I r l -
bach u n d Tr iech ing 97, 345, 348 
Brecht(e l ) , Precht(e) l u . a . : 
Dr.Proechtl (1560) 98, 2 2 8 4 5 
— Johann Brecht (1616) ev. Geis t l icher 
zZe i t l a rn 98, 228 
— Johann Brech te l 100, 196 
— Johann P r e c h t l (1796) zHammerles , 
95, 213 
— Joh . S igmund Brecht v. Sit tenbach 
100, 195 f. 
— (Joh.) S ig i smund Brecht (e) l , Regens-
burger Chronis t 98, 225—228 
— Nyklin Prechtlinn 96, 363 ( L L ) 
— Peter Brech te l ( 1 4 8 0 H o f G H D ) 96 ,262 
— P h i l i p p P rech t l , Beimautner u . Gast-
geb z H ü t t e n 95, 213 
— Therese (* M o r a w i t z k y ) 95, 213 
Bre imbach ( G e w ä s s e r N , L K R ) 93, 49 
Breisgau 99, 88, 97, 186 
Breite ( in V e r b i n d u n g als F l N ) —•Hohe 
Breite 
Brei tenbrunn ( G Pi t tersberg A M ) 95, 83 
Brei tenbrunn —* Etzmannsberg 
Breitenegg, P f l A , Hsch . 100, 152 f. 
Breitenloh (c. 1123 Prithenorte; W e i h e r 
i m Gebiet Roßhaupt) 95, 75 — i m N i t -
tenauer F o r s t : 95, 98, 127, 136 (ab-
geg.; F l N ) 
Breitenreuth ( F l N ) 96, 337 ( L L ) 
Breitenstein —• Praitenstein (Hsch. K e l -
heim) 
Breitenstein b. Kön igs t e in ( G Namsreuth 
S U L ) : Kaspa r u . K o n r a d vom Preiten-
stain 96, 382 ( L L ) 
— Wernt von Praitenstein 96, 291 ( L L ) 
Breitenwiese: 96, 334 ( L L auf der Pray-
tenwisen) 
Brei thammer —• Hammerwerke 
Bre i t sched l : M a r i a Praidschedlin (OO 
Prasch) < Pielenhofen 98, 13 
Brei tschedl (Praitschedell) Sebastian, 
(1591/92) ka lv in is t . P f . V e r w a l t e r 
z N A B 96, 230 f., 233, 247—253, 270 f. 
Bremberg b. Hausen ( F l N , N M ) Ensd . B / R 
abgeg. 95, 75, 127 
Bremen: 93, 220, 282, 286; 94, 154 
— H a n d e l 100, 46 
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— RatsapothekezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 93, 22Ö 
— R T - G e s . 93, 220, 282, 286; 100, 29 
(Bremen-Vorpommern) 
—• Ada lbe r t von Bremen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Brennberg, H , S c h H 91, 16, 91 (Purberg, 
Premberg), 139 1 2 1 , 177 
Brennberg , P remberg ( L K R ) : Kön igsho f 
96, 101 
— Pa t r . : B M V 94, 64zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — M a r t i n 94, 94, 
43, 64, 75 — Ruper t 94, 51, 64 
—> A u e r 
Brennberg : H e i n r i c h v. P remberg (c. 
1179) Min i s t , v. S t E 92, 23 
— W e r i n h e r (c. 1126/29) 92, 31 
Brenner, Bal thasar , < S A D , ks. Notar , 
StSchrb. zPleystein u . (1571/83) z N A B 
96, 186 (1587 B g m . ; Prenner), 192f. , 
200 
— Got t f r i ed K a r l Joh . (1772/1840) < S F , 
hzg l . Anha l t . Legat ionsR (seit 1795 
zR) 96, 23, 3 1 3 5 
— Henriet te (* S c h ä f f e r ) 96, 3 1 3 5 
B r e n n e r - S c h ä f f er, W i l h e l m (1814/81), 
M e d i z i n a l R (1840) zR 96, 26 « B Ü L ) , 
31 
Brensdorf ( G S t u l l n N A B ) 96, 170 f. 
239 (1379 Premstof) 
— Gerichtsbarkei t 96, 219 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260, 263 
(Premßdorff) 
Brentel (FamN) 95, 42 
P r e n t l 
-> Ensdor f (Abt F r i e d r i c h III .) 
Brescia (Prov. Brescia , I ta l . ) , Belagerung 
1311: 98, 293 f., 298 f. 
Bres l au : 98, 64 
— Zol l f re ihe i ten 91, 28 1 3 0 
—• Apel les von L ö w e n s t e r n , H o f manns-
wa ldau , Lohenstein 
Bre t i s l aw, B ö h m e n - H z g (1041) 99, 158 
Bretzenheim (-Regecz), F ü r s t 100, 153 f. 
(Sohn d. K f . C a r l Theodor v. Bayern) 
— C a r l Augus t F ü r s t zu , 100, 172 
Breuning , Handelshaus zR 100, 75zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  und 
S ö h n e , Handelshaus zR 100, 69 
— Georg Zacharias (1703/45) K f m . < R 
zGre iz 100, 68 
— J o h . Georg d. Ä. (1672/1753) K f m . 
zR < L ö h e s t e i n / T h ü r , B g . z. Gre i z 
100, 67 ff. , 9 1 2 0 8 
— Joh . Georg d. J . (1700/34) H d l . z R l O O , 
68 f. 
— Joh . H e i n r i c h (1716/81) H d l . zR 100, 
69 f. 
— Joh . P h i l i p p Alb rech t 100, 69 
Bfevnov —> Braunau 
Brichel, Niclas 96, 359 ( L L ) 
Briefmaler —> Guldenmund( t ) 
Br ieg i . Schles. 94, 127 
—• Bie le r , P ü h l e r 
B r i o n i (Istrien, Jugosl .) S. M a r i a i n V a l -
madonna 95, 228 
Br ixen (Prov. Bozen, I tal .) Domdekan 
—* Record in 
Br ixen , Bis tum 99, 183 1 1 3 (Patronatsrech-
te) 
— fami l i a 92, 28 
—* S ä b e n ( - B r i x e n ) 
B r ö g e r , Stephan (1715) Sta l lmstr . 92, 191 
Bronzezeit , Opf . 98, 336; 100, 241; ferner 
alle F B 
Bruchsa l (Baden) Kön igsho f 99, 1 0 6 8 3 , 
109 
Bruck a. d. V i l s (Amt Amberg ) bzw. b. 
B o d e n w ö h r (? ) : Erzgewinnung b., 91 , 
15 
— H , S c h H 91 ,22 , 4 0 1 7 3 , 91, 122 7 3 % 134, 
146, 173, 176; B ruck a.d. V i l s auch 
Langenbruck 
— Hochofen b. , 97, 38 
Bruck —• B ö h m i s c h b r u c k , Langenbruck , 
Unte rbruck 
Bruck —»• Le t sch 
Bruck ( R O D ) 92, 79 
— Amberger Rechtskreis 96, 229 
— Ensd . B / R 95, 75 f., 136, 146 f. 
— Halsger icht ü b e r dem M a r k t 96, 289 
(zu Prugge) 
— Pat r . : Ä g i d i u s 94, 22 - Sebastian 94, 
53, 64 
— P r p . 95, 147 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < N E N 96, 2 2 6 3 7 , 
228 
— V o g t e i 95, 75, 136, 146 
—• Brucker Fors t 
Bruckbach Pat r . Joh . E v . 94, 35 
Bruckbach (G M i r s k o f e n L A ) Patr . Joh . 
Ba t. 94, 64 
Bruckbach ( L K R ) Patr . Petrus 94, 51 ,65 
B r u c k d o r f ( G Sinz ing R ) Pat r . H l . K r e u z 
94, 37, 64 
— M ü h l e b., 95, 177 
B r u c k e r —> P r u c k e r 
Brucker Fors t 94, 39; 95, 74, 76, 136 
-> Brukestal (?) 
Bruckhof —• Riekofen 
B r u c k m ü l l e r : Ratsfam. zR 93, 235, 251, 
262, 265, 274 
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— Chr i s toph K a r l , d R zR 93,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 235, 277 
(1725) — D r . med. z R , 93, 251 
— Johanna S i b y l l a (* Braun) zR 93, 235 
— Leonha rd , B g . u. M ü l l e r z K a l l m ü n z 93, 
235 
— Sidona K a t h a r i n a (* Beuge l ; oo 1714) 
zR 93, 235 
— Simon K a r l (oo 1676), B g . u . K r a m h d l . 
zR 93, 235, 272 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—> Pruckmüllner z C r e u ß e n 
Bruckner (c. 1770) Tuchhd l . zFrankfur t 
100, 46 f. 
—• P r u c k e r (Prukchner) 
Brude rho f —• Rammertshof 
Bruderloch ( K E H ) Pat r . Magda lena 94, 
39 
Brudersdorf ( N A B ) M a r k t z w a n g nach 
N A B 96, 260, 263 
— Patr . St. Jakob 94, 64 
Brüchmanyn wis 96, 380 ( L L ) 
B r ü c k e l s d o r f (G W a c k e r s d o r f B U L ) 95, 
76 (Prugleinsdorf, Pukkelsdorf) 
B r ü c k e n z o l l 100, 13 (SR) 
B r ü g g e (Prov. Wes t f landern , B e l g . ) B l e c h -
handel 91 , 136 
B r ü l o w , K a s p a r (1585—1627) Dich te r 98, 
171 
Brünersveld —• Preunersf e ld 
B r ü n n (CSR) 100, 80 
B r ü n n e l , J oh . < A M 99, 35 (1687) 
Brüsse l (Belg.) 92, 193; 97, 84 
— H a n d e l 100, 85 
—> Cremer 
Brukestal (Brucker Fors t? ) 95, 74, 76, 
136 
Brumad , Barbara (oo 1616 Strobelberger) 
zR 94, 133 
— Thimoteus, Lebzel ter zR 94, 133 
Brunicho, P N 99, 187 
Brunn (Pielenhofen) Patr . Petrus 94, 51 
Brunn (G Frauenbiburg D G F ) Pat r . Ä g i d 
94, 22, 64 
B r u n n ( N M ) F B 97, 460; 98, 341 ( V g F 
am B ä r n h o f ) 
- i B / R K a s t l 99, 79 
— B u r g b. Lauterhofen 99, 79, 149 
B r u n n ( P A R ; M R P r . Frauenberg) ; Patr . 
Petrus 94, 50, 65 
B r u n n (Brunnen) b. F i schbach ( R O D ) , 
Ensd . B / R 95, 76, 82 ( O N ) , 98 ( im N i t -
tenauer Fors t ) , 136 
Brunnacker , -wiese ( F l . O l s l i n g ) 95,197: 
( F l . U l s l i n g ) 95, 201 
Brunnbre i t l ( F l . O l s l i n g ) 95, 197 
Brunnen —• Brunn b. F schbach 
Brunne r : 96, 50 (Pf. zKas t l ) 
— Joh . < T I R (1857/1941) O S t D i r . z C H A 
91, 188; 96, 63 «« 
Brunnhof —• Reichertshausen 
Brunnhof er, Jakob der (1392), B g . z R 9 5 , 
189 
Brunnle i t e : H G f Uto des Prunneleite 100, 
12 
— R c 
Brunnweg ( F l . R - G r o ß p r ü f e n i n g ) F B 91 , 
233 
Bruno (oo K a i s e r i n Gisela) 99, 137 
Brunwin, P N 95, 179 
Bruschius 95, 17 
Brytzenheim, W i l h . v. (1367) 96, 149 
Bubach ( D G F M R Pf . M a m m i n g ) ; Pat r . 
Petrus 94, 51, 64 
Bubach a. Fors t ( L K R ) O N 93, 49 (888 
Purcpah, c. 1225 Pvchpach) 
— Ensd . B / R 95, 76 (angebl. L K B U L ) ; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—y Buchbach (?) 
— Patr . Petrus ( M R Expos , d. Pf . B U L ) 
94, 51, 64 
Bubach a. d. Naab ( B U L ) : — Bubach a. 
Fors t (?), Buchbach (?) 
Bubl i t z b. K a m i n (Pommern) 100, 71 
Buch b. W E N , M a r k t z w a n g 92, 136 
Buch —> M e n d o r f erbuch, Michae l sbuch 
Buch ( G H e r r n w a h l t h a n n K E H ) Patr . Pet -
rus 94, 50 
—• Tre id inger 
B u c h ( R I D ; M R Pf . Schambach) Pat r . J a -
kob d. Ä. 94, 33 
B u c h (b. B o d e n w ö h r ; G E r z h ä u s e r N E N ) 
Bergbau 97, 14, 61 (Zechen) 
B u c h , Chouno v. , Min i s t , v. S t E 92, 31 
(c. 1126/29) 
Buchanan(us), Georg (1506/82) 98, 99 
Buchau (a. Federsee; K r . Saulgau W t t b g . ) , 
reichfreies Damenstift 97, 235 4 6 
Buchbach a. Forst (angebl. B U L ; — • B u -
bach a. Fors t ) 95, 26 
Buchbach (maior puchbach), N e b e n g e w ä s -
ser der H a s l a c h 95, 92 
Buchbach, Margarethe (1433) 95, 79 
Buchbeck (Famil ie) 95, 85, 87; z G u m -
penhof ( A M ) 95, 85 
— U l r i c h v. (1359) z K a l l m ü n z 95, 88 
Buchberg (b. Met ten ; D E G ) Pat r . L e o n -
ha rd 94, 38 
Buchberg, A l b e r t v. (1282) 95, 119 
Buchberger , M i c h a e l , Erzbsch . zR 96, 41 
Buchbesprechungen 91 , 219—225; 92, 
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211—214; 93, 319—322; 94, 187— 
196; 95, 267—269; 96, 479—488; 97, 
438—445; 99, 231—238; 100, 237 f. 
Buchenberg b. P A R , H ö h l e am, 98, 348 (FB) 
—* Parsberg (Ringwal l ) 
Buchenlohe ( L K R ) O N : 93, 46 (c. 1225 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pvchenlah) 
B u c h e n r ö d e r , M i c h . Chr i s t i an ( f 1751) 
A d v o k a t zR 93, 186 
Bucher , P z N A l t e i c h (c. 1750) 97, 193 
— Andreas (1776/1854) < A l t h e i m / N d b . , 
Prof . (1811) zR u. (1826) z M 9 6 , 1 6 1 6 
Buchhausen Pat r . Maur i t i u s 94, 44 
Buchhausen ( G Rai tenbuch P A R ) i m Ger . 
Hohenfels 100, 155 f. 
Buchhausen ( M A L ) Patr . U l r i c h 94, 55, 64 
Buchhofen ( V I B ) Patr . Maur i t i u s 94, 64 
Buchhol tz , A n d r . H e i n r i c h ( f 1671) Theo-
loge u . Dich te r zBraunschweig 98 ,177 
Buchicht , H o l z b. Teschau 96, 342 ( L L 
Püchech) 
Buchinger (1817) Archivassessor 97, 357 f. 
Buchlohe —• Eisenbahn 
Buchmaler —• F u r t h m a y r 
Buchmann, Marga r . , z U l m 94, 128 
Buchner , E h r b . zR 93, 199 
— August (1591/1661) Dichter , Prof . z W i t -
tenberg 98, 102 f., 105 2 9 1 , 108 2 9 7 , 
110 f., 117, 127 3 4 2 
— Franz X a v e r , Domkap i tu l a r z E I H , 95 , 
217 f. 
Buchonia 99, 188 
Buchsen, sog. (StE P r p . Vogtareuth) 97, 
340 
Buckelwiesacker ( F l N O l s l i n g ) 95, 197 
Buckenreuth (b. F O od. b. K C ? ) 96 ,358 
( L L Pukenräwt) 
Budapest, Landesmusikakademie 95, 216 
-> Ofen 
Bud ina , Leonh . (1558) B g . zLa ibach 99, 
222, 229 
Budlin, Alheid 96, 319 ( L L ) 
Buech —> E s l a r n 
Büche l , Joh . A n d r . , StSchh. zR 93, 254 
B ü c h e l k ü h n (G Dachelhofen B U L ) Ensd . 
B / R 95 , 76, 155 
B ü c h l b e r g K i r c h e ( M R Pf . Kemna th b. 
F u h r n ) Patr . B M V 94, 64 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B u c h u n g (G G r o ß e n p i n i n g L A N ) Patr . 
El i sabeth 94, 28 
Büchsenham b. K r u m b a c h (abgeg.; F l N ) 
Ensd . B / R 95, 76, 127 (Pössenhaim, 
Puehssenhaym ) 
Bühel, auf der Büheln ( F l N ) — H a r t i n g 
B ü h l (?) -> Puhel 
B ü h l e r , Bar tholom. (1735) B g . u . Tuchma-
cher z W E N 92, 156 3 1 3 
Bülnrewt —> Punreu th 
B ü l o w , H e i n r . W i l h . v. (1792) 100, 106 
B ü r g e r , Hans < M a r k t r e d w i t z , (1572) 
Buchdrucker zEger 92, 178 
B ü r g e r m e i s t e r , -amt (allg.) 92, 1 4 6 1 2 3 
B ü r g e r r e c h t 97, 178 
Bürgles «Purckglas, abgeg. b. Eger? ) 
98, 239 
Bukewiniden — Puckenwinden 
Bu lga r i en , Bu lga ren : 94, 89, 92, 107 
— H a n d e l 100, 1 0 3 
- * P h i l i p p o p e l 
Buolinhoven —• Pielenhofen 
Burbach , H ü t t e n w e r k 97, 114, 116 
Buren, Fridericus de, 99, 89 
B u r g — Burggut , Burghu t , Burgkape l l en , 
B u r g s t ä l l e 
Burg -Or te 96, 110 
Burgeck , B e r t h o l d v. (a. d. Haus Lechs -
g e m ü n d ) 99, 123 (1104) 
Burgersdorf b. ö d g ö t z e n d o r f (abgeg. F l N ) , 
i m H i r s c h w a l d ( F l N ) 95, 76, 126 f., 
135; H z m . b. — 95 , 121, 126 (Ensd. 
B / R ) 
Burgerwiesen 99, 1 5 3 2 4 2 
Burggrafenried b. Leuchtenberg ( F l N ) 
Ensd . B / R (Burchgravenriut) 95, 77 
Burggrub ( G Krummennaab N E W ) —• 
Schlammersdorf 
Burggut , burggutische Untertanen 92,150 
Burghausen ( A ö ) Salzamt 100, 74 
— Stadtwappen 96, 198 1 2 
—• Stetthaimer 
Burghausen, Gf . S igha rd v. (1104) 99, 
120 
Burghe im, M a r k t (ND) M ü n z f u n d 97, 406 
Burghofen, ehem. S tE K l . H f m . 97, 2 1 7 1 6 6 
Burghu t (allg.) 96, 2 9 8 2 0 1 
Burgkapel len-Pat roz . (allg.) 94, 12 
Burglengenfeld ( B U L ) F B 9 4 , 2 1 4 ; / B u r g -
lengenfe ld-Wieden 
— Ä g i d i e n k i r c h e 94, 22 
— A r b e i t s k r ä f t e i m L d G - B e z i r k 97, 77 
— Burgkap . 94, 22 
— Burgru ine 96, 51 
— Ensd . B / R 95, 77 
— F ö r s t e r 95, 152 
— Forstamt 93 , 144; 95, 1 4 2 2 ; 97, 78 
— Fr i edho f 97, 84 
— H o c h ö f e n b., 97, 74; H ü t t e n w e r k e 97, 
64 
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— Holzabgabe 1809 nach R 93, 144 
— Kohlengruben 97, 78 
— Landger ich t , - r ichter , Landschranne 
96, 204, 207 (Ur te i le r ) , 219, 258; 100, 
157, 162, 166—171 
— L d G „auf dem N o r d g a u " 96, 2 0 3 6 
— Naab 97, 18 
— Pa t r . : Äg id 94, 22, 64zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  Georg 94 ,64 
— M i c h a e l 94, 45zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Sebastian 94, 64 
— V i t u s 94, 57, 64 
— Pfa r r e i 95, 65 
— Pfa r re r H e i n r i c h (1361) 95, 65 
— Pfleger 95, 153; 96, 219 
— Ro t -Kreuz -S t r . 10, F B 94, 215 
— Scharfr ichter , -amt 92, 110, 1 5 3 2 4 3 
— Schul inspekt ion 97, 132 
— Umgebungskarte (17. Jh . ) 95, 4 4 7 b 
— V i t z t u m , -amt 95, 119; 96, 139 (Sa l -
buch 1326), 148, 203 
-> B r e n n e r - S c h ä f f e r , F ischer , W i e n d l 
Burglengenfe ld ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Berengar v. (c. 1143) 95, 
113 
— Kuno Reian v. (c. 1204) 95, 100 
— Pernhold v. (c. 1160) 95, 112 
— Siegfr ied v. (c. 1215) 95, 105 
—. W e r n e r v. , 95, 100 (1170), 114 (1160 
Werinhard) 
Burglengenfe ld —• Lengenfe ld (er), Sau-
forst 
Burg lengenfe ld-Wieden , F B 91, 233, 235 
( R e i h e n g r ä b e r f e l d ) ; 92, 220; 94, 214 
B u r g s t ä l l e —• (u. a.) Mohrenstein, M o o s -
b ü r g , Rauher K u l m , U l i e r s r i ch t 
Burgstall, Burgkap . , Patr . Georg 94, 31 
Burgstall, Ensd . H z m . b. W o l f s b a c h ( A M ) 
95, 121, 143 (?) 
Burgstall, Ensd . H z m . b. Lanzenr ied ( B U L ) 
95, 125, 143 (?) 
Burgs ta l l ( G Gosseltshausen P A F ) Pat r . 
Stephan 94, 64 
Burgtreswi tz ( V O H ) Plauskizze (1600): 
A b b . 96, 370 (Dreswiz) 
— Patr . B M V 94, 64 
B u r g u n d 92, 191 (St. V a l l e ) ; 99, 88, 
196 f., 204 
— Hzgt . 99, 194 
— Hausmeier d. K g e 99, 196 
— K g e (Weifen) 99, 127 
— Sig ismund 94, 44, 53 
— K ö n i g r e i c h 99, 127 
— Nar is ten 93, 28 
— Zinnblechhandel , - industr ie 91, 117, 
118 6 4 (Juan de Maisieres) 
—• Varascum 
Burgunder am Mi t t e l rhe in 99, 203 
burgus —> A b b a c h 
Burgwe in t ing ( L K R ) 93, 38; 95, 203 — 
O N : 93, 36 f. (c. 790 Wihhmuntinga); 
95, 179zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — F B : 91, 232 f. ( F l . F a l l ä k -
ker , K i r c h f e l d , I n der M i t t e n , Langer 
W e g , We in t inge r H o l z ) ; 93, 327; 95, 
290 ; 96, 494 
— Ausgrabung eines r ö m . Gutshofes 96, 
53 
— B e i m a u t s t ä t t e 100, 34, 79 
— Brandschatzungen 95, 200 
— Burgkap . 94, 45 
— Hufenzah l 99, 185 1 2 2 
— Judenhof 95, 198 
— Patr . M i c h a e l 94, 45, 64 
— r ö m . Mei lenste in 95, 178 
-> A u b a c h , M ü h l f e l d 
—• Fuchs , Jud(emann) , K a r p f i n g e r , W ä l -
k (e ) l 
Burgweint inger W e g —• N e u p r ü l l e r W e g 
Burkard: Hans Burckhardt (1597) z W E N 
92, 154 2 7 5 
— Nyklas Purkchart 96, 349 ( L L ) — N i -
kolaus Burkart N T r a u b l i n g (1868/ 
1942), ö k o n o m i e r a t zBurgwein t ing 92, 
205 (Nekr . ) 
— V i t u s Burkkard (1489) P zEnsd. , Pf . 
95 , 63 
Burkart, comes (1071) 99, 87 
Burkhardshof (G Frechetsfeld S U L ) F B 
94, 211 
Burkhardsreu th ( G P r e i ß a c h E S B ) 96, 
283 1 2 (angebl. L K K E M ) 
— F r K a p . 94, 53 
— Pa t r . : Mathias 94, 44, 64 — F a b i a n 
u . Sebastian 94, 53 
— Pfa r r e i ( > Kas t l ) 96, 2 8 3 1 2 
—• B l ö ß n e r 
Burkhards r ie th ( V O H ) Pat r . J akob d. Ä. 
94, 33, 46 (u. N i k o l . ) , 64 
Bur tscheid b. Aachen , A b t e i 94, 46 
Busch , U l r i c h (c. 1400) 100, 151 ^ H o h e n -
fels) 
Buschelstorf 96, 368 1 1 2 1 ( L L ) 
Butr in to (Dalmatien) , T i tu la rBsch . 98, 
287 (Nikolaus von L i g n y ) 
Butzbach i . d. We t t e r au ( K r . F r i edbe rg 
i . Hess.) 94, 122 (Seippel) 
Butzelshof —• Ursensol len 
Butzenhofen (Ger. Hohenfels) 100, 154 
Butzmanns: abgeg. S d l . zw. N e u z i r k e n -
dorf u . Thu rndo r f 96, 334 ( L L Pucz-
manss) 
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B u t z m ü h l e (b. Neuz i rkendor f -Thurndor f ) 
96, 334 6 7 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Buwern — Baiern (G Hainsacker) 
B u z , K o n v . zS tE 97, 188 
Buzer , M a r t i n 92, 184 (Amberger D r u c k , 
1604) 
Bylanzberg 96, 3 0 7 3 4 9 
Bystr i tz i . M ä h r e n (CSR)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 100, 176 
Byzanz , Byzant iner 97, 407; 99, 180 f. 
— Kaise r 91 , 19 (Emanuel ) ; 99, 126 
c 
Cacc in i , G u i l i o ( f 1618) i t a l . Komponis t 
98, 163 
G ä m m e r e r , kurmainz . Gesandtschaftsregi-
strator 97, 189 f., 238, 275 
Cainsdorf b. Z w i c k a u —> v. Arn imsche 
B e r g - und H ü t t e n v e r w a l t u n g ; S ä c h s i -
sche Eisen-Compagnie 
C a l d e r ö n de l a Barca ( f 1681) span. D r a -
mat iker 98, 149, 183 f. 
C a l l i g a r i , W e n d e l i n , F r . zS tE 97, 195 
Calmuntzer — K a l l m ü n z e r 
Ca lov , A b r a h a m (1612/86), Theologe u . 
Prof . zWi t tenberg 98, 32, 52 f., 155, 
158, 182 
Calvinismus — Kalv in i smus 
C a l w (Baden-Wttb) 93, 224 
— Handels-Compagnie 93, 224 
— Fischer 
C a l w , Got t f r i ed v., P f g f (1113/25) 99, 
107 (oo Liutgard) 
C a m a l d o l i b. F lo renz , K l . 97, 410 
Cambra i (Dep. N o r d , F r a n k r . ) , B t . : 92, 
3 9 1 4 2 (Abgaben) 
Camerarius , Joach im (1500/74), lu th . Theo-
loge u . Prof . zLe ibz ig 98, 91 ff. 
Camerarius von D a l b u r g 98, 189 
Camiss in i , G i o v a n n i Batt ista, (1697— 
1711) zEichelberg 99, 23 
Cammerer (1380) B g . z A M 91, 1 3 9 1 2 1 
— (1413) E isenhdl . z N 91 , 1 3 9 1 2 1 
— Kammere r 
Campanus, G f . v. , (1810) f r anzös . D i v . -
Genera l zR 97, 306 
Campoformio , (Prov. Ud ine , Ital .) F r i e -
de von (1797) 97, 228 f. 
Camuze, Peter (1696) Stukkateur z A M 99, 
43 
Cano, M e l c h i o r (1509/60), span. Theo lo-
ge 98, 53 
Capodis t r ia (Jugoslawien) 99, 221 ( V e r -
gerio) 
— V i t t o r i o 
C a p p l , Sebastian von der, ( 1 H . 16. J H . ) 
Stadt- u . L a n d R z W E N 92, 1 4 9 1 7 3 
Caracc io l i , neapolit . Adelsgeschlecht 95, 
171 
— Robert von L i c i o 
C a r l i , Handelshaus z A 100, 76 (& Comp. ) , 
87 
Car lone, i t a l . S tukkateurfamil ie 99, 23 
— Diego (1674/1750) 99, 43 
— G i o v . Batt ista 99, 43, 58, 63 
C a r o l i n e n h ü t t e — Tra idendor f 
Castell, A b t von , 96, 262 (1480) — K a s t l 
Caste l l ( G E O ) — F o r s t e r , M . 
— Frederich de Castel (1087) 99, 88 
Castello, Jos. A n t o n (?), Stukkateur 99, 
43 Castelli 
Casten, Pfarr zu (Ger. u . H s c h . W a l d e c k ) 
96, 331 6 4 8 ( L L ) 
Gasten bey Stain — K a s t l ( K E M ) 
Castner — Cestner (?), Kas tner 
Castnerscher W e i h e r z W E N 92, 97 
Castra Regina — R L (Römisches Regens-
burg) 
Cel le (Gut) — Z e l l 
Celonion (Kleinasien) 94, 93 
Cel t is , Conrad (1459/1508), Humanis t 98, 
70 
Cenodoxus 92, 161—173 (Aufs. Dachs) 
censuales, Zinsleute 95, 187 (von S t E z l s -
l ing) 
Centula (St. R iqu ie r , Bst. Amiens , F r a n k r ) 
Bened. -Abte i 93 9 84, 86 (karol ing. 
Ostquerbau) 
Cestner (Kastner) , H e i n r i c h 96,356 ( L L ) 
Getto, F r h r . v . , (1810) bayer. Ges. zPar is 
97, 308, 325 — Oberaufschlagskon-
t ro l leur (1818) zR 97, 332 
Chabanc, F r l . v. (1810) 97, 325 
Chadalhoch V . ( f c. 1050, Ar ibone , OO 
I rmengrad) 99, 120 
Chadelhoch, Min is te r ia le (1169) 92, 23 
Chadoltzstain — Kar l s t e in 
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Chager, auf derzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• K a g e r ; M i t r a c h i n g 
C h a m ( C H A ) 92, 56; 94, 41 , 123; 95, 115; 
96, 405 ff., 421 (Fridreich von Furtt 
z C H A ) ; 97, 13, 77, 115, 3 7 9 — O N 9 6 , 
406 2 
— A l t s t r a ß e von St raubing 96, 415 
— Buchdruck 92, 183 
— B u r g 96, 416—419; / Reichsburg — 
Burgberg 96, 414 f., 418 
— Burgkap . St. Georg ( ü b e r Altenstadt) 
96, 419 f. 
— Castrum Kamb 96, 406 
— civitas Camma 96, 406; stat 96, 406 7 
— E n s d . B / R 95, 77 
— Galgenberg 96, 406, 407 (Georgskap.) 
— Georg imark t 96, 420 
— Georgsberg 96, 406 f. 
— Georgs -Kap . auf dem Galgenberg 96, 
407 
— Gezirk(sstadt) 92, 79; 96, 167 
— G r ü n d u n g 96, 111 
— Herzogshof 96, 414 
— His to r . V e r e i n (Ortsgruppe) 96, 63 
— Jakob imark t 96, 420 
— Kalv in i smus 96, 231 
— Kön igshof 96, 414 
— Landger ich t 100, 149 
— Landstandschaft 96, 1 6 6 6 1 
— M ä r k t e 96, 420 (Georg i - , J a k o b i - ; 
J ah rmark t ) 
— Mark t r ech t 96, 419 
— M ü n z e 91 , 166 8 7 
— novum forum Chambe 96, 406 7 , 4 1 8 f. 
— Pa t r . : B M V 94, 64 — Georg 94, 64 
( / Burgkap . ; G e o r g s k a p . ) — H l . Geist 
94, 30, 64 — Jakob d. Ä. 94, 32 f., 64 
— Magdalena 94, 39, 64 — Salvator 
94, 64 
— R a h m (Stadtteil) 96, 3 4 8 9 0 8 
— Rechtspflege 92, 148 1 6 0 
— Reichsburg 94, 30 (Kap . ) ; 96, 405 ff. , 
412(Si tuat ionskarte) ; / B u r g — Reichs-
hof 96, 405 
— Stadtkirche 96, 420 
— Stadtmauer 96, 348 9 0 8 
— Stadtrecht (1293) 96, 112 (Freihei ts-
br ief) , 127, 1 2 9 2 9 , 132 f. — (1341) 96, 
125 2 3 , 415 
— Steuerbefreiung 96, 133 
— Transportunternehmen, Fuhrwesen 91, 
166 
— villa publica Chambe (= A l t enmark t ) 
96, 414; — Al tenmark t 
— Tuchmacher 96, 348 9 0 8 
— Zeugmacher 96, 3 4 8 9 0 8 
— Zol l f re ihe i t 91,134 — Zol l rechte N ü r n -
bergs 96, 255 
— Zwinge r 96, 348 9 0 8 
— Brunner , Katzberger , S c h i l t l , Schneid-
we in , Schuegraf 
C h a m , Ratpot v. , V o g t von S t E 95, 188 
C h a m , L d G 96, 23 
C h a m , L K : F B 94, 206; 100, 242 
— ing-Namen 93, 38 
Cham, Umgebung : 96, 101, 103; 92, 58 
( G ü t e r b. C H A ) 
Cham, M a r k i m N o r d g a u (Schwarzach-
Grafschaft) 99, 158 (marcha Cham-
piae; in marchia Kamba), 159 
Cham, M a r k g r a f e n v. 96, 104 — M a r k -
grafschaft 91, 16 (Erzausfuhr) 
Chambflufi 96, 405 f., 414 
Chamer Gruppe, sog., F B 92, 217 
Chamerau ( K Ö Z ) F B 94, 206 (auf dem 
R o ß b e r g ) ; 98, 338 
— Patr . Peter 94, 64 
Chamer egg ( G C h a m m ü n s t e r C H A ) 96, 
408, 4 0 9 1 3 ( Ü b e r s c h w e m m u n g s g e b i e t ) 
C h a m m ü n s t e r ( C H A ) : cella ad Chambe 
96, 405 f., 414 — ecclesia Chambe 96, 
416 
— F r K a p . 94, 36 
— Klos te r 96, 414 ( G r ü n d u n g ) ; -mark 
96, 407, 411 (Kar te) , 417 (Alterdorf) 
— M ü n z s t ä t t e , angebl. 96, 406 f. 
— Pa t r . : A n n a 94, 24, 64 — B M V 94, 41, 
64 — K a t h a r i n a 94, 36 
— P f a r r e i und B e g r ä b n i s o r t 96, 111 
— Regensburger H o f 96, 417 
— Reichshof, angebl. 96, 405—421 
— Ü b e r s c h w e m m u n g s g e b i e t 96, 409 1 3 
— Singer 
Champagne (Frankr . ) Hande l , Messen 97, 
411; 100, 11 
— Pfalzgrafen i n der, 99, 189 
Champagny, H z g . von Cadore (1756/ 
1834), f r anzös . A u ß e n m i n i s t e r 93, 131 
(1809); 97, 303 
Charbler, Friedrich der, von der Alten-
stat (b. V o h e n s t r a u ß ) 96, 335 ( L L ) 
Char lons- sur Marne (Frankr . ) , Bsch. Lan-
debert 99, 194 
Charmannesseliden — K a r m e n s ö l d e n 
Chartres (Dep. E u r e - e t - L o i r , F r ank r . ) 93, 
290 
Chasanreuth zu G r o ß e n s c h w a n d b. T ä n -
nesberg ( V O H ) F l N 95, 77, 127 
Chastner —• Kastner 
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Chateaubriand, Francois Rene (1768/1848), 
f r anzös . Schrif ts tel ler 98, 149 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Chatzperger (13. Jh.) z C H A 96, 421 
Cheferingen —• K ö f e r i n g 
Cheglär —• Keg le r 
Chemdie —> K a i m l i n g 
Cherglein ( P N ) 96, 313 ( L L ) 
Chesschaw —> Teschau 
Chiavena (C läven , Cle fen ; P rov . S o n -
dr io , I tal .) Z o l l s t ä t t e 97, 408 
Chiemsee-Bistum 93, 103 
Childebert I I I . , F r a n k e n k ö n i g ( M e r o w i n -
ger) 99, 168 — Sohn des Hausmeier 
Grimoald 99, 191, 196 
Childerich I L , Sohn Chlodwigs I L , (662— 
675) F r a n k e n k ö n i g (Merowinger) 99, 
174, 180 f., 183, 200 
Chirphinholtze —• Kiefenholz 
Chleistentaler —• G l e i ß e n t h a l e r 
Chlodwig I . ( f 511), F r a n k e n k ö n i g (Me-
rowinger) 94, 42; 99, 197 
— I L ( f 657) K g , 99, 197 f. 
Chlotachar ( P N ) 99, 197 
Chlothar I I I . , Sohn Chlodwigs I L , ( f 673) 
F r a n k e n k ö n i g (Merowinger) 99, 198 
Chlumetz ( K r . Tabor , V e r w a l t . - G e b . B u d -
weis, C S R ) S c h l o ßzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 100, 176 
—• L o b k o w i t z 
Chnawr —> Knaue r 
Choberossen —• Dobrassen 
Choblicz -> R ö b l i t z 
Chodowieck i , Dan ie l ( f 1801), M a l e r u . 
Radierer 97, 189 4 8 
Chörndl ( P N ) 96, 369 ( L L ) 
Cholndicz, Agnes 96, 349 ( L L ) 
— Jakob zu Chrotensee 96, 349 ( L L ) 
Choph, U l r i c h d . , 96, 323 ( L L ) 
Chorngebel, Agnes und ir prüder der, 96, 
369 ( L L ) 
Chossolt, Chunrat der, 96, 361 ( L L ) 
Ohoswiczer, Niclas und sein aydem Jacob 
96, 348 ( L L ) 
Choczenpach -> Kotzenbach 
Chotzenrawter, H e i n r i c h , von der A i c h 
96, 380 ( L L ) 
Chotzlitz -> Köt t l i t z 
Chovnesbac —> Kainsbach 
Chranach (Kronach ?), Mertein von, 96, 
309 ( L L ) 
Chrandorf —• K r o n d o r f 
Chraus —• Kraus 
Chrawczer (Kraus ?), Chunrad und Mar-
chant, von Penrewt 96, 327 ( L L ) 
Chreblitz —• K r ö b l i t z 
Chress, Hans, von Nantschenrewt 96, 339 
( L L ) 
Chreusen —> G r e u ß e n 
Christimühle (Ger. Hohenfe ls ; P A R ) 100, 
156 
Chrod-Sippen am M i t t e l r h e i n 99, 203 
Chrodebert, Chrodegang ( P N ) 99, 203 
Chrodoald 99, 181 (Agi lo l f inger ; dessen 
Sohn — Faro), 202 (Bruder Ada-
valds ?), 203 
Chrodoin ( P N ) 99, 203 
Chrotensee —»• Krottensee 
Chrupphlein, Niclas 96, 348 ( L L ) 
Chünhof — Unterkonhof 
Chünleins (Günz la s ?), 96, 304 ( L L ) 
Chuenratsrewt — Konnersreuth 
Chul(l)ein ( F l N ) 96, 329 ( L L ) 
Chulm —> K u l m 
Chumer sprucher — K ü m m e r s b r u c k 
Chunhof b. Altenstadt ( N E W ) 96, 365 
( L L ) 
Chuningesdorf (863, Lage unbek.; >> K ö -
nigsdorf) 93, 46 
Chunczlin 96, 324 ( L L ) 
Chuono, M ö n c h zStE 94, 34 
—+ (u.a.) B u c h (Chouno) 
Chu r (Schweiz) : Bsch. Hartbert (952)97, 
407 
— Z o l l 97, 407 
Churn, Castrum —• K ü r n 
Churcz —• K u r z 
Churczel, Fridel 96, 320 ( L L ) 
Chuttner, Marquart, von Stendorf 96, 372 
( L L ) 
Chyener, F r i e d r i c h 96, 378 ( L L ) 
Cidelaren « zidelare, B i e n e n z ü c h t e r ) —• 
Ze i t l a rn 
Cidheim —»• Z i e lhe im 
Circuice (Thrakien) 94, 90 
Cir iacus , P a u l (1716) Papiermstr . zR 100, 
116 
Cividale de Friuli (Forum J u l i i ) , Z o l l -
s t ä t t e 97, 408 
C lad rub , K l . i n B ö h m e n (CSR) 97, 1 9 4 6 6 
Cla i rvaux (Dep. Aube , F r a n k r . ) 95, 165 
Clajus , Johann 98, 117 
Claudius , Mat thias ( f 1815) Dich te r 97, 
396 
Claus : Anse lm (1697) P r i o r zEnsd. 99, 46 
— Hans (1700) Spengler z A M 99, 44, 57 
— Joh . D i e t r i c h (1601) zEnsd. 95, 164 
— Joh . K o n r a d < Neuburg/Donau, (1655) 
B g . z A M 99, 4 4 1 5 1 
Clawczhof —> Klaushof 
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Cleispental(er), CleistentalerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —»• G l e i ß e n -
thal(er) 
Cleuzer, Cleuzner — Kleuczer 
Closs, Endres (1574) z W E N 92, 1 5 4 2 6 7 
Clostermeyer, M a r g a r .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo Die r ichs) zR 
93, 229 
Glüver (Cluber, Cluverius), P h i l i p p (1580/ 
1622), Geograph u . Al ter tumsforscher 
98, 60, 186—189, 191 
Gluny (Dep. S a ö n e - e t - L o i r e , F r a n k r . ) Be -
ned . -Abte i 94, 39 (Reform); 95, 23, 
48, 53, 56, 67; 99, 97 
Coburg (CO) 93, 241 
R T - G e s . 94, 157 (v. B o h n , Bonn) 
—> Thomae 
C o c k e r i l l , J o h n —• Societe Anonyme 
Codex aureus 97, 199, 360 
Codex Maximi l i aneus Bavaricus c iv i l i s 
(1756): 97, 178 
Colmar (Dep. H a u t - R h i n , O b e r e l s a ß ) 93, 
239, 266, 286 
Colomann („Dölzet"), Patr . Colomann 94, 
64 
Colomezza —> K u l m e r b e r g 
Comenius, Joh . Arnos (1592/1670, 98, 
55 1 8 7 
Comestor —• Petrus Comestor 
Como (Prov. Como, Ital .) 97, 409 
— Eisenhandel 91 , 148 
— Statuten von 1209: 97, 410 
Compostel , Haus — F r a n k f u r t 
Conrad (us) — K o n r a d 
Cons, Hans (1616) zOt t raching 95, 196 
Consa lv i , (1803) p ä p s t . S t a a t s s e k r e t ä r 
97, 241 
Constitutio Rupertiana (1395) 100, 188 
Consu l , Stephan (p. 1553) zR 99, 222, 
224 ff. 
Conzu (?), Hanns, smids sun 96, 381 
( L L ) 
C o r n e l i ( u s ) m ü n s t e r —> K o r n e l i m ü n s t e r 
Corvey ( K r . H ö x t e r , N o r d r h . - W e s t f . ) , B e -
ned . -Abte i 94, 56 
— A b t Wibald (1153) 99, 89 
Cotescalch —> H e r r n w a h l t h a n n 
Cot ton-Manufak tur i n Bayern 100, 40 
Councler & f i l s , Marse i l l e 100, 77 
Cra ja b. Bleicherode ( T h ü r . ) 97, 395 
Cramer — F l i n c k & Cramer 
Cramer -Kle t t , F a . z N , u . Theodor F r h r . 
v . : 97, 51 f., 74, 100, 118 5 6 , 120 
Cregl ingen ( K r . Mergenthe im, Baden-
W t t b g ) 99, 214 5 3 (Hergottskirche) 
Cremer , Theo (1779) zBrüsse l 100, 77 
Cremona (Prov. Cremona, Ital .) 97, 407 
(Liudprand, 968) ; 409 f. 
Creußen L L 96, 291 (an der Krewsen zue 
Slamer st or ff), 380 (wis an der Chreu-
sen) 
Creußen, Sulbacher Eisengut 91 , 126 
— Bergbau b., 91, 128 
— H a m m e r m ü h l e 
C r e u ß e n ( P E G ) 95, 95, 116; 96, 326 ( L L 
Chreusen); 99, 120 
— Jakobs -K i r che 95, 81, 94 
— Zehent 95, 94 
Creußen, Gelfrad v. (1139) 95, 100, 116 
— Pewl zu, und sein stifsun 96, 308 ( L L ) 
— Wirnt v. (1178) 95, 95 
—> Pruckmüllner, Sophler 
C r e u ß e n e r Fors t 95, 138 
Creuz (angebl. Ste iermark) 94, 134 (Peu-
schel) 
Creuzer, Georg F r i ed r . (1771/1858), P h i -
lologe 98, 149 
Cristann (?) Peter (1450) Bgm. z N A B 9 6 , 
184 
Cronegg, F r a u v. (1822) 97, 329 
de Cruce —• Johannes de Dys t 
Crutzennach — Stayn 
Cumpo (c. 1120) 95, 187 ^Schwabe lwe i s ) 
Cuniberg auf Os t r i ch , Therese F ranz i ska 
(OO 1833 F r h r v. K ü n s b e r g 96, 3 5 4 1 
Cunradus —• K o n r a d 
C u r c a (Kleinasien) 94, 98 
Cusanus (Nikolaus von K u e s ; •{•1464), 
Kard ina l l ega t 95, 57, 59 (cusanische 
Klos te rv i s i t a t ion) ; 98, 29, 128 
Cutental — Kei ten tha l 
Czeidler — Ze id le r 
Czeilräwter, Hansel 96, 368 ( L L ) 
Czepko , Dan ie l v. (1605/60), Dich te r 94, 
152 f.; 98, 62, 64, 133 
Czerrer — Zer re r 
CzuglerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —y Z ü g l e r 
Czwerbenz —• Zwerenz 
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D 
Dachau —• Me tz 
Dachau , Gfen v. —*• Scheyern 
Dachelhofen ( B U L ) 95, 77zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Techelhofen), 
155 (Ensd. H ö f e ) 
Dachs, Hans < E D (1886/1966) H o c h -
schulprof. zR 96, 3 ff. , 4 2 5 4 
Da(c)hsolern —• T a x ö l e r 
Dachsolter, Ruprecht der ( L L ) 96, 294 
(zu T a x ö l d e r n ?) 
Dackhl —• P e i m b l 
Daelen, Rainer (1860) zHoerde 97, 88 
D ä n e m a r k , k g l . H o f 97, 394 
— K ö n i g e : Chr i s t i an I I . 91 , 109 1 8 (Toch-
ter DorotheazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oo 1535) — Chr is tof 91 , 
1 3 4 7 9 (1444), 1 4 5 8 8 
—> Kopenhagen 
Dageno canonicus —* Tageno 
Dagobert ( P N ) 99 ,178 ,197 — K g 99,170, 
204 (Merowinger) 
Dagobert I . 99, 181 f. 
Dagobert I I . 99, 196 f., 199; dessen Sohn 
—* Sigibert 
Dahlem, Joseph <[ Mainaschaff (1826/ 
1900), S t u d . P r o f . z S W > R , 96, 5, 
36, 52, 55 
Daisenberger, J o h . M i c h a e l (1804) B u c h -
drucker zStadtamhof 92, 199 
Da lbe rg , K a r l Theodor F r h r . v. (1744/ 
1817): Kure rzkanz le r , F ü r s t p r i m a s des 
R h e i n b u n d s ; F ü r s t b i s c h o f z R : 93,131 f., 
134, 136, 138, 144 f., 187, 224; 94, 
135; 96, 428; 97, 220, 230, 233 3 9 , 
235—242, 246—250, 252—255, 257, 
259—285, 288—291, 297—307, 309 ff., 
3 1 7 3 8 , 3 1 8 4 5 , 320 ff . , 324, 328, 331, 
333 f., 3 3 6 1 3 6 , 337, 350, 361, 374; 100, 
53, 111, 122—134 
— K i r c h e n p o l i t i k 97, 292 
— Korrespondenz mit Steiglehner 97,369 
— S ä k u l a r i s a t i o n s p o l i t i k 97, 375 
— Schu lp lan (1806) 96, 427 
— V e r h ä l t n i s zu Bayern 97, 292—296 
— V e r h ä l t n i s zur evang. K i r c h e 96, 427 
— Vormundschaftsrecht zR 96, 425 
D a l b u r g —• Camerarius 
D a l k i n g ( C H A ) Patr . Peter 94, 50, 64 
Dal l (e)nste iner : Ratsfam. zR 93, 221 f., 
231, 265, 306; 100, 58 
— D a n i e l < A M (1583/1648), W e i ß -
b r ä u h a n d e l s Verwalter zR 93, 221 — 
(1650/1706) K f m . u . H d l . zR 93 ,220 ; 
94, 125 (StGerAss . ) ; 100, 79 
— D a v i d < A M 100, 57 
— Isabella Jacobe (1654/1697; OO H a r -
rer) zR 93, 209, 221 
— Joh . Chr i s t i an 93, 221 (* 1702); L e d e r -
h d l . zR 100, 59, 79 
— Joh . Chr i s toph d. Ä. 93, 221 
— Joh . Chr i s toph d. J . (1646/1722), K f m . 
u . Bank ie r zR I G R z R 93, 221 f., 272 f., 
277 f., 100, 57, 90 
— Ka tha r ina Barbara (* L ö s c h e n k o h l ) zR 
93, 221 f. — ( f 1701; OO Metzger) zR 
93, 221 
— M a r i a Regina (OO 1721 L i n d w u r m ) zR 
94, 125 
— P a u l (1648/84) Buchdrucker zR 93, 221; 
98, 33 (Dalnsteiner) 
Dall(e)nsteiner & Cons zR 100, 59 
Dall(e)nsteiner & Maun tz , H d l . zR 100, 
59, 79 (Lederhdl . ) 
Da lmat ien , K i r c h e n b a u 95, 229 (Pfei ler -
bas i l ika) 
—• Bu t r in to , N a r ö n a , Salona 
Damelsdorf ( G Sal tendorf N A B ) 96, 330 
L L Rüger von Damelstorf) 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260, 263 
(Dömelßdorff) 
Damenstifte 97, 209 
D a m i a n i —• Roux de D a m i a n i 
Dandle r , Fe rd inand (1715) Pa rkknech t 
d. P r inzen L a m o r a l von Taxis 92, 191 
Danegger, P Dionys , K o n v . zS tE 97, 201, 
205, 238, 2 4 9 4 4 , 3 1 9 4 ß , 351, 369 
(>> Pf . zSchwabelweis) 
Dankilo ( P N ) 93, 36 
Dante A l i g h i e r i (1265/1321) 98, 29, 53, 
187, 189 4 6 3 
D a n z e l : Joh . Dancel (1708) zR 93, 304 
Danz ig 93, 255, 266 
— Pla to 
Dardane l len 94, 90, 93, 106 
G a l l i p o l i 
D a r m s t ä d t e r Bank 97, 52 
Darnachschlag , Ensd . H z m . b. Burgers-
dor f 95 , 121 
Daschholter 96, 325 ( L L ) 
Darshofen ( P A R ) F B 95, 279, 283, 285 f., 
A b b . l n a c h 288; 96, 282 
— S t e i n m ü h l e ( V g F ) 95, 285f . ; 96, 282 
Dars te in ( G Obernr ied C H A ) Patr . Joh . 
Bapt. 94, 64 
Daubert , M a r i a Theresia (oo 1797; * E i -
genseer < S a n d ) 94, 134 
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— Peter A u g . K a r l < M ö d l e r n , (1796) 
B g . zR 94, 134 f. (Apotheker) 
Dauching (G Haselbach B U L ) Ensd . B / R 
95, 77, 149, 155 
— A u b., 95, 73 
— Frischwasser b., 95, 149 
Daumann , Barb. (1530) zR 94, 126 
— Peter << Lau ingen , ApothekerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA u. (1528) 
B g . zR 94, 126 
Dautersdorf ( N E N ) Patr . Ä g i d 94, 22, 64 
D a v i d ( P N , 847/863) 99, 1 4 8 2 2 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bechantgesees, H M s t r 91 , 130 {Rambs-
kopf) 
—> Unterdechantgesees 
Dechantsees (G Pul lenreu th K E M ) Patr . 
H l . K r e u z 94, 64 
Dechantsreit (G Die te lsk i rchen V I B ) Patr . 
B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 64 
DechbettenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R M 
Begau —»-Degen 
Degel , i m ; D e g e l ä c k e r , -graben, - ha id 
F l N O l s l i n g 95, 197 f. 
Degelberg (od. T ö p f e r b e r g ) s ü d l . R 95, 
183 
Degen, Peter 96, 184 (1474 Bgm. z N A B ) , 
262 (Begau, 1480 z N A B ) 
Degenberg ( G Schwarzach B O G ) , Patr . 
Georg 94, 64 
— Hans v o m , (1412) V i t z t u m z A M 96, 
258, 
—> Degernberg (?) 
Degernbach ( B O G ) Burgkap . 94, 23 
— F r K a p . 94, 27, 44 (Karner ) 
— Pa t r . : Andreas 94, 24, 6 4 — M a t t h . , 
C y p r i a n u . Jus t in 94, 44 
Begernberg (Degenberg ?) Burgkap . , Patr . 
Georg 94, 31 
Degerndorf (a. I n n ; R O ) 93, 53; 99 ,187 
( O N ) 
Degerndorf ( P A R ) 100, 155, 159 (Hsch. 
L u p b u r g ) — O N 93, 53 — F B : 91, 
233, 235; 95, 283, 290; 97 5 463 
— G o t t e s b e r g h ö h l e 95, 283 ( V g F ) 
— Patr . B M V 94, 64 
— R i n g w a l l 97, 463 
— Steinfeld, G r a b h ü g e l 95, 290 ( V g F ) 
— Tischnerberg 91, 233 ( V g F ) 
— W f . 94, 42 (Mar ien- ) 
Beggenbach, Kuno v. (12. Jh . ) 92, 28 
Deggendorf ( D E G ) 93, 205, 266 
— Eisenbahn 97, 118 
— F r K a p . 94, 45 (Patr. M i c h . ) 
— „ G n a d " , H e i l i g - G r a b - K i r c h e (Hostien-
frevel 1337) 94, 51 f. 
— H a n d e l 100, 81 (Warenlager Baren-
feld) 
— J a h r m ä r k t e 100, 41 
— LeprosenKap . 94, 29 
— Mautner —* Memminger 
— Patr imonialpropste iger icht , f ü r s t p r i -
mat. 97, 261 
— Pa t r . : Andreas 94, 24, 64 — B M V 94, 
41 f., 64 — Ersamus, He i l . -Ge i s t , 
Ka tha r ina 94, 64 — K a t h a r i n a 94, 36 
— M a r t i n 94, 44, 64 — M i c h a e l 94, 
45, 64 — O s w a l d 94, 47, 64 — P e t e r 
und P a u l 94, 51 f. — Salvator 94, 52 
— Sebastian 94, 53, 64 — U l r i c h 94, 
55 
— Pf . ( N M ü . ) 97, 221, 354 
— P r p . ( N M ü ) 97, 212, 218; -ger ich t97 , 
338 1 4 2 
— Propste inr ichter ( N M ü ) 93, 205 f. 
(Memminger ) ; -haus 97, 339, 343 
— S p i t a l 94, 36 
— Stadtanlage 92, 143 3 6 
— Stif tungsadministrat ion 97, 338 1 4 2 
— Zehent ( N M ü ) 97, 223 
—* D e m i , Memminger 
—>- Parsch, Schaching, Winterleiten 
Deggendorf-Findels te in (Vindels te in) 94, 
53, 64 (Patr. Sebastian) 
Deggendorf-Geiersberg, W a l l f a h r t s k i r c h e 
94, 42, 64, 67 (Patr. B M V ) 
Deggendorf-Rosenhof ( N M ü ) 97, 212 
Deggendorf, L G 97, 338 1 4 2 
Deggendorf, R A S ä k u l a r i s a t i o n s v e r k ä u f e 
97, 339, 343 
Deh l ing (1753) L e d e r h d l . zR 100, 79 
Behtapeta —> Dechbetten 
Deiche l , Deuchel , -eisen, -schienen 91 , 
49—55, 65, 68—77, 87 
— Produk t ion 1387—1609: 91, 75 
Deichsler , Hans (1466) Kastner u . (1470) 
Richter z N A B 96, 155 5 7 , 157, 162, 171, 
217, 220, 241, 244 
Beindorf Patr . A n t o n 94, 25 
Derndorf ( N A B ) L L 96, 294 f. (Teymdorf), 
361, 365 
— Patr . L e o n h a r d 94, 38, 65 
Deinschwang ( N M ) 96, 314 ( L L Teins-
wankch) 
— Wasserrechte b., 91, 128 
Beinczer —• Te unzer 
Deisenhofener Ausgrabungen durch P 
Bernh. S tark (StE) 97, 373 
Deis ing (G Me ihe rn R I D ) Pa t r . : N i k o -
laus 94, 46, 65 — Pe t r i Kettenf. 94 ,65 
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D e i s l k ü h n ( G Frotzersr icht N A B ) Ensd . 
B / R 95, 77zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Dusilischinden), 84, 137 
— Fischmstr 95, 152 
— M ö n c h s w i e s e 95, 88 
— Fischwasser 95, 149; L L 96, 290 
(Theusleinkinden) 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260 
Delinter, H e i n r i c h , von Etteldorf (Ede l -
dorf) 96, 371 
De l l e r , M a r i a Magda lena v. (c. 1729zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oo v. 
Grafenreuth , zHammerles) < N 95, 
213 
Delsche -> D ö l t s c h 
Demeshof abgeg. b. Neuhaus 96, 286 ( L L 
Dymarshof) 
D e m i , Joseph (1883/1950) < H ö h e n d o r f 
b. R , Staatsoberarchivar, zuletzt z D E G 
91, 189 (Nekr . ) 
Demling 93, 208, 275 
D e m l i n g ( I N ; M R Pf . G r o ß m e h r i n g ) ; 
Patr . J o h . Bapt . 94, 34, 65 
D e m l i n g ( L K R ; M R E x p . B a c h ) ; Pa t r . : 
Andreas 94, 23 f., 65 — U r b a n 94, 56, 
65 
— W e i n b a u 93, 208, 275 
Denchilinga —* Deng l ing 
Denchilo ( P N ) 93, 37 
Dengkofen (G Tunzenberg D G F ; M R Pf . 
Mar t in sbuch) ; Patr . Stephan 94, 54 
Deng l ing ( L K R ) 93, 36 f. (895 Denchi-
linga) 
— Patr . M a r k u s 94, 65 
Denich , Sebastian, W e i h b s c h .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —* R i 
Denkenreuth ( G Klobenreu th N E W ) 96, 
331 ( L L Lankchenrewt) 
Denkmalpf lege 91, 230; 97, 5-^12 u . a . 
Derndor f ( G L i t z l d o r f A I B ) 99, 11, 20 
Desel , zum —> D o s m ü h l e 
Desing, Anse lm , K o n v . - * Ensd . 
Deswitz, Gemeinde, gegen Kemna th b, 
Neunaigen wegen W e i d e s t ö r u n g (1510) 
96, 205 1 4 
Dettenhamer: Susanne (* S c h i l t l < R ; 
oo 1548) z L e i p z i g 97, 383 
—* W o l f g a n g (1548) B g . zLe ipz ig 97, 383, 
392 
Deucheleisen (allg.) 91 , 87; —* Deiche l 
Deuem(e) zR 93, 199 (Devenne) 
Deuer l ing ( P A R ) H , S c h H 91 , 138, 172; 
97, 106 4 2 
— Patr . M a r t i n 94, 43, 65 
—> He imberg 
Deuffstetten —• Drechsel-Deuffstetten 
D e u i l , Odo v. , 94, 107 
Devpwisen —• Diebis 
Dewmlin, Chunigund di9 von der Weiden 
96, 324 ( L L ) 
Deutenhofen (G Herbertshausen D A H ) 99, 
190 (Titinhova) 
Deutenkofen ( L A ) Patr . Paulus 94, 49 
Deutsche Eisenhahn-Schienen-Compagnie, 
Neuhaus 97, 71 
Deutscher Orden , Deutschherren 95, 179 
(B/R b. O l s l i n g ) ; 95, 198; 97, 3 0 3 4 7 
(Deutschmeister, 1804) 
— Orden der deutschen H o s p i t a l b r ü d e r 
G r ü n d u n g 94, 103 
— Eger , Eschenbach/Opf. , Gangkofen ;RK 
Deutz (1888 i n K ö l n eingemeindet) B e -
ned. -Abte i 94, 56 
— A b t Ruper t ( f 1135) 98, 29, 157 
Devenne: A n n a (oo 1635; W w e d. A p o -
thekers Chr i s toph Rabus) zR 94, 127 
— Cornelius (d. Ä . ) , (1606) Spi ta lschrb. 
zR 94, 127 — (d. J . ) , Apotheker u . 
(1637/71) StGerAss . zR 94, 118 f., 127 
— Helena U r s u l a (*Lerchenfelder ; OO 
1642) zR 94, 119, 127 
— Hieronymus , < Meche ln , Bg . u . M a l e r 
zR 94, 127 
— Regina zR 94, 127 
—• Deume 
Deyncz —^Teunz 
D i b o l d , Ratsfam. zR 93, 266 — evang. 
Prediger zF l e in ( im Hei lbronnischen) 
93, 224 
— (Joh.) Chr i s t i an K a r l , K f m . u . (1799) 
I R z R 93, 223 f., 266, 279, 306; 100, 
87, 90, 121 
Dido, Bsch . von Poi t iers 99, 196 
Diehersreuth —> Diebersr ied 
Diebersr ied ( R O D ) F B 91, 235 (Erds ta l l 
b. d. R a b e n m ü h l e ) 
— K u n i g . Pegina v. Diebersreut (1306) 
95, 96 
Diebis ( A M ) F B 95, 128 
— Ensd . B / R 95, 78 (Devpwisen) 
— F l N —»• Kressenthan 
—> S c h ö n a i c h , Weicke r s r i ch t 
Diebrunn (G O K ö b l i t z N A B ) H , S c h H 91, 
160 6 0 , 175 
Diedenhofen, Th ionv i l l e (Dep. Mose l le , 
F r a n k r . ) , Kap i tu la re 96, 101; 94, 190 
Diemar , „ a d e l i g e s " Geschl . zR 93, 199 
Diemayer (Diemer) : Benigna (* S c h i l t l ; 
oo 1570) zR 97, 383 
— Johann , D r . iur . (oo 1570) A d v o k a t 
zR 94, 129; 97, 383, 392 
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Diemer , Johann / Diemayer 
— U r s u l azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo c. 1551 E r n d l , 1588 Jung) 
zR 94, 129 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Diemondis de Sigmaringen (c. 1160) 92, 
10 
Diendor f ( N A B ) 96, 143 (Tiendorff), 
170 ff. 
— Ensd . B / R 95, 78 (Dondorf, Tundorf) 
— Gerichtsbarkei t 96, 219 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 (Tön-
dorff) 
— Weidegrenze 96, 171 
Dientzenhof, Dientzenhofen ( = Eng lhof , 
K o l b h o f , Maurerhof ) b. L i p p e r t s k i r -
chen (AIB) 99, 11 
Dientzenhofer (ohne Trennung von P e r -
sonen gleichen Vornamens) : A b r a h a m 
< K r o n w i t t (1631) 99, 12 f., 20 f. 
— Andreas << K r o n w i t t , Tagwerker (oo 
1674) 99, 2 9 1 0 1 
— A n n a 99, 12 (oo Leu thner ) , 13, 20 
(zAu) 
— A n n a Barbara 99, 15 (*1704) 
— A n n a M a r i a 99, 15 (* 1698) 
— Franz Joseph 99, 15 (* 1693) 
— Barbara 99, 11 ( * T ä n n e r ) , 12 (*1660) 
— Chr i s toph 99, 11 ff., 18, 20 (I. f 
1713 z P r a g ; I I . f 1722) 
— Georg 99 ,11 (I. * 1614), 12 (II. * 1643), 
13, 16, 17 4 0 , 20 (1650 von W i e c h s , 
< U l l p o i n t ; 1669 St. Margare then , 
1677 G u n d e l s b e r g ) , 2 5 , 5 5 1 9 4 ( f 1689), 
73 f. ( z A M ) 
— Hans (1677) z K r o n w i t t 99, 20 
— Isabe l la ( M a r i a ; f 1740) 99, 17 
— Johann 99 ,12 f., 17 ,20 ( f 1726), 29 1 0 1 
(1674—1744; Dekan z A I B ) , 38 (Hof-
baums tr. z A M ) , 69 
— Joh . Georg 99, 70 
— J o h . Go t t f r i ed , Bauinspektor zSu lz -
bach 99, 69—72, 75 
— Johann L e o n d a r d 99, 70 (Hofbaumstr . 
z B A ) 
— Joh . S ig i smund 99, 15 (*1701) 
— Joh . W o l f g a n g (* 1723) 99, 2 9 1 0 1 
— Joseph (Geh. Referendar zSulzbach) 
99, 70 
— Joseph A n t o n August 99 ,14 f. (*1689) 
— Justus H e i n r i c h 99, 70 
— K a t h a r i n a 99, 13, 2 8 9 3 (* G r a n d a u -
er; f 1 6 6 0 ) 
— K i l i a n Ignaz 99, 11, 20 (1689—1751) 
— L e o n h a r d 99, 12 (I. *1640; I I . * 1663), 
13, 16 f., 20 « P f raundor f ; 1677 
Derndor f ; 1660 Z immermann z A u , 
OO Margare tha) 
— Margare tha (* H u b e r ; oo 1674) 99, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
29101 
— M a r i a 99, 20 
— M a r i a Barbara 99, 15 (* 1699) 
— M a r i a E leonora 99, 69 f. ( zBA) 
— M a r i a El i sabe th (* Hager < W a l d s a s -
sen) 99, 17 
— M a r i a Isabel lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( 0 0  W o l t g a n g ) 99 ,14 , 
16 35 36 
— M a r i a K a t h a r i n a (* 1721) 99, 2 9 1 0 1 
— M a r i a Magda lena 99, 15 (* 1695) 
— M a r i a Rosina (* Fe i le re r ) 99, 2 9 1 0 1 
— M a r i a Theresia 99, 15 (* 1691) 
— M a r i a U r s u l a (*1720) 99, 2 9 1 0 1 
— M i c h a e l 99, 20 (1677, 1697 z W i e c h s ; 
OO 1694 Neustadt /Donau 
— P a u l (1677) z W i l l i n g 99, 20 
— Regina Adelgundis Isabel la 99, 17 
— Thomas, Steinbrucharbeiter 99, 51 
— U r s u l a 99, 12 
— W o l f gang: ( f 1643; < K r o n w i t t ?) 99, 
28 M — ( 1 6 3 1 , 1677; < Gundelsberg) 
99, 20, 2 8 9 4 — (* 1639 ?) 99, 12, 16 ff. 
— d. Ä. (1648—1706) 99, 5—77 — 
(1669, 1677; < A u ) 99, 20 — d. J . 
(1678—1747) < A u , Maure rms t r z A I B 
99, 29, 43, 74 
Dientzenhof er'sche Hammerverwa l tung 99, 
70 2 5 3 
Diepenprock (1844) Domdekan zR 96, 
26 
Dieper t ing ( G Ot t ing L F ) 99, 190 1 4 9 
Dieper tsham ( G A l b e r t a i c h T S ) O N 99, 
190 1 4 9 (nicht W S ) 
Diepertshofen ( G Erbishofen N U ) 99, 
190 1 4 9 
D i e p l i n g ( G K i r c h h e i m L F ) 99, 1 9 0 1 5 0 
D i e p l i n g ( G Al t enmark t a. d. A l z T S ) 99, 
190 1 5 0 
Diepold, Bsch. —• Passau 
Diepold, Dietpold u . ä. (nicht unterschie-
den), insbes. M k g f e n : 94, 54; 96, 
416, 419 ( f 1146); 99, 78 (auf dem 
Nordgau) , 79, 80 (von H o h e n b u r g 
f 1225), 81 f., 85, 91 ( L , f 1078; I L , 
f l l 4 6 ) , 92 (von Giengen) , 145 ff. , 
153f. , 1 5 9 2 6 8 , 161 ff. (u.a.) 
—> (u. a.) Leuchtenberg, V o h b u r g 
Diepold inger 92, 58; 96, 103 f., 108, 138, 
202 ( N A B ) ; 99, 162 
Diepo l t ing ( G W a l d h o f P A N ) 99, 190 1 4 9 
Dyepoltzhof (1379) 96, 239 
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Diepol tshof (nicht Diepoldshof ; G B r u -
dersdorf N A B ) 96, 170 f. (1379) 
— Gerichtsbarkei t 96, 219 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260, 263 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—• Dipoldshof 
Diepol t sk i rchen (EG) M i r a k e l b u c h , V o t i -
ve 94, 56 
— Patr . V a l e n t i n 94, 56, 65 
Dieschaw —*Teschau 
Diesenbach ( L K R ) F B 93, 327; 94, 209 f., 
212, 218 (Abb. 2 ) ; 96, 495; 97, 458; 
100, 248, 250 
— Sandacker , V g F auf dem, 93, 327; 
96, 495; 97, 458 
— Weiherwiesen , V g F i n den, 96, 495 
Diesenbach, B a c h N ( L K R ) F B 96, 498f . ; 
97, 459; 100, 248 
Diessen ( L L ) , K los t e r 99, 124 ( G r ü n -
dung) 
— B / R d. Andechser 99, 156 
Diessen: 99, 156 
— A d e l h e i d v . , 99, 126, 163 
— A r n u l f v . , 99, 163 
— B e r t h o l d ( I L ) v. (c. 1025/60) 99, 156 
— H a z i g a v. , 99, 126;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo I . G f H e r -
mann I. v. K a s t l , I I . Otto I. v. 
Scheyern) 99, 86, 90 ff., 114, 121, 163 
D i e ß f u r t (ESB) H , S c h H (Diesfurth) 91 , 
24, 41, 61 , 71 6 8 % 91 , 1 2 2 7 3 a , 129, 175; 
L L 96, 331 (Diebsfurt), 354 9 6 5 , 380 f. 
(Dibsfurt) 
— H M s t r . 91, 1 5 6 3 4 (Podewils) 
— Patr . B M V 94, 65 
Dieswicz —> Hohentreswitz 
Dietel(s)dorf, S c h H 91 , 130, 146 
Die te lsk i rchen ( V I B ) Pa t r . U l r i c h 94, 65 
Dietenheim b. W e i ß e n b u r g i . B . 99, 190 
Dietenheim ( K r . H ö c h s t ) 99, 190 
Dietenheim ( S ü d t i r o l ) 99 ,199 « Theodo) 
Dietenhofen ( G H e r r n w a h l t h a n n K E H ) , 
Patr . Joh . Bapt . 94, 34 
Dietenhofen —> D i e t i k o n 
Dieter icus, Bader u . W u n d a r z t zOet t in -
gen) 93, 229 
Dieter icus, Joh . Conr . 98, 2 3 7 7 
—• Die t r ichs 
Dietersberg ( S U L ) H , S c h H 97, 62, 97, 
133 6 5 (Hochofen), 174 
Dietersdorf, H 91 , 62 
Dietersdorf b. C H A 96, 417 
Dietersdorf b. Windischeschenbach ( G 
Neuhaus N E W ) 95, 220, 222 
Dietersdorf (b. N iede rmurach , O V I ?) 
96, 295 ( L L Dietrichsdorf) 
Dieterski rchen ( N E N ) 96, 325 ( L L die 
tavern zu Dietrichskirchen) 
— Burgkap . 94, 55 
— Pa r . 94, 55, 65 
Die terski rchen, H f m . , H ä m m e r i n der, 91 , 
41 
Dietfur t ( R I D ; nicht L K R ) , R i n g w a l l 
auf dem W o l f s b e r g 95, 290 (FB) 
— G ö t z , J . B . 
D ie t i kon (Kt . Z ü r i c h , Schweiz) 99 ,190 
( < Dietenhofen) 
Die t ing ( G Niederbergki rchen M ü ) 99, 
190; w o h l auch angebl. „ K r . Tros t -
berg" 99, 1 9 0 1 4 5 (837 Tuotingen) 
Diet ingen ( K r . Ro t twe i l , Baden-Wt tbg) 
99, 190 
D i e t l , P . Gregor (1690) P r i o r u . V i z e a d -
minis t ra tor W e i ß e n o h e 99, 31, 37 
Die t ldo r f ( B U L ) 100, 173 
— Burgkap . 94, 48 
— H 91, 61 , 67 (Erzverbrauch) , 69, 
1 2 2 7 3 a , 140, 147, 172 
— Patr . Pankra t ius 94, 48, 65 
— Pf . 97, 351 (Orgel) 
Die tmar , Hans < N A B 96, 330 ( L L ) 
— Peter 96, 369 ( L L ) 
D i e t r i c h : L L 96, 313 — (1408) Pf . 
z V O F 95, 65zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — von Manlinstorf 95, 
81 
D i e t r i c h , A n n a M a r i a « Aschau ? oo 
1643 Strobelberger) 94, 133 
— H e r m a n n (?), P f l g . zAschau , B e i -
sitzer zR 94, 133 
— Joh . Corn(el ius) 98, 71 
Diet r ichs zR 93, 226, 229, 262, 266 
« H a l b e r s t a d t ; Ratsfam. zR) 
— Andreas < ö t t i n g e n (oo 1674) B g . u . 
St C h i r u r g zR 93, 229 (Dietericus) 
— Euphrosonie E l i sab . (* Fuchs) zR 93, 
229 
— G g . Septimus (1721/1805), I G R z R zR 
93, 229, 241, 277 
— Joach im, K r a m h d l . u . B g . zOster-
wiek 93, 229 
— Joh . G g . Andreas (* 1712) S tad tch i rurg 
zR 93, 229 
— Joh . G g . N iko laus (*1709) D r . p h i l . , 
med. et chir . zR 93, 229 
— Ju l i ana Barbara (oo 1786 H a r r er) zR 
94, 128 
— Ka tha r . Barbara (*He l l ) W w e (oo 
1771 Stroehl in) zR 94, 128 
— L u d w . M i c h . , D r . p h i l . et med.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (f c. 
1770) 94, 128 
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— Margar . (*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Clostermeyer) zR 93, 229 
—• Dietericus 
Dietrichskirchen —* Dieterski rchen 
Dietr ichste in —• Engelsberg 
Dietrichstetten ( G Die te lsk i rchen V I B ) 
Patr . J akob 94, 65 
D i e t s t ä t t ( G W e i d i n g N A B ) Ensd . B / R 
(Dietstetin) 95, 26, 78, 137, 154 
Dietwin(us), A b t —• Ensd . 
Die tz , Hammermeis ter famii ie 91 , 130 
— Chr i s t i an K a r l (c. 1806) K f m . zR 100, 
131 
D i g a ( F l u ß i n Kle inas ien) 94, 86, 93 
Dilen, am ( G e h ö l z N ) 96, 331 ( L L ) 
Dilenbach (wo?) Ensd . B / R 95, 78 
D i l ge r , Hans u. M a r i a , K r ä m e r s e h e l e u t e 
(1622) zR 94, 124 
D i l l e r , P Joseph, K o n v . zS tE 97, 201, 
205, 273, 278—281, 283, 310, 3 1 9 4 6 , 
369 ( > B ib l io theka r u . P rof . z A M ) 
D i l l i n g e n ( D L G ) Franziskaner innen 99, 
36 
— L y z e u m 97, 369 (P D i l l e r < S tE) 
— U n i v e r s i t ä t 92, 162; 97, 416 ( G r ü n -
dung) , 420 
— Fe i l e , R u f f 
D i l l i n g e n , Gfen v., 94, 55 ; 99, 189 (Theo-
debald) 
—> Alber tus comes de, 99, 8 2 1 5 
D i l l i s , J oh . G g . v. (1759/1841), M a l e r u . 
(ab 1822) Zent ra lga le r ie -Di r . z M 92, 
161 
Dimpf (e ) l , D ü m p f l : Bg . zR u. opf. H B e s i t -
zer 91, 1 4 0 1 2 1 ( D ü m p f l ) — (Rats-) 
F a m . zR 93, 198, 200 f. (Ehrbare) , 
212 f., 263, 267, 272, 274, 279; 100, 
48 (Eisenhdl.) 
— A n n a K l a r a (* Spatz ; f 1713) zR 93, 
213 
— A n n a M a r i azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1626 Perger) zR 93, 
231 
— A n n a U r s u l a (oo Selpert) 93, 257, 278 
— Barbara (oo Gumpelzha imer) zR 93, 
. 211 
— Chr i s t i an Got t l ieb (Theophi l I .) , (1681/ 
1757) E i senhd l . 93, 212 f., 222 (seit 
1732 I R z R ) , 223 ( f 1756 ?), 249, 274, 
278, 301, 306; 100, 60, 64, 68 — ( I L , 
1709/81) evang. Prediger zR 93, 213, 
249 — (III.) , (1740/1818) G r o ß h d l . zR 
93, 213, 249, 279 
— Chr i s toph , K f m . u . SteuerAAss. zR 93, 
126, 254 
— Euphroson ia El i sabeth (1667/1752), 
(I. o o P ü r k e l , I I . o o K ü f f n e r ) 9 3 , 1 2 1 , 
126, 222, 278 
— Georg d. Ä. u . d. J . (p. 1600) z R : 91, 
139 (1613 Eisenhdl . ) , 1 4 0 1 2 1 (1639), 
211 ( IRzR) , 212, 213 (Schiffmstr) , 
262; 93, 262 — d. Ä ( f c. 1626) dR 
zR 93, 211 f. — d. J . ( f c. 1639) d R 
zR 93, 212, 231 
— Joh . A l b r . , H d l . u . H G e r A s s . zR 93, 
256, 272 — d. Ä. (1639/92) Eisenhdl . 
zR 93, 212; 100 ,60 ,64 — d . J . , K f m . 
z. Vened ig 100, 64 f. 
— Joh . P a u l (1659) I R z R 93, 212 ( f 1670), 
220, 241 
— M a r i a 93, 201 
— Paulus (1613) E isenhdl . zR 91, 139; 
93, 262 
D i n a u ( B U L ) 100, 155 
— Ensd . H z m . b., 95, 126 
— Patr . Stephan 94, 54 
Dinchstetten —* Dingstetten 
Dinenwazzer (wo ?) Ensd . B /R . 95, 81 
D ingbuch (G S ö c h t e n a u R O ) 97, 210 
(StE P r p . Vogtareuth) 
D ingo l f ing ( D G F ) 93, 205, 266 
— F r K a p . 94, 29, 45 
— Pa t r . : Ä g i d 94, 65 ( B r u n n ) — A n n a 
94, 24 ,64 — A n t o n 94, 25, 65 (Schwai -
gen) — B M V 94, 65 — Corp . C h r i s t i 
94, 53, 65 — Elogius 94, 65 — E r h a r d 
94, 65 — H l . Dre i fa l t igke i t 94, 28, 65 
— H l . Geist 94, 3 0 — H l . K r e u z 94, 
37, 65 — Joh . Bapt. 94, 34, 65 — J o h . 
Evang . 94, 35, 65 — Margare tha 94, 
40 — M i c h a e l 94, 45, 65 — O s w a l d 94, 
47, 65 — P e t r u s (u. Paulus) 94, 51, 
65 — Sebastian 94, 53 
— Sp i t a l 94, 30 
— Stadtrat 96, 129 
— Stadtrecht (1274) 96, 127—130, 1 3 3 3 9 
— Stadtr ichter 96, 128 
— Strafrecht 96, 133 3 9 
—* Memminger , Nest ler 
Dingstetten (G Bernhardswald , L K R ) O N 
93, 46 (1280 Dinchstetten) 
D i n k e l s b ü h l ( D K B ) 93, 183 95, 166 (Ni-
col. Dünckelspüel); 97, 18 
— Brandsteuer fü r W e i d e n 92, 1 5 8 3 0 1 
— L a n d - u . Baue rnG 93, 184 
— Legat ionskanzl is t Selpert 93, 257 
— Stadtrat 93, 183 f. (Ti tula tur) 
—• Wi ldens t e in 
Dinkelscherben (A) —> Eisenbahn (Augs-
burg) 
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D i n z e l , N iko l aus M . , 93, 239 
Dionysius Areopagi ta — H e i l i g e 
D i o n y s i u s - K u l t 94, 27 ( z S c h ä f t l a r n u . K l . 
Schlehdorn) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dioto ( P N , 814) 99, 187 
Dipoldshof (zwischen W e i d e n u . E d e l -
dorf?) 92, 58 
— Di(e)pol tshof (?) 
D i r k Bouts < H a a r l e m , M a l e r zu L ö w e n 
99, 216 f. 
D i r n a i c h ( V I B ) Pat r . M a r t i n 94, 65 
D i r n a u ( G Pottenstetten B U L ) F B 97, 
458 u . A b b . nach 464 
Dirnsricht ( M R Pf . Pi t tersberg, expon. 
Koopera tur W o l f r i n g ; W o l f r i n g N A B ? ) 
Pa t r . : Ä g i d 94, 22, 65 — M a r t i n 94, 
65 
D i r r m a n n , W o l f g . 1758) Maure rms t r 
z A M 99, 4 4 1 5 3 
Disc ipu lus : B i b l . Ensd . 95, 165 (Serm. 
Discipuli de S.) 
Dis te lburg b. St. P ö l t e n (NÖ) 99, 187 
Distlach — Dis t lho f 
Dist lergrot te ( G Rothenbruck E S B ) F B 
97, 460 
Di s t lho f ( G Pi t tersberg A M ) , Ensd . B / R 
95, 78 (Distlach) 
Dittelsdorf, H 97, 106 « 
Di t tmer , F r i ede r ike A m a l i e (1801; OO 
K a r l Thon) 100, 86 
— G g . F r i ed r . (v.), (1727/1811), K f m . zR 
100, 8, 4 6 2 7 , 71—78, 82—92, 116, 
120 6 7 , 132 f. 
— He in r . Mat thias (1779) G r o ß h d l z F r a n k -
furt 100, 77 
— Eberhard t , Joh . , & Di t tmer 
Dit tmers S ö h n e , F a . G . F . — zR 100, 
86 ff., 92, 131, 133 
Di t tmer & K o c h , F a . zR 100, 72, 75 
Dives: Gozwin Dives (c. 1185) zR 92, 30 
Dnjepr (UdSSR) 93, 26 
Dnjestr (UdSSR) 93, 26 
Doherhof — Dobrassen 
D o b l e r : K o n v . zlrsee 97, 193 
— El isabeth 93, 250 
Dobrassen b. K ö n i g s b e r g (Eger) L L 96, 
342 (Choberossen,Doberhof),M6 (Tob-
ros) 
Docen, Bernhard Joseph (1782/1822), 
M i t g l . d. Bayer. Akademie d. W i s -
sensch. 93, 8 f., 12—15 
D ö b r a i . Fichte lgeb. ( N A I ) Bergbau 97, 
17 
D ö f e r i n g ( W Ü M ) F B 91, 235 (Erds ta l l ) 
— in marcha Champiae (1056) 99, 158 
— Pa t r . : Äg i d 94, 6 5 — E r h a r d 94, 29 
— W e i n z i e r l 
D ö f r i n g e r , A n d r . (1407) K o n v . — Ensd . 
D ö f r i n g e r s , D i e t r i c h (1370) Z ö l l n e r zR 
91, 137 
Döllnitz b. Pressath 96, 340 ( L L Tolncz) 
Döl ln i t z ( G Sal tendorf N A B ) 96, 369 ( L L 
Tölncz, b. P f re imd) 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 
D ö l l n i t z ( V O H ) L L (a. 1629 P f . ) 96, 2 8 2 4 , 
325 (Dolnicz, Dolncz b. Leuchtenberg) 
D ö l t s c h ( G Wenders reu th N E W ) 95, 212 
— L L 96, 331 (Teichs), 362 (Delsche, 
b. Kirchendemenreuth) , 364 (Telze), 
371 (Telcz), 375 (Dolnicz; — D ö l l -
ni tz ?), 376 (Telcz) 
— M a r k t z w a n g 92, 136 
— M e n d e l von Steinfels 
Dölzet, Pat r . K o l o m a n n 94, 36 
Dömelsdorff — Damelsdorf 
D ö r f e l b e r g b. O b e r d ö r f l (KÖZ) F B 94, 
208 
D ö r f l i n g ( G Adlmanns te in , L K R ) O N 93, 
38 
Dörfling, Ensd . B / R b., — W a l d m a n n s -
dorf 
Dörfling ( G Miche lsneuki rchen R O D ) M R 
Pf . Michae l sneuki rchen ; Pa t r . : Ä g i d 
94, 22, 65 — Germanus 94, 31, 65, 67 
D ö t t i n g ( G Wackers t e in I N ) Pat r . J a k o -
bus d. Ä. 94, 32 
Doles , F a m N 97, 30 
D o l i , J oh . < H i r t l b a c h (1874/1945), St if ts-
kanonikus zAl tö t t i ng 91, 189 (Nekr . ) 
96, 6 8 8 8 (OStR zR) 
Do l l acke r , A n t o n < A M (1882/1944), 
ORegRat 91, 189 f. (Nekr . ) 
Do l l i nge r zR 93, 199; 98, 227 (Patr iziat) 
Dol lns te in , Gfen v., 99, 161 
Doln(i)cz — Döl ln i t z 
Dolczer, Hainczl 96, 359 ( L L ) 
Domeyer , Isabella J a k o b ä a 93, 258 
Dominicus (Mül i ch ?) apothecarius, M a g . 
zR 94, 114 f. 
Domkap i t e l (allg.) 97, 229 
Domki r chen 97, 229 
D o n (UdSSR) 93, 26 
Donau 93, 26f . , 30, 5 7 5 ( F l u ß N ) ; 94* 
107; 97, 399—402 
— A n s c h ü t t e ( N M ü . ) 97, 339, 341 f. 
— Eisgang 100, 118 f. 
— Erztransporte auf der, 91, 39 1 M , 
91 , 94, 97 
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— H a n d e l 91, 19; 100, 9 f. 
— Neben f lü s se 99, 179 
— Salztransporte 100, 12 
— Schiffahr t 91, 142—146, 149, 169; 97, 
28; 98, 60; 100, 94—97 
—* R c ( D o n a u l ä n d e , Sch i f f s l ände ) 
Donau , auf der : 91, 137 (Eisenhdl . zR) 
— F r i e d r i c hzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA auf der Tuenawe, F e r n h d l . 
100, 12 
— M a r q u a r d (1318) B r ü c k e n m s t r , dR zR 
91 , 137 
— Poppo ultra Danubium, Min i s t , von 
S t E 92, 30 (1180); prope Danubium 
46346 
Donauer , Ratsf am. z R : 93, 199 (Ehrb, ) , 
209, 247, 262, 265 
— Chr i s toph , ev. Prediger zR 98, 32 
— Chr i s toph S igmund d. Ä. , Supe r in -
tendent zR 93, 247, 253 
— Chr i s toph S igmund d. J . , ev. Geis t -
l icher zR 93, 247 
— Georg S igmund , Syndikus zR 93, 241, 
243 
— Isabella Susanna, W w e 93, 243 
— Joh . L u d w i g , d R zR 93, 160, 247, 254 
— Johanna Margare tha 93, 254 
Donauer ( in) , Pfarrerstochter zR 93 ,209 
Donaugau 94, 52; 95, 184 
Donauschule, M s t r . d. , 93, 97 
Donaustauf ( L K R ) 93, 239, 275; 96, 
6, 413; 99, 22 O N 93, 50 (894 
Stuf, 14. J h . Tumstauf) — F B 100, 243 
— B u r g , b i schöf l . 98, 272 
— Burgkap . 94, 45, 51 
— Eisenerzgruben bei , 91, 16 
— Hauptmautamt 100, 34 
— Pa t r . : B M V 94, 51, 65 — M i c h a e l 94, 
45, 6 5 — S a l v a t o r 94, 52, 65 
— Pfandschaft (1385) 100, 135 
— Pf . (1807) 97, 283; Pfar rhaus 100, 248 
— Salva torkap . b., 94, 52 
— Weinberge b., 93, 239, 275 
Donaustauf, H s c h . : 96, 413; 97, 307 
( Ü b e r g a n g an Bayern) , 316 f. (1811); 
100, 125 7 
D o n a u w ö r t h ( D O N ) 93, 160 
— Bened ik t ine r -Konv . 97, 2 0 2 1 1 4 (P H e r -
le r ) 
— Eisenbahn 97, 50 
— Rel iqu ien 94, 37 ( H l . Kreuz ) 
— Salzamt 100, 74, 85 
Dondorf —• D iendor f 
Doner, Chunrat u n d Herman 96, 305 ( L L ) 
Donnersberg, F r e i i n v. , 96, 3 8 4 8 
Donnersberger, Ratsfam. z M 93, 185,267 
Donwy (Nordwales , Engl . ) F l u ß N 93, 26 
Doosmühle (wohl D o s m ü h l e , G F r a n k e n -
berg L K R ) , H 91 , 16 
Dopp le r , Pa t r iz ie r fam. z N 93, 182 
-dor f (Orte) 93, 45 f.; 96, 101 
Dorf ( f )ner( in) , M(a te r ) Josepha (1698/ 
1703) Super io r in z A M 99, 42 (O. S a -
les.) 
D o r f g m ü n d ( G G m ü n d E S B ) Ensd . B /R 
95, 78, 95 (Gemundi) 
Dorflengenfeld, Lengenfeld b. A M 96, 
327 ( L L Vilslengenveldt) 
Dorfner , F l o r i a n (c. 1850) z H i r s c h a u 9 7 , 
97 
— M a r t i n (1868) zTheuern 97, 106 
D o r n , Fridel 96, 371 ( L L ) 
D o r n b u r g ( K r . Jena , Bez. Gera) 93, 238 
Dorner , E r h a r d (1685) H ü t e r k n e c h t z W E N 
92, 1 5 0 1 8 8 
— Georg (c. 1577/1587) z N A B 9 6 , 1 5 3 4 8 , 
158 (Pflegsverweser), 165, 169 (Bgm.) , 
186 f. 
Dornsdorf — D ü r n e r s d o r f 
D o r n w a n g ( D G F ) Pat r . M a r t i n 94, 43, 
65 
Dornwiese ( F l N ) b. Harrashof , Ensd . 
B / R 95, 87 
Dornzeil, Neuberg a. d., 97, 29 
— Ver t re tung am R T 93, 284, 286 
D o r t m u n d (Nordrh . -Wes t f . ) 93 , 285 f. 
— H ö r d e 
D o s m ü h l e , D o o s m ü h l e (wohl G F r a n k e n -
berg L K R ) H . S c h H 91 , 16, 91 (zum 
Desel) , 1 3 9 1 2 1 , 177 
Dousrat (1675) S tRich te r z W E N 92,136 
Drachenturm — Treffels tein 
Drachsels r ied ( V I T ) , Pat r . Äg i d 94, 22, 
65 
Drackenste in ( > G u t Kar l s t e in ) 96, 1 5 1 0 
Dradschmied, F a m N 95, 40 
— Ensd . (Abt A l b e r t I L ; auch Drat-
sun) 
Dräsenfelt — Untertresenfeld 
Drageboto ( P N 1056) 99, 1 3 2 1 9 6 
Dragelaw — T r o g l a u 
Drah t fabr ika t ion — Al l e r sbe rg 
D r a h t h ä m m e r 91, 39, 53, 55 (Produk-
t ion 1475/1609), 58 3 , 73, 83, 87, 172; 
96, 351 (b. G r ö t s c h e n r e u t h ) 
— Hammerwerke (allg.) 
Drechsel , G f : 9 6 , 1 4 1 0 ( z A N ) , 23 (StaatsR) 
—. K a r l Joseph (1778) < Spindlhof , 96, 
14 f. 
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— Therese (* ReichsgfinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA von und zu 
Freien Seiboltsdorff), 96, 1 5 1 0 
Drechsel-DeuffzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStetten: Josef M a r i a F r h r 
v. , 96, 1 4 1 0 
— P h i l i p p i n e F r a n z i s k a (* v. Schneid) 
96, 1 4 1 0 
Drechsel auf K a r l s t e i n , G f e n : 96, 61 
D r e i a c k e r l ä n g ( F l N O l s l i n g ) 95, 197 
Drei fa l t igkei t sberg —* R M 
D r e i ß i g j ä h r i g e r K r i e g , A r c h i v a l i e n v e r l u -
ste 95, 210 
— Z e r s t ö r u n g e n 91, 41 
Dremel, Conrad, zu der Wey den 96, 371 
( L L ) 
Dresch, E h r b . zR 93, 200 
Drescher zR 93, 199 
— Hans (1552) B g . zR 91 , 143 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—y Trescher 
Dresden 94, 127 
— Getreidehandel 100, 73 
—• Köss l e r , M ü l l e r (Chr.) 
Dresenveld —• Tresenfeld 
Dreswi(t)z —• Treswitz 
Dreswi tzer —* Drezwiczer 
Drettalsreuth ( F l N ?) 96, 304 ( L L ) 
Drevesen ( L d G W a l d e c k ) 91 , 156 
Drex(e ) l , Ratsfam. zR 93, 266 — H d l . u . 
dR zR 93, 306; 100, 55; (c. 1796) Spe-
zereiwarenhdl . zR 100, 121 
— G g . H e i n r . < S p e y e r (1757/1836) ,Kram-
h d l . , (1798) I R z R 93, 223f., 266, 279, 
301 
— Hans (1695) Z immermst r zSpeinshart 
99, 40 
— Jakob W o l f gang H e i n r i c h (1814) Spe-
zereihdl . zR 93, 224 
Drex le r (1803) Pf . V i k a r zMoosbach 97,264 
Drezwiczer, Berchtold, Georg u . Marsch 
[!] 96, 296 ( L L ) 
Dripossenrewt —> Tipessenreuth 
Drosch , Georg (1564) B g . zR 91 , 139 
Droschenrovt —> Troschenreuth 
Drossendorf(er) , W o l f (1560) Richter 
z N A B 96, 158, 164 
Drovschingen —y T r i s ch ing 
D r o u y n de V a u d e u i l (1799) 92, 198 f. 
Druckerze ichen aus A M 92, 180—184 
D r u c k m ü l l e r ' s c h e Untertanen i m L d G 
W a l d e c k 91 , 157 
Drzewohost i tz ( M ä h r e n , C S R ) 100, 176 
Duchesne, A n d r e (1584/1640) f r anzös . H i -
s tor iograph 97, 199 (B ib l . S tE) 
D ü c h l , Sebastian (1596) Bgm. z N A B 96, 
187 
D ü m p f l —• D i m p f (e)l 
D ü n n b i e r , Eugen (1876/1949) ORegRat zR 
91, 190 (Nekr . ) 
D ü n k e l h a m m e r ( G Alexandersbad W U N ) 
91, 176 
D ü n z e n h o f er —• Dientzenhof er 
D ü n z i n g ( IN) Patr . N iko laus 94, 46, 65 
D ü n z l i n g ( K E H ) F B 95, 279, 290, 
— Fischweiher (StE) 97, 257 
— hungelt (Reichnis an S t E 1031) 95, 181 
— Pa t r . : M a r t i n 94, 44, 6 5 — W o l f gang 
94, 58 
— Schranne (StE) 95, 197 
— Sperlbrei te ( F l N ) 95, 290 
—• Wes te rho lz 
—y Z i r n g i b l 
D ü n z l i n g , Gebolf v. (c. 1126) 92, 28 
— Gebolf v. , Min i s t , von S t E , sein B r u -
der Francho, seine S ö h n e Poppo und 
Gerolt von Ai te rhofen 92, 31 
— Winiger v. , Min i s t , von S t E , dessen 
Vatersbruder Adalpreht 92, 31 
Düppoltsfurth, F u r t b. W E N 92, 97 
D ü r b e c k (1806) O A m t m a n n z W E N 100, 
187 
D ü r e n (Nordrh . -Wes t f . ) 94, 24 (Anna-
Rel iquien) 
—y Hoesch 
D ü r e r , A lb rech t (1471/1528) 98, 128,132 
— F ä l s c h u n g 93, 99 
— Sammlung K r ä n n e r 96, 33 
D ü r e r s c h u l e , G e m ä l d e 97, 368 
D ü r i n g , A n n a Barb . (* Dientzenhof er) 99, 
70 
— Joh . G g . , Syndikus z S U L 99, 70 
Dum b. B o d e n w ö h r , Ensd . B / R (Durne) 
95, 76, 79, 98 ( im Nit tenauer Fors t ) , 
104, 136 
— M ü h l e n 95, 75 
— Neuzehent 95, 6 7 9 
D ü r n e r , Kaspa r (1585) z A M 91, 78 
D ü r n e r s d o r f b. F ronho f ( N A B ) 96, 291 
( L L Dornsdorf) 
D ü r n h a r t (SR) Patr . N iko laus 94, 46 
D ü r n h e t t e n b a c h —> D ü r r e n h e t t e n b a c h 
D ü r n s r i c h t ( N A B ) Ensd . B /R . 95, 79 
(Duringsrewt), 84 f., 137 
— Patr . W o l f g a n g 94, 58 
— Pf . 95, 7 9 ; — P r o v i s o r (Fridericus (c. 
1289/94) 95, 34 
—* Greisenbach 
D ü r n s t e t t e r , K o n r . (1403) B g . zR 91 , 164 
Dürrenau, wis in der 96, 380 ( L L Dur-
naw), 381 (Dürrenaue) 
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D ü r r e n h e t t e n b a c h ( G Penk M A L ) Pat r . 
Q u i r i n 94, 51, 65 
D ü r r e n w a i d i . Fichtelgeb. ( K C ) , E i sen -
vorkommen 97, 17 
Düsse ldo r f (Nordrh . -Wes t f . )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 100, 82 
— Bankunternehmen 100, 58 
— Regierung, kf . bayer., 99, 32 (1712) 
—> Schenk 
D ü s s e l d o r f - G e r r e s h e i m : St. H y p o l i t 92, 
3 3 4 1 (Wachsabgaben) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Duggendorf ( B U L ) F B : 93, 327 
— Ensd . B / R . 95, 14, 78 ( G r o ß - , K l e i n - ) , 
150 
— Patr . B M V 94, 65, 68 ( G r o ß - ) 
— Weinberge b. , 95, 150 
—• Weichse ldo r f 
Dummer (1699) Bierbauer zR 93, 271 
D u n zu K i r b e r g , Rheingf zum Ste in ; 
G e r h a r d W i l d g f zu , (1460) V i t z t u m 
z A M 96, 260 
D u r a c h : Joh . Bapt . < Sa lzburg (1766/ 
1832), Prof . z B A u . (1824) zR 96, 
1 6 1 6 
— K a t h a r i n a (* H o l z a p f e l , o o 1824) 96, 
1 6 1 6 
Durawer, der 96, 330 ( L L ) 
Durinchard (1180/81) zS tE 92, 13, 3 8 1 1 3 
(custos) 
Duringsrewt —> D ü r n s r i c h t 
Durnaw, Durrenaue —> Dürrenau 
Dursche l , U l r i c h (1480) z N A B 96, 262 
Durs t < Ö s t e r r e i c h , Ratsfam. zR 93, 264 
(c. 1800) G r o ß h d l . zR 100, 121; H d l . 
u . (1799/1802) I R zR 93, 306 
— Andreas < Judendorf/Steierm., (1717) 
B g . , (1746) Ziegelmstr zR 93, 224 
— G g . Andreas (• 1748), E isenhdl . u . 
(1798) I R z R 93, 223 f., 277 
Dusilischinden —> D e i s e l k ü h n 
D y c k , H . , Beamter i m B e r g A A M 91, 45 
Dyer , H e r r v., 99, 65 (1731) 
Dymar von Harlanden (c. 1170) 95, 74 
Dyetmaryn —* Die tmar 
Dymarshof —• Demeshof 
Dymgrün —* T i l f e n g r ü n 
de Dyst —*• Johannes de Dyst 
E 
Earnshaw (1857) Maschinenfabr ik z N 97, 
61 
E b e l , Kaspa r (1595/1664) z G i e ß e n 98 ,25 
Ebenacker l ( F l N O l s l i n g ) 95, 197 
Eb(e)nöd(e) -> Ebmet 
Ebenbach (BachN) 95, 106 
Ebenhausen ( G Niederhornbach R O L ) 
Patr . U l r i c h 94, 55 
Ebenwies ( G Pet tendorf L K R ) O N 93, 
50 
— M ü h l e 93, 48 
Eber , Dorothea (oo W i d m a n n z N ) 97,390 
Eberbemyn, Margaret di < N A B 96, 329 
( L L ) 
Ebe rha rd , Eberhard t , Eberha r t : Eber-
h(ardus) medicus (1326) z N A B 96, 
139 — E b e r h a r d der Obermair (1392) 
z N d l s l i n g 95, 193 -> Obermai(e)r 
—. Bsch . —> Bamberg , E i c h s t ä t t , Passau; 
A b t — Ens. u . R K (StE) 
— comes Eberhart (1071) 99, 87 f. 
— Ghris t ina Barbara Beata OO 1758 
Di t tmer ) zR 100* 72 
— Johann, W e i n h d l . u . Spedit ionsunter-
nehmer zR 100, 71 ff., 75, 82 
— Joh . , & Di t tmer (1760) zR 100, 72 
— Margare tha (oo Jung) zBi ls te in 94, 
129 
— Ulrich Eberhart von dem Newnmarkt 
96, 335 ( L L ) 
E b e r h a r d s b ü h l (G W e i ß e n b e r g A M ? ) 95, 
213 
Eberhof ( G Pettenreuth L K R ) O N 93 ,50 
(13. J h . Eberwinshove) 
E b e r l (1433) zEbermannsdorf 95, 79 
— Hans (1593) < N A B 96, 2 3 2 6 
— Stefan (1519) z l s l i n g 95, 189 
Ebermannsdorf ( A M ) b. F r e i h ö l s 96, 
331 6 4 3 
— Adelss i tz 95, 131 
— Benef iz ium 99, 65 
— Bergbau i m K l o s t e r w a l d b. 91, 45 
— Burgkap . 94, 34 
— Ensd . B / R 95, 79 (Ebermundestori) 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 19 
— K i r c h e (Dientzenhofer-Planung) 99, 
18, 34, 64 f., 74 f. 
— Patr . V i t a l i s 94, 65 
— S c h l o ß 99 , 65 
Ebermannsdorf , Gebhard v. , 95, 77 
1123/36), 108 
— Heilwig v., 95, 110 f. (1149) 
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— P i l g r i m v., 95, 89 (1144), 131 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— Ratio v. , 94, 40 (Rit ter Razzo); 95 ,63 
(c. 1133), 88, 110 f.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo Heilwig), 132, 
137 
— Wirnt v. , 95, 114 (1129) 
Ebermundestorf —> Ebermannsdorf 
Ebersberg, K l . 99, 12 
— D i l l e r , E x k o n v . < S t E ( f l 8 3 8 ) 97, 
369 
Ebersberg, S igha rd v. (888) 94, 52 
Ebersberger Fors t , Gfsch . um den, 99, 
156 
Ebers ro i th ( G Rettenbach L K R ) Pat r . 
M i c h a e l 94, 45 — Niko laus 94, 65 
Eberste in , F r e i i n v. (1818) 97, 3 2 7 8 9 
Eberwin ( P N ) 93, 50 
Eberwinshove —* Eberhof 
Ebmet b. F r o h n a u L L 96, 343—346 
(Ebenöde) 
Ebna th ( K E M ) 91 , 157 ( L d G W a l d e c k ) 
— Erzvo rkommen 97, 16 
— H 9 1 , 42, 176; - m s t r 9 1 , 130 (Schrey-
er), 131 (Paur) 
— K i r c h e 94, 22 
— Patr . Thomas A p . 94, 54, 65 
—* Hi r s chbe rg 
Ebner : z N 91 , 121 7 1 (Hammerbesi tz) , 
1 3 0 ^ , 1 3 1 4 5 — Ehrbare zR 93, 199 
—. Ada lbe r t , C h o r v i k a r b. d. A K a p . 96, 
6 6 7 4 
— Albrech t 96, 312 ( L L ) 
— F r i e d r i c h der (c. 1380) B g . z A M 91 , 
1 3 9 1 2 1 
— Hans (c. 1520) z N 91, 130 
— J ö r g (1547) 97, 384 
Ebo - * Ei terhofen 
Ebrantshausen ( M A I ) Pa t r . : B . H e i n r i c h , 
Peter (u. P a u l ) 94, 65 
— H e i n r i c h v. (12. Jh . ) Klausner , an -
gebl. Sohn d. Gfen v. Abensberg-Rie-
denburg 94, 32 
Ebroin, (657/681) Hausmeier 99, 170 f., 
173 f., 183, 196, 200 
Ebror, Rudel 96, 350 ( L L ) 
Echendor f ( G B u c h R I D ) Pat r . Stephan 
94, 54 
Echenhauser < N , (1526) H m s t r 91, 129 
Ech t , F r h r . v. (1744) ö s t e r r . Obr is t leu t -
nant 93, 249 
Echternach (Luxemb.) 99, 106 
— Bened.-Abtei 97, 1 8 5 2 9 ; 99, 1 0 3 7 7 
(Abt Thiofrid, 1083/1110) 
E c k (wohl G Oberaudor f R O ) 97, 210 
(StE P r p . Vogtareuth) 
E c k : Chr s t ian F r h r . v. (c. 1662) 93, 268 
— Uli (1380) M s t r auf dem Erzbe rg , B g . 
z A M 91, 139 1 2 1 
Eckartsreuth 96, 3 0 4 2 9 2 ( L L ) 
Ecke lshof b. A l f e l d (?) — Heckenhof 
Eckenberge —> Eggenberg 
Eckenberger : z A M 93, 265 — zR 93 ,226 , 
242, 246, 262, 265, 292, (Ratsfam. 
< ö s t e r r . ) 
— Alb rech t Got t l i eb , hzg l . M e c k l e n -
burg-Schwerinischer Rat 93, 292 
— Georg , ev. Prediger zR 93, 246 
Georg Got t l i eb , dR z R 93, 242, 246, 
292 f. 
— Jakob , ev. Pred iger 93, 246 
— Joh . Chr i s toph , ev. P f . zR 93, 246 
— Joh . Georg , Lederer zR 93, 246 
— Joh . Got t l i eb , W e i ß e r B r ä u - H a n d e l s -
verwal ter zR 93, 242, 246 
— Joh . J akob , Lederer zR 93, 246 
Eckenrieth (Eckenricht S U L ? ) S c h H 91 , 
173 
— Schmelzfeuer 91, 25 
— T r e t h ü t t e 91 , 22 
Eckenthaler zR 93, 199 (Eggenthaler — 
Schiffsmstr u . (1560) E i senhdl . z R 9 1 , 
139 
— El i sab . (oo Sch i l t l ) 97, 385 
— U r s u l a ( » S c h i l t l ; o o 1566) 97, 383 
— Wolff, dR zR 97, 383, 385, 392 
Eckersmühl (1520) 91, 119 6 8 ( - * E k -
k e r s m ü h l e n ?) 
E c k e r s m ü h l e n (SC) H b. R o t h 91, 133; 
H M s t r 91, 129 (Haibert) 
Eckertsdorf Pat r . A n n a 94, 24 
Eckes , R i c h a r d (1909/43) 91 ,190 f. (Nekr . ) 
96, 69 
Eckinbert —• Hahnbach 
E c k l h a m (StE P r p . Vogtareu th) 97, 210 
Eckholf ( P N ) 93, 39 
E d e l d ö r f e r : Hans Eteldorfer zum Park-
stein 92, 145 1 0 4 — Hans (1418) Fors t -
mstr zParks te in 95, 212 
Ede ldo r f ( N E W ) L L 96, 298 (Eteldorf), 
315 (Chunrad von Ettelndorf), 320 
(Ulreich der Smid), 321 (Hertel von 
Eteldorf, Ullein Stainpucher), 337 
(Ettelndorfer aw), 371 (Heinr ich De-
linter von Etteldorf, Chunrad von Et-
teldorf), 379 (Fridel von Etelndorff; 
der Smid) 
— Zehent 96, 298 
Edelhausen H 97, 1 0 6 4 2 ; — Edlhausen (?) 
Edels fe ld ( S U L ) 95, 103 
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Edenstetten ( D E G ) Patr . N iko laus 94 ,46 , 
65 
Eder , E h r b . zR 93, 199 f. - (Danie l , f a. 
1648) I R z R 93, 208 
E d i r n e —• A d r i a n o p e l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Edlhausen Z a i n H 91, 69 
—> Edelhausen (?) 
Edlhausen (G Diesenbach L K R ) O N 93, 
44, (c. 1280 Oetlhusen) 
Effner , Jos. (1687/1745) kurbayer . H o f -
baumstr 99, 65 2 3 2 
Eff re t ikon (Schweiz) O N 93, 41 
Egedachter, Eberhar t (1558) z N A B 96, 
266 
Egelfingen b. Niedera l te ich , O N 93, 41 
(c. 790 Egilfridingahova) 
Egelolf (1130) zViech tach 95, 114 
Egelsee, G e w ä s s e r N 93, 50 
— süd l . Wernsee b. Pressat 96, 315 ( L L ) 
— Albrechtsdorf (?), Eglsee (?) 
Egelsheim ( A M ) Ensd . B / R 95, 79 (Eglofs-
heim), 123 (Hzm. b.) , 126, 155 
— F ö r s t e r 95, 152 
Egels r ied ( N E N ) Eisenbergbau 91, 15 
Eger (tschech. Cheb ; Ve rwa l t . Geb. K a r l s -
bad , C S R ) 92, 136; 97, 15 — F B 91, 
234 
— L L 96, 279, 281, 347 — 350 
— Apotheker 92, 132 (Mahenkron) 
— Buchdrucker 92, 178 ( B ü r g e r , M ü l -
marckar t ) 
— B ü r g e r m e i s t e r w a h l e n 92, 75 
— B u r g 94, 29 — L L hinder der purge 
96, 348 
— Deutschherren 94, 56 
— Eisenbahn v. Schwandorf 97, 13, 50, 
86 
— Eisenhandel 91, 95 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—i F ä r b e r h a u s 96, 348 ( L L swerczhus) 
— F i s c h w a i d 96, 348 ( L L Vischwaid hin-
der der Bürge; bey den Ramen) 
— Flaschner 92, 135 
— Galgenberg 96, 348 f. ( L L Galperg, 
Galgenperg) 
— Gespilnersgassen, an der 96, 349 ( L L ) 
— H a n d w e r k 92, 72 
— Juden 96, 255 (Jakob der Jude) 
— K a p . an der Regensburger S t r a ß e 94, 
37 
— Lehen der Stadt 96, 347 ( L L ) 
— L o h m ü h l e 96, 348 ( L L Lömül) 
— Mühle hinder der purge 96, 348 (JLL) 
— Pa t r . : A n n a 94, 24, 65 — Bar tho lo -
m ä u s 94, 26, 65 — Barbara 94, 65 — 
B M V 94, 65 — El i sabe th 94, E r h a r d 
94, 29 — H l . Geist 94, 65 — H l . K r e u z 
94, 37, 65 — Jodok 94, Joh . Bapt. 94, 
64 — M i c h a e l 94, 45, 65 — Niko laus 
94, 46, 65 — N i k o l a u s 94, 6 5 — W e n -
zeslaus 94, 57 
— Rahmen (Tuchmacher-) 96, 348, 350 
( L L ) 
— R e c h t s a u s k ü n f t e 92, 149 1 7 0 
— R e i c h e n m ü h l e 96, 347 f. ( L L Reiche 
mul) 
— S c h w ä r z h a u s / F ä r b e r h a u s 
— Spillergasse 96, 348 ( L L ) 
— Stadtprediger 92, 178 (Hagius) 
— Stadtrecht 92, 90; 96, 228 ( für B ä r -
nau) 
— Stiftungen 91, 117 ( W a n n ) 
— Synagoge 94, 42 
— Vors tad t 96, 349 ( L L ) 
— Zol l rechte N ü r n b e r g s 96, 255 
—• Adelfried, H ä c k ( e ) l , H ü t e r , Koldicz, 
Reder , Rüles 
Eger , P f l e g A 96, 281 
Eger , N e b e n f l u ß d. E l b e : H an der, 91, 43 
Egerers H a m m e r —• P r u n n 
Eger l and 96, 103, 279, 341 ( L L ) 
— Bauernschaft 96, 288 5 5 
— Musterungsbuch (1395) 96, 324 5 4 7 
—• Albernreuth, A m o n s g r ü n , A s c h , Bern-
stein, Dobrassen, Eger , Fa lkenau , 
Falkenste in , Globen b. Fa lkenau , H a s -
l a u , K i r c h e n b i r k , Koge rau , Ko t igau , 
K ö n i g s b e r g , L a p i t z f e l d , Le ib i t i s ch , 
Liebenstein, Lohma, M a i e r h ö f e n , M o -
stau, M ü h l b a c h a. d. Eger , M ü h l e s s e n , 
Pa l i t z , Perglas , P r ö s a u , P ü r g l e s , 
R o i e s s e n g r ü n , R u d i t z g r ü n , Schaben 
S c h ö n b r u n n b. K ö n i g s b e r g , Stein, 
Steinbach, T e p l , Teschau, Teschwitz , 
T h u m , Tipessenreuth, Treuni tz , U n -
ter-Sandau, W ö h r b. K ö n i g s b e r g , Z i -
di tz 
E g e r - T a l 97, 43 
E g g ( D E G ) Patr . B M V 94, 65 
Eggenberg, abgeg., W ü s t u n g b. Ensd . 95, 
79 (Eckenberge, i m H i r s c h w a l d ) , 81, 
121 ff. , 135, 157 (Ensd. B / R ) 
— Ensd . H z m . 95, 121 ff. , 126 
— Schafhof 95, 150 
Eggenberg, F ü r s t e n 93, 110 (1630); 100, 
183 f. (1653) 
Eggenf elden ( E G ) K a p . i m Unteren F r i e d -
hof 94, 27 
— Pa t r . : B M V 94, 65 — Chris topherus 
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94, 27zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  H L Geist 94, 30, 65 —  N i k o -
laus 94, 46, 6 5 — S t e p h a n 94, 54, 65 
Eggenpoint (G Scha lkam V I B M R Pf . 
H ö l s b r u n n , Expos . Johannesbrunn) 
Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 26zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Eggen-
paint) 
Eggenthaler -> Eckenthaler 
Egger (1700) zVenedig 93, 216 
Eggersberg (RID) Pa t r . : Geo rg 94, 65 
— H l . K r e u z 94, 37, 65 
Eggibert(us): Propst 92, 21 (Berghau-
sen), 4 6 3 3 0 (1135) 
- * Hexenagger 
E g g l f i n g ( G K ö f e r i n g , L K R ) O N : 93, 39 
(983 Ekkolvinga); 99, 2 0 3 — F B : 93, 
327; 94, 206 
— H i r t e n ä c k e r ( F l N ) 93, 327; 94, 206 
( V g F ) I 
— Patr . Margare tha 94, 40 
Eggihausen ( G Paffendorf R O L M R f f . 
Pfeffenhausen); Pat r . N iko laus 94, ^6 , 
65 
Egg lkofen ( M ü ) Patr . B M V 94, 65 
E g g m ü h l ( M A L ) Montgelasscher W a l d b e -
sitz b., 97, 345 
— Patr . Laurent ius 94, 38, 65 
Eggolsheim (FO) O N 99, 204 
Egil, ( P N ) 93, 50 
Egilbert —• Bamberg) ; F re i s ing (Bsch.) 
Egilisprunna — E i l sb runn 
Egilolf «Agilulf) 99, 203 f.; — Agil-
ulf 
— zR (9. Jh . ) 93, 39 
Egilolfesheim —* Al teg lofshe im 
Eg la f ing ( G E i b a c h E D ) O N 99, 203 
E g l f i n g ( I : ös t l . M — I I : s ü d w e s t l . M ) 
O N 99, 203 
Eg lha r t i ng ( G Kirchseeon E B E ) O N 99, 
203 
Eglhofen (G Garsdor f A M ) Ensd . B / R 95, 
80 
Eglofsheim —• Egelsheim 
Eglofsheimer Ä c k e r ( G Al teg lofshe im, L K 
R ) 98, 337 ( V g F ) 
Eglof( f )s te in : Alb rech t vom Eglofstain 96, 
285 ( L L ) 
— Fricz von Eglofstain 96, 313 ( L L ) 
— Härtung v. , d. J . , P f l g . z W a l d e c k 96, 
382 f. ( L L ) 
— hern Hartungs sun vom Eglof stein 96, 
304 ( L L der Jorg Härtung) 
— K o n r . v. (1431) P f l g . z N A B 96, 156, 
160 — Conrat vom Eglof(f)stein, I jdR 
96, 240 (1481), 260 (1460 z A M ) | 
Eglsee, H 91 , 62 
Eglsee, Ensd . H z m . b. G a l c h i n g (G Egels -
heim A M ?) 95, 121 
Eglsee, Egelsee, b, Ki t tenhausen ( G S o n -
dersfeld N M ) 95, 239 ff. (Besitz v . 
Seiingenporten) 
— Egelsee (?) 
Egmont , L a m o r a l G f v. (1522/68) 92 ,193 
Egre r ( P N ) 96, 300 ( L L ) 
Ehaf t (allg.) 92, 1 4 5 1 0 5 
Ehamb, Bernhard (1708) Stukkateur 
zEnsd. 99, 48, 57 2 0 3 (Eheham) 
— Mat th ias u . Thomas (1708) S t u k k a -
teure zEnsd. 99, 48 
Ehenbach, B a c h N 95, 106; — Schnait ten-
bach 
Ehenfe ld ( A M ) Pat r . M i c h a e l 94, 45, 65 
Eherecht , k i r c h l . 99, 138—145 
Eheweg ( F l . O l s l i n g ) 95, 197 
Ehinger , Endres (1523) Bgm. z N A B 96, 
185 
Ehmann , Georg (1620) u . Matthes < M a l -
lersr icht 92, 155 2 9 7 
Ehrenfels , H s c h . 91, 12 8 (Bergbau), 6 7 4 2 ; 
100, 1 5 6 3 9 
— Stauf zu , 100, 167 
Ehrenstein, Georg Andreas v. (1649 z W E N ) 
92, 121 
E h r i n g ( L K R ) F B 94, 211 
Eibe lhuber , J . G. 98, 1 7 5 4 3 9 
E i b r u n n ( G Pettendorf, L K R ) O N 93, 
50 (c. 1225 Aichprvnne) 
E i c h (G See B U L ) Pa t r . Jacobus d. Ä. 94, 
33, 65 
Eichach b. Ensd . , abgeg., Ensd . B / R . 95, 
80 (Eichaha, Aychach), 85, 127, 1 2 9 5 . 
1 3 4 1 4 , 1 3 5 1 5 
Eichach, Ensd . H z m . b. Rieden ( A M ) 95, 
121 
Eiche lberg ( G R iggau E S B ) 92, 55 (slaw. 
G r ä b e r ) — F B : 100, 241, 257 f. (Re i -
h e n g r ä b e r ) 
E iche lberg , Aich(e)lberg zwischen Rosen-
berg u . Siebeneichen, Bergbau, E r z -
berg 91 , 43, 45, 60; 97, 25, 29 (b. 
Sulzbach , Gruben am — , heute F l N ) , 
101 
— Gewerkschaft 97, 61 
— Grube Siebeneichen 97, 107 ff. 
— Viechtelberg, Viechtraib 
Eiche lberg ( P A R M R P f . ) ; — E ich ibe rg 
Eichenforst a. d. V i l s 91, 18, 25 (Eisen-
h ä m m e r ) 
— A m b e r g 
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EichgrewtezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• E i chk re i t 
Eichensee (G H ö r m a n n s d o r f P A R ) 100, 
155 f. 
Eichetsholz —• Ober l indhar t 
E i chhö l z l (Hohengebraching) 97, 344 
Eichhofen ( L K R ) O N 93, 45 — F B ; 91 , 
231 ( B u r g h ö h l e L o c h ) ; 100, 244 
— Erzabbau , Eisengewinnung b. 91 , 11 f. 
— H 91, 17; 97, 63, 106 4 2 
—• Loch 
—*• Schmaus 
E i c h h o r n : Aychornerin 96, 323 ( L L ) 
U l r . A y c h o r n 96, 318 ( L L ) 
E i c h k r e i t ( G D i n a u B U L ) Ensd . B / R 95, 
80 (Eichgrewte) E i c h l b e r g ( G Ber-
letzhof P A R M R Eiche lbe rg) ; P f . M i -
nichsdorfer 97, 372 
— W f K i . 99, 23 
E i c h l b e r g ( G B e r l e t z h o f P A R ; M R E i c h e l -
berg) 97, 372 (Pf. Min i chsdo r f e r ) 
E i c h l h o f —• F ü n f e i c h e n 
E i c h o l d i n g ( fä l sch l ich f ü r ) — A i c h o l d i n g 
E i c h s t ä t t ( E I H ) Bsch. u . W e i h b i s c h ö f e : 
E b e r h a r d (1099/1112) 99, 79, 83, 
112 
— Gebhard 99, 106 8 7 , 161 
— Hartwich (1196/1223) 99, 82 
— Johann 98, 259 (1305, s p ä t e r Bsch. 
v. S t r a ß b u r g ) , 263; — S t r a ß b u r g 
— P h i l i p p v. Rathsamhausen (1306/ 
07) 98, 250, 252, 273—276, 287, 
294 1 4 8 , 300, 303 2 1 , 304 2 2 , 306 
— U l r i c h I I . (1112/25) 99, 78, 1 1 2 1 1 2 
— W i l l i b a l d — H R . 
— W e i h b s c h . Joh . A d a m v. Nieber -
le in 99, 62 
— D o m , ä l t e s t e r , 94, 37 
— Domdekan H e i n r i c h vom Stein 98, 232, 
246, 270 
— Domkanonika lpf runde 98, 248 f., 255 
— D o m k a p i t e l 98, 245, 263 
— Domkap i tu l a r e : 
— A i n m i l l e r , B a r t h , Buchner , Popp 
— F r i e d r i c h 98, 233 8 5 (1342 Bsch. zR) 
— Bggf von N ü r n b e r g 98, 246 
— Niko laus (v. Ybbs Bsch . > z R ) , 
zugleich Thesaurarius 98 ,241 ,245 , 
250 f., 2 5 6 6 1 , 274, 276 f., 287 
(Mag.) , 292 ff., 302, 306 ff. 
— Domkustodie , Kustos (v. Ybbs) 98, 248, 
252 f., 255, 277, 291 
— Domprops t A r n o l d (1306/07) 98, 250, 
252, 273, 276 
— Erzvo rkommen 97, 21 
— L y z e u m 96, 6 6 7 4 (Prof. Ebner ) 
— Reg . -Di r . Eisenhart 96, 19 
— Rel iqu ien 94, 30 (Gangolf) , 37 ( H l . 
K r e u z ) 
— St. W a l b u r g , Bened ik t ine r innen-Kl . 
94, 57; 97, 205 
— Äbt i s s in Michae l a M o r a s c h 97, 
252 3 8 , 272, 282 2 0 7 , 298 f., 304 5 5 
— Eisenhart , Fuchs , H e l l , Ma i (e ) r 
u . ä., Popp 
—* O b e r e i c h s t ä t t 
E i c h s t ä t t , B i s tum 95, 54, 219; 99, 145 
— Bistumspatrone 98, 241, 245 
— Kur ien taxen 95, 236 9 
— Minis te r ia le 99, 162 
E i c h s t ä t t , Hochst i f t 97, 302 4 7 
— B / R 98, 308 (Greding) 
E i c h s t ä t t , L d G 96, 23 
E i c h s t ä t t , Umgebung : Zehent i n 4 D ö r -
fern b. E I H 99, 79 
E i c h s t ä t t b. HohenthanjNdb. (G H o l z h a u -
sen R O L ; M R Pf . Pfeffenhausen, nicht 
P f .Hohen thann /Ndb . ) 92, 23 
— Patr . Blasius 94, 27 
E i c h t h a l , S imon F r h r . v . , Hofbank ie r z M 
97, 52, 154 f., 157 f., 
E i d a m — Scheibenhagen 
Eiding (angebl. W M ) 99, 200 f. 
Eidrateshusa — Eixhausen u . E t t e n h a u -
sen 
Eidwarteswilare i . d. Schweiz 93, 44 (885) 
E i e r m ü h l e —* A b b a c h 
Eigen, in der —• A igen 
Eigenki rchenherren (Bsch. zR) 96, 417 
Eigenkirchenrecht , -wesen (allg.) 97, 
2 2 0 1 7 9 , 223 f. 
Eigenseer, M a r i a Theresia 94, 134zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 
Daubert) 
Eigentshofen ( G Garsdor f A M ) Ensd . B / R 
95, 80 (Aygentzhofen) 
Eikenberger , J . A . (17. Jh . ) ev. G e i s t l i -
cher zR 98, 32 
Eilhartshof, abgeg. S d l . zwischen R e m -
melberg u . Le tzau , L L 96, 317 (Eyl-
harczhof, Euletzhof), 363 (verschrie-
ben: Zeilanzhof) 
Ei l sb runn ( L K R ) O N 93, 50 (1031 E g i -
lisprunna); 96, 6 
— E i n k ü n f t e von S tE zu , 97, 214 
— Patr . W o l f g a n g 94, 57, 65 
— Pf . (zu S tE) 97, 221, 354 
— Schranne 95, 197 
— V o g t e i ü b e r S t E G ü t e r 95, 188 
Elnhausen — R M ( P ü r k e l g u t ) 
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E i n h o r n — E m h o f 
Ein igungen — Hammereinigungen 
E i n i n g ( K E H ) F B 91, 233; 98, 346 
— Patr . N iko laus 94, 65 
— R ö m e r k a s t e l lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Abusina a. d. Abens-
M ü n d u n g 96, 61, 4 0 6 2 
Ein lager — R A 
E i n m a h d - A c k e r ( F l . U l s l i n g ) 95, 201 
E i n m u ß ( K E H ) 97, 212 (zur N M ü . Sehr. 
Saal) 
— Patr . B M V 94, 65 
Ein t rach t , Braunkohlenfe ld — Sauforst 
E i n w e g , U l r i c h (1675) Bgm. z W E N 92, 
111 
Eisen — E r z , De iche l , Leobisches E isen , 
Sinter 
export i n der Opf . 91, 151 
g i e ß e r e i e n (allg.) 91 , 43 
h ä m m e r i . d. O p g . 100, 24; Standor-
te (1387/1609) 91, 57 f.; — H a m m e r -
werke 
handel (allg.) 91 , 134; Ver l ags fo r -
men 91 , 119—123; — A t t i n g e r z A ; 
H i r s c h a u ; N ü r n b e r g ; Regensburg 
indus t r ie : 91 , 5—186; 97, 13—162 
— Beschä f t ig t e i . d. Opf . 91, 152— 
157 
— P r o d u k t i o n 91, 39, 54 ff. (1387/ 
1609), 157 f. 
— Standor tkar ten 91, 21, 33 (1387), 
35 (1475) 
— (u. a.) v. Arn imsche B e r g - u n d H ü t -
tenverwal tung, Beale & Co. , Deutsohe 
Eisenbahn-Schienen-Compagnie N e u -
haus, G e o r g s - M a r i e n h ü t t e O s n a b r ü c k , 
G u t e h o f f n u n g s h ü t t e , Hoesch , Hftt-
tensteinacher Eisenwerk-Gesel lschaft , 
K ö n i g i n M a r i e n h ü t t e Z w i c k a u , L i r t d -
heim'sche W a l z w e r k e i n B ö h m e n , 
M a x h ü t t e (Eisenwerkgesellschaft M a -
x i m i l i a n s h ü t t e b. Burglengenfeld) , 
M i c h i e l s & Co. Eschwei le r -Aue , S ä c h -
sische Eisen-Compagnie , Sauforst ( E i -
senwerksgesellschaft), Schienen-Ver-
kauf sgemeinschaft (des Zol lvere ins ) , 
Societe Anonyme de J o h n C o c k e r i l l , 
Societe des Forges de Sar rebruck 
— -markte — M a i n b u r g 
manger 97, 35 
preise i . d. Opf . 91, 181 f. (Statistik) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— -Schienenfabrik — Sauforst b. B u r g -
lengenfeld 
Straßen, -wege 91 , 12 (Ke lhe im) , 92 
(Arzt- und Eysenstraßen) 
transporte — M a i n 
Eisenach (i . T h ü r . ; Bez. E r fu r t ) E i senpro-
dukt ion 91, 148 
— Getreidepreise 100, 39 
— Wol l zeughande l 100, 46 
— F l i c k & Cramer 
E i s e n ä r z t (TS) H ü t t e n w e r k 97, 59 
Eisenbach 91 , 16 
— Eisenprodukt ion 91, 148 
Eisenbahnen: A n s b a c h - W ü r z b u r g 97 ,113 
— Augsburg-Dinkelscherben 97, 82 
— Bamberg 97, 50, 71 
— Bayern 97, 50zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  K g l . Bayer. Staats-
(eisen)bahnen 97, 66—89, 92, 95, 103, 
111—116, 119 f., 122 f., 133, 141 f. 
— Bayern-Eger 97, 13 
— Bayreu th -Weiden 97, 50 
— B ö h m e n 97, 99 
— Buchlohe-Memmingen 97, 117 
— Fichtelgebirge 97, 78, 115 
— Fre i lass ing-Reichenhal l 97, 89, 91,114 
— G e r a - P ö n i c k - S a a l f e l d 97, 100 
— H a i d h o f - M a x h ü t t e 97, 95 f. (Ostbahn-
Gesellschaft) 
— H e i d i n g s f e l d - K i r c h h e i m 97, 89 f., 114 
— H e r g a t z - L i n d a u 97, 115 
— H o f - E g e r 97, 115 
— Kaufbeuren-Kempten-L indau 97, 71 , 
73 
—, Lichtenfels 97, 50, 71 
— Ludwigsbahn / N ü r n b e r g 
— L u d w i g s - N o r d - S ü d - B a h n ( L i n d a u -
A u g s b u r g - D o n a u w ö r t h - N ü r n b e r g - B a m -
berg-Lichtenfe ls -Hof) 97, 50, 67—71, 
115 
— L u d w i g s - W e s t b a h n (Bamberg-Schwein-
f u r t - W ü r z b u r g - A s c h a f f e n b u r g ) 97, 50, 
90, 115 
— Max imi l i ansbahn ( U l m - A u g s b u r g -
M ü n c h e n - R o s e n h e i m - K u f s t e i n - S a l z -
burg) 97, 50, 72, 110 
— M ü n c h e n - A u g s b u r g 97, 50 ff., 66 (Ge-
sellschaft) 
— -Braunau 97, 115 
Ingolstadt 97, 89, 91, 114 
Landshut-Straubing-Regensburg 
97, 50 
Rosenheim-Salzburg 97, 112 
— Neufahrn-Ober t raub l ing 97, 119 
— N ü r n b e r g - F ü r t h 97, 50 f., 66, 69 ( L u d -
wigs-Bahn) 
— -Neumarkt -Regensburg 97, 119 
W ü r z b u r g 97, 113 
— Ostenbahnen, K g l . pr iv i legier te A G 
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der, 97, 50 ff., 84, 91—95, 100 f., 
115—12, 123 f., 128, 133; / Ha idhof , 
/ Regensburg 
— Pfä lz i sche Ludwigsbahn S a a r b r ü c k e n -
Ludwigshafen 97, 58 
— Pla t t l ing-Deggendorf 97, 118 
— Regensburg-Obert raubl ing 97, 119 
— -Schwandor f -Amberg-Su lzbach-
H e r s b r u c k - N ü r n b e r g 97, 50, 86, 99 
(Ost-Bahn) 
— Sächs i sche Staatsbahnen 97, 71 
— S c h w a b a c h - G u n z e n h a u s e n - Ö t t i n g e n 97, 
71 
— Schwandor f -Fu r th i . W . - P i l s e n 97, 50, 
118 
W e i d e n - E g e r - H o f 97, 13, 50, 86 
— Schweinfur t -Ki tz ingen 97, 115 
— S ta rnbe rg -Wei lhe im 97, 113 
— Straubing-Passau 97, 50, 118 
— S ü n c h i n g - S t r a u b i n g 97, 119 
— Sulzbach-Har tmannshof 97, 118 f. 
— Ü b e r s e e - B e r g e n 97, 115 
Eisenbahnbaukommission, k g l . bayer. 97, 
69 f., 72 ff., 84 f., 121, 123, 144 
Eisenbahnbetr iebsverwaltung, k g l . bayer. 
97, 143 
Eisenbart , D r . Joh . A n d r . (1661/1727) 
< V I T 95, 180 
Eisenberg ( K r . K i rchhe imbolanden , R h l . -
P f . ) H ü t t e n w e r k e 97, 58 
Eisenberg i . B ö h m e n 95, 219 (Forstmstr. 
G l u c k ) 
Eisenberger E r z aus dem Bambergischen 
97, 42 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Eisendorf i . B ö h m e n 91, 14 — öst l . E s -
l a r n 96, 316 4 7 7 
Eisendorf, eingeg. S d l . b. G r ö t s c h e n -
reuth (Erbendorf) L L 96, 325 (zehend 
zu Eysenstorf) 
Eisengarz ( F l N ) 96, 356 ( L L ) 
Eisenhart (1831) Reg . -Di r . z E I H 96, 19 
Eisenhofen, K l . (gegr. 1104) 99, 123 
(Glonneck, Burg) 
E isenmann: E h r b . zR 93, 200 
— Barb . 97, 386 
— El isabeth (• S c h i l t l ; OO 1599) 97, 386 
— F r i e d r . Eysenmann (1506) z l s l i n g 95, 
189 
— Georg , M a g . , StSchrb. z L i n z / D . 97, 388 
— He in r . , S tGerBeis i tzer zR 97, 386 — 
He in r . d. J . , B g . u . H d l . zR 97, 386, 
388, 392 
— K a t h a r i n a < L i n z (oo 1605 Sch i l t l ) 
97, 388 
Eismannsberg ös t l . A l t d o r f (wohl L K N 
od. G Pol lan ten B E I ; nicht N M ) 96, 
312 (Eysenhartsperg) 
Eismannsberg b. Cham (wohl G Eismanns-
berg K Ö Z ) 96, 417 
Eisenstein O N (allg.) 97, 35 
Eisenstein am B ö h m e r w a l d , Bergbau 91, 
1 2 1 7 1 ; Eisenbergbau 91, 16 
E i t e lb runn —* E i t l b r u n n 
E i t e lwe in —• Eytelwein 
Eiting (wohl M ü oder E i t t i n g : L K E D , 
M A L oder P A N ) J ä g e r - u . Ger ichts -
dienerhaus ( N M ü . ) 97, 340 — / E i t -
t ing 
E i t l b r u n n ( L K R ) Ensd . B / R . 95, 81 (Ae-
telpruenn); — L o c h 
— Patr . J akob d. Ä. 94, 33, 65 
Eitner, Heinczel 96, 373 ( L L ) 
eitrat, -wart, -genöz 93, 44 
Eitting, Ä g i d i e n - K i . 94, 22 — / E i t i n g 
E i t t i n g (ED) 99, 200 
E i t t i n g ( M A L ) 99, 200 
— Patr . Joh . Bapt. 94, 34, 65 
Eixhausen b. Sa lzburg 93, 44 (977 Eid-
rateshusa) 
E i x l b e r g , f ä l sch l i ch E ixe lbe rg (G I f f e l -
dorf N A B ) , Pat r . Barbara 94, 25, 65 
— W f k i . 94, 25 
Ekbert — M e i ß e n 
Ekkehard 99 , 147 (Chronis t ) , 149 A b t d. 
K l . A u r a ) 
Ekkolvinga —> E g g l f i n g 
Elbach b. Au (wohl G Fischbachau M B ) 
— Hueber 
E lba r t (G Seugast A M ) 92, 70, 98 
— Niederger ichtsbarkei t 92, 151 2 0 3 
— L u b e r , Re ich 
Elben ( P N ) 96, 352 ( L L ) 
Elbersdorf a. d. Vils (Amt A M ) H 91, 22 
El(n)bogen, K r s . : L L 96, 277, 279 (Eln-
pogner land), 304 2 8 9 , 341—344 (Ell-
pogner Land), 346 
Elefz inger , P A n s e l m , K o n v . zStE 97, 
202, 205, 2 8 3 2 1 0 , 310, 317, 3 1 9 4 6 , 351, 
369 f. (Pf. zHohengebraching) 
E lch ingen (auf dem H ä r t s f e l d , K r . A a l e n , 
Bad . -Wt tbg ) K l . 97, 235 4 5 
E l e k t r i z i t ä t s w e r k e an der V i l s 91 , 101 
Elgersburg ( T h ü r . ) E r z v o r k o m m e n 97, 
18, 110 
El isabeth — (u. a.) Or tenburg , Sulzbacher 
El isabethszel l ( B O G ) Pat r . El i sabeth 94, 
28, 65 
E l k a n — Sel igmann 
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El le r sdo r f ( G W i l s c h d o r f A M ) Ensd., B / R 
95, 81zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Elmleinstorf) 
El le r sdor f (G Schachendorf C H A ) 96 ,417 
E l l i ngen ( W U G ) Konvent d. Deutschen 
Hauses 98, 292 1 2 8 
E i m e r i n g (G Deggenau D E G ) 97, 212 (zur 
N M ü . P r p . Deggendorf) 
Elmleinstorf —> E l l e r sdo r f 
E l s a ß 94, 48 ; 99, 187 f. ( P N Theodo,. 
Theodebert) 
— H a n d e l 91, 108 (Eisen, W e i n ) 
— Merowingerze i t 99, 196, 198 
— Colmar , Erns te in , Hagenau, M u r b a c h , 
N i e d e r m ü n s t e r , Od i l i enbu rg , Zabern 
Elsendorf ( G Ratzenhofen M A I ) Pa t r . : 
B M V 94, 66 — Joh . Bapt. 94, 34, 66 
Elsperger , Ratsf am. z R : 93, 199,232,262, 
265 
— Chr i s toph , H G e r S c h r b . zR 93, 241 
— G e o r g I G R z R 93, 167, 241, 248, 273 
(1699), 277 
— Isabella Susanna 93, 241 
— Joh . L u d w i g StSy. u . Konsis tor ia lsekr . 
zR 93, 241 
— Joh . S tephan: d. Ä. (* 1635) K r a m h d l . 
u . VormundsAss . zR 93, 167 (1688/ 
1712), 241, 304 — d. J . (1657—1727), 
dR zR 93, 167, 232, 241, 277 
— J u l i a 93, 241, 248 
— Stephan, K r a m h d l . zR 93, 241 
— W i l l i b a l d : d. Ä. < Thonhausen (Pfa lz-
Neuburg) 93, 241 — d. J . H G e r S c h r b . 
zR 93, 241 
Els ter i . Sachsen 93, 237 
E l s t e r - T a l , S t r a ß e durch das 100, 66 
Elsthorpe, I d a v. « S c h w a b e n ) 99, 94 
E l t en ( K r . Rees, Nord rh . -Wes t f . ) , Damen-
stift 97, 235 4 6 
E l t h e i m ( L K R ) O N 93, 42 (1145 Otelt-
heim, 1275 Olentheim) — F B 9 7 , 4 7 1 ; 
100, 248 
— Patr . Laurent ius 94, 66 
Elzensrewt —• Etzenr icht 
Embach ( G Nieder t raub l ing L K R ) G r u n d -
herrschaft 95 , 192 ( N M ü . ) 
E m h o f (G S c h m i d m ü h l e n B U L ) 95, 108; 
100, 173 
— Adelsgeschlecht zum, (Einhorn) 95 , 
35; Adelss i tz 95, 131 
— F r K a p . 94, 40 
— H 91, 172 
— Patr . J akob 94, 66 
—• Keg l e r , Rohrstetter 
Emhof , U l r i c h v. , A b t —• Ensd . 
Emigran ten : 93, 201, 204, 207, 209 f., 
217 f., 221 f., 224, 227 f., 233,238, 245, 
248, 253, 255, 258, 264—267 
presse zR 92, 195—204 
E m m e r i c h , P Frobenius (v.), K o n v . zS tE 
97, 204 f., 299, 310, ( f 1810) 
— W o l f g a n g Joseph, P r ä f e k t d. P r ä b e n -
de zS tE 97, 201 1 0 7 , 202, 314 (1811 
Inspektor) 
E monte Pomar io , K l . 97, 1 9 4 6 6 
Endberg, S t E P r p . Vogta reu th 97, 210 
Enders, A n d r . (1697) Steinhauer zSpeins-
hart 99, 41 
Endistorf —> Ensdor f 
E n d m o ß , S t E P r p . Vogta reu th 97, 210 
E n d o r f ( P A R ) Patr . B M V 94, 66 
Endres , Joseph A n t o n < Untermei t ingen/ 
Schw. (1863/1924), Hochschulprof . zR 
96, 4 0 5 0 
Endt, Hans von , (1683) Glaser zBib rach 
99, 40 
Endtenstein —> Fischstein 
E n g , i n der, 96, 338 ( L L ) 
E n g e l , Joh . Chr . (1746) Apotheker zR 94, 
112 
Engelberg fä l sch l i ch fü r —• Engelsberg 
E n g e l b r e c h t s m ü n s t e r ( P A F ) Patr . H l . 
K r e u z 94, 37, 66 
Engelfrid, A b t — R K (StE) 
Engelharsanger (1359 W a l d N ) Ensd . B / R 
95, 144 
Engelhart, her 96, 343 ( L L ) 
Engelher —• Hexenagger 
Engelhir -* Hennkofen 
Engelmannsreuth (G Preb i tz P E G ) 96, 
356 ( L L ) 
— F l N Ruspen 95, 105 
— Zehent 95, 81 (Ensd. B / R ) 
—• Ruspen 
Engelmar , A b t — E n s d o r f 
Engelsberg ( fä lschl . Enge lberg , so M R P f . 
V i l s b i b u r g G Neufraunhofen V I B ) 
Burgkap . 95, 55 
— Pa t r . : Marga re tha 94, 66 — U l r i c h 
94, 55, 66 
Engelsberg ( N M ) Burgs ta l l auf dem T h i e r -
stein-Dietr ichstein 96, 505 (FB) 
Engelsdorf S t E B / R 97, 214, 346 ( W a l d b . ) 
Engelsdorf (wohl / G G ä r m e r s d o r f ) E i -
senerzbergbau 97, 19, 39 f., 106 
Enge lsdor f ( G G ä r m e r s d o r f A M ) Ensd . 
B / R 95, 81 (Englmarstorf), 137 
— A l t m a n n v. (c. 1166) 95, 81 
Engelshof (en) — Engleshof 
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Engelshofer,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Eberhard der, (1399) P f l g . 
u . R z N A B 96, 156, 160 
— Ott der, 96, 296 ( L L ) ; -> Engleshof 
E n g e l s h ü t t (KÖZ) Patr . Erasmus 94, 66 
Engersdorf ( G Sa l l ach E G M R Pf . Tauf -
k i rchen , Benef. Staudach); Pat r . P h i -
l i p p u . Jakob 94, 51 
Enger t , Jos., Hochschulpro f. zR 96, 6 
Engeshof —• Engleshof 
Engilmarus ( P N 1177) 95, 187 f. 
E n g l a n d : 99, 172; 100, 82 
— A b t e i d. H l . A l b a n 93, 89 
— Aus fuhr 100, 76 
— Blecheinfuhr 97, 35 
— E i s e n : Aus fuhr 97, 68 (nach Bayern) , 
143; E in fuh r 91 , 151 (aus der O p f . ) ; 
Erzeugung 100, 61 
industr ie 97, 46 f., 92, 102, 119 
-+ Beale & Co. (Park Ga te /Yorksh i r e ) , 
Thompson & Foremann (Tredegar/ 
W a l e s ) 
— Eisenbahnen 97, 136 
— Farbstoffhandel 100, 78 
— H a n d e l (allg.) 100, 78 
— K g A l f r e d d. G r . (871/901) 100,197— 
200 (se daelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Joe man Regnesburh haet) 
— K g R i c h a r d (I.) L ö w e n h e r z 94, 96 
K ö n i g i n 94, 87 
— Reisen 93, 223, 228 
— Ver t re tung am R T 93, 287 
— Wir t scha f t 97, 45 f. 
— Zinnblechhandel 91, 113; 100, 24 
—• D o n w y , L a v e r , L o n d o n 
Engleshof ( N E W bzw. b. M i c h l d o r f V O H ) 
L L 96, 295 (Engelshof), 296, 305 (En-
geshof), 317 f., 327 (Ott Engelshofer 
zu Engelshofen), 3 5 7 1 0 0 3 , 360 f., 374 ff. 
—• Pfeffer (von Engelshof) 
E n g l h o f Dientzenhof 
Englmannsberg ( D G F ) Patr . W i l l i b a l d 94, 
57, 66 
E n g l m a r ( B O G ) Pa t r . : Ä g i d i u s 94, 22 ,62 
(Ägydi), 66 — Bernhard 94,66 — E n g l -
mar , sei. 94, 66 — Leonha rd 94, 38, 66 
Eng lmar , sei. E ins iedler 94, 29 
Englmarstorf —> Engelsdorf 
Enhuber , (Enhueber) P Joh . Bapt . , K o n v . 
zS tE , 97, 188, 194—197, 204, 232, 
364 (Grab) 
Eninwasser (mögl . —> Steinamwasser?) 
Ensd . B / R 95, 81 
Enkaw —> Obernankau 
Enns (Bez. L i n z , O Ö ) J a h r m ä r k t e 100, 
11 f. 
— M a r k t o r d n u n g 100, 10 
—> L o r c h (Lauriacum) 
Enns ( F l u ß N ) rechter Nebenf l . d. Donau 
95, 19; 99, 179 
Enns , Hzg t . ob der, 97, 389 
Ennsdor f a. d. Enns (Pol . Bez. Amstet -
ten, N Ö ) 95, 19 f. 
Ensdor f ( A M ) 95, 5—172 (81 Enzistorf, 
Endistorf; 128 f. V g F ) 
— Betriebsverband ehemal. K l o s t e r w ä l -
der 95, 124 
— Dorfobr igke i t 95, 162 
— Dorfverfassung, -Verwal tung 95, 159 
(Rat, Rathaus), 161 f. (Vierer) 
— F l N 95, 26 (Frauengarten), 75 ( W e i n -
garten); —> Gruppenberg 
— Forstamt, auch bayer. : 9 5 , 8 0 , 124f., 
142, 152 
— F r i e d h o f 96, 5 1 ; 99, 49 ( P f K i . St. 
Stephan) 
— Kalv in i smus 96, 231 
— Pa t r . : J akob d. Ä. 94, 32 f., 66 ( / 
K I K i . ) — Stephan 94, 54, 66 ( / P f K i . ) 
— Pf . 95, 51, 60—66 ( inkorp.) 
— P f K i . (St. Stephan) 95, 40 (Ablässe ) , 
61 f., 73, 77, 79, 81, 84 (Ausstattungs-
gut u . Zehent) , 91 , 94, 107 f., 113, 
130 f., 145; 99, 49 
— Steuergemeinde 95, 80, 123 
— Viehseuche (c. 1300) 95, 33 
— V i e r e r der Gemeinde 95, 161 
Ensdorf , K l o s t e r : 95, 5—172 (Bened.-Ab-
tei St. J a k o b ) ; 96, 267; 97, 215 1 5 5 , 
235 4 5 ; 99, 49 (Provinznoviz ia t d e r S a -
lesianer); 100, 168 
— Ä b t e : 95, 26—44 (Lis te) ; a l lgem: 95, 
49 f., 65 f., 69, 74, 94, 158, 160 ff . ; 
95, 48 f. (deren S te l lung) ; 95, 65 f. 
(als Patronatsherren) 
Albero ( f 1202) 95, 29 
A lbe r t (I.) v. Hertenstein ( f p . 1335) 
95, 34 f., 62 f. 
A l b e r t ( I L ) Dradschmid (Gradschmid, 
Dradsun) ( f 1472) 95, 40 f., 59, 68, 
149 
Alhardus, etiam Arnoldus nominatus 
( f c. 1276 ) 95, 30 f., 91 
Anse lm M e i l l e r (1713/61) 95, 17 f., 21, 
26 f., 36, 41 f., 120; 99, 46 
Bonaventura Oberhuber 99, 46 
Boto ( f 1202) 95, 28 f., 141 
Dietwin (auch u . a. Thiododoinus, 
Gottwinus; resign. 1144) 95, 27, 
49, 53, 68 
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Eberha rd ( f 1289) 95, 31 f. 
Engelmar ( f 1299) 95, 32 f., 68 
F r i e d r i c h (I.) v. A l l e r s b u r g (resign. 
1310) 95, 34 
F r i e d r i c h (II.) v. Zant ( f 1396 ) 95, 
36, 56 
F r i e d r i c h (III.) Brente l (u. a.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Präntl), 
( f 1520) 95, 13, 42 f., 155 f. 
Gerung (1285 abgesetzt) 95, 31, 54 
Gotpold ( f 1229) 95, 29 f., 68 
Hartnid ( f 1155) 95, 28, 29 (Hartind), 
47 
Helmerich ( f 1170) 95, 28 (Helmri-
cus9 Heinricus) 
H e r m a n n H o l l f e l d e r ( f 1468) 95, 39 f., 
52, 57, 59 
H e r o l d (1255/75) 95, 30 
Johann (I.) Jo rdan < N M (resign. 
1494) 95, 13, 41 (Gerdan), 5% 63, 
68, 156 
Johann ( I L ) Hausner (auch Mesner ; 
f 1503) 9 5 , 1 3 , 41 f., 59, 63, 68, 159 
K o n r a d (I.) ( f 1255) 95, 30 
K o n r a d (II.) S c h o ß ( f c. 1424) 95, 
18, 37 f. (Schechs), 57, 68, 70 
Liebhard (resign. 1293) 95, 32, 54, 68 
L u d w i g ( i r r t ü m l . W e i ß e n b e r g e r ) , (re-
sign. 1441) 95, 37 ff., 57, 68, 70, 
125 
Meinhard ( f 1303) 95, 33, 54, 68 
P a u l K e l l n e r ( f 1445), 95, 37 ff. (nomi-
ne et re Cellarius), 57 
Rudiger (I.), ( f 1215) 95, 29 
Rudiger ( I L ) , ( f 1284) 95, 31 
Sebastian Sintersberger, gen. Gerberz-
hauser < A M ( f 1530) 95 ,13 , 43 f., 
59 f., 63, 68 ff., 156 f., 163 
U l r i c h Z antner (Pr ior , angebl. A b t ) 95,36 
U l r i c h (I.) v. A l l e r s b u r g ( f 1334) 95, 
35 
U l r i c h (II.) Rohrstetter v. E m h o f 
( f 1374) 95, 35 f., 46, 56, 94 
Walchun ( f 1136) 95, 27, 47, 68 
W e r n e r ( f 1308) 95, 33 
W i l h e l m Rorstetter (1412 abges.)95, 
36—39, 56 f., 70, 156 
A l t ä r e , K a p e l l e n : 95, 46 f. 
Al le rhe i l igenkap . 95, 27, 40, 46 
Andreasal tar 95 , 47 
Benediktusal tar 95, 46 
Blasiusal tar 95 , 46 
Gäc i l i ena l t a r 95, 46 
Erasmusal tar 95 , 47 
Eustachiusal tar 95 , 47 
Jacobus -Al t a rb i ld 95, 41 
Joh . Bap t i s t -Al ta r 95, 46 
Josephsaltar 95, 46 
Kathar inenal tar 95, 46 
Kreuza l t a r 95, 47 
Liebfrauenkapel le (Goldene Kape l le ) 
95 , 40, 46, 49 (Marienkap.) 
Magdalenenkap. 95, 46 
Margarethenal tar 95, 46 
Mar t insa l t a r 95, 46 
Niko lausa l t a r 95, 46 
Paulusal tar 95, 46 
Petrusal tar 95, 46; - K a p . 95, 47 
Sigismundal tar 95, 47 
Ursu laa l ta r 95, 47 
— Bauwesen u n d K l o s t e r g e b ä u d e : 95 , 
44—48, 49 (Raumauftei lung, Gesamt-
ansicht) ; / Besitz 
K i r c h e n - u n d Klos te rbau 95, 29 ( / 
K I K i ) ; 99, 28 ff. , 32, 34, 46—50, 
57, 73 ff. 
A b t e i 95, 46, 48 (Abtswohnung) 
Ans ich t d . K l . (16. Jh . ) 95, 19 
Bib l io thek 95, 51 f., 164—171 (Ka ta -
log) 
B r ä n d e : 95 , 40, 42, 46 — 1507 ( K L 
u. Dor f ) 95, 136, 154ff . , 162 — 
1940: 95, 47; 99, 49 f. 
D o r m i t o r i u m 95, 41 
Gutachten d. His t . Vere ins (1863) 96, 
51 
Inf i rmar ie 95, 34 
Kap i t e l saa l 95, 46, 48; — als G r a b -
lege 95, 28, 47 
K o n v e n t g e b ä u d e 95, 42, 44, 47; 99, 
48 f. 
Kreuzgang 95, 29 (Grablege der Ä b -
te), 39, 41, 47 f. 
Paradies 95, 31, 46 f. 
Refektor ium 95, 38 
Siechenhaus 95, 26, 78, 81, 86 (B /R) , 
93 f., 96, 112, 115, 121 (Hospiz) 
— Besitz, Bewir tschaftung, V e r w a l t u n g : 
Admin i s t r a t ion ( P r ü f e n i n g ) 99, 46 f. 
Ä m t e r 95, 49 ff. 
A u s s t a t t u n g s g ü t e r 95, 137 
Badstube 95, 161 
Bäcke re i 95, 41 
Bauhof, Wirschaf t shof 95, 148, 151 
(Eigenhof) 
Besitzerwerb, -Verwal tung 95, 7 1 — 
120 (Liste) , 144—157 
Brandst i f tung an einem K l . - H o f 95, 
163 
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Brauhaus 95, 41, 148 f. 
F iche re i 95, 111 (-rechte), 149, 152 
(Fischmstr) 
Fors t 91 , 183 (Grubkoh len ) ; F ö r s t e r 
95, 152 
Getreidespeicher 95, 152 f. 
Grundherrschaf t 95, 69, 71 
Holzgemarkungen 95, 12 
Hosp iz / Siechenhaus 
J ä g e r a t z u n g 95, 153 
K l o s t e r h ö f e / Bauhof, Schrothof 
K r i e g s s c h ä d e n 95, 154 f. 
Leibeigene 95, 157 
Meie rhof 95, 87, 130 
M ü h l e , M ü l l e r e i 95, 148, 152 
R o d u n g s t ä t i g k e i t 95, 128—142 
S c h ä f e r e i 95, 80 
Scharwerk 95, 158 f., 163 
Tafern ( W e i n - , B i e r - ; Wi r t shaus ) 95, 
149 f., 159, 161 
Untertanen, soziale L a g e : 95,157—163 
Viehzucht 95, 150 f. (Schafzucht) 
V o g t e i 95, 66 f., 69 f., 89, 93, 97, 
101 f., 111, 113 
Waldbeschre ibung 95, 12 
Waldbes i t z 95, 121—126, 142 ff. 
W e i n b a u 95, 81, 137, 149 f.; — U r t l -
hof 
W i r t s c h a f t s g e b ä u d e 95, 40, 42, 48; 99, 
49;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  Bauhof, Klos te rhof 
W ü s t u n g e n (allg.) 95, 134 f. 
Z e c h p r ö p s t e 95, 61 f. 
— Frauenkloster 95, 18, 25 f., 28, 34, 48, 
74 (Inkluse Margare tha , c. 1150), 112, 
153 (Aufhebung) 
— Gerichtswesen: 
Ger ich tsordnung 95, 161 
Gerichtsvogtei 95, 70 
Hohes Ger ich t 95, 70 
Klosterger icht 95, 72, 160f . ; K I R 95, 
160 f. (Lis te) ; 96, 164 (Poeder) 
Niederger ichtsbarkei t 95, 34, 70, 
160 f. 
— Geschichtsquel len: 95, 11—18 
Annales Ensdorfenses 98, 269 
catalogus abbatum, series abbatum, 
membranae Ensdorfenses, membra-
nae nos t r i 95, 18 
Ensdorfer Codex 95, 17 
Ensdorfer U r k u n d e n 95, 85, 140 
— G r ü n d u n g (1121 j 95, 19—25 
— Klos te rk i rche (alte u . St. Jakob) 95, 
44 ff. , 131 
A b b r u c h der alten K i . 99, 47 
B a u m a ß n a h m e n , Verbesserungen 95, 
39 
C h o r g e s t ü h l 95, 40, 47 
D a c h 95, 34 
E i n w ö l b u n g 95, 36 
F r e s k o g e m ä l d e 95, 47 ( s p ä t r o m a n . O r -
namentfries) 
G locke n 95, 42 f., 47 
Grabk i r che d. Wi t te l sbacher 99, 47 
Grabsteine 95, 39, 41 f. 
Ornamentfries ( s p ä t r o m a n . ) u . f i g ü r -
l iche P las t iken 95, 47 
S a k r a m e n t s h ä u s c h e n 95, 38, 47 
T ü r m e 95, 31 , 40, 42, 44, 46; 48 f. 
( G r u n d r i ß ) , 58 
V o r k i r c h e , roman. 99, 48 
W e i h e n 95, 17 f., 68; 99, 48 (1717) 
— Klös t e r l i ches L e b e n : 
D i s z i p l i n 95, 52—60 
Hi rsauer Reform 95, 53 
Marienmesse 95, 84, 90, 104 
Vis i ta t ionen 95, 57 f f. 
— Konvent (Zah l der Konventualen) 95, 
30 ff., 34 f., 38, 40 f., 61 f. (Pr ior ) 
A n g e h ö r i g e des Konvents ( / Ä b t e ) : 
A lb rech t Freudenberger 95, 99 
Andreas D ö f r i n g e r 95, 85 
Anse lm Braun 99, 32 (Pr io r ) , 46 
Anse lm Claus 99, 46 (Pr ior ) 
Anse lm Desing 97, 192 f., 202 
D ie t r i ch Steubel 95, 94, 117 
F r i e d r i c h Eschenbeck 95, 101 
Georg Steubel 95, 61 (Pr ior ) 
Got t f r i ed H u l l a c h e r 95, 61 
HanszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sundersfelder 95, 65 
H e i n r i c h Graujenwinden 95, 61, 63 
H e r m a n n Ho l l f e ld e r 95, 63 
Jakob Parfueß 95, 12, 16 ff., 21, 29, 
34 ff., 38, 40f . , 44, 46, 52, 56, 63 
Pf . zLindenhard t ) , 70, 140, 146 
Jacobus de Redwik 95, 166 
Johann 95, 57 (Pr ior) 
Johann M i l l e r 99, 46 (Pr ior ) 
Johann Salzmesser 95, 62 (Pr ior ) 
Johann Strebel 95, 63 
Maurus P ä c h l (P r io r ; A b t z W e l t e n -
burg) 99, 46 
M e i n r a d P l ab 99, 46, 62 (Pr io r ) 
U l r i c h (Pr io r ) 95, 35 
Vi tus Burkhard 95, 63 
W i l h e l m Rorstetter 95, 65 
Ensdorf , Umgebung : Kar te (16. Jh.) 95, 
44 7 a 
— Grube Thannheim b., 97, 60 
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— Nothe l fe rk i rch le in b., 95, 80 
Ens lwang ( G Nainhof-Hohenfe ls P A R ) 
100, 156 (A Hohenburg) , 173 
— Ensd . B / R 95, 82, 155 
— Patr . N iko laus 94, 46, 66 
E n ß l i n , Chr i s t i an Got t l ieb < Heidenhe im 
(1748) E l l enwarenhd l . zR 100, 43 ff. , 
47 3 6 ( f 1772), 93 
— Joh . Got t f r i ed (1743) Spezereiwaren-
hd l . zR 100, 44 f. 
— F i r m a Gebr . , 100, 45 
E n ß l i n & Sohn (Chris t ian Got t l ieb) H a n -
delshaus zR 100, 45 ff. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Encze(n)s —> Menzlas 
Enczensperg —* Manzenberg 
Enzelhausen ( M A I ) Pat r . Stephan 94, 54 
Enzendorf ( H E B ) 91 , 1 3 0 4 5 ( S a i g e r h ü t -
te), 177 (H) 
Enzenr ied ( N E W M R : Enzenr ie th , Pf . 
L u h e ) ; Pat r . Georg 94, 31, 66 
Enzi, B g . (sie!) zR (996) 94, 26 
Enzistorf —*• Ensdor f 
Enzkoßhof, abgeg. b. W e r n b e r g 96, 294 
( L L ) 
Eperies (OUngarn) 93, 237 
Eppenreuther , W o l f h a r t 96, 300 ( L L ) 
Eppenreuth —• W i l d e p p e n r i e d 
EppenreutQi), abgeg. S d l . b. Erbendorf , 
L L 96, 360 (Eppenräwt), 362, 365 
Eppenreuth b. W ü r z ( N E W ) 96, 300 ( L L ) 
Eppenstein(er) 99, 97, 108 
Eppenstein, Adalbero v. (1012/35 k ä r n t n . 
H z g ) 99, 96 f., 100 ff. ( f 1039) 
— Luitold v. (1076/90) 
— Markwart v. (1073/76) 99, 96 
Eppinger zR 93, 199 
Erasbach (BEI) Forsthaus, J ä g e r s t e l l e 95, 
217, 219 
— Glucks Geburtsort 95, 215 ff. , 219 
E r b , U l r i c h z G r a f e n w ö h r 96, 381 ( L L ) 
Erbekch, Wolfhart 96, 354 ( L L ) 
Erbendor f ( N E W ) 92, 1 5 4 2 7 1 ; 96, 420 
— L L 96, 279 (Ermdorff), 300 (Ern-
dorf), 305, 351, 360, 365, 372, 375; 
/ H o c h h o l z 
— Altenstadt als V o r l ä u f e r 96, 414 1 8 
— Bergbau 91 , 13; -freiheit (1521)91, 
40; / Umgebung 
— B ü r g e r m e i s t e r , -amt 92, 87, 1 4 6 1 2 3 
— Gerichtswesen: 92, 59, 108 
— Rechtserholung aus N ü r n b e r g 92, 
87; Beziehungen zu N 92, 148 1 5 8 
— Stadtgericht 92, 60 
— Hochho lz , Hohes H o l z : L L 96, 304, 
332, 352 (das hohhotez unter Erns-
dorf f) 360, 365, 375 
— Pa t r . : Barbara 94, 6 6 — - B M V 94, 42, 
66 — Joh . Bapt. 94, 34, 66 — Joh . 
Evang . 94, 35, 66 — Vi tus 94, 57 ( A l -
tenstadt) 
— Pf . , ev. 95 , 222 — kath . 95, 220—223 
— Planskizze u . A b b . (1607) 96, 351 
— Sp i t a l 94, 34 f. 
—• Lehauer , Purger, Romung, Rümink, 
W i r t h 
Erbendorf , Umgebung : Edelmeta l labbau 
91, 43 
— Eisenerzgruben b., 97, 15, 33 
— Koh levorkommen b., 97, 15, 53, 104 
—• Bayerhof 
Erbfo lgekr iege : bayer. 95, 125, 134,155 
(Ensd.) 
— spanischer, 95, 218 f. (Ensd.) 
—• Landshuter Erb fo lgekr ieg 
Erbrecht (zur Terminologie) 97, 219, 
255 7 1 
Erchinoald ( f 658) 99, 200 
Erdgastegi, unbekannt (NÖ) 96, 410 
E r d i n g ( E D ) : B / R Salzburgs (Barschal -
ken) 92, 25 
— i B g . als P r p R zMoos inn ing 97, 218 
—• Dachs 
E r d i n g , R A : S ä k u l a r i s a t i o n 97, 339 
Erd inger , Ratsfam. zR 93, 236, 262, 266 
( < A ) , 272 
— Barbara El i sabe th (* H a m m a n n ; OO 
a. Gumpelzha imer) zR 93, 211, 236, 
277 
— C a c i l i a (* March ta l e r ; a. OO H a m -
mann) 93, 210 f. 
— Erns t L u d w i g ( f 1696) I R z R 93, 211, 
236, 272, 277; W w e 93, 272 
— Joach im « A ; o o 1602) 93, 216, 236 
— L u d w i g < A , H d l . zR 93, 236 
— Susanna El isabeth 93, 278 
— W o l f g a n g , I R z R 98, 39 
— W o l f g a n g F r i e d r i c h dR zR 93, 236, 
272, 278 (1712/24), 292, 301 
Er fur t (Bez. Er fu r t ) 97, 393; 100, 123 
— Akademie der n ü t z l i c h e n Wissenschaf-
ten 97, 371 (P H e i n r i c h zStE) 
— Bildungswesen 97, 270 
— I l luminaten 97, 230 2 9 
— Stadtrat 92, 178 (Spo t t l i ed , 1571 
Eger) 
— Statthalter , kurmainz . 97, 230 2 9 (v. 
Dalberg) 
— Zinnoberhandel 100, 78 
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Erfur te r K o n g r e ß (1808) 97, 303 
Erggertshofen ( P A R ) F B 95, 290 
E r g o l d i n g ( L A ) Pa t r . : B a r t h o l o m ä u s 94, 
26 — B M V 94, 41 , 66 — Peter 94, 66 
Ergoldsbach ( M A L ) Bischöf l . Besitz 94, 49 
— Pa t r . : Aga tha und Peter 94, 66 
— P f K i . 94, 21 
E r h a r d , Georg A I B (1698) B g . u . H o f z i m -
mermstr z A M 99, 27, 29, 43, 50, 52, 
57, 62, 74 
— Kaspa r , K o n v . zStE ( f 1729) 97, 191 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Erilapah —* I r lbach 
Erimbert —> Leidersdor f 
Eving (1530) z A M 95, 156 
Erintrud, Schwester d. H l . Ruper t 99 , 
166 
Erk, Chunrad 96, 314 ( L L ) 
E rke l sdo r f ( G Bachetsfeld S U L ) F B 97, 
458 
Erkinbert —* Hahnbach 
Erkloh b. Hohengebraching -> Argle-
(wald) 
Erlach (in erlach) Ensd . B / R (Hzm. H e t -
zelsdorf) 95, 123 
Erlach (wohl G Degerndorf a. I nn R O ) 
S t E P r p . Vogtareu th 97, 210 
Erlach, H d. K l . Waldsassen 91 , 14 
E r l a c h , abgeg. S d l . b. Damelsdorf ( N A B ? ) 
96, 330 ( L L ) 
E r l a f , rechter N e b e n f l u ß d. Donau ( N ö ) 
99, 179; - m ü n d u n g 96, 406 2 , 410 (Are-
lape) 
Erlangen (ER) 91 , 197 (Nekr . N ä g e l s -
bach) 
— Rechtspflege 96, 228 ( A b h ä n g i g k e i t 
von Auerbach) , 229 ( R e c h t s a u s k ü n f t e ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—i Loge L i b a n o n zu den dre i Cedern 93, 
290 
— U n i v e r s i t ä t 93, 153, 244, 252, 290 
—. Studenten 93, 207; 96, 1 6 1 8 
(Oppermann) , 4 2 5 4 (Dachs) 
E r l b a c h b. Pappenberg (nun i m T r u p -
p e n ü b u n g s p l a t z G r a f e n w ö h r E S B ) Ensd . 
B / R 95, 82 (Erlebahc) 1 2 9 5 
— V o g t e i 95, 146 f. 
E r l b a c h ( G e w ä s s e r N L K R ) 93, 49 
E r l b e c k : 91 , 131 (Bg. z N , opf. R i t t e r -
adel) ; 96, 352 ( L L die Erlbeken);979 
30 ( H F a m i l i e ) 
— malleus Ernnelbechus i n Pegnitz 91 , 
22, (H) 
— Georg 96, 357 ( L L ) 
— Chunrad Erlbekch 96, 333 ( L L ) — 
K o n r a d (16. Jh.) zParks te in 92, 1 4 5 1 0 4 
— L u d w i g (1493) L a n d R zParks te in 92, 
59 
— Ruper t 96, 357 ( L L ) 
—. Wolfhart (1387) zHaag u . Sassenreuth 
91 , 131 (Erlböckh); 96, 357 ( L L ) 
—> Erlpeck 
Erlbeck 'sche Untertanen i m P f l e g A W E N 
92, 150 1 9 6 
Erlebahc —> E r l b a c h 
Erlebahe — I r lbach 
Erlhammer (wohl G R ö t h e n b a c h N E W ) 
H 91, 176; 97, 62 
— H M s t r 91, 77 8 9 ( N i k o l . Umbsch le r ) , 
130 (Schreyer) , 1 5 9 4 8 
Erlheim n ö r d l . d. Lau te rach : B / R S t E 99, 
148 
E r l h e i m ( G Zant A M ) Pat r . Laurent ius 
94, 66 ; — E r l k e i m 
— B / R (c. 1010/20) 92, 4 2 2 2 8 
E r l h e i m , Wolchoun v. , u . sein Sohn Ort-
win, Min i s t , von S t E 92, 31 
de Erli — I r l 
Erling —> Niede ra r l i ng ( A M ) 
Erlinga — Langener l ing 
Erlkeim (/ E r l h e i m ? ) , H e i n r . v. (1342) 
V i t z t u m z A M 96, 203 
Erlpeck, Hans 96, 306 ( L L ) 
— Chunrad 96, 306 ( L L ) 
— Wolfhart 96, 306 ( L L ) 
— E r l b e c k 
Ermansreuth -> Ermers r ich t 
Ermbeig, M i c h a e l (1579) S tR z W E N 92, 
149 1 8 2 ; / Ermweig 
Ermdorf, Erndorf — Erbendor f 
Ermersreuth, abgeg. S d l . b. Neuhaus, L L 
96, 361, 365 (Ermensrewt, Ermsrewt) 
— U l r i c h v. , 96, 365 ( L L ) 
Ermersr ich t (S tKr . W E N ) 92, 57, 60 ( G 
Neunki rchen) , 66 (Ermansreuth), 68 
(Ermersreuth b. W E N ) 
Ermersr ich ter S t r a ß e ( W E N ) 92, 109 
Ermweig: Bg . z W E N 92, 147 1 3 4 ; / Erm-
beig 
— Fr i ed r . z W E N 95, 206 
E r n d l , (1579) Apotheker zR 94, 127 
— A n n a M a r i a (* W i d h o l z ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oo 1604) zR 
94, 129 
— El isabeth (oo Fuchs) zR 94, 129 
— H e i n r i c h : (1609) Apotheker zR 94, 
120; (OO 1591 z A ) 94 Nach t r ag (S. 
220) — (* 1569, ks. Leibapotheker 
zPrag) 94, 129 f. 
— Jakob ina ( f 1603) zR 94, 129, N a c h -
t rag (S. 220) 
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— M a r i azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1584 Raselius) zR 94, 129 
— Matthes < N D , Apotheker u . (1564) 
Bg. zR 94, 129 
— U r s u l a (* Diemer , oo c. 1551; OO 1588 
Jung) 94, 129 — (oo Frauenholz) zR 
94, 129 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Erndorf —> Erbendor f 
Ernneicher, Fricz 96, 334 ( L L ) 
Ernsgaden ( P A F ) Pa t r . : Laurent ius 94,66 
— Stephan 94, 54 
Ernsperiger, Chunrad 96, 369 ( L L ) 
Erns t : Hzge 99, 148229, 149, 163 (Erne-
stinger «J* 865) 
— H z g ' a u s Seeland 99, 79 
— H z g von Ostfranken 99, 93 
-> Schwaben (Hzge) 
Ernst , M k g f — Ö s t e r r e i c h 
Erns t : Gfen —• G r ö g l i n g ( e r ) , H i r schberg , 
Sualafeld 
— G f Erns t ( f vor c. 1000; OO Pifridis) 
99, 148 ff. (Ernestinger) 
Ernst [?] , A d a m (1700) Pa l i e r z A M 99,43 
Erns t : F r i e d r i c h 96, 381 ( L L ) 
— Hans G g . , S e k r e t ä r d. Landschaft 
zL inz 97, 389 
E r n s t g r ü n , W ü s t u n g b. O t t e n g r ü n 96, 
334 ( L L ) 
Ernsthof b. W E N 92, 98 
Ernsthof b. Ilsenbach (wohl G L a n z 
N E W ) 96, 298 ( L L ) 
Erns tholz 96, 358 ( L L ) 
Erns te in i . U n t e r e l s a ß , Bened.-Abtei 94, 
56 
E r t h a l , K a r l F r i ed r . Jos. F r h r . v. —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>  M a i n z 
(Kf . ) _ 
E r z —• Eisen 
— -abbau u . H ü t t e n w e s e n i . d. Opf . 100, 
25 
— aufbereitung (Technik) 91, 46 f. 
— -felder —* U r i e l 
frachten 91, 166—170 
gewinnung 91, 43—46 
— -monopol 91, 30 
preise i . d. Opf . 91, 181 f. (Statistik) 
Produk t ion (1387/1609) 91, 54 
Straßen 91, 94 f. 
Verschiffung 91, 66 
— -wasche 91, 46 f. 
zehent 91, 43, 46, 60, 62, 64 
—• A m b e r g , Sulzbach 
—• Bergfuder 
z o l l (Bergfuder) 91, 58 f., 68 4 6 
—• A m b e r g 
—> Bergfuder , Seilzins 
Erzherg b. A M —• A m b e r g 
— Meister auf dem, —> E c k 
Erzgebirge 97, 15, 17 
— H (allg.) 91,116 
—• Hassenstein 
Erzgebirgischer S te inkohlen-Vere in 97,101 
E r z h ä u s e r , O N (allg.) 97, 35 
E r z h ä u s e r (wohl N E W ) , Erzgewinnung 
91, 15 
Erzkanzleramt 98, 285, 286 (ital.) 
Eschelbach a. d. I l m ( P A F ) Patr . E m m e -
ram 94, 28 
Eschenau (ER) Amberger Rechtskreis 96, 
229; Laufener Recht 96, 228 
Eschenbach —* Resin , Schuler , S to rch ; 
W o l f r a m von Eschenbach 
Eschenbach, Zehent 96, 326 ( L L ) 
Eschenbach, B a c h N 92, 57 
Eschenbach ( H E B ) 95, 15, 82, 88, 103, 
129, 138zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  F B 98, 348 
Eschenbach i . d. Opf . (ESB) 92, 136 
— Deutsches Haus 92, 14460 
— H , E i sen - 91, 175 —  B l e c h H M s t r 91, 
112 (Loher) 
— Pa t r . : Laurent ius 94, 38, 66—Wolf-
gang 94, 58, 66 
— Pf . 96, 2825 (Speinshart inkorp . ) 
— Rabenstein 92, 152 2 2 9 
— R e c h t s a u s k ü n f t e 96, 22329 « A M ) ; 
96, 229 
— S t a d t m ü l l e r 99, 40 (Schueller) 
Eschenbach, L d G 96, 23 
Eschenbach —> Windischeschenbach 
Eschenbecher: opf. Landade l 95, 55 
— F r i e d r i c h (1364) 95, 55 
Eschenbeck: F r i e d r i c h , K o n v . —> Ensd . 
— Caspar (1561) z N A B 96, 208 2 5 
Eschenhart ( G W i l d e n b e r g R O L ) Pa t r . 
Laurent ius 94, 38 
Eschericht , Peter, Apotheker z S U L 94, 
125 
Eschertshofen ( G Die tk i r chen N M ) 96, 
311 (E scher shofen) 
Eschlbach ( M R Pf . L e i b i f i n g ; SR) Pa t r . : 
Leonha rd 94, 38 —Pe t rus 94, 51 
Esch lkam ( K Ö Z ) F B 94, 211 
— Patr . J akob 94, 32 f., 66 
—> Schuegraf 
Eschwei ler (-Aue) —*• Mich i e l s & Cie. 
Eselacker ( F l . P r ü f e n i n g ) 95, 197; E s e l -
breite, -nacker ( F l . O l s l i n g ) 95, 197; 
Eselsbreite ( F l . U l s l i n g ) 95, 201 
Esel(s)bach, B a c h N 95, 88 (b. Theuern) , 
149 (Ensd. Fischwasser) 
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Eselsdorf ( G Degerndorf P A R ) 1Ö0,159 
(Amt L u p b u r g ) 
Ese l ta l (Dechbetten), -breite ( P r ü f e n i n g ) 
95, 197 
Eser , W i l l i b a l d (1800/1865) Apotheker u . 
B g m . zStadtamhof 96, 6 7 7 9 
Es la rn ( V O H ) L L 96, 321zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Eslern, vor 
dem Buech) 
— F r K a p . 94, 45 
— H , E i sen - , S c h H 91 , 15, 24, 91, 175 
— Pa t r . : B M V 94, 6 6 — M i c h a e l 94, 45 
— Sebastian 94, 66zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  Wenze laus 
94, 57 
— R e c h t s a u s k ü n f t e 96, 229; —  < N E N 
96, 226 3 7 , 228 
E s l a r n : Fridel u . U l r i c h von Eslern 96, 
316 ( L L ) 
Espan ( F l N ; b. Hetzelsdorf?) Ensd . B / R 
95, 88 
Espen ( F l . U l s l i n g ) 95, 202 
Esper ( F l . O l s l i n g ) 95, 175; - acke r l ( F l . 
U l s l i n g ) 95, 201 
E s p e r ä c k e r —• Thalmass ing 
Essen (Nordrh . -Wes t f . ) Damenstift , re ichs-
freies 97, 185 (Äbt i s s in ) , 235 4 6 
Essenach ( F l N ) 96, 315 ( L L wismat im 
Essewach, gen. di Mülnerin) 
Essenbach ( L A M R Pf . A l t h e i m ) ; Pat r . 
B M V 94, 66 
Essetingen —• N e ß a t t i n g 
Essewach —• Essenach 
Ess ing ( K E H ) F B 98, 339 
— H 91, 61, 67 (Erzverbrauch) , 68 (Pro-
dukt ion) , 1 2 2 7 3 a , 138,140, 172 (SchH) ; 
100, 23 
—• Neuessing 
Essl ingen (ES) , Brandsteuer fü r W e i d e n 
92, 1 5 8 3 6 1 
— Reichsstadt 93 , 284 (Ver t re tung am 
R T ) 
Esterholz b. Pe is ing , S t E E i n k ü n f t e 97 ,214 
Esterl(in): Chr i s toph Jakob (1697—1763), 
ev. Prediger zR 93, 234 
— Johann , S tGerAss . zR 93, 259 
— Joh . Chr i s toph R , (1716) K f m . zVene-
d ig 100, 64; — österlin (?) 
— Joh . J akob , H G e r D i e n e r zR 93, 234 
Etelankhof, Ö d e (wohl b. Lennesrieth) 
96, 322 ( L L ) 
Eteldorfer -+ E d e l d ö r f e r 
Etelndorf -> E d e l d o r f 
Etleinsdorf 96, 319 ( L L ) 
Etsdor f ( A M ) 96, 241 (Etstorf) 
— Patr . Barbara 94, 66 
Etsmannsperg —• Etzmannsberg 
E t t a l ( G A P ) Bened . -K l . 97, 194 6 6 , 235 4 5 
Ettecho watmangaer in foro (1248) zR 93, 
58 6 1 
Etteldorf (abgeg. zwischen N A B u. O V i e c h -
tach) 96, 291 ( L L ) 
Etteldorfer, Ulrich der, 96, 374 
Etteldorfer aw —• Ede ldo r f 
Ettendorfer, H e i n r i c h 96, 372 ( L L ) 
Ettenhofen (Ettenkofen?) Pat r . M a g d a -
lena 94, 39 
Ettenstatt ( W U G ) Pf . Joh . D a n i e l Schwen-
ter 94, 122 
Ettersdorf Patr . H l . K r e u z 94, 37 
Etterzhausen ( L K R ) O N 93, 44 (863 Eid-
rateshusa) — FB 91, 233; 93, 326; 94, 
210; 97, 456, 471 ( L ö w e n e c k ) 
— B u r g K a p . 94, 55 
— H ö h l e Al tes Haus ( V g F ) 91, 233; 94, 
210 
— Pa t r . : U l r i c h 94, 5 5 — W o l f gang 94, 
58, 66 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36, 45 
— Rit tergut 100, 86 
Etticho (bair. P N ) 93, 35 
E t t l i n g ( I N M R Pf . P f ö r r i n g ) ; 99, 201 
— Benefiz ium d. S t E Pf . P f ö r r i n g 97, 221 
— Patr . Andreas 94, 23 f., 66 
Et t l ingen ( K r . Ka r l s ruhe , Baden-Wttbg . ) 
99, 201 
Et t l inger (1519) H f m H e r r zSaulburg 93, 
102 
Ettmannsdorf, H 91 , 61, 69 (Erzbezug), 
140, 146 (SchH) , 173 (Ettmannsdorf 
I , I I ) — H M s t r . 91, 140 1 2 1 (Neumeier) 
— Patr . V i t a l i s ( M R Pf . Schwandorf) 94, 
56, 66 
—• Neumai (e)r 
Ettraching (= Ottraching) 95, 196 
Et tsdorf ( G Vi l sho fen A M ) Ensd . B / R 95, 
82, 130 
— Patr . Barbara 94, 25 
Etzbrei te ( F l . Aukofen) 97, 463 ( V g F ) 
Etzelhof (G Brudersdorf N A B ) 96, 170 f., 
239 (Etzlhof) 
— Gerichtsbarkei t 96, 219 
Etzelwanger T a l (Etzelwang, G N e i d -
stein S U L ) 97, 118 
Etz(en) ; E tzacker , -wiese ( F l . U l s l i n g ) 
95, 201 ff. 
Etzen ( F l . O l s l i n g ) 95, 175 
Etzenr icht ( N E W ) 92, 60 (G N e u n k i r -
chen); L L 96, 347 (Elzensrewt) 
— M a r k t z w a n g 92, 136 
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— Pat r . : Margare tha 94, 46 — Niko laus 
94, 46, 66 
— V o g t e i 92, 61 
Etzgersr ie th ( V O H ) Pat r . Georg 94, 31, 
66 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Etzmannsberg b. S U L , Bergbau am, 97, 
29 (Etsmannsperg b. Brei tenbrunn) 
— B o d e n v e r h ä l t n i s s e 97, 19 
—. Eisensteinzeche 97, 62 
— Gewerkschaft 97, 61 
— Gruben 97, 107, 109 — Josephsschacht 
97, 107 — Karlsschacht 97, 61 , 107 — 
Maxschacht 97, 108 
Eugenbach ( L A ) Pat r . Georg 94, 30, 66 
Eulenlohe (GrubenN) 91 , 14 
Euletzhof —• Eilhartshof 
Eurasburg , Ada lbe r t v., 99, 157 
Eurnfeld —• K i r c h eneidenfeld 
Eußerthal b. L a n d a u , A b t e i 98, 286 
Eustachi villa (Stachenwald) 98, 229 
Evagrius, Bsch. v. Ant ioch ien 95, 168 
Evange l iko rn ( F l N , Abgabe an die Pf . 
O l s l i n g ) 95, 197 
Exulanten 93, 217 f., 222, 227; 94, 118 
—*> Bayern , Ö s t e r r e i c h 
Eyban: (1309) V i z e d o m z A M 95, 69 
— U l r i c h d., 96, 377 ( L L ) 
Eybeck , E h r b . zR 93, 200 
E y c k , van E y c k 99, 207 
Eylenbach —• Welsenbach 
Eylharczhof -> Eilhartshof 
Eyse9 Nikel, von Waldekk 96, 338 ( L L ) 
Eysenhart, Haincz 96, 381 ( L L ) 
Eysenhartsperg —* Eismannsberg 
Eytelwein, J oh . F r i ed r . , K f m . z L e i p z i g 
100, 78 
Eyttner von (Wind i sch - ) Eschenbach 96, 
380 ( L L ) 
Ezdor f , G f i n v. , (1822) Stiftsdame z O M ü . 
97, 328, 330 (1823 z M ) 
— M a r i a Johanna F r e i i n v. , Stiftsdame 
z O M ü . 97, 208 
Ezreuth b. W E N 92, 66 
Ezzo: 99, 105 
— G f (c. 945/965) 99, 104 
— Pfg f ( f 1034;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OO Kaiser tochter M a t -
hi lde) 99, 103 f., 108 f. 
Ezzoniden 99, 103—109, 119, 121, 134 
— Genealogie nach W i t t e u n d K i m p e n 
99, 104, Taf. I I I (Stammtafel) 
— H e i n r i c h 99, 130 
— K o n r a d I I I . (Kuno), (1056/58 od. 
1061 k ä r n t n . H z g ) 99, 96 
— Kuno 99, 121, 130 
— Liudolf (1030) 99, 130 
— Otto (1030) 99, 130, 134 
— Otto I I . (1045/47 s c h w ä b . Hzg . ) 99, 
96 
—> K ä r n t e n (Hzge), Lo th r ingen , Z ü t -
phen 
Fabert (1699) Barbier zR 93, 271 
F a b r i , Hans F r i d r . (17. Jh . ) z W E N 92, 
156 3 0 5 
fabrica ecclesiae ( H e i l i g e n v e r m ö g e n ) , 
Ensd . 95, 61, 65 
fabricae pedales —• T r e t h ü t t e , - m ü h l e n 
Fabr ic ius , Georg 96, 16 
F a b r i k e n 100, 40, 79 (1763 z M ) 
F ä r b e r 96, 348 
Fahrenbach 91 , 157 
Fahrenberg , M a r i e n - W f . 94, 42 
Fa i lnbach ( G Habersk i rchen D G F M R 
P f . ) ; Pat r . G e o r g 94, 31 , 66 
Falkenau, Braunkohlenvorkommen 97 ,17 
—> Globen 
Falkenau (? ) : A l b e r t von Valkinowe 
(1301) Richter z W E N 92, 61 
Fa lkenberg ( E G ) Patr . Laurent ius 94 ,38 ,66 
Fa lkenberg , M a r k t (TIR) 92, 136 
F 
— B u r g 94, 48 
— Fre ib r i e f 92, 71 
— Patr . Pankra t ius 94, 48, 66 
Falkenberg(er) 95, 77 (v. Leuchtenberg) 
— Gebhard L d g f v. ( c .1280) 95, 77 (v. 
Leuchtenberg) 
— G e r t r u d (c. 1210) 95, 99 
— K o n r a d ( f 1252) 95, 77 
—• Leuchtenberg 
Falkenfels ( B O G M R Pf . Ascha ) ; 93, 247 
— B u r g , - K a p . 94, 34, 46 
— Pa t r . : Joh . Bapt. 94, 66 — N i k o l a u s 
94, 46, 66 
Falkenste in ( R O D M R Pf . A r r a c h ) ; 9 5 , 
286 ( F B ) 
— B o d e n v e r h ä l t n i s s e 97, 14 
— Pa t r . : B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 53, 66 
— H l . K r e u z 94, 37, 66 — L i b o r i u s 94, 
6 6 — S e b a s t i a n 94, 53, 66 
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—. S c h l o ß (Leuchtenbg. Bes. > K l . W a l d -
sassen)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 96, 360 1 0 5 1 
— Hecht , G g . 
F a l l ä c k e r ( F l N Burgwein t ing) , 91, 232 (FB) 
F a l l g e b ü h r (Schleusengeld) 91, 98 
Fa l lo t — Jaschke & Fa l lo t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Falsberg —> Fa lzbe rg 
F a l t e r ä c k e r ( F l N ) 95, 175 ( O l s l i n g ) , 201 f. 
(U l s l i ng ) 
Fa l zbe rg b. G r o ß e n f a l z ( S U L ) , Bergbau 
am 91, 36, 44 f. (Valzberg i . d. H s c h . 
Sulzbach) ; —> Valzberg 
— Erzgerechtsame 97, 29 (F alsberg) 
Falzner z N 91, 128, 131 
— R ü d i g e r (1356) Bgm. z N 91, 128 
Fannawer, Hanns der 96, 336 ( L L ) 
Fan ton-Ver rayon , Angeh . d. Fre ikorps 
Conde (1795) 92, 196 
Farmaich (wohl F a r m a c h od. Fa rnach , 
HO) S t E P r p . Vogta reu th 97, 210 
Faro (Agi lo l f inger ) 99, 181 f., 200, 202 
(Sohn Chrodoalds), 203 
F a r r a (b. Aqu i l e i a ) Z o l l s t ä t t e 97, 408 
Faulwies (wohl nicht G Hainsacker , L K 
R ) Ensd . B / R 95, 103 
Fayencefabr ikat ion — P h i l i p p s b u r g 
Fecking, Albun v., 92, 28, 45321 (Alban) 
— Gottschalk v. (1106/20) Mundschenk 
92, 28 
— Werinher v. (1185) 92, 29 
Feder (1804) fs t l . L ö w e n s t e i n i s c h e r Geh . 
Rat 97, 302 4 7 
Federer (1699) Go ldschmied zR 93, 271 
— M i c h a e l , Goldschmied u . M ü n z m s t r z R 
93, 247, 253 
Feichten/Obb. (?) — Veichten 
Feichtenmühl 92, 71 (B/R Schi rnd inger 
> W E N ) 
Fe i le , Jakob < D L G (c. 1600) B u c h d r u k -
ker z A M 92, 183 
Fei le r , S ig i smund (1701) W e r k z e u g m a -
cher ( z A M ? ) 99, 15 
Fei le rsdor f (ESB) L L 96, 354 (Veiles-
torff), 357 (Feylerstorf), 369 u . 381 
(Weylerstorf) 
— Leuchtenberger H o f 96, 333662 (Vei-
ler sdorf) 
—• Fulesdorf 
Fei lershammer ( G Fe i le r sdor f E S B ) H 91, 
41, 61, 175 
— H M s t r 91, 130 (Kotz) 
Feischel , F e i s c h i : < A s c h a c h (Ös t e r r e i ch 
ob der Enns ) , Ratsfam. z R 93, 162, 
164, 235 
— Elisabeth Chr i s t ina (oo G l ä t z l ) 93,235 
— Esaias (1648/1711), Geh . Registrator 
u. I G R z R 93, 206, 228, 235, 273, 277 
— E v a C o r d u l a 93, 222 
— Georg < Aschach ob der Enns (1617/ 
1677), Bg . u . e i n h d l . zR , H G e r A s s . 
u. Ä u ß . Rat 93, 222, 235 
— M a r i a El isabeth (* Fuchs , ool686)zR 
93, 235 
— S i b y l l a (* K r a n n ö s t ) zR 93, 235 
— Susanna Ka tha r ina (oo Memminger ) 
zR 93, 235 
Feistelbach H , S c h H 91, 174 
Feistelberg (wohl G O K ö b l i t z N A B ) 91, 
61 
Fe i s t l , S imon Bamberger Schutzjude (1724) 
99, 70 
Feldkirchen ( M A L M R P f . Mar t in sbuch) ; 
Patr . M i c h a e l 94, 45, 66 
Fe ldk i r chen (SR M R P f . ) ; Pat r . L a u r e n -
tius 94, 38, 66zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  M a r k u s 94, 42 
Feldsch lag ( F l N , Hauzenstein) 97, 472 
(FB) 
Fe i le re r , M a r i a Rosina < M B (oo Dien t -
zenhofer) 99, 29 1 0 1 
Fel l inger Berg (Schwabelweis) 91, 231 
( V g F ) 
Fensterbach (BachN) 95, 137; 96, 267 
(der V entzenbach, A m t A M ) 
F e r c h l , F r i t z 94, 114 
Feretrich(t)senrewt (unbek.) 96, 302 ( L L ) 
Fe r r a ra 97, 410 f. 
— K o n z i l 95, 164 
de Ferreras (B ib l . S tE) 97, 199 
Fesch, Joseph (1803 K a r d i n a l , 1806 K o -
adjutor Dalbergs) 97, 294 
F e s e l e n - G e m ä l d e i m E r h a r d i - H a u s 96, 53 
Festemul unt Drockaw —• V e s t e n m ü h l e 
Feuchtenberg —> Veichtenberger 
Feuchtenberg(er) , H ie ronymus , Glaser 
z A M ( f 1712) 99, 27, 51 (1701 Fich-
tenberg), 57 
Fichtau b. Teschau 96, 342 ( L L ) 
F ich te lberg (BT) Bergwerk , k f . , E r z a b -
bau 97, 37, 41 f., 61 
— Eisenerzeugung (1848/49) 97, 57 
— Hochofen , H ü t t e n w e r k e 97, 43, 53 f. 
(kgl . ) , 60, 97 
— Geiersberg, Gleißenfels, Gottesgab 
Fichte lgebi rge : Bergbau u . H ü t t e n w e s e n 
(allg.) 91, 13, 37, 38 (Mehlmeise l ) ; 
97, 36, 42 f. 
— B l e c h h ä m m e r , -schmiede 91, 117; 97, 
32 
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— B o d e n v e r h ä l t n i s s e 97, 15 ff. 
— Eisenbahnen 97, 178, 115 
— Eisenindustr ie 91, 39, 42 f., 54 ( G u ß -
eisenherstellung), 116 
— Erzbergbau (al lg.) , Gruben 9 1 , 10; 
97, 33, 59, 73 
— H o l z k o h l e n h o c h ö f e n 97, 34, 55 ( H o l z -
mangel) 
— K o h l e n m a ß 91 , 87 1 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Wehrung) 
— Stah l - und Eisengewerkschaft 91, 107 
— Waldbez . i m , 99, 158 (Schenkung K s . 
He inr ichs I V . ) 
— W e i ß b l e c h - I n d u s t r i e 97, 36 
— Zinnbergbau 91, 38, 110 (Gruben) , 
125; 97, 32 ((Rohzinngewinnung) 
Fichtelmühle, E i n ö d e (Hfm. W i l c h e n r e u t h 
b. W E N ) 92, 98 
Fichtelsee, Z innbergbau 91, 38 1 6 1 
Fichten i . T i r o l , K l . 97, 194 6 6 
Fichtenbach (b. W a l d e r s h o f ; B a c h N ) , 
E r z w ä s c h e am, 91 , 46 
Fichtenberg —> Feuchtenberg(er) 
Fichtenmühle 92, 1 5 1 2 0 2 
Fiechtner (Vichtner) Hans , Schneider 
zErbendorf 95 , 221 f. 
— Kaspar zErbendor f 95, 222 
Fiederer —• F ü t t e r e r 
F ied le r , M e l c h i o r (1569) B g . z P A 91, 121 7 1 
Figuracker , -breite ( F l U l s l i n g ) 95, 201 
— Figurenbrei te ( F l N Moosham) 98, 
338 ( V g F ) 
Fihohus —• Viehhausen 
F i l c h n e r : opf. F ö r s t e r f a m . 95, 224 
— W i l h e l m 95, 224 
Findels te in —»- Deggendorf-Findels te in 
F i n k , Josef v., bayer. Staatsrat (c. 1831) 
96, 19 
F inkenhammer ( G Miesb runn V O H ) H 
97, 62, 9 7 2 8 , 106 4 2 
Finster , Hans < A l t d o r f , (1644) z W E N 
92, 158 3 8 3 
Finsterer , Joseph (1699) Schlosser z A M 
99, 44 
F i n s t e r m ü h l e ( G Rothenbruck E S B ) 97, 
460 (Distlergrotte) 
Firkenhof zwischen Lammershof u . G u t -
tenau 96, 382 ( L L Funkenhof, Fur-
kenhoff) 
Fisch-Entenstein —• Fischstein 
Fischa , F l u ß i n N Ö 99, 179 
F ischbach ( B U L ) 98, 343 f. (vorgesch. 
G r ä b e r ) 
F ischbach ( R O D ) Ensd . B / R 95, 82 (Vist-
bcich), 98, 106 
— Patr . Jakob d. Ä. 94, 32 f., 66 
Fischbachau ( M B ) 97, 59 
Fischenberg ( F l N ) 96, 3 2 0 5 1 2 ( L L ) 
Fischer , V i s c h e r : Erbengemeinschaft 
(1805) zR 93, 224 (Vischer) — H d l . 
zR, (1797/02) IR 93, 306 — H M s t r . 
(1566) zWoppenr i e th 7 7 9 2 — Vische r 
z A M 91, 1 3 9 1 2 1 ; z N 91, 1 4 0 1 2 1 ; zR 91, 
1 4 0 1 2 1 , 93, 266 (Ratsfam.) 
— Ade lhe id die Vischerin (c. 1380) z A M 
91, 1 3 9 1 2 1 
— Albrech t < Pressat 96, 380 ( L L ) 
— Ghr is t ina Margare tha Vi sche r (* A l -
kofer) zR 93, 224 
— Chr i s toph < Leonfe ld (1629/81 B u c h -
drucker) zR 94, 157 (1664); 98, 19, 
32 f. 
—< Georg , bey Sanct Georg z N A B 96, 
143 
— Georg (1694) Schreiner z A M 99, 43 
Hans (1524 u . 1536) B g m . z N A B 96, 
168, 185 — (1610) zR 94, 132 
— Joh . Chr i s toph Vi sche r (1739/1802), 
Tuchhd l . u . (1796) I R z R 93, 223 f., 
266, 279, 291, 303; 100, 53, 121 
— Joh , Leonha rd d. Ä., Rat z C a l w / W t t b g . 
93, 224 — d . J . B g . u . Hande lsmann 
zRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1738) 93, 224 
— Joh . M i c h a e l (* 1691 B U L , f 1766 M ) 
99, 28 9 4 , 6 5 2 3 2 
— Jonas Vische r (1582) z N 91, 131 
— K o n r a d (1317) z S c h m i d m ü h l e n 95, 106 
— Chunrad V ischer 96, 331 ( L L ) 
— Kuncz ( L L ) 96, 381 
— Magda lena (* Zahn) zR 93, 224 
— M a r i a Regina (* M a y r , OO 1725) 99, 
28 9 4 
— M a r k a r t Vi sche r 95, 160 
— Sixt(us) V i sche r z N A B 96, 2 0 8 2 5 
(1561 W i r t ) , 266 (1588) 
— U l r i c h V i sche r z N A B 96, 1 5 5 5 9 (1573 
K a s t e n g e g e n s c h l i e ß e r ) , 191 f. « L u h e , 
1478 StSchrb) 
— Wenzeslaus < Hoyerswerda/Schi . , 
Buchdrucker z A M 92, 183 — Ven tze l 
V i sche r ( f 1583) z W E N 92 , 154 2 7 1 
Fischerberg b. W E N , B e r g N 92, 1 4 2 1 2 b 
— H o c h ä c k e r ; S ied lung auf dem, 92, 55 
Fischere i , opf. 96, 3 0 0 2 3 0 
Fischern (wohl W U N ) Erzabbau 91 , 59 
Fischstein (wohl G H ö f e n P E G ) S c h H 91, 
91 (Endtenstein), 134, 173 (Fisch-En-
tenstein) — S c h H i m A m t Auerbach 
91, 63 
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Fland(e)rerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (?) 91 , 138 (V andrer) 
Flandern , Handelsbeziehungen 100, 13 
F l e c k l (G OWarmens te inach B T ) B e r g -
bau, Erzabbau 91, 14; 97, 33 
F l e i n ( K r . H e i l b r o n n , Baden-Wt tbg) 93, 
224 (Prediger D i b o l d ) 
Fleischet, M a r i a El i sabe th (Fuchs;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OO 
1686) 93, 235 
Fleischhaeckhel, M a t t h ä u s Valen t . (1675) 
z U I s l i n g 95, 194 
Fle i sch le in , K o n r a d (1360) 95, 112 
F le i schmann: Elspet 96, 369 ( L L ) 
— Fricz ( L L ) 96, 320 ( z G r a f e n w ö h r ) , 381 
— Jorg: 96, 241 (1470 z N A B ) , 381 ( L L ) 
— Heinczlein Paulein 96, 361 ( L L ) 
— Hermann 96, 369 ( L L ) 
— Chünzel 96, 381 ( L L ) 
— Chunrad zPressath ( L L ) 96, 356, 358 
— Stephan (1506) z l s l i n g 95, 189 
— Thomel 96, 381 ( L L ) 
Fleischpreise 100, 40 
F l e m i n g , P a u l (1609/40), D ich te r 98, 67, 
69 2 2 4 , 80, 91, 109, 116 
Flescher, Tobinson (1585) z A M 91, 78 
Fiesdorf (Lage unbek.) 96, 327 ( L L ) 
Flet( t )acher , E h r b . zR 93, 199 
— Hans N i k o l . , (1608) E i senhd l . , Stadt-
k ä m m e r e r zR 91, 138; 100, 24 
— Hauboldt (1584) E i senhdl . zR 91 , 139 
— Joh . M i c h a e l (* 1613) E i senhdl . zR 91 , 
139 
F l e t t e r s m ü h l e ( G V o r b a c h E S B ) 96, 
307349 «Fretersbach) 
— Fischwasser (B/R K l . Speinshart) 96, 
307 ( L L ) 
F l i c k & Cramer, T u c h h d l . zEisenach 100, 
47 
F l i c k e r m ü h l e (nicht G Senkofen; G M o o s -
ham, L K R ) F B 95, 280, 283 
F l i ege r in -Acke r ( F l . U l s l i n g ) 95, 202 
F l insbach b. St. P ö l t e n ( N ö ) 99, 152 
F l in t sbach (RO) Schule 99 , 18 
F l ö ß e r e i 91 , 24 
F l o r e n z : Erzbsch . Antonius (•{• 1469) 
theol . Schrif ts te l ler 95 , 164 (Bib l . 
Ensd. ) 
— K o n z i l 95, 164 
— Tedesco als Beiname 97, 413 
—• Pra to 
F l o ß ( N E W ) 92, 97; 96, 417 
— Eisengut, Sulzbacher 91 , 126 
— Grundbesi tz d. Sulzbacher 99, 116 
— H , S c h H 91, 20, 2 4 1 0 ° , 32 1 3 9 , 71 
—• Al tenhammer , P lankenhammer 
— Hohenstauf. Erbschaft 92, 59 
— Kirchenorganisa t ion 92, 56 
— Pa t r . : Joh . Bapt. 94, 34, 66 — N i k o -
laus 94, 66 
— Planskizze (1600) 96, 377 (Abb.) 
-> F l o s s e n b ü r g , U n t e r f l o ß 
-> Schmid( t ) 
F l o ß , G f G e b h a r d v. (von Sulzbach) 99 ,80 
F l o ß , F l o s s e n b ü r g : A m t , Pf legamt 92 , 
114 f.; 100, 192 
— Eisenbergbau, E rzgewinnung ( im 
A m t ) 91, 13, 41 ; -> Schupfenberg 
— Kompetenzkonf l ik te (Hsch. F l o ß ) 
92, 150 2 0 2 
— B u r g 91 , 126; 92, 145 1 0 4 
— Patr . 94, 48 
— Revindikationsgesetze 92, 62 
— Ger ich t , Ger ichtsbarkei t 92, 148 1 5 8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 
100, 191 
— H a l s G d. Amts 92, 110 
— Rechtserholung aus S U L 92, 
148 1 4 6 
— V e r p f ä n d u n g (1311) 92, 58 
F l o s s e n b ü r g ( N E W ) Patr . E m m e r a m 94, 
66 
— Planskizze (1600) 96, 379 (Abb.) 
F l u c k zR 93, 199 
F l ü g e l s b e r g (G M e i h e r n R I D M R Pf . A l t -
m ü h l m ü n s t e r ) ; Pa t r . : Gregor 94, 32 
— H l . K r e u z 94, 37 
Flugschr i f ten 92, 195; S ä k u l a r i s a t i o n s -
97, 225 
F l u r l , M a t t h , ( f 1823) Geologe u . M i n e -
raloge 91 , 71 
F l u ß N 99, 179 (Nebenf lüs se d. Donau) 
Fochenhoff —• Fockenhof 
Fochsendorf —• Fuchsendorf 
Fockenhof (in der Lenersreuter Pfarr) 
L L 96, 321 (Fochenhof), 364 (abgeg. 
S d l . b . W a l d t h u r n ; Vockenhof) 
Förchtel, Seybot u . dessen Vet ter Eber-
hart, B g . z N 96, 313 ( L L ) 
F ö r d e r e r , E r h a r d (1550) zKit tenhausen 
95 , 239, 241 
F ö r s t e r , K o n r a d (1319) zVi l shofen 95, 114 
— U r s u l a (1613) E i senhdl . zR 91 , 139 
F ö r s t e r - F a m i l i e n , opf. 95 , 224 
Folchaid ( 0 0  H z g Theodo) 99, 166 — 
Folkheid 99, 186, 192 f., 202 
Folinchoua —• Pfe l lkofen 
Folio, P N 93, 52 
Fontanel la (Fontenelle: St . W a n d r i l l e ) 
Bened.-Abtei (Bst. Rouen, F r a n k r . ) 99, 
171 
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ForchersdorfzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Lage unbek.) 96 , 321 L L 
Forher sdorf) 
Forchhe im ( F O ) , Besiedlungsgrenze be i , 
96, 101 (8. Jh.) 
— Salzhandel , - lager 100, 73 
— Urkundenausfer t igung (914) 96, 413 
Forchhe im ( M R Pf . P f ö r r i n g ; R I D ) B e -
nef iz ium d. S t E Pf . P f ö r r i n g 97, 221 
— Pat r . : Margare tha 94, 66 — Stephan 
94, 54, 66 
Foresanger ( F l N ) b. Mocke r sdo r f ( > 
Baumgartnerhof) 96 , 337 ( L L ) 
Forespach 96, 3 3 7 7 2 6 ( L L ) 
F o r m b a c h (Vornbach b. Passau) Bened.-
K l . 94, 84; 97, 1 9 4 6 6 , 2 3 5 4 5 
— A b t Angelus Rumpie r 99, 86, 128 
— K l . - T r a d . 92, 19 
F o r m e l b ü c h e r — S t r a ß b u r g (Bsch. J o -
hann) 
Formersreith ( L d G W a l d e c k ) 91, 157 
Forst ( N M ) V g F beim Braunshof 94, 206 
Forst —> Feldener Fors t 
— -besiedlung 97, 219 1 7 3 
geometrie 97, 273 (deren Pflege) 
— -gerichte —• Grabengerichte 
—. -Organisation 96, 1 2 4 (v. L i n c k ) 
F o r s t d ü r n b u c h (eingemeindet i n M ü h l -
hausen K E H M R Pf . M ü h l h a u s e n ) ; 
Pat r . J akob d. Ä. 94, 32, 66 
Fors te l , E h r b . zR 93, 199 
Forstenberg ( > Gu t Karlstein) 96, 1 5 1 0 
Fors te r : K i r c h e n u . Schulverwal te r z A M 
92, 183 — (1853) L G A s s . z B U L 97, 
153—158 
— Dorothea < A MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo P i r k ) 92, 181 
— Erns t (1853) Fab r ikan t z A 97, 154— 
158 
— F r i t z < Neudor f b, W e r n b e r g 96, 339 
( L L ) 
— Frobenius , A b tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -> R K (StE) 
— Georg (1693) Schlosser zNeumark t 99, 
48 
— Jakob , Buchbinder u . (1621) Bg . z A M 
92, 181, 183 
— Joh . Gualber t , A b t —• W e i ß e n o h e 
— Magda lena (1622 W w e ) z A M 92, 181 
— M a r i a A M (oo Ruf f ) 92, 181 
— M a r i a Salome < A M (oo Wagen t ru tz ) 
92, 181 
— M i c h a e l < Caste l l i n F r a n k e n , B u c h -
drucker ( f 1622)92, 181 ff . ; 96, 2 0 8 2 6 
— Placidus (Bruder d. Frobenius) , A b t 
—* Scheyern 
— Sabine < A M ( f W i e n ) 92, 181 
Forsterberg (Ger. Beratzhausen) 100,156 
— (Ger. Hohenfels) 100, 155 f. 
Forsthof, 92, 98 
Forstmühl b. L u h e , P lanskizze (1607) 96, 
374 (Abb.) 
For t schau ( G Kemna th , K E M ) H 9 1 , 175 
Forwein —• V o r b a c h 
Foß, Fridel, von Pressat 96, 354 ( L L ) 
FOssendorf, Fosserndorf —• Fuchsendorf 
Fossenmul —> F u c h s m ü h l 
Frabertshofen ( G Nainhof-Hohenfeis P A R ) 
Ensd . B / R 95, 82 
— T r u p p e n ü b u n g s p l a t z Hohenfels 100, 
173 
Fracht tar i fe 97, 113 
F r ä n k i s c h e A l b , F r ä n k i s c h e r J u r a : B e r g -
bau u . H ü t t e n w e s e n 91 , 11 f., 127 f. 
— B o d e n v e r h ä l t n i s s e 97, 18—24 
F r ä n z e l —* Frentze l 
Frais(s)lich, F e l i x 91 , 1 0 6 8 (1478); 96, 
328 6 0 2 (1515) 
Francho ( P N 12. Jh . ) 92, 31 
F ranc i sc i , Erasmus ( f 1694) 98, 162 **6 
( N ü r n b e r g e r Dichterkre is ) 
Franckenstein , Augus ta v. (1814) St i f t s -
dame z N M ü . 97, 301, 328 
Francois , P D o m J . ( lo thr ing. Bened.-
Kongregat ion) 97, 194 
F r a n k : H M s t F a m i l i e 9 1 , 130 (zRosen-
hammer) — E h r b . zR 93, 199 
— W i l h e l m 91 , 138 (Bergwerksgewerke 
zR , 1481) —(1510) zR (Frangk) 96, 
263 — V i l s w ö r t h (von Frank) 97, 63 
F ranken ( G Haader M A L M R Expos i tu r 
zur Pf . Mar t in sbuch) ; Pat r . i ko l aus 
94, 46, 66 
F r a n k e n : 94, 107 
— A u f k l ä r u n g 97, 224 
— H a n d e l 91 , 108 (Eisen- , W e i n - ) 
F ranken , Hzg t . 99, 181 (Grenze) 
— Erns t , H z g von Ostfranken 99, 93 
—- Hermannus comes orientalium F r a n -
corum 99, 90 
F r a n k e n (gens) 99, 182 f. 
F r a n k e n , F r anken re i ch : Beziehungen zu 
Baye rn 88, 196—205 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i Hausmeier bzw. K g e : (bes.) — Chil-
debert, Childerich, Chlodwig, Chlo-
thar, Pippin; K a r o l i n g e r 
Frankenberg , H e i n r i c h v. (c. 1215) 95,118 
Frankenberger : Chunrad Frankchenber-
ger 96, 356 ( L L ) 
F r a n k e n g r ü n e r , H e r m a n n 96, 331, 348 f. 
( L L Frankchengrüner) 
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Frankenhammer (wohl G B a d Berneck 
B T ) 91 , 14, 176 (SchH) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Frankenohe, M i t t e l - , Un te r - (ESB) Ensd,. 
B / R 95, 83 
Frankenpuhel, -puchl ( H o l z N , b. F l o ß ? ) 
96, 376 ( L L ) 
Frankenreuter : Fridrich Frankchenrew-
ter 96, 325 ( L L ) , 335 (Fricz) 
—*• Frenkenrewter 
Frankenr ie th (G Lennesr ie th V O H ) Ensd . 
B / R 95, 83 (Frazetenreutte) 
F r a n k e n w a l d 95, 63, 93, 139 ff. (Urba r -
machung) ; 97, 15 
F rankfu r t a. M a i n 93, 178, 194, 237, 240, 
286; 100, 49 
— B a n k h ä u s e r —> Bethmann, S c h ö n e -
mann & Heyder , W e r t h a i m e r 
— H a n d e l : 91 , 114, 151 3 ; 100,46, 59, 
77, 133, 137 f. 
— W e i n - , 100, 84, 94 
— T u c h - —+ Bruckner , Passavant 
— Z innb lech - , 91 , 113; 100, 24 
— Haus Compostel 97, 231 
— K l e i d e r o r d n u n g 93, 194 
— Reichsdeputationstag (1654/59) 94,160 
— Rel iqu ien 94, 25 ( B a r t h o l o m ä u s ) 
— Rheinbundzei t 97, 302 f. 
— Stadtrecht 92, 1 4 6 1 1 8 
— Studenten 93, 206 (Memminger < R ) 
— Zei tungen, frz. 92, 196 
— Zol l f re ihe i ten 91 , 28 1 3 0 
—• Binde r , Di t tmer , Schmetzer, S imon, 
W i l l , Wixste t ter , Z w i c k w o l f f 
F rankfu r t , G r o ß h e r z o g t u m 97, 303 
Frankfur te r Messe 91 , 113; 100, 24 
Frankfur t /Oder 93, 206 
F r a n k r e i c h 96, 434; 97, 228, 230; 99, 
189 (Theodebald) 
— Bayerische E n t s c h ä d i g u n g fü r Regens-
bu rg 97, 2 1 4 1 5 3 
— H a n d e l : 9 1 , 2 7 ; 100, 11, 14 2 3 , 76 f., 84 
— Eisen- , 91 , 148, 151; 100, 61 
— (Zinn-) B l e c h - , 91 , 113; 97, 35 ; 
100, 24 
— K ö n i g e 94, 87 
— K a r l I I . 96, 432 f. 
— L u d w i g I I I . 96, 433zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  V I I . 94, 
107 —  X I V . 93, 288 f. 
— K o n k o r d a t (1803) 97, 227 
— Reisen (Bi ldungs- etc.) 93, 205, 210, 
223, 228 
— S ä k u l a r i s a t i o n 97, 227 
— Ver t re ter am R T 93, 288f . ; 97, 258 
(Bacher) ; 100, 29 
—• A r l e s , A u t u n , Auxer re , A v i g n o n , B a r -
sur Aube , Bordeaux, Cambra i , Cen-
tu la (Saint R i q u i e r ) , Char lonssur 
M a r n e , Chartres , C la i rvaux , Cluny , 
Co lmar , Diedenhofen (Thionvi l le ) , 
Fontanei la (St. W a n d r i l l e ) , Langres , 
L u n e v i l l e , L y o n , L y r e , Marse i l l e , 
Maxey-sur Meusne, Me tz , M ö m p e l -
ga rd (Montbe l ia rd) , Moyenmout ier , 
M ü l h a u s e n (Mulhouse) , M u r b a c h , N i -
mes, Poi t iers , Reims, Rouen, Saarge-
m ü n d (Sarreguemines), S a i n t . . . , Sens, 
Sauldre , Thienans, Toulouse, Tours , 
Troyes, V a l m y , Va ra scun , V i l l e r s -
Bettnach, W e i ß e n b u r g i . E i s . ; Par is 
—• Ardennen , B u r g u n d , E l s a ß , C h a m -
pagne, Lo th r ingen , Normandie 
—* R F , R L (Emigrantenpresse) 
Franperger 96, 290 ( L L ) 
Franzenszeche b. Rosenberg 97, 109 
Franziskaner 95, 54 (sächs . P r o v i n z ) , 165 
(-Schule); 97, 234 ( K l ö s t e r ) 
Franz iskus , K a r d i n a l , p ä p s t l . Legat fü r 
Deutschland (nachm. Papst P ius I I I , ) 
95, 40, 64 
F r a n z ö s i s c h e Emigrantenpresse zR 92, 
195—204 
F r a n z ö s i s c h e H ä n d l e r zR 100, 31, 50 
F r a n z ö s i s c h e Revolu t ion 97, 227 
Franzosenloch i m g r o ß e n Hartenfels (Neu-
k i rchen S U L ) 95, 291 ( V g F ) 
Fratzelsried —• Frotzersr icht 
Frauenberg W f K i . 94, 42 
Frauenberg b. Landshut ( L A ; M R Pf . 
A d l k o f e n ) ; P a t r . B M V 94, 66 
Frauenberg b. Laaber (G B r u n n P A R ; M R 
Pf . Frauenberg) ; Patr . B M V 94, 66 
Frauenberg —> W e l t e n b u r g 
Frauenberger von dem Hag (Haag i . Obb. , 
W S ) , Sifrid der, (1306) 98, 274 f., 306 
Frauenberghausen (G Hattenhausen R I D ) 
F B 96, 505 
— Patr . Margare tha 94, 66 
Frauenb iburg ( D G F Patr . Erscheinung d. 
H e r r n 94, 66 
— W f . 94, 42 ( B M V ) 
F r a u e n b r ü n d l b. A b b a c h ( G Pe i s ing K E H ) 
W f K i . 99, 66 2 3 3 
F r a u e n b r ü n d l b. S t raubing (G A l b u r g S R ) 
W f K i . 99, 34, 66, 75 
Frauenbrünnl ( B O G M R Benef., Pf . W i e -
senf elden); Patr . B M V 94, 66 
—> H e i l b r u n n 
Frauenbrunn (G G r e s s e n w ö h r A M ) H 91 , 
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22 (Amt Amberg ) , 4 0 1 7 3 , 161 (Amt 
V i l s e c k ) , 174 
Frauendorf (STE) 99, 1 4 9 2 3 0 
Frauenforst b. We l t enbu rg , E r z v o r k o m -
men, H ü t t e n w e s e n i m , 91, 11 ; 97, 24 
Frauenforst b. Ke lhe imwinze r , N M ü . B / R 
97, 346;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  Frauenholz 
Frauenforst b. Tegernheim, O M ü . B / R 97, 
340 
Frauengarten ( F l N b. Ensd.) 95, 26 
Frauenhaslbach ( G Wiesbach M ü ; M R 
Frauenhaslbach, Pf . T re i t l ko fen ) ;Pa t r . 
B M V 94, 66 
Frauenhofen ( G H i r s c h l i n g M A L ) Pat r . 
G e o r g 94, 31 , 66 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Frauenholz: N M ü B / R i m Neuburgischen 
91, 67 4 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — b. Ke lhe imwinze r 97, 214 
— / Frauenforst 
— O M ü . B / R b. Tegernheim 97, 214zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  am 
Vei t sberg b. (Hfm.) Mettenbach 97, 
214, 346 —  /  Frauenforst 
— am H ö h e r h o f b. O T r a u b l i n g 97, 214 
— Hagelstadt 
F r a u e n k l ö s t e r und -stifte: 97, 2 2 9 , 2 3 5 4 6 
(Liste aufgehobener K l . u . Stifte) 
Frauenreuth H 91 , 176 
— i m Nit tenauer Fors t (Frwwenrewte), 
Ensd . B / R 95, 83 ( W ü s t u n g b. R O D ) , 
98, 127, 136 
— b. W E N 92, 68 
Frauenr ich t ( N E W ) 92, 60 f. (Ger. N e u n -
k i rchen) 
Frauenr ichter S t r a ß e ( W E N ) 92, 109 
Frauenried —• H a n s l 
Frauenrieth b. W E N , Gerichtsbarkei t 92, 
96 
Frauensat t l ing ( V I B ) Pat r . B M V 94, 66 
— W f K i . 94, 42 
Frauenstein (Be rgN, Opf . W a l d ) 97, 13 
— Burgkap . , Patr . Georg 94, 31 
Frauenthal -Reichenthal i . B ö h m e n , H ü t -
tenwerk 97, 61 f. 
F rauenwah l ( G Her rnwah l thann K E H ) 
Patr . M a r k u s 94, 42 
Frauenwörth ( R A K E H ) N M ü . B / R 97, 
340, 343 
Frauenze l l ( L K R ) O N 93, 51 
— B e n e d . - K l . 93, 96 ( A b t ) ; 97, 235 4 5 ; 
98, 262 ( K a p . - W e i h e 1325), 100, 109 
— Patr . B M V 94, 66 
F raunbe rg (G Brudersdor f N A B ) 96, 
170 ff. 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 (Fren-
berg) 
Fraunberg , Hans (1472) zR 94, 115 
Fraundorf b. N A B , Ger ichtsbarkei t 96, 
219 
Fraundorfer 96, 352 ( L L ) 
Fraunhofen, Patr . Petrus 94, 51 
Fraunholz , U r s u l a (• E r n d l ) , (1595) zR 
94, 129 
Frauenze l l ( L K R ) O N 93, 51 
Frayslaich, Peter, Bg . z N E N 96,330 ( L L ) 
Frayslich: B g . u . H G e w e r k e z A M 91 , 
140 1 2 1 
— Peter < N , 91 , 140 1 2 1 (1385) 
Frazetenreutte —> Frankenr ie th 
Frazzanreut —• Frotzersr icht 
Frech Hertl zu Hertenriet (1475); die 
Frech Hertlin 96, 217 f. 
— Her t ( e ) l 
Frechetsfeld ( S U L ) F B 94, 211 
Fredegar 99, 181 f., 199, 202 f.; - C h r o -
n i k 99, 178 
Fredincwnen —> Frengkofen 
Fregenstein ( ö s t e r r . ) 93, 253 
Fre ibe rg —• Freyberg 
F re ibu rg , H e i n r . v. , S t r a ß b u r g e r Thesau-
ra r —> S t r a ß b u r g 
Frauenr ied —> Ratz zu Frauenr ied 
Freien Seiboltsdorff —> Seyboldsdorf 
Freihals ( S t e u e r n a c h l a ß ) 95, 98 
F r e i h ö l s e r Fors t 95, 133 f.; — S e n k e 95, 
129 
F re ihung ( A M ) Patr . Dre i fa l t igke i t 94, 
66 
Fre i lass ing —• Eisenbahnen 
Fre imaure r 93, 290 (zR) 
Fre ischweibach (nicht Fre ienschweibach; 
G Utzenhofen N M ) Patr . Stephan 94, 
54, 66 
F re i s ing (FR) 99, 187 ( P N Theodo) 
— Andreaskloster 94, 23 « D o m s t i f t ) 
— Bib l io theka r Gandersdorf er 96, 2 4 2 5 
— Bsch . : —> A l k o f e n 
— Arbeo 93, 71, 83 f. (Translat ions-
bericht S t E ) , 94, 28 ,139—142; 95, 
229; 97, 470; 99, 165 
— Atto 94, 26 
— Egilbert 92, 10 
— H e i n r i c h 99, 1 5 9 2 6 8 
— Hitto 94, 26 
— Joseph K o n r a d 97, 237 5 
— K o r b i n i a n (Hl . ) 99, 166 
— Otto 94, 83 
— Domkap . Gf . Seiboldsdorf 96, 3 1 3 6 
— Gymnas ium 96, 4 2 5 4 (Dachs) 
— Rechtsbuch —> Ruprecht von F re i s ing 
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— Rel iqu ien , S ig i smund- , 94, 53 
— V ö g t e 99, 1 5 9 2 6 8 
—• Weihenstephan 
— Zol lwesen 100, 41 
Fre i s ing , B i s t u m : Kur ien taxen 95, 2 3 6 9 
— Pat ron (Lambert) 94, 37 
— Tradi t ionsnot izen 92, 10f. , 14f . , 17, 
19, 24 f. 
F re i s ing , Hochst i f t 97, 185 
— fami l i a 92, 28, 4 5 3 0 7 
Freistadt (Po l . Bez. u . Ger . Bez. ; O ö ) 94, 
122 (Rodler) 
Freis t i f t (z. Terminologie) 97, 218 f. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Freiung, Bergbau : 91 , 11 (Eisen), 162 
(Bleibergwerk) 
— B ö d e n v e r h ä l t n i s s e 97, 15 ( L a g e r s t ä t -
ten) 
Fr ies (sehe Hand lung ) z L e i p z i g (c. 1686) 
93, 126 
Frenberg —> Frauenberg 
Frengkofen ( G Bach a. d. Donau , L K R ) 
Ensd . B / R 95, 83 (Fredincwnen), 150 
(Weinbau) 
— Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 66 
— W a l l a n l a g e bei , 97, 472 (FB) 
F r e n k : 96, 353 ( L L der Frenkch) 
— Ulrich und Heinczel di Frenkchlin 96, 
316 ( L L ) 
Frenkendorf ( D G F ; M R Pf . Reisbach) ; 
Pat r . N iko laus 94, 46 
Frenkenrewter 96, 321 ( L L ) 
— Frankenreuter 
Frentz{e% Frän(t)zel: Ratsfam. zR « 
ö s t e r r . ) 93, 199, 218, 245> 264 — 
(1660) I R z R 93, 267 
— B a r t h o l o m ä u s (1670) I R z R 93, 218, 277 
— Chr i s t ina (* S i m m e r l ) zR 93, 218, 277 
(1671/97) 
— Johann « S t . Annaberg i . ö s t e r r . ) 
Salzbeamter z R 93, 218, 245, 267; 94, 
122 
— Joh . W o l f g . , M a g . , (1615/78), ev. P r e -
diger zR 93, 218 
— M a r i a E l i sab . (oo 1642 Peutel) zR 94, 
122 
— M a r i a Ka tha r . (* 1661 W i l d ) zR 93, 
202, 218, 277 (1700/1715) 
— M a t t h ä u s , H d l . u . I R z R ( f 1700) 93, 
202, 218, 269, 272 f., 277, 306 
Fretersbach —• F l e t t e r s m ü h l e 
Freudelsdorf ( G Hi tze i sberg R O D ) E r d -
s ta l l 96, 504 
Freudenberg ( A M ) F B : 93, 326 f.; 96, 
5 0 4 — L L 96, 285, 328 
— B u r g 94, 46; 96, 285 (di vesten) — 
Burgs ta l l der Freudenberger ( j / ) 9 6 , 
504 
— H 91, 62 , 8 5 3 ( H - B r i e f v. 1430), 
1 2 2 7 3 a , 129, 138, 147, 159 4 8 , 173 
(SchH) ; 97, 30 
— Johannesberg 93, 327 (Wal lan lagen) 
— Patr . N iko laus 94, 46 
— Planskizze (Mitte 16. Jh.) 96, 285 
(Abb.) 
— R e c h t s a u s k ü n f t e 96, 226 « N A B ) , 2 2 9 
Freudenberg, A m t , Hsch . 9 1 , 1 5 9 4 8 ; 95 ,86 
Freudenberg, Freudenberger : 92, 7 1 ; 9 5 , 
55, 72, 86; 96, 285 ( L L ) 
— Äbt i s s in z O M ü . 97, 325 
— Alb rech t , M ö n c h zEnsd. 95, 99 
— Chr i s toph v. , (c. 1430) P f l g . zHe l fen-
berg 91 , 159 4 8 
— Gabein der Freudenberger (1412) 
P f l g . z N A B 96, 156, 160 
— G e o r g v. (1561) z N A B 96, 208 2 5 
— Ruprecht 96, 328 ( L L ) 
Freudenbergerhof zHainstetten 95, 86 
(Freudenber geriehen) 
Freussendorf (Lage unbek.) 96, 301 ( L L ) 
F rey , B g . zR 97, 2 0 2 1 1 4 ( I l luminat) 
— Hans < (Dorf - ) Lengenveld 96, 327 
( L L ) 
— Joh . (1781) H d l . zR 100, 70, 74 
F rey , -acker , -weg, -wiese ( F l . U l s l i n g ) 
95, 202 
F r e y a , E r z s c h ü r f f e l d b. K i r c h e n t h u m -
bach 97, 106 
Freyberg , F r e i b e r g : 97, 288 (Frhr . v. 
F re ibe rg 1805) 
— W a l b u r g a F r e i i n v., Stiftsdame z N M ü . 
97, 209, 285, 288, 301, 327, 332 
Freysinger , Ratsfam. zR 93, 199 
Freystadt ( N M ) 92, 1 4 3 3 6 (Stadtanlage) 
— H 91, 53 (Draht- ) , 172 (Eisen-) 
— W f K i . 99, 23 
—• M a r t i n i , J . P . 
Freystadt , kpf . A m t 100, 152 
Frey tag , F r i t z ( f 1913) zR 100, 203 
— Got t l i eb , D r . p h i l . et med., (1690) 
I R z R 93, 254 
— Rudol f , D r . (1879/1959) F ü r s t l . O A r -
chivrat zR 96, 3—6, 4 0 5 2 , 4 1 ; 100, 
203 ff. (Nachruf) 
Freyung, Ensd . H z m . am Brand b. W o l f s -
bach 95, 122 
F r i a u l 99, 109 1 0 2 
— Hzge 99, 178, 191 
—• Berengar 
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F r i c h l k o f e n (nicht F r i c k l h o f e n ; M R Pf . 
Got t f r i ed ing ; G Got t f r ied ing D G F ) 
Patr . Laurent ius 94, 38, 66 
Fr ickenhofer , H e i n r i c h der, (1416) P f l g . 
zHohenfels 100, 151 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Friderichesrovt —• Pfe r rach * 
Friderun, Äbt i s s in zGeisenfeld 99, 163 
Friderun v. Ai te rhofen 92, 30 
Fridreichsrewt —* Fr iedersreuth 
Friebertstorff —• Fr iedersdor f 
F r i edbe rg b. Augsburg —> Huebmayer 
Fr iedersdor f (G Sal tendorf N A ß ) 96, 329 
( L L Fridrichsdorf) 
— Ensd . B / R 95, 83 (Friebertstorff) 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260, 263 
Fr iedersreuth ( G Al tenparks te in N E W ) 
L L 96, 352 (Fridreichsrewt), 361, 364 
Fr ieders r ied ( R O D ) Burgkap . 94, 44 
— Hi r t enberg , G r a b h ü g e l auf dem, 92, 
219 
F r i e d i n g (G P i t z l i n g C H A ) 96, 417 
F r i e d l (1699) Bierbrauer zR 93, 271 
F r i e d r i c h : 92, 23 (Ldgf , c. 1170); 99, 88 
(Frideric comes) 
—*• (u. a.) Andechs , de Buren, Cas te l l , 
Hohenburg , Kas t l -Habsberg de Ste-
phen, Teng l ing (Sieghardinger) 
— R A (Burggfen), R i (Bsch.) 
F r i e d r i c h : L L 96, 278 (Friedreich, der 
Landgrafen [von Leuchtenberg] Schrei-
ber), 329 (Fridrich der Amman) — 
(ein gewisser) 95, 115 — (1699) 
Schneider zR 93, 271 — L — I I I . , Ä b t e 
— Ensd . 
— Jakob (1658/70) Hofmaurermst r z A M 
99, 22, 25 
— Caspar D a v i d (1774/1840) 97, 396 
— Zo l lne r auf der D o n a u b r ü c k e (1369) 
91, 137 
—* A m ( m ) a n n 
Fr iedr ichsreut —• Pfe r rach 
Fr iesach (Pol . Bez. St. V e i t an der G l a n , 
K ä r n t e n , Ös te r r . ) 98, 248 (Kol l eg ia t -
stift St. V i r g i l i e n b e r g ) , 251, 253 f. 
— K a n o n i k a l p f r ü n d e 98, 283 
Fr ieshe im ( L K R ) O N 93, 41 f|. (901 Frie-
saheim) 
— Patr . B M V 94, 66 
Fr i e s l and 93, 205 
F r i e s m ü h l e (Ger. Hohenfels , w o h l G M a r k -
stetten P A R ) 100, 156 
Frima —> P f r e i m d 
F r i r i o n , Math ias (1806) frz. Gene ra lkom-
m i s s ä r 100, 192 
F r i s c h , Hans (1558) z N A B 96, 266 
F r i s c h l i n , Nikodemus (1547/90) P h i l o l o -
ge u . Dich te r 98, 166 
F r i t s ch (Mit te 17. Jh . ) Oberst 92, 109 
F r i t z , G e o r g H e i n r i c h (1767) K f m . zGre i z 
100, 70 
F r i t z l a r (Hessen) 99, 145 
F r ö b e r s h a m m e r (G B i scho f sg rün B T ) H 
(Eisen-) 91 , 176 — M s t r 91 , 130 
(Schreyer) 
F r ö h l i c h : Chr i s t i an (1730) z W E N 92, 
1 5 4 2 5 6 
P W o l f g a n g , K o n v . zS tE , 97 ,188, 193, 
196 f., 205, 2 7 4 1 7 0 , 277, 2 8 0 2 0 1 , 283, 
313 
F r ö m m i g k e i t , kath . , i n der A u f k l ä r u n g s -
zeit 97, 397 
Frönaw —* F rohna u 
Fröschawer, Eberhart 96, 356 ( L L ) 
F r ö s c h l e i n s w e i h e r ( F l N ) 96, 291 ( L L ) 
F r ö t s c h e r , Joh . August (1718) Ren tkam-
m e r s e k r e t ä r z A M 99, 5 2 1 8 0 
F r ö w i s , D r . Bernhard (1480) 96, 262 
F rohnau b. Fa lkenau , b. K ö n i g s b e r g : L L 
287 5 2 , 342—346 
Frohnberg —> Fronberg 
Frohnbergkirche b. Hahnbach n ö r d l . A M 
99, 1 8 4 6 
Fromaderin, U r s u l a (1649) z W E N 92, 111 
F r o m m , Grubenfe ld b. G r o ß e n f a l z 9 1 , 4 5 
F r o m m , A n d r . ( f 1685) 98, 32 
— Erns t , OIngenieur bei der M a x h ü t t e 
97, 84, 94, 96, 103, 105, 107, 113 
128, 131 f. 
F rommann , G e o r g K a r l , Mundar t forscher 
93, 16 
Fronau —> Frohnau 
F r o n a u ( R O D ) : His t . - topogr . Beschre i -
bung 96, 47 
— K i r c h e 96, 52 
F r o n a u ( M R Pf . Neuk i rchen-Ba lb in i ) Patr . 
Stephan 94, 54, 66 
F r o n a u (G E i t l b r u n n , L K R ) F B 96, 500; 
97, 463; 98, 344 
Fronberg, Frohnberg: H 91 , 15, 22 (Amt 
A M ) , 61, 69 (Erzbezug), 173 (E i senH ? 
S c h H ) ; 97, 54, 62, 75 8 8 , 1 0 6 4 2 , 110 
(Hochofen), 1 2 2 7 3 a , 140, 146 
—• Frohnbergkirche 
Fronberg, S c h l o ß 95, 84 
F ronbe rg ( M R Pf . A l t d o r f b. L A ) Patr , 
J akob d. Ä. 94, 33 
F ronbe rg ( B U L ; M R Pf . S A D ) Pat r . A n -
dreas u . B M V 94, 67 
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Fronberger , H e i n r i c h : (1458) R z N A B 96, 
157, 161 — 96, 330 ( L LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA her Heinrich 
von Fronperg) 
Fronhof, E rzabbau 97, 61 
F ronhof ( N A B ) L L 96, 285 (Frunhof), 
290 f., 328 6 0 3 
— B u r g 94, 31 ( K a p . ) ; 96, 290 ( L L : di 
vesten) 
— Gerichtspflege 96, 227 
— Patr . G e o r g 94, 31 
—• Perchtolzhofer zu F r o n h o f 
Fronhofer , U r s u l azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1589 Spatz) zR 93, 
219 
Fronleichnamsfest 93, 178 
Frontenhausen ( V I B ) Pa t r . : J a k o b , Se -
bastian 94, 67 
Frossenrewth, Öde b. Treffels tein, b, 
W a l d m ü n c h e n 96, 323 ( L L ) 
Frotzersr icht ( N A B ) 95, 83 (Fratzelsried, 
Frazzanreut) 
Fruchtbr ingende Gesellschaft (Palmenor-
den) 93, 205; 98, 18, 34, 102, 136 
Fruedt von Ueting, G g . (1540) 96, 3 0 0 2 2 9 
Fruhauf, G e m ä l d e i m E r h a r d i - H a u s 96, 
53 
Fruhstorf-Hof (wohl Fruhs tor f , G A m s e l -
f ing S R ) 97, 262 
Frunauer 96, 290 ( L L ) 
Frutolf ( f 1103) Chronis t 99, 98 ff., 105 
(Pr ior zMichelsberg) , 130, 135, 147 
Fru t tua r ia , K l . (Ol ta l ien) 95 , 23, 53 
Fuchs : 93, 198, 208 f., 266; 94, 121 (1637 
Fux z R ) 9 5 , 1 9 8 ( 1 6 2 3 F u z z B u r g w e i n -
t ing) , 202 — Ratsfam. zR 93, 198, 
208f. , 266 « S c h l e s i e n ) 
— El i sab . (* E r n d l ) , (1595) zR 94, 129 
— Esaias J akob (1692/1742) zR 93, 208 f. 
— Euphrosonie El i sabeth (oo c. 1747 
Die t r ichs) zR 93, 229 
— Fridel zPressath 96, 357 ( L L ) 
— Fr i ed r . L u d w i g ( r icht ig w o h l 1681/ 
1722 statt 1781/1822), I G R z R 93, 208 f., 
247, 277 (1713/15) 
— Georg (Jorg) zu Scheflohe 91 , 78 
— G g . Chr i s toph ( f 1751) K f m . zR 93, 
126, 229 
— G g . Got t f r i ed (1660/1708), Synd ikus 
u . StSchrb. zR 93, 208 
— Hans « L i e g n i t z ) , B g . u . Riemer zR 
( f 1635) 93, 208 
— Helena Theresia (• W e r n e r ) zR 93,209 
(OO G g . Fuchs d. Ä.) 
— Joh . Chr i s toph (c. 1733) Spezereihdl . 
zR 100, 48 
— Joh . Georg , I R z R 93, 235, 277 (1664/ 
77) ; 98, 35 — d . Ä. (1614/74), (1662) 
I R z R 93, 208 f. — d. J . (1645/81), 
(1678) I R z R 93, 208, 235, 277 
— Joh . Jakob ( f 1704), I R z R 93, 208, 
273, 277 (1682/88) 
— J . M . , k g l . Prof . zR, Subregens z E I H 
96, 14 
— Joh . M a t t h ä u s , D r . p h i l . et med., 93, 251 
— Chunrad zPressath 96, 357 ( L L ) 
— M a r i a (Fuchsin), (1691 zPosthof 95,196 
— M a r i a El i sabe th (oo 1686 Feischel) 
zR 93, 235 
— M a r i a Jakobe (* H a l l e r ) zR 93, 208 
Fuchs & L e u p o l d (c. 1733) Spezereihdl . 
zR 100, 48 f. 
Fuchs , Ri t ter u . H e r r auf Schneeberg 
und W i n k l a r n , (1522) Reichshaupt-
mann 93, 108 
Fuchs von W a l b u r g auf S c h ö n s e e (1630) 
93, 181 
Fuchs zu W a l l e n b u r g , Chr i s toph , Ri t te r , 
(1539) P f l g . z N A B 96, 157 f., 163 (zRo-
thenstadt), 213 i 
F u c h s ä c k e r , -b re i t l ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
— Fuchs(en) A c k e r l ( F l N O l s l i n g ) 95, 
198 
Fuchsberg, Burgkap . 94, 36 
Fuchsberg, H , S c h H 91 , 61, 134, 174 
Fuchsel (1408) z A M 91, 59 
Fuchsendorf, b. Ki rchenpingar ten 96,309 
( L L Fosserndorf, Fochsendorf), n ö r d l . 
Pamsendorf 96, 327 ( L L FzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOssendorf) 
— Zehent 96, 3 0 3 2 8 1 (Leucht. B / R ) 
Fuchser zPressath 96, 306 ( L L ) 
Fuchs loch b. Neidste in , V g F 96, 500 
F u c h s m ü h l (TIR) 96, 297 ( L L Fossenmul) 
— Erzgruben b. , 97, 42; —• Sattlerin 
— Patr . B M V , Joh . Bapt. 94, 67 ( M R Pf . 
Wiesau ) 
F u c h s w i n k e l ( F l N O l s l i n g ) 95 , 175 
F ü n f e i c h e n (Eichlhof , G B ü c h h e i m B U L ) 
Ensd . B / R 95, 83 (FumfheichJ, 1 2 1 , 1 2 9 5 
F ü r h o l z e r 96, 352 ( L L ) 
F ü r n r i e d ( S U L ) : 99 , 87 ( U 1043) 
— Zehent 99, 78 (Kast ler Seelsorgs-Ki . ) 
Fürnriet, Heinrich der, von Weichenho-
fen 96, 336 ( L L ) 
F ü r n r o h r , Augus t Emanue l , D r . h . c. (1804/ 
61) Apotheker u . Lycea lp ro f . zR 94, 
120 3 3 
F ü r s t : Weinstadelmstr . zR 93, 222 
— G e o r g Kaspa r , Spezereihdl . zR 93, 
222 ( / Caspar) 
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— Isabella K a t h a r i n azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1712 W e i n -
mann) zR 94, 131 
— Kaspar , Spezereihdl . 93, 126 (u. A l -
mosenAAss.) ; 100, 48 ( / G g .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q.) 
— Margare tha (* P l a t z ; I I . oo Kuf fne r ) 
zR ( f 1714) 93, 126 
— M a x , Freskenmaler (c. 1880) z M 99, 64 
F ü r s t e n b e r g , F ü r s t zu , ks. P r i n z i p a l k o m -
missar 97, 182; 100, 29 
F ü r s t e n b e r g - H e i l i g e n b e r g , A d e l h e i d P r i n -
zessin v. (oo T T ) 92, 190 
F ü r s t e n b u n d 97, 227 
F ü r s t e n h o f zeche —• A m b e r g 
F ü r s t e n t a g e —• Nabburg zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fürstenwald ( in der ö d ) b. Parks te in 95, 
210 
F ü r s t e n w a l d a. d. Spree (Ver t r ag von — 
1373) 91, 29 
F ü r t h i . Bayern ( F ü ) 99, 116 (1007) 
— Amtsleute 93, 182 (Ti tula tur) 
— Rat 93, 185 
F ü s s e n ( F Ü S ) K l . St. M a n g 94. 39 f.. 95. 
41 f. (Nekr . ) , 54 
— Taxis 100, 30 
Fütterer, Fieder er \ M i c h a e l , M ü l l e r (1804) 
zHammerles 95, 213 
Fugger 91 , 114 — z R 93, 199 
— J . J . (1668) 98, 240 
— Margare tha (* S c h i l t l ; oo 1544) zR 
97, 382 
— Stephan ( f 1602) Ratsherr zR 97, 382 
Fuhrmann , (1675) z W E N 92, 111 
F u h r n ( N E N ) Pat r . Petrus 94, 50, 67 
F u l d a (Hessen) 95, 5 2 5 ; 97, 230; 99, 
186 ff. , 192 f., 195, 201 
— A b t e i 
— K ä m m e r e r a m t 92, 4 0 1 7 3 
— K i r c h e 99, 17, 1 3 8 2 1 2 
— Kurien taxe 95, 2 3 6 1 0 
— D o m k a p i t e l : 97, 209 ( F r h r v. W a r n s -
dorf) , 227 (F rh r b. B i b r a ) 
— St. Sa lva tor 97, 194 6 6 
Fulesdorf (v ie l l . Fe i le rsdorf b. Trab i t z ) 
96, 333 ( L L ) 
Fulko, Erzbsch . v. Reims 96, 434 
Ful(l)sakch 96, 311 ( L L ) 
—« Chunrad Fullsakch 96, 309 ( L L ) 
Fu lnek ( i . B ö h m e n ) 98, 229 ( A l l o d i a l -
hsch.) 
Ful tenbach ( D L G ) ( G E l l e r b a c h D L G ) 
B e n d . - K l . 97, 235 4 5 
Fumfheich —• F ü n f eichen 
Funck —> F u n k 
Fundberichte ( V g F ) 91 , 231—236 (1941/ 
50); 92, 218—222 (1950/51); 93 ,326— 
330 (1951/52); 94, 205—219(1952/53); 
95, 277—291 (1953/54); 96, 493—505 
(1954/55); 97, 453—472 (1955/56); 98, 
335—348 (1957/58); 100, 229—258 
(1958/59) 
Funde —* (u. a.) Wasserfunde 
F u n k , F u n c k : 96, 304 ( L L ) 
— A b r a h a m (1677) zum Bach bei Elbach 
99, 28 9 6 
— A n n a z A M 99, 46 1 5 7 
— Georg (1653) in der Grabenau 99, 2 8 9 6 
— Marga r . (* W a g n e r , oo 1690) z A M 99, 
28 9 7 
— M a r t i n , Maure rms t r zEnsd. 99, 28, 
46 f., 74 (Bauleiter zEnsd.) 
— Thomas von Pach in Aibling, (1698) 
M a u r e r z A M 99, 28, 35 (Palier z M i -
chelfeld) , 46 1 5 7 « B a c h b. E l b a c h ) , 
51 
Funke & Elbers zHagen 97, 116 
Funkenau (G Pul lenreu th K E M ) H , B l e c h H 
91 , 42, 73 f., 83 1 2 1 , 87 1 3 , 88 (Betriebs-
rechnung), 102 f. ( L ö h n e ) , 176 ( E i -
senH) — H M s t r 9 1 , 130 (Schreyer), 
131 (Paur) 
Funkendor f b. Schlammersdorf (G P r e -
bitz P E G ) L L 96, 291 (Zehent), 307 3 4 9 , 
308 f. (B/R Speinshart) , 335, 340 
Funkenhof, Furkenhoff —• Firkenhof 
Furiebrunnen (b. Ensd.?) Ensd . B / R 95, 
83 
F u r t h i . W . ( C H A ) 96, 421 (Fridreich von 
Furtt zu Cham)', 97, 13 — F B 100, 
244 f., 248 
— Besiedlung b., 96, 101 (8. Jh . ) 
— Eisenbahn 97, 50, 118 
— Pa t r . : B M V 94, 42, 6 7 — F l o r i a n u . 
Sebastian 94, 29, 53 — S a l v a t o r 94, 
67 
— S t a d t g r ü n d u n g 96, 419 3 1 
— Umgebung 99, 158 (1086) 
F u r t h ( L A M R Pf . A l t d o r f ) ; Patr . Seba-
stian 94, 67 
Furthhammer, H 91, 176 
Fu r thmayr , Ber tho ld , Buchmaler zR 93 , 
97 
F u r t m ü h l e (wohl G S ö c h t e n a u R O ) S t E 
P r p . Vogta reu th 97, 210 
Fur twiese ( F l N ) 96, 294 ( L L ) 
Fuschendorf (Lage unbek.) 96, 339 ( L L ) 
F u ß e n b e r g ( G G r ü n t h a l , L K R ) F B : 97, 
459, 471 
F u x — Fuchs 
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G zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gabershof 99,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 47 
Gades, ( W a l d N , F l N ) E n s d . B / R 95, 99 
(B. Oberhub) , 119 (Fors tA B U L ) , 132, 
134, 143 
—> Apel, Ronnenfleck, Wolferlohe 
G ä n g e l w e i h e r b. W E N 92, 1 5 4 2 8 2 
G ä n l a s , H , S c h H 91, 62 f. (Amt Auerbach) , 
91, 1 2 2 7 3 a , 130, 146 
G ä n s b e r g ( F l . O l s l i n g ) 95 ,175 ,198 (Gans-
berg) ; -graben ( F l . U l s l i n g ) 95 , 202 
G ä n s d o r f ( G G r a f l i n g S R ) 95, 198 (c. 
1250 Gemmstorf) 
Gärmersdorf ( A M ) Ensd . B / R 95, 84 (— 
Gerbersdorf?) 
— Erzgruben b . , 9 7 , 3 9 (-* Gerbersdorf ?) 
G ä r t n e r : 96, 21 (1835, Prof . z M ) , 48 
(kgl . OBaura t ) 
— El i sabe th (* Sch i r l inger , verw. M e m -
minger) 97, 386 
— K a r l , dR zR 97, 386 
— Susanna zR 97, 386 
Gaeunach, Fridreich von (c. 1270) z Q H A 
96, 421 
Gaiganz (FO) Ensd . B / R 95, 83 (Gigant, 
Geygant), 100, 146 ( A u ß e n a m t ) , 147 
— L L 96 ,310 , 313 f., 335, 339 f. (Gey-
gancz) 
Gai lenberg (Be rgN, L K R ) 93, 45 
Ga i l sbach ( L K R ) 93, 49 (888 Gei-
lunaspah) 
— Chunrat der Gailspekch 93, 49 
— Chart der Mair gen. von Gailspach 
(1376 zUIs l ing) 93, 49 ; 95, 194 
— Patr . Stephan 94, 54, 67 
G a i n d o r f ( V I B ) Pat r . Petrus 94, 51 , 67 
Gaisacker , -breiten ( F l . O l s l i n g , U l s l i n g ) 
95, 175, 179, 202 — G e i s ä c k e r — L a u -
terhofen 
Gaishauben, E i n ö d e , S tE P r p . Ha insbach 
97, 210 (Geißhauben) 
G a i s h a u b e n g ü t l —• Ober i s l ing 
Gaishausen (wohl M R Pf . Hunderdor f , 
B O G ) Pat r . Geo rg 94, 31 
Gaisheim (abgeg. S ied l , süd l . Sch i rmi tz ) 
96, 296 ( L L : Geysheim) 
Gaisheim (wohl M R Pf . Moosbach i . d. 
Opf . ) Patr . Laurent ius 94, 67 
Gaisser, M a r t i n (1692) M a u r e r - u . B r u n -
nenmstr (zSpeinshart) 99, 40 
Ga i s t a l ( O V I M R Expos i tu r d. Pf . S c h ö n -
see); Patr . Laurent ius 94, 38 
Ga is tha l , -hammer ( G Gais tha l O V I ) 91, 
174 (E isenH) ; 97, 106 4 2 
Gaithof b. Tegenreuth (abgeg. S ied l , b. 
Erbendorf ) L L 96, 305, 352 
Galching, Ensd . H z m . 95, 83 (Geilichin-
gen), 121 f., 129,131, 155 
—> Ars (Harschholz) , T a x ö l e r 
G a l g e n ä c k e r —• W e i d e n 
Galgenberg 97, 19 
—> Eger , Pegnitz , R M 
Galgenberg ( F l N b. Haidenkofen) 95,282 
(FB) 
Galli-Stift 94, 29 
G a l l i p o l i (Dardanellen) 94, 93, 99, 103, 
106 
Ga l lne r ( G K o n z e l l B O G ) Pat r . Sixtus 94, 
53, 67 
Ga l l u s , N iko laus (1543 D i a k o n , 1556 S u -
perintendent) zR 9 3 , 1 1 1 ; 9 6 , 222 ;99 , 
222—227 
Galnhvsen —• Hei l inghausen 
Galpertshof, abgeg. 96, 298 2 0 6 (B/R K l . 
Waldsassen) 
Galpertsreuth, Zehentrechte d. K l . W a l d -
sassen 96, 298 2 0 6 ; w o h l ident isch 
mit Galsreuth, Öde d. K l . Waldsassen 
96, 298 2 0 6 
Galprechtsholz 96, 2 9 8 2 0 6 (B/R K l . W a l d -
sassen : Gasprechtsholz), 302 (b. S c h ö n -
ficht , L L Gasprechtshof) 
Gamalbert, Gamo ( P N ) 95, 198; ->Gam-
mo 
Gambs, Joh . (1716) L a k a i 92, 191 
Gamer , Hans (1523) zMau lb ronn 93, 107 
Gammersfelder zR 93, 199 
Gammo 93, 40 
—> Gamalbert 
Gamper t : Joh . K a r l , K f m . u . I R z S W 96, 
1 5 1 1 
— K a t h a r i n a Margarethe (* B ö r n e r ) 96, 
1 5 1 1 
— P h i l i p p F r i e d r i c h < S W (1764/1838), 
M a g . , K i r chen ra t u. Pf . d. Oberen 
Stadt zR 96, 1 5 1 1 , 23 
Gan, verschrieben fü r —• Thann b. E r b e n -
dorf 
Ganacker ( L A N ) Patr . L e o n h a r d 94, 38, 67 
Gandermayer in , Ensd . H z m . 95, 122 ( F l N 
b. Rieden) 
Gandersdorf er , Georg Maurus , Prof . , 96, 
54 ( fä l sch l ich fü r —• Gandershofer) 
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Gandersheim (nun B a d Gandersheim, N i e -
dersachsen) reichfreies Damenstift 97, 
235 4 6 
Gandershofer , Georg Maurus < Pen t l ing 
(1780/1843), Exbenedikt iner < Met ten , 
ab 1832 zR, 96, 2 4 2 4 , 3 1 ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  Ganders-
dorfer 
Gangkofen (EG) Deutscher O r d e n 94 ,41 ,56 
— Patr . A n n a 94, 24, 67zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  B M V 94, 41, 
67 —  G e o r g 94, 31 —  N iko laus 94 ,46 , 
67 
Gansbach ( G A u f hausen, L K R ) F B : 96, 
496 u . A b b . nach 500 
Gansberg, -graben —* G ä n s b e r g 
G a n ß , G g . M e l c h i o r v. , gen. Reckner v. 
B i rckenhorn (1652)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 100, 183 
G a r a m p i , K a r d i n a l G f , 97, 195, 203 
(Nuntius z W i e n ) 
Gardelegen (Bez. Magdeburg) 94, 131 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gardersreut, A d e l h e i d v. (1156) 95, 105 
Garibaldi Gerbald ( P N ) 99, 186, 189 
— Baier. H z g 99, 181, 202 
— Bsch. — R i (Gaubald) 
Gars (a. Inn) ( W S ) 99, 12 
— K l . - G y m n a s i u m 94, 170; 96, 4 0 5 2 , 
100, 203 
— Pf . 98, 283 ( K a n z l e i p f r ü n d e ) 
Garsten (OÖ) B e n e d . - K l . 97, 1 9 4 6 6 
— B / R 92, 11 f. 
Gartenhof, E i n ö d e , zu S t E P r p . L a u t e r -
bach 97, 210 
Gasprechtshof, -holz —> Galbrechtsholz 
Gasseltshausen ( G Oberp indhar t M A I M R 
Pf . E n g e l b r e c h t s m ü n s t e r , Expos . A i g i s -
bach); Pat r . B M V 94, 67 
Gast, Chunrad der, zPressath 96, 356 ( L L ) 
Gattenhofen ( R O T ) 96, 349 
Gatzengrün b. M a r i a K u l m 96 , 346 ( L L 
Goczengrün) 
Gatzkofen ( G Andermannsdorf R O L ) Pat r . 
M a r t i n 94, 43 
Gaubald, Bsch .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —*- R i 
Gaumann , Hans zKirchendemmenreuth 96, 
364 ( L L ) 
Gause: Ratsfam. zR 93, 266 « L ü n e -
burg) — (1753) L e d e r h d l . zR 100, 79; 
H d l . zR , I R (1777/81) 93, 306 
— He in r . A l b e r t < L ü n e b u r g (1704/82), 
H d l . u . (1776) I R z R 93, 223, 266, 291 
— P h i l i p p H e i n r i c h , K f m . zR 93, 291 
Gaylspach —> Gai l sbach 
Gebarich ( P N ) 93, 37; Geberich 95, 179, 
196 
Geheck auf Sulzenmoos, M a x i m i i i a n a 
F r e i f r a u v . , Stiftsdame z N M ü . ( f 1810) 
97, 209, 285, 301, 328, 331 
Gebelkofen ( L K R ) O N 93, 40 (1185 Ge-
belchouen) — F B 92, 218; 93, 326 ( V g F 
auf der Platte, steinzeitl . S ied lung) 95, 
286 
— Amtmann Volkmar (1392) 95, 189 
— B / R S c h i l t l 97, 384 
— Burgkap . 94, 34 
— Pat r . : Barbara 94, 25, 6 7 — J o h . Bapt . 
94, 67 
Gebenbach ( A M ) Pat r . M a r t i n 94, 43 ,67 
— Pf . 99, 58 
Gebenhenwiss —> Glaubenwies 
Geberich —> Gebarich 
Gebers orf ( G Ober ron ing R O L ) M ü . 
Sch ra W a h l s d o r f 97, 212 
Geberski rchen ( G Schatzhofen L A ) Pat r . 
N iko laus 94, 46 ( fä l sch l ich Geberts-
k i rchen) , 67 
Gebersried Gebhartsreuth 
G e b h a r d — (u. a.) G r ö g l i n g , H i r schbe rg , 
Poigen (u. v. Stein) , Su lzbach 
G e b h a r d : E h r b . zR 93, 199 — (1410) Pf. 
z V i l s h o f en 95, 65 — Gebhart der Reich 
z A M 96, 330 ( L L ) — der Gebhart und 
Jeklein, sein sun 96, 348 ( L L ) 
— E i c h s t ä t t (Bsch.), Konstanz (Bsch.) 
— Gossel 96, 348 ( L L ) 
— Hans (1517) H M s t r zHolzhammer 91 , 
133 — I R z R u . Almosenher r zR 93, 
217 f. 
— Johann , M a l e r z K l . P r ü f e n i n g 9 9 , 3 8 , 
3 9 1 3 6 
— S y b i l l a (1612/46), ( o o Verscher) zR 
93, 217 
Gebhartsreuter, U l r i c h 96, 2 9 6 1 7 3 
Gebhartsreuth ( G G r ö b e n s t ä d t V O H ) L L 
96, 296, 2 9 8 2 0 3 (Gebersried), 316 (ni-
dern Gebhartsrewt), 317 (Gebharcz-
rewt) 
Gebilo ( P N ) 93, 40 
Gebrach ing —> H o h e n - , Niedergebraching 
Gebra th , v., Kanz l e r von O M ü . , f ü r s t p r i -
mat. Landesdirekt ionsrat zR 97, 242, 
245, 333 
— M a x i m i i i a n a v., (* v. Neuenstein) zR 
97, 329, 334 
Gebreching, Gebrihinga —* Hohengebra-
ching 
Gebrontshausen ( P A F ) Pat r . B M V 94, 67 
Gebrees (MÜB) Bergbau 91 , 128 
Gehaarweg, Eisenbergwerke am, (Amt 
Neustadt a. d. W a l d n a a b ) 91, 14 
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Gehay,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S c h H —* Khahammer 
Gehenhammer ( G Neudor f V O H ) H 91 , 
24 (an der Zott), 174 (SchH) 
Gehren (wohl K r . I lmenau, Bez. S u h l , 
T h ü r . ) 97, 110 
G e h w o l f : Ratsfam. zR 93, 262, 267 
— A l b e r t Chr i s toph zR 93, 277 (1757/ 
59) 
— Chr i s toph d. Ä. , Schuhmacher zR 93, 
256 — d. J . zuletzt am Salzamt zR 93, 
256, 262 
— G e o r g : F ragner zR 93, 256 f. — 
StSchrb. zR 93, 256 
— Joh . M i c h a e l , d R z R 93, 256 f., 277 
(1710/28) 
Geibenstetten ( K E H ) Pat r . Andreas 94, 
24, 67 
Geidinger , Geudinger : zR 93, 226, 230 
262 — < Or tenburg , Ratsfam. zR 93, 
266 — S t K ä m m e r e r zR 93, 260 
— Georg , Lebzel ter u . E r b b g . zR 93, 230 
— M a r g . Chr is t . zR 93, 277 (1714/22) 
— M i c h a e l (1660/1731) I G R z R 93, 230, 
260, 277 (1714/22) 
— W o l f d. Ä. (Geittinger) H d l . zOr ten-
burg 93 , 230, 266 — d. J . < Or t en -
burg ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1645) Lebzel ter zR 93, 230 
Geiersberg —• Deggendorf-Geiersberg 
Geiersberg i . Fichtelgebirge, Bergbau 91 , 
42 (St. Vei t sgrube) ; 97, 33 
Geiersberg ( L K R ) , B u r g 93, 50 
Geiersberger: 96,350 ( L L Chunczel Geirs-
perger) 
Geiers thal ( V I T ) Patr . Marga re tha 94, 
40 
Geigant ( W ü M ) Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 
26, 67 
Geiganter : D i e t r i c h , Ri t ter (1359) 96,149 
— H e i n r i c h 96, 294 (Geyganter) 
Geiganz b. Kersbach —• Gaiganz 
Geigenkofen ( G Habersk i rchen D G F ) 
Patr . M a r t i n 94, 44 
Geil ( P N ) 93, 49 « Geilwini) 
Geilenhausen —• Hei l inghausen 
Geilichingen —• Galching 
Geilo, Geila ( P N ) 93, 45 
Geilunaspach —• Ga i l sbach 
Geiluni, Geilwini ( P N ) 93, 49 
G e i s ä c k e r —• Lauterhofen 
Geiselbrecht : Margare tha (1476) z N A B 
96, 244 ff. (Geyselbrechtin) 
G e i s e l h ö r i n g ( M A L ) 97, 345 
— Gerichtsbarkei t (1814) 97, 349 
— Pa t r . : Erasmus (?) 94, 67 — J a k o b d . 
Ä. 94, 33, 67 — M a r t i n 94, 43, 67 — 
Petrus 94, 50, 67 
—• Peinkofer 
Geiselhof b. Erbendor f ( G W i l d e n r e u t h 
N E W ) 96, 364 ( L L Geiselnhof) 
Geiselsdorf —• Gösse l sdor f 
Geiselsdorf, Patr . Ka tha r ina 94, 36 
Geiselsdorf ( G Seyboldsdorf V I B M R Pf . 
Seyboldsdorf) ; Patr . G e o r g 94, 31 
Geiselsdorf ( G K r ö n i n g V I B M R Pf . 
K i r c h b e r g ) ; Patr . Stephan 94, 54 
Geisenfeld ( P A F ) Bened ik t ine r innen-Kl . 
99, 5 6 2 0 0 (Bau) 
— Äbt i ss in Friderun 99, 163 
— B / R 92, 3 3 4 1 (Gewandfal l ) 
— fami l i a , Minis te r ia le 92, 29 f. 
— Pa t r . : B M V 94, 41, 6 7 — E m m e r a m 
94, 28, 67 — Zeno 94, 67 
Geisenfeidwinden ( P A F ) Pa t r . : Andreas 
94, 24 — G e o r g 94, 3 1 — V i t u s 94 ,57 
Geisenhausen ( V I B ) Pat r . Emmeram 94, 
28, 67 
Geisheim b. E s l a r n 96, 308 3 6 9 ( L L ) 
Ge i s l ing ( L K R ) O N : 93, 36 (1060 Gis-
ling)—FB: 91, 232, 236 
— Pat r . : B M V 94, 41 , 67 — U r s u l a 94, 
56, 67 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36 
G e i ß l e r , K o n r . (1569) N ü r n b e r g e r H M s t r 
91 , 121 7 1 
Geistal ( i r r t ü m l . fü r Geisheim?) 96, 
308 ( L L Geystal) 
Geisthal (Hsch. W i n k l a r n ) H 91 , 41 
Geis t l ichkei t 97, 222 (Priestermangel) 
Ge i th , Engelbert , Stif tsdekan zu St. J o -
hann zR 93, 116 f. 
Geittinger —• Geidinger 
Gelenius, S igmund ( f 1554) 98, 189 
Gelfrad —• C r e u ß e n 
Gel ie r t , Chr i s t i an F ü r c h t e g o t t (1715/69) 
97, 394 
Ge inhorn . Gfsch . 93, 258 
Ge l to l f i ng (SR) Pa t r . : Geo rg 94, 31 — 
Petrus 94, 50, 67 
Gemain, Pat r . Leonh . 94, 38 
Gemeiner : 100, 57 — z B ä r n a u 93, 233 
(StSchrb.) — z R : Ratsfam. 93, 233 f., 
262 f., 265 « B ä r n a u , Wuns iede l ) — 
Schneider zR (c. 1400) 93, 265 — A r -
chivar 97, 246 (erzkzl . D i r e k t o r i a l -
ra t ) , 273, 308, 315, 356—360 — T o c h -
ter d. J . A . W e n d l e r ; (oo 1745) 93, 
233 
— Andreas Theodor , D r . med. zR 93, 252 
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— G e o r g Theodor 93 ,18? (A lmosenADi r . ) , 
233 f. (1712/80; I R z R ) , 252,278, 185 f., 
293 
— J o h . Chr i s toph Theodor (1749/99), 
I G R z R 93, 234, 277, 285 f. 
— Jul iane (* H e r r i c h ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oo 1753) 93, 187 
( f 1793), 233, 278 (1752/81), 293 
— C a r l Theodor (* 1756), Chronis t zR 
( / A r c h i v a r ) 93, 234 
— Niko l aus (1579) StSchrb. z B ä r n a u 9 3 , 
233 
— Peter zR 93, 302 
— S y b i l l a E l i sabe th (* R i t t e r ; OO 1782) 
zR 93, 234 
— Theodor < W u n s i e d e l (1635/1711), 
H d l . (1652) zR , (1693/1710) H G e r A s s . 
93, 233, 291 
— Thomas Theodor (1663/1715) H d l . zR 
93, 233 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gemencowen —• Gengkofen 
G e m l i n g ( G P o i n g , L K R ) F B 93, 326; 
100, 246 
— Lehen 97, 3 4 7 1 8 5 
— Patr . E r h a r d 94, 29, 67 
Geml inger 100, 13 
Gemmstorf —*• G ä n s d o r f 
Gemmyngen, D r . J o r g von , (1480) K a n o -
n ike r zSpeyer 96, 262 
— zu Gut tenburg , Hans von , (1480)96, 
262 
Gemünde —• H a m m e r g m ü n d 
Gemundi —• D o r f g m ü n d b. G r a f e n w ö h r 
Genf (Kant . Genf , Schweiz) 93, 295; 97, 
394 
— Quecks i lberhdl . 100, 78 
Gengenbach ( K r . Offenburg , Baden-Wt tbg ) , 
A b t e i 99, 192, 201 
— Bamberger B / R am Rhe in 99, 9 9 6 2 
Gengkofen ( G Rosenhof, L K R ) O N 93, 
40 (1240 Gemencowen) 
Genreut ( P N , 1421) 95, 108 
Genstal, v i l l a ( R - K u m p f m ü h l ) 95, 198 
Gent (Lage unbek.) 96, 316 ( L L ; auch 
Grut) 
Genua (Genova, Ital .) 95, 166; 97, 409; 
98, 293 
— Aufenthal t He inr ichs V I I . 98, 299, 302 
— Beinamen: 97, 412 f. (Alemannus, Te-
desco) 
— H a n d e l : 91 , 136 (Blech- ) ; 97, 409 ff . ; 
100, 78 (Quecksi lber-) 
— Z o l l 97, 408 
—* B a v a r i , J akob von Vorago 
—* Varazze 
G e o r g : Georg(ius) pleb. (1521) P f r . z V O F 
95, 65 — Losungsschrb. (1493) z N 9 5 , 
171 
Georgenbuch ( G Eggersberg R I D ) Pa t r . 
Georg 94, 30, 67 
Georg nschwimmbach ( G Rampoldstet ten 
V I B ) Pa t r . G e o r g 94, 67 
G e o r g s - M a r i e n h ü t t e —• O s n a b r ü c k 
Georgy , Joh . , Georgy & die . , Magdeburg 
100, 77, 83 
Gepso ( P N ) 95, 179 
G e r a (Bez. Gera) 93, 291; 94, 130 
— Eisenbahn 97, 110 
— Handelsbeziehungen 100, 88 
—> G e ß n e r , Kayser , K o l b 
Gerabach ( G Bayerbach b. Ergo ldsbach , 
M A L ) Pat r . W o l f g a n g 94, 58, 67 
Gerbald —• Garibald 
Gerberga ( P N ) 99, 101 
Gerbersdorf —* Gärmersdorf 
— Ensd . H z m . b. , 95, 126 
Gerbersdorf b. W E N 92, 98, 150 2 0 2 
— Besthaupt 92, 137 
— fü r s t l . H 99, 71 
Gerbersdorf (Bez. U r f a h r N ö ) 99, 186 
Gerberstorffer, Mathes 96, 347 ( L L ) 
Gerber t , M a r t i n , F ü r s t a b t —> St. Blas ien 
Gerberzhauser, Sebastian, A b t —• Ensd . 
Gerboldinga i . Saargau 99. 186 
Gerbo ldsk i rchen (Bez. H a a g N ö ) 99, 186 
Gerdan —• Ensd . (Abt Johann I.) 
G e r h a r d —> (u. a.) Berg the im, G r ö g l i n g , 
V e l b u r g 
G e r h a r d , h l . , Bsch. i n U n g a r n 99, 169 
Gerha rd ( t ) : Joh . 98, 52 f., 155, 158 
— P a u l 98, 160, 163 f. 
— Susanna Regina (1761), ( o o M e r k e l ) 
95, 213 
Gerichtsbarkei t 97, 261 1 0 4 ( ü b e r fü r s t l . 
Dienerschaft) , 348 (grundherr l iche) 
—> (u. a.) Bergger icht , Grabengerichte 
(Forstgerichte), Pa t r imonia lger ichts -
barkei t 
Gerichtsorganisat ion (1808/48) 97, 348 f. 
G e r l a c h , A b t d. P r ä m o n s t r a t e n s e r - K l . 
M ü h l h a u s e n ( B ö h m e n ) 94, 85, 105 
German ia sacra (Mitarbei t d. K l . S t E ) 
97, 194, 232 
Germanicum —> K ö s c h i n g 
Germersheim (Rhein l . -Pfa lz) 92 , 1 4 7 1 3 0 
(als U-Ausste l lungsor t ) 
— K ü f f n e r - S t i f t u n g 93, 128 5 
— Oberamt, ev. Geis t l ichkei t 93, 122 
G e r n , Ensd . H z m . 95, 122 
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GernzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA b. O l s l i n gzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 95, 203; -ac er ( F l N O l s -
l i n g 95, 198 
Gerner , G e o r g M i c h a e l (1865/1937) < 
Trabi tz b. K a s t l , St i f tungsadminis t ra-
tor d. A K a p . 96, 40 
Gernet , Tra i teur zS tE 97, 252, 268, 270, 
314 (Emm. P r ä b e n d e ) 
G e r n g r o ß , Joh . G g . (1758) Maure rms t r 
z A M 99, 44153 
Gereut quodam aput Geilenhusen 93,48 
Gerold - * Ai te rhofen , Tann 
— Bsch . zMa inz 99, 17050 
Geroldsee ( P A R ) 100, 173 
G e r o l d s g r ü n ( N A I ) Brauneisen v o r k o m -
men 97, 17 
Geroldshausen i . d. H a l l e r t a u ( P A F ) : ( M R 
Mit tergeroldshausen) Pat r . M a r t i n 94, 
67, 72zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  ( M R Nieder geroldshausen) 
Pat r . Andreas 94, 67, 73 —  (angebl. 
Obergeroldshausen) Pat r . M a r t i n 94, 
43 
Gerresheim —> D ü s s e l d o r f 
Gersricht (nach F B : G I i i schwang S U L ) 
98, 341 ( V g F ) 
Gerung, A b t —• Ensd . 
— v. Aschach 95, 90 
Gerzen ( V I B ) Patr . Georg 94, 31, 67 
Geschrei, der ( P N ) , burger von Elnpogen 
96, 342 
G e s c h ü t z g i e ß e r e i 91, 54 ( A M u . N ) 
Gesellenhof (abgeg. S ied l , zw. P i r k u . 
u. Schmitz) 96, 300 ( L L ) 
Geselsdorf (Hö tze l sdor f od . G ö s s e l s d o r f ? ) 
95, 101 
Geß — H e ß 
Gesserewt —• G ö s s e n r e u t h 
G e ß n e r , Ambros ius d. Ä. , B g . zGera 94, 
125 — d . J . < G e r a , Apotheker , (1631) 
B g . u. (1641/67) S tGerAss . zR 93, 250; 
94, 18, 118 f., 125 
— A n n a (* M u c k , ve rwi tw. S y r o t h ; OO 
1640) 94, 125 
— A n n a Regina , Apoth . -Tochter (oo 1695 
H e n r i c i ) zR 94, 118, 125 
— Barbara Regina , Apoth . -Tochte r (oo 
1769 Steininger) zR 93, 250; 94, 119, 
125 
— Joh . D a v i d , Apotheker , (1669) E r b b g . 
u . (1686/92) S tGerAss . zR 94, 125 
— Conrad (1516/65), Schweizer A r z t 98, 
157 
— Regina (*Poland , ve rwi tw . P runne r ; 
oo 1632) zR 94, 125 
G e t r e i d e m a ß e 96, 314 4 4 1 
Geczendorf —> Götzendorf 
Geudinger —> Geidinger 
Geugelhammer 91, 161 
Geuk —• G l e i t s m ü h l e 
Geupel, auf dem, (1495) Bergbau 91,128 
G e w ä s s e r , opf. 96, 300 2 3 0 
Gewandfa l l -Abgabe 92, 3341 ( K l . Geisen-
feld) 
Gewerberecht (allg.) 97, 49 
Gewerkschaft der Set. A n n a - , E iche lber -
ger & Etzmannsberger Eisenzechen 
(Sulzbacher Revier) 97, 61 
Gewerkschaften —• Gottesberg 
—* Berggewerkschaften (Verweisungen) 
Geyer zR 93, 199 
— Chr i s toph , P fa lz -Su lzbach . Sekr . , B g . 
u . Salzbeamter zR 93, 257 
— Isabella M a r i a 93, 244 
— J o h . Georg , k u r p f ä l z . Geh . Rat 93,244 
— Matthias < P r e ß b u r g , (1686) Pa l i e r 
z. K l . M i c h e l f e l d 99, 35 
— (Susanna Cathar ina) 93, 257 
Geyersberg (so M R ) —• Deggendor f -Ge i -
ersberg 
Geygant, Geygancz —• Gaiganz 
Geyganter —>• Geiganter 
Geyseiheim, Caspar von 96, 350 ( L L ) 
G e z i r k s t ä d t e , opf. (lt. Landtagsabschied 
1526: A m b e r g , Aue rbach , C h a m , K e m -
nath , N a b b u r g , Neumark t , Neunburg , 
W e i d e n ) 92, 79; 96, 167 
Ghnutinga —* K n e i t i n g 
G i c h , Hans S igmund v., 92, 155 3 0 5 
Gich t (e ) l , C o r d u l a (1627) zR 94, 124 
— E v a C o r d u l a (CO M i l l e r und M a n n ) zR 
94, 130 
— Kaspa r d. Ä. (1613) E i senhd l . zR 91, 
139 
— M i c h a e l , D r . (1627) zR 94, 124 
Gienanth , F r h r . v. (1861) 97, 58 
Giersdor f ( G Seyboldsdorf V I B ) Patr . M i -
chael 94, 45 
Giese, F r a n z v. (1663) Neubg . K a n z k r 
92, 121 
G i e ß e n ( K r . G i e ß e n , Hessen) 93, 240; 98, 
23 ff. , 37 
— U n i v e r s i t ä t 98, 24 f. 
— Kanz l e r 93, 214 (Tabor) 
— Studenten 98, 24 (Prasch) 
— E b e l 
G i e ß e r , J o r d a n 91, 129 
— Kunz (1373) z N 91, 129 
G i e ß e r e i e n —• G e s c h ü t z g i e ß e r e i e n 
G i e ß g r a b e n ( F l N O l s l i n g ) 95, 198 
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C i f f a ( G Kie fenho lz , L K R ) F B 93, 328 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gigant —• Gaiganz 
G i g g l i n g ( G Die tk i r chen N M ) 96, 311 
( L L Güklingen) 
Gilgenberg, Pa t r . Ä g i d 94, 22, 67 
Gi lgenho lz b. F raunberg ( N A B ) 96, 172 
Gingkofen ( G Ha insbach M A L ) 97, 210 
{Ginkojen, S t E H f m . , P r p . Hainsbach) , 
344 (Ginghofen, H f m . Hainsbach) 
G i r n i t z ( G Diendor f N A B ) M a r k t z w a n g 
nach N A B 96, 263 (Görnitz) 
Gise , Augus t F r h r v. , 96, 19 (1831) 
Giseke, L u d w i g , V e r f . d. Beresinaliedes 
97, 393—403 
— Niko laus D i e t r i c h 97, 394 3 
— Otto , Pf . i n T h ü r . 97, 395 
Gisela (nicht unterschieden, a l lg . v. 
Schwaben f 1043;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oo H z g Erns t v. 
Schwaben bzw. K s . K o n r a d III . ) 99, 
83, 101, 108 ff., 116, 127, 129 f., 133, 
136 f, 146 f., 157 
— von U n g a r n (T. d. H z g H e i n r i c h d. 
Z ä n k e r ) 94, 106 
Giselbert (c. 1144) Min is te r ia le von W e i -
denthal 95, 98 
Gisila (zur f ami l i a von S t E g e h ö r i g ) 95, 
187 
Gisilo ( P N ) 93, 36 
Gisling —• Ge i s l ing 
Gisseltshausen ( G Pat tendorf R O L ) N M ü . 
H f m . 97, 2 1 7 1 6 6 (Gisseishausen) 
— Patr . U l r i c h 94, 55, 67 
Gi s t e r l i n , Cr i s toph (1552) E i senhdl . zR 
91 , 139 
Gisulj (PN) 99, 178 
Glabansreut, abgeg. S iedl , b. Ensd . 95, 
82, 84, 110, 127, 135 
Gladbach , J o h . A d o l f , D r . p h i l . et med. 
(c. 1744) zFrankfur t 94, 122 
— Joh . Conrad , Apotheker zR, (1764/85) 
H a n s G A s s . 94, 115, 118, 122 f. 
— Sophie Ka tha r ina Lu i se Charlot te (oo 
1744 H e ß l i n g ) zR 94, 118, 122 f. 
— Susanne M a r i a (* Stock, verw. S e i p -
p e l ; f 1771) 94, 122 
G l ä t z l , Ratsfam. zR 93, 226, 228 f., 262, 
264 « ö s t e r r . ) 
— Barbara El i sabe th 93, 229 
— E d u a r d J akob , J U D zR ( f 1781) 93, 
228 
— El isabeth (oo 1744 Die t r ichs) zR 93, 
229 
— El isabeth Chr i s t ina (* Fleischet) zR 
93, 235 
— Eleonore Ja ob ina (oo 1737 Rostock) 
zR 93, 232 
— Georg « ö s t e r r . ob der Enns) , ( f 
1597), B g . zR 93, 228 
— G g . Jakob (1671/1735), Gastgeb u . 
Weinschenk , SteuerAAss. zR 93, 228 
— Jakob (1593/1664), B g . u . Gastgeb zR 
93, 228 
— Joh . Chr i s toph Gastgeb u . H G e r A s s . 
zR 93, 232 
— Joh . G g . Sy. zR 93, 235 — d. Ä . : 
(1668/1713) zR 93, 228, 234 — d. J . 
(1693—1784) I G R z R 93, 228 f., 234 f., 
278 
— Joh . Jak . , SteuerAAss. zR 93, 189 
— Joh . Sixtus , ( f 1694) B g . u . Gastgeb 
zR 93, 228 
— Margare tha M a r i a (oo 1755 Ri t te r ) 
zR 93, 233 f. 
— M a r i a K a t h a r i n a ( * W i l d ) zR 93, 278 
Glan ( L d G ) 97, 381 
Glasindustr ie 91, 1 6 5 3 ( B ö h m e r w a l d ) 
—* Bauer (v. Pauer) 
Glasmalere izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —* R K ( D o m : Glasfenst r, 
- g e m ä l d e ) 
Glasschlei fen, -Veredelung 91 , 101 
Gla t t au i . B ö h m e n , Brandsteuer 92, 133 
« W E N ) , 158 3 6 0 
Gla tz (Schles.) 94, 109 
Glaubendor f ( N A B ) 96, 357 ( L L Glaubn-
hof) 
— Patr . W o l f g a n g 94, 58, 67 
— R e c h t s a u s k ü n f t e « W E N ) 92, 89, 160 
Glaubenwies b. L u h e ( G Glaubendor f 
N A B ) L L 96, 325 (Glaubenwiesen), 
373 (Gebenhenwiss) 
G l e i m (FamN) 97, 394 
G l e i n k (OÖ) B e n e d . - K l . 97, 194 6 6 
Gle i r i t s ch ( O V I ) Pa t r , : E l i sabeth 94, 28 
— Magda lena (?) 94, 6 7 — M a r g a -
retha 94, 67 
Gleisnot (oo H z g Theodo) 99, 167 2 9 , 1 6 8 
G l e i ß e n b e r g ( W ü M ) 96, 2 8 3 1 6 ( L L ) 
— Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 67 
Gleißenfels, Gleißinger Fels (Fichtelgeb.) , 
Bergbau 91 , 42 f. 
— Eisenerzvorkommen 97, 16, 33 
— Hochofen 97, 34 
G l e i ß e n t h a l (G Windischeschenbach N E W ) 
96, 286 ( L L Cleispenthal; P lanabb. 
1607) 
G l e i ß e n t ( h ) a l ( e r ) : L d R z A M 96, 177 f. 
— Chr i s toph von Cleissental (1530) 
L d R ( z A M ) 96, 177 f. 
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— HanszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Gleissenthaler zu Teltsch 92, 
145 1 0 4 
— Jakob der Chleistentaler 96, 331 ( L L ) 
— M i c h a e l von Gleißental auf Schechen-
dorf (1589) P f l g . z N A B 96, 158, 165 f. 
— Peter Gleispentaler L L 96, 301, 361 
(Cleistentaler) 
— U l r i c h 92, 145 1 0 4 (Gleissenthaler, 
Burghuter); L L 96, 302, 325 (Chlei-
stentaler 
G l e i t s m ü h l e ( G Engleshof N E W ) L L 96, 
317 4 8 5 (Geuck, w o h l verschrieben fü r 
Gleuck), 318 f. (Kleitz, Keutz) 
G l i e r , Hans , von Meie rho f (1493) 92, 59 
Glisnod, Glisnot ( P N ) 99, 186 ( o o H z g . 
Theodo), 192 f. 
Globen b. F a l k e n a u 96, 346 ( L L ) 
G l o c k e n : 91 , 97 (Bst. R ; Beschreibung) 
G l o c k e n g i e ß e r 91 , 54 ( z A M ) 
—> Scheichshorn, Stein 
G l o c k e n g i e ß e r o f e n —> N ü r n b e r g 
G l ö c k e l m ä n n e r ( = Kl ingelbeute lsammler 
der ev. K i r c h e n zR) 93, 122 
G l o g a u (unter po ln . V e r w a l t u n g : G l o g o w , 
Woiwodscha f t Z ie lona G o r a ) , L a n d -
s t ä n d e 98, 64 
Gloggni tz ( N ö ) , Blaufarbenfabr ik 100,78 
Glonneck —* Eisenhofen 
Glossen-Forschung (Schmeller u . a . )93 , 
10—14, 17; W ö r t e r b ü c h e r 
G l u c k , F ö r s t e r f a m . i m o p f . / b ö h m . Grenz -
raum 95, 223 f. 
— Alexander « N E W ) , Fors tmst r 95 , 
216—219 
— A n n a M a r i a (* K ö t t n a t h ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oo 1672) 95, 
220 f. 
— A n n a W a l p u r g a ( f 1740) 95, 219 
— Chr i s toph A n t o n « Erasbach) 95,217 
— Chr i s toph W i l l i b a l d Ri t te r v. (1717/ 
87, < Erasbach) 92, 188; 95, 215—225 
— Hans A d a m « N E W ) , H o f J ä g e r 95 , 
216, 218—224 
— Hans P a u l (1672) 95, 220 
— Johann Chr i s toph (1700 < N E W ) 95, 
218 
— Simon ( < Rockenzahn, B ö h m e n ) 95, 
221—224 
—• A r e n d 
G l ü c k s b u r g ( K r . F lensburg , Sch l . -Hols t . ) 
97, 394 
Gmetzelsgraewt —> M e ß n e r s k r e i t h 
Gmünd 96, 381 ( L L ) 
—> H a m m e r g m ü n d 
Gmünd(t), (Kas tenA Kemna th? ) H , S c h H 
91, 41 , 61, 91, 1 2 2 7 3 a , 130, 134; 97, 
62, 133 6 5 (Hochofen) 
— H M s t r -> M e n d l 
G m ü n d (ESB) 95, 212 (Mendel von S te in -
fels) 
G m ü n d ( L K R ) O N 93, 50 (877 ad Gimun-
din), F B 98, 347 
— Patr . G e o r g 94, 30, 67 
G m ü n d (woh l G R ö t z , W Ü M ) 96, 292 
(Gemünd) 
Gnadenberg, K l . - R u i n e 96, 52 
Gnadenbi lder —* Hei l igens tadt ; M a r i a von 
den Nesseln 
Gnamo (c. 1229) zRapfelsbruck 95, 103 
Gnaneist, Heinczel, von der Altenstat 96, 
365 
G n ö t z e n d o r f ( G Stein N A B ) Zehent (Pf. 
W e i h e r n ) 96, 2 8 4 2 6 (Kneczendorf) 
—• Plencklein (?) 
G(h)nutinga —* K n e i t i n g 
G o b e l , v. , auf Hofg ieb ing 99, 16 
— Chr i s t i an W i l h e l m v. (1701) 99, 65 
— Johanna (Eva) Magda lena (1695) L a n d -
r ichterswwe 99, 14 f., 61 
— Franz K o n r a d A n t o n , (1693) RegRat 
99, 15 
Godas ( G W a l d e c k K E M ) 96, 303 ( L L 
Godeis) 
Godehard, A b t z N A l t e i c h ( f 1038) 94,31 
— Bsch. —• Hi ldeshe im 
G o d i n , F r h r . v . , L d R zStadtamhof 93 ,144 
— A n s e l m , F ü r s t a b t - * R K (StE) 
— Antonie v. (* v. Schleich) 96, 2 9 2 9 
— B e r n h a r d v. (1781/1866) < Parsberg ; 
Reg. D i r . zR > Reg. P r ä s . z M 96, 29 
— M i c h a e l F r h r v. , 96, 2 9 2 9 
Godo ( P N ) 99, 171 
Göblman, K o n r . zSondersfeld 95, 239 ff. 
Göfelsbrunn, Öde b. Fa lkenbe rg 96, 300 f. 
( L L Göfansprunn, Gofensprunn) 
G ö g g ( e ) l b a c h ( fä l sch l ich fü r G ö g g l b a c h ; 
B U L ) Ensd . B / R b., 95, 86 (Har ten-
r icht ) 
— Patr . Laurent ius 94, 38, 67 
G ö g g e l b a c h (BachN) 97, 22 f. (Braunkoh-
levorkommen) 
G ö g g e l b a c h , M a r q u a r d v. (c.1178) 95 ,104 
G ö g g i n g (nun B a d G ö g g i n g ; K E H ) Pat r . 
Andreas 94, 24, 67 
— Pf . (bsch. Urp fa r r e i ) 94, 23, 29 
— Wel tenburger Zehnt 98, 231 ff. 
G ö l g ( e ) l : Ratsfam. zR « W a s s e r b u r g u . 
Al teglofsheim) 93, 226 f., 262, 266 — 
Bierbrauer zR 93, 213 
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— A n n azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo H ä b e r l ) 93, 211 
— A n n a M a r i a (• March ta l e r ) zR 93, 227 
— Chr i s toph ( f 1594), (c. 1550) z A l t e g -
lofsheim, B g . zR 93, 226 f. 
— Georg (1593/1666), B g . u . Bierbrauer 
zR 93, 213, 227 
— G e o r g Chr i s toph zR 93, 238 
— Isabella Ka tha r ina (* Metzger) zR 93, 
227 
— Joh . Georg , d R zR 93, 272 ( W w e ) — 
d. Ä. (1642/86), I R z R 93, 227, 277 — 
d. J . (1669/1732), I G R z R 93, 189, 204, 
210, 227, 272, 277 
— Joh . H e i n r i c h , d R z R 93, 189 
— M a r t i n (1562/1610, < Al teg lofshe im) 
B g . u . Bierbrauer zR 93, 227 
G ö l g e s , Joh . G g . d. Ä. (1716) I G R z R 93, 
189 — d . J . (c. 1704/16) zR 93, 189 
G ö l l e r , Kaspa r , B g . u . Gastgeb zR 93, 229 
— Regina El i sabeth 93, 229 
G ö p f e r s g r ü n ( G Bernstein W U N ) , B e r g -
bau b., 97, 33, 42zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f. 
— Erzgruben 91 , 13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Goppel zu Haslach 96, 336 ( L L ) 
G ö p p e n b a c h ( G Al ten thann , L K R ) 93 , 38 
G ö r i t z , Margare tha Chr i s t ina , A r z t wwe 
zR 93, 251 
Görnitz —+ G i r n i t z 
G ö r r e s , Joseph v. (1776/1848) 96, 30; 98, 
149 
G ö r z , Gf . ,  p r e u ß . Staatsmin. u . b rdbg . 
RTGes . zR 97, 302 
Gösse l sdor f ( N A B ) 96, 301 ( L L Geisels-
dorf); -^Geselsdorf 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260 
— Patr . M a r t i n 94, 43, 67 
G ö s s e n r e u t h ( G W i l d e n r e u t h N E W ) 96, 
302 ( L L Gesserewt) 
G ö ß w e i n s t e i n ( P E G ) 95, 110 
Goethe, Joh . W o l f g . v. (1749/1832) 92, 
171; 93, 295; 97, 396 f.; 98, 80, 114, 
119; 100, 123 
Go tt in g ( A I B ) 99, 11, 29 1 0 1 (Dientzenho-
fer-Bau) 
G ö t t i n g e n (Niedersachsen) 93, 249, 252 
— Studenten 93, 210 (J .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q. H a r r e ) 
— U n i v e r s i t ä t 97, 394 
G ö t t l i n g ( G Niede r rund ing C H A ) 96 ,417 
G ö t t w e i g (Bez. Krems , N ö ) , B e n e d . - K l . 
94, 83 ( U 1184) 97, 194 6 6 
— S e e l g e r ä t s t i f t u n g 99, 153 
G ö t z : StPf . zR 93, 113 (St. Kassian) 
— Got t f r i ed Bernh. , S tukkateur 99, 44 
« Augsburg) 
— Joh . A n t o n (1742) StPf . zu St. K a s -
sian zR 93, 112 
— Joh . B . (1872/1936, < D i e t f u r t ) S tPf . 
zGunzenhausen 9 1 , 191 f. (Nachruf) 
Götzendorf: i m H i r s c h w a l d 95, 127, 135 
— JEnsd. H z m . 95, 122 (b. R ich the im) , 
123 > Ö d g ö t z e n d o r f 
Götzendorf 96, 319 ( L L Geczendorf) 
— Grabfunde 97, 455 
Götzendorf (Hzm. b. Rich the im) Ensd . 
B / R 95, 1 2 2 1 , 127, 135 
—> ö d g ö t z e n d o r f 
Götzendorf b. A M (wohl G H i l t e r sdo r f 
A M ) 100, 203 
G ö t z e n d o r f ( S U L ) F B 92, 218, 220 ( V g F 
auf dem S e e b ü h l ) ; 93, 328 ( V g F b. 
Augsberg) 
G ö t z e n ö d ( G W o l f s b a c h A M 95, 116,128 
( V g F ) 
Gofelsbrunn 96, 3 0 1 2 4 6 ( L L ) — Gofens-
prunn, Öde (Kl . -Bes . Waldsassen) 96, 
298 2 0 6 
G o f f a r d , H e n r y < V e r v i e r s , (1853) 97, 
74 ff., 78, 81—85, 111, 122, 126, 145, 
147—159 
— O l i v e r < Verv ie r s , (1853) 97, 154— 
158 
Golchan, F r i e d r i c h 96, 375 ( L L ) 
G o l d b r u n n ( G Spie lberg V O H ) 96, 323 
( L L ) 
— Ensd . B / R 95, 83 f. (Goltprun) 
Goldene S t r a ß e ( N ü r n b e r g - P r a g ) 9 1 , 9 2 ; 
92, 58 
G o l d e r n ( G H ü t t e n k o f e n L A M R Expos . 
Reichersdorf , P f . Niederv iehbach) ; 
Pat r . Andreas 94, 24, 67 
G o l d k r o n a c h (BT) 97, 16, 43 (Bergbau) 
G o l d m ü h l (BT) 97, 16 
G o l d n e r : (1507) zTheuern 95 , 111 
— Härtel, 96, 369 ( L L ) 
— Heinrich der 96, 374 ( L L ) 
Goldschmid t , Mathes (1523) Bgm. z N A B 
96, 185 
Go lds t e in : Chuenz Goltstein von Gatten-
hofen 96, 349 ( L L ) 
Gollenshausen a. Chiemsee ( G Gstadt a. 
Chiemsee R O ) S t E P r p . Vogta reu th 
97, 210 
Golsenberg ( F l N b. D ü r n r i c h t ) 95, 84 
Golza ( P N , c. 1095) 95, 187 
Gonnersdorf, B e i m a u t s t ä t t e 100, 34 
Gonnersdorf b. I r l bach ( G G r ü n t h a l , L K 
R ) 93, 46 ( O N ) 
Goppenhof —> Joppenhof (HofN) 
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Gorze , Re fo rm v. , 97, 184 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gosell ( F l N b. Rieden) Ensd . H z m . 95 ,122 
Gos la r (Niedersachsen) S i m o n - P a t r o z i n i -
u m 94, 53 
— Ver t re tung am R T 93, 281 
Gosse ld ing ( G Ganacker L A N M R Pf. . 
R e i ß i n g ) ; Pa t r . N iko laus 94, 46, 67 
Gosselshausen, Hartnit v., (c. 1170) 95, 
74 
Gesseltshausen ( P A F ) Pat r . B M V 94, 67 
G o s s e n g r ü n i . B ö h m e n 97, 283 
Gossersdorf ( M R Pf . K o n z e l l ; B O G ) Pat r . 
Stephan 94, 54, 67 
Goswin von Regensburg 95, 97 — Goz-
win de Ärnsperc (1087) 99, 88 
— Gozwin Dives, B g . zR u. Min i s t , von 
S t E 92, 30 
Gotefrides —• K ö d r i t z 
Gotenaw —• Gut tenthau 
Gotescalch (c. 1010) 95, 186 
Gotgabe —• K o t i g a u 
G o t h a : F t . -> Sachsen-Gotha 
— Getreidepreise 100, 39 
Gothalmesberge —• Gottesberg 
Gotlinger (c. 1270) z C h a m 96, 421 
Gotpold ( f 1229) A b t - > E n s d . 
Gottbold (c. 1143) P f g f l . Min is te r ia le 95, 
113 
Got(t)entaw —> Gut tenthau 
Gottesberg am F ich te lbe rg , Gewerkschaf t 
91, 42 
Gottesberg ( G Degerndorf P A R ) Ensd . 
B / R 95, 84 (Gothalmesberge) 112 
G o t t e s b e r g h ö h l e -> Degerndorf 
Gottesgab i . Fichtelgeb. , Hochofen 91 , 
42 f. (zu Neubau) ; 97, 34, 38 
Gottesgabe, Braunkohlenfe ld —• Sauforst 
Got tesur te i l ( g l ü h e n d e s Eisen) 92, 18, 21, 
40182 
Gotteszel l , ( V I T ) Pat r . A n n a 94, 24, 67 
Go t t f r i ed : H z g —• Schwaben 
— miles (1177) 92, 29 
Go t t f r i ed : (c. 1150) Pf . zKemna th 95 ,88 
— (1342) Pf . zNeunki rchen b. Schwan-
dor f 95, 107 
— A n n a M a r gar.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1721 W e l s ) 99, 
69 2 5 2 
Got t f r i ed ing ( D G F ) Pat r . Stephan 94, 
54, 67 
Gottsched, Joh . Chr i s toph (1700/66), 93, 
295; 98, 116 f. 
Got tsfe ld b. C r e u ß e n ( P E G ) 96, 310 ( L L 
Goczveld) 
— Bergbau 91, 128 
— S c l o ß 96, 310 3 9 7 ( L L ) 
Gottsfelder 96, 310 3 9 9 ( L L ) 
Gotzenberg ( F l N b. T h a l h e i m ; H E B ? ) 96, 
313 4 3 6 
Goczengrün —• Gatzengrün 
Gotzmannshofen (abgeg., s ü d ö s t l . H E B ) 
Schenkstatt 96, 313 (Goczmannshofen) 
Goubon d 'Hovors t , F r h r . v. (1810)zWien 
97, 325 
Gozrat de Isningen (c. 1070/95) 95, 187 
Gozwin —> Goswin 
Graben ( F l N , s ü d l . W u t s c h d o r f ) 96, 
321 5 2 0 
Grabenacker l , - f l ecker l ( F l N O l s l i n g ) 95, 
198 
Grabenau, B r a n d s t ä t t e ü b e r der G r a n -
dau b. Kle inhe l fendor f 99, 2 8 9 6 
Grabengerichte 91 , 8 6 8 (A V i l s e c k ) 
G r a d : Hans Ghrad (1519) z l s l i n g 95, 190 
Grad i sca b. A q u i l e j a (Prov. G ö r z , I tal . ) , 
Z o l l s t ä t t e 97, 408 
Gradschmid —> Ensd . ( Ä b t e : A l b e r t I L ) 
Grädls i n Bayern —> Kirschenhofer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gr a f , B a r t h o l o m ä u s , Buchdrucke r zR 98, 
19 
G r ä f e n b e r g —* Bommer 
G r ä s e l , Ratsfam. zR 93, 199, 272 — I R z R 
93, 217 (Rochus?) 
— Katha r . E l i s ab (oo Gumpelzha imer) 
93, 211 f. 
— Ka tha r . M a g d a l . (* Kersche r ; > OO 
Schorer) zR 93, 217 
— Rochus, I R z R 93, 211, 217 
Grätel, Hanns, von Tolncz 96, 340 ( L L ) 
Gra f , Hans (1533) Blechverzinner z N 91 , 
111 
— Josef (c. 1830) z O I s l i n g 95, 192 
— K o n r a d (1842) zHammerles 95, 214 
— Simon (c. 1830) z O I s l i n g 95, 192 
Grafe lkofen (so M R ) Gra f iko fen 
Grafeneich 92, 23 
Grafenhaun ( G Petersgla im L A M R Pf . 
Hohenthann/Ndb. ) ; Pat r . Margare tha 
94, 40, 67 
Grafenk i rchen ( C H A ) Patr . Laurent ius 94, 
38, 67 
Grafenreuth (abgeg. b. Ki rchendemen-
reuth ; N E W ? ) 96, 326 ( L L Graven-
räwt) 
Grafenreuth b. A r z b e r g ( W U N ) 96, 347 
( L L Gravenrewt) 
Grafenreuth —• Grafenr icht , Gravenreuth 
Grafenreuth , v . : Joh . Chr i s t i an (1729) 
Kammer junker 95, 213 
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— Joh . Chr i s toph auf H ä m m e r l e s u n d 
E b e r h a r d s b ü h l , (1724) ks. Haup tmann 
95, 213 
— Ju l i ana Regina 95, 213 
— M a r i a M a g d a l . (* De l l e r ) 95, 213 
Grafenreuther , Leonh . (1463) Bergwerks-
gewerke, Schh. zR 91, 138 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Grafenricht ( G W a c k e r s d o r f B U L oder G 
S t u l l n N A B ) Ensd . B / R (Gravenreut) 
95, 84 
Grafenr ich t ( G S t u l l n N A B ) M a r k t z w a n g 
nach N A B 96, 263 (Grevenricht) 
Grafenstein, A n t o n v. , Oberpostmstr z R ; 
(1833) zKrummennaab u . Hammeries , 
( f 1854) 95, 213 
Grafent raubach ( M A L ) Pat r . Pankra t ius 
94, 48, 67 
Grafenwerd —* G r a f e n w ö h r 
Grafenwiesen ( K Ö Z ) 95, 279 ( F B ) 
— Patr . 94, 67 
Grafenwinder , (1342) zR 93, 52 
Gra fenwinn ( L K R ) 93, 52 
G r a f e n w ö h r (ESB) 92, 136zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — L L 96, 280 
(Graven werde), 320 ( Grafenwerd), 
337 (Grefenverd), 354 (Gravenwerd), 
379 f. 
— A u , i n der, 96, 379 ( L L ) 
— Laistat, Laystat 96, 380 f. ( L L ) 
— Leuchtenberger Lehen 96, 379 f. ( L L ) 
— Pat r . : B M V 94, 42, 67 — U r s u l a 94, 67 
— Pf . 96, 3 7 9 1 1 9 7 
—• E r b , V o g e l 
G r a f e n w ö h r , P f l A : K o h l e n m a ß e 91 , 8 7 1 3 
(Wehrung) 
— P f l g . 96, 160 (Hirschhaider) 
G r a f e n w ö h r (am Weiher) E i s e n H 91 ,175 
G r a f l i n g ( D E G ) B u r g K a p . 94, 23 
— Patr . Andreas 94, 24, 67 
Gra f iko fen ( G Bubach D G F ; M R G r a f e l -
kofen) Pat r . Magda lena 94, 67 
Grafschaft i m Gebirge —• Traungau 
Grafschaften —• A l t m ü h l 
Grafschaften bes. i m N o r d g a u 99, K a r t e 
nach 112 
G r a i n (auch K r a i n , G Neuk i rchen B U L ) 
Ensd B / R 95, 92 
Grandau b. Kle inhe l fendor f 99, 2 8 9 6 
Grandauer , Gran tauer : A n n a Ka tha r . 
(* U l r i c h ; o o l 6 9 5 ) 99, 27 
— Bernhard (1776/1838), Bayer . K a b i -
n e t t s s e k r e t ä r 93, 146 
— Chr i s toph (* 1661, < Ku t t e r l i ng ) , P a -
l ie r zMiche l f e ld 99, 27 f., 35 f., 46, 74 
— Hans (1701) z A M 99, 28, 43 
— Johann 99, 2 7 9 3 (wohl ident isch mit 
G . , f a. 1695, Bauer zu Kuderling in 
Bayern, a. a. O.) 
— K a t h a r i n a , von GundelsbergzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1617 
Dientzenhof er) 99, 28 9 3 
Graner , W e i n h d l . zR 100, 23 
— Hans (1391) W e i n h d l . zR 91, 137 
Granger , Bar the l (1675) Zeugmacher 
zKemnath 92, 136 
Granswang ( G Rai tenbuch P A R ) 100, 159 
(Amt L u p b u r g ) 
— Ki rchweihschu tz 100, 158 (Hfm. R a i -
tenbuch) 
— Patr . Germanus 94, 67 
Grantauer —> Grandauer 
Gras f i l z i ng ( G N ö ß w a r t l i n g C H A ) 99, 158 
(1058 in marchia Kamba) 
Grashausen ( G Mindelstet ten R I D M R Pf . 
H a g e n h i l l ) ; Patr . Chris tophorus 94 ,28 
Grasnach(t) —• G r o ß n o h e 
Grasolf ( P N ) 93, 36 f., — Grasulf ( P N ) 
95, 179 f. 
G r a ß ( L K R ) O N 93, 47 (1186 de Grazie) 
— Grasser H o h l w e g 95,178zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  Grasser 
W e g ( F l N O l s l i n g ) 95, 198 —  r ö m i -
scher Hee rweg 95, 177 
— Deutschordens-Besitz 95, 196 
Grassemann i . Fichtelgeb. ( G O W a r m e n -
steinach B T ) Bergbau 97, 33 
Grassendorf —> Grassersdorf 
Grasser, G e o r g (1502/08) F r ü h m e s s e r 
zRieden 95, 66 
— Margare tha (r icht ig Krebser) 97 ,382 
(OO Sch i l t l ) 
— U l r i c h (1461/89) F r ü h m e s s e r zRieden 
95, 66 
Grassersdorf ( W Ü M ) 96, 382 ( L L Gras-
sendorf) 
G r a ß l f i n g ( M A L ) O N 93, 39 
G r a ß l f i n g ( L K R ) O N 93, 36 (1149 Gra-
solving), 39; 95, 179f . ; 99, 203 — F B 
95, 283, 286 (villa rustica); 100, 242, 
245, 254 ( v i l l a rust ica i n der F l u r 
Oster g r ü n ) 
— Patr . N iko l aus 94, 46, 67 
— P f . - Z u g e h ö r i g k e i t zu R St. Ruper t 97, 
184 
Graßmann (Fichtelgeb.) , Grube b., 91 ,42 
(St. Daniels G l ü c k ) 
Grasulf —> Grasolf 
Graswang b. L u p b u r g , Pa t r . Germanus 
94, 31 
Gratiheim (Sitz, S t E P r p . Lauterbach) 
97, 210 
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G r a u b ü n d e n —*» V e r g e r i o ; Z u c c a l i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gr au jenwinden, H e i n r i c h , K o n v . —• Ensd . 
Graus —* K r a u s 
Gravenberger —• Ratgeb (er) 
Gravenreuth , bayer. Ges. z W i e n 97, 234 
Gravenreuth —* Grafenreuth (er), Gra fen -
r ich t 
— S c h H 91 , 175 
Gravenwerde —> G r a f e n w ö h r 
G r a z (Steiermark) , 93, 209, 255, 264 f.; 
94, 116, 118, 132 f. 
—• H a r r e r , Strobelberger, W i l d 
Grebach —»• G r ü n b a c h 
Greben, in der, 96, 320 ( L L ) 
Greben G r ö b m ü h l e 
Greber 96, 318 ( L L ) 
Grebermühle in silva b. Tiefenbach 94, 
31 
G r e d i n g ( H I P ) 98, 308 
Grefenverd —> G r a f e n w ö h r 
Gregor von Tours (c. 540—594) G e -
schichtsschreiber 99, 170 
Grei f fenberg , Ka tha r . Regina v. , 98 ,18 f., 
104 
Gre i l sbe rg ( M A L ) Pat r . N i k o l a u s 94, 46, 
67 
G r e i m e l (c. 1779) Mess ingfabr ikant 
zKempten 100, 77 
Gre imwal t en i . S ü d t i r o l 99, 199 « P N 
Grimoald) 
Greineder , J u l i e 96, 1 5 1 3 
Gre ine r (1378) zSinzenhof 95, 108 
G r e i n i n g ( G W i n b u c h A M ) Ensd . R / R 95, 
84, 129 f. 
Greisenbach ( F l N b. D ü r n s r i c h t , N A ß ) 95, 
85 (Greysenpach) 
Gre i s ing ( D E G ) Pat r . B M V 94, 67 
Gre iss ing ( M A L ) O M ü . B / R 97, 218 
— Patr . U l r i c h 94, ( fä l sch l ich Gre i s ing) 
Gre i z (Bez. Gera) H a n d e l 100, 67—70 
— Webere ien u . F ä r b e r e i e n 100, 68 
— Wol l e r zeugung 100, 141 
— Zeugwaren 100, 67 
—*• F r i t z , S t reng 
Grenzstei t igkei ten —> B ö h m e n 
Grepfflein, Ludweigen der, 96, 349 ( L L ) 
G r e p p e n - A c k e r l ( F l N O l s l i n g ) 95, 198 
Greslin, Otto (1333) Glasmaler zR 98, 
2 4 1 3 1 
—* Greusel, Greuslin u . ä. 
Gressel , M i c h . (1590) z l s l i n g 95, 190 
G r e s s e n w ö h r —• Steinl inger 
Gresten ( N d ö ) 98, 234 (hof Gaeutzbanch) 
Greusel, Greuslin, Greslin: L L 96, 331 
(Greuslin von Albernrewt), 344 (des 
Greuslin sun), 347 (der Greusel von 
Albernrewt): Greslin 
— Francz von Albernrewt 96, 331 ( L L ) 
Grevenricht —*• Grafenr icht 
Grewl, Hans (a. 1506) z l s l i n g 95 , 189 
Greysenpach —> Greisenbach 
Griechen land : 94, 87, 89—94, 100, 102f . ; 
99, 84 
— Blechimpor te aus der Opf . 97, 35 
— Eisenimporte aus der Opf . 91 , 151 
— K g Otto 96, 1 2 6 
— Zinnblechhandel 91 , 113 
griech. K s . —• Isaak Angelos , M a n u e l 
Griene (n)waldt —»• G r ü n e w a l d 
Grienseis , E l i sab . < Ottersheim ( O ö ) 97, 
391 (oo I . S c h i l t l , I I . Ha r l ache r ) 
Gr iesbach ( D G F ) Pat r . G e o r g 94, 3 0 , 6 7 
Gr iesbach (T IR) Pat r . M a r t i n 94, 43 ,67 
Griesheim, Pa t r . U l r i c h 94, 55 
Griess: Hanns 96, 339 ( L L ) 
— Ott 96, 339 ( L L ) 
Griessei, Hainczel 96, 350 ( L L ) 
G r i e ß e n b a c h ( M R Pf . Moos thann ; L A ) 
Pat r . Stephan 94, 54 
G r i e ß m ü l l e r , Jos. A n t o n (1699) P f V i k a r 
z A l b u r g 99, 66 
Griesstetten ( M R Pf . A l t m ü h l m ü n s t e r ; 
R I D ) Pa t r . M a r t i n 94, 44, 68 
Griffenhofen, Ensd . B / R 95, 85 
Gr i f f enwang ( P A R ) 100, 173 
— Ensd . B / R . 95, 72, 85 
— Pa t r . : K a t h a r i n a 94, 36, 6 8 — V i t a -
l is 94, 56zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  V i t u s 94, 57 
G r i m m : Ratsfam. zR 93, 249, 2 6 2 1 , 266 
« T h ü r . ) , 279, 293ff . (auch Badischer 
A d e l ) 
— A d a m (Grymm, gen. Schneckenbarth; 
1565/1601) zKal tenwestheim Schul t -
h e i ß 93, 293 
— F r i e d r i c h (1651/1707), Stadtsoldat zR 
93 , 293 
— F r i e d r i c h M e l c h i o r F r h r v. , E n z y k l o -
p ä d i s t 93, 295 f. 
— F r i e d r i c h W e r n h a r d , d R , ku re rzkanz l . 
Oberlandesgerichtsrat zR 93,277 (1784), 
294 
— Jacob : (1785—1863), Sprachforscher 
93 , 9, 16, 23 ; 94, 83 ; 96, 3 8 4 9 
— Joh . L u d w i g : Consis tor ia l zR 93, 294 
— d. Ä. (1714—1777), dR u. Hansgraf 
zR 93, 278, 294 —  d. J . (1748—1811), 
dR , F ü r s t l . Schwarzburg-Sondershau-
sen'scher H o f R 93, 294 
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— Joh . M e l c h i o r , Gonsenior d. M i n i s t e -
r iums u . M i t g l . d . Consistoriums zR 
93, 294 f. 
— M e l c h i o r 93, 153 
Grimmelshausen, Joh . Chr i s toph v. (c. 
1621/1676 Schrif ts tel ler 94 ,147 f., 154 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Grimoald ( P N ) 99,191 (Kanz le r L u d w i g s 
d. Dt . ) — (12. Jh . ) B g . zR 99, 191 
— H z g von Benevent, (seit 662) K g . d. 
Langobarden , ( f 671) 99, 191, 196 
— Sohn P ipp ins d. Ä. , Hausmeier i n A u -
strasien (642/656), 99, 171,180, 183, 
191, 196—200 
— Sohn H z g Theodos, H z g . 99, 166 ( C r i -
molt), 177, 186, 191, 193, 205 
— A b t zSt. G a l l e n 99, 191 
— A b t z W e i ß e n b u r g i . E i s . 99, 191 
—»• Niedera l te ich 
Gr i t s ch , Ratsfam. z R : 93, 162, 167 
— A n n a Regina (* W i l d ) z R 93, 203 
— Georg Chr i s toph , H d l . zR 93, 243 
— Johann , S t ü c k - u n d Stadtleutnant zR 
93, 243 
— Joh . Chr i s toph , H a u p t m a n n d. Stadt-
garnison z R 93, 243 
— Joh . J a k o b , Stadthauptmann z R 93 , 
243 
— Joh . W o l f g a n g , Stadthauptmann zR 
93, 203, 241, 263, 267 
G r o b , J o h . 98, 138 
G r o b e l , Joh . (1495) P f . 95, 63 
G r ö b e n s t ä d t ( V O H ) , H 91 , 41 ( im P f l A 
Treswi tz ) , 61 , 69 (Erzbezug) , 174 ( E i -
senH) ; 97, 62, 97 2 8 , 106 4 2 
— H M s t r 91 , 130 (Schreyer) — B l e c h -
H M s t r 91 , 112 
G r ö b m ü h l e (?), (wohl G Glaubendor f N A B ) 
96, 317 ( L L Greben) 
—* Greben 
G r ö g l i n g ( e r ) : Gfen v. G r ö g l i n g (u. H i r s c h -
berg) 99, 150, 161 ff. 
— A l t m a n n v. G r ö g l i n g (S. d. Gfen 
Erns t I . ; c. 1097/1113) 99, 161 
— Erns t I . , G f 99, 161, 163 
—! Erns t I I . ( G r ü n d e r von Plankstet ten 
1129) 99, 161, 163 
— Gebha rd , Bsch . —> E i c h s t ä t t 
—! G e r h a r d I . 99, 161 
— Hartwig (c. 1068/98; S. d. Gfen Erns t I.) 
99, 161 
— Sophie v. 99, 80 
—• H i r s c h b e r g 
Gröpmair, W o l f (17. Jh . ) z O T r a u b l i n g 
96, 2 9 0 8 7 
G r ö t s c h e n r e u t h ( N E W ) L L 96, 302 (Ket-
schenreuth, Kretschenreuth), 3 2 5 5 5 i , 
351 (Keckxenrewt) 
G r ö t s c h e n r e u t h i . Fichtelgeb. ( G T r ö s t a u 
W U N ) Gruben 91, 13 ( E r z - ) ; 97, 42 
— D r a h t H b. (?) 96, 351 
— H , S c h H 91, 91, 129, 176 
Gronau (Kronau K E M ? ) B l e c h H 91 , 42 
— H M s t r 91 , 69 (Meyer , A . ) , 130 
(Schreyer) 
—• K r o n a u 
Gronsdor f ( M R : Pf . K e h l h e i m ; K E H ) Pat r . 
Georg 94, 31, 68 
G r o p p : (1633) Bgm. z W U N 91 , 117 
— Hans d. Ä. , Bgm. u . Z innb lechhd l . 
z W U N 91, 77 8 9 
G r o ß : A lb rech t 96, 285 ( L L ) 
— Fricz der, 96, 357 ( L L ) 
— H e i n r i c h , L L 96, 370 (der Groß zu 
der Wey den), 377 
— H e r m a n n , L L 96, 357 (der Groß), 360 
— Chunrat 96, 285 ( L L ) 
— Poppe 96, 285 ( L L ) 
— R u d o l f 96, 285 ( L L ) 
G r o ß von T r o c k a u , zu T r o c k a u : E d l e 95 , 
35 (1316), 112 ( G e b r ü d e r ) 
—, Chr i s toph F ranz F r h r , 96, 2 5 2 7 
— H e i n r i c h 96, 323 (Trockau b. Pot ten-
stein) 
— Cfiunrad der Gross von Trockaw 96, 
339 ( L L ) 
— M a r i a A n n azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo F r h r v. Z u Rhein) 
96, 2 4 2 7 
Peter (1430) 95, 89 
— Peter Grossner zue Trokaw 96, 382 
( L L ) 
G r o ß zu T ü c h e r s f e l d , E b e r h a r d 96, 382 
( L L ) 
G r o ß a i c h ( G P u l l a c h , L K R ; M R Pf . A u f -
hausen) Pat r . U l r i c h 94, 55 
G r o ß a l m e r o d e ( K r . Wi tzenhausen , Hessen) 
97, 102 ( F r h r l . v . -Waiz ' s che B e r g -
werksverwal tung) 
G r o ß b i s s e n d o r f ( P A R ) 100, 155 f., 173 
G r o ß b r i t a n n i e n —• E n g l a n d , Schot t land 
G r o ß d u g g e n d o r f —> Duggendorf 
Grosse von W a l d , J o h . A d a m M a t h i a s , 
(1706) ks . RegR z A M 99, 19 
G r o ß e n f a l z ( G Sulzbach-Rosenberg S U L ) 
98, 341 (FB) 
— Bergbau 91 , 45, 128 
— B o d e n v e r h ä l t n i s s e 97, 19 
—> F a l z b e r g ; F r o m m (Grubenfeld) 
G r o ß e n p i n n i n g ( M R Pf . Oberschne id ing ; 
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L A N ) Pa t r . : Emmeram 94, 28, 35 — 
Kass ianzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 94, 35 
We ige r t , J . 
G r o ß e n s c h w a n d b. T ä n n e s b e r g ( V O H ) 96, 
289 ( L L Swant) 
— Ensd . B / R 95, 77 
— Taverne 96, 289 
— Zehent 96, 289 
G r o ß e n z e n r i e d ( M R Pf . S tamsr ied; N E W ) 
Pat r . Antonius 94, 25 
G r o ß g u n d e r t s h a u s e n ( M A I ) P a t r . B M V (?) 
u . H l . K r e u z 94, 68 
G r o ß h a u s e n (wohl G Has langkre i t A I C ) 
O M ü . P r p . 97, 213 
— O M ü . Pf . (Diöz. Augsburg) 97, 221 
G r o ß h e s s e l o h e —> M ü n c h e n - ( G r o ß - ) H e s -
selohe 
G r o ß k ö l l n b a c h ( M R Pf . P i l s t i n g ; L A N ) 
Pat r . G e o r g 94, 31, 68 
G r o ß k o n r e u t h (TIR) Pa t r . : Joh . Bap t .94 , 
34, 68 — J o h . E v 94, 35 
G r o ß l a u p h e i m —• v. W e i d e n 
G r o ß e n l ü d e r b. F u l d a - * W i l l 
Großmähring, Patr . L e o n h a r d 94, 38 
—• G r o ß m e h r i n g 
Großmarquartsreuth (Öde , Lage unbek.; 
w o h l b. Erbendorf ) 96, 352 (jLL) 
G r o ß m e h r i n g ( IN) 94, 11 
— Pa t r . : B M V 94, 68 — K a t h a r i n a 94, 
36, 68 
—• Großmähring (?), Mähring 
G r o ß m i t t e r s d o r f ( G Nainhof-Hohenfe ls 
P A R ) 100, 156 (Amt Hohenfels ) , 158 
Mittersdorf 
G r o ß m u ß ( K E H ; M R Pf . H e r r n w a h l -
thann) 92, 31 
— Patr . G e o r g 94, 31, 68 
G r o ß n o h e ( G e w ä s s e r N ) L L 96, 312 (Gras-
nacht), 315 (mule czu Grasnach) 
G r o ß p r ü f e n i n g (1 .4 .1938 eingemeindet i n 
Stadt R ) R M 
G r o ß p o l e n —• Pf lanz 
G r o ß r a m s p a u ( G Ramspau, JLK R ) Pat r . 
Laurent ius 94, 68 
G r o ß s c h e d e l zR 93, 199 
G r o ß s c h ö n b r u n n ( A M ) B o d e n v e r h ä l t n i s -
se 97, 19 
— Patr . Joh . Bapt. 94, 34, 68 
— Stadel ( F l N ) 95, 109, 127 
— Un te r loh ( F l N ) 95, 113 
—• S c h ö n b r u n n b. A M , Stadel 
Großsetzenberg, Pat r . Joh . Bapt. 94 ,68 
Großweichshofen ( M R Pf . Mar t insbuch) 
Pat r . Geo rg 94, 31, 68 
G r o ß w e i h e r ( G T h ü r n t h e n n i n g D G F M R 
Pf . Ot te r l ing) ; Patr . Stephan 94, 54 
Gro t ius , H u g o (1583—1645), n i e d e r l ä n d . 
Jur i s t u . Staatsmann 98, 22, 30 f., 53«, 
129, 138, 187 ff., 191 
Grub: H , B l e c h H , E i s e n H 91, 83, 127, 
175 — i m A m t Parks te in 91 , 20, 24 1 0 1 
— i m L d G Neunk i rchen 92, 60 — z w i -
schen Eschenbach u n d Pressath, L L 
96, 335zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Grab) 340, 380 
G r u b b. Cham (wohl G S e n g e n b ü h l C H A ) 
96, 417 
Grub, Per von 96, 304 ( L L ) 
Grubach , G r u p p a c h , Ensd . H z m . 95, 122 
( F l N b. Seulohe) 
Grube, Wernerus de, dictus de Teur-
lingen ( 1 2 7 5 ) R z N A B 96, I I I 1 6 , 152 
Grubennamen (allg.) 91, 14 
—• Zechennamen 
G r u b e r : Ratsfam. zR 93, 200 (Grueber), 
247, 262, 266 « N ) — der gruber von 
Straubing 96, 293 ( L L ) 
— Blasius z l s l i n g 95, 189 
— Erasmus : ev. Prediger zR 93, 235 ,247 ; 
94, 155 (1653) — B g . u . H d l . zR 93 , 
247 
— Joh . W o l f g a n g (1636/85), (1684) IRzR 
93, 235 
— Ciaren 96, 295 ( L L ) 
— L e o n h a r d (c. 1786) K a u f m a n n zKö ln 
100, 78 (Zinnoberhadel) 
— M i c h a e l , E i senhd l . z N 93, 235 
— Regina Rosina Barbara 93, 245 
— S i b i l l a M a r i a (* Strobelberger) zR 93, 
235 
— Ulreich vom Poppenhof 96, 294 ( L L ) 
— W o l f g a n g , B g . u . E i senhd l . zR 93, 
235, 247 
G r u b weg (Passau-) —> Nest ler 
Grün b. Eisenstein, H 91, 16 — süd l . K ö -
nigsberg 96, 343 ( L L ) 
G r ü n (G Oberb ib rach E S B ) 96, 307 
G r ü n , Andreas z W E N 92, 97 
— A n n a M a r i a von der, (17. Jh . ) z W E N 
92, 1 5 6 3 0 5 
— Sabina Barb . (17. Jh . ) z W E N 92, 
1 5 6 3 0 5 
G r ü n b a c h b. Trab i t z ( G Weihe r sbe rg E S B ) 
96, 306 ( L L Grebach) 
Grünberg, E i s e n H 91, 1 7 6 — H M s t r 91 , 
130 (Schreyer) 
G r ü n e r , (c. 1521) K a p l a n b. St. U l r i c h zR, 
W a l l f a h r t s k a p l a n zur „ S c h ö n e n M a -
r i a " 93, 107 
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G r ü n e w a l d ( t ) : Ratsfam. zR 93, 199, 237, 
262, 267 — W w e (1637) zR 94, 127 
— Franz Jeremias (c. 1600) Ghronist 98, 
227 
— Georg , (1613) E i senhd l . zR 91 , 139 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Grienenwaldt); 93, 262 
— Hans , Eisenkramer 93, 237 
— Joh . W o l f g a n g , dR zR 93, 237, 277 
(1685/1709) 
— Sabina K a t h a r i n a (*See) 93, 277 
— Tobias , d R , ks . Reichshofratsagent zR 
93, 237 
—> G r ü n w a l d (er) 
G r ü n h a m m e r (wohl G B ö h m i s c h b r u c k 
V O H ) E i s e n H 91, 174 
G r ü n h o l z ( F l N b. P ingar ten ; N E N ) 95, 143 
Grünhund(t), ( w o h l aufgeg. i n Gra fen -
w ö h r E S B ) E i s e n H 91 , 1 7 5 — H M s t r 
91, 130 
G r ü n h u n d e r w e i h e r 91 , 101 
Grünstetten —• Kronstet ten 
G r ü n t h a l ( L K R ) V g F beim Sandhof 97, 
459 ; 98, 336 (Brandgrab) , 341 f.; 100, 
249 
—* F u ß e n b e r g 
G r ü n w a l d —• M ü n c h e n - G r ü n w a l d 
G r ü n w a l d , Oberscholarch zR 98, 53 
G r ü n w a l d ( e r ) 96, 306 ( L L zPressath) 
Grumbach 95, 101 
Grundherrschaf t l . EigenleutezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R K (S tE : 
Dienstleute) 
Grundner , E h r b . zR 93, 199 
Grundsch lag (Waldabt . i m W e l l u c k e r 
W a l d ) 98, 346 (FB) 
Grundsteuer , bayer. P r o v i s o r i u m (1807) 
97, 296 
Grundwald (Bruder Theudelindes) 99, 
202 
G r u p p a c h —• G r u b a c h 
Gruppenberg ( F l N b. Ensd.) 95, 122 
Gruppenschlag ( F l N b. Uschiberg) 95, 
122 
Grut (Lage unbek.) 96, 316 4 6 4 ( L L ) 
G r y p h i u s , Andreas (1616/64) B a r o c k d i c h -
ter 98, 29, 64, 69 2 2 4 , 109, 158, 171 
— Otto , Rek tor zR 97, 388 
Gschwand b. C h a m 96, 417 
Gualfardus de civitate Augusta (1097) 
97, 408 ( = W o l f h a r d ) 
Gücklingen —• G i g g l i n g 
G ü m b e l , G W . v. (1868) 97, 134 
G ü n c h e r , H e i n r i c h 96, 359 ( L L ) 
G ü n t h e r , W e n z e l (1563) Buchbinder z A M 
92, 176 f. 
G ü n t h e r auf K o l b u r g , Ignatius v., (1697) 
kf . Rat z A M 99, 60 
G ü n z , M ü n d u n g der, 96, 406 2 
G ü n z b u r g (S tKr . )Eisentransporteu^Schif In-
beschlagnah e 91, 138 
— H a n d e l 100, 76 (Bergwerksproduk-
tenlager), 85 
— Schiffsbeschlagnahme 100, 23 
Günzenhover (Dientzenhof er?) , Thomas 
(1698) z A M 99, 20, 51 
G ü n z e r s d o r f e r , Thomas (1417) zUtzenho-
fen 95, 114 
G ü n z k o f e n ( G A d l k o f e n L A ) Patr . J akob 
(d. Ä.) 94, 33, 68 
Günzkhofer(in), E l i sab . (* S c h ö n s t e i n e r ) , 
(1644) W w e z A M 99, 19 5 9 
G ü n z l a s (? ) : 96, 304 ( L L Chünleins) 
G ü n z l a s b. A h o r n b e r g ( G L e n a u K E M ) 96, 
309 ( L L Junczlens) 
Güsel —• Gussei 
Guettenecker —> Gut(e)necker 
Gütthüss u . ä . : F r i e d r i c h Güthus 96, 364 
( L L ) — Fridrich des Gütthüss sun 96, 
311 ( L L ) 
G u f l , P , K o n v . z P r ü f e n i n g 97, 193 
Gugelperg, Guglhof —*> K u g l b e r g 
Guggenberg —• St. Margare then 
Guggenberger, Sever in (1758) H o f k a m -
mers e k r e t ä r 96, 276 
Gugl(in), M a r i a Magda lenazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo Zereyss) 
95, 212 
G u l c h (GrubenN) 91 , 14 
Guidein, des — pawren sun 96, 314 Q-XS) 
— H e i n r i c h der, 96, 314 ( L L ) 
Guldenmund(t): der A l t e 92, 178 
— H a n s : z A M 92, 175 — ( f c.1550) Br i e f -
maier z N 92, 175 f. — (1586/87) B u c h -
binder zHahnbach 92, 176 
— Hinricus Guldenmudel < A M , (1440) 
z L e i p z i g immat r iku l i e r t 92, 175 
— Jakob z A M 92, 175 f. 
— Lienhart Guldenmündel (1496) B g . z A M 
92, 175 
— W o l f ( f 1580), (1523) B g . , B u c h d r u k -
ke r z A M 92, 175 f. 
Gumbauernhof —> H a i n f e l d 
G u m m e r i n g ( G Niederv iehbach D G F M R 
Pf . L o i c h i n g ) ; Patr . Andreas 94, 24 
Gumpelshaimer , Gumpelzha imer : Jlats-
fam. zR 93, 198 f. (Gumpelshamer), 
210 ff., 217, 264 « Ö s t e r r e i c h ) , 272, 
276, 279, 285, 292 — (oo Hamann) 
zR 93, 210 (wohl Ba rba ra G . ) ; 96, 
48 
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— Barbara (* D i m p f e l ) zR 93, 211zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — (oo 
Hamann) zR 93, 226, 232 
— Barbara El i sabe th (* H a m a n n ) zR 93, 
210 — (oo Selpert) 93, 252, 257, 278 
— Chr i s t i an Got t l i eb , Chronis t , hzg l . 
Mecklenburg-Schwer in i scher Rat zR 
93, 158f. , 161, 210, 292, 298; 94, 113; 
9 6 , 1 4 , 1 6 , 1 9 f., 24 ( f 1841), 50 (Vorst , 
d. His t . V e r . ) 
— El i sabe th (oo 1712 H a r r e r ) zR 93, 211 
— Esaias, Sachsen-Lauenbg. u . I G R z R 
( f 1660) zR 93, 211 f., 247, 272, 278 
— Ra t she r rn -Wwe 93, 272, 278 (1653/ 
94) 
— G e o r g : (1631) B g . zR 91 , 118; 100, 
24 — (1596/1643) < L i n z 93, 210 
(Ratskonsulent z R , J U D z S t r a ß b u r g ) 
— A l m A A s s . zR 93, 211 
— Georg Alb rech t (oo Susanna Kathar . ) 
zR 93, 209 — d. Ä. (1668/1700), 
S tGAss . zR 93, 209, 211, 246, 257 — 
d. J . (1696/1764), H a n s G f u . I G R z R 
93, 211, 276 f., 293 
— Georg F r i e d r i c h (1635/74) < S t r a ß -
bu rg , I R z R 93, 210 f., 236 
— G e o r g Got t l i eb , dR 93, 285 
— Got t l i eb , Chronis t 93, 210; / C h r i -
stian Got t l i eb 
— H e i n r i c h S igmund Georg zR 93, 285 
— Isabel la H e n r i c a ( * B ö s n e r ) 93, 240; 
96, 2 4 2 4 
— Isabella V e r o n i k a 93, 247, 254 
— Jakob , A d v o k a t < L i n z , z Wasse rburg , 
B g . zR ( f 1603) 93, 210 f., 232, 266 
— J o h . A l b r e c h t : H d l . u . Kau fmann z B o r -
deaux < R 93, 211 — ( f 1685) 93, 
211 f. (Gumpelzhaimer von G u m p e l z -
heim) — d R zR 93, 272 — (oo K a t h a -
r i n a El isabeth) 93, 278 — Ratsher rn-
W w e 93, 272 
— Joh . B a r t h o l o m ä u s (1730/1806), (1765) 
I R z R 93, 211; 96, 2 4 2 4 (Unge l tADi r . ) 
— K a t h a r i n a El i sabeth (* G r ä s e l ) 93, 
211 f., 240, 242, 277 f., 285, 292 
— Magda lena El i sabe th (oo H a r r er) zR 
93, 209, 211 
— M a r i a K a t h a r i n a 93, 240; 96, 1 4 9 (oo 
B ö s n e r ) zR 
— S i b y l l a K a t h a r i n a 93, 242, 293 
— Sussana K a t h a r i n a ( * H ä b e r l ) zR 93, 
209, 211 
— Susanna Magda lenazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (f 1699; Por tner ) 
zR 93, 211 f., 278 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gumpenhof S c h H 91 , 133, 173 
Gumpenhof —> Rackenhof 
Gumpenhof (abgeg., heute H i r s c h w a l d , G 
Garsdor f A M , oder Gumpenhof , G I r l -
bach A M ? ) Ensd . B / R 95, 73, 85, 87, 
102, 121, 1 3 5 « , 155 (Brand) 
Gumper t zR 100, 13 
Gump(p)enberg : (1519) Domher r zR 93, 
94 
— bayer. Hofmarscha l l 96, 21 (1835) 
Lernen 
Gumprech t 95, 192 (1346 B g . z R ) ; 100,13 
Gundelsberg ( G W i e c h s A I B ) 99, 11 f., 
20, 28 9 3 - 9 4 (Grandauer , D ü n z e n h o f e r ) 
Gundelshausen ( G L o h s t a d t K E H ) : B a r -
schalken 92, 14 
— B / R S t E 92, 9 
G u n d h ö r i n g ( G F e l d k i r c h e n S R ) Pa t r . : 
Andreas 94, 24 — Stephan 94, 54 
G u n d l f i n g ( G Perletzhofen R I D M R Pf . 
Jachenhausen); Pa t r . Aga tha 94, 21, 
68 
Gunetzrha iner : Maure r fami l i e 99, 13 
— Ignaz A n t o n 99, 2 8 9 4 (Stadtbaumstr 
z M ) 
— J o h . B a p t , 99, 2 8 9 4 (Oberhofbaumstr) , 
65 2 3 2 
— M a r t i n 99, 28 9 4 (Stadtmaurermstr 
z M ) 
Guntersberg, Wolfolt v. (c. 1149/55) 92, 
31 
Gunterstal: I 91 , 173 (H) — I I 91 , 173 
(EisenH) — i m A m t Aue rbach 91, 63 
(B lechH, S c h H ) 
G u n t i a , R ö m e r k a s t e l l an der G ü n z - M ü n -
dung 96, 406 2 
Gunzendorf (ESB) Ensd . B / R 95, 85 
Gunzenham ( G H a i f i n g R O ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 210 
G ü n z e n h a u s e n ( G U N ) 93, 184 
— B o d e n v e r h ä l t n i s s e 97, 18 
— Eisenbahn 97, 71 
— Stadtrat 93, 184 
—• Beck , G ö t z , K r a u s 
G u r k (Bez. St. V e i t a. d. G l a n , K ä r n t e n ) , 
K a r d i n a l 93, 93 
Gussei, Güsel: F r i e d r i c h 96, 375 ( L L ) 
— Niko laus 96, 347 ( L L ) 
— U l r i c h 96, 375 ( L L ) 
Gutehe (c. 1170 P N ) 95, 74 
G u t e h o f f n u n g s h ü t t e 97, 82, 117 f. 
Gutenbiegen ( G Wai schen fe ld E B S ) 96, 
357 ( L L Gutenwigen) 
Gut neck b. N A B , B u r g N , 96, 292 ( L L ) 
— Burgkap . 94, 36 
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— Zehent 96, 2 9 1 9 7 
—> Murache r (zu Guteneck) 
Gut(e)necker : Andreas z N A B 96, 184 
(1488 Bgm.) , 213 f. (1495) 
— Hans (1471) Ratsbg. z N A B 96, 184 
(1474 Bgm. ) , 243—246 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— Pauls Guettenecker (1536) Bgm. z N A B 
96, 168 
—> P i r c k n e r 
Gutentaw 96, 359 1 0 3 1 ( L L ) 
Gut tenthau (?) 
Gutenwigen —> Gutenbiegen 
Gutenze l l , reichsfreie Zisterzienserinnen-
A b t e i 97, 235 4 6 
Gutschneider , M a x i m i l i a n v. , < M (1797'/ 
1874), Reg . P r ä s . zR (1849/63) 96, 35 
Guttenawe 96, 359 1 0 3 1 ( L L ) 
-+ Gut tenthau (?) 
Gut tenberg b. W a l d e c k ( K E M ) 96, 303 
( L L ) 
— Patr . U l r i c h 94, 55 
Guttenberg, Ada lbe ro v. (1143) 95, 87 
— M a r i a Theresia A n t i n i a (!) F r e i i n v. , 
Stiftsdame O M ü . 97, 209, 327, 329 f. 
(1823 z W Ü ) 
Gut tenburg —* Gemmyngen 
Guttenstein, H e r r e n , Gfen v. , 9 1 , 1 6 ; 100, 
180, 191 
Guttenthau ( K E M ) L L 96 ,305 (Gotenaw), 
307 f. (Gotentaw) 
—»• Gutentaw, Guttenawe 
Gyticz —• Z i d i t z zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H 
Haader ( M R Pf . L a b e r w e i n t i n g ; M A L ) 
Patr . Paulus 94, 49, 68 
Haag: (welches?) L L 96, 298 (di mul 
zum Hage), 302 — Sifrid von dem 
H a g (1306) 98, 306; — Hag (?) 
— (wohl b. Langenbruck ; A M ) E i s e n H , 
S c h H 91 , 40 1 7 3 , 173 
— H M s t r 91, 131 ( E r l b ö c k ) 
— (wohl b. A M ) Ensd . B / R 95, 80, 85 
(?), 127, 134 f. 
— (b. M a r k t r e d w i t z ) L L 96, 2 8 6 4 1 , 2 9 9 , 
328 
— (b. Hopfenohe) 96, 335 ( L L Hag bey 
Awrbach) 
— (Obernhag; B T ) 95, 85 
-> Oberhof (Obernhag) ? 
H a a g i . Obb. ( W S ) —• Frauenberger 
Haagholz 96, 301 2 4 4 
Haarbach, Pa t r . Laurent ius 94, 38 
Haarbach ( M R Pf . Ga indor f , V I B ) , B u r g -
kap . 94, 36 
— Patr . M i c h a e l 94, 68 
Haarkirchen (nicht M R ) Pat r . Sixtus 94, 
53 
H a a r l e m (Nordhol land) 99, 2 1 6 6 3 (Bouts) 
Haas , H a a ß : Ratsfam. zR < ö s t e r r . 93, 
168, 223, 264, 279 — Kons i s t o r i a l -
p r ä s i d e n t zR u . Dechant 97, 257, 268, 
278, 280 f. — Unge l tASchrb . zR 94, 
134 — H d l . u . I R z R 9 3 , 306 (1783/97) 
— Amandus < W a i d t h o f e n / Ö s t r r . , (1682) 
B g . u . Goldarbei te r zR 93, 223, 253 
(Haase) 
— Chris t iane Fel ic i tas (* W i d e r ) z R 9 3 , 
223 
— Chr i s toph Joach im (1685) zR 93, 168 
— Georg , M i c h a e l B g . u . E i senhd l . zR 
93, 223 
— Hieronymus G g . (1718/1801), K f m . u . 
(1782) I R z R 93, 223, 277; 100, 72, 82 
— Jakob , W e i ß w a r e n h d l . zR 93, 235 
— Joh . M i c h . (1685) Steuerschrb. zR 93, 
168, 223 
— Joh . Tobias (1670/97) Unge l tASchrb . 
zR 93, 223; 94, 134 (?) 
— Ka tha r ina , W w e £ > CO B r u c k m ü l l e r ) 
93, 235 
— Marga r . Gathar ina (oo Rostock) zR 
93, 232 
— Regina (oo 1698 L e i p o l d ) zR 94, 134 
— S i b y l l a El i sabeth (*Haas od. W e i ß -
b ö c k ? > oo Ri t te r ) zR 93, 223, 234 
Haas la ( G Nainhof-Hohenfe ls , P A R ) 100, 
155, 167 
H a b e l — A b e l 
Habelsbach ( G E i t t i n g od. G L a b e r w e i n -
t ing , beide M A L ) Pa t r imonia lge -
r ichtsbarkei t 97, 348 
Haberkofen (G S t r a ß k i r c h e n SR) Patr . 
M a r t i n 94, 44 
H a b e r l zR 93, 199; — H ä b e r l 
Habe r l e in , H e i n r . (1384) Pf . z V O F 95 ,65 
Habermann , Gebetbuchautor 92, 183zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (c. 
1622) 
Habersk i rchen ( D G F ) Pat r . Marga re tha 
94, 40, 68 
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Habers t roh-Weihe r b. N A B 96, 172 
Habrech t : Ratsfam. zR < S t r a ß b u r g 93, 
226, 229, 262, 266 
— A b r a h a m < S t r a ß b u r g , ( G r o ß - ) U h r -
machermstr u . Bg . zR ( f 1686) 93, 229 
— Barb . E l i sab . Chr i s t inazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo M e m m i n ^ 
ger) zR 93, 207, 277 
— Jakob E d u a r d , (1782) Syndikus zR 93, 
229, 278 (1766/67), 229 
— Joh . , G r o ß u h r m a c h e r zR 93, 229 
— Joh . E d u a r d d. Ä. (1691/1755) I G R z R 
93, 229, 277 (1735/50), 294 
— Joh . E d u a r d d. J . (* 1730) I R z R 93, 
229, 299 
— K l a r a E l i sab . 93, 207 
Habsberg (BergN) 99, 83 
Habsberg i m N o r d g a u , Habsburger : 99, 
(u.a.) 79, 116, 120ff. 
— A d e l h e i d v. Habsberg 99, 91, 112 
— F r i e d r i c h v. , 99, 78, 86 
— Kun igunde v. (17. J h . z W E N ) 92, 
1 5 6 3 0 5 
— Otto (Gf, S. d. F r i e d r . v. K a s t l ) 99, 
u . a. 78 f., 83, 85 f.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (comes de Habehs-
perch OO Ade lhe id ) , 90 f., U l f . , 
114f. , 119, 126, 144, 146 f., 150, 154, 
163 
—> K a s t l (-Habsberger) 
Habsburg 93, 279 
Habsburger 99, 97 5 5 
Haccehelaren —>• Hohenze l le rn 
H a c k e : F r a n z A d a m F r h r v. , auf 
Schweinspoint 96, 1 5 1 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—i M a r i a He lena v. (CO v. Reisach) 96, 
1 5 1 4 
Hackenberg, Burgkap . 94, 29 (Patr. E ra s -
mus) 
Hackenhofen ( G Rudenshofen P A R ) : R u -
pert von Akkenhofen 95, 121 
Hacke r , A lb rech t der, (1470) zEtsdorf 96, 
241 
Hadamar, No ta r 98, 286 
Haadwinden Ensd . B / R 95, 93 
H a d e m —• W i d e r 
Hademundeperge —> Hammerbe rg 
Hader, Ger ichtsbarkei t (1814) 97, 349 
Haderer , Eisenmangerfam. zR 91, 138 
— K o n r a d (1364) Eisenmanger u . Bg . zR 
91, 138 
Haderichesprucke —> Hersb ruck 
Hadermühle (Ger. Hohenfels) 100, 156 
Hadersbach ( M A L ) 97, 344 (Hfm. H a i n s -
bach) 
— Pat r . B M V 94, 68 
Hadmanperg (Harsshoven) b. S c h m i d -
m ü h l e n 95, 96 
Hadmarsze l l (abgeg., L K R ) 93, 51 (1323 
Hadmarscell) 
Hadwinden, H o f z K ü m m e r s b r u c k 95, 93 
H ä b e r l (auch H b e r l ? ) : Ratsfam. zR 93, 
198 f., 2 1 3 1 , 267 
— A n n a (Gölge l ) zR 93, 211 
— Chr i s toph Siegmund ( f 1679) Iur . utr. 
l i c , (1675) I R z R 93, 211, 213, 227, 
244, 278 
— Dionysius , F ischer zR 93, 213 
— ( H ä b e r l e ) F r i e d r i c h L u d w i g (1697/ 
1779), I R z R 93, 213, 277 (1738), 284 
— Georg , Sei ler zR 93, 213 
— Joh . F r i e d r i c h (1732/97), I R z R 93, 
213, 278 (1785), 284 
— Joh . J akob , Leutnant d. Stadtgarde 
zR 93, 244 
— Joh . Siegmund, thurner zR 93, 214 
— Joh . U l r i c h , Torschrb. zR 93, 2 1 3 1 
— Jus t ina El i sabeth (oo c. 1730 ö s t e r -
l i n ) zR 93, 235 
— K a r l , G ü t e r b e s t ä t t e r zR 93, 213 
— Margare tha (1677/80) 93, 278 
— Re inhard Albrech t (1740/1802), I R z R 
93, 213, 284 
— Ruprecht Siegmund (1670/1723), I G R z R 
93, 213, 235, 244, 278, 284 
— Sidonia K a t h a r i n a 93, 278 
— Susanna K a t h a r i n a (oo G u m p e l z h a i -
mer) zR 93, 209, 211, 246, 257 
H ä c k ( e ) l , H e c k e l u . a . : 96, 305 (Hekel, 
1368 P r p . zKas t l ) , 354 ( L L die Hek-
kel); -> Hekchlin (?) 
— Hanns Häkchel, B g . zEger 96, 331 ( L L ) 
— H e r m a n n , B g . zEger , L L 96, 349 (He-
kel), 3 6 0 1 0 4 6 (1391) 
— Johann (1804) G ä r t n e r zR 97, 290 
— Michel, zEger L L 96, 331, 349 (auch 
Hekchel) 
— Peter 96, 382 ( L L ) 
— W e r n e r (1373 K1R zEnsd.) 95, 26 ,160 
Häderspeck, Hans , z l s l i n g 95, 189 
— U l r i c h der, (1422) zOIs l i ng 95, 189 
Hädrer, W e r n e r der (1392) 95, 189 
H ä g l e r (FamN) 91, 197 
Hälmair (Hälmer?) P a u l (c. 1590) z l s l i n g 
95, 190 — Helkermair (?) 
H'dlmer (Hälmair?) L i n h a r d (1519) z l s l i n g 
95, 190 
H ä m m e r — H a m m e r w e r k e 
H ä m m e r l e i n s m ü h l e (G Seugast A M ) S c h H 
91, 173 
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BämmerteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA b. W E N , M a r k t z w a n  92, 136 
H ä r d e l , H ä r t ( e ) l : Handelsmann 93, 240 
— A n n a 93, 237 
— Erasmus, B g . u . Handelsmann zEperies 
(OUngarn) 93, 237 
— Joh . F r . (1717) dR u . Posthal ter z A M 
99, 52 i8° 
H ä s s e l b a r t ( h ) , Handelsmann (1699) zR 
93, 271, 274 
— Joh . G g . , G r o ß h d l . zR 100, 67 
Hafendeck, A b b . aus K a r t e , 1600 96 ,302 
( L L ) 
— b. N E W , St. Q u i r i n u . St. Sa lva tor 94, 
51 f. 
Hafendorf (G S ö c h t e n a u ) S t E P r p . V o g -
tareuth 97, 210 
Hafner , Seyfried, zEngelmannsreuth 96, 
356 ( L L ) 
Hag, dorf, gen. zum, zwischen Creußen 
und Peirreuth 96, 3 0 2 2 5 3 
Hag, malleus in, (Ger. Auerbach) H 91 , 
22 
Hag, Pa t r . M a r t i n 94, 44 
Hag (?) - Haag 
Hagano (c. 1120) 95, 187 
—• Hageno (?) 
Haganpuoh —> H a i m b u c h 
Hagelstadt ( L K R ) O N : 93, 53 f. (826 
Hahholstat) — F B : 91, 236; 93, 328 
( V G F i m unteren Frauenholz) 
— B / R S t E 92, 7 
— Patr . V i t u s 94, 57, 68 
H a g e n : G g . < N e u k i r c h e n - H l . B lu t (1678/ 
86) Hofmaurermst r z A M 99, 25 
— G g . Zacharias ( f 1768 Vened ig) , H d l . 
100, 64 
— Joh . D a n i e l , & Samuel P r e i d l (1741) 
Einze lhandels f i rma zR 100, 41 
— M i c h a e l z W E N 92, 158 3 5 7 
— Otto (1470) 95, 88 
Hagen von der Weyden ( W E N ) 96, 373 
Hagen & P r e i d l , E inze lhande l zR 100, 41 
59 (1741 K o n k u r s ) 
Hagen —> F u n k e & Elbers 
H a g e n ä c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 175 
Hagenau, S c h H 91 , 134, 176 
Hagenau (G S ü ß k o f e n M A L ) Pat r . L e o n -
hard 94, 38, 68 
Hagenau i . E i s . , Sebast ian-Reliquien 94, 
53 
— K s . F r i e d r i c h I. 94, 107 
H a g e n h i l l (RID) Dre ie in igke i t s -Kap . 94, 
28 
— Patr . Petrus 94, 50, 68 
Hagenhofen b. W a l d t h u r n ( V O H ) , abgeg., 
Ensd . B / R 95, 85, 127 
Hageno ( P N ) 95, 63, 111 (1178); — Ha-
gano (?), Thanhe im 
— v. Wet tersdorf , b. V I B 95, 120 
Hagenohe ( G B ü h l P E G ) 96, 310 ( L L : 
Alten Hagenaw) 
Hagensdorf 96, 375 ( L L ) 
Hagenstetten ( G U n t e r d o l l i n g I N ; M R Pf . 
O b e r d o l l i n g ) ; Patr . Magda lena 94, 39 
H a g e r : Georg , Generalkonservator z M 96, 
3 8 4 7 
Joh . Benedikt (1708) zR 93, 304 
— M a r i a El i sabe th < WaldsassenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (OO 
1682 Dientzenhofer) 99, 17 
— U l r i c h (1466) Bgm. z N A B 96, 184 — 
< W i l l e n r e u t h 96, 339 ( L L ) 
Hagersberg (Holzberg;F1N) Ensd . B / R 95, 
94, 123 
Hagfelsen ( G Frechetsfeld S U L ) , W a l l -
anlagen an den, 94, 211 
Hagius , M . Joh . , Stadtprediger zEger 92, 
178 
Hagle i ten ( F l N b. Bernstein) Ensd . H z m . 
95, 122 
Hahart ( P N ) 93, 54 
Haharteshof —• Hohersdor f 
Hahholstat —• Hagelstadt 
Hahilingen 93, 54 
H a h n : 95, 202 — (1818) zBurgwein t ing 
95, 198 — z O I s l i n g 95, 191 f. — 
(1830) z U I s l i n g 95, 196 
— E v a (1832) W w e z O I s l i n g 95, 195 
— (Haan) G g . ( o o A n n a ) , (1649) z U I s -
l i n g 95, 195 
— H o f gut —* O l s l i n g ; H o f g u t s a u s b r ü c h e 
95, 191 f., 195 
- * Hannbauernacker l (Hannenacker, 
Hannwiesen) , Hannesen-Acker 
H a l m b a c h (Mark t , A M ) 92, 176 ( G u l -
denmund) 
— Ensd . B / R 95, 86 
— Ka lv in i smus 96, 230 
— Patr . J akob d. Ä. 94, 32 f., 68 
— Pf . 99, 58 
— Rochusmesse 95, 86 
—: Sulzbacher Eisengut 91 , 126 
—* Frohnbergkirche 
—* Raselius, A . 
Hahnbach , A m t : 91 , 159 4 9 (Landr ichter ) 
— V o g t e i —> Sassenmoos 
Hahnbach , Benedikta v. , 95, 115 
— Erkinbert v. (1169) 95, 95 
Hahnbacher K u p p e l , E rz lage r 91 ,10 , 4 0 1 7 1 
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Hahnbacher M u l d e , geolog. V e r h ä l t n i s s e 
97 , 22 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Haholt ( P N ) 93, 54 
H a i b a c h ( B O G ) Pat r . Laurent ius 94, 38, 
68 
H a i b a c h , Ri t te r D . v. , (1346) V i z e d o m 
zSR 94, 28 
H a i d b. A r z b e r g ( W U N ) 96, 365 ( L L zu 
der Hayd) 
H a i d zwischen Neusorg u . W a l d e r s h o f 
(wohl K E M ) 96, 334 ( L L ) 
H a i d (wohl G S ö c h t e n a u R O ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 210 
— S t E G o t t e s d i e n e r g ü t e l 97, 340 
H a i d : - ä c k e r ( F l . O l s l i n g ) 95, 198, 200; 
- ä c k e r , -breite, - f e l d , -graben, -weg 
( F l . O l s l i n g ) 95, 198 
H a i d ä c k e r ( F l N , Rieden A M ) 95, 282 
( V g F ) 
Haidau (Lage unbek.) 96, 341 ( L L Hay-
daw) 
H a i d a u , Ger . 95, 184 
ing-Or te (Hufenzahl) 99, 185 1 2 2 
H a i d b a c h —• Janach 
Haidbre i t en , - f e ld ( F l . O l s l i n g ) 95 ,197 f., 
201 
Haide ( F l N ? ) 96, 308 ( L L ) 
Haidehoeff —• A l t h a i d h o f 
Haidenaab ( M R . Pf . K i r chenp inga r t en ; 
K E M ) 96, 306 ( L L ) 
— Patr . U r s u l a 94, 56, 68 
Haid(e)naab: L L 96, 303 ( H an der H e i -
denaab), 354, 360 (Hof an der Haid-
nah) 
—* Haidnaher 
Haidenkojen (wohl M R Pf . R e i ß i n g ; 
L A N ) Burgkap . 94, 21 
Haidenkojen (welches?) Pa t r . Ä g i d 94 ,22 
Haidenkofen ( L K R ) O N 93 , 40 (1145 
Heitenchoven) — F B 92, 218 f.; 94, 
210 u . A b b . 3 (219); 95, 282 
Ha ide r , Hans (1519) z l s l i n g 95, 190 
— J ö r g , F ischer i m Ger . Lengenfe ld 100, 
167 
— K a s p a r (a. 1590) z l s l i n g 95, 190 
-> Hayd(en) (?) 
Haidersberg ( G Ha insbach M A L ) S t E 
H f m . , P r p . Ha insbach 97, 210 
H a i d f e l d : ( F l . O l s l i n g ) 95, 175, 198; ( F l . 
U l s l i n g ) 95, 202 
H a i d h a m ( G P r u t t i n g R O ) S t E P r p . 
Vog ta reu th 97, 210 
H a i d h o f (G M e ß n e r s k r e i t h B U L ) - » M a x -
h ü t t e 
H a i d l f i n g ( L A N ) F r K a p . 94, 45 
— Pat r . : Laurent ius 94, 38, 68 — M i -
chael 94, 45 
Haidnaher: 96, 363 ( L L des Haidnaher 
swester tochter) 
— K o n r a d 96, 376 ( L L ) 
Haids te in (G Lede rdo rn K Ö Z ; M R : G 
R u n d i n g ) ; Burgkap . 94, 55 (Patr. U l -
r i c h ) 
H a i l e r , F l o r i a n (1841) 97, 68 
H a i l i n g ( M R Pf . L e i b i f i n g ; S R ) Pat r . 
Paulus Bek. 94, 49, 68 
Hailsberg, Pat r . M i c h a e l 94, 45 
Hannbe rgzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —> R i (Bsch. K o n r a d V I . ) 
H a i m b u c h ( M R Pf . S c h ö n a c h ; L K R ) O N 
93, 46 (995 Haganpuoh) — F B 93, 
328, 330 ( F l . Ra in ta l ) 
— Patr . Margare tha 94, 40, 68 
Ha imelkofen ( G H o f k i r c h e n M A L ) N M ü . 
Sehr. Nieder l indhar t 97, 212 
Haimo ( f 853), S c h ü l e r A l c u i n s ; (840) 
Bsch. von Halbers tadt 95 , 52 (Ha imo-
K o d e x , Ensd.) 
Ha inach , L u k a s (1642) z W E N 92, 153 2 6 3 
H a i n d l i n g ( M A L ) S tE H f m . (Prp . H a i n s -
bach) 97, 210 
— S t E P r p . 97, 210 f., 217 f., 220 i 7 8 , 
255 
— Gnadenschatz (1747) 93, 100 
— K i r c h e 93, 113; K i rchens i lbe r 97, 
259 9 2 
— Kommoran ten 97, 372 (P. K a r l P u c k , 
K o n v . von S t E ) 
— Koopera toren 97, 373 (P. Peter W e r -
ner, K o n . von S t E ) ; -stelle 97, 369, 
372 
— M a r i e n - W f . 94, 42 
— Pa t r . : B M V 94, 6 8 — M i c h a e l 94, 45 
— P f a r r e i 97, 2 8 3 2 1 0 , 355 
— Pf . Bacher , K o n v . zS tE — Bacher 
Ha ind l ing -Ha insbach , S tE P r p . 97, 255 f., 
3 3 8 3 5 5 , 374 3 7 0 (Prp . P . Z i r n g i b l ) 
— E i n k ü n f t e 97, 214 
— Ger ich t 97, 210 
— H f m . , V e r k a u f : 97, 340, 344 f. 
— U m f a n g 97, 210 
—> Biburg, Ha insbach 
Ha ind l ingbe rg ( G H a i n d l i n g M A L ) Pat r . 
M i c h a e l u . Stefan 94, 52 
H a i n d o r f (G Diendor f N A B ) 96, 170 ff. , 
239 — 96, 92 ( L L , f ä l s ch l i ch He indor f ) 
— Gerichtsbarkei t 96, 219 
H a i n f e l d (G Poppberg S U L ) F B 93, 329 
(Gumbauernhof) 
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Haingersdorf ( G Oberhausen L A N ) Pat r . 
W o l f g a n g 94, 58 
H a i n k i r c h e n (wohl G Nieder l indhar t 
M A L ) 94, 68 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hainreichsrewt —> Heinersreuth 
Hainsacker ( L K R ) Patr . Ä g i d 94, 22, 68 
Hainsbach ( M A L ) Bib l io thek fü r O r t s -
geist l ichkeit Ha insbach -Ha ind l ing 97, 
372 (Stif tung P . P u c k ) 
— B r ä u h a u s 97, 344 
— F r K a p . 94, 37 
— Gerichtsbarkei t (1814) 97, 349 
— H f m . zur P r p . g e h ö r i g 97, 210; —• 
Ha ind l i ng -Ha insbach 
— Koopera toren 97, 372 (P. K a r l P u c k , 
K o n v . von S tE) 
— Niederger ichtsbarkei t 97, 348 (Mont -
gelas) 
— Pat r . : H l . K r e u z 94, 37 — Joh . Bapt. 
94, 34, 68 — Joh . E v . 94, 35, 68 
— Pfa r r e i (StE) 97, 205, 221 
—> Haind l ing( -Ha insbach) 
Hainsburg b. I i i schwang 91 , 12 
Hainstetten ( G W u t s c h d o r f A M ) E n s d . 
B / R 95, 86, 88 (Hewenstetten, Neu-
stetten) 
—• H e i m h o f 
Ha in ta le r , H c h , (1448) Richter z N A B 96, 
157, 161 
H a k e n s c h m i d : der Hakkensmid 96, 370 
( L L ) 
— Agnes Hakchensmidin von der Wei-
den 96, 324 ( L L ) 
— Ruger der Hakensmid z W E N 96, 377 
( L L ) 
— U l r i c h Hakchensmid 96, 372 ( L L ) 
H a k i r c h e n ( G Asbach M A L ) 94, 68 
Ha lba r t , S imon z N , (1595) H M s t r z E k -
k e r s m ü h l e n 91, 129 
Halbers tadt (Bez. Magdeburg) 93, 266; 
95, 52 
—* Diet r ichs 
Ha lb r i t t e r , J o h . G g . ( f 1649) A d v o k a t 
zR 97, 390, 392 
— Sara Bea t r ix (* S c h i l t l ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oo 1624; > 
OO B o n n , H e r r n i n B i rkenau) 97, 390 
H a l d e r (1815) Handelshaus z A 100, 87 
H a l l e (Saale): 93, 207, 231 
— H a n d e l 100, 76 
— U n i v e r s i t ä t 97, 192 6 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—y Perger , Thoma/Thomas(ius) 
H a l l e i n b. Sa lzburg 93, 214 
— Salz , -handel 100, 71 8 5 , 74, 85, 115 
— Stadtgericht 98, 12 
— Spi ta lpf leger 98, 12 
—>• Prasch 
H a l l e r : z N 91, 1 2 1 7 1 (Hammerwerksbe-
besitz) — Ehrbare zR 93, 199, 201 — 
(1581) E i senhdl . ( H a l l e r i n ; zR?) 9 1 , 
139 
— Berchtold, B g . z N 96, 312 ( L L ) 
— Georg , B g . u . Bierbrauer zR 97, 391 
-n M a r i a (1644) zR 97, 391 
— M a r i a Jakobe (oo Fuchs) zR 93, 208 
— M i c h a e l < Neusath b. N A B (1840/ 
1915) Ki rchenmus ike r 95, 216 
— Peter der Alt 96, 314 ( L L ) 
— Prant 96, 313 ( L L ) 
Halmers r ich t ( G Frauenr ich t N E W ) 92, 
60 (Ger. Neunki rchen) 
H a l s , Ri t te r v. , 94, 89 
Ha l s , G f Alb rech t v. 98, 261 (1313), 
304 2 5 
—• Leuchtenberg(er) 
Ha l sbe rg ( G G ü n z e n h a u s e n M A I ; M R Pf . 
A u b. F re i s ing ) ; Patr . Margare tha 94, 
40, 68 
Halsger ichtsordnung, peinl iche , K s . K a r l s 
V . (1532) 96, 206 2 1 , 208, 223 
Haman(n ) , H a m m a n ( n ) : Ehrba re , Rats-
fam. zR 93, 199, 226, 262 f., 265, 272; 
< Ka l t en tha l 93, 232; < M ü n c h e n 93, 
232, 266 — 93, 267, 275 
— A n n a (a. OO Hube r ) zR 93, 232 
— Arschacius (1549) B g . z M 93, 233 
— Barbara (* Gumpe lzha imer ; CO 1614) 
zR 93, 226, 232 
— Barbara El i sabeth zR 93, 210, 236 
— C a c i l i a (* March ta le r , I L CO E r d i n -
ger) zR 93, 210 f. 
— Georg ( d . Ä . ) z M (1574 > R ; f 1598) 
93, 233; H G e r A s s . 93, 233 
— Georg S igmund 93, 210, 226; (*1562 
z M , f 1627) I R z R (1606) 93, 232 f. 
— Johann , H M s t r zKa l t en tha l 93 ,226 
(Hans Hemmern) 
— Joh . J akob (1620—1664), I . u t r . L i c , 
I G R z R 93, 226 
— Joh . P h i l i p p (1653/1717), (1685) 
I R z R 93, 226, 273, 277 
— Joh . Thomas ( f 1655), (1629) I R z R 
93, 226, 246 
— M a r i a A n n a (T. d. G g . Sigmund) 93, 
226 (oo J o h . J akob H a m a n n zR) 
— Margare tha (* H ä r t u n g ) zR 93, 226 
— M a t t h ä u s W o l f gang, S tGerAss . z R 9 3 , 
214; 98, 39 
— Susanne (— A d l e r ) zR 93, 226 
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— Susanna El i sab . (* Keget ; I I . CO 
Prasch) zR 93, 214; 98, 39 
— Tobias S igmund 93, 210, 214 ( IRzR) , 
233 ( f 1683), 236 
—> Hemmer (n) 
H a m b u r g 97, 403; 100, 45, 58 
— Barockroman 94, 154 (oder B r e -
men?) 
— Fischhandel 100, 81 
— H a n d e l 100, 76 f., 83, 88, 131, 133 
— Komponis ten 98, 163 4 2 2 
— Reichsstadt 93, 203, 282 
— Ver t re tung am R T 93, 282 (1714) 
—• Panschard(t) 
H a m b u r g - A l t o n a 93, 253 
H a m i l t o n , S c h o t t e n m ö n c h zR 97, 1 9 6 7 5 
— Genera l 92, 190 
H a m m e r : H ä m m e r und H ü t t e n w e r k e 91 , 
61 f. (Zusammenstellung), 170 ( K o -
s t e n t r ä g e r ) — Standortkar ten 91 , 23, 
171; S t a n d o r t ü b e r s i c h t e n 91 , 90 ff. 
— a l l g . : 91, 51—54, 97, 26f f . (SchH, 
S t a b H , U r w e l l H , B r e i t H , W a f f e n H , 
D r a h t H ) ; 40; 100, 25, 60 f. 
— B e s c h ä f t i g u n g s z a h l e n 91 , 82 f. (1387— 
1609) 
—. Besitzstatist ik 91 , 154 
— Erzbedar f 91, 92 (1387—1609) 
— Holzbeda r f 91, 102 
— Holzkoh lenverb rauch 91, 87 
— K r i e g s s c h ä d e n 91, 41 f. 
e inung, -einigungen 91, 24, 26, 29— 
34, 4 7 2 2 3 , 105; 97, 30 f., 34, 36 f.; 
—* A m b e r g , N ü r n b e r g , Sulzbach 
(1387) 91, 43, 58, 65, 90 f., 128 1 4 , 
134 — (1464) 91, 32, 37, 51 ff., 68, 
70—75, 134 — (1505) 91, 76 — 
(1550) 91, 76 — (1583) 91 , 47, 
66 3 4 (Druck ) , 160 — (1604) 91 , 
75 8 3 , 160 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i Amberger Drucke 92, 182 
-gerichte, Hammerger ichtsbarkei t 91, 
3 2 1 3 9 , 34, 159 4 8 , 179 ( K r ö b l i t z ) ; 
-> A m b e r g , Sulzbach 
-meister 91 , 68, 111zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  als E r z k ä u f e r 
91, 63 —  als E r z z e h e n t k ä u f e r 91 , 
60 1 1 —  als Kredi tgeber 91, 163 7 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-Ordnung, k f . 91 , 50 2 3 4 
-Schlösser 97, 35 
-(werks)zeichen 91 , 3 1 1 3 5 , 57 S 122 7 3 % 
146 
-zinse 91 , 160 f. 
—• B l e c h H , D r a h t H , E i s e n H , M e s s i n g H , 
W a f f e n H , Z a i n H 
Hammer von u n d zu S c h r ö z b u r g , A d o l f , 
Lobkowi tzscher Kanz l e r 100, 183 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hammerau (G A i n r i n g L F ? ) 97, 54 ( H ü t -
tenwesen), 59 
Hammerberg , Ensd . H z m . b. Le idersdor f 
95, 122 ( F l N ) 
Hammerberg ( G Vi l sho fen A M ) 95, 14, 
86 (Hademundeperge), 130 
— K o n r a d v. (c. 1150) 95, 86 
Hammerberg —> Hei tzenhof en 
H a m m e r g ä n l a ( s ) (auf geg. i n T ruppen -
ü b u n g s p l a t z G r a f e n w ö h r , E S B ) , H o c h -
ofen 97, 62, 75 
— S c h H 91, 173 
H a m m e r g m ü n d (G G m ü n d E S B ) L L 96, 
319 (Gemünde), 380 (Gemunde, Gmünd) 
— H 91, 175 
Hammerhar lesberg (G Roschau N E W ) 
S c h H 91, 175 
H a m m e r k r ö b l i t z ( G K r ö b l i t z N E N ) S c h H 
91, 174 
Hammeries ( N E W ) 95, 206, 210 f. (Dre i -
ß i g ] . K r i e g ) 
— B l e c h H , E i s e n H 95, 210 
— Gerichtsbarkei t 95, 214 
— H 91, 175 
— Landsassengut 95, 205—214 
— M ü h l g u t , M ü h l e 95, 206 f., 209 f., 214 
—• K ü n s b e r g 
Hammermühl (Hel lhammer?) S c h H 91 , 
177 
Hammermühl (b. Oberb ib rach E S B ? ) 96, 
307 3 4 9 
H a m m e r m ü h l —• Ze i t l a rn 
Hammermühle S c h H 91, 172 
H a m m e r m ü h l e ( G B ü h l P E G ) S c h H 91 , 
175 
H a m m e r m ü h l e ( G Sulzbach a. d. Donau , 
L K R ) 94, 217 (FB) 
H a m m e r m ü h l e r W a l d an der Schwarzach 
91 , 15 
Hammersbach 96, 309 ( L L Homerspack) 
Hammerschmidt (1812) K f m . zR 97, 344 
Hammerschrot(t) 97, 62 — 91, 22 (Ger. 
Auerbach) 
— S c h H : 91, 134, 173 
—• Schroth, Schrotonis malleus, Schrott 
Hammerschrot t (G H ö f e n P E G ) 95, 86 
(Schrothammer) 
Hammersdor f ( G G r u b K Ö Z ) 96, 417 
Hammersmühl H 91 , 176 
Hammerthal H 91 , 174 
Hammerthal am H ü t t e n b a c h b. S c h ö n a u 
(Amt W Ü M ) 91 , 15 
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Hammert iefenbach ( G Tiefenbach W ü M ) 
S c h H 91, 174 
Hammerweg (Ortsf lur b. W E N ) 92, 97 
Hammerweiher bei Hammerwerken 91 , 
101 — an der G r e u ß e n 96, 291 9 3 
Hammerwerksgesel lschaften —•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pebrach 
Hammerwiese ( F l N , W E N ) 96, 378 ( L L 
hamerwis) 
Hanbach, V o g t e i —• Sassenmoos 
Hanbeck, L i e b h a r d (1367) z K r u m b a c h 9 5 , 
93, 
H a n c k w i t z , Augus t (1671) Buchdrucker 
zR 98, 33 
H a n d e l —> B a l k a n - H a n d e l ; v g l . auch die 
einzelnen Orte u n d Tor r i t o r i en 
Handelsgesellschaften (Bergbau) 91 ,107— 
119 
H a n d e l s v e r t r ä g e v g l . die einzelnen T e r -
r i to r ien 
Handlosöd (StE P r p . Vogtareuth) 97, 
210 
H a n d w e r k ( O N : G Huldsessen E G ) Pat r . 
A lex ius 94, 23 
H a n d w e r k 100, 40 (Bayern) 
Handwerksordnungen 99, 22 
Hanendorf S c h H 91, 173 
H a n g , bei der ( F l N O l s l i n g ) 95, 198 
Hanger ing , i m ; auf der, ( F l N O l s l i n g ) 95, 
197 f. 
Hankofen (SR) Patr . G e o r g 94, 31, 68 
Hannapes (Ardennen) 95, 168 
Hannbauernacker l , Hannenacker , H a n n -
wiesen ( F l N O l s l i n g ) 95, 175, 195, 
197 f.; —>- Hannesen-Acker 
Hannenmühl b. W E N 92, 136 ( M a r k t -
zwang) 
Hanner , U l r i c h der, 96, 361 ( L L ) 
H a n n e r s g r ü n b. W E N ( N E W ) Ger ich ts -
barkei t 92, 96 
—> Oberwi ldenau 
Hannesen-Acker ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
—> Hannbauernacker (Ols l ing) 
Hannhöfe, abgeg., L L 96, 295 (auch Hern-
hof), 326 
Hannsbach, Patr . Andreas 94, 24 
Han(n)semann: < K ö p p a c h / Ö s t e r r . , 
Ratsfam. zR 93, 2 2 6 1 , 262, 264 — 
I R z R 93, 213, 267 (1667) 
— Ghr is toph < K ö p p a c h , (1642) zR, I R z R 
( f 1672) 93, 213, 227, 267 
— G a b r i e l < K ö p p a c h , (1640) B g . zR 93, 
227 
— G g . Chr i s toph (* 1645), Stadtkonsu-
lent zR 93, 228 
— Hans (Johann) < Kroppach, (1635) 
B g . , Gastgeb zR 93, 227, 262 
— Ka tha r ina Barbara (oo W e n d l e r ) 93, 
255 
— Margarethe ( c o H ä b e r l ) 93, 213, 278 
— M a r i a E l i sab . (• Lenz) zR 93, 228 
— U r s u l a K ö p p a c h 93, 227 
Han(n)semann von Leumannsegg (Löw-
mannsegg) 93, 226 ff. 
Hannsracz —* Haunritz 
Hannwiesen —> Hannbauernacker l 
Hanselberg —> Oberndor f 
Hansger icht , Hansgrafen (amt)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R A 
Hans iz , Marcus , S J (* 1683) 98, 2 2 5 1 
H a n s l , Peter 92, 59 (1493: von Frauen-
ried)', 96, 3 1 5 4 6 1 ( L L : von Nesseting) 
H a n z i n g ( G V i l z i n g C H A ) 96, 417 
H a p p i n g (RO) 99, 14 
Harb — H a r d ( t ) 
Harbe, abgeg. b. W ü r z (wohl N E W ) 96, 
302 ( L L ) 
H a r b u r g ( D O N ) 94, 136 
—• Meuse l 
H a r b u r g u n d L e c h s g e m ü n d , Kuno v. , 99, 
123, 160 (c. 1102) 
Hard(e) — Hard ( t ) 
Hardegg , Georg H e i n r i c h G f v. , 93, 253 
H ä r d e r ( P N ) 96, 312 ( L L ) 
Hardheim —»-Hartham 
Harigolt ( P N ) 93, 45 
H a r d ( t ) : (Lage unbek.) 96, 301 ( L L ) 
— ( W ü s t u n g e n b. Unterbernstein) L L 96, 
328zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 60i ? 602 (Harb), 368; — Harbe (?) 
— (NMü. E i n ö d e b. N L i n d h a r t ) 97, 212 
(Hard) 
— (Ger. Hohenfels) 100, 1 5 5 1 
Hard t (GSchwarzen thonhausenPAR) 100, 
156 (Ger. Beratzhausen) 
— Ensd . B / R 95, 86 (Harde), 129 5 
— Patr . 14 Nothel fer (Pf. Beratzhausen) 
94, 47, 68 
Harlach, Harlachhammer S c h H 91, 69 
176 
Har lacher , S igmund , I . utr. L i c . z W i n d s -
heim 97, 391 
Harigolt ( P N ) 93, 45 
H a r l a c h e r : E l i sabe th (* Grienseis , verw. 
Sch i l t l ) 97, 391 
— S igmund (1660) Lizent ia t z W i n d s h e i m 
97, 391 
Harlanden (Abensberg) Pa t r . G a l l u s , Se-
bastian 94, 29 
Harlanden (Holzhar t b. K E H ) 95, 74 
— Dymar v. (c. 1170) 95, 74 
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Har landen ( G Eggersberg R I D ) Patr . 
Magda lena 94, 39 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Harlanter, Chunrat der, (1392) B g . zR 95 , 
189 
Har las ( F l N ) 95, 14 
Har lesberg (wohl Hammerhar lesberg , G 
Roschau N E W ) H (Hsch. S t ö r n s t e i n ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
100, 190 
Har leshof b. Windischeschenbach (wohl 
G Naabdemenreuth N E W ) 96, 298 ( L L ) 
Harpfersreuth, abgeg. (zw. W e i ß e n s t e i n 
u . Frauenreuth) , 96, 289 ( L L Harp-
felsrewt) 
Harp ius — H e r b 
Ha rpo lden ( G Egg lkofen M ü ) Pat r . E m -
meram 94, 28, 68 
Har ras (G Nainhof-Hohenfe ls P A R ; Ger . 
Hohenfels) 100, 155 f. 
Harrashof b. Pet tendorf 95, 87 
Har rashof — Dornwiese 
H a r r e r : 93, 231, 276, 285zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  < ö s t e r r . , 
Ratsfam. z N 93, 264, zR 93,198, 209 f., 
264 f. —  (1699) Gastgeb zR 93, 210 
(wohl J akob) —  (1699) Goldschmied 
zR 93, 210 (wohl Andreas) (1701) 
Senator zR 93, 267 
— Andreas (1699) Goldschmied zR 93, 
231 
— Emanue l « L e i p z i g , 1649/1715)IGRzR 
93, 202, 209 ff., 221, 231, 267, 272, 
278, 285, 292, 304; 100, 98 
— Emanue l Got t l ieb (1714/67), I R z R 93, 
209 f., 220, 252, 278, 285 
— E v a Cathar. (• S immer l ) zR 93, 209 
— G g . A lb rech t (1753/1822), (1787) 
I R z R 93, 210, 285; 94,119, 128, (1786) 
StSy. zR 
— G g . Got t l ieb (Theophi l ) , (1686/1742), 
I G R z R 93, 209 ff. (oo 1712), 259 f. 
(1726) Kammere r zR, 278 
— Hans W o l f (* 1602 z N ) , P fa l z -Su lzb . 
Haushofmstr u . Hammerverwal t e r 93, 
209, 292 
— Henriet te K a t h a r i n a El i sabe th (oo 
1801 Keyser) zR 96, 16 
— Isabella Jacobe (* Dal lnste iner) zR 93, 
209, 221 
— Isabella Susanna (1657/88, * W i 1 d ) z R 
93, 202, 209 
— Jakob , W i r t zum Blauen Hecht u . I R z R 
93, 231, 272 f. 
— J o h . Chr i s toph (1716/77) I R z R 93, 210, 
277zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — d. J . , Physicus u . Garnisons-
medicus zR 93, 210, 252 
— J o h . D a n i e l (• 1787), 94, 119 ( A p o -
theker z R ) , 128 (1813) E r b b g . zR 
— Ju l i ana Barbara (* D i e t r i c h , CO 1786) 
zR 94, 128 
— Magda lena E l i sab . (* Gumpelzha imer) 
zR 93, 209 
— Susanna El i sab . (oo Oppermann) zR 
zR 93, 209 
— W o l f g a n g < G r a z (1552/1612) zSteyr 
u . N , 93, 209 
H a r r l i n g ( M R Pf . Moosbach N d b . ; K Ö Z ) 
Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 68 
Harschhof ( G H ö c h e n s e e B U L ) Ensd . B / R 
95, 74 (Horskenhoven), 86, 130 
— Harsshoven 
Harschho lz — Ars 
Harsdo r f f er, H a r s d o r f er : Beauftragter der 
Reichsstadt N 98, 64, 103, 105—108, 
111, 115 ff., 123 f., 145, 160 f. (Gg. 
P h i l i p p ) , 174, 176, 185, 189 ^ \ 191, 
194 
— Hans 91, 130 4 5 
Harsk i r chen ( G A d l k o f e n L A ) Pat r . A n -
dreas 94, 24, 68 
Harsshoven, auch Hadmanperg, b. S c h m i d -
m ü h l e n (wohl Harschhof) 95, 96 
Har s t e l l , M e l c h i o r v. (1532) 91 , 112 
H a r t , W a l d 93, 46 
H a r t (G E i l s b r u n n , L K R ) 93, 46 ( O N ) 
H a r t , J o h . Peter , Z immermst r 99, 59, 
( z A M ) 
Hartenberg, Bergbau b., 91 , 14 
Hartenfels —* Franzosenloch 
Har tenhof (G Trautmannshofen N M ) 93, 
306 ( L L , Hattenhof, Hertenhofen) 
—> Heckenhof 
Hartenlohe, Öde ( F l N b. Hi l t e r sdor f ) 95, 
89 
Har tenreuth , abgeg., b. Ermers r ich t (heu-
te F l N , b. W E N ) 96, 295 ( L L ) 
Har tenr icht ( G Neuk i rchen B U L ) Ensd . 
B / R 95, 86 (Harten Rieth) 
Hartenr icht (G Schmidgaden N A B ) Ensd . 
B / R 95, 87, 104, 127, 137 (Hattenrewt) 
Hartenstein, S c h l o ß 99, 26 
— Albrech t , 95, 89 
H a r t h a m (G E h r i n g , L K R ; M R Pf . R i e k o -
fen); 93, 42 ( O N 878 Hardheim) 
— Grabfund b. d. Sixtuskapel le 91 , 235 
(FB) 
— Patr . Sixtus 94, 53 
H a r t i n g ( L K R ) O N 93, 36 (863 Hartin-
ga) — F B 92, 218; 94, 210; 95, 280; 
96, 500 (auf der Büheln) 
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— Ausgrabungen (1804) b. , 97, 274 
— B / R 95, 192 (Grundherrschaft N M ü . ) , 
97, 210 (StE) 
— Grabfunde (FB) 93, 328; 98, 340; 100, 
252 
— Patr . K o l o m a n n 94, 68 
— Pfa r r e i (StE) 97, 205, 221, 259, 2 8 3 2 1 0 
— Pfar re r Danegger 97, 3 6 9 3 3 4 — 
P f a r r v i k a r P . A l b e r t L u k a s « S t E ) 
97, 372 
— Pfarrorganisa t ion 95, 184 ( Z u g e h ö -
r igke i t zu St. Rupe r t ) ; 97, 355 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—> Ammann, Perchtold 
H a r t i n g , Popo v. , K los t e r -Min i s t . (1156/ 
58) 92, 29, 4 5 3 1 2 , 321 
Har t inger (1630) K a n o n i k e r zR , St. J o -
hann 93, 115 
H a r t l , J o h . ( f 1946) Studienprof. z A M 
91, 192 (Nachruf) 
Ha r tmann 91 , 112 (Dr. , 1532); 97, 270 
(St ipendium) 
— Zacharias 98, 1 9 2 4 1 6 ( N ü r n b e r g e r 
Dichterkre is ) 
Har tmannsgruber , A n d r e (1519) z l s l i n g 
95, 190 
Har tmannshof ( H E B ) 96, 369 ( L L Hart-
manshoven ); 97, 19 
— Eisenbahn 97, 118 f. 
Hartnid Ensd . (Äbte ) 
Hartnit von Gosselshausen (c. 1170) 95,74 
H ä r t u n g 95, 220 (Gf) 
— H e r m a n n , B g . z N 96, 313 ( L L ) 
— J o r g —• Egloffs te in 
— M a r gar. W i e nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo Hamann) zR 93 , 
226 
— Paulus (1616) z B o d e n w ö h r 91, 1 3 8 1 1 8 
(Harttung) 
Hartweigsreut —• Haupersreuth 
Hartwig, Hartwich: 92, 29 (Hartwik, 
miles 12. Jh . ) 
— Bsch. —> E i c h s t ä t t 
—* (u. a.) G r ö g l i n g , He r rnwah l thann , 
Un te rwend l ing 
HartwigzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Y .Appersdorf (c. 1191) 95, 81 ; 
Dekan zBeratzhausen 95, 86 
Hartwig de Porta, in Porta, ante Portam 
Minis t , von S t E 92, 30 
H a r z , opf. Bergleute i m , 97, 33 
Meisdor f , Se lke -Ta l 
H a r z , Joh . Peter (c. 1700) Glaser z A M 
99, 57, 68 2 4 3 
Harz ten , Peter (c. 1700) z A M (Harz?) 99, 
33 
Has, H e i n r i c h (c. 1380) B g . z A M 9 1 , 1 3 9 1 2 1 
Haschnah, H e i n r i c h 96, 358 ( L L ) 
H a s e l - ; O N - V e r b i n d u n g e n mi t — 95, 1 2 9 5 
Hasela —• Hase lhof 
Haselbach (BachN) 97, 22 
Haselbach (welches?) Pa t r . H l . K r e u z 94, 
37 
— (westl. S A D ? ) Pauls torfer v. , 96, 289 
( L L ) 
— (wohl b. S A D ) Pat r . M i c h a e l 9 4 , 4 5 , 6 8 
Haselbach ( B O G ) Pat r . Jakobus d. Ä. 94, 
32, 68 
Hase lbach ( B U L ) Ens . B / R 95, 80, 87, 
102, 114, 129 
— Adelss i tz 95, 131 
— Bruno v. (1123/29) 95, 114 
— Got tschalk v. (c. 1210) 95, 99 
— Reginbot v. (c. 1153/57) 95, 80, 85, 
89, 102, 110 
— U l r i c h v. (c. 1178) 95, 120 
— Wiknand v. (c. 1214) 95, 119 
Haselahe —> Haslach, Hin te rhas lach 
Has(e) lbach b. Sa l i e rn — R M 
Haselbergleite ( F l N ) b. Thalmassing 94, 
208 ( V g F ) 
Hase lbrunn b. Neusorg ( G L o c h a u K E M ) 
96, 359 ( L L Haselbrunnen) 
Haselhof b. Pet tendorf (G Pettendorf, L K 
R ) Ensd . B / R (Hasela) 95, 87, 129, 
137, 150 (Weinberge) 
Hase lhof b. P f r e i m d (?), ( G Diendor f 
N A B ) 96, 290 ( L L Haczgenhof) 
H a s e l m ü h l ( G K ö f e r i n g A M ) H 91, 22 
(Amt A M ) , 61, 91 , (SchH) , 122 7 3 a , 
130, 138, 140, 146, 172; 95, 87, 122, 
129; 99, 52 1 8 0 (Hammergut) 
— H M s t r Por tner 91 , 131 
— Zeche St. Agnes 97, 105 
Hasenzagel, Hainczel der Elter und sein 
sun Hainczel 96, 348 ( L L ) 
Haslach, abgeg. b. Stockenfels (?), Ensd . 
B / R 95, 28, 79, 87 (Haselahe; H a s l a -
cher H o l z ? ) 
— i m Nit tenauer Fors t , abgeg., Ensd . B / R 
95, 98, 127, 136 
—• Hin te rhas lach 
Haslach (wohl i m L K R O ) 97, 210 (StE 
P r p . Vogtareu th) , 214 (B/R S tE) 
Haslach Patr . Joh . E v . 94, 35 
Haslach —• H a s l a r n , H a s l a u , H a ß l a c h 
Haslach ( H a ß l a c h - B a c h ) -> Tettau 
Has lach ( G M i e t r a c h i n g D E G ) 97, 212 
( N M ü . P r p . D E G ) 
Has l ach ( M R Pf . Rudelzhausen; M A I ) 
Pat r . Joh . Bapt. 94, 34, 68 
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Has l a rn (G Al l e t s r i ed N E N ) L L 96, 330 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Haslach b. Sebarn) , 336 
Haslau Patr . H l . K r e u z 94, 37 
Has l au i . E g e r l . , L L 96, 324 (Hanns 
Czeidler von Haslach), 342 (Hanns 
von Haslach), 345 (Chunrad von Has-
lach), 347, 349 
Hasibach Patr . L e o n h a r d 94, 38 
Has ibach b. Sa l i e rnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R M 
Haslbeck, Erasmus (1590) z l s l i n g 95, 189 
Hassenstein b. Kaaden , Erzgeb. 100, 175 
(Burg) 
H a ß l a c h : B a c h N 95, 92 (Haslach) 
— - T a l 97, 15 
Hattenhausen ( M R Pf . S o l l e r n ; R I D ) 
Pat r . Andreas A p . 94, 24, 68 
Hattenhof(en) — Har tenhof 
Hattenrewt —• Har tenr ich t 
Hatto, comes (819) 95, 184 
Hatto (917) Erzbsch . zMa inz 97, 407 
Hatzelsdorf —• Hetze lsdorf 
Hatzelsdorf (wohl G Unte rze l l R O D ) 94, 68 
Hatzenacker ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
Hatzenhof ( G Schwarzenthonhausen P A R ) 
H ü g e l g r ä b e r 96, 502 ( V g F ) 
Haczenhover ( P N ) 96, 358 ( L L ) 
Hatzga ( P N ) 99, 80 
Haczgenhof — H a s e l h o f 
Hatzleshof (Ger. W a l d e c k ) 91 , 156 
Hauben , J o h . G g . G f von der, Obr i s t -
j ä g e r m e i s t e r z N M 95, 217, 219 
Haubmayr (Haubner?) W o l f (1598) z W E N 
92, 1 4 7 1 3 8 
Haueisen, U l r . 96, 309 ( L L ) 
Hauer , Hans (1561) z W E N 92, 154*™ 
H a u g 95, 71 (Ritter) 
Haugenr ied ( L K R ) Patr . N iko laus 94,46 
Haugsdorf —• H a u x d o r f 
H a u g s h ö h e (angebl. G Ibenthann; G M a x -
h ü t t e B U L ) 97, 129 6 2 
Haunersdorf Patr . Ä g i d 94, 22 
Haunkenze l l ( B O G ) Pa t r . : Joh . Bapt . 94, 
34zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  M a r t i n 94, 44, 68 
Haunritz H , S c h H 91, 91, 128, 134, 173; 
97, 30 
Haunritz b. Kemna th 96, 309 ( L L Ilanns-
racz) 
Haunritz b. P ü c h e r s r e u t h 96, 303 ( L L 
Herrancz) 
Haunsbach (G Apper sdor f M A I ) Pat r . H l . 
K r e u z 94, 37, 68 
Haunsburg , K u r p r ä z i p u u m 96, 146 2 2 
Haunstetter (? ) : Markart Hawensteter 
96, 325 ( L L ) 
Haupersreuth (?), w ü s t b. Theissei l (b. 
W E N ) 96, 325 ( L L Hertweisrewt) 
Haupersreuth ( i r r i g statt Hauper t s reu th : 
G S c h ö n b r u n n N E W ) 96, 295 ( L L 
Hart-, Hertweigsreuth), 297 
Haus ( = N e u n u ß b e r g , G S c h ö n a u V I T ) 
Patr . M i c h a e l 94, 45 
— N e u n u ß b e r g 
Haus ( = Neueglofsheim, G Thalmass ing, 
L K R ) Pat r . W o l f g a n g 94, 58 
Hausbach (wohl G Ze i t l a rn V O F ) Patr . 
V i t u s 94, 57 
Hausbrei te , obere, untere ( F l N O l s l i n g ) 
95, 198 
Hauseck, S c h l o ß 91, 121 7 1 
-hausen-Orte bzw. O N : 93, 43 f f . ; 95 ,129 
Hausen —• Rorstetter 
Hausen ( K E H ) 100, 251 (FB) 
— Patr . B M V 94, 68 
Hausen ( N M ) 95, 75, 99, 127 
— Math i l d e v. , Nonne, Ensd . 95, 26 
— Patr . Geo rg 94, 31 , 68 
— Pf . 95, 75 
Haushausen ( P A F ) Patr . Benediktus 94, 
26 
Hausmann (c. 1400) Schiffer zR 91 , 149 
Hausmeier (Maiordomus) , f r ä n k . 99 ,205 
—* Ebroin, Grimoald, Pippin, Wulfo-
ald 
Hausner 95, 41 ( zWinbuch) , 72 
— He in r . (1494) Klos t e rR zEnsd. 95,161 
— Jakob (1710) Grabenmstr z A M 99, 68 
— Johann , A b t — Ensd . 
— U l r i c h 95, 84 ( zWinbuch ) , 85, 160 
(1401 Klos t e rR zEnsd.) 
Hausra i tenbuch (G Rai tenbuch P A R ) 
Bugkap . 94, 34 
Hausstatt (Pf. A u , A I B ) — M a i ( e ) r 
Haufilaib, Niklas (1515) z R ö t e n b a c h 96, 
328 6 0 2 
Hauteford , Gomtesse de (Tochter d. C o m -
tesse de Baviere) 100, 153 (1797) 
Hauuardus, miles (c. 1043/44) 92, 4 6 3 3 1 
Hauuert (c. 1000) V o g t zS tE 95, 185 
H a u x d o r f ( N E W ) , L L (Haugsdorf) 96, 
301, 303, 321, 326> 352, 354, 358, 375 
Hauzendorf ( L K R ) Patr . J o h . E v . 94, 35 
Hauzenstein ( L K R ) O N 93, 50 (1407 Ve-
ste Hawtzenstain) — F B 97, 471 f.; 
98, 348 
— G r a b h ü g e l ( V g F ) b., 92, 217; 93 ,328 
— H o c h s t r a ß e ( V g F ) an der, 92, 220 
— S c h l o ß 96, 3 4 4 0 , 6 8 9 3 
Havekesberh 99, 87 
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Hawes, FridrichzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 96, 364 ( L L ) 
Hawnsel, Hanns 96, 219 
Hawring u . ä . : Göczel der Hawrinkch 
96, 377 ( L L ) 
— H e i n r i c h der Hawiring 96, 376 ( L L ) 
Haydaw —• Haidau 
Hayd(en), Heyden, Heyder: 91 , 129 
( H H e r r e n z A M , Heyden), 134 (1381 
B g . z N ) , 1 4 0 1 2 1 ( z A M , z N , z R ) 
— K o n r a d 91 , 129 ( H H e r r , Heyden); 96, 
3 6 9 6 1 0 (Hayder, 1463 B g . z A M ) 
— Chunrad der Hayd(en), (c. 1380) Bg . 
A M 91, 139 ™ 
— Contz (1492) Richter z N A B 96, 157 
— Ott Heyden (1387) H H e r 91, 129 
H a y d n : A u f f ü h r u n g der „ S c h ö p f u n g " i n 
R 97, 2 0 1 1 1 1 
H a y m b e r g ( F l N ) 95, 143 
Haynrsperg -> Heinersberg 
Haynrsrewtt —> Heinersreuth 
Haziga 99, 80, 106 
—• Diessen, K a s t l 
Hebenstreit (Hebenstreyt) Hans (1572, 
1587) B g m . z N A B 96, 1 5 3 4 8 , 158,165, 
186 f. 
Heber , Lo renz (1517) zKröb l i t z 91 , 178 
— Thomas, H M s t r zKröb l i t z 91 , 66 3 5 
Hebramsdorf ( R O L ) Pa t r . : J o h . Bapt. 94, 
34, 68 — Joh . E v . 94, 35 
— Pf . (StE) 97, 221, 354 
— S tE E i n k ü n f t e 97, 214 
— W a l d u n g e n b., 97, 340 ( N M ü . ) 
Hebrontshausen ( G Grafendorf M A I ) 
Patr . J akob d. Ä. 94, 33, 68 
Hech t : 96, 348 ( L L ) Alb rech t Hechte 96, 
348 ( L L ) 
— G g . < Oberprombach (1872—1934; f 
Falkenstein) Studienrat 92, 205 ( N a c h -
ruf) 
H e c k e l von Stockenfels 98, 227 4 3 
Heckenhof (Eckelshof b. A l f e l d od. eher 
H a r t e n h ö f e b. Trautmannshofen) 96, 
289 ( L L ) 
—»• Har tenhof 
Hecker , W e r n e r , Ri t te r von Rieden 
(1546) 95, 160 
Heermann, J o h . 98, 164 
Heersch i ld 97, 187 
Hegelingen — H ö g l i n g 
Hegenlein, Chunrat 96, 314 ( L L ) 
Hegner : z A M 91 , 131 (Berg- u . H a m m e r -
gewerkenfam.), 139 1 2 1 (Bg. z A M 1380) 
— Eisenhdl . z N 91 , 131, 1 3 9 1 2 1 (1444) 
— D i e t r i c h (1387) H M s t r 91 , 154 2 3 
— Hans , Hammerwerksbesi tzer 91 , 65 2 9 
— P a u l , B g . z A M 91 , 112, 131 (1526 
Hammerher r ) 
— Ulmann (1444) dR z N 91 , 121 
— U l r i c h (1348) HBesi tzer von A l t e n w e i -
her 91, 1 6 1 6 2 
Heide , auf der ( F l N b. A l l k o f e n ) 93, 327 
— ( F l N b. Aufhausen) 93, 329 
Heideck , H e r r e n v. 100, 180 
— G g . v. (c. 1540) 100, 180 
— Joh . G g . v. 100, 180 
— W i l h . v. 100, 181 
Heide lberg (Baden-Wttbg) als U - A u s s t e l -
lungsort 96, 239, 255, 257 ff., 262, 
264, 269, 271 ff. 
— B u c h f ü h r e r Z immermann 92, 177 
— Hofkapel lmeis ter A n d r . Raselius 95, 
215 
— U n i v e r s i t ä t 95, 167; 97, 197 
Heidelberger Gesellschaft der N a t u r w i s -
senschaften 97, 371 (P H e i n r i c h «< 
S tE) 
Heidenaab — Haidenaab 
Heidenfe ld , K l . ( S W ) 99, 110 
—, W ü r z b u r g e r P r p . 99, 87 f., 142 f., 157 
(Ubergabe an W ü r z b u r g ) 
Heidenheim 94, 57 
— E n ß l i n 
Heidenheim ( G U N ) B e n e d . - K l . 95, 54 
He idenhe im: Stiftsdame z N M ü . 97, 331 
— M a r i a F ranz i ska v. , Stiftsdame z N M ü . 
97, 209, 285, 301 
Heidester , P F l o r i a n , K o n v . z S t E : 9 7 , 2 0 5 
280 f., 310, 3 1 9 4 6 , 371 (P fa r rv ika r 
zSchwabelweis) 
He id ings fe ld , W ü r z b u r g »• Eisenbahn 
—• W ü r z b u r g - H e i d i n g s f e l d 
Heidingsfelder , F r a n z < W a i z e n d o r f 
(1882—1942) Hochschu l -Prof . zR 91, 
194 f. (Nachruf) 
He ige l , Chr i s toph z W E N 92, 154 2 7 6 
— M a r i a (1604) z W E N 92, 154 2 7 6 
Heilberg b. Hochstadt , B / R S tE 97, 214 
Hei lberskofen ( fä l sch l ich fü r H e i l b e r k o -
fen; G M a m m i n g D G F ) 99, 193 (Hugi-
perhtingahofa) 
H e i l b r o n n (Baden-Wttbg) 93, 209, 285; 
99, 63 ; 100, 74 
— Brandsteuer fü r W E N 92, 158 3 6 1 
— T e r r i t o r i u m der Reichsstadt 93, 224 
(F le in) 
— Unionstreffen (1618) 97, 389 
— Ver t r e tung am R T 93, 285; 96, 1 4 9 
(Komit ia l -Ges . ) 
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H e i l b r u n n ( F r a u e n b r ü n n l , M R B e n e f i z i u m , 
P f . Wiesenfe lden ; B O G ) Patr . M a g d a -
lena 94, 68 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Heilica 92, 41 2 0 1 ; — Heilika 
Heilicswind ( oo G f Ber tho ld auf dem 
Nordgau) 95, 185 
Hei l ige u. Selige, K i rchenpa t roz in i en : 
94, 5—81 (Lehner, T e i l I ) 
— einzelne: 
A b d o n u . Sennen (Mart . ) 94, 21, 59 
Achat ius 94, 21, 48, 75, 78 
Ach i l l eus 94, 48, 78 
Adauctus ( röm. M a r t . ) 94, 29 
Aegid ius 94, 22, 25, 40, 54, 62—68, 
70 f., 74—81 
A f r a 94, 21 ( B ü ß e r i n z A ) , 59 ff., 71, 
77 
Aga tha 94, 21, 66, 68, 71 f., 77 
Agnes 94, 22 
A l b a n 94, 22, 59 
Alber tus 94, 23, 77 
Albu inus 94, 23, 35, 59 
Alex ius 94, 23, 59, 64 
A l l e rhe i l i gen 94, 23 f., 52, 59, 63 f., 78 
Al lerseelen 94, 59, 80 
Amandus 99, 171, 182 (Miss ion 633) 
Andreas 94, 23 f., 26, 40, 47, 59, 62— 
69, 71, 73—78, 81 
A n n a 93, 96 (Ku l t )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — 94, 24 (Mut -
ter M a r i a e ) , 59, 61 f., 64 f., 67 ff., 
72 f., 75 f., 78 ff. 
A n n o 94, 27 
Anton ius , A b t : 94, 24f . , 59, 65, 70 
Antonius von Padua 94, 25 
Apos te l 94, 73 
A r n u l f , Bsch . von Metz 94, 25 
August inus 94, 25, 79 
A u r e l i a 94, 105 (Legende) 
Ba rba ra 94, 25, 59, 62 f., 65—69, 71, 
73, 78 f., 81 
B a r t h o l o m ä u s 94, 25 f. (Apostel) , 44, 
53, 56, 59, 62—76, 78—81 
Benedik t 94, 26, 47, 59, 76; 95, 169; 
—• Benedikt inerregel 
— Statue, vergoldete, b. S t E 97, 361 
Benefunctus (Schreibfehler?) 94, 26, 
59 
B e r n h a r d 94, 59, 66 
B e r n h a r d von C la i rvaux , A b t 94, 26 
Blasius 94, 26 f., 59, 62, 69, 72, 78, 
81 
Bonifat ius 94, 140; 97, 184 
Br icc ius , Bsch . v. Tours 94, 27 
Bruno 95, 106 
Bruno von K ö l n 92, 162 (Bi lderzyklus 
z P r ü l l ) , 170 f., 1 7 3 1 3 
Caesarius von Ter rac ina (Mart . ) 94, 27 
Cassianus, Kass i an : 94, 35, 59 
Chris topherus 94, 27, 59, 62, 73 
Corpus Chr i s t i 94, 59, 65, 80 
Cypr ianus 94, 27 (Bsch. von K a r -
thago, M a r t . ) , 44 
Dionysius 94, 60, 71 ff., 75, 80; 99, 
87 ( K l . Banz) 
K u l t 94, 146 
Legende 95, 232 
Dionysius , Bsch . v. Par i s 94, 27 f. 
Dionysius Areopagi ta 97, 362 (Re l i -
qien) 
Dominicus 94, 60 
Dorothea 94, 28, 60, 78 
Dre i fa l t igke i t 94, 28, 60, 63, 66, 69 f., 
79 
D r e i k ö n i g e , Ep iphan ie 94, 28, 60, 79 
El isabeth 94, 28 (von T h ü r i n g e n ) , 46, 
63 ff., 70, 77 f. 
E log ius 94, 65 
E m m e r a m 94, 10, 28 f., 35, 38, 48, 
59, 66 ff., 70—74, 77, 80 f., 139— 
143; 95 ,184 ; 99,167 f., 173, 180f., 
183; — Poi t iers , R K ( S t E : E m -
meramsgrab, - k r y p t a , re l iquien , 
-sta ) 
— Beisetzung 95, 229 
— E r m o r d u n g , Todesjahr : 99, 169, 
171 ff., 175 ff. , 192, 198, 204 (c. 
685; Zusammenfassung Klebe l ) 
— Romfahr t 99, 172 f., 175 
— U b e r f ü h r u n g nach Regensburg 99, 
171 
— V e r e h r u n g 94, 146 
— V i t a 94, 28, 141; 95, 232; 99, 165 
Enge lmar (sei. Mar t . ) 94, 29, 66 
Erasmus 94, 29, 60, 64, 66 f., 70, 76 
E r h a r d 93, 107; 94, 10, 48, 53, 60, 
65, 67, 70, 76, 78, 80 f . ; 95, 37; 
— R K ( N M Ü . ) 
Ersche inung des H e r r n 94, 66, 71 
Eustasius 99, 182 (Miss ion c. 625) 
Fab ian 94, 53 
F e l i x ( röm. Mar t . ) 94, 29 
F l o r i a n 94, 29, 53, 58, 64, 68, 70 
F r i d o l i n 99, 197, 199 
Gal lus 94, 29, 48, 60, 76 
Gamelbertus (sei.) 94, 45 
Gango l f 94, 30, 63, 70 
G e o r g 94, 21, 26, 28, 30 f., 38, 42, 
48, 53, 56, 60—81, 95 ; 95, 184 
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G e r h a r d , Bsch . i n U n g a r n 99, 169 
Germanus 94, 65, 67 
— v. A u x e r r e , Bsch. ( f 448) 94, 31 
— v. T r i e r , A b t z G r a n d v a l ( f c. 670) 
94, 31 
G e r t r u d 94, 31 (v. Nive l l e s ) , 69 
G o d e h a r d : 94 ,31 (Bsch. zHi ldeshe im) , 
60, 76 
— A b t —> Niedera l te ich 
Gregor 94, 60, 67 
— d. G r o ß e (Papst) 94, 32, 49 ; 95, 
167 
H e d w i g 94, 32 
H e i l i g - B l u t 94, 63 ; / Salvator 
He i l i g -Ge i s t 94, 56, 60, 63—66, 72 
75, 77—80 
H e i l i g - G r a b 94, 60 
H e i l i g - K r e u z 94, 36 f., 60, 62, 64 ff., 66, 
68, 70 f., 73 f., 76—81; / K r e u z -
A u f f i n d u n g 
H e i n r i c h 94, 23, 32, 65 (Bsch.) 
— K s . (He in r ich II .) 
He lena 94, 32, 51, 72, 80 
Hie ronymus 94, 60 
H i l a r i u s 99, 179 (Verehrung) 
Ignatius 94, 33, 60 
Ingenuin 94, 23, 35, 59 
Innocentes 94, 33, 60 
Innozens 94, 78 
Is idor (sei.) 94, 23 
Jacobus (nicht unterschieden) 94, 29., 
32 f., 41, 46, 48, 51, 60—80, 131, 
157 
Jodocus 94, 33, 65, 69, 80 
Joh . Bapt . (Johannes d. T ä u f e r ) 94, 
29, 33 f., 38, 58, 60, 62—81 
Joh . E v . (Apostel) 94, 35, 65 f., 68— 
74, 76, 78—81 
Josef 94, 74 
J u d a —• S imon und J u d a 
Jus t in 94, 27, 44 
Kastulus 94, 35, 59 
Ka tha r ina 94, 28, 35 f., 63 f., 68—71, 
73 f., 76—79, 81 
K i l i a n 94, 30, 36, 60 
— Romreise, E r m o r d u n g i n W ü r z -
bu rg (687) 99, 171 ff. , 175 
K l a r a 94, 65 
Klemens 94, 64 
Klemens Romanus (Papst u . Mar t . ) 94, 
36 
K o l o m a n 94, 36, 64, 68, 71, 80 
K o r b i n i a n 99, 165 ff. (vita) 
K o r o n a 94, 36, 62, 70, 78 
K r e u z - A u f f i n d u n g 94, 62 
K r o n e Chr i s t i 94, 78 
Lamber t 94, 37 (Patr. von Fre i s ing) , 
79; 99, 194 (Bsch. z L ü t t i c h ) 
Laurent ius 94, 37 f., 53, 60, 62—81 
Lazarus 94, 60 
Leo d. G r . 94, 60 
Leodegar 94, 38, 63, 72 ; — A u t u n 
L e o n h a r d 94, 38 (Abt v. Nob lac ) , 60, 
62 f., 65—68, 70—75, 79 ff. 
L i b o r i u s 94, 66 
L u c i a 94, 38, 77 
L u d w i g 94, 60 
Lucas E v . 94, 39 
Magdalena 94, 39, 60, 63 f., 67 f., 70, 
75, 77 f., 80 f. 
Magnus 94, 10, 39 f., 61, 78 
— V i t a aus S t E (c. 1068) 94, 40 
Margare tha 94, 6, 40, 46, 61 ff., 66— 
71 , 73—76, 78 ff. 
M a r i a (nicht unterschieden) 94, 41, 
61—81 
— Conc. 94, 65 — D o l . 94, 63 — 
Immac. 94, 63 — V i s i t . 94, 62 f., 
65, 68 f. 
M a r i a Magdalena 94, 71 
M a r k u s 94, 42, 61, 65, 72, 77 
M a r t h a 94, 42, 61 
M a r t i n 94, 11, 31, 38, 41—44, 47, 
57, 61—81; 95, 183 
M a t t h ä u s 94, 27, 44, 61 f., 81 
Mathias 94, 44 
Maur i t i u s 94, 21, 44 f., 64, 71 f., 74, 
80f . , 88 
Mercherdach (Recluse b. W e i h - S t . Pe -
ter) 94, 45 
M i c h a e l 94, 44 ff., 52, 57, 61—81; 
95, 130 
Nepomuk 97, 400 
Nereus 94, 48, 78 
Niko laus 94, 37, 46 f., 53, 58, 60—81 
Nothel fer 94, 47, 61, 68 f., 75, 77 
Onophr ius 94, 61 
O s w a l d 94, 37, 47, 61—65, 69, 71 f., 
79 
O thmar 94, 48, 75 
O t t i l i a 94, 40, 48, 69, 74 
Otto 94, 48, 61 ; Bsch . — Bamberg 
Pankra t ius 94, 21, 29, 33, 48, 61, 
65 ff., 71, 74, 76 f., 79 
Pantaleon 94, 48, 61, 78 
Paulus 94, 49, 61 f., 74, 77 ; / Peter 
u n d P a u l 
— Bekehrung 94, 68 
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Peter 94, 49 ff. , 61—81 
Peter u n d P a u l 94, 30, 52, 65, 69, 75 
P h i l i p p (Apost.) 94, 51, 61 , 72 f. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pozer (?) 94, 51 
Q u i r i n (nicht unterschieden) 94, 52, 
65, 76, 79 
— v. Neuss, r ö m . T r i b u n 94, 51 
— v. Tegernsee (Mart . ) 94, 51 
Radegunde 98, 248 
Ramwold — R K (StE Ä b t e ) 
Rast C h r i s t i ( H l . Kreuz -Pa t r . i m D o m -
kreuzgang) 94, 60 
Reg in t rud , sei., 99, 186 
R i c h a r d 94, 51, 61 
Rochus 94, 80 
Romedius 99, 1 8 3 1 1 3 
Ruper t 94, 49, 51 f., 61 f., 64, 71, 74, 
77 ; 95, 41 ; 99, 165 f. (vita) , 168 f., 
173, 176 f., 180 ( z L o r c h u . zSa lz-
burg) , 203 
Salvator 94, 52, 61 , 63 ff., 67—70, 
74, 76 f. 
Scholas t ika 94, 61 
Sebaldus 94, 53, 61, 80 
Sebastian 94, 29, 53, 58, 63—67, 69 f., 
73 ff., 77, 80 f. 
Servatius 98, 244 (Domfenster zR) 
Severin 93, 32 
S igmund , S ig ismund 94, 53, 61, 75, 
78; 95, 18 (Kg) 
Simeon 94, 98 
S imon 94, 78 
S imon u n d J u d a 94, 53, 61 , 71, 76 
Sixtus 94, 53 (Papst u . Mar t . ) 61, 72 
So la 98, 241 
Stanislaus 99, 169 
Stephan 94, 37 f., 44, 52 f. (Erzmart . ) , 
61—75, 78 ff. 
Thomas (Apost.) 94, 54 f., 61 f., 65 ,68 
Thomas v. A q u i n 94, 62 
Thomas-Becket , Erzbsch . v. Canter-
bury 94, 55 
Tibur t ius (Mart . ) 94, 55, 75 
U l r i c h (nicht unterschieden) 94, 23, 
55, 58, 62—67, 69—73, 77, 79 ff. 
— i Bsch . von A u g s b u r g 94, 10, 55 
— v. Z e l l (Sei.) 94, 55 
U r b a n 94, 56 (Papst U r b a n I.), 65 
U r s u l a 94, 56, 62 f., 67 ff., 75 ff., 79 
V a l e n t i n 94, 56, 63, 65, 71, 78, 79 
Verena 94, 62 
V e r o n i k a 94, 62 
V ie r zehn Nothelfer / Nothel fer 
V i k t o r 94, 95 
Vinzent ius 94, 78 
V i t a l i s 96, 56 (Theb. M a r t . ; nicht 
Nachfolger d. h l . Ruper t i n Sa lz -
burg) , 65 f. 
V i t u s , V e i t 94, 25, 37, 44, 51, 56 f., 
62 ff. , 68, 70—81 
—. V e r e h r u n g i n B ö h m e n 94, 56 
W a l b u r g a , W a l p u r g i s 94, 57, 71, 74, 
80; 98, 241 
— Rel iquie zS tE 97, 361 
W e n z e l , Wenzeslaus 94, 56 f., 63, 65, 
70, 72, 77, 79 
W i l f r i e d 99, 172 
W i l l i b a l d 94, 37, 51, 57, 62, 66, 80; 
98, 241 
W i l l i b r o r d (Romfahrt) 99, 171, 173, 
175 
W o l f g a n g 94, 10, 29 f., 44, 48, 51, 
53, 55, 57 f., 62—67, 70, 72, 74, 
76 f., 7 9 f f . ; - > R i (Bsch.), R K (StE) 
— V e r e h r u n g 94, 146 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i Zahlungen an das G r a b d. H l . 92, 
15 
W o l f s i n d i s 94, 76 
W u n i b a l d 94, 5 1 ; 95, 2 0 6 ; 98, 241 
Xys tus 94, 67 
Zeno 94, 58 (Bsch. von Verona) , 67 
— H e i l i g e n g r ä b e r 94, 9 
— Hei l igsprechungen 94, 10 
He i l i gen Berg ( F l N s. Aschach) 96, 328 
( L L ) 
He i l igenbrunn ( = H e i l i g b r u n n , G T ü r -
kenfe ld R O L ; M R Pf . Hohenthann) ; 
Pat r . M a r i a Heims . 94, 68 
Heil igenstadt ( G Panz ing E G ; M R Pf . 
Gangkofen) ; Pat r . Salvator 94, 68 
— W f K i . 94, 42, 52 (Gnadenbi ld) 
Hei l igenstadt (G B a d G ö g g i n g K E H ; M R 
E x p . G ö g g i n g ) ; Patr . Joh . Bapt. 94,68 
Heiligenstauden —* Heilige Staude 
Heiligenstetter, U l r . 100, 151 
He i l i gk reuz , Augus t ine rchorhe r ren-Kl . 
(Bst. Augsburg) 95, 37 (Nekro log) , 54 
H l . K r e u z - P a r t i k e l 98, 303 (Ottokarkreuz) 
Heilige Staude b. W E N 92, 55 ( F l N ) , 97 
— K i r c h e zur hei l igen Staude 92, 55 
— (Heiligenstauden) Pat r . He lena 94 ,32 
Hei l iges L a n d 94, 83, 98, 106 
Heilika, P f g f i nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo Otto v. Wi t t e l sbach , 
Pfgf) — Baye rn 
H e i l i n g , - w a l d , -weiher , -wiese 94, 12 
Hei l inghausen ( M R Pf . Ramspau ; L K R ) 
93 , 45 ( O N c. 1225 Galnhvsen > Gei-
lenhausen) 
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— Patr . Salvator 94, 52 
— W f . 93, 45 
He i lmann (1699) H d l . zR 93, 271, 274 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Heilsbach, H —• Heilsberg 
Heilsberg (Sch)H 91, 16, 91 (Heilsbach), 
177 
— Patr . Ä g i d 94, 22 
Heilwig —• Ebermannsdorf , Lengenfe ld-
Pettendorf, Leuchtenberg 
-he im (-heim-Orte) 95, 129 
— i m L K R 93, 39, 42 
Heimberg b. S ind ibach , n ö . N M , Ruine 
96, 311 ( L L Heynberg) 
Heimberg (Haymberg; F l N ) Ensd . H z m . 
b. W o l f s b a c h 95, 122, 143 
H e i m b e r g ( G Deuer l ing P A R ) 97, 456 
(FB) 
He imberg , H i l p o l t v. (1340) Domher r zR 
98, 270 
H e i m b u r g , kpf . A m t 100, 152 
—• ölsbach 
Heimhof, Haimhof: H 91 , 12 (b. K a s t l ) , 
160 6 0 ( B l e c h H d. K l . K a s t l ) , 172 ( E i -
senH) ; H M s t r 91, 139 1 2 1 
Heimhof: 95, 122 (Ensd. H z m . b. W e i k -
kersr ich t ) , 127 ( W ü s t u n g b. Ensd . ) , 
135 1 5 ( in Seulohe aufgegangen?) 
He imhof zu Hainstet ten 95, 86 
He imhof (Burg ; G Hausen N M ) Pat r . N i -
kolaus 94, 46 
H e i m p r ä u e r 91 , 50 f. 
H e i n d l , Hans (1563) Bich te r z N A B 96, 
158, 164 
Heindorf ( f ä l sch l ich fü r Ha indo r f ) 96, 
292 
Heinersberg ( G Heinersreuth E S B ) 95, 87 
(Haynrsperg), 112 
Heinersdor f ( K r . Sonneberg, T h ü r . ) 95 ,92 
Heinersreuth 95 , 87, 112zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  L L 96, 306 
(Hainreichsrewt, Heinrichsreut), 335 
H e i n r i c h , He( i )n r i cus : —• Ka i se r u . K ö n i g e 
—< Bsch. —• (u. a.) Bamberg , Regensburg 
— bsch. Regensbg. Min is te r ia le (1143) 
92, 28 
— comes (1071) 99, 87 
— der Arm Heinrich ( L L ) 96, 327 —  P f . 
zLengenfeld , (1361) zVi l shofen 95, 65 
— z M e ß m e r s k r e i t h (1362) 95, 96 — 
Pf . z P ü c h e r s r e u t h (c. 1191) 95, 89 — 
plebanus zVi l shofen 95, 65 —  d. 
Schmied z, Ensd . (1344) 95, 107 
— v. F r e i b u r g , Thesaurar z S t r a ß b u r g 98, 
295, 297 ff. 
— v . H e s s e n : d. Ä. , Theologe, K i r c h e n -
u . Staatspol i t iker 95, 167zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — d. J . , 
K a r t h ä u s e r p r i o r , Rek tor d. U n i v e r s i t ä t 
He ide lbe rg 95, 167 
— Jasomirgot t —> Ö s t e r r e i c h 
— K a n z l e r He inr ichs V I I . : He inr icus 98, 
292 
— d. L ö w e (Hzg von Sachsen u . Bayern) 
94, 99 
—. an der oberen Naab , G f . , 99, 159 
— auf dem Nordgau , M k g f . , Gfsch . 91 , 
19; 99, 87 
— z R : der Apotheker 94, 113 — z O M ü . 
95, 112 
—• (u. a.) H i ld r i t zhausen , de Lapide, L u i t -
pold inger (Hzge v. Bayern ) , Nordgau , 
Or tenburg , Schwaben, Schweinfur t , 
Susa, T e n g l i n g ; R A (Burggfen) 
H e i n r i c h , P P lac idus , K o n v . zS tE 97, 
1 9 4 6 7 , 196 f., 202, 205, 2 1 9 1 7 8 , 2 4 8 3 8 , 
249 «*, 252, 269, 272—275, 282, 2 9 6 1 6 , 
298 f., 3 0 4 5 5 , 3 0 7 7 0 , 310 f., 314 (In-
spektor d. Emmeramer Seminars) , 
315 f., 319, 321, 330, 351, 365, 367, 
369, 370 (Lyzeal lehrer z lngols tadt ) , 
371 ( M i t g l . d. Bayer . Akademie d. 
Wissensch.) 
H e i n r i c h ( O N , Braunkohlenfe ld) —• Sau -
forst 
He in r i chsberg (G W o l f s e g g E G ; M R Pf . 
Oberdie t fur t ) ; Patr . H e i n r i c h 94, 32 
He in r i chsk i rchen ( O V I ) Pa t r . N iko laus 
94, 46, 68 
Heinrichsreut bei alten Creußen —* H e i -
nersreuth 
Heinr ichsschlag , Erzabbau am, 91 , 14 
He insburg —> Osterlock 
Heinsius , D a n i e l (1580—1655), n ieder l . 
Dich te r u . Ph i lo loge 98, 70, 80, 93, 
101, 148 
He inz lhof (b. Hauen , N M ) 95, 75 
Heischmann ( P N ) 96, 352 ( L L ) 
H e i ß p r e c h t i n g ( G Huldsessen E G ) Patr . 
M a r t i n 94, 44 
Heitenchoven —* Haidenkofen 
Heitfolk ( P N c. 1010/20) 92, 28 
Heito P N 93, 40 
H e i t z b ü c h l , Ensd . H z m . 95, 121 ( A p e l , 
F l N b. Rieden) , 123 ( F l N , b. K a p p l -
hof) 
Heitzenhofen (welches?) Pa t r . : H l . K r e u z 
94, 37 — Petrus 94, 51 
Heitzenhofen (wohl Kleinhei tzenhofen, G 
Duggendorf B U L ) H , S c h H 91, 61 ,67 
(Erzverbrauch) , 122 7 3 a , 140, 146, 172 
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— N e b e n - K i . d. Pf . Duggendor f : Pa t r . 
W o l f g a n g 94, 58 
Heitzenhofen ( L K R ) O N 93, 45 (1280 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Heizenhouen) — F B 100, 245 (Stein-
zeit) , 256 ( G r ä b e r am Hammerberg) 
Heivring (Heur ing?) , Göczel 96, 372 ( L L ) 
— K o n r a d 96, 372 ( L L ) 
— H e u r i n g 
Hekchlin: zHeczmansdorf 96, 316 ( L L ) 
— F r i e d r i c h 96, 348 ( L L ) 
— Hans Heklin 96, 297 ( L L ) 
— H ä c k ( e ) l (?) 
Heichenbach ( M R Pf . Sandsbach; K E H ) 
Patr . F l o r i a n 94, 68 
H e l d b u r g , fü r s t l . Gothaisches A m t 94,130 
Heldmannsberg ( H E B ) K i . 99, 22, 26 
Helena ( N M ) F B 97, 464; 100, 252 
Hel fenberg (Burg b. V e l b u r g ) , B / R 
(Hochstift Regensburg) 99, 155 
Helfenberg , Pf legamt 100, 152 
— Blu tbann 100, 171 
— K u r p r ä z i p u u m 96, 146 2 2 
— Freudenberg(er) 
He l fendor f ( A I B ) B / R S t E u . k g l . H o f 
92, 9 
Helferich (c. 1186/90) Min i s te r i a le von 
S t E 92, 29 
Helidger, P N 95, 179 
HelikazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo P f gf Otto v. Wi t t e l sbach) 99, 
4 7 1 6 1 
Heiingers wen ga ( W a l d b. Bayr i schze l l ) 
99, 86 
Helkeringin — H ö l k e r i n g 
Helkermair, Linhart (1506) z l s l i n g 95, 
190 
— U l r i c h 95, 190 
—> Hälmair, Hälmer (?) 
H e l l , H e l l e : 96, 340 (Hell, abgeg. S d l . b. 
Pappenberg E S B ) , 340 7 5 8 ( W ü s t u n g , 
gen. die Helle bei Hochenperg und 
dem Pfaffenberge) 
H e l l (1831) B g m . z E I H 96, 19 
H e l l , Ka tha r ina Barbara (oo D i e t r i c h ; 
1771 Stroehl in) zR 94, 128 
H e l l e r , J akob ina < Augsburg 94, 129, 
Nach t r ag (S. 220: oo 1591 E r n d l ) 
He l lhammer 91, 61, 140 (unterhalb R e -
gensburg), 146 (SchH) 
— H a m m e r m ü h l (e) 
H e l l h ö l z e r , Ensd . H z m . b. Rostein 95 ,123 
He l lhund t , F r . 95, 116 
H e l l k o f e n (G T r i f t l f i n g , L K R ; M R Pf . 
Riekofen) ; O N 93, 40 (1090 Helm-
chouin) 
— Pat r . : G e o r g 94, 31 — Leonha rd 94, 
38, 68 
Hellczich —*• Hel ziec en 
Hellwagen: Cunrad Hel(l)wagen von zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Grub ( L L ) 96, 335, 340 
— Laurenz 96, 340 7 5 8 ( L L 1408) 
— Margareten 96, 335 ( L L ) 
-* Heiwegen (?) 
Hel lz iechen (G Langenbruck A M ) 91, 34, 
54 2 5 7 
— H 91, 61, 1 6 1 6 2 (A V i l s e c k ) , 173; 97, 
62 
— Hochofen 97, 75 8 7 , 133 6 5 
Hellziechen: Hans 96, 373 ( L L ) 
— Chunrad 96, 373 ( L L ) 
— Chunczel Hellczich 96, 372 f. ( L L ) 
— Peter 96, 373 ( L L ) 
Helmchouin — H e l l k o f e n 
He lmer , Kaspa r (1569) zR 94, 129 
Helmerich — Ensd . (Äb te ) 
Heimo ( P N ) 93, 40 
He lmsdor f ( G Diemannski rchen V I B ) 
Patr . Stephan 94, 54, 68 
Helmstat, Hans v. (1480) 96, 262 
— K o n r a d v., V i t z t u m 96, 261 
Helmstedt (Nds.) 94, 156 
— U n i v e r s i t ä t 97, 192 
Helmuel — O b e r h ö h l m ü h l e 
H e l m w e i c h , J akob 96, 347 ( L L ) 
He l t , A n t o n 99, 52 
Heiwegen ( P N 1449) 95, 113; — Hellwa-
gen (?) 
H e m a u ( P A R ) O N 93, 43 (Hembour) 
— Eisengewinnung b., 91 , 11 
— Forstamt 93, 144 (Holzabgabe nach R , 
1809) 
— F r K a p . 94, 25 
— Pa t r . : B M V , Barba ra , Joh . Bapt . u . 
E v . 94, 68 — H l . K r e u z 94, 37, 68 
— Riemerhandwerk 92, 135 
— Mülmarckart 
Hembour — H e m a u 
Hemma (oo L u d w i g d. Dt . ) 97, 186 
Hemmensigile — S i g l 
Hemmer(n) , H a n s : E i senhd l . zR 91 , 139 
(c. 1550), 145 — zKal ten tha l 93, 226 
— Johann 93, 226 (— Hamann) 
Hemminge r : Barbara 93, 247 
— Sebastian, Superintendent zR 93, 247 
Hengersberg ( D E G ) 97, 14 
Hengrinkch, Wolfhart, des Künen swe-
ster sun von Dolnicz 96, 375 ( L L ) 
Henkersdor f (abgeg. S ied l , b. Erbendor f ) 
L L 96, 300, 305 
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Henndlein,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Peter (1476) Rats -Bg. z N A B 
96, 216 1 4 
Henneberg 99, 80 
Hennkofen (Rmkofen?) Engelhirv. (1392) 
95, 188 
H e n r i c h : 94, 156 
— A n n a Chr i s t inazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo J o h . P h i l . Bonn) 
94, 155 
— Henriet te (?) 94, 159 
H e n r i c i : Apo theke r zR 94, 118 
— A n n a Regina (* G e ß n e r , o o 1695) zR 
94, 125 
— Georg zSprottau/Ndschles. 94, 125 
— Joh . Georg < Sprot tau , Apo theke r 
u . (1703/14) H G e r A s s . zR 94, 125 
— K a t h a r i n a El i sabeth (* Urs inus , OO 
1703; oo 1715 L i n d w u r m ) 94, 125 
Hepbe rg ( IN) Pat r . O s w a l d 94, 47 
Heppach , Zisterzienserabtei 97, 2 3 5 4 6 
Hepphmansdorf —> Hetzmannsdorf 
Herbers te in , Joh . G g . , BschzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R i 
Herbertsfelden, Patr . Emmeram 94, 28 
H e r f o r d (Nordrh . -Wes t f . ) Damenstif t 97, 
235 4 6 
Hergatz —* Eisenbahnen 
Hergolteshouen —• Irgertshofen 
Herilungoburch (b. P ö c h l a r n , N d ö ) 96, 
410 
Her ingnohe ( G Langenbruck A M ) H 91 , 
62, 69 (Erzbezug), 122 7 3 % 1 6 1 6 2 (Amt 
V i l s e c k ) — hierher w o h l auch : 97, 62, 
75 8 7 , 99 
— H M s t r . 91 , 131 (Portner) 
— S c h H 9 1 , 91, 146, 173 
Heriperth, E d l e r (788) 94, 44 
Herl, Hyerl, P a u l (1481) K1R zEnsd. 95, 
161 
Her l e r , K o n v . z D o n a u w ö r t h 97, 2 0 2 1 1 4 
— P a u l (1482) Stadtamtmann z N A B 96, 
194 5 3 
H e r m a n n : I . , M k g f ( f 1074) 99, 91 — 
I L , M k g f (1130) 99, 91 
—* (u. a.) Berg the im, Blasenstein, F r a n -
ken (Hzge), K a s t l (-Habsberg), L o t h -
r ingen (Pfgf) , Poigen (Gfen) , S c h w a -
ben (Hzge), V e l b u r g , V o h b u r g 
H e r m a n n : Magis te r , der „ J u r i s t " (1321) 
A d v o k a t d. K l . Ensd . 95, 160 — N o -
tar He in r i chs V I I . 98 ,293 — P f . z V i l s -
hofen 95, 65 
— A b t —* Niedera l te ich 
— Chronis t —> Reichenau 
—> H e r r m a n n 
Hermann , Zeche b. Neuk i rchen 97, 109 
Hermannsberg, W a l d u n g 96, 2 0 5 1 4 
Hermannsbrunn (G Fahnersbrunn W Ü M ) 
96, 316 ( L L Hermansprunn) 
—* Joppenhof 
H e r m a n n s g r ü n (abgeg. S d l . b. Sandau) 
L L 96, 343, 345 
Hermannshofen (Wil lmannshofen) b. G u m -
penhof (Ensd. H z m . ) 95, 87 f., 102, 
117, 126 f. ( W ü s t u n g ) , 135 ( im H i r s c h -
wa ld ) 
Hermannsreuth b. B ä r n a u 96, 325 ( L L 
Hermansrewt) 
— b. Ebna th , L L 96, 311, 356 
—*• Herrmannsreuth 
Hermannstetten ( G W o l f s e g g ; L K R ) 95, 
88 — O N 93, 46 (1326 Hermansteten) 
Hernhof —• Hannhöfe 
Hernig u. ä. F r i e d r i c h Hernig 96, 366 ( L L ) 
— Heinrich Herninkch 96, 375 ( L L ) 
— Wolfhart der Herninch zu Scherrewt 
(Scherreut ) 96, 325 ( L L ) 
H e r o l d , A b t -> Ensd . 
— Hie ronymus , Stadtarzt z A M , z N 92, 
177 
Herp, Herpff, H e i n r i c h , M y s t i k e r ( f 
1473) 95, 167 (Bib l . Ensd.) 
Herpenzell, Patr . N iko laus 94, 46 
Herrancz —• Haunritz 
Herrenau (G Leibersdor f M A I ; M R Pf . 
G r o ß g u n d e r t s h a u s e n ) Pat r . Joh . Bapt. 
94, 34 
Herrenberg 99, 224 
Herrenchiemsee, Ghorherrenstift 94, 53 
Herrenfelden, Pat r . N iko l aus 94, 46 
Herrengunst (zur Terminologie) 97, 219 
Herrensaal —* Her rnsaa l 
H e r r i c h : August , s ächs . Legationssekr. 93, 
233, 293 
— Jul iane (oo 1753 Gemeiner) 93, 233 
Her r ieden (FEV) 99, 1 0 6 8 7 (Anonymus 
— H i l l e r 
He r rmann , Hans (1889—1959), O B g m . u . 
EhrenBg . von R , 100, 201 f. (Nachr.) 
— Kaspa r , StSchrb. z W E N 92, 96, 146, 
1 5 0 196? 200? 155 295? 1 5 6 
Herrmannsreuth ( L G W a l d e c k ) 91 , 157 
Her rn feh lbu rg ( G Rat t i szel l B O G ; M R Pf . 
Haselbach) Pat r . Thomas A p . 94, 55, 
68 
H e r r n g a ß , Her rngar ten ( F l N O l s l i n g ) 95, 
198 
Her rng ie rsdor f ( R O L ; M R Pf . Sandsbach) 
Pa t r . M a r t i n 94, 44, 68 
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H e r r n r i e d ( P A R ; M R Pf . See) Pat r . M a -
riae V i s i t . 94, 68 
Her rnsaa l ( K E H ; M R Pf . Saal /Donau) 97, 
212 (zur N M ü . Sehr. Saal) 
— Patr . Salvator 94, 52, 69 
Her rnwah l thann ( K E H ) F B 100, 251 
( B r a n d - F l a c h g r ä b e r ) 
— Patr . Andreas 94, 24, 69 
— Pf . (StE) 97, 220, 354 
— Stud. Prof . Tre id inger 99, 240 
H e r r n w a h l t h a n n : A l b i n v. , Min i s t , v. S t E 
92, 31 (c. 1126/29) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— Cotescalch 92, 31 
— Hartwic v. , Min i s t , v. S t E 92, 31 
(auch: Tann) 
— H e i n r i c h 92, 31 
— Oudalrich 92, 31 
— Thann 
Hersbruck (Mfr . ) Bamberger V o g t e i 91 , 
126 
— Eisenbahn 97, 50 
— Ensd . B / R 95, 88 (Haderichesprucke) 
— Pest 91 , 155 
— Zeche „ R ö s c h e n " 97, 109 
Hersbruck , Umgebung : B e r g - u . H a m -
merwerke 91, 128 
— Ensd . Besitz 95, 138 
— L K 95, 88 
Hers fe ld (>> B a d Hers fe ld , Hess.) S i m o n -
Rel iquien 94, 53 
Herstorf —• H i r s d o r f 
Her t ( e ) l : 95, 115 (Herd zu Wahrberg, a. 
1462); L L 96, 217 f. (die Frech Hert-
lin, Frech Hertl zu Hertenriet), 321 
(Hertel von Eteldorf) 
— Fridel Hertel von Eslern 96, 321 
( L L ) 
— Cunrat Hertel (1386) H M s t r 91 , 133 
— Nykel Hertel 96, 350 ( L L ) 
Hertenherg(er), Herttenberg: L L 96 ,345 
— Part 96, 341 ( L L ) 
— Watzlav (Busla, Buslab) v. , (1384) 
P f l g . u . R z N A B 96, 156, 160, 287 5 0 , 
304, 341 ( L L ) 
Hertenhofen —»-Hartenhof 
Hertenriet — Her t ( e ) l 
Hertenstein (er) 95, 34 (Stammburg b. 
Ve lden ) 
— Ensd . (Äb te ) 
H e r t l (PN) 95, 115 
H e r t l i n g , G f (1799) 92, 197 
Hertneid, der, von der Newstat 96, 358 
( L L ) 
Hertwei(g)srewt — Haupers reu th 
Her twigshof ( F l N ) W ü s t u n g b. Kemna th 
95, 88, 127 (Herwigeshofen) 
Hertwigsrewt — Haupersreuth 
Hertzogin, Contz (1506) z l s l i n g 95, 190 
Herzogau ( W Ü M ; M R Pf . W a l d m ü n -
chen): 95, 209 — F B 97, 471 (Burg-
stall) 
— Pa t r . : A n n a 94, 24, 69 — Sebastian 
94, 69 
Herzogenbuchsee (Kt . B e r n , Schweiz) 99, 
88 f. 
H rzog tum, agi lolf . , 95, 182 
Herzogwind ( G Ober t rubach P E G ) O N 
93, 52 (794) 
H e ß , W i l h e l m (1650) Pos tMst r zR 95 ,196 
(c. 1650; f ä l sch l i ch Geß) 
H e ß b e r g e r (1793) Posamentierer zR 100, 
97 
Hesselohe — M ü n c h e n - G r o ß h e s s e l o h e 
Hessen — H e i n r i c h v. Hessen (d. Ä. u . 
d. J.) 
Hessen-Darmstadt — Tabor 
Hessen-Kassel , R T - G e s . 97, 179 
Hessenreuth ( K E M ) 96, 303 (Hossenrewt) 
H e ß l e , U l r i c h zKit tenhausen 95, 239 ff. 
H e ß l i n g : zR 94, 119, 122, 132 
— Chr i s toph Niko laus (1755—1817), 
Apotheker zR 94, 118 f., 132 
— Chr i s t ina Ka tha r . (* Pfaffenreuther , 
verw. W e i n m a n n ; CO 1742) zR 94, 131 
— ( » P f l a n z ; o o 1792) zR 94, 132 
— El ias Theodor (1744—1840), T T Geh . 
Rat u . Le iba rz t zR 94, 118 f., 122 f. 
— Emanue l Chr i s toph , Ger ichtshal ter 
zWi l l e r s t ad t 94, 132 
— H e i n r i c h K a r l Augus t (1800—1834), 
Apotheker zR 94, 119, 132 
— H e i n r i c h Theodor (1718—1770), A p o -
theker zR 94, 118 f., 122, 132 ( H G e r -
Ass.) 
— Joh . K o n r a d ( f 1817) T T Hofapothe-
ker zR 94, 119 f., 123 
— Johanna Fr ieder ike (* L u d w i g < N ; 
f 1838) zR 94, 132 
— Sophie Ka tha r . Lu ise Charlot te (* 
G l a d b a c h ; f 1821) zR 94, 118, 122 f. 
Hessus (eigentlich K o c h ) , He l iu s E o b a -
nus (1488—1540), Humanis t , 98, 70, 
91 , 94 
Hetschen, auf der ( F l N ) — M i n t r a c h i n g 
Hettingen (angebl. b. W ü r z b u r g ) 98, 
290 1 1 5 
Hettingen — H ö t t i n g e n ( W U G ) 
Hetzelsdorf ( F l N , Ensd . H z m . b. T h e u -
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ern, W ü s t u n g :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Azelinesdo f, Hatzels-
dorf, Hetzleinsdorf) 95, 88, 111, 123, 
127 ( W ü s t u n g b. W o l f s b a c h ) , 143, 149 
(Ensd. Fischwasser) 
Hetzenbach Pat r . Stephan 94, 54 
Hetzenbach ( G Unte rze l l R O D ; M R Pf . 
Z e l l ) Pat r . L e o n h a r d 94, 38 
Hetzendorfer , Bal thasar (c. 1700) z A M 99, 
33 
— (Joh.) Samuel Bal thasar z A M 99, 58 
(Bauinspektor) , 68 (1712 K i r c h e n -
verw.) 
Hetzer , H e i n r i c h , Pf . (1339) z M i c h e l h a u -
sen 98, 234, 308 
Hetzmannsdorf ( G Rötz W Ü M ) L L 96, 
316 (Hekchlin zu Heczmansdorf), 330, 
382 (Rudel von Hepphmansdorf) 
Hetzman(n)seder zR 93, 199 
Heubisch , Reichenbacher Bes. i m , 99,124 
— zwischen K a s t l u . Su lzbach 99, 79, 
162 
Hewenstetten —• Hainstet ten 
H e u g e l : Chunczel Hewgel 96, 381 ( L L ) 
H e u g l : bericht igt —> Beug(e) l 
Heumaden ( V O H ) 96, 2 9 6 1 7 1 , 316 
Heumühl (StE P r p . Vogtareuth) 97, 210 
Heunstetten —> Neustetten 
H e u r i n g : 92, 149 1 8 5 
— F a b i a n : (16. Jh . ) Ass . z W E N 92, 
1 4 9 1 7 4 
— Georg (c. 1550) Bgm. z W E N 9 2 , 1 4 9 1 7 4 
— H e i n r i c h der Hewiring JJL 96, 326, 
358 
— Hieronymus (1550) Ldsch rb . z P a r k -
s te in-Weiden 92, 149 1 7 4 
— Lorenz z W E N 92, 82 (c. 1530), 1 4 9 1 7 4 
(Ass.) 
— M a r q u a r t 96, 336 ( L L ) 
— U l r i c h (1562/69) Richter z W E N 92, 
149 1 7 4 ; 96, 326 ( L L der Hewiring) 
—> Heivring (?) 
Heutrinkch, F r i d e l 96, 320 ( L L ) 
Heuwieser , M a x 91 , 192 ff. (Nachruf ) 
Hexenagger ( R I D ) : D i e t r i c h v. (1180), 
92, 29 
— Eckbert, Eckert, Eggibert v. , 92, 17, 
21, 28 (1135 miles et off ic ia l is) 
— Engelher (c. 1090/95) 92, 31 (zusam-
men mi t Pabo; servientes v. S tE) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—r W e r n e r , Werinher (c. 1126/29) Min i s t . 
v. S t E , 92, 17, 21, 28 f., 31 f. 
Heyden —• Hayd(en) 
Heydenre ich , (Dom) Baumstr. zR 93,99 f., 
109 ( M a r i e n s ä u l e ) , 113 
Heyder zF 100, 82 
—• S c h ö n e m a n n & Heyde r 
Heynberg —»• Heimberg 
Heysberg Lemen-Heysberg 
Hezelin, Heze l in iden 99, 107 ff. 
Hieber , A d a m <[ R o n s p e r g / B ö h m . , (1723) 
Kupfe r schmied 99, 59 
Hiendlhof (Sophienhof, Pf . P fe l l ing) Patr . 
Thomas-Becket 94, 55 
H i e n d o r f ( R I D ; M R Pf . Mindelstet ten) 
Pat r . Petrus 94, 69 
Hienhe im ( K E H ) Forstamt 93, 144 ( H o l z -
abgabe nach R , 1809) 
— Patr . G e o r g 94, 30, 69 
Hienheimer Fors t , Eisengewinnung 91 , 11 
—> K a s t l h ä n g h ö h l e 
Hiersperger, Fridreich (1419) Bg . z N A B 
96, 219 
Hig las reu th , E i s e n H 91, 176 
Hildburg —• Poigen 
Hi ldburghausen (Bez. Suhl ) 93, 225 (Hof-
mstr. Kayser <[ R ) 
H i l d e g a r d , K g i n (oo K a r l d. G r . ) 99, 197 f. 
H i ldeshe im (Nds.) Bsch . Godehard 94, 31 
— B s c h . - W a h l e n 92, 4 5 3 0 9 
— Minis te r ia le 92, 4 5 3 0 9 
Hildr i t zhausen (BB, B a d e n - W t t b ) , H e i n -
r i c h v. , 92, 58; 99, 79, 117, 159 
Hildulf, B rude r d. H l . E r h a r d , 99, 173 
H i l l e r : 99, 30 1 0 4 ( < M f r . ) 
— Hans P a u l (1700) M a u r e r z A M 99, 
30 1 0 4 
— (Joh.) K o n r a d ( f 1725), Maure rms t r 
z A M 99, 19, 30, 52, 6 8 2 4 3 , 69, 75 
— M i c h a e l « H e r r i e d e n ) , B g . z A M (1646) 
99, 30 1 0 4 
H i l l m e r , Georg (c. 1830) zOIs l ing 95,191 
Hi lpo l t s t e in ( H I P ) 92, 114, 293 
Hi lpo l t s t e in , L d G 96, 23 
Hilpurger: 96, 326 (Ullein und Pesolt di 
H.) 
— Heinczel 96, 326 ( L L ) 
H i l t ( e ) l : [Georg] , Weinschenk zR 93, 222 
— [Sabina Barbara] , 93, 231 (oo 1661 
Perger) zR 
Hi l t e r sdo r f ( A M ) Ensd . B / R 95, 89, 137 
Hiltershausen, H e i n r i c h v. (1078) 96 ,103 
H i l t e r s r i ed ( W Ü M ; M R Pf . S c h ö n t h a l ) 
96, 323 ( L L Wes M isl zu Hiltersrewt) 
— Patr . Joh . Bapt. 94, 34, 69 
Hiltiprant z l s l i n g 95, 188 
Hiltipurg (c. 1010) 95, 186 
H i l t l — H i l t e l 
H i l t l e i n , Ensd . H z m . „ a m B r a n d " 95, 123 
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H i l t n e r : D r . (1545) zR 93, 172 — K i r -
chenamtsverwalter z A M 99, 58 2 0 5 
— Jakob Joseph z A M 99, 57 
— Johann , b i schöf l . Bbger Rat , (1522) 
Stadtadvokat zR 93, 108, 112 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hiltwein, Ott 96, 331 ( L L ) 
H i l t z , Be rna rd , A b t z N A l t a i c h 94, 88 
(Wappen) 
Himecele ( P N , 1177) 95, 187 
H i m m e l b e r g (G Offenberg D E G ; M R Pf . 
Neuhausen b. Metten) Pa t r . P a u l i B e -
kehrung 94, 49 
Hinkofen (?) —> Hennkofen 
H i n k o f e n —> Oberhinkofen 
Hin r i ch tungen 92, 1 4 9 1 8 2 , 1 5 2 2 3 0 , 2 3 7 
Hinterhas lach (G Brei tenbrunn H E B ) Ensd . 
B / R 95, 15, 88, 89, 138 2 0 
Hinterkleebach b. Schwabelwaid 96, 335 
( L L Hintternklebner) 
Hinterk leebach ( B T H ) Ensd . B / R (After-
kleben, Afterntzleben) 95, 89, 139 
Hin te r lohner , A n t o n , Spenglermstr (1710) 
zSR 99, 64 
Hinternberg, Bergwerk am, 91 , 60 
Hin te r randsberg (?) —> Randsberg 
Hin te r r i e th , Öde ( F l N b. K a r m e n s ö l d e n ) 
95, 91 
H i n z i b a c h (G W e n g L A ; M R Pf . Vei ts -
buch) Patr . Petrus 94, 51 
Hipfelheim (Ger. Hohenfels) 100, 155 
H i p p , O b e r b ü r g e r m e i s t e r zR 96, 4 
Hi rmesberg —• K a l l m ü n z 
H i r n , G e o r g (1555?) StSchrb. z N A B 96, 
191, 193 
Hi rnsch ro t , Chr i s toph Hie ronymus (1708) 
zR 93, 304 
H i r s a u ( K r . C a l w , Baden-Wt tbg ) 95, 53, 
56, 165; 99, 145, 162 
— Bautypus 95, 48 
— Consuetudines 95, 53, 56 
— K o n r a d v. , 95 , 165 (B ib l . Ensd.) 
— W i l h e l m , A b t v. , « S t E ) 95, 53, 165; 
97, 184 
Hi rsauer Reform 94, 144; 95, 51, 56, 67 
99, 161 
Hi r saue r ( P N ) : Pernhard L L 96, 284,297, 
331, 342 (Wernhart) 
— Chunrad L L 96, 284, 298, 353 
— U l r i c h < P i lg ramsreu thzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo M a r g a -
retha), ( L L ) 96, 284 
H i r s c h a u ( A M ) 92, 136; 95, 101; 97, 97 
— Eisenhandel 91 , 134 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 22 
— Kalv in i smus 96, 230 
— Landstandschaft 96, 166 6 1 
— Mark t rech t « W E N ) 92, 1 4 4 6 3 , 1 5 9 3 8 4 
— Pat r . : B M V 94, 69 — 14 Nothelfer 94, 
47, 69 
— R e c h t s a u s k ü n f t e (— W E N ) 92, 89, 160 
— Schieneneisenankauf 91, 94 
— Stadtrecht « W E N ) 92, 160 
— W i t t u m d. P fg f in Beat r ix (1353) 96, 
256 
— W o c h e n m a r k t p r i v i l e g 92, 71 (1367) 
- * M a i n d l 
H i r s c h a u , A m t , P f l A , P f l A V e r w a l t e r , Ger . 
92, 98, 151 2 0 3 
— Amtsuntertanen 96, 267 
Hi r schbach ( S U L ) H , S c h H 91, 63 (Amt 
Auerbach) , 91 , 120 ^ 130 f., 134, 173; 
97, 30 
Hirschberg i . Fichtelgeb. 97, 17 
Hirschberg, Bergfreiheiten 97, 33 
Hi r schbe rg (BEI) 96, 304 ( L L ) 
H i r s c h b e r g : Gfsch . 96, 202 ^ 99, 119 (a. 
d. unteren A l t m ü h l ) 
— Bergrecht 91, 43 
— R e i c h s g ü t e r 91, 126 
— L d G 96, 2021; 99, 116 
— Untertanen i m L d G W a l d e c k 91, 157 
Hi r schbe rg , Hi r schberger : 91, 42 — Gebr . 
v. (1478) 91, 38, 1 5 9 4 9 — Gfen 99, 
115 f., 119, 150 ( G r ö g l i n g ) , 161 
— E b e r h a r d G f v. , 96, 1 2 0 1 7 (Rechte fü r 
Sulzbach) 
— Erns t (gen. 1087) 99, 1 5 0 2 3 3 ( G r ö g -
l inger) 
— Franz A m a n d F r h r v. , auf Ebna th u . 
Schwarzenreuth 95, 213 (1801 z H a m -
merles) 
— Gebha rd 95, 99; 99, 85 
—• G r ö g l i n g (er) 
Hi r schberger : Lorenz Hirsperger (1417) 
Kastner z N A B 96, 155 
H i r s c h i n g , F . K . G . 97, 199 
Hi r schkofen ( G F e l d k i r c h e n S R ) Patr . 
B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 69 
H i r s c h l i n g ( M A L ; M R Pf . Pe rkam) G e -
r ichtsbarkei t (1814) 97, 349 
— Patr . M a r t i n 94, 44 
Hirschhaider, Jorg (1431) Richter z N A B 
96, 156, 160 (Pf lg . z G r a f e n w ö h r ) 
Hirschstetter,Wolf (1668)99,23 « N e u -
k i r c h e n - H l . B l u t ) , 25 (Hirstetter, 
1670/74 Hofmaurermst r z A M ) 
H i r s c h w a l d , Ensd . B / R 95, 80, 85 ( G u m -
penhof A M ) , 114, 128, 133, 135 
— Bergbau 91 , 45 
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— Forstamt 95, 142 
— H z m . b. , 95, 121, 124 f. 
— Wi ldgehege i m , 96, 328 6 0 2 
— W ü s t u n g e n i m , 95, 126 f. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— Baierreut, Gumpenhof, P o l a u , Rak-
kenhof( en ) 
H i r s d o r f (abgeg. S d l . b. Obe rk rumbach -
Schnait tach) 96, 335 ( L L Herstorf, 
Hirstorf) 
Hirsperger — Hirschberger 
Hirstetter —> Hirschstetter 
H i r t e n ä c k e r — E g g l f i n g 
Hi r t enbe rg — Fr ieders r i ed 
H i r t l b a c h — D o l i 
Hittenbek, Wolf hart 96, 311 ( L L ) 
Hi tzendor f (G Rai tenbuch P A R ; A m t . Ger . 
Hohenfels) 100, 155 f., 167 
H o c h d o r f ( B U L ) Ensd . H z m . b., 95, 126 
H o c h d o r f (wohl G Enzenr ie th N E W ) H o c h -
s t r a ß e nach Le tzau 92, 142 1 2 b 
Hochelberg —• H ö h e n b e r g 
Hochholz b. B i r n b r u n n 96, 409 
Hochho lz — Ponholz 
Hochho lz , Hohes H o l z — E r b e n d o r f 
H o c h ö f e n a l lg . und i n der Opf . bes. 97, 
34, 38, 46, 54 ff. passim, 133 ff. 
—• H o l z k o h l e n ( -Hochöfen ) 
H o c h o l d i n g fä l sch l i ch f ü r : H o c h h o l d i n g ( G 
Wol f s egg E G ; M R Pf . Oberdiet fur t ) 
Patr . Petrus 94, 51 
Hochstadt — Heilberg 
Hochstetten (G G r a ß l f i n g , L K R ) O N 93, 
46 
Hochstetter, F r a u u. Geschw. (1372) 95, 
85 
Hochstraß (Ger. A i b l i n g ? ) 99, 11 
H o c h s t r a ß e n , -wege 91 , 92; 92, 56, 1 4 2 1 2 b 
Hochwar t (h ) , Lorenz (1500—1570), 97, 
415—420; 98, 228 
H o c h w e g ä c k e r — Sarching 
Höbersdorf Pa t r . Petrus 94, 51 
Hoch — H ö h e 
H ö c h a c k e r l ( F l N , O l s l i n g ) 95, 198 
H ö c h e n b e r g (G Jarz t F S ) O Z 93, 55 (776 
Hohinperc) 
HOckstadt (woh l b. Th ie r she im W U N , 
M R Pf . A r z b e r g ; jetzt P fa r rdor f ) Pa t r . 
Peter und P a u l 94, 69 
Hochstätt, Pat r . Petrus 94, 51 
H ö c h s t a d t / A i s c h ( H Ö S ) 99, 88 
Höfem 96, 289 ( L L zu den Höfen; n o r d -
west l . W a l d t h u r n ) , 298 2 0 3 (abgeg., 
zwischen Heumaden u . Gebersr ied) , 
306 (b. Pressath) 
H ö f e r , Hans (1697) Steinbrecher zSpeins-
hart 99, 41 
H ö f l a r n ( G Diendor f N A B ) 95, 14; 96, 
170 f. (1379 Höflern), 172 (Höflinger 
Holz); L L 96, 369 (Höflern), 3 7 6 1 1 8 5 
(Hoflern; h ierher?) 
— Gerichtsbarkei t 96, 219 
— Pfleger 96, 163 (Steinlinger von Gres -
s e n w ö h r ) 
— Richter zu Höflern 95, 239 f. 
Höflein, am Regenberg b. Forchheim ge-
legen, L L 96, 312, 315 (Höflin) 
H ö f l i n g (G Burgwein t ing , L K R ) 93, 38 
(1177 Hovelin); 95, 195, 202; 100, 247 
(FB) 
— H o f d. K l . H l . K r e u z 95, 194 
H ö f l i n g , H e i n r i c h v. (1387) 95, 189 
H ö f l i n g e r B r e i t l ( F l N , U l s l i n g ) 95, 202 
H ö f l i n g e r F l u r ( G U l s l i n g ) V g F 91 , 232 
H ö f l i n g e r H o l z — H ö f l a r n 
H ö f l i n g e r w e g ( F l N , O l s l i n g ) 95, 198 
H ö f l i n g e r : Bernhard (a. 1506) z l s l i n g 95, 
190 
— Unhart (1506) z l s l i n g 95, 190 
— W o l f e l (1519) z l s l i n g 95, 190 
Högelstein ( M R Pf . M ä h r i n g ) Patr . N i k o -
laus 94, 46 
H ö g e n ( G Weigenhof S U L ) V g F 95, 291 
99, 87 (urk. 1043) 
H ö g l d o r f ( R O L ; M R Pf . Laaberberg) Pa t r . : 
K a t h a r i n a 94, 36zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — M a r i n 94, 44, 69 
H ö g l i n g ( N A B ) 95, 89 (Hegelingen) 
— Adels i tz 95, 1 3 0 7 , 131, 137 
— F l N b. — Kol l e r sbe rg 
— K i . 95, 63 
— Patr . Margare tha 94, 40, 69 
H ö g l i n g , Udilschalk v. , 95, 89 
H ö h a c k e r ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
H ö h e : Herman auf der Hoch (zPressath) 
96, 306 
Höhenberg b. Eschenbach 95, 89 (Hochel-
berg); 96, 340 7 8 ( L L Hohenberg) 
Höhenberg ( L K R ) : b. Rettenbach 93, 54 
( O N ) — s ü d ö s t l . Sanding 93, 54 ( O N ) 
— Patr . B M V V i s i t . ( M R Pf . Langener -
l ing) 94, 69 
H ö h e n b e r g — Regnitzlosa 
H ö h e n b e r g i m T a l ( G Helena N M ) F B : 
97, 463; 100, 252 
Höhendorf — D e m i 
H ö h e n h o f ( G Neudorf , Haidneudor f , L K 
R ) 93, 54 
H ö h e n r a i n ( G Pankofen D E G ; M R Pf . 
P la t t l ing) Pa t r . Petrus 94, 51 
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H ö h e r h o f b. Ober t raub l ing —* Frauenholz 
H ö h l e n —• (u. a.) Adertshausen (Pfaffen-
h ä n g h ö h l e ) , Buchenberg, Degerndorf 
( G o t t e s b e r g h ö h l e ) , Dis t lergrot te , E t -
tenhausen (Altes Haus ) , F r a n z o -
senloch, Hoh l lochbe rg , I i i schwang 
(Schwarzer M a n n ) , K a s t l h ä n g h ö h l e , 
Kei ls te iner H a n gzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —zyxwvutsr lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• B M , K l a u s e n h ö h -
len b. Ess ing , Krottensee ( M a x i m i -
l iansgrotte) , L o c h b e r g - H ö h l e , Oster-
loch , Pumperberg , S c h ö n h o f e n ( M a i -
h ö h l e ) , Tischnerberg b. Tegerndorf , 
Wal tenhofen (Schelmengraben), W i n d -
loch 
H ö l k e r i n g (G Pen t l ing , L K R ) O N 93, 38 
(1184zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Helkeringin); 95, 179 — F B 97, 
456 (Steinzeit) 
— r ö m . Heerweg 95, 177 
H ö l k i n g ( G Vogta reu th R O ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 210 
Holl, Höllhammer H , S c h H 91, 69 (Erz -
bezug), 91, 1 2 2 7 3 a , 174 
H ö l s b r u n n ( V I B ) Patr . Joh . Bapt . 94 ,69 
H ö l z l , Andreas (c. 1590) z l s l i n g 95, 190 
— E v a (Anf. 19. Jh . ) O l s l i n g 95, 191, 
198 
H ö r d e ( > D o r t m u n d - H ö r d e ) 97, 88 
H ö r g e r t s h a u s e n (FS) 96, 3 1 3 6 
H ö r l , Ratsfam. z M 93, 267 
H ö r l a s r e u t h (G Got tsfe ld P E G ) 95, 90 
(Hornleynsrewt), 105 ( F l N R u ß m a n n ) 
H ö r i b a c h ( K E H ) Pat r . G e o r g 94, 31 
Hörleinshof in der Pfarr zu Windisch-
eschenbach (1408) —* Har leshof 
H ö r m a n n , A n n a M a r i a 94, 133 
— Die t r i ch , Beisitzer zR 94, 133 
H ö r m a n n s d o r f (G W e n g L A ; M R Pf . V e i t s -
buch) Pat r . Barbara 94, 25, 69 
H ö r m a n n s d o r f ( P A R ; Ger . Hohenfels) 
100, 155 
H ö r n d l , Schiffmstr zR 100, 95 
H ö r n i g k : H o f - u . Just i tzR z N a u m b u r g 
94, 159 
— Susanne (* S c h r ö t e r ) z N a u m b u r g 94, 
159 
Hoesch, Eisenwerke i n Lendersdor f b. 
D ü r e n 97, 82, 112, 114, 116 f. 
H ö t t i n g e n ( W U G ) , villa Hettingen 98, 
274, 279, 289, 291, 2 9 2 1 2 8 , 300, 306 f. 
H ö t z e l s d o r f —• Geselsdorf 
H ö ( t ) z e n d o r f ( e r ) : M i c h a e l ( f 1744) S tR 
z W E N 92, 100 (1715), 103, 139, 151 2 0 9 
— M a r i a A n g e l a , S t R - W w e z W E N 92, 
159 3 9 9 
Hof, Ä g i d i e n - K i . 94, 22 
H o f a. Regen ( G Stef l ing R O D ; M R Pf . 
Nit tenau) Pat r . Petrus 94, 50 
— roman. S c h l o ß k a p . 96, 51 
H o f i . Bay. (Of r . ) : 93, 206; 97, 72, 112 
— A r m e n h ä u s e r 93, 122 
— Baum Wollhandel 100 9 46 
— Buchdrucker 92, 177 (Pfei lschmidt) 
— B ü r g e r m e i s t e r 93, 222 (Küf fne r ) 
— Eisenbahn 97, 50, 71 
— Fischergasse 96, 348 9 0 8 
— Graben 96, 348 9 0 8 
— Kammermeister 93, 126 u . 222 (Küff-
ner) 
— Mechanische Baumwol lsp innere i 97, 
59 f. 
— Oberes T o r 96, 348 9 0 8 
— O b e r f r ä n k i s c h e B e r g - u . H ü t t e n g e -
werkschaft 97, 59 
— R ä h m b e r g 96, 348 9 0 8 
— Schulwesen 93, 122, 124 f. 
— Spi ta lpf leger 93, 126 u . 222 (Küff-
ner) 
— W e i ß g e r b e r 92, 135 
—• K ü f f n e r 
H o f , Imhof (? ) : 96, 350 ( L L Nykel im 
hof) 
Hofacker ( F l N O l s l i n g ) 95, 198 
Hofbauer , L u d w i g (1880—1957) < K ö t z -
t ing , zSchwandorf 98, 334 (Nachruf) 
Hofdorf, B u r g K a p . 94, 40 (Patr. M a r g a -
retha) 
— F r K a p . 94, 37 (Patr. H l . K r e u z ) 
H o f d o r f ( D G F ) Patr . Margare tha 94, 69 
H o f d o r f ( L K R ; M R Pf . Pondor f a. d. 
Donau) Patr . M i c h a e l 94, 45 
Hofen (Höfen b. F l o ß ? ) 96, 298 ( L L ) 
-hofen (ON-Endung) a l lg . 93, 41, 45 ( L K 
R ) ; 95, 129 f. 
H o f endorf ( R O L ) Patr . Andreas 94, 24, 69 
Hofenstetten ( G F u h r n N E N ; M R Pf . 
Kemna th b. F u h r n ) Patr . Sebastian 94, 
69 
Hofe r , D i e t r i c h 96, 289 ( L L ) 
— Jakob (1386) W e i n h d l . zR 91, 137 
— K o n r a d (1468) G r o ß h d l . zR 91, 137 
H o f e r v. Lobenstein —• R i (Bsch. K o n -
r a d III . ) 
H o f f u ß - A b g a b e (zur Terminologie) 97, 
217 
Hofgasse ( F l N Posthof) 95, 203 
Hofger icht 96, 221 
Hofg ieb ing ( G Oberornau W S ) 99, 14 ff., 
61 
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Hofk i r chen ( M A L ) Pa t r . : M a r i a 94, 49 
— Petrus 94, 49, 69 
Hofk i r chen (b. St. V a l e n t i n , Po l i t . Bez. 
u. Ger . Bez. Amstet ten, N ö ) 98, 248, 
251, 253 f., 283 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hoflern — H ö f l a r n (?) 
H o f mann, Chr i s toph (gen. Ostrofrankus), 
Benedikt iner b. S t E 93, 94 
— F l o r i a n (1530) Bgm. z N A B 96, 185 
— H e i n r i c h 96, 319 ( L L ) 
Hofmannswaldau , Chr is t ian Hofmann v. 
(1617—1679) 98, 62, 64,122, 145,159, 
161 
H o f marken (zur Terminologie) 97, 217 
Hofmarksgeis t l iche 97, 217 
Hofmarksger ichtsbarkei t 96, 222 ( P r i v i -
leg M a x i m i l i a n s I.) 
Hofmaurermeister — V i s c a r d i 
Hofmeister(amt) —> Leuchtenberg 
Hofmeister , L e o n h a r dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (c. 1590) z l s l i n g 
95, 190 
Hofpfa lzgrafen 93, 254 f., 257; 94, 132 
H o f Schneider: Hans P i r c k n e r , ,gen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA der 
Jung Hofsneider ( z N A B ) 96,184 (Bgm. 
1484) 
— Niclas (1440) z W E N 95, 212 
H o f s t ä t t (G Vogta reu th R O ) S t E P r p , 
Vogtareu th 97, 210 (Hofstett) 
Hofstetten (Fuhrn) Pat r . Sebastian 94, 53 
Hofstetten (G Falkenste in R O D ; M R Pf . 
A r r a c h ) Pa t r . Schmerzh. Mut t e r 94, 
69 
Hofstetten (G W o l f s b a c h A M ) Ensd . B / R 
95, 88 f. (Houestetin) 
— A u , F l u r b., 95, 73 
— Adelssi tz 95, 131 
— Ensd . Dor fobr igke i t 95, 162 
— Ensd. Fischwasser b., 95, 149 
Hofwiese ( F l N , U l s l i n g ) 95, 202 
Hogipertingahova (c. 790) 93, 41 
Hohberg , W o l f gang H e l m h a r d F r h r v. 
( f 1688), Dich te r (1664 zRJ 98, 18, 
33 f., 90, 1 3 6 3 6 6 , 161, 164 
Hohe Breite ( F l N O l s l i n g ) 95, 197 
Hohe L i n i e , F o r s t s t r a ß e auf der H o h e n 
L i n i e 96, 4 1 3 1 7 
Hohe S t r a ß e (P lauen-Al tenburg-Leipz ig) 
100, 66 
Hohenammer (?)i CasparHonamer (1530) 
Rentmstr z A M 96, 177 f. 
Hohenberg — Höhenberg 
Hohenberg i . Fichtelgeb. 97, 16 
Hohenbogen, Si lberbergbau 91 , 1 2 1 7 1 
Hohenbur —>Hombeer 
Hohenburg —• Althohenburg 
Hohenburg ( P A R ) 94, 210 ( V g F , B r o n -
zezeit) 
— Burgkap . 94, 48 
— Ensd . H z m . b. , 95, 125 
— H , Sch 91 , 61 , 122 7 3 a , 140, 146, 172, 
95, 89 
— Pat r . : J akob d. Ä. 94, 32 f. — M a r t i n 
94, 44, 69 — Pankrat ius (Burg-Patr . ) 
94, 48 — Salvator 94, 52, 69 
— R e c h t s a u s k ü n f t e A M 92, 1 4 8 1 6 1 ; 96, 
2 2 3 2 9 , 229 
— Stadtrecht 92, 144 7 6 
—*• Amberger 
Hohenburg , Hochst i f t . Regensb. A m t 100, 
150 f., 156 
Hohenburg , H s c h . 99, 148; 100, 159 
— Hammerwerke 91, 120 7 1 
— Ü b e r g a n g an Bayern (1810) 97, 307 
Hohenburg , Gfen v . ; Hohenburger : 95, 
95, 86, 103 ; 99, 150f., 153 
— A d e l h e i d M k g f i n v. 95, 131 
—* Diepold M k g f v. ( f 1225) 99, 80 
— Erns t I. (urk. 1115/22; CO Ade lhe id ) 
99, 149 ff., 154 f., 163 
— Erns t I I . (urk. 1123/62) 99, 1 5 1 , 1 5 3 2 4 2 
— F r i e d r i c h I . ( f 1178) 99, 151, 155 
— F r i e d r i c h I I . ( f 1209) 99, 151 
— K o n r a d v. , 99, 154 
— Otto M a r s c h a l l zu , (1364) K1R zEnsd. 
95, 160 
Hohenburg i . E l s a ß , K l . 94, 48 
Hohenegg, Gfen v. ( N ö ) 99, 151 
— Poigen(-Rebegau) 
Hohenfe ld b. S t r a ß b u r g (Poli t . Bez. St. 
V e i t a. d. G l a n , Ger . Bez. G u r k , K ä r n -
ten) Pf . St. Radegund 98, 248, 251, 
253 f., 283 
Hohenfels ( P A R ) M a r k t 100, 150, 154, 
160, 163 ff., 172 
— Blutbann 100, 171 
— B u r g K a p . 94, 55 
— Pat r . : B M V 94, 69 — Jakob d. Ä. 94, 
32 f. — Niko laus 94, 46 — 14 N o t h e l -
fer 94, 47, 69 — Sebastian 94, 53, 69 
— U l r i c h 94, 55, 69 
— Richter 100, 158 
— T r u p p e n ü b u n g s p l a t z 100, 173 
— Veste , S c h l o ß 100, 150, 154 f. 
— W a p p e n 100, 164 
— W o c h e n - u . J a h r m ä r k t e 100, 165 
—• Punzinger 
Hohenfe ls : A m t , P f l A , Ger . 95, 96; 100, 
149—173 
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— G e r i c h t s v e r h ä l t n i s s e 100, 149—173 
— Kar t e d. Amts (c. 1600) 100, 161 
— M ü h l e n i m Ger . 100, 156 
— Pfleger 100, 159, 165 ff. , 171 f. 
—• Fr ickenhofer 
— P l a n des Amts (c. 1600) 100, 161 
Hohenfe ls : Hohenfelser 100, 172 
— Albe rch t v. 100, 150 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— Eilpolt v . 100, 150 
— K o n r a d v. (1267) 95, 188 
— Prenntel zu , 100, 151 
Hohengebraching ( L K R ) 97, 205zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  O N 
93, 37 (1031 Gebrihinga), 39, 52 (1350 
Gebreching); 95, 179, 196 
— Acilinus, Meier von Gebreching 95, 
188 
— hungelt 95, 181 
— Patr . B M V 94, 41, 69 
— Pfa r r e i (StE) 95, 199; 97, 221, 277, 
283 2 1 ° , 355 (Organisation) — Z u g e h ö -
r igke i t zu St. Ruper t 95, 184 —  F i l i a l e 
—• I s l ing 
— Pfa r r e r : 97, 370 (P. Ans . E le fz inger ) , 
371 ( V i k a r P . Augus t L e x < S t E ) , 
372 (P. H e i n r i c h Nieb ie r < S t E ) 
— P r p . (StE) 97, 211, 214 (Einnahmen) 
— V e r k a u f seit 1811: 97, 340, 344, 
355 
— S c h l o ß , Sommerresidenz des Abts v. 
S t E 97, 218, 251, 282, 344 
—• Am(m)an(n) 
—•Arglewald, Neue W e l t , Obergebra-
ch ing 
Hohengebrachinger Fors t 93, 56 
Hohengebrachinger Ki rchens te ig 95, 198 
Hohenhard ( H R ) L L 96, 300 f. (Obern-
hard) 
Hohenhofen 99, 11 
Hohenkemnath ( A M ) Patr . B M V 94, 69 
— Pf . 99, 58 
Hohenlastat ( F l N ) 96, 380 ( L L ) 
Hohenl inden ( E B E ) , Schlacht b., 92, 200 
Hohenlohe : B / R 96, 2 8 6 3 5 (Bernsfelden) 
— G e b h a r d R i (Bsch.) 
— U l r i c h v. , 96, 366 ( L L ) 
Hohenpruckh b. Kemna th 96, 309 ( L L ) 
Hohenra inacker ( F l N O l s l i n g ) 95, 198 
Hohenrechberg ( K r . S c h w ä b i s c h G m ü n d , 
Baden-Wt tbg) Statue der S c h ö n e n M a -
r i a 93, 89 
Hohenschambach ( P A R ) 99, 116 (1007) 
— Patr . B M V 94, 41, 69 
Hohenstaufen 91 , 20, 2 2 9 7 , 28; 94, 102 
— B / R i m R a u m N ü r n b e r g - E g e r 92, 58 
Hohenstein 96, 312 ( L L ) 
— B u r g 9 1 , 126 
— H , S c h H 91, 61 , 177 
Hohenthann (TIR) Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 
26, 69 
—> Thannhausen 
Hohenthann ( R O L ) Pat r . Laurent ius 94, 
38, 69 
Hohentreswitz ( N A B ) L L 96, 326 (Dies-
wicz; der Dreswitzer), 369 (Lüczel-
dreswicz auf der Hoch) 
— Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 69 
—> Plankenfels(er) ; (Verweise —>) Tres-
wi t z 
Hohenwar th ( K Ö Z ) 94, 206 ( V G F ; - * 
W e i ß e r Regen) 
— B u r g K a p . 94, 34 
— Patr . Joh . Bapt. 94, 69 
Hohenze l le rn , W ü s t u n g i m Nit tenauer 
Fo r s t : Ensd . B / R 95, 79, 89 (wüs t b. 
Stockenfels: (Haccehelaren)98,127, 136 
Hohenzo l l e rn - * Z o l l e r n 
H o h e r Bogen : B u r g s t a l l , R i n g w a l l 93 , 
326, 329 (FB) 
Hohersdor f ( G Rot tendorf N A B ) Ensd . 
B / R 95, 90, 105 (Haharteshof) 
Hohes H o l z Erbendor f 
Hohinperc —• H ö c h e n b e r g 
Hoh l lochbe rg b. St. W o l f g a n g (G R e i -
chertswinn P A R ) V g F 96, 500 ( H ö h -
len) 
Ho lbeck , H o l l b e c k : E v a zR 97, 384, 389 
(oo c. 1603 Joh . Sch i l t l ) 
— Johann , D r . iu r . , S t S c h u l t h e i ß zR 97, 
389 (c. 1603) 
H o l b e i n , Hans , G e m ä l d e v. , 97, 368 
Holenbrunn ( W U N ) Gruben u . Bergwer-
ke b., 97, 33, 42 f. 
Holers (unbek.) 96, 309 ( L L ) 
Holerstetin —• Hollers te t ten 
H o l l , E l ias ( f 1646), Arch i t ek t 99, 55 
H o l l a b r u n n (NÖ) Pf . 98, 283 ( K a n z l e i -
p f r ü n d e ) 
H o l l a n d : Farbstoffhandel 100, 78 
— Gesandte am R T zR 97, 179; 100, 29, 
43 
— Handelsbeziehungen 100, 76 f., 83 
— Le inwandhande l 100, 84 
— Reisen nach, 93, 223, 228; 100, 82 
— Zinnober fabr ika t ion 100, 78 
—• Nabalia (?), Nieder lande (Verweise) 
H o l l b e c k — H o l b e c k 
Hollenbrunn i . Fichtelgeb. , Erzgruben 91 , 
13 
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Hol le racke r ( F l N , O l s l i n g ) 95, 198 
Hollerstet ten ( G Oberwe i l i ng P A R ) Ensd . 
B /R 95, 15, 90zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Holerstetin) 
H o l l f e l d (ESB) 94, 123 
— Erzvo rkommen 97, 21 
Ho l l f e lde r , H e r m a n n (a. 1445) Pf . z L i n -
denhart 95, 63 ; A b t -> Ensd . 
H o l m b r u n n ( G Rottendorf O V I ) 96, 292 
( L L Holnprunn) 
Holns te in (BEI) 99, 156 
Holns te in ( S U L ) F B 97, 460 (Lochberg) 
Holns te in , k u r p f ä l z . A m tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 100, 152 
Hols te in-Schauenburg, Bruno v. , Bsch . 
z O l m ü t z 98, 229 
Hols te in u n d Schleswig , H z g . F r i e d r i c h 
92, 114 
Holste iner zR 93, 199 
H o l t z e l , M i c h a e l (1558) z N A B 96, 266 
Hol tzhammer , Antony (1781) G r o ß h d l . 
zBozen 100, 81 
H o l z ( F l N ) — Erbendor f (Hohes H o l z ) 
H o l z : E insch lag 91 , 102 f. 
— M a n g e l 97, 55 ; 100, 61 
— M a ß e 91, 89 (Relat ion zur erzeugten 
H o l z k o h l e ) 
— V e r b r a u c h i m Bergbau 91 , 86 ff. 
—• H o l z k o h l e , K ö h l e r e i e n 
Holzacker ( F l N ) — Steinbach 
Ho lzap fe l , K a t h a r i n a < P A (oo 1804 
Durach) 96, 1 6 1 6 
Holzbann —> A m b e r g , Sulzbach 
Holzbergbrei te ( F l N O l s l i n g ) 95, 198 
Holzen, Pat r . M i c h a e l 94, 45 
H o l z f e l d ( F l N U l s l i n g ) 95, 201 f. — ( F l N 
O l s l i n g ) 95, 175 
Holzham (wohl L K R O ; S t E P r p . V o g -
tareuth) 97, 210 
Holzhammer (wohl N E W ) : H , S c h H 91 , 
61, 91 , 94, 103, 119 6 8 , 147, 175; 97, 
30 2 8 , 62 
— H M s t r 91 , 133 (Gebhart ) , 139 (Per) 
— Hochofen 97, 133 
Holzhammer, Pat r . Sebastian 94, 53 
Holzhar landen ( K E H ) F B 97, 456 (Stein-
zeit) 
— Patr . K a t h a r i n a 94, 36, 69 
Holzhausen 93, 43 
Holzhausen, G ü t e r s c h e n k u n g an F R 99 ,193 
Holzhausen —• S c h ü t z v. Holzhausen 
Holzheim (Ger. Hohenfels) 100, 156 
H o l z h e i m a. Fors t ( B U L ) Pat r . Ä g i d u . 
August inus 94, 25 
H o l z h e i m b. Oder (G oder B U L ) — P r e m -
lohe 
H o l z k o h l e n : Gewinnung , P roduk t ion 91 , 
48 2 2 7 , 102 f. 
— H o c h ö f e n 91, 4 3 1 9 5 
— Verb rauch d. Hammerwerke 91, 87 ff. 
Ho lz le i t en ( G Vogtareu th R O ; S t E P r p . 
Vogtareuth) 97, 210 (Holzleuthen) 
Holzmühl b. W E N , M a r k t z w a n g 92, 136 
Holzmühl(e), H 91, 133; 97, 30 
Ho lzne r , U l r i c h (c. 1185) de Purgitor, 
Minis t , v. S t E 92, 30 
Holzschuher : A n t o n Holzschucher, B g . z N 
91, 60 1 0 
Holz t raubach ( M A L ) Patr . Laurent ius 94, 
38, 69 
H o l z w e g ( F l N , Posthof) 95, 203 
Hombeer ( G Altershausen N E A ) O N 93, 
43 (1358 Hohenbur) 
H o m b u r g a. M . ( M A R ) 99, 154 
H o m i l i u s , A b r a h a m , M a g . (1591) P r e d i -
ger z N A B 96, 231 
Hompesch , Johann W i l h e l m F r h r . v. 
(1761— 1809) 97, 226, 303 
Honamer —> Hohenammer 
Hon the im 97, 203, 230 2 9 
H o p f a u (G Zwergau N A B ) H , S c h H 91 , 
176; 96, 303 2 6 2 ( H i n der Hopfaue); 
97, 62 
Hopfenhandel —• B ö h m e n , W e i d e n 
Hopfenohe (aufgeg. i n T r u p p e n ü b u n g s -
platz G r a f e n w ö h r E S B ) H M s t r 91 , 
1 5 6 3 4 (v. Schlammersdorf) 
—• Lengenfe ld 
H o p f er : D a n i e l P a u l , H G e r A s s . zR 94, 
128 
Hopfmann , W o l f (1557) z N 91, 1 3 1 4 5 
H o p p e : D r . , A r z t zR 97, 319 4 6 
— D a v i d H e i n r i c h , D r . , Botaniker u . 
Apotheker zR 94, 120 3 3 
Hoppinge r 96, 311 ( L L ) 
H o r a d i n g ( G O b e r h ö f t E G ; M R Pf . F a l -
kenberg Ndb . ) Patr . Stephan 94, 54, 
69 
Horben , Augus ta F r e i i n v. ( f 1820) St if ts-
dame ( N M ü . ) 97, 300 f., 328, 332 
— M a x i m i i i a n a F r e i i n v. , Stiftsdame u . 
Seniorissin ( N M ü . ) 97 ,209 ,285 , 300 f., 
328, 331 
Hornaßberg b. W E N 92, 68 
Hornbach/Pf . (wohl K r . Z w e i b r ü c k e n . 
Rh l . -P fa l z ) 99, 194 
Horneck (woh l G Mitterstet ten M A I ) 
Patr . O s w a l d (nach M R . P f . Elsendorf , 
jedoch Pat r . N i k o l a u s ) 94, 47 
Hornes , Gfen 92, 193 
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HornleynsrewtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —> H ö r l a s r e u t h 
Hornoffer, Bietreich der, von Ysning 
(1325) 95, 194 
Horskenhoven —> Harschhof 
Hortenberch —* Or tenburg 
Hosensmid, H e i n r i c h von Pibrach 96,359 
( L L ) 
Hosphelhaym —> I p f lhe im 
Hossenrewt —• Hessenreuth 
Host ienfrevel 94, 52 
Hot te r (1831) zKip fenbe rg 96, 19 
Houben , Gf . v. , 92, 190 
Hoye r , Johann F r i e d r i c h (1747) zStett in 
100, 7 1 8 6 
Hoyerswerda i . Schles. (Bez. Gottbus) 92, 
183 (Fischer) 
Hrocco ( P N ) 93, 36 
Hostrau ( i r r t ü m l . f ü r Ostf rau b. T r i c h e n -
r icht ) 96, 368 
H u b (G Lanzenr ied B U L ) V g F 95, 283 f. 
( G r a b h ü g e l ) 
H u b d o r f (abgeg., W ü s t u n g b. Rieden) 
Ensd . B / R 95, 90, 92, 127, 130 
H u b e r : Ratsfam. zR 93, 199 (gen. T raub -
l inger ) , 202 — D r . p h i l . et med. (zR?) 
93, 207 
— A n n a , W w ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo Hamann) zR 93, 232 
— E r h a r d 96, 324 ( L L ) 
— H a n s : Baumstr z A 93, 107 (Schöne 
M a r i a zR) 
— Johann G e o r g (1699) zR (?) 93, 272 
— Joseph (1696) Pa l i e r z A M 99, 50 
— Margare tha < Dettendorf (oo 1674 
Dientzenhofer) 99, 29 1 0 1 
— Hueber (?) 
Huber tuskapel le b. Ensd . 95, 80 
Hubmair, Hans 96, 328 6 0 1 ( L L ) 
Hubner, der 96, 338 ( L L ) 
Hucperht, H z g (oo Rattrud) 99, 167 
Hueber : 93, 199 ( zR) ; 97, 379 
— A n n a K a t h a r i n a (1606/60; * Sch i l t l ) 
zR 97, 388 
— Barbara 93, 186 
— Hans (1564—1626), dR zR 93, 123, 
128 — B g . u . Handelsmann z A 93, 186 
— [Isabella Ka tha r ina ] 93, 202 
— (Joh.) Kaspa r < E l b a c h b. A u / O b b . , 
(1698) Pa l i e r eEnsd. 99, 29, 46, 48 
— Mat th ias , S tGerAss . zR 97, 388, 392 
— Sigmund , I R z R 93, 186 
— H u b e r (?) 
Hueber 'sche Schule zR 93, 123 f. 
Huebmayer , Balthasar < F r i edberg , 
(1516) Dompfa r r e r ; Dompred iger zR 
u . K a p l a n an der K a p . d. S c h ö n e n 
M a r i a 93, 93 f., 96, 100, 102 f., 105— 
107 ( W i e d e r t ä u f e r ) , 118 
H ü b s c h m a n n , F ranz Seraph (1799) B u c h -
drucker zR 92, 198 
H ü g e l , F r h r . v . , ks. Ges. 97, 235, 302 * 7 
(RT zR 1803) 
H ü h n e r t a l , Ensd . H z m . b. W o l f s b a c h 95, 
123 
Hueler, Gregor (1495) z N A B 96, 213 
H ü l l ( G Berg M A I ; M R Pf . Ober lau ter -
bach) Patr . Petrus 94, 50 
Hüner, Wenig, von Kempnaten 96, 358 
( L L ) 
H ü t e r : L L 96, 338 (die Hüterin) 
— H e i n r i c h zEger 96, 349 
Hütstock, F r i e d r i c h (c. 1153) 95, 118 
— Sigbot (c. 1187) 95, 118 
Hütten (wohl al le Hinweise zu H ü t t e n 
N E W ) H , S c h H 91, 13, 20, 24 1 0 ° , 61, 
82, 91 , 122 7 3 % 127, 133, 146 f., 175; 
92, 60, 1 4 6 1 1 1 (Ver le ihung) ; 97, 62 
— Beimautner u . Gastgeb P rech t l 95, 213 
— H M s t r 91 , 130, 154 2 3 
— Hochofen 97, 133 6 5 
— M a r k t z w a n g 92, 136 
— Patr . Laurent ius ( M R Pf . N e u n k i r -
chen b, W E N ) 94, 38, 69 
— Mend(e ) l 
H ü t t e n b a c h , Gu t 96, 6 7 8 2 ; — Lochner 
H ü t t e n h a u s e n (RID) Patr . Blasius 94, 27, 
69 
H ü t t e n k a p f er, Hutkap f er (Betriebsleiter 
d. S c h H ) 91 , 30, 51, 82 
H ü t t e n k o f e n ( L A ) Patr . J akob d. Ä. 94, 
33, 69 
H ü t t e n s t e i n a c h , H ü t t e n s t e i n a c h e r E i sen-
werk-Gesel lschaf t 91, 128 (Eisenberg-
bau, H ) ; 97, 71 
H ü t t e n w e s e n , - technik a l lg . 91, 47—51 
Hufnage l , H . , H M s t r zKrebenstetten 91 , 
106 8 
Hugbert ( P N ) 99, 186, 193 (Sohn Theo-
deberts?) — H z g 93, 41 (8. J h . Rugi-
perht); 99, 205 
Hugezo ( P N ) 93, 50 
Hugiperhtinchovun (1011) 93, 41 
Hugiperhtingahofa —• He i lbe rkofen 
H u g l f i n g ( W M ) 99, 203 
Hugo von Pra to F l o r i d o ( f 1322) 95,166 
Huldsessen ( E G ) Pat r . M a r t i n 94, 43, 69 
Huldsessen-Oberdietfurt , Pat r . A lex ius 94« 
23 
Hu l l ache r , Got t f r i ed , K o n v . zEnsd. 95, 61 
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Humanismus 98, 70—73 
H u m b o l d , W i l h e l m v. ( f 1835) 100, 124 
Hume, D a v i d ( f 1776) 97, 199 ( B i b l i o -
thek S tE) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Humer zR 93, 199 
H u m m e l , H u m m e l m a i e r : Fridel Humel 
der Mair 96, 361 ( L L ) 
— Ullein der Hummelmayr 96, 361 ( L L ) 
Hummelhausen b. A u (ALB) — K r i e c h -
baum 
Hunderdorf, Pa t r . : Stephan 94, 54 — 
— Thomas 94, 55 
Hunde rdo r f ( B O G ) Pat r . N iko laus 94, 69 
H u n d h a m Obb. — Rachtensberger 
Hundsmark 96, 290 ( L L Huenstmarckh) 
Hundtsmarkcht ( F l N b. O T r a u b l i n g ) 
96, 290 8 7 
Hundsre iben , Hundsumkehr 95, 181 
Hundsroggen, -haber, - w e i n : Abgabe 95, 
181 (huntkorn) 
Hund t , W i g u l ä u s ( f 1588) 97, 380 
hungelt 94, 104; 95, 181 (Abgabe an S tE) 
Hungersacker (G W e i h e r n , L K R ) Pat r . 
94, 69 
Hunlekch, Wolfhart 96, 376 ( L L ) 
Hunnen 99, 179 
Hunnenbrei te ( F l N b. Aukofen) 97, 463 
(FB) 
Hüntel, U l r i c h 96, 378 ( L L ) 
Hunczdorffer 96, 339 ( L L ) 
Huolfspach — W o l f s b a c h 
Huosi 99, 201 
Hussi ten, -einfal le 91 , 13, 34, 37, 43 
(Raum Erbendor f ) ; 95, 38; 96, 258, 
280 (1420/34), 3 3 4 6 7 6 (1429) 97, 35 
— B e v ö l k e r u n g s r ü c k g a n g 91, 155 
— N ü r n b e r g , W e i d e n 
Hute r , F r i e d r i c h (c. 1380) B g . z A M 91 , 
139 1 2 1 
H u t k a p f er —> H ü t t e n k a p f er 
Hyerl — H e r l 
Hylmair: 93, 199 
— Hans (1560) zR 98, 228 i 5 
Ibbs — Ybbs 
Ibenthann (G M a x h ü t t e B U L ) 97, 132 
— H a u g s h ö h e 
Iber ( A M ) Pat r . B M V 94, 69 
Ibscher, G e o r g (18. Jh . ) B g . u . L e b k ü c h -
ner z W E N 92, 156 3 1 3 
Melsbach, S c h H 91, 32 1 3 9 
I d r i a (Kra in ) 100, 75 
Iffelkofen (G P r inkofen M A L ; M R Pf . 
Ergoldsbach) Patr . Stephan 94, 54 
Ihr lers te in ( K E H ) Patr . J akob 94, 69 
I k o n i u m (Kon ia , T ü r k e i ) 94, 93—99, 
103, 106 
— B u r g 94, 95 f. 
— Schlacht b., 94, 98 f., 103 
I l l ko fen ( L K R ) Patr . M a r t i n 94, 69 
— Perchtold der Romär zu I l l ko fen , 
(1414) P r p R z O T r a u b l i n g 95, 189 
I l l ko fen (G Schwarzenthonhausen P A R ) 
100, 156 (Ger. Beratzhausen), 158,159 
(Amt L u p b u r g ) 
I i i schwang ( S U L ) 99, 1 8 5 0 , 27 — V g F 
97, 460; 98, 348 ( H ö h l e „ S c h w a r z e r 
M a n n " ) 
— B / R d. K l . Reichenbach 99, 124, 163 
— D i e n t z e n h o f e r - E n t w ü r f e 99, 74 f. 
— Kirchenkasse 92, 183 
— Kirchenprops t 99, 62 
— P f a r r - u . P r p K i . 99, 18 « 34, 47, 61 f. 
— P r p . 99, 61 — P r p G e r . 96, 229 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < A M 96, 229 
— Zehent (Kast ler Seelsorgs-Ki . ) 99, 78 
— Hainsburg 
I l luminanten 97, 202 203 
— zErfur t 97, 230 2 9 
— F r e y , Petronius, Sauer, Schaden, 
Speer, Weishaupt , Z w a c k 
I l l y r e r 91, 18; 93, 26 
I lmenau (Bez. Suhl ) 97, 110 
I lmendorf ( P A F ) Patr . Laurent ius 94 ,38 ,69 
I l m m ü n s t e r ( P A F ) 98, 291 (Chorherr S e i -
f r i d 1310) 
I lsenbach ( N E W ) 96, 297 (Abb. , K a r t e 
1600) 
— Patr . Joh . Bapt. 94, 34, 69 
— Wernherr von ülsenpach ( L L ) 96, 284 
I lsenbach (BachN) 96, 317 4 8 3 
I l s ink (1801) Hofarch i tek t z A M 99, 36 
I lzgau , Gfsch . i m ( n ö r d l . P A ) 99, 160 
Imbath (G Mindels tet ten R I D ; M R Pf . 
Lobs ing) Patr . G e r t r u d 94, 31, 69 
Imhof, P M a x i m i l i a n ( A D B : M a x i m u s v. , 
•j* 1817), Exaugust iner , A k a d e m i e d i -
rektor 97, 315 f., 365 
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Imhof (?) : 96, 350 ( L LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nykel im hof) 
Immenreuth ( K E M ) Zehent 96, 311 ( L L 
Ymmenrewt), 354 (verschrieben Zin-
nenrewt aus ze Immenreuth), 364 
Immenstetten ( G Aschach A M ) Ensd . B / R 
95, 90 (Ynstetten) 
— Patr . 94, 69 
Imstetter, U l r i c h (1361) 95, 119 
Indersdorf , K l . (Mark t Inderdor f D A H ) 
95, 18, 22, 24 4 3 , 25 4 6 , 54 
— N e k r o l o g 95, 37 ff. 
Ind ien-Fahrer 93, 216 (Schorer) 
Indobler , Ignaz (1726) sulzbach. B a u i n -
spektor 99, 72 
Indust r ie : Bayern 100, 41 
— eisenschaffende d. Opf . 97, 13—162 
—• (u. a.) K r a u s - M a f f e i ( z M ) , Masch inen-
fabr ik A u g s b u r g - N ü r n b e r g A G , T a -
fe l & Co. (FeinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWalz erke z N ) 
- i ng -Or t e : Or tsnamen: 92, 142 8 ; 95, 
129, 179, 196 (echte); 96, 415 
— i m L d G H a i d a u 99, 
— i m L K R 93, 36—41 
— i m Rodinger Becken 93, 28 
- ingheim-Orte 93, 41 
- inghofen-Orte 93, 40 ff. 
Ingelheim (a. R h . , B I N ; Rhe in l . -P f . ) 99, 
87 ( U r k . ) , 133 
— Hof lager 99, 92, 130 ff. 
Inglashof (G H a u x d o r f N E W ) 96, 301 
( L L Mingens[t]hof, Ingenshof; Inglas-
hof vorm Haagholz), 354, 362 (die 
höfe zum Mingeshofe) 
Ingolstadt ( IN) 97, 386 
— Baumannschaft 96, 429 
— Besteuerung 96, 173 
— B ü r g e r s t e u e r 100, 109 2 
— D o n a u l ä n d e 97, 114 
— Eisenbahn ( M ü n c h e n ) 97, 89, 91, 114 
— Eisenpreise 91 , 182 
— Festung 97 , 138 
— P f K i . (L iebf rauen-Ki . ) 93, 89, 93, 96 
— Realschule 99, 239 (Treidinger) 
— Salzamt, - lager 100, 72 
— Salzhandel 91 , 142 
— Stape l - u n d Niederlagsrecht 91 , 142, 
144 f. 
— Tor fvorkommen b. 97, 74 
— U n i v e r s i t ä t 97, 189, 196 f., 202, 386; 
98, 32 
— A u f k l ä r u n g 97, 224 
— Professoren: 93, 195zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  aus S t E : 
97, 3 6 7 3 1 7 (Steiglehner), 370 (He in -
r i ch ) , 373 3 6 3 ( S c h ö n b e r g e r ) 
— Rechtsgutachten d. J u r i s t e n f a k u l t ä t 
96, 2 3 2 6 
— Wasserbauten 91 , 142 
— Z o l l und M a u t 91, 142 
-> N a d l e r 
Ingolstadt, L d G 96, 23 
I n g o l s t ä t t e r : zR 91, 137 ( G r o ß k a u f l e u t e ) ; 
100, 23 (We inhd l -Fam. ) — Prof . am 
Paedagogium z A M (Angelus P o l i t a -
nus?) 92, 184 
Inklusen 94, 39 
Inkofen ( R O L ) Pat r . B M V 94, 69 
Inkofen ( M A L ; M R Pf . Pfakofen) Patr . 
J akob 94, 33, 69 
Inkorporat ionen, Inkorporat ionsrecht 97, 
220, 222 
I n n 95, 109; 99, 179 
— Salztransporte 100, 12 
—• untere Gebr igs -Gfsch . (zwischen Z i l -
l e r u . Kufs te in) am, 99, 160 
Innerhienthal ( G Mit terhar tshausen; M R 
Pf . Straubing-St . J a k o b ) Pa t r . J o h . 
Bapt. 94, 69 
Innersberger Eisen-Gewerkschaf t , H a u p t -
gewerkschaft 100, 58 f., 62, 83 (Steyr) 
Innsbruck: K a p u z i n e r - K i . 92, 191 
— Kommissar ia t , ks. (Judenschutz) 93, 
94, 96 
— Taxis , T h u m und Taxis 92, 191 (Be-
g r ä b n i s ) ; 100, 30 
—* A d l e r 
I n n s b r u c k - W i l t e n (eingemeindet), Stif t 
99, 39 
Investiturstreit 95 , 23 
Inzendorf (G Gösse l sdor f N A B ) Ensd . B / R 
95, 90 
Inzenham ( G P r u t t i n g R O S ; S t E P r p . 
Vogtareuth) 97, 210 
Ip f lhe im (G Diebis A M ) Ensd . B / R 95, 90 
(Hosphelhaym, Uophelhaime) 
—• Biedermann 
Ipsse, Nicolaus de —> Y b b s 
I rchenr ie th ( N E W ) L L 96, 318 (Uerchen-
räwt), 324 u . 330 (Urchenrewt), 374 
(Urchenräwt) —• W i l c h e n r e u t h (?) 
— burggut. Untertanen 92, 150 1 9 5 , 1 9 6 
— Patr . Barbara 94, 25, 69 
Irenicus, F ranz (16. Jh . ) , H i s t o r i k e r u . 
Theologe 98, 189 
Irgertshofen ( G Haugenr ied , L K R ) O N 
93, 45 (1181 Hergolteshouen) 
Irinc, Gf . J ä g e r m e i s t e r K s . A r n u l f s 94 ,143 
I r l ( G Barb ing , L K R ) O N 93, 47 (1120 
de Erli) 
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— Beimaut 100, 34, 79 
—. Patr . B M V 94, 69 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Irlach am Eselsbach, Ensd . B / R 95, 149 
I r l and (Merowingerzei t ) 99, 196 
Irlbach 96, 4 1 3 1 7 
— Braunkohlevorkommen 97, 23 
— H 91 , 173 
Irlbach —• Bray 
I r lbach ( A M ) Ensd . B / R (molendinum Er-
lebahc) 95, 90, 1 2 9 5 , 137 
I r lbach ( G Gebelkofen, L K R ) O N 93, 
49 (863 Erilapah) 
— Patr . B M V 94, 41, 69 
I r lbach (SR) Patr , B M V 94, 69 
I r l b r u n n ( G Keh lhe imwinze r K E H ; N M ü . 
Sehr. Saal ) 97, 212 
Irlenmühl, E i n ö d e (StE P r p . Lauterbach) 
97, 210 
I r lmau th ( G Barb ing , L K R ) 91 , 232 
( V g F ) 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36; 95, 81 
— B a r b i n g 
Irmengrad 99, 146 
— (u. a.) Chadalhoch, M e i ß e n , Rott , 
Schwaben, Schweinfur t , Sulzbach 
Irminhard, A b t —• Kempten 
I r n h ü l l ( G Bubach a. Fors t , L K R ) O N 
93, 50 
I rnkofen ( L K R ) Pat r . Margare tha 94, 40 
I rns ing ( K E H ) Pat r . B M V 94, 69 
I r sch ing ( P A F ) Pat r . O t t i l i a 94, 48, 69 
Irsee ( K F ) B e n e d . - K l . 97, 193, 235 4 5 
Isaak Angelos , o s t r ö m . (griech.) K s . 94, 
87, 89—93, 103 
— dessen Sohn , Brude r , O h e i m 94, 90 
— dessen K a n z l e r , M a r s c h a l l u . T r u c h s e ß 
94, 90 
Isan, K l . ^ V o g t von S t E 95, 180 
Iscara b. Sophienta l , E rzabbau am, 9 1 , 1 4 
I sch l (jetzt B a d I sch l , O ö ) 93 , 218 
— Exulan ten 93, 267 
—> Kerscher , W i l d 
Iselrinne ( F l N R , s ü d l . d. Galgenbergs) 
95, 179 
Isen, K L , Pat r . Zeno 94, 58 
Isengrim und Volkold (c. 1178) G e s c h w i -
ster 95, 104 
Is idor von Sev i l l a , Ki rchenva te r 98, 123, 
154 
— Werkausgabe (von F r o b . Forster ge-
plant) 97, 195 
Ising(er) u . a .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —> Isl ing(er) 
I s l ing , O b e r - bzw. Un te r - ( L K R ) O N 95, 
179,180 (Ysininga,haninga), 187 (Pe-
ringer, Pernhart, Eberhart, Gozrat, 
Ludwig, Mahfrit, Mazilinus; 11. u . 
A n f . 12. J h . : de hingen u . a . ) , 188 
(Gotefrid, Heinric, Alpertus, Rudege-
rus hning, Isninger, de Isinningin 
u .a . ) , 190 (/ Is l inger) 
— A m m a n n (bauern)hof 95, 189 
— F i l i a l e von Hohengebraching 95, 184 
— G u t einer F re ien (1095) 92, 4 6 3 4 3 
— Hofger icht 95, 186 
— K i r c h e n p r ö p s t e 95, 190 
— Klos te rhof (curia) 95, 189 
— milites (StE K l . - M i n i s t e r i a l e ) 95, 188 
— Patr . M a r t i n 94, 44; 95, 183 f. 
— Richter zOIs l i ng 95, 191 
— Sa l l and 95, 186 
— StE B / R 95,184—192zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — L e h e n g ü t e r 95, 
189 f. — Kl . -Unte r t anen 95, 187 f. 
— S t E Pf . 97, 221 
— Schmidlehen 95, 190 
— W e i n g ä r t e n 95, 178, 187 
— Zehent 95, 190 
— O l s l i n g , U l s l i n g 
Is l inger Breite ( F l N O l s l i n g ) 95, 198 
Is l inger F e l d (G Burgwein t ing , L K R ) 
96, 494 ( F B ) 
Is l inger M ü h l b a c h —• A u b a c h 
Is l inger W e i n g ä r t e n 95, 178, 187 
Is l inger : 95, 180 
— Einhard (1519) z l s l i n g 95, 190 
— Macelin v. , serviens v. S t E (c. 1090/95) 
92, 31 
— Wolf gang Ysslinger z l s l i n g 95, 190 
Isny ( K r . W a n g e n , Baden-Wt tbg) 93 , 
216, 266 
— B e n e d . - K l . 97, 1 9 4 6 6 
— Eisenhandel 91 , 147 
—* Schorer 
Issenbeckh, E h r b . zR 93, 199 
Issing O N 95, 180 ( L L Ussingen) 
Is tr ien —• B r i o n i , Samagher 
ad Isuram —• A l t h e i m 
Ita, Itana ( o o H z g W i d o I . von Spoleto) 
96, 432 
I t a l i en : 96, 431 (Gegenkge A r n u l f s von 
K ä r n t e n ) , 434 f. 
— Baumeister u . Bauhandwerker 99, 23 
— H a n d e l u . H ä n d l e r : 93, 216; 97, 405— 
413; 100, 13—18, 31 , 50 f., 67, 97 
— B l e c h - , 97, 35 
— Eisen- , 91, 148, 151 (Importe aus der 
Opf . ) 
— L e i n w a n d - , 100. 63 ff. 
— Z innb lech - , 9 1 , 113; 100, 24 
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— Zinnober - , 100, 78 
— K gzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Berengar ( f 966,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C O Willa) 99 ,126 
— k g l . K a m m e r (11. Jh . ) 97, 407 
— M u s i k u . Theater 95, 215 (J . S. M a y r ) 
— Protestantismus 99, 222 (Verger io) 
— Reisen 93 , 210 (Gumpelzhaimer) , 228 
97, 382 (1533) 
— Z o l l s t ä t t e n (11. Jh.) 97, 407 f. 
—> (u. a.) A q u i l e j a , A q u i n o , A s t i , B a r d , 
Be l l inzona , Bergamo, Bo logna , Bozen, 
Bresc ia , B r i x e n , Cama ldo l i b. F lo renz , 
Campoformio , Chiavena, Cividale de 
Friuli, Como, Cremona, F a r r a , F e r -
r a ra , F r i a u l , F ru t tua r i a , Genua, G r a -
disca, K r a i n , Lecce, L i v o r n o , L o d i , 
L o m b a r d e i , M a i l a n d , M a i s b. M e r a n , 
Man tua , Neape l , Ober i t a l i en , Ost ia , 
Padua , P a r m a , a v i a , Perugia , P isa , 
P o , Pra to , Ravenna, Sähen , Sa la r ia 
V i a , San Piet ro d i Z u g l i o , Savona, 
Siena, Spoleto, Subiaco, S ü d t i r o l , 
Susa, Suzzara , Tione (Welsch t i ro l ) , 
T rev i l e , Treviso , Tr ient , Triest , T u r i n , 
Ud ine , U r b i n o , Varazze , Vened ig , 
Venet ien, V e r o n a , Vicenza , Vola rgne , 
V o l c i a n o , V o r a g o 
It inerare 98, 291 1 2 0 
I t t l i ng (SR) 99, 201 
— Patr . Joh . Bapt. 94, 34, 69 
I t z l ing (FS) 95, 180 (957 Itzilinga) 
Izo (c. 975 T r a d . S tE) 95, 180 
J 
Jachenhausen (RID) Pa t r . : O s w a l d 94, 
47, 69 — U r s u l a 94, 56, 69 
Jagobinga —* Jaubingen 
J a h n (1695?) Pred iger zR 93, 177 
J a h r m ä r k t e —» (u. a.) A l t ö t t i n g , Deggen-
dorf , K e l h e i m , Niedera l te ich 
Jaibing (angebl. W O R ) O N 93, 34 
Jakob , Jacob : d. Jude zEger 96, 255 
— Joh . , zKaisers lautern 100, 77 
— Mat th ias , S tZimmermst r z A M 99, 47, 
57 
J akob von Vorago ( f 1298) Erzbsch . v. 
Genua 95, 166 (Bib l . Ensd.) 
Jakobsreuth —»• K ö t z e r s r i c h t 
Jana , Janach (BachN, heute H a i d b a c h , 
b. C H A ) 96, 408 ff. 
Janahof ( G C h a m , C H A ) 96, 408 ff., 417 
Janner 92, 97 
Jasberg (G Baie rnra in W O R ) O N 93, 34 
Jaschke, Erns t F r i e d r . (1808) H d l . zR 
100, 74 
Jaschke & F a l l o t , H d l . zR 100, 74 
Jasomirgott —• Ö s t e r r e i c h 
Jaubingen (angebl. L K E D ; w o h l Jaub ing , 
G A l z g e r n A ö ) O N 93 , 34 {Jagobinga) 
Jebertshausen ( G Gebrontshausen P A F ) 
Pa t r . : Jodok u . Johannes 94, 69 — 
Petrus 94, 51, 69 
Jedesbach ( G Dautershof N E N ) H , S c h H 
91, 91, 101, 174 
Jed ing ( G H ö g l i n N A B ) (Ensd. B / R 
Uetingerlae) 95, 90, 93, 137 
—• Al tenberg , K u g l b e r g 
J ena : Studenten 94, 160 (Thomas); 97, 
388 (Sch i l t l ) ; 98, 21, 35 (Prasch, 
Kerscher) 
— U n i v e r s i t ä t 93, 206 f., 210 f., 232, 
234, 244, 250 f., 255 f.; 97, 388; 98, 
20 f., 32, 35 
-> M y l i u s , S tah l E . D . 
Jenbach (G W i e c h s A I B ) 99, 11 
Jepolding, (angebl. K r . Tros tberg ; w o h l 
G O b i n g T S ) 99, 190 1 4 9 
Jerusalem 94, 83 f., 88 f., 92, 101, 103 
— K ö n i g Gu ido 94, 103 
— K g i n S i b y l l a 94, 89, 92, 98 
Jesendorf ( V I B ) Pat r . U r s u l a 94, 56 
Jesuiten 97, 192, 196 7 9 
Jesuiten-Theater 92, 161—172 
Jetzendorf ( P A F ) 96, 1 5 1 3 (B /R L ö s c h ) 
Job , M a r t i n (1831) z N E N 96, 19 
Joder , A n n a M a r i a (1776 W w e ) zR 100, 53 
J ö r g e r , A n f ü h r e r d. oös t e r r . Protestanten 
93, 227 — J ö r g e r von K ö p p a c h 93, 268 
Johann (es): Bsch . -Adminis t ra tor zR —> 
R izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  p fa lzgf l . Statthalter 95, 57 — 
M a g . , No ta r < U r b i n o 98, 284 
Johann von Auerbach , Rechtsgelehrter 
95, 165 ( A D B A u r p a c h ) 
Johannes de Dys t , gen. de Cruce, K a m -
mernotar 98, 284 
Johann de Lucidomonte (1313) P r e d i -
g e r m ö n c h 98, 259 
Johann-Georgenstadt ( K r . Schwarzenberg, 
Bez. K a r l - M a r x s t a d t ) S tR 93, 223 ( A l -
l ius) 
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Johannes-Acker ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
Johannesberg ( M R Pf . Wut schdo r f ; A M ) 
Patr . Joh . Bapt. 94, 34, 69 
—* Freudenberg 
Johannesbrunn (G Scha lkham V I B ; M R 
Expos, d. Pf . H ö l s b r u n n ) Patr . Joh . 
Bapt. 94, 34 
Johanneshof ( fä l sch l ich fü r Johannis -
hof, G Pfat ter , L K R ) 94, 34 
—• Ta imer ing 
Johannesholz ( G e h ö l z N ) 96, 334 ( L L J o -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
hansholcz) 
Johannesschwimmbach ( fä l sch l ich fü r J o -
hannisschwimmbach, G M a r k l k o f e n 
D G F ) Pat r . Joh . Bapt . 94, 69 
Johanni ter , Orden vom Sp i t a l d. h l . J o -
hannes i n Jerusalem 94, 34 
Johannsdorf —• A l b r e c h t v. J . 
Jonsohn, Mat th ias 94, 150 ff. , 159 ( = J o -
hann Thomasin) 
—> Thomas, J o h . 
Joppenhof ( H o f N ) 96, 316 ( L L ) , 382 
(Goppenhof zu Hermannsbrunn b. 
R ö t z ) 
J o r d a n : Pf . zLindenhard t 95, 63 — z N e u -
markt 95, 41 
Jordanus von Sachsen, Domin ikane r ( f 
1237) 95, 165 (Bib l . Ensd. ) 
Joseph: G e o r g (1657, 1688) Komponi s t 
98, 141 
— Jakob (1726) Hof fak to r 99, 71 2 5 7 
Josephsschacht —> Etzmannsberg 
Jovusira —> A l t h e i m ( L A ) 
J u d , Hans (1506) zBurgwein t ing 95, 198 
Judemann, Judenman J u d t m a n n : zOIs -
l i n g 95, 
— Hans (1623 zBurgwein t ing 95, 198 
— Mathias (c. 1830) zOIs l i ng 95, 191 f. 
— Sebastian (1817) z U I s l i n g 95, 195 
Juden 95, 59 
— Salzhandel 100, 7 l f . 
Judenhof —• Burgwein t ing 
Judenschutz 93, 93 f. 
J u d i t h —* Lu i tpo ld inge r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— (oo K s . L o t h a r ) 96, 432 
Jugendarbeit , - b e s c h ä f t i g u n g 97, 129 
—• M a x h ü t t e 
Jugendberg b. Steff l ing, S t E B / R 97, 214 
Jugos lawien 
—• (u. a.) Banat , Be lg r ad , B r i o n i , C a p o d i -
s tr ia , Da lmat ien , Is t r ien, K r a i n , K r o a -
t ien, L a i b a c h , Narenta (Neretva), N a -
r ö n a , N i s säa (Nisch) , Peterwar dein 
(Petrovaradin) , Serbien, Slowenien 
Ju l iushammer (wohl G Ho lenbrunn W U N ) 
H 91 , 176 
J u n g : Apotheker zR 94, 118 
— Matthias Kaspa r zBi ls te in (oo M a r g . 
Eberhard) 94, 129 
— U r s u l a (* Diemer , verw. E r n d l ; CO 
1588) zR 94, 129 
— W i l h e l m K a s p a r < Bi l s te in , A p o -
theker zR 94, 118, 129 (1606/13 S t -
GerAss . ) 
Junge P fa l z -> Neuburg (Ft.) 
Jungf ischer : Cunrad der Jungvischer von 
Oberndorf 96, 358 ( L L ) 
Junglaufacker ( F l N Alteglofsheim) 98, 
337 (FB) 
J u n k e r : Michel Junkher: 96, 349 ( L L ) 
— Nyklas, Nykel: 96, 347, 350 
Junczlens —• G ü n z l a s 
Jurel: Ludweig 96, 349 ( L L ) 
— Mychel 96, 349 ( L L ) 
Jur is ten als RatsherrenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R A 
Kachellohe, E rzvo rkommen 97, 109 
Kadolt ( P N ) 93, 50 
Kadoltstein —> Murach(e r ) 
Kadolcz —• K o d l i t z 
K ä r g l ä c k e r ( F l N , O l s l i n g ) 95, 190, 198 
K ä r n t e n : 99, 78 
— Blechhammerschmiedwerk 91 , H O 2 6 
— Eisenhandel 91 , 143 f. 
— Eisenindustr ie 91, 39 
—• Fr iesach , G u r k , Hohenfe ld , Ossiach 
K ä r n t e n , Herzog tum u. H e r z ö g e : 99, 
96—109, 129, 135, 178 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K 
— Adalbero —• Eppste in 
— A r n u l f —• K s / K g e 
— Berthold —> Z ä h r i n g e r 
— H e i n r i c h -> B ö h m e n (Kge) 
— K o n r a d I . ( f 1011) 99, 100 f. (oo M a t -
h i lde ) , 109 — II . ( f 1039) 99, 100 f., 
109 — I I I . (1056/58; Ezzonide) 99, 
96, 103 f., 105—108 
— Otto (978/85, 990/1004) 99, 101 
— Weif I I I . (1047/55) 99, 96, 130 
—• Eppste in (er), Ezzoniden, Z ä h r i n g e r 
Kafdols —> K o d l i t z 
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Kager (S tKr . R ) O N 93, 52 (1182zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Kage-
re, 1335 auf der Chager) 
— H f m . 94, 47 — S t E B / R an D a l b e r g 97, 
210, 262 
— Patr . M i c h a e l 94, 45, 69 
— W f K i . 94, 42 
—• Rauber(berg) 
Kagersberg , Ensd . H z m . b. Egelsheim 95, 
94, 123 
K a g r e r (PN) 96, 297 ( L L ) 
Kahholz b. B i rnbach , S tE B / R 97, 214 
K a h r , Joh . Chr i s toph (1699) Schreiner 
z A M 99, 57 
Kai ( M R Pf . A l b u r g ; S R ) Patr . M a g d a -
lena 94, 39 
K a i b i t z ( G L ö s c h w i t z K E M ) L L 96, 
3 0 4 2 9 3 , 306 (Keyhicz), 309, 368 (Key-
wich) 
— H , S c h H 91, 61, 91, 146, 175 
— Keynitz (?) 
K a i b l i n g (Be rgN, Or t s f lu r Ensd.) 95, 
81 f., 129, 135 
— Weinberge auf dem, 95, 75, 91 , 150 
(Kelwelinc) 
— W ü s t u n g 95, 127 
K a i m : Kaimscher Gutsausbruch (Ols l ing) 
95, 199 
K a i m l i n g ( V O H ) L L : 96, 323 (Chemdie, 
Kembding), 335 (Kemdie), 374 (Con-
rad v. Kerndy) 
K a i n , Sebastian (1817) zOIs l i ng 95, 199 
Ka insbach ( H E B ) 95, 15 (Chovnesbac), 
88, 91, 138 
Ka i se r , Hans 96, 350 ( L L ) 
Ka i se r , f r ä n k . , r ö m i s c h e u . r ö m i s c h - d e u t -
sche, u . K g e : 
— A d o l f v. Nassau (1292/98) dt. K g 98, 
267, 278, 280 f., 283 
— Alb rech t I . (1298—1308) 93, 165; bes. 
dessen K a n z l e i 98, 236, 2 4 9 7 , 250, 
252, 254, 263, 2 6 5 9 , 267, 273—278, 
281 ff., 286, 2 8 8 1 0 4 , 2 8 9 1 U , 2 9 0 1 1 6 , 295 
— A r n u l f v. K ä r n t e n ( f 899) 92, 19 (ost-
f r ä n k . K g ) ; 94, 29, 33, 48; 96, 431— 
436; So l in -> Zwentibold 
— F e r d i n a n d I . (1556—64) 91, 1 0 9 « 
H O 2 « , 114; 93, 109 (Besuch z R ) ; 100, 
26, 181 
— Fe rd inand I I . (1619—37) 93 ,110 , 114, 
264; 98, 227; 100, 176 f. 
— Fe rd inand I I I . (1637—57) 93, 205, 235, 
237; 94, 154f . ; 100, 182 
— F r a n z i . (1745—65) 97, 182, 1 8 5 3 2 
— F r i e d r i c h I . (Barbarossa; 1152—90) 
91, 19, 25, 27, 126 (Nordgau) ; 94, 40, 
55 , 83 ff. , 87, 89—103, 105—108; 95, 
28, 67 (Schutzbrief f. Ensd . ) ; 97, 408; 
99, 84 (Urk . f. K a s t l ) , 139 
— F r i e d r i c h I I . (1212—50) 94, 106; 99, 
84 (Urk . f. K a s t l ) ; 100, 12 
— F r i e d r i c h I I I . (1440/93) 97, 178, 380 
(verschrieben: N . ) 
— F r i e d r i c h d. S c h ö n e —• Ö s t e r r e i c h 
— H e i n r i c h I . K g (919—936), H z g v. 
Sachsen 94, 56; 96, 102 (Urk . f. N A B 
929) 
— H e i n r i c h I L , d. H l . (1002—24), H z g 
v. Baye r n 91, 19; 92, 56; 93, 80 (Bau-
t ä t i g k e i t b, S t E ) ; 94, 10, 26, 30, 36, 
38, 44, 52, 56, 83; 97, 186; 99, 130 
— H e i n r i c h I I I . (1039—56), H z g v. 
Baye rn (1027) u . Schwaben (1038) 91, 
126; 96, 103 ( F e l d z ü g e ) ; 99, bes. 87, 
92, 94, 96, 98—102, 105 f., 109, 121 f., 
127, 130—136, 143, 146, 158, 1 6 1 2 7 3 
— H e i n r i c h I V . (1056—1106) 96, 103 
( M a r k N A B ) ; 99, bes. 92, 98 f., 142, 
144—147, 154, 157 ff. 
— H e i n r i c h V . (1106—25) 95 ,12 (Schutz-
br ief f. Ensd. ) , 21 ( R ö m e r z u g ) , 23, 67, 
69, 116; 96, 1 0 3 9 9 , bes. 79, 90, 
107, 115, 120 ff. , 126, 145 ff., 154 
— H e i n r i c h V I . (1190/97) 94, 89, 99, 108 
— H e i n r i c h V I I . (1308—13), bes. dessen 
K a n z l e i 98, 2 4 8 2 , 258 f., 264, 267, 
273 f., 278—300, 302 ff. , 307 f. — pre -
ces pr imar iae imperiales 98, 297 
— Joseph I I . (1765/90) 97, 1 8 5 3 2 , 226, 
2 2 8 2 1 
— K a r l L , d. G r . (seit 800 r ö m . K s . , 
f 814) 91 , 18; 93, 84 (S tE) ; 94, 91, 
106; 96, 435; 97, 24; 99, 197, 100, 
8; Sohn —* L o t h a r 
— K a r l I L , d. K a h l e ( röm. K s . , K g von 
F r a n k r e i c h 840—77) 96, 432 
— K a r l I I I . , d. D i c k e ( r ö m . K s . , K g d. 
o s t f r ä n k . Reichs 876—887) 96, 433, 
436 
— K a r l I V (1346—78) 91, 1 5 4 3 , 28 f., 
3 6 1 4 7 , 43, 46, 9 7 5 1 , 1 5 1 3 ; 92, 62 f. 
(Weiden) , 71 (P r iv i l eg f. H i r schau ) , 
1 4 6 1 1 6 / 96, 104, 228 ( B ä r n a u ) , 255 f.; 
97, 28; 100, 150, 179, 181 f., 186, 189 
— K a r l V . (1519—56) 91 , 46, 105, 1 0 9 1 8 ; 
93, 207; 96, 424; 97, 416, 418; 100, 
26, 188 (peinl . Ger ich tsordnung) ; —• 
Halsger ich tsordnung 
— K a r l V I (1711/40) 93, 257 
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K a r l V I I I . A lb rech t (1742/45), K f . v. 
Bayern (1726/45) 100, 61 
K a r l e m a n n —• B u r g u n d 
K o n r a d I . (911—918) 96, 413 
K o n r a d I I . (1024—39) 91, 18; 95, 177 
(S tE) ; 97, 25 ; 99, bes. 84, 94, 97, 
101 f., 1 0 6 8 3 , 127 f., 1 2 9 1 , 132, 135 f. 
K o n r a d I I I . , K g (1138—52) 9 1 , 1 9 ; 92, 
46zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 62; 96, 103 (Eger land) ; 99, 126 
K o n r a d I V . (1250—54) 92, 59 
L e o p o l d I . (1658—1705) 91 , 136; 93, 
179, 181 
L e o p o l d I I . (1790/92) 97, 1 8 5 3 2 
L o t h a r , K s . 96, 432 
L o t h a r I I . (1125—37), H z g v. Sachsen 
99, 83 
L u d w i g L , d. F romme (814—840) 91 , 
18; 94, 23; 96, 436 
L u d w i g I L , d. Deutsche, o s t f r ä n k . K g 
(843—876) 91, 18; 94, 4 1 ; 96, 410; 
97, 186, 420; 99, 148 (Lauterhofen), 
149, 190 (Kanzle rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Grimoald) 
L u d w i g I V . , d. Bayer (1314—47) 91 , 
17, 24, 26 f., 137, 149 (Amberger 
Fre ihei ten 1329), 163; 92, 64 (Rechts-
buch 1346), 146 "o, 1 1 8 ; 95, 34, 54 f., 
69, 79, 87, 89, 109, 115, 119, 160 
(Ensd.) ; 96, 112, 1 1 9 1 3 (Kas t l ) , 1 1 9 1 5 
( N E W ) , 1 1 9 " ( S U L ) , 135 ( N A B ) , 136 
( A M ) , 141 (Steuerpr ivi leg A M 1323), 
169 ( N A B ) , 228 (Laufer Recht f. 
Eschenau), 235 ff. ( N A B u. A M ) , 254 f. 
( N A B ) , 420; 97, 25 ; 98, 245 f., 2 8 9 1 1 2 
(Kanz le i ) , 2 9 1 1 2 8 ; 9g, 274 f., 278, 
2 9 1 1 2 8 , 306; 99, 8 1 ; 100, 13, 185 f. 
Mat th ias (1612—14) 93, 253; 100, 176 
M a x i m i l i a n I. (1493—1519) 93, 93 f. 
(Judenschutz); 100, 21 f. (Regiments-
ordnung) 
M a x i m i l i a n I. od. I I . 98, 13 ( W a p p e n -
br ief Prasch) 
M a x i m i l i a n I I . (1556—76)100,26, 182 
O t t o L , d . G r . (936—973) 91 , 13; 92, 
9; 94, 10, 37f . , 44; 97, 33, 407; 99, 
101 
Otto I I . (973—983) 9 4 , 3 9 ; 99 ,79 , 104 
Otto I I I . (983—1002) 92, 15 f.; 94, 25, 
46, 56 
P h i l i p p von Schwaben, K g (1198— 
1208) 94, 108; 95, 25, 119 
R u d o l f v . Rheinfe lden, G e g e n - K g —> 
Rheinfelden 
R u d o l f I . von Habsbu rg (1273—91), 
bes. K a n z l e i 96, 3 0 8 3 5 7 ; 98, 236, 
2 5 4 5 0 , 264, 267, 278, 280—283; 99, 
99 — pr imae preces 98, 283 
— R u d o l f I I . (1576—1612) 9 1 , 1 5 2 « ( P r i v . 
A M 1292; i r r t ü m l . R u d o l f I . !) ; 97, 
386 f.; 100, 176 
— Ruprecht I I I . , K f . (1398) von der 
P fa l z , K g (1400—10) 91 , 34, 1 6 3 7 4 ; 
95, 70, 154; 96, 1 1 9 1 5 ( B ä r n a u u . 
V e l b u r g ) , 149 f., 170 u . Taf. 2 vor 
193, 206 f. (Landschrannen), 228 ( B ä r -
nau) , 238 f. u . 257 ( N A B ) ; 100 ,151,180 
— Sig i smund (1410—37) 91, 14, 37, 98, 
1 5 1 3 ; 92, 67 ( A M ) ; 95, 38, 67 (Ensd.) 
—. W e n z e l —• B ö h m e n 
K a i s e r - bzw. K ö n i g s g e m a h l i n n e n : 
A d e l h e i d 99, 140 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i Agnes 99, 87, 98 (Reichsverweserin), 
130, 135 
— Ber tha 99, 115 
— Eleonore 93, 115 
— Gise la 99, 100, 108 
— H e m m a 97, 186 
— Kun igunde 99, 130, 137 
— Richiza 99, 83 
K a i s e r k r ö n u n g e n — R o m 
Kaiser l iche Schutzjuden 93, 93 
Kaisermesse 97, 268 (Dechbetten) 
Kaisers lautern (Baden-Wttbg) 98, 291, 
306 
—• Jakob 
Ka i se rweg 95, 177 ( N e u p r ü l l ) 
Ka l t en tha l nunmehr Kei ten tha l 
Kalko, Domin ikaner << Vened ig 95, 52 
K a l k o f e n ( G Zenching C H A ) 100, 257 
(FB) 
K a l l m ü n z ( B U L ) 99, 4 7 1 6 5 — F B , V g F 
91, 232; 92, 220; 93, 328; 96, 504; 97, 
454, 459, 461, A b b . 2 (nach S. 464); 
98, 335 ff. , 339 f.; 100, 241, 251 
— Eisenbergwerk 91, 41 
— Eisenerzgruben 91, 17 
— F r K a p . 94, 53 
— F r i e d h o f s t r a ß e 229: 96, 504 (FB) 
— Hi rmesbe rg 97, 454; 98, 339 f. 
— H ö h l e n f u n d e 97, 461 
— Hutgasse 96, 504 
— M ä r k t e 100, 165 
— M ü l l e r 93, 235 ( B r u c k m ü l l e r ) 
— N M ü . P r p . 97, 2 1 7 1 6 6 
— Pat r . : H l . K r e u z 94, 37 — M i c h a e l 94, 
64, 69 — Sebastian 94, 53 
— S c h l o ß b e r g 91 , 232; 92, 220; 93 ,328 ; 
97, 454, 459 ( R i n g w a l l ) ; 98, 335, 
339f . ; 100, 241, 251 ( „ U n g a r n - W a l l " ) 
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— Steinzeit 98, 336 f. 
— Z o l l 91, 149 
—* Buchbeck 
K a l l m ü n z , pfalz-neuburg. A m t : 95, 115; 
100, 156, 159, 162, 168 
— Pfleger 95, 119 
K a l l m ü n z e r , K a l m ü n z e r : 93, 199zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Cal-
müntzer); zR 94, 25 
K a l m r e u t h —> Lamprech t 
K a i s i n g ( R O D ) Pat r . Jakob d. Ä. 94, 33 
Ka l t enbrunn ( G B o d e n w ö h r N E N ) Ensd . 
B / R 95, 91, 98, 101, 136 
Ka l t enbrunn ( N E W ) M a r k t 92, 79, 88, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
147138 
— Patr . M a r t i n 94, 43, 69 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < W E N 92, 1 4 9 1 7 0 , 
160 
— Stadtrecht < W E N 92, 160 
Kal tennordhe im ( K r . Salzungen, Bez. 
Suh l ) 93, 293 
Kal tenta ler , Caltental(l)er: Eberhart z G ö t -
zendorf 96, 319 ( L L ) 
— Elspeth (1415) 96, 3 0 1 2 3 5 
— E r h a r d (1415) 96, 3 0 1 2 3 5 
Kal ten tha l (G Trausni tz N M ) 93 , 226 
(Lesefehler, nicht b. Augsburg) 
— H , S c h H 91, 61, 122 7 3 % 139 f., 174 
— H M s t r : H a m a n n 93, 226 — P e r n d l 91, 
6 8 4 7 , 1 4 0 1 2 6 
Kaltenwestheim ( K r . Mein igen , Bez. Suhl ) 
93 , 293 
Ka l tne r , Thomas (1698) M a u r e r z A M 99, 
4 2 1 4 9 , 43 
Ka lv in i smus 92, 113; 94, 23 ; 96, 230— 
233; 99, 209, 218; 100, 152 
—• (u. a.) A m b e r g , Cham, Ensdorf , 
Hahnbach , Kemna th , Neumark t /Opf . , 
T ä n n e s b e r g , Tirschenreuth , W e i d e n -
berg 
Kammer , p ä p s t l . 95, 235 (d. K a r d i n a l s -
kol leg iums) 
— Notare —> Bernardus de Mercato, Leo-
pardus 
notariat He inr ichs V I I . 98, 284 f. 
Kammere r : E d l e r v. 91, 25 — z A M , z N , 
zR 91, 1 4 0 1 2 1 
— Wolfard (c. 1380) B g . z A M 91, 1 3 9 1 2 1 
—• Cammer er 
Kammermeister , Sebastian (1493) V e r l e -
ger z N 95, 171 
K a m m i n ( K r . Gre i f swa ld , Bez. Rostock) 
100, 7 7 1 2 6 , 86 
Kamsdor f ( K r . Saal fe ld , Bez. Gera) B e r g -
bau, E rzvo rkommen 97, 18, 54, 110 f. 
Kande l -Ba ldung , Holzschni t t von A M 
(1583) 92, 181 
K a n d i e r , W o l f (1539) Bgm. z N A B 96,185 
K a n h e i ß e r , Geo rg (1697) Pa l i e r zSpeins-
hart 99, 41 
Kanlgisser, Erasmus (1470) G i e ß e r z A M 
91, 54 
Kanne r zPressath 96, 331 ( L L ) 
Kanonissen-Reichsstifte 97, 235 
Kan t , Immanuel ( f 1804) 97, 226 
K a n z l e i (geschiente) —• (bes.) Ka i se r u . 
K g e (bes. A lb rech t L , H e i n r i c h V I I . , 
R u d o l f I.), Luxemburgische K a n z l e i 
Kanz le r , H e i n r i c h (c. 1311) 98, 264 f. 
— Johann (1303; Bsch. z S t r a ß b u r g ) 98, 
276 f. 
Kapfe ibe rg ( K E H ) Patr . B M V 94, 69 
— Pf . (Weltenburger Zehnt) 98, 231 ff. 
Kapflhof —• K a p p l h o f 
K a p f l h o l z , Ensd . H z m . b. K a p p l h o f 95, 
123 
Kap i tu l a re (Diedenhofen, 805) 96, 101 
K a p p e l - K i r c h e —• Waldsassen 
Kapel lenacker ( F l N Weichse ldor f ) 93 , 
327 (FB) 
K a p p l ( G Leonberg B U L ) Patr . M i c h a e l 
94, 70 
K a p p l (G M ü n c h e n r e u t h T I R ; M R Pf . 
Neualbenreuth, E x p . O t t e n g r ü n ) Pa t r . : 
Dre i fa l t igke i t 94, 69 — Sebastian 94, 
70 — U r s u l a 94, 56, 69 
K a p p l h o f ( G B ü c h h e i m B U L ) Ensd . B / R 
(Kapflhof, Kapplheim) 95, 91 
— Ensd . H z m . b., 95, 123 
Kapuz ine r , - k l ö s t e r 97, 234 
K a r a i s l , F r h r . v. 93, 200, 215 f., 263 f., 267 
Karches —*• W e i ß m a i n s h o c h o f e n 
K a r d i n ä l e : Franziskus 95, 64 (1471) — 
Pi leus 95, 64 (1379) 
Ka rd i na l sko l l eg i um , K a m m e r d., 95, 235 
K a r e t h ( L K R ) O N 93, 32 (1170 Karri-
na), 33 
— Patr . El i sabeth 94, 28, 70 
K a r g , M i c h a e l (1440) B g . zR 95, 199 
Kargil, Uodalricus (c. 1149/77) 95, 198 
K a r l M a r t e l l ( f 741) Hausmeier 99, 166 
Karl(s)schacht west l . d. S a u h ü l l p i n g e 91 , 
45 
Karlsschacht —• Etzmannsberg 
K a r l s t e i n , Gu t 96, 1 5 1 0 
Kar l s t e in ( L K R ) O N 93, 50 (Chadoltz-
stain) — F B 97, 456 (Steinzeit) 
K a r m e n s ö l d e n ( A M ) V g F b. Fuchsstein 
94, 207 
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— Ensd. B / R 95, 91, 137zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Charmannesse-
liden) 
Karmenstetten —> S c h ä f l o h e 
K a r o l i n a , K a r o l i n e : Grube b. S U L 9 1 , 4 5 ; 
97, 107 
Karo l inge r 94, 27, 42; 96, 232; 9 9 , 1 8 9 1 4 2 , 
197 
—• (u. a.) K a r l M a r t e l l , L o t h a r , Pippin 
Karolus thelonearius (c. 1185) 92, 28 
K a r p finge r zBurgwein t ing 95, 192 
— Magdalena (c. 1830) zOIs l ing 95, 192 
Karrina —* K a r e t h 
Kar thaus P r ü l lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —> R M 
Kar thauser fe ld ( F l N , O l s l i n g ) 95, 175, 
198 f. 
K a r t m a n n , M a x i m i l i a n ( f 1815) A u g u s t i -
ner -Eremi t zR 97, 352 
K a s i n g ( I N ) Patr . M a r t i n 94, 43 
— Pf . ( N M ü . ) 97, 221, 354 
— Zehent ( N M ü . ) 97, 347 
Kasten — K a s t l ( K E M ) 
K a s t l Pingnot,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA W u r h  
K a s t l ( K E M ) L L 96, 303, 306, 310 (Ka-
sten), 356 (Castel bey Stain) 
— B e r g - u. Hammerwerke 91, 12,122 7 3 a , 
128, 133zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I i . 172 (SchH) ; 96, 303 
— Erzgrube 91, 12 
— H M s t r 91, 129 (Lang) 
— Kai se rhof 96, 2 8 7 4 8 
— Pat r . : Margare tha 94, 40, 70 — W o l f -
gang 94, 58, 70 
K a s t l ( N M ) F B 96, 496 (Bronzezeit) 
— Amberger Rechtskreis ; Rechtsaus-
k ü n f t e < A M 92, 1 4 8 1 8 1 ; 96, 118 f., 
228 f. 
— G e f ä n g n i s 96, 232 
— Pf. Brunner 96, 50 
— Wochenmark tve r l e ihung 9 6 , 1 1 8 , 1 1 9 1 3 
K a s t l , B e n e d . - K l . 95, 17, 30, 37 f., 56 f., 
114; 99, 131, 207, 209, 214, 218 f. 
— Ä b t e 95, 32, 35, 57, 59; — Castell 
— H e r m a n n (1322/56) 99, 78, 85 
— Otto Nortweiner 95, 56 
— Amberger Madonnentafel 99, 207 
— B / R 93, 124; 95, 71 , 87 f., 91, 102, 
107, 118, 120, 170 
— H —> Heimhof, Niedernkastl 
Ü b e r g a n g an die Amberger Jesuiten 
(1636) 99, 210 
— Consuetudines 95, 56 
— Grablegen 99, 82 (Dietpold, M k g f v. 
Hohenburg) 
—. H a n d w e r k e r , B ü r g e r u . Bauern d. 
Stifts 96, 267 
— K l . - G r ü n d e r 99, 77—163 (Aufs. T y r o l -
l e r ) , bes. u. a. 79 (F r i ed r i ch , Luit-
gard, Pernger), 83 u . 85 (Fridericus 
comes, Bertha comitissa, Hermannus 
comes, filius) 
—• A Iberada (-Berta) 
— K l . - G r ü n d u n g (1102) 99, 124 
— Pe te r s -Ki . 94, 50 
— P r o f e ß - K l . 95, 37 f. 
— Propst 96, 3 0 5 3 0 3 (Heke l 1368) 
— Reform 95, 56, 59; 97, 185 (zStE) 
— Re imchron ik bes. 95 ,17 ; 99 ,78—84,134 
— U r b a r 95, 118 
— V ö g t e 99, 81, 122 f.; — Sulzbach 
(Gfen v.) 
K a s t l , B u r g u . H s c h . 99, 122 f. 148 
(Hsch. vor 1043) 
K a s t l , Kas t l -Habsberger : 99, 90 ff., 115, 
117, 120—126 
— F r i e d r i c h (meist I . , OO Alberada-
Ber tha , K l . - G r ü n d e r ; nicht unterschie-
den) 95, 18; 99, 83f . , 90f. , 110— 
114, 121, 126, 135, 139 f., 143 f., 146, 
148, 159, 163 u . a. 
— H e r m a n n (nicht unterschieden): 94, 
27 (verschrieben Habsbu rg ) ; 99, 83, 
86, 111—114, 120 f., 123, 126, 135, 
140 u . a. 
— H e r m a n n I. ( f 1056; CO Haziga v. 
Diessen) 99, 90—94, 112, 114, 121, 
125 f., 129, 136, 138 ff., 146, 150, 163 
(Bruder Richwaras) 
— H e r m a n n I I . ( K l . G r ü n d e r von B a n z ; 
CO Alberada) 99, 87 f., 138 f. ( M k g f 
auf dem Nordgau) , 141—144, 149, 
157, 159, 163 
—» H e r m a n n I I I (Bruder d. Gfen Otto v. 
Habsberg) 99, 83, 91 , 163 
—* Alberada; Haziga —> Diessen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—v  Habsberg(er) , Sulzbach 
Kas t ibe rg (Burg B r u n n b. Lauterhofen) 
99, 79 — B r u n n 
— F r i e d r i c h v. (oo Perchta) 99, 79 f. 
K a s t l h ä n g h ö h l e b. Ess ing (Hienheimer 
Fors t ) F B 95, 290; 98, 339 
Kastner , Gastner: 97, 30 — z A M 91, 36, 
131 — Bergbaugesellschaft z A M 91, 
37; 97, 3 0 3 0 , 33 — Gesellschaft der 
Kastner und P l ech 91, 4 0 1 7 2 , 44, 60, 
62 f., 107, 153,164 — z W E N 9 2 , 1 4 7 1 3 4 
— Dan ie l z R ö t e n b a c h (1581) H M s t r 91, 
154 2 3 
— Hans (1415) zTheuern 95, 111 — 
Hanns Chastner von A M ( L L ) 96,328 
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— K o n r a d (1391) z A M 95, 76 
— Peter (c. 1411) z A M 95, 124, 126; L L : 
96, 3 2 8 6 0 1 
— Rupert (1413) z A M 95, 119 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— Rupprecht der Kastner, Ldsch rb . 96, 
1 5 4 5 4 ( z N A B ) 
— Sebald (1484) E i s e n h d l , zR 91 , 139 
— S imon (1469) z B U L 95, 116 
— U l r i c h 96, 324 ( L L ) 
— V e i t (1550/52) z A M 91, 143, 145 
—• Cestner, P l e c h 
—»• Rosenberg 
Kastner als Amtsbezeichnung —> N a b b u r g 
Kastorf —• K a t z d o r f 
Kathar inenberg ( G G r o ß m e h r i n g I N ; M R 
Kathar inaberg) Pat r . K a t h a r i n a 94, 70 
K a t h a r i n e n h ö h e (wohl G H a i d W U N , 
M R Pf . Arzbe rg ) Patr . Ka tha r ina 94, 70 
K a t h o l i k e n , V e r h ä l t n i s zu Protestanten 97, 
229 
Katzbach b. Geigant ( W Ü M ) Zehent 96, 
290 ( L L ) 
Ka tzberg ( G Cham C H A ; M R Pf . Pempf-
l ing) Pat r . St. Ä g i d 94, 22, 70 
Katzberger (Chatzperger) z G H A (13.Jh.) 
96, 421 
Katzdorf Patr . B M V 94, 70 
— W f K i . 94, 42 
K a t z d o r f ( B U L ) Ensd . B / R 95, 91 (Kas-
torf) 
Kaczenbach —* Kotzenbach 
Katzenelnbogen, G f v. , 94, 92 
Kaufbeuren ( K F ) Progymnas ium 92, 205 
(Hecht) 
—• Eisenbahn 
K a y s e r : 93, 225, 258, 262, 266 — L L 96, 
312 — zR 93, 262, 266 « S c h w a b -
soien, Ratsfam.) — Buchdrucker zR 
100, 121 — für s t l . T T Bib l io thekar 97, 
190 — H d l . zR 93, 306 (1797/1802) 
— Alb rech t Chr i s toph , Oberappel la t ions-
gerichtsrat zR 93, 287, 302 
— Chr i s toph , Zeughd l . z G e r a 93, 291; 
100, 68 7 5 
— Franz Chr i s t i an Got t l ieb (1774/89) zR 
93, 258, 277 
— Georg (1622) Schreiner zR 93, 225 
— Georg Chr i s toph Samuel (1773/1839; 
auch Keyser) prot . Pf . d. unteren 
Stadt zR) 96, 1 6 1 7 
— Hans (c. 1600) Gastgeb zSchwabsoien 
93, 225 
— Henriet te K a t h a r i n a E l i sab . (Keyser , 
* H a r r e r ) zR 96, 1 6 1 7 
— Jakobine Sophie (Keyser , * W ö l f e i d t ) 
96, 1 6 1 7 
— Johannes (•{• 1677), Schreiner zR 93, 
225 
— Joh . Chr i s toph (1747—1808) B u c h -
drucker , dR , f ü r s t p r i m a t . D i r e k t o r i a l -
rat 93, 225, 258, 262; 9 6 , 1 6 1 7 (Keyser) 
— Joh . F r i e d r i c h (1744) B g . zR , S t G e r -
Ass . 93, 225, 258 
— Joh . Got t f r i ed , K f m . zR, H G e r A s s . 93, 
291; 100, 68 ff. — & Sohn, Hande ls -
haus zR 100, 71 ( K e y ß e r ) 
— Joh . L e o n h a r d (1667—1727), z H i l d -
burghausen u . zR, Ko l l abo ra to r am 
G y m n . poet. 93, 225; 94, 134 
— K o n r a d Chr i s t i an , K f m . zR 93, 291 
— M a r i a K a t h a r i n a zR 93, 225 (*Seif -
fer t ) ; 94, 134zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1723 L e i p l d ) 
K e b e r l , K o n r e k t o r zR 93, 248 
K e c k : zP runn (1606) H M s t r . 91, 138 f. 
— Johann ( f 1450) zTegernsee, M a g . 
z W i e n u . Prof . zBasel 95, 168 
Keckxenrewt —> G r ö t s c h e n r e u t h 
K e g e l , (Keg le r? ) : J ö r g (1455) 91 , 1 3 0 4 5 
(Stein amwasser) 
— N i k o l a u s : L L (Bg. z W E N ) 96, 333 
377 (Nikel der Chegel) 
Kegel(s) -> Kög l i t z 
Kegelhaimer, Wernt z N 96, 291 ( L L ) 
Keger —• K o g e r a u 
Keget , J o h . J akob , Ortenbg. Rat 93, 214; 
98, 39 
— Susanna El i sabe th (* 1661; oo H a m a n n 
u . Prasch) 93, 214; 98, 39 
K e g l e r : (1386) M ü n z m s t r z A M 91, 137 
— B u r k a r d (1378) zEmhof 95, 108 
— Otto der Cheglär (1366) K1R zEnsd. 
95, 160 
— K e g e l 
K e i l b e r g —• R M 
Keilhauer holtz b. N A B 96, 172 
Keilonius malleus (Hammer) in iudicio 
Auerbach 91, 22 
K e i l s d o r f ( G Baiersdorf R I D ; M R Pf . 
Neuessing, Expos . P runn) Patr . Ste-
phan 94, 54, 70 
Kei l s te inzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R M 
K e i m , M i c h a e l F r i e d r i c h ( f c. 1793) G r o ß -
h d l . zR 100, 88 
K e i n d l , A b r a h a m (1728) Pa l i e r z W e i ß e -
nohe 99, 38 
Kei ten tha l , Ober - , Un te r - (G G r i f f e n -
wang P A R ) : Kaltenthal, Cutental Ensd . 
B / R 95, 91, 107 
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K e l b l , K ö l b l : Hans z K a s t l 99, 210, 219 
— Niko laus z K a s t l 99, 209 f., 219 
Ke lhe im ( K E H ) 95, 74; 100, 46 — F B 98, 
341 f., 100, 250 
— Eisenhandel : 91 , 1 2 2 7 3 a — Lage r der 
Eisenhandelsgesellschaft z A M 91 , 110, 
1 5 4 2 2 ; 97, 32 — Eisenstapelplatz 91 , 
94 
— Erasmus -Kap . 94, 29 
— F r a n z i s k a n e r - K l . 92, 172 
— F r K a p . 94, 40 (Patr. Margare tha) , 53 
(Sebastian) 
— Geis t l ichkei t 93, 109 (c. 1537 Ste-
phan) 
— H a n d e l s s t r a ß e 91, 12 
— Hauptmautamt 100, 34 
— J a h r m ä r k t e 100, 41 
— K a p . St. Johann 94, 48 (auch Ot to -
K a p , gen.) 
— Miche l sbe rg : Eisengewinnung 91 , 11 
— Erzvo rkommen 97, 24 
— W a l l a n l a g e n 91 , 11 
— Pat r . : B M V 94, 70 — Erasmus 94 ,29 , 
70 — H l . Blu t 94, 52, 70 — H l . Geist 
94, 30 — Johann 94, 48; Joh . Bapt . 
94, 34, 7 0 ; J o h . E v . 94, 35, 70 — M a r -
garetha 94, 40 — M i c h a e l 94, 70 — 
Salva tor 94, 70 — Sebastian 94, 53, 
70 — U r b a n 94, 56 
— T o r f vorkommen b., 97, 74 
— U r n e n g r ä b e r f e l d 98, 341 f. 
— W a p p e n 96, 1 9 8 7 2 
— W ö r t h - K a p . z. H l . B lu t 94, 52 
—• W e i g e r t 
K e l h e i m , Ger . bzw. L d G 95, 184; 96, 23 
K e l h e i m , Hsch . , Bergbau i n der, 91 , 38 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Praitenstein) 
K e l h e i m , L K , H ü t t e n w e s e n 91 , 11 
K e l h e i m , R A , S ä k u l a r i s a t i o n 97, 340 
Kelhe imer (Schiffstype) 100, 9 4 1 8 
Kelhe imwinze r ( K E H ) 93, 32; 99, 47 
— Renefizium ( N M ü . ) 97, 221, 354 
— B / R N M ü . (Sehr. Saal) 97, 212 
— Pa t r . : E r h a r d 94, 70 — Jakob d. Ä. 
94, 32, 70 
Frauenforst , Frauenholz 
K e l l e r : A d v o k a t u . (1853) Kabinet tsra t 
z M 97, 154—158 
— P h i l i p p (c. 1677) Stadtmauermstr z A M 
99, 22, 26 
Ke l l e rmann , v. (1812) k g l . bayer. F i n a n z -
rat zR 97, 320 
K e l l n e r : 96, 3 5 9 1 0 3 1 ( L L : Kel lnersche L e -
hen) 
— Anna die Kelnerin von Phreymd ( L L ) 
96, 325 
— A n n a M a r i a (c. 1830) z U I s l i n g 95 ,196 
— Hans Ke l ( l )ne r (1460) B g . z W E N 92, 
148157 
— Herman der Keiner, Vogt zue Stir-
beck ( L L ) 96, 381 
— Konrad Keiner von Bybrach (1351) 
96, 3 0 7 3 4 9 
— Chunrad der Kel(l)ner zu Zirkendorf 
( L L ) 96, 287, 307 ( K o n r a d K e l l n e r , 
gen. der Schwab, zu Cirkendorff) 334 
(gen. Swab), 340; — Schwab 
— Kuncz Keiner von P f r e i m d ( L L ) 96, 
369 
— P a u l , A b t -> Ensd . 
— W o l f K a r l ( L L ) 96, 3 5 9 1 0 3 1 
K e l l n e r von Bibra(ch) 96, 2 8 7 4 8 
— Hans , gen. Schwab ( L L 1533) 96, 
3 5 9 1 0 3 1 ; -> Schwab 
K e l t e n 91 , 11 f.; 97, 24 
Kelwelinc —»• K a i b l i n g 
Kembding, Kemdie —• K a i m l i n g 
Kemnater, Chunczel, von Willenperg ( L L ) 
96, 339 
— U l r i c h : (1420) K1R zEnsd. 95, 160 — 
von Wilperg ( L L ) 96, 334 
Kemnath ( K E M ) 92, 136; 95, 88, 127; 
96, 1 0 4 1 4 , 354 ( L L di Stepekin von 
Kemnat); 97, 15 
— Amberger Rechtskreis 96, 229 — G e -
richtsrechte 96, 119 
— ehetafern zu Kemnat uff den Argen 
96, 144 
— Gezirksstadt , opf. 92, 79 ; 96, 167 
— H Z i n s e 91 , 160 
— Ka lv in i smus 96, 230 
— Kirchenorganisa t ion 92, 56 
— K u r p r ä z i p u u m 96, 1 4 6 2 2 
— Landstandschaft 96, 166 
— Niederger ichtsbarkei t 92, 140 
— Patr . B M V 94, 42, 70 
— Planskizze (16. Jh.) 96, 353 (Abb.) 
— Rechtsauskunft < A M 96, 2 2 3 2 9 
— Wochenmark tve r l e ihung 96, 1 1 9 1 4 
—> Bend, Granger , Hüner, K i rchberger , 
Slucht, S tösse l , W a g n e r , W e n i n g 
—• Schirnkau (eingemeindet) 
K e m n a t h : A m t , K a s t e n A : Bergbau, E i sen -
erzabbau 91 , 13, 41 
— H 91, 41 
— Hofkasten 91 , 160 (HZinse) 
K e m n a t h : Ger . , L d G 96, 23 
-+ W a l d e c k - K e m n a t h 
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Kemna th b. F u h r n ( N E N ) Pat r . U l r i c h 94, 
70 
Kemna th b. Neunaigen ( N A B ) M a r k t z w a n g 
nach N A B 96, 260zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Kempnatt) 
— Pat r . : Margare tha 94, 7 0 — W e n z e s -
laus 94, 57, 70 
—. W e i d e s t ö r u n g 96, 2 0 5 1 4 
Kempen (Rhl . ) —• Thomas von Kempen 
Kempen , v . : E d l e 91 , 25 — Ehrbare zR 
93, 199 
Kempten ( K E ) 93, 258 
— A b t Irminhard 96, 102 
— B e n e d . - K l . 97, 1 9 4 6 6 
— F ü r s t ä b t e —• Neuenstein 
— Rats t iula turen 93, 184 
—> G r e i m e l 
—• Eisenbahnen 
Kennedy, P I ldephons, S t J zR 97, 193, 
1 9 6 7 5 
Kenner, Fridrich der ( L L ) 96, 357 
K e p l e r , Johannes (1571—1630) As t ronom 
( f zR) 94, 121; 96, 58; 98, 113, 128— 
132, 142; -Mss . i m Ste ig lehner-Nach-
l a ß 97, 369 
Keppelberger , U l r i c h , Pf . zVi l shofen 95, 65 
Kerglein ( L L ) 96, 310 
K e r n , J akob (1519) Steinmetz zR 93 ,95 
Kernauer , K o n r a d ( L L ) 96, 350 
Kerndy —> K a i m l i n g 
Ke rnho lz ( F l N ) 95, 89 (b. H in t e rk l ee -
bach), 95, (b. L indenhard t ) 
Kerpen ( P N c. 863/870) 92, 27 
Kerschensteiner, A l o y s i a , Äb t i s s in zu St. 
K l a r a 97, 2 7 1 1 5 8 
Kerscher : Exulan ten < I sch l , Ratsfam. zR 
93, 199, 217 ff., 264; 100, 57 
— Chr i s t inazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo S immer l ) zR 93, 220 
— Joach im ( < I s c h l ; f 1667) H d l . u . 
I R z R 93, 217, 267, 278, 306 
— Johann Jakob ( f 1683) I R z R 93, 218, 
306; 98, 18, 35, 41, 68, 74, 76, 81, 83 
— Ka tha r ina MagdalenazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( CO G r ä s e l u . 
Schorer ) zR 93, 217, 219, 250 
— Rebecca (* Rosa) zR 93, 218 
— S y b i l l a (* G e b h a r d ; f 1646) zR 93, 217 
Kerstorfer, Purkhart, zu Aickolting 91, 66 
Ker t sch , M i c h a e l « T a c h a u i . B ö h m e n ) 
99, 48 
Keser, Hensel der ( L L ) 96, 315 
K e ß b o r e r , Hans (1564) E i senhd l . z U l m 
91 , 139 
— Peter, E i senhdl . z U l m 91 , 139 
Kessel (Öde ) , B / R Waldsassen 96, 2 9 8 2 0 6 
Kessler , Lorenz (1693) 91 , 1 4 0 1 2 1 
— U l r i c h (1383) z A M 91, 1 4 0 m 
Ketschenreuth —* G r ö t s c h e n r e u t h 
Ketzendorf —• K ö t s c h d o r f 
K e u l i s c h , J . H . , Angeh . d. N ü r n b e r g e r 
Dichtrekreises 98, 1 6 2 4 1 6 
Keybicz —> K a i b i t z 
K e y l h o l z , J o h . F r i e d r i c h (1650) P f l g . 
zHohenfels 100, 171 
Keynitz (Ka ib i t z b. Mockersdor f? ) 96, 
3 0 4 2 9 3 ( L L Kreywicz) 
K e y ß e r —> Kayse r 
K e y ß l e r 100, 98 
Keywich —• K a i b i t z 
Khahammer, S c h H 91 , 91 (zum Gehay), 
134, 175 
Kihurg, Ber tho ld v. , M a g . u . Protonotar 
(1299—1314) 98, 2 7 8 4 0 
K i c k , E d u a r d (1867) 97, 106 
K i e f e l , Jos. (1812) zR 97, 341 
Kiefenholz ( L K R ) O N 93, 33 (1145 Chir-
phinholtze) 
— Patr . J akob d. Ä. 94, 32, 70 
K i e w (UdSSR) Handelsbeziehungen 96, 
4 1 9 3 1 ; 100, 10 f., 14 
Kifer —• K u e f m ü l l e r 
K i l i d s c h A r s l a n , t ü r k . Su l tan , u . dessen 
S ö h n e 94, 89, 93—97, 100 
K i l l e r m a n n , Sebastian, Hochschulprof . zR 
96, 6 
K i l l i n g e r , Domin ikane r zR 97, 2 0 1 1 0 7 
K i n d i n g ( E I H ) H , S c h H 91 , 12, 20 (Amt 
Riedenburg) , 22, 172 
K i n d s b e r g : v. (1426) 91, 1 3 0 4 5 (Steinam-
wasser); 96, 310 (Kindesperger) 
—, H e i n r i c h v. , Ri t te r , (1465) P f l g . z N A B 
96, 157; z N E W 96, 161 
— Jobst v. Kindsperg (1561) L d R z N A B 
96, 2 0 8 2 5 
— Niclas v. Kindßperg, P f . 96, 261 
Kingsperg ( L L ) 96, 347 
K i n s k y , G f . (c. 1722) 95, 219 
Kin t l i n e r , Hans (1533) zR 94, 126 
Kinzberg, Bergbau am (Ldgfsch. L e u c h -
tenberg) 91 , 40 (Khinzberg) 
Kipfenbe rg ( E I H ) 96, 19 (Hotter) 
— L d G 96, 23 
Kipfersberg, Pat . W o l f g a n g 94, 58 
K i p p e r und W i p p e r 98, 4 9 1 6 9 
K i r c h a c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 199; K i r -
chenacker ( F l N U l s l i n g 95, 202; - * 
-breite, -steig(acker), - tagwerk 
K i r c h a h o r n ( P E G ) 96, 337 ( L L Ahorn) 
K i r c h a i t n a c h ( V I T ) Patr . Magda lena 94, 
39, 70 
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Kirchanhausen —> Anhausen 
K i r c h b a u r (1803) Hochst i f t . R A g e n t 
z W i e n 97, 2 4 2 2 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kirchberg (Pfa lz -Neuburg) 93, 248 
Kirchberg (bayer. P f l G ) 97, 218 
K i r c h b e r g ( R E G ) Pat r . B M V 94, 70 
K i r c h b e r g ( E G M R Pf . Taufki rchen) Patr . 
M i c h a e l 94, 46 
K i r c h b e r g ( V I B ) Pat r . F l o r i a n u . W o l f -
gang 94, 29, 58, 70 
K i r c h b e r g , Chadelhoch v . (1169) 92, 23 
Ki rchberge r , Joh . , Maure rms t r « G e r . 
A i b l i n g ? ) 99, 1 7 4 0 (1685), 40 (1678 
zKemnath) 
— Simon (1860) zHa idhof 97, 87 
Ki rchbre i t e ( F l N Is l ing) 95, 190 
K i r c h d o r f (woh l a. I n n ; R O ) 99, 11 
K i r c h d o r f (b. Abensberg, K E H ) Patr . E l i -
sabeth 94, 28, 70 
K i r c h d o r f ( G Enzelhausen M A I ; M R Pf . 
Rudelzhausen) Pat r . B M V 94, 70 
K i r c h d o r f —• Reisach 
K i r c h e , K i r c h e n - : Besitz —>Bayern 
d i e b s t ä h l e 93, 92 
—. - g r ü n d u n g e n , ma. 94, 7 ff. 
l i ed 94, 161—164 
musik 95, 216 ( W i t t ) 
— -pat rozinien, ma. i m Bt . R 94, 5—82 
(Lehner) 
s i lber bei der S ä k u l a r i s a t i o n 97, 
361 f. 
K i r c h e n b i r k b. Fa lkenau ( C S R ) : O N ( L L 
Pirk, Pirkch, Pirke) 96, 343, 345 f. 
K i r chenbuch ( G B ü c h h e i m B U L ) 100, 156 
Kirchendemenreuth ( N E W ) L L 96, 362 
(Temrewt an der Nabe, Tymräwt) 
— Dorfger icht 92, 60 
— Ehaftrecht 92, 145 1 0 6 
— Patr . Joh . Bapt . 94, 34, 70 
Kirchenehrenbach (wohl f ä l sch l i ch f ü r : 
Ki rchehrenbach , F O ) Dechant von 99, 
3 7 1 2 8 
Kircheneidenfe ld (G Lutzmannste in P A R ) 
100, 155 f. (Eurnfeld) 
Kirchen la ibach (BT) Pat r . A g i d 94, 22, 
70 
Ki rchen lami tz ( W U N ) Patr . M i c h a e l 94, 
46, 70 
— Zinnbergbau 91 , 3 8 1 6 1 
K i r c h e n ö d e n h a r t (G Nainhof-Hohenfels 
P A R ) 100, 156 (Amt K a l l m ü n z ) , 173 
— Patr . Magda lena 94, 39 
Ki rchenpingar ten (BT) L L 96, 3 3 4 6 8 0 
— Patr . J akob 94, 32, 70 
Ki rchenrohrbach ( R O D ) Pa t r . : Leonha rd 
94, 39zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — M a g d a l e n a 94, 70 
Kirchensi t tenbach ( H E B ) 100,195 (Brecht) 
Kirchensittendorf, P f . 96, 3 3 5 7 0 2 
K i r c h e n s t e i g ( ä c k e r ) ( F l N O l s l i n g u . U l s -
l ing ) 95, 175, 199, 202 
Ki rchen tagwerk ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
Ki rchen thumbach (ESB) Eisen vorkommen, 
S c h ü r f v e r s u c h e 97, 19, 106 (Feld 
„ F r e y a " ) , 109 
— Metzenhof b., 95, 103 
— Patr . B M V 94, 42, 70 
— Pf . 96, 3 4 0 7 5 9 
— W ü s t u n g e n Rauhenstetten b., 95, 127 
K i r c h e r , Athanasius , S J (1618—1680), S i -
nologe 98, 113, 1 2 4 8 M , 131, 144 
K i r c h f e l d ( F l N Burgwein t ing) 91 , 233 
(FB) 
K i r c h h e i m b. W ü r z b u r g —* Eisenbahnen: 
He id ings fe ld 
K i r c h m a t t i n g ( G Oberpiebing SR) Pat r . 
N iko laus 94, 46 
K i r chmeye r , Sebastian (17.Jh.) ev. Geis t -
l i cher zR 98, 32 
Kirchpröpst (1506) z l s l i n g 95, 190 
K i r c h r o t h (SR) Pat r . V i t u s 94, 57 70 
K i r c h s c h l a g ( F l N , Ensd . H z m . b. L a n -
zenried) 95, 125 
Kirchtann (wohl K i r c h t h a n n , G M o s s -
thann L A ; M R Pf . Moosthann?) Patr . 
Leonha rd 94, 38 
K i r c h w a l d ( G N u ß d o r f a. Inn R O ) W f K i . 
99, 2 9 1 0 1 (Dientzenhofer) 
K i r m a i r , Johann (c. 1830) z U I s l i n g 95 , 
196 
Kirnberg ( L K R , welches?) O N 93, 50 
(1429 Feste Kürnberg), 53 
K i r s c h b a u m - A c k e r l ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
Kirschenhofer , Sebastian ( < Grädls in 
Bayern), Z immermann u . (1699) B g . 
z A M 99, 3 0 1 0 5 
Kitschenra in , H ö h e n z u g s ü d l . Schnabel -
w a i d 96, 306 ( L L Kuczkchenrein) 
Kittenhausen (G Sondersfeld N M ) 95, 
239 ff. ( K ü t t e n h a u s e n , am Sandbühel) 
Kittensee ( G Gr i f f enwang P A R ; M R Pf . 
Pielenhofen) Pat r . Sebastian 94, 53, 
70 
Ki tzenhofen (G Leitenhausen R O L ; M R 
Pf . Sandsbach) Patr . W o l f g a n g 94, 58 
Ki tzenta ler , M o r i t z (1578) 92, 1 5 2 2 2 9 
Ki tz ingen ( K T ) 93, 184 
— Ratst i tulatur 93, 184 
— Salzlager 100, 72 
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K l a d n o (CSR) Prager Eisenindustr ie A G 
97, 1 6 6 
K l ä h a m ( R O L ) Pat r . B M V 94, 70 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Klaffenperg —• Klapfenberg 
K l a i b e r —• K l e i b e r 
K l a j ( K l a i , K l a y ) Joh . ( f 1656) D ich t e r 
98, 96, 160 «*, 185 
K l a m m ( O O ) : A d e l h e i d v. 99, 154f. (v. 
Berg the im, v. V e l b u r g - K l a m m ) 
— Walchun v. , 99, 154 
—• V e l b u r g - K l a m m 
Klap fenbe rg b. Ni t tenau , Kuno v. (c. 
1160) 95, 120 
Klapfenberg ( > G u t Kar l s t e in ) 96, 1 5 1 0 
Klapfenberg ( F l N b. Seibertshof) 96,318 
( L L Klaff enperg) 
K l a r d o r f ( B U L ) Ensd . B / R 95, 92 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 22 
— Patr . G e o r g 94, 31, 70 
Klass ike r -Ed i t ionen durch S t E - » - A l k u i n , 
Beda, Is idor , Rhabanus Maurus 
K l a t t a u (K la tovy , Bez. P i l s en , C S R ) 99, 
48 
Klausen (GrubenN) 91 , 14 
K l a u s e n h ö h l e n b. Ess ing 98, 339 (FB) 
Klaushof ( W ü s t u n g ) 96, 317 ( L L Clawcz-
hof) 
Klausner —• Ebrantshausen 
K l e i b e r , Fulgenz (1815, 1821) P f V i k a r 
N M ü . 97, 266 (Kla ibe r ) , 332, 352 f. 
K le ide r -Ordnungen 93, 194 f. 
- * Augsburg , F r a n k f u r t , N ü r n b e r g ; 
R A 
Kleidtsmühl (Amt P a r k s t e i n - W E N ? ) 92, 
1 5 0 1 9 6 
K l e i n : Hans (a. 1590) z l s l i n g 95, 190 
( K l a i n ) 
— Joh . Theodor (1603) 92, 184 
Kle ina ibershof ( G Sigras A M ) 95, 103 
Kle inas ien 94, 85 f., 89 f., 93> 99, 100, 
106 
—• A k k o n , Ane lon ica , An t ioch i a (Syrien) , 
A r m e n i e n , A s k a r a , Ce lon ion , Curca , 
Dardane l len , D i g a , I k o n i u m , Jerusa-
l em, Konstant inopel , K u n a x a , L a o -
d ica , L a r a n d a , M ä a n d e r , Ph i l ade lph ia , 
Pyrgos , Romanien , Sa leph , Salzsee, 
Seleucia, S i r m a , Syr i en , Taurus , Thia-
tyra, T ü r k e i , Ty rus 
Kle inbeuren -> A i c h e r 
Kle inbissendorf (G G r o ß b i s s e n d o r f P A R ; 
Ger . Hohenfels) 100, 156 
Kleinbockslohe b. Batzhausen, Eisenge-
winnung 91, 12 
Kleiner Johannes (Zeche b. Arzberg) 97, 
59 
Kle ing ie r sdor f (G E i n m u ß K E H ; M  Pf . 
Saal /Donau, Expos . E i n m u ß ) Patr . J a -
k o b d. Ä. 94, 33 
Kleingundertshausen ( G Sandelzhausen 
M A I ; M R Pf . G r o ß g u n d e r t s h a u s e n ) 
Pat r . Stephan 94, 54, 70 
Kleinhei tzenhofen —> Heitzenhofen 
Kle inhe l fendor f ( G He l fendor f A I B ) 94, 
28; 99, 12 
K l e i n m e h r i n g (G G r o ß m e h r i n g I N ) k g l . 
E i g e n K i . 94, 50 
— Patr . M i c h a e l 94, 46, 70 
Kle inmi t t e r sdor f (G Markste t ten P A R ) 
100, 155 
—• Mittersdorf 
K l e i n m ü n c h e n —> O b e r m ü n c h e n 
Kleinperkofen, Patr . Joh . Bapt. 94, 34 
K l e i n p r ü f e n i n g ( G S inz ing , L K R ) O N 93, 
33 
— G r a b h ü g e l 91 , 233 ( V g F ) 
Kle inschwarzach (G Offenberg D E G ; M R 
Pf . Neuhausen b. Metten) Pat r . Joh . 
Bapt. 94, 34 
K l e i n s t ä u b e r , Chr i s t i an H e i n r . (1807/85), 
K o n r e k t o r zR 96, 5, 54 f., 6 7 8 3 
— Elise (oo 1860 Neumann) zR 96, 5 1 
Kleis te rz ( G G r o ß e n s t e r z T I R ) E r z g r u -
ben b. , 97, 42, 61 
Kle inweichs (G O t z i n g D E G ; M R Pf . O t -
zing) Pat r . U l r i c h 94, 55 
Kleitz —• G l e i t s m ü h l e 
K l e t t , Joh . F r i e d r i c h , Fab r ikan t z N 97, 
51 
K l e t t & Comp. , E i s e n g i e ß e r e i u . M a s c h i -
nenfabrik z N 97, 61 
Kle t tgau —• Sulz 
Kleutz —»• G l e i t s m ü h l e 
Kleuczer, Cleucz(n)er: 96, 362 ( L L ) 
—. D ie t r i ch der, 96, 324 ( L L ) 
— F r i e d r i c h , von Urchenrewt ( Irchen-
rieth) 96, 330 ( L L ) 
— H e i n r i c h 96, 318 ( L L ) 
K l e v e , A d e l h e i d v. (12. Jh . ) 99, 80 
K l i b e l , W i l l i b a l d (c. 1830) zOIs l i ng 95, 
191 
Kl ingenberg am M a i n ( O B B ; Kurma inze r 
A m t ) 97, 231 
Klinghart, Klinkhart, Pat r . H l . K r e u z 94, 
37, 70 
Klobenreu th ( N E W ) 92, 98 
K l o c k e r , K a r l (c. 1800) A b t p r ä s e s O S B 
97, 204 
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K l ö s t e r : v g l . insbes. die einzelnen O r -
densgemeinschaften 
— Klos te r r ich te r zEnsd . 95, 160 f. ( L i -
ste) 
— Klos ter reformen —• Gorze , K a s t l 
K los te r Z i n n a ( M a r k Brandenburg) —> 
Z i n n a 
K l o t z i n g ( G Mie t r ach ing D E G ; N M ü . P r p . 
D E G ) 97, 212 
K l o n k e (1792) P rokur i s t zR 100, 81 
K l o p f e r i n :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA holcz in der kloppher n ( L L ) 
96, 347 
Klops tock , F r i e d r . G o t t l . (1724—1803) 
97, 394; 98, 1 1 9 3 2 5 
Klostermaier —> Clostermeyer 
Klos te rneuburg (Bez. Wien -Umgebung) 
100, 95 
— Chorherren 98, 237 (Nicolaus de Ybs) 
— „ S c h ö n e Mar ia" -S ta tue 93, 89 
Kluniazenser —*• C l u n y 
—- Ä g i d i e n v e r e h r u n g 94, 22 
K n a u e r : Fridrich Knawr von Engelsho-
ven ( L L ) 96, 376 
— Hans Knawr ( L L ) 96, 376 
— Chünczel Chnawr ( L L ) 96, 361 
— Niclas Knawr (1476) Ra tsBg z N A B 96, 
245 f. 
Knaus, Kunz (1470) 91, 1 3 0 4 5 (Steinam-
wasser) 
K n e i t i n g ( L K R ) F B 92, 218 (Steinzeit); 
94, 217zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — O N 93, 38 (Ende 8. J h . 
Ghnutinga) 
— Pat r . : B M V 94, 70 — N iko laus 94 ,46 
70 
— W f K i . 94, 42 
Kne l l i nge r (14. Jh . ) zPi t tersberg 95, 90 
Kneczendorf —• G n ö t z e n d o r f , Plencklein 
Knetzenreuth, Leuchtenb. Lehen 96, 2 9 4 1 3 6 
Kniewiese i m Frauenforst Tegernheim, 
B / R O M ü . 97, 340 
K n ö b l i n g ( G T h i e r l i n g C H A ) F B 91 , 232 
(Steinzeit); 92, 217; 100, 244 
Knoe l l inge r , E r h a r d (c. 1585) z A M 91, 78 
Kno l l enho f —• Rammertshof 
K n o l l e r A n w a n d e r l ( F l N O l s l i n g ) 95 ,199 
K n o p , J o h . P h i l i p p (c. 1700) Steinmetz-
mstr zStadtamhof 99, 64 
K n o r r (1841) bayer. Bergmeister 97, 67 f. 
Knüttelpier, Hans (1471) P f . z V O F 95, 
65 
Knut ( P N ) 93, 38 
Koben ( P N ) 96, 293 ( L L ) 
Koblenz (Rheinl . -Pfa lz) Druckschr i f ten 
zur Revolu t ion , Presse (1793) 9 2 , 2 0 4 4 
— W e i n h a n d e l 100, 84 
Koblenzer Artikel (1769) 97, 227 
Koblitz -> Köb l i t z 
K o c h : (Rats-) F a m . zR 93, 251, 262, 265 
Kreiskass ier (1814) zR 97, 366 f. 
— Chr i s toph S igmund (1754—1773) zR 
93, 251, 278 
— E v a Isabella 93, 240 
— Hans , Bierbrauer zR 93, 251 
— Hans P a u l Chr i s toph zR 93, 251 
— He l ius Eobanus —> Hessus 
— Joh . H e i n r i c h , K f m . zR 100, 72, 1 3 2 4 9 , 
133 (Direktor ia l ra t ) 
— Moses, j ü d . K f m . (1819) 97, 368 
— P h i l i p p F r i e d r i c h , Hand lungsve rwand-
ter zR 93, 291 
— Sigmund Cornel ius , D r . med. z R 93, 
240, 251 
— W o l f , Bauer i n Khorbach 93, 251 
— W o l f , d. J . , Braumst r i m W e i ß b r a u -
haus 93, 251 
Kochen tha l ( G Hohenschambach P A R ) F B 
97, 459 
K o d l i t z ( G P lös sen K E M ) L L 96, 307 3 4 9 , 
358 (Kafdols, Kadolcz), 3 5 9 1 0 3 1 , 363 
Röblitz b. We idenbe rg , H 91 , 173 — 
H M s t r 91 , 130 ( M e n d l , Schreyer) 
Köbl i t z b. W e r n b e r g ( G Premberg B U L ) 
L L 96, 2 8 5 2 8 , 295 (Koblicz), 327 
K ö d n i t ( h ) , Andreas (1561) z N A B 96, 2 0 8 2 5 
— Endres , Hammerschmied zErbendor f 
95, 221 — K ö t n a t h 
— Hans (1569) 95, 221 
— W o l f (1578) A M 96, 3 2 9 6 1 * 
—• K ö t n a t h 
K ö d r i t z ( G S i g l A M ) 95, 92, 107, 109, 
137 (Gotefrides) 
K ö f e r i n g ( L K R ) 93, 38 (1143 Cheferin-
gen) — F B 95, 291 
— Patr . M i c h a e l 94, 45 f., 70 
-> Lerchenfe ld 
K ö g l ( G Frotzersr icht N A B ) Ensd . B / R 95, 
92 
Kögl i t z ( G Atzmannsberg K E M ) L L 96, 
306 (zum Kogel), 331 ( W ü s t u n g zum 
Kegels), 354 (Kegels unter Waldek) 
K ö h l e r , K ö h l e r e i e n 91 , 85—89, 102 f. 
K ö l b l —• K e l b l 
K o l l e r , F a m . zR 93, 199 
K ö l l i k e n (Schweiz) 93 , 41 ( O N ) 
K ö l n (Nordrh . -Wes t f . ) 93, 185, 220 ,286 ; 
94, 118, 129; 97, 387, 410 (Ubertellus 
de Colonnie 1227), 411 (Enrico di Co-
logna 1255); 99, 59; 100, 1 0 2 — V g F 
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( röm. Kaiserzei t ) 91, 233 ( im Museum 
R ) 
— bayer. Genera lkonsul 97, 68, 7 9 9 5 
— Bergwerksunternehmen 91, 148 
— Damenstift 94, 56 (9. Jh . ) 
— D o m : einschiffige Kathedra le (4. Jh .? ) 
95, 2 3 3 2 9 
— Domherren 92, 190 (Lobkowi tz , Inigo 
L a m o r a l von Taxis) 
— D r e i k ö n i g s r e l i q u i e n 94, 28 
— Eisenprodukt ion 91, 148 
—. E r z b i s c h ö f e : ( > K u r f ü r s t e n , v g l . auch zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Anno 99, 141 f. 
H e i n r i c h (1310) 98, 286 
H e r m a n n (1037; f 1056) 99, 104 f. 
— St. Georg 94, 27 
— H a n d e l 100, 64, 77, 84 
— K f . Joseph Clemens 93, 185 (1697) 
— kf . Rat Schrenk (1584) 96, 278 
— St. M a r i a i m K a p i t o l 99, 193 
— St. M a r t i n 97, 193 
— Oberpostamt 100, 29 
— Simonsrel iquien 94, 53 
— Theaterkapellmeister Köss l e r 95, 216 
— U r s u l a - B a s i l i k a 94, 56 
— Ver t re tung am R T 93, 286 
— V o g t Ludolf ( f 1031) 99, 104 
— Zeitungen, frz. 92, 196 
—• Gruber 
—• Deutz 
K ö l n , Bis tum, Erzs t i f t 97, 231 
— A u s s t a t t u n g s g ü t e r 99, 1 8 3 1 1 3 
K ö l n e r V e r t r a g (1652) 92, 115 
K ö n i g , K o e n i g : Benefizium z O M ü 97,351 
—. A n n a (* W a t t i n g ? ) zR 94, 129 
— Georg , StR z W E N (1629) 92, 99, 1 5 7 3 3 5 
— Hans (Kunig) Apo theker zR (1517 
Bg.) 94, 116, 118, 129 (1522/46 H G e r -
Ass.) 
K ö n i g e Ka i se r und K ö n i g e (deutsche) 
—• K ö n i g s f o r s t e , -gut, - h ö f e , - k l ö s t e r 
K ö n i g i n M a r i e n - H ü t t e b. Z w i c k a u (Sach-
sen) 97, 59, 72 f., 75, 82, 96, 110 ff., 
116, 120 
Kön ig l i che Bank —• N ü r n b e r g 
K ö n i g s a u (G Ot te r ing D G F ; M R Pf . O t -
tering) Pat r . Zwöl f Apos te l 94, 25 
K ö n i g s b e r g i . Os tpr . 93, 281; 99, 224, 
225 (Verger io) 
— Dichterkre is 98, 33, 73, 8 6 2 5 4 
— Messen 100, 83 
K ö n i g s b e r g i . E g e r l a n d : L L 96, 343 f. 
(Kungsperg) 
— H e i n r i c h von Kungsperg ( L L ) 96, 342, 
344, 347 
— Ruedel von Kungsperg ( L L ) 96, 324 
Königsbrunn i m Hzg t . Sulzbach, H o c h -
ofen 97, 38 
Königsdorf O N 93, 46 (863 Chuninges-
dorf) 
Königs f e ld ( P A F ) Patr . Margare tha 94, 
40, 70 
Kön igs fo r s t e —> Vogtareu th 
K ö n i g s g u t 92, 9 (S tE) ; 97, 177 
K ö n i g s h ö f e —• u . a. Brennberg, Bruchsa l , 
Lauterhofen 
K ö n i g s h ü t t e ( G Pfaffenreuth T I R ) 91, 
1 4 3 6 ; 97, 61, 65, 97 
— Eisenerzeugung 97, 57 
— S c h H 91, 176 
K ö n i g s k l ö s t e r 97, 1 8 5 2 9 
Königs t e in ( S U L ) F B 97, 461 ( W a l l a n l a -
gen) 
— Erzabbau 91, 12; 97, 106, 109 
—• Steinberg 
Königswart, Burgs ta l l 96, 2 8 7 5 0 
K ö n i g s w a r t e r : 96, 2 8 7 5 2 
— Engelhart von Kungswart und San-
daw ( L L ) 96, 287 
Königswiesen (Bez. Freis tadt , GerBez. U n -
t e r w e i ß e n b a c h O ö oder Bez. V ö c k l a -
bruck, GerBez. F rankenmark t O ö ) : 
H e i n r i c h von Chünigswisen (1339) 98, 
234 (Pf. von M i c h e l n d o r f ) , 308 
K ö n i g s w i e s e n , K ö n i g s w i e s e r B e r gzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —> R M 
Köni t z i . T h ü r . (Bez. Gera) Bergbau 97, 54 
K ö p f e l , Johann « L G A i b l i n g ) 99, 35 
K ö p f g r u b , K ö p f s t a t t —• W e i d e n 
K ö p p a c h (Ös te r r . ) 93, 227, 268 
—• Hannsemann, J ö r g e r 
K ö r n e r 100, 123 
Körzelsreuth —• K ö t z e r s r i c h t 
K ö s c h i n g ( IN) Kastenamt 97, 223 
— K i . 94, 49 ( römerze i t l . , Germanicum), 
50 (kg l . E i g e n K i . ) 
— Patr . B M V u. M a r t i n 94, 70 
— Pf . ( N M ü . ) 97, 221, 354 
— Zehnt 97, 212, 223 
Kossen (Bez. K i t z b ü h e l , T i r o l ) K i r c h e n -
bau 99, 2 9 1 0 1 (Dientzenhofer) 
R ö s s i n g (G B ö h m i s c h b r u c k V O H ) Patr . 
Petrus 94, 50 
Köss l e r , H a n s v . (1853—1926 < W a l d e c k / 
Opf . ) Landesmusikakademiedirektor 
zDresden 95, 216 
K ö ß n a c h (SR; M R Pf . K i r c h r o t h ) Patr . 
Gangu l f 94, 30, 70 
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K ö t n a t h , K ö t t n a t h : F a m . zErbendorf 95, 
221; - ^ K ö d n i t ( h ) 
— A n n a M a r i a ( < Erbendorf , CO 1672 
G l u c k ) 95, 221 
— Hans (d. Ä. , f a . 1637) zErbendor f 
95, 221 
— Johannes (1693) Nagelschmied z E r -
bendorf 95, 221 
— P h i l i p p (1672) Nagelschmied zErben -
dor f 95, 221 
K ö t s c h d o r f ( G Derndorf N A B ) L L 96, 294 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Kuczendorf), 330 (Ketzendorf) 
K ö t t e r l , Hans (c. 1399) z A M 95, 120 
Kö t t l i t z b. Trausni tz ( G Söl l i tz N A B ) L L 
96, 326 (Chotzlitz) 
K ö t z e r s d o r f ( K E M ) L L 96, 309 (Köczels-
dorf), 359 (Koczwndorf) 
K ö t z e r s r i c h t ( A M ) Ensd . B / R 95, 92, 97, 
137 f. (Jakobsreut, Körzelsreuth) 
— H . S c h H 91 , 122 173; 97, 30 
Kö tz l , B a l d w i n , A b t -> R K (StE) 
K ö t z t i n g ( K Ö Z ) F B 95, 279 u . 97, 456 
(Steinzeit); 100, 257 
— Mark t ( rech t ) 96, 4 2 0 3 4 
— Pat r . : A n n a 94, 24 — B M V 94, 41, 70 
— P r p . 94, 55 
—> H o f bauer 
K ö t z t i n g , L K : F B 94, 206; 100, 257 
- k o f e n - O N ( L K R ) 93, 39—41 
Koferlin Smid genant (1444 N A B ) 96, 
142 * 4 
Kofferlin, die ( P N ) 96, 338 ( L L ) 
Kogel - ^ K ö g l i t z 
K o g e r a u b. K ö n i g s b e r g (Eger land) 96, 346 
( L L Keger) 
K o h l ( F a m N ) 93, 199 
— P Franziskus O S B 99, 3 8 1 3 1 
K o h l b e r g ( N E W ) M a r k t (Amt W e i d e n -
Parkste in) 92, 79, 1 4 7 1 3 8 
— Patr . N iko l aus 94, 46, 70 
—• B e e r - W a l b r u n n 
K o h l e : —• Kohlmesser 
— - m a ß e -> Risse l , Satte, W e h r u n g 
—> G r a f e n w ö h r (Amt) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Straßen 91 , 9 2 3 0 
K o h l e r , K o l l e r : Hans (Andreas) (1696) 
Maure rpa l i e r z A M 99, 27, 4 2 1 4 9 , 43, 
50 
—• K o l e r 
Kohlhaas , Johann Jacob zR 94, 112 f., 
115, 123 
K o h l h o f e r : zR 93, 271, 274 (1699 H d l . ) 
— 93, 272zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( 0 0 1 . D i m p f e l , 0 0  I I . K r a -
n ö s t ) 
— U r s u l a ( 0 0  D i m p f e l )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 3 ,  256, 272 
Kohlmesser (Amtsbezeichnung) 91 , 50 
K o h l s t ä t t e n ( r i ch t ig : Kohls te t ten, G H a k -
kenberg, L K R ) O N 9 3 ,  46 
K o h n (1853) Rechtsprakt ikant z B U L 9 7, 
153—158 
Kohrbach (Pfa lz -Neuburg) 93, 251 (Kohr-
bach) 
K o l b : 9 3 ,  199 ( F a m N ) ; 9 4 ,  118 (Apothe-
ker z R ) 
— Barbara (oo 1665 Kr iechbaum) 9 9 , 
29102  
— Hans (Andreas) (1701) Maure rpa l i e r 
z A M 99, 4 2 1 4 9 , 43 
— Johann « G e r a ) Apotheker zR 9 4 , 
118, 130 (1628 B g . , 1633/34 StGerAss . ) 
— K o n r a d ( L L ) 96, 350 
— W a l b u r g a (* Sponfelder ; CO c. 1628, 
verw. M y l i u s ) zR 9 4 ,  130 
Kolberg, Mark t r ech t 92, 1 5 9 3 8 4 
K o l b h o f ( = Dientzenhof, L K A i b l i n g ) 9 9 , 
11 
K o l b l , J o r g (1475 < Schmidgaden) 96, 
217 f. (auch K o l b e l ) 
Kolbsein —• K u l s a m 
K o l b u r g G ü n t h e r auf K o l b u r g 
Koldicz, A n n a u . Jacob zEger ( L L ) 9 3 , 
347 
K o l e r (15./16. Jh . ) B g . z A M 9 1 , 1 3 9 " i 
K o h l e r 
K o l l b a c h ( E G ) Patr . Emmeram 9 4 ,  28, 70 
Ko l l e r sbe rg ( F l N b. H ö g l i n g ) 9 5 ,  92 
K o l l e r s r i e d ( P A R ; M R . Pf . Hemau) Pat r . 
J akob d. Ä. 9 4 ,  33 
K o l l n b u r g ( V I T ; M R . Pf . Expos , d. P f . 
Viechtach) Pat r . H l . Dre i fa l t igke i t 94, 
70 
Kolmar —* Co lmar 
K o l o w r a t , G f (1793) ö s t e r r . D i r e k t o r i a l -
minister 100, 84 
Komponis ten , opf. 9 5 ,  215 f. 
K o n i a (Konya , T ü r k e i ) —• Ikon ium 
K o n k o r d a t —* B ay e r n 
Konnersreuth, Bergbau b., 9 7,  33 
Konnersreuth (Mark t , T I R ) Patr . L a u r e n -
tius 9 4 ,  11, 38, 70 
Konnersreuth ( G S c h ö n f i c h t T I R ; M R P L 
Be id l ) 9 4 ,  11; 96, 298 ( L L Chuenrats-
rewt) 
K o n r a d : 
H z g ( f 1152) 99, 91 ; Z ü t p h e n 
—1 Bsch. -> R i 
K o n r a d : Cunrad in der alten Apotheke 
(1397 Runtingerbuch) 9 4 ,  Nach t rag 
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(S. 220) — M a g .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Conrad der Appen-
dekker bei den Augustinern, (1489) 
B g . zR 94, 115 
— A m t m a n n Chunrat des K r e u z - K l . zR 
(1390) 95, 195 
— (1140) Kustos z B A 95, 72, 91 
— der Me ie r (1351) 95, 102 
— Meis ter K o n r a d von S t raub ing 99, 63 
— Nota r He in r i chs V I I . (1310) 98, 2 8 7 9 1 , 
292 (frater Cunradus) 
— P f . : (c. 1157, 1166) O M ü . 95, 105, 
112 — (1456) zVi l shofen 95, 65 — 
(c. 1149) z W o l f s b a c h 95, 120 
—• (u. a.) Ensdor f ( Ä b t e ) , H a m m e r -
berg, H i r s a u , Hohenburg , K ä r n t e n 
(Hzge), Scheyern, Waldhausen , W i z -
zingen, Z ä h r i n g e n , Z ü t p h e n 
K o n r a d von Megenberg (1309/74) 98, 2 3 0 6 4 
K o n r a d i n (Sohn K g Konrads I V ) 
Schwaben: Hzge 
Konrad ine r —• Schwaben: Hzge 
Konradsreuth, B / R K l . Waldsassen 96, 
2 9 8 2 0 6 
Konratz (?) , S c h H 91 , 1 3 1 4 5 
Konstant inopel 94, 90—93; 100, 10, 14 
— K o n z i l (681) 99, 171 f. 
85, 91, 98, 
— Warmann 99, 135 ff. 
Konstanz (Baden-Wttbg) 93, 96; 99, 127 
— Bischöfe : Da lbe rg 97, 2 3 0 2 9 
— Gebhard ( f 1110) 99, 100, 108 
— H e r m a n n I. (1153) 97, 409 
— Salomon (917) 97, 407 
— Eisenhandel 91 , 147 f. 
— Hof tag (1153) 97, 408 
— Waffenhande l 91, 135 
Konstanz, B i s t u m : Grenzbeschre ibung99, 
197 
Kontinentalsperre 100, 131 
K o n z e l l ( B O G ) Pat r . M a r t i n 94, 44, 70 
K o n z i l - * Base l , Konstant inopel , La te ran 
Kopenhagen 97, 396 
K o p f : Ulrich der Choph 96, 323 ( L L ) 
K o p p , Peter (1722) 97, 42 
K o p p & H ä u ß l e r , Handelshaus zMagde -
bu rg 100, 80 
K o p p e n w a l l (G Pfaffendorf R O L ; M R Pf . 
Pfaffendorf) Pa t r . : B a r t h o l o m ä u s 94, 
26, 70 — K o l o m a n 94, 36 — K o r o n a 
94, 70 
Kord igas t (G Pfaffendorf L I F ) Bodenver-
hä l t n i s s e 97, 19, 21 
Kornberg b. Erbendorf , L L 96, 279, 351 
(Kümper g) 
K o r n b u r g b. N ü r n b e r g (SC) Eisenverar-
beitung 91, 135 
K o r n e l i m ü n s t e r ( K r . Aachen , N d r h . -
West f . ) Cypr ianverehrung 94, 27 (Cor-
n e l i u s m ü n s t e r ) ; 97, 1 9 4 6 6 
K o r n l e i n zUnterbruck 96, 306 ( L L ) 
Kornräwter, Hanns ( L L ) 96, 336 
K o r t m a n n (1807) P f V i k a r zR, O M ü . 97, 
267 
Kotenbach (Lage unbek.) 96, 352 ( L L ) 
Kotenplaner, Hensel 96, 350 ( L L ) 
Kothingenbiebersbach ( W U N ) Erzgruben 
91, 13 
Kothret tenbach ( G G r u b K Ö Z ) K los t e r -
mark C h a m m ü n s t e r 96, 417 
K o t i g a u b. K ö n i g s b e r g (Egerland) 96, 
346 ( L L Gotgabe) 
Kottirlein, J o h . (1401) Gewerke u . B g . 
z A M 91, 1 6 3 7 4 
K o t z : 91 , 7 7 8 9 ( H M s t r - F a m . z W U N ) , 
111 2 6 ( Z i n n b l e c h h ä n d l e r - F a m . ) , 130 
( H M s t r zFei lershammer) 
K o t z a u , v . : 96, 152 
— D a v i d , P f l g . z N A B (1561) 96, 158,164 
(Pf lg . z B ä r n a u ) , 209, 214 
Kotzenbach ( N E W ) L L 96, 298, 300, 331 
(Choczenpach), 353 (Kaczenbach), 378 
Kotzenhammer (G Buchau P E G ) S c h H 91, 
173 
Koczer, Uli der ( L L ) 96, 378 
Koczing, A lb rech t ( L L ) 96, 381 
— H e i n r i c h ( L L ) 96, 380 
— K o n r a d ( L L ) 96, 381 
Kotzmannsreuth ( G H a i d h o f P E G ) 96,333 
( L L Koczmansrewt) 
Kocznus, A lb rech t ( L L ) 96, 320 
— K o n r a d ( L L ) 96, 320 
Koczwndorf —> K ö t z e r s d o r f 
Krachenhausen ( B U L ) Ensd . B / R 95, 92 
Kradentha ler , Hieronymus (1637/70) L i e -
derkomponist zR 98, 18 ,33 , 86, 1 1 7 3 2 2 , 
133 (Organist an der Neuen P f a r r ) , 
141 f., 164 
Kradl, Kuntz (1505) zKreu th 95, 124 
K r a e r , H e i n r i c h Joh . (1748) zR 100, 43 
— Sebastian Jakob , H G e r A s s . zR 93, 246 
K r ä h e n w i n k e l , Schmelzfeuer auf dem, 91 , 
25 
K r ä m e r , T T Bib l io thekar 97, 3 2 3 7 2 
K r ä n n e r , Joh . P a u l (1805) zR 100, 133 f. 
— N i k o l . Got t f r i ed (1771/1847), W a c h s -
bleiche-Bes. u. Wechse lGAss . zR 96, 
1 5 1 2 , 32, 3 3 3 9 
—> M ü l l e r - K r ä n n e r 
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Krafft,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Peter (1519) W e i h - B s c h . zR 93, 
96 
K r a i b u r g , Gfen v. , 99, 84 
K r a i l i n g ( G Ruhmannsfelden V I T ; M R 
Pf . Packenbach) Pa t r . Petrus 94, 51, 
70 
K r a i n (G Neuk i rchen B U L ) - * G r e i n 
K r a i n (Ital . /Jugosl.) —> I d r i a 
K r a i ß : E h r b . zR 93, 200 
— Georg (1610) zR 94, 132 — von L i n -
denfels, dR zR 97, 388 
— M a r i a (* Por tner , verw. S c h i l t l ; CO 
1593) 97, 388 
K r a k a u (Polen) H a n d e l 96, 4 1 9 3 1 
— Wachshande l 100, 83 
K r a m , Sebastian (1591) z W E N 92, 154268 
K r a m e r , Khramer: zR 93, 198 f. 
— Hans 95, 189 ^Scharmass ing) , 190 
(c. 1519 z l s l ing ) 
— Jakob ( L L ) 96, 338 
K r a n a c h , L u k a s : G e m ä l d e 96, 53 (im E r -
ha rd i -Haus ) ; 97, 368 
Kranperg —> K r o n b e r g 
K r a n b ü g e l ( F l N ) S c h m i d m ü h l e n 
Kran(n)est , K r a n ( n ) ö s t : Ratsfam. zR « 
Ö s t e r r e i c h ) 93, 199, 256, 262 f., 272, 
275, 304 
— Albe r t Chr i s toph , dR zR 93, 257 
— Andreas , dR zR 93, 235, 256, 277 
— Chr is t ian (1680/1735), dR zR 93, 220, 
256, 272 f., 278; 100, 60 
— Georg M i c h a e l (1697/1727), StSy. zR 
93, 256, 278 
— Got t l i eb , Unge l tAAss . zR 93, 256 
— M i c h a e l d. Ä. , V o r m u n d A A s s . zR 93, 
255 — d. J . , S tGerAss . 93, 255 
— S i b y l l a (oo Fleischet) zR 93, 235 
— Susanna Ka tha r ina 93, 235 
Kranzberger , P B o n i f a z , K o n v . zS tE P h y -
siker u . Mathemat iker 97, 195, 197 
Kra tze r zR 91 , 59, 137 ( G r o ß k a u f l e u t e ) 
K r a u s , K r a u ß : Kraus ' sche Eckbehausung 
zR, gegen den Bisehof über (1644) 94, 
133 
—• Chraus von der Newnstat ( L L ) 96, 331 
— Fridreich der Chraus ( L L ) 96, 316, 
362 (Fricz Graus von Stainräwt), 364, 
376 (zu Stainreut) 
— Joh . Bapt . , A b t — R K (StE) 
— Joh . Bapt . (1818/88) R , Hofpred iger b. 
St. M i c h a e l z M 96, 6 6 7 1 
— Joh . J akob « N ) , Apotheker u . (1814) 
Bg . zR 94, 118, 126 
— Marquart Chraucz ( L L ) 96, 362, 364 
— W o l f g a n g , ks. No ta r « G U N ) , (1558) 
StSchrb. z N A B 96, 191, 193 f., 266 
Kraus (?) —• Chrawczer 
K r a u s - M a f f e i Lokomot ivenfabr ik z M 97, 
51 
K r a u t a c k e r l ( F l N O l s l i n g ) 95, 199 
Krebenstetten, H M s t r . 91 , 1 0 6 8 (Hufna-
nagel) 
Krebser —• Grasser 
Krebser -Haus zR 97, 384 
K r e g l i n g , Gfen v. (1129) 95, 2 4 3 6 
Kreiskont ingent 97, 179 
K r e i ß , E h r b . zR 93, 199 
K r e i t h , S igmund Reichsgf v. 96, 3 6 8 1 1 2 1 
(1803); 100, 194 
Kre i tmaye r 93, 97 
Kre i t tmayr , W i g u l ä u s X a v e r A l o y s F r h r . 
v. ( f 1790) 100, 186 
K r e m l i n , A n n a z W E N 92, 1 5 5 3 0 3 
Krem(n) i tzer zum Stein , Hans (1461 f.) 
P f l g . z N A B 96, 157, 161 (auch: vom 
Stein) 
K r e m p l : zBurgwein t ing u . O l s l i n g 95 ,199 
( K r e m p l g ü t l ) 
— M i c h a e l (c. 1830) zOIs l i ng 95, 191 
K r e p e l , Chunczel ( L L ) 96, 350 
Krems ( N ö ) Juchtenhandel 100, 81 
K r e m s m ü n s t e r (Bez. K i r c h d o r f a. d. 
Krems , O Ö ) K l . 95, 2 0 6 , 54; 97, 1 9 4 6 6 , 
195; 99, 167 (Nekr . ) 
— A b t V o g e l 97, 192 
Krenner , F ranz v. ( f 1819) bayer. H o f -
kammerra t 93, 134, 136, 147; 97, 361 
(1811 Referent i m Finanzminis te r ium) 
Kres , Ambros ius (1558) 99, 227 
K r e ß , Sebastian (1479) H H e r r 91, 129 
KressenbergjObb. (G F r e i d l i n g L F ? ) E r z -
abbau 97, 59 
Kressenthann ( F l N Diebis) Ensd . H z m . 
95, 123, 144 
K(r)etschenreuth b. E isendorf —• G r ö t -
schenreuth 
Kreusen (BachN, L L ) 96, 379 ff. (b. G r a -
f e n w ö h r ) 
Kreusner, Fridlein der, von Ermdorf ( L L ) 
96, 360 
Kreuth ( L K R ) Einschicht , zu H e i l i n g -
hausen geh. 93, 48 
K r e u t h ( G Rieden A M ) Ensd . B / R , H z m . 
95, 90, 92 ,122 , 124 f., 130, 152 ( F ö r -
ster) 
— Fischwasser b., 95, 149 
Kreutkirchen b . Mi t te r fe l s , Patr . H l . 
K r e u z 94, 37 
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Kreu tz , K r e u z : zum K r e u z ( F l N , L L ) 96, 
356 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-* Creuz (Stm.), Rotes K r e u z ( F l N ) 
Kreutz lohe ( F l N b. Eggenberg) Ensd . 
H z m . 95, 123 
Kreutz thann ( r i ch t ig : Kreuz thann , G 
M ü n s t e r R O L ; M R Pf . Rot tenburg a. 
Laber ) Pat r . H l . K r e u z 94, 37 
Kreuzbe rg b. S c h m i d m ü h l e n 92, 219 
Kreuzbe rg —• Schwandorf 
Kreuzbrei te ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 — 
Kreuzb re i t l ( F l N O l s l i n g ) 95, 199 
Kreuzer , Lendl (1642) z W E N 92, 1 5 3 2 6 3 
Kreuzho f ( G Barb ing , L K R ) F B 91 , 233; 
92, 218 ( F l . S t r a ß b r e i t e n ) ; 100, 251, 
253 
— Hofmeister zOBarb ing 95, 194 f. 
Kreuzkirchen ( M R Pf . Mi t te r fe l s ) Patr . 
Margare tha 94, 40 
Kreuzkirchen, Pat r . H l . K r e u z 94, 70 
Kreuzweiher (Amt F l o ß ? ) Bergbau-Ge-
werkschaft am, 91 , 13 
Kreuzweiher ( G Langenthei len K E M ; A m t 
W a l d e c k - K e m n a t h ) 91 , 156 
— Erzgruben b., 91 , 63 ; 97, 42 
— E r z w ä s c h e r e i am, 91, 46 
K r e u z z ü g e 94, 22, 37, 39 f., 45 ff. 
— Kreuzfahre r 94, 92ff . , 98 ff. , 103 f., 
106 ff. 
— Kreuz fah r t d. L d g f e n L u d w i g d. 
F r o m m e n v. T h ü r i n g e n 94, 103 
—. lateinischer K r e u z z u g 94, 32 
— Quel len 94, 105 
— Tagerco-Bericht 94, 83—110 
— 2. K r e u z z u g 94, 107 
— 3. K r e u z z u g 94, 84 f., 88, 98 f., 102 f., 
105—108 
Kreywicz —* Keynitz 
K r i c k e l s d o r f ( G G r o ß s c h ö n b r u n n A M ) 
95, 97, 127 
K r i e c h b a u m : G e o r g 99, 27, 42 (1694/96 
Pa l i e r z A M ) , 51 , 74 
— Joh . G e o r g « A u b. A i b l i n g ) , B g . 
z A M 99, 29 
— P a u l d. Ä. (CO Barbara K o l b zAu) 99, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
29102  
— P a u l d. J . ( < Hummelhausen b. A u ) 
M a u r e r z A M 99, 29, 43 
K r i e c h b r e i t l ( F l N O l s l i n g ) 95, 199 
K r i e g ( F a m N ) 95, 199 
— Ju l ius (1882—1941, A B ) P r ä l a t z R 9 1 , 
195 f. 
Kr iege r , A d a m (1634—1666) Orgelmst r 
98, 163 
Kr iegkreppenacker ( F l N O l s l i n g ) 95 ,199 
Kring, Hans (1596) z A M 91, 1 6 4 8 0 
K r o a t i e n —> M o d r u s 
K r o c h m a n n , A n n a Chr i s t ina « N ; CO 
1781 Pf lanz) z R 94, 126 
K r ö b l i t z ( N E N ) H , S c h H 91, 24, 6 1 , 6 6 3 5 , 
68 (Produkt ion) , 69 (Erzbezug), 91, 
94, 1 0 0 6 5 , 101, 1 2 2 7 3 ß , 146; 9 7 , 1 0 6 4 2 
— H M s t r 91, 131 (Vischer) 
— H V e r l e i h u n g e n , -br iefe : 1376: 91, 
8 2 1 * 3 , 160, 177 f. — 1517: 91, 85, 
1 0 2 7 2 , 178 ff. 
K r o n a c h (?) —> Chranach 
K r o n a c h ( K G ) 93, 239, 266 
— Ensd . B / R 95, 92; — Kronacher Fors t 
— Kohleabbau 97, 71 
— Sebald 
Kronacher W a l d ( L K K C ) Ensd . B / R 95, 
29, 6 7 9 , 92 f., 139, 141 
K r o n a u ( K E M ) E i s e n H 91, 176 
—*• Gronau 
K r o n b e r g ( F l N , L L ) 96, 365 (Kranperg) 
Krondorf (welches?) Ens. B / R 95, 138 
—*- Purgier 
K r o n d o r f (G M i m b a c h A M ) Ensd . B / R 
95, 93 (Chrandorf), 155 
K r o n d o r f ( B U L ) Ensd . B / R 95, 93 
Kronenhammer (Kronhammer , G B ö b r a c h 
V I T ? ) H 97, 1 0 6 4 2 
Kronstet ten ( B U L ) Ensd . B / R (Grünstet-
ten) 95 , 14, 93 
— Pat r . : Joh . Bapt. ( M R Pf . W a c k e r s -
dorf) 94, 70 — Joh . E v . 94, 35 
K r o n w i t t ( G W i e c h s A I R ; Ger . A i b l i n g ) 
99, 11, 20 
—• Dientzenhof er 
Kro tenbach (BachN) 96, 3 4 2 7 8 2 
Krottensee (ESB) V g F 96, 501 ( M a x i m i -
l iansgrotte) — L L 96, 341—344, 347, 
348 (Hainczlein von Krotensee), 349 
(Chrotensee) 
— Erzabbau 97, 41 
Kruckenbe rg ( L K R ) W a l l a n l a g e b. F r e n g -
kofen 97, 472 (FB) 
— B / R Sa lzburg 94, 51 . 
— W e i n b a u 94, 51 
Kruechelstein Ensd . B / R 95, 93 
K r ü l l (1810) Prof . z L A 97, 315 
K r u m b a c h ( G G ä r m e r s d o r f A M ) Ensd . 
B / R 95, 76, 78, 93, 95, 127, 137 
— Erzabbau , -feider, -gruben 97, 39 f., 
61, 105 f. ( U r i e l , St. G a b r i e l , L e o , St . 
M i c h a e l , St. Raphael) 108, 111 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 19 
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— Patr . ( M R Pf . Aschach ) : Joh . Bapt. 94, 
34, 70 
— Zechen b., 97, 105 f. 
—»• Sankt Michael-Eisensteinzeche 
K r u m b a c h (G Obermiethnach, L K R ; M R 
Pf . Pondor f ) Patr . J akob d. Ä. 94 ,32 
Krumbhaa r , Joh . F r i e d r i c h , Seidenfabrik 
zLe ipz ig 100, 48 f. 
Krumlengenfe ld ( G Neuk i rchen B U L ) 
Ensd . B / R 95, 93 (Mönchswiese ) 
Krummennaab ( N E W ) 96, 3 0 5 3 0 3 
— Landsassengut 95, 205 
— Pa t r . : B M V (?) 94, 70 — L e o n h a r d 
94, 70 
—• Grafenstein, Rochau zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Krummnabhammer (!) H 91 , 176 
K r u p p Eisenwerke 97, 1 1 5 u , 116 (Schie-
nenlieferungen ) 
Krusel, H e r m a n n (c. 1200) B / R zPotten-
stein 95, 101 
K r u x b e r g b. Schmiedefeld ( T h ü r . ) 97,18 
K u c h l e r , K o n r a d (1493) 96, 3 2 9 8 1 0 
K u e f f m ü l l e r , J akob Israel ( < W o r m s ) , 
Apotheker u . (1580/84) I R z R 94, 120, 
123 f. (Kifer); 97, 387 
— Ka tha r inazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1573; vew. F re i f r au zu 
Rhein) zR 94, 124; 97, 387 
— Sara (* Maemminger , CO 1583) 94 ,124 
— W a l b u r g a (* R o b l , oo 1551) 94, 124 
Kueffner , K ü f f n e r : Ratsfam. « H o f ) R 
93, 266 
— Euphros ina El isabeth (1667—1752; 
* D i m p f e l ; I . CO P ü r k e l ) zR 93, 121, 
126, 222, 278 
— E v a (* Re in l ) 93, 126 
— Hans (1482) Bgm. z N A B 96, 184 f. 
(d. Ä . ) 
— Johann (1495) z N A B 96, 213, 2 1 4 6 
— Bgm. z H O ( f 1673) 93, 126 
— Joh . A n t o n (1667/1738; < H o f ) K f m . 
u . I R z R 93, 121—128, 222, 266, 269, 
274, 278, 306; 100, 47 f. (Spezereiwa-
renhdl.) 
— Margarethe (* P la tz , verw. F ü r s t f 
1714) zR 93, 123 f., 126 
K ü f f n e r - S t i f t u n g 93, 1 2 8 5 
K ü h b e r g b. Seulohe ( F l N ) Ensd . H z m . 95, 
123 
K ü m m e r s b r u c k ( G G ä r m e r s d o r f A M ; M R 
Pf. A M - S t . M a r t i n , Expos. ) 96, 329 
( L L der Chumersprucher) 
— Ensd . B / R 95, 39, 93, 145 
— Pat r . : A n t o n A b t 94, 25, 70 — W o l f -
gang 94, 58 
Kün —• Hengrinkch 
K ü n e r & Comp. , Handelshaus z W i e n 100, 
81 
K ü n s b e r g , F r i e d r i c h und J o r g v. (1410) 
96, 2 8 3 8 
— M a r i a Barbara (* v. W i l d e n a u ) 95, 
213 
— W i l h e l m F r i e d r i c h F r h r . v. (1765 
zHammerles) 95, 213 
K ü n s b e r g - L a n g e n s t a d t : K a r l Geo rg Jos. 
F r h r v. (1799/1863), R e g . - P r ä s . zR 
96, 3 5 4 1 
— P h i l i p p A n t o n F r h r v. (1807) fü r s t l . 
Bamberg . Rat 96, 3 5 4 1 
—. T erese F ranz i ska v. (* F r e i i n v. C u n i -
berg) 96, 3 5 4 1 
Kuensslein, Ullen, Kind ( L L ) 96, 333 
Kürbelstorffer (PN) 96, 368 ( L L ) 
—• K u r b e r s d o r f 
K ü r m r e u t h ( A M ) Sibot v. (1178) 95, 95 
K ü r n ( L K R ) 93, 53 \castrum Churn 1299) 
— Patr . B M V 94, 70 
— S c h l o ß 96, 3 4 4 0 
K ü r n , H e r r e n v. 93, 53 
Kürnberg —• Kirnberg 
Kürner, D i e t r i c h (1355) Ri t te r 96, 149 
Kues —• Cusanus 
Küttelpier, Hans (1471) Pf . z V O F 95 ,65 
Küttenhausen —> Kit tenhausen 
Kufs te in (Ti ro l ) Eisenbahn 97, 50 
K u g e l h ä m m e r 91 , 39 
Kugelhammer (Obb.) 97, 58 
Kuge lhaupt ( P N ) 96, 312 ( L L ) 
K u g l b e r g ( F l N ; G Jed ing und G W o l f -
r ing) b. N A B Ensd . B / R 95, 93 (Gugel-
perg, Gugelhof) 
K u h w ö r d ( Inse lN; G Chamerau K Ö Z ) 
V G F 98, 338 
K u l m (Bodenerhebung) als O N 96, 3 0 8 3 5 7 
K u l m —• Rauher K u l m 
K u l m a i n ( K E M ) 96, 358 ( L L Zehent zu 
Kulmen) 
— Patr . B M V 94, 70 
— Zehentrechte 96, 30429*,
 3 5 8 
—• W o p p e r e r 
K u l m b a c h ( K U ) 93, 126 
— Prediger 93, 126 (Peter Otten) 
— Z i c k ( l ) 
Kulmen —>• K u l m a i n 
K u l m e r b e r g sö. P ö c h l a r n ( N ö ) 96, 410 
( B e r g N : Colomezza) 
K u l s a m (an der M ü n d u n g der W o n d r e b 
i n der Eger ) L L 96, 345 (Kulpsheim), 
346 (Kolbsein) 
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KülzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (wohl N E N ; M R Pf . Die terski rchen, 
Expos.) Pa t r . : B M V 94, 70zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  S a l v a -
tor 94, 52 
K u m m e r t h a l (G R ö c k e n r i c h r S U L ) G r a b -
h ü g e l 95, 282 (FB) 
K u m p f m ü h lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R M 
K u n a x a (Kleinasien) 94, 98 
Kunertshofen (Hsch. L u p b u r g ) 100, 159 
Kungsperg -> K ö n i g s b e r g 
Kungswart: Engelhart, Gumprecht, Je-
risla, Wiczlin all von Kungswart ge-
nant ( L L ) 96, 342 
— Gumprecht v. ( L L L ) 96, 345 
Kunig ( P N ) L L 96, 313 
— K o n r a d ( L L ) 96, 367 
—• K ö n i g 
Kuno (al lg. bzw. nicht unterschieden) 99, 
106, 108 f., 117, 156 (Edelfreier) 
— M ö n c h Chuono von S t E 94, 34 
— Bsch. -> R i 
—> (u. a.) Ezzoniden , H a r b u r g , K ä r n t e n 
(Hzg K o n r a d I I I . ) , K lap fenberg , V e l -
b u r g 
Kuns t , Kaspa r (1597) z W E N 92, 1 5 4 2 7 5 
Kunczer (Kunzer ) , Katrey ( L L 96, 357 
Kunzmann , J akob 96, 350 ( L L Chuncz-
man) 
K u p f e r : Bergbau —»-Kuttenberg 
handel 97, 4 0 9 2 1 ; 100, 77 ( N e u f c h ä -
tel) 
Kupfe rbe rg (Fichtelgeb.) 97, 16 
Kuppherman, Hanns und Chuncz ( L L ) 96, 
314 
Kupferstecher —> L e o p o l d , Soemern 
Kurbe r sdor f ( G P r e i ß a c h E S B ) L L 96, 
303 (Kurbesdorf), 3 6 8 1 1 3 7 
—»• Kürbelstorffer 
K u r b a y e r n —»• Bayern 
Kure rzkanz le r —> Da lbe rg ; Reichserzkanz-
le r , -amt 
w ü r d e 97, 3 0 3 4 7 
K u r i e 95, 29, 66 f. 
—> P ä p s t l . V e r w a l t u n g u . ä. 
Kur ien taxen -> A u g s b u r g ( B t ) , R i 
Kurnperg —• Kornberg 
K u r p f a l z —• Pfa lz 
K u r p r ä z i p u u m 96, 146 (Defini t ion) 
—• A m b e r g 
Kur thambach ( G Thambach M ü ; M R Pf . 
Gangkofen) Pat r . U r s u l a 94, 56 
K u r z : zR 93, 199 (Khurtz) 
— Fridel Churcz von Tröcleinsrewt 96, 
324 ( L L ) 
— Georg (1648) 99, 11 (Litzldorf) 
Kutner , W o l f g a n g (1497) z O V I 96, 226 
Kut tenberg ( B ö h m e n ) Kupferbergbau 91 , 
1 3 0 4 5 
— Zol l f re ihe i ten 91, 2 8 1 3 0 
K u t t e r l i n g (Pf. A u ) —> Grandauer 
Kuczendorf —> K ö t s c h d o r f 
Kuczkchenrein —• Ki t schenra in 
K w i s c h (?), k le ine u . g r o ß e ( F l N O l s l i n g ) 
95, 199 
Laabe r ( F l u ß N ) 93, 30 
— Braunkohlevorkommen 97, 23 
— Ensd . B / R ( M ü h l e an der -) 95, 121 
— untere: Eisenbergbau 91 , 17 
—»• Schwarze Laaber 
Laaber , G r o ß e : 93, 29 
Laaber , K l e i n e : 93, 29 
Laaber ( O N ) E i s e n H : (I) 91 , 172 —  (III) 
91 , 172 
— S c h H : 91 , 3 2 1 3 9 , 91 — (II) 91 , 172 
Z a i n H b., 91, 69 
Laaber ( N M ) 96, 312 ( L L ) 
Laaber ( P A R ) O N 93, 29 — 95, 88 
— Patr . J akob d. Ä. 94, 32 f., 70 
Laaber (G Laaberberg R O L ; M R Pf . 
Sandsbach) Pa t r . : G e o r g 94 ,31 —  Ste-
phan 94, 54, 70 
Laaberberg ( R O L ) F r K a p . 94, 45 
— Pa t r . : B M V 94, 70 — M i c h a e l 94, 45f . 
— Niko laus 94, 46 
— W f K i . 94, 42 
Laber, Werinher v. (c. 1170) 92, 23 
L a b e r (Nebenfl . d. A l t m ü h l ) 93, 29 
Laberbach (Nebenbach d. L o h r b a c h , U f r . ) 
93, 29 
Laberwe in t ing ( M A L ) HschGer . 97, 345 
(Verkauf du rch Montgelas) , 348 (Ger. 
I I . Klasse) 
— Patr imonialger ichtsbarkei t 97 ,348,349 
(Ger. I . Klasse) 
— Patr . M a r t i n 94, 43, 70 
L a c h , Bernhard von der, 95, 85 
Lache ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
Lachstat, wisen zu ( L L ) 96, 379 
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Ladengau 99, 187 ( P NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Abba, Brunicho) 
L ä m m e r b e r g ( F l N , H z m . b. Eggenberg) 
Ensd . B / R 95, 123 
L ä m m e r s h o f ( G Mocker sdor f K E M ) L L 
96, 308 (Lemenshof, Lemershof), 
3 9 5 1 0 3 1 
L ä m p l , Samuel (1702) Schlosser z A M 9 9 , 
44 
L a n d , an der ( L A ) 97, 379 
Lätsch —• Vierstl 
L ä u t e r k o f e n ( G A d l k o f e n L A ; M R Pf . 
A d l k o f e n ) O N 93, 39 (1078 Lutrin-
chouin) 
— Patr . Stephan 94, 54, 71 
Lafonta ine , Augus t H e i n r . ( f 1831) 97, 
397 
Lage r t a l (Welsch t i ro l ) 99, 190 (Tione) 
L a h n , Eisenindustr ie an der 91 , 39 
L a i b a c h (Ljubl jana , Jugoslawien) K o l l e k -
ten fü r , 99, 227 (Verger io , 1558) 
—> B u d i n a 
Laibach, Windisch Leuben -+ W i n d i s c h -
la ibach 
Laichstat, Laistat ( L L ) 96, 380 
L a i c h s t ä t t ( G Thier l s te in C H A ) F B 100, 
242 (Steinzeit) 
Laidermann, Veyt (1558) z N A B 96, 266 
L a i l l i n g ( L A N ; M R Pf . Otz ing) Patr . N i -
kolaus 94, 46, 71 
Laimers tadt ( R I D ; M R Pf . Hienhe im) 
Patr . W a l b u r g a 94, 57, 71 
Laimtal —> L a m m e r t h a l 
Lainpeckh, W o l f g a n g (1519) z l s l i n g 95, 
289 
Laister, Ulrich, von Rechwicz ( L L ) 96, 
357 
L a m (KÖZ) Bergbau 91, 38 
— Patr . U l r i c h 94, 55, 71 
L a m b a c h (Po l . Bez. W e l s , O ö ) B e n e d . - K l . 
97, 1 9 4 6 6 
L a m b e r g ( G Haders tad l C H A ; M R Pf . 
Cham) Pat r . W a l b u r g a 94, 57 
Lambert: 95 , 105 ( P N c. 1150) 
— Bsch. —»• L ü t t i c h , L y o n 
Landebert u . Landobert (Verweise) , Land-
pert 
—* Spoleto 
Lamber tsneukirchen (G Hackenberg L K 
R ; M R Pf . ) O N 93, 51 
— Pa t r . : Lamber t 94, 37 (1526 dicitur 
Lambrechtsneukirchen ad differentiam 
Neunkirchen s. Martini vom Hoch-
holz) B e n e d . - K l . 95, 54 
— N e k r o l o g 95, 27, 37 ff. 
L a m m e r t h a l (G Thonhausen ) Ensd . 
B / R (Laimtal) 95, 34, 94 (Nieder lam-
merthal?) 123 
—> Nieder lammer tha l 
—»• Scha l le r 
L a m o r a l 92, 192 f. 
Lamprech t , Hans , zu Kalmreuth und Mei-
erhof 92, 1 4 5 1 0 4 
Lancelot , P D o m (1771 z R ) , M a u r i n e r aus 
Par i s 97, 194 
L a n d ob der Enns ( ö s t e r r . ) 94, 83 
L a n d H a d e l n (Krs i n NdSachsen) —> W i -
der 
L a n d a u (Pfalz) —> Neumann 
L a n d a u a. d. Isar ( L A N ) 99, 63 
Landebert, Bsch . —> Char lons , S t r a ß b u r g 
Landessteuer 97, 216 
Landgra f , StSchrb. z W E N , (1721) A d v o -
kat z B T H 92, 1 5 7 3 4 7 
Landobert, Bsch . —* Sens 
Landpert, Lantpert 99, 180 
— Sohn d. H z g . Theodo (Agi lo l f inger ) 
99, 165, 167, 171, 176 f., 180, 186, 
192—195, 198, 202, 205 
Landrech t —> Bayern , Oberpfa lz 
Landsassenadel,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -gu te r (Opf.) 91, 3 2 1 3 9 ; 
95, 205 
— bayer. zR 97, 178 
Landsassenrecht 95, 208 f. 
Landsberg, Burgkap . 94, 34 
Landsber ied ( F F B ) 99, 195 
Landschaft (Landstand) 97, 216 
Landschre iber : Wolfhart, Lantschreiber 
in Nydern Bayern ( L L ) 96, 366 
Landshut ( L A ) 97, 379 — als U r k . - A u s -
stellungsort 92, 1 4 5 8 8 , 1 4 7 1 3 0 
— an der L a n d (Hs, 117) 97, 379 
— Baderfam. S c h i l t l 97, 379 
— Besuch d. K g . A lb rech t (1308) 98, 
2 7 6 2 4 
— Drucke (Flugschrif t 1524) 93, 103 
— Eisenbahn 97, 50 
— H L - K r e u z - K l o s t e r 99, 5 6 2 0 0 (Bau) 
— Hofger i ch t : 91 , 145 (Urtei le ü b e r D o -
nauschiffahr t ) ; 92, 1 5 1 2 2 5 
— Hofha l tung d. H z g . Georg d. Reiche 
93, 96 
— Kreistagsabschied (1642) 100, 182 
— K ü n s t l e r 93, 100 
— Pa t r . : Aga tha , B M V , Ersche inung d. 
H e r r n , Joh . Bapt. u . A f r a , S imon u . 
J u d a 94, 71 — Niko l aus 94, 46, 71 
— Pf . Josef W e r n e r 97, 3 5 1 2 1 6 
— Realschule 99, 239 (Treidinger) 
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— Seminar 97, 314 
— Stadtrecht (1279) 96, 1 2 3 1 9 , 127, 
12929,
 1 3 0 Stadtrechtsfamilie 96, 
133 
— Stadtr ichter 92, 1 4 5 9 6 
— Strafrecht 96, 130, 1 3 3 3 9 
— U n i v e r s i t ä t : 97, 268, 315 
— B i b l i o t h e k : Kustos Gandershofer 96, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 4 2 5 
— Gerichtsbarkei t 97, 2 6 2 1 0 7 
— Prof . S c h ö n b e r g e r < S t E 97, 3 7 3 3 6 3 
— Prof . Sauer 97, 2 9 6 1 5 
— Studenten 96, 1 8 2 0 (v. Schenk) , 2 9 2 8 
( W i n d w a r t ) 
— Ursu l inen 99, 25 
-> Seyboldsdorf (Gf) 
—* Sel igenthal 
Landshut , L d G : Forste , Forst lasten (1812) 
97, 346 
Landshuter Erb fo lgekr i eg 91 , 155 (Be-
v ö l k e r u n g s r ü c k g a n g 1504/05); 93, 93; 
97, 35 
L a n d s t ä n d e , opf. (Landtag) : 92, 79 f., 
1 4 7 1 3 8 ; 96, 166—169 ( N A B als M i t g l . ) 
— Steuerbewil l igung 91, 164 
—> Landschaft 
Landtage, bayer. 97, 216 
—• A m b e r g , Neumark t 
Landwir t schaf t ( L a n d e s ö k o n o m i e k o m m i s -
sion) 97, 195 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Landwüst, Pat r . B M V 94, 71 
L a n g : H M s t r (1526) z K a s t l < N 91, 129 
— Barbara (1725) W w e z W E N 92, 1 5 3 2 5 4 
< K l a t t a u i n B ö h m e n [!], ( oo 1698 
Metz) 99, 4 8 1 6 8 
— Ferd inand (1730) Kupfers techer 99, 
49 173 
— Hans (1547 Haus am M a r k t ) zR 94, 
116 
— Jakob (1593) < N A B 96, 2 3 2 6 
— C a r l H e i n r i c h Ri t te r v. (1764—1835) 
97, 315 
— K o n r a d (1566) Bgm. z N A B 96, 186 
L a n g & Geysel 'sche H a n d l u n g z W U N l O O , 
67 
Langau, H , S c h H 91, 62, 91, 147 
—* Plechhammer , Vordem Langau 
Langenau (Oberlausitz) 93, 249 
Lang(en)auer , Eberhar t ( L L ) 96, 369, 378 
Langenbruck ( A M ) 97, 62 f. (Gut) 
— Bergbau, Bergwerke 91 , 44, 63 
— Erzvorkommen , - V e r h ü t t u n g 91, 40 ; 
97, 19, 40 f., 61 
— H , S c h H 91 , 62, 122 7 3 % 134, 1 6 1 6 2 
(Amt V i l s e c k ) , 173zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — H M s t r — Z e -
reyss 
— Hochofen 97, 7 5 8 7 , 1 3 3 6 5 
—»• Bruck a. d. V i l s 
Langener l ing ( L K R ) 95, 186 (Erlinga) 
— F B 97, 472; 98, 344 
— Pa t r . : J o h . Bapt. 94, 34, 71 — J oh . 
E . 94, 35, 71 
Langener l inger Bach 98, 345 (FB) 
Langenhettenbach ( M A L ) Pat r . Petrus 94, 
50, 71 
Langenlo, holcz bey dem 96, 339 ( L L ) 
Lange (n)meile —• Schwandorf 
Langenpre is ing ( E D ) , Pf . ( O M ü . ) 97 ,213 , 
221, 269 
-* Bertsau 
Langenstadt —• K ü n s b e r g - L a n g e n s t a d t 
Langenthei len ( K E M ) , E rzg ruben b., 97, 42 
Langenzenn ( F ü ) 93, 184 
— August iner-Chorherrenst i f t 95 , 54 
— Ratst i tulatur 93, 184 
Langer W e g ( F l N Burgweint ing) F B 91 , 
232 
Langhe im ( L I F ) Zisterzienserabtei 95 ,139 
( R o d u n g s t ä t i g k e i t ) 
Langman(n ) : Hans ( L L ) 96, 314 
— H e r m a n n ( L L ) 96, 314 
— Cunz (1387) H H e r r z N 91, 129 
Langobarden 99, 178, 180—184, 202 
— K ö n i g e 99, 191 
—• Agilulf, Grimoald 
Langqua id ( R O L ) Pat r . J akob 94, 71 
Langres (Dep. Hau te -Marne , F r ank r . ) 96, 
434 
Langwasser b. N ü r n b e r g 91 , 5 7 2 
Langwer t von S immern , We ihbsch .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R i 
L a n k e n d o r f (BT) 96, 334 
Lankenhof (Lankenreuth, n ö r d l . C r e u -
ß e n ? ) 96, 310 ( L L ) 
Lank(ch)enrewt —• Denkenreuth 
Lankchenrewter, Fricz ( L L ) 96, 307 
Lantfried ( P N ) 95, 74 (c. 1170); 99,201 
— H z g 99, 201 
Lantpert —> Lambert, Landpert 
L a n t z : (1550) Bgm. z N A B 96, 227 
— Georg (1526, 1538) Bgm. z N A B 96, 
168, 185 f. 
Lantzenmade ( F l N b. Rieden) Ensd . H z m . 
95, 123 
L a n z ( N E W ) L L 96, 284 (der Wagner von 
Löncz), 321 (Lancz) 
Lanzenr ied ( B U L ; M R Pf . D ie t l do r f ) , 
Lantzenried, Ensd . B / R (Hzm.) 95 ,94 , 
125, 155 
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— Patr . Magda lena 94, 39 
L a o d i c i a (Kleinasien) 94, 93 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
de Lapide, Heinricus, civ. Patav. (1190) 
94, 84 
L a p i t z f e l d (Egerland) 96, 343 (Leupolcz-* 
veld) 
Lappersberg b. S ippenau, S t E B / R 97, 214 
Lapper sdor f ( G Oppersdorf , L K R ) O N 
93, 46 (Leutfritsdorf) 
— Patr . R M V 94, 71 
L a r a n d a (Kleinasien) 94, 97 
La r sbach ( M A I ) Pa t r . H L K r e u z 9 4 , 3 7 , 
71 
Lask iewi t z & Sohn, H a n d l u n g z K r a k a u 
100, 83 
Lassus —• Or l ando d i Lasso 
L a t e r a n - K o n z i l (4.) 95, 235 (1215) 
La t sch ( G Frauenr ich t N E W ) 92, 60 
( L d G Neunki rchen) 
— Gerichtsbarkei t 92, 92 
L a T o u r d. Auvergue , Paul ine de (1810) 
97, 325 
Laub H 97, 30 
L a u b ( G Ze i t l a rn , L K R ) V g F 91, 232 
(Steinzeit) 
Laubenhof ( G Hahnbach A M ) 95, 86 
Laubenhof ( G H a a g b. Schwarzhofen N E N ) 
96, 305 ( L L ) 
Laubenschlag ( F l N ) Ensd . H z m . b. Egels -
heim 95, 213 
L a u b h o f ( G K ö t z e r s r i c h t A M ) H , S c h H 
91, 22, 4 0 1 7 3 , 91, 173 
Laub le r , B . (1305) zR 94, 53 
Lauenstein ( K G ) 97, 16 
— Bergrevier 97, 43 
L a u e r : 96, 313 ( L L Merchel Lawer) 
Lauer (Schottland) 93, 29 
Lauf, D r a h t m ü h l e n 91, 5 3 2 4 8 
— H 9 1 , 5 3 2 4 8 (Eisen- u . M e s s i n g - H ) , 61 , 
128 
— H M s t r 100, 168 
Lauf 6. Nürnberg (Laufamholz , S t K r . 
N ? ) S c h H 91 , 91 
—> Laufamholz 
Lauf —> Unter-Lauf 
L a u f a. d. V i l s ( G Marks te t ten P A R ) H 
91, 67 (Erzverbrauch) , 68 ( P r o d u k t i -
on), 94 (SchH) , 1 2 2 7 3 a , 140, 147; 100, 
155 (Hsch. Hohenfels) 
L a u f ( P E G ) Apotheker 93, 181 
— Landstandschaft 96, 1 6 6 6 1 
— Pr iv i l eg i en (Freiheitsbrief v. 1298) 96, 
112, 254 
— S c h H 91, 57 
— S c h l o ß u . Stadt 91 ,128 ( V e r p f ä n d u n g ) 
— Stadtrecht: Amberger Recht 96, 119, 
229 — Nabburger Recht 96, 134 — 
Recht f ü r Eschenau 96, 228 
Laufamholz (StadtKr . N ) B l e c h H 91, 5 7 2 
(Lauf am Holz) 
-> L a u f b. N ü r n b e r g 
Laufen tha l ( P A R ) Pat r . O t t i l i a 94, 48 
Lauffenberg, E i senprodukt ion 91, 148 
Lauingen/Donau ( D L G ) 93, 247; 94, 126; 
100, 46 
— Eisenhandel 91, 141, 143; 100, 24 
—»• Daumann 
L a u m : Dietel Lawm ( L L ) 96, 381 
L a u p h e i m ( K r . Biberach a. d. R i ß , W t t b g ) 
Eisenhandel 91 , 147 
L a u r e r (1808) Schiffmstr zR 100, 95 
Lauriacum —• L o r c h 
Lautenschlag ( F l N ) Ensd . H z m . 95, 143 
(? —• Laubenschlag) 
Lauterach 97, 18 
— H 91, 6 6 3 7 
Lauterbach b. Sch lackenwald 96,346 ( L L ) 
Lau te rbach , P r p . (StE) Nieder lau te r -
bach 
Lauterbach , H e i n r i c h v. (1159) 92, 28 f. 
Lauterhofen (Amt Pfaffenhofen) 100,170 
Lauterhofen ( N M ) 95, 130; 99, 80, 124 
— F B ( V g F ) 94, 212 (Eisenzeit), 217; 
95, 289; 97, 457 (Steinzeit), A b b . 1 
(nach 464); 98, 336, 347; 99, 148f ; 
100, 241, 249, 255 
— G e f ä n g n i s 96, 232 
—• G e i s ä c k e r , G e i ß ä c k e r ( F l N ) R e i h e n g r ä -
berfe ld 94, 217; 95, 289 ; 98, 336, 347; 
100, 241, 249, 255 
— K ö n i g s g u t 95, 130 
— K ö n i g s h o f b. , 94, 217 ( F B ) ; 99, 148f. 
( D o m ä n e ) 
—. M a r k t 99, 148 
— Viereckschanze 94, 212 
— Zehent 99, 78 
—• Ratz zu Frauenr ied 
Lauterhofen, Hsch . 99, 149 
Lava te r , J o h . Kaspa r (1741—1801) 93, 
290 
L a v e r (England) 93, 29 
Lawer, Lawm —> Laue r , L a u m 
Lawers (Schottland) 93, 29 
L a z a r o , Jude (1815) 97, 352 
Leb von der Weiden ( L L ) 96, 331, 377 
L e b b ü c h l (Ensd. H z m . G ö t z e n d o r f ) 95, 
123 — L L (Lage unbek.) 96, 336 
(Lebpuhel) 
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LebenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Lage unbek.) 96, 346 ( L L ) 
Lebeneck, Burgs ta l l -> L ö w e n e c k 
Lebersk i rchen ( G Scha lkham V I B ; M R 
Pf . Gerzen) Patr . Ruper t 94, 51, 71 
Lebschneider , U l r i c h (1503) Bgm. z N A B 
96, 185 
Lebzo l lne r , W o l f g a n g (1515) B g . z W E N 
96, 2 9 5 1 5 6 
Lecce (Italien) 95, 171 
Lech fe ld , M a r i a - H i l f - K a p . 99, 55 
Lechpuhel, obere ( F l N ) 96, 324 ( L L ) 
- ^ L e b b ü c h l (?) 
L e c h s g e m ü n d , Gfen v. 99, 1 0 6 8 8 , 123 
— A d e l h e i d v. (oo Berengar I L G f v. 
Sulzbach 99, 126 
—* Burgeck , H a r b u r g 
Lecointe (B ib l . S tE) 97, 199 
Lede rdo rn (KÖZ) Pat r . G e o r g 94, 71 
Lederer , L e d r e r : Chunrad Leder er zu 
der Weyden ( L L ) 96, 375 
— Jakob (c. 1471) B g m z N A B 96, 184, 
218, 243, 246 
Lederl, Hensel ( L L ) 96, 337 
Leganz, H 91, 133 — Legantz —• L igenz 
Legatz, S c h H 91, 57 
Legatzhammer 91, 1 1 9 6 8 
— A m t Auerbach (SchH) 91 , 63, 177 
— A m t T u r n d o r f (SchH) 91 , 91 
Legendorf ( G Gösse l sdor f N A B ) Ensd . 
B / R 95, 94 (Lekendorf, Logkendorf) 
Legerer , W i l h e l m ( f 1813) Augus t iner -P 
zR 97, 351 
Legipont ius , Ol ive rus , P < St. M a r i e n 
zKö ln 97, 193 
Leg ie r (1812) Oberleutnant 97, 393 
Lehauer , G e o r g (c. 1695) zErbendor f 99, 
40 
Lehen ( L L ) P lanskizze v. 1607: 96, 332 
(Abb.) 
Lehen (StE P r p . Lauterbach) 97, 210 
Lehen -> Zinslehen 
Lehen als H o f N 93, 50 
L e h e n ä c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 175, 199 
L e h e n b ü c h e r —• Leuchtenberg 
Lehenhammer (Frank. A l b ) 97, 19 
Lehenhammer (wohl G Schmidtstadt S U L ) 
91 , 131 * 5 , 134, 173 
Lehenhammer als O N 97, 35 
Lehenwiesen ( F l N O l s l i n g ) 95, 175, 197, 
199 
L e h m (G Buchau P E G ) Ensd . B / R 95 ,14 , 
94, (Lom) 
Lehner :_zR 93, 262, 267 (dR) 
— A d a m Chr i s toph zR 93, 250 
— G e o r g H G e r A s s . zR 93, 250 — (a. 
1659) zPosthof 95, 196 
— Hans M a u r e r zR 93, 250, 267 — Schrb. 
zR 93, 250 
— Johann , D r . p h i l . u . med. zR 93, 250, 
— J o h . Chr i s toph zR 93, 250, 278 —-~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f 
Lehnergut zOIs l ing 95, 199 
Lehns tor f f —> Persius v. L . 
L e h r e r b i l d u n g 97, 270 f. 
Le ibersdor f ( M A I ) Patr . Jakob d. A . 94, 33 
Le ib i t i s ch b. K ö n i g s b e r g (Egerland) L L 
96, 346 (Lewbicz), 347 (Lewbenten) 
L e i b i f i n g (SR) Pat r . B M V 94, 41 , 71 
Le ibn i t z ( südl . G r a z ) 92, 14 
Le ibn i z , Got t f r . W i l h e l m (1646—1716) 
97, 199 (B ib l . S t E ) ; 98, 8, 22 f., 187, 
193 ff., 197 
L e i c h a u ( fä l sch l ich Le ichenau ; G B e i d l 
T I R ) L L : 96, 301 (Leuchaw), 361 
Leichenpredigten 98, 14 f. (zur Cha rak -
ter is t ik) 
L e i d e n (Prov. S ü d h o l l a n d ) —* Leyden 
Leidenhausen (Richt igstel lung fü r Biden-
hausen; fü r s t l . Gothaisches A m t H e l d -
burg) 94, 130 
Leidenhof 96, 326 ( L L Leydenhof) 
Leidersdor f (G Ensdor f A M ) Bergbau b., 
91, 45 
— B l e c h H 91, 117, 172 
— Ensd . B / R 95, 82, 94 (Libinsdorff), 
108, 122 ff. (Hzm. b. Ensd . ) , 131 f., 
144, 149, 158 
— Ensd . E i s e n H 95, 94, 158 
— E i s e n H 91, 172; 95, 94, 158 
— H 91 , 22 (Amt Tu rndo r f ) , 62, 67 f. 
(Produkt ion) , 88, 1 0 0 8 « , 140, 147 — 
k g l . W e r k 97, 97, 106 
— H M s t r —> Por tner 
— H R e c h n u n g (1630) 91 , 183—185 
— Scharwerk 95, 158 (Ensd.) 
— S c h H 91 , 8 7 1 3 , 88 (Betriebsrechnung), 
102 f., 168, 172 
— Z a i n H 91, 69 
Leidersdorf , Erimbert v. (c. 1126, 1143) 
95, 73, 85, 98 
— Hans (1464) 95, 78 
Leidershof, k g l . H ü t t e 97, 96; —> L e i -
dersdorf (?) 
Le id inge r , Georg (1870—1945; < A N , 
f Marquar ts te in) B i b l . - D i r . 91, 196 
(Nachruf) 
Leierndorf (NMü. Sehr. W a h l s d o r f ) 97, 
212 
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LeihestattmühlezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( L d G Neunki rchen) 92, 
60 f. 
L e i h s t a d t m ü h l e —»• W e i d e n 
Le imgrube , auf der ( F l N ) 96, 3 5 9 1 0 3 1 ( L L ) 
Leinberger , Hans 93, 112 (Schöne M a r i a 
b. St. Kass ian zR) 
Le in ingen , Eisenhandel 91, 137 
L e i p o l d , L e y p o l d , L e u p o l d : Ratsfam. zR 
94, 119, 130, 134 — Apotheker zR 
94, 119 
— A n n a , B ä c k e r s w w e zRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1696 Schie l ) 
93, 230 
— A n n a Dorothea 94, 130 
— El isabeth (oo 1664; * Oester l in , verw. 
M a n n ) 94, 130 
— Georg Zacharias, Apotheker zR, (1713/ 
22 H G e r A s s . ) 94, 134 
— Isabella C l a r a (oo 1757; *Baesner , 
verw. Seiffart) 94, 134 f. 
— Joh . A n t o n zR 100, 49 (Leupold) 
— Joh . Chr i s t i an ( f 1746) H d l . zR 93, 
126; 100, 48 (Leupold) 
— Joh . G e o r g : E i senhdl . zR 100, 63 — 
d. Ä. << Schweinfur t , Apotheker zR , 
(1664) B g . u . (1672/96) StGerAss . 94, 
118, 130, 134, — d. J . , Apotheker zR , 
(1752) B g . u . (1782/92) Unge l tAAss . 
94, 120, 134 
— Joh . N i k o l a u s , E r b - u . Landsasse zu 
Schlechtarzt und Bidenhausen 94, 130 
— Joh . Zachar ias , Apotheker zR , (1723) 
B g . u . (1733/63) H G e r A s s . 94, 134 
— M a r i a Ka tha r ina (oo 1723; * Kayser ) 
zR 94, 134 
— Regina (oo 1696; * Haas) zR 94, 134 
L e i p o l d und A l k o f ersehe H a n d l u n g (Leu -
p o l d & A l k o f e r ) zR 93, 127; 100,48 f. 
L e i p o l d (?) -> Leupo l t 
L e i p z i g 91 , 2 7 1 1 9 ; 93, 209, 228, 232, 234, 
244, 249, 255, 257 ff., 290, 294 f.; 94, 
156, 160; 97, 192; 100, 48 
— Advoka ten 94, 155 
— Bibl iographisches Insti tut 97, 96 
— H a n d e l 91, 114; 92, 135; 100, 58 ,76 , 
83, 88, 137 
— Messe 91 , 113; 100, 24, 66 f. 
— Stadtrat 92, 140 
— Studenten: 92 ,175 (Gutdenmudel A M ) ; 
93, 207 ( M ä m m i n g e n ) , 228 ( G l ä t z l ) , 
232 (Rostock), 234 (Ri t te r ) ; 94, 160 
(Thomas); 98, 12 (Prasch) 
— Thomasschule 94, 159 
— U n i v e r s i t ä t 97, 1 9 2 1 6 ; 98, 20, 1 8 2 4 4 8 
(Theol. F a k u l t ä t ) 
— V e r e i n d. Al te r tums 96, 21 (1833) 
— Zinnblechhandel 91 , 113; 100, 24 
—• Dettenhamer, Ey t e lwe in , H a r r e r , 
K r u m b h a a r , N e r i i c h , Reichenbach, 
Rich te r & Comp. , S c h u l t h e i ß , Speck-
Sternberg, Thoma 
Lei tenbach (G L i n d k i r c h e n M A I ; M R P f . 
L i n d k i r c h e n ) Patr . J o h . Bapt. u . E v . 
94, 34 f. 
Leitenhausen, Patr . V i t u s 94, 57 
Leitenhausen ( R O L ; M R Pf . Sandsbach) 
Pat r . K o l o m a n 94, 36, 71 
Le i te rkofen (G Ge i s l i ng , L K R ) O N 93, 
39 (826 Lodartinchova) 
Leitersdorf, Pa t r . H l . K r e u z 94, 37 
L e i t h a 99, 179 
Le i tmer i tz (CSR) , G l u c k - F o r s c h u n g 95 , 
220 
L e i x l 91 , 111, 132 f. 
Lekendorf —* Legendor f 
Leman —* L e n a u 
Lernen, L e m m e n : F r e i f r a u v. , geb. v. 
Gumppenberg (1802)Stiftsdame ( N M ü . ) 
97, 3 0 2 4 4 
Heysberg , Josepha F r e i i n v. (1818) 
97, 327 
Lemenshof, Lemershof —> L ä m m e r s h o f 
L e n a u , abgeg. b. Treswi tz 96, 317 ( L L 
Leman) 
Lendersdor f b. D ü r e n —>Hoesch 
Lenezriet —• Lennesr ie th 
Lengau (Chamerau K Ö Z ) Pat r . St. Peter 
94, 71 
Lengenfeld-Pet tendorf-Hopfenohe (Burg -
lengenfeld), Dynasten v . : 94, 22 
— F r i e d r i c h G f v. , 95, 18, 20—25, 47, 
61, 75, 81 ff., 83, 89, 91, 93, 95 ff., 
100 f., 110, 113, 116, 130 f. 
— Heilwig G f i n v. , 95, 24, 47 
— Pernhold v . , 95, 84, 112 (Schwestern 
u. Mut t e r ) 
— U l r i c h v. , 95, 86 
Lengenfe ld —• Pet tendorf 
Lengenfelder 96, 300 ( L L Lengenvelder) 
Lengenlo ( G e h ö l z N b. Waischenfe ld) 96, 
368 
Lengfeld (Lage unbek.) 96, 326 ( L L 
Lengveit) 
Lengfe ld ( N E N ) 96, 294 ( L L Lengenveld), 
330 ( L L Lenveld) 
Lengfe ld ( K E H ; M R Pf . Teugn) Pat r . 
B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 71 
Lengfe lder , Georg (1563/66) StSchrb. 
z N A B 96, 169, 191, 193 
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Lengtha l ( D G F ; M R Pf . Tund ing) Pa t r . 
Äg id 94, 22, 71 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lenhartzrewt —> Lennesr ie th 
L e n i n g r a d —• Petersburg 
Lenkenreu th (G Heinersreuth E S B ) Ensd . 
B / R 95, 94 
Lennesr ie th ( V O H ) L L 96, 289 (Len-
hartzrewt), 321 (Heinrich der Lewpolt 
von Lenezriet) 
—. Patr . J akob d. Ä . 94, 33 , 71 
Lenveld —• Lengfe ld 
L e n z : Joh . Caspar , I R z R 93, 227 f. 
— M a r i a E l i sab . (* Por tner ; CO 1676 
Hannsemann) 93, 228 
— Salomon < Z i n n a (1631) Super in ten-
dent zR 93, 110 ff., 114; 98, 32 
Lenz f r i ed (G Sankt M a n g K E ) 96, 3 3 3 8 
(Weininger) 
L e n z i n g (G P f e l l i n g B O G ; M R Pf . Ober -
w i n k l i n g ) Pat r . K o l o m a n n 94, 36 
L e o , E r z f e l d b. K r u m b a c h 97, 105 f. (Ze-
chenN) 
Leobisches E i sen 91 , 3 9 1 6 4 
Leodegar, Bsch. -> A u t u n 
Leon , F r a y L u i s de, 98, 154 
Leonberg, L e h r e r H . v. Köss l e r 95, 216 
— Schulhaus 97, 132 
Leonberg (TIR) Erzbergbau 97, 42 
— Patr . E m m e r a m u. L e o n h a r d 94, 28, 
38, 71 
Leonberg ( B U L ) B u r g k a p . 94, 34 
— F r K a p . 94, 45 
— Pa t r . : Joh . Bapt. 94, 38, 71zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — L e o n -
ha rd 94, 38 — M i c h a e l 94, 45 f. — 
Salvator 94, 52 
— W f K i . 94, 42 
Leonfe ld i n Ö s t e r r e i c h —• Fischer (Chr.) 
L e o n h a r d , P rov i so r z l s l i n g (1506) 95, 
184 
L e o n h a r d von Ud ine 95, 164 (B ib l . Ensd.) 
Leonhardshaun (G Mar t inshaun L A ; M R 
Pf . Ergoldsbach) Patr . L e o n h a r d 94, 
38, 71 
Leonhards-Umri t te 94, 38 
Leonische Drah t fabr ika t ion —• Al l e r sbe rg 
Leonischer A d e l 93, 287 
Leonsberg ( G G r o ß k ö l l n b a c h L A N ; M R . 
Pf . P i l s t ing) Pat r . B M V und P a n k r a -
tius 94, 71 
Leopardus, Kammernota r He in r i chs V I I . , 
98, 284 
L e o p o l d : E h r b . zR 93, 199 
— Joh . Chr i s t i an (1740) Kupferstecher 
z A 99, 4 5 1 5 5 
Leopoldsakademie der Naturforscher , ks. 
—> Academia L e o p o l d i Imperatoris 
Leoprech t ing ( G G r a ß , L K R ) 97, 384 
— O N 93, 38 (1010 Liubheringa), 52 
(1335 Leupreching); 95 ,179 (Liuphae-
ring, Leutrechting, Lieberking), 180, 
187, 196 (1566 Loiperking), 199 (Lu-
perking) 
— N M ü . B / R 95, 193 
Leoprech t ing , Joh . P a u l v. (17. Jh . ) 98, 
238 ff. — W a p p e n b u c h 98, 2 8 9 1 1 2 , 
3 0 1 6 
Leoprecht inger F e l d ( F l N O l s l i n g ) 95, 
175, 199 
Leoprechtstein ( G Deggenau D E G ) N M ü . 
P r p . D E G 97, 212 
Lepichel, am ( F l N ) 96, 374 ( L L ) 
L e p r i e u r (1819) Akademiemi tg l . z M 97, 
367 
Leprosen —> Deggendorf 
Leprosenholz ( F l N b. Theuern) 95, 126 
Lepuh(el) ( F l N ) L L 96, 333 (unter 
d e m - ) , 377 
Lerchenfe ld ( F l N b. W E N ) 92, 57, 109 
Lerchenfe ld ( G Rosenhof, L K R ) ; M R 
Pf . Min t r ach ing ) F B 97, 453, 457 
(Steinzeit) 
— Patr . Petrus 94, 50, 71 
Le rchenfe ld : G f , kurbayer . R T - G e s . (1796) 
zR 92, 200 f. — Gfen v. 95, 196 (B/R 
zUIs l ing) — F r h r (!) v. (1842) 97 ,68 
— a l lg . 97, 379 
— M a r i a W a l b u r g  G f i n v. ( f 1813) 
Stiftsdame z O M ü . 97, 208, 326 
Lerchenfe lder : 93, 199, 236 (Ehrb. z R ) ; 
97, 379 (Lerchenfeld) — Bgm. z N A B 
96, 165 
— A n n a (1553/1602; S c h i l t l , CO 1572) 
97, 385 
— A n n a M a r i a (oo 1589 S c h i l t l ; CO 1594 
P r ü c k l ) 97, 385 
— Beatr ix (oo Sch i l t l ) 97, 383 f. 
— Emmeram I R z R 94, 119, 127; 97, 385 
— G e o r g zSR 97, 383 
— Hans d R zR 97, 385, 389, 392 
— Helena U r s u l a (oo 1642 Devenne) zR 
94, 119, 127 
— K a s p a r : (1592) E i senhdl . zR 91, 139 
— (1569, 1577) Bgm. z N A B 96, 169, 
186 
— Margare tha 93, 236 
—, U r s u l a (oo c. 1538 S c h i l t l , 1553 M e r z ) 
zR 97, 383 
Lesan —> Let ten 
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Leschenkoht —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* L ö s c h e n k o h l 
Leschwicz —• L ö s c h w i t z 
Lessenreuth (Lage unbek.) 96, 328 ( L L ) 
Less ing , Got th . E p h r a i m ( f 1781) 97, 
397 f. 
Lethen, auf dem ( F l N ) 96, 357 ( L L ) 
Letsch , A d a m (Anf. 18. Jh . ) M a l e r zBruck 
99, 48 
Let ten (G Dachstadt F O ) Ensd . B / R (Le-
san) 95, 78, 95 
Le tzau ( N E W ) 92, 68 
— H o c h s t r a ß e < H o c h d o r f 92, 1 4 2 1 2 b 
Leubei f inger , Hans (1419) L d R u . P f l g . 
z B U L 96, 219 (Lewbolfinger) 
Leubendorf —> Lu igendor f 
Leubenhof (abgeg. b .Burg rub ) 96, 304 ( L L ) 
Lewbenten —• Le ib i t i s ch 
Leubern, Hanns ( L L ) 96, 348 
Lewbicz —>- Le ib i t i s ch 
Leubs, H : Eisenl ieferungsvertrag (1386) 
91, 133 
Lewchaw —* Le ichau 
Leuchau ( K U ) B / R d. K l . Waldsassen 96, 
2 9 8 2 0 6 
Leuchtenberg ( V O H ) : 95, 77 ; 98, 2 5 9 2 3 
(Lucidomonte?); 99, 116 (Umgebung) 
— B u r g 94, 55 
— Pat r . : Magda lena 94, 39, 71 — M a r -
garetha 94, 40, 71 
Leuchtenberg, Ldgf sch . bzw. H s c h . 92, 
62, 96 ; 96, 320 5 1 2 (Grenzkarte) , 382 
— Bergbau,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -Ordnung (1517) 91 , 40 
— Ger ich tsurkunden 96, 277 
— Hofmeister 96, 2 9 1 9 6 (Pfreimder) , 336 
( L L ) , 353 
— Jur isdikt ionseingr i f fe 92, 1 5 0 2 0 2 
— Kirchenlehen 96, 282 ff. ( L L ) 
— Landeste i lung (1366) 96, 281 
— L d R u . P f l g . (?) - * Rochau 
— Lehenakten, -Urkunden 96, 277, 281 
— L e h e n b ü c h e r 96, 277 (allg.) — E d i -
t ion des ä l t e s t en Lehenbuchs (c. 1396) 
96, 277— 404 
— R ä t e —* Schrenk 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < W E N 92, 89, 160 
— Schrb. d. L d g f e n 96, 278, 366 (Leu-
tenberg) 
Leuchtenberg, Gfen bzw. L d g f e n v. 
(Leuchtenberger): 91, 1 5 4 3 , 101; 92, 
7 1 ; 94, 25, 55; 95, 131 f.; 96, 138, 
150, 152, 2 8 1 9 (Stammtafel), 334 
(1468), 339, 3 7 5 1 1 8 2 (1396); 100,150 
— Albrech t , L d g f ( f 1404) 96, 281, 
291»«, 3 1 4 4 4 9 , 326 ( L L ) , 349 
— Diepold, L d g f (1191) 95, 77 
— F r i e d r i c h 91, 37 (Vicedom) ; 95, 24 
(Sohn d. Heilwig), 47; 96, 157 (1458/ 
60 P f l g . z N A B ; P f l g . z M u r a c h ) , 260 
(Ldgf zum Luchtenberg, G r a f zu 
H a l s ) , 3 6 7 1 1 2 1 
— Gebha rd (d. Ä. bzw. d. J .) L d g f e n v. , 
95, 20, 24, 47 (oo Heilwig bzw. deren 
Sohn) , 87, 91 — 95, 77 (nennt s ich 
auch L d g f v. Fa lkenberg 1280/81) 
/ Leuch tenberg-Waldeck 
— Georg , L d g f (1540) 96, 3 0 0 2 2 9 
— Georg L u d w i g , L d g f 97, 385 
— Heilwig G f i n v. , 95, 20, 24, 47 (oo 
Gebhard) , 91, 100, 131 
— Johann (d. Ä. bzw. d. J .) L d g f e n v. , 
96, 281 ff. , 286, 291 9 6 , 2 9 8 2 0 6 , 3 1 4 4 4 9 , 
3 2 8 6 0 2 , 330, 3 5 8 1 0 3 1 , 3 6 0 1 0 5 1 , 366 (Jo-
hannes Lantgraf zum Lewtenberg und 
Graf zu Halls, 1390), 367, 376, 379, 
382 — Johann L d g f v. (1517) 91, 178 
— Ju t ta , L d g f i n (1295) 96, 3 0 8 3 7 1 
— L e o p o l d , L d g f (1438) 96, 3 5 8 1 0 3 1 , 
3591031 
— M a r q u a r d v. , 95, 108, 115 
— Sigost, L d g f ( f 1398) 96, 281 
— U l r i c h (d. Ä. bzw. d .J.) L d g f e n v. , 
96, 281 ff., 307, 360; 100, 179 
Leuch tenberg-Waldeck (Leuchtenberger 
zu W a l d e c k 94, 40 
— Gebhard v. (1124) 94, 22, 40 
Leuckenreuth —> L ü c k e n r i e t h 
Leudesius, Sohn d. Erchinoald ( M e r o w i n -
gerzeit) 99, 174, 200 
Lewerbruck (Siedlung b. Neunki rchen) 
92, 55 
Leukard, G f i n —> Liutgard 
Leukenriet —> L ü c k e n r i e t h 
Leumannsegg —> Han(n)semann 
L e u p o l d , L e u p o l d & A l k o f e r - * L e i p o l d 
Leupo ldsdor f ( G T r ö s t a u W U N ) 97, 63 
— Eisenerzvorkommen 97, 16 
Leupoldshammer (Fichtelgeb.) H 91 , 43 
L e u p o l t : Heinrich der Lewpolt von Lenz-
riet ( L L ) 96, 321 
Leupolczveld —> L a p i t z f e l d 
Leupreching —>• Leoprecht ing 
Leups ( P E G ) Ensd . B / R (Leuß) 95, 14, 
95 
— H (wohl L e u p s e r m ü h l / ) 91, 131 
( H M s t r Zazer) 
L e u p s e r m ü h l e (G Leups P E G ) S c h H 91 , 
173 — / Leups 
Leutenbach ( N M ) Ensd . B / R 95, 14, 95 
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LeutenbergzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —* Leuchte berg : Hofmeister 
(in L L ) , Schrb. 
Leutendor f ( W U N ) L L 96, 299, 328 
(Lewtmansdorf) 
Leutersdorf ( N M ü . Sehr. Nieder l indhar t ) 
97, 212 
Leutfritsdorf —• Lapper sdor f 
Leu tgeb : des Leutgeben sun von Plasen 
( L L ) 96, 359 
Leuthari, Alemannenhzg 99, 200 
Leu thner : A b r a h a m , zP rag 99, 13 f., 74 
— A n n a (Dientzenhofer;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CO 1679 zPrag) 
99, 13 
— Georg , No ta r , StSchrb. (1585) u . B g m . 
(1595) z N A B 96, 169, 187, 192 f. 
— Hans (1694, 1701) M a u r e r z A M 99, 
14, 42 
— L e o p o l d (1705) 99, 13 
— M a r t i n (1694) M a u r e r z A M 9 9 , 1 4 , 4 2 
— W o l f g a n g (CO 1678 zPrag) 99, 13 f. 
Lewtmansdorf —• Leutendorf 
Leu tmerken (Schweiz) 93, 41 
Leutprechting —> Leoprecht ing 
Leuzmannsdorf (Lage unbek.) 96, 315 
( L L Lewtsmanshof) 
L e x Baiuwariorumi 99, 175 (Bischofs-
mord) , 182, 202 f. (Wergeid), 204 
(Redaktoren) 
— Benef ic ium 92, 25 (Leiheform) 
L e x , P Augus t in , K o n v . zS tE 97, 204 f., 
238, 2 4 9 4 1 , 283 2 1 ° , 310, 355, 371 
( P f V i k a r zSt. Ruper t u . Hohengebra-
ching) 
Leyden (Leiden, P rov . S ü d h o l l a n d , N i e -
derlande) 98, 20, 29 
— Humanis ten 98, 189 
— Studenten ( < R ) 93, 228 ( G l ä t z l ) ; 9 8 , 
13 (Prasch) 
— U n i v e r s i t ä t 93, 228, 251 
—* L u k a s von Leyden 
Leydenhof —> Leidenhof 
L e y k a m , v. (1811) T T M a r s c h a l l 97 ,316 
Libings —• Lien las 
Libinsdorff —• Le idersdor f 
L ich tenau ( A N ) 99, 241 (Jos. Schmit t ) 
Lichtenberg, Burgkap . 94, 34 
— Patr . Joh . Bapt . 94, 71 
Lich tenberg ( G Adlmanns te in , L K R ) 
Burgs ta l l 97, 471 
Lich teneck —> Sattelbogener 
Lichtenegg Burgkap . 94, 34 
Lichtenfels ( L I F ) 91 , 135 
— Eisenbahn 97, 50, 71 
Lich tenhaag ( V I B ) Pat r . N iko l aus 94 ,46 
L i c h t e n w a l d ( L K R ) Burgkap . 94, 25 
— Erzabbau b., 97, 106 
— H 91 , 177; 97, 98, 101 
— Hochofen 97, 109 
L i c h t i n g ( G R e i ß i n g S R ; M R Pf . R e i -
ß i n g ) Pat r . Pantaleon 94, 48 
— K a r n e r 94, 48 
L i c i o , Rober t v. (1425/95), O M i n . 95, 
171 
L i e b a u (zw. S c h ö n f i c h t T I R u. K ö n i g s -
berg) L L 96, 341 (Lieba), 343, 345 
(Lyba), 346 (Oldenlyba) 
Liebenstein, Bu rgkap . 94, 36 
Liebenstein (Egerland) Pa t r . K a t h a r i n a 
94, 71 
Lieberking —»• Leoprech t ing 
Liebhard, A b t -*• Ensd . 
Liebsperger, Gunther, und sein bruder 
( L L ) 96, 312 
L iegn i t z (Niederschlesien) 93, 208 (Fuchs) 
— Ft . (Saalbuch) 91 , 1 4 6 1 7 1 
—• Ziebendorf 
Lien las (BT) L L 96, 3 0 7 3 4 9 (Lylung), 308 
(Libings), 334 (Lylungs), 359 f. (Lin-
ieins, Lylins) 
Lieutenant (c. 1854) belg. A k t i o n ä r 97, 
84, 96, 122 
L igenz (G Ranzenthal E S B ) Ensd . B / R 
(Legantz) 95, 95 
—>Leganz (?), Legatz (?) 
L i g n e , F ü r s t e n 92, 193 
L i g n i t - V o r k o m m e n 97, 74, 104 
L i g n y , N iko laus v. , T i tu la rBsch . von B u -
tr into 98, 287 
L i l i e n , F r h r v. (1809) 97, 3 1 7 3 8 
Limburg im Teckischen 99, 97 
Limes —> Petersbuch 
L i n a (G Oberu l r a in K E H ) 98, 348 (FB) 
Linbenreuth (wohl abgeg. S ied l , b. P ü -
chersreuth) 96, 298 
L i n c k E h r b . , zR 93, 199 
L i n c k , F r a n z A r n o l d (Ritter v . ) , (1769/ 
1838) < M a n n h e i m , (1831) Genera l -
kommissar zR, Reg. P r ä s . , (1833) z A 
96, 12, 15, 17, 23 
L i n d ( O V I ) Taverne 96, 289 ( L L ) 
L i n d (Fichtelgeb.) H - * M i t t e r l i n d , Obe r -
l i n d , U n t e r l i n d 
Lind, Chvnigvund, relicta Vdalrici de, 
98, 235 
L i n d a c h ( G Kapfe ibe rg K E H ; M R Pf . 
Hienhe im) Pat r . Vi tus 94, 57, 71 
Lindau/Bodensee (LI ) Damenstift 97, 
2 3 5 4 6 
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— Eisenbahn 97, 50; Eisenbahnen 
(Hergatz) 
— Eisenhandel 91, 147 
Lindenfe ls , F r h r v. (1863) Genera l , H o c h -
ofenbes. 97, 99 
—> K r a i ß von Lindenfels 
L indenhard t ( P E G ) Ensd . B / R , Pf . u . Z e -
hent: 95, 13 f., 34 f., 39, 43, 62 f., 66, 
71 f., 74, 81, 85, 87, 89 f., 94—97, 
99, 102, 105, 111 f., 114 ff. , 120, 
129, 138 ff. , 142, 147 
— K e r n h o l z ( F l N ) , W i e s e n i m 95, 95 
— Pf . 95, 63zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Parfueß, K o n v . von Ens .) 
L indhe im'sche W a l z w e r k e i n B ö h m e n 97, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
% 
L i n d k i r c h e n ( M A I ) Pat r . B M V 94, 71 
Lindlhammer, H 97, 98 
—> L i n t l h a m m e r (?) 
L i n d m a y r , Lorenz (1696) z K e h l h e i m w i n -
zer 99, 4 7 1 6 5 
L i n d w u r m : Apo theker zR 94, 118 
— Joh . Got t l i eb (*c. 1716) zR 94, 125 
— Ju l i ana Regina , Apothekerstochter (oo 
1740 W i l d ) zR 94, 119 
— Ka tha r ina Barbara (*c. 1722) zR 94, 
125 
— Ka tha r ina El i sabe th (oo 1715; * U r s i -
nus, ve rw. H e n r i c i ) 94, 125 
— U r b a n Oberwösingen, Apo theker u . 
(1715) B g . zR 94, 125 
L i n e r t , Ambros ius < T i r o l , (1694) S te in-
metz zEnsd . 99, 47 
— Hans (1698) M a u r e r z A M 99, 4 2 1 4 9 
L i n k (so S c h ä r l , Bayer . Beamtenschaft), 
Ri t te r v. / L i n c k 
L i n k e r , K a r o l i n e v. (1811) Stiftsdame 
z N M ü . 97, 209, 285, 288, 301, 328 
Linieins —• Lien las 
L i n s m a i r , Linhard, dR zSR 97, 387 
— U r s u l a zSR (oo 1566 Sch i l t l ) zR 97, 
387 
Lint —*• L i n d 
Lintach 96, 6 7 8 2 (Lochner von H ü t t e n -
bach) 
Lintach, Burgkap . 94, 40 (Patr. M a r g a -
retha) 
— Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 26 
— Ziegele in 99, 42 
Lintach (wohl A M ) , Ruper t v. (c. 1155) 
95, 111 
L i n t a c h ( A M ) Ensd . B / R 95, 95, 102 
— Patr . W a l b u r g a 94, 57, 71 
— Pf . 99, 58 
L i n t a c h f ä l sch l i ch fü r —* L i n d a c h 
Lin tacher F e l d ( F l N b. Büchsenham) 95, 76 
L in t l hammer (G Steinlohe W Ü M ) H 91, 
15 (Amt W a l d m ü n c h e n ) , 174 
—• Lindlhammer (?) 
Lin tne r , Dietol ( L L ) 96, 326 
L i n z (OÖ) 93, 204, 210, 232, 266; 97 ,386, 
388 f. 
— Bleiche 100, 65, 116 
— Domkap i t e l 97, 386 (Prokura tor 
Sch i l t l ) 
— H a n d e l 100, 88 
— Hofp roku ra to r 97, 386 (Schi l t l ) 
— Juchtenhandel 100, 81 
— M ä r k t e u n d Messen 91 , 113; 100,24, 
58, 59 (Oster- u . B a r t h o l o m ä i - M a r k t ) , 
62—65, 67, 79, 82, 94 
— Mar t in sk i r che 95, 229, 234 
— StBaumeister —• Prunner 
— Zinnb lechhd l . 91, 113; 100, 24 
—• Eisenmann, Gumpelzha imer , Schei -
benhagen & E i d a m 
L i p p (Lipe), Ba l th . (1565) P f l g . z N A B 
96, 1 5 3 4 8 , 158, 164 
Lippersdorf Ensd . B / R 95, 95 (Luppers-
rieth), 116, 124 (Ensd. H z m . b. Seu-
lohe) , 127 ( W ü s t u n g ) 
— Schafhof (Ensd. B / R ) 95, 150 
Lippertsee ( F l N b. Ensd.) 95, 124 
L ippe r t sk i r chen ( G Fe i lnbach A I B ) 99, 
11 
Lissenthan (G Brudersdorf N A B ) M a r k t -
zwang nach N A B 96, 263 
Lissenthaner W e g (b. N A B ) 96, 172 
Li terar ische Gesellschaften -> Bened ik t i -
nerkongregat ion (bayer.) 
L i t e r a tu r zur Gesch. d. O p f . (Neuerschei-
nungen) 91 , 208—218; 92, 207—210; 
93, 313—318; 94, 177—186; 95, 245— 
266; 96, 457—478; 97, 421—437; 98, 
309—327; 100, 213—235 
Litzeidorf b. Rosenheim (wohl L i t z l d o r f 
A I B ? ) O N 93, 53 (Lutzilindorf) 
Litzeiskirchen (?) 94, 71 
L i t z l d o r f ( A I B ) 99, 11 — / L i t z e i d o r f 
L i t z l k i r c h e r , Erasmus ( f 1564) bsch. Rat 
zR 96, 33 (Epi taph) 
L i t z lohe ( N M ) 100, 170 (Amt Pfaffenho-
fen) 
— Patr . O s w a l d (Bst. E i c h s t ä t t ) 94, 47 
Liwbendorf —> Lu igendor f 
Liubher(i)9 ( P N ) 95, 179 f. 
Liubheringa, Liuphaering —> Leoprech t ing 
Liudolf, Sohn d . K s i n Gise la 99, 137 
Ezzoniden, K ö l n (Vogt Ludolf) 
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LiudprandzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA von Cremona (968) 97, 407 
Liukart, zur f ami l i a von S t E geh. (1177) 
95, 188 
Liutfrit (PN) 93, 46 
Liutgard (al lg. u . bes. v. Z ä h r i n g e n ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CO 
M k g f Diepold I . auf dem N o r d g a u , 
I I . G f Erns t I. v. G r ö g l i n g ) 99, bes. 
78 ff. ( K l . - G r ü n d e r i n von K a s t l ) , 89, 
91 f., 98, 101, 107, 121, 129, 132, 
145 ff., 160—163; -> Z ä h r i n g e n 
Liuther 99, 1 3 7 2 0 9 
Liutold —>• Eppenstein 
Luitpold, M k g f e n - * Ö s t e r r e i c h 
Liuzi ( P N ) 95, 186 
L i v l a n d 97, 391 
L i v o r n o (Prov. L i v o r n o , I tal .) Q u e c k s i l -
berhandel 100, 78 
L i x e n r i e d ( W Ü M ) Pa t r . B a r t h o l o m ä u s 94, 
26, 71 
L l a f a r (Laver , Eng land) 93, 29 
Lobengast ( P N ) 96, 370 ( L L ) 
Lobenhof (eingemeindet i n Su lzbach-Ro-
senberg S U L ) 92, 70 f., 98 
— Bergbau b., 91 , 45 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 19 
St. G e o r g 
Lobenste ig ( G Penzenreuth E S B ) Ensd . 
B / R 95, 85, 95 
Lobenstein -> R i (Bsch. K o n r a d III . ) 
Lohheim, E r z v o r k o m m e n 97, 18 
L o b k o w i t z : 95, 218 (Truppen) , 220 (Hof-
j ä g e r ) — Fs ten : 92, 188; 94, 51 ; 95, 
219 f.; 9 7 , 3 9 ; 100, 175—194 — F r h r n : 
97, 117, 121 f. — k g l . Kommissa r 97, 
U l f . — Schlacht b. B e l g r a d 92, 190 
— Fe rd inand L , Fst 100, 190 
— Fe rd inand August L e o p o l d , Fs t , H z g 
zSagan, P r i n z i p a l k o m m , am R T zR 92, 
190 
— Franz F r h r v. , Staatsrat 97, 84, 95 
— Joseph Anton , Fe ldmarscha l l -Leutnant 
( f 1717) 92, 189 
— Joseph A n t o n August 92, 190 
— Ladis laus d. Ä. 100, 177, 181 f., 192 
— Ladis laus d. J . 100, 177, 191 
— M a r i a L u d o v i c a (Luise) A n n a (* 1683, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c o 1703 T T ) 92, 190 
— P h i l i p p , Fs t (1727) 100, 184 
— W e n z e l (1609—1677) 100,176 f., 182 ff. 
— Zdenko (1568—1628) 100,176 f., 181 f. 
— Zdenko A l b e r t 100, 177 
—> P o p e l - L o b k o w i t z 
L o b k o w i t z - A l t h a n z W i e n 95, 224 
Lobkowitz-Hassens te in 100, 175 
L o b s i n g (RID) Pat r . M a r t i n 94, 71 
Loch H , S c h H 91, 61, 6 7 4 3 (Loch oder 
Eichhofen genannt), 82, 1 2 2 7 3 a , 140, 
146, 172 
— Erzverb rauch 91, 67 
—* Eichhofen 
L o c h (wohl G G r o ß b i s s e n d o r f P A R ) 100, 
156 (Ger. Hohenfels) 
L o c h (G E i t e lb runn , L K R ) Ensd . B / R 95, 
82, 95, 136 
L o c h (G G a i ß a c h S U L ) V g F 96, 501 
L o c h ( F l N ) 96, 339 ( L L ekker bey dem 
Loch zw Nemschenrewt) 
L o c h L o h 
L o c h a u ( K E M ) 91, 157 (Ger. W a l d e c k ) ; 
96, 304 ( L L ) 
L o c h b e r g - H ö h l e b. Holns te in 97, 460 
L o c h f e l d ( G Miche lsneuki rchen R O D ) F B 
100, 245 (Steinzeit) 
Lochne r , v . : z W Ü (1810) 97, 289 — 
Stiftsdame z O M ü . 97, 288, 3 0 0 1 , 
325 f. 
Lochner , F r h r . v. , 96, 54 
L o c h n e r von (zu) H ü t t e n b a c h , F r h r : 
F r i e d r i c h , Reg. D i r . zBT 96, 67 
— Joseph (1800/69) < Bamberg , k g l . 
bayer. K ä m m e r e r zL in t ach 96, 6 7 8 2 
Lodartinchova —* Le i te rkofen 
L o d i (Prov. M a i l a n d , I ta l . ) H a n d e l 97, 
409 
— M a r k t 97, 408 (Laudenses cives) 
L o d r o n , M a x i m i l i a n G f v. , (1812) G e n -
K o m m . d. Regenkreises 97, 326, 356 
Loe 95, 104 — Hof unterhalb des Rosen-
berger Hammer 97, 30 
L ö b l : K a p . an der G r i e b zR 94, 53 
— U l r i c h der L ö b l (1368) Chorhe r r d. 
A K a p . zR 95, 193 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lo c k e r , P a u l a (1803) K l . - F r a u zR , P ä d a -
gogin 97, 271 
L ö f e n , S igmund F r i e d r i c h (1701) 99 ,65 
Löf fe lho lz , Pa t r i z ie r z N 93, 182; 94, 182 
L ö h e r 96, 340 ( L L ) 
L ö h n e i m B e r g - u . H ü t t e n w e s e n 91 , 31 f. 
Lömül —> L o h m ü h l e 
Löneis (Loneis), U l r i c h zSulzbach 96, 
3 3 3 8 6 2 , 354 (1408) 
L ö n e i s e n : Hyeronimus (1558) H-Bes i tzer 
Unter t rabi tz 91 , 160 
— Georg (1475) B g . z S U L 91, 6 0 1 0 
Lönis, der ( P N ) 96, 340 ( L L ) 
Löncz L a n z 
L ö s c h auf Stein , Ju l i e (*Greineder) 96, 
1 5 1 3 
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— K a r l , G f (1790/1843) 96, 1 5 1 3 
— M a x i m i l i a n Joseph, F r h r (1790 G f . ) 
< A l t ö t t i n g 96, 1 5 1 3 
L ö s c h e n k o h l : Ratsfam. zR ( < ö s t e r r . ) 93, 
264 — H d l . u . I R z R (1740/43) 93, 
306 — F r h r . (1730) z W i e n 93, 232 
— E v a C o r d u l a (* Feischi) zR 93, 222 
— Hieronymus < W i e n (* 1692), H a n -
delsmann u . (1739) I R z R 93, 222 f., 
278; 100, 57—60, 82, 90 
— Joh . Chr i s toph 93, 222 
— Joh . Erasmus (1647/80) 93, 222 
— Ka tha r ina BarbarazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo Dallensteiner) 
zR 93, 221 f. 
— Ka tha r ina Johanna (* Metzger) zR 93, 
222 
— M a r t i n d. Ä. , B g . u . Handelsmann 
z W i e n 93, 221 f. 
— M a r t i n d. J . ( f 1683) z W i e n 93, 222 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Löscherin, die (1715) 92, 191 
L ö s c h w i t z ( K E M ) 96, 303 ( L L Leschwicz) 
L ö ß l (1699) Gastgeb zR 93, 271 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lo w : F r a n z M o r i t z (1728) H o f s e k r e t ä r 
zNeuburg /D 99, 5 9 2 0 7 
— Joh . J akob (1712) Baukommissar z A M 
99, 59, 68 
— Joh . M o r i t z (Mauri t ius) k f . opf. B a u -
kommissar (c. 1695) z A M 99, 19 ( E i -
senamtsverwalter u . Bgm.) , 24, 50 
54, 59 2 °T, 61 
— Maur i t i u s , Baukommissar 99, 1 7 4 0 
— W o l f gang A n t o n (Ende 18. Jh . ) opf. 
Baukommissar u . Landgeometer 99, 
5 9 2 0 7 
Loew, v . : Joh . A n t o n , S tuckhptm. u . 
Zeugwart ( f 1765) z A M 99, 5 9 2 0 7 
L ö w e n (Prov. Brabant , Belg.) M a l e r e i 99, 
216 f. ( D i r k Bouts) 
L ö w e n e c k , Burg ru ine b. Penk ( G E t t e r z -
hausen, L K R ) 93, 50 (1324 purchkstal 
datz Lebeneck); 97, 471 
L ö w e n s t e i n ' s c h e Beamte: f s t l . Rat —> F e -
der 
— gf l . Rat J . E . Urs inus 93, 228 
L ö w e n s t e r n -> Apel les von L ö w e n s t e r n 
L ö w m a n n s e g g , Hansemann v. —> H a n ( n ) -
semann 
L o g a u , F r i e d r i c h , v. 98, 64, 138 
Logkendorf —»- Legendorf 
L o h : -acker , b re i t l , - f e ld , -weg , -wiese 
( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
— -acker , oberer u . unterer (Lochak-
ke r ) i m P r ü l l e r F e l d ; L o h f e l d , -wiese 
95, 199 
L o h ( G Stephansposching D E G ) Patr . H l . 
K r e u z 94, 37, 71 
L o h a m (G Mar iaposch ing B O G ) S c h l o ß -
kap. -Patr . Va l en t i n 94, 71 
L o h b ü g l (G F ischbach R O D ) Ensd . B / R 
95, 82, 95 (Lugebuhel), 98 (im Ni t t e -
nauer Fors t ) , 136 
Lohe —* L o h 
Lohe ( F l N b. Ensd . , Or t s f l u r Thanheim) 
95, 133 
Lo[he] —• Lengenlo 
Lohenste in , Dan ie l Caspar v. , ks. Rat 
zBreslau 98, 64, 158, 171, 1 7 3 4 3 4 , 1 7 7 
L o h e r , B l e c h H M s t r zEschenbach 91 , 112 
L o h f e l d - + L o h ; 95, 175 ( F l N O l s l i n g ) 
Lohma (Eger) Pat r . J akob d. Ä. 94, 33 
L o h m ü h l e a. d. Eger 96, 348 ( L L Lömül) 
L o h r ( L O H ) Blechwalzwerk 97, 55 
— M a i n z e r A m t 97, 231 
Lohrain, U l r i c h (1474) bg. z N A B 96,184 
L o h r b a c h b. L o h r 93, 29 
L o h w i n d e n ( G Burgs ta l l P A F ; M R f . 
Gosseltshausen) Pat r . B M V 94, 71 
L o i b l , G e o r g , F r . zS tE 97, 205 
L o i c h i n g ( D G F ) D o m ä n e , k g l . 94, 49 
— Patr . Peter 94, 71 
— Pf . 94, 49 
L o i f l i n g ( G Tra i t sch ing C H A ; M R Pf . 
Cham) Pat r . Joh . Bapt . 94, 71 
Loigerfelden, Ausgrabungen b., 97, 373 
(P S ta rk < S t E ) 
Loiperking —• Leoprecht ing 
Loisnitz (G K a t z d o r f B U L od. G See 
B U L 97, 7 5 8 8 
Loi te r sdor f ( G Lo izenk i r chen V I B ; M R 
Pf . Frontenhausen) Pa t r . W o l f gang 
94, 58 
Loitersdorf ( M R Pf . Oberhausen, Dek. 
Frontenhausen) Pa t r . Geo rg 94, 31 
Lo i t zendor f ( B O G ) B u r g k a p . 94, 40 
— F r K a p . 94, 45 
— Pa t r . : Margare tha 94, 40, 71 — M i -
chael 94, 45 f., 71 
Lo izenk i r chen (Loi tzenki rchen; V I B ) B u r g -
kap . 94, 31 
— Pa t r . : B M V 94, 71 — Dionys 94, 71 
— G e o r g 94, 31 
Lom —• L e h m 
L o m b a r d e i 97, 408; 99, 105, 1 0 9 1 0 2 
L o n d o n —*• Bessemer 
Loneis —>• Löneis 
L o r c h (jetzt eingemeindet i n Enns , Bez. 
L i n z , O ö ) 94, 29 (Lauriacum); 99, 165 
— Awarenkr iege 99, 177—180 
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— Mar i enk i r che 99, 180 
— Z e r s t ö r u n g c. 680/681: 99, 204 
Lorenzen ( G Hainsacker) O N 93, 51 
(1140zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco ad s. Laurentium iuxta 
flumen Regen) — 97, 181 ( > Kass ian) 
— O M ü . B / R 97, 214, 340 
— Pat r . Laurent ius 94, 38, 71 
L o r i , G e o r g v. , 100, 73 
L o r i t z zNi t tenau 97, 98 
L o r s c h ( K r . B e r g s t r a ß e , Hessen) 99, 
186 ff., 192 f., 195, 201 
— K l o s t e r g r ü n d e r 99, 203 
— Verbannung Tassilos I I I . 99, 203 
Losamer, Losaner: Ebe rha rd 96, 294 ( L L ) 
— U l r i c h 95, 81 (1356), 84 «Lengen-
feld; 1359); 96, 295 ( L L ) 
L ö s a u ( N A B ) L L 96, 295, 324 (Losan), 
326 
L o ß b u c h l e r , E h r b . zR 93, 200 
L o t h a r , Sohn K a r l s d. G r . 99, 197 
Lo th r ingen 95, 169 
— Eisenprodukt ion 91, 148 
— H a n d e l 100, 11 
— Pfgfen 99, 103 f. (Ezzoniden) — M a -
thi lde v. ( oo P fg f He in r i ch ) 99, 104 
—»• Vi l l e r s -Be t tnach 
Lot ich ius Secundus, Petrus, 98, 91 f. 
Lo t t e r , E h r b . zR 93, 199 
Lo t t e r i e : An le ihe i m Regen-Kreis 97,333 
Loueh ( F l N ) Ensd . B / R (woh l — L o c h ) 
95, 144 
L u b e r , Hans (1633) z E l b a r t h 92, 1 5 0 2 0 1 
Lubingistorf (Lage unbek.) Ensd . B / R 95,95 
Lubnschauge ( G e w ä s s e r N ) 92, 57 
Lucas (Lukas) , P A l b e r t , K o n v . zS tE 97, 
205, 2 8 1 m 283 2 1 ° , 310, 313, 319 * 6, 
372 (Prof. z A M , f 1821) 
Lucelmann, M a r q u a r d (1283) 95, 84 
Luchauer, W i l h e l m (1522) 95, 122 ( H a -
s e l m ü h l ) 
Luchese, S tukkateure : Bartholomeo u. 
Car lo Domin ico « Me l ide ) 99, 40 
Luchtenberg —• Leuchtenberg 
de Lucido Monte, Johann, alias Picardi 
von Luxemburg (1313) 98, 2 5 9 2 3 
Lucka, -hammer —* L u k a h a m m e r 
Luckenpa in t ( L K R ) O N 93, 48 (866 
Ucchinpiunt) 
— B / R S t E 92, 9 
— Patr . Laurent ius 94, 38, 71 
Luckenpa in t , K u n o v. (1159) 92, 22, 29 
Ludhart ( P N ) 93, 39 
L u d m a n n s b ü c h l (Hzm. b. W o l f s b a c h ) 
Ensd . B / R 95, 124 
Ludolf, V o g t von K ö l n ( f 1031) 99, 
104 
Ludwerg, Ludwerk —* L u p b u r g 
L u d w i g , Johanna F r i d e r i k e ( < N ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OO 
H e ß l i n g ) 94, 132 
L u d w i g s b a h n —»• Eisenbahn 
Ludwigshafen ( L U ) Eisenbahn 97, 58 
Lue —»• L u h e 
L ü b e c k ( H L ) 93, 282, 284 
— Blechhandel 91 , 136 
— H a n d e l 100, 83 
— Ver t re tung am R T , R T - G e s . 93, 282, 
284; 96, 1 4 9 
— B l o h m 
Lücken b. Teugn, O M ü . B / R 97, 214 
L ü c k e n r i e t h ( G M i c h l d o r f V O H ) L L 
(Leukkenrewt, Leukenriet) 96, 2 8 4 2 7 
293 f., 330 
— Burggrafenr ied , W ü s t u n g (wahrscheinl . 
Or t s f lu r L ü c k e n r i e t h ) Ensd . B / R 95, 
77 
— H 91, 122 7 3 % 175 
L ü n e b u r g ( L G ) 93, 223, 266, 291 
—* Gause 
L ü t t i c h (Belg.) B s c h . : A l b e r t 94, 23 — 
Lamber t (Hl . ) 99, 194 
— Eisenwaren 91 , 132 
— G i e ß e r e i e n 97, 138 
— H a n d e l 97, 411 
Lüczeldreswicz auf der Hoch —»• H o h e n -
treswitz 
Lufft, Hans , z A M — Bibe ld rucker z W i t -
tenberg 92, 176 
Lugebuhel —> L o h b ü g l 
Lugler, Heinrich der ( L L ) 96, 321 
L u h e ( N E W ) : 92, 136; 96, 318 ( L L ) 
— Fre ib r i e f 92, 1 4 6 1 1 6 
— Gerichtsbarkei t 92, 89, 1 4 8 1 5 8 
— G r ä b e r f e l d 92, 54 (slav.) ; 100, 241 
( f r ü h m a . ) 
— K a r n e r 94, 47 
— M a r k t p r i v i l e g i e n 92, 62, 1 4 4 6 3 « 
W E N ) 
— Pa t r . : B M V 94, 71 — M a r t i n 94, 43, 
71 — Niko laus 94, 46, 71 — O s w a l d 
94, 47, 71 
— Planskizze (1607) 96, 374 (Abb.) 
— R e c h t s a u s k ü n f t e « W E N ) 92, 89, 
160 
— Recht (Stadtrecht < W E N ) 92, 68 ,71 , 
160 
—• Fischer (Vischer ) ; R a u c h ; Schnei -
der, Ott; Schuster 
L u h e : Gottfrid von Lw ( L L ) 96, 373 
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— Chunzel von LuezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( L L ) 96, 318 
L u h e ( F l u ß N ) : die beiden L u h e n 92, 57 
— L L 96, 339 (akker in der Lue), 
340 (in der Luw), 4 0 6 2 
L u i g e n d o r f b. Guteneck ( G Unte ra ich 
N A B ) 96, 291 ( L L Liwbendorf, Leu-
bendorf) 
Luitold —>- Eppenstein(er) 
Lu i tpo ld inge r 96, 102 
— A r n u l f 92, 27; bes. „d . B ö s e " , H z g 
( f 937) 94, 10; 95, 19 (dux ty ran -
nus) ; 96, 1 0 2 7 ; 97, 470; 99, 139 
— H e i n r i c h L , H z g (oo Jud i th ) 97, 186 
— H e i n r i c h I L , H z g (955/976 u . 985/995) 
92, 27 
— J u d i t h , H z g i n (c. 925/978) 92, 27; 94, 
41, 46; 97, 186, 188; 99, 1 1 0 1 0 2 
— j ü n g e r e al lg.) s. auch u . a . : —> A n -
dechs, Diessen, Scheyern; R i (Dom-
v ö g t e v. R ) ; Wi t te l sbacher 
Lukahamm e r (Lucka, Luckahammer: G 
W i l d e p p e n r i e d O V I ) H , S c h H 91, 41 
(P f lgA T ä n n e s b e r g ) , 62, 174; 97, 97 f. 
— Hochofen , W e r k 97, 109 
L u k a s von L e y d e n , G e m ä l d e 96, 34 
(Sammlung K r ä n n e r ) ; 97, 368 
L u k a s , K o n v . zS tE —* Lucas 
Lul, Hainczel ( L L ) 96, 378 
L u n e v i l l e (Dep. Meur the-e t -Mosel le , F r a n -
kr . ) F r i ede v. , 97, 228 f. 
L u n g a u -> St. M i c h a e l 
Luntzer, Mich! « W i e n ) , Apotheker 
(1549) zR 94, 136 
L u p b u r g (Luppurgi P A R ) Burgkap . 94, 
25 
— Patr . Barbara 94, 71 
L u p b u r g : Chunrad der Ludwerg 96, 378 
— K o n r a d v. , Bsch.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R i 
— Ludwig Ludwerk 95, 77 (Salbuch 
1546) 
L u p b u r g , A m t bzw. H s c h . 100, 159 
Luperking —»• Leoprecht ing 
L u p e r k i n g e r A c k e r l ( F l . O l s l i n g ) 95 ,199 
Lupersberg —> Ruprechtsberg 
Luppenbach (b. Neumark t ) Erzgewinnung 
91 , 12 
Luppersrieth —> Lippersdorf 
L u p u s , Albero (13. Jh . ) 92, 24 
L u r a g o , Car lo (1668) D o m b a u P A 99, 
12 f. 
Lu the r , M a r t i n (1483—1546) 93, 103 f., 
108, 111; 98, 12, 109, 183 
Lutrinchouin —> L ä u t e r k o f e n 
Lutzilindorf —> L i t z l d o r f 
Lutzmannste in ( P A R ) 93, 45 ; 100, 173 
Lutzmannste in , H s c h . 100, 156, 159 
Luw —• L u h e 
L u x e m b u r g , B a l d u i n v. , (1308) Bsch . v. 
T r i e r 98, 2 6 3 5 5 
— P i c a r d i v. —• Lucido Monte, de 
—* Echternach 
Luxemburgische K a n z l e i 98, 286 
Luxemburger 99, 130 
L u x i , Barbara (c. 1830) zOIs l ing 95 ,192 , 
198, 
— Mat thias (c. 1830) zOIs l i ng 95, 192 
Luzhart (Fors tN) 99, 1 0 6 8 3 
Lyha —> L i e b a u 
Lylins, Lylung(s) —• Lien las 
L y n e n , Mess ingfabr ik zStolberg 100, 77 
L y o n (Dep. Rhone, F r a n k r . ) : Bsch. L a m -
bert 99, 194 
— L y o n e r Messe 91, 148 
L y r e (Normandie) 95, 165 (Nikolaus von 
L y r a ) 
Lyskircher, Bgm. zR 93, 91 
M a b i l l o n , Jean (1632—1707) f r anzös . H i -
s tor iker 97, 191, 199 
Machendor f (Hsch. u . Ger . Hohenfels ; G 
Nainhof-Hohenfe ls P A R ) 100, 154 f., 
Machtild (1095 anc i l l a S tE) 95, 187 
M a d (Ensd. H z m . b. W o l f s b a c h / O p f . ) 9 5 , 
124, 126 
M a d ( F l N b. Preunersfeld P E G ) 95, 96 
Madelhartesdorf —• M a l l e r s d o r f 
Madloter, Chunrad, von Newndorf ( L L ) 
96, 339 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M 
M a d r i d , Taxis zu , 100, 30 
M ä a n d e r , k le iner (Kleinasien) 94, 93 
M ä h r e n : 100, 176 
— Eisengewinnung 91 , 18 
— Handelsbeziehungen 100, 57 
, — Oberster K ä m m e r e r 100, 177 
—> Bys t r i t z Drzewohost i tz , Pruss inowi tz , 
Stachovice (Stachenwald) 
Mähring, H 91, 176; 97, 62 
i Mähring (TIR od. G r o ß m e h r i n g I N ) 
Pat r . K a t h a r i n a 94, 71 
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M ä h r i n g (TIR) Pat r . K a t h a r i n a 94, 11,36 
M ä l z l m ü h l e —»- W e i c h s l m ü h l e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mämmingen, Meamminger —> Memminger 
Märsing —>• Thalmassing 
Märsingen (1308; Ober - , Untermassing?) 
93, 33 
Mässinger, Hans (1423) K1R zEnsd . 95, 
160 
Mäutler, Heincz ( L L ) 96, 374 
M a f f e i , Joseph A n t o n Ri t te r v. , 97, 51, 
84, 100, 121 f. 
Maffe i ' sche L o k o m o t i v f a b r i k z M 97, 88, 
118 5 6 , 120 
Magdalener innen ( „ R e u e r i n n e n " ) 94, 39 
M a g d e b u r g : 91, 92; 94, 28 (Meginfried 
v. , 11. Jh . ) , 83 (ErzBsch. Tagino); 100, 
45, 58 
—, E rzBsch . Wichmann 92, 12 
— H a n d e l 100, 76, 80 (Juchten), 83 ,131 , 
137 
—. Kreuzfahre r 94, 107 
—* Georgy & Cie . , K o p p 
—• Gardelegen, M ö d l e r n 
Magdeburg , Bst . : 94, 44 
Magdeburger S t r a ß e (Regensburg-Magde-
burg) 91 , 92; 92, 58 
Mages, Hans < S t ö r n s t e i n (1688) z W E N 
92, 1 5 6 3 0 5 
Maginfred —• Susa 
M a g k , J ö r g : G e m ä l d e i n der K a p . zur 
S c h ö n e n M a r i a 93, 100 
Magnus , Chorhe r r —>- Reichersberg 
Mahenkorn (Ende 16. Jh . ) Apotheker u . 
a. z W E N 92, 132 
Mahfrit de hingen (c. 1120) 95, 187 
M a i c h l (1701) Z immermst r z W o l f s b a c h 
99, 48 
Mai(e)r, May(e)r, Meier, Mejer, Meyer 
u . ä h n l . (auch als Funkt ionsbezeich-
nung) : Mayr, E h r b . zR 93, 199 — 
z l s l i n g (1368) 95, 189 — K a n z l e r von 
N M ü , Dalberg 'scher D i rek to r i a l r a t 97, 
242, 245, 248, 284, 333 
—. Acilinus, M e i e r von (Hohen-)Gebra-
ching 95, 188 
— A d o l f Meyer, H M s t r z G r o n a u 91 , 69 
— Andreas Mayr (c. 1698) Pa l i e r z A M 
99, 27, 51 — Meier (1604) z W E N 
hingerichtet 92, 1 4 9 1 8 2 
— A n n a K a t h a r i n a El isabeth Mayr < B A 
(1672 CO Schlapp , 1888 CO Bie le r ) zR 
94, 127 f. 
— F r a n z A n t o n Mayer (1831) StPf . 
zE i chs t ä t t 96, 19 
— Fridel Mayr ( L L ) 96, 360 — Fridel 
Humel der Mair ( L L ) 96, 361 
— Göczlein Mair von Altenparkstein ( L L ) 
96, 352 f.; Goczlin Mair ( L L ) 96, 365 
— Hans Mair zu Metzleinsberg ( L L ) 96, 
3 1 7 4 8 3 
— Hanns der Mair < Pegni tz ( L L ) 96, 
341 
— H e i n r i c h Mair (1408) B g m . z N A B 96, 
184 — Hainrich Mayr ( L L ) 96, 317; 
H e i n r i c h der Mair ( L L ) 96, 321; H e i n -
r i c h Mair ( L L ) 96, 375 — 
— Heincz Meier ( L L ) zu S c h ö n r e u t h 96, 
355 
— H e i n r i c h Mayer, P u . Numismat iker , 
K o n v . zS tE 97, 195, 197 
— Johann Mayr d. Ä. ( < Hausstatt , Pf . 
A u A I B ; *1643) Maure rpa l i e r z A M 
99, 28, 4 2 1 4 9 , 43 — Johann Mayr d. J . 
« H a u s s t a t t , P f . A u A I B ; * 1677) 99, 
28 (Stadtmaurermstr z M ) ; 99, 2 9 1 0 1 , 
74 (Pal ier z A M ) 
— Joh . M i c h a e l Mejer, Stiftsschneider 
z A K a p . 97, 290 
— Joh . S imon Mayr « Mendor f /Opf . ; 
1763—1845) Komponis t 95, 215 ( f 
Bergamo) 
— Joseph Mayer, (1805/95) < S c h l o ß 
Taxis , T T D o m ä n e n r a t zR 96, 30 f. 
— Joseph Meyer (1796—1856), B e g r ü n -
der d. B ib l i og raph . Instituts L e i p z i g 97, 
96 
— Chunrad Mayr ( L L ) 96, 317 — K o n -
r a d Mayer (1549) z A 91, 114 — K o n -
r a d der Meier (1351) 95, 102 — Chun-
rat der Mayr z l s l i n g (1368) 95, 188 
— Chunrad des Mayr Bruder z l s l i n g 
(1368) 95, 189 
— Churt der Mair, gen. Gaylspach (1376) 
z U I s l i n g 93, 49 ; 95, 194 
— Mat th . Mayer (1722) z D i n k e l s b ü h l 93, 
184 
— Menczel Mair von Fridrichsdorf ( L L 
Friedersdorf) 96, 329 
— M i c h a e l Mayer, H M s t r zu Waidhausen 
91, 1 4 4 3 — Michel Maier (c. 1530) 
z W E N 92, 82 
— Regina MayrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1725 Joh . M i c h . F i -
scher) 99, 2 8 9 4 
— Ulrich der Mayr ( L L ) 96, 360 
— Wolfel Mair von Michelndorf ( L L ) 
96, 324, 338 (Wolfhart) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—y Münich, M a i e r h o f er, Obermaier 
M a i e r zu Ga i l sbach —• Gai l sbach 
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M a i e r ä c k e r , -breite ( F l N O l s l i n g ) 95, 
125, 199 ( fä l sch l ich Mauerbrei te) 
M a i e r h ö f e n b. Fa lkenau 96, 346 ( L LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mayr-
hof) 
Maierhof ( L d G Neunki rchen) 92, 60 
- * G l i e r 
Ma ie rho f ( G Neunaigen N A B ) M a r k t z w a n g 
nach N A B 96, 263; -»Mayerhof (?) 
Maierhof , Me ie rhof —> Lamprech t 
M a i e r h o f er u . ä . : Bartl Mayerhoff er (c. 
1590) z l s l i n g 95, 190 
— Galcidonius, K o n v . zS tE u . (1803) Pf . 
zDeehbetten 97, 205, 261, 265, 276 f., 
279 f. 
— U l r i c h Meyrhofer ( L L ) 96, 310 
M a i h ö h l e —• S c h ö n h o f e n 
M a i l a n d : 95, 224 ( M e l z i ) ; 97, 409 ( R i -
cardo Restagno de Sancto E g i d i o , 1190) 
— Aufenthal t K s . He inr ichs V I I . 98, 293, 
2 9 5 1 5 7 , 299, 308 
— H a n d e l 91 , 1 3 6 9 0 (Blech- ) ; 97, 409; 
100, 78 (Quecksi lber) 
— M a r k t 97, 409 
— M ü n z e 97, 406 
— Taxis zu , 100, 30 
—> M a s s i n i 
M a i n : Eisentransporte 91, 128 (1389), 131 
— G ü t e r s p e d i t i o n 100, 138 
— Schiffahr t 91 , 1 5 1 3 
Mainaschaff —>• Dah lem 
M a i n b a c h ( G Huldsessen E G ; M R Pf . 
Oberdie t fur t ) Pat r . U l r i c h 94, 55 
M a i n b e r g (SF) 98, 2 3 0 6 4 ( K o n r a d von 
Megenberg) 
M a i n b u r g ( M A I ) : Eisenmarkt 91, 20 ,136 
— F r K a p . 94, 36 
—. Pa t r . : B M V 94, 42, 71zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  Laurent ius 
94, 71 
— S c h l o ß b e r g 94, 52 
M a i n d l , Kaspa r (1715) Glaser zHi r schau 
99, 48 
M a i n g a u : 99, 187 (Abba), 188 (Gf Theo-
do), 193 (Glisnod) 
M a i n z ( M Z ) 93, 220, 280; 97, 113, 382; 
99, 145, 187 (Abba), 188 (Gf Theodo) 
— Albansklos ter 94, 22 
— D o m k a p i t e l 97, 231 
— G a n g o l f - K i . 94, 30 
— R T - G e s . zR 93, 280; 97, 182 
— Rel iqu ien 94, 24 
—. Stadtgraf G e r h a r d (c. 1084/1106) u . 
dessen Tochter 99, 155 
—• A l b i n i , Benze l , Bo ineburg , C ä m m e r e r , 
Eckes 
M a i n z , E rzb i s tum und Kurs t aa t : 
Bischöfe , E r z b i s c h ö f e , K u r f ü r s t e n : 97, 
229 
— Gerold, Bsch. 99, 1 7 0 5 0 
— Hatto, Erzbsch . 97, 407 (917) 
— K a r l F r i e d r i c h Joseph F r h r . v. E r -
tha l , Kurerzbsch . ( f 1802) 97, 230, 
262 
— Peter von Aspe l t , Erzbsch . 98, 265, 
2 6 6 1 2 , 285, 301, 305 
—> D a l b e r g , Rhabanus Maurus 
— Erzb i s tum 97, 246; erzbsch. Si tz 97, 
231 
— Heerbann 99, 170 
— Kurs taa t , wel t l iche Regie rung: 97, 
230 f.; 100, 123 
— Ä m t e r u n d O b e r ä m t e r —»• Aschaf fen-
burg , Aufenau ; Kure rzkanz le ramt 97, 
230 
— Hande l spo l i t i k 100, 138 
— Intervention fü r S t E 92, 21 
— M i l i t ä r 97, 237 ff. 
— Verwal tungsre form 97, 2 3 0 2 9 
M a i s b. M e r a n 99, 166 
— i Zenoburg 94, 56 
Maisieres , J u a n de (1672) zBurgund 91 , 
1 1 8 6 4 (Zinnblechdandel) 
M a i s r i e d (G B ö b r a c h V I T ) Patr . Magda le -
na 94, 39 
Mais te r , Mais te rhof —• Meis ter (hof) 
Maisthof (öst l . Luhe ) 96, 323 ( L L Mi-
sterhof gelegen bey der Lw) 
M a i s z e l l (G Haunkenze l l B O G ; M R Pf . 
S ta l lwang << Pf . Wiesenfelden) Pa t r . 
Sixtus 94, 53 
Makedon ien 94, 91 
Makkersdorf —* Mocker sdor f 
M a l e r —• (u.a.) A s a m , Gebhard , G ö t z 
Le t sch 
Malches ing ( G W a l l k o f e n M A L ; M R Pf . 
A u f hausen) Pat r . M a r t i n 94, 44 
Malef izordnungen 96, 208 (Kurp fa l z 1606) 
Male t i s , G i o v a n n i (1558) zVened ig 99, 
228 
M a l l e r s d o r f ( M A L ) 95, 104 (Roith iux-
ta Madelhartestorf) 
— B e n e d . - K l . 97, 2 1 5 1 5 5 , 221, 2 3 5 4 5 
— Ä b t e : 98, 261 (1314) 
— A b t Eustachius S tu rm ( f 1619) 100, 
196 
— C h r o n i k von Brecht 100, 195 f. 
— K I K i . 94, 35 
— S ä k u l a r i s a t i o n 97, 344 (Ha ind l ing , 
Nieder l indhar t ) , 355 
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— Patr . Joh . E v . 94, 35, 71 
Ma l l e r s r i ch t ( N E W ) 92, 60 ( L d G N e u n -
k i rchen) , 1 5 5 2 9 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mallersrieth b. W E N , M a r k t z w a n g 92, 
136 
Ma l lmer sdo r f (Malmersdor f ; G T r a i n 
K E H ; M R Pf . Elsendorf) Pat r . Ba rba -
r a 94, 25 
M a l r e s i n & P lu r ine t , Handelshaus z M a r -
seille 100, 78 
Mal teserorden 92, 196 (Agent z R ) : 97, 
1 9 6 7 9 
—• V a n W a m e l 
M a m m i n g ( D G F ) Burgkap . 94, 40 
—. F r i e d h o f 94, 56 
— Pa t r . : Margare tha 94, 40, 71 — U r -
sula 94, 56 
— Pf . 94, 57 
Mammingerschwaigen —> D i n g o l f i n g (Patr. 
Anton) 
Managold ( P N ) 99, 1 8 5 1 2 2 — Managolt 
93, 36 f. — Manegold —• N e u e n b ü r g 
Mangfa l l g r a f Sigiboto (c. 1080) 99, 125 
M a n g o l d i n g ( L K R ) O N 93, 36 (1009 Ma-
nagoldingon), 37 — F B 94, 213; 95, 
280; 96, 494; 97, 457, 461, 465 
— F l N : am Be rg (vorgeschichtl . S i e d -
lung) 95, 280; 97, 457, 461, 465 
( M ü n z f u n d ) — Mango ld inger Berg 94, 
213 — auf der Plat te 95, 280 
— Hufenzah l ( L d G Ha idau ) 99, 1 8 5 1 2 2 
— Patr . Petrus 94, 50, 71 
—»• Osten 
—• Arbo u . Riwinus (?) 
Mangoltsdorf (11. Jh.) 93, 37 
M a n k ( F l u ß N ) 99, 180 
Manlinstorf —> Mannsdorf 
M a n n : 97, 63 (v. M a n n auf Theuern) 
— El i sabe th (*Oes te r l in ; CO 1654; 1664 
L e i p o l d ) zR 94, 130 
— E v a C o r d u l a (* G i c h t e l , verw. M i l l e r ; 
f 1652) 94, 130 
— J o h . Lo renz (d. Ä .? f 1633) 94, 130 
Apotheker u . (1649) B g . zR 94, 112, 
130 
— J o h . P a u l , Apotheker u . (1683) B g . zR 
94, 131 
— M a r i a Chr i s t ina (* Roedel . CO 1686; 
CO 1694 Schorer) zR 94, 131 
Mannhard t , Joh . (1856) Mechanikus z M 
97, 93 
M a n n h e i m ( M A ) 97, 113 
— Metereologische Gesellschaft 97, 195, 
371 (P H e i n r i c h v. S t E ) 
— Regierung d. rhein . K u r l a n d e 96, 1 2 4 
— Zeitungen, frz. 92, 196 
—• L i n c k 
M a n n l i c h , U r s u l a « A ; CO 1584 P r u n -
ner) zR 94, 124 
Mannsdorf ( ? G W i l l e n h o f e n P A R ) 95 ,81 
(1228 D i e t r i c h von Malinstorf) 
Mannsdorf (? M A L ) Patr . N iko laus 94, 46 
Mannsdor f ( M A L ; M R Pf . Schier l ing) 97, 
212 ( N M ü . Sehr. W a h l s d o r f ) 
— Patr . Andreas 94, 24, 71 
Mansendorf ( W ü s t u n g b. Fronberg) L L 
96, 330 
Mansfe ld 93, 111 
Mansfeidische Truppen 91, 41 — Beset-
zung von N A B 96, 273 
Mansrewter, Gotfrid 96, 376 ( L L ) 
mansus, mansi 95, 98 (m. hospitales), 
186 f. (Terminus) 
Mantel —• A l b e r t 
M a n t e l ( N E W ) 92, ( L d G Neunk i rchen b. 
W E N ) ; 96, 319 (b. W e i h e r h a m m e r ; 
L L ) 
— Gerichtsbarkei t 92 ,160 ( W E N e r Stadt-
recht) ; 99, 71 
— H 91, 83 (BlechH) , 175 (E i senH) ; 92, 
60; 99, 71 (Gerichtsbarkei t ; fü r s t l . 
H w e r k ) 
— H Ve rwa l t e r Dientzenhof er 99, 71 
— M a r k t : 92, 71 ( W E N e r M a ß e ) , 136 
(Mark tzwang) 
— Pa t r . : Maur i t i u s 94, 71 — Peter 94, 
71 
Mantelin, M a n t l : H H e r r e n 91 , 130 
Man te lk i r chen (Man t lk i r chen ; G K i r c h -
dor f K E H ) Pat r . Petrus 94, 51, 71 
Mantey , F r i e d r i c h (1789) zR 100, 7 8 1 4 0 % 
86 
Mantey-Di t tmer 100, 1 3 2 4 9 
M a n t l , H H e r r e n 91 , 130 
Man tach a. d. Laaber (G See P A R ) F B 
96, 493, 496 ( G r a b h ü g e l ) 
M a n t l k i r c h e n —• Man te lk i r chen 
Man tua (It.) 98, 292 f. 
—• Gesandte 98, 292 (Zanebono de la 
Teyca u . Mapheus de Michae l ibus ) 
— H z g i n Eleonore 93, 114 (1630 K r ö n u n g 
i m D o m z R ) 
— M i n o r i t e n k l . 98, 292 
—> Bonacolsis 
Manczenperg —*• Anzenberg , Manzenberg 
M a n u e l , griech. K s . 99, 84 
Manufak tu ren 91, 2 5 1 1 0 ; 100, 40 
—»• Bombasin , Gotton 
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Manzenberg ( G Lengenfe ld b. Groschla t -
t e n g r ü n T I R ) L L 96, 2 8 6 3 9 , 299, 328 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Enczensperg), 349 (Anczenperg) 
—»•Anzenberg (?) 
Manzo ( P N ) 93, 49 
M a r a n , frz. Gelehr ter 97, 19L 
Maras to r f (G Obertrennbach E G ; M R Pf . 
K o l l b a c h ) Pat r . Andreas 94, 23 f. 
M a r b u r g ( M R ) 94, 155 (fragl.) 
— U n i v e r s i t ä t 96, 3 7 4 7 (Stud. W i l l ) 
M a r c A u r e l 95, 176 
M a r c h ( R E G ) Pat r . Petrus 94, 50 f., 71 
Marchaney ( G Matzersreuth T I R ; M R Pf . 
Schwarzenbach) Pa t r . : R M V 94, 71 
— Jakob d. Ä. 94, 33 
Marcharczrewt —• Mor i t z r eu th 
Marchfut te r (Abgabe) 96, 417 
M a r c h i n g ( K E H ) F B 95, 280 (Steinzeit) 
— Patr . B M V 94, 71 
Marchne r , Joseph (c. 1830) zOIs l ing 95 , 
191 
March t (h )a le r : E h r b . zR 93, 199 — I G R 
zR 93, 255 
— A n n a M a r i a (oo G ö l g e l ) zR 93, 227 
— B a r t h o l o m ä u s (1661) H G f zR 93, 
193 ff. , 227 (Wt tbg . Ra t ) , 255, 276 
— Gäcil ie (oo 1643 Hamann) 93, 233 — 
(OO 1665 H a m a n n , 1679 Erd inger ) 93, 
210 f. 
— Johann Jakob (?) zR 93, 233 
— M a t t h ä u s , I G R zR 93, 233 
— Susanna Margare tha (oo 1663 Pla to) 
zR 93, 255 
Margesrewter, Gotfrid 96, 338 ( L L ) 
M a r i a am Ange r , K i . 99, 177 
M a r i a von den Nesseln, Gnadenb i ld 99, 
63 
M a r i a Magda lena Eins iede l ( im Brucker 
Fors t ) 94, 39 
M a r i a h i l f (berg) 97, 18 f. 
—> A m b e r g 
Marian, M ö n c h der Schottenlegende 95, 
178 
M a r i a o r t ( G K n e i t i n g bzw. G S inz ing , be i -
de L K R ) O N 93, 51 « Or t ) — F B 
98, 346 
— R e i m a u t s t ä t t e 100, 34 (Ort) 
— Patr . B M V 94, 71 
— r ö m . S i e d l u n g s g e l ä n d e 98, 346 
— W f . 93, 5 1 ; 94, 42 
Mar iaposch ing ( B O G ) Pat r . B M V 94, 41, 
71 
M a r i a z e l l B e n e d . - K l . : 95, 54; 97, 194 6 « 
— A b t L o r e n z 95, 57 
—• N e k r o l o g 95, 37 
Mar iens te in (G A u R O D ; M R Expos, d. 
Pf . Z e l l ) Patr . Petrus 94, 71 
Mar ienverehrung 93, 99; 94, 4 1 ; 95, 32 
(Ensd.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i Wal l fahr ten—»- (u.a.) A r z b e r g , H a i n d -
l i n g , Niederviehbach, Sossau 
M a r i u s , Augus t in (c. 1520) Domprediger 
zR 93, 108 
M a r k ( e n g r ü n d u n g e n du rch H e i n r i c h III . ) 
99, 1 5 8 2 6 4 
Marken ta l l e r , A n t o n (17. Jh.) zOber t raub-
l i n g 96, 2 9 0 8 7 
Markcharts grün —+ Markusgrün 
Markerstorf —• Mocke r sdo r f 
M a r k h o f ( G H ö c h e n s e e B U L ) 95, 96 
(Meilchouen) 
M a r k l a c h ( = Poin tbach u . Pe r lbach ; M ü n -
dung b. M i l t a c h ) 96, 408 ff. 
M a r k l h o f e n ( D G F ) Pat r . B M V 94, 71 
Markomannen 91 , 18 
Markste t ten ( P A R ; H f m . H s c h . Hohenfels) 
100, 155, 160, 163, 167 ff., 172 f. 
M a r k t b r u c k — Bruck i . d. Opf . ( R O D ) 
Mark t l eu then ( W U N ) Pa t r . : N iko laus 94, 
46, 72 — W o l f g a n g 94, 58 
Marktneukirchen, Pat r . N iko laus 94, 46, 
72 
M a r k t r e d w i t z ( M A K ) 97, 15 — L L 96, 
349 (Redwicz), 357, 3 6 0 1 0 4 6 
— Eisensteingruben n ö r d l . , 97, 42 
— Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 72 
—• Oberredwi tz 
—* B ü r g e r , Ofenstock 
Markusgrün b. Sandau, L L 96, 343 (Mark-
chartsgrün), 345 f. 
Maroltzmuel —»- M o r i t z m ü h l e 
Maroltzrewt —»• M o r i t z r e u t h 
Marquard ( t ) u . ä h n l . : M a r q u a r d , Apo the -
ker zR 94, 113 (1259/60), 115 (c. 1400) 
— M a r q u a r d von A m b e r g (c. 1150/55) 
95, 105 — Marquart zu Warmpach 96, 
369 ( L L ) 
— Cuntz Marquord ( < A ) , Apotheker u . 
(1531) B g . zR 94, 136 
Marquartsreuth —»- Großmarquartsreuth 
Marquar ts te in —• Le id inger 
Mar scha lk v. Pappenheim —> Pappenheim 
M a r s c h a l l zu Hohenburg —• Hohenburg 
Marse i l l e (Frankr . ) H a n d e l 100, 77 
—• Councler & f i l s ; M a l r e s i n & P l u r i -
net 
M a r s i n , P h i l i p p v. (1636) L d R zParkste in 
95, 211 
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MarspekchzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 96, 311 ( L L ) 
Mar te racker ( F l N O l s l i n g u . U l s l i n g ) 95, 
199, 202 
M a r t i n i , Joh . P a u l « Freystadt /Opf . ; 
1730—1816), M u s i k d i r e k t o r 95, 215 
M a r t i n i a n , p ä p s t l . Legat 99, 166 
Mar t in ique ( F r a n z ö s i s c h - W e s t i n d i e n ) 93, 
240, 244 
Martinsbach (Mertannebach) —> Scheu-
ß e r b a c h 
Martinsberg (wohl G Nainhof-Hohenfe ls 
P A R ; M R Pf . A l l e r sbu rg? ) Patr . M a r -
t in 94, 72 
Mar t insberg (Pannonhalma b. Raab, W e s t -
ungarn) , Bened.-Abtei 97, 1 9 4 6 6 
Mar t insbuch ( M A L ) Pat r . M a r t i n 94, 43, 
72 
Mar t insg rub (G Edenstetten D E G ) Pat r . 
M a r t i n 94, 72 
Mar t inshaun ( L A ) Patr . M a r t i n 94, 72 
Martinsheim (wohl nicht K T ) Pat r . M a r -
t in 94, 44 
Martinskirchen 94, 11 
Mar t insneuki rchen (G Unte rze l l R O D ; M R 
P f . Z e l l ) Pa t r . M a r t i n 94, 44, 72 
Mar t i n sze l l ( M A I ) Patr . M a r t i n 94, 72 
Martperger, Georg (1536) zR 97, 383 
M a r x , j ü d . SalzkontrahentzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 100, 71 
M a r z i i i ( G Oberempfenbach M A I ; M R Pf . 
Rudelzhausen) Pat r . W o l f gang 94, 58 
Maschinenfabr ik A u g s b u r g - N ü r n b e r g A G 
97, 51 
M a ß e - * A c k e r m a ß e , G e t r e i d e m a ß e , H o l z -
m a ß e 
— E r z m a ß e —> Seidel 
— K o h l e m a ß e —• Risse l ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Satte ,  W e h r u n g 
Mass ing ( E G ) Pat r . Stephan 94, 54, 72 
Mass in i , Anton io u . Stefano « M a i l a n d ) 
99, 41 
Massuet, P Renatus, Rened. 97, 191 
Mastaw —• Mos tau 
M a t h i l d e : Schwester d. K s i n Gise la 99, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
137205 Kaiser tochter — Ezzo 
—• (u, a.) Sulzbach , Teng l ing , Z ü t p h e n 
M a t t i n g ( L K R ) F B 100, 242 (Steinzeit) 
— Patr . W o l f g a n g 94, 57, 72 
— Pf . (StE) 97, 205, 221, 283 2 1 ° , 373 
( V i k a r V o g e l < S tE) — Organisa t ion 
97, 184 « St. Ruper t ) , 355 
—* Ober i r ad ing 
Mattsee (Bez. Sa lzburg , Ö s t e r r . ) K l . 95 , 
19; 99, 167 (Nekrolog) 
Matzenreuth ( F l N b. K r u m b a c h A M ? ) 95, 
76 
Matzhausen (G Nainhof-Hohenfe ls P A R ) 
H ü g e l g r ä b e r f e l d 96, 502 
Matz lesberg (G Engleshof N E W ) L L 
(Meczelsperg, Metzleinsberg, Meissel-
perg) 96, 296, 317, 338, 360 
M a u e r n (G Neustadt a. d. Donau K E H ) 
Patr . B M V 94, 72 
Mauerner Bach ( Z u f l u ß zur A m p e r ) 93, 
29 
M a u k : Ott Mawk und Hanns sein sun 
( L L ) 96, 316 
M a u l , Ruprecht (c. 1149/52) 92, 4 5 3 2 1 
M a u l b r o n n 93, 107 Gamer 
Maun tz (1753) L e d e r h d l . zR 100, 79 
—* Dall(e)nsteiner & Maun tz 
M a u r e r : 91, 1 3 9 1 2 1 ( H M s t r zHa imhof ) , 
1 4 0 1 2 1 ( z A M . z N , zR) 
— Conrad (c. 1380) Bg . z A M 91, 139 1 2 1 
Maurerbre i te ( F l N , f ä l sch l i ch fü r M a i e r -
breite, O l s l i n g ) 95, 199 
Maure rho f —> Dientzenhof (en) 
Maur ine r , Bened.-Reformkongr. 97, 191, 
194 
M a u t —• Bayern 
Mau te rn —> Astolt von Mautern 
M a u t t a f e l ä c k e r , -breite ( F l N O l s l i n g ) 95, 
175, 199 
Maxey-sur Meuse (Bst. Saint D i e , F r a n k r . ) 
93, 89 (Unsere Liebe F r a u vom s c h ö -
nen B l i c k ) 
M a x h ü t t e ( B U L ) u . H a i d h o f ( G M e ß n e r s -
k re i th B U L ) : 91 , 236 ( V g F )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — 97, 
62, 75 f., 82—132 
— Bahnhof 97, 85, 93 
— Braunkoh le vorkommen 97, 23; Gruben 
i m Sauforst 97, 76, 83 (GrubenN E i n -
tracht, Gottesgabe, H e i n r i c h ) 
— Eisenwerkgesellschaft M a x i m i l i a n s h ü t -
te: 97, 82—132 u. a., 156, 159 
— Arbe i t smark t 97, 129 
— Betr iebsordnung (1866) 97, 159— 
162 
— Fabr ikschule 97, 8 5 4 
— Gesellschaftskapital 97, 121,124 f. 
— G r ü n d e r v e r s a m m l u n g 97, 153—158 
— Jugendarbeit 97, 8 5 4 
— Produkt ionszahlen (1850—1866)97, 
134 
— Satzung 97, 125 ff. 
— Sozial leistungen 97, 128—133 
— W a l z w e r k i m Sauforst (Haidhof) 
97, 85—96 u . a. 
—»• Sauforst 
Maximi l iansgro t te —• Krottensee 
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Maxschacht —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> Etzmannsberg (Gruben) 
Mayenberg , v. (1735) k u r p f ä l z . Hofge -
richtsrat 92, 1 5 6 3 1 3 
Mayerhammer, Mayerhof (Ströhelham-
mer) 91, 1 5 4 3 
Mayerhof (Fichtelgeb.) H 91, 43 
Mayerhof b. W E N , M a r k t z w a n g 92, 136; 
-> M a i e r h o f (?) 
Mayerhof (Öde ) B / R Waldsassen 96, 
2 9 8 2 0 6 
Mayerho f (er) —• M a i e r h o f (er) 
Mazelinesriut 92, 56 
Mazo ( P N ) 95, 179 « M a c e l i n u s , Mazi-
li); 99, 1 8 5 1 2 2 
Meche ln (Prov. An twerpen , Belg.) 94 ,127 ; 
95, 167 
— M a l e r e i 99, 217 
—»• Devenne 
M e c k l e n b u r g -> T T (Fst in Therese) 
Meck lenburg -Schwer in , R ä t e —> E c k e n -
berger (A. G g . ) , Gumpelshaimer (Chr . 
G.) 
Mediat ionsakte (Paris 1802) 97, 229 
Medindorf —> M ö g e n d o r f 
Medier, H e i n r i c h der ( L L ) 96, 325 
Meerbodenreuth ( N E W ) M a r k t z w a n g 92, 
136 
Meffreth (c. 1443) Kanon ike r z M e i ß e n 9 5 , 
166 
Megass(en), Hans (1579 hingerichtet) 92, 
1 4 9 1 8 2 
Megenberg —* K o n r a d 
Meginfrid von Magdeburg (11. Jh . ) 94, 
28 
Meginoz (1144) Min is te r ia le 95 , 107 
Megmannsdorf (G W i n d e n R I D ; M R Pf . 
Pondor f ) Patr . Joh . Bapt. 94, 34, 72 
Mehlmeise l ( K E M ) 91 , 157 ( L d G W a l d -
eck) 
— Bergbau b., 91 , 38, 42 
— Patr . Laurent ius 94, 72 
Mehrauerau , A b t e i b. Bregenz 97, 235 * 5 
Mehrbacher ( F l N , S t E Weinga r t en am 
Pfaffenstein) 97, 388 
Mehringen (Fichtelgeb.) Hochofen 9 1 , 4 3 ; 
97, 34 
M e h r w a l d ( M ö r w a l d , -d t ) , Chr i s toph < 
P A R Dachdecker z A M 99, 27 (1651), 
43 (1695), 51, 57 
M e i c h e l , Joach im (Mag. << Braunau) S J 
92, 163, 165, 170 f. 
Meichelbeck, K a r l G e o r g ( f 1734) Hi s t . 
95, 17 
Meilchouen —> M a r k h o f 
Meilenhofen, Pat r . M i c h a e l 94, 46 
Mei lenhofen ( M A I ; M R Pf . Appersdor f ) 
Patr . B M V 94, 72 
Meilensteine, r ö m . 95,178 (Burgweint ing) 
M e i l e r , M e i l l e r : 97, 36 
— A n s e l m , A b t —» Ensd . 
— Franz A n t o n v. (1701) 99, 65 
M e i l e r n (RID) F B 96, A b b . 5 vor 501 
Meinbart, Meinwart(h): Hans , Bgm. z N A B 
96, 185 (1533), 187 (1589) 
M e i n d l , Johann (c. 1830) zOIs l i ng 95,191 
M e i n d l g ü t l (Ols l ing) 95, 199 
Meingoß, Conrad, von Spielberg (1433 
L L ) 96, 3 7 6 1 1 8 5 
Meinhard, A b t —• Ensd . 
Me i sdor f i m H a r z , G u t 97, 394 f. 
Meisl zu Hiltersrewt 96, 323 ( L L ) 
Meisselperg —> Matzlesberg 
M e i ß e n (Bez. Dresden) 93 , 248; 94, 107; 
95, 166 
— Ekbert I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo Irmengard, W w e d. 
Ot to v. Schweinfur t ) 99, 138 
—• Meffreth 
M e i ß e n b e r g ( N E N ) Ensd . B / R 95, 76, 96 
(Messenberge), 98, 146 
— H 91, 1 7 6 7 ; S c h H 91, 69, 174 
M e i ß n e r , N iko laus (1398) Geschworener 
z W E N 92, 69 
Meißperg —+ A m b e r g ; Meysperg (?) 
Meis te r : H e r m a n n , A d v o k a t u . K1R zEnsd. 
95, 160 
— Ulrich der Maister ( L L ) 96, 378 
Meis terhof ( = Meis thof , G Engleshof 
N E W ) 96, 3 0 0 2 1 7 ( L L Maistershof) 
Meistersinger 98, 124 
Meixner , F ranz Ignaz ( < L ü t t i c h ) 92,191 
(1719) 
Melanch thon , P h i l i p p ( f 1560) 93, 214; 
98, 12, 14 
Melhinbach (Lage unbek.) Ensd . R/R 95 , 
96 
M e l i d e (Luganer See) —* Luchese 
Melissus —• Schede 
M e l k (NÖ) St i f t : 97, 191, 1 9 4 6 6 
— Anna len 99, 169 
— Ko loman-Re l iqu i en 94, 36 
— P r i o r Stephan 95, 57 
— Regel , Reformstatuten 95, 57 
Pez 
M e l k ( F l u ß N ) 99, 179 f. 
Meiler, F r i e d r i c h ( L L ) 96, 368 
Mel l r i chs tad t ( M E T ) 96, 1 0 3 1 1 
— Umgebung 99, 92 
M e l z i , Anton io (1736) z M a i l a n d 95, 224 
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M e l z l , Sebastian (c. 1830) z O I s l i n g 95,191 
- * Mölz l (?) 
Memmingen ( M M ) 93, 184, 216, 266; 94, 
131; 100, 65 
— Eisenhandel 91, 142 
— Ratst i tulatur 93, 184 
—»• Eisenbahn (Buchlohe) 
—*- Schorer 
Memminger , Maemminger , v. Memmingen 
u . ä h n l . : 93, 198 f., 205 ff. , 266; 97, 
379 — z D E G 93, 205 f. (Mautner) , 266 
— z D G F 93 ,205 ,266 — zR (Rats-
fam. < D E G ) 93, 198 f., 205 ff . , 266 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— von Mämmingen (* Pfenn ig , verw. 
H u b e r ) 93, 207 
— A n n a Magda lena 93, 278 (1780/83 z R ) , 
293 (v. Memmingen) 
— Chr i s toph (1561—1606), I R z R 93, 
205 f., 214; 98, 13 
— Chr i s toph Andreas (1761—1818), I R z R 
(1796—1801), bayer. L d R 93, 206 f. 
— El isabeth (* Sch i r l inge r ; CO I L G ä r t -
ner) 97, 386 
— Esaias Paulus (1644—1699), I R z R 
(1676—1690) 93, 201, 205 f. 
— Got t f r ied Chr i s toph (1698—1767), d R 
u . H G f zR 93, 206 (v. Memmingen) , 
244, 277, 293 
— Got t l ieb P a u l (1696—1731), Leutnant 
d. Stadtgarde zR 93, 206 
— Hieronymus (1730—1794), I R z R 93, 
206 f., 278 
— Hieronymus P a u l (* 1738), Leutnant d. 
Stadtgarde zR 93, 207 (v. Mämmin-
gen), 244, 290 f. 
— Isabella Jacobe (* Sch i l t l ) zR 93,205 
(*1617,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oo 1636; c o l i . 1664 Syroth) 
zR 97, 389 
— Isabella C o r d u l a ( * M y l i u s ) zR 93, 206 
— C a r l v. Mämmingen (1678—1745), g f l . 
Ortenburgischer Rat , P f l g . u . Lehens-
propst 93, 206 
— C l a r a El i sabe th (* Habrech t ) zR 93, 
207 
— P a u l (I.) dR z D E G 93, 205 f. 
— P a u l ( I L ) P r p R ( N M ü . ) z D E G 93, 
205 f. 
— P a u l (III .) , (1583) Mautner z D E G , 
hzg l . bayer. Ra t ; > d R zR 93, 205 f.; 
94, 124; 97, 389, 392 
— P a u l ( I V . ) , (1599—1663); (1631) I R z R 
93, 205 f. 
— P a u l ( V . ) , (1665—1736); Sy . , (1704) 
I R z R 93, 206 f., 228, 235 
— Sara (oo 1583 K u e f m ü l l e r ) zR 94, 124 
— Siegmund « D E G ; f 1564) S tGerAss . 
zR 93, 205 f.; 97, 386 
— Susanna (oo 1614 Prasch) zR 93, 205, 
214 
— Susanne Cathar ina (* Fleischet) zR 93, 
235 
— W o l f gang Chr i s toph (1638—1707); zR 
(1664—1670) I R z R ; > kf . s ächs . K a m -
merrat 93, 201, 205 ff. , 278, 290 
Mendel, Mendt; Mend(e)l-Gmund, Men-
d(e)l-Steinfels: M e n d l z A M , z N , zR 91 , 
1 4 0 1 2 1 ; Pa t r iz ia t d. K l e i n e n Rats z N 
91, 130 — M e n d l - G m ü n d 91 , 130 — 
Mend(e)l-Steinfels 91, 71 6 8 a , 130; 
H M s t r (1581) zum Steinfels 91 , 1 5 4 2 3 
— Absa lon M e n d e l von Steinfels (1576) 
95, 212 
— A n n a M e n d e l von Steinfels (* Ze l l e r ) 
95, 212 
— A n n a (* M e n d e l von Steinfels zu 
G m ü n d ) W w e , (ooIL W e y e r J 95 ,212 
— Balthasar (1561) z N A B 96, 2 0 8 2 5 
— Barbara (* v. Rabenstein) 95, 212 
— F r i t z (1478) H M s t r zSteinfels 92, 59 
— Hans M e n d l von Steinfels (1606) 
z G m ü n d 91 , 130 
— Hans M e n d l (1550) H M s t r z G m ü n d 91 , 
163 M 
— Hans Hie ronymus M e n d e l von S te in -
fels auf D ö l t s c h 95, 212 
— Chunrad (c. 1380) Bg . z A M 91 , 1 3 9 1 2 1 
— Magdalena « S c h l a m m e r s d o r fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C O c. 
1591); 95, 212 
— Samson (1583) zHammerles 95, 212 
— Scholast ika (<< H ü t t e n ; CO Reiser) 95, 
212 
— V a l e n t i n M e n d l von Steinfels, H M s t r 
z H ü t t e n 91 , 1 5 4 2 3 
—> Mentelein (?) 
M e n d i k a n t e n k l ö s t e r 97, 225 f. ( S ä k u l a r i -
sation) 
M e n d o r f ( R I D ) Leodegar -Verehrung 94, 
38 
— Patr . Leodegar 94, 72 
Mendor fe rbuch ( A M ) Ensd . B / R 95, 96 
(Puech, Buch), 129 
— Burgkap . 94, 40 (Patr. Margare tha ) 
Menges, Erasmus (1421) u . K o n r a d zu Al-
tenstat bei Neustat auf der Nab 96 , 
2 9 7 1 8 8 
Menkofen ( D G F ) Pat r . B M V 94, 72 
Menkofen , W . v. , begraben z P r ü f e n i n g 
94, 57 
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M e n n i n g ( I N ) Patr . M a r t i n 94, 43, 72 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Menosgada oppidum 91 , 12 
Mentelein z N 91, 131 
Menczes, Mentzes —> Menzlas 
Menzinpah —* Wenzenbach 
Menzlas ( G Schlammersdorf E S B ) L L 96, 
3 0 7 3 4 9 (Sitz zum Mentzes), 308 (Enc~ 
zens), 334 f. (zum Enczes, hof zu dem 
Menczes), 357 
Menz lho f ( G Klobenreu th N E W ) 96, 297 
( L L Meczlinstorf) 
M e r a n - M a i s —> Mai s 
Meran ien , B e r t h o l d H z g v., 94, 93, 102 f. 
Mercato —»• Bernardus de Mercato 
Mercherdach 94, 45 (Rekluse b. W e i h - S t . 
Peter) 
Mergentheim ( M G H ) Deutschordens-Kom-
mende 96, 2 8 6 3 5 (B/R zBernsfelden) 
— B / R —*- Bernsfelden 
M e r k , F i n k & Co. , Bankhaus z M 97, 51 
Merkant i l i smus 91, 71, 108 
M e r k e l , Joh . A n t o n « Auerbach) 95, 213 
— Susanna Regina (* Gerhard t ) 95, 213 
M e r k u r - T e m p e l auf dem Ziegetsberg 95, 
177 
Merol(d)t: Chünczel von der Newenstat 
( N E W ) 96, 324 ( L L ) 
— Jorg (c. 1530) z W E N 92, 82 
— Nikel von der Newenstat ( N E W ) 96, 
370 ( L L ) 
Merowinger 94, 30, 42; 99, 189 (Namen-
geburg), 196 
kge —»• Childebert, Childerich, Chlod-
wig, Chlothar, Dagobert, Sigebert, 
Sigibert 
Merseburg , B s t . - G r ü n d u n g 94, 10, 37 
Mertannebach (b. O l s l i n g ) 95, 183, 185 
—* Scheusserbach 
M e r t z , M e r z : 91, 3 4 1 4 0 (zHellziechen), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
54257 ( H ü t t e n g e w e r k e zHel lz iechen u . 
Zogenreuth) , 1 5 6 3 4 ( H M s t r zZogen-
reuth) 
— GeorgzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( 0 0  1553) zR 97, 383 
— Hans Hieronymus ( 0 0  1660) z H a m -
merles 95, 212 
— Jobst auf Zachenreith 95, 212 
—• Johann (1356) 96, 149 
— M a r i a (*Zereyss;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CO 1660) 95, 212 
— M a r t i n (1471) G e s c h ü t z g i e ß e r z A M 91, 
54 
— U r s u l a (* Lerchenfe lder ; I . CO Sch i l t l ) 
zR 97, 382 
Mesch in i , Gu i l l e lmus (1314) p ä p s t l . No ta r 
u . V i z e k ä m m e r e r 98, 262 
Mesner, Joh . , A b t —> Ensd . 
Mespach —> Mosbach 
Messenberge —• M e i ß e n b e r g 
M e s s i n g h ä m m e r 91 , 5 3 2 4 8 (Lauf) 
M e ß m e r - S ö l d e —• Ober i s l ing 
M e ß n e r s k r e i t h ( B U L ) Ensd . B / R 95, 96, 
(Matzinsgriute, Metzensgereuth, Gmet-
zelsgraewt) 
Metereologische Gesellschaften M a n n -
heim, M ü n c h e n 
Metsch , H e i n r i c h (1605) z A M 92, 184 
Met ten ( D E G ) B e n e d - K l . 97, 1 9 4 6 6 , 2 3 5 4 5 
— Pat r . : M a r t i n 94, 43, 72 — M i c h a e l 
94, 45, 72 
—• Gandershofer 
Mettenbach ( L A ) H f m . ( O M ü . ) 97, 346 
— Patr . Dionys 94, 72 
— Pf . ( O M ü . ) 97, 221 f., 354 
— P r p . ( O M ü . ) 97, 213 
—• Frauenholz am Vei t sberg b. M e t -
tenbach 
Met te rn ich , G f , kurbrandenburg . RTGes . 
zR 93, 281 
Mettin ( P N , 1444) z N A B 96, 1 4 2 1 4 
Met t ing (SR) Pa t r . : Joh . Bapt. 94, 34, 72 
— Joh . E v . 94, 72 
Met t l ach ( M Z G ) B e n e d . - K l . 99, 194 
Metz (Dep. Mose l le , F r a n k r . ) 94, 3 8 ; 9 9 , 
196 (Merowingerzei t ) 
— Bsch. Ada lbe ro (1003) 99, 139 
— Bsch. A r n u l f ( f 641) 94, 25 
M e t z : Barbara (*Lang) zEnsd . 99, 4 8 1 6 8 
— Vi tus « D a c h a u ) M a u r e r zEnsd . 99, 
4 8 168 
Meczelsperg —*• Matzlesberg 
Meczelsrewt, Meczenr'dwt —• Metzlasreuth 
Metzenhammer, Hochofen 97, 75 
Metzenhof (G Ki rchen thumbach E S B ) 95, 
103 
— H , S c h H 91, 62, 91 , 1 2 2 7 3 a , 175 
Me(t)zensgreuth —• M e ß n e r s k r e i t h 
Metzger : Chr i s toph D a n i e l , D r . p h i l . et 
med. zR 93, 221 
— Isabella Cathar ina ( 0 0  G ö l g e l ) zR 93, 
227 
— Joh . Joach im, Superintendent, (1714) 
zR 93, 128, 206 
— Cathar ina Barbara (* Dal lensteiner ; f 
1701) zR 93, 221 
— Cathar ina Johanna (CO L ö s c h e n k o h l ) 
zR 93 , 222 
— M a r t i n Chr i s toph , D r . p h i l . et med. zR 
93, 227 
Metzgeracker ( F l N O l s l i n g ) 95, 199 
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Metzgergewerbe 100, 40 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Metzinsgriute —> M e ß n e r s k r e i t h 
Metzlasreuth (G Sassenreuth E S B ) L L 
(Meczelsrewt, Metzleinreit, Meczenräwt 
u. ä h n l . ) 96, 306, 335 
Metzleinsberg -> Matzlesberg 
Metzleinsdorf, hof zwischen A l b e r s d o r f 
u . Klobenreu th , Leuchtenbg. B / R 96, 
2 9 7 1 8 8 
—> Menz lho f 
Metzlein(s)reit —> Metz lasreuth 
Meuschendorf, H , S c h H 91, 5 0 2 3 6 , 62, 68 
(Produkt ion) , 69 (Erzbezug), 88, 91, 
1 2 2 7 3 a , 129, 147, 174 
Meuse l , Hans « H a r b u r g ) , Apotheker u . 
(1524) B g . zR 94, 136 
Meus inger : zR 93, 199 
— Paulus (1580) zR 91, 138zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — d. J . 
(1592) E i senhd l . zR 91 , 139 
Meylinger, Hans der, (1363) B g . zR 100, 
150 
Meynhausen —> Berghausen 
Meyntal, Hanns von, Hypolt von, Wil-
halm von 96, 309 
Meyrhofer —> Maie rhofe r 
Meysperg 91, 78; -> A m b e r g (?) 
Meyzil, H (malleus) i m Ger . Aue rbach 91 , 
22 
Michae lbeuern , B e n e d . - K l . 97, 194 6 6 , 3 7 0 
(P Elefz inger) 
— N e u g r ü n d u n g (1072) 99, 1 5 8 2 6 8 
Michae lsbuch ( D E G ) Patr . M i c h a e l 94 ,45 
(Buch), 46, 72 
Michaelsneuki rchen —• Miche lsneuki rchen 
M i c h e l f e l d (ESB) B e n e d . - K l . 94, 35 ; 95, 
24 ( G r ü n d u n g ) , 54; 97, 2 3 5 4 5 
— Ä b t e : 99, 46 
—* Ä s i d i u s Bartscherer (1783/99) 99, 36 
— A l b e r t S t ö c k l (1695/1706) 99, 36 
— W o l f gang Rinswerger (1707/21)99, 
36 
— Al ta rwe ihe (Hochal tar) 99, 36 
— A r c h i v u . B ib l io thek 99, 36 
— A u s s t a t t u n g s g ü t e r 95, 100 (Pferrach) 
— Bauwesen ( K i . u . K l . ) 99, 26, 28, 30 f., 
34—36, 75 
— Bergbau d. K l . 91, 12 
— Getreidekasten 99, 36 
— Kel lerhaus 99, 36 
— K o n v . -> Stadler (P Coelestin) 
— K1R 99, 2 7 9 3 (U l r i ch ) 
— Mar ienkape l l e 99, 36 
—• Grandauer 
— V e r g l e i c h v. 1398: 91, 138 
M chelhausen (Rez T u l l n , N Ö ? ) Pf . 98, 
234, 308 
M i c h e l n d o r f (Ortsgemeinde M i c h e l h a u -
sen) Pf . 98, 234, 308 
Michelrewter, Chunrad der, u . Merten 96, 
336 ( L L ) 
Miche l sberg (G Bodenstein R O D ) Pat r . 
M i c h a e l 94, 46, 72 
Miche l sberg —> Bamberg, K e l h e i m 
Miche l sdor f ( G Al t enmark t C H A ) 96,410, 
417; 100, 242 (FB) 
Miche lsneuki rchen (Michaelsneukirchen; 
R O D ) Pat r . M i c h a e l 94, 46, 72 
M i c h i e l s , Telemaque « E s c h w e i l e r ) k g l . 
belg. K o n s u l , Vors i tzender d. F a . M i -
chiels, G o f f a r d & Co. zSauforst 97, 
70, 74 f., 78, 81 f., 145—159 
M i c h i e l s , T . , & Co. , K o l l e k t i v - G e s e l l -
schaft zEschwei le r -Aue 97, 70—73, 
78—82, 90, 122, 136—145 
M i c h i e l s , T . , u . H e n r y G o f f a r d & Co. , 
Kommandi t -Gesel lschaf t , Sauforst b. 
B U L 97, 76 ff., 82 ( A u f l ö s u n g ) , 111, 
130, 153, 156 ff. 
— Kohlenzechen L u d w i g , Raf fa , Therese 
97, 79 
M i c h l b a c h (G Ronbruck V I B ; M R Pf . 
Egglkofen) Pat r . Äg id 94, 22 
M i c h l d o r f ( V O H ) L L 96, 294 (Mychel-
dorf), 324 (Wolfel Mair von Micheln-
dorf), 326, 338 
— Patr . U l r i c h 94, 55, 72 
— P f K i . 96, 2 8 2 2 ( L L ) 
Mies 92, 136 
Miesbach ( M B ) 99, 13, 2 8 9 3 
—• Fei le re r 
Miespach —• ö d m i e s b a c h 
Miesbrunn ( V O H ) L L 96, 2 8 3 9 
— Patr . W e n z e l 94, 57, 72 
— Pf . -Ve r l egung nach Pleyste in 96, 278 
M i e ß b ü g l ( F l N ; zJeding?) 95, 90 
Mietnach (G A u R O D ? ) O N 93, 49 (Mieth-
nach; 1333 Mutnach), 54 
Obermiethnach ( L K R ) 
M i l b a c h , K a r l , Apotheker zS tE 94, 135 
Miltigau b. Untersandau, L L 96, 341— 
344, 347 ff. (Milikaw) 
— Adelhaid von Milikaw 96, 344 
M i l i t z , J u d i t h (1541) zR 94, 123 
M i l l a u e r , A b r a h a m d. J . « H a u s s t a d t ; ca. 
1680/1758), Pa l i e r 99, 2 9 1 0 1 
M i l l e r : zR 93, 199 
— E v a K o r d u l a (* G i c h t e l , f 1652) zR 
94, 130 
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— Hans G e o r g (1695) Kupfe rschmied 
z A M 99, 43 
— Isabella Cordu la (1649) zR 94, 130 
M ü l l e r , M y l i u s 
— Isabella Jakobe (1649) zR 94, 130 
— Johann , P r i o r zEnsd . 99, 46 
— Johann (Georg) , D r . , (Myl ius ) zR 94, 
130 
M i l n e r von Schwarzenbach ( N E W ) 95, 
210 (c. 1619) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Milo, Rsch. —• T r i e r 
M i l t a c h ( K Ö Z ) 96, 410 
— Patr . M a r t i n 94, 43, 72 
—»• M a r k l a c h 
M i l t z , Hans < Neuenmarkt (1537) B g . zR 
94, 123 
— J u d i t h zR 94, 123 
Mindels te t ten ( R I D ) Pat r . N iko laus 94, 
46, 72 
Mingenshof —>• Inglashof 
Min ichsdor fe r , P M a r t i n , K o n v . zS tE 97, 
203 ff. , 281, 2 8 3 2 1 0 , 310, 3 1 9 3 7 0 , 
372 ( P f V i k a r zDechbetten, Pf . z E i c h l -
berg u . Thalmassing) 
Mininger, Elbel 96, 357 ( L L ) 
Min is te r ia len (minister, ministerialis) 99, 
132 
— der Diepold inger 96, 138 
M i n k w i t z , v . : 96, 152 
— Erasmus v. (1577) P f l g . z N A B 96, 
158, 165 
M i n n e r , Hans (1414, 1422) Apotheker zR 
94, 115 
Minonis malleus, H i m Ger . Aue rbach 91, 22 
Minor i t enhof ( G S inz ing R ) R e i h e n g r ä b e r 
93, 36, 42 (Alkofen) 
—• S inz ing 
M i n t r a c h i n g ( L K R ) O N 93, 39 (Munt-
rihhingas); 95, 180, 196zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — F B 96, 
505; 97, 457, 464 (vorgeschichtl . S i e d -
l u n g s g e l ä n d e ) , A b b . 1 nach 464; 98, 
338; 100, 251 f. 
— Chager, (Acker) auf der (1337) 93 ,52 
— Hetschen, auf der 96, 505; 97, 457, 
464; 100, 251 f. 
— Hufenzah l ( L d G Ha idau ) 99, 1 8 5 2 2 
— Patr . Maur i t i u s 94, 44, 72 
M i r a k e l b ü c h e r —> Diepol t sk i rchen 
Mi r sko fen ( L A ) Pa t r . : A l l e rhe i l i gen 9 4 , 5 2 
— B M V 94, 72zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  Sal a tor 94, 52 
M i r w a l d , G e o r g (c. 1830) zOIs l ing 95,191 
Miss ion ie rung , lu th . 93, 122 
Mis te lbach , Hans v. , zL in t ach , (1547) 
P f l g . z N A B 96, 158, 164 
Mis te lbeck , Seitz, u . des Mut t e r 9 5 , 1 Ö 1 
Misterhof —> Maisthof 
Mit te ldeutschland, Apotheker aus, 94,118 
M i t t e l d o r f b. W ü r z ( G Eppenreuth N E W ) 
96, 302 ( L L ) 
Mi t t e l f ranken , H ü t t e n b e t r i e b e 97, 55 f. 
(Mainf ranken = Druckfeh le r ) 
-> H i l l e r 
Mi t te lmeer 94, 84 
Mi t t e l rhe in 99, 187 ff., 202 f. (Theudo) 
M i t t e n , i n der ( F l N ) : 91, 232 (Burgwein-
t ing) ; 95, 175 (Ols l ing) 
Mi t t e r a i ch ( G Unte ra ich N A B ) A l t s t r a ß e 
96, 101 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 
Mitteraschach, S c h H 91, 94 
Mit teraschau ( N E N ) H 91, 174 
Mit terauerbach (G Unterauerbach N E W ) 
L L 96, 311 (Mittemawrbach) 
— Patr . Leonha rd 94, 38, 72 
Mitterdeinz (Amt T ä n n e s b e r g ) H (öd) 91,41 
Mi t t e rdo r f ( R O D ) 96, 417 
Mit terfels ( B O G ) B u r g k a p . 94, 31 
— F r K a p , 94, 45 
— Pa t r . : G e o r g 94, 31 , 72zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — M i c h a e l 
94, 45 f. 
Mit tergeroldshausen —»• Geroldshausen 
M i t t e r l i n d ( G Mehlmeise l K E M ) E r z a b -
bau b., 91 , 14 
— H 91, 43 
Mitternaschach ( L d G Neuburg) 91 , 140 
Mitternhöll (wohl M i t t e r h ö l l , G M u g l -
hof N E W ) H 91, 177 
Mitterneuhöll, H 91 , 1 5 5 2 , 69 (H zu Mit-
tern Neuhöll) 
Mitterschneidhar t ( G Schneidhart K E H ) 
Pat r . M a r t i n 94, 44, 72 
Mittersdorf ( G r o ß m i t t e r s d o r f , G N a i n -
hof-Hohenfels , od. Kle inmi t te rsdorf , G 
Markste t ten , beide P A R ) Ensd . B / R 95, 
96 (Muttersdorf) 
—> G r o ß m i t t e r s d o r f , Kle inmi t te r sdor f 
Mittersteinach (Lage unbek.) L L 96, 326 
(zehent zue mittern Stainach) 
Mit te r te ich (TIR) 92, 136 
— Bergbau b., 91 , 14; 97, 33 
— H , S c h H 91, 62, 68 (Produkt ion) , 91, 
94, 1 2 2 7 3 f t , 134, 146, 174 
— Pa t r . : J akob d. Ä. 94, 33 — M a r t i n 
94, 72 
— Teichelberg , abgeg. b., 95, 110 
Mi t t e rweg ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
M i t t e r w ö h r ( G W ö h r P A F ; M R Pf . 
M ü n c h s m ü n s t e r ) Pat r . V i t u s 9 4 , 5 7 , 7 2 
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Mockersdor f ( K E M ) L L 96, 304zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Mak-
kersdorf), 3 3 7 7 2 6 , 338 (Mokensdorf), 
356 (Markerstorf) 
— Baumgartnerhof 96, 3 3 7 7 2 6 
— Foresanger ( F l N ) b., 96, 337 ( L L ) 
— Funde b., 92, 54 (slav. G r ä b e r ) 
— K i . 96, 356 
— Pa t r . : M i c h a e l 94, 46, 72 
Model, Jäkel 96, 350 ( L L ) 
Modrus (Kroat ien) Bsch. Verger io 99,221 
Mödlern i m Magdeburgischen 94, 134 
M ö g e n d o r f ( G Bruck R O D ) Eisenbergbau 
91 , 15 
— Ensd . B / R (Nittenauer Fors t ) 95, 76, 
96 (Medindorf), 98, 118, 146 
M ö g l i n g (G Ganacker L A N ; M R Pf . R e i -
ß i n g ) Pa t r . : Georg 94, 31, 42 — M a r -
kus 94, 42, 72 
Möhl, Ver t re tung am R T 93, 281 
M ö l l e r s d o r f ( G Scha lkham V I B ; M R Pf . 
H ö l s b r u n n , Expos . Johannesbrunn) 
Pat r . W o l f g a n g 94, 58 
Mölz l (1699) Bierbrauer zR 93, 271 
— A d a m (1708) zR 93, 304 
- * M e l z l (?) 
M ö m p e l g a r d (Montbe l ia rd , Dep . Doubs , 
F r a n k r . ) 93, 204, 239 
— Beatr ix v. , 99, 98 
M ö n c h (Gehölz b. Ensd.) Ensd . B / R 95, 
124 
M ö n c h s c h l a g ( F l N ) Ensd . H z m . b. V o l k -
re ich ing 95, 124 
M ö n c h s w i e s e : ( F l N b. D e i s l k ü h n ) Ensd . 
B / R 95, 78 — ( F l N b. Krumlengenfe ld) 
Ensd . B / R 95, 93 — ( F l N b. W o l f r i n g ) 
Ensd . B / R 95, 119 
M ö r i n g e r , Hans (c. 1519) z l s l i n g 95, 190 
Mörwald(t) —»• M e h r w a l d 
Möstchen, Hensel der, 96, 365 ( L L ) 
M ö t z i n g ( L K R ) O N 93, 36 (863 Mezinga) 
— V g F 93, 326, 330 
— Hufenzah l 99, 1 8 5 1 2 2 ( L D G Ha idau ) 
— Nachtweide ( F l N ) 93, 330 
— Patr . B M V 94, 72 
Mogenriut 92, 56 
Mohn-Abgabe n 96, 365 ( L L ein naph 
macheus) 
M o h r , W o l f g a n g , A b t - * R K (StE) 
Mohrenstein, Burgs ta l l (G S t ö r n s t e i n 
N E W ? ) 92, 1 4 3 2 9 
molendinum Erlebahc —> I r l b a c h 
M o l i e r 97, 1 9 9 9 7 (Schotten-Bibl . z R ) 
M o l i t o r : U l r i c h (1449) K a p l a n zRieden 
95, 66 
— Vale r ius , A b z zBanz (1768/92) 97 ,194 
Mokensdorf —> Mocker sdor f 
Mondsee (OÖ) B e n e d . - K l . 95, 19; 97, 
1 9 4 6 6 
— N e k r o l o g 99, 167 
M o n h e i m ( D O N ) K L , W a l b u r g a - R e l i q u i -
en 94, 57 
M o n o p o l e : Z innmonopo l —> B ö h m e n 
Mon tbe l i a rd (Frankr . ) —* M ö m p e l g a r d 
Montelauduno, Montelauzun 95, 167 
Montesquieu 97, 199 (Bib l . S tE) 
Montfaucon, Bernard de ( f 1741) frz. P a -
l ä o g r a p h 97, 191, 199 
Montfer ra t , M k g f v. (1193) 97, 409 
—• Munfort 
Montgelas , M a x i m i l i a n G f (1759—1838), 
bayer. Staats- u . Konferenzminis ter 
(1799—1817) 93, 132; 96, 19, 23; 97, 
226, 234, 295, 303, 321 ff., 336, 361, 
3 6 3 2 8 7 
— B / R 97, 345, 348 f. 
Monumenta Boica 97, 194 f. (Frobenius 
Forster) 
Moos 97, 349 (PatrGer . ) , 381 (Amt) 
Moos b. E n g e l b r e c h t s m ü n s t e r , Patr . P a u -
lus 94, 49 
Moos (G G ä r m e r s d o r f A M ) Ensd . B / R 95, 
97, 137 
Moos ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
Moosbach, Eisenstapelplatz 91 , 95 
— Schieneisenankauf 
Moosbach (Opf.) Patr . L e o n h a r d 94, 38 
Moosbach b. C H A 96, 417 
Moosbach ( V O H ) Patr . Petrus 94, 51 ,72 
— Pf . (StE) 97, 221, 264, 354 
— Planskizze (1600) 96, 370 
Moosbach (Ndb . ; V I T ) Pa t r . : Blasius 94, 
27, 72 — Joh . E v . 94, 72 
Moosberg (G W e n g L A ; M R Pf . Ve i t s -
buch) Patr . Leonha rd 94, 38 
M o o s b ü r g (S tKr . W E N ) 92, 60 (Sitz u . 
D o r f i m L d G Neunk i rchen) ; 96, 296 
( L L Schongraser) 
— Rurggut-Unter tanen 92, 1 5 0 1 9 5 
— Burgs ta l l 92, 58 
— Kreuzweg 92, 97 
— M a r k t z w a n g 92, 136 
Moosburg (FS) , A b t e i 94, 35 (Kastulus-
Rel iquien) 
Moosburg , Joh . v. , Bsch . —• R i 
Moosburg —• Mosburg 
M o o s f ü r t h (G W a l l e r s d o r f L A N ; M R Pf . 
W a l l e r s d o r f ) Pat r . B M V 94, 72 
Moosham ( L K R ) O N 93, 42 (885 Mosa-
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heim)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — F B 96, 494, A b b . 3 nach 500; 
98, 338, 345, 348 
— k g l . E igenki rche 94, 50 
— Patr . Peter 94, 72 
—• Staengbrunnen 
Mooshof b. W E N 92, 98 
Moos inn ing (ED) P r p . (StE) 97, 210, 218, 
339, 344 
— S c h l o ß l e h e n 97, 339 
— Schule 97, 272 ™ 
Moosthann ( L A ) Pat r . J akob d. Ä. 94 ,33 ,72 
Moosthenning ( D G F ) Pat r . B M V 94, 72 
— Patr imonialger ichtsbarkei t 97, 348 
Moosvog l ( G M a i l i n g E G ; M R Pf . M a s -
sing) Pa t r . N iko laus 94, 46, 72 
M o r a l d , Claude (1699) H d l . zRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 100, 51 
Moralding, Pat r . J akob d. Ä. 94, 33 
Morasch , Äbt i s s in E i c h s t ä t t (St. W a l -
burg) 
M o r a w i t z k y , G f i n Therese v. (CO J oh . 
P rech t l zHammerles) 95, 213 
Moreau , Jean V i c t o r (1763—1813), f rz . 
Genera l 97, 233; 100, 121 
Morho f , Dan ie l G e o r g (1639—1691), L i -
terarhis tor iker 98, 60, 102 f., 108 2 9 7 , 
117, 122 f., 186, 192 
M o r i n g e r , Georg , D r . ju r . , StSchh. zR 
(CO W i l d ) 93, 201 
M o r i t z : G e l d h d l . (1733) zR 100, 38 
— K a r l P h i l i p p (1757—1793) Schr i f ts te l -
ler 98, 119 
M o r i t z b u r g 93, 292 
M o r i t z m ü h l e ( G Hin te rk leebach B T ) Ensd . 
B / R 95, 97 (Maroltzmuel) 
Mor i t z r eu th ( G Hin te rk leebach B T ) Ensd . 
B / R 95, 97 (Maroltzrewt); L L 96, 335 
(Morolczrewt), 340 (Marcharczrewt) 
Morschendorf erin, Agnes die, 96, 294 ( L L ) 
Mosbach (Mespach; zum G e z i r k N A B ge-
h ö r i g ) 96, 167, 1 6 8 6 8 
Mosbach b. Burgtreswitz - * Moosbach 
Mosburg: Schongrasser von der Mospurg 
( L L ) 96, 323 
— Ott Schongraser zu Mospurg 9 2 , 1 4 5 1 0 4 
Moscherosch, Joh . M i c h a e l (1601—1669), 
Sa t i r iker 93, 210; 98, 64, 166 
Moselgebiet 99, 106 
Moser , He inz , B g . z W U N 96, 3 3 4 6 8 1 ( L L ) 
— Marchart, B g . z W U N 96, 365 ( L L ) 
Mos ta in , J . (Anagramm = Tomasin) 94, 
149, 152 f., 159 
—> Thoma(s u . ä h n l . ) 
Mos tau b. K ö n i g s b e r g (Egerland) L L 96, 
346 (Mastaw) 
Motting, Ot to v. (c. 1160) 95, 97 ( M o t -
zing) 
M o t z i n g , Obe r - bzw. N iede r - (SR) Ensd . 
B / R 95, 97 
Movle —> M ü l l e s 
Movledorf —• M ü h l d o r f 
Moyenmout ier , K l . 99, 173 
Moyses, (1751) Salzkontrahent 100, 71 
Mozar t , W o l f g . Amadeus 93, 295 
M u c k : zR 93, 199 (Muckh, Ehrb . ) 
— A n n a (oo Syro th , 1640 G e ß n e r ) zR 94, 
119, 125 
— A n n a M a r i a (oo 1624 W i l d ) zR 93, 
201 
— Johann 93, 201 ( IRzR, OO D i m p f l ) , 
237; 94, 119, 125 
Muckenreuth i . Fichtelgeb. , E rzabbau b., 
91, 14; 97, 33 
Muckental (wohl M u c k e n t h a l , G V o i t e n -
than T I R ) S c h H 91, 3 2 1 3 9 
M ü h l —• M i l l e r , M ü l l e r , M y l i u s 
M ü h l a c k e r ( l ) ( F l N O l s l i n g ) 95, 199 
M ü h l b a c h a. d. A l t m ü h l (RID) Pat r . B M V 
94, 72 
M ü h l b a c h a. d. Eger ( C . S . R . ; M R Pf . 
A s c h - N i k l a s b e r g i n Rohmen) Pa t r . : 
H e d w i g 94, 32 — He lena 94, 72 — 
P h i l i p p und Jakob 94, 51 , 72 
M ü h l b a c h b. O l s l i n g (BachN) 95, 174 f. 
—»• A u b a c h (Islinger M ü h l b a c h ) 
M ü h l b a c h W o l k e r i n g e r M ü h l b a c h 
M ü h l b a c h w i e s e ( F l N b. Tegernheim) B / R 
O M ü . 97, 340 
Mühlberg, Pat r . A n n a 94, 24, 72 
M ü h l b e r g ( G Lanzenr ied B U L ) Ensd . B / R 
95, 97 
M ü h l b e r g ( M ü h l h o l z ? Ensd . H z m . b. L e i -
dersdorf, A M ) Ensd . B / R 95, 124 
M ü h l b r e i t l ( F l N O l s l i n g ) 95, 199 
Mühldorf (wohl G H a i f i n g R O ) S t E P r p . 
Vogtareu th 97, 210 (Mülldorf) 
M ü h l d o r f (MÜ) 100, 12 
— Armeebul le t in Napoleons (1809) 93, 
130, 138, 141, 145 
M ü h l d o r f (G Ranzenthal E S B ) Ensd . B / R 
95, 97 (Movledorf), 113, 138 
M ü h l e an dem Scheinpach 96, 310 ( L L ) 
M ü h l e s s e n (Eger) Pat r . N iko laus 94, 47, 
72 
M ü h l f e l d b. Burgwein t ing ( L K R ) , villa 
rustica auf dem, 92, 205; 95, 177 
M ü h l h a u s e n ( T h ü r . ) , Reichsstadt 93, 184 
(Ratsregulat iv) , 281 
—. Stimmenabgabe am R T 93, 281 
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M ü h l h a u s e n i . B ö h m e n , P r ä m o n s t r a t e n -
s e r - K l . 94, 85 
— A b t Ge r l ach 94, 85, 105 
M ü h l h a u s e n ( K E H ) Pa t r . : H l . K r e u z 94, 
37 — V i t u s 94, 37, 57, 72 
M ü h l h a u s e n —> M ü l h a u s e n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mühlheim, Samthandel 100, 46 
Mühlhofen b. Unterbruck , H 96, 368 ( L L ) 
M ü h l h o f e r 96, 358 ( L L Mülhover) 
M ü h l h o l z (Hzm. b. Ensd.) 95, 124 
M ü h l m a r c k a r t —*• Mülmarckart 
Mühltal b. Rohrbach 100, 155 
Mühlthal (wohl R O ) S t E P r p . Vogta reu th 
97, 210 (Müllthal) 
M ü h l t r ü m m e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 199 
M ü h l w e g : 95, 175 ( F l . O l s l i n g ) , 177 f. 
(von Ziegetsdorf nach O l s l i n g ) , 199 
( F l . U l s l i n g ) , 203 ( F l . Posthof) 
M ü h l w e i h e r zwischen Ensd . u . Rieden 95, 
105 
Mühlwinkel, S t E P r p . Vogta reu th 97, 210 
(Müllwinkel) 
M ü l h a u s e n (Mulhouse, Dep . H a u t - R h i n , 
F r ank r . ) 99, 239 f. 
Mülich, F r i e d r i c h 96, 365 ( L L ) 
—»• Dominicus apothecarius 
Mülldorf -> M ü h l d o r f 
M ü l l e r , M ü l l n e r u . ä h n l . : Mulner zSchwar-
zenfeld (1503; Berufsbezeichnung?) 95, 
107 
— A n n a Ghr is t ina , Apotheker tochterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 
1628 Rabus) zR 94, 118, 136 
— Barba ra : ( * P o e c k l ; oo 1579) 94, 127 
— (oo Schihel ) zR 94, 136 
—• Chr i s t i an < Dresden, Apotheker (1579) 
u . S tGerAss . (1620/21) zR 94, 119,127, 
136 
— Chr i s toph v. , HGutsbes i tzer z L e u -
poldsdorf /Opf ; 97, 63 
— Fridel der Mul(l)ner ( L L ) 96, 326 
(und sein sun), 375 
— H a n s : Mul(ln)er (1572) Richter z N A B 
96, 153 * 8 , 158, 165 — d . J . (1679) 
z W E N 92, 1 5 0 1 8 6 — M ü l l n e r (1519) 
z l s l i n g 95, 190 
— Hainczlein Mulner zPressath 96, 306 
( L L ) _ 
— Jacobina —> M y l i u s 
— Jeklin Mulner 96, 348 ( L L ) 
— Johann Chr i s toph (c. 1728) z W U N 100, 
67 
— Joh . Immanuel zErfur t 97, 393 
— Joseph A n t o n Ignaz, K a n z l e r zStE 
bzw. Landesdirekt ionsrat unter D a l -
berg u . B a y e r n : 97, 238, 242, 245, 
2 4 7 3 6 , 252, 254 f., 260, 265, 269, 3 0 3 5 0 , 
307 f., 312f . , 316, 333, 344, 360, 
3 6 7 3 1 7 , 368 — Dessen F a m . 97, 282 
— Chunrad Müllner 96, 317 ( L L von der 
Gr ben), 380 
— Kunz Müllner von Viechtach 96, 
3 3 6 7 1 9 — Chunczlein Mulner 96, 348 
( L L ) 
— Nyklas Mulner 96, 348 ( L L ) 
— Po lyca rp , Apotheker zR 94, 119, 
129 f. 
— Seyfr ied (1812) T T K o m m i s s ä r 97,320 
— Simon (1565) zR 94, 123 
— U l r i c h Müllner (1401) z N e u m ü h l b. 
A M 95, 76 
M i l l e r , M y l i u s , Wirn(d)l(ein) 
M ü l l e r & B l a n d o w (1781) Handelshaus 
zPetersburg 100, 80 f. 
M ü l l e r - K r ä n n e r , Joh . N iko laus < Su l z -
bach b. A M ( f 1868) Wachsb le ichen-
besitzer zR 96, 32 f. 
Mü l l e s ( G A d l h o l z A M ) Ensd . B / R 95 , 
97 (Movle), 137 
M ü l l n e r —*- M ü l l e r 
M ü l l n e r i n ( F l N ) 96, 315, 369 ( L L die 
Mülneryn) 
Mülmarckart, M ü h l m a r c k a r t : Johann 92, 
180 
— M i c h a e l : < H e m a u ( f c. 1591), B u c h -
drucker z A u . A M 92, 178 ff. — d . J . 
92, 180 
M ü n c h & Comp. , Chr i s t i an v., W e c h s e l -
h d l . z A 100, 81 
M ü n c h e n 91 , 2 7 1 1 9 , 137; 93, 185, 200, 
215, 232, 263 f., 266 f., 271; 97, 271; 
100, 13 — U-Ausste l lungsor t 96, 255, 
274 f. 
— Akademie der Wissenschaften: 93, 8, 
14f. , 23 ; 96, 21 f.; 97, 193, ( E r r i c h -
tung), 195, 273, 317, 323, 364, 371 
— G r a b h ü g e l u n t e r s u c h u n g e n b. H a r -
t ing 96, 500 
— Histor ische Kommiss ion 96, 22 
— Preisfragen 97, 196 f. 
— Akademie -Mi tg l i ede r —• (u. a.) Docen , 
L e p r i e u r , Sch l ich tegro l l , Streber, 
Z i r n g i b l 
— A l t e r H o f / Kre i sa rch iv 
— A n t i q u a r i u m / Residenz 
— A r c h i v e / Hauptstaatsarchiv, K r e i s -
archiv 
— Bahnhof 97, 117 
— B a n k e n : K g l . Bank 97, 121, 123 
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— Bayer . Hypo theken- u . W e c h s e l -
bank 97, 51 f., 123, 126 f. 
— Bayer . Vere insbank 97, 123 
Bayerischer H o f 97, 52 
B e h ö r d e n (soweit nicht / ) —• Bayern 
Belgischer K o n s u l 97, 74 
Blutger ichtsbarkei t 69, 2 0 6 2 0 
Bogenhausen / M ü n c h e n - B o g e n h a u s e n 
B ü c h e r s p e d i t i o n s a m t 92, 198 
Dalberg-Besuch (1803) 97, 295 
Damenstift St. A n n a 97, 326, 329 
Dre i fa l t igkei t sk i rche 97, 373 (Textor-
sches Benefizium) 
Eisenbahn 97, 50;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —> Eisenbah en 
Eisenerzeugung 97, 57 
F a b r i k e n 100, 79 (1763) 
Gerichtsstand 96, 129 f. 
G l u c k - D e n k m a l 95, 218 
H a c k e n s t r a ß e 99, 6 5 2 3 2 
Handelskammer f. Obb . 97, 52 
Hauptstaatsarchiv (Reichsarchiv, kg l . ) 
96, 36; 97, 315, 356ff . , 324; • K r e i s -
archiv 
— Regensburger A r c h i v a l i e n u . R e -
per tor ien 97, 2 7 3 1 6 9 
Hir schau , Hammerschmiede i n der, 97, 
51 
Hofb ib l io thek / Staatsbibliothek 
Hofpred iger 96, 6 6 7 1 (Kraus < R ) ; 
97, 351 ( P W e i n z i e r l < S t E ) 
H o f schutzverwandte 100, 1 3 9 2 3 
Innerer Rat 93, 185 
Jesui ten-Gymnasium,-theater 92,162 f., 
170 
K l ö s t e r 97, 225 
Kre i sa rch iv 97, 358 (kg l . Reichsar-
chiv-Conservator ium i m alten H o f ) 
Mar ianische Kongregat ion der He r r en 
und B ü r g e r 97, 372 (Prediger P W e r -
ner < S t E ) 
Maure r -Zunf to rdnung 99, 5 1 1 7 6 
M a x h ü t t e - H a u p t v e r w a l t u n g 97, 135 
Metereologische Gesellschaft 97, 195 
Michae ls (hof )kirche 97, 373 (P W e r -
ner u . P W e i n z i e r l < S tE) 
M ü n z e (kgl . ) , M ü n z v e r w a l t u n g 97, 
6 6 7 3 , 362 
Mus ikakademie 95, 216 (Dr. Beer-
W a l b r u n n ) 
Nat ionalmuseum 92, 162 ( G l a s g e m ä l -
desammlung) 
Nuntia turs t re i t (1785) 92, 2 0 4 3 
Oberhofbaumeister Gunetzrhainer 99, 
28 9 4 
— Papstbesuche 97, 203 
— Pat r iz ia t 93, 200, 215 f., 263 f., 267 
— Pinakothek 93, 97 (Alexanderschlacht) 
— Rat 93, 185 (Ti tu la tur ) ; / Innerer Rat 
— R e g i e r u n g s p r ä s i d e n t e n —> v. G o d i n , v. 
Gutschneider , v. Z ieg ler 
— Residenz: An t iqua r ium 97, 315, 323, 
373 (Kustos P Bernh . S tark < S t E ) 
— Schatzkammer d. Reichen Kape l l e 
97, 360 2 7 3 * . 
— Salesianerinnen 99, 42 
— S c h u l p l ä n e 97, 200 
— Schutzverwandte 100, 1 3 9 2 3 
— Staatsbibliothek (Hofbibl io thek, k g l . ) : 
93, 5—9; 96, 2 4 2 5 (Gandersdorfer , 
H o f - u . Zen t ra lb ib l io thek) ; 97, 359 
— E inz iehung von B ü c h e r n ( S ä k u l a r i -
sationsgut) 97, 234 
— S t E B i b l . 97, 1 9 8 9 4 , 1 9 9 9 8 
— S c h m e l l e r - N a c h l a ß 93, 17 
— S t a a t s g e m ä l d e s a m m l u n g 97, 3 6 3 2 8 9 ; 
/ P inakothek 
— Stadtbaumeister, -maurermeister 99, 
28 
— Stadthauptmann 93, 185 
— Stadtrat 96, 129;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  Innere  Rat , Ra t 
— Stadtrecht 92, 1 4 5 9 5 ; 96, 127, 129— 
133 (Stadtrechtsfamilie) 
— Steuerwesen 93, 271 
— Strafrecht 96, 130 f., 133 
— Textor 'sches Benef iz ium 97, 373 
— T h a l - K i r c h e 100, 97 
— Theres ien-Gymnasium 91 , 197 ( N ä -
gelsbach) 
— Tuchfabr ik —• M ü n c h e n - A u 
— U n i v e r s i t ä t : Professoren —• (u. a.) 
Bucher , Gandersdorfer 
— Studenten: u . a . 96, 3 4 4 0 ( W a l d e r -
dorf f ) , 3 8 4 9 ( S c h ö n w e r t h ) , 4 0 5 2 
(Freytag) , 4 2 5 4 (Dachs) 
— W a l z w e r k , projektiertes b. , 97 ,74, 141 
— Weinnieder lage , f r ä n k . , 100, 74 
— Zeitungswesen, Presse 92, 196 f. 
—• (u. a.) Boniface, D i l l i s , Donnersber-
ger, Hager , Haman(n) , H ö r l , M a f f e i , 
Mannhard t , Rathgeber, Ruedorffer , 
Straub 
M ü n c h e n - A u : Kape l l e i n der A u 99, 55 
— Tuchfabr ik 100, 93 
M ü n c h e n - B o g e n h a u s e n : Pa t r imonia lge-
r ichtsbarkei t 97, 348 
— Pf . P Bernh. Stark S t E 97, 373 
M ü n c h e n - ( G r o ß - ) H e s s e l o h e , I s a r b r ü c k e b. , 
97, 120 
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M ü n c h e n - G r ü n w a l d , Ausgrabungen b . ,97 , 
373 (P Stark S tE) 
M ü n c h e n e r Botenacker ( F l N O l s l i n g ) 95, 
199 
M ü n c h e n r e u t h (TIR) Pat r . E m m e r a m 94, 
28, 72 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Münchingen 93, 41 
M ü n c h m a i e r : U l r i c h der Munichmair 
(1422) zOIs l ing 95, 189 
M ü n c h n e r a u ( L A ; M R Pf . A l t d o r f b. L A ) 
Pat r . Petrus 94, 50 
M ü n c h s h ö f e n (G Niederschneiding S R ) 
V g F 94, 208 (Münchshöfener Kultur) 
M ü n c h s m ü n s t e r ( P A F ) 96, 416 ( M ü n s t e r 
b. V o h b u r g ) 
— Karne rknap . 94, 27 
— K l . : 95, 31 , 33, 55 
— A b t W e r n e r (c. 1300) 95, 33 
— G e b e t s v e r b r ü d e r u n g 95, 54 
— V ö g t e 99, 191 
— L a i e n - K i . beim T a s s i l o - K l . 94, 53 
— Pa t r . : Blasius 94, 27 — H l . K r e u z 94, 
37 — Peter 94, 72 — Sixtus 94, 53, 72 
M ü n c h s w i e s e ( F l N b. Haselbach) Ensd . 
B / R 95, 87 
M ü n n e r s t a d t -> Aber t 
M ü n s t e r ( R O L ; M R Pf . R O L ) Mut t e rp fa r -
re i v. R O L 94, 49 
— Patr . Peter 94, 72 
M ü n s t e r b. S t raubing (SR) P f a f f m ü n -
ster 
M ü n s t e r b. V o h b u r g ( P A F ) -> M ü n c h s -
m ü n s t e r 
M ü n s t e r (Wes t f . ) : Bis tum 97, 228 
— Bsch . H e r m a n n 94, 91 f. 
— Friedensverhandlungen 93,280 (Boten) 
M ü n s t e r - O r t e i m Bst. R 96, 416 
M ü n s t e r s c h w a r z a c h ( K T ) B e n e d . - K l . 95, 
56; 97, 2 3 5 4 5 
M ü n z e r , Hans (1552) Bg . z A M 91, 143 
Munzing, B / R N M ü . (Prp. Deggendorf) 
97, 212 
M ü n z w e s e n : 91, 166 
— M ü n z m e i s t e r —• K e g l e r 
— M ü n z v e r w a l t u n g —> M ü n c h e n 
M u f f e l z N 91 , 131 
Mug(e)lhoi -> Schi ld t 
Mugenreuth (abgeg. S ied l , b. Sch i rmi tz 
u . Roggenstein) 96, 295 ( L L ) 
Muggenthal (wohl G Schönsee O V I ) H , 
S c h H 91, 62, 91, 174 
Muhrer, L u d w i g (1487) P f l g . z M u r a c h 96, 
2 9 3 1 1 1 
—• Murach(e r ) 
M u l l n e r -> M ü l l e r 
M u l t r e r , Chunczlein 96, 337 ( L L ) 
Mundar ten Bayerns, Mundar t forschung 
(Schmeller 1821) 93, 8, 14 ff. 
Mund(e)rich ( P N ) 95, 180, 196; 99, 180 
M u n d l f i n g (G Hankofen S R ; M R Pf . R e i -
ß i n g , Kura tbenef iz ium Hankofen) 
Patr . M a r t i n 94, 44 
Munfort, Hugo comes de (1208) 97, 410 
—> Montfer ra t 
Muntrihhingas —> M i n t r a c h i n g 
Muosanslieten ( G e h ö l z N ) Ensd . B / R 95, 
144 
Muothari ( P N ) 99, 188 
Muoto ( P N ) 93, 49 
M u r a c h (Obermurach bzw. Niedermurach 
O V I ) 96, 106, 256 ( U 1353) — L L 96, 
315, 327 
— Rurgkap . 94, 45 
— Patr . M i c h a e l 94, 45 f. 
-> Niedermurach , Obermurach 
—• M u r a c h (er) 
M u r a c h , A m t bzw. G e r . : 96, 149, 167, 
204, 226, 258 
— H i m A m t 91, 41 
— K u r p r ä z i p u u m 96, 1 4 6 2 2 
— P f l g . 96, 161 (Fr i ed r i ch L d g f von 
Leuchtenberg) , 2 9 3 1 1 1 (Muhrer); 
Murach(e r ) 
M u r a c h , Murache r u . ä h n l . : 96, 138 — 
Murache r von Heindorf, von Holn-
prunn, zu Murach, von Neysau 96,292 
( L L ) 
— Albrech t Murher, W i r t z N A B 96, 143 
— Albrech t Murache r zu Guteneck, R i t -
ter, (1427) P f l g . z N A B 96, 156, 160 
— Erha r t Murher 96, 243 f. 
— Gilg Murache r zu Guteneck (1382) 
P f l g . u . Richter z N A B 96, 156, 159 
— Götz Murache r zu Guteneck (1387) 
Richter , (1388) P f l g . z N A B 96, 156, 
160 
— Hermann Murache r 96, 293 ( L L ) 
— Hösslein Murache r 96, 292 ( L L ) 
— Jo rdan Murache r (1326) z N A B 96, 139 
— K o n r a d von M u r a c h zum Kadoltstein 
(1368) P f l g . u . Richter z N A B 96, 156, 
159 
— Krotlein Murache r von M u r a c h 96, 
292 ( L L ) 
— L u d w i g 96, 243 f. (Murher zu Mur-
ach, 1474), 305 3 1 9 (Muracher) 
— Ottlein Murache r von Guteneck 96, 
292 ( L L ) 
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Murache r B / R : 96, 291 ( L LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Kornhews-
lein); Lehen 95, 93 
— um Al t endor f 96, 109 
— z N A B 96, 109, 144 
M u r a t o r i , L . A . ( f 1750) i t a l . H i s t o r i k e r 
97, 199 (B ib l . S tE) 
M u r b a c h ( O b e r e l s a ß , Dep . H a u t - R h i n , 
F r ank r . ) B e n e d . - K l . 94, 38; 97, 4 1 1 3 1 
M u r g l h o f (G Al t endor f N A B ) 96, 2 9 1 9 1 
(Wurgelshof) 
Musauer, Joh . < R (1506) K o n s u l d. dt. 
Kaufleute zVened ig 100, 17 
Musbach, B / R S t E 92, 9 
Muschenreied ( fä l sch l ich fü r Muschen-
r ied O V I ; M R Pf . W i n k l a r n ) Patr . Ste-
phan 94, 54 
Muschopf, K a r l < R, (1313) D o m h . z S a l z -
burg 98, 2 4 9 7 , 258 f. 
M u ß ->• G r o ß m u ß 
M u ß b a c h (Rheinpfalz) , Erzgrube b., 97, 
58 
Musterungen 97, 389 
Musterungslis ten 96, 3 2 4 5 4 7 (Egerland 
1395) 
Muthmannsreuth (G Hin te rk leebach B T ) 
Ensd . B / R 95, 97 
Mutnach —> Mietnach 
Muttersdorf —> Mittersdorf 
Muttersdorf (Amt Hohenfels) —• G r o ß -
mit tersdorf bzw. Kle inmi t te r sdor f 
Mut tone , F ranz Chr . , S tukkateur 9 9 , 5 2 1 8 i 
Mutzendorf b. K r i c k e l s d o r f (abgeg.) 
Ensd . B / R 95, 92, 97, 127 
M y l i u s (auch M i l l e r , M ü l l e r , M ü h l ) : zR 
93, 258, 262, 265 (dR) — z N u . S u l z -
bach 93, 265 
— Isabella Cordu lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo Memminger ) zR 
93, 206 
— Jakob ina (oo Po lyca rp M y l i u s ) z R 9 4 , 
129 f., Nach t rag (S. 220) 
— Joh . Georg , D r . med. et p h i l . zR 93, 
206 
— Joh . L u d w i g , dR zR 93, 2 5 7 1 , 292 
— Joh . Sebastian, g f l . Gelnhornscher T i -
tularrat 93, 258 
— Po lyca rp < Jena, Apotheker u . (1623/ 
26) S tGerAss . zR 94, 1 2 9 1 (Mueller) 
— W a l b u r g a (• Sponfeider ; CO 1 6 1 3 M y -
l ius , c. 1628 K o l b ) zR 94, 130 
Mynsinger, P a u l < Ofen , Apotheker u . 
(1525) B g . zR 94, 136 
N a a b : 91, 9 7 1 ; 92, 57; 93, 32; 96, 377 
( L L ) — F l u ß N 93, 27, 30 — Naab b. 
W E N 92, 97, 112 — Naab-Senke, 
Naab-Wondreb-Senke , -Becken 97, 
13 f., 17 ff. , 22 
— Ensd . B / R 95, 86, 91 
— Erztransporte 91, 97 
— Fischere i 96, 300 ( L L Nah) 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 22 
— Grafschaften an der oberen u . unte-
ren, 99, Kar t e nach 112 — untere 
Naabgrafschaft —• Sulzbach (Gfsch.) 
— obere Naabgrafschaft —> N a b b u r g 
( M a r k ) 
— H an der, 91 , 66 ff. 
— M ü n d u n g , V g F an der, 91, 232; 94, 
207, A b b . 1 (S. 218) 
— Rodung (bes. Ensd.) u . Siedlugsent-
w i c k l u n g 95, 128 f., 133, 137, 141 
— Schiffbarkei t 92, 140 
— Unter lauf 97, 22 
—* Schweinenaab 
Naabdemenreuth ( N E W ) Bauernfeind 
N 
Naabsiegenhofen (G G ö g g e l b a c h B U L ; 
M R Pf . Neuk i rchen b. S A D ) 97, 464 
(FB) 
— Ensd . B / R 95, 97, 155 
— G r a b h ü g e l 97, 464 
— Patr . Salvator 94, 52 
Nabalia ( F l u ß N ? > Ijssel, H o l l . ) 93 ,27 
N a b b u r g ( N A B ) . Stadt : 92, 56, 136; 95, 
97 f.; 96, 369 ( L L Pernhart zu Na-
purch); 97, 385; 99, 22 — 96, 256— 
273 ( U 1355—1629), 280 
— A l t s t r a ß e 96, 101 
— Amberger Rechtskreis 96, 228 f. ( K a r -
te) 
— A u f r u h r (1592) 96, 230—234, 248 ff. , 
270 f. 
— A u s s ö h n u n g s b r i e f (1597) 96, 270 
— Badstuben: niedere 96, 243 f. — obe-
re 96, 143 f. 
— B ä c k e r 96, 111, 1 3 9 1 , 142, 242, 267 
—. -Ordnung 96, 265, 273 
— Bauernrecht 96, 218 
— Baumeister (Stadt-) 96, 1 9 6 1 
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Befestigung 96, 114, 139zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (pro custo-
dia civitatis), 140, 142, 1 9 8 6 7 
Begnadigungsbrief (1597) 96, 247— 
253; / A u s s ö h n u n g s b r i e f 
Beschauer 96, 195 (gewurtz, gewicht, 
brot) 
Besteuerungsrecht / Stadtsteuer 
Bierbrauer 96, 267; / Brauwesen 
Biersatz 96, 181, 233, 253, 270, 272 
Binderordnung 96, 274 
B r ä n d e 96, 255; (c. 1536) 96, 264 
(obere Stadt) ; (1623) 96, 273 
Braurecht 96, 274 f. / W e i ß b i e r b r a u -
recht 
Brauwesen, B ie rve rkauf 96, 117 ( M o -
nopol) , 118, 190 (multz und prewen), 
213 S 262, 264 f. 
B r ü c k e 96, 196 
B r ü c k e n z o l l 96, 111 
Brunnen 96, 190 (rorbrunnen), 196 
(Stadtbrunnen) 
Brunnenanger, T o r am 96, 1 9 7 6 4 
B ü c h s e n m e i s t e r (Stadt-) 96, 197 
B ü r g e r , - a n n ä h m e , -recht 96, 114 f., 
132 f., 233, 252, 270 
B ü r g e r a u s s c h u ß der 40 M a n n / V i e r -
ziger 
B ü r g e r m e i s t e r 96, 168 f., 174 f., 180 f., 
184—187 (Liste 1382—1597), 196,221, 
232, 266 (Vertreter) 
e id 96, 178, 179 (Text), 181 
— - w ä h l 96, 176 ff., 188 f. 
B u r g 96, 107 f., 110 f., 137 f., 187, 
1 9 8 6 7 
Burgf r ied 95, 97 f. 
Burggeding 96, 169—172, 207,218 ff. , 
257, 274 ff. 
Burgkapel le 94, 30 
civitas / oppidum 
Dekanat 92, 56 
E i n k ü n f t e (hzgl.) 96, 110. 139 
Eisenhandel 96, 265 
Eisenzo l l 91, 20 
Feuerglocke 96, 233, 251, 270 
F inanzverwal tung ( s t äd t . ) 96, 233,252 
Fischer 96, 142 f., 211 
Fischmeister (Stadt-) 96, 197 
Fischverkauf , F ischhandel 96, 264 f. 
Fischwasser 96, 139 f., 142 1 4 , 143 
F l e i s c h b ä n k e 96, 111, 139 (macella 
porci), 140, 142, 144, 256 
F l e i s c h t ü r l 96, 1 9 7 6 4 
Friedhofskapel le 94, 31 
F ü r k ä u f e r , F ü r k a u f 96 , 264, 267 
— F ü r s t e n t a g (1254) 96, 109 
— G a r k ü c h e 96, 181 
— Gastrecht / Stadtgericht 
— Gefängn i s 96, 190 (diebsloch), 195 
— Gelei t 96, 260; Geleitschutz (hzgl.) , 
Gelei trecht 96, 115 f. 
— Gerichtsbarkei t 96, 202—229 — / 
Niedergerichtsbarkei t , Stadtgericht 
— Gerichtsbriefe 96, 210, 241—246 
— Gerichtsdiener 96 s 195 
— G e r i c h t s g e f ä l l e 96, 212 
— Gerichtsschreiber i m Stadtgericht 96, 
214, 216 
— Gerichtsschreiber-Taxordnung 96,194 
— Gerichtswesen 96, 202—229 
— G e r i c h t s z u s t ä n d i g k e i t 96, 259 
— Gewandschneider 96, 265 
— Gez i rk , Gezirksstadt 92, 79 ; 96, 167 
— Glaserordnung 96, 274 
— Grenzbegehungen, Grenzbeschreibung 
96, 171 
— G r i e ß t o r 96, 1 9 7 6 4 
— Grundbesteuerung 96, 135 
— Grundzinsen 96, 139 f. 
— H a m m e r 91 , 22; / Schienhammer 
— H a n d e l 96, 111, 115 
— H a n d w e r k e r 96, 111, 264 f. 
— Haupt leute ( s t äd t . Beamte) 96, 197 
— Hei ra t szwang 96, 115 
— H o f b a u 96, 142 (hoffbawe), 144 
— H u l d i g u n g 96, 257—262, 265 f., 268 f., 
271 ff. 
— Jah rmark t 96, 114 f., 196, 266, 273 
— Juden 96, 126 (Rechtsstellung), 255 
— Kalv in i smus 96, 230—234 
— Kammerrechnungen / Stadtkammer 
— K a p l ä n e —> A l t 
—. Kastenamt, Kas tner —• N a b b u r g / 
A m t 
— K i r c h e 96, 2 9 5 1 4 7 (Besitz zu Nassen-
hard) 
— K i r c h e n p r ö p s t e ( s t äd t . A m t ) 96, 151, 
180, 261 (Bestellung) 
— K i r c h w e i h 96, 195 f. 
— K r ä m e r 96, 265 
— Kreisa l tersheim 96, 102 
— Landesherr l iche V e r w a l t u n g 96, 137— 
169 
— Landstandschaft 96, 166—169 
— Landsteuer 96, 256 f. 
— Lede re r : Mühle unter den Lederern 
96, 142, 144 — T o r unter den Lede-
rern 96, 1 9 7 6 4 
— Ledererordnung 96, 268 f., 274 
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Lehen (Leuchtenberg) 96, 369 ( L L ) 
Le inweberordnung 96, 261, 268, 274 
M ä h n t o r 96, 1 9 7 6 4 ; Haus unterhalb 
des M ä h n t o r s 96, 200 
Markgrafenres idenz 96, 107 
M a r k t : Ver l egung i n den O r t 96, 132 
— M ä r k t e 96, 275 (Georg i - , N i k o l a i -
mark t ) , / J ah rmark t , / Samstags-
markt , W o c h e n m a r k t 
Mark tge r i ch t 96, 115 
M a r k t o r d n u n g (1527) 96, 263 f. 
Mark t r ech t 96, 114 ff. 
Mansfeidische Besetzung 96, 273 f. 
Maure ro rdnung 96, 275 
Mesner 96, 261 
Metzger 96, 111, 151, 267 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ordnung 96, 275 
M ü h l e n 96, 110 (hzgl . Z i n s g ü t e r ) , 
139—144zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (mul nder de  ledrern, lin-
der der mulwisen, mol. sub monte, 
walckmul, wißmul), 242 
M ü h l t o r 96, 1 9 7 6 4 
M ü l l e r o r d n u n g 96, 273, 274 
M ü n z e , M ü n z o r t 91 , 1 6 6 8 7 ; 96, 107 
Mut te rp fa r re i —• Adertshausen 
Nachgeher ( s t äd t . Beamte) 96, 197 
Nachrecht 96, 215 
Neuberger T o r 96, 1 9 7 6 4 
Niedergerichtsbarkei t 96, 210—227, 
234 
N ü r n b e r g e r Zol l rechte 96, 255 
Oberstadt, Obere Stadt 96, 138, 264 ff., 
274 ff. 
— B e g ü n s t i g u n g 96, 1.77 f. 
— Tore 96, 270 
— Ober tor 96, 1 9 7 6 4 
oppidum, civitas 96, 109, 1 9 8 6 7 
panwein 96, 258 
Pa t r . : A n n a 94, 24, 72 — G e o r g 94, 
72 — H l . Geist 94, 30, 72 — J o h . 
Bapt. 94, 35, 72 — Laurent ius 94, 
38, 72 — Niko laus 94, 72 
Perschner T o r 96, 1 9 7 6 4 
Pfa r r e i 96, 204 
P fa r rk i r che 96, 197 (Turm) , 200 
(Kanze l , S c h l u ß s t e i n e ) 
P fa r re r 96, 180 ( Z u s t ä n d i g k e i t ) , 261, 
264 
— Bar t , U . 
P fa r rve rwal te r (kf . ) 96, 270 
— kalvinis t ischer —>• Brei tschedl 
Pol ize iverordnungen 96, 221 
Prediger —• H o m i l i u s 
Priesterschaft 96, 264; / Pfa r re r 
— Pr iv i l eg i en , - b e s t ä t i g u n g e n : (1296)96, 
110—134, 169, 173, Taf. 1 (nach 192), 
211, 223,235 f. (Textabdruck) — (1320) 
96, 237 (Text), 254 — (1322) 96, 254 
— (1331) 96, 238 (Text) — (1353) 96, 
255 — (1354) 96, 256 — (1410) 96, 
257 — (1426) 96, 258 — (1437 u . 1450) 
96, 259 — (1454) 96, 260 ~ - (1477) 
96, 261 — (1508) 96, 263 — (1544 u . 
1556) 96, 265 — (1559) 96, 266 — 
(1576) 96, 268 — (1583 u . 1590) 96, 
269 — (1597) 96, 270 — (1597 u . 
1602) 96, 271 — (1610) 96, 272 — 
(1615) 96, 273 — (1662) 96,233,274 f. 
— (1758) 96, 234 
— Rat 96, 172—187, 231 f., 270 
— Aufgaben u n d Befugnisse 96, 179— 
182 
— E i n i g u n g vor dem, 96, 221 f. 
— R a t s b ü c h e r 96, 1 7 2 9 (Lis te) ; / 
Stadtbuch 
— Ratskol legien 96, 1 6 8 7 0 
Ä u ß e r e r Rat 96, 174 f., 177, 180, 
181 (Befugnisse), 183, 187—190, 
1 9 9 , 7 4 , 213 f. 
Innerer Rat 96, 168 f., 1 7 4 1 , 
177 f l , 180 (Befugnisse), 183, 
187—190, 1 9 9 7 4 , 2 1 3 1 , 2 2 7 4 2 , 2 6 6 
(Zu w ä h l ) 
— Ratslisten 96, 1 6 8 7 0 
— Ratsmitgl ieder 96, 207, 208 ( A b -
ordnung an das Landger i ch t ) , 
2 0 9 1 , 2 1 3 1 (als Schö f f en am 
Stadtgericht) , 227 (als Schöf fen u . 
Ur t e i l e r an Hofmarktsger ichten) 
— Ratsverfassung 96, 114, 126 f., 153 
(Ende der Selbstverwal tung) , 154 
— Ratswahlen 96, 174—179, 182 f. 
( Ü b e r s i c h t e n 1474—1596), 1 8 8 1 , 
232, 270 
— Rathaus 96, 195 
— R e c h t s a u s k ü n f t e : (Rechtserholung)uns 
A m b e r g 96, 2 2 3 1 , T a l 4a u . 4b nach 
224,225 f — nach Freudenberg 96, 
266 — nach Oberv ich tach 96, 226 f. 
— R e i h e n g r ä b e r 92, 217, 222 
— Richter 96, 111 (hzgl.) , 114, 152—155 
(Amt u . Stadt) , 156—166 (hsch.; L i -
ste), 208 (hsch.), 256; / S tad t r i ch-
ter 
—. Besoldung 96, 139 f. 
—>- N a b b u r g / A m t 
— Samstagsmarkt 96, 264 
— St. G e o r g 96, 143 
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St. L o r e n z - K a p e l l ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 96 , 200 (Chorge-
w ö l b e ) 
S c h a f b ü h l 100, 249 f. (FB) 
Schankrecht 96 , 274 f. 
Schienhammer 91 , 174;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  H a m m e r 
S c h l o ß 96 , 178 (Pflegerwohnung) 
Schlosserordnung 96, 274 
Schmelzfeuer 91 , 15 
Schmiedeordnung 96, 266, 272, 274 
Schneider 96 , 268 
ordung 96 , 263 
Schranne 96 , 204 
—* Perschen 
Schreinerordnung 96 , 274 
S c h ü t z e n m e i s t e r 96 , 197 
Schuhmacher 96 , 111, 139 f., 142 
— -Ordnung 96 , 262 
Schuldsachen vor dem Stadtgericht 
96, 220 
Schulmeister 96 , 151, 180, 261 (Be-
stellung) 
Siedlungsgrenzen b. (8. Jh . ) , 96 , 101 
Siegel 96 , 197—201, Abb . -Ta f . nach 
208; /  Stadtsiegel 
Sp i t a l , -Verwal tung 96 , 195, 252,270 
Sp i ta lho lz 96 , 172 
S t a d t ä m t e r u . -organe, Bedienstete 96 , 
154 (Bestellung), 172 ff. 190—197, 
250 f. (Besetzung), 270 
Stadtbrunnen 96 , 196; /  Brunnen 
Stadtbuch, g r o ß e s , 96 , 167 f., 1 7 2 9 
Stadtdiener 96 , 270 
Stadterhebung 96 , 109, 114 
S t a d t f ö r s t e r 96 , 197 
Stadtgericht, Ger ich tsbarke i t : 96 , 117, 
206 f., 210—227, 275 f. 
— Gastrecht 96 , 215 
— Gerichtsbriefe 96, 241—246 
— G e r i c h t s b ü c h e r 96, 210 f. 
— kf. O r g a n (1787) 96, 234 
— Organisat ion 96, 211—218 
— Richter / Richter , / Stadtr ichter 
— Z u s t ä n d i g k e i t 96 , 171, 218—223 
Stadtkammer, Kammere r 96 , 144, 196, 
1 9 7 6 5 
rechnung 96 , 191, 1 9 6 5 8 
Stadtknecht (oder Amtmann! ) 96 , 
194—197 
Stadtmauer 96 , 195, 258; /  Befest i -
gung 
Stadtmeister oder Stadtz immermann 
96, 196 (Ordnung) 197 
Stadtregiment 96 , 137—201; /  V e r -
fassung und V e r w a l t u n g 
— Stadtr ichter , -amt 96 , 114 f., 128, 
211 f. 
— Stadtschreiber 96 , 168 f., 190, 191— 
193 (Liste) , 210, 214, 232, 250, 270; 
-amt, Stadtschreiberei 96 , 273 f. 
— -e id 96 , 191, 193 
Taxordnung 96, 194 
—• Brenner, B . ; W i r t h 
— Stadtsiegel 96 , 173; /  Siegel 
— Stadtsteuer 96 , 141 f., 233,252,256 ff. , 
270, 275; / Steuer 
— Besteuerungsrecht 96 , 254 ( P r i v i -
leg 1320) 
— S t a d t t ü r m e r , T ü r m e r 96 , 195, 197 
— Stadtverwal tung, s t ä d t . Se lbs tverwal -
tung 96 , 169—201 
— S t a d t w ä c h t e r 96 , 140 
— Stadtwappen / W a p p e n 
— Stadtzimmermann 96 , 196 f. 
— Sterzenbach, T o r am, 96 , 1 9 7 6 4 
— Steuerbefreiungen 96 , 255 f., 259 
— Steuerherren ( s t äd t . Beamte) 96 , 196 
— Steuerpfl icht 96 , 136; /  Stadtsteuer 
— Stif tungsverwaltung 96 , 233, 252, 270 
— Strafrecht 96 , 116 f., 120—126, 130 f., 
205—210, 213 f., 222 ff . ; / Niederge-
r ichtsbarkei t , Stadtgericht 
— S t r a ß e n l a g e 96 , 107 
— Sturmglocke 96 , 233, 251, 270 
— Tore 96 , 1 9 7 6 4 (am Brunnenanger, D e -
c h a n t t ü r l , F l e i s c h t ü r l , G r i e ß t o r , unter 
den L e d r e r n , M ä h n t o r , M ü h l t o r , Ober -
tor, Neunbergertor , Perschner T o r , R e -
pel tor , am Sterzenbach, W e i h e r t o r ) , 
233, 251, 270 
— Torsperrer , - h ü t e r ( s t äd t . ) 96 , 195,197 
— Tuchmacher 96, 144, 266 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— uberfar 96 , 190 
— Ungel t , -amt 96 , 142, 1 5 2 4 7 , 232,250, 
258, 270, 272, 275 f. 
— Untere Stadt 96, 178, 265 f., 274 ff. 
— Urbarsieute (hzgl.) 96 , 115 
— Verfassung und V e r w a l t u n g 96 , 9 3 — 
276 
— V e r m a r k u n g 96 , 171 
— Vier te lmeis ter 96 , 197 
— Vie rz ige r ( B ü r g e r a u s c h u ß ) 96 , 176 ff., 
181 ff., 187—190 
— Vog te i , Vog tp fund 96 , 140, 202* 
— Vogtei leute (hzgl.) 96 , 115 
— vorgeschicht l . Funde 92 , 217, 222; 
100, 249 f., 
— Waage 96 , 181 
— Wachdiens t , -p f l i ch t ( s t äd t . ) 9 6 , 1 9 7 
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— W a c h t e n 96, 195 
— W a g e n z o l l 91, 20; 96, 142 
— Wagnero rdnung 96, 266, 272, 274 
— Waldbes i t z ( s t äd t . ) 96, 197 
— W a l k m ü h l e 96, 1 4 3 1 7 , 144 
— W a p p e n 96, 197—201 
— Weidegrenze 96, 171 
— Weiherbes i tz ( s t äd t . ) 96, 196 f. 
— W e i h e r t o r 96, 1 9 7 6 4 
— Weinausschank 96, 265 f. 
— Weinsa tz 96, 252, 270 
— W e i ß b i e r b r a u r e c h t 96, 272 
— W i r t e 96, 111, 117, 139—143, 265 ff., 
275 
— Wit te l sbacher , E r w e r b durch , 96, 
108 f. 
— Wochenmark t 96, 190, 260, 266 f., 275 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ordnung 96, 151, 260 
— Zechleute 96, 261 
— Zimmerleute / Stadtzimmermann 
— -Ordnung 96, 274 
— Z i n s g ü t e r 96, 110 
— Z o l l 91, 20; 96, 111,140, 142 (Wagen-
zo l l ) , 145, 161, 255 ( N ü r n b e r g e r Z o l l -
rechte) 
— Zwingerbau 96, 259 
—• (u. a.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Am(m)an(n), Beck (Peck), Beer 
(Per), B e r n h a r d (Pernhart), Bleydner , 
Bol l inger , Deichsler , Dietmar , D ü c h l , 
Eberbemyn, Egedachter, F ischer ( V i -
scher), F le i schmann, F r i s c h , Gut(e)n-
ecker, H e r l e r , Hi rschberger , Ho l t ze l , 
Kastner , Ko tzau , K r a u s , haidermann, 
Lerchenfelder , M u r a c h (er), P l a n k e n -
fels(er), P r e m , Ratz , Rot , Scharfjen-
berger, Schintenruk, Schlammersdor-
f(er) , S c h m i d l , Schwenck, S i m b l , 
S i t l , S i t t l , Steinl inger , Stopfer, T a n n -
hauser, Waldenfe l s , W e i s , Wintjangk, 
W o l f r i ng , W o l f stein (er), Ze id le r 
N a b b u r g — A m t , P f l A , K a A , L d G , Sehr . : 
A m t , P f l A : 95, 75, 87, 103; 96, 104, 
109, 151 f., 182, 203, 222, 226, 260 
als W i d d u m 96, 261 
— Amtmann (hzgl.) 96, 114 
— Amtsknecht 96, 2 2 4 3 1 
Gefä l l e 96, 212 
— Amtsrechnungen 96, 1 4 4 1 8 ( Ü b e r s i c h t ) 
— H a n d w e r k e r i m A m t 96, 267 
— Irrungen mit der Stadt 96, 275 
— Jur isdikt ionss t re i t igkei ten mit der 
Stadt 96, 171 
— Kastenamt: 96, 212 f. 
g e g e n s c h l i e ß e r 96, 155 
hof 96, 190, 225 (in der oberen 
Stuben) 
— Kastner 96, 144, 154 f 
— Rupprecht d. (1404/06) 96, 154 
— Landger ich t , Landschranne : 96, 150, 
203—210, 258 f. 
— Beisitzer 96, 207 f., 2 0 8 2 5 
— Landknecht 96, 195 
— Landschre iber (-amt, hsch.) 96, 145 
— U l r i c h d. (1373) 96, 154 
— Pflegamtsverwalter , -verweser (Amt 
bzw. Stadt) 96, 153 
— Pf leger : 96, 114, 145, 151—155,156— 
166 (Liste!) , 178 f., 182, 1 9 9 7 4 , 205 f., 
208—214, 216, 222, 225 f., 231,233 f., 
250 ff., 264, 270, 275 
— Siegel 96, 2 1 6 1 5 
— Strafgerichtsbarkeit 96, 205 f. 
— W o h n u n g i m S c h l o ß 96, 178 
— Pfleggerichtsschreiber 96, 214 
— P f l e g s c h l o ß 96, 270, 276 
— Richter (Amt bzw. Stadt) 96, 152—155 
— S a l - u . Z i n s b ü c h e r 96, 1 4 2 1 6 , 143 
— V i t z t u m (-amt) 96, 105 f., 148 ff. , 
154, 204, 206 
N a b b u r g — M a r k i m N o r d g a u : 99, 158 f. 
(marcha ad Napurg; obere N a a b -
gfsch.) 
Nabbu rg , Umgebung : Besiedlung i m 8 . J h . 
96, 101 
— G ü t e r b., 92, 58 
Nabeigowe (öst l . S o n d e r s h a u s e n / T h ü r . ) 93, 
27 
Nablis ( F l u ß N , T h ü r . ? ) 93, 27 
Nachrecht —> N a b b u r g 
Nachtigal, Chunz P E G 96, 339 ( L L ) 
Nachtweide ( F l N , M ö t z i n g ) 93, 330 
N a d l e r : B g . z A M (15./16. Jh . ) 91, 1 3 9 1 2 1 
— Nadlerin (1564) z A M u . I N 91,114 
N ä g e l s b a c h , Erns t < P E G (1885—1945), 
Stud. Prof . zR 91, 197 (Nachruf ) ; 96, 
68 
Naenizes ( u n g e k l ä r t ) 95, 92 f. (ad Jos-
sas N.) 
Nagelbach (?), Wildenste in ische Unter ta -
nen 91 , 157 
Nagelberg ( n ö r d l . Treucht l ingen) E r z g e -
winnung 91, 12 
Nahe ( F l u ß N ) 93, 27 
N a i l a ( N A I ) 97, 16 
— Bergwerk , Revier 97, 37, 43 
N a i m e r : Schiffmeisterfam. zR 100, 95 
— Hans (c. 1710/30) Schiffmstr zR 100, 
94 f. 
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— Ju l i ana (* Sch i l t l ) 97, 384 
—- U l r i c h (Staimer?), (1590) z l l s i n g 95, 
190 
Nainhof-Hohenfels ( P A R ; Ger . Hohen^ 
fels) 100, 155 f. 
N a i r i t z (BT) 96, 307 ( L LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Newreust) 
Nakch, Gehhart 96, 368 ( L L ) 
N a l b ( N d ö ) , Wolfker G f v. 99, 151 
Nalmeyr zR 93, 199 
Namsenbach ( G Diendor f N A B ) 96, 170 f. 
(1379) 
— Gerichtsbarkei t 96, 219 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 
Namsreuth ( S U L ) 97, 109 
Nankenreuth (angebl. P E G ) , Nankenreu-
ther : L L 96, 285 (Hainrich und Ulrich 
di Nankkenrewter), 306 (Hans und 
Fridrich Nankenrewter), 333 (Fricz 
von Nankenrewt) 
Nantschenrewt —• Nemschenreuth 
Napfberg , Unter tanen d. L d G W a l d e c k 
auf dem, 91 , 156 
Napoleon I . 93, 145 f. (Stadtamhof 1809); 
97, 228 f., 231, 303 f., 306, 308, 336; 
100, 123 — zR 96, 21 
— K r i e g s e n t s c h ä d i g u n g fü r R 93, 129— 
150 (Aufsatz Hube r ) 
Napoleonstein —* R c 
Narenta (Neretva, H a u p t f l u ß der Herze -
govina, Jugoslawien) 93, 28 ( F l u ß N ) 
Nar is ten 93, 27 f., 30 (Germanis ierung) ; 
96, 415 
N a r ö n a (Dalmatien) 93, 28 
N a r r e n h ä u s l , G e f ä n g n i s 92, 1 5 4 2 6 5 
—»• W e i d e n 
Nassau : Eisenerzgruben 97, 7 0 8 0 
— H o c h ö f e n 91 , 4 3 1 9 5 
Nassau, G f v. , 93, 291 
— Joh . G f v. 93, 233 (1669) 
— Ruper t G f v. 94, 92 
Nassen ( R O D ? ) Ensd . B / R (Nazzere) 95, 
98 
Nassenau ( P A R ? ) 100, 155 
Nassenhard, abgeg. S d l . , L L 96, 295 
(Weiher ) , 326 
Nas t ing (G G r u b K Ö Z ) B / R C h a m m ü n s t e r 
96, 417 
Natersdorj —• Not tersdorf 
Natscher, Damian ( f 1717) 92, 191 
Nat ternberg ( D E G ) Pa t r . : A n n a 94, 24 
— U r b a n 94, 56 
Nationalgeist 97, 1 8 3 2 1 
N a u ( F l u ß i . Schwaben) 93, 27 
Naufletzer , E h r b . zR 93, 199 
N a u m b u r g —>Hörnigk 
Nazzere —> Nassen 
Neape l (Ital.) H a n d e l 100, 84 
Nehanitz (?) Pa t r . O s w a l d 94, 47, 72 
Neckargau 99, 88 
Neidegkher, Hans (1500) Schif fmann auf 
der Donau 91, 145 
Neid l inger (1699) H d l . zR 93, 217,274 
Neidstein ( S U L ) F B 96, 500 (Fuchs loch) ; 
98, 347 
Ne ipperg , G f v. (1801) 92, 202 
N e i ß zR 93, 199 
N e u e n b ü r g , G f Ebe rha rd v. , 99, 9 8 6 0 
— Manegold v . , 99, 135 
Nemmendorf (? Nemmersdorf B T ) B e r g -
bau b. (1491), 91, 128 
Nemschenreuth (G H a i n b r o n n P E G ) L L 96, 
314, 334 (Nemtschenrewt auf der Pray-
tenwisen), 336, (Nemptschenrewt), 339 
(auch Nantschenrewt) 
Nend lbe rg ( G Pru t t ing R O ) S t E B / R (Prp . 
Vogtareuth) 97, 210 
Nenkaw —• Obernankau 
Nennersreuth, H 91 , 177 
Nensnpach 96, 239 
Nere tva —• Narenta 
N e r i i c h , N iko laus z L e i p z i g 92, 181 
N e r p i n g (G Fischbach R O D ) Ensd . B / R 
95, 82, 98 (im Nit tenauer Fors t ; Or-
tuinnaren, Nortwiaren, Nortperg, 
Nortbeier), 136 
Nessat ing ( G Sal tendorf N A B ) L L 96, 315 
(Peter Hansl von Nessing; Chunrad 
Pimanß von Essetingen) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 
Nessenbach ( F l N ) 96, 369 ( L L ) 
Nesseting —• Nessating 
Nest ler , H e r m a n n , D r . < D G F (1879/ 
1953), (1931) z A M , (1933) O S t D i r . 
z P A 94, 169—176 (Nachruf ) ; 96, 
4 1 5 3 ; 100, 203 f. 
Neualbenreuth (T IR) L L 96, 347 (herberg 
zu newen Altenrewt); —»• Albe ( r )n reu th 
— Patr . Laurent ius 94, 38, 72 
Neubau, kf . Bergwerk 97, 37 
— Hochofen 91, 4 3 1 9 5 (Neubau/Fichte l -
geb.); 97, 43 
Neubauer, K o n r a d (1796) B ü c h d r u c k e r zR 
92, 200 
Neuber , U l r i c h , Buchdrucke r z N 92, 
178 
Neuberg an der Dornzeil 97, 29 
Neubeuern (RO) 96, 4 1 4 1 8 (Ausgangssiedl. 
A l t en mark t ) 
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N e u b ö h m e n 91 , 28, 32, 9 ? 5 1 
Neuburg a. d. Donau (Stkr.) 92 , 1 5 5 2 8 4 ff. 
(U-Ausste l lungsor t ) ; 94, 129; 97, 18 
— Kreuzfahre r 94, 107 
— Stadtapotheke 94, 1 2 9 3 8 
— Stadtrecht 96, 255 
— T o r f vorkommen b., 97, 74 
-> Armansperg , Glaus, E r n d l , Reisach 
Neuburg , Hzg t . bzw. F t . (Pfa lz - ) , 92, 
113 ff. 
— Appel la t ionsinstanz 92, 88, 107 f. 
— Hofbeamte —* Giese (Kanzle r ) , L o w 
( S e k r e t ä r ) , v. Schepper (Hofra t ) 
— Hofger ich t 92, 108 
— H o f rat 92, 1 4 9 1 8 4 (Entscheidungen), 
211 ( Z u s t ä n d i g k e i t ) ; / Regierung 
— Hofr ich te r 92, 1 5 1 2 2 5 
— „ J u n g e P f a l z " (F t . ) : B i l d u n g und 
Auf te i lung 92, 76 f f . ; P f a l z - N e u -
burg 
— Landschre iber —• Saugenfinger 
— Regierung 92, 99 f., 126, 134, 138 
( A u f l ö s u n g ) , 157 3 2 4 ; 95, 211; / H o f -
rat 
— Viehausfuhrverbot 92, 1 4 7 1 3 6 
Neuburg v. W a l d ( i r r t ü m l i c h fü r N e u n -
burg) —• Neunburg v o r m W a l d 
Neuburger ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Linhart (1477) K1R zEns .95 , 
161 
Neuching, B / R S t E u . k g l . H o f 92, 9 
Neudecker Bach ( L d G R O D ) 95, 115 
Neudor f (Haidneudorf , L K R ) Ensd . B /R 
95, 98 (Newndorf), 174 f. 
— i Neudor f er F u ß w e g (Ober is l ingerobe-
rer Stadtweg) 95, 199 
N e u d o r f b. L u h e ( V O H ) Pat r . Barbara 
94, 25 
Neudorf b. W e r n b e r g 96, 339 ( L L Newn-
dorf) 
Neueglofsheim (Haus; G Thalmassing L K 
R ) -> Haus 
N e u e n g r ü n ( K G ) , ( L d G W a l d e c k ) 91, 157 
Neuenhammer, H 91, 176; 97, 53, 62 ,97 , 
1 0 6 4 2 
— Hochofen 97, 41 
— Holzkoh legewinnung 91 , 104 
—• öd(en)mühl 
Neuen Hanau (Fichtelgeb.) H 91, 43 
Neuenhaus (Amt V i l s e c k ) H 91 , 1 6 1 6 2 
Neuenhinzenhausen ( R I D ; M R Pf . S o l -
lern) Pat r . W a l b u r g a 94, 57 
Neuenkehrsdorf ( G Riedenburg R I D ) H 
91, 138; 100, 24 
Neuenmarkt 94, 123 ( M i l t z ) 
— U-Ausste l lungsor t (1463) 92, 1 4 7 1 3 0 
Neuenmarkt , v. , N ü r n b e r g e r Pa t r i z ie r -
F a m . < Opf . (Neumarkt) 91 , 131 
Neuenreuth b. Erbendor f ( G W i l d e n r e u t h 
N E W ) 96, 303 ( L L ) 
Neuenschwand (G B o d e n w ö h r N E N ; M R 
Pf . A l t e n - und Neuenschwand) Ensd . 
B / R 95, 76, 136, 146 f. 
— Pa t r . : B a r t h o l o m ä u s 94, 37, 72 — H l . 
K r e u z 94, 37 
— Pf . 97, 221, 265 
Neuensorg a. d. Pegnitz (G Hartenstein 
H E B ) 91 , 63, 157 ( L d G W a l d e c k ) , 173 
Neuenstein (Gfsch. Hohenlohe) , Schu lha l -
ter u . Organis t P rasch 98, 12 
Neuenstein: F r h r . v. , F ü r s t a b von K e m p -
ten 97, 209 
— M a x i m i i i a n a v.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (CO v. Gebrath) 97, 329 
— M a r i a Josepha F r e i i n v. , letzte Ä b t i s -
sin z O M ü . -> R K 
Neuern, H 91, 16 
Neuerscheinungen zur opf. Geschichte —> 
L i t e ra tu r 
Neuessing (Essing K E H ) Pa t r . : H l . Geis t 
94, 30, 66, 72 — M a r t i n 94, 72 
-> Ess ing 
Neuessinger Fors t , Eisengewinnung u . 
H ü t t e n w e s e n 91, 11 
Neue W e l t , sog. (b. Hohengebraching, L K 
R ) 97, 344 
Neue Wel tb re i t e ( F l . Posthof, L K R ) 95, 
203 
Neufahrn N d b . ( M A L ; M R Expos, d. Pf . 
Asenkofen) Montgelassche H s c h . 97, 
345 (Verkauf ) 
— Patr . B M V 94, 72 
—• Eisenbahn 
N e u f c h ä t e l (Schweiz) Kupfe rhande l 100, 
77' 
N e u f c h ä t e l , F ü r s t v „ 93, 145 
Neugart , P Trudper t zSt. Blas ien 97, 194, 
232 
Neuha idhof (G H a i d h o f P E G ) 96, 3 3 3 6 5 9 
-> Pechofen 
Neuhammer, H 91, 177 
Neuhammer ( G Rattenberg B O G ) 91 , 16 
Neuhaus 96, 364 
— H , S c h H 91, 91, 133, 173 
Neuhaus —• Deutsche Eisenbahn-Schienen-
Compagnie 
Neuhaus (wohl Al tneuhaus) , H 91 , 1 2 2 7 3 a 
—* Altneuhaus 
Neuhaus a. d. Pegnitz (Amt Turndo r f ) H , 
H M s t r 91 , 22, 131 (Hegner) 
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Neuhaus a. d. W a l d n a a b ( N E W ) 94, 21 — 
b. Windischeschenbach, L L 96, 280 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(lehen zu dem Newnhaws), 331, 
352 ff., 360, 361 (Planskizze 1607, 
A b b . ) 
— Patr . Aga tha 94, 72 
Neuhaus < Oldenburg , Ratsfam. zR 93, 
266 
— Isabella M a r i a (* W u r t h ) zR 93, 220 
— Johann < O ldenbu rg (1629—1707), 
Mater ia l i s t u . P rov i sor , (1690—1706) 
dR zR 93, 120, 220 f., 272 f., 278, 
286 f., 306; 94, 120 
Neuhausen ( L A ; M R Pf . ) B / R S t E 97,214, 
346 (Emmeramer W a l d ) 
— Patr . Laurent ius 94, 38, 72 
— Pf . ( > S tE) 97, 221 f., 354 
Neuhausen, F r i e d r i c h v. (1181) K l . 
Min i s t , von S t E 92, 24 
—, H e i n r i c h v. (c. 1143/49) 92, 22 
— K o n r a d v. (c. 1120/26,1143/48) 9 2 , 4 2 2 3 2 
Neuhausen b. Met ten (G Offenberg D E G ; 
M R Pf . ) Patr . V i tu s 94, 73 
Neuhausen (G Volkenschwand M A I ; M R 
Pf . Volkenschwand) Patr . A l b a n 94, 22 
Neuhausen ( V I B ; M R Pf . Gerzen) Patr . 
E m m e r a m 94, 28 
Neuhauser, K a r l (1809) Bi ldhauer z R 9 3 , 
148 
Neuhell, opf. H , 91, 62; / Neuhöll 
Neuhöll, H 91 , 69 (Erzbezug) 
Sch 91 , 177 ( U n t e r h ö l l ? ) 
—> Mitterneuhöll 
Neuhof 96, 307 ( L L ) 
Neuhof b. G r e u ß e n ( P E G ) 96, 333 ( L L ) 
Neuhofen ( G Haader M A L ; M R Pf . M a r -
t insbuch, Expos . F ranken) Pat r . Ste-
phan 94, 54 
Neukehrsdorf 94, 34 
Neukirchen 97, 109 
— i n der Opf . —• A g r i c o l a 
Neuk i rchen b, H a g g n ( B O G ) Pat r . M a r -
t in 94, 44, 73 
Neuk i rchen b. Schwandorf ( fä l sch l ich 
auch Neunk i r chen ; B U L ) Pa t r . : A n n a 
94, 24 — M a r t i n 94, 44, 73 
— Pf . Got t f r ied (1342) 95, 107 
Neuk i rchen b. H l . Blu t (KÖZ) 94, 52; 99, 
23, 25 
— Pat r . : A n n a 94 ,24 — B M V , Chr i s toph , 
Niko laus 94, 73 
— W f K i . 94, 42 
Neuk i rchen b. H e m a u ( P A R ) Patr . G e o r g 
94, 30, 73 
Neuk i rchen b. Sulzbach-Rosenberg ( S U L ) 
93, 253, 266 — F B 95, 291 ( V g F vor 
dem „ F r a n z o s e n l o c h " ) ; 96, 500 ( V g F 
i m W i n d l o c h ) 
—• W i n d l o c h 
Neuk i rchen (G T r a i n K E H ; M R Pf . P ü r k -
wang , Benef. T ra in ) Patr . Georg 94,31 
Neuk i r chen -Ba lb in i ( N E N ) F r K a p . 94, 50 
— Pat r . : M i c h a e l 94, 46, 73 — Pe t rus94 , 
50 
— R e c h t s a u s k ü n f t e 96, 2 2 6 3 7 « N e u n -
burg v. W . ) , 228 f. 
Neu-Kößlass (? w o h l N e u k ö s l a r n , G T r e -
vesen K E M ) 91 , 156 ( L d G W a l d e c k ) 
N e u l i c h , U l r i c h , zu der Altenstadt auf 
der Nah 96, 3 2 8 6 0 3 ( L L ) 
Neumai(e)r , Neumay(e)r , Neumeier , N e u -
meyer u . ä h n l . : Neumayer (1573) z N 
91, 1 4 0 1 2 1 — Neumeier, H M s t r zE t t -
mannsdorf 91 , 1 4 0 1 2 1 
— Hans Neumair zEt tmannsdorf 97 ,387 
— Joseph: Neymayer (c. 1830) zOIs l ing 
95, 191 — Neumayr (1815) zPosthof 
95, 196 
— Lorenz Neumayr (a. 1815) zPosthof 95, 
196 
— Mathias Neumayr (1753) zPosthof 95 , 
196 
— U r s u l a Neumair zEt tmannsdorf 97, 
387 
Neumaierhof —• Oberwi ldenau 
Neumann : El i se (* K l e i n s t ä u b e r ) zR 96, 5 1 
— K a r l W o l d e m a r Landau /Rhpf . (1830— 
1888), Ehrenbg . zR 96, 5 
Neumarck, H 98, 122 
Neumarkt (?), H M s t r 91, 131 (Paur) 
Neumarkt 96, 3 5 9 1 0 3 1 ( L L ) 
Neumark t i . d. Opf . ( N M ) 95, 41 — U -
Ausstel lungsort (1576) 96, 268; — 
Neuenmarkt 
— Apotheker 93, 231 
— Buchdruckere i , geplante 92, 183 
— Eisenbahn 97, 119; -schmiedefeuer 97, 
71 
— Eisenhdl . 91 , 154 
—. Eisenstapelplatz 91, 95 
— G e f ä n g n i s 96, 232 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 21 
— Gezirk(sstadt) 92, 79; 96, 167 
— Hofk i r che 96, 52 
— Ka lv in i smus 96, 230, 233 
— Landstandschaft 96, 166 
— Landtage 96, 168 (1536); 100, 186 
(1598/99) 
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— M ä r k t e 100 5 165 
— Neumarkter Absch ied v. 1530 91,108 
— Niedergerichtsbarkei t 92, 140 
— Organisten 95, 216 (Köss le r ) 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < N ü r n b e r g 92, 87 
— Regierung 96, 150 f. 
— Schlosser -> Fors ter 
— S c h u l t h e i ß e n a m t 95, 217, 219; 100, 
152, 171 (kf.) 
— Stadtmauer ( V g F ) 98, 347 
— Statthalter 96, 150 (Pfgf F r i e d r i c h ) 
— Z innb l echhd l 91, 111 
— Zol l f re ihe i t 91 , 134; Rechte N ü r n -
bergs 96, 255 
—• Eberhar t , Jo rdan , S c h m i d 
Neumark t , A m t 96, 232 
Neumark t a. d. Rott (Neumarkt -Sankt 
V e i t M ü ) 96, 4 1 4 1 8 (Ausgangssiedlung 
Al t enmark t ) 
Neumark t a. d. Ybbs ( Ö s t e r r . ) 98, 234, 
308 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Newmarter 96, 311 ( L L ) 
Neumeister, E r d m a n n (1695) 94, 161 
Neumühl H , S c h H 91, 91, 1 2 2 7 3 a , 146, 
140, 172 (Neumühl I , I I , I I I ) ; 97, 30 
Neumühl b. A m b e r g , Neumühle (Novum 
molendinum, Ensd . R /R) 95, 76, 98,115 
(Neusiedlung) 
— D r a h t H 91, 53 
— H 91, 22; 95, 98, 137 
N e u m ü l l e r : Geo rg (1617) zHammer les95 , 
207, 212 (zAuerbach) 
— Hans , zHammerles 95, 212 
Neunaigen ( N A B ) 96, 1 0 4 u 
— Ensd . B / R 95, 85, 98, 117 (Newne-
gin) 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260 
— Patr . L e o n h a r d u . V e i t 94, 73 
Neunburg vo rm W a l d ( N E N ) 92, 136; 
95, 72 ; 96, 106, 336 ( i r r t ü m l . Neuburg 
v. W a l d ; Newenburg) — U - A u s s t e l -
lungsort 96, 239 (1379 fü r N A B ) , 256 
(1353/54), 257 (1379) 
— Amberger Recht 96,119 f., 239 (Rechts-
kreis) 
— B r a u - u . Mulz rech t 96, 1 2 0 1 6 
— B r ü c k e 91 , 177 (U 1376) 
— Gezirk(sstadt) 92, 79 ; 96, 167 
— Kasten 91, 179 (HZinsen) 
— Landstandschaft 96, 1 6 6 6 1 
— Landger ich t / Neunburg , A m t 
— M ü n z e 91 , 1 6 6 8 7 
— Pat r . : G e o r g 94, 30, 73zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Jakob 94, 
32, 73 
— Paulaner -Konvent 99, 50 
— Rechte > Oberviechtach 96, 228 
— R e c h t s a u s k ü n f t e > B r u c k , E s l a r n , 
Neuk i r chen -Ba lb in i , Ni t tenau u . R o -
d i n g 96, 2 2 6 3 7 , 228 
— Stadtrecht 96, 134 (Pr iv i leg ien) , 256 
— Stadtr ichter 91, 178 
-> Frayslaich, Job , Schirblinger, W i f -
l i n g 
Neunburg v. W . , A m t bzw. L d G : A m t 91 , 
20; 96 ; 96, 149 
— H ä m m e r i m , 91, 41 
— Landger ich t , Landschranne, Schranne 
96, 106, 150, 203 f., 258; 97, 2 6 5 1 2 3 
(bayer. L d G ) 
— L d R u . P f l g . 95, 212 
— Ur te i l e r 96, 207 
Neunburg v. W . , L K : - ing -Namen 93, 
38 
Neunburger , K o n r a d (1327) K l e r i k e r i m 
Bst. R 98, 262, 2 7 2 3 2 
Newndorf —* Neudor f 
Newnegin —> Neunaigen 
Neuner (s)reuth, H 91, 42 
— H M s t r 91 , 131 (Paur) 
Newnhaus —* Stör von Newnhaus 
Newnhauser, Chunrad 96, 316 ( L L ) 
— Jacob und Wölfel 96, 341 ( L L ) 
Neunkirchen (Rst. Bamberg) Augus t iner -
Chorherrenst if t 95, 54 
Neunkirchen s. Martini vorm Hochholz 
94, 37 
Neunk i rchen a. Sand ( P E G ) Mittelmesse 
99, 3 5 1 1 9 
Neunki rchen b. W e i d e n ( N E W ) , auch 
A m t u . L d G : 92, 55 
— A m t m a n n 92, 60 
— Amtsknecht 92, 60 
— Ehaftrecht 92, 1 4 5 1 0 6 
— G e r i c h t s s t ä t t e 92, 59 
— Hsch.-Bez. 92, 62 
— Ki . -Organ i sa t ion 92, 56, 61 (Urpfa r -
r e i ) ; 94, 27 (Mut ter -Pf . von W E N ) 
— L d G 92, 59 f f (Ger . -u . Verwal t . -Bez . ) 
— Landrech t 92, 1 4 8 1 5 8 
— Pat r . : Chris topherus 94, 27 — D i o -
nysis 94, 73 
— Richteramt 92, 59 
— Vog te i (c. 1270) 92, 60 f. 
Neunki rchner K u p p e l , E r zvo rkommen 91 , 
10 
Neunk i rch(n)e r : A lb rech t Newnehiricher 
96, 374 ( L L ) 
N e u n u ß b e r g (G S c h ö n a u V I T ; M R Pf . 
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B ö b r a c h , Expos . S c h ö n a u ) Burgkap . 
94, 45 
— Pat r . : B M V 94, 73zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  J oh . Bapt . 94, 
73 —  M i c h a e l 94, 45, 46 
—* Haus 
N e u p r ü l l —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• R M 
N e u p r ü l l e r W e g (Burgweint inger W e g ) 95, 
199 
Neurandsberg (G Rattenberg B O G ) Patr . 
B M V 94, 73 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Neuratz, Neuretz, Neurets L L 96, 307 
(Zehent ü b e r den - ) , 3 5 9 1 0 3 1 
Newreust —* N a i r i t z 
Neureuth, Neugereuth b. Rei fenthal , 
W e i n b a u 95, 87, 104, 150 ( W e i n -
bergsN) 
Neusath (G Diendor f N A B ) 95, 216 ( H a l -
l e r ) ; 96, 170 f., 239 (1379 Neysan) — 
L L 96, 292 (Muracher von Ney sau) 
— Gerichtsbarkei t 96, 219 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 
Neusatz (Nov i Sad , Jugosl .) —• Peter-
warde in 
N e u s c h ä n k e , G u t i n Ober lautensdorf 95, 
219 (Gluck ) 
Neusesser, Andres der, und Ciaren 96, 
367 ( L L ) 
Neusorg ( K E M ) , Bergbau, Erzgruben b. , 
91 , 13; 97, 33, 42 
Neustadt a. d. A i s c h ( N E A ) 94, 130 
Neustadt a. d. Donau ( K E H ) 99, 20 ; 100, 
73 
— Forstamt 93, 144 
— Gelei t 96, 128 
— Gerichtss tand 96, 129 
— H a n d w e r k 96, 131 f. 
— Holzabgabe (1809) fü r R 93, 144 
— K i . Pf . 94, 23 
— Leprosen 94, 47 
— Mautamt (Haupt-) 100, 34 
— Pa t r . : A n n a 94, 24, 73 —  Laurent ius 
94, 38, 73 —  N iko laus 94, 47, 73 
— Stadtrecht (1273) 96, 127—132 
— Strafrecht 96, 130 
—> Seligenstadt 
Neustadt a. K u l m (ESB) 96, 358 ( L L ) 
— K a r m e l i t e n - K i . 94, 42 
— Patr . B M V 94, 42, 73 
Neustadt a. d. W a l d n a a b (b. W e i d e n ; 
N E W ) 92, 68, 136, 1 5 4 2 8 2 ; 96, 3 1 3 5 , 
370, 4 1 4 1 8 ( V o r l ä u f e r Altenstadt); 100, 
175—194 — L L 96, 284 (Wernher zue 
der Newenstat), 324 (Chünczel Merolt 
von der Newenstat), 330 (Chraus von 
der Newnstat), 331 (Chunrad Rah von 
von der Newnstat) 
— Amberger Rechtskreis 96, 229 
— Beamte 100, 184 f. 
— Bergbau 100, 190 
— Brauwesen 92, 1 5 6 3 0 6 ( „ Z o i g l - B i e r " ) 
— Burgkap . 94, 31 
— Fronfeste, G e f ä n g n i s 100, 185 
— G l u c k 95, 216, 218 ff., 222 f. 
— H a n d w e r k 100, 190 
— Ki . -Organ i sa t ion (Dekanat N A B ) 92, 
56 
— Lehenpropst 95, 213 (Weinz ie r l ) 
— L o b k o witzscher H o f j ä g e r 95, 220 
(Gluck) 
— M ä r k t e , J a h r - u . W o c h e n - , 9 6 , 1 1 9 1 5 ; 
100, 180, 185 
— Niederger ichtsbarkei t 92, 140 
— Patr . G e o r g 94, 31, 73 
— Planskizze (1607) 96, 371 
— Pr iv i l eg i en (Bes t ä t i gung 1396) 92, 71 
(wie W E N ) 
— S c h l o ß , neues 99, 23 
— Stadtrat 92, 1 5 8 3 7 5 
— Stadtrecht 92, 160 « W E N ) ; 96 ,119 
« A M ) 
— Stadtr ichter 95, 213 (Weinz ie r l ) 
— Rah 
Neustadt (a. d. W a l d n a a b ) , A m t bzw 
O A m t , H s c h . : A m t —• Gehaarweg 
— Hsch . 100, 179 
— L d G 96, 23 
— O A m t 100, 184 f., 187, 190 
— P f l g . 96, 161 (Kindsberg) 
Neustadt a. d. W a l d n a a b , L K : Organ i sa -
t ion 95, 206 
Neustadt a. d. Haa rd t 96, 256 ( U - A u s -
stellungsort) 
Neustadt i . Schles. 93, 1 2 8 2 (Par ic ius) 
Neusteinreuth ( G S c h ö n r e u t h K E M ) 96, 
355 ( L L ) 
—> Steinreuth 
Neustetten —• Hainstetten 
Neu t ra i . B ö h m e n , B i s c h o f s - K i . 94, 29 
Neutras (G Schmidtstadt S U L ) F B 97, 
461; 100, 250 
Neutrasfeisen b. Schmidtstadt F B 97,453 
Neut raub l ing ( L K R ) F B 100, 250 ( H o k -
kergrabfund) 
N e w Y o r k , Sammlung Erns t Rosenfeld 
99, 207, 215 
Neydung, E r h a r t 96, 314 ( L L ) 
Neynl (1469) K a p l a n z S c h m i d m ü h l e n 95, 
65 
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Ney san, Ney sau —*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Neusath 
Nibe lungen , - l i e d , -sage 91, 1 9 8 9 ; 99, 
179, 203 
N i c o l a i , F r i e d r i c h (1733—1811) Schr i f t -
steller u . Ver lagsbuchhd l . 97, 180,188, 
195 f., 198 f.; 100, 128 
Nieber le in , W e i h b s c h . —• E i c h s t ä t t 
N ieb ie r , P H e i n r i c h , K o n v . zS tE 97, 205, 
310, 319 * 6 , 350, 355, 372 (Pf. zHohen-
gebraching u . Wel tenburg) 
Niederachdorf ( L K R ) O N 93, 49 
— Pat r . : Andreas 94, 23 f., 47, 73zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — N i -
kolaus 94, 47, 73 
Niedera ichbach ( L A ) Pa t r . : Ba rba ra 94, 
73 — N iko l aus 94, 47, 73 
Niedera l ta ich (jetzt Niedera l te ich , D E G ) : 
Niko laus 94, 47, 73 
— B e n e d . - K l . , A b t e i : 92, 4 3 2 5 4 ; 95, 32; 
97, 194 ß 6, 2 3 5 4 5 
— Ä b t e : Be rnha rd H i l t z 94, 88 
Godehard ( f 1038; H l . ) 94, 31 
Grimoald 99, 191 
H e r m a n n ( f 1275) 99, 167 f. 
Urolf 93, 41 
W o l f gang (Ende 13. Jh.) 95 , 32 
— B / R 93, 39 (Mint raching) 
— K o n v . —• Bucher 
— Maur i t i u s -Re l iqu ien 94, 44 
— P r o f e ß - K l . 95, 32 
— M ä r k t e 100, 41 ( J a h r m ä r k t e ) , 81 
N iede ra r l i ng ( G Pit tersberg A M ) Ensd . 
B / R 95, 98 (Niederer l ing) 
Niederast (SR) Pat r . Geo rg 94, 31 
Niederbarb ing (Barbing, L K R ; M R Pf . 
Sarching) Pat r . M a r t i n 94, 44, 63 
Niederbayern 
— Bergbau 91, 38 
— H ü t t e n b e t r i e b 97, 55 f., 59 
— Ldschrb . 96, 366 ( L L Wolfhart) 
Niederellenbach, Ä g i d i e n - K i . 94, 22 
Niederempfenbach, Pat r . U l r i c h 94, 55 
Niedere r l ing —> Niede ra r l ing 
Niedereulenbach ( R O L ; M R Pf . Laabe r -
berg) Patr . Peter 94, 73 
Nieder gebhartsreuth, Öde 96, 2 9 6 1 7 1 
—* Gebhartsreuth 
Nidergebraching (G Hohengebraching, L K 
R) Klos tergut H l . K r e u z 95, 193 
Niederger ichtsbarkei t 95, 208 
Niedergeroldshausen —• Geroldshausen 
Niederhar t -Ze i t ldorn ( M R Pf . P f a f f m ü n -
ster) Pat r . J akob d. Ä. 94, 32, 73 
Niederharthausen (SR; M R Pf . A i t e r h o -
fen) Pa t r . J o h . Bapt. 94, 34, 73 
Niederhatzkofen ( G Oberhatzkofen R O L ) 
Patr . Margare tha 94, 40 
Niederh inkofen (G I rnkofen , L K R ) V g F 
95, 280 u . A b b . nach S. 288; 96, 
494 
N i e d e r h ö c k i n g ( L A N ) Pat r . M a r t i n 9 4 , 4 3 , 
73 
Niederhofen (G Die tk i rchen N M ) L L 96, 
336 (Schmiede, Taverne) 
Niederhornbach ( R O L ) Pat r . Laurent ius 
94, 73 
Nieder lammer tha l b. Neumark t , Ensd . B / R 
95, 94 
—• L a m m e r t h a l 
Nieder lande 91, 117; 93, 220 
— Blechhd l . , Zinnblecheinfuhr 91, 113; 
97, 35 ; 100, 24 
— Denkmalpf lege 97, 11 
— Eiseneinfuhr 91, 151; 100, 61 
— H a n d e l 91, 27 
— Reisen i n die, 93, 205 
—, RT-Ges . zR 93, 288 f. 
H o l l a n d 
—* Agnetenberg (Zwol le ) , Amste rdam, 
H a a r l e m , Leyden 
N i e d e r l ä n d i s c h e M a l e r e i 99, 217 
Nieder lauterbach ( P A F ) B / R S t E 92, 29 ; 
97, 340; — Pf . , P r p . 
— Gottesdienerhaus 97, 340 
— ö k o n o m i e g u t 97, 340 
— Patr . Emmeram 94, 28, 73 
— Pf . (StE) 97, 221, 261 
— P r p . Laute rbach (StE) 97, 210 f., 214 
( E i n k ü n f t e ) , 218 f., 233, 340, 344, 
3 6 6 3 0 7 (P A i g n ) 
— Propsteir ichterhaus 97, 340 
— S c h l ö ß c h e n , S c h l o ß k a p . 97, 340 
Nieder le ie rndorf ( R O L ; M R Pf . Schier-
l ing) A i c h e t - W a l d u n g ( N M ü . ) 97, 340 
— Gottesdienerhaus (NMü. ) 97, 340 
— Patr . B M V 94, 73 
Niederlind, H M s t r 9 1 , 131 (Paur) 
Nieder l indhar t ( M A L ; M R Pf . Wes ten) 
B / R N M ü . 97, 214, 340, 344 
—- Patr imonialpropsteiger icht , f ü r s t p r i -
mat. 97, 261 
— Pa t r . : Z w ö l f Apos te l 94, 25, 73 
— P r p . ( N M ü . ) 97, 212, 218f . ; 100, 195 
(P rpR Brecht) 
— Schranne ( N M ü . ) 97, 212 
— Waldbes i t z ( N M ü . ) 97 ,340 (Vogtholz) , 
346 
Niedermaie r : Chunrat der Nidermair 
zOIs l ing 95, 189 
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Niedermotz ing (SR; M R Expos , d. P f . A t -
t ing) Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 73 
N i e d e r m ü n s t e r ( N M ü )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —* R K 
N i e d e r m ü n s t e r i . E i s . 94, 48 ( K l . ) 
Niedermurach ( O V I ) Pa t r . M a r t i n 94, 73 
—• M u r a c h zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Niedernbernstein —* Unterbernstein 
Niede rnburg (G P ru t t i ng R O ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 210 
Niede rnburg —> Passau 
Niedernhofen —* Niederhofen 
Niedernkastl, Nieder-Kastl, H d. K l . K a s t l 
91 , 1 2 0 7 1 
Niedernk i rchen ( G Unterhausen E G ; E x -
pos, d. P f . Fa lkenbe rg i . Ndb . ) Patr . 
P h i l i p p und Jakob 94, 51, 73 
nidern Stainpach -+ Untersteinbach 
Niedernthal, S t E P r p . Vogta reu th 97, 210 
N i e d e r ö s t e r r e i c h 
— R/R Hst . R 98, 3 0 5 1 
—> (u. a.) Abstetten, A l t e n b u r g , D i s t e l -
bu rg , Ennsdorf , E r l a f , Gerbersdorf , 
Gerbo ldsk i rchen , Gloggn i t z , G ö t t w e i g , 
Gresten, Herilungoburch (b. P ö c h l a r n ) , 
H o f k i r c h e n , Klos te rneuburg , Krems , 
L e i t h a , M e l k , Michelhausen (?), N a l b , 
Neumark t a. d. Y b b s , Fersenberg (?), 
P ö c h l a r n , Po igen , St. Andreas , St. 
M i c h a e l i m T h a l , Seitenstetten, Stein, 
W e i ß e n k i r c h e n , W i l d b e r g , Y b b s , Z e i -
selmauer 
Niederostrau 96, 3 6 8 1 1 2 1 ( L L ) 
Niederotterbach, Pa t r . J akob d. Ä. 94, 
33 
Niederpindhart, Pa t r . G e o r g 94, 31 
Nieder rhe in 99, 106 
— Eisenindustr ie 97, 52 
Nieder ronn ing ( G Ober ron ing R O L ; M R 
Pf . Hofendorf , Expos . Oberronning) 
Pa t r . U r s u l a 94 , 56 
Niedersaa l -> Untersaal 
N i e d e r s ä c h s i s c h e r K r e i s —• W i d e r 
Niederschlesien —• H e n r i c i (Sprottau), 
O h l a u , Trebni tz 
Niederschneiding (SR; M R Pf . Ober -
schneiding) Pa t r . Petrus 94, 50 
N i e d e r s ü ß b a c h ( G O b e r s ü ß b a c h M A I ) 
Pa t r . : Joh . Bapt . 94, 34, 73 — J o h . 
E v . 94, 35 , 73 
Niedersunzing ( G Obersunzing S R ; M R 
Pf . L e i b i f i n g ) Pat r . M a r t i n 94, 44 
Niedert iefenbach —> Tiefenbach 
Nieder t r aub l ing ( L K R ) F B , V g F 93, 326 
(auf dem W i r t s f e l d , auf dem K l e i n -
fe ld) , 328 („ im W ä l d l « ) ; 95, 277,280 
( F l . W i r t s f e l d ) ; 96, 505 
— Grundherrschaf t ( N M ü . ) 95 , 192 
— Patr . Petrus 94, 51, 73 
—• Burkard 
—> E m b a c h 
Nieder t rennbach ( G K o l l b a c h E G ; P f . 
K o l l b a c h ) Pa t r . Ka tha r ina 94, 36 
Niede ru l r a in ( G O b e r u l r a i n K E H ; M R Pf . 
Neustadt /Donau, Expos . G ö g g i n g ) Pat r . 
B M V 94, 73 
Niederumelsdorf ( K E H ) Leodega r -Vereh -
rung 94, 38 
— Patr . U l r i c h 94, 55, 73 
Niederv iehbach ( D G F ) Augus t iner innen-
K l . 94 , 39 
— Pa t r . : B M V 94, 41, 73zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  Magda lena 
94, 39 
— W f . (Mar ien- ) 94, 42 
Nieder -Waldsee ( ö s t e r r . ) 93, 253 
Niederwattenbach, Ä g i d i e n - K i . 94, 22 
Niederwindering, S t E P r p . Vogta reu th 97, 
210 
N i e d e r w i n k l i n g ( B O G ; M R Pf . O b e r w i n k -
l ing) Pa t r . : J o h . Bapt. 94, 34 — M a u -
r i t ius 94, 44 
Niederwinzer —»• R M 
N i e d e r w ö h r ( G W ö h r P A F ; M R Pf . 
M ü n c h s m ü n s t e r ) Pa t r . : M a r t i n 94, 43, 
73 — N i k o l a 94, 73 
Nieremberger ( N ü r n b e r g e r ? ) : Benedikt 
F r i e d r i c h , Pastor zR 93, 187 
— Niko l aus , ev. Geis t l icher zR 98, 32 
Niketas , gr iech. Geschichtsschreiber 94, 
100 
N i k o l a u s , N ico l aus : 98, 2 8 2 6 5 (Mag. , 1330 
No ta r d. H z g Ot to) , 2 8 3 6 5 ( f a. 1328; 
No ta r , Schrb . d. H z g . H e i n r i c h von 
K ä r n t e n ) , 3 0 3 2 0 (Kammernotar K g 
Heinr ichs von B ö h m e n ) 
—. Bsch . - * R i 
— von Cues —• Cusanus 
— von D i n k e l s b ü h l (c. 1360—1433; M a g . , 
Rektor z W i e n ) 95, 166 (B ib l . Ensd.) 
— von Hannapes (lat. Pa t r i a r ch von J e r -
u s a l e m ) 95, 168 (B ib l . Ensd.) 
— von L i g n y , P r e d i g e r m ö n c h , T i t u l a r -
Bsch. von But r in to 98, 287, 2 9 8 1 8 4 
— von L y r azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (f 1349; Ordensprov inz ia l , 
L e h r e r d. Theol . zPar is) 95, 165 (B ib l . 
Ensd . ) 
— von Speyer ( / N iko laus ) 98, 274 f. 
(1312 P r p . von M e l n i k ) , 290 (Mag. , 
Protonotar K g Albrech t s I .) , 303 
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(dictus de S p y r a , prepositus M e l n y -
sensis) 
Nimes (Dep. G a r d , F r a n k r . ) Handelsbe-
ziehungen 100, 77 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nimkau —* Schlaher 
N i m m e r v o l l : Chuncz Nymervoll 96, 341 
( L L ) 
N i s säa (Nisch , Jugosl .) 94, 89, 102 
Nitenauer, F r i e d r i c h (1356) 95, 100 
Ni t tenau ( R O D ) 95, 71 , 104, 106, 120, 
135 f., 145 f.; 96, 256 
— Amberger Recht(skreis) 96, 118 f., 229 
— Ensd . B / R 95, 145 f.;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  Nit tenauer 
Fors t 
— F i s k a l h o f 96, 414 f. 
— Forste b., 95, 135; /  Nit tenauer Fors t 
— F r K a p . 94, 37 
— H 97, 98, 1 0 6 4 2 
— Hochofen 97, 7 5 8 8 , 109 f. 
— M a r k t 96, 1 1 9 1 3 (Wochenmark tve r l e i -
hung) , 4 1 9 3 1 
— N e u b r ü c h e 95, 158 
— Pa t r . : R M V 94, 41, 73zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — H l . K e u z 
94, 37 , 73 — M a r t i n 94, 44 — W o l f -
gang 94, 58 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < N E N 96, 2 2 6 3 7 , 2 2 8 
Nit tenauer Fors t , meist Ensd . B / R : 95, 
68, 79, 98, 104, 118, 121, 135 f., 140^ 
146 
— N e u b r ü c h e 95, 158 
— W ü s t u n g e n i m , 95, 127 
—»• B r u n n b. F i schbach 
Ni t tendor f ( L K R ) Eisengewinnung b., 91 , 
11 
— Patr . K a t h a r i n a 94, 36, 73 
N o e l l , Waggonfab r ik z W ü r z b u r g 97, 1 1 8 5 6 
N ö r d l i n g e n (NÖ) 93, 184, 284; 94, 128 
— Eisenhd l 91 , 145 
— Patr . E m m e r a m 94, 29 
— Rat (Ti tu la tur ) 93, 184 
— R T - V e r t r e t u n g 93, 284; 96, 1 4 9 
(Komi t ia l -Ges . ) 
— S a l z h d l 100, 85 
Nolt, Hypolt, von Sekchendorf 96, 311 
( L L ) 
Nonnberg , K l . —• Sa lzburg 
Nonsberg b. Gles, S. Romedio 99, 1 8 3 1 1 3 
Noppius , D r . , (1545) Superintendent zR 
93, 172 
Norddeutschland , Apotheker aus, 94,118 
ad Nordfilusam, K i . 95, 2 0 6 
N o r d g a u : (u.a.) 91, 20; 94, 107; 97, 28; 
99, 79, 149, 158 
— G e r i c h t s v e r h ä l t n i s s e 96, 202 
— Gfsch . , M k g f s c h . , M a r k e n auf dem, 
92, 56; 96, 102f. ; 99, 113 (Kar te 
Grafschaften n ö r d l . d. Donau) , 118, 
158 f. 
— L d G auf dem ( = L d G Burg lengen-
feld) 96, 203 
— S t E Untertanen 97, 210 
— Vi tz tumamt auf dem, 100, 170 
Nordgau -Gfen , M k g f e n : 94, 22; 99, 106 
— H e i n r i c h , M k g f 91, 19 (1002); 99, 87 
(Mkgfsch.) 
—> B e r t h o l d 
Nordhausen, Reichsstadt 93, 281 
N o r i c u m : f r ü h c h r i s t l . K i r chenbau 93, 82; 
95, 228 
— K i . d. 5. J h . 95, 232 
Normandie 95, 165 
Nortbeier, Nortperg —> N e r p i n g 
Nortweiner: v o m Rosenhof, zTheuern 
(1507) 95, 111 
— Ot to , A b t K a s t l 
Nortwiaren -+ N e r p i n g 
Notare (auch ka iser l . u . p ä p s t l . ) : 96, 
191 f. (StSchrb. z N A B ) ; 98, 264f . 
(Kanz le i K s . He inr ichs V I I . ; / K s . u . 
K g e ) ; — Otto 
—> (u. a.) Adalleod, Bernardus de Mer-
cato, Brenner , Hadamar, K o n r a d (fra-
ter Cunradus), K r a u s , Leopardus, M e -
schini ( päps t l . ) 
Notar-Signete 96, 192 (Abb.) 
Nothaf t , Not( t)haf(f) t u . ä h n l . : 96, 152, 
345 ( L L der Nothaft — F r h r n v . , opf . 
Landsassen 95, 205 
— Albrech t Nothaf t von Thiers te in , L L 
96, 2 8 7 5 0 (1373), 289 
— E m m e r a m : Haymeran Nothaff t zu 
W e r n b e r g , Ri t te r , P f l g . (1432, 1448) 
z N A B 96, 156 f., 160 
— Hans Nothaf t von Thiers te in (1373) 
96, 2 8 7 5 0 
— H e i n r i c h Nothaf t von W e r n b e r g , R i t -
ter, (1396) P f l g . u . Richter z N A B 96, 
156, 160, 290 ( L L Werdenberg) 
— Peter Nothaf t von Thiers te in (1373) 
96, 1 8 7 5 0 
Nothas, Thomas (1694) z U I s l i n g 95, 194 
Notscherff, Hans (1476) S t K ä m m e r e r zR 
93, 92 
Not tersdorf ( O V I ) 96, 315 ( L L Natersdorf 
b. Niedermurach) 
Not tersdorf b. W E N ( G Naabdemenreuth 
N E W ) 92, 98 
— Weidene r Untertanen 92, 1 5 0 2 0 2 
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Novum molendinum —* Neumühl 
Notzenhammer,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pat r . P h i l i p p u . Jakob 94, 
73 (wohl i r r t ü m l i c h fü r / Notzenhau-
sen) 
Notzenhausen (G G r ü n b e r g M A I ; M R Pf . 
Sandelzhausen) Pat r . P h i l i p p u . Jakob 
94, 51zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA { /  Notzenhammer) 
No tz ing —• Schrenk auf No tz ing 
N ü r n b e r g (S tKr . ) 91 , 9 2 3 4 , 53 ; 93, 126, 
158, 160 f., 169, 172, 177, 179, 181 f., 
186, 194 f., 198, 200, 209, 212, 215, 
230, 243, 248, 253, 257 f., 263—267, 
282, 299 f.; 94, 113, 122, 126, 130, 
133f . ; 95, 54, 171; 97, 390; 98, 19; 
99, 40 ; 100, 15, 48, 135 f. — U - A u s -
stellungsort (1298, 1330) 96, 237, 254 
— Ä g i d i e n - K l . 95, 54 ( G e b e t s V e r b r ü d e -
rung) 
— A l t d o r f e r - G e m ä l d e 97, 3 6 4 2 9 1 
— Apotheken , Apo theker 93, 181 f.; 94, 
113zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — / Spi ta lapotheker 
— Armenpred iger 93, 181 
— Armenwesen 100, 127 
— Rahnhof 97, 115, 117, 119 — /  E i s en -
bahn 
— Bank, k g l . 97, 52, 84 
— Barbiere 93, 180 
— Bergbau (Interessen i . d. O p f . ) , B e r g -
gewerken 91 , 29, 31, 34, 131 
— Blechhammer oh Werde 91 , 128 
— Blechhandel 91 , 77, 112 f., 115 f., 
1 1 8 6 6 , 134 (Blechversorgung) — / 
Zinnblechhandelsgesellschaft 
— Blechverzinnereien, -Verzinnung: 91 , 
38, 42, 53, 110 f. (Graf ) , 112, 116; 97, 
32 — / Zinnblechhandelsgesellschaft 
— Brandsteuer ( für W e i d e n ) 92, 133, 
1 5 8 3 6 1 
— Brauereien 100, 99 
— Braurecht 92, 117 
— Briefmaler 92, 175 f. (Guldenmund) 
— Br i l lenmacher 93, 180 
— Buchdruck , Buchdrucker 92, 178; 93, 
180; 95, 171 
—> Neuber 
— B u c h f ü h r e r ( z A M ) 92, 177 
— Buchhal ter 93, 180 
— Buchhandel 92, 177zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  /  Ver l agswe-
sen 
— B ü r g e r , B ü r g e r s c h a f t : 91 , 16, 1 0 7 1 4 , 
120 7 1 , 1 3 9 1 2 1 ( z A M ) ; 100, 13 
— — Hammerwerksbete i l igungen 91, 119 
— B ü r g e r m e i s t e r 93, 158 
—>• Fa lzner 
— B u r g 94, 40 
—< Burggrafen (amt) / (gesondert) 
— Deichelankauf 91, 7 7 9 2 
— Deutscher O r d e n 97, 3 6 7 3 1 9 
— Dich te rk re i s , - s chu le : 9 8 , 1 4 , 3 3 , 95 ff. , 
99 f., 110, 120 ff., 123, 145 f., 149, 
159 ff. , 1 6 2 4 1 6 , 185 
— Dich tung 98, 185 
— Drahthammer , - m ü h l e n 91 , 133; 97,28 
— Eisenbahn 97, 50, 71 (-Schmiedefeu-
er) , 100 f. ( -Betr iebsinspektion) — / 
Bahnhof 
—• Eisenbahnen 
— Eisenhandel , - h ä n d l e r 91 , 49 2 3 2 , 50 2 3 4 , 
54, 95, 128 (Tetzel), 130 (Stamm; 
G r o ß h d l ) , 131 (Hegner, Por tner ) , 132, 
133 (Vo i th ) , 134 f., 1 3 9 1 2 1 (Camme-
rer ) , 140, 144, 147 f.; 97, 35 (Eisen-
manger) ; 100, 23, 62 
— Eisenindustr ie 91, 3 8 1 6 2 
— Eisenwarenhandel 91, 18 
— F a k t o r d. Zinnblechhandelsgesellschaft 
A m b e r g 91 , 1 5 4 2 2 
— Fischer , F i s c h k ä u f e r 93, 230 ( P r a u ß e r ) 
— Flaschner 93, 180 
— F r ü h g e s c h i c h t e 91, 126 
— Garnbezug 91 , 156 
— Geis t l ichkei t 93, 181, 183 (Ti tu la tur ) 
— Genannte, sog. ( = dR) 92, 96 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i Germanisches Museum 96, 3 8 4 7 
( W i l l ) ; 97, 3 6 4 2 9 1 
— Gesandte bzw. Ver t re tung am R T 93, 
282; 98, 62 
— Gesangbuch v. 1677: 98, 161 
— G e s c h ü t z g i e ß e r e i 91 , 54 
— Gesellenstechen 94, 243 
— G e t r e i d e m a ß 96, 3 1 4 4 4 1 
— Gewerbebetriebe 100,142 (Rohstoffbe-
schaffung) 
— Glasmaler 92, 162 (Schaper) 
— G l o c k e n g i e ß e r o f e n 91, 54 
— Goldschmiede 93, 180 
— Gymnas ium 93, 183 
— H a m m e r - E i n i g u n g 97, 31 
— Hammererwerb i . d. Opf . 91, 120 f. 
— Hammerher ren , -mstr 91,121 7 1 ( G e i ß -
le r ) , 128—132 
— Hammerwerke b., 91 , 127 
— H a n d e l 99, 214 (mit Rrabant ) ; 100, 
17, 46, 60 ( G r o ß h d l ) , 64 (mit Vene-
dig) , 66, 76 f., 91 /  B l e c h h d l , B u c h -
h d l , E i senhd l , E i senwarenhd l ; De iche l -
ankauf, Garnbezug / H o l z h d l , L e -
derhd l , L o d e n h d l , M e t a l l h d l , S a l z h d l , 
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W a f f e n h d l , W e i n h d l , Z i n n (blech ) h d l ; 
Kauf leute 
Ho lzhande l 91, 1 3 5 7 9 
H u s s i t e n e i n f ä l l e 92, 87 
Industr ie (u. a.) / Eisenindustr ie , 
/ M(aschinenfabr ik) A(ugsburg) 
N ( ü r n b e r g ) ; -> Earnshaw, K le t t & 
Comp. , J . Ta fe l -Fe inwalzwerk 
Juden 96, 255 
Juwel iere 93, 180, 
Ka i se r - und K ö n i g s a u f e n t h a l t e : 98, 
275 f. (1306/07 K g Albrech t ) 
ka iser l . Kommiss ion 100, 1 2 1 7 2 
Kanalhafen 97, 70, 78, 111, 138,149 f. 
Kan to r 93, 181 
Kanzle ischreiber 93, 180 (Scheidt) 
K a u f - u . Handelsleute 91, 112; 93,183 
(Ti tula turen) ; 100, 65 — / H a n d e l 
Keuperebene b., 97, 18 
K i r c h e , ev. 93, 177 (Verg le ich zur R e -
gensburger - ) 
K i r c h e n g e b ü h r 93, 180 
Kirchenpf leger 93, 183 
K l e i d e r o r d n u n g 93, 194 f., 300 
Kons i s to r ium 93, 172 
K o n s u l 93, 182 (Ti tula tur) 
Kupferstecher 93, 180 
Lederhande l 100, 46 f., 79 
Leuchtenbergische Lehen 96, 279, 
312 ff. ( L LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Purger Lehen zu Nürnberg) 
Lodenhande l 100, 93 
Losunge r -Amt 93, 181 (Ti tu la tur ) 
Losungsschreiber (Georg, 1493) 95, 
171 
Marktvors teher 93, 183 
M(aschinenfabr ik) A(ugsburg) N ü r n -
berg) 97, 51 
Messerschmiede 93, 179 
Meta l lhande l 91, 125—136 
M i l i t ä r 93, 181 ff. (Titulaturen) 
M ü n z e 91, 128 (1396/1419 Fa lzne r ) 
Mus ikpf lege 98, 86 
Oberhof, -ur te i le ; Oberhaischgeber92, 
86 (bes. fü r W E N ) , 87—90 
Pa t r iz ia t 91, 129; 93, 179 ( P r ä d i k a t e ) 
195, 263, 267 
Peterskapelle 94, 53 
P r ä d i k a t e 93, 186 f. 
Rat / Genannte — / Stadtrat 
Rathaussaal 99, 2 1 4 5 2 
R a t s ä m t e r 93, 181 ff. (Ti tulaturen) 
Ratskonsulenten 93, 169 
R a t s s e k r e t ä r e 93, 182 
Ratsverfassung 93, 158 
— recht l . Beziehungen zu Erbendor f 92, 
1 4 8 1 5 8 
— R e c h t s a u s k ü n f t e 92, 160 ( > W E N ) ; 
96, 134 (Amberger Stadtrechtsbuch) 
— R e i c h s g ü t e r v e r w a l t u n g 91 , 126 
— Reichsregiment 91 , 1 0 9 1 8 
— Reichsvogtei 92, 86 
— Riemenschneider 96, 313 ( L L Wenik) 
— Rohstoffbeschaffung fü r Gewerbebe-
triebe 100, 142 
— S a i g e r h ü t t e n 91, 1 3 0 4 5 
— Salbuch (14. Jh . ) 98, 2 9 0 1 1 6 
— Salzhandel 100, 72 
— Schaffer -Amt 93, 183 
— Schauspieler 93, 180 
— Schieneneisenankauf 91, 94 
— Schreiner 93, 180 
— Schulden (Schi l t l ) 97, 384 
— S c h u l t h e i ß e n - A m t —• Westhausen 
— Schwertfeger 93, 179 
— Sebald 93, 299 
— Sebaldusgrab 94, 53 
— Silberarbei ter 93, 180 
— Singjungen 97, 3 6 7 3 1 9 
— Spitalapotheker 92, 132 (Mahnekorn) 
— Stadtarzt 92, 177 (Dr. H e r o l d ) 
— Stadtgericht , Ak tua r ius am, 93, 181 
— Stadtrat 92, 96 (Genannte); 93, 169; 
96, 254; 99, 214 (Beziehungen zu K l . 
K a s t l ) 
— Stadtrecht(skreis) 92, 86 f. ( N ü r n b e r -
ger Reformat ion) , 89, 117 
— Stadtr ichter 93, 182 (Ti tulatur) 
— Stadtsyndikus 93, 182 (Ti tu la tur) 
— Statthalter beim Reichsregiment 9 1 , 
1 0 9 1 8 
— Strei t igkei ten mit dem A m t N A B 96, 
1 3 5 1 
— Steuerwesen 100, 140 f. 
— T i t e l und P r ä d i k a t e 93, 179—183 
— Verlagswesen 92, 196 
— Ver leger 93, 180 
— Waf fenp roduk t ion u . -hande l91 ,135 f. 
— Wagmeis te r 96, 1 3 5 1 
— Wehrwesen 91, 54 
— W e i n h ä n d l e r 93, 180 
— W i r t e 93, 179 
— Zinnb lechhande l : 91 , 113, 115; 100, 
24 
— Handelsgesellschaft 91 , 1 5 4 2 2 ; 97, 
37 
— Zinnmonopo l 91, 113 
— Zinnpfannen 91, 95 
— Z o l l 96, 254 
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freiheiten u . -rechte 91 , 19, 2 8 1 3 0 , 
134; 96, 135 ( A M , N A B ) , 144 ( N A B ) , 
254 f. 
—> (u.a.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Am(m)an(n), A u e r n r e i ß , A y r e r , 
Bauer , Beck , Beer , Behaim, B i r k n e r , 
B l a u , Brauser , Cammerer, De l le r , 
Dopp le r , Earnshaw, Ebner , E c h e n -
hauser, E r lbeck , Fa lzner , F ischer ( V i -
scher), Förchtel, G i e ß e r , Gruber , 
Ha lba r t , H a l l e r , H a r r e r , H ä r t u n g , 
Hayd(en), Hegner , Holzschuher , 
Hopfmann , Kammere r , Kegelhalmer, 
K r a u s , K r e ß (?), K r o c h m a n n , Kupp-
herman, L a n g , Langmann , Langwas -
ser, Löf fe lho lz , M a u r e r , Mend(e)l9 
Mentelein, M u f f e l , M y l i u s , Neuen-
mark t , Neumai(e)r , österlin, Perrch, 
Peuer l , Por tner , P r a u n , Prünsterer, 
Putz , Re i ch , Rietenburger , Rudel ius , 
Runk(el), Sachs, Schl ich t , Schreyer, 
S c h ü r s t a b , S c h ü t z , Se l igmann, S e l -
pert , S i lber , S tamm, Steinmetz, Stock, 
Streber, Stromair, Stromer, S ü n d e r s -
b ü h l , Tetzel , Tracht , Tucher , Turn-
dorf(f)er, V o i t ( h ) , Wenik, Wes thau -
sen, W i t t i c h , Zazer, Z ü g l e r 
N ü r n b e r g , Burggra fen : 
F r i e d r i c h Bggf v. N (1282) 96, 3 0 8 3 5 7 
— F r i e d r i c h , Bsch . zR —• R i 
amt: 98, 2 9 0 1 1 6 
— B / R zBernsfelden 96, 2 8 6 3 5 
N ü r n b e r g e r (?) —> Nieremberger 
N ü r n b e r g e r Beyboth zR 96, 238 ( W o l f -
steiner) 
N ü r s c h a n , b ö h m . Steinkohlenbergwerke 
b., 97, 108 
Nüshiltwisen, di, an der Swemach 96 ,324 
( L L ) 
Nuns t ing (eingemeindet i n Cham) 96, 417 
Nunt ia turen —> Augsburg , W i e n 
Nunt ia turs t re i t —> M ü n c h e n 
Nunt ien 97, 234, 293 f. 
—> G a r a m p i , Severol i 
N u ß , N u ß b r e i t l ( F l N O l s l i n g , U l s l i n g ) 95, 
175, 202 
N u ß b e r g e r 96, 293 ( L L Albrecht der Nus-
perger) 
N u ß d o r f a. I nn —> K i r c h w a l d 
Nusserberg (Ger. Hohenfels) 100, 156 
Nußhausen ( G P r u n n R I D ? ) E i s e n H 91 , 
172 
Nydensteyn —• Venningen 
Nyderschonsuse —> Unterschönfuß b, Frie-
densfels 
Oadalschalch ( P N 814) 99, 187 
Oatilo (Agi lo l f inger - ) H z g 96, 406 f., 413, 
416 
Obach i . Ufr . (woh l Obbach S W ) , H s c h . 
96, 2 5 2 7 
Ober , Hans (1476) bg. z N A B 96, 244 ff. 
Oberachdorf ( L K R ) O N 93, 49 
Obera ich ( G Untera ich N A B ) M a r k t z w a n g 
nach N a b b u r g 96, 263 
Obera ichbach ( L A ) Pat r . Peter 94, 73 
Oberaign, Pat r . Margare tha 94, 40 
Obera l ta ich (jetzt Oberal te ich , B O G ) 97, 
193 
— B e n e d . - K l . , A b t e i : 97, 2 3 5 4 5 ; 9 8 , 2 7 2 ; 
99, 34 (Pr iorat Miche l f e ld ) 
— K I K i . 98, 268 ff. ( B e g r ä b n i s , E p i -
taph d. Bsch. N iko laus v. Ybbs ) 
— N e k r o l o g 95, 39 f.; 98, 268 f. 
— K o n v . 97, 193 (P Schol l inger) 
— F r K a p . 94, 45 
o 
— Pa t r . : M i c h a e l 94, 45 f. — Petrus 94, 
50, 73 
Oberammer tha l ( G A m m e r t h a l A M ) Pa t r . : 
B M V 94, 73zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — N iko laus 94, 73 
Oberarling, Ensd . B / R 95, 14 
Oberaschach, H 91, 68 (B lechH) , 130 * 2 , 
173 (EisenH) 
Oberau, Pat r . B M V 94, 73 
Oberaudorf (RO) B / R (808) 99, 187 
Oberauschau, H ( L K N E N ? ) 91 , 1 0 1 6 5 
Oberbarb ing (Barbing , L K R ; M R Pf . 
Sarching) Ä g i d i e n - K i . 94, 22, 63 
—>• Kreuzhof 
Oberbayern —• Bayern (allg.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i Bergbau u . H ü t t e n b e t r i e b e 91 , 38; 97, 
54 ff., 59, 141 
Oberbernr ie th ( G Bernr ie th V O H ; M R P f . 
W a l d t h u r n ) Pa t r . (ohne Angabe) 94, 
73 
Oberbernstein —> Bernstein 
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Oberb ibrach ( E S B ; M R Pf . S p e i n s h a r t ) L L 
96 ,287zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Pybrach), 307 (des Arm Hain-
rieh sun), 327 
— Pa t r . : J o h . B a p t : 94, 34, 73zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — J o h . 
E v . 94, 35, 73 
—• B i b r a c h 
Oberbruck ( G K u l m a i n K E M ; M R Pf . 
K u l m a i n ) P a t r . : He lena 94, 32 — L a u -
rentius 94, 38 
Oberbuch ( G W o l f e r t h a u R O L ; M R Pf . 
P ü r k w a n g ) Patr . Ä g i d 94, 22 
Oberbuch ( G B ü c h h e i m B U L ) Ensd . B / R 
95, 99, 1 2 9 5 
Oberburgweint inger W e g ( F l . O l s l i n g ) 95, 
197 
Oberdach ing ( G G r o ß k ö l l n b a c h L A N ; M R 
Pf . Tund ing ) Patr . Magda lena 94, 39 
Oberdechantgesees, E i s e n H 91 , 176 
— H M s t r 91 , 130 (Schreyer) 
Oberdeggenbach ( M A L ; M R Pf . P i n k o -
fen) Pa t r . M a r t i n 94, 44, 73 
Oberdietfur t ( G W o l f s e g g E G ) Pa t r . : 
Joh . Bapt . 9 4 , 3 4 , 7 3 — J oh . E v . 94 ,35 
Oberd ingo l f i ng ( G Frauenbiburg D G F ; M R 
Pf . Dingo l f ing) Patr . L e o n h a r d 94 ,38 , 
65 
O b e r d ö r f l (G Schwarzenberg K Ö Z F B 94, 
208; 97, 456; 100, 257 
O b e r d o l l i n g ( IN) Pat r . Georg 94, 30, 73 
Oberdonaukreis 96, 1 2 4 (Reg. P r ä s . v. 
L i n c k ) 
Obereggersberg ( G Eggersberg R I D ; M R 
Pf . Eggersberg) Pa t r . G e o r g u . H L 
K r e u z 94, 73 
Oberehr ing ( G E h r i n g , L K R ; M R Pf . 
Riekofen) O N 93, 36 ( R e i h e n g r ä b e r ) 
— Patr . Stephan 94, 54, 73 
O b e r e i c h s t ä t t ( E I H ) H , Hochofen 97, 
3 8 6 9 , 1 0 6 4 2 
Oberel lenbach ( M A L ; M R Pf . Westen) 
Burgkap . 94, 21, 31 
— Pa t r . : G e o r g 94, 31 , 53 — H L K r e u z 
94, 37, 73 — Sebastian 94, 53 
Oberemmersdorf, Pat r . Paulus 94, 49 
Oberempfenbach ( M A I ) Pat r . Andreas 94, 
24, 73 
Oberengbach ( G Pischelsdorf E G ; M R Pf . 
Oberhausen, Expos . Ruhstorf) Pat r . 
M a r t i n 94, 44 
Oberergoldsbach ( R O L ; M R Pf . A n d e r -
mannsdorf) Pat r . Margare tha 94, 40, 
73 
Obereulenbach ( R O L ; M R Pf . Rohr ) Patr . 
Sebastian 94, 73 
Oberfahrenberg ( G Rernr ie th V O H ; M R 
Pf . W a l d t h u r n ) Pat r . B M V 94, 73 
— Planskizze (1600) 96, 362 A b b . 
Ober f ran en : H ü t t e n b e t r i e b e 97, 54 ff. , 
59 f. 
— O b e r f r ä n k i s c h e B e r g - u n d H ü t t e n - G e -
gewerkschaft, H o f 97, 59 
Obergebraching (Hohengebraching, L K 
R ) S t E H f m . 97, 210 
—• Hohengebraching 
Obergeroldshausen —• Geroldshausen i . d. 
H a l l e r t a u 
Oberg la im ( L A ) Pat r . B M V 94, 73 
O b e r g r a ß l f i n g ( G G r a ß l f i n g M A L ; M R 
Pf . Grafentraubach) Patr . B M V 94, 73 
Oberha imbuch ( G H a i m b u c h , L K R ) V g F 
an der S t r a ß e nach M ö t z i n g 93, 326 
Oberharthausen (SR; M R Pf . A t t i ng ) 
Pat r . Margare tha 94, 40, 73 
Oberhar the im ( I N ; M R Pf . V o h b u r g ) 
W f K i . 94, 42 
Oberhaselbach ( M A L ; M R Pf . Aschol t s -
hausen) Pat r . M a r t i n 94, 44, 73 
Oberhaunstadt ( IN) Kommende 97, 347 
Oberhausen (wohl Oberhausen L A N ; M R 
P f . ) Pa t r . : B M V 94, 41 — N iko l aus 94, 
47 
Oberh inkofen ( L K R ; M R Pf . Ober t raub-
l ing) V g F 91, 232 Pat r . M i c h a e l 94, 
45, 74 
Oberh inz ing ( G Berg M A I ; M R Pf . R u -
delzhausen) Patr . Salvator 94, 52 
O b e r h ö c k i n g ( L A N ; M R Pf . N i e d e r h ö k -
k ing) Pa t r . Pankra t ius 94, 48, 74 
O b e r h ö h l m ü h l e (G L indenhard t P E G ) 
Ensd . B / R 95, 99 (Helmuel) 
Oberhof ( G M ü n c h s h o f e n B U L ) Ensd . B / R 
95, 99 (Obernhag) 
-* Haag (Obernhag ?) 
Oberhofen, Patr . Joh . Bapt. 94, 35 
Oberhornbach ( G Niederhornbach R O L ; 
M R Pf . Niederhornbach) Patr . Stephan 
94, 54, 74 
Oberhuber , Bonaventura , A b t —• Ensd . 
Obe r i r ad ing ( G M a t t i n g , L K R ) O N 93,36 
( R e i h e n g r ä b e r ) , 38 
Ober i s l i ng ( L K R ) 95, 173 ff. — V g F 91 , 
232zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  O N -> I s l ing 
— Ammerbauernhof (Iis. 5) 95, 191 
— Amtshof 95, 189, 195 (Offen-Gericht) 
— Brandschatzung 95, 200 
— G a i s h a u b e n g ü t l (Hs. 19) 95, 192, 198 
— G e m e i n d e ä c k e r , G e m e i n d e h o l z ä c k e r 95, 
198 
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— Hahnsches Hofgu t 95, 195, 198 
— H s . 15 95 , 197 (Evange l i -Korn ) — H s . 
16 95, 197 f. 
— Herrngasse 95, 179 
— H f m . (StE > Dalberg) 97, 210, 218, 
262 
— L e h e n g ü t e r (StE) 95, 189 f. 
— Lehnergut 95, 199 
— M e i n d l g ü t l (Hs. 2) 95, 199 
— M e ß m e r - S ö l d e (Hs. 9) 95, 191, 199 
— M ü h l w e g 95, 177 f. 
— Patr . M a r t i n 94, 74 
— Pf . 95, 197 
— Schmiede 95, 200 
— S c h m ö l z l - G u t 95, 191 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i Schusserbauerngut (verschrieben fü r 
Schusterbauerngut ?) 95, 200 
— Schusterbauerngut (Hs. 6) 95, 191 
— S t a n g l g ü t l (Hs. 21) 95, 191 — ( F l N ) 
95, 201 
— Vogthaber-Abgabe 95, 188 
— W e b e r s ö l d e (Hs. 4) 95, 191, 201 
— W i r t s g ü t l (Hs. 23) 95, 192 
—> H ä d e r s p e c k , K r e m p l , M ü n c h m a i e r , 
Niedermaier , Ostermayer, Staim(m)er, 
V ö l k ( e ) l 
Ober is l inger F e l d , V g F 91, 231 
Ober is l inger Stadtweg 95, 178 — oberer 
Stadtweg 95, 199 (Neudorfer F u ß w e g ) 
Ober i ta l ien —• Fru t tua r i a 
Oberkatzbach ( G Guteneck N A B ) L L 96, 
292, 294 (Zehent) 
Oberkei tenthal —> Kei ten tha l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ob er kelheim, Patr . M i c h a e l 94, 46 
Oberklausen ( G A c h t e l S U L ) F B 97, 460 
O b e r k ö b l i t z ( N A B ) L L 96, 319 (Obern-
koblicz) 
— H , S c h H 91, 175 
— Pa t r . : E m m e r a m 94, 28, 74 — Joh . 
Bapt. 94, 34, 74 
O b e r k ö l l n b a c h ( L A ; M R Pf . Moosthann) 
Burgkap . 94, 21 
— Patr . B M V 94, 74 
Oberkre ib i tz ( B ö h m e n ) 95, 219 
Oberk rumbach ( H E B ) 96, 3 3 5 7 0 2 
Ober l a i ch l i ng (G Unte r l a i ch l ing M A L ) 
Patr . J akob d. Ä. 94, 33 
Ober-Lauf, E i s e n H 91 , 172 
Oberlausi tz —• Z i p p e l 
Oberlauterbach ( P A F ) : Pat r . A n d r e a s 9 4 , 
24, 74 
— Pf . (StE) 97, 221, 261, 354 
— P r p . Lauterbach (StE) 97, 210 
—• Nieder lauterbach 
Ober lauterbach ( R O L ; M R Pf . P ü r k w a n g ) 
Pa t r . : B M V (Maur i t ius?) 94, 74 — 
Maur i t i u s 94, 44 
Ober le ie rndorf ( R O L ; M R Pf . Par ing) 
Patr . Stephan 94, 54 (Oberleyerndorf) , 
74 
Oberleutensdorf ( N o r d b ö h m e n ) 95 , 219 
(Gluck ) 
Oberlichtenberg 94, 74 
O b e r l i n d ( G Mehlmeise l K E M ) Bergwerk , 
kf . 97, 37 
— H 91, 43 ; 97, 38 
O b e r l i n d ( V O H ; M R Pf . V o h e n s t r a u ß ) 
Patr . Thomas 94, 55 
Ober l indhar t ( M A L ; R Pf . Westen) B / R 
N M ü . 97, 212 (NMü. Sehr. N i e d e r l i n d -
hart) 
— Eichetsholz 97, 340 
— Patr . Joh . Bapt. 94, 34, 74 
Obermai(e) r : z U I s l i n g 95, 193 
— Ebe rha rd der Obermai r (1392) zUIs -
l i n g 95, 193 
— Hans (1650) z U I s l i n g 95, 193 
— H u g o , Prof . (1877/1946) 93, 310 ff. 
(Nachruf) 
— Chunrat (der) Obermai r z U I s l i n g 95, 
193 (1422), 195 (1430) 
— M a r i a (1650) z U I s l i n g 95, 193 
Obermaie r -Acker ( F l . O l s l i n g ) 95, 199 
Obermassing (G W e i l l o h e , L K R ) O N 93, 
33 (Märsingen?) 
Obermassinger Rerg (Fl . ) F B 95, 289 
(v i l l a rustic ) 
Obermettenbach (G Untermettenbach; M R 
Pf . Oberlauterbach) Patr . B M V 94, 74 
Obermiethnach ( L K R ) Pat r . Petrus 94, 
50 f. 
—• Mietnach 
Obermisselbach ( E i n ö d e , S t E P r p . H a i n s -
bach) 97, 210 
Obermotz ing (SR) Patr . Georg 94, 31 ,74 
O b e r m ü n c h e n ( M A I ) Pa t r . : Laurent ius 94, 
74, — Stephan 94, 54, 74 ( M R Pf . 
O b e r s ü ß b a c h ; od. K l e i n m ü n c h e n ? ) 
Obermurach ( O V I ) A b b . Kar t e 1589: 96, 
292 
— P f l A 96, 275 (Maurer -Ordnung) 
—* M u r ach 
Obernankau (G O b e r l i n d V O H ) L L 96, 
296 (zehent zu obern Enkaw), 297 
(Nenkaw) 
Obernaschach ( L d G Neunburg) H 91, 140 
Obernbernstein b. Ensd . 95, 80 (auch 
F l N ) 
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Obernburg ( G P ru t t i ng R O ) S t E P r p . 
Vogtareu th 97, 210 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Oberndorf (welches?) L L 96, 368 (Göcz 
v.) 
Oberndorf (NMü. Schranne Wahlsdorf) 
97, 212 
Oberndor f ( K E H ; M R Pf . Abbach) Patr . 
B M V 94, 74 
— Steinzeitfund am Hanse lberg 100, 242 
(Oberndorf b. Mat t ing) 
Oberndor f ( G H ö f l a s K E M ; M R Pf . K e m -
nath) L L 96, 304, 309, 336 (Stainperg 
b.), 358 
— F r K a p . 94, 36 
— Pat r . : G e o r g 94, 30 — Ka tha r ina (?) 
94, 74 
Oberndor f (KÖZ) Klos t e rmark C h a m m ü n -
ster 96, 417 
Oberndor f b. G r a ß l f i n g ( G H a i n d l i n g 
M A L ) V g F 100, 245 
Oberndor f ( G Neunaigen N A B ) M a r k t -
zwang nach N A B 96, 263 
Oberndor f ( G Bodenkirchen V I B ) Pat r . 
O s w a l d 94, 47 
Oberndorf( f ) 96, 19 (Gf. , 1831 K ä m m e -
rer auf Regendorf) , 3 4 4 0 (Gf in ) 
Oberndor f (f)er: Fides (1640) W w e zR 94, 
130 
— F r i e d r i c h , F r i t z : L L 96, 336 f., 356 
« Mockersdor f ) 
— Hans 96, 3 5 9 1 0 3 * ( L L ) 
— H e i n r i c h : L L 96, 304, 337, 338 (der alt) 
— Chunrad 96, 337 ( L L ) 
— Nykel (1367) 96, 3 0 4 2 9 4 
— Otilia 96, 304 ( L L ) 
— Ottlein, Ottel d., L L 96, 304, 311,364 
— U l r i c h 96, 358 ( L L ) 
Oberneuhausen (G Neuhausen L A ) Pat r . 
Petrus 94, 50 
Obernhag —• Oberhof 
Obernhag -+Haag (Obernhag; B T ? ) 
Obernhard —•Hohenhard 
Obernpurger, Rüpplein 96, 303 ( L L ) 
Obern-Treswitz H 91, 1 6 1 6 1 
—* Hohen treswitz (?) 
O b e r ö d e n h a r t (G Na inhof -Hohenf eis P A R ; 
Hsch . Hohenfels) 100, 155 f. 
O b e r ö s t e r r e i c h : B / R Hs t . R 98, 3 0 5 1 
— Eisenerzeugung 100, 83 
— Leinwanderzeugung 100, 63—66 
— S tah l - u . Eisenausfuhr 100, 58 
—> A l k o f e n , Aspach , Blasenstein, B raunau 
a. L , Enns , Freis tadt (ob der Enns) , 
Garsten, G l e i n k , I sch l , Königswiesen, 
K r e m s m ü n s t e r , L a m b a c h , L i n z , L o r c h , 
Mondsee, Ottensheim, Raffelstetten, 
Ranshofen, Rebegau, St. F l o r i a n , St. 
W o l f g a n g , S ie rn ing , Steyr , Tessel-
b runn , T ö ß l i n g , V ö c k l a b r u c k , W e l s 
Oberoffendorf ( G H ü t t e n h a u s e n R I D ; M R 
Pf . Lobs ing , Expos . Offendorf) Pat r . 
K a t h a r i n a 94, 36, 74 (Offendorf) 
Oberostrau (abgeg. S d l . b. Tr ichenr ich t ) 
L L 96, 367 f. (Zehent zu Obern Zo-
straw; verschrieben fü r ze Ostraw) 
Oberot terbach ( R O L ; M R Pf . Rottenburg) 
Pat r . L e o n h a r d 94, 38 
Oberparkstet ten (G Parkstet ten S R ; M R 
Pf . Parkstetten) Patr . G e o r g 94, 74 
Oberpfa lz 
— Abte ien 97, 234 
— A d e l 91 , 1 5 6 3 4 
— B e v ö l k e r u n g s d i c h t e 91, 155 f. 
— Eisenindustr ie 91 , 5—186; 97, 13—162 
— H ü t t e n b e t r i e b e , a l lg . 97, 55 f. (Stat i-
s t ik ) , 64 
— Komponis ten 95, 215 f. 
— L a n d a d e l , Landsassenadel 95, 55, 205, 
210 
— Landrech t 92, 123, 1 5 0 1 8 7 ; 100, 186 
— Reformat ion u . Gegenreformation 91 , 
156; 95, 66; 100, 152 
— R e g i e r u n g s p r ä s i d e n t e n : (u. a.) 96, 24f . 
(F rh r v. Z u Rhe in) , 35 (v. Gutschnei -
der, v. K ü n s b e r g - L a n g e n s t a d t , P r a -
cher), 38 (v. Z ieg le r ) 
— volks wir tschaf t l . Z u s t ä n d e 97, 145 
(Eingabe S c h l ö r ) 
O b e r p f ä l z e r Senke: geolog. V e r h ä l t n i s s e 
97, 22 ff. 
O b e r p f ä l z e r W a l d 97, 13 f. 
Oberf raundorf ( P A R ; M R Pf . Fraundor f ) 
100, 156 (Amt K a l l m ü n z ) , 162 (Amt 
Hohenfels u . K a l l m ü n z ) 
— Patr . M a r t i n 94, 74 
—> Pf raundor f 
Oberp f re imd ( G Pamsendorf N A B ; M R Pf . 
Pf re imd) L L 96, 319 (obern Phreym-
de), 341 
— Patr . M a r t i n 94, 43 
Oberpe ib ing (SR) Pat r . N iko laus 94, 74 
Oberp indhar t ( M A I ; M R Pf . Engelbrechts-
m ü n s t e r , Expos . Aig i sbach) Patr . Ste-
phan 94, 54, 74 
Oberprombach ( G K a i s i n g R O D ) 92, 205 
(Hecht) 
Oberrappendorf ( G S e n g b ü h l C H A ) F B 
95, 279 (Steinzeit) 
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Oberredwi tz (eingemeindet i n S t K r . 
M a r k t r e d w i t z ) Patr . H l . K r e u z 94, 37, 
74 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Oberrockendorf b. S c h ö n f i c h t 96, 3 4 1 7 7 5 
( L L ) 
—• Rockendorf 
O b e r r ö h r e n b a c h ( G Met tenbach L A ) B / R 
O M ü . 97, 213 (Prp . ) , 214, 219, 346 
(Hfm. , W a l d ) 
O b e r r ö s l a u ( W U N ) Pat r . Joh . Bapt . 94,74 
Ober rohrbach ( G Habersk i rchen D G F ) 
Pat r . (?) 94, 74 
Ober ron ing ( R O L ; M R Expos, d. Pf . H o -
fendorf) B / R S t E 94, 44 (Roning) 
— Patr . B M V 94, 74 
Obersaal ( G Saa l K E H ) 97, 212 ( N M ü . 
Sehr. Saal) 
— Zehentstadel ( N M ü . ) 97, 223 
Obersandersdorf ( G Sandersdorf R I D ) , 
S c h l o ß K a p . ( M R Pf . Schamhaupten) 
Pa t r . Josef (?) 94, 74 
—> Sandersdorf 
Obersanding (G Sanding , L K R ) Pat r . 
Petrus 94, 50 
Oberschambach ( G E i n m u ß K E H ; M R Pf . 
Saa l /D. , Expos . E i n m u ß ) Pa t r . Seba-
stian 94, 74 
Oberschmid , Jos. (* 1866 R O L , f 1941 S R ) 
Spi talbenefiziat 91 , 197 (Nachruf ) 
Oberschmidheim (Ger. Hohenfels) 100, 
156 
Oberschneiding (SR) K a r n e r - K a p . 94, 27 
— Pa t r . : B M V 94, 41 ,74 — Blasius 94 ,27 
— Pf . , bsch. 94, 50 
Oberschneitbach ( A I C ) 96, 112 — als U -
Ausstel lungsort 96, 236, 254 (1296 ze 
Snaitpach) 
Oberschnittenhofen ( fä l sch l ich f ü r Ober -
schnittenkofen, G Jesendorf V I B ; M R 
Pf . K i r chbe rg /Ndb . ) Pa t r . Ruper t 94, 
74 
Obersdorf ( G Wenders reu th N E W ) L L 
96, 331 (Abersdorf; Abermansdorf?), 
3 6 2 1 0 7 2 (Ambramsdorf, h ie rher?) , 364 
(Abernstorf) 
— M a r k t z w a n g nach W E N 92, 136 
Oberspechtrain ( G W e i g e n d o r f D G F ; M R 
Pf . Lo i t zenk i rchen) Patr . Stephan 94, 
54 
Obersreuth (abgeg. Sdl . ) 96, 365 ( L L ) 
Oberstegen H 91, 62 
Obersteinach H 91 , 128 
Obersteinbach ( G Brudersdor f N A B ) 
M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 
O b e r s ü ß b a c h ( M A I ) Pa t r . : G e o r g 94, 31 
(Burgkap.) — Jakob 94, 33, 74 
Obersunzing (SR; M R Pf . L a i b l f i n g ) Pat r . 
Stephan 94, 54 
Ober tha l ( G S ö c h t e n a u R O ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 211 
Obert iefenbach —• Tiefenbach 
Obertrabitz S c h H 91, 91, 175 
Ober t r aub l ing ( L K R ) O N 93, 34; F B 95, 
283; 97, 453, 457 (Steinzeit); 100, 255 
— A u e r s t r a ß e 100, 255 
— Frauenholz am H ö h e r h o f b. , 97, 214 
— H f m . ( O M ü . ) 97, 213 
— Patr . G e o r g 94, 30, 74 
— Pf . ( O M ü . ) 95, 192 (Organisat ion) , 
202; 97, 221, 339, 354 f. 
— P r p R 95, 189 (Perchtold der Romär) 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36; 100, 255 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—y Ammann, G r ö p m a i r , Marken ta l l e r 
—> Eisenbahn (Neufahrn, Regensburg) 
Obertrennbach ( E G ; M R Pf . Gangkofen) 
Patr . V i t u s 94, 57, 74 
Ober t rubach ( P E G ) 96, 3 1 2 4 3 1 ( L L ) 
O b e r t r ü b e n b a c h ( R O D ; M R Pf . Roding) 
F B 100, 242 (Steinzeit) 
— Pat r . Petrus 94, 50, 74 
Ober tunding ( G Tund ing D G F ; M R Pf . 
Tund ing) Pat r . K a t h a r i n a 94, 74 
Ober-Ulipoint b. L i t z l d o r f 99, 12 
Oberu l r a in ( K E H ; M R Pf . Neustadt /D. , 
Expos . G ö g g i n g ) Burgkap . 94, 21 
— Patr . Maur i t i u s 94, 44 
Oberumelsdorf ( G Niederumelsdorf K E H ; 
M R Pf . Niederumelsdorf) Pa t r . : J o h . 
Bapt . 94, 35 — Joh . E v , 94, 35 
Oberviechtach ( O V I ) 95, 114; 99, 25 f. 
— A b b . aus P l a n (1589) 96, 337 
— A r b e i t s k r ä f t e i m L d G 97, 77 
—* B ü r g e r - F r e i h e i t e n (1337) 96, 134 
— Gerichtsbarkei t 96, 226, 229 (Amber-
ger Rechtskreis) 
— Ki rchenbau 99, 22 
— M ä r k t e , W o c h e n - u . J ah r - , 96, 134 
— Pa t r . : J o h . Bapt . 94, 34, 74 — H l . 
K r e u z 94, 74 — W a l b u r g a 94, 57, 74 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < N A B 96, 226 f. 
— Stadtrecht < N A B 96, 134, 228 
— Ur te i l e r f ü r Schwarzenfels 96, 2 2 6 4 1 
-> M ü l l e r (Müllner) 
Oberviehbach ( D G F ) Pat r . G e o r g 94, 30, 
74 
Oberwahrberg —>- W a h r b e r g 
Oberwaltenrieth (wohl V O H ) S c h H 91, 
174 
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Oberwa l t ing ( G Esch lbach S R ) P r p . - U n -
tertanen 97, 3 3 8 1 4 2 
Oberwarmensteinach (RT; M R Expos, d. 
P f . F ichte lberg) Patr . Laurent ius 94 ,74 
Oberwattenbach ( L A ; M R Pf . A l t h e i m ) 
Pat r . M a r t i n 94, 44 
Oberwi ldenau ( N E W ) F R 95, 284; 96, 
493 ( G r a b h ü g e l b.) , 502 
— Neumaierhof 96, 502 ( V g F ) 
Oberwinder ing ( G Z i l l h a m W S ) S t E P r p . 
Vogtareuth 97, 210 
O b e r w i n k l i n g ( G N i e d e r w i n k l i n g B O G ) 
Pa t r . : Joh . Bapt. 94, 58, 74 — W o l f -
gang 94, 58, 74 
OberwinzerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV RQPONMLKJIHGFEDCBA
Oberwösingen i n Baden 94, 125 ( L i n d -
w u r m ) 
Oberze i t ldorn - * Ze i t l do rn 
Oberzwieselau ( G L i n d b e r g R E G ) S c h l o ß -
garten 92, 218 ( V g F ) 
Obsinger . G e o r g . D r . ^1547^ zR 94. 123 
Ochs, Ochsen: L L 96, 307, 310 
Ochsenhausen ( K r . Biberach .Baden-Wttbg) 
B e n e d . - K l . 97, 1 9 4 6 6 
Ochsenkopf i . Fichtelgeb. 97, 16 
O c h s e n s t r a ß e : S ü n c h i n g 97, 460 (FB) 
Odalricus vicedomus et frater Sigehardus 
(1143) 92, 28 
O d e n w a l d : B / R Stadtgfen von M a i n z 99, 
155 
Oder ( B U L ) Ensd . B / R 95, 14, 99 
Odi l i enbe rg ( E l s a ß ) K l . 94, 48 
Odo von D e u i l 94, 107 
öd ( im Pf is ter ta l ) Ensd . H z m . b. K r e u t h 
95, 124 
— b. Parks te in 95, 210 ( F ü r s t e n w a l d ) 
Öde als H o f N 93, 50 
ö d e w n ü / i Z H , S c h H 9 1 , 62 ,91 (Neuenham-
mer) , 1 5 5 3 0 , 174; — 97, 39 
—• Neuenhammer, ödmühle 
ödenmühl an der Zott, H 91 , 24 
ödenpischeidendorf (zu Eisendorf ös t l . 
E s l a rn g e h ö r e n d ? ) 96, 316 
Odenthal ( G M u g l h o f N E W ) 92, 98 
— Leuchtenberg. Malef iz recht 92, 1 5 0 2 0 2 
ö d g ö t z e n d o r f ( G Garsdor f A M ) Ensd . B / R 
95, 99, 122 
—• Burgersdorf, Gärmersdorf, Götzen-
dorf 
ö d m i e s b a c h b. Teunz ( G Ze in r i ed O V I ) 
96, 327 ( L L Miespach) 
ödmühl(e) S c h H 91, 173; 97, 39 (Neuen-
hammer) 
—* ödenmühl 
öharnperg —• Ahornbe rg 
Ohler , A d a m , Pa l i e r zEnsd. 99, 48 
Ö h r i n g e n (ÖHR, Baden-Wt tbg) Rats t i tu-
la turen 93, 184 
ö l b r u n n b. Ebna th ( G L e n a u K E M ) 96, 
321 ( L L ) 
Ölungen ( O C H ) 99, 201 
ölsbach i m A m t H e i m b u r g 92, 177 
ö l s c h l ä g e r , F r i e d r i c h (1810) K o m e r z i e n -
deputierter zR 100, 1 3 2 4 9 
örlheim, K o n r a d v. (1337) 95, 79 f., 115 
örlheimer, H e r m a n n (1358) 95, 84 
— K o n r a d (1358) 95, 84 
örtel, Ortel u . ä . : dR (1550) z N A B 96, 
227 (örttl) 
— L e o n h a r d 96, 168 (Ortl 1538 I R 
z N A B ) , 185 f. (1524 B g m . z N A B ) 
öschel, Fridel 96, 360 ( L L ) 
Öse , auf dem ( F l N ) 96, 294 ( L L ) 
österlin, Esterlin, österl, Esterl: << N , 
Ratsfam. zR 93, 234, 247, 262, 266 
(Regelform ö s t e r l i n ) 
— Rarbara El i sabeth 93, 249 
— Chr i s toph Jakob —> Esterl(in) 
— C o r d u l a Beate, W w e 93, 241 
— Dan ie l , Schreiner , * zue Wirtburg 
( W ü r z b u r g ? ) 93, 234 
—- El i sabeth < N (oo 1654 M a n n , 1664 
L e i p o l d zR 94, 130 
— Georg (1697—1755) 93, 234 ( I G R zR 
1738), 259 
— J o h a n n : (d. Ä.) B g . u . H d l . z N 93 ,234 
— (d. J.) B g . u . H d l . zR , S tGerAss . 
( f 1702) 93, 234, 272 (dR zR) 
Esterl(in); 100, 64 
— Jus t ina El i sabeth ( * H ä b e r l ) zR 93,235 
— M a r i a Salome 93, 259 
— M i c h a e l ( ö s t e r l ) , Schreiner zR 93, 234 
—> Esterl(in) 
Ö s t e r r e i c h : 94, 89; 97, 228, 233, 277 
— Anle ihen 100, 84, 92, 132 
— Ausgrabungen durch P Rernhard S ta rk 
< S t E 97, 373 
— Rergwerksprodukte u . deren Absatz 
100, 45, 7 1 8 5 , 74 f., 77 f., 84 f. (Berg-
w e r k s p r o d u k t e n - V e r s c h l e i ß d i rek t ion 
— E i n f u h r z ö l l e 97, 113 
— Exulanten 93, 264, 267; 100, 91 
— Gegenreformation 93, 264, 268; 100, 
56 
— Gesandtschaften 92, 202; 100, 75 
— Getreidesperren 100, 32 
— H a n d e l : 97, 96 (Ver t rag mit Bayern 
1853); 100, 11, 1 4 2 3 , 57, 84 
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— Eisen- , 91, 108, 151; 97, 67, 113; 
100, 62; / Bergwerksprodukte 
— Juchten- , 100, 79 
— W e i n - , 91, 108; 100, 95 f. 
— Zinober - , 100, 78 
— Kap i t a l i en , a u s l ä n d i s c h e , i n : 97, 215 
(StE) , 306 (Regensburger Stif ter) 
— Lehenrechte i n Bayern , Schwaben u . 
F t . R 97, 263 f. 
— Reformat ion 93, 268 
— Schu lp lan 97, 200 
— Vasa l l en , Regensburger, i n : 97, 263 
—* (neben den einzelnen B u n d e s l ä n d e r n 
mi t weiteren Verweisen —• K ä r n t e n , 
N i e d e r ö s t e r r e i c h , O b e r ö s t e r r e i c h , Sa lz -
burg , Steiermark, T i r o l , Vora r lbe rg ) 
u . a . : Fregenstein,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Glan, Inn , Jaubin-
gen (Jaubing?) , K ö p p a c h , L a n d ob 
der Enns , Leonfeld(en?) , N iede r -
Waldsee , St. Annaberg , S c h ö n b r u n n , 
W a c h a u , W a i d h o f e n , Wal le rsee , W i e n , 
W o l f f s b a c h 
Ö s t e r r e i c h , M k g f e n bzw. Hzge u. E r z -
hzge (s. auch K s . u . K g e ) u. a. 97, 
411 (1228); 99, 149, 156 
— Agnes, M k g f i n ( f p. 1142) 99 , 79, 83 
—. Erns t , M k g f ( f 1075) 99, 153 
— F r i e d r i c h (1286/1330; d. S c h ö n e , 1308 
dt. K g . ) 100, 156 
— F r i e d r i c h , H z g (1527) 100, 166 
—. H e i n r i c h Jasomirgott , M k g f , H z g (Ba-
benberger) 99, 110 
— Johann , Erzherzog (1812) 97, 356 
— K a r l E r z h z g (1660) 99, 3 9 1 3 7 
— L e o p o l d : Liutpold (I. f 994, M k g f d. 
Os tmark ; Babenberger) 99, 129, 
138 f., 149, 163 
— Liutpoldll ( f 1102) 99, 152 
—• L e o p o l d V . v. Babenberg, H z g v. 
Ö s t e r r e i c h u. Ste iermark) 94, 84, 
89, 92 
— L e o p o l d , H z g 100, 11 
— L e o p o l d I . v. Habsburg 98, 2 7 9 4 3 
— L e o p o l d I I I . ( f 1386) 91 , 148 
(Verg le ich mit den Eidgenossen) 
Ö s t e r r e i c h i s c h e Akademie d. W i s s e n -
schaften —* W i e n 
ö s t e r r e i c h i s c h e K a n z l e i 98, 2 7 8 4 0 , 283 
(Kanz le i der Habsbg . Hzge) 
ö s t e r r e i c h i s c h e Zuwanderung nach R e -
gensburg 100, 57 
—• Ös t e r r e i ch (Exulanten) 
Ös t e r r e i ch ob der Enns 93, 227 f. 
—> Aschach ; L a n d ob der Enns 
Ö s t e r r e i c h - U n g a r n : Apotheker 94, 118 
Raab 
Oest r ich i m Rheingau 96, 3 5 4 1 
ö t t e l : 97, 2 4 7 3 6 (OMü. P r p R ) , 349 (1823 
Inhaber d. Sitzgutes Sa l l ach) 
Ot t ing, M a u t 100, 1 4 2 1 
Oett ingen: 92, 193 (Prinzessin Ma th i l de 
c o T T ) 
— Bader u . W u n d a r z t Dieter icus 93, 229 
—»• Eisenbahnen 
Oet t ingen-Wal lers te in , F ü r s t , bayer. I n -
nenminister (1832/37) 96, 19, 21, 49 
O e x l , Chr i s toph Dan ie l (1751) G o l d -
schmied zR 100, 98 
Ofen i . U n g a r n : 93, 202; 94, 136 (Myn-
singer) 
— Klosterf rauen d. Insula L e p o r u m 91, 
27 
Ofenstock: 96, 349 ( L L Wolf Hart der 
Ofenstokch zu Redwicz) 
Offenbach ( O F ) 93, 144 (Gebr. Bernard) 
Offenberg ( D E G ; M R Pf . Neuhausen b. 
Met ten) Burgkap . 94, 31 
— Patr . G e o r g 94, 31, 74 
Offendorf —* Oberoffendorf 
Offenbeck, Hans , E i s e n g r o ß h d l . (1518) u . 
B g . zR 91, 138 (Offenbeckh) 
Offenstetten ( K E H ) , Patr . V i t u s 94, 57, 74 
Offersdorf ( G Rimbach K Ö Z ) F B 95, 279 
(Steinzeit) 
officium villicationis 95, 82 f. (Ensd.) 
O h l a u (Olawa , Ndschles.) 98 ,6 4 (Czepko) 
Ohornperg u . ä. —• Ahornbe rg 
Olchenreuth (abgeg. S d l . , Lage unbek.) 
96, 360 ( L L ) 
O ldenburg 93, 220, 266, 286; 94, 120 
—• Neuhaus (dR zR) 
Oldenlyba —* L i e b a u 
Olentheim —• E l t h e i m 
O l m ü t z , Rsch. Bruno von Hols te in -Schau-
enburg 98, 229 
O p i t z , M a r t i n (1597/1639), Dich te r 98, 
6 9 2 2 4 , 70, 73, 77, 79 ff.,, 90, 101 ff., 
1 0 5 2 9 1 , 1 0 8 2 9 7 , 109 f., 116, 124, 135, 
1 3 6 3 6 7 , 141, 143, 146—150, 158, 174 
176 
O p p , Got t lob (1730) Handlungsbedienter 
zR 100, 43 
Oppenheim (Rheinl . -Pfa lz) 99, 192 
Oppe rmann : Chr is t ian Paulus , T T L e i b -
arzt (1771/1831) 96, 1 6 1 8 
— H e i n r i c h P a u l , A r z t zR 96, 16 1 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i Septimus Andreas , D r . p h i l . et med. 
zR, 93, 209 
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Oppersdor f ( L K R ; M R Pf . Hainsacker} 
O N 93 5 46 (1201zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Opprethsdorf) 
— Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 74 
O r b (nun B a d O r b G N , Hess.) Eisenerzeu-
gung 97, 57 
— Kurma inze r A m t 97, 231 
Orden der deutschen H o s p i t a l b r ü d e r —> 
Deutscher O r d e n 
Orenberg —• Wernberg 
Orgelbauer —> V o g e l 
Or lando d i Lasso, Lassus (1532/94), n ie -
d e r l ä n d . Komponis t ( f M ü n c h e n ) 98, 
1 1 3 3 0 8 
Ornbau ( F E U ) O N 93, 43 (1057 Arenbu-
re) 
Orosius , S c h ü l e r d. h l . August inus (5. Jh . ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
100, 197 ff. 
O r t , am ( F l N O l s l i n g ) 95, 199 
O r t —»- M a r i a o r t 
Ortenberger —• Artenberger 
Or tenburg ( V O F ) 93, 230, 252, 266 
— Bleiche 100, 65, 116 
—• Geid inger 
Or tenburg , Gfsch . 97, 185 3 0 
— R ä t e —> Berg , Keget , Memminger (v. 
Mämmingen) 
Ortenburg , Gfen v . : 93, 205, 244, 249, 
253, 258, 292 
— El i sabe th v. 99, 80 
— Hartwig (II.) Bsch . - * R i 
— H e i n r i c h I. v. ( f 1241) 99, 82 (Hen-
ricus de Hortenberch) 
Ortl örtel 
Ort lesbrunn ( G Ranzenthal E S B ) V g F 96, 
502 ( H ü g e l g r ä b e r f e l d ) 
Or t l i eb 95, 192, 194 (der Amman) 
Ortner , H e i n r i c h 96, 358 ( L L ) 
Ortnunt —• Zogenreuth 
Ortsnamen i m L K R 93, 25—63 
O r t w e i l b. G r ü n i n g e n (Kt . Z ü r i c h , 
Schweiz) 99, 201 (Otilinwilare) 
Ortwin 95, 91 (Rgbger Minis te r ia le ) 
-> E r l h e i m 
Ortuinnaren —> N e r p i n g 
O s n a b r ü c k (OS, Nds.) 93, 280 
— G e o r g s - M a r i e n h ü t t e 97, 9 6 2 7 
Ospershofen —* Aspertshofen 
Ossel, Ulrich der 96, 377 ( L L ) 
Osseltshausen ( M A I ; M R Pf . A u b. F r e i -
sing) Pat r . B M V 94, 74 
Ossenberger, Math ias , M a l e r 97, 364 (Ge-
m ä l d e z N M ü . ) 
Ossiach ( K ä r n t e n ) , B e n e d . - K l . 95, 54 
— N e k r o l o g 95, 37 ff. 
Ossinger (Be rgN, F rank . A l b ) 97, 18 
Ost , Joh . Georg (1738) zR 93, 128 
Ostbahnen, K g l . pr iv i leg ier ten Ostbahn-
Gesellschaft —* Eisenbahnen 
Ostdeutschland: Apotheker 94, 118 
Osten ( G M a n g o l d i n g , L K R ) F B 97, 461 
Ostendorfer, M i c h a e l (c. 1490—1559) M a -
ler u . Zeichner zR 93, 99, 103, 105 
—. G e m ä l d e i m E r h a r d i - H a u s 96, 53 
—> W e r k e i n Sammlung K r ä n n e r 96, 33 
Ostenhof Unte r i s l ing 
Osterau —• Ostrau 
O s t e r g r ü n ( F l N , G G r a ß l f i n g , L K R ) F B 
F B 100, 245 
Osterham ( G H o f k i r c h e n M A L ; N M ü . 
Sehr. N L i n d h a r t ) 97, 212 
Osterhausen (NMü. Sehr. N L i n d h a r t ) 97, 
212 
Osterhofen ( V O F ) 96, 4 1 4 1 8 ( V o r l ä u f e r 
A l t enmark t ) 
Osterlander, Osterlant(n)er L L : Göczel 
96, 372 
— H e i n r i c h 96, 372 f. 
— Osan 96, 369 
— Rudel, czu Alberstorf 96, 372 
— U l r i c h 96, 372, 375 
Osterloch (nordwestl . K a s t l , N M ) F B 97, 
460 (in der Heinsburg) 
Osterlehen (G P ru t t i ng R O ) S t E P r p . V o g -
tareuth 97, 210 (Osternlehen) 
Ostermayer: Georg (c. 1830 zOIs l ing) 95, 
192 
— Joseph (c. 1830 zOIs l i ng 95, 191 
Oste rwaal ( M A I ) Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 
26, 74 
Os te rwald , Peter (1744) Ma thema t ik l eh -
rer zS tE 97, 192 
Os te rwick (Hzgt. Rraunschweig) 93, 229 
(Dietrichs) 
Ostfranken, H z g —> F r a n k e n 
Os t ia , Kard ina lbsch . H u g o v. (1208) 97,410 
Ost indien , lu th . Mis s ion 93, 122 
O s t p r e u ß e n 99, 222 (Verger io) 
Ostrau (b. Tr ichenr ich t ) L L 96, 368 (ver-
schrieben Hostrau), 3 6 8 1 1 2 1 (Osterau 
zwischen Weidenthal und Triechen-
rieth) 
—• Oberost rau 
Ostrauer : Kathein, die Ozdrauärin zu Py-
schelstorf (1375) 96, 3 6 7 1 1 2 * 
O s t r ö m i s c h e s Re ich 94, 103 
—* Isaak Angelos 
Ostrofrankus, Chr i s toph H o f mann gen., 
93, 94 (Bened. b. S t E ) 
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Otakar,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA K g —> B ö h m e n 
Oteltheim —• E l t h e i m 
Otensasse Ottensoos 
Öthilt, Ötlint ( P N ) 93, 42; 99, 187 (Ot-
W M ) 
Othlo (Otloh) von S t E 92, 20; 94, 27 
40; 97, 185 
Othmarshart —> Tageno 
Othmayr, Kaspa r (1515/53), Komponi s t 
< A M 95, 215 
Othnandus ( P N , 1056) 99, 1 3 2 1 9 6 
Otho, H z g (643) 99, 205 (Zusammenfas-
sung); -+ Udo (?) 
Otilingun (Kt . Z ü r i c h , Schweiz) 99, 201 
(843) 
Otilinwilare —• O r t w e i l 
Otilo (al lg. u . Hzge) u . a. 93, 44; 99, 
167, 186, 199 (739—748), 200 ff. 
Otnancz 96, 310 ( L L ) 
Ötpreht ( P N ) 93, 46 
Otrih (810 T r a d . S t E ) 95, 196 
Ottakring —• Posthof 
Ot ten , Peter, ev. Prediger z K u l m b a c h 9 3 , 
126 
Ot tenburg , Gfen v. G r ö g l i n g u . , 99, 161 
Ot tending ( G M ü h l h a u s e n M A L ; M R Pf . 
Hofdo r f , Expos . Drei fa l t igkei tsberg) 
Pat r . W o l f g a n g 94, 74 
O t t e n g r ü n ( T I R ; M R Expos , d. P f . N e u a l -
benreuth) L L 96, 344, 348 
— Patr . Sebastian 94, 53, 74 
Ottensheim (Bez. Ur fah r -Umgebung , O ö ) 
97, 391 
Ottensoos ( L A U ) 96, 311 ( L L Otensasse) 
Otte r ing ( D G F ) Pa t r . : Joh . E v . 94, 35, 
74 — Joh . Bapt. 94, 74 
Otterzhofen ( R I D ; M R Pf . Jachenhausen) 
Patr . Petrus 94, 50, 74 
Otting, di von 96, 311 ( L L ) 
Ottldorf b. W e i d e n 92, 68 
Ottlein zu Z ie lhe im 95, 120 
Ottlfing, S t E P r p . Vogta reu th 97, 210 
Ot tmar ing ( V O F ) : Ger ichtsbarkei t ü b e r 
O M ü . Unter tanen 97, 349 
— Patr imonialpropste iger icht , f ü r s t p r i -
mat. 97, 261 
— P r p . (OMü. ) 97 , 213, 218 
— P r p G e r . 97, 3 3 7 1 « , 338 * 4 2 
Ot to : 95, 24 (Enke l d. P f gfen OttozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CO 
Heilika), 47 (Sohn d. H z g Otto v. 
Bayern) , 77 (ein gewisser) 
— Bsch . , d. H l . —> Bamberg 
— K a p l a n zEnsd . 95, 61 
— Lu i tpo ld inge r —> Baye rn , Scheyern (u. 
Dachau , Gfen) 
— M k g f e n (nicht unterschieden) 99, 140, 
144, 146 
— Nota r K g He in r i chs V I I . 98, 287 f., 
294—299 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—y (u. a.) Baye rn , Habsberg (Gfen), 
P f a l z , Schweinfur t (Mkgfen) , V e l -
b u r g - K l a m m (Gfen), Wi t te l sbach(er ) 
Ottobeuren ( N M ) , B e n e d . - K l . 97, 2 3 5 4 5 
— N e k r o l o g 99, 1 1 3 1 1 4 
Ottokar —* B ö h m e n 
Ot tokarkreuz (Domschatz zR) 98, 303 
Ottraching —• Posthof 
Otwin 99, 184 ( V i t a s. G a l l i ) 
O t z i n g ( D E G ) Pa t r . : B M V 94, 41 — L a u -
rentius 94, 37 f., 74 
Oudalricus, zur fami l i a von S t E geh. 95, 
187 f. (z ls l ing) 
Ovdelscalchesberc —* Usch iberg 
Ovff(h)eim —• A u f h e i m 
P 
Pabenhouen —* Baumhof 
Pabo ( I L ) , Sohn d. Burggrafen Rud-
precht zR 95, 186 
Pabo —• Hexenagger ; A b t zS tE —• R K 
Pach b. A i b l i n g (viel leicht Räch , G H o -
henthann A I B , od . B a c h , G Tat tenhau-
sen A I B ? ) 99, 28 
Pacher , Chr i s toph (1694) Schreiner z A M 
99, 43 
Pachling —> Runding 
P a c h l i n g (neuerdings B a c h l i n g , G W a l -
l e r f ing V O F ) Pat r . Andreas 94, 24 
P a c h m a i r : Hans (1519) z l s l i n g 95, 189 
— Heimeram (1506 bzw. 1519) z l s l i n g 9 5 , 
189 f. 
— L e o n h a r d (a. 1506) z l s l i n g 95, 190 
Pachmann : zSchwarzenfeld (1503) 95, 
107 
— K l a r a (1478) 91, 1 0 6 8 
Pader ( F l u ß N , b. Paderborn) 93, 29 
Pader , L e o n h a r d (1474) Bader [!] z N A B 
96, 243 f. 
Padua (Prov. Padua , I tal . ) 98, 266, 295, 
297, 299 
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— Academia dei R icov ra t i 93, 218; 98, 
26, 35 
P ä c h l , Maurus , P r i o r zEnsd . u . A b t z W e l -
tenburg 99, 46 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Päml —> P e i m b l 
P ä p s t e : 
A lexander I I I . (1159/81) 97, 2 2 0 1 7 9 
Benedikt V I I I . (1012/24) 94, 54 
— X I I . (1334/42) 95, 35, 55 
Bonifat ius V I I I . (1294/1303) 95, 33, 
64 
Formorus (891/896) 96, 434 f. 
Gregor I . H l . 
— I I . (715/731) 99, 166 
H a d r i a n I V . (1154/59) 94, 91 
Honor ius 92, 4 5 3 0 9 
— I. (625/638) 94, 48 
Innozenz I I . (1130/43) 95, 27; 99, 78, 
124 
—. I I I . (1198/1216) 94, 30; 97, 410; 
99, 141 
— I V . (1243/54) 97, 186 
—, V I I I . (1484/92) 97, 186 
Johannes V . (685/686) 99, 1 7 1 5 1 
— V I I I . (872/882) 96, 432 f. 
— I X . (898/900) 96, 435 
— X X I . (Petrus Hispanus 1276/77) 
95, 167 (Bib l . Ensd.) 
— X X I I . (1316/34) 98, 246 f. 
Ju l iu s I I I . (1550/55) 97, 415 
K a l i x t l l . (1119/24) 95, 21, 48 f. 
Klemens V . (1305/15) 98, 223, 231, 
248, 251—255, 257, 259 ff., 264, 
276 f., 287 f., 2 9 1 1 2 1 , 292, 298 
Leo I I I . (795/816) 96, 1 0 2 6 (Bulle von 
798) 
— I V . (847/855) 94, 26 
— I X . (1049/54) 94, 29, 57 
— X . (1513/21) 93, 93 (Weidener J u -
denmandat) 
M a r t i n I . (649/655) 98, 171 
— V . (1417/31) 98, 2 5 9 2 5 
Niko laus I V . (1288/92) 95, 32 
Pasehalis I I . (1099/1118) 95, 21 ; 99, 
78 f., 82 ( G r ü n d u n g s b u l l e fü r 
K a s t l ) , 85, 160 
Pius I I . (1458/64) 95, 40, 184 ( K a r d i -
nallegat P i c c o l o m i n i ) ; 97, 186 f. 
— I I I . (1503) 95, 40, 64 
— V I . (1775/99) 97, 203 
— V I I . (1800/23) 97, 234, 241 
Sixtus H l . 
Stephan V I . ( V . ; 885/891) 96, 433 
U r b a n (I.) — H l . 
— V . (1362/70) 95, 235 
— V I I I . (1623/44) 99, 2 1 0 3 0 (Bulle 
f ü r Kas t l ) 
Z ö l e s t i n l l . (1143/44) 95, 27, 49, 66 
— I I I . (1191/98) 95, 29 
p ä p s t l . F i n a n z b e h ö r d e , K a m m e r 95, 235 
— K a n z l e i 99, 160 (11./12. Jh . ) 
— K u r i e 98, 277 (kgl . Gesandtschaften); 
—• K u r i e 
— V e r w a l t u n g : Legaten —> Franz iskus , 
M a r t i n i a n , Pi leus u . a . ; No ta r u . V i z e -
k ä m m e r e r —• M e s c h i n i ; S t a a t s s e k r e t ä r 
—> Consa lv i 
— Visi ta t ionsrecht 97, 188 
Pätzlstorffer Gründt (b. N A B ) 96, 172 
Pah -> B a c h 
Paierrewt —> Baierreut 
P a i l l e r , M a x i m i a n (auch M a x i m i l i a n ! ) , 
K o n v . zS tE 97, 201, 205, 310, 360, 
372, 392 (Bibl io thekar d. Kre i sb ib l . ) , 
415 
Pa ind lkofen ( L A ; M R Pf . Moosthann) 
Pat r . Stephan 94, 54, 74 
Painten ( P A R ) Patr . Ä g i d 94, 22. 74 — 
Georg 94, 30, 74 
Paintener Fors t , E r zvo rkommen 97, 24 
— H ü t t e n w e s e n 91, 11 
Pai tzkofen (SR; M R Pf . S t r a ß k i r c h e n b. 
S t r aub ing) : B / R S t E 97, 210, 262 
(Hfm. Peitzkofen) 
— Einweisung zum L d G S R 97, 338 " 2 
— Patr . N iko laus 94, 47 
P a l ä s t i n a 94, 88, 96;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —> Hei l iges L a n d 
P a l ä s t i n a - R e i s e n 95, 21 
Palckmacher, Mertein (1497) z(Ober) 
Viech tach 96, 226 
Paldenmul —> W e i d e n 
Pa l f , Genera l 93, 202 (Palfsches R e g i -
ment), 244 
P a l l f y , G f , 92, 190 
Pa l i t z b. Eger 96, 348 f. ( L L Pelicz) 
P a l k e r i n g (G Ensdor f A M ) Ensd . R/R 95, 
99, 115, 122, 126, 129 f. 
— Ensd . H z m . 95, 122, 124 (E inöde u . 
H z m . b. Rieden) , 126 
Pal lhausen 97, 366 
Palmenorden —* Fruchtbr ingende Gese l l -
schaft 
Pamsendorf ( N A B ; M R Pf . T r a u s n i t z , E x -
pos. H o h e n treswitz) 96, 327 ( L L Pam-
senhof) 
— Patr . W o l f g a n g 94, 58 
Panholtz —• Ponholz 
Pannonhalma —• Mar t insbe rg 
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Panschard( t ) , N iko l aus (1663) Ver leger 
z H a m b u r g 94, 149, 152 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pantigel, H e i n r i c h 96, 358 ( L L ) 
Panto ( P N ) 95, 179 
P a o l i , F ranz Stefan Augus t Ghev. de 
(1796, 1803) 92, 199—202 
Pap ie r < Ravensburg 97, 381 
Papiermacher 92, 177 ( z ö l s b a c h ) 
P a p i e r m ü h l e nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —zyxwvutsr lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• R E 
Pappenberg ( G r a f e n w ö h r , ehemal. G e -
meindetei l , ESB,* M R Pf . ) Ensd . B / R 
(Pappenberch, Pappenberc) 95, 15 
(Zehent), 99, 137 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 21 
— Patr . B M V 94, 74 
Pappenberger : 95, 97 (Pappenberg, 1499 
B g . zPfre imd) 
— F r i e d r i c h (1465, 1471) Richter z N A R 
96, 157, 162, 2 1 2 3 , 242 
— Thomas (1572) < Sichdichfür, ufm 
Behem Wald gelegen 92, 1 5 3 2 4 6 
— W o l f (gang): 96, 169 (1563 I R u . Rgm. 
z N A B ) , 186 (1566 B g m . z N A B ) — 
ident isch ( ? ) : 96, 192f. (1594 StSchrb. 
z N A B ) 
Pappenhe im: Reichserbmarschal l u . Quar -
tiermeister bei der Reichsversammlung 
97, 179 (Gf v . ) , 262 (S tE Lehen) , 347 
— El isabeth v. (zEnsd.?) 95, 26 
— i Georg , Bsch . —* R A 
— Rei(t)za v. 95, 83, 118 
— W o l f P h i l i p p v. , Reichsmarschal l 100, 
183 
Pappenwiese, W ü s t u n g bei der, gen. S i lber , 
in der Pfarr zu Gasten 96, 3 3 1 6 4 8 ( L L ) 
Pardo ( P N 1043) 99, 87, 92, 131 f., 133 
(Ber thold ?) 
Pareus, reform. Theologe 92, 181 ( A m -
bger Drucke ) 
Parent inis —• Bernha rd v. P . 
Parfueß, J akob , K o n v . —> Ensd . 
P a r i c i u s : zR 93, 224 f., 251 
— A b r a h a m , M a g . u . Diaconus z N e u -
stadt/Schles. 93, 1 2 8 2 
— E l i s ä u s , Soldat d. S tGarn i son zR 93, 
128 2 
— Georg H e i n r i c h : 94, 112, 123 (Schul -
mstr d. Hueberschen Schule z R ) , 1 2 8 2 
(1675/1725; ks. öff. No ta r , S c h r e i b - u . 
Rechenschulmstr zR) 
— Joh . C a r l zR 94, 112, 120 
P a r i n g ( R O L ) V g F 95, 286 ( R ö m e r z e i t ) 
— Pa t r . : M i c h a e l 94, 52, 74 — Salva tor 
94, 74 
P a r i s : 93, 205 (Portner < R ) , 291, 295; 
95, 165 f., 215 (Mus ikd i r ek to r M a r t i -
n i ) ; 96, 37; 97, 191, 194, 229 f., 233, 
274; 100, 82 
— A b l ö s u n g s v e r h a n d l u n g e n wegen R e -
gensburger D o m ä n e n (1810) 97, 335 
— A b t e i St. Denis 94, 27, 56; 95, 231 f. 
( G r u n d r i ß d. R i n g k r y p t a m. A b b . 3 c ) ; 
97, 199 
—< A b t e i St. Germain-des-Pres , B e n e d . - K l . 
94, 31 ; 97, 191 
- ^ A k a d e m i e 97, 1 9 9 9 7 ( A b h d l . i n St. 
J akob zR) 
— Dalberg-Aufentha l t 97, 294 
— Gesandte —> Reust, Getto 
— Gluck -Aufen tha l t 95, 224 
— Jesuitentheater 92, 163 
— K a i s e r k r ö n u n g (1804) 96, 1 4 9 
— Loge „ L e s Parfai ts E l u s " 93, 291 
— L o u v r e 99, Taf. nach 208 (Madonna 
ä h n l . d. Amberger Madonna ) , 215 
— U n i v e r s i t ä t 98, 266 
— Wel tauss te l lung (1867) 97, 120 
—• B e r n h a r d von Parent inis , N iko laus 
von L y r a , Petrus Comestor, Reisach, 
Saint Marsau l t 
Par i ser Mediat ionsakte (1802) 97, 229 
Par iser Staatszeitung „ M o n i t e u r " 92, 197 
Par i se r V e r t r ä g e (1810) 97, 303 ff. ( R a -
t i f ika t ion 28. Febr . ) , 308 (Vere inba-
rung mi t Bayern 24. Ok t . ) 
Parks te in ( N E W ) , Pa rks t e in -Weiden (ge-
meinschaftl . A m t ) : 92, 58, 63, 1 4 4 6 4 
(U-Auss te l lung) ; 96, 338 (Abb. aus 
Planskizze , 1607); 97, 22 
— A m t , H s c h . : 91 , 20; 92, 57, 59, 68, 
76f . , 113ff. , 1 4 8 1 5 8 , 1 5 0 1 9 6 ; 95, 206, 
209; 96, 3 0 9 3 9 3 
— Amtsleute 92, 67 
Amtsknecht 92, 151 2 2 4 ( L d G ) 
— A p p e l l a t i o n 92, 87 f. 
— bayer. V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n 100, 194 
— B u r g : 91, 126; 92, 56, 59, 62 (Revin-
dikationsgesetze); 94, 48 (Patr. P a n -
kra t ius ) ; 95, 211 
— burggutische Untertanen 92, 1 5 0 1 9 5 
— B u r g h ü t e r 92, 96 
— Ehaftrecht 92, 135, 1 4 5 1 0 6 
— Einwohne rzah l i m A m t 91, 154 f. 
— Eisenbergwerke i m A m t 91 , 41 
— Erzgewinnung i m A m t 91 , 13 
— Forstmeister —• E d e l d ö r f e r , Reiser 
— G e f ä n g n i s (Turm) 92, 1 5 4 2 7 1 
— Ger ich t 100, 191 
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— Grenzen : 95, 206 (Hsch.) ; $6, 3 0 9 3 9 3 
(Amt ./. W a l d e c k ) , 3 2 0 5 1 2 ( L d G ./. 
Leuchtenberg) 
— Halsger icht 95, 209 
— Hammer(werke) 91, 20 (EisenH) , 24 
u. 162 ( im A m t ) 
— H e r r s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e 92, 113 ff. 
— Hofger ich t 9 2 , 6 7 , 7 0 ( > L d G ) , 1 4 5 1 0 4 
— Hohenstaufische Erbschaft 92, 59 
— Kastenamt 92, 91 
— Kirchenorganisa t ion 92, 56 
— K o h l e n m a ß i m A m t 91 , 8 7 1 3 ( W e h -
rung) 
— KurpfzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalz, Ha lbsche id 92, 1 5 5 2 8 9 (Liste) 
— Landger ich t (s.a. / / ) 92, 59 f., 70, 
1 4 5 1 0 4 ; 95, 2 0 8 1 7 (Beschreibung) 
— Landr ich ter (amt) 92, 57, 59 f., 65, 
90 ff., 96 f., 102, 108, 116, 118, 139 ff., 
1 4 5 1 0 4 , 1 4 9 1 7 3 , 1 8 ° , 1 8 3 ; 95, 205 f., 210; 
96, 164 
— Landsassen-Adel 95, 205 
— Landschre iber 92, 91 f., 102, 104, 
107 f., 117 f., 122, 1 4 9 1 7 4 , 1 8 0 - 1 8 3 , 151 2 0 6 
— M a r k t z w a n g nach W E N 92, 136 
— M a ß e 92, 71 
— Oberamtmann 92, 91 ( L d R ) 
— Pa t r . : Pankra t ius 94, 48, 74 
— P fa r r e i 95, 206 
— Pflegamt 92, 140 f. (Oberpolizei) 
— Pfleger 92, 65, 67, 69, 73, 75, 79, 
1 4 8 1 5 8 ; 96, 164; 100, 192; / L d R 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < W E N 92, 89 f., 160 
— Rechtspflegeunterweisung 92, 1 5 2 2 2 6 
— Scharfr ichter 92, 110, 1 5 1 2 2 4 ( L d G ) 
— Schö f f enu r t e i l e des We idene r Rats 92, 
139; / R e c h t s a u s k ü n f t e 
— Stadtrecht < W E N 92, 160 
— Statist ik (Amt) 91, 162 
— Sulzbacher Eisengut 91, 126 
— T ü r k e n s t e u e r (Amt) 91, 1 6 2 6 9 
— W a l d o r d n u n g , hzg l . (Amt) 91, 86 
— Wasenknecht 92, 151 2 2 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—i Zehentrechte 95, 207 (Hammeries) 
E d e l d ö r f e r , E r lbeck , S t r a u ß 
—* Unterparks te in 
Parkstet ten (SR) Patr . G e o r g 94, 31 , 74 
Par le i ten ( P A F ; M R Pf . Geisenfeld) Pa t r . : 
L e o n h a r d 94, 74 — Stephan 94, 54, 74 
Pa rma , Bsch .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Wibod v . , 96, 434 
P a r m a , H z g v. 100, 177 
Parnkofen ( G W a i b l i n g L A N ; M R P f . P i l -
sting) Pa t r . : Äg id 94, 40, 74 — M a r -
garetha 94, 40, 74 — O t t i l i a 94, 40, 
48, 74 
Parpinga —• Barb ing 
Parreuter, Hans (16. Jh . ) z N A B 96, 14$ 
Parsberg ( P A R ) F B 98, 342 u . 348 (am 
Buchenberg) 
— Bergbau 97, 24 
— Burgkap . 94, 23, 29 
— G r a b h ü g e l a u f d e c k u n g e n b., 96, 39 
— Ortsgruppe d. His t . V e r . 96, 63 
— Patr . Andreas 94, 24, 74 
— R i n g w a l l am Buchenberg 98, 342 
—• G o d i n , M e h r w a l d 
Parsberg , L d G : 100, 169, 172 
Parsberg, L K : H ü t t e n w e s e n 91 , 11 (Eisen-
gewinnung) 
Parsberg , F r i ed r . I L , Bsch . zR -> R i 
— H e r m a n n v. (c. 1235) 95, 102 
Parsberger : 95, 190 ( z l s l i ng ) ; 100, 180 
— Magda lena (1564) 97, 384 
Parsch b. Deggendorf (wohl G Gre i s ing 
D E G ) B / R N M ü . 97, 214 
Par tenki rchen (nunmehr Ga rmi sch -Pa r -
tenkirchen, G A P ) O N 93, 29 
Parzefa l l 95, 173 
Passau (PA) 94, 83 f., 88 f., 94, 102, 104, 
106 f., 109; 97, 14, 411; 99, 5 8 2 0 4 , 187 
(Theodo); 100, 12 
— A n d r e a s - K i . 94, 84 
— Barschalken-Nennungen i n T r a d . 92, 
10 
— Bsch . : 94, 88 (Adminis t r . H z g Erns t 
v. Bayern) 102 
— Diepold (Dietpolt, Theobald) 94, 
54, 83 f., 86, 89, 91 ff., 98, 102, 
105 f. 
— E b e r h a r d I I . 91 , 19 
— Wolfger 94, 83, 103 f. 
—! D o m : 94, 106 ( f r ü h r o m a n . Pilgrims 
u. gotischer D o m ) ; 99, 13 (Neubau) 
— bsch. H o f 97, 192 
— bsch. O r a t o r i u m 94, 54 
— B ü r g e r 91, 16 
— D o m : Neubau 99, 13 
dekan Tag(e)no ( f 1190) 94, 83 
k a n o n i k e r : 97, 411 (1228); 98, 
2 7 9 4 3 ( P f r ü n d e fü r Protonotar M a g . 
Ber tho ld 1308/09) 
— Donauverkehr 97, 28 
— Eisenbahn 97, 50 
— Ei senhd l 91 , 137, 149 
— Gelei t 96, 128 
— H a n d e l 91 , 19 
— Herzogschronik ( „ P a s s a u e r C h r o n i k " ) 
99, 168 f., 176 
— Herzogsreihen d. 13. J h . 99, 199 
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— HundsreibnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 95, 181 
— I n n b r ü c k e 94, 107 
— Kreuzzugstei lnehmer 94, 108 
— M ä r k t e 100, 81, 94 
— M a r i a h i l f - K a p . 99, 5 5 1 9 6 
— Mautregis ter 91 , 149 
— Niede rnburg (St. M a r i a ) 94, 106 (ro-
man. Por ta l ) — ( H l . K r e u z ) 94, 106 
(Grab d. K g i n Gise la v. Unga rn ) 
— Äbt i ss in 99, 84 
— Sa l zhd l 91 , 141; 100, 19 
— St. N i k o l a , N i k o l a u s - K l . 94, 83 
— St. Stephan 94, 56 
— Seminar St. M a x 94, 106 (roman. K e l -
l e r ) 
— Stadtrecht (1225) 96, 131 — (1299) 
96, 1 2 6 2 6 , 128, 130 f., 1 3 3 3 9 
— Strafrecht 96, 130 f., 133 
— Z o l l fü r Tuche 91 , 149 
—• F ied le r , Nest ler 
Passau, Bt . bzw. H s t . : 94, 83 ff. , 89 : 97, 
185 
— fami l i a 92, 28 
— Kur ien taxen 95, 2 3 6 9 
— Trad . -No t i zen 92, 10 f., 14, 24 
Passau, U l r i c h G f v. , 99, 160 ( f 1099; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
OO Ade lhe id ) 
Passauer P f a l z —• Zeiselmauer 
Passauer V e r t r a g 94, 109 
Passavant (c. 1770) T u c h h d l . z F 100,46 
Passelsdorf ( G Brudersdorf N A B ) M a r k t -
zwang nach N A B 96, 263 (Petzeis-
dorff) 
Patersdorf ( V I T ; M R Pf . Teisnach) Patr . 
M a r t i n 94, 44, 74 
Patr imonialger ichtsbarkei t 97, 262, 348 
Pa t r iz ia t (allg.) 93, 198 
Patronatsrechte: 97, 222 (allg.) 
— zCha m 96, 419 
Pa t roz in ien : mi t te la l ter l . i m Bst. R 94, 
5—82 
forschung 94, 17 ff. (Li t . ) 
w ä h l 94, 9—14 
Pattendorf —* Blaibach 
Pat tendorf ( R O L ) Pa t r . : Joseph 94, 74 
— W a l b u r g a 94, 57 
Patto ( P N ) 93, 45 
Paucker , G e o r g (c. 1590) z l s l i n g 95 ,190 
Pauer —»• Bauer 
Paulaner —• A m b e r g 
Pau lsdor f ( G Hi l t e r sdo r f A M ; M R K u r a t -
benef. d. P f . A M ) Adelss i tz 95, 131, 
137 
— Ensd . B / R 95, 26, 99 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 19 
— Patr . Paulus 94, 49, 74 
Paulsdor f er, (von) Pau l sdor f : opf. L a n d -
adel 95, 47, 55, 78, 87, 90, 119 — G e -
b r ü d e r 95, 98, 103 — B / R z N A B 96, 
110 
— G e r t r u d v. Paulsdorf , Nonne, (1263 
Konverse) zEnsd . 95, 26, 89, 99 
— Hans 96, 288 ( L L ) 
— Heinricus Paulstorf er de Rüden (1326 
N A B ) 96, 139 
— K a r l (1397) 95, 73, 78, 98, 119 — her 
Karl und Hanns di Paulstorf er 96, 288 
( L L ) 
— K o n r a d (1263) 95, 89, 99 — L L 96, 
288 (Chunrad Paulstorffer von Hasel-
pach), 3 6 7 1 1 2 1 ( K o n r a d Paulsdorfer 
von dem Tannesberg, 1394) 
— Osann (1361) 95, 117 
— W i l h e l m (1457) 95, 94 
Paumgartner —* Baumgartner 
Pau(e)r —• Bauer 
Pawriglynner, Chungund 96, 358 ( L L ) 
Pawrnchunig, der Jung 96, 373 ( L L ) 
Pawssel —> Theissei l 
Pautzenreuth —* Bautzenried 
Pavelsbach ( N M ) F B 100, 258 
Paver —*• Bavari 
P a v i a (Ital.) 97, 407, 409; 98, 297 f. 
— (Haus-) V e r t r a g v., 91, 26; 96, 105: 
97, 28; 100, 179, 185 f. 
— K ö n i g s w a h l 96, 434 
Payr, Gocz 96, 376 
Bayer u . ä h n l . 
Payrieth —> Baierreut 
Pebrach, H an der, 91, 16,138 (Hammer-
werksgesellschaft i m Ger . Viech tach , 
1364) 
—• Beberach (?) 
P e c h ä c k e r (F1N) 96, 3 0 7 3 4 5 , 3 3 3 6 5 9 
Pechhof, H (?) 97, 62; / Pech(h)ofen (?) 
Pechhofen, Pechofen: H , S c h H 91 , 41,91, 
129, 175 
— H M s t r 91 , 1 5 6 3 4 (Podewils) 
Pechofen (abgeg. S d l . b. G r e u ß e n P E G 
bzw. b. Neuhaidhof) L L 96 ,307 (Bech-
ofen), 333, 340 (gütlein zum Bech-
ofen), 357 (Pechoff) 
Pechofen (TIR) / Pech(h)ofen (?) 
Pechtal —> Bachthal 
Pechtaler , K o n r a d (1312) 98, 293 
—* Bachthal, Bechtha l 
Pechtsried —* Bechtsr ied 
Peck9 Pekch —* Beck 
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Peckin,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sulzb, G r u b e n N 97, 29 
Pedmer, Dietel 96, 350 ( L L ) 
Peer —»• Beer, Beh r 
Pegina —> Diebersr ied 
Pegnitz ( P E G ) : L L 96, 339 (Wegnicz,ak-
ker auf dem artperiger), 341 
— Ensd . B / R 95, 110 
— Galgenberg 96, 341 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 21 f. 
—> Mai(e)r, N ä g e l s b a c h , Schuster 
Pegnitz ( - F l u ß ) : 91, 25 (obere Pegni tz ) ; 
96, 103, 339 ( L L di prait wisen a n d e r 
Pegni tz ) ; 97, 18 
— H , S c h H : 91 , 129, 138 (1398 der Po-
gerin Hammerstatt an der Pegni tz) , 
173 
— H M s t r 91 , 131 (Er lbeck) 
Pegnitzgrafschaft 99, 116—119, 123, 
125f . ; K a r t e nach 99, 112 
Pegni tz ta l 95, 138 
Pehaym, Peheim —• Behaim 
Peichel 93 , 199 
Peidel —• B e i d l 
P e i h e l : Chr i s toph , S tHauptmann zR 94, 
133 
— E v a (CO 1615 Strobelberger, 1635 Z e -
hentbauer) zR 94, 133 
Peilenstein im Neuhurgischen (wohl / 
Peilstein) S c h H 91 , 177 
Pei ls te in ( G Neuk i rchen b. Su lzbach-Ro-
senberg S U L ) 96, 3 5 9 i ° 3 i (Jobst von 
Tundorf) 
— Patr . Laurent ius 94, 38 
—> Peilenstein 
P e i m b l u . ä . : Esther (*Beck;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OO 1690) 
z A M 99, 6 7 2 3 9 
— Georg (* c. 1659) Pa l i e r , dann (Hof - ) 
M a u r e r - u. Stadtgrabenmstr (1699) 
z A M 99, 24—27, 30 f., 40 (Peumbl), 
4 3 1 5 0 , 50 (Päml), 52, 56 ff . , 60, 67 ff. 
(vulgo Dackhl), 74 f. 
— Hans G e o r g Peimel, M a u r e r z A M 99, 
43 
— Hans Stephan (1690/1741), S tadtgra-
benmstr z A M 99, 6 7 2 3 9 , 69 
— K o n r a d (1670) Maure rms t r z A M 99, 
22 (Peumbl), 67 
—• Beimel 
Pe ind lkofer , K a s p a r (c. 1580) z A M 92, 
177 
Pe inkofe r : A n n a (oo Sch i l t l ) 97, 384 
— Hans z G e i s e l h ö r i n g 97, 384 
Peint , -wiesen ( F l N O l s l i n g ) 95 , 199 
Peirreut —> Baierreut 
Peis ing ( K E H ; R Pf . Abbach) 95, 280 
(FB) 
— Patr . Geo rg 94, 30, 74 
— P f K i . von A b b a c h 94, 30 
— Sehr. 95, 197 
—> Altenberg, Esterholz 
Peisinger H ö h e —• W e i l l o h e 
Peisner, Otto (1719) A b t zSpeinshart 99, 
3 0 1 0 1 
P e i ß l e i n s h o f ( W ü s t u n g b. Sal tendorf) 96, 
336 ( L L ) 
Peitzkofen — Pai tzkofen (SR) 
Pelchenhofen ( N M ) 96, 336 ( L L Weichen-
hofen) 
Pelicz —• Pa l i t z 
Peltzer, H e i n r i c h < Verv ie r s (1853) 97, 
84, 96, 122, 154—158 
Pelzbergacker , -brei ten, -bucke l ( F l N Ols -
l ing) 95, 199 
P e m p f ü n g ( Q H A ) Pat r . Andreas 94, 23 f., 
74 
Pench(en), Penk -+Benk(hof) 
Pengenhammer, H 91 , 174 
Pening, S t E P r p . Vogta reu th 97, 211 
Penk ( G Etterzhausen, L K R ) Patr . L e o n -
h a r d 94, 38 (roman. K a p . ) , 74 
Pennading , O b e r - bzw. Unte r - (G E t sdor f 
A M ) Ensd . B / R 95, 99 (Bonetingen; 
L K - A n g a b e falsch!) 
Penrewt —• Punreu th 
Pentilo ( P N ) 95, 179 
Pent ing ( C H A ) Pa t r . : L e o n h a r d 94, 38 — 
Niko laus 94, 47, 74 
Pen t l i ng ( L K R ) ; M R Pf . P r ü f e n i n g ) 
O N 93, 36 (1070 Pentilingen), 95 , 179 
— H f m . (StE) 97, 210, 218 
— M ü h l e b., 95, 177 
— Patr . Joh . Bapt. 95, 191 
— Rich te r 95, 191 
—> Gandershofer 
Pen t l ing , v . ; Minis te r ia le d. K l . S t E : 
Gotefrid 95, 188 
— H e i n r i c h 92, 28 (c. 1100/06); 95, 188 
— U l r i c h 92, 22 (c. 1149/60), 29 (1177), 
4 5 3 1 0 (c. 1186/90); 95 ,188 (Oudalricus) 
Penzenreuth ( G Ki rchen thumbach E S B ) 
96, 306 ( L L ) 
Per —• Beer 
Perasdorf ( B O G ) Pat r . Laurent ius 94, 38, 
75 
Perchauser (Berghauser?), Erns t (1380) 
95, 120 
Perchta 95, 188 (zur fam. von S t E ) ; 99, 
79 f. (oo F r i e d r i c h v. Kas t lberg) 
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Perchtold: der Amman von Nydern Isling zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(1361) 95, 194 
— Ortliebs des Ammans Sohn von Har-
ting (1325) 95, 194 
—. Perchtoldus (1177 zur fam. von S t E 
95, 188 
Perchtoldsreuth, Perchtolzreuth (abgeg. 
S d l . b. W E N ) L L 96, 371 (Perichtolcz-
räwt), 378 
— od. Perolzreuth (?) L L 96, 293, 295 
(abgeg., zwischen Halmesr ich t u . F r a u -
enricht 
Perchto lzhofer : 96, 293 ( L L Perchtolts-
hover) 
— Stefan d. , 96, 156 (1391 P f l g . u . R i c h -
ter z N A B ) , 160 (zFronhof, L d R z A M ) , 
3 2 8 6 0 3 ( L L Pertolshojer) 
—> Rertelshofer, Per tolzhofer (?) 
Pe r c k l ma y r (1709) V i k a r z A M 99, 51 
Peregrinus ( K o n r a d von H i r s au ) B i b l . 
Ensd . 95, 165 
P e r f a l l , F r h r . v. (1861) M i t g l . d. K a m -
mer d. Abgeordneten z M 93, 147 
Perg, S t E P r p . Vogtareu th 97, 211 
Pergen, Hainrich der smid von, 96, 313 
( L L ) 
Perger < Sachsen, Ratsfam. z R : 9 3 , 198 f., 
207, 231 f., 262 f., 266, 301 
— Andreas z H a l l e (Sachsen) 93, 207, 
231 
— A n n a M a r i a ( * D i m p f l ; CO 1626) zp, 
93, 231 
— A n n a M a r i a (* S c h i l d ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CO 1609) 97, 
386 
— F r i e d r i c h (1582) zR 97, 387 — z K a s t l 
99, 210 
— Hie ronymus , dR zR 97, 386, 392 
— Johann z K a s t l 99, 210, 219 
— Johann F r i e d r i c h (1609/1666) d R zR 
93, 231, 251, 253 
— Johann G e o r g : Glaser u . Hande l s fak-
tor ( f 1667), V o r m u n d A A s s . zR 93, 
231 — P r ä f e k t z A M (1663) 99, 2 1 0 2 8 
— Peter (oo 1609 u . 1626) Glasergeselle 
bzw. H d l . zR 93, 231 
— Zacharias (1667/1732), (1715) I R z R 
93, 207, 231 f. 
Pergkamer (1633) W e i n h d l . zR 94, 121 
Perglas (Bez. Fa lkenau a. d. Eger ) 96, 
346 ( L L Pergleins); 98, 239 (von 
Perglas) 
Perglinger, Chunigung u n d Niklas, ir sun 
96, 360 ( L L ) 
Peringer, G f 94, 39 
— A b t -> R K (StE) 
Perinhardus (zur fam. von S t E 1177) 95, 
188 
P e r k a (G B i b u r g K E H ; M R Pf . B i b u r g ) 
Pa t r . : L e o n h a r d 94, 75 — M i c h a e l 
94, 46, 75 
P e r k a m ( S R ) : F r K a p . 94, 37 
— Pa t r . : B M V 94, 75 — H l . K r e u z 94, 
37 — V i t u s 94, 57 
Perkhammer , Andreas (c. 1570) StSchrb. 
z N A B 96, 193 
Per lbach —> M a r k l a c h 
Perleinshof —* Porstleinshof 
Perltzhoven (Pertolzhofen?), Hans A d a m 
v. , G e o r g Raphaels v. P . Sohn 96, 
2 0 8 2 5 (1561 z N A B ) 
Permachung 96, 380 ( L L ) 
Perman j r ( P N 1031) 95, 186 
Pern, Merkehein der, 96, 369 ( L L ) 
Pernaw —> B ä r n a u 
Perne (h)lo —• Pernklo 
P e r n d l , J o h . (1616) H M s t r zKa l t en tha l , 
B g . zR 91 , 6 8 4 7 , 139, 140* 2 6 ; / Perndt 
Pernd lb re i t l -> Berndl (weg)acker 
Perndt (Perndl? ) , Hans d. Ä. (1613) E i -
senhdl. zR 91 , 139 
Ferner , der 96, 358 ( L L ) 
Pernfels —• Bä rn fe l s 
Pernger, A b t — R K (StE) 
—, K l . - G r ü n d e r von K a s t l 99, 79 
—> Berengar 
Perngersrewt —• Bergnersreuth 
Pernhart —• Bernhard( t ) 
Pernhartzrewt —> Bergnetsreuth 
Pernharczwald —• Bernhardswald 
Pernhof(er) Bernhof 
Pernhold von Burglengenfeld 95, 112 
— Rudiin Pernclo 96, 359 ( L L ) 
— U l r i c h 96, 355 ( L L Pernchlo, Pernklo) 
Pernklo u . ä . : der Pernchlo 96, 356 
( L L ) 
Pernloher , Thomas (1698) 99, 21 
Pernold(t) von Ermdorf (Erndorf): F r i e d -
r i c h 96, 375 ( L L ) 
— Chünzel 96, 365 ( L L ) 
— U l r i c h 96, 375 ( L L ) 
Pernolt 96, 372 ( L L ) 
Pernstainer, Pernsteineri L L 96, 298,341 
— F r i e d r i c h 96, 300 ( L L ) 
— G e o r g 96, 2 8 6 4 4 
— Haidenreich, Heidenreich: L L 96, 
309 f., 320, 381 
— K a t h a r i n a 96, 2 8 6 4 4 
—>• Bernstein, Unterbernstein 
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PerrchzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (?), Hans < N , Apo theke r u . 
(1531) B g . zR 94, 136 
—• Berr inger 
Perrewter: Hans 96, 367 ( L L ) 
— Peter 96, 367 ( L L ) 
Perschen ( G Diendor f N A B ; M R Pf . N a b -
burg) 96, 1 0 2 6 , 107, 170 ff. , 249 — 
O N 96, 51 5 9 (Persen, Bersan), 239 
(1379 Persen) L L 96, 288 (Persin), 
330 u . 369 (Persen) 
— Edelmannsbauern 96, 288 5 4 
— Gerichtsbarkei t 96, 219 
— G e r i c h t s s t ä t t e 96, 202 f. 
— Gutshof 96, 2 8 8 5 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— r K a r n e r , roman. 96, 49 f. 
— L d G 96, 111; / Schranne 
— M a r k t 96, 111, 263 (Mark tzwang nach 
N A B ) 
— Patr . Peter (u. Pau l ) 94, 75 
— P f a r r e i : 96, 203 (Urpfar re i ) 
—- Ver legung nach N A B 96, 204 
— Pfa r re r (1315) 96, 210 
— Schranne 96, 111 
— Ver l egung nach N A B 96, 203 f. 
— Vog te i 96, 288 f. 
— Zehent 96, 330, 369 
Persch l ing ( F l u ß N ) 99, 180 
Persen, Per sin —* Perschen 
Persenberg (Persenbeug b. Ybbs , N ö ? ) 
93, 105 
Persius von Lehnstorf f , M a r i a El i sabeth 
93, 236 
Pertolshofer —• Perchtolzhofer , Per to lzho-
fer (?) 
Per tolzhofen ( O V I ; M R Expos , d. P f . N i e -
dermurach) Patr . B M V 94, 75 
—> Perltzhoven (?) 
Pertolzhofer , Hans Joach im, v. T r a i d e n -
dorf (16. Jh . )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 100, 169 
Perchto lzhof er (?) 
Pe rug ia (Umbr ien , Ital .) U n i v e r s i t ä t 98, 
2 6 6 1 3 
Pesel —Amol] 
Peser: H e i n r i c h < Ermensreuth 96, 365 
( L L ) 
— Ott < Schnepfenreuth 96, 365 ( L L ) 
Pesing, Herman von, z C h a m 96, 421 
Pesolcz, Eberlein 96, 373 ( L L ) 
Pest 93, 247; 94, 47 
— i . d. Opf . 91, 155; 97, 36 (1633f.) 
—> (u. a.) Hersb ruck , R F , S u l z b a c h , W e i d e n 
Pestlei (1381) bg. z A m 91, 134 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—y  Restler 
Pestpatron —• H l . (Jodokus) 
Peter von Aspe l t ( f 1320): Bsch. v. Basel 
98, 2 5 5 5 7 
—• M a i n z (Erzbistum) 
Peterfecking ( G Mi t t e r f eck ing K E H ; M R 
Pf . Saa l a. d. D o n a u ) : B / R N M ü . (Hfm.) 
97, 212, 214, 218, 340, 344 
— Pat r . Petrus 94, 51, 75 
— S c h l o ß 97, 212, 253 
Peternbühl b. R ä n k a m ( C H A ) , Steinzeit-
funde 100, 246 f., 249 
—* R ä n k a m 
Peters (Beatrix) —> Schweinfur t 
Petersberg am M a d r o n , Fre is inger P r p . 
99, 12 
Petersbuch ( H I P ) L imes 91 , 11 
Petersburg (Leningrad , U d S S R ) 93, 232 
— Akademie , ks. russische, d. Wissensch. 
97, 371 (P H e i n r i c h zStE) 
— H a n d e l 100, 80 (u. a. Juchten-) , 83 
Petersgla im ( L A ; M R Pf . Hohenthann/ 
Ndb . ) Pat r . Petrus 94, 50 
Petershausen 94, 50 
Petershausen. Konstanz , K l . 99, 126, 161 
— A b t Theoder ich 99, 85 f. 
Peterskirchen ( E G ; M R Pf . Taufk i rchen) 
Pa t r . Petrus 94, 50 
Pe terwardein (Pet rovaradin ; eingemein-
det i n Neusatz, N o v i Sad Jugosl .) 92, 
189, 191 
Petili ( P N , 996) zR 94, 26 
Pet rarca , Franciscus (1304/74) 95, 169 
(Rib l . Ensd.) 
Petronius, T T Hof ra t , I l lumina t 9 7 , 2 0 2 1 1 4 
Petrus Comestor ( f c. 1179) 95, 165 (B ib l . 
Ensd.) 
Petrus Hispanus (Papst Johann X X I . ) 95, 
167 (B ib l . Ensd.) 
Petrus Samson ( f c. 1261) 95, 170 (B ib l . 
Ensd.) 
Petrus de Soto 97, 416, 420 
Pettau 100, 18 
Pet tendorf ( L K R ) O N 93, 45 (1028 Pet-
tindorf) 
— Burgkap . 94, 26 
— D o m i n i k a n e r i n n e n - K l . 97, 416, 420 
— Ensd . B / R (Bettendorf; u . a. W e i n b e r -
ge) 95, 14 f., 99, 137 
— fabr ica 91 , 17 
— Pa t r . : Andreas 94, 24, 75 — Bar tho-
l o m ä u s 94, 75 
— Rit tergut 100, 86 
—• Hase lhof 
Pettendorf (G Mit teraschau N E N ) S c h l o ß -
ruine 96, 52 
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Pettendorf, Siegfr ied v. (c. 1150) 95, 107 
Pet tendorf-Lengenfeld , H e r r e n v. , 94 ,26 
—• Lengenfe ld 
Pettendorfer, A n n a 97, 381 
— A n d r e 97, 381 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pettenhof, S c h H 91, 172 
Pettenkofen ( G M i r s k o f e n L A ; M R Pf . 
A l t h e i m ) Pat r . O thmar 94, 58 
Pettenreuth, Pa t r . : L e o n h a r d 94, 38 — 
W o l f g a n g 94, 58 
Pettenreuth ( L K R ) O N 93, 48 (c. 1280 
Pettenrevt) 
— Pat r . B M V 94, 75 
Pe t t l ing ( G T h e i ß i n g I N ; M R Pf . T h e i -
ß i n g ) Pa t r . Stephan 94, 54, 75 
Petto ( P N ) 93, 45, 48 
Pe tz : 96, 359f . ( L L Peez von Oharnperg; 
—• Ahornberg ) 
Petzel , F r i t z 96, 3 3 4 6 8 0 ( L L ) 
Petzelsdorf —> Passelsdorf 
Petzenacker (F1N O l s l i n g ) 95, 199 
Petzenbruck —• Pre tzabruck 
Petzenstein, E rzabbau am, 91 , 127 
Petzkofen ( L K R ) steinzeitl . Funde 98, 
338 
Peuchel , Joh . dR zR 93, 253 
Peuer l , V e i t (1634) z N 92, 87 
Peumbl —* P e i m b l 
Peunt zu Albersdorf, W i e s m a t 96, 370 
( L L ) 
—• Albersdorf 
Peuschel , Soph i a K a t h a r i n a < Creuz/ 
Ste iermark (oo 1675 W i t t i c h ) zR 94, 
134 
Peu t e l : zR 94, 119 (Apotheker) , 121 f. 
— Esther (1599/1634; * Romedi ) zR 94, 
121 
— G e o r g Zachar ias (1649/83), A p o t h e -
ke r zR 94, 119, 122 
— Hans (c. 1594) Apo theke r z A M 94, 
120 f. 
— Hans G e o r g < A M , (1627) Apotheker 
u . (1635/39) S tGerAss . zR 94, 116,118, 
121 
— He lena (verw. W i t t m a n n ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f p . 1635) 
zR 94, 121 
— M a r i a El i sabeth ( * F r ä n z e l ; CO 1642) 
zR 94, 122 
— M a r i a Magda lena (oo 1686 Schwent-
ner) , Apothekerswwe zR 94, 122 
— Sabina Barbara (oo 1654 Syrot ) zR 
94, 119, 237 
— Zachar ias : d. Ä : (c. 1611) Apo theker 
z A M 94, 121zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  d. J . < A M . Apo the -
ker , (1642) B g . zR, (1659/75) S tGer -
Ass. 94, 121 f. 
Peychel zR 93, 199 
Pez , P Be rnha rd , K o n v . z M e l k 97, 191 
P f ä d i s c h e r , P f at t ischer: F r i e d r i c h (1700) 
Pa l i e r z A M 99, 27, 51 
— Hans (1696) M a u r e r z A M 99, 2 7 , 4 2 1 4 9 
— Joseph (1699) M a u r e r z A M 99, 27, 
42 
P f ä f f i k o n (Schweiz) 93, 41 
P fä l z i sche L u d w i g s b a h n —• Eisenbahnen 
P f äff -> Seckendorf 
Pfaffenacker , -wiese (F1N O l s l i n g ) 95, 
199 
Pfaffenberg 96, 3 4 0 7 5 8 
— L d G 96, 23 
Pfaffenberg ( M A L ) , Patr . Petrus 94, 51, 
75 
Pfaffenberg, R A 97, 340 ( S ä k u l a r i s a t i o n ) 
Pfaffendorf ( R O L ) , Patr . B M V 94, 75 
P f a f f e n h ä n g h ö h l e —• Adertshausen 
Pfaffenhofen ( N M ) 99, 80 
— E i s e n H , H 91 , 12, 62, 172 
— Pfa r re r A r n o l d 95, 100 
— S c h l o ß 96, 50 
—. Zehent (Kast ler Seelsorgs-Ki . ) 99, 78 
Pfaffenhofen: A m t , P f l A , R A , G e r . : 91 , 
20; 96, 232; 100, 152, 154 
— Ger . 100, 170 
— L d R 100, 172 
— R A 97, 340 ( S ä k u l a r i s a t i o n ) 
Pfaffenhofen: A r n o l d v. (c. 1178) 95,101 
— G e r t r u d v. (c. 1178) 95, 100 
— H e i n r i c h v. (c. 1149) 95, 72 
Pfaffenholz (Gehö lz b. OFahrenberg) 96, 
362 (Abb.) 
Pfaffenreuth (TER) L L 96, 345, 357, 360 
Pfaffenreuth, Pa t r . 14 Nothe l fer 94, 47, 
75 
Pfaffenreut(h)er; Pfaff reuter : E h r b . z R 
93, 199, 248, 258, 262, 265 
— Ghr is t ina Cathar ina (oo 1732 W e i n -
mann, 1742 H e ß l i n g ) zR 93, 252; 94, 
131 f. 
— Chr i s toph H e i n r i c h , ev. Geis t l icher zR 
93, 252, 259 
— E r h a r d 96, 3 2 0 5 1 3 1 
— G e o r g A d a m , S tGerAss . zR 93, 259 
— Georg L u d w i g (1706) zR, 93 , 128, 
259 
— G e r h a r d M a t t h ä u s , d R zR 93, 248, 
259, 277 (1718/34) 
— Hieronymus , S tGerAss . zR 93, 259 
— Joh . Georg , dR zR 93, 248, 259, 292 
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— Joh . Kaspa r , Salzbeamter zR 94, 131 
PfaffensteinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
Pfaffing 93, 41 
P f a f f m ü s t e r (nunmehr M ü n s t e r , S R ) 96, 
416 
— Pa t r . : M a r t i n 94, 43, 75 — Tibur t ius 
94, 55, 75 
— Tass i lo-Urklos te r 94, 55 
Pfaffreuter —• Pfaffenreut(h)er 
„ P f a h l " 97, 13, 19 
Pfakofen ( L K R ) O N 93, 40 (1184 Pha-
phinchoven), 52 -— F R 92, 219 
— Patr imonia lger ichtsbarkei t 97, 348 
— Patr . G e o r g 94, 31, 75 
Phalheimer, A lb rech t der, 96, 304 ( L L ) 
P f a l z : a l l g . u. K u r p f a l z 95, 55, 69f.; -> 
Rheinkre is (bayer.), Rheinpfa lz 
— Ausfuhr 100, 33 
— L a n d s a s s e n g ü t e r 95, 205 f. 
— R T - G e s . 94, 125 (v. Ze l l e r ) 
— Truppenversorgung 100, 58 
— W e i n h a n d e l 91, 108 
P f a l z : P f gfen u . Kfs ten (-> Rayern , W i t -
telsbacher); alte K u r - L i n i e : 
Bea t r ix , P f gf in ( f 1395; CO K f . R u -
precht I.) 96, 256 
— Dorothea (1520/80; CO K f . F r i e d -
r i c h II .) 100, 152 
— F r i e d r i c h , P f g f (1387; w o h l S. d. K g 
R u p p r e c h t l l L , 1377/a . l401) 91 , 32 
— Johann (1383/1443; S. d. K g R u p -
precht) , P f g f (1410 z N M ) 91, 36 f . ; 
92, 63, 67, 76; 95, 57; 96, 106, 
1 1 9 1 5 , 150 (Neumarkter Reg.) , 204 
( L d G z A M , B U L , N A B , N E N ) , 207, 
2 2 3 2 9 , 228, 257f . ; 100, 151, 154, 170 
— L u d w i g I I I . (d. B ä r t i g e ; 1378/1436), 
K f . (1410) 91, 65, 1 5 1 3 ; 95, 56, 70, 
111; 96, 106, 140 f., 150, 204 ( L d G 
z A M , B U L , N A B , N E N ) , 220, 239, 
257 f.; 100, 166, 170 
— L u d w i g I V . (d. G ü t i g e ; 1424/49), K f . 
(1436) 95, 39; 96, 259 
— L u d w i g V . (d. Fr iedfe r t ige ; (1478/ 
1544), K f . (1508) 91 , 1 5 1 6 (Erb te i lung 
mit U n g a r n u. B ö h m e n ) ; 92, 77, 
1 4 7 1 3 0 ; 96, 262 f., 328 s° 2 ; 100, 166, 
191 
— O t t o l . (1390/1461), P f g f (1410 z M o s -
bach, 1448 z N M ) 92, 72, 1 4 5 8 8 ; 96, 
134 (Statthalter L u d w i g s I I I . ) , 147, 
258 
— O t t o l . od. (wohl : ) I L 96, 1 4 1 1 2 
— Otto I I . (1435/99), P f g f (1461 M o s -
bach-Neumarkt ) 92, 1 4 7 1 3 0 ; 96, 52; 
100, 151, 155, 163 
— Ot the in r ich (1502/59), K f . (1556) 91, 
I I I 3 0 ; 92, 113f. , 1 4 7 1 3 0 ; 96, 265f . ; 
100, 152, 166 (v. Neuburg) 
— P h i l i p p (1448/1508), K f . (1476) 91 , 
38; 92, 1 4 7 1 3 0 ; 96, 239 (AppeUations-
ordnung) , 259, 261 f.; 100, 151, 163 
— R u d o l f I . (d. S tammler ; 1274/1319); 
H z g (1294/1317 i n Obb. ) , P fg f am 
Rhe in (1294) 95, 79; 96, 1 0 4 " , 110, 
112f., 1 1 9 1 5 - 1 6 , 134 f., A b b . 1 nach 
192, 235—238, 254f . ; 97, 25; 98, 
274 f., 278 
— R u d o l f I I . (1306/53), P f g f (1327), K f . 
(1329) 91, 24; 96, 105, 134, 136, 238, 
255* 97 25 
— Ruprecht I . (1309/90), K f . (1353) 91, 
24, 3 0 1 3 4 , 129, 163 (Amberger A n -
le ihe) ; 95 , 55, 69; 96, 105 f., 1 1 9 1 3 - 1 4 , 
1 2 0 1 6 , 134, 136, 141, 146 ( K u r p r ä z i -
puum 1368), 170,238, 255 ff . ; 100,179 
— Ruprecht I I . (1325/98), K f . (1390) 91, 
27126 ? 2 9 1 3 4 , 159 (Berglehen f. S u l z -
bach) 160, 177f . ; 96, 105f. , 1 1 9 1 4 , 
134, 140 (Salbuch Mi t t e 14. Jh . ) , 141, 
146 ( K u r p r ä z i p u u m ) , 149, 255 ff. , 
3 6 7 1 1 2 1 ; 100, 150, 154, 157, 163, 179 
— Ruprecht I I I . (1352/1410), K f . (1398), 
dt. K g (1400) — K s . / K g e 
—> Auerbachische Erbeinigung 
Pfa l z -Mosbach 100, 151 
P f a l z - N e u b u r g , F t . : 100, 151, 157 ( B i l -
dung d. F t . 1504), 158, 162 f., 166, 
168 f., 192 N e u b u r g 
— Landesaufnahme 1600: 100, 158 
— L a n d s a s s e n g ü t e r 95, 205 
— Landtage 100, 157 
P f a l z - N e u b u r g (neue K u r - L i n i e ) : 
Joh . F r i e d r i c h (1587/1644), 92, 114 
(zHilpol ts te in) 
— Joh . W i l h e l m (1658/1716), K f . (1690), 
92, 115 
— P h i l i p p (1503/48; Z w e i b r ü c k e n ?) Pfgf , 
91, 1 1 1 3 0 ; 100, 166 
— P h i l i p p L u d w i g (1547/1614; S. d. 
P f gfen W o l f gang v. Z w e i b r ü c k e n ; erh. 
1569 Hzg t . Neuburg) 92, 114, 147 ™ , 
1 4 9 1 7 6 , 1 5 5 2 8 5 , 231 (Kalvin ismus) 
— P h i l i p p W i l h e l m (1615/90), P f g f 
(1653 zNeuburg) , K f . (1685) 92, 115, 
121 
— W o l f g a n g W i l h e l m (1578/1653) P fg f 
(1614 Neuburg) 92, 114; 100, 192 
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Pfa l z -Neumark t -Neunburg , F t . : 100, 151 
P fa l z -S immern (mittlere K u r - L i n i e ) 92, 
113 
— F r i e d r i c h (nicht n ä h e r bez.) 91 , 118 6 4 
— F r i e d r i c h I . (d. Siegreiche; 1425/76), 
K f . (1451) 91, 36 f., 149, 164; 95, 85, 
98, 103, 118; 96, 144, 259 ff. 
— F r i e d r i c h I L (d. W e i s e ; 1482/1556), 
Statthalter z A M , K f . (1544) 91, 40, 
108—115, 1 5 1 6 (Erb te i lung mi t U n -
garn u . B ö h m e n ) , 164; 92, 1 4 7 ^ ; 95, 
57, 68; 96, 150 f. (Statthalter z N M ) , 
177, 263—266, 3 2 8 6 0 2 ; 97, 31 ; 100, 
152, 159, 191 
— F r i e d r i c h I I I . (II. v. S immern-Spon-
he im; 1515/76), K f . (1559) 91 , 114 f. 
(wohl dies,); 92, 113f. , 1 5 5 2 8 9 , 177; 
93, 117; 96, 230 (Kalv in i smus) , 266f . ; 
100, 152, 160, 164 
F r i e d r i c h I V . (1574/1610), K f . (1583); 
91 , 42, 1 1 3 4 0 ; 92, 1 4 9 1 7 6 , 1 5 5 2 8 9 ; 96, 
208 (Malef izordnung 1606), 213, 230 
(Kalv in i smus) , 247—253, 269f f . ; 100, 
152, 186 
F r i e d r i c h V . (1596/1632), K f . (1610), 
K g von B ö h m e n (1619/21) 91, 41 ; 92, 
1 5 5 2 8 9 ; 96, 272f . ; 100, 152 ( „ W i n t e r -
k ö n i g " ) 
— Joh . Cas imi r (1543/92), P f g f ( V o r -
m u n d d . Kfs ten F r i e d r i c h I V . ) 92, 
1 5 5 2 8 9 ; 96, 205, 230 (Kalv in i smus) , 
269; 100, 152 
— Cas imir (hierher geh. ?), Admin i s t r . 
z A M 92, 181 
— L u d w i g V I . (1539/83), K f . (1576) 92, 
1 5 5 2 8 9 , 177f . ; 96, 267f . ; 100, 152, 159 
(wohl hierher geh.) 
— R i c h a r d (1521/98), P fgf , Admin i s t r . 
zWaldsassen 100, 191 
P fa l z -Su l zbach : 100, 188 
— Augus t (1582/1632; S . d . Pfgfen L u d -
w i g v. N e u b u r g ; lu th . , e rh . 1614 F t . 
Sulzbach) 92, 114 
— Chr i s t i an Augus t (1622/1708), P f g f 
(1632; 1655 kath.) 92 ,114 ,121 ,139 , 215 
— J o h . Chr i s t i an (1700/33) 92, 138 
— i Theodor (1659/1733), P f g f (1708) 92, 
115, 138, 1 5 9 3 9 4 
P f a l z - Z w e i b r ü c k e n : H z g 93, 185 
— F r i e d r i c h (1557/97)~ P fg f (zVohen-
s t r a u ß ) 92, 114; 100, 191 (Nebenlinie 
Parks te in) 
— Johann I I . (1584/1635), P f g f (1604) 
92, 1 5 5 2 8 9 ; 96, 272 
— M a x i m i l i a n I. Joseph (1756/1825), H z g 
(1795 Z w e i b r ü c k e n - B i r k e n f e l d ) ; K g —• 
Baye rn 
— W o l f g a n g (1526/69), P f g f (erh. 1559 
N e u b u r g u . Sulzbach) 92, 113 f. 
Pfalzgrafenamt, rhein. , 97, 28; 99, 107 
Pfannenst i l (Hzm, b. Ensd.) 95, 124 
Pfat ter ( L K R ) O N 93, 29 (773zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ad Petera, 
c. 1200 Phaeter) 
— Pater . : B M V 94, 41, 75zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — N iko l aus 
94, 47, 75 
—* Johanneshof ( fä l sch l ich f ü r J o -
hannishof) 
Pfat ter ( F l u ß N ) 93, 29 
Pfeffenhausen ( R O L ) Pat r . M a r t i n 9 4 , 4 3 , 
75 
Pfeffer , H e i n r i c h 96, 318 ( L L ) 
— Chunczel d., 96, 361 ( L L ) 
—. Seydlin, von Engelshof 96, 318 ( L L ) 
Pfei f fer , F r i e d r i c h (1572) Schuhmacher 
z W E N 92, 1 5 3 2 4 6 
Pfeif ferweiher b. N A B 96, 172 
Pfe i l schmidt , Hans (c. 1550) Buchd ruk -
ke r z H o f 92, 177 
Pfe l inger , L e o n h a r d (1543) z R 97, 383 
P f e l l i n g ( B O G ) Pat r . Margare tha 94, 75 
Pfe l lkofen ( G Pfakofen , L K R ) O N 93,52 
(889 Folinchoua) 
Pfellkofen, Pfelnkofen, Pa t r . G e o r g 94, 
75zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — N iko l aus 94, 47 
Pfenn ig , Joh . Georg , D r . med u . P h y s i -
kus zR 93, 207 
Pfe r rach ( G M i c h e l f e l d E S B ) Ensd . B / R 
95, 100 (Friderichesrovt), 116, 138 
Pfet t rach ( L A ; M R Pf . A l t d o r f b. L A ) 
Pa t r . : H l . K r e u z 94, 3 7 — M i c h a e l 94, 
46zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  O s w a l d 94, 48 —  O thmar 94 ,75 
Pfe t t rach a. d. Isar ( O N ) bzw. Pfe t t rach 
( - F l u ß ) 93, 29 
P f i n t z i n g : Be r tho ld (1444) z N 91, 1 3 4 7 9 
— E r h a r d (c. 1380) B g . z A M 91, 1 3 9 1 2 1 
P f is ter : Hans (1482) zEnsd . 95, 73 
— Hans U l r i c h (1698) Pa l i e r z A M 99, 51 
Pf i s te r ta l b. K r e u t h , Ensd . H z m . i m , 95, 
124 
P f l a n z : A n n a Chr i s t ina (*Krochmann ;OO 
1781) zR 94, 126 
— Chr i s t ina Ka tha r ina (oo 1792 H e ß l i n g ) 
z R 94, 118, 132 
— Chr i s t ina Susanne (* W e i d e n b a c h ; OO 
1741) zR 94, 126 
— J o h . Tobias < Schmiegel , Apo theke r 
u . (1741) B g . zR , (1751/67) H G e r A s s . , 
(1768/92) StGerAss . 94, 125 f., 132 
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— Joh . Tobias , Apotheker zR 94,125f. , 132 
— K o n r a d Chr i s t i an , Apotheker u . (1779) 
E r b b g . zR , d R 94, 126 
— Susanna M a r i a Magda lena , A p o t h e -
kertochter zR 94, 118, 126 
— Tobias , Apo theker zSchmiegel i n 
G r o ß p o l e n 94, 125 
P f l a u m , Jobst (1552) Eisenhdl . z U l m 91,143 
P f l u g , P f l ü g e r : H e r r e n von P f l u g , P f l u g 
von Rabenstein 100, 180 —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA der Phlü-
ger 96, 337 ( L L ) 
— Hinschik P f l u g von Rabenstein (1396) 
92, 146 " 7 a ; Hingschink Phlüg 96,342 
( L L ) ; Hinziko P f l u g , P f l g . z S t ö r n -
stein 100, 180 
—> Rabenstein (er) 
P f ö r i n g ( G H a a g P A R ) Ensd . R / R 95,100 
(Pherigen, Phering) 
P f ö r r i n g ( IN) 99, 116 ( U 1007) 
— Pa t r . : E r h a r d 94, 53 — Georg 94 ,30 , 
38, 75 — L e o n h a r d 94, 38, 75 — Se-
bastian 94, 53 
— Pf . (S tE) 97, 221, 264, 354 
— P f . - V i k a r Reichmeier 97, 235 
Pford ten , L u d w i g K a r l H e i n r i c h von der, 
bayer. Staatsminister 97, 74 f. (1851), 
82, 111, 159 
Pf raumberg (Rohmen) 91, 1 4 4 3 ; 96, 103 
— Brandsteuer < W e i d e n 92, 133, 158 3 6 0 
(Praumberg) 
— Eisenhandel 91 , 95 
Pf raundor f a. I nn (RO) 99 , 11, 20 
Pf raundor f COber-, Unterpf raundorf P A R ) 
100, 155, 163 
— Ensd . B / R 95, 100 (Pfrumdorf) 
— Patr . M a r t i n 94, 58, 75 ( K i . O P f r a u n -
dorf) 
—• Oberpfraundorf , Unterpf raundorf 
P f r e i m d ( N A B ) 92, 136; 99, 23, 25 
O N 99, 1 5 8 2 6 4 (c. 1024/31 Frima) 
— Eisenerzgruben b., 97, 33 
— F i l i a l e von Perschen ( L L ) 96, 2 8 2 2 
— F r K a p . 94, 53 
— H , S c h H 91 , 61, 91, 1 2 2 7 3 a , 134, 174 
— H M s t r 91 , 131 (Vischer) 
— Ki r chenbau (1681/88) 99, 4 0 1 4 0 
—. Leuchtenbergischer Ra t zu , 96, 278 
(Schrenk) 
— Leuchtenbergische Residenz (c. 1322) 
96, 282 3 
— Pa t r . : Sebastian 94, 53, 75 — Sig i s -
m u n d 94, 75 
— P f a r r g r ü n d e 95, 83 
— Stadterhebung (1497) 96, 2 8 2 3 
— Stift U . L . F . 96, 3 6 7 1 1 2 1 
—• Amade, K e l l n e r , Pappenberger 
P f r e i m d - F l u ß 96, 4 0 6 2 
— Eisenerzeugung am, 91 , 14 
— Eisenerzlager am, 91 , 15 
— H , E i s e n H am, 91 , 101 
— Wassers tauung 91, 15 4 3 
Pf re imder : z W E N 92, 1 4 7 1 3 4 , 1 5 6 3 0 5 
(17. Jh . ) — L L 9 6 , 301 (der alt Pf reim-
der), 303 (Pfreymder von dem Syg-
harcz; von Siegri tz) 
— E r h a r t Pfreumbter zu S c h ö n r e u t h 96, 
301 2 4 4 ( L L ) 
— Peter der Phreymder 96, 301 ( L L ) 
— U l r i c h der Phreymder von Ölprunn 
96, 321 ( L L ) 
— Wolfel Phreymder von Tumsenrewt 
96, 332 ( L L ) 
Pfrentsch ( V O H ) H , S c h H 91 , 61, 91 , 
129, 147, 174 
— H M s t r 91 , 7 7 9 2 (Walbrun), 130 
(Schreyer) 
Pfrentschweiher 91, 15, 101 
Pfrumdorf —• Pf raundor f 
Phaphinchoven —• Pfakofen 
Pharwach an der Vils (Amt Parsberg) , H , 
S c h H 91, 147, 177 
Pherigen, Phering —• P f ö r i n g 
Pheterprunnen (Opf.) 93, 29 
Ph i l ade lph i a (Kleinasien) 94, 89, 93, 103 
P h i l i p p o p e l (Bulgarien) 94, 89—93, 100, 
102, 105 f. 
Philippsburg, Fayence-Fabr ik 97, 40 
— Hammerwerke 97, 107; 99, 71 
—• Rosenberger H a m m e r 
Phönix —> Anonyme Gesellschaft Phönix 
Physiologus 98, 148, 157 
Piberwürde b. Funkendo r f 96, 3 4 0 7 5 7 
Pibrach —• B ib rach , Oberb ibrach 
Piburgerin, Anna die, 96, 329 ( L L ) 
P i cco lomin i , Kard ina l l ega t —> P ä p s t e (Pius 
nö 
P i d i n g ( B G D ) H f m . zwischen Fre i lass ing 
u . Re ichenha l l 99, 168, 176 
Piegendorf, Pat r . Stephan 94, 54 
Piegendorf ( R O L ; M R Pf . Hebramsdorf ) 
Pat r . Andreas 94, 75 
Piegendorf ( G W e i g e n d o r f D G F ; M R Pf . 
L o i c h i n g , Expos . Teisbach) Patr . M a r -
t in 94, 44 
P ieh le r , A n n a K a t h a r i n a El i sabeth , A p o -
t h e k e r - W w e 94, 128 
—>- Bie le r 
P i e l ach ( G e w ä s s e r N ) 99, 179 f. 
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PielenhofenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —> Brei tschedl 
Pielenhofen b. V e l b u r g ( P A R ) 100, 173 
O N 93, 45 
— Patr . N iko laus 94, 47, 75 
Pielenhofen a. d. Naab ( L K R ) O N 93, 
45 (1219 Buolinhoven), 54 
— B / R O M ü . 97, 214, 346 ( W a l d ) 
— Eisenfaktore i z U l m 91 , 144 
— H , S c h H 91, 62, 6 3 1 6 , 172 
— Hochofen 97, 34 
— Klos te r (Zisterzienserinnen-) 97, 2 4 7 3 4 
— G e b e t s v e r b r ü d e r u n g e n 95, 54 
— Waldbes i t z 95, 126 
— Pa t r . : B M V (portus s. M a r i a e ) 94, 41 
— Petrus 94, 50 
P i e l h o f (G Frankenberg , L K R ) Funde am 
W e i ß m ü h l b a c h 100, 246 (Steinzeit) 
P ie lmayer , F r h r v. (1693) 93, 185 
Pie lweichs ( D E G ; M R Pf . P la t t l ing ) Pat r . 
Stephan 94, 54, 75 
P ie r ius , reform. Theologe 92, 181 ( A m -
berger D r u c k e ) 
Piesenkofen ( G Ober t r aub l ing , L K R ; M R 
Pf . Ober t raubl ing) O N 93, 40 (11. J h . 
Püsenchoven ) 
— B / R O M ü (Hfm.) 97, 2 1 7 1 6 6 
— Patr . M a r t i n 94, 44, 75 
Piesenkofen ( G Egg lko fen M ü ; M R Pf . 
Egglkofen) Pat r . Joh . Bapt . 94, 35 
Pietto, E d l e r (c. 800) 94, 26 
Pi f fersberg (abgeg. S d l . b. Trautenberg) 
96, 301 ( L L ) 
Pi leus , K a r d i n a l , p ä p s t l . Legat 95, 64; 96, 
2 8 2 6 (1379) 
P i lg ramsberg ( G Haunkenze l l B O G ; M R 
Kuratbenef iz . d. P f . Rat t iszel l ) Pa t r . : 
Andreas 94, 24, 75 — Magda lena 94, 
39, 75 — U r s u l a 94, 75 
Pilgramsrewt —• P ü c h e r s r e u t h 
Pilgrim (c. 1149) 95, 77 
Pilijridis (c. 1000 W w e eines Gfen Erns t ) 
92, 21 ; 99, 148 
Pilidruht 99, 166 
Pilling, B / R (c. 863/870) 92, 27 
P i l l n a c h ( L K R ) O N 93, 49 (1333) 
Pilmersreuth ( L d G W a l d e c k ) 91 , 156 
P i l s ach - * Senfft zu P i l sach 
P i l sen (CSR) 92, 136; 100, 80 
—- Braunkohlenrevier 97, 104 
— Braurecht 92, 117 
— Eisenbahn 97, 50 
—- Eisenhandel 91 , 94 
— Stadtrecht 92, 117 
—»• Rockenzahn 
P i l s h e i m ( G H ö c h e n s e e B U L ) Ensd . B / R 
95, 100, 125, 127, 130, 155 
— Schrathof, Schrothof, Schlaghof 95 , 
125 
P i l she imer , Or t sade l : 95, 47, 96 
— H e i n r i c h 95, 82 
P i l s t i n g ( L A N ) Bsch. U r p f a r r e i 94, 50 
— Pa t r . : B M V 94, 75 — K a t h a r i n a 94, 
36 
Pimanß, Chunrad, von Essetingen 96, 315 
P i m e l , L a u r a v. (1810) 97, 325 
Pindan, H e i n r i c h der, 96, 327 ( L L ) 
Pingarten, Pfarr zu (-+ Kirchenpingar ten) 
96, 3 3 4 0 8 0 ( L L ) 
Pingar ten b. B o d e n w ö h r ( G T a x ö l d e r n 
N E N ) 91, 156 ( L d G W a l d e c k ) ; 95, 76, 
100, 110, 136, 143, 146; 96, 290 
— Erzvo rkommen 91, 10 
Pingnot (1539) B g . z K a s t l 91 , 1 2 0 7 1 
Pinkker, H e i n r i c h der, 96, 305 ( L L ) 
P inkofen ( M A L ) Patr . N iko l aus 94, 47, 75 
Pinns ( O N ) 96, 314 ( L L ) 
Pinrewt —• Punreu th 
Pinczner, Heincz, z S c h ö n r e u t h 96, 355 
( L L ) 
Pippin, f r ä n k . Hausmeier bzw. K g e (nicht 
unterschieden) 94, 56; 99, 175, 199 f. 
— d. Ä. ( f c. 640) 94, 31 
— d. Mi t t l e re (II. v. H e r i s t a l , f 714) 99, 
171, 173 f., 1 8 9 1 4 2 , 191 ff. 
— d. K u r z e (III . d. J ü n g e r e , f 768) 99, 
1 8 9 1 4 2 
P i p p i n g , Stefan (1597) Rich te r z N A B 96, 
158, 166 
Pir, Hanns 96, 350 ( L L ) 
Pirch — P i r k 
Pirchach, ein holcz zu dem, L L 96, 361 , 
381 (Pirchkach b. G r a f e n w ö h r ) , 382 
Pircha(ch) —> Birchach, Birkach, Pirka(ch) 
Pircheich, Pirckech —> Birkhof 
Pirckhag 96, 171 
Pirckhel — P ü r k l 
P i r ckne r , P i r k n e r : Hans , gen. der Jung 
Hofsneider, (1484) B g m . z N A B 96,184 
— Hieronymus (c. 1580) F a k t o r z A M 91 , 
72, 1 1 8 e 4 , 123 
— Pauls (1530, 1547) Bgm. z N A B 96, 
168, 185 f., 199 ff. — sonst Guttenek-
kher gen. (1558) z N A B 96, 266; - * 
Gut(e)necker 
P i rgmann , Peter (1697) Pa l i e r z A M 99,51 
Pirichaich —• Birkhof 
Pirk —• K i r c h e n b i r k 
P i r k b. W e i d e n ( N E W : 92, 57, 98 — L L 
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96, 2 9 6 1 7 3 , 321zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Birkch), 323 f., 326, 
355, 370, 3 7 5 1 1 8 2 
— Burgs ta l l 96, 504 ( F B ) 
— F r ü h m e s s e 96, 3 0 0 2 1 7 
— Leuchtenberg. B / R > W E N 92, 71 
— Patr . B M V 94, 75 
— S c h l o ß l e i t e ( F l N ) 96, 504 
— S t r a ß e nach P ische ldor f 92, 54 
P i r k , P i r k e r , P i r c h e r : Hans P i r k z S t r a ß -
bu rg (oo Dorothea Fors ter) 92, 181 
— Heinczel Pirkcher von der Weiden 96, 
334 ( L L ) 
— He wring von Pirkch 96, 324 ( L L ) 
— Chunrad der Pirch 96, 323 f. ( L L ) 
— U l r i c h Pirker 96, 372 ( L L ) 
P i r k a (Rosenhof, L K R ) O N 93, 47 (c. 
1068 Pircha, 1362 Pirchach) 
Pirkach, Pirkeheich —> Birkhof 
P i r k a c h (Ensd. H z m . b. W e i c k e r s r i c h t ) 
95, 125 
Pirke —> K i r c h e n b i r k 
Pirken, bey der ( F l N ) 96, 358 ( L L ) 
Pirkenreuter, die 96, 352 ( L L ) 
P i rkensch lag (Ensd. H z m . b. Lanzenr ied) 
95, 125 
Pirkensee (woh l B U L ; M R Pf . Leonberg 
b. Schwandorf? ) Pat r . U r s u l a 94, 56 
P i r k e r - A c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 200 
P i r k m ü h l e ( G P i r k N E W ) 92, 98 
— Leuchtenberg. B / R > W E N 92, 71 
Pirl, der, und sein sun 96, 357 ( L L ) 
Pirnpuch, F r i e d r i c h von , 96, 321 ( L L ) 
Pirsakch, Ulrich, von Pirkch 96, 355 ( L L ) 
Pi rs t inger , Rer tho ld 93, 103 
P i s a (Prov. P i s a , I ta l . ) 98, 284 (Notar 
Frenectus) , 293 
P i schdor f ( N A B ; M R Pf . Weiden tha l ) 
Patr . Stephan 94, 54 
P i sche ldor f b. L u h e , b. Sch i rmi tz ( G 
P i r k N E W ) L L 96, 290, 292, 295, 316, 
326, 3 6 7 1 1 2 1 (Bischofsdorf, Bischolfs-
dorf) 
Pischelsberg ( G K i r c h b e r g E G ; M R Pf . 
Oberdietfur t , Expos . Huldsessen) Pa t r . 
Andreas 94, 23 f. (Bischofsberg) 
Pischelsdorf ( E G ; M R Pf . Oberhausen, 
Expos . Ruhstorf) Pat r . Petrus (und 
Paulus ) 94, 50, 75 
Pissau b. T a x ö l d e r n ( G Lengfe ld N E N ) 
L L 96, 290, 292, 325 (Pizaw) 
Pit tersberg ( A M ) Pa t r . : Chr i s topherus94 , 
27 — Dionysius u . N iko laus 94, 75 
— Pf . 95, 90 
— Zehent 95, 95, 116 
P l t z l i n g ( C H A ) 96, 417 
P l a b , M e i n r a d , P r i o r —• Ensd . 
P l ä r n b. E rbendor f (G H a u x d o r f N E N ) 
L L 96, 2 8 6 3 7 , 303 (Plern), 305, 354, 
362, 366, 381 
P la imer , P la imergar ten zOIs l ing —> B l a i -
mer 
Piainstor ff er, Hanns 96, 378 ( L L ) 
-> Plewstorf(f)er, Pleystorf er (?) 
Plan i t z b. Z w i c k a u 97, 75 
P l a n k : F r . P h i l i p p (1697) Baumstr 99, 
56, 5 7 2 0 1 
— Hans der, 96, 347 ( L L ) — Hans (1701) 
M a u r e r z A M 99, 4 2 1 4 9 
— her Ulrich, pharrer 96, 347 ( L L ) 
Plankenfels (er), Blankenfels(er ) : P l a n -
kenfels, L d R 96, 163 
— Cristoff von Planckenfels (1561) z N A B 
96, 2 0 8 2 5 
— F r i e d r i c h , Bsch. zRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R i 
— Hans Plankenvelser 96, 2 9 1 9 1 (1409), 
3 0 6 3 3 9 — Hans Rlankenfelser (1480) 
96, 262 — Hans von Plankenfels zu 
S c h w a r z e n f e l s (1542) P f l g . z N A B 9 6 , 
158, 163 — Hans von Plankenfels , 
P f l g . von Hohenfels 100, 167 
— J o r g Plankenfelser (1457; z N A B ? ) 9 6 , 
260 — J o r g von Plankenfels zu Schwar -
zenfels (1464) Rich te r z N A B 96, 157, 
161 — J o r g Blankenfelser (1480) zu 
Schwertzenberg [!] 96, 262 (Sehwar-
zenfeld) — J o r g Plankenfelser (1531) 
H f m . - H e r r zSchwarzenfeld 96, 227 
— Caspar von Blankenfels auf H o h e n -
treswitz, (1498/1501) Richter u . K a s t -
ner z N A B 96, 1 5 5 5 7 ; L d R z A M 96 ,157 , 
162 f. 
— Wolf von Planckenfels (1561) z N A B 
96, 2 0 8 2 5 
Plankenhäusel 99, 2 9 1 0 1 
Plankenhammer (G G ö s e n N E W ) 97, 62, 
96, 9 7 2 8 
— H , S c h H 91, 91, 175 
— Hochofen 97, 41 f. 
-> S c h l ö r 
P l a n k n e r : A l b r e c h t Plankchner zu Kro-
tensee 96, 343 ( L L ) 
— Hans 96, 339 ( L L ) 
— Wolfel Plankchner zu Rölischgrün 96, 
342 ( L L ) 
Plankstet ten (BEI ) B e n e d . - K l . : 97, 1 9 4 6 6 , 
2 3 5 4 5 ; 99, 161 ff. 
— G r ü n d e r (Ernst I I . v. G r ö g l i n g ) 99, 
163 
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— K l . - B a u 99, 5 7 2 0 1 
— K l . - G r ü n d u n g 95, 24 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Plarndorf b. Cham (wohl P l a rndor f , G 
B ä r n d o r f K Ö Z ? ) 96, 417 
Plasen, Plassen: des Leutgeben sun von 
Plasen 96, 359 ( L L ) 
— Eberhart von Plassen 96, 357 ( L L ) 
— Gunther (?) 96, 357 ( L L ) 
— Hans (?) 96, 357 ( L L ) 
Flassenberg, Chr i s toph Jakob v. , (1561) 
z N A B 96, 2 0 8 2 5 
P l a t o : Ratsfam. zR 93, 198, 201, 255,262, 
266 « D a n z i g ) — Pfa r r e r z A M 92, 
181 
— A b r a h a m : d. Ä. < D a n z i g 93, 255 — 
d. J . , D r . ju r . , Ratskonsulent , zuletzt 
Kammergerichtsassessor zSpeyer 93, 
255 
— J o h . F r i e d r i c h , StSy. u . Geh . Regis t ra -
tur zR 93, 255 
— J o h . H e i n r i c h , dR zR 93, 203, 255 
P l a t o - W i l d : Ratsfam. zR 93, 198, 201,204 
— Oberlandesgerichtsrat (1811/12) zR 
97, 318, 365 
— A n n a Marga re tha ( * A l k o f e r ) zR 93, 
203 
— G e o r g Got t l ieb (1710/77) StSchrb. u . 
StSy. zR 93, 202 f. (vom I R J o h . 
He in r . P la to adoptier t) , 242, 255 
— Johann G e o r g (1752/1832), (1784) 
I R z R 93, 202 f., 277 
Plat te (F1N, G Moosham, L K R ) V g F 98, 
345 
Plat tenacker (F1N O l s l i n g ) 95, 200 
Plat tenberg, Berg b. W i l d e n a u 96, 297 
( L L ) 
P l a t t l i n g ( D E G ) : Eisenbahn 97, 118 
— G e r i c h t s s t ä t t e 94, 39 
— Pa t r . : Jakobus 94, 32, 75 — M a g d a -
lena 94, 39, 75 — Salvator 94, 52 
P l a t z : der alt Placz, B g . z W E N 96, 369 
— Marga re thazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo I . F ü r s t , oo I L Küff-
ner ; f 1714) zR 93, 126 
P lauen i . V o g t l . (Bez. K a r l - M a r x - S t a d t ) 
94, 133; 100, 66 
—> Zehbauer 
P l e c h ( P E G ) 91 , 127 (1118 Bloege); 97, 
26 
— Bamberger V o g t e i 91, 126 
— Eisenblechhers te l lung 91, 12 
— „ F e u e r " ( w e r k s t ä t t e ) 91 , 64 
— H , S c h H 91 , 22, 127, 173 
— H ü t t e n z i n s 91 , 20 (Amt T h u r n d o r f ) , 
160 
— Schmelzfeuer 9 l , 25 
— T r e t h ü t t e n 91 , 47 
P l e c h : 91, 1 1 0 2 0 t t , 131 ( z A M ) , 145 (1500) 
Kaufmann z A M — Bergwerksgese l l -
schaft der P l e c h 91, 37 ( z A M ) ; 97, 
33, Gesellschaft der Kas tner u n d 
P l e c h —• Kas tner 
— E r h a r d , Hans u . J ö r g , z A 91 , 44 
— L e o n h a r d (1611) E i senhd l . z A M 91, 
!47i69 
Plechhammer ( G P u l l e n r i e d O V I ) H 91 , 
174 
P l e i chmayr , P h i l i p p (1557) zOt t r ach ing 
95, 196 
Pleienstein 96, 167, 1 6 8 6 8 (Pleustein, zum 
G e z i r k N a b b u r g ) 
Pleike —• B l e i c h 
P l e i ß e 94, 154 
— D ä m o n von der, 94, 159 (Thomas von 
A l t e n b u r g a. d. PI.) 
Ple is te in —* Pleys te in 
Pleister, Heinczel 96, 372 ( L L ) ; - * Ples-
ner (?) 
Plektrudis 99, 193 (oo Pippin), 198 
Plencklein, Jorg, von Kneczendorf (1471) 
96, 243 
Pleninger , U l r i c h (a. 1519) z l s l i n g 95, 
190 
Plern —• P l ä r n 
Plesberg —• P l ö ß b e r g 
Plesner, Hainzl 96, 380 ( L L ) ; -> Plei-
ster (?) 
Pleulstorfer, Hö(r)bart 96, 297 ( L L ) 
Plewstorf(j)er: L L Hans 96, 337 — d. Ä. 
96, 376 — d. J . 96, 376 
— Peter 96, 376 ( L L ) 
—*» Piainstor ff er, Pleulstorfer, Pleys-
torf er (?) 
Pleys te in , P le is te in ( V O H ) 92, 136; 94, 
55 ; 96, 316 ( L L ) 
— Bergbau am S c h l o ß b e r g 91 , 14 
— Burgkap . 94, 21 
— H , S c h H 91, 3 2 1 3 9 , 61, 91, 174 
— H M s t r 91, 131 (Vischer) 
— Leuchtenberg. Richter u . P f l g . 96, 
2 9 1 9 6 (Peter Pf re imder) 
— Pa t r . : Acha t ius 94, 75 — B M V 94, 75 
— Sig i smund 94, 53, 75 ; 96, 2 8 3 1 0 
— P f a r r e i (1395) 96, 278, 2 8 3 1 0 
— P f K i . 96, 2 8 3 1 0 (Vorha l l e ) 
— P f l g . 96, 161 (Rorenstat zum Treffel-
stein), 291 6 9 (Pfreimder) 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < W e i d e n 92, 90,160 
— StSchrb. 96, 192 (Brenner) 
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Pleysteiner:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Frencztin 96, 298 ( L L ) 
— Hainczel Pleystainer 96, 377 ( L L ) 
— Marquart Pleystainer 96, 377 ( L L ) 
— Wolfhart 96, 323 ( L L ) 
Pleystorf er in, Margret, von der Weiden 
96, 333 ( L L ) 
—• Piainstor ff er, Pleulstorfer, Plews-
torf(f)er (?) 
P l i c k : A l b r e c h t Plikch 96, 345 ( L L ) 
P l ickens te in (abgeg. B u r g b. F rohnau) L L 
96, 2 8 7 5 2 , 343, 345 (Plikchenstain) 
P l ö ß b e r g b. Immenreuth ( G L e n a u K E M ) 
L L 96, 311 (Zehent), 354 f., 364 
—• Plosenberg (?) 
P l ö ß b e r g ( T I R ; M R Kuratbenef . d. P f . 
P ü c h e r s r e u t h ) Burgkap . 94, 31 
— Pat r . G e o r g 94, 31 , 75 
P l ö s s e n b e r g ( Ö d u n g , H s c h . Hohenfe ls ) 
100, 155 
Plosenberg b. P l e c h (— P l ö ß b e r g ? ) 95, 100 
Po ( F l u ß ) 93, 29 
Poch lewi tz b. K ö n i g s b e r g 96, 346 ( L L 
Püchelwicz) 
Pockels , Braunschweig . Dich te r 97, 398 
Poder , Stefan (1565) z N A B 96, 153 4 8 
—• Poeder 
P o d e w i l , H M s t r zPechofen, D i e ß f u r t h 
u n d Troschelhammer i m A m t W a l d -
eck 91 , 1 5 6 3 4 
P ö b e n h a u s e n ( G Oberp indhar t ; M R Pf . 
E n g e l b r e c h t s m ü n s t e r , Expos . Aig isbach) 
Pat r . M a r t i n 94, 43, 75 
P ö c h l a r n (Bez. M e l k , N Ö ) 96, 410; 98,234 
— Pfa r re r Peter (1339) 98, 234, 308 
— Pflege 98, 234 
P ö c h l a r n , R ü d i g e r v. 99, 179 
P ö c k l : Barbara (oo 1579 M u e l l e r , Chr . ) 
zR 94, 119, 127 
— Lazarus , d R zR 94, 119, 127 
— W o l f (1596) Bgm. z N A B 96, 187 
Poeder, Stefan (1565) Pf legs-Verweser 
z N A B 96, 158; zEnsd . , Hofkas tner 
z A M , Pa rks t e in -Weiden 96, 164 
—• Poder 
P ö f e r s d o r f ( G Degerndorf P A R ; A m t bzw. 
H s c h . L u p b u r g ) 100, 156 
— Halsger ich t 100, 159 
P ö l l i n g ( N M ) L L 96, 304 (Pollingen), 
312 f. (Polling), 335 (Pulling), 366 
(Pollyng) 
Pöllinghofen, S c h l o ß , W i l h e l m i t e n - K l . 94, 
39 
P ö l l n r i c h t ( G Nainhof-Hohenfe ls P A R ; 
Ger . Hohenfe ls ) 100, 155 
Pomer —> Bommer 
Pömerlin, die 96, 337 ( L L ) 
Pönl, Merchel 96, 339 ( L L ) 
P ö n n i n g (SR; M R Pf . Perkam,) Pat r . M a r -
t in 94, 44, 75 
Pörglens —> Pürgles b. Ege r 
Pörlein, üllein 96, 381 ( L L ) 
P ö s i n g ( R O D ; M R Kuratbenef. d. Pf . R o -
d ing) F B 98, 340 
— Patr . V i t u s 94, 57, 75 
Pössenhaim, G u t 95, 76 
—> Büchsenham 
P ö ß n e c k (Bez. Gera) Eisenbahn 97, 110 
P ö t z m e s ( M A I ) Pa t r . : G e o r g 94, 31 , 75 
— Stephan 94, 54 
Pogner, H (malleus) i m Ger . Aue rbach 
9 1 , 22 
Pogner: der Pognerin Hammersiatt an 
der Pegni tz (1398) 91, 138 
— W o l f , K a p l a n z S c h m i d m ü h l e n 95, 65 
P o h l , Goldarbe i te r zR 93, 185 
Poigen ( N O ) , Reichsgut 99, 153 
Poigen , Poigen-Rebegau, Gfen v . : 99, 
151 f. 
— A d a l b e r t I. 99, 151 f. (c. 1115/37), 163 
— G e b h a r d I. (u. G f v. Stein) 99, 151 
(c. 1090/1135; CO Hildburg) 154ff . , 
163 
— G e b h a r d I I . (u. v. Hohenegg) 99, 151 
(c. 1150/83) 
— H e r m a n n I. (c. 1090) 99, 153—156, 
163 
— H e r m a n n I I . (u. G f v. Stein) 99, 151 
(c. 1129/46), 152 (HerimanvonBiugen) 
— Wolfker (u. G f v. Stein u . N a l b ; urk . 
c. 1145/73) 99, 151 
—* Stein (Gfen v . ; v. Rebegau u . H o h e n -
egg) 
P o i g n ( L K R ; M R Pf . Thalmass ing) F B 
100, 246 
— Pat r . N i k o l a u s 94, 47 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36 
P o i k a m ( K E H ) Patr . M a r t i n 94, 44, 75 
Po in t ( F l N ) — S u l z b ü r g 
Poin tbach —»• M a r k l a c h , Rettenbach 
Poi t iers (Dep. Vienne , F r a n k r . ) 99, 
173 ff., 196 f. 
— Agnes v. (Poi tou, CO K s . H e i n r i c h I I I . ) 
99, 87, 98, 130, 135 
— Bsch . : 99, 173ff. 
— Ansoald 99, 173, 200 
— Dido 99, 173, 196 
— E m m e r a m (nach der Legende 673/ 
675?) 99, 173ff. , 200, 205 
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Pokchstorffer:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 96, 376 ( L L ) 
— U l r i c h z R ü c k e r s r i e t h 96, 317 ( L L ) 
Poksstrauf —• Boxdor f 
Polaiter, M a r q u a r t 96, 358 ( L L ) 
P o l a n d , Regina ( o o 1620 Prunner , 1632 
G e ß n e r ) zR 94, 124 f. 
P o l a u (Öde z H i r s c h w a l d , A M ) 95, 85 
P o l e n : 99, 104 (Miezys law, K a s i m i r I . ) , 
136, 169 (Bo les l awI I . ) 
— Getreideausfuhr 100, 39 
— H a n d e l 100, 11 f. 
— K g i n , K f i n v. Sachsen 93, 292 
— M ü n z f u n d e (opf. M ü n z e n ) 91 , 1 6 6 8 7 
—• Pagenhofmeister Pfaffenreuter 93, 259 
— Verger io-Reisen 99, 221 ff. 
—• (auch unter po ln . V e r w a l t u n g ste-
hende Or te ) G l o g a u , K r a k a u , O h l a u , 
Schmiegel , Stet t in 
P o l h e i m , Erzbsch . —• Sa lzburg 
Pollanden, Alsfeld b. , 96, 3 1 3 4 3 6 
P o l l i n g e r : 95, 93 
— F r i e d r i c h (1474) P f l g . u . Rich ter z N A B 
96, 157, 162, 211 
— Hans (1474) Richter z N A B 96, 157, 162 
P o l l m a n n , v. , kurbrandenburg . R T - G e s . 
zR 94, 122 
Polnreuth (Pul lenreuth b. Neusorg?) 96, 
297 ( L L ) 
Polsniczer: F r i e d r i c h 96, 306 ( L L ) 
— H e i n r i c h 96, 306 ( L L ) 
Polzhausen (G G r o ß e t z e n b e r g P A R ) V g F 
94, 211; 95, 283 
Pompf l inger , Johann 96, 382 ( L L ) 
Pommer (FO) Ensd . B / R (Wovnemars, 
Womars, Bwmer) 95, 83, 100 
—• Bommer 
Pommern —• B u b l i t z 
Pommersfelden ( H Ö S ) , S c h l o ß 99, 72 
Pommershofer W a l d ( L K Sulzbach) V g F 
98, 340 
Pompadour , Marqu i se de, 93, 295 
Pondorf, Pa t r . M i c h a e l 94, 46 
Pondor f ( L K R ) V g F 92, 222 
— Pat r . B M V 94, 41 , 75 
— P f a r r e i , bsch. U r - , 94, 50 
— P f a r r e r : P Puchner , D e k a n 97, 272, 
319zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*6 
P o n d o r f ( R I D ) Pa t r . : P a u l 94, 75 — 
Peter 94, 51 , 75 
Ponholz ( L K R ) 96, 498 — O N 93, 47 
(1326 Panholtz) — V g F 96, 505 
— Braunkohlevorkommen 97, 23 
— Ensd . B / R ( i r r t ü m l . L K B U L ) 95, 100 
(Wunneharde) 
— G r a b h ü g e l g r u p p e i m H o c h h o l z 96, 505 
Pon ickau , J o h . Georg , k u r s ä c h s . Ges. 93, 
294 
Pon insky , G f , k g l . Kammerhe r r 97, 61, 
106 ff. 
Ponle i ten (G Reichersdorf M B ) 99, 25 8 2 
Ponmayr, Hans 96, 378 ( L L ) 
P o p e l - L o b k o w i t z 100, 175 
Popenrovt —> Poppenreut 
Popo —• Poppo 
P o p p : Popp der Groß 96, 335 ( L L ) — 
Landesbauinspektor (* 1812) zR 97, 
320 — Kanon ikus z E I H 96, 19, 50 
— Joh . K o n r a d , Bg . u . Sa lzzwicker zR 
93, 242 
— K a r l H e i n r i c h ( f 1853), Apo theke r 
z W ö r t h (1811) u . zR 94, 135; 97, 341 
« W U N ) 
Poppberg (Frank. A l b ) 97, 18 f. 
Poppe < Bayreuth , Ratsfam. z R : 93, 262, 
266 
— Joh . M a r t i n , dR zR 93, 242, 266, 277 
(1740/43) 
Poppenhof —> W o p p e n h o f 
Poppenlind(t), Poppenlinden (F1N bzw. 
H z m . b. Nabburg ) , Ensd . B / R 95, 97 
(Puckenwinden), 98, 101 (pde und 
holzwachs); —> Puckenwinden 
Poppenreut (angebl. K E M ; Poppenreuth 
T I R ? ) Ensd . B / R 95, 100 (Popenrovt) 
-— b. E rbendor f (wohl Poppenreuth T I R ) 
96, 298 ( L L Boppenrewt) 
Poppenreuth, H , ScKJÜ 91, 91, 176 
—• Poppenreuth, Woppenrieth (?) 
Poppenr icht ( S U L ; M R expon. K o o p e r a -
tur d. Pf . Sulzbach) Pa t r . M i c h a e l 94, 
46, 75 
Poppenr icht —> Ursulapoppenr ich t 
Poppenwien-Holz , -Wiese (Ortsf lur P u r s -
r u c k ) Ensd . B / R 95, 101 (Poppenwie-
se) 
Poppenwies: L L 96, 300 ( W ü s t u n g , w a h r -
scheinl . zwischen Abspann u . K o r n -
berg), 305 (Öde b. Erbendor f ) , 351 
Poppenwinkl, B / R S t E 97, 211 
Popp, Popo: 99, 117 — B u r g g f zR 92, 
7, 9 — ultra (prope) Danubium 92, 
30 (Minis t , von S t E ) , 4 6 3 4 6 — D o m -
dekan z B A (c. 1065) 99, 141 f. 
—• (u. a.) Ai te rhofen , H a r t i n g , Rot tendorf 
Pornrewter —»• Por tenreuth 
Porstleinshof L L 96, 329 (Perleinshof, 
ein öd), 368 (abgeg. S d l . b. Sal ten-
dorf) 
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Por ta , An ton io (1698/1707) z N E W 99, 
1 7 4 0 , 23 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Porta, Hartwig in (de; ante Portam), c iv . 
Rat. (c. 1185) 92, 30 
Portenreuth (aufgeg. i n T r u p p e n ü b u n g s -
platz G r a f e n w ö h r E S B 96, 308 ( L L 
(Hainrich Pornrewter) 
Por tne r : 97, 379 — < R , H M s t r F a m . 91 , 
131, 1 4 0 1 2 1 — zR 93, 198 l, 204 f., 207, 
263, 267, 272; 98, 13 — Gebr . (1498) 
95, 94 -— Por tner von Theuern 91 , 
1 4 0 1 2 1 — Portner zu Theuern u . (1491) 
Le ide r sdor f 91, 1 5 6 3 4 — H M s t r . z L e i -
dersdorf 91 , 131, 1 5 6 3 4 
— A n n a Fel ic i tas ( f 1649) 93, 204 
— Chr i s toph , dR zR 97, 387 
— Hans , (c. 1532) I R z R 97, 382 
— H e i n r i c h (1369) dR zR 93, 204 
— Joh . A lb rech t 93, 200 f. « R , Reichs-
hofrat z W i e n ) , 204 f. (1628/1687; z R ) , 
214; 98, 23, 34, 1 3 6 3 6 6 
— Leonha rd , d R zR 93, 204 
—• M a r i azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (CO 1579 S c h i l t l , 1593 Kra i s s v. 
Lindenfe ls ) 97, 387 
— M a r i a El i sabe th ( o o L e n z ) zR 93, 228 
— M i c h a e l (1558) E i senhdl . z N 91 , 131, 
1 4 0 m 
— Peter : (1431) dR zR 93, 204 — von 
Theuern (1580/1660), I R z R 93, 194 
( H G f ) , 204, 211 — zLeidersdor f 95, 
122 
— Susanna Magda lena (CO G u m p e l z h a i -
mer) zR ( f 1699) 93, 211 f., 278 
P o r t u g a l : H a n d e l 100, 97 
portus s. M a r i a e —> Pielenhofen 
Porze l ius , Dan ie l 100, 4 5 2 1 
Posch, Hans (1640) Metzger z W E N 92, 
I 5 4 2 8 2 
Posching, P fa r r e r Peter K r a f t (c. 1500) 
93, 96 
Posen -> Schmiegel ( O N ) 
Posner, Kaspa r , Prof . zJena 98, 35 
Post, -wesen 100, 29f . ; Baye rn 
Postau ( L A ; M R Pf . Moosthann) Pa t r . 
B M V 94, 75 
Postbauer ( N M ) 95, 196 — F B 100, 252 
Posthof (Ot takr ing , G Neudorf , L K R ) 
95, 173 f., 179, 196 
Schafhof 
Posthof ( F l N ) 95, 203 
Posthofbrei t l ( F l N O l s l i n g ) 95, 200 
Postsaal —• Ringberg, Untersaa l 
Potenwre —• B o d e n w ö h r 
Pottenstein ( P E G ) 96, 2 9 2 9 8 (1322) 
— Ensd . B / R (Potensteine) 95, 101; / 
M ü h l e 
— H , S c h H 91, 177 
— M ü h l e 95, 78, 95, 101 
— Stadtarchiv 95, 110 
Pottensteiner: Barbara Pottensteinerin 
z W E N 92, 1 5 1 2 0 7 
Pottenstetten ( B U L ; M R Pf . Burg lengen-
feld) Ensd . B / R 95, 101 
— Patr . Ä g i d 94, 22, 75 
Poxau ( D G F ; M R Pf . Frontenhausen, E x -
pos. M a r k l k o f e n ) Burgkap . , Patr . Geo rg 
94, 31 
Prache r : 96, 3 5 4 2 (Kre i s - u. S t G e r D i r . 
1819 zR) 
— M a x i m i l i a n (1819/88) < S R , (1868) 
Reg. P r ä s . zR 96, 35 f. 
Prackenbach ( V I T ) Rurgkap . 94, 31 
— Patr . G e o r g 94, 31 , 75 
Prackendor f ( N E N ; M R Pf . D ie t e r sk i r -
chen) L L 96, 330 ( S c h l o ß Pr ecken-
dorj), 374 (Pregendorf) 
Prackendor fe r : Stephan und U l r i c h die 
Prechendorfer 96, 330 ( L L ) 
~* Pregendorff er 
P r ä l a t e n b a n k —* R F (Reichstage) 
P r ä m o n s t r a t e n s e r - K l . 97, 1 9 4 6 6 
Präntl, F r . , A b t Ensd . 
P r ä s e n t a t i o n e n , P r ä s e n t a t i o n s r e c h t 97, 
220, 222 
P r a g ( C S R ) : 91, 9 2 3 4 , 128; 93, 153; 94, 
120, 130, 155; 98, 2 7 4 1 3 , 294, 302; 99, 
13 f., 20 f., 25, 59, 74 f. (Wol fgang 
Dientzenhof er) ; 100, 46 
— Apotheker 94, 130 (ks. Leibapotheker 
E r n d l ) 
— Barmherzige B r ü d e r 99, 20 
— Bauwesen 99, 2 3 7 0 
— Bischö fe : Erzb ischof Johann (1333) 92, 
146U6 
— D o m St. V e i t 94, 53 (S ig i smund-Re l i -
quien) , 56 f. 
— Gluck -Aufen tha l t 95, 224 
— H a n d e l : 96, 4 1 9 3 1 ; 100, 13, 18, 58 
Barchent- , 100, 18 
— Eisen- , 91, 94 
— Juden 100, 80 
—. ks. H o f als Beschwerdeinstanz 92, 
181 
— L a n d e s g u b e r n i u m 97, 283 
— Landta fe l ( B ö h m i s c h e ; 1536) 100, 189 
— Stadtrechtskreis 92, 87 
— Strahow ( P r ä m o n s t r a t e n s e r - K l . ) 94, 85 
— Thomas -Ki rche 99, 13 
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— Zol l f re ihe i ten 91, 2 8 1 3 0 
—• E r n d l , Leuthner 
P r a g , Bst . : V e r h ä l t n i s zu Regensburg 98, 
245 f. 
Prager ( F a m N ) 100, 13 
Prager Eisenindustr ie A G - » K l a d n o 
Prager Eisenindustr ie-Gesel lschaft 97, 59 
Prager R e z e ß (1652) 92, 115 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Praidschedl, Praitschedell —> Brei tschedl 
Praitenstein i n der H s c h . K e l h e i m 91, 38 
(Bergbau) 
P r a m ( G Bayerbach b. Ergo ldsbach M A L ; 
M R Pf . Steinbach) Pat r . M a r t i n u . N i -
kolaus 94, 47, 75 
Pramersbuch ( G S ü ß k o f e n M A L ; M R Pf . 
Hofdo r f , Expos . Hagenau) Pat r . P e -
trus 94, 51 
Prand t (ne r ) : Prandtnersche Untertanen 
i m P f l A W E N 92, 1 5 0 1 9 6 
— Pernhart (der) Prantner L L 96, 345* 
347 
— Linhard von Prannt (1572) zu Gebers-
ried (Gebhardsreuth) 96, 2 9 8 2 0 3 ( L L ) 
— Matthes Pran(n)t (1535) B g m . z N A B 
96, 185 f. 
— Stephan Prantner 96, 345 ( L L ) 
Prantlein (1410) zu Tanheim 95, 111 
P r a s c h : Ratsfam. zR 93, 198 f., 212 ff . , 
265 « Ö s t e r r e i c h ) — z H a l l e i n b. Sa lz -
b u r g 93, 214; 100, 56 (Eisenhdl.) — 
zAugsburg 93, 265 
— A b e l : d. Ä. 93, 214, 267; 98, 13 (Or -
ganist z A , f 1592) — d. J . < A (1573/ 
1630), I R z R 93, 205, 214, 267; 98, 13 
— A n n a El i sabe th (1641/1682; * Tabor 
< G i e ß e n ) zR 93, 214; 98, 24, 37 f. 
— C h r i s t i a n : ( f 1485) z H a l l e i n 98, 12 — 
(* in Pubenhauß, f 1548) dR z H a l l e i n 
> A 93, 214; 98, 12 — ( f 1684) 98, 
12 — zNeuenstein u . A . ( f p . 1685) 98, 
12 
— D a n i e l ( f 1630) z A 98, 12 
— Dionys , A d v o k a t z S t r a ß b u r g 98, 12 
— G e o r g ( f 1592) z H a l l e i n 98, 12 
— Hans (Johann) < A (1584/1638), 
(1613) E i senhd l . zR , (1630) I R z R 91 , 
139; 93, 214 (Freund Melanchthons) , 
262; 94, 124; 98, 13 
— J o h a n n : (1390/1460) B g . z H a l l e i n 98, 
12 — ( f 1510) B g . z H a l l e i n 98, 12 — 
( f 1544) z W i e n 98, 12 
— Joh . L u d w i g (1637/1690) B a r o c k d i c h -
ter : 93, 214, 236, 269, 277; 98, 5—220 
(Diss. Dachs) 
— dessen Ehefrauen 98, 152 
— P o r t r ä t 98, A b b . zwischen 64 u . 65 
— Testament 98, 42f . ; A b b . nach 98, 
80 
— W e r k k a t a l o g 98, 198—208 
— Joh . Otto (1669) 98, 37 
— J o h . W o l f g a n g (1609/1658) I R z R 93, 
214, 243; 98, 13, 23 
— M a r i a (* Pra idschedl in) 98, 13 
— Susanna (* Memminger , o o 1614) 93, 
205, 214 
— Susanna El i sabe th (* 1661 Keget ; verw. 
H a m a n n ) zR 93, 214, 236; 98, 39 f., 
43, 66, 177 
Pra to b. F lo renz 95, 166 
Praumberg i . B ö h m e n —> Pf raumberg 
P r a u n : F r i t z (1539) B g . z N 91, 120™ 
— Charl Rädiger dez Prawnn sun 96 ,372 
( L L ) 
— M i c h a e l (1626/1696), Genealoge 93, 
198f.; 97, 379 
— U l r i c h der Prawn 96, 341 ( L L ) 
—> Braun 
Praußer —> Brauser 
Praytenwisen —> Nemschenreuth 
P reb runn —• R c 
Prechendorf(er) —> Prackendor f (er) 
Precht(e) l -+ Brecht(el) 
Pregarten (Lage unbek.) 96, 343 ( L L ) 
Pregendorf —* Prackendor f 
Pregendorffer (Prackendorfer ) : J akob u . 
Wolfhart 96, 374 ( L L ) 
—* Prackendorfer 
Preger , F r i t z 96, 376 ( L L ) 
P r e i d lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv Hagen & P r e i d l 
P re i sen twick lung —• Fleischpreise 
P r e i ß a c h ( E S B ) L L 96, 305 (Preissaw), 
333 (Preissein), 357 (Preisschen) 
Pre l l e rb re i t l (F1N, P r ü l l e r Bre i t l ? ) 95,202 
P r e m , Gregor (1558) z N A B , (1566) B g m . 
96, 186, 266 
Premberg, S c h H —> Brennberg 
Premberg —> Brennberg ( L K R ) 
Premenlohe (F1N b. H o l z h e i m , B U L ) 
E n s d B / R 95, 101, 116 
P remhof ( G E s l a r n V O H ; P f l A Treswi tz) 
H 91, 41, 175 
Premstorf, Premßdorff —> Brensdorf 
Prenhartsbichel (Öde , Lage unbek.) Ensd . 
B / R 95, 14 (Prenhartsbuchel), 101 
Prenner —> Brenner 
P r e n t l , G e o r g (1507) K1R zEnsd. , No ta r 
95, 161 
— H e i n r i c h (1546) zBaumhof 95, 102 
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— LinhardtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA zBaumhof 95, 102 
—> Brente l 
-> Ensd . (Abt F r i e d r i c h I I I . P r ä n t l ) 
Pressath ( E S B ) 92, 79, 136 — L L 96, 
305f. , 356 f., 380 
— Amberger Rechtskreis 96, 119, 229; 
/ R e c h t s a u s k ü n f t e 
— Burgkap . 94, 31 
— Kirchenorganisa t ion 92, 56 
— Pa t r . : G e o r g 94, 31 , 75 — Stephan 94, 
54, 75 
— Pf . (kath.) 95, 206 
— Rechtsauskunft < A M 96, 2 2 3 2 9 
— Wochenmark tve r l e ihung 96, 1 1 9 1 4 
—• Fle ischmann, Foß, Fuchs , Gast, K a n -
ner, Sch red l 
Pressather: L L 96, 296 (Presater), 365 
(der Fressater zu Altenparkchstein) 
— U l r i c h 92, 60 (1397 zu Hüten), 1 4 6 1 1 1 
Pressather S t r a ß e 92, 97 
P r e ß b u r g (CSR) 93, 202, 245, 252, 264; 
94, 102, 132, 124; 99, 154 
Geyer , Reger , T h i l l 
Presse —> Emigrantenpresse 
Pre tzabruck ( N A B ) 99, 161 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 (Pet-
zenpruckh) 
P r e u : Johannes < A M 92, 178 
— Chunrad der Prew von Recz (Rö tz ) 
96, 382 ( L L ) 
P r e u n d l , W e i n - u . Metschenk zR, Gas t -
geb 93, 238 
Preunersfe ld (G Zips P E G ) L L 96, 334 f. 
(Brünersveld, Prünersveld) 
— M a d ( F l N ) 95, 96 
Preuschlin —> P r e u ß l i n g 
P r e u ß e n : 97, 228, 230 
— Knappschaftswesen 97, 128 
— K g F r i e d r i c h I I . (d. G r . ) 100, 76 f. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i K ö n i g s p r o k l a m a t i o n u . - k r ö n u n g 93, 
281 
P r e u ß l i n g (G Prebi tz P E G ) L L 96, 307 f., 
310 (Preussing), 327 (Preuschlin), 
356 (Preusslingen), 357 
Preyn, Hanns der 96, 321 ( L L ) 
Preysa —• P r ö s a u 
Preys ing , G f (1827) 97, 349 
Prickhl, Sebastian, zKelhe imwinzer 99, 
47zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 165 
P r i e l m i l l e r , Math ias (1696) Pa l i e r z A M 9 9 , 
50 
Prieschingen, Got t f r i ed v. (1260) 95, 111 
Pries termangel —> Geis t l ichkei t 
Prigel —• P r ü c k l 
Pr inz ipa lkommissare 93, 288f . ; 97, 232 
(Amt) 
—* R F (Reichstage) 
Prithenorte —> Breitenloh 
P r i x n e r , P Sebastian, K o n v . zS tE 97, 195, 
197, 201 f. 
Probaton ( > P rowada , Thrak ien) 94, 102 
Probius ( P N ) 93, 33 
Probst , U l r i c h , ks. No ta r , (1479) StSchrb. 
z N A B , (1498) z W E N 96, 191 f., 211 
Proechtl -> Brecht(el) 
P r ö s a u b. F a l k e n a u (CSR) 96, 346 ( L L 
Preysa) 
P r ö s s e l , L o r e n z (1843) zHammerles 95, 
214 
P r ö ß l i n , I r m g a r d (1345) 95, 80 
P r o g e l : H e i n r i c h , von Tymräwt ( K i r -
chendemenreuth) 96, 362 ( L L ) 
— U l r i c h 96, 363 ( L L ) 
Props thof z V o r d e r t h ü r n b. R o d i n g , Ensd . 
B / R 95, 115 
Propsteien (Begriffsbestimmung) 97, 217 
Prospero (1787) i t a l . H d l . zR 100, 51 f. 
Pross ( P N ) 96, 316 ( L L ) 
— Hannsei Procssch 96, 316 ( L L ) 
Prozel ten —• Stadtprozelten 
P r u c k —• Riekofen (Bruckhof) , Un te r -
b ruck (Prukk) 
P r u c k e r : Herman Pruker 96, 333 ( L L ) 
— Rudel Prukchner zu Pruck (Unterbruck) 
96, 356 ( L L ) 
— Rüger Prukker 96, 310 ( L L ) 
— U l r i c h Prukker 96, 357 ( L L ) 
Pruckmüllner, H e i n r i c h , z C r e u ß e n 96, 340 
(LL) 
—• B r u c k m ü l l e r (?) 
P r ü c k l , A n n a M a r i a (* Lerchenfelder , 
ve rwi tw. Sch i l t l ) 97, 385 
—* Zacharias , D r . u . S tPhysikus zR 97, 
385 (Prigel) 
P r ü f e n i n g —> R M 
P r ü l l (S tKr . R ) R M (Karthaus P r ü l l ) 
P r ü l l ( A l t - P r ü l l , G W e i l l o h e , L K R ) O N 
93, 50 
P r ü l l ä c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 175 
P r ü l l e r B r e i t l ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
P r ü l l e r F e l d ( F l N O l s l i n g ) 95, 175, 197, 
199, 200 (auch: P r ü l l e r W e g , P r ü l l e r 
T r ü m m e r ) , 201 
Prüchmenyn; wisen, di haissen 96, 381 
(LL) ' 
P r ü m (Rhein l . -Pf . ) , Scharmannen 92, 
40 166 
Prünersveld —*• Preunersfe ld 
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Prünsterer, EndreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (1472) Hammerhe r r 
z N 91 , 129 
P r ü n t h a l ( G Degerndorf P A R ) 100, 159 
(Prunnthal) 
Prueschenk (1629) Bgm. z W E N 9 2 , 1 5 3 2 6 2 
Prügel, Ulrich der, von der Weyden 96, 
378 ( L L ) 
Prugge —• B r u c k 
Prugleinsdorf B r ü c k e l s d o r f 
Pru ihausen ( G Namsreuth S U L ) , V g F 96, 
501 
Prukchner zu Pruck P rucke r 
Prumer, Fricz und Chüncz 96, 366 ( L L ) 
Prunn I , I I : E i s e n H , S c h H 91 , 172 
— (wohl P r u n n , R I D ) : H 91, 6 3 1 6 , 68 
(Produkt ion) , 69 ( Z a i n H ) , 91 ( S c h H ; 
Egerers Hammer ) 
— H M s t r 91 , 49 ( S c h H M s t r ) , 68, 138 
(Keck, 1606) 
P r u n n ( R I D ; M R Expos , d. P f . Neues-
sing) Pa t r . : B M V 94 ,75zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — J akob 94 ,75 
— S c h l o ß 96, 51 (Gutachten d. H V ) 
Prunneleite, U to de, H G f 100, 12 
P r u n n e r : E h r b . zR 93, 199 — L L 96 ,313 
— A d a m (1637) zR 94, 127 
— Fridel 96, 320 ( L L ) 
— Hensel der Prunher 96, 376 ( L L ) 
— Hans G e o r g , Apo theke r , (1569) B g . 
u . (1604/11) VormundamtsAss . zR 94, 
112 (Prunner auf dem Creuz), 120, 
124, 127 
— J o h . D a v i d , Apo theke r u . (1620) E r b -
bg. zR 94, 124 f. 
— J o h . M i c h a e l Stadtbaumeister < L i n z 
100, 5 9 1 3 
— C o r d u l a (* Altenstayger < U l m ; OO 
1569) 94, 124 
— Regina (*Po l and ; oo 1620, oo 1632 
G e ß n e r ) zR 94, 124 f. 
— U r s u l a (* M a n n l i c h < A ; oo 1584) 94, 
124 
— V a l e n t i n z W o r m s 94, 124 
Prunnthal - ^ P r ü n t h a l 
Pruss inowi tz ( M ä h r e n ) 100, 176 
P r u t t i n g (RO) S t E P r p . Vog ta reu th 97 , 
211 
Puch, S t E P r p . Vogta reu th 97, 211 
Puch, F r i e d r i c h v. (1257) 95, 78 
Puchbach , maior (Buchbach, B a c h N ) 95, 
92 
Pvchpach —• Bubach 
Pvchenlah —> Buchenlohe 
Puche r : G e o r g (c. 1561) z W E N hinge-
richtet 92, 1 5 2 2 3 7 
— Chunrad der Pucher zu der Weyden 
96, 376 ( L L ) 
Puchhausen ( D G F ; M R Pf . L e i b i f i n g , 
Expos . H ü t t e n k o f e n ) Pa t r . Petrus 94, 
51, 75 
Puchhof ( G A h o l f i n g S R ; M R Pf . A t t i n g , 
Expos . Niedermotz ing) Pa t r . Georg 94, 
30 
Puch le i t e r : M Johanna Puchleitterin, S a -
les . -Super ior in z A M 99, 42 
Puchler —>• Pulach 
Puchloe —• Pulach 
Puchner , P Benedikt , K o n v . zS tE 97, 
200 f., 205, 271—274, 299, 307, 3 0 8 7 5 , 
311^, 313, 315, 3 1 9 4 6 (zPonholz) 
Puchner & Co. , Z iege lwerke zRegenstauf 
96, 495, 500 
Puchspann, Hainrich der, 96, 324 ( L L ) 
Puchssenhaym —»• Büchsenham 
Puchwald, S t E P r p . Vogta reu th 97, 211 
Puck , P K a r l , K o n v . zS tE 97, 283 2 1 ° , 310, 
372 (zHainsbach u. H a i n d l i n g ) 
Puckenwinden (abgeg. F 1 N ; Bukewini-
den, Pueppenhinde) b. P u r s r u c k : Ensd . 
B / R 95, 98, 101, 127 
Puckenwinden —> Poppenlind(t) 
Pudeweihs z W i l d e n r e u t h , Erns t E r d -
mann 92, 1 5 0 2 0 2 
Puech —• Mendor fe rbuch 
Püchech —• Buchich t 
P ü c h e l w i c z —• Pochlewi tz 
Puecher, Puchen 96, 310 ( L L ) 
— Joh . (1495) z N A B 96, 213 
P ü c h e r s r e u t h ( N E W ) L L 96, 2 8 4 2 9 7 
(Abb. , 1600), 298 (Pilgramsrewt), 302, 
325 (di chirchen zu Pilgrainsrewt), 331 
— K i r c h e 96, 325 
— Pa t r . : P a u l 94, 75 — Peter 94, 51 , 
75 
— P fa r r e i 96, 2 8 4 1 9 
— Pfa r re r H e i n r i c h (c. 1191) 95, 89 
—• Pugwisreuth, Satzenhofen 
P ü c h l e r , H e i n r i c h (1509) P f . 95, 63 
P ü c h n e r , J o h . F r i e d r i c h , g f l . W o l f s t e i n -
scher zR 93, 228 
Pächsenheim (Puehssenhaym) —* Büchsen-
ham 
P ü h l e r , Kaspa r , B ä c k e r zBr i eg i . Schles. 
94, 127 
P ü l l e r s r e u t h (G Kirchendemenreuth N E W ; 
M R Pf . Windischeschenbach) 92, 98, 
1 5 0 2 0 2 (Weidener Untertanen) 
— in marca quae vocatur Nabburg 99, 
158 (1040) 
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— Patr . Andreas 94, 24 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pünrewt —• Punreu th 
Pün(t)zinger: 95, 78 (1381) 
— M a t h . (1491) 95, 72 — (1480) auf 
Taubenbach 95, 110 
— Rüger (1385) 95, 78 
Pueppenbinde —• Puckenwinden 
P ü r c k ( e ) l -> P ü r k ( e ) l 
Pürdam, C h u n r a d 96, 319 ( L L ) 
P ü r g e r i n , alte (Sulzh. G r u b e n N ) 97, 29 
Pürgles b. Eger (CSR) 98, 239 (Bürgles, 
Pörglens) 
P ü r k e l g u tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —> R M 
P ü r k ( e ) l , B ü r c k ( e ) l u . ä . : E h r b . zR 93, 
199 (Pirckhel), 274 — G e b r ü d e r , 
Kauf leute zR ( = S igmund L u d w i g , 
Johann L u d w i g u . Romanus) 93, 126; 
100, 91 2 0 8 — E i n z e l h d l . 100, 48 — 
P ü r k ( e ) l s c h e H a n d l u n g zR 93, 222 
— Barbara El i sabe th v. , 93, 249 
— Euphrosyna El i sabe th (1667/1752; 
• D i m p f e l , c o l i . K ü f f n e r ) zR 93 ,126 , 
222 
— Hans ( f 1612), dR zR 93, 274 
— J o h . Chr i s toph , S tKonsulent z R 93, 
274 
— Joh . J akob v. , K a u f - u . Hande lsmann 
zR 93, 249 
— Joh . L u d w i g , K f m . u . S tGerAss zR 93, 
126 (Gebr.) , 272 ff. (* 1653), 304 
(1708); 100, 91 2 0 8 (Gebr . ) 
— Joh . S c h w e i k h a r d (* 1622), H d l . u . 
(1684) SteuerAAss. zR 93, 274 
— Romanus (1658/1706), K f m . u. H G e r -
Ass . zR 93, 126, 128 (Leichenpredigt) , 
222, 272f . ; 100, 48, 9 1 2 0 8 (Gebr . ) 
— Sebastian ( f 1633) zR 93, 274 
— S igmund L u d w i g (*1652), K f m . u . 
H G e r A s s . zR 93, 126 (Gebr.) , 274; 
100, 9 1 2 0 8 
P ü r k w a n g ( G W i l d e n b e r g R O L ) : 94, 23 
(bsch. Zehen t -Ki . ) 
— Pat r . Andreas 94, 24, 76 
Püschersreuth (Pilgramsrewt) —> P ü c h e r s -
reuth 
P ü t t l a c h ( P E G ) Ensd . B / R 95 , 102 
Pufendorf , Samuel F r h r . v. (1632/1694), 
Staatsrechtler 9 3 , 2 1 4 ; 97, 2 2 6 1 3 ; 98, 
26 f., 29 f., 3 6 1 2 6 
Pugwisreuth (abgeg. S d l . b. P ü c h e r s -
reuth?) 96, 298 ( L L ) 
Puhel, di vogtey auf dem, 96, 325 ( L L ) 
Pukenräwt -+ Buckenreuth 
Pukkelsdorf B r ü c k e l s d o r f 
Pukk nhof -*> Sch i rmi tz 
Pulach (b. Ka l t enbrunn N E N ) W ü s t u n g 
i m Nit tenauer Fo r s t : Ensd . B / R 95 ,98 , 
101 (Puchler, Puchlohe), 127, 136 
P u l l a c h ( K E H ) 97, 372 (P A l b e r t L u k a s 
S t E , begr. 1821) 
— Pat r . N iko l aus 94, 47, 75 
P u l l e n d o r f b. T r o c k a u (G Hohenmirsberg 
P E G ) 96, 340 ( L L Bollendorf) 
Pullenheim i . Fichtelgeb. 97, 16 
Pu l l enreu th ( K E M ) : 91 , 157 (Pulenreuth9 
L d G W a l d e c k ) ; 96, 297 (Polnreut); 
/ Pulnreuter 
—< Bergbau 91, 156 (Pulnreith, L d G 
W a l d e c k ) 
— Erzabbau 91 , 13; 97, 42, 61 
— Pat r . M a r t i n 94, 11, 44, 75 
P u l l e n r i e d ( O V I ) Pat r . V i t u s 94, 76 
Pul lgenmacher ( = Blasebalgmacher) 91 , 
101 
Pulling —> P ö l l i n g 
Pulnreith ( L d G W a l d e c k ) — Pul lenreu th 
Pulnreuter: StSchrb. z N A B 96, 211 
— Caspar (1496) StSchrb. z N A B 96, 191 f. 
Pumer, Hanns 96, 378 ( L L ) 
Pumperberg , H ö h l e i m , b. Schmidstadt 
97, 464 ( F B ) 
Punreu th b. Immenreuth ( G L e n a u K E M ) 
L L 96, 304 (Pinrewt), 327 (Penrewt), 
338 (Pünrewt), 341 (Bülnrewt) 
Punz inge r : G e o r g , R ich te r zHohenfels 
100, 151 
— Ulreich Punczinger 96, 293 ( L L ) 
Purberg —• Brennberg 
Purckglas —> Bürgles 
Purcher, Haintzel 96, 378 ( L L ) 
Purcpah —> Bubach a. Fors t 
Purger, Älbel, zu Ermdorf 96, 332 ( L L ) 
Purgier, Hans (1471) z K r o n d o r f 96, 243 
Purlach, S t E P r p . Vogta reu th 97, 211 
P u r n i c k e l , M a r t i n (1507/17) K1R zEnsd . 
95, 161 
Pur s ruck ( A M ) 95, 101, 127 
— Pat r . U r s u l a 94, 56, 76 
Puscheracker ( F l N O l s l i n g ) 95, 200 
Püsenchoven -> Piesenkofen 
Pustet zR 96, 36 
Putreich, F r anz 100, 15 
Putreichsberger (1343) 95, 100 
Puttenhausen ( G Steinbach M A I ; M R P f . 
Rudelzhausen) Pa t r . J o h . Bapt. u . J o h . 
E v . 94, 76 
Puttlei —> W e i d e n 
Putz , G e o r g (1664) z N 91, 136 
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PutzenriedzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Putzenrieth, G Heumaden Pyberreuth (F1N) 96, 340 ( L L ) 
V O H ) 96, 316 ( L L Puczenhartsrewt) Pybrach —• Oberb ibrach 
Putzmanns, Öde zum, 96, 307 Pyrgos (Kleinasien) 94, 97 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Q 
Quadfeldmühle ( Q u a d f e h l m ü h l e , Stadt 
Cham) 96, 410, 414 
Q u a r i n , frz. Gelehr ter 97, 191 
Quecksi lberhandel 100, 77 f. 
Qued l inbu rg (Bez. H a l l e ) 97, 394 
— Damenstif t , reichsfreies 97, 2 3 5 4 6 
Quenstedt, J o h . Andreas ( f 1688) 98, 182 
Quer (St. Q u i r i n , G Miche l sneuki rchen 
R O D ; M R Pf . Miche l sneuki rchen) 
Pa t r . : Q u i r i n 94, 51, 76 — V i t u s 94, 
76 — W o l f g a n g 94, 58, 76 
— W f K i . 99, 1 7 4 0 
Quersack, Wolfhart 96, 361 ( L L ) 
Q u i r i n i : A n g e l o , Bened . -Kard ina l 97 ,192 
— Bartholomeo, Bsch . von Tr ien t 98, 
2 9 2 1 3 1 
Raab (ehem. Ö s t e r r e i c h - U n g a r n ) 97, 
2 7 7 1 9 1 , 283 
Rab: Hans , mitpurger zu der Newstat 
( N E W ) 96, 376 ( L L ) 
— Chunrad, von der Newnstat ( N E W ) 
96, 331 ( L L ) 
— Peter 96, 331 ( L L ) 
Rabenecker : Anastas iazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1560; verw. 
Schneidwein) zR 94, 123 
— A n n a (verw. Z inkhammer ) 94, 123 
— Barbara (oo 1555; verw. B i l l y ) 94,123 
— Hans , Apo theke r zR 94, 123 
Rabenhammer, S c h H 91, 174 
R a b e n m ü h l e —• Diebers r ied 
Rabenperg —> Rappenberg 
Rabenstein —> A m b e r g , Eschenbach/Opf. , 
W e i d e n 
Rabenstein (er) : der Rabensteiner 96, 337 
( L L ) 
— Barbara von Rabenstein (oo M e n d e l ) 
95, 212 
—> P f l u g (von Rabenstein) 
Rabichingen ( W ü s t u n g ; i m H i r s c h w a l d ? ) 
Ensd . B / R 95, 102, 127, 1 3 4 1 4 , 1 3 5 1 6 
Rabman, Linhart zSondersfeld 95, 239, 
241 
Rabus : A n n a (Apothekerswwe, OO 1635 
Devenne) zR 94, 127 
— A n n a Chr i s t ina ( * M u e l l e r ; OO 1628) 
94, 136 
— Chr i s toph , Apotheker u . (1628) B g . zR 
94, 118, 127, 136 
— Jakob , Pf . z W a l t i n g 94, 136 
Rache l (Bayer. W a l d ) 97, 13 
R 
Rache l , Joach im ( f 1669) Dich te r 98,149 
Rachertshofen ( G P ö t z m e s M A I ; M R Pf . 
P ö t z m e s ) Pa t r . Andreas 94, 24, 76 
Rachtensberger, Bernhard < H u n d h a m 
( f 1691 zMiche l fe ld ) 99, 28 
Rachwin ( P N ) 92, 10 (930 Rahuuin); 95, 
200 
Racke l swinke l (Ensd. H z m . b. W o l f s b a c h ) 
95, 125 (Raucherzwinkel} 
Rackenberg —* Rappenberg 
Rackendor f ( G Degerndorf P A R ; Ger . 
Hohenfels , A m t V e l b u r g 100, 156 f. 
Rackendorff er: Hans 92, 1 4 5 1 0 4 (zuül-
lersreuth); L L 96, 376 (Hansel der 
Rakendorff er) 
— Margret 96, 376 ( L L ) 
Rackenhof in Gumpenhof (abgeg., heute 
H i r s c h w a l d , G G a r s d o r f A M , oder 
Gumpenhof , G I r l bach A M ? ) Ensd . 
B / R 95, 102 
Rackenhofen im Hirschwald, Ensd . B / R 
95, 102, 127, 1 3 5 1 6 
Rackenstein —> Steiner zum Rackenstein 
Radeburg (Bez. Dresden) 93, 292 
Radegunde, h l , 98, 248 
Radenstorffer (Rattsdorffer), Jo rdan der, 
(1375) Richter , (1377) P f l g . z N A B 9 6 , 
156 
Radewistetten —• Rauhenstetten 
Radi tzenreuth (abgeg. S d l . b. K E M ) 96, 
358 f. ( L L Radolczrewt) 
Radlkofen, Pa t r . M a r t i n 94, 44 
Rad lkofen ( G H ö l s b r u n n V I B ; M R Pf . 
H ö l s b r u n n ) Pa t r . Margare tha 94, 76 
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— D i e t r i c h v, (1183), Min i s t , von S t E 92, 
30 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Radmanstorf 92, 1 4 4 6 0 
Radolczrewt —> Radi tzenreuth 
Radulf, T h ü r i n g e r - H z g 99, 181 
Rächolding, S t E P r p . Vogta reu th 97, 211 
R'ddwitzer —> Redwi tz (er) 
Raegkenberg -> Rappenberg 
Rähel, Bar th , u . L e o n h a r d (c. 1590) z l s -
l i n g 95, 190 
R ä h m b e r g — H o f 
R ä n k a m ( C H A ) Steinzeitfunde auf dem 
P e t e r n b ü h lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 100, 246 f. 
Rankham, S t E P r p . Vogta reu th 97, 211 
R ä u m l e i n : G e o r g , Han s u . Peter (Anf . 
15. Jh . ) zHammerles 95, 212 
Raffelstetten ( O ö ) : Z o l l o r d n u n g 100, 9 
Ragenhof ( G Brudersdor f N A B ) M a r k t -
zwang nach N A B 96, 263 (Reckhen-
hoff) 
Ragkenstein (Roggenstein) —• Steiner 
Rahm, Ram: Tuchmacher-Rahmen 96, 
3 4 8 9 0 8 
R a h m (Orts te i l von Cham) 96, 3 4 8 9 0 8 
Rahuuin ( P N 930) 92, 10 
Raian, Kuno v. von Rurglengenfeld (c. 
1204) 95, 100 
Ra ige r ing ( A M ) , V g F 95, 129 
Raimungk —> Rainung 
R a i n (SR; M R Pf . A t t i n g ) Pa t r . M i c h a e l 
94, 45 f. 
— S c h l o ß k a p . 94, 45 
Rainer , E l i sab . , Äbt i s s in z N M ü . 95, 193 
Raber t shausen ( R O L ) Patr , E r h a r d 94, 
29, 76 
Ra in t a l ( F l N ) — H a i m b u c h 
Raisch ( G H ö r m a n n s d o r f P A R ) Ensd . R / R 
95, 102 (Rische) 
Raiser , v. (c. 1831) Reg. D i r . z A 96, 19 
Rai tenbuch ( P A R ; M R Pf . Hohenfe ls ) 
H f m , 100, 155—158, 160 ff. 
— Landeshoheit 100, 157 
— Pat r . Ä g i d 94, 22, 76 
Rai tenbuch) , v. 94, 50 ; 100, 157, 172 
(Raitenbucher) 
— H e i n r i c h 100, 156 
— K o n r a d I L , Bsch. zR 94, 109 
— Lukart (c. 1214) 95, 120 
— Nizo (c. 1178) 95, 100 
— W i l h e l m 100, 157 ff. 
Rai tenhaslach (AÖ) B / R 92, 24 
R a i t h (1884) zR 96, 55 
Rakkendorf —> Roggenstein 
Rakkenperg —>• Rappenberg 
Rambskopff, H M s t r auf Dechantgesees 
9 1 , 130 
Ramlesreuth ( K E M ) L L 96, 307 (Remels-
reuth), 308, 327, 341 (Ramelsrewt), 
3 5 9 1 0 3 1 , 368 
Rammeishof ( F l N , b. R U L ) 95, 102 
Rammersdorf, K a p . 94, 33 
Rammertshof ( = Ruderhof , Kno l l enho f ; 
w o h l G H ö c h e n s e e B U L ) Ensd . B / R 
95, 102 
Ramnesberge —• Randsberg 
Rampoldstet ten ( V I B ; M R Pf . F ron t en -
hausen) Pa t r . N iko laus 94, 47, 76 
Ramspau ( L K R ) O N 93, 43 (1011 Ran-
desbure) 
— Pa t r . : Lauren t ius : 94, 38, 76zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  W o l f -
gang 94, 58 
— Schmidlehen (Amt Regenstauf) 91 ,21 
Ramsperger : F r i e d r i c h 96, 293 ( L L ) 
— H e i n r i c h 96, 293 ( L L ) 
Ramung, Raimungk: Hans 96, 157 (1461 
Rich te r z N A B ) , 161 (Ldschrb. z A u e r -
bach) 
R a m w o l d — R K (S tE : Ä b t e ) 
Ranahof —* Rannahof 
Randesbure — R a m s p a u 
Randsberg (Vorde r - od. Hin te r randsberg , 
G B r u c k i . d. Opf . R O D ) Ensd . B / R 
( im Nit tenauer Fors t ) 95, 76, 98, 102, 
146 (Ramnesberge) 
Ranfftl, N i k o l a u s (1508) P f . zVi l sho fen 
95, 65 
Ranna ( E S B ; A m t Auerbach) H , S c h H 91 , 
62 f., 134, 173 
— Hochofen 97, 7 5 8 7 
Rannahof (G H i l t e r sdo r f A M od. G T h a n -
heim A M ) Ensd . B / R (Ranahof, Rona-
he) 95, 102, 137 
Rannertshofen ( G Attenhofen M A I ; M R 
Pf . P ö t z m e s ) F r K a p . 94, 36 
— Pat r . K a t h a r i n a 94, 36, 76 
Ranolfesprukke — Rapfelsbruck 
Ransbach ( N M ; M R Pf . ü t z e n h o f e n ) Ensd . 
B / R 95, 102 
— Pat r . Petrus 94, 51 , 76 
Ranshofen (Bez. B r a u n a u a. Inn , O ö ) 
99, 1 5 9 2 6 7 
P a n k r a t i u s - K i . 94, 48 
Rapfelsbruck (Ranolfesprukke, Rapfol-
bruke), Ensd . B / R 95, 103 
R a p i n de Thoyras 97, 199 (B ib l . S t E ) 
Rapot (c. 1144) Bamberger Min i s t e r i a l e 
95, 117 
Rapotenberge —• Rappenberg 
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RapotozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 99, 80 f.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo Udilhildis) 
— comes —> Ratpoto 
Rappenberg ( G Pamsendorf N A B ) L L 96, 
292 (Rokenperg), 293 U 1 , 296 (Rak-
kenperg), 329 (Rabenperg) 
— Ensd . B / R (Rapotenberge, Raegken-
berg, Rackenberg) 95, 103 
— W a g n e r zu Rackenberg 96, 3 1 5 4 6 1 
R a p p o l d ( G Rosenberg W S ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 211 
Rappold, Ullein 96, 326 ( L L ) 
Raschauer : Chunrad der Raschawer 96, 
331 ( L L ) 
Raschenhof b. Guteneck 96, 2 9 1 9 7 
Rase l ius : F a m . (nicht Roselius) 93, 199 
— Chronis t / Andreas 
— Andreas , Chronis t zR 94, 129; 97, 
364 — < H a h n b a c h / O p f . (1562/1602), 
Hofkape l lms t r 95, 215 
— M a r i a ( * E r n d l , oo 1584) zR 94, 129 
Rasselstein 97, 66 
Rastatt (Bad . -Wt tbg) , 97, 228, 230, 233 
Rat , Chunrad d. , 96, 375 ( L L ) 
— Marquart 96, 375 ( L L ) 
Ratendorf (er) —• Rot tendorf 
Ratgeb (er), Rathgeb u . ä . : Rat gebe zu 
Grueb 96, 380 ( L L ) — wis, genant 
Ratgebynne, gelegen oberhalben Ge-
munde 96, 380 
— Fricz Ratgeb von Tomasrewt 96, 380 
( L L ) 
— Hans Ratgeb 96, 355 ( L L ) 
— H e i n r i c h der Ratgeb 96, 354 ( L L ) 
— Chunrad Ratgeb 96, 380 ( L L zu dem 
Gravenberger, zu Gravenwerde) 
— U l r i c h (Ullein) 96, 309 (Ratgeb), 320 
(Ratgeber), 380 f. (Ratgebe, Ratgeb) 
Rathgeber, W a g g o n f a b r i k z M 97, 1 1 8 5 6 
Rathsamhausen —• E i c h s t ä t t (Bsch. P h i -
l i p p ) 
Rat ich ius , W o l f g . ( f 1635) 98, 5 5 1 8 7 
Ratisbona po l i t i c a des E b e r h a r d W a s -
senberg 98, 226 
Ratiszell: Ra t t i sze l l 
Ratpot von C h a m , V o g t von S t E 95, 188 
— Ratpoto ( d . Ä . ) < T r a u n g a u 99, 159; 
Rapoto comes de Chambe (1074) 99, 
159 267 P fa lzgra f (c. 1085/88) 92, 
31 f. - « (d. J . ; f 1099) Brude r d. Gfen 
U l r i c h v. Passau 99, 151, 159 f. 
—* u. a. Rapot, Ratpot 
Ratpotonen 99, 153, 156, 159, 162 
Ratsamer, Älbel d. 96, 342 ( L L ) 
Ratsheimer: Hemel 96, 347 ( L L ) 
— Peter 96 , 347 ( L L ) 
Rattenbach (G Rimbach E G ; M R Expos . 
d. Pf . Taufk i rchen) Pat r . Margare tha 
94, 40, 76 
Rattenberg, Eisenbergwerk 91 , 16 
Rattenberg ( B O G ) Pat r . N i k o l a u s 94, 47, 
76 
Rat t i sze l l ( B O G ) : F r K a p . 94, 45 (Ratis-
zell) 
— Pat r . : Benedikt 94, 47, 76 — M i c h a e l 
94, 45 f. — N i k o l a u s 94, 47 — V i t u s 
94, 76 — W o l f g a n g 94, 76 
Rattrud (oo H z g Hucperht) 99, 167 
Rattsdorfer, Jo rdan der, (1375) R ich te r , 
(1577) P f l g . z N A B 96, 156 
R a t z : z l s l i n g 95 ,190 — der Racz 96 ,312 
( L L ) 
— Jörg Ratz (c. 1519) z l s l i n g 95, 190 
— U l r i c h : 96, 144 (1490—1500 P f l g . ) , 
1 5 5 5 8 (1490 Kastner z N A B ) , 157 (zu, 
von der Freienried, 1490 P f l g . u . 
R ich te r z N A B ) , 162 (zu Lauterhofen , 
P f l g . i n T ä n n e s b e r g u n d B ä r n a u ) , 213 
(Udalrich Ratz de Freyenried, iudex 
1495 z N A B ) 
Ratz zu F rauenr i ed / Ratz ( U l r i c h ) 
Raczendorf —»• Rotzendorf 
Ratzenhofen ( M A I ; M R Sch loßbene f i z , d. 
Pf . Elsendorf) Pat r . G e o r g 94, 76 
Ratzo (Razzo) —> Ebermannsdorf 
Rauber , auf dem (F1N O l s l i n g ) 95, 175, 
200 
Raube r : Hans (c. 1519) zKager 95, 200 
— Nycla der Rauber (c. 1325/50) 95, 200 
Rauberacker l , -breite (F1N O l s l i n g ) 95, 
200 
Rauberberg (Weinbe rgsN Or t s f lu r Kage r ) 
95, 200 (1590) 
Raubers r ied ( G Fr ieders r i ed R O D ) 95, 
200 
Rauberweiherhaus ( G Sonnenried N E N ) 
Braunkohlevorkommen 97, 23 
R a u c h : Hans (1487) zLuhe 96, 3 1 7 4 8 1 — 
Hans d. Ä. , (1600) Vie r t e lms t r z W E N 
92, 127 
— Ott Rauch der Steiner 96, 294 ( L L ) 
Rauchen, S t E P r p . Vogta reu th 97, 211 
Rauchenchulm —> Rauher K u l m 
Raucherzwinkel —• Racke l swinke l 
Rauchfotzenacker l (F1N O l s l i n g ) 95,200 
Rauchwolff: Chr i s t ina 93, 237 
— Susanna, W w e 93, 237 
—> R a u h w o l f 
Raudni tz a. d. E l b e 100, 176 
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Raufter , N i k o l a u s (1481) Pf . zVi l shofen 
95, 65 
Rauhenstein ( G Ranna E S B ) H 91 , 129, 
173 
— H M s t r 91 , 1 3 4 7 8 (Bb. Pest ler in) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Rauhenstetten, Ensd . B / R 95, 103 (Ra-
deristetten, Rehestetten >> Metzenhof) , 
127 
—> Metzenhof b. K i rchen thumbach 
Rauher K u l m 97, 22zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — F B 96, 504 — 
L L 96, 3 0 8 3 5 7 , 338 (holcz am Rau-
chenchulm), 357 
— bggfl . B u r g 96, 3 0 8 3 5 7 
— Burgs ta l l 92, 1 4 3 2 9 ; 96, 504 
R a u h w o l f : zR 93, 271 (1699 Bor tenma-
cher) , 272; 100, 97 (Posamentierer) 
Rauhwol f , Rauchwolffi Tobias , B g . u . 
Bortenmacher zR 93, 237, 271 f. 
—• Rauchwolff 
Rauner , v . , d R z A 93, 276 
R a u s e n g r ü n e r : 96, 339 ( L L Rawsengrü-
ner) 
— Hainrich Rawssengrüner 96, 344 ( L L ) 
Raussengrün b. M a r i a K u l m 96, 346 ( L L 
Rauczengrün) 
Ravenna (Prov. Ravenna, Ital .) K a i s e r -
k r ö n u n g 95, 232 
— S. A p o l l i n a r e i n Classe 95, 231 (Abb. 
3 b : G r u n d r i ß der R i n g k r y p t a ) , 232 
— Synode 96, 435 
Ravensburg ( R V Rad . -Wt tbg ) 97, 381 
— Brandsteuer fü r W e i d e n 92, 1 5 8 3 6 1 
— Eisenhandel 91 , 147 
Ravensburger Handelsgesellschaft (1380— 
1530) 91 , 1 3 6 9 0 
Ravensburger Papier 97, 381 
Raversdor f ( G Nainhof-Hohenfe ls P A R ; 
A m t Hohenburg) 100, 156 
Rayndorffer, Chr i s toph (1498) B g m . 
z N A B 96, 185 
Rebegau ( O ö ) , Gfen v. , 99, 151 f. 
—> Poigen-Rebegau (Gfen v . ) , Stein 
(Gfen v.) 
Rehestetten —>• Rauhenstetten 
Rebiczen Peter, Nyklos u . Peczold, brü-
der 96, 328 ( L L ) 
Rechardt -* Roßhaupt 
Rechberg, Ensd . H z m . b. , 95, 126 (B /R 
Ensd . u . K l . Pielenhofen) 
Rechberg ( P A R ; M R Pf . Pf raundorf ) 
Pat r . B M V 94, 76 
— W f K i . 94, 42 
Rechberg, F r h r v. , (1810) bayer. Ges. zR 
97, 305 
Rechberg, G f . : 96, 19 (c. 1831 bayer. 
Staatsmin.), 26 (1844 z R ) 
R e c h t s b ü c h e r —> Ruprecht von F re i s ing 
Reckenreuth (Rekinreut) Ensd . B / R 95, 
103 
Reckhenhoff —• Ragenhof 
Reckner von B i rckenhorn —* G a n ß 
Record in , J o h . Jakob G f v., Domher r zR , 
Domdekan zBr ixen 96, 438 
Redbicz —> Redwi tz 
Redbitzer (Redwitzer?) , H e i n r i c h (1313) 
K a n o n i k e r b. d. A K a p . zR 98, 258 
Reder : H e i n z Reder , «Bg. zEger 96, 349 
( L L ) 
—- Gerusch die Redrerin 96, 349 ( L L ) 
Rederen b. Ede ls fe ld ( S U L ) , Ensd . B / R 
(Rederden, Riutarn) 95, 15, 103 
Redermoltingen (Lage unbek.) Ensd . B / R 
95, 15 (?) , 103 
Redwik, Jacobus de, K o n v . zEnsd . 9 5 , 
166 
Redwi tz —> M a r k t r e d w i t z 
Redwi t z a. d. Rodach ( L I F ) 94, 26 
Redwi tz , Redwi t ze r : L L 96, 299 (Red-
wiczer zum Hage), 366 (der Redwiczer) 
— Andres der Redwiczer 96, 299 ( L L ) 
— Fricz Redwiczer L L 96, 286, 366 (von 
Redwicz) 
— H e i n r i c h Rädwitzer zu Rädwitz (1430) 
96, 2 8 6 4 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i  Jorg Redwiczer 96, 299 ( L L ) 
— Marquart 96, 2 8 7 4 7 (1387), 367 ( L L 
von Redwicz, Redbicz) 
— Nykel Redwiczer L L 96, 347, 365 
— Pesel Redwiczer 96, 365 ( L L ) 
— U l r i c h Redwiczcer 96, 299 f. ( L L ) 
— Volland der Redwiczer 96, 299 ( L L ) 
-> Redbitzer (?) 
Reformat ion i . d. Opf . 100, 152 
Reformat ion u n d Gegenreformation 91 , 
156 
Reformat ion und S ä k u l a r i s a t i o n 97, 224 
Reformationsrecht 97, 178 
Regelsrewt —> Rig las reu th 
Regen ( - F l u ß ) 93, 32; 96, 410 — F l u ß N 
93, 27 f., 30 (Regnaz) 
—. - m ü n d u n g 91 , 232 ( V g F ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—i - t a l 97, 13 
Regen —• W e i ß e r Regen 
Regendorf ( L K R ) : B / R O M ü . b., 97, 343 
— Hochofen 97, 7 5 8 8 
—• Oberndor f (f) 
Regenholz ( F l N ) 96 , 318 ( L L ) 
Regenkreis : His to r . V e r e i n 96, 7 f f . 
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— RegierungzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —zyxwvut ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* R A (Finanz d i r ekt ion , G e -
neralkommissar iat , Regierung, Regie-
r u n g s p r ä s i d e n t e n , S t aa t s -Ak t iv -Schu l -
denl iquidat ions- u. Spezialkasse) 
—• St raubing (Generalkommissariat) 
Regenpeilstein ( G R o d i n g R O D ) Patr . 
J akob d. Ä. 94, 33, 76 
Regensberg ( G Weinga r t s F O ) 96, 315 
( L L ) 
Regensburg s. gesondertes Register mi t 
Untergruppen A — M am Ende des A l -
phabets 
Regensburg, L d k r . : » Ortsnamen u . S i ed -
lungsgeschichte 93, 25—63 
Regensburger H o f —> C h a m m ü n s t e r 
Regenstauf ( L K R ) O N 93, 50 (1298zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Re-
genstauf fe) — V g F 91 , 233; 96, 499 
(Bronzezeit) 
— Bergbau 91, 17, 41 (Eisenbergwerk) 
— Burgkap . 94, 31 
— H 91, 68 (Blech, S c h H ) , 176 (E i s enH, 
S c h H ) 
— Mesner 96, 52 
— Pa t r . : Godeha rd 94, 76 — H l . K r e u z 
94, 76 — J a k o b 94, 33 , 76 — M i c h a e l 
94, 46, 76 
— P f l e g G , kurbay. 96, 1 4 1 0 
— Ziege lwerke -> Puchner & Co. 
—• V o g e l 
Reger : Kunigunde < P r e ß b u r g (oo 1691 
W i t t i c h ) zR 94, 134 
— M a x < Brand /Opf . (1873/1916), G e -
nera lmus ikd i rek tor 95, 215, 220 
— U l r i c h zReuth 96, 375 ( L L ) 
Regeslrewt —• Riglasreuth 
Regislieten (Gehö lz b. Le idersdor f? ) Ensd . 
B / R 95, 144 
Reginbalt ( P N ) 93, 40 
Reginbot, Bamberger Min is te r ia le 95,74, 
96 
Reginhard, A b t -> R K (StE) 
Reginhusen —• R M (Reinhausen) 
Reginpertus, bsch. V a s a l l 92, 27 
Reginpoldinchoua —> Rempelkofen 
Regintrud, sei. 99, 186 
Regnart (Jakob, f 1600) 98, 73 
Regner, Pesolt, von Rewt 96, 329 ( L L ) 
Regni tz losa ( B e r g N ; H ö h e n b e r g , G R e g -
ni tz losau R E H ) 96, 165 
Rehacker l (F1N O l s l i n g ) 95, 200 
Rehbach (BachN) b. W E N 92, 97 
Rehbach : Bortenmacher zR 100, 97 
—« J o h . J akob , K f m . zR 100, 31 
R e h l i n g (Reichl ieb) , S c h H 91, 91 
Rehling —• Strebelhammer (Ströbelham-
mer) 
Rehl ingbach , H a m : 91 , 1 1 8 6 4 
—>• Strebelhammer 
Rehcz —• Rö tz 
Reian —• Burglengenfe ld 
Reibersdorf (SR) Pat r . M a r t i n 94, 76 
R e i c h : 100, 13 f. — z A M 91, 1 3 9 1 2 1 
(Ldschrb. ) , 1 4 0 1 2 1 — z N 91, 1 4 0 1 2 1 
— z R 9 1 , 139 f . 1 2 1 
— Gebhar t ( f c. 1381) 91, 1 3 9 1 2 1 ( L d -
schrb. z A M ) — L L 96, 330 Gebhart der 
Reich z A M ) 
— G e o r g (1633) zE lba r t 92, 1 5 0 2 0 1 
— K o n r a d , Schiffmstr zR 91 , 4 9 2 3 2 
— P h i l i p p (1387) 91 , 1 3 9 1 2 1 
Reichardis, L d g f i n —> Stef l ing 
Reichelsberg ( W ü s t u n g b. Har ten r i ch t ) 
Ensd . B / R (Richolfberige) 95, 14, 87, 
104, 127 
Reiche mul —• R e i c h e n m ü h l e b. Eger 
Reichenau, K l . 94, 30 (Georgs -Kl . ) 
— Rel iqu ien 94, 42 (Markus - ) , 44 ( M a u -
r i t ius - ) 
Reichenau, H e r m a n n v. (1013/1054), 
Chronis t 99, 100, 127 
Reichenau, H e r m a n n der Lahme 99,100 
Reichenbach 100, 69 
Reichenbach, E rzabbau b., 91 , 14; 97, 43 
(Reichenbacher E r z aus dem Bamber-
gischen) 
Reichenbach, Wi ldens te in ische Unte r ta -
nen 91 , 157 
Reichenbach b. Kirchenbirk 96, 346 ( L L ) 
Reichenpach) 
Reichenbach ( R O D ; M R Pf . W a l d e r -
bach) : B e n e d . - K l . 94, 39; 95, 24, 33, 
43, 54f . ; 97, 2 3 5 4 5 ; 99, 163; 100, 109 
— U 9 6 , 107 f. (c.1193), 138* 
— Ä b t e : 95, 55 — Bonaventura Ober -
huber < Ensd . 99, 46 f. — W e r n e r 
(c. 1300) 95, 33 
— B / R 96, 416 (Al tenmarkt b. C H A ) , 
419 
— G e b e t s v e r b r ü d e r u n g 95, 54 
— G r ü n d u n g u . G r ü n d e r 95, 24; 99, 
79 (Diepo ld G f v. V o h b u r g ) , 124 
(1198) 
— Kur ien taxen 95, 236 
— Pa t r . : B M V 94, 41 , 76 — V i t u s 94, 57, 
76 
— P r p . —* I i i schwang 
— R e c h t s a u s k ü n f t e 96, 228f . « R O D ) 
— V o g t e i 96, 106 
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— W f K i . 94, 42 
Reichenbach (FamN) 100, 87 (zLeipzig) 
Reicheneck ( G Ka insbach H E B ) L L : H a l s -
gericht, Tavernrecht , W i l d b a n n 96, 
304 
—* Schenk von Reicheneck 
Reichenecker Lehen b. Ede ls fe ld ( S U L ) 
95, 103 
Reicheneibach ( E G ; M R Pf . Gangkofen) 
Pa t r . : H l . K r e u z 94, 37, 76 — S imon 
u . Judas 94, 76 
Reichenhal l (Bad Reichenha l l , Obb.) 93, 
84; 100, 12 
— Eisenbahn 97, 89, 91 , 114 
— Gfsch . 99, 156 ff. 
— Patr . Zeno 94, 58 
R e i c h e n m ü h l e zEger 96, 347 f. ( L LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rei-
che mul) 
Reichenschwand ( H E B ) H , 91, 91 ,129 , 173 
Reichenstein, A l t s t r a ß e 96, 101 
Reichersberg, August iner-Chorherrenst i f t 
b. Obernberg ( O Ö ) : 94, 84f . , 106 
— C h r o n i k , K l . - T r a d i t i o n 92, 12; 94, 
84—87, 91 f., 98 f., 101, 103, 105, 109 
—» Magnus , Chorhe r r 94, 84—88, 92, 98, 
101, 105 
Reichersdorf ( G Niedera ichbach L A ; M R 
Expos, d. Pf . Niederv iehbach) Pat r . 
Margare tha 94, 40, 76 
Reichersdorf b. Nieder al teich ( G S c h ö n -
stein B O G ) 94, 31 
Reichertshausen ( P A F ) 95, 104 (Brunn-
hof) 
R e i c h l , A n t o n (c. 1830) O l s l i n g 95, 191 
Reichlieb (Rehling), S c h H 91 , 91 
— H an der, 91 , 1 4 4 3 
R e i c h l i n v. Me ldegg 96, 6 8 9 3 
Reich lkofen ( G Die te lsk i rchen V I B ) Pa t r . 
M i c h a e l 94, 46, 76 
Reichmaier (-mayr, -meier) , Joh . E v . , 
K o n v . zS tE , P f V i k a r z P f ö r r i n g 97, 
193, 197, 235, 264 f., 298 
Reichsapfel 94, 108 
R e i c h s d e p u t a t i o n s h a u p t s c h l u ß 97, 229, 
237, 248, 254 
— E n t s c h ä d i g u n g s p l a n 97, 231, 234 
— § 48: 97, 261, 284 — § 49 : 97, 261 — 
§ 5 1 : 97, 284 
Reichserzkanzler , -amt, - w ü r d e : 97, 231, 
241, 294 (Kure rzkanz le r ) 
R e i c h s f ü r s t e n w ü r d e 100, 176 f. 
Reichsgut, Re ichshöfe 98, 2 9 0 1 1 6 (1298/ 
1308) 
—• Cham, C h a m m ü n s t e r 
Reichshofforschung 96, 405 
Reichshofrat 97, 181zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 ; 100, 120f. 
— K l a g e , Prozesse vor dem, 100, 93, 101, 
103 
— W i e n 
Reichshofratsagenten 93, 237 ( G r ü n e w a l d ) 
Reichskammerger icht 97, 216 
—• Speyer, W e t z l a r 
Reichskanzle i 94, 98; 98, 246, 2 5 2 2 8 , 
264 f., 273—300 (Notar Niko laus von 
Ybbs ) , 305 
Reichskirchengut 97, 187, 224 
Reichskle inodien 94, 108 
Reichskontingent 97, 179 
Reichskreise, Associierte Kreise 97, 227 
Bayern , F r a n k e n , Schwaben) 
R e i c h s m a r s c h ä l l e — Pappenheim 
Reichsmat r ike l 97, 187 
Reichsministeriale 92, 31 
Reichsregiment 91 , 1 0 9 1 8 
Reichsri t terschaft : a l l g . 97, 188 
— F r a n k e n 97, 188, 2 0 9 1 4 0 
— Schwaben 97, 188 
— Ver schu ldung 97, 2 0 9 1 4 0 
— Ritterschaft 
Reichstadt ( B ö h m e n ) 95, 219 
R e i c h s s t ä d t e : Gesandtschaften zR 97, 182 
R e i c h s s t ä n d e , Reichsstandschaft 100,177 f. 
Reichstage u . a. 93, 285 ff . ; bes. R F 
Reichstagsgesandte: Rechtsstel lung 96, 429 
Reichsunmit te lbarkei t 95, 69 
Reichsverfassung 98, 27 f. (Pufendorf-De-
f in i t ion) 
Reichsvikar ia t 97, 232; 98, 263 ( K g J o h . 
v. B ö h m e n ) 
Reichsvogtei 92 , 86 
Reifenthal (G Pettendorf, L K R ) B / R 
Ensd . , Weinberge b., 95, 14, 87, 104 
(Weidner und Neugereuth) , 137, 150 
— Braunkoh levorkommen 97, 23 
Reiff enberg, Adelfolk v. (1145) 95, 2 4 3 7 
Reiffenstuel 99, 13 
R e i h e n g r ä b e r : 93,36 ( L K R ) ; 9 5 , 278 (Opf.) 
— alle F B i n den V H V O ( V g F ) 
R e i l i n : Marga re tha Gabershof (oo A r -
nold) 99, 4 7 1 6 4 
— U r s u l a (CO Schubert) 99, 4 7 1 6 3 
Reiman, Reynman: Linhart (1506) B g m . 
z N A B 96, 185 
Reims (Dep. M a r n e , F r a n k r . ) : Erzbsch . 
Fulko 96, 434 
— Boniface 
R e i n d l , Joseph, K o n v . zS tE 97, 192, 195, 
197, 364 (Grab) 
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ReinhausenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R M 
Reininger , A n n a Barbara , Tuchmachers-
tochter 99, 15 
R e i n l , E v a (oo K ü f f n e r ) z H o f 93, 126 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Reinlein, die: 96, 337 ( L L ) 
Reinolt, A lb r ech t , von Waldeck 96, 338 
( L L ) 
Reinschmidtz, Wolffl (1497) z O V I 96, 226 
Rein tha l le r , G e o r g (1725) Z immerms t r 
zSulzbach 99, 71 
Reipersberg (G Vogta reu th R O ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 211 
Reisach (wohl G Niederaudor f R O ) S t E 
P r p . Vogta reu th 97, 211 
Reisach ( M R Pf . Leuchtenberg , Expos . 
D ö l l n i t z ) Pa t r . Peter 94, 76 
Reisach, L L : 96, 289 (b. T ä n n e s b e r g ; Z e -
hent), 309 (Reysech b . K E M ) , 368 
(Reysach zwischen W e r n b e r g u. T ä n -
nesberg) 
Reisach : F ranz Chr i s toph A d a m , auf 
K i r c h d o r f und Steinberg 96, 1 5 1 4 
— F i d e l l a v. , Stiftsdame z N M ü . 97, 209, 
301, 326 f. (1815 zPar i s ) , 329 f. (1823 
zAt t l ) 
— K a r l v . , K a r d i n a l ( f 1869) 96, 1 5 1 4 
— M a r i a Helena (* v. Hacke ) 96, 15 1 4 
— M a r q u a r d Joseph K a r l v . , < N D 
(1770/1853) 96, 1 5 1 4 
Reisacher, Hans , S t R u . L d R z W E N 92, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I4 9 173  
Reisbach ( D G F ) : Pa t r . : M i c h a e l 94, 45 f., 
76 — Salva tor 94, 52, 76 — Wolf sin-
dis 94, 76 
—. Synode (799/800) 94, 33, 41 , 43 
Re i sch l , v . , bayer„ Zensurrat (1798) 92, 
197 
Reisen, Bi ldungsreisen nach E n g l a n d , 
F r a n k r e i c h , I ta l ien u . H o l l a n d 93, 228 
Reiser : A n n a (* Schaf mann) 95, 212 
— Hans Chr i s toph zParks te in 95, 206, 212 
(von R ü c k l i n g e n ) 
— Scholas t ika (* Mende l ) 95, 212 
Reissensanus, J o h . (1557) Geis t l icher z U l m 
99, 226 
R e i ß i n g (SR) Pa t r . B M V 94, 76 
R e i ß i n g ( K E H ; M R Pf . Teuerung) Pa t r . 
Petrus 94, 50 f., 76 
Rei tenbach, A d a m v. (17. Jh . ) z W E N 92, 
1 5 6 3 0 5 
Reith (wohl Re i th , D G F ) Pa t r . Stephan 
94, 54 
Re i t i ng (G Adlmanns te in , L K R ) O N 93, 
38 
Rei tmor , Re i tmohr : 93, 198f. , 212 — 
Ratsfam. z M 93, 267 
— El i sabe th Regina (OO 1651 Zehentbau-
er) zR 94, 119, 133 
— M a t t h ä u s , dR zR 94, 119, 133 
Reitz ( P N ) 99, 79 (Mutter d. G f i n Liut-
gard), 92 f., 120 (-> Richwara) 
Rekinreut —• Reckenreuth 
Rel ig iöses Brauch tum, S i t te : 97, 225 
Reliquienerhebungen u . - Ü b e r t r a g u n g e n 
94, 9 f. 
Rel iquienverehrung 94, 8 
Rem, Niclas (1460) Apo theke r zR 94, 
115 
Remchingen, Wendel v. 96, 262 (1480 
H o f G ) 
Remelperg(er) —> Remmelberg(er) 
Remelsrewt —* Ramlesreuth 
Remerfftol, Chunrad, zu Fulesdorf 96, 
333 ( L L ) 
Remmelberg b. W a l d t h u r n (wohl G L e t -
zau N E W ) L L 96, 317 4 8 1 (Remelperg, 
Römelperg), 364 
Remmelberger : Hainrich Remelperiger 96, 
317 ( L L ) 
— Chunzel der Remelperiger 96, 322 ( L L ) 
— U l r i c h 96, 317 (Remelperiger), 322 
(der Remelperger), 364 
Remottenreuth, die öd 96, 341 ( L L ) 
Rempelkofen ( G M i n t r a c h i n g , L K R ) 95, 
104 — O N 93, 39 (980 Reginpoldin-
choua) 
Remudsfelden (abgeg.) 96, 316 ( L L ) 
Remütenrewt (Lage unbek.) 96, 316 ( L L ) 
Rengfueß, Johannes (1519) P rov i so r z l s -
l i n g 95, 184 
Renndorf er, Hans d., 96, 291 ( L L ) 
Renner 97, 36 
R e n n m ü h l e b. W E N — W e i d e n 
Rennwerksbetr ieb 91 , 48—51 
Rernsteter, Chunrat d. (1392) 95, 189 
Resch : G g . A l o i s , P r ä s i d i a l s e k r . zR (1838) 
z A N 96, 1 5 1 5 
-< L u k a s (1460) L d S c h r b . z A 96, 260 
Resin , Hans (1683) Schreinermstr zEschen-
bach 99, 40 
Rettenbach ( M a r k l a c h ) , ( B a c h N , heute 
Schafbach oder Pointbach) 96, 409 
Rettenbach, Pat r . Joh . Bapt . 94, 35 
Rettenbach ( L K R ) O N 93, 54 
— Patr . Laurent ius 94, 38, 76 
Rettenbach ( G Nat ternberg D E G ; M R Pf . 
Michae lsbuch) Pa t r . : B M V 94, 76 — 
Salvator 94, 52 
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Rettenbach ( G Gossersdorf B O G ; M R Pf . 
Konze l l ) Pa t r . P h i l i p p u . J akob 94,51 
Retzer, Joseph (c. 1830) z O I s l i n g 95, 192 
Reuerinnen (Magdalenerinnen) 94, 39 
R e u ß , Eisenfelder 97, 110 
R e u ß e n b e r g —* Thungen 
-reut, - reuth (in O N u. F l N ) 95, 132,139 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Reut, Reuth: (welches?) 96, 306 ( L L ) 
—• b. Erbendorf , b. K a s t l , b. Kemna th , b. 
W e i d e n : L L 96, 305, 329 (Rewt), 356 
363 (m. A b b . , P lan -Sk izze 1607), 375 
— b. E . : Bu rgkap . 94, 36 
— Pat r . K a t h a r i n a 94, 76 
—* Trautenberg, Vogta reu th (Reuter 
Eigen) 
Rewtarn —> R u i d i n g 
Rewte —• R o i t h 
Reuten, i n der ( F l N ) zMendorferbuch , 
B / R Ensd . 95, 96 
Reuter , E h r b . zR 93, 199 
Reuter Eigen —> Vogta reu th 
Reuttern —> R u i d i n g 
Rewitzenreuth (abgeg. Sd l . ) 96, 376 ( L L ) 
Reynig, Appel 96, 383 ( L L ) 
Reysach, Reysech Reisach 
Rhabanus Maurus (Erzbsch. zMainz ) 97, 
195, 1 9 6 7 8 (Werked i t i on du rch S t E ) 
Rhe in —• Z u Rhe in 
Rheinau , K I . 94, 26 
Rheinfe lden(er) : 99, 88, 102, 105, 140 f., 
145 (B /R) 
Rheinfelden, Agnes v. , 99, 145; —> Z ä h -
r inger 
—. B e r t h o l d v. , schw. H z g 99, 96, 98 
—. R u d o l f v . , schw. H z g (dt. Gegen-
k ö n i g ) 99, 88, 96, 98 f., 135, 140 
Rheingau —• Oestr ich 
Rheinische Eisenbahn 97, 136 
Rheinisches Pfalzgrafenamt 99, 107 
Rheinkre is , bayer. : V i z e p r ä s . v. L i n c k 96, 
1 2 4 
Rhe in l and 94, 99 
— H a n d e l 91, 108 (Eisen-, W e i n - ) ; 97, 
411 
—• M i t t e l r h e i n , Nieder rhe in 
Rheinpfa lz 93, 220 (Untere Pa lz ) 
— H ü t t e n b e t r i e b e 97, 55—58 
Rheinufer , l i nkes : Ab t re tung an F r a n k -
re ich 97, 228, 230 
Rheinzabern ( K r . Germersheim, R h e i n l . -
P f a l z ) : T ö p f e r e i d. Lucanus 96, 504 
(FB R ö m e r zeit) 
Rhe inzö l l e 97, 231, 295 
Richarshofen —>. R ü c k e r t s h o f 
Richbald ( P N ) 99, 186 
Richiza, Richwara (nicht unterschieden) 
u . a. 99, 82 (T. d. M k g f e n Diepold v. 
Hohenburg) , 83 (oo K s . L o t h a r ) , 85, 
88 ( o o H z g B e r t h o l d I . v. Z ä h r i n g e n ; 
F r a u Reitz), 91—94, 96 ff. ( f c. 1070), 
100 (angebl. T. d. H z g H e r m a n n I I . v. 
Schwaben), 101 ff., 104 (Richwara 
f 963; CO G f Ezzo — Richiza f 1063; 
CO Miezys l aw v. Po len — Richiza CO 
B e l a l . v. Unga rn ) , 105—108, 110, 
118, 120 f., 126 (Richwara), 129 
(Richwara, T . d. H z g H e r m a n n I V . — 
OO M k g f Luitpold I . v. Ö s t e r r e i c h ) , 131, 
133 f., 137, 140, 146, 149, 163 
Richolf, Richwolf, A b t —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R K (StE) 
Richolfberige —• Reichelsberg 
R i c h t e r : Superintendent zR 96, 427 
— G e o r g z l s l i n g 95, 190 
— Peter, & Comp. , G r o ß h d l . z L e i p z i g 
100, 80 
— U l r i c h zSiegenhofen 95, 123 
Rich thammer (FamN) 97, 36 
R ich the im b. H i r s c h w a l d (Ensd. H z m . ) 95, 
121 f., 126 
Richwara —• Richiza 
Riechen, Jorig v. (1444) L d S c h r b . z A M 
96, 1 4 2 1 4 
R i e d als R o d u n g s N 93, 48 
Ried i . B a y . : M ä r k t e 100, 65, 81 
Ried (wohl einer der sieben Ried-Or te 
i m L K R O ) S t E P r p , Vogta reu th 97, 
211 
Ried (welches?) Ä g i d i e n - K i . 94, 22 
R i e d ( F l N ) : b, A u k o f e n : 97, 463 (FB) 
— b. Bei lngries 100, 258 (FB) 
— (Ortsf lur Ensd.) 95, 133 
Rieden ( A M ) 95, 104 f., 121 f., 124, 126f. , 
130, 149 — F B 95, 282 
— Adelss i tz 95, 130 f. 
— A m t , P f l A , Verwal tungsamt 95, 59, 
69 f., 119, 160 
— H a n d w e r k e r , B ü r g e r u . Bauern i m 
A m t 96, 267 
— A m t m a n n 95, 152 
— Ensd . B / R : Fischwasser b. , 95, 149 
— H z m . , W a l d b., 95, 121 f., 124, 126 
— F i l i a l e d. Pf . V i l sho fen 95, 65f . , 104 f., 
111, 160 
— K i . 95, 111 
— K u r p r ä z i p u u m 96, 1 4 6 2 2 
— Pa t r . : R M V 94, 76 — G e o r g 94, 31 ,76 
— Rich te r 96, 160 (Gabein der Freuden-
berger) 
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— S c h H 91, 172 
R ieden : K o n r a d v. 95, 83, 110 
— W e r n e r Hecke r , Ri t te r v. Rieden 
(1546) 95, 1 6 0 1 8 
Riedenburg ( R I D ) V g F 91 , 236 
— Bergbau, E r z v o r k o m m e n 97, 21, 24 
— H , S c h H 91, 61, 82, 88^ 140, 168, 172 
Erzverb rauch 91, 67 
— P r o d u k t i o n 91 , 68 
— Pa t r . : A n n a , Erasmus, Job . Bapt. 94, 
76 — M i c h a e l 94, 46 
—> Abensberg (Gfen v. ) 
Riedenburg , A m t : 91 , 20, 22 
Riedenburg , L K : Eisengewinnung, F lu t -
ten wesen 91, 11 
Rieder , Eg id ius (16.Jh.) Apo theker zR 94, 
136 
Rieger , Thomas (c. 1830) zOis l ing 95 ,192 
R ieg l ing (G S inz ing , L K R ; M R Pf . E i l s -
brunn) Pat r . M i c h a e l 94, 46, 76 
—' V o g t e i ü b e r S t E K l . - G ü t e r 95, 188 
Riekofen ( L K R ) O N 93, 40 (889zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rodra-
tinchoua) — F B , V g F 94, 208; 95, 
281; 97, 458; 98, 342 ( V g F beim 
Bruckhof ) 
— B r u c k h o f 93, 50 (1318 der H o f ze 
Pruck); 98, 342 
— Pa t r . : Joh . Bapt. 94, 34, 76 — J o h , 
E v . 94, 35 , 76 
Riemen, Hanns von 96, 350 ( L L ) 
Ries 91 , 12 
Ries , Thomas (1876/1944) P f . zA i t e rho -
fen 91 , 197 (Nachruf ) 
Riesel —• Rissel 
Riesenburg, Boresch (Borso) v. , (1373)96, 
287 
R i e ß , H . Georg , Stukkateur (1700) z A M 
99, 51 
Rietenburger, U l r i c h (1386) Bg . z N 91, 
133 
R i g a : H a n d e l 91 , 136 (Blech- ) ; 100, 83 
Rig lashof ( G Eschenfelden S U L ) 97, 29 
Rig las reu th ( K E M ) 91 , 157 (Ger. W a l d -
eck) — L L 96, 334 (Regelsrewt), 359, 
365 
— Bergwerke b „ 91 , 1 4 2 9 (Eisen-) , 37, 
4 0 1 7 2 , 44 
— Erzgruben 91, 63 (Amt W a l d e c k -
Kemnath) , 74 
— H 91, 42 u . 7 7 8 7 (B lechH, ) 176 ( E i -
senH) 
— H M s t r 91 , 130 (Schreyer) 
— Pat r . W o l f g a n g 94, 58 
R i m a ( F l u ß i n Thrak ien) 94, 93 
R i m b a c h ( D G F ; M R Pf . H o f d o r f , Expos . 
Dreifa l t igkei tsberg) Pa t r . N iko laus 94, 
76 
R i m b a c h ( E G ; M R Pf . Taufk i rchen , E x -
pos. Rattenbach) Pa t r . Laurent ius 94, 
38 
R i m b a c h (KÖZ) F B 93, 329; 94, 217 
— Burgs ta l l 94, 217 ( F B ) ^ H o h e r B o -
gen 
— Patr . M i c h a e l 94, 46, 76 
Rimberg b. R o h r 93, 23 
Rinckhammer, Hans (1578) Kastengegen-
s c h l i e ß e r z N A B 96, 1 5 5 5 9 
Ringberg b. Postsaal , B / R N M ü . 97, 214 
R ingk ryp t en 93, 83 
— Vergle iche 95, 231 (Abb.) 
Ringseis, J o h . Nepomuk v. ( f 1880) M e -
diz iner 97, 198 
R i n g w ä l l e —• (u. a.) Die t fur t 
R i n k a m ( G A t t i n g S R ; M R Pf . A t t ing ) 
B l a s i u s - K i . 94, 27 
R inke (1584 z A M ? ) 91, 1 5 3 2 1 
Rin(n)sen (nun R ins , G S ö c h t e n a u R O ? ) 
S t E P r p . Vogta reu th 97, 211, 340 
Rins werger , W o l f gang, A b t z M i c h e l f e l d 
99, 36 
Ris, Haincz 96, 374 ( L L ) 
Rische —> Ra i sch 
Risse l , R ie se l : K o h l e n m a ß 91 , 8 5 3 , 8 8 1 3 , 
1 6
 (Mei le rkoh len) 
Ris t , Johann ( f 1667) Dich te r 98, 90,149, 
163 f., 167 
Ritenburg, Otto v. , Bsch. zRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —> R i 
Ritschalkch, Marquart 96, 373 ( L L ) 
— Meichel 96, 378 ( L L ) 
R i t t e r : dR z A 93, 276 — Ratsfam. zR 93, 
234, 262, 266, 279 — < A u . < U L 
93, 234, 266 
— A n n a Magda lena (oo 1744 H e ß l i n g ) zR 
94, 132 
— El ias d. Ä. bzw. d. J . : 93, 234 (* 1693 
< U l m , E i senhd l . z R ) ; 94, 132 ( H d l . u . 
StGerAss. z R ) ; 97,341 (1812 z R ) ; 100, 
63 (Eisenhdl . z R ) , 72 ( K f m . z R ) , 82, 
87 f. (d. Ä. u . d. J . ) , 1 3 2 4 5 
—. Joh . Chr i s toph , K f m . zR 93, 234 
(1805), 279; 100, 87 f., 90, 92 
—• Joh . W o l f g a n g , S tSchrb . u . K a n z l e i d i -
rektor z A 93 , 234 
—. L u d w i g Cornel ius (1725/1774?), dR zR 
93, 234, 278 (1755/84) 
— M a r i a Margare tha (* G l ä t z l , oo 1755) 
zR 93, 233 
— S i b y l l a El i sabe th (* Haas ; a. OO W e i ß -
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b ö c k )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 93, 234zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  (oo 1782 Gemeiner) 
zR 93, 234 
Ritterschaft , Ri t te rorden 94, 32; 97, 217, 
229 
—* Johanni terorden, Templer 
—* Reichsri t terschaft 
Rittersteuer 97, 218 
R i t t e r s w ö r t h (G Z e l l P A F ; M R Pf . G e i -
senfeld) Pa t r . Sixtus 94, 53 
Rit ts te ig ( K Ö Z ; M R Expos , d. P f . N e u k i r -
chen b. H l . B l u t ) Pa t r , A n n a 94, 24, 76 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Riutarn —• Rederen 
Riwinus (c. 1160/70) R ich te r zMango ld ing 
92, 23 
Roberdorf er, der, zCham 96, 421 ( L L ) 
Robert von L i c i o (1425/1495), O M i n . , 
aus der F a m . Caracc io l i , Bsch. v. A q u i -
no 95, 171 (B ib l . Ensd . ) 
Robert iner 99, 203 (Chrodebert) 
R o b l : Stefan, zR 94, 124 
— W a l b u r g a (oo 1551 K u e f m ü l l e r ) z R 
94, 124 
Robo, E d l e r (c. 1160) 92, 22 
Rochau , v . : 96, 152, 164 (Leuchtenbg. 
L d R ; P f l g . ? ) 
— G e o r g v. , (1561 P f l g . v. N A B ) 96,158 
— (Pf lg . v. Krummennaab) 96, 164 
Rochusmesse i n H a h n b a c h 95, 86 
Rockenberg , Glaus v. (1504) 96, 292110 
Rockenbruck, H , S c h H 91, 62, 6529 
Rockendorf (ORockendorf od. URocken-
dorf b. S c h ö n f i c h t ) L L 96, 341, 343 
(Rotendorf), 345 f. 
Rockendorf —• Roggenstein 
Rockenzahn b. P i l sen (Rokycany, C S R ) 
95, 221—224 (Rokitzan, Rokytzan) 
R o c k o l d i n g ( P A F ; M R Pf . Engelbrechts-
m ü n s t e r ) Pa t r . M a r t i n 94, 43 
R o d e : Andreas (1806) K f m . z R 100, 131 
— Joh . J a k o b Got t f r i ed (1806) K f m . zR 
100, 131 
Roder i ch ( F l N ) Ensd . B / R 95, 103 
R o d i n g ( G M a x h ü t t e B U L ) F B 91, 235 
R o d i n g ( R O D ) 96, 106, 256 (Rotingen), 
421 (Rotting); 97, 14 
— Bapt is ter ium 94, 34 
— F i s k a l h o f 96, 414 f. 
— Fr iedhofsk i rche 94, 29 
— H 91, 176 (SchH) 
— Kanonikers t i f t 94, 29, 48 
— k g l . K a p e l l e z. E h r e n d. h l . J akob u n d 
Pankra t ius 94, 29 (Pfa lzkap.) , 33, 48 
— M a r k t 96, 41981 
— Pa t r . : Ga l lu s 94, 29, 48, 76 —  J akob 
d. J . 94, 33, 76 —  J o h . Bapt. 94, 34, 
76 —  M i c h a e l 94, 76 —  Pankra t ius 94, 
29, 33, 48, 76 
—' Pfa lzkape l le / k g l . K a p . 
— R e c h t s a u s k ü n f t e : 96, 229 
— < Neunburg v. W 96, 226 « 228 
— > Reichenbach 96, 228 
R o d i n g , L K : - i ng -Namen 93, 38 
Rodinger Recken: - ing-Or te 93, 28 
— S i e d l u n g s z u s a m m e n h ä n g e 93, 46 
Rodingius , D r . , f . Ra t (1597) z A M 96, 
2338 
R o d l e r : J o h . Chr i s toph < Freystadt , H d l . 
zR 94, 122 
— Regina (oo 1648 Peutel ) zR 94, 122 
Rodoald 99, 202 
Rodratinchoua —• Riekofen 
Rodungsnamen i m L K R 93, 46 ff. 
Rodungsorte 93, 52 
R ö c k e n r i c h t ( S U L ) V g F 95, A b b . 4 nach 
288 
R o e d e l : K r ä m e r z R 94, 131 
— M a r i a Chr i s t ina (oo 1686 M a n n , 1694 
Schorer ) zR 94, 131 
R ö d e r i c h h o l z , ( R ö d e r i g - H o l z ) : ( F l N , L K 
A M ) 95, 103 
Rödleinsöd, ein öd, gen. 96, 328601 ( L L ) 
Roger, St i f tsdekan b. St. Johann zR 93, 
116 
Röhrenhof, H 91, 176 
R ö h r l a c k e r ( F l N G P r ü f e n i n g ) 98, 346 
(FB) 
Rölischgrün —> R o i e s s e n g r ü n 
Römelperg —> Remmelberg 
R ö m e r s t r a ß e n b. Regensburg 95, 177 f. 
R ö m e r z ü g e 94, 99 
r ö m i s c h e Meilensteine —> Rurgwein t ing 
Röslau, Pa t r . Joh . Rapt. 94, 35, 76 
R ö s l a u ( G e w N ) 97, 17 
—i H an der, 91, 43 
—- Zinnbergbau an der, 91, 38161 
Rötenbach, Röthenbach, Röttenbach: ON 
93, 54 f. (b. H E B ) ; L L 96, 303 ( E r -
bendorf) 
— Erzgruben 97, 43 
— E r z v o r k o m m e n 91, 10 
— H , S c h H 91, 57 % 62, 91, 12273a, 129, 
175; 97, 62 
— H M s t r 91, 15423 (Castner) 
— Patr . B M V 94, 76 
—> Haußlaib 
Rötz ( W Ü M ) 97, 379 — L L 96, 366 
(Rehcz), 382 (Recz) 
— B ü r g e r m e i s t e r , -amt 92, 146123 
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— Patr . M a r t i n 94, 43, 76 
— S c h i l d zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Roggendorf / Roggenstein 
Roggenstein ( V O H ) L L 96, 296 (Rakken-
dorf, di mul under dem haus), 298 
(di mul zu der Holczmul) 
— H , S c h H 91, 91 , 175 
— Patr . E r h a r d 94, 29, 76 
—• Steiner zu Roggenstein 
Rogging ( L K R ; M R Pf . Pfakofen) O N 
93, 36 (878 Rockinga) — F B 98, 342; 
100, 255 
— Pat r . Joh . E v . 94, 35, 76 
R o h r ( P A F ) 93, 20, 23 (Schmeller) 
Bst. E i c h s t ä t t ) Pat r . E m m e r a m 94, 
29 
R o h r ( R O L ) : K l . 94, 56; 95, 54 (Gebets-
v e r b r ü d e r u n g d. August inerchorher-
renstifts) 
Rohracker (F1N U l s l i n g ) 95, 202 
Rohrbach: H , S c h H 91, 22 (Amt Turn-
dorf), 61, 119 6 8 , 137, 172 
— E r z verbrauch 91 , 67 
— H M s t r 91 , 2 8 1 2 6 ( n ö r d l . R ) , 65 
Rohrbach, Pa t r . J o h . E v . 94, 35 
Rohrbach ( B U L ; M R Pf . Die t ldor f ) 100, 
173 
— M ü h l t a l b . , 100, 155 
Pat r . B M V 94, 76 
—. Taferne (Amt K a l l m ü n z ) 100, 156 
Rohrbe rg ( G Hebramsdor f R O L ; M R P f . 
Hebramsdor f ) Pa t r . J akob d. Ä. 94, 
33, 76 
Rohrdorf i n der unteren Gebirgsgfsch. am 
Inn 99, 1 6 0 2 7 1 
Rohrstetter , W i l h e l m , P f . zVi l shofen 95, 
65 
Rohrstetter zu E m h o f (E inhorn) , U l -
r i c h I I . A b t zEnsdorf 95, 35, 46, 56, 
94 
Roith, Pa t r . G e o r g 94, 31 
R o i t h ( G Niede r l indhar t M A L ) 95, 104 
(iuxta Madelhartesdorf) 
Rokenperg —• Rappenberg 
R o k y t a n b. L i b a n ( N o r d b ö h m e n ) 95, 224 
Roky tzan (Rokycany b. P i l sen) —»• R o k -
kenzahn 
R o i e s s e n g r ü n b. K ö n i g s b e r g (Eger land) 
L L 96, 339 (Bolessengrün), 342 (Rö-
lischgrün), 347 (Roiischengrün) 
Rol lhofen ( L A U ) H , S c h H 91, 91, 129. 
134, 173 
Rolse, Cunrad 92, 1 4 4 6 0 
R o m : 94, 48 ; 96, 245, 435; 97, 407 
— A l t a r d. H l . Petrus 94, 91 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i Amora ldus - e l iqu ien 92, 193 
— Buchdruck 92, 175 
— Fahr ten , Reisen nach, 99, 166 (Hzg 
Theodo 715), 168, 172 — beabsich-
tigte d. H l . Emmeram 99, 172 f., 175 f. 
— d. H l . K i l i a n 99, 171 
— K a i s e r k r ö n u n g K a r l s I V . 91 , 2 8 1 3 0 
— R i n g k r y p t e n : 95 ,231 (Abb. 3 d S. P ras -
sede), 232 (S. Crisogno) 
—. Synode (898) 96, 435 
— Taxis z., 100, 30 
R o m i . S. von V a t i k a n , H l . S t u h l : u . a. 97, 
234, 241 f., 279; 99, 145 ( Ü b e r g a b e 
von Kas t l ) 
Romär, Perchtold der, zu I l l ko fen (1414) 
P r p R z O T r a u b l i n g 95, 189 
Romanien (westl. T e i l Kleinasiens) 94, 93 
romanische B e v ö l k e r u n g s r e s t e 92, 9 
Romar, Chunrad der, (1382) B g m . z N A B 
96, 184 
R o m e d i : Esther (oo Peutel) z R 9 4 , 120f. 
— G a b r i e l (c, 1599) K r a m e r zR 94, 121 
Romelreuth , Ö d e , B / R Waldsassen 96, 
2 9 8 2 0 6 
Romer (/ Romär, Romar): E rha rd (1389) 
zR 95, 94 
— H e i n r i c h d. , (1365) Rich te r z N A B 9 6 , 
156, 159 
— N i k o l a u s (1422) 95, 94 
Rommünch, A l b e r t d. , 96, 323 ( L L ) 
Romung, Fridlein, von Ermdorf (Erben-
dorf) 96, 362 ( L L ) 
Ronahe Rannahof 
Roning —• Ober ron ing 
Ronnenfleck (Ensd. H z m . am Gades) 95, 
125 
Ronsard , P ie r re de (1525/1585), 98, 77, 
101 
Ronsolden ( P A R ) F B 97, 460 
Ronsperg i . B ö h m e n 99, 59 (Hieber) 
Rontinger, U l r i c h d. , (1378) Rich te r 
z N A B 96, 156, 159 
Roppel t , F . J o h . Bapt . : P l a n von M i c h e l -
fe ld 99, 3 6 1 2 5 , 1 2 6 
Rordorff, H e i n r i c h v. , 95, 193 
Rorenmulner zFunkendor f 96, 291 ( L L ) 
Rorhofer, H e i n r i c h 96, 338 ( L L ) 
Ror i tzer , Dombaumstr zR 93, 91 
Rornstat (Rorenstat), E b e r h a r d v. , zum 
Treffels te in 96, 157 (1451 P f l g . , 
1454 Rich te r z N A B ) , 161 (Pf lg . zP ley -
stein) 
Rorrer, Wolf (c. 1588) zErbendor f 95, 
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Rorschach 97, 407 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Rorstetter (Rorenstetter, Rornstetter, Rä-
renstetter; / Rornstat) zu Rostein95, 
35 (zEmhof) , 37, 55 (opf. Landade l ) 
— Alb rech t (1397) 95, 37 
— K o n r a d , zHausen (1381) 95, 99 
— Wi lhe lm , , A b t zEnsd . 95, 37, 57, 70, 
156 
R o s : Augus t in , D r . iur . 97, 385 
— Reatr ix (* S c h i l t l ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oo 1569) 97, 385 
— Hans , J u n k e r 97, 385 
— Hans Chr i s toph zR 97, 384 f., 392 
R o s a : Johann , D r . p h i l . et med-, L e i b -
medikus zR 93, 218 
— Rebecca (oo Kerscher) zR 93, 218 
Rosel ius , E h r b . zR 93, 199 
Rosenacker, -breite ( F l N O l s l i n g ) 95, 200 
Rosenbach, Sulzbacher H am, 91, 19 
Rosenberg (Sulzbach-Rosenberg S U L ) 97, 
37 — F B 98, 343 — Beheimb zRo-
senberg 97, 30 — Castner zRosenberg 
97, 29 f. 
— Arbe i t smark t 97, 129 
— Bergbau 91 , 45 
— Burgkap . 94, 34 
— H , S c h H b., 91 , 62, 91, 1 2 2 7 3 t t , 130, 
172; 97, 30, 37 
— H ü t t e n b e t r i e b e , K o k s ö f e n b., 97, 64 f. 
— Ostbahn 97, 99 ff. 
— Pa t r . : Joh . Bapt. 94, 76 — Joh . E v . 
94, 35 
— S c h l o ß b e r g 98, 343 
— W e r k der M a x h ü t t e 97, 87, ab 100 ff. 
— Zechennamen — Franzenszeche 
— Beha im 
— Eiche lbe rg , Lobenhof 
Rosenberg: Po lyxena v. , 100, 176 
— W i l h e l m , G f , 100, 176 
Rosenberger Hammer , alter ( = H a m m e r 
Ph i l i ppsbu rg ) 97, 40, 42, 107 
— Philippsburg 
Rosenbreiten ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
Rosenfeld N e w Y o r k , Sammlung 99, 207, 
215 
Rosenhammer, H 91 , 176 
— H M s t r 91, 130 (F rank) 
— W a l d e r s h o f 
Rosenheim (RO) 97, 2 6 0 9 7 
— Eisenbahn 97, 50 
Rosenheim, R A : S ä k u l a r i s a t i o n s verkaufe 
97, 340, 343 
Rosenhof zTheuern ( A M ) 95, 111 
— Rosnerhof 
Rosenhof ( L K R ) Pat r . F l o r i a n 94, 29 
Rosenhof —* Deggendorf-Rosenhof 
Rosler (1384) zVi l shofen 95, 114 
Rosner, S imon , Pa l i e r z A M ( f 1718)99, 
27, 4 2 1 4 9 , 51 
Rosnerhof (Rosenhof) zTheuern ( A M ) 
95, 111 
R o ß b e r g , k l . , b. Chamerau 94, 206 ( V g F ) 
Roßhaupt (Rechardt et Durne, Dum, b. 
Ni t tenau ? — i m Nit tenauer Fors t ) Ensd . 
B / R 95, 15, 67, 75, 78 f., 98, 104, 136 
—• Breitenloh, Dum b. B o d e n w ö h r 
R o ß k o p f (GrubenN) 91 , 14 
R o ß t ä u s c h e r : F r i e d r i c h Rostawscher 96, 
368 ( L L ) 
— Hans Rostauscher 96, 350 ( L L ) 
— Chunrad Rostawscher, L L 96, 327,368 
— U l r i c h Roßtäuscher (1469) K a p l a n 
z S c h m i d m ü h l e n 95, 65 
Roßtal 99, 94 
Rostein, Ensd . H z m . 95, 121—124 
— Adelss i tz 95, 37, 131 ( L K A M ) 
Rostock: Ratsfam. zR 93, 2 3 1 1 , 262, 
264f . « ö s t e r r . ) ; 100, 57 « Wai-
zenkirchen) 
— Barbara (oo 1749 St roehl in) zR 94, 
128 
— Eleonore Jacobina (* G l ä t z l ; OO 1737) 
93, 232 
— Georg E d u a r d H e i n r i c h zR , ( f 1767) 
zPetersburg 93, 232 
— Georg Got t l i eb (1725/1796), (1774) 
I R z R 93, 232 
— Hans von , (1522) K r ä m e r zR 93, 265 
— Joh . H e i n r i c h (1710/1765), I G R z R 93, 
232 
— Joh . P a u l , Ledere r zR 93, 232 
— Margare tha Ka tha r ina (*Haas) z R 9 3 , 
232 
— P a u l « W e i ß e n k i r c h e n N ö ) , L e d e -
rermstr (1658) zR 93, 232 
— P a u l Chr i s t i an , K f m , zR 100, 79 
— Tobias : (* 1687), L e d e r h d l . zR 93, 
232 — H d l . u . H G e r A s s . zR 94, 128 
— Zachar ias Georg , K f m . zR 100, 79 
Rot , R o t h : zR 93, 199 
— Chr i s toph R o t h (1563) Rentmstr z A M 
92, 1 8 5 1 5 
— Hans Rot (1465) Kastner z N A B 96, 
155 
— K o n r a d (der) Rot 96, 370 f. ( L L ) 
— Niko l aus Rot (1604) B g . z W E N 92, 
154276 
Rotbar t i n der Etzen ( F l N U l s l i n g ) 95, 
202 
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Hotbartwiese ( F l N O l s l i n g ) 95, 200 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Rotenberg (Lage unbek.) 96, 369 ( L L ) 
Rotenberg b. L a u f ( L K P E G ) 96, 310 f. 
( L L ) 
Rotendorf —> Rockendorf 
Rotenfels b. A h o r n b e r g , E rzabbau am, 
91 , 14 
Rotenstadt i . F ichte lgeb. —• Rothen-
stadt 
Rotes K r e u z ( F l N b. W E N ) 92, 97 
R o t h b. N ü r n b e r g (SC) 93, 184 
Rothe H ü t t e 97, 117 
R o t h e m ü n s t e r , Zis terzienser innen-Abtei 
97, 2 3 5 4 6 
Rothenberg 99, 1 6 3 5 
Rothenberg b. Schnai t tach 96, 335 ( L L ) 
Rothenbruck (ESB) F B 98, 345 
— H , S c h H 91 , 91, 134, 173 
— Hochofen 97, 7 5 8 7 
Rothenburg ob der Tauber ( R O T ) 93, 
258, 266 
— Brandsteuer fü r W e i d e n 92, 1 5 8 3 6 1 
— Getreidepreise 100, 39 
Rothendorf b. Kemna th (Rottendorf?) 
96, 358 ( L L Rottendorf) 
Rothenmühle b. Schlammersdorf , L L 96, 
306 (Rothmühle), 335, 367 (Rotenmüle) 
Rothensand (BA) 95, 224 
Rothenstadt ( N E W ) : F B 92, 54 ( in der 
Bonau) — L L 96, 316 (Rappolt von 
der Rotenstat) 
— Bergbau b. Rotenstadt 91 , 43 
— Fuchs zu W a l l e n b u r g 96, 163; — 
Fuchs 
— H f m . 95, 208 
— Hochofen 97, 34 
— M a r k t z w a n g 92, 136 
— Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 76 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < W e i d e n 92, 89 f., 
160 
—• Zenger von der Rothenstadt 
Rothfischer , Gregor , K o n v . zS tE 97, 
191 f. 
Rothmühle —* Rothenmühle 
Rothwiese i n der Etzen ( F l N U l s l i n g ) 
95 , 202 
Rott a. Inn ( W S ) , B e n e d . - K l . 94, 41 ; 97, 
2 3 5 4 5 
Rott , Irmengard v. (oo G f Gebha rd I I . v. 
Sulzbach) 99, 91, 117 f., 126, 153 f., 
163 
— Kuno v. , P f g f 99, 91 
Rot tenburg ( R O L ) 91, 197 (Nachru f 
Oberschmid ) 
— Mut t e rp fa r r e i M ü n s t e r 94, 49 
— Pa t r . : G e o r g 94, 31, 76zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — H l . K r e u z 
94, 37 
Rot tendorf ( N A B ) 96, 292 ( L L Raten-
dorf) 
— F r K a p . 94, 52 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260 
— Pa t r . : Andreas 94, 24, 76 — S a l v a -
tor 94, 52 
Senft 
Rot tendorf : A l b r e c h t von Raiendorf 96, 
294 ( L L ) 
— Hans v. Ratendorf 91 , 59 
— Hainrich Ratendorff er 96, 294 ( L L ) 
— Poppo v . Rot tendorf (c. 1166) 95, 97 
Rotteneck ( / Rottenegg), Bsch . H e i n -
r i c h I I . — R i 
Rottenegg ( P A F ) Pa t r . : H l . K r e u z 94 ,76 
— M a r t i n 94, 43, 76 
Rottenpühel b. Engleshof 96, 3 1 7 4 8 3 
( L L ) 
Rottenmann ( G Rot tersdorf D E G ; M R 
Pf . Stephansposching) Pat r . Paulus 
94, 49 
Rottenstuben ( G Hebertsfelden E G ; M R 
Pf . Hebertsfelden) Pat r . J akob 94, 33, 
76 
Rot tersdorf ( D E G ; M R Pf . Stephanspo-
sching) Pat r . Georg 94, 31 
Rotterstetten ( G P r u t t i n g R O ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 211 
Rotzendorf ( G Eppenreu th N E W ) L L 96, 
302 (Ratzndorf), 353 (Raczendorff) 
Roudigerus z l s l i n g 95, 188 
Rouen (Dep. Seine-Inferieure, F r a n k r . ) : 
Bsch Praetextatus 98, 1 7 0 4 7 
— H a n d e l 100, 77 
Roupertus -> Ruper t 
Rousseau, Jean-Jacques (1712/1778) 93, 
195 
Roux de D a m i a n i , ks. russ. Staatsrat z M 
(1853) 97, 154 f., 157 f. 
Rubendorf b. C H A 96, 417 
Rubenreut, Wirnt v. (c. 1149) 95, 81 
R u c k ä c k e r ( F l N O l s l i n g u . U l s l i n g ) 95, 
200, 202 
Rudel ius , D r . (1634) z N 92, 87 
Rudelzhausen ( G Enzelhausen M A I ) Pa t r . 
B M V 94, 41, 76 
Rüden, Heinricus Paulstorfer de, 96, 
139 ( L L ) 
Rudensbach b. Ensd . 95, 127 ( W ü s t u n g , 
Ensd . B / R ) , 135 
— M ü h l e 95, 105 
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Rudenshofener Berg b. Ronsolden ( P A R ) 
97, 460 ( F B ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Rudenstat, Ensd . B / R 95, 105 
Ruderhof —Rammertshof 
Rudersdorf ( G Adlmanns te in , L K R ) O N 
93, 46 (1106 Rvtmarstorf) 
Ruderstall (Öde ) , Ensd . B / R 95, 14, 105 
Rudertshausen ( M A I ; M R Pf . A u b. F r e i -
sing) Pat r . Joh . Bapt . 94, 35, 76 
Rudhar t , Erns t F r i ed r . , A d v o k a t zR 96, 
12 6 
—. Ignaz v. , < W e i s m a i n / O f r . (1791/ 
1838), bayer. Staatsrat 96, 1 2 6 , 13, 
15, 18, 23 
Rüdiger: 95, 102 (ein gewisser) 
— Ensd . ( Ä b t e ) 
Rudiger von A m b e r g 95, 118 
R u d i t z g r ü n b. F a l k e n a u (CSR) L L 96, 
342 (Rudolczgrün), 343 (Rudolfs-
grün), 345, 346zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Rudolf grün) 
Rudmansperg —• Ruppmannsberg 
Rudolf sgrün —• R u d i t z g r ü n 
Rudosch: Erhart, Frenczel u n d Sygmund 
96, 349 ( L L ) 
Rudprecht, Bggf zR 95, 186 
R ü b e n a c k e r l ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
Ruebertzfuert —> Rugernsfuert 
Rübtasch, Ekhard (c. 1210) 95, 78 
Rüchart ( R ü c k a r t ? ) , Chünczel < Pegni tz 
96, 340 
R ü c k , (1699) K r a m e r zR 93, 271, 274 
R ü c k a r t , H e i n r i c h 96, 339 ( L L ) 
-»Rüchart (?) 
R ü c k e r s r i e t h (G Trohes V O H ) L L 96, 
317 (Rükkersräwt), 330 (Rükerrewt) 
R ü c k e r t s h o f ( G H a a g A M ) lEnsd. B / R 95, 
105 (Richarshofen) 
Rücklingen 95, 212 (Reiser) 
Rücklsberg, S t E P r p . Vogta reu th 97, 211 
Ruedel von Kungsperg ( K ö n i g s b e r g i,. 
Eger l . ) 96, 324 ( L L ) 
Ruedenchofam (1090) 93, 40 
R ü d n e r (Ensd. H z m . b. K r e u t h ) 95, 125 
Rudolf sgrün —> R u d i t z g r ü n 
Ruedorffer , Domin ikus (1771) z M 100, 
47 
R ü d t : A d a m M . , ev. Prediger zR 93, 241 
— Sidon ia Dorothea 93, 241 
Rüger —> Ruger 
Rükerrewt -> R ü c k e r s r i e t h 
Rue land zR 93, 199 
Rüles, Rules: 96, 343 ( L L ) 
— Heinczlein Rüles von Ege r 97, 348 
( L L ) 
— Peter Rüles 97, 348 ( L L ) 
Rümink, Fridrich, zu Ermdorf (Erberi-
dorf) 96, 363 ( L L ) 
Ruesch, Dionysius , K o n v . zS tE 97, 192 
Rüsten —> Ruspen 
Rütz — Ruitz 
Ruff , Hans < D i l l i n g e n , z A l t d o r f 92, 
181zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo M a r i a Fors te r ) , 183 (Ruch-
drucker ) , 1 8 5 3 6 ( z A M ) 
R u g e n m ü h l e ( G Viech tach V I T ) F B 95, 
281 
Ruger, Rüger: der Amman von Hohenge-
brach ing (1392) 95, 195 — Ruger, Rü-
ger der Hakensmid z W E N 96, 377 
Rugernsfurt, Ruebertzfuert 96, 300 ( L L ) 
Ruggendorf, S t E P r p . Vogtareuth 97, 211 
Ruhmannsfelden ( V I T ) Pat r . Laurent ius 
94, 38, 76 
Ruhstorf, Pat r . Joh . Bapt . 94, 35 
Ruhs tor f ( E G ; M R Expos, d. Pf . O b e r -
hausen) Patr . Joh . E v . 94, 76 
R u i d i n g ( G Thanheim A M ) Ensd . B / R 
(Rewtarn, Reuttern, Reutarn) 95, 92, 
105, 107, 1 2 9 4 , 155 
— Scharwerk (Ensd.) 95, 159 
Ruite, Fridericus de (c. 1195) 95, 92 
Ruitz, Rütz: L e o n h a r d (1376) Rg . z A M 
91, 177 
Rules —• Rüles 
R u m ä n i e n —• Banat , T e m e s v ä r 
Rumel (die Runken?): Hans, Hainrich, 
Jorg, Wilhelm u n d Francz, gebruder 
96, 315 
Rumelsperger, U l r i c h 96, 359 ( L L ) 
Rumpie r , Ange lus , A b t zFormbach 99, 
86, 128 
Runding 96, 52 ( A u ß e r g e b r a u c h s e t z u n g 
d. O N Pachl ing) 
R u n d i n g ( C H A ) : Burgkap . 94, 23 
— Patr . Andreas 94, 77 
Runk(en), die: Hans , H e i n r i c h , W i l -
he lm u n d F ranz , G e b r ü d e r (—> Ru-
mel), B g . z N (1420) 96, 3 1 3 4 4 0 
Runkel, Heincz < N 96, 313 ( L L ) 
Runkenreuth: L L 96, 284 ( W ü s t u n g b. 
P ü c h e r s r e u t h , N E W ) , 379 (b. Eschen-
bach) 
Runt inger z R : 91, 65, 8 6 4 (Runtinger-
Buch) , 138; 100, 14 f., 17 f. 
Ruodratinchova (890) 93, 40 
Ruotmar ( P N ) 93, 46 
Rupersreuth —• W ü r z e r 
Rupert: Bsch. zR — He i l i ge 
— von Deutz , A b t ( f 1135) 98, 29, 157 
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— z l s l i n g 95, 188zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Roupertus) 
Ruppersberg —> Ruprechtsberg 
Ruppmannsberg ( H I P ) 96, 312 (Rud-
mansperg) 
Rupprechtsreuth b. Neunk i rchen (Sitz 
i m L d G Neunk i r chen ; N E W ) : 92, 60 
— M a r k t z w a n g fü r Rupprechtsrieth nach 
W E N 92, 136 
Rupprechtsstegen (wohl Rupprechts te-
gen): H , S c h H 91 , 22 (Ger. A u e r -
bach), 173 
Ruprecht, Rupprecht: von F re i s ing 
(Rechtsbuch 1328) 92, 12 f., 16, 3 7 1 0 0 
— d. Kastner (1404/06) 96, 154 
— v . T a x ö l d e r n (1366) 95, 110 
Ruprechtsberg (Ruppersberg, Lupersberg) 
Ensd . H z m . 95, 125 
Rupr i ckshe im, Bergwerk bei dem (Ldgfsch. 
Leuchtenberg) 91, 40 
Rusch , J akob (c. 1702) Maurermeis ter 
zSR 99, 64 
Ruspen (G Prebi tz P E G ) L L 96, 306 f. « 
Rüsten), 333 
—> Engelmannsreuth 
Russische Akademie der Wissenschaften, 
ks. , zPetersburg 97, 371 (P H e i n r i c h 
zStE) 
Russischer Pharmazeutischer V e r e i n 97, 
371 (P H e i n r i c h zS tE) 
R u ß l a n d (UdSSR, einschl. eingegliederte 
Staaten) 97, 228 
— Eisenerzeugung 100, 61 
— H a n d e l 100, 11, 78, 83 
— Kaise r (Zar) 97, 234 (1802) 
— Ka i se r in Ka tha r ina I I . (die G r o ß e ) 
93, 295 
— Ver t re tung am R T 93, 289 
—• Archangelsk , Beresina, Dnjepr , Dnje -
str, D o n , K i e w , L i v l a n d , Petersburg 
(Leningrad) , R i g a U r a l 
R u ß m a n n ( F l N ; G H ö r l a s r e u t h P E G ) 95, 
105 
Rvtmarstorf —• Rudersdorf 
Saa l ( K E H ) V g F 94, 208, 213, 219 (Abb. 
4 ) ; 96, 501 (Brandgrab) ; 98, 347 
( R e i h e n g r ä b e r ) 
— Patr . B M V 94, 77 
— Pf . ( N M ü . ) 97, 221, 223, 354 
— Sehr. ( N M ü . ) —• Her rnsaa l , Obersaa l , 
Untersaal 
Saa le -Ta l , S t r a ß e n 100, 66 
Saa l fe ld (Bez. E r fu r t ) Eisenbahn 97 ,100 
Saalhaupt ( K E H ; M R Pf . Abbach) Pa t r . : 
Petrus 94, 50 — Paulus 94, 49, 77 
S a a r b r ü c k e n : Eisenbahn 97, 58, 120 
—> Societe des Forges de Sar rebruck 
Saargau 99, 186 (Gerboldinga, Theodo) 
Saargebiet: Koksausfuhr i n die Opf . 97, 
103 
S a a r g e m ü n d (Sarreguemines, Dep . M o -
selle, F r a n k r . ) Gymnas ium 92, 205 
(Hecht) 
Sachs: L L 96, 314 (des Sachsen kinden), 
320 
— H a n s : Meistersinger (1494/1576) 92, 
177 (Passion, dem Amberger Rat ge-
widmet ) ; 98, 124, 135 — L L 96, 315, 
362 (Henslein des Sachsen sun von 
Abertsorf) 
— Jakob , B g . z N 96, 313 ( L L ) 
— R u d o l f d., (c. 1380) B g . z A M 91, 
1 3 9 1 2 1 ; 96, 368 ( L L ) 
Sachse: F r i e d r i c h der Sachsse 96, 372 
( L L ) 
— H e i n r i c h , von Abermansdorf 96, 331 
( L L ) 
Sachsen ( O N ) , V g F 91, 232 
Sachsen: 92, 116; 95, 165 (Jordanus von 
Sachsen f 1237), 97, 110 
— Bergarbeiter 91, 81 
— Bergrecht 97, 31 
—. Ges. 93, 294; 100, 43 
— H z g —* H e i n r i c h d. L ö w e 
— K ö n i g s h a u s 97, 366 ( A n g e h ö r i g e 1813 
zR) 
— Kohle l ie ferungen fü r M a x h ü t t e 97, 88 
— Koksausfuhr 97, 120 
— K f . : Augus t H . 100, 66 
— Legationssekr. —• H e r r i c h zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i Sächs i sche Eisen-Compagnie 97, 71 
— Salzbergwerke 100, 19 
— Stahll ieferungen 97, 120 
— S t r a ß e n m a n d a t (1697), 100, 66 
— Tex t i l f abr iken 100, 66 
— V i t u s - V e r e h r u n g 94, 56 
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— W e i ß b l e c h - I n d u s t r i e 97, 32 
— Zinnb lech -Hande l , -Industr ie , - P r o -
dukt ion 91, 110, 116, 1 1 8 6 4 
-> A l l i u s , A r n i m , Blauenta l , B r a u n , Elster , 
Johann-Georgenstadt , K ö n i g i n M a r i e n -
H ü t t e , Perger , S c h ö n b e r g , W e n d l e r 
Sachsen-Altenburg, F t . : 100, 183 
— H o f - u . Just izrat Thoma(s) (1653) 94, 
155 
— K o n s i s t o r i a l p r ä s i d e n t u . Kanz l e r T h o -
ma(s) 94, 156 
—* A l t e n b u r g 
Sachsen-Coburg, F t . : 100, 183 
Sachsen-Eisenach, F t . : 100, 183 
Sachsen-Gotha, F t . : 100, 183 
Sachsen-Lauenburg: 93, 211 (Rat G u m -
pelzhaimer) 
Sachsen-Weimar , F t . : 100, 183 
Staudach, W i l l i s e n , Wi l l e r s t ad t 
Sachsen-Zeitz, H z g . v. , P r i n z i p i a l k o m -
missar 93, 163 (1663), 169 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sachsenbrunn (Lage unbek.) 96, 303 ( L L ) 
Sachsenhausen ( G E g g , R O L ; M R Pf . 
Schmatzhausen) Pa t r . Petrus 94, 51 
Sachsenhof —• Sassenhof 
Sachsenspiegel 92, 8 (Bargi lden) 
Sachsental ( F l N west l . Pegni tz) 96, 339 f. 
( L L ) 
Sack : Johann Georg , StSekr . zR 93, 242 
— Jorg (1459) Rgm. z N A B 96, 184 
Sackenried ( G W e t t z e l l V I T ) Patr . V i e r -
zehn Nothel fer 94, 47, 77 
Sackschneider : Jorg Sacksneyder (1459) 
Bgm. z N A B 96, 184 
->• Sack 
S ä h e n ( -Br ixen) : B s c h . Albuin 94, 23 
— Bis tum 94, 35 
S ä c k i n g e n , K l . 99, 197 
S ä k u l a r i s a t i o n : u . a . 94, 88; 95, 62, 142, 
163; 97, 163—376 (bes. R : N M ü . , 
O M ü . , S t E ; a l lg . 167 ff. , 224—229, 
361 f.; K u r b a y e r n 292f . ) 
S ä k u l a r i s a t i o n s g u t —* u. a. M ü n c h e n 
(Staatsbibliothek) 
S ä k u l a r i s a t i o n s p r o j e k t e i n Deutschland 
97, 227 f. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Satte  ( K o h l e n m a ß ) 91, 85 f. 
S ä u g ä c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 200 
S ä u l n h o f ( G S t u l l n N A B : Ensd . B / R (Sa£-
lenhofen, Sewlenhoven) 95, 105, 137 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260, 263 
Sagan, Hzg t . (Schlesien) 100, 182, 192 
— H z g . : Fe rd inand Augus t L e o p o l d F ü r s t 
L o b k o w i t z 92, 190 
Sagenforschung 93, 21 f. 
Saggau ( G Bach N E N ) : H M s t r 91, 1 4 0 1 2 1 
(Vogel ) 
— S c h H 91, 91, 174 
Sagit tar ius, J o h . Chr i s t f r i ed (1679) 94, 
156 
Sailenhofen —» S ä u l n h o f 
Sailer, der, 96, 337 ( L L ) 
Sai ler , Joh . M i c h a e l , Bsch . zR 97, 2 9 6 1 5 
Sa i l e r -Kre i s 96, 1 8 2 0 
Saint Denis -> Par i s 
Saint D ie (Bst.) —> Maxey- su r Meuse 
Saint Germain-des-Pres —• Par is 
Saint Marsau l t , F r l . v. (1810) zParis 97, 
325 
Saint Pr ies t , M . de, Staatssekr. d. f rz . 
Kön igs 92, 199 
Saint R i q u i e r : ka ro l ing . B a u , Ostquerbau 
93, 83 
Saint V a l l e (Burgund) 92, 191 (Bogran) 
Saint W a n d r i l l e (Fontanella) , Bened . -Ab-
tei (Bst. Rouen, F r a n k r . ) 99, 171 
Salach (abgeg. S d l . b. M i c h l d o r f ) L L 
96, 2 9 5 1 5 7 , 296 
— i n der, ( F l N zwischen M u g l h o f u . 
Roggenstein) 96, 2 9 5 1 5 7 
Salad in , Sul tan d. Sarazenen und Ä g y p -
tens 94, 88 f., 92, 96, 100 
— dessen Tochter 94, 96, 100 
Sa la r ia V i a (Italien) 93, 31 
Salchendorf —> Sal tendorf 
Sa lch ing (SR; M R Pf . Oberpiebing) Pat r . 
Petrus 94, 50 
Sa leph ( F l u ß i n Kle inas ien) 94, 97 f., 
100 f., 106 
Salera —• Sauldre 
Salesianer 99, 49 (zEnsd.) 
Salesianerinnen —• A m b e r g , Sulzbach 
Salhausen, M e l c h i o r v. , (1566) P f l g . z N A B 
96, 158, 164 
Sal ier u . a . 99, 96, 101 ff. , 109f., 126 
(Ks . -Haus) , 153, 157 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i Genealogie 99, 146 
—• K ä r n t e n (Hzge), W o r m s 
Sal inen 97, 140; - » Salzbergwerke (u. a.) 
Sal i terhof (b. C H A ) Ü b e r s c h w e m m u n g s -
gebiet 96, 4 0 9 1 3 
Sal lach ( M A L ) V g F 92, 220 
— B / R O M ü . 97, 214 
— Ger ich tsbarke i t : 97, 348 (Montgelas) , 
349 (1814) 
— H f m . ( O M ü ) : V e r k a u f 97, 340, 344f . 
— Niedergerichtsbarkei t 97, 348 
— Patr . N iko l aus 94, 47, 77 
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— Pf . ( O M ü . ) 97, 221, 354 
— P r p . (OMü. ) 97, 213, 218 
Sa l l and , terra sal ica 95, 185 f. 
Sa l i e rnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —zyxwvutsr nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• R M 
S a l l i c h , Bergbau auf dem, (1495) 91 , 128 
Sa l l ingberg , ( K E H ; M R Expos, d. P f . 
Roh r ) Pa t r . M i c h a e l 94, 46, 77 
Salmasius, Claudius 98, 29, 60 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Salmdorf (Lage unbek.; verschrieben f ü r 
Sal tendorf b. P f re imd?) 96, 368 ( L L ) 
S a l m u t h : H e i n r i c h , Rechtsgelehrter z A M 
92, 182 
— Johann , P f . u . S tPrediger z A M 92, 
181 f., 184 
Sa lomon: 92, 27 (c. 875/885 bsch. vassus, 
902 bsch. V o g t ) 
Salomon, P E m m e r a m , K o n v . zS tE 97, 
197 f., 201, 205, 310 f., 314, 319, 321, 
323, 351, 355, 359, 368, 372 f. ( L 
(Lyzea l -Prof . ) 
Salona (Dalmat ien) : 95, 229 ( F ü n f m ä r t y -
re rbas i l ika) 
Saltendorf 97, 19, 132 
Sal tendorf ( B U L ) Pat r . B M V 94, 77 
Sal tendorf (Nab ; M R Pf . W e i h e r n ) 96, 
1 0 4 1 4 — L L 96, 329 (Salchendorf), 
336, 368 (Smide von Saltendorf) 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260, 263 
— Patr . P a u l 94, 49, 77 
— Salmdorf (?) 
—• S c h m i d 
S a l z : - ä m t e r —• A m b e r g , Burghausen, 
D o n a u w ö r t h , Ingolstadt, S t raubing , 
V i l s h o f e n ; R M (Stadtamhof) 
abgaben 97, 408 (Vogtareuth) 
bergwerke 100, 19 (Sachsen) 
fuhren auf der V i l s 91 , 169 
h ä n d l e r —• M a r x 
handel 91, 141, 148; 100, 12, 19, 72, 
95, 115 f. 
—> (u. a.) A m b e r g , Bamberg , B a y -
reuth, Fo rchhe im, H a l l e i n , I n g o l -
stadt, N ö r d l i n g e n , Passau Sa lz -
burg , S c h m i d m ü h l e n , S t raubing, 
U l m , W e i d e n ; R E 
kontrakte 100, 58 
lager 100, 72 (Schnaittach) 
Straßen —>Altöt t ing 
transporte auf der Donau u . Su lzach 
100, 12 
Sa lzach : Salzhandel , - transporte 100, 12 
S a l z b r ü c k e b. W E N 92, 97 
Sa l zbu rg : 94, 103; 95, 54; 97, 379, 381 f.; 
99, 173 (hl . Ruper t ) ; 100, 19, 46 
— Anna len 92, 11, 25; 99, 167, 169 
— Barschalken 92, 10 ( / Domkap. ) 
— Benedikt inerprovinz 95, 55 
— B e n e d i k t i n e r u n i v e r s i t ä t / U n i v e r s i t ä t 
— Bsch , E rzbsch . : 288 (1665); 95, 29; 
97, 382 (1522); 98, 302, 304 
— E b e r h a r d I I . 98, 2 4 9 7 
— K o n r a d (1179) 95, 121 — ( f 1312) 
98, 2 5 8 1 3 
— W e i c h a r t von Po lhe im (1313) 98, 
235, 257—262 
— Domherren , D o m k a p i t e l : 92, 12f. u. 
25 ( B a r s c h a l k e n d . K a p . ) 98 ,248 , 2 4 9 7 , 
2 6 6 1 2 ( U n i v e r s i t ä t s s t u d i u m ) 
— L o b k o w i t z 92, 190 
— Muschkopf , K a r l < R 98, 2 4 9 7 , 
258 f. 
— Stadau, N iko laus v. , 98, 2 4 9 7 
— Eisenbahn 97, 50 
— Juchtenhandel 100, 81 
— Messen 100, 41, 51 
— Nonnbe rg : St if t , F r a u e n - K l . 94, 5 1 ; 
95, 54; 99, 166, 186 (Regint rud-Be-
g r ä b n i s ) 
— N e k r o l o g 95, 2 8 ; 99, 167 
— R e g i n t r u d - B e g r ä b n i s 99, 186 
— Salzausfuhr 100, 74 
— St. Peter, B e n e d . - K l . : 94, 51, 94 ( K L ) ; 
97, 1 9 4 6 6 
—: A b t 92, 12 
— Barscha lken i n Trad . -Not izen 92 ,10 
— G r ü n d u n g 99, 165 
— H o f s e k r e t ä r u . Rich te r 97, 331 
(Schi l t l ) 
—, Trad . -Not i zen 92, 10, 12, 3 8 1 1 7 
— V e r b r ü d e r u n g s b u c h 99, 166 
— Weinbergsbesi tz b. R 93, 32 
— St. Ruper t , B e n e d . - K l . : 95, 54 
— N e k r o l o g 95, 27 
— S c h u l p l ä n e 97, 200 
— U n i v e r s i t ä t 97, 192 (Benedikt iner-
U n i v . ) , 197 
-> S c h i l t l 
Sa lzburg , Bst. bzw. ErzBs t . Erzs t i f t : 92, 
10; 94, 50 ,109 ; 95, 5 4 , 1 7 1 ; 97 ,185, 231 
— i familia 92, 28 
— Freisassen 92, 3 5 2 4 
— Kur ien taxen 95, 2 3 6 9 
— Streit mi t der K u r i e 95, 29 
Sa lzburg , F t . : 97, 228 
— Kriegskont r ibut ionen 1809 93, 131 
— K f . 100, 101 
Sa lzburg , K i r c h e n p r o v i n z : 95, 57 ( K l o -
stervisitationen) 
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Salzburg (Bundesland) (u. a.) Bischofs-
hofen, Eixhausen, H a l l e i n , Mattsee, 
Wal le r see 
Salzburghofen ( G Fre i lass ing L F )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 97 , 381 
Salzmesser: Johann , P r i o r u . Pf . zEnsd . 
9 5 , 62 
— H e i n r i c h 95 , 7 9 
Salzsee (Kleinasien) 94 , 9 3 
Samagher (Istrien) K i . d. h l . Hermagoras 
95, 228 
Sambach ( H Ö S ) L L 96 , 312zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Santpach), 
313 , 367 (Sampach), 368 (Heincz von 
Santpach) 
Sambter ( G r o ß p o t e n ) 94 , 142 
Samenheim ( G U N ) Pat r . E m m e r a m 94 , 
29 
Samentesbach —• Sandsbach 
Sammet, Reichsarchivdi rek tor 96 , 8 
Samo, S l a w e n k ö n i g 99 , 178 ff. , 182 
Samson, Petrus, Kanonis t 95 , 170 
San Pie t ro d i Zug l io (Ital.) , Z o l l s t ä t t e 9 7 , 
407 
Sand b. I N 94 , 134 
Sand (FamN) z W E N 92 , 97 
Sandacker ( F l N ) —»Diesenbach 
Sandacker l ( F l N O l s l i n g ) 95 , 200 
Sandau —* Unte r -Sandau/Eger l . 
Sandbuckel ( F l N Holzhar landen) 97 , 456 
(FR) 
Sandbühel ( F l N Kit tenhausen) 95 , 239 ff. 
Sandelzhausen ( M A I ) , Pa t r . : B M V 9 4 , 4 1 , 
7 7 — M i c h a e l 94, 46 
Sander: H e i n r i c h 96 , 350 ( L L ) 
— P a u l 93 , 160, 169, 299 
Sandersdorf ( R I D ) F B 95 , 289 (Reihen-
g r ä b e r ) 
—• Obersandersdorf 
Sandhar landen ( K E H ; M R Pf . Abensberg) 
Patr . Sebastian 94 , 7 7 
Sandhof G r ü n t h a l 
Sandize l l (SOB) P f K i 99 , 6 5 2 3 5 
Sandsbach (BachN u. O N ) 96 , 413 (914 
Samentesbach) 
Sandsbach ( R O L ) V g F 94 , 212 (Urnenfe l -
dergrab) 
— F r K a p . 94 , 37 
— Pat r . : H l . K r e u z 94 , 3 7 — Peter 94 , 
49, 7 7 
Sanft l , P Coloman , K o n v . zS tE u . B i b l i o -
thekar 9 7 , 196 f., 202 204 f., 2 4 9 4 4 , 
274 f., 358, 364 (Grab) 
St. Agnes-Zeche z H a s e l m ü h l 97 , 105 
St. Andreas b. Zeiselmauer (Wiener 
W a l d ) , Chorherrenst if t 94, 84 
St. A n n a (-Eisensteinzechen) b. Su lzbach-
Rosenberg 97 , 61 f., 107, 109 
St. Annabe rg ( ö s t e r r . ) 93 , 218, 245, 248 
St. B ä u m e l ( G Thalmass ing, L K R ) W f . 
ad sacras arbusculas 93 , 51 
St. Blas ien i . Schwazw. , B e n e d . - K l . : 95 , 
23 f., 2 6 f . (als P r o f e ß - K l . ) , 53 ; 99 , 
157 
— F ü r s t a b t M a r t i n Gerbert 97 , 194 
— K o n v . : P Neugar t 97 , 194, 232 
St. Danie ls G l ü c k ( G r u b e n N , b. G r a ß -
mann, Fichtelgeb.) 91 , 42 
St. Denis —* Par i s 
St. F l o r i a n (OÖ) , S t i f t : 94, 29 ; 95 , 54 
— A l t d o r f e r - F l ü g e l a l t a r 93 , 97 
—. N e k r o l o g 95 , 27 
St. G a b r i e l , E r z f e l d b. K r u m b a c h 97 , 
105 f. 
St. G a l l e n (Schweiz) 94 , 29 , 48 
— Blechhandel 91 , 136 
— K L : 94, 55 ; 99 , 186 f f . , 192 f . , 195 ,201 
— A b t Grimoald 99 , 191 
— Klos te rp l an 94 , 142—145 
— Rechte 97 , 407 
St. Georg b. Lobenhof , St. Georgs-Grube 
bzw. -Zeche ( n ö r d l . Rosenberg) 91 , 
4 5 ; 9 7 , 61 , 107, 109 
St. G i l l a ( G Sengkofen, L K R ; M R Pf . 
Langener l ing) 94, 22 — O N 93 , 51 
« G i l g , Ä g i d i u s ) 
— Patr . Ä g i d 94, 67 
St. Go t tha rd ( - P a ß ) 91 , 96 
St. Gregor ( G M e i h e r n R I D ) Patr . G r e -
gor 94, 67 
St. Ingbert (Saar) 97 , 112—118 
— Eisenerzeugung (1848/49) 97 , 57 
— H ü t t e 97 , 58 
St. Katharina, H 97 , 1 0 6 4 2 
St. Laurentius, gen. W e i ß e n b r u n n , W f K i . 
96, 334 6 76 
St. Lorenz, Patr . Laurent ius 94, 71 
St. M a n g -> F ü s s e n 
St. M a n g (Stadtamhof) R K 
St. Margare then (G G r o ß b r a n n e n b e r g R O ) 
99 , 13, 2 0 
— Guggenberg b., 99 , 12 
St. M a r i a —• Thiersheim 
Sanktmar ienki rchen —* Semerskirchen 
St. M a x i m i l i a n —* Rischofshofen b. S a l z -
b u r g 
St. M a x i m i n —> Tr i e r 
St. M i c h a e l i m T h a l (Wachau ) : 93 , 201 
( W i l d ) 
St. M i c h a e l i m L u n g a u 99 , 1 6 7 2 9 , 1 6 8 , 1 9 2 
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St. M i c h a e l i n Lo th r ingen 95, 169 
St. Michaels-Eisensteinzeche b. K r u m b a c h 
97, 1 0 6 4 2 
St. M o r i z (Schweiz) : 94, 44 (Abtei ) , 53 
St. N i k o l a (Passau), K l . 94, 83 
St. Oetzen (G F l o s s e n b ü r g N E W ) 94, 74 
(Patr .-Angabe fehlt!) 
St. Pankratz-Steinkohlenzeche b. N ü r -
schan 97, 108 
St. Peter i . Schwarzw. ( F R ; B a d . - W t t b g ) , 
B e n e d . - K l . : 9 9 8 8 
— N e k r o l o g 99, 1 1 3 1 1 4 
St. Q u i r i n —• Quer 
St. Radegund-Hohenfe ld -> Hohenfe ld b. 
S t r a ß b u r g ( ö s t e r r . ) 
St. Raphae l , Zeche b. K r u m b a c h 97, 105 
St. Ruper t ( G Wiesenfelden B O G ) 94, 77 
(Patr. Ruper t ) 
St. Sa lvator ( M R Pf . Binabiburg) 94, 77 
(Patr. Salvator) 
St. S imon ( M R Pf . P ö t z m e s ) , 94, 78 (Patr. 
S imon) 
St. U l r i c h i m Pongau (Ti ro l ) 94, 55 
St. V e i t a. d . Rot t , B e n e d . - K l . 97, 1 9 4 6 6 , 
2 3 5 4 5 
St. Ve i t s -GrubezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA am Geiersberg (F ich te l -
geb.) 91, 42 f. 
— Hochofen St. V e i t 97, 43 
—• Geiersberg 
St. V i r g i l i e n b e r g , K o l l . - S t i f t -> Fr iesach 
St. W a l b u r g E i c h s t ä t t 
St. W o l f g a n g am Abersee ( O ö ) , W f . 94, 
57 f. 
St. W o l f gang ( G Essenbach L A ; M R P f . 
A l t h e i m ) Pat r . W o l f gang 94, 58 
St. W o l f gang (G Reicher t swinn P A R ) 
V g F 96, 500 
St. Zeno 99, 1 8 3 1 1 3 
Santner : Albrecht, Herman, Hans, Ott di 
Santner 96, 309 ( L L ) 
— Hermann 96, 337 ( L L ) 
Santpach —> Sambach 
Saragossa (Prov. Saragossa, Spanien), 
Blechhandel 91, 136 
Sarazenen 94, 89;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• Sa lad in 
Sarch ing ( L K R ) O N 93, 39 (1030/35 
Sigrihingun) — F B , V g F 96, 500,505; 
100, 252, 256 ( R e i h e n g r ä b e r f e l d ) 
— H o c h w e g ä c k e r 100, 252, 256 
— H f m . (Deutscher Orden , B / R ) 95, 196 
— Hufenzah l ( L d G Ha idau ) 99, 1 8 5 1 2 2 
— Pat r . : B M V 94, 41zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  U l r i c h 94, 55,77 
Sarmannina , Grabstein d. , zR 95, 233 
Sassenhof b. Erbendor f ( G K r u m m e n -
naab N E W ) L L 96, 301 (Sachsenhof), 
305, 352, 354 
Sassenmoos b. M ü l l e s (Vogte i Hahnbach) 
91, 40 
— Eisenbergwerk 91, 44 
Sassenreuth ( E S B ) : B o d e n v e r h ä l t n i s s e 97, 
19 
— H M s t r 9 1 , 131 (Erlböckh, E r l b e c k ) 
— S c h H 91, 91 
—• Z in t lhammer 
Sasso (c. 1080/85) 92, 4 7 3 7 4 
Sattelbogen ( G H A ; M R P F . Loi tzendorf , 
E x p o n , Koopera tur ) Pat r . N iko laus 94, 
47, 77 
Sattelbogen, Sat telboger: E r h a r d von Sat-
telbogen (1428) D o m h . zR 98, 2 5 9 2 5 ; 
Satelpoger zu Lichteneck 100, 151 
— Hans der Satelboger von Liechteneck 
zu Arnswange 96, 366 ( L L ) 
Sattelpeilnstein ( C H A ) Pat r . Peter 94, 50, 
77 
Satt ler , Benedikt , Exjesui t z I N 97, 197 
Sattlerein (GrubenN) 91, 14; / Sat t ler in 
Sat t ler in b. F u c h s m ü h l (Fichtelgeb.) : 
Braunkohlenvorkommen 97, 17 
— Erzbergbau 97, 42, 61 
Satzenhofen, Satzenhofer: 91 ,197 (v. Sat-
zenhofen); 92, 1 5 6 3 0 5 (Satzenhofer, 
17. J h . z W E N ) 
— Georg v. Peter Satzenhofen 92, 1 5 6 3 0 6 
(1631 z W E N ) ; 95, 206, 211 (Sazen-
hofen 1619 L d R zParkstein) 
— Hans Chr i s toph Satzenhofen (1631) 
z W E N 92, 1 5 6 3 0 6 
— Thomas W i l h e l m v. Sazenhofen auf 
P ü c h e r s r e u t h (1664) 95, 213 
— U l r i c h Saczenhoffer 96, 294 ( L L ) 
— W o l f Satzenhofer (1561) z N A B 96, 
2 0 8 2 5 
Saubert, Johann , Angeh . d. N ü r n b e r g e r 
Dichterkreises 98, 1 6 2 4 1 6 
Sauer : G f v. , Domscholaster zR 97, 271 
— K o n r a d , K a n z l e r von S t E , I l lumina t 
97, 202, 204 
Sauerz pf: 91,145 (1500 K f m . z A M ) ; 97,30 
— Fridrich Sawrczapf 96, 369 ( L L ) 
— Hans L u d w i g (17. Jh . ) z W E N 92, 
1 5 6 3 0 5 
— Jakob , B g . zSulzbach 91 , 6 0 1 0 
— M i c h a e l d., (1391) Bgm. z N A B 96,184 
— U l r i c h 96, 369 ( L L ) 
— W o l f z L a u f 100, 168 
Sauforst b. Burglengenfeld (—> M a x h ü t -
te) : B o d e n v e r h ä l t n i s s e 97, 22 
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— Braunkohlenfe lder 97, 76 (u. a. „ E i n -
tracht, Gottesgabe, H e i n r i c h " ) 
— Eisenschienen-Fabr ik 97, 66 ff. (nicht 
einzeln aufgenommen) 
— Eisenwerksgesellschaft 97, 156 
— Lagep lan 97, A b b . vo r 161 
— L i g n i t - V o r k o m m e n 97, 74, 104 
—• S t r a ß e Ponholz-Teubl i tz 97, 132 
— W a l z w e r k e i m , 97, 111 (Haidhof) 
— Zechen i m , 97, 103 (u. a. „Raf fa , L u d -
w i g , Ber ta , Ot to" ) 
—* Mich ie l s 
Sauforster Becken, B r a u n k o h l e v o r k o m -
men 97, 23 
Saugenfinger, Joh . Ruprecht < W E N , 
Neuburger Ldschrb . 100, 192 
Sauhaut: 96, 313 ( P NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sawhawt L L ) 
Sauhüllpinge b. A M 91, 45 
Sau iburg ( B O G ; M R Pf . Pondor f a. d. 
D o n a u ) : B u r g K a p 94, 22 
— H f m . 93, 102 
— Patr . Ä g i d 94, 77 
Sauldre (<Salera; F l u ß N , süd l . d. L o i r e , 
F r a n k r . ) 93, 31 
Saulgau ( S L G , Baden-Wt tbg) Eisenhandel 
91 , 147 
Saulorn ( G Staudach E G ; M R Pf . Ober -
dietfurt) Pat r . Emmeram 94, 28, 77 
Saunpach (BachN) 96, 380 ( L L ) 
Sauwiese ( F l N W E N ) 92, 97 
Savona (Prov. Savona, Ital .) 97, 409 
Savoyarden 100, 50 
Savoyen: A d e l h e i d v. , 99, 115 
— Eugen P r i n z v. , 92, 187—193; 95, 219 
— L u d w i g Ju l ius v. ( f 1683), 92, 189 
— Otto M k g f v. , 99, 131 
—• A d d a v i l l a , Bernardus de Mercato 
Saxo, B g . zR 94, 26 
Sazenhofen, v. —Batzenhofen , Satzenho-
fer 
Sca l iger : Joseph Justus 98, 89 
— Ju l ius Caesar 98, 101, 1 0 8 2 9 7 
Schaben b. K ö n i g s b e r g (Eger l . ) L L 96, 
339 (Dietreieh u . Dorothea von Sehe-
ben), 345 (von Scheben), 346 (Schel-
ten) 
Schabner, J akob , Bgm. z W E N (Chron ik 
1619/63) 92, 120, 1 4 7 1 2 9 
Schaching (1935 eingemeindet i n S t K r . 
D E G ) Pat r . N iko laus 94, 47, 64, 77 
Schachtner, P Bonifaz (1747) 93, 100, 113 
Schaden, T T H o f rat, I l lumina t 97, 2 0 2 1 1 4 
Schadenreuth ( G Erbendor f N E W ) L L 96, 
300, 305, 351 
Schadersberg b. Immenreuth (G A h o r n -
berg K E M ) L L 96, 311 (Zehent zu 
Schaczperg), 354 f. (Schadensperg), 
364 (Schadesperg) 
Schaduz, J o h . Georg ( f 1810) Hofapothe-
ker zR 94, 120, 135 
S c h ä f e r r o m a n e 98, 36 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sch aff e r : Henriet tezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (CO Brenner) zR 96, 
3 1 3 5 
—* Jakob Chr i s t i an , D . , prot . Pastor zR 
97, 198 — Naturforscher , T T GehR u . 
Le iba rz t zR 93, 301; 96, 3 1 3 5 
— Jakob Chr i s t i an G o t t l . (1752/1826) 
Geh . H o f rat u . Le iba rz t zR 93, 290; 
94, 112; 100, 128 
— Joh . G o t t l . , D r . , Apotheker u . H o f R 
zR 94, 112, 1 2 0 3 3 
—• R G (Museum S c h ä f f e r s ) 
Sch af lohe ( G K a r m e n s ö l d e n A M ) : B e r g -
werke zwischen Karmenstetten u . 
Schafloh 91 , 4 0 1 7 2 , 44 
— Ensd . B / R (Skefloch) 95, 105, 137 
S c h ä f t l a r n ( W O R ) K l . 94, 27 (Dionysius-
K u l t ) 
Schä tz l e in , Kunigunde 96, 3 6 3 1 0 7 9 (des 
Chr is t ian Schatzlers Hausfrau) 
S c h ä t z l e r : Handelshaus z A 100, 87 
— Fridel Scheezier 96, 337 ( L L ) 
— Fridrich Scheczel von Steinrewt 96, 
363 ( L L ) 
— U l r i c h Scheezier 96, 364 ( L L ) 
Schafbach (BachN) -> Rettenbach 
S c h a f b ü h l (Nabburg) 100, 249 f. (FB) 
Schaff hausen (Schweiz) : Eisenhandel 91 , 
148 
— Salzhaus 91, 148 
S c h a f h ä u t l , D r . , 97, 54 
Scha fhö fen ( G H a i m b u c h , M R Pf . S c h ö n -
ach) Pa t r . J a k o b d. Ä. 94, 32 
Schaf hof (Ottakring-Posthof) 95, 196; 97, 
384 
-> Posthof 
Schafloh —• S c h ä f l o h e 
Schaf mann zHammer les : A d a m (c. 1572) 
95, 213 
— A n n a (oo Reiser) 95 , 212 
— Chr i s toph (16. Jh . ) 95, 213 
— G e o r g (16. Jh . ) 95, 213 
— Hans (16. Jh . ) 95, 213 
— Paulus (1472) < Parks te in 95, 213 
Schafsh i l l ( R I D ; M R Pf . Schamhaupten) : 
E rzvo rkommen 91 , 12 
— Patr . Petrus 94, 50 
Schafzucht 91 , 86 
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Schait tenbach (Druckfehler) -> Schnai t -
tenbach 
Schalkenthan (G S ü ß A M ) F B 97, 454, 
462, A b b . 2 u . 3 nach 464 
Schal ler ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Linhart zLammer tha l 95, 94, 123 
Schal lerhammer (G S c h ö n s e e O V I ) H 91, 
174 
Scha l l ing , M a r t i n (1578) Superintendent 
z A M 92, 180 
Schal tdorf ( G Pat tendorf R O L ; M R Pf . 
Rot tenburg a. L a b e r ) Patr . N iko l aus 
94, 47 
Schambach ( S R ) : Gerichtsbarkei t 97, 349 
(1832) 
— H f m . (StE) 97, 262 
— V e r k a u f 97, 340, 344 f., 348 
— Patr . N i k o l a u s 94, 47, 77 
— P r p . (S tE) : 97, 210 f., 218, 270 
Einnahmen 97, 214 
— -Ger ich t 97, 338 1 4 2 
Schambach ( R I D ) Pat r . B M V 94, 77 
— b. Teuerung , Patr . Sebastian u. N i -
kolaus 94, 53 
Schambach —* Hohenschambach 
Schambach (BachN) b. G r a f e n w ö h r 96 , 
380 ( L L Schampach) 
Schamborken (1552) E i senhdl . zR 91 , 139 
Schamershof (Lage unbek.) : M a r q u a r d v., 
96, 363 ( L L ) 
— U l r i c h v. , 96, 363 ( L L ) 
Schammersr ieth ( G Le t zau N E W ) 96, 289 
( L L Schamersrewt) 
Schamhaupten ( R I D ) : Pat r . Ä g i d 94, 22 
— G e o r g 94, 30, 77 
Schanzacker ( F l N , R - G r o ß p r ü f e n i n g ) 98, 
346 ( F B ) 
Schaper, Johann ( f 1670) Glasmaler z N 
92, 162 
Scharfenberg, B u r g 98, 2 9 0 1 1 6 
Scharf fenberger, Chr i s toph (1479/82) 
Kastner z N A B 96, 155 
Scharfr ichter —• Burglengenfeld 
Schar l inger , Hans (1401) B g . u . Gewerke 
z A M 91, 1 6 3 7 4 
S c h a r l m ü h l e ( G Hammeries N E W ) 95, 207 
Scharmannen 92, 4 0 1 6 6 ( P r ü m ) 
Scharmassing ( G Oberhinkofen , L K R ) 
O N 95, 179 — F B V g F 91, 231; 92 , 
218 f.; 93, 327; 100, 247 
—• K r a m e r 
Scharmassinger A c k e r ( F l N U l s l i n g ) 95, 
202 
Scharmassinger F e l d ( F l N O l s l i n g ) 95, 
175, 197, 200 
Scharmassinger Stadtweg ( F l N O l s l i n g ) 
95, 200 
Scharni tz (Bez. Innsb ruck-Land , T i r o l ) 
K L : G r ü n d u n g 99, 201 
Scharthammer (G Buchau P E G ) S c h H 91, 
173 
Scharwerk (allg.) 97, 217 
Schattenkirchen (G H ö l s b r u n n V I B ; M R 
Pf . Ganghofen) Patr . Barbara 94, 25 
S c h a t z g r ä b e r 92, 177 
Schatzhofen ( L A ) Patr . M i c h a e l 94, 46, 77 
Schatzler, Chr i s t i an 96, 363 1 0 7 9 ( L L ) 
—> S c h ä t z l e i n (?) 
Schauer zR 93, 199 
Schauerstein (G Gr i f f enwang P A R ; M R 
Pf . Pielenhofen) Patr . M a r i a Schnee 
94, 77 
Scheben —• Schaben 
Schechendorf: M i c h a e l von Gleißental 
auf Schechendorf (1589) P f l g . z N A B 
96, 158, 165 f. 
Schechs ( S c h o ß ? ) , A b t zEnsd . 95, 37 
Schede Mel issus , P a u l ( f 1602) Humanis t 
98, 71, 93 
Schedel , Ha r tmann (1477—1482) z A M 95, 
17 (Bibl io thek) 
Schedel 'sche W e l t c h r o n i k 95, 171 (Bib l . 
Ensd.) 
Scheffmann, H e i n r i c h d. , (1382) B g . z A M 
91, 139 1 2 1 
Scheflohe 91 , 78 
Schefpeck, F r i e d r i c h d. , (1346) 95, 193 
Scheibenhagen & E i d a m z L i n z 100, 83 
Scheibler , Chr i s toph (1589/1653) z G i e ß e n 
98, 25 
Scheidler , G e o r g (1843) zHammerles 95, 
214 
Scheidt , M a r t i n (1569) Kanz le iSchrb . z N 
93, 180 
Schein (Joh. H e r m a n n f 1630) 98, 73, 
78—81 
Scheinbach ( F l N ) 96, 310 ( L L Scheinpach) 
Scheichshorn: G l o c k e n g i e ß e r f a m . zR 100, 
52 
— Joh . G o r d i a n , G l o c k e n g i e ß e r z R 100, 
53, 97 
Schellenberg 91, 155 
Schellhofen, H 97, 30 
Schellhopfen, S c h H 91, 91, 174 
Sche lm von Bergen, P h i l i p p (1532) K a m -
mermstr 91, 112 
Schelmengraben —• S inz ing , Wal tenhofen 
Scheineck (wohl Schel lneck, G Ess ing 
K E H ) H 97, 106 4 2 
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ScheltenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• Schaben 
Schenk: E d u a r d v. (1788/1841) < D ü s s e l -
dorf, Reg. P r ä s . zR > bayer. Staats-
minister 96, 8, 10, 12, 14, 1 8 2 0 , 20 ff., 
24, 46 ff., 50 
— Joh . F l o r i a n , Spengler z A M 99, 59 
— Joh . H e i n r i c h (1799) z M 96, 18 2 0 
Schenk von Reicheneck: 96, 304 ( L L ) 
— L u d w i g d., 96, 321 ( L L ) 
— U l r i c h (1362/73) 96, 149 
Schepper, Joh . Chr is t ian L u d w i g v. (1743) 
Neuburg . H o f R 95, 213 
S c h e r ä c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 175 
Scher chlin, Agnes u . G e r t r u d , zu Schir-
chendorf 96, 324 ( L L ) 
Scherer, Joseph, Bib l io thekar a. d. Staats-
b ib l . z M 93, 8, 15 
Schernbitz (Lage unbek.; K E M ? ) 96, 359 
Scherreuth (G Klobenreu th N E W ) L L 96, 
325 (Wolfhart der Herninch zu Scher-
rewt), 353, 359 
Scherreuther : F r i e d r i c h , L L 96, 297 
(Scherrewter), 325 (der Scherräwter) 
— Gönczlein Scherrewter 96, 353 ( L L ) 
— Marquart Scherrewter 96, 297 ( L L ) 
Scheczel —• S c h ä t z l e r 
Scheezier —• S c h ä t z l e r 
Scheubel, H e i n r i c h (1345) zEnsd . 95, 80 
Scheuchenberg b. Su lzbach /Donau 97, 388 
( W e i n g ä r t e n ) 
Scheuer ( G K ö f e r i n g , L K R ; M R Expos . 
d. Pf . Al teglofsheim) O N 93, 35 (975 
Sciri) — V g F 95, 291 
— Patr . B M V 94, 42, 77 
— W f K i . 94, 42 
Scheuerer, Joh . (1817) z U I s l i n g 95, 195 
S c h e u s s e r ä c k e r , - acke r l ( F l N O l s l i n g u . 
U l s l i n g ) 95, 175, 185 f., 197, 199—202 
( = S c h u l t h e i ß e n ä c k e r ) 
Scheusserbach ( = S c h u l t h e i ß e n b a c h ; 
Mertannebach, Martinsbach} 95, 183, 
185 
Scheusserbreite ( F l N O l s l i n g ) 95 , 200 
Scheusserbrunn, -weg (b. I s l ing) 95 ,185 f. 
Scheyern ( P A F ) : B e n e d . - K l . 95, 24 f.; 97, 
2 3 5 4 5 ; 99, 86 
— A b t Plac idus Fors ter (Bruder von 
Frobenius Forster , A b t zS tE) 97, 
192 f. 
— Al t a rb l a t t von A l t d o r f e r 93, 96 
— Anna len d. K o n r a d v. Scheyern 94, 
101 
— B / R 95, 109 
— Chron icon Schirense 99, 86 
— H l . Kreuz -Re l iqu i en 94, 37 
— M ö n c h K o n r a d 94 ,101 ; 9 5 , 1 8 ; 99, 
86 (Anf. 13. Jh . ) 
— N e k r o l o g 99, 90 
— B u r g 99, 123 
Scheyern (er): 99, 106 (Schirenses), 121 
— A r n u l f G f v. , u . von Dachau 99, 90 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( jun g. Lu i tpo ld inge r ) 
— Bilehild 99, 106, 121 
— Eckhard G f v., 95, 20 
— Ot to : 99, 80 — L , G f v. , 99, 90 
( f 1072), 123, 1 5 9 2 6 8 — I L , G f v. 99, 
90, 123 
Schide l fky (?), H . 94, 150 
Schie l , Ratsfam. z R : 9 3 , 2 2 6 , 2 3 0 , 2 6 2 , 2 6 7 
— A d a m (1655/1724), A d v o k a t u . I R z R 
93, 230, 272, 304 
— A n n azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1696) zR 93, 230 
— Dionys ius , B ä c k e r zR 93, 230, 267 
— Egid ius (1587/1638), R ä c k e r z R 9 3 , 2 3 0 
— M a r x (1615/1677), B ä c k e r u . Ä u ß . Rat 
zR 93, 230 
Schien(eisen) 91, 39 1 6 3 (Eisengewicht) 
Schienen-Verkaufsgemeinschaft (des Z o l l -
vereins) 97, 114 5 2 
S c h i e n h ä m m e r , Schienhammerwerke 
(a l lg . ) : 91, 29—32, 37 ff. , 50 ff., 57 ff., 
66, 74—77, 82 f., 87—96; 97, 31, 37 
— Reschäf t ig te 97, 35 
— K o h l e n h o l z - V e r b r a u c h 91 , 88 f. 
— Produkt ionsstat is t ik , Erzeugung 91, 
54f . (1387—1609), 64—69 (14./17. Jh . ) , 
94; 97, 35 
— U m b a u i n B l e c h h ä m m e r 91 , 76 f. 
Sch ie r l ing ( M A L ) : E igenk i rche , k g l . 94, 
50 
— Pa t r . : N iko laus 94, 47, 77 — Peter 94, 
50, 77 
— Pf . ( N M ü . ) 97, 221, 354 
— P r p . ( N M ü . ) 97, 217 1 6 6 , 219 
— Untertanen ( N M ü . ) 97, 212 
— Schi r l ing(er ) 
Schierstab —+ S c h ü r s t a b 
Schierstatt, S t E G u t 94, 39 
S c h i e ß l , Joh . A d a m , kf . Rat u . R e c h -
nungskommissar z A M 99, 15 
Schi f fahr t : Eisentransporte (allg.) 91 ,128 
-+ Donau , M a i n , Naab , V i l s 
Schiffeisbrunn, S t E P r p . Ha insbach 97, 
210 
Schifferl (c. 1400) Schif ferfam. zR 91,149 
Schiffsbeschlagnahmen 91 , 138 ( G ü n z -
burg) 
Schiffsschleusen 91, 67 
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Schif fszöl le 91, 97, 161 
S c h i h e l : Barbara (*Muel l e r ) zR 94, 136 
— Georg , Apotheker zR 94, 136 
— Joach im, B ä c k e r zR 94, 136 
Schikaneder 93, 290 
Sch i ld t , v . , zS tockholm 97, 391 
— Chris toffer , auf Seswegen (L iv land) 
97, 391 
Sch i ld t von Muge lhof , Georg M i c h a e l 
(17. Jh . ) z W E N 92, 1 5 6 3 0 5 
S c h i l l , Hans H e i n r i c h 98, 166 
Sch i l l e r 100, 123 f. 
S c h i l l i n g , E r d m a n n F r i e d r i c h , Hande l s -
haus zBayreuth 100, 71 
Schi l lwi tzwiesen (wohl verschrieben f ü r 
S c h i l l witzhausen, G S c h i l l w i t z r i e d P A F ; 
M R Pf . E n g e l b r e c h t s m ü n s t e r ) Patr . 
N iko laus 94, 47 
S c h i l t l : Ratsfam. zR 93, 198 f., 201; 97, 
377—392 (m. 2 A b b . ; Stammtafel 97, 
392) — z C H A 97, 379 — z L A 97, 379 
— A n n a : Tochter d. V e i t Sch . 97, 281, 
292 
— (*Peinkofer ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o o  1562) 97, 384 
— Tochter d. P a u l Sch . (1553/1602; 
OO 1572 Lerchenfe lder) 97, 385, 
392 
— A n n a Ka tha r ina (1606/60; o o  1627 
Hueber ) zR 97, 388, 392 
— A n n a M a r i a : (* Lerchenfelder , OO 1589; 
I L o o  1594 P r ü c k l ) 97, 385 
— (*1590, o o  1609 Perger ) zR 97. 
386, 392 
— Balthasar (* 1546) 97, 384, 392 
— Barbara (• Thenn) 97, 381 
— Bea t r ix : (*Lerchenfelder ; f 1565) 97, 
383 f. 
— (1547/1616; o o  Ros) 97, 384 f. 
— Benigna ( o o  1570 Diemayer , Diemer) 
97, 383, 392 
— C h r i s t o p h : (1544/80), K r a m e r , 1567/68 
H G e r A s s . , 1568 I R z R 97, 384 f., 387 f., 
392 
— (1471) 97, 380 (Wappenabb.) , 381 
— ( f 1568) Sohn d. V e i t Sch . 97, 381, 
392 
— (* 1568) Sohn d. G e o r g Sch . 97, 
387, 392 
— Dionysius ( L ; 1502/51) 1540/43 H G e r 
Ass . zR 97, 379, 382 ff., 392 
— ( I L ; 1545/93), 1581 I R z R 97, 383, 
385 f., 392 
— El i sabe th : (* Eckenthaler , OO 1579) zR 
97, 385 
— (*1580; OO Eisenmann) 97, 386, 
392 
— (* 1578 < L i n z ) 97, 387, 392 
— (* 1608) zR 97, 389, 392 
— (* Grienseis < O t t e n h e i m / O ö ; I L OO 
1660 Har l ache r ) 97 , 391 
— E v a (Holbeck, o o  c. 1603) 97, 384, 
389 
— G e o r g : ( f 1465) d R z L A 97, 379 f., 
382 
— « L A ? ) 1463 B g . , 1478/80 H G e r 
Ass. zR ( f 1483) 97, 380, 392 
— (1508) zR 97, 381, 392 
— ( f c. 1603), M a g . , ks. u . kpf . R e -
gimentsrat 97, 384, 386 ff. , 392 
— Isabella Jakobe (1617/70; I . OO M e m -
minger, I I . OO Syroth) 93, 205, 237; 
97, 389, 392 
— Joach im W o l f g a n g (1648/53) zR 97, 
391 f. 
— J o h a n n : (1448) K a p l a n b. St. A l b a n zR 
97, 380 
— ( f 1533) 1527/32 H G e r A s s . , I R z R 
97 381 f. 392 
— (1567?—1624) 1600 H G e r A s s . , 1601 
I R z R 97, 384, 387, 389 f., 392 — 
(1564?—1624) A b b . nach 97, 392 
— Joh . Chr i s toph (Sohn d. G e o r g Sch.) 
97, 387 
— J o h . Georg (1607/08) zR 97, 390, 392 
— Joh . W o l f g a n g (1614/58), 1640 Bg . zR 
(Hans W o l f ) 93, 239; 97, 389—392 
A b b . 97, vor 393 
— Ju l i ana ( o o  Na imer ) 97, 384 
— K a r l (1371/1406) z L A 97, 379 f. 
— K a t h a r i n a (* Eisenmann < L i n z , 
OO 1605, f 1630) 97, 388 
— Marga re tha : ( o o  1544 Fugger ) 97, 
382, 392 
— (* Grasser) 97, 382 
— M a r i a : (* Por tner , OO 1579; I I . o o  
Kraiss von Lindenfels) 97, 387 
— (* 1549) 97, 385, 392 
— (* Streitwieser < W e l s ; OO 1593) 
z L i n z 97, 386 
— M a r t i n (1550/91) W e i n w i r t zR 9 7 , 
385 ff., 392 
— P a u l (1507/65), K r a m e r , 1538 I R z R 
97, 379, 382 ff. , 392 
— Peter (1531) Richter zSt. Peter i n 
Sa lzburg 97, 381, 392 
— Sara Beat r ix (* 1605; I . o o  1624 H a l b -
r i t ter , I I . o o  Bonn , H e r r n i n B i r -
kenau) 97, 390, 392 
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— Sebastian: ( f 1526) 1495 I R z R 97, 
380 ff., 392 
— (d. J . , Sohn d. P a u l Sch.) 1562 B g . 
zR 97, 384, 392 
— S i b y l l a El isabeth (1643/1709;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OO 1668 
Sebald) zR 97, 391 f. 
— Susanna: (* 1548; OO Dettenhamer) 
97, 383, 392 
— (• G ä r t n e r ; OO 1566) zR 97, 386 
— Susanna Dorothea (* 1604; I . OO 1629 
W i d m a n n , I I . OO 1653 W o l f von T o -
ten war t ) 97, 390, 392 
— U r s u l a (* Lerchenfelder , OO c. 1538; 
I L o o  1553 M e r z ) 97, 383 
— (* 1544, o o  1566 Eckentha ler ) 97, 
383, 392 
— ( * L i n s m a i r , OO 1566) 97, 387 
— (* Neumai r , o o  1579) 97, 387 
— U r s u l a Regina (* 1611) zR 97, 389, 392 
— V e i t : (1517) HofSch rb . zSalzburg 
( f 1538) 97, 381, 392 
— (* 1542) zR 97, 383, 392 
— W a l b u r g a (* Ze l le r ) zR 97, 380 
— W o l f g a n g (1582/1629), 1615 I R z R 97, 
386, 388, 392 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Schimeshof (Lage unbek.) 96, 353 ( L L 
Schymeshof) 
Schindel lohe ( G P i lg ramsreu th K E M ) , 
Erzgruben b., 91 , 14; 97, 42 
Schindgrube ( F l N , G Moosham) 98, 345 
( F B ) 
Schinhammer (FamN) 97, 36 
Schintenrinkch, Chundel der, 96, 372 ( L L ) 
Schintenruk, Chunrad < N A B 96, 329 
( L L ) 
— Rüger < N A B 96, 329 ( L L ) 
Schint ler , Peter (1561) z W E N hingerichtet 
92, 1 5 2 2 3 7 
Schirblinger, Chunrad der, von Neuen-
bürg 96, 327 
Schirchendorf (abgeg. S d l . ös t l . W E N ) : 
92, 97 (Schirgendorf b. W E N ) ; L L 96, 
324, 327 ( U l r i c h der Schirgendorf er 
zu Schirgendorf) 
—> Schirtendorf(er), Schirtenhof 
Schirgendorf / Schirchendorf 
S c h i r l i n g ( I ) , Lodere r 100, 94 
Sch i r l inger , El isabeth (I. OO Memminger , 
I I . OO Sch i l t l ) 97, 386 
Schirmberger (FamN) 95, 43 
Sch i rmi tz ( N E W ) 92, 68, 71 , 98 — L L 
96, 2 8 2 7 , 296 (Schirmicz) 300, 318, 
323 (Schirmbicz), 325, 326 (Schirm-
wicz), 375 
— Leuchtenberg. Jur isdikt ionseingr i f fe 
92, 150 2 0 2 
— Pat r . : He lena 94, 32 — Jakob d. Ä. 
94, 33, 77 — W o l f g a n g 94, 32 
— Pukkenhof 96, 375 ( L L ) 
Schmucker 
Sch i rnbrunn ( G W i l d e n a u T I R ) 96, 297 
( L L Schonprunn; n icht S c h ö n b r u n n b. 
F l o ß ) 
Sch i rnd ing ( W U N ) : Braunkohlenlager b. , 
97, 17 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 15 f. 
— Gruben b., 97, 43 
Sch i rnd ing , H e r r v. , (17. Jh . ) z W E N 92, 
1 5 6 3 0 5 
Schirndinger G u t s v e r k ä u f e an W E N 92, 
71 
Schirnkau (in Kemna th aufgegangen) L L 
96, 304, 309 (Schirnhaw) 
Schirl ( P N c. 1178) 95, 104 
Schirtendorf 96, 373 ( L L ) 
—> Schirchendorf 
Schirtendorffer, Mechchild 96, 373 ( L L ) 
— Uli 96, 373 ( L L ) 
—• Schirchendorf 
Schirtenhof 96, 372 ( L L ) 
Schk le r & Sohn , (1771) H d l . zR 100, 74 f. 
Schlackenhof (G H ö f l a s K E M ) 96, 309 
( L L Slankenhofen) 
Schlackenwald, Schlaggenwald im Böhmi-
schen: Z i n n , -gruben 91 , 13, 113 
Schlackenwerth ( B ö h m e n ) 95, 220 
— S c h l o ß b a u 99, 13 1 2 
Schlaghart , Hans , aus dem W a l d e c k e r 
Ger ich t 96, 331 6 4 8 
Schlaghof (Schrothof, abgeg. b. P i l she im) 
Ensd . B / R , Klos te rhof 95, 125, 134, 
155 
Schlaghof holz ( W a l d N , O r t s f l . P i l she im) 
95, 125 
Schlaher von der Nimkau (17. Jh . ) z W E N 
92, 156 3 0 5 
Schlamm, Lorenz (1577) z W E N h i n -
gerichtet 92, 1 5 2 2 3 0 
Schlammer ing (G Wind i schberge rdor f 
C H A 99, 158 (1056 in marcha Cham-
piae) 
Schlammersdorf ( E S B ) L L 9 6 , 2 9 1 (Schlam-
mersdorf an der C r e u ß e n ) , 334 (Sla-
mestorf) 
— Burgkap . , ehem. 94, 38 
— Patr . L u z i a 94, 38, 77 
Schlammersdorf (er): 96, 291 9 3 
— Chr i s toph L e o n h a r d von Schlammers-
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dor f auf Hopfenohe und zum A l t e n -
hammer 91 , 156 3 4 
— E r h a r tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA der Slamasdorfer 96, 334 ( L L ) 
— Hans Richter u . Kastner P f l g . z N A B 
96, 155 5 8 , 157 (1477), 162, 225, (Sla-
mersdorfer), 240, 308 ( L L ) 
— H e i n r i c h der Slamersdorfer 96, 340 f. 
( L L ) 
— Jakob der Slamersdorfer, 96, 340 f. 
( L L ) 
— J o h . W o l f g a n g von Schlammersdorf 
auf Burggrub und TäbrizzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo c. 1591) 
95, 212 
— Magda lena ( » M e n d e l ) 95, 212 
Sch l app : A n n a Ka tha r ina El i sabe th 
(* M a y r , oo 1688 Bie le r ) zR 94, 127 
— Johann (1648) K r a m e r u . SteuerAAss. , 
(1677/85) S tGerAss . zR 94, 127 
— J o h . P a u l , Apo theke r u . (1672) B g . 
zR 94, 127 
Schlechtzart (Amt He ldbu rg ) 94, 130 
Schlegel , S c h l e g l : 95, 77 (zDauching) 
— Alb rech t (c. 1366) 95, 111 
— A r m i n , D r . , Rechtsanwalt zR 91 , 198 
(Nachruf) 
— Rer tho ld (1356) K1R zEnsd. 95 , 160 
Schlegl (Ensd. H z m . b. Seulohe) 95, 125 
Schlehdorn , K l . 94, 27 (Dionys iuskul t ) 
Schle ich , Antonie F r e i i n v. (CO v. God in ) 
96, 2 9 2 9 
Schleifmühl, H 9 1 , 173 
Schleisbach, Sche rgA 91 , 20 9 4 
S c h l e i ß b a c h (eingemeindet i n M a i n b u r g 
M A I ; ehem. P f . ) Patr . Laurent ius 94, 
38 
Schleißberg b. W i t t s c h a u 96, 338 ( L L 
Sleyperg) 
Schleißdorf (angebl. N A B ; w o h l G W u t s c h -
dor f A M ) Ensd . B / R 95, 105 
S c h l e i ß h e i m ( G O b e r s c h l e i ß h e i m , L K M ) : 
F r a n z i s k a n e r - K l . 99, 59 
— S c h l o ß 99, 59 
S c h k l e r : L e o n h a r d Ralthasar (1771/75) 
zR 100, 74 
— L u d w i g Leonha rd (1771/75) zR 100, 
74 f. 
Schlesien: H d l 100, 57 
—• (u. a.) G l a t z , Hoyerswerda , Neustadt 
i . Sch i . , Sagau 
Schlet tau b. M e i ß e n 93, 248, 254 
Schle t twi tzer : Jakob Sledwiczer 96, 314 
( L L ) 
Schleufsdorf ( W ü s t u n g b. Neuhaus) 96, 
299 ( L L ) 
Schlicht, Pat r . Laurent ius 94, 38 
Schl icht ( A M ) : Ensd . R / R 95, 67 9 (Neu-
zehent), 106, 137 (Sluhtren) 
— Patr . G e o r g 94, 30, 77 
— Schulmst r Metsch 92, 184 
Schl icht ( W S ) 95, 109 
Schl icht , Geo rg (1634) z N 92, 87 
Sch l ich tegro l l , A d o l f H e i n r i c h F r i e d r i c h 
( f 1822) Akademied i rek to r 93, 8; 97, 
317, 322 6 2 , 359, 366 f. 
Schliersee ( M B ) 99, 13 
— A b t e i 94, 53 
Schlitpacher, Johann << M e l k 95, 57 f. 
S c h l ö r , Gustav v. , H ü t t e n w e r k s b e s i t z e r 
zPlankenhammer 97, 52, 73, 75, 81 1 0 ° , 
96, 100, 145 f. 
Schlondorf b. Cham ( G C h a m m ü n s t e r 
C H A ) , Ü b e r s c h w e m m u n g s g e b i e t 96, 
409 1 3 
S c h l o ß b e r g —• K a l l m ü n z , Rosenberg 
Schlosser, Johann (1700) Kupfe r schmied 
z A M 99, 44 
Schlot t , F r anz (1718) Steinmetz z A M 99, 
48 
S c h l ü s s e l a c k e r l , - ä c k e r ( F l N O l s l i n g u . 
U l s l i n g ) 95, 200, 202 
Sch lüs se lwiese ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
Schlüter, K o n r a d 96, 378 ( L L ) 
Schmalnohe (?) —• Smalnaa 
Schmalz(buckel )acker l ( F l N O l s l i n g ) 95, 
200 
Schmalzl ' sche G u t s a u s b r ü c h e 95, 200 
Schmatz (1805) Branntweinherstel ler zR 
97, 290 
Schmatzhausen ( R O L ) : Burgkap . 94, 36 
— Patr . K a t h a r i n a 94, 36, 77 
Schmaus, A n t o n v. , auf E ichhofen (1822) 
97, 63 
Schmel ler , Job . Andreas ( f 1852) 93, 
5—23 (Feier l ichkei ten z T I R ) ; 96, 28 
— Sebastian 93, 20 
Schmetzer, A d o l f (1854/1943), < F r a n k -
furt 91 , 198 (Nachruf ) ; 96, 5, 57 
Schmid( t ) , Schmit t , Schmied (als Rerufs-
bezeichnung od. F a m N ? ) u . ä h n l . : 96, 
368 ( L L Smide von Sal tendorf ; P N ) , 
421 (der Smid von Woffenbrunn) 
— E d e l d o r f (als Berufsbez.?) 
— Agnes Smidinn zum Newenmarkcht 96, 
336 ( L L ) 
— A n t o n , B i o g r a p h G lucks 95, 218 
— Fridlein Smid 96, 333 f. ( L L ) 
— G e o r g : z l s l i n g 95, 189 f. (1506, 1519 
Jörg); 99, 51 (1698 Po l i e r z A M ) 
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— H a n s : 95, 190 (1506 S c h m i d z l s l i n g ) ; 
96, 225 (1484zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Schmyd z F l o ß ) 
— Johann, S e k r e t ä r z A M 99, 6 1 2 1 8 
— Joh . Chr i s toph (1777) P rokur i s t zR 
100, 80 
— Joseph < L ich tenau (1894/1958) 
StSchulR z A M 99, 241 f. (Nachruf) 
— K o n r a d : L L 96, 325 (Chunrad Smid 
zSaltendorf) , 336 (Conrode Smid) 
— Nykel Smid von Haslach 96, 347 ( L L ) 
— Regina S c h m i d (1756) W w e z A M 99, 
61 
— Seyfrid Smid von Markerstorf 96, 356 
( L L ) 
— U l r i c h (1523 f.) Bgm. z N A B 96, 185 
(Utz) 
— Walcher Smitleich 96, 337 ( L L ) 
—• Koferlin (Smid gen.) 
S c h m i d ä c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 175, 200 
— i (G Thalmassing) 94, 208 
S c h m i d b ü h l (Waldabt . b. Erggertshofen) 
95, 290 ( F B ) 
Schmidgaden ( N A B ) 95, 84, 106; 97, 36 
— Adelss i tz 95, 131, 137 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260 
— Patr . B M V 94, 77 
— K o l b l 
Schmidgaden, Schmidgadner : 96, 368 ( L L 
Smidgabnerynne — Schmidgadner in?) 
— Hermann v. Schmidgaden (1147) 95, 78 
— Chunrad Smidgadner (1326) z N A B 96, 
139 
— U l r i c h der Schmidgadner (1356) R i c h -
ter z N A B 96, 156, 159 
Schmidgut i n Gumpenhof (Hi r schwald) 
95, 85 
Schmidhammer, Joh . F r i e d r . d. J . (1708) 
zR 93, 304 
Schmidhannsl (c. 1519) z l s l i n g 95, 190 
Schmidhe im (G Geroldsee P A R ) Ensd . 
R / R 95, 106 
— H s c h . Hohenfels 100, 155 
S c h m i d l , Hans (1556) z N A B 96, 169 
Schmidlehen —• I s l ing , Ramspau, S c h m i d -
m ü h l e n 
S c h m i d m ü h l e n ( B U L ) : 100, 173 — O N 
97, 35 — V g F , F B 92, 219; 100, 257 
— B / R S t E 99, 148 
— Ensd . B / R (b.) 95, 96 (Schmudmuln), 
106 
— F i l i a l e von Vi l sho fen 95, 65, 106 
— H , S c h H : 91 , 17, 22 f., 26, 61, 64, 
90 f., 122 7 3 % 139, 146 f., 172 
— Erzbezug , -verbrauch 91 , 67, 69 
— H M s t r 91, 98 
— H Z i n s e n 91 , 160 
— H f m . 97, 212 
— K a p l ä n e 95, 65 
— K r a n b ü g e l ( F l N ) 100, 257 (FB) 
— Kreuzbe rg ( F l N ) 92, 219 
— L a d e s t ä t t e von S t E 91 , 98 5 4 
— M ä r k t e 100, 165 
— Mar i enk i r che 95, 65 
— Patr . Ä g i d 94, 22, 77 
— R i n g w a l l 92, 219 
— Salzhandel 100, 115 
— Schif fahr t , V i l s - , 91 , 98, 149 
— Schmidlehen, sog., 91, 22 
Schmidstadt ( S U L ) : H ö h l e n f u n d e 97, 464 
(FB) 
— Neutrasfelsen 97, 453 (FB) 
Schmidtner , L i n h a r t (1703) Dachdecker 
z A M 99, 57 
Schmiedefeld ( T h ü r . ) E rzvorkommen 97, 
17 f. 
S c h m i e d e h ä m m e r (allg.) 91 , 25 
Schmie gel i n G r o ß p o l e n (Posen) 94, 125 
(Pflanz) 
S c h m ö l l e r , G i l g (1552) E i senhdl . zR 91 , 
139 
S c h m ö l z ( O N ) 97, 35 
S c h m ö l z l - G u t (Ols l ing) 95,191 (Schmalzl?) 
Schmucker (in), M a r i a (1701) zSchi rmi tz 
92, 153 2 5 9 
Schmutzer : J o h . < W e s s o b r u n n , M a u r e r -
mstr (1681) 99, 23, 40, 67, 74 
— Joh . Kaspa r •(* 1716), 99, 48 1 6 6 
— P h i l i p p Jakob , Stukkateur (1717) zEnsd. 
99, 48, 68 2 4 7 
Schmyd —• Schmid( t ) 
Schnabelwaid ( P E G ) , Feste 96, 2 8 3 8 
Schnait tach ( L A U ) : G e t r e i d e m a ß e 96, 
314zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 441 
— R e c h t s a b h ä n g i g k e i t von Auerbach 96, 
228 
— R e c h t s a u s k ü n f t e 96, 229 
— Salzlager 100, 72 
Schnaittenbach ( A M ) : 92, 136; 96, 113 
— A l t e r W e i h e r 95, 106 
— R / R Ensd . am Ehenbach 95 , 106 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 22 
— H , S c h H 91, 62, 133 
— Mark t r ech t 92, 1 5 9 3 8 4 
— Patr . V i t u s 94, 57, 77 
Schnatz, W e r n e r , W e i h B s c h . zBamberg 
99, 38 
Schneckenhammer ( G W u n s i e d e l W U N ) 
H 91 , 176 
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Schneeberg 97, 16 
Schneeberg ( O V I ; M R Pf . W i n k l a r n ) : 
B u r g k a p . 94, 34 
— H , S c h H 91, 41, 61, 91, 122 7 3 % 146, 
174 
— Pa t r . : Joh . Bapt. 94, 34 — W o l f gang 
94, 58 
— Zinnbergbau 91 , 3 3 1 6 1 
Schneeberg - * Fuchs , Zenger v. Schneeberg 
Schneider : 96, 313 u . 338 ( L LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA der Sneir 
der), 421 (der Sneider von Zifning) 
zCham) 
— Dietel des Sneider sun 96, 330 ( L L ) 
— H a n s : 96, 184 (Sneider, 1412 Bgm. 
z N A B ) , 3 2 1 5 2 5 (1427 z W a l d t h u r n ) 
— Ott Snider von Lue 96, 325 ( L L ) 
— Peter Sneider (1476) Ratsbg. z N A B 
96, 245 f. 
— Vir eich der Sneider (1435) B g m . z N A B 
96, 184 
Schneider -Acker , Schneiderbauern-Brei te , 
Schneider-Baumgrube (zOIsl ing) 95, 
200 
Schne idwein : Chr i s toph < C H A 94, 123 
— Anastasia , W w e . (oo 1560 Rabenecker) 
zR 94, 123 
Schneidt , J akob Reichsfrhr v . ( f c. 1802) 
96, 1 5 1 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i Ph i l i pp ine F ranz i ska (OO v. Drechsel) 
96, 1 4 1 0 
Schnellsr ieder , Barbara (1661) 99, 2 7 9 3 
Schnepfenreuth ( W ü s t u n g b. Neuhaus) 
L L 96, 299 (B/R K l . Waldsassen) , 365 
Schn i t ze l : der Sniczel 96, 327 ( L L ) 
Schober: 92, 1 4 7 1 3 4 (Bg. z W E N ) 
— Chr i s toph , S tR z W E N 92, 92 
— H e i n r i c h 96, 368 ( L L ) 
— J o h a n n : < Schwandorf , ks. Nota r , 
StSchrb. z A M (1445) u . z N A B (1470) 
96, 191 f., 210 f., 216 — z W E N (1598) 
92, 1 4 7 1 3 8 
Schobert —> Schubert 
Schobinger, Ratsfam. z M 93, 267 
S c h ö c k l (St. Radegund b. G r a z , Steier-
m a r k ) : 98, 248, 251, 254, 2 6 7 5 , 283 
Schönach, Pa t r . V i t u s 94, 57 
S c h ö n a c h ( L K R ) O N 93, 47 (1171 
Schoenaich) 
— Patr . M a r t i n 94, 43, 77 
S c h ö n a i c h ( F l N b. Diebis , A M ) Ensd . B / R 
95, 106 
Schönau Pat r . Jakob d. Ä. 94, 33 
Schönau (Amt W a l d m ü n c h e n ) , H a m m e r -
tha l b. , 91 , 15 
S c h ö n a u ( V I T ; M R expon. Koopera tur d. 
Pf . B ö b r a c h ) Pat r . H l . K r e u z 94, 37, 77 
Schönbach Pa t r . : Andreas 94, 24, 77 — 
Joh . Bapt. 94, 35, 77 
S c h ö n b e r g i . Sachsen: Pa t r . : B M V 94, 77 
— U r s u l a 94, 56, 77 
S c h ö n b e r g : Gfen 93, 295; 100, 192 (Sach-
sen) 
— Johann F r i e d r i c h F r h r v. (1729) zR 
93, 189 
— C a r l Johann P h i l i p p Emanue l F r h r . v. 
( f 1729) zR 93, 189 
S c h ö n b e r g e r , P P a u l , K o n v . zS tE 97, 205, 
269 ( P f V i k a r von St. Ruper t ) , 310, 
319 4 S 350 f. (Hofprediger z M ) , 355, 
369, 373 (Prof. z I N u. L A ) 
S c h ö n b o r n , Ambros ius (1564) G la su r -
macher z A M 92, 176 f. 
— Ka tha r ina 92, 177 
Schönbrunn Pat r . Petrus 94, 77 
S c h ö n b r u n n b. A M ( G r o ß s c h ö n b r u n n ? ) 
Ensd . B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ R 95, 107, 109 
—• G r o ß s c h ö n b r u n n (?) 
S c h ö n b r u n n b. Dachau ( D A H ) P f K i . 99, 
6 5 2 3 2 
S c h ö n b r u n n b. F l o ß ( N E W ) 96, 2 9 7 1 8 3 
S c h ö n b r u n n b. K ö n i g s b e r g (Egerl .) 96, 
345 ( L L Schonprunn) 
S c h ö n b r u n n ( W i e n ) ks. Haup tqua r t i e r 
Napoleons 93, 131 
S c h ö n d o r f ( G T h ü r n t h e n n i n g D G F ; M R 
Pf . Ot ter ing) Patr . K i l i a n 94, 36 
S c h ö n e m a n n & Heyder , Bankhaus z F r a n k -
furt 100, 82 
„ S c h ö n e M a r i a " 93, 89—120 (Aufsatz 
Kage re r ) ; —> R K 
S c h ö n f e l d ( O N ) 99, 26 
S c h ö n f e l d (G Siegenstein R O D ; M R Pf . 
Al tenthann) Pat r . Ä g i d 94, 22 (Burg-
od. S c h l o ß k a p . ) 
S c h ö n f e l d ( G W i e s a u T I R ) 96, 349 ( L L 
Schonveld) 
Schönfe ld , Johann , Buchdrucker u . (c. 
1601) bg. z A M 92, 183 f. 
Schönf i ch t (TIR) L L 96, 2 9 8 2 0 6 (Veste), 
341—344 (b. K ö n i g s b e r g : Schonvicht, 
Schonfiecht), 347 f. 
— Erzabbau b., 91 , 14 
Schönfues ( S c h ö n f u ß , G Friedenfels T I R ? ) 
H 91 , 61, 176 
S c h ö n g r a s ( R O D ) Ensd . B / R (Pennegrase) 
95, 76, 98, 106, 118, 146 
S c h ö n h a m m e r , Kaspar (1515) L d S c h r b . 
z A M 96, 3 2 8 6 0 2 
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SchönhofenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Pf. Ni t tendorf) Patr . Joh . 
Bapt. 94, 35 
S c h ö n h o f e n ( L K R ) O N 93, 45 — V g F 
i n der M a i h ö h l e 92, 218; 93, 326 
— H , S c h H 91 , 17, 61, 140, 146 f., 172; 
97, 62 f., 96, 1 0 6 4 2 
— Erzverbrauch 91 , 67 
S c h ö n k i r c h (T IR ; M R Pf . P ü c h e r s r e u t h , 
Kuratbenef. P l ö ß b e r g ) Pa t r . : Georg 
94, 31 — M i c h a e l 94, 77 
Schönlind i . Fichtelgeb. , 97, 16 (Z innvor -
kommen) 
Schönlind b. K i r c h e n b i r k , L L 96, 343— 
346 (Schonlinde, Schonlint) 
S c h ö n l i n d b. A M (G I r lbach A M ) Ensd . 
B / R (Sconenlinte) 95, 28, 67, 86, 106 
S c h ö n r e u t h ( K E M ) L L 9 6 , 3 0 1 2 4 4 (Pfreumb-
ter), 303 (Zehent), 338 (Schonrewt), 
355 f. 
— Edelgut , ehem. 96, 355 
— Patr . Ä g i d 94, 22 
S c h ö n r e u t h e r : Ottlein Schonrewter 96, 
303 ( L L ) 
Schönsee ( O V I ) : 93, 181 (Fuchs von 
W a l d b u r g ) — L L 96, 2 8 3 1 4 , 333, 366 
— A l t s t r a ß e 96, 101 
— H , S c h H 91 , 61, 91 
— Patr . W e n z e l 94, 57, 77 
— Pf . 96, 2 8 3 1 5 
—> Stainhammer 
Schönsee , H s c h . 100, 185 
S c h ö n s t e i n e r , E l i sabethzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo Günzkhofer) 
z A M 99, 1 9 " 
S c h ö n t h a l ( W Ü M ) : K l . (1339) 96, 174 
— Patr . M i c h a e l 94, 77 
S c h ö n w a l d ( R E H ; M R Pf . Selb) Patr . 
B M V 94, 77 
S c h ö n w e r t h , F r a n z X . v. (1809/86) < A M , 
M i n R z M 93, 21 f. (opf. Sagenfor-
schung); 96, 3 8 4 9 , 56 (Ms.-sammlung) , 
62 
Schöpf , M a r t i n , H d l . zR u . zWuns iede l 
100, 71 
S c h ö p p l , H e i n r . ( f 1924) A r c h i v R 96, 
6 9 9 4 
Scho l l , Scho l l e : Heincz 96, 310 ( L L ) 
— Chunrad 96, 310 ( L L ) 
— Ott L L 96, 310, 335 
— U l r i c h : L L 96, 310, 339 (von dem 
Geyganz) 
Schol l inger , P z O A l t e i c h 97, 193 
Schonfiecht - * S c h ö n f i c h t 
Schongau ( S O G ) 96, 4 1 4 1 8 ( V o r l ä u f e r 
Altenstadt) , 420 
Schongraser von der (zu der) Mospurg 
L L 96, 296, 323 
— Chr i s toph (1542) Richter z N A B 96, 
157, 161 
— Ott zu Mospurg 92, 1 4 5 1 0 4 
Schonlinde, Schonlint —> Schönlind 
Schonnstainer, die ( P N ) 96, 293 ( L L ) 
Schonprunn (Schirnbrunn b. W i l d e n a u , 
nicht S c h ö n b r u n n b. F l o ß ) 96,297 ( L L ) 
Schonrewt —> S c h ö n r e u t h 
Schonvicht —> Schön f i ch t 
Schopenhauer, A r t h u r (1788/1860) 98, 
112, 1 1 3 3 0 7 
Schorer : zAmsterdam 93, 216 — zAugs -
burg 93, 262, 266 — zlsny 93, 216, 
266 — zMemmingen 93, 266 — zRe-
gensburg 93, 199, 216 f., 219, 262 f., 
266 ,275; 94,118 (Apotheker z R ) ; 100, 
57 _ zVened ig 93, 262 — z W e l s 100, 
57 
— A n n a Barbara (oo W i r t h ) zR 93, 217 
— Chris t . , D r . p h i l . u . med., z M M 94,131 
— Georg (1518/63) z A u . z M M 93, 216 
— Isabella Ka tha r ina (CO W i d e r ; f 1713) 
93 217 278 
— Joh . L u d w i g (1658/1701), (1699) d R 
zR 93, 217, 219f . , 273, 306; dessen 
Ehef rau (• Spatz) 93, 277 
— Joh . Ruprecht (1666/1690) zR 93, 217 
— L e o n h a r d (1460) H d l . z U l m 93, 216 
— L u d w i g : d. Ä. (1548/95) 93, 216 — 
d. J . (1594/1654), (1634) I R z R 93, 217 
— < W e l s (1618) B g . zR 93, 217 
— Ka tha r ina Magdalena (* Kerscher , ver -
w i t w . G r ä s e l ) zR 93, 217, 219, 250 
— M a r i a Chr i s t ina (* Roedel , ve rwi tw . 
M a n n ; CO 1694) zR 94, 131 
— P h i l i p p Chr i s toph < M M , D r . med. u . 
p h i l . , Apotheker u . (1694) B g . zR 93, 
217, 251; 94, 118, 131 
— Ruper t (Ruprecht) 93, 217 (1619/87; 
I R z R ) , 219, 254, 278 (1678/90), 306 
(IR 1657/86) 
— S i b y l l a (* A g r i c o l a , ve rwi tw. Sper l ) 
zR 93, 217 
— S i b y l l a C l a r a (* Spatz) zR 93, 217, 
219 
JJchorer-Zol ler -Egger , Handelshaus z V e -
nedig 93, 216 
Schorndorf ( C H A ) Pat r . B M V 94, 77 
S c h o ß (FamN) 95, 37 
S c h o ß a r i t z (G K a p p e l F O ) 96, 312 ( L L 
Schosharts) 
S c h o ß l o h b. Moos inn ing , B / R S t E 97, 214 
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Schot t : A n t o n (1685) R T - G e s . zR 98, 36 
— M a x i m i l i a n Beatus v. (1766) Neuburg . 
Landsasse 100, 169 
Schottel , Justus Georg ( f 1676) G e r m a -
nist u . Dich te r 98, 59 f., 101—109, 
116—124, 158, 167, 173 4 3 4 , 186, 190 f., 
194 
Schotten, S c h o t t e n m ö n c h e : 94, 47 
— Kongregat ion (Bened ik t ine r - ) :97 ,194 6 6 
S c h o t t e n b ü h l (Forst i m L K N M ) F B 97, 
460zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Osterloch) 
Schottenloher, K a r l < Rodau (1878/1954), 
B i b l . - D i r . z M 95, 243 f. (Nachruf) 
Schot t land 93, 29 (Lauer , L a w e r s ) 
Schoczlin, Fridrich 96, 368 ( L L ) 
— Seybot 96, 368 ( L L ) 
Schramm (1622) W w e zR 94, 124 
Schrankbaumhof zR 93, 276 
Schranne (zur Terminologie) 97, 217 
Schratz , W i l h . (1841/91) < Ansbach , 96, 
66 7 3 (RegRegistrator) 
Schraz l loch —* Zelz 
Schred l , Sch re t l : Hans W o l f < Pressath, 
Pa l i e r , (1693) B g . z A M 99, 27, 4 2 1 4 9 , 
50 f. 
Schrehze —*- Unterschreez 
Schreiber : Amandus , P (1717) V i k a r z A M 
99, 5 2 1 8 0 
— U l r i c h (14. Jh . ) zStadtamhof 91 , 137 
Schreiber als Berufsbez.: Fridrich, der 
Landgrafen (von Leuchtenberg) Schrei-
her 96, 366 
Schreier —* Schreyer 
Schreiner , Joh . (1842) zStadtamhof 96, 26 
—> Leonha rd , Apothekergesel le , (1532) 
B g . zR 94, 136 
— M i c h a e l (c. 1723) Z immermst r z A M 
99, 59 
S c h r e l l , Hans , zSaltendorf 96, 3 2 9 6 2 0 ( L L ) 
Schrenk, W i l h e l m , D r . , zPf re imd, (1584) 
kf . Rat zKöln 96, 278 
Schrenk, F r h r e n : 96, 19 (Appel la t ions-
g e r i c h t s - P r ä s . ) z A M 
— K a r l , auf No tz ing (1806/84) < W e t -
terfeld 96, 29 ( R e g P r ä s . zR, 1848 
Just izmin.) 
— Sebastian 96, 2 9 3 2 
Schret l -> Schred l 
Schreyer : z A M 91, 1 3 9 — 1 4 0 1 2 1 — von 
Blumentha l 91, 130 — H M s t r zu Gro-
nau 91, 130 H M s t r z G r ö b e n s t ä d t 91 , 
130 — z N 91, 130 ( H M s t r - F a m . ) , 
1 4 0 1 2 1 — zR 91, 1 4 0 1 2 1 — z W U N 91, 
77zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 89 
— A d a m (1620) H M s t r zTrevesen 91, 69, 
130 
— Hans (1519) z W E N 9 2 , 1 5 4 2 7 5 (Schreier) 
— W i l h e l m (1677) zAltenstadt 91, 130 
Schr iecker , Sch r i ck iu s : A d r . 98, 60, 186, 
189 
S c h r ö c k , P W i l h e l m , K o n v . zS tE 97, 
203 ff., 265, 277, 283 
S c h r ö d l , H e r r v. , (1813) B e v o l l m ä c h t i g t e r 
Montgelas ' 97, 345 
S c h r ö t e r , Susanne (oo H ö r n i g k ; 1671 
Thomas) 94, 159 
S c h r ö z b u r g , H a m m e r von u n d z u : A d o l f , 
Lobkowi tzscher Kanz l e r 100, 183 
Schroffenberg, K o n r a d F r h r . v. , Bsch . 
- t Ri 
Schrotenzhof 96, 329 ( L L ) 
-+ Schrothof (?) 
Schroth, H a m m e r 97, 7 5 8 7 
—• Hammer sehr ott (?), Schrotonis 
malleus, Schrott 
Schrothof (abgeg. S d l . b. P i l she im bzw. 
F l N ) Ensd . B / R 95, 106, 125 (Ensd. 
Klos te rhof Schlaghof) , 127, 134, 155 
—> Schlaghof 
Schrotonis malleus (Hammerschrot t ; H 
i m Ger . Auerbach) 91 , 22 
—• Hammerschrott, Schrott 
Schrott, H : 9 1 , 6 1 , 6 3 (im Ger . Auerbach , 
S c h H ) , 129 ( H M s t r Echenhauser) 
Schrotzhofen ( G Oberpfraundorf P A R ; 
M R Pf . Pf raundorf ) 96, 3 2 9 6 0 9 ; 100, 
155, 159 (Amt L u p b u r g ) 
— Ensd . B / R (Stroteshofen, Scrotesho-
ven) 95, 106 
— Patr . H l . K r e u z 94, 37 
Schubert , Schobert(h): Turmbaumst r 
zEnsd. 99, 49 — Steinhauer z A M u . 
zEnsd. 99, 57 — Baumstr . z A M 99, 
6 8 2 4 3 
—. H e i n r i c h (*1805) < Aschaffenburg, 
(1842) RegR zR 96, 29 
— Johann Kaspar , Steinmetzmstr zEnsd. 
99, 2 9 9 9 , 47 « W ü r z b u r g ) , 48 (Bau-
mstr zEnsd. , architector), 58 (Maurer -
mstr u . B g . z A M ) 
— Kaspa r (1721) Steinhauer zEnsd. 99, 
4 7 1 6 1 
— M a r i a K u n i g u n d a < Ensd . (oo 1717 
A i c h e r ) 99, 4 8 1 6 7 
— U r s u l a (* Re i l i n ) zEnsd . 99, 4 7 1 6 3 
Schuegraf 96, 3 0 3 4 (Esch lkam) ; 97, 3 1 5 3 0 
—. Jos. F r a n z (1790) Mauteinnehmer 
z C H A 96, 3 0 3 1 
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— Jos. R u d l o p h (1790/1861) < C H A 96, 
5, 30 ff. 
Schu(e)ler, Schuel ler - * Schuler 
S c h ü r s t a b : z N 91, 130 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— Niclas Schierstab (1617) H M s t r zRöh-
mischbruck 91, 130 
Schuestel, Bar te l (1506) z l s l i n g 95, 190 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sch u tt < A m b e r g ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R E ( E r z s c h ü t t ) 
S c h ü t z : z A M , z N , zR 91 , 1 4 0 1 2 1 
— H e i n r i c h 98, 99, 110, 163 
— W e r n e r (c. 1380) z A M 91, 1 3 9 1 2 1 
S c h ü t z v. Holzhausen : Benedikt M a r i a n 
F r h r v. ( f 1798) 96, 2 4 2 7 
— M a r i a Theresia (oo v. Z u Rhein) 96, 
2 4 2 7 
Schuhbauer (1811) S e h u l k o m m i s s i o n s p r ä -
sident zR 97, 316 
Schuldent i lgungskommission, bayer. 97, 51 
Schuler , Schu(e)ler , Schue l le r : A n n a 
M a r i a , z A M 99, 1 6 3 6 
— Hans , zEschenbach 99, 40 
— Johann S imon (c. 1700) Tuchmacher 
z A M 99, 15, 1 6 3 6 , 33 
— M a r i a El i sabeth 99, 1 6 3 6 
Schul lehreracker l ( F l N O l s l i n g ) 95, 200 
Schulmanning, S t E P r p . Vogtareu th 97, 
211 
Schul tersdorf ( G Kapfe ibe rg K E H ) 95, 
185 (1177 Scultheizendorf) 
S c h u l t h e i ß : A n n a (oo Thoma) z L e i p z i g 
94, 155 
— Hans Schulthas (1523) Bgm. z N A B 96, 
185 
S c h u l t h e i ß e n ä c k e r ( F l N O l s l i n g ) —• Scheus-
s e r ä c k e r 
S c h u l t h e i ß e n b a c h — Scheusserbach 
Schultperger, Jörg (1515) z V o h b u r g 95, 
195 
Schul tz , W o l f g a n g ( f c. 1743) Spezerei-
h d l . zR 100, 44 
Schulwesen 97, 1 9 6 7 9 ; — R H 
— R e f o r m p l ä n e 97, 200 
Schupf ( G Kainsbach H E B ) Ensd . B / R 
(Schupphe) 95, 15, 88, 106, 138 
Schupfenberg (Amt F l o ß ) , Bergwerk am, 
91, 13 
Schupp, J o h . Balthasar ( f 1661) 98, 149 
Schurfmühle, S t E P r p . Vogtareu th 97,211 
Schus, E h r b . zR 93, 199 
Schusserbauerngut (Ols l ing) 95, 200 (ver-
schrieben fü r Schusterbauerngut 95, 
191?) 
Schuster: Fridlein der Schuster 96, 360 
( L L ) 
— Got t f r i ed (1444) zVi l seck 95, 114 
— Hans 96, 350 ( L L ) 
— Heinrich Fridleins des Schusters sun 
von Ermdorf 96, 360 ( L L ) 
— Chunrad Schuster von Lue 96, 325 
( L L ) 
— Kunigund 96, 350 ( L L ) 
— Ludel 96, 372 ( L L ) 
— U l r i c h < P E G 96, 339 ( L L ) 
— Weiglein 96, 338 ( L L ) 
Schusterbauernbreit l ( F l N O l s l i n g ) 95, 
200 
Schusterbauerngut —> Ober i s l ing 
—> Schusserbauerngut (?) 
Schutzertei lungen, Schutzgeld , Schutz-
verwandte —> R A 
Schwab : (1577?) StSchrb. z N A B 96, 193 
— E r h a r d (c. 1590) z l s l i n g 95, 190 
— Hans 96, 3 5 9 1 0 3 1 (Hanns Schwab zu 
Gutenaw; 1488 Hanns Schwab; 1533 
Hans K e l l n e r von B i b r a , Schwab gen., 
zu Guttenawe, L L ) ; - * K e l l n e r 
— K o n r a d : L L 96, 334 (Chunrad Keiner, 
Swab gen.), 3 5 8 1 0 3 1 (1388 K o n r a d der 
Schwab; auch K o n r a d K e l l n e r , gen. 
der Schwab) ; —> K e l l n e r 
— U l r i c h 96, 334 ™ ( L L ) 
Schwabach ( S C ) : Brandsteuer fü r W E N 
92, 1 5 8 3 6 1 
— Eisenbahn Schwabach-Gunzenhausen 
97, 71 
— Eisenverarbei tung 91 , 135 
Schwabelweis (S tKr . R ) -> R M 
Schwaben ( O N ) Patr . Pankra t ius 94, 48, 
77 
Schwaben: 94, 107 (gens) 
— H ü t t e n b e t r i e b e 97, 55 f. 
—. Miss ion ie rung 99, 197 
—> Elsthorpe 
Schwaben, Hzge bzw. Hzg t . (nicht unter-
schieden) 99, u . a . 96 (982—1080), 
97—102, 104 f., 108 f., 127, 129, 
134f., 184, 190, 198f . ; — u . a . Ezzo-
niden, Theudebald 
— A d e l h e i d / Erns t I L , H e r m a n n I V . 
— Erns t (nicht unterschieden) 99, u . a. 
79 f. ( „ s e e l ä n d i s c h e r H e r k u n f t " ) , 84, 
94 (oo Irmengard ducissa / ) , 128, 
136 
— Erns t I . ( f l 0 1 5 ; oo Gisela) 99, u . a . 
86, 93 f., 96, 108 ff., 120, 126, 137, 
139, 149, 153, 163 
— Erns t I I . ( f l 0 3 0 ; oo Ade lhe id ) 99, 
u . a . 86 ( S . d . H z g . Erns t L ) , 89, 91 — 
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95, 108, 121, 126 f., 130, 136 f., 149 f., 
153 
— F r i e d r i c h : S. d. K s . F r i e d r i c h I . 94, 
87, 90, 93, 95 f., 98, 101 ff., 106, 108 
— H z g v. Rothenburg u . Schwaben 
96, 103 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i Gise la (Mutter d . H z g H e r m a n n I V ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—> Gisela 
— Got t f r i ed , H z g i n Schwaben 99, 183 f., 
198 f. ( f 709) 
— H e i n r i c h (S. d. H z g Erns t I.) 99, 86 
— H e r m a n n I L ( f 1003/1012; n ich t unter-
schieden) 99, 96 (Konrad iner ) , 100 f., 
129 
— H e r m a n n I I I . (1033/1010; Konrad ine r ) 
99, 96 
— H e r m a n n I V . ( f 1038; o o A d e l h e i d v. 
Susa) 99, 96, 127—131, 134 (dess. 
Sohn G e b h a r d I. Sulzbach) , 135 ff. , 
139 f., 145 ff. , 149, 151, 153, 163 
— Irmengard uxor ducis Ernes t i in Roß-
tal 99, 94 
— K o n r a d I . (982/997; Konrad ine r ) 99, 
96 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- i K o n r a d i n (1252/68) 91 , 126; 92, 59 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i Otto (nicht unterschieden): 99, 104f. 
( f 1047), 134 (Otto I L ) ; - * Schwein-
furt 
Swabla, ein gut an der, 96, 375 ( L L ) 
Swabslo, Swabsloe, Swabslohe —• Schweiß-
lohe 
Schwabsoien (SOG) 93, 225, 266 
Schwabstetten ( G H a g e n h i l l R I D ; M R Pf . 
Lobs ing) Pat r . Magda lena 94, 39, 77 
Schwadenweiher, Eisenbergwerk 91 , 13 
S c h w ä b e l ( S c h w ä b l ) Ratsfam. z R : 93, 
198 f., 212 
— Nicomed (1609) zR 93, 212 
— Simon (c. 1519) Ki rchenprops t zR 93, 
104 
—• S c h w ä b l 
Schwäbering, S t E P r p . Vogta reu th 97, 
211 
S c h w ä b i s c h e r K r e i s : Ver t re tung am R T 
93, 282 
S c h w ä b i s c h - H a l l ( S H A B a d . - W t t b g ) M i -
chae l s -Ki . 99, 2 1 4 5 3 
S c h w ä b l , F r anz , D r . (1890/1951) OStad t -
bauR zR 92, 206 (Nachruf) 
S c h w ä r z ( G Utzenhofen N M ) B / R Ensd . 
u . K a s t l 95, 107 
S c h w ä r z e r b a c h (BachN) 95, 137 
S c h w ä r z h a u s (swerczhus) 96, 348 ( L L 
F ä r b e r h a u s zEger) 
Schwaig (angebl. b. Schwarzenberg; r i c h -
t ig G Schwarzenfeld N A B ) Ensd . B / R 
95, 107, 137, 155 
Schwaig ( K E H ; M R Pf . M ü n c h s m ü n s t e r ) 
Patr . G e o r g 94, 31 , 77 
Schwaigen, ammingerschwaigen —* D i n -
golf ing (Patr. An ton) 
Schwaiger : z A M 91, 110 
— Jakob , z A M 91, 3 7 1 5 2 
— M i c h a e l , Bgm. z A M (1538/61), C h r o -
nist 91 , 18 f., 46, 97 f., 113, 144 
Swainkendorffer, der, z C H A 96, 421 
Schwand, A l t e n - bzw. Neuen- , Ensd . B / R 
(Swante) 95, 101, 107 
— B / R S t E ( G Pur s ruck A M ) 99, 148 
— Patr . N iko laus 94, 47 
— Pf . (StE) 97, 2 6 5 1 2 3 
—• Al tenschwand , Neuenschwand 
Schwand b. S c h ö n s e e ( O V I ) 96, 366 ( L L 
Swante) 
Schwandorf ( S A D ) : 100, 157, 252 (FB) 
— Amberger Recht(skreis) 96, 119, 229 
— Bapt is ter ium 94, 34 
— Besteuerung 100, 1 9 0 5 6 
— B r ü c k e b., 97, 1 1 8 5 6 
— Eisenbahn 97, 13, 50, 86, 118 
— Eisenhandel , - transporte 91 , 94 f. 
— Ensd . B / R 95, 107 
— Freihei tsbr ief von 1299 (Pr iv i leg) 96, 
112 
— F r i e d h o f 94, 52 
— Heimatmuseum 98, 334 
— H o c h ö f e n der M a x h ü t t e , projekt ier te , 
b., 97, 99 
— K r e u z b e r g : Patr . M i c h a e l 94, 45 f. 
— Langenmeile , auf der, 94, 53 
— Mit te l schulvere in 98, 334 
— Naabniederung 97, 18 
— Oberrealschule 98, 334 
— Ortsgruppe d. His t . V e r . 96, 64 
— Ostmarkhal le 98, 334 
— Pa t r . : H l . Geist 94, 30, 77 (u. E l i s a -
beth) — Jakob d. Ä. 94, 32 f., 77 — 
Joh . Bapt. 94, 34, 77 — M i c h a e l 94, 
77 — Salvator 94, 77 — Sebastian 94, 
53 (auf der Langenmei le) , 77 
— P f l g . (c. 1592) 96, 2 3 1 4 
— Schlachthof 98, 334 
— Stapelplatz 91 , 94 
— Urnenfe ld 100, 252 
— Ur te i l e r fü r Schwarzenfeld 96, 2 2 6 4 1 
—> Brenner , Hofbauer , Schober, Steiner 
Schwanhof b. W E N (G Oberwi ldenau 
N E W ) 92, 98 
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SwantzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• G r o ß e n s c h w a n d 
Swante —• S c h w a n d (Al ten- bzw. Neuen-) , 
Schwand b. S c h ö n s e e 
Swanter, U l r i c h (1476) Bgm. z N A B 96, 
184 
Swar, H e i n r i c h der, 96, 336 ( L L ) 
Schwartz , K o n r a d , Augsburger W e c h s e l -
handlung 100, 81 
Swarczech ( G e h ö l z N ) 96, 320 ( L L ) 
S c h w a r z e n a u , Joach im L u d w i g F r h r . v . , 
P r e u ß . E ta t - u . Kr iegsminis ter 93, 
294 
Swarzenperg —• Schwarzberg 
Swarczman, der, 96, 338 ( L L ) 
Swarczrewt —»» Schwarzenreuth 
Schwarzach b. Bogen ( B O G ) Pa t r . : Joh . 
Bapt. 94, 35zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — M a r t i n 94, 43, 77 — 
M i c h a e l ( F r K a p . ) 94, 45 f. 
Schwarzach b. N a b b u r g ( N A B ) : H , S c h H 
91, 62, 6 6 3 5 , 94, 122 7 3 % 139, 146, 174; 
97, 97, 1 3 3 6 5 
— H M s t r 91 , 131 (Paur) 
— P r o d u k t i o n 91, 68 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 
— Patr . A l b e r t 94, 23, 77 
Schwarzach, A m t : 96, 105, 152, 203 
Schwarzach ( F l u ß N ) : 96, 330 ( L L ) 
— Bergbau an der, 91 , 15 
— Eisenerzeugung an der, 91 , 14 
— Grafschaft an der, 99, Kar t e nach 112 
158 (Schwarzach-Gfsch.) 
Schwarzacker i m Ottmaringer T a l 100, 
252 ( F B ) 
Schwarzberg, Bergbau 91, 43 
Schwarzberg öst l . L u h e (wohl G G l a u -
bendorf N A B ) : U l r i c h von Swarczen-
perg 96, 318 ( L L ) 
— Wernher von Swarczenperg 96, 318 
( L L ) 
Schwarzburg ( T h ü r . ) , Schwarzburger Sat-
t e l : E rzvo rkommen 97, 17 
Schwarze L a a b e r : 9 3 , 2 9 ; 95 ,112 ; 9 7 , 1 8 ; 
100, 159 
— H , S c h H an der, 91 , 66, 87, 90, 94; 
100, 24 
—> Laaber 
Schwarzenbach, Pat r . M i c h a e l 94, 46, 77 
Schwarzenbach ( T I R ) : Brauneisenstein-
vorkommen 97, 17 
Schwarzenbach ( N E W ) , M i l n e r v. (c. 
1619) 95, 210 
Schwarzenbach b. Schön f i ch t (abgeg. S d l . ) 
L L 96, 342 ff. (Swerczenbach), 348 
Schwarzenberg ( K Ö Z ) : F B , V g F 93, 327 
(verschrieben: L K C A ) ; 95, 279; 
100, 257 
—• O b e r d ö r f l 
Schwarzenberg (angebl. L K N A B ; ver-
schrieben fü r Schwarzenfeld) 95, 107 
Schwarzenberg i . F ich te lgeb . : E rzgruben 
(Amt W a l d e c k - K e m n a t h ) 91 ,13 (Eisen-
bergwerk) , 63 
— H , S c h H 91, 176 
— Hochofen 97, 34 
Schwarzenburg, A m t 95, 72 
Schwarzeneck (G Schwarzhofen N E N ) 
H , S c h H 91, 15, 62, 91, 122 7 3 % 174 
—• Zenger von Schwarzeneck 
Schwarzenfe ld ( N A B ) : 96, 144 — L L 96, 
2 8 5 2 9 , 2 9 1 9 1 , 293 
— Braunkohlevorkommen 97, 23 
— Eisenbergwerk 91, 41 
— Fischwasser 96, 2 9 1 9 1 , 293 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 14, 22 
—. H , S c h H 91 , 15, 22, 62, 6 6 3 5 , 68 (Pro-
dukt ion) , 91, 140, 174 
— H f m G e r . 96, 227 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260 
— Mulner (1503; Berufsbez.?) 95, 107 
— M u l z e n u n d Brauen 96, 260 
— Pa t r . : Ä g i d 94, 22, 77 
— Schenkstatt 96, 262 
— Veste 96, 291 9 1 
—> Plankenfels (er), Tausinger 
Schwarzenreuth (G Neusorg K E M ) : 91 , 
157 ( L d G W a l d e c k ) — L L 96, 318 
(Swarczrewt), 336, 356 
—* Hirschberg(er ) 
Schwarzenschwall (Sch loß ) Leuchtenberg. 
B / R > K 1 . Waldsassen 96, 3 6 0 ^ 
Schwarzenthonhausen ( P A R ) 95, 112 
— Patr . Andreas 94, 23, 77 (Schwarzen-
thanhausen) 
Schwarzenviecht (Lage unbek.) 96, 333 
( L L ) 
Schwarzer M a n n , H ö h l e b. I i i s chwang 
( S U L ) 98, 348 (FB) 
Schwarzfe ld ( T h ü r . ) , Sigibot v. 92, 21 
Schwarzhofen ( N E N ) : F r K a p . 94, 37 
— Pa t r . : H l . K r e u z 94, 37 — Laurent ius 
94, 38, 77 
Schwarzmann: der Swarczman 96, 338 
( L L ) 
Schwebel zR 93, 199 
Schwechta ( F l u ß N ) 99, 179 
Schweden: Eisenerzeugung 100, 61 
— S t o c k h o l m 
Schwedenacker ( F l N O l s l i n g ) 95, 200 
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S c h w e d e n m ü h l e (eingemeindet i n G S u l z -
bach-Rosenberg S U L ) 97, 42 
Schwedenschanze, sog., b. C H A 93, 405 
Schwedische Truppen 91, 41 
Schwefellager 91, 10 (Silberberg) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Schweigkl, Wolf (1568) Richter z N A R 96, 
158, 165 
Sweinab —> Schweinenaab 
Schweinbach (G S c h ö n b r u n n L A ; M R Pf . 
A d l k o f e n ) Pat r . M i c h a e l 94, 46 
Schweinenaab ( F l u ß N ) 92, 97 ( W E N ) ; 
95, 206zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  L L 96, 370 (wismat an der 
Sweinab), 376 
Schweinfur t ( S W ) : 94, 130 
— Eisenbahn 97, 50, 115 
— Komi ta l -Ges . am R T 96, 1 4 9 
—> Brenner , Dah lem, Gamper t , L e i p o l d 
Schweinfur t , Gfen bzw. M k g f e n v . : 96, 
102 (Mkgfen auf dem N o r d g a u ) ; 99, 
u . a. 79, 95, 110, 121, 123, 141 
— Alberada (Berta), T. d. M k g f e n Otto 
—» Alberada 
— Beat r ix (Peters) 99, 79 (oo M k g f v. 
Schweinfur t ) 
— Ber tha (T. d. Otto v. Schw.) -> Al-
berada 
— Ber tho ld , G f v. , 96, 102 
— H e i n r i c h 92, 56; 96, 1 0 2 7 , 103; 99, 
117 f., 120 ( M k g f ) , 125, 159 
— Irmengard (v. Susa; OO Otto v. 
Schweinf .) 99, 86, 138, 140 
— Otto 96, 103; 99, 79 (Hzg , zArnmer-
tha l ) , 83, 90, 96, 98, 110 ff., 117 f., 
125, 134f. , 139, 146, 157ff. u . a . ; -> 
Babenberger, Schwaben 
Schweinfur ter : Dietreich Sweinfurter 96, 
339 ( L L ) 
Schweingrube: ekker in der Sweingrüb 
zu Nemschenrewt 96, 39 ( L L ) 
Schweinkofen (G M ü h l b a c h R I D ) : mero-
w i n g . R e i h e n g r ä b e r 93, 42 
— Patr . G e r t r u d 94, 31 
Schweinspoint —* Hacke 
Schweißlohe b. Erbendorf , L L 96, 300 f. 
(di swabslo), 351 (Swabslohe), 358 
(Swabsloe) 
Schweiz : 97, 394, 396 
— Denkmalpf lege 97, 10 f. 
— Eisenhandel 91 , 145, 148, 151; 97, 35 
— H a n d e l 100, 77 f. 
i n g h o f e n - O N 93, 40 
k o n - O N 93, 41 
— L a n d - und Forstwir tschaf t 100, 1 3 2 5 0 
— Nat ionalhymne 97, 393 
— Reisen 93, 205 
—> Basel , Be l l inzona , C h u r , D ie t r i kon , 
Ef f re t ikon , Eidwarteswilare, Genf, 
G r a u b ü n d e n , K ö l l i k e n , Leu tmerken , 
N e u f c h ä t e l , O r t w e i l , Otilingun, Pfäf-
f i k o n , St. G o t t h a r d ( - P a ß ) , St. M o r i z , 
Schaffhausen, Thurgau , W i n t e r t h u r , 
Z ü r i c h (-gau) 
Schweizer Gesellschaft zur E r fo r schung 
der nordischen Sprachen 98, 186 
Schwel lbachfe ld ( F l N D ü n z l i n g ) 95, 279 
(FB) 
Schwemach ( G e w ä s s e r N ) L L 96, 324, 331 
(Swemach) 
Schwenck, W o l f (1546, 1558) Bgm. z N A B 
96, 168, 186, 266 
Schwendinger , Joh . Georg (1722) G ü r t -
le r z A M 99, 59 
Schwendtner (Apotheke zR) 94, 112 
S c h w e n d t n e r - G e m ä l d e z N M ü . 97, 364 
Schwenter : Apotheker zR 94, 118 
— Joh . Chr i s toph < Ettenstatt (1653/ 
1733), Apotheker zR, H G e r A s s . u . St-
GerAss . 94, 112, 122 
— Joh . D a n i e l , P fa r re r zEttenstatt 94 ,122 
— M a r i a Magdalena (verwitw. Peu te l ; 
o o 1686) 94, 122 
Schweppermann: Swepferman der Eber-
hart 96, 311 ( L L ) 
— H e i n r i c h Sweppermann, Ri t te r (1356) 
91 , 128 
— Seyfrid 96, 50 
Swer, Bietet 96, 333 ( L L ) 
— Fridrich 96, 356 ( L L ) 
— Hanns (Henslein) 96, 333 ( L L ) 
— Uliein 96, 333 ( L L ) 
Schwerdner , Joh . Stephan (1748) D e t a i l -
h d l . zR 100, 43 
Swerczenbach —* Schwarzenbach 
Schwesterwiese ( F l N ) 96, 315 ( L L ) 
Schwetzendorf ( G Pettendorf, L K R ) 
Rraunkohlevorkommen 97, 23 
Schweyer, Joh . Chr i s toph z W i e n 93, 243 
Schwimmbach (SR; M R Expos , d. P f . 
Le ib i f ing ) Pa t r . : Georg 94, 31zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — J o h . 
Bapt. 94, 35 — M a r k u s 94, 77 — U l -
r i c h 94, 55 
S c h w i n d e l : Allhait di Swindlinn 96, 325 
( L L ) 
— Fridel Swindel 96, 372 ( L L ) 
— Simon (a. 1506) z l s l i n g 95, 190 
— U l r i c h Swindel 96, 375 ( L L ) 
Schwind le r : Agnes Swindler 96, 377 ( L L ) 
S c h w ö l l e r , S c h w o l l e r : zR 93, 199 
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— GilgzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (1552) B g . zR 91 , 143 
Schwurbach ( L d G W a l d e c k ) 91 , 157 
Schymeshof (Lage unbek.) 96, 353 ( L L ) 
Scierstat (891) in suburbium R 93, 35 
Sciri —»-Scheuer 
Scroteshoven —• Schrotzhofen 
Scultetus, reform. Theologe 92, 181 ( A m -
ber ger Drucke ) 
Sebald < K r o n a c h , Ratsfam,. z R : 93 ,199 , 
262, 266 
— F r i e d r i c h , ev. P fa r re r zR 93, 239 
— Jonas P a u l (1699) dR zR 93, 239, 272, 
278; 97, 391 
— Stephan, P roku ra to r u . Sy. zR 93, 239 
— S i b y l l a E l i sabe th (1643/1709;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oo 1668) 
zR 97, 391 
— W o l f g a n g Balthasar , S tMautner zR 
93, 239 
Sebold, J o h . Mat th ias ( f 1806) Ba l l enb in -
dermstr u . B g . zR 93, 187 
Seckendorf b. Langenzenn ( G H o r b a c h 
F ü ) 96, 311 ( L L ) 
Seckendorf( f ) : H e r r e n v. , 96, 2 8 6 3 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—i Apel von Settendorf, gen. der Pfaf, 
96, 286 ( L L L ) 
—• Hypolt Nolt von Sekchendorf 96, 311 
( L L ) 
— Irnfrid von Sekchendorf 96, 311, 382 
( L L ) 
— Chuncz von Sekchendorf 96, 311 ( L L ) 
Secundus, Johannes ( f 1536), neulat. 
Dich te r 98, 70, 80 
Sedelmeier, M a r t i n (1715) Reitknecht 92, 
191 
Sed lmayr : bayer. Rechnungskommissar 97, 
3 3 7 1 4 1 
— M i c h a e l < Donaustauf (1675) 99, 22 
— W o l f g a n g Jakob , Spi ta lpfar rer z A M 
99, 208, 210 f. 218 f. 
See, Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 26 
See ( G H a i d l f i n g L A N ; M R Pf . Al tenbuch) 
Patr . H l . K r e u z 94, 37 
See ( P A R ) Pat r . M a r t i n 94, 43, 77 
See: Leonha rd , H d l . zR 93, 237, 253 
— Sab. K a t h a r i n a (oo G r ü n e w a l d ) 93, 
277 
Seeau, G f i n v. (1812) 97, 326 
Seebarn ( N E N ) H , S c h H 91 , 61, 69 (E rz -
bezug), 1 2 2 7 3 a , 146 
— M a r i e n - W f . 94, 42 
— Pa t r . : B M V 94, 77 — L e o n h a r d 94, 38 
Seebarnhammer (G Seebarn N E N ) H , 
S c h H 91, 100, 174 
Seeberg, Pat r . W o l f g a n g 94, 777 
Seeberger, W w e (oo Syroth) zR 93, 237 
S e e b ü h l ( F l N ) — G ö t z e n d o r f 
Seeland, H z g Erns t aus, 99, 79 
Seeligmann, A . E . , bayer. Hofbankie r 100, 
194 
Seemann, Domdekan (1255) 94, 39 
Seemannshausen (G Reicheneibach E G ; 
M R Pf . Gangkofen) 94, 39 
Seemannskirchen ( G M a m m i n g D G F ) 
Pat r . Laurent ius 94, 77 
Seeon (TS) B e n e d . - K l . 97, 1 9 4 6 6 , 2 3 5 4 5 
Segensberg 96, 106, 256 ( U 1354) 
Seibertshof b. L u h e (G Engleshof N E W ) 
L L 96, 295 (Seyfritshof, Seufritzhof), 
318 (Seyfrideshof), 375 
Seiboldsdorf —• Seyboldsdorf 
Seiboldsr icht (G S i g l A M ) Ensd . B / R (S i -
gefridisriut, Sifritzriut, Seyboldsrieth) 
95, 107, 137 
Seidel , v . , Buchdrucker zSulzbach 96, 19 
Seide l , E r z m a ß : 91, 88 
S e i d l , G e o r g (c. 1700) z A M 99, 33 
Seidlersreuth b. Fa lkenberg (G Gumpen 
T I R ) L L 96, 2 8 6 4 4 (Seklinsrewt), 297 
(Setlinsrewt), 301 
— B / R Waldsassen 96, 2 9 8 2 0 8 ' ( L L ) 
Seiffart , Isabella K l a r a (* Boesner, W w e ; 
oo 1757 L e i p o l d ) zR 94, 134 
Seiffert , M a r i a K a t h a r i n a (oo Kayse r ) 
zR 93, 225 
Seiffertsche Buchdruckere i zR 93, 225 
—> Seyffart 
Seifrid (1310) Chorhe r r z l l m m ü n s t e r 98, 
291 
Seig(e)nacker ( F l N O l s l i n g ) 95, 200 
Seilzins (Bergabgabe, E r z z o l l ) : 91, 43, 
46, 59 
Seinsheim, G f v. , (1802) geistl . Rats-
P r ä s i d e n t 97, 234 
Se ippe l : Joh . N iko laus , Apotheker u . 
(1732) B g . zR 94, 122 
— Susanne M a r i a (* Stock < N ; OO c. 
1732; > oo Gladbach) 94, 122 
Seißen, S c h H 91 , 176 
Seitenstetten ( N Ö ) , B e n e d . - K l . 97, 1 9 4 6 6 , 
98, 237 
Seitzenbach ( F l N N A B ) 96, 143 
Seklinsreuth —> Seidlersreuth 
Selb ( S t K r . ) : Pat r . B M V 94, 77 
Selbitz b. K i rchen la ibach (angebl. K E M ) 
L L 96, 307 (Zelbicz), 355 (Selwicz), 
357, 359 
Selbitz ( N A I ) : Eisenstein vorkommen 97, 
17 
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Selenrewter,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U l r i c h 96, 372 ( L L ) 
Selensdorf -> Senkendorf 
Seleny, der ( P N ) 96, 342 ( L L ) 
Seleucis (Kleinasien) 94, 98, 106 
Sel igenthal ( L A ) , A f r a - K a p . b., 94, 21 
— Pa t r . : A f r a , Aga tha , B M V , Joh . Bapt . 
94, 77 
— Zisterzienserinnen 97, 234 
Seligenporten ( N M ) , Zisterzienserinnen-
K l . 95, 239ff . ; 99, 42 
— Äbt i ss in A n n a (1550) 95, 239 ff. 
Seligenstadt ( = Neustadt a. d. Donau) 96, 
1 3 1 3 5 , 132 
Se l igmann: E l k a n , Jude (1810/11) zR 97, 
3 6 3 2 8 7 
— J . M . , Stecher z N 99, 4 1 1 4 5 
Sel ingau (G Ebna th K E M ) H 91, 176 
— H M s t r 91, 130 (Schreyer) 
Se lke -Ta l (Harz) 97, 394, 396 
Selpert , v. Se lper t : Ratsfam. zR 93, 252, 
257, 262 f., 265, 276, 286 
— A n n a U r s u l a ( * D i m p f l ; 1745) zR 93, 
257, 278 
— Chr i s toph , Legat ionskanzl is t zDinke l s -
b ü h l , Kammerger ich ts - u . K o n s i s t o r i -
ums- P rokura to r 93, 257 
— G e o r g Alb rech t v. , D r . med., G a r n i -
sonsarzt zR 93, 252, 257 
— Georg M a t t h ä u s (Matthias; 1688— 
1750), dR u. H G f zR 93, 252, 257, 
278, 286, 303 
— H e i n r i c h Got t l ieb v. , dR zR 93, 257, 
278, 286 
— J o h . Chr i s toph , T u c h - u . L e d e r h d l . z N 
93, 257 
— Joh . Chr i s toph (d. J.) v. , 93, 286 
— Joh . G e o r g v., dR zR 93, 257, 278, 286 
— Joh . Georg H e i n r i c h v., zR 93, 286 
— Joh . ( r i ch t ig : Georg) Mat th ias v., zR 
93, 286 
— J o h . P a u l , V o r m u n d A A s s . zR 93, 257, 
286 
Selwicz —> Selbi tz 
Semerskirchen ( R O L ) Pa t r . B M V (Sankt-
marienkirchen) 94, 41 , 77 
Sempt, Gfsch . an der, 99, 156 
Senft: H M s t r z B ö h m i s c h b r u c k 91 , 7 7 9 2 
— Cristoph (1511) zRottendorf 9 6 , 2 0 5 1 4 
— Ruger (1366) B g . zR 98, 2 6 2 5 3 
Senfft von P i l s ach , Ott (1557) 96, 3 5 9 1 0 3 1 
Sengkofen ( L K R ; M R Pf . Langener l ing ) : 
F B , V g F 96, 495 (Steinzeit), A b b . 3 
nach 500; 98, 340 ( H o c k e r g r ä b e r ) ; 
100, 247 
— B / R (c. 863/870) 92, 27 
— Pa t r . : Ä g i d i u s 94, 22zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  J akob d. Ä. 
94, 32, 78 
—> F l i c k e r m ü h l e 
Senkendorf (G L ö s c h w i t z K E M ) L L 96, 
303, 305 (Selensdorf) 
Sens b. Pa r i s , Bsch. Landobert 99, 194 
Seppenhausen (G Pfatter , L K R ) O N 93, 
44 f. (1275 Seppenhuosen) 
Seppo (PN) 93, 45 
Sergler , H e i n r i c h 96, 350 ( L L ) 
Sera ing (Belg.) —• Societe Anonyme 
Serbien, Serben: 94, 89, 92 
Se rp i l i u s : 98, 17, 22, 51, 61 
— Georg , ev. Geis t l . zR 93, 214; 98 ,32 , 
177, 198 
Seswegen (L iv land) 97, 391 
Setelensreuth (Seidlersreuth?) 96, 2 8 6 4 4 
Seterer, Hans (c. 1530) S t K ä m m e r e r 
z W E N 92, 82 
Seter sreuth (Lage unbek.) 96, 358 ( L L ) 
Setlinsrewt Seidlersreuth 
Seubertshofen b. Hohenfels 100, 155, 
159 
Sewbotenrewter, Fridrich 96, 296 ( L L ) 
Seufritzhof —• Seibertshof 
Seugast ( A M ) Ensd . B / R (Sugast) 95, 92, 
107, 109, 137 
Sewlenhoven —> S ä u l n h o f 
Seulohe b. A M , Ensd . B / R (Sulach) 95, 
82, 107, 116, 155 
— Ensd . H z m . 95, 122—125, 132, 1 3 5 1 5 
— Ensd . K l . - D o r f 95, 162 (Dorfhoheit) 
— Scharwerk fü r Ensd . 95, 159 
Seus: Marx (Markus) , (1586) Bgm. z N A B 
96, 186 
— Sigmund (1525) Bgm. z N A B 96, 185 
S e u ß e n ( W U N ) , Braunkohlenlager b., 97, 
17 
Seutter, A lb rech t v. , R e g D i r . zSpeyer u . 
(1833) zR 96, 48 
Sever in , J o h . A r n o l d , Handelshaus zPe-
tersburg (1781) 100, 80 
Severo l i , p ä p s t l . Nunt ius z W i e n 97, 234, 
293 
Seyboldsdorf ( V I B ) , Pa t r . : H l . K r e u z 94, 
37 j o h . Bapt. 94, 34, 78zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — J o h . 
E v . 94, 35, 78 
Seyboldsdorf (Seiboldsdorf) : F e r d . A l o i s 
G f v. (1761/1834) < L A , Domkap . zR 
96, 31 (Freien Seiboltstorf); 97, 209, 
328, 330 
— F r a n z X . G e o r g Seiboltsdorf, RegR 
z L A 96, 3 1 3 6 
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— M a r i a Helena , Äbt i ss inzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R K ( N M Ü . ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Seyboldsrieth —• Seiboldsr icht 
Seybot, Hans , W w e 96, 335 ( L L ) 
Seybotenrewter, U l r i c h 96, 374 ( L L ) 
Seyffart , Buchdrucker zR 93, 301 
—> Seiffertsche Buchdruckere i 
Seyfrideshof —>• Seibertshof 
Seyfriedshofen, S c h H 91 , 175 
Seytelsdorf —> Siegelshof 
S i b y l l a , K g i n v. Jerusalem 94, 89, 92, 98 
Sichdichfür, ufm Behem Wald gelegen 92, 
1 5 3 2 4 6 (Pappenberger) 
Sichendorf ( G Nainhof-Hohenfe ls P A R ; 
H s c h . u . Ger . Hohenfels) 100, 155 f. 
S ick ingen , L u d w i g v. (1480) 96, 262 
Sieben eichen ( G Poppenr ich t S U L ; M R 
Pf . Sulzbach , Expos . Rosenberg): geo-
log . V e r h ä l t n i s s e 97, 19 
— Grube Siebeneichen —• Eiche lberg 
— Patr . Barbara 94, 25 
S ied l ing ( G Tra i t sch ing C H A ) 96, 417 
Siedlungsgeschichte ( L K R ) 93, 25—53 
Sieg, Eisenindustr ie an der : 91 , 39 
—* Sieger land 
Siegburg (Nordrh . -Wes t f . ) 94, 56 
S iege l f äh ige B ü r g e r z W E N 92, 1 4 7 1 3 4 
Siegelsdorf b. A l t endo r f ( G D ü r n e r s d o r f 
N A B ) L L 96, 292 (Siczelstorff; Sittels-
dorf bey Fronhof), 2 9 3 1 1 1 
—• Siegelshof 
Siegelseige ( G Wiesent , L K R ) O N 93,50 
Siegelshof b. F ronho f (s icherl ich Siegels-
dorf) 96, 290 (Seytelsdorf, Sittelsdorf) 
Siegenburg ( K E H ) Pa t r . : N iko laus 94 ,47 , 
78 — Sebastian 94, 53 ( F r K a p . ) 
Siegenburg, A l t m a n n v. (c. 1160/70) 92, 
23 
Siegenhofen ( G Rieden A M ) Ensd . B / R 
95, 108, 123, 130, 155 
— W f K i . 94, 42 
—> Richter 
Siegenhofen, Isengrim v. (c. 1143) 95, 
113 
Siegenstein ( R O D ; M R Pf . W a l d , Expos . 
S ü ß e n b a c h ) Pat r . G e o r g 94, 31 (Burg -
kap.) 
—. Ruine 96, 51 
Siegenthan ( G Neuk i rchen B U L ) Ensd . 
B / R 95, 108, 1 2 9 5 
Sieger land, H ü t t e n w e r k e i m : 91 , 4 3 1 9 5 
Siegfriedsriet, Sigefridisriut -> Seibolds-
r icht 
Siegri tz ( G W e t z d o r f N E W ) L L 96, 
2 8 9 7 2 (Rit tergut) , 303 (Sygharcz), 351 
(Sighartz) 
Siena (Prov. Siena, I t a l . ) : Alemannus u . 
Tedesco als Beinamen 97, 412 f. 
— H a n d e l 97, 410 f. 
— U n i v e r s i t ä t 98, 2 6 6 1 2 
Siern ing (Bez. Steyr O ö ) 92, 14 
Sifratenreuth, Ensd . B / R 95, 108 
Sigebert: 99, 1 8 9 1 4 2 (Merowinger ) , 191 
I I I . , K g 99, 181 
Sigefridisriut —* Seiboldsr icht 
Sigehardus: 92, 28 (1143); 95, 187 (1177 
v i l l i cus S t E ) ; Sieghardinger —*• Teng-
l i n g ; / Sighart 
Sigerich 99, 1 8 5 1 2 2 ; Sigirich, Sigurich 
(762/68) Bsch . zR 93, 39 
Sighart ( P N ) 96, 364 ( L L ) 
Sighartz —• Siegr i tz 
Sigibald 99, 186 
Sigibert: 99, 184 ( S . d . Dagobert IL), 196 
(III. , K g . ) 
Sigibot —*- Schwarz fe ld ; Sigiboto, M a n g -
fa l lg ra f (c. 1080) 99, 125 
Sigiost, G f 96, 318 ( L L ) 
S i g l ( A M ) Ensd . B / R (Ilemmensigile) 95, 
108, 137 
S i g l , Hans (c. 1590) z l s l i n g 95, 190 
Sigmaringen (Bad . -Wt tbg) Galer ie 99, 
207 % 2 1 5 5 9 
Sigmaringen, Diemondis de (c. 1160) 92, 
10 
Sigrihingun —• Sarch ing 
Sigurich ( P N ) 93, 39 
S i lber ( W ü s t u n g s N ) —• Pappenwiese 
S i lber , Berggewerken z A M , z N 91 , 131 
Si lberberg (G Bodenmais R E G ) , Schwe-
fellager 91, 10 
Si lberbergbau 91, 1 2 1 7 1 (Hohenbogen) 
S i lbe rhorn , E h r b . zR 93, 199 
S i lbe rmann : Hans ; Joh . (1493/95) Bgm. 
z N A B 96, 184 f., 213 f. 
— G e o r g (Jorg 1532) Bgm. z N A B 96, 185 
— M a r t i n (1579) I R u . (1586) Bgm. z N A B 
96, 169, 186 f. 
S i lbe rn (Öde b. Erbendor f ) 96 , 352 ( L L ) 
S i l l e n ( G Wol f segg , L K R ) O N 93, 50 
(c. 1280 in der Sülle) 
S i m b l (Sinbel, Sinwell), K o n r a d (1441/48) 
Kastner z N A B 96, 155 
S i m m e r l : Ratsfam. zR 93, 267 
— Chr i s t ina (* Kerscher) zR 93, 220 — 
— (oo 1649 Frentzel) zR 93, 218 
— Chr i s toph 93, 218 ( / Hans Chr i s toph) 
— E v a K a t h a r i n a (oo H a r r e r ) zR 93, 209 
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— Hans Chr i s toph , B g . u . Handelsmann 
zR 93, 218 (Chr is toph, H G e r A s s ) , 220, 
267 
— M a r i a Magda lenazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1678 Peutel) zR 
94, 119, 122 
— M i c h a e l , TuchhdI . zR ( f 1675), I R z R 
93, 213, 218, 220, 256, 306; 94, 119, 
122 
— S i b y l l a Regina 93, 255 f. 
S immern —• R i (Weihbsch. Got t f r i ed 
Langwer t von Simmern) 
S i m o n : 91, 113 ( H d l . z F r a n k f u r t ) ; 94, 
113, 120 (der Apo theker zR) 
— Alb rech tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Symon 96, 348 ( L L ) 
S imon & Co. , Sa l zhd l . 100, 71 f. 
Sintpert — R i (Bsch.), R K (StE, Ä b t e ) 
Simra ( G e t r e i d e m a ß ) 96, 3 1 4 4 4 1 
Simultaneum 92, 115 
Sindeisberg ( G W e i d i n g N A B ) Ensd . B / R 
(Sonleinsberg, Sinleinsberg) 95, 108, 
137 
Singer , Andreas < Rieden/Opf . ( f 1938 
zR) Lehre r z C h a m m ü n s t e r 96, 6 3 6 9 
Singerhof ( G Pankofen D E G ; M R Pf . 
P la t t l ing) Pat r . Laurent ius 94, 38 
Sinleinsberg —> Sindeisberg 
Sinter , Sinter eisen 91, 54 (u. a.) 
Sintersberger, Sebastian —> Ensd . (Äbte ) 
Sintershaufen ( F l N ? ) 96, 381 ( L L ) 
Sinzendorf ( W Ü M ) O N 93, 37 — L L 96, 
294 (Zinsendorf) 
Sinzenhof ( G H ö c h e n s e e B U L ) Ensd . B / R 
(Sicenhouen) 95, 108 
— Adelss i tz 95, 131 
Sinzenhof, Sinzenhofer : 95, 82 f., 94, 99 
— Hans 95, 79, 81 (1362); 100, 157 
(Pf lg . zVe lbu rg ) 
— Ka tha r ina (1343) 95, 81 
— K o n r a d 95, 119 
— L u d w i g (c. 1321) 95, 118 
S inz ing ( L K R ) O N 93, 37 (1002 Sinzin-
g u n ) _ V g F , F B 92, 222 ( F l u ß f u n -
de); 94,212 (b. Minor i t enhof ) ; 96,505 
( F l u ß f u n d e ; 97, 472; 98, 337 (stein-
zei t l . Funde am Schelmengraben), 348 
— Patr . B M V 94, 41 , 78 
S inz ing , Got t f r i ed v. (1183) Min i s t , von 
S t E 92, 30 (oo Friderun) 
Sinzo «Sindhramn? P N ) 93, 37 
Sippenau (G Her renwahl thann K E H ) —• 
Lappersberg 
S i r m a (Kleinasien) 94, 94 
S i t l , Hans (1558) z N A B 96, 266 
Si t le insdorf b. Le ide r sdor f (abgeg. S d l . b. 
Ensd.) Ensd . B / R (Sitelinesdorf) 95, 
82, 94, 108, 114, 127, 131, 135 (in 
Ensd . aufgegangen?) 
Si t te lsdorf ( R O L ; M R Pf . Semerski rchen) : 
Pat r . N iko laus 94, 47, 78 
Sittelsdorf bey Fronhof —* Siegelsdorf, 
Siegelshof 
Sit tenbach —> Brecht 
S i t t l , M a r t i n , Lederer z N A B 96, 274 
S i t t l i ng ( G B a d G ö g g i n g K E H ; M R Pf . 
Neustadt /Donau, Expos . G ö g g i n g ) 
Patr . U l r i c h u . W o l f g a n g 94, 58 
Siczelstorff -> Siegelsdorf 
Sitzenhofer, Pernold (1310) Pf . z V i l s h o -
fen 95, 65 
Sicenhouen —• Sinzenhof 
Skefloch —• S c h ä f l o h e 
Skiren 93, 34 f. 
Skotistenschule 95, 165 
Slakenhofen —> Schlackenhofen 
Slamasdorfer, Slamersdorffer —* S c h l a m -
mersdorfer 
Slamestorf —• Schlammersdorf 
S l aven : A n s i e d l u n g 92, 55 f., 1 4 2 6 ( in 
Nordbayern) 
G r ä b e r —> Eiche lberg , Mocke r sdo r f 
K ö n i g e —> Samo 
Sledwiczer, Jacob 96, 314 ( L L ) 
Sleuthud (Lage unbek.) Ensd . R / R 95,108 
Sleysperg —• S c h l e i ß b e r g 
S lowenien : Reformat ion 99, 221 f. (Ver -
gerio) 
Slu(c)ht(er): Hanns Sluht L L 96, 311 
(Slüht), 364 
— Hanns Sluchter von Kemnaten 96,354 
(LL) 
— Nyklas und Heincz die Sluchten von 
Kemnaten L L 96, 354, 376 (Nykel und 
Heincz Sluchter) 
Sluhtren -> Sch l ich t 
Smalnaa, Ot to v. (c. 1168) 95, 106 
(Schmalnohe?) 
Smid —• Schmid 
Smidgabnerynne, Smidgadner —> S c h m i d -
gadner 
Smidlyn —> Schmid le in 
Smidstal ( F l N ) 95, 144 
Smol(l): Chunczlein Smol 96, 329 ( L L ) 
— Hans Smoll vom Steinshof 96, 315 
(LL) 
Snaitpach —• Oberschneitbach 
Sneider —• Schneider 
Sniczel der 96, 327 ( L L ) 
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Etablissements de J o h n C o c k e r i l l ä 
Seraing et ä Liege (Belg.) 97, 68 ff, 
Societe des Forges de Sarrebruck 97, 96 
Socinianismus an der U n i v . A l t d o r f 92, 
184 
S ö c h t e n a u (RO) S tE P r p . Vogtareu th 97, 
211 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Söldel, Fridel der, zw Newenburg 96, 336 
Söl ln i t z ( N A B ; M R Pf . Trausni tz ) Pa t r . 
V ie rzehn Nothelfer 94, 47 
Soemern, van , Kupferstecher (c. 1660) 
94, 155 
Soest (Nordrh . -Wes t f . ) 98, 2 5 9 2 5 ( K o n -
r a d von Soest) 
— R i (Bsch. K o n r a d V I I . ) 
Sohrer , J o h . Hofmaurermst r » S t r a u b i n g 
(1705) 99, 66 
Soldau 96, 304 ( L L ) 
So l le rn ( G Neuenhinzenhausen R I D ; P f . 
Sol lern) Pat r . B M V 94, 41, 78 
— Pf . (StE) 97, 354 
S o l l i n g (G Frauensat t l ing V I B ; M R Pf . 
Gerzen) Pat r . Stephan 94, 54, 78 
Sommerlei te(n) , Ensd . H z m . b. W o l f s -
bach 95, 124 f. 
Sondernsdorf, S t E P r p . Vogta reu th 97, 
211 
Sondersfeld ( N M ) 95, 239 ff. 
Sondershausen (Bez. E r fu r t ) 97, 394 
Sonleinsberg —> Sindeisberg 
Sonneberg ( T h ü r . ) 95, 92 
Sonnen ( G Pru t t ing) S t E P r p . Vogtareuth 
97, 211 
Sonthofen/Schw.: Hochofen 97, 3 8 6 9 
— H ü t t e n w e r k e , k g l . 97, 59, 74 
— Roheisenprodukt ion 97, 144 
Sonv icho : K r a m e r zR, Schutzverwandter 
100, 126 1 4 
— A n n a M a r i a zR 100, 53 
Sophienhof ( G Amse l f ing S R ; M R Pf . 
P fe l l ing) -+Hiendlhof 
Sophienta l ( r i ch t ig : Sophientha l B T ) , 
Bergbau b., 97, 33 
—* Iscara 
Sophler, H e i n r i c h (1383) z C r e u ß e n 95, 
111 
Sorb iodurum —> S t raub ing 
S o ß , Hans , D r . (1894—1939), Studienrat 
91 , 199 (Nachruf) 
Sossau ( G Horns to r f ; M R Expos, d. Pf . 
St. J akob zStraubing) M a r i e n - W f . 94, 
42 
— Patr . B M V 94, 42, 78 — Dorothea 94, 
78 
Soyen, f ü r s t p r i m a t . Pa t r imonia lger ichts -
halter zVogtareuth 97, 261 
Spal t ( S C ) : Pa t r . E m m e r a m 94, 28 
— Propst U l r i c h v . : 98, 250, 2 5 3 4 0 , 273, 
276 
Spanien : H a n d e l 100, 84, 97 
Reisen 93, 228 
—* M a d r i d , Saragossa, Va lenc i a 
Spannagelsperg, Spannesperg —> Sparnag-
les 
Spardorf er, Peczolt und Chunrad 96, 309 
f L L ) 
Sparnagles L L 96, 335, 337 ( W a l d n ö r d l . 
Zaupenberg b. Wa i schen fe ld : Span-
nagelsperg), 357 (Spannesperg) 
Sparnberg , v., auf Waf fenbrunn ( C H A ) 
91, 1 5 6 3 4 
Sparneck: F r i e d r i c h v. (1421) 96, 3 0 7 3 4 5 
— M a r i a Caro l inazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo v. Waldenfe l s ) 95, 
213 
— Thomas v. (1592, 1597) 96, 232, 249 
Sparnecker (1519) D o m h . zR 93, 102 
Spatz < B o d e n w ö h r , E i senhd l -Fam. u . 
E h r b . z R : 91, 138; 93, 199, 201, 219, 
224 (Spatz d. Ä., I R z R ) , 263, 267; 
100, 24, 56 
— A n n a C l a r a ( f 1713; o o D i m p f e l ) zR 
93, 213 
— B a r t h o l o m ä u s ? ) , H M s t r (1569) z B o -
d e n w ö h r 91, 1 4 0 l U 
— B a r t h o l o m ä u s 91, 139 (1573 z R ) ; 93, 
219 (oo 1589) zR 
— Dionysius (1602) 91 , 138 
— El ias (1643/1704), E isenhdl . , (1699) 
I R z R 93, 213, 219, 273, 301, 306 
— Hans (1613) E i senhdl . z R 91, 138 f.; 
93, 262 
— Hans W i l h e l m (1670) SteuerAAss. zR 
93, 219 
— Johann ( / Hans?) 93, 219 « B o -
d e n w ö h r ) — (1604/59) 93, 219 (1658 
I R z R ) — dR zR 93, 212, 219 
— Johann Chr i s t oph : d. Ä. ( f 1678), 
Weinschenk u . (1666) I R z R 93, 217, 
219 f., 224, 262, 306 — d. J . (*1640) 
Eisenhdl . zR 93, 219, 272; 100, 60 
— S y b i l l a C l a r a (oo Schorer) zR 93, 217, 
219, 277 
— Thomas zBobingen b. Augsburg 93, 
219 
— U r s u l a (• Fronhofer ) zR 93, 219 
Speck-Sternburg , M a x F r h r v. ( f 1856) 
z L e i p z i g 96, 34 
Spee, F r i e d r i c h v. ( f 1635) 93, 96 
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Speer, geh. Kabinet tskanzl is t , I l lumina t 
97 9 2 0 2 1 1 4 
Speikern ( L A U ) L L 96, 310zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Speykern), 
313 
Speinshart (ESB) , P r ä m . - K L : 94, 40; 95, 
24, 54, 164; 99, 16 4 * — U - A u s s t e l -
lungsor t : 9 2 , 1 4 4 6 
— Ä b t e : 99, 56 (1697) 
— Got t f r i ed B l u m (1691—1711) 99, 
41 
— Johann 100, 157 
— Otto Peisner 99, 3 0 1 0 1 
— Bauwesen: 99, 67, 74; / K i r c h e , K l o -
ster 
— B / R -+ F u n k e n d o r f 
— Fischwasser —* F l e t t e r s m ü h l e 
— G e b e t s v e r b r ü d e r u n g e n 95, 54 
— G r ü n d u n g 95, 24 
— K a l k o f e n 99, 40 
— K a n o n i k e r : P H u g o 99, 41 
— Kapi te l saa l 99, 39 
— K i r c h e , K i r c h e n b a u 99, 34, 39 ff., 73 
— Hocha l t a r 99, 41 
— Sakr is te i 99, 39 
— Klos te rbau 99, 30 1 0 4 , 1 0 6 , 3 1 ; / B a u -
wesen 
— Kreuzgang 99, 4 1 1 4 6 
— Patr . B M V 94, 41, 78 
— P r p . (1435) 96, 291 
— Registratur 96, 2 8 7 4 8 
— Rentamt 99, 41 
S p e r l : Erns t v. (1856) 97, 98 
— K a r l v. (1856) 97, 98 
— P a u l , Untge l tAAss . zR 93, 217 
— S y b i l l a ( * A g r i c o l a ; I I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oo Schorer) 
zR 93, 217 
Sperlbrei te ( F l N N ü n z l i n g ) 95, 290 (FB) 
Sper lhammer ( G Rothenstadt N E W ) H , 
S c h H 91, 175; 97, 106 4 2 
Spessart: Ho lzmange l 97, 55 
Speyer (Rhe in l . -P f . ) : 93, 224, 254 f., 
291; 94, 159 — U-Auss te l lungsor t 91 , 
1 5 1 3 (1414); 96, 256 (1353) 
— B s c h . - K i . , Schenkung an, 99, 1 0 6 8 3 
— Ger ich t , Reichskammerger icht 93, 163, 
169 
— Kammerger ichtsAss . P la to 93, 255 
— Organis t P rasch 98, 13 
—> Niko l aus von Speyer 
—• B o h n , D r e x e l , Gemmyngen, P la to , 
Seutter 
Speyergau 99, 187 ( P N Theodo) 
Spie lberg ( F l N ös t l . G r ü n , b. T I R ) 96, 
325 ( L L Spilwerkch) 
Spie lberg b. W a l d t h u r n ( V O H ) L L 96, 
319, 374, 3 7 6 1 1 8 5 
Spie lber  ( R E H ; M R Pf . Selb) Patr . A n -
dreas 94, 78 
Sp ie ln ( G P r u t t i n g R O ) S t E P r p . V o g t a -
reuth 97, 211 
Spies, S p i e ß : der Spyes 96, 315 ( L L ) 
— Engelhar t der Spies 96, 340 ( L L ) 
— Hans (1539 ff.) Bgm. z N A B 96, 168, 
185 f., 2 1 3 4 
— L e o n h a r d (1477) B g . z N A B 96, 220, 
2 2 1 2 5 (1472) 
Spilwerkch —• Spie lberg 
S p i n d l e r : E leonora 95, 213 
— Georg , Pred iger < B ö h m e n 92, 181 
Sp ind lhof b. Regenstauf, S c h l o ß 96, 1 4 1 0 
Spinet ta , Peter (1676) Maure rms t r 99, 25 
Spinnereibetriebe, Baumwol lsp innere i 97, 
59 f. (Hof) 
S p i t ä l e r : 94, 30f . 
— Patr . Joh . Bapt. 94, 34 
—• (u. a.) A m b e r g , Blaibach-Pattendorf, 
Deggendorf , Erbendorf , S t raubing, 
Sulzbach, V i l s b i b u r g , W e i d e n ; R H 
Spi ta lho lz ( F l N b. Theuern) 95, 109, 
125 f. 
Spi ta l schlag ( W a l d N b. W o l f s b a c h ) , 
Ensd . H z m . b. Witzelsdorf 95, 122, 
125 f. 
Spi tzacker ( F l N O l s l i n g ) 95, 200 
Spi tzer , G r o ß k a u f l e u t e zR 91, 137 
S p i t z u m r i ß an der Espen ( F l N U l s l i n g ) 
95, 202 
S p i x , Joh . Bapt. ( f 1826) Zoologe 97, 365 
Spolet iner 96, 435 f. 
Spoleto (Prov. Pe rug ia , I t a l . ) : 96, 432f . 
— H z g e : 96, 434, 436 
— Lambert v . : 96, 431—435 
— Wido v . : 96, 431—435; Ageltrude, 
K a i s e r i n , W w e d. Wido von Spoleto 
96, 434 f. 
Sponfeider , E h r b . z R : 93, 199 
— Andreas I G R z R 93, 237, 256; 94, 119, 
130, 
— Margare tha 93, 256 
— W a l b u r g a (oo 1613 M y l i u s , M ü l l e r ; 
oo c. 1628 K o l b ) zR 94, 119, 130 
Sponheim, G f H a r t w i g u . P f g f Ruper t —• 
R i (Rsch.) 
Sprachgesellschaften 98, 186, 196 
—• Fruchtbr ingende Gesellschaft ( P a l -
menorden) 
S p r ö t a u (NdSchles.) —> H e n r i c i 
Spruchleute , Schiedsleute 95, 158, 162 
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SpyeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - * S p i e s 
Staatsschuldenti lgungskommision —> B a y -
ern 
S t a b h ä m m e r —> Hammer (allg.) 
Stachelhausen, v. , auf Tra idendor f ; H a m -
mergutsbesitzerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 97 , 64 
Stachenwald —> Stachowice 
Stacho de Purckglas ( B ü r g l e s ? ) 98 , 239f . 
Stachovice (Stachenwald i . M ä h r e n , Bez . -
Hauptmannschaft Neuti tschein, K r . 
Prerau) 98, 223, 229 f., 253, 255 
—> Stachowitz 
Stachovsky, v. , schles. A d e l 98 , 2 2 9 5 5 
Stachowitz , N iko laus v. (Nikolaus von 
Ybbs ) , Bsch . zR bes. 98, 221—308 
(Dis. M o r e n z ) ; —• R i 
Stadau, N iko laus (1305—27) D o m h . zSalz-
burg 98 , 2 4 9 7 
Stadel, abgeg. (b. G r o ß s c h ö n b r u n n ? ) 
Ensd . B / R (Stadele) 95 , 92, 107, 109, 
127, 137 
Stadel —• A l t e r Stadel , G r o ß s c h ö n b r u n n 
Stadelberg (Gemark. O l s l i n g ) 95 , 175 
Stadelhof, S t E P r p . Lau te rbach 97 , 210 
Stadelhofen, S c h H 91 , 173 
Stadelhofer i malleus, H i m Ger . Aue rbach 
91 , 22 
Stadevanga ( „ U f e r f e l d " am F l u ß R e g -
nus), G a u N 93 , 28 
S tad ion : G f v. , Min i s t e r 100, 123 
— F r i e d r i c h L o t h a r G f v., (1803) Böhm. 
R T - G e s . 97 , 2 7 3 1 6 5 , 278 f., 302 f. 
Stadlbreite ( F l N Posthof) 95 , 203 
Stadler : 95 , 173 
— Goelestin, P z M i c h e l f e l d 99 , 35 
— J o h . : (c. 1830) z U I s l i n g 95 , 195 — ( f 
1949) z U I s l i n g 91 , 199 (Nachruf) 
— Chunrad der Stadler L L 96 , 373, 375 
— Sebastian (c. 1830) z U I s l i n g 95 , 195 
— Simon (1678) Z immermst r zStegen-
thumbach 99 , 40 
Stadlern ( O V I ; M R Kuratbenef. d. Pf . 
Schönsee ) Pa t r . : B M V u. M i c h a e l 94, 78 
— (ehem.) Pf . 96 , 2 8 3 1 5 
— W f K i . 94, 42 
Stadtamhof —»- R M 
Stadteschenbach, Pf . —> Eschenbach 
Stadtfeld ( F l N O l s l i n g , U l s l i n g ) 95 , 175, 
197—203 (auch Stadtwegfeld) 
Stadtkemnath, Dekanat —* Kemna th 
Stadtpr ivi legierungen i n Opf . u . N d b . 96 , 
111 
Stadtprozelten (kurmainz. A m t ) 97 , 231 
Stadtschreiber-Signate 96 , 192 ( N A B ) 
Stadtsteinach ( S A N ) : Eisenerzeugung 
(1848/49) 97 , 57 
— Eisenerzvorkommen 97 , 17 
— H ü t t e n b e t r i e b e 97 , 60 
Stadtweg, -acker , -breite, - f e ld ( F l N 
O l s l i n g ) 95 , 200 
S t ä c h e r s r i e t h (Gut b. L A ) 99 , 25 
S t ä d t e k r i e g 1388: 93 , 165 
Staengbrunnen, V g F am, ( G Moosham) 
96 , 494; 98 , 345 
Staffelberg b. Staffels tein: E i s e n v e r h ü t -
tung 91 , 12 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97 , 19, 21 
S t a h l : Erns t Dan ie l (1585/1654), zJena 98 , 
25 
— J . L . (c. 1720/30) Stecher 99 , 3 8 1 3 1 
— Stahl 'scher W e i h e r z W E N 92 , 97 
S t ah l - und Eisengewerkschaft i m F i c h t e l -
gebirge 91 , 107 
Stahlhof — W i n k l b. Ursensol len 
Sta ide l , Joh . , Chronis t 95 , 20 
Staim(m)er (Steinmer, Steimair?) M i c h a e l 
(1590) 95 , 189 
— Peter (c. 1590) z l s l i n g 95 , 189 f. 
Na imer (? ) 
Sta in ( P N ) 9 6 , 379 ( L L ) 
Sta in . . . —• Ste in . . . 
Stainach —• Mit ters te inach, Steinach 
Stainach, U l r i c h v. , 96 , 354 ( L L ) ; / S ta i -
ner 
Starnberger: Berchtold 96 , 293 ( L L ) 
— Die t r i ch 96 , 293 ( L L ) 
— G e o r g d., 96 , 293 ( L L ) 
— Hans 96 , '293 ( L L ) 
Sta iner : H e i n r i c h (der) Stainer , L L 96 , 
293, 330 
— Rauch Ott d., 96 , 294 ( L L ) 
— U l r i c h d. , 96 , 294 ( L L ) ; / Stainach 
Stainer vom Stayn, Weyglein 96 , 284 
( L L ) 
Stainer von Trebsau, Ot to 96 , 294 ( L L ) 
Stainer zu Steinbach, E b e r h a r d 96 , 291 
( L L ) 
Stainhammer, Steinhammer, H 91 , 174, 
177 
— z S c h ö n s e e : H M s t r Zagner 91 , 1,31 
Stainingw asser —• Steinamwasser 
Stainl, Hanns d., 96 , 325 ( L L ) 
Stainsdorf (ehem. S d l . b. Leuchtenberg?) , 
Zehent 96 , 294 
Stainpucher, Ullem, von Eteldorf 96 , 321 
( L L ) 
Sta l lhof ( G G r o ß b i s s e n d o r f P A B ; Ger . 
Hohenfels) 100, 156 
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Sta l lwang ( B O G ) 96, 293 ( L LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Stalpawm, 
Stalbam) 
— Pat r . : Ä g i d 94, 22 — M i c h a e l 94, 78 
Stalthach 96, 380 ( L L ) 
Stambler, Hans (1654) Bg . u. Bader z W E N 
92, 1 5 4 2 7 S 
Stamm, E i s e n g r o ß h d l . z N 91, 130 
Stammham ( IN) , Pat r . Stephan 94, 54, 
78 
Stammschleife ( N E N ) 91, 1 3 0 4 2 
Stamsried ( R O D ) : Pat r . Joh . Bapt. 94 ,35 , 
78 
— Pf . 91, 197; 95, 115 
Stan, F r i e d r i c h d. , von Oberndorf , 96, 
358 ( L L ) 
S t a n g ( e ) l g ü t l , Stangelacker (O l s l ing ) 95, 
192, 201 
Stangenleiten ( F l N Erbendorf ) 95, 221 f. 
S t a n g l m ü h l e b. Rogg ing 100, 255 (FB) 
Stark , P Be rnha rd , K o n v . zS tE 96, 500 
( > Le i te r d. An t iqua r imus z M ) ; 97, 
196 f., 205, 274, 310, 315, 323, 373 
( A r c h ä o l o g e ; Pf . zBogenhausen) 
Starkenacker ( G Schlammersdorf E S B ) 
L L 96, 334, 357 
Starzhausen ( G Gesseltshausen P A F ) 
S c h l o ß k a p . 94, 21 
Statthalter und Vicedome 96, 1 5 0 3 5 (Li t . ) 
Staubershammer ( G M i c h e l f e l d E S B ) H , 
S c h H 91, 91, 173; 97, 62 
Staubing ( K E H ; M R Expos, d. P f . W e l -
tenburg) Pa t r . Stephan 94, 54, 78 
Staudach, Pa t r . K o l o m a n 94, 36 
Staudach ( E G ; M R Pf . Taufk i rchen , Be -
nefiz. S. Goronae) Pa t r . S. K o r o n a 94, 
78 
Staudach, v. , (1753) Sachsen-Weimar . 
R T - G e s . zR 94, 126 
Stauden (angebl. L d G A l t ö t t i n g bzw. W S ; 
Staden a. Inn) 95, 109 
Staudenwiese ( F l N U l s l i n g ) 95, 203 
Stauf, Gebr . v. (1505) 91, 1 2 8 
— H e r r v. , 100, 1 5 6 3 9 
Staufer zum Ste in , D i e t r i c h 100, 151 
Stauf(fer) zu Ehrenfels 91 , 6 7 4 2 ; 100, 167 
Stauffer v. Stauffenberg, A l b e r t , Bsch. 
- * R i 
Stausacker ( K E H ; M R Pf . Wel t enburg ) 
Pat r . Andreas 94, 24, 78 
Stayn von Crutzennach, Peter v o m , L i z e n -
tiat (1480 am Hofger ich t ) 96, 262 
Stehen (Bad Stehen N A I ) : 97, 16 
— Bergamt(sbezirk) 97, 59, 73, 110 
— Eisenerzeugung (1848/49) 97, 57 
Stecher —• L a n g , L e o p o l d , Se l igmann, 
S tah l 
Steffens, F ranz Nic las v. , (1797—1806) 
kf . T r i e r , Legat ionsR zR 94, 132 
Stef l ing ( R O D ) H , S c h H 91 , 62, 69 ( E r z -
bezug), 91, 1 2 2 7 3 a , 138, 140, 147, 176; 
100, 24 
— Pa t r . : Blasius 94, 27, 78 — Stephan 
94, 78 
Stef l ing, Ldgf sch . bzw. L d G 96, 2 0 2 1 
Ste f l ing : He r r en , Gfen , L d g f e n 95, 184; 
96, 104 
— Otto G f v. , 92, 23 
— Reichardis L d g f i n v. , 95, 114 
Stegen (I, I I , I i i ) H , S c h H : 91 , 57, 91 
(I, I I , I I I : an der Schwarzach , A m t 
Neunburg , od. an der Naab s ü d l . 
Schwarzendorf , S c h H ) , 1 3 9 1 2 1 , 1 7 4 , 1 7 7 
Stegenthumbach ( G Eschenbach E S B ) 99, 
40 (Stadler) 
Steger, Georg (1809) Kitzelstecher z R 9 3 , 
148 
Stegmeyer, (Joh.) E r h a r d , ansbach. 
Staatschirurg zR 93, 189 
S te id l , M e l c h i o r , S tukkateur < T i r o l 
(1702) zSR 99, 63 
Ste iermark: A r b e i t s k r ä f t e 97, 128 
— Bergbau 91, 7 9 1 0 0 , 107 
— Blechhammerschmiedewerk 91, H O 2 6 
— Eisenhandel 91, 119, 125 ( N ü r n b e r g ) , 
132, 134, 142 ( U l m ) , 143 (R) , 144 
( U l m ) ; 97, 40, 68 (Schieneisen) 
— Eisenindustr ie 91, 39, 109, 119 
— Hammerwerke 91 , 2 5 1 1 2 , 48 
— H o c h ö f e n 97, 34 
—• Admont , Creuz, Graz, Le ibn i tz , M a -
r i aze l l , S c h ö c k l , Stubenberg, V o r a u 
Ste igacker l , - b re i t l ( F l N O l s l i n g ) 95, 201 
Steiger: Georg Jakob (1747) K n o p f macher 
zR 93, 189 
— Joh . W o l f g a n g (c. 1724—1747) zR 93, 
189 
Steiglehner: 97, 3 6 8 3 2 5 (Geschwister d. 
F ü r s t a b s ) 
— Coelestin, F ü r s t a b t zS tEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R K 
— F r i e d r i c h 97, 3 6 8 3 2 8 
— Georg 97, 368 
Steimair —>Staim(m)er 
Stein, K L : Bamberger B / R am Rhe in 99, 
9 9 6 2 
Stein; (Egerland) Patr . Ä g i d 94, 22 
— b. S c h ö n b a c h , Patr . Ä g i d 94, 78 
S te in -Biburg / Ste in (Pf. B inab iburg?) 
Stein (G W i e s b a c h M ü ; M R Pf . B i n a b i -
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b ü r g , Expos . Wiesbach) Patr . Georg 
94, 31 
— ( fä l sch l ich B iburg? ) 94, 50 (?) 
Stein b. P f r e i m d ( N A B ; M R Pf . W e i h e r n ) 
L L 96, 2 8 4 2 5 , 294zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (di mul zum 
Stain) 
— Patr . Math ias 94, 44 
Stein ( G Inkofen R O L ; M R Pf . Inkofen) 
Pa t r . J o h . Bapt. 94, 35 
Stein b. Ti rschenreuth ( G Liebenstein 
T I R ; M R Expos , d. P f . Be id l ) 96, 347 
(LL hofstat auf dem Stein) 
— Patr . Laurent ius 94, 38, 78 
S te in : F r a u v. , 100, 123 
— F r i e d r i c h 96, 363 ( L L ) 
— H a n s : d. Ä. u . d. J . , G l o c k e n g i e ß e r 
z A M 91 , 54zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  Hans (1545) G l o c k e n -
g i e ß e r z A M 92, 176 
— H e i n r i c h v. (1340) Domdekan z E i c h -
s t ä t t , Gegenbsch.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —> R i 
— Hilpolt v. (1312) 98, 293 
—• Krem(n) i tzer zum Stein , L ö s c h auf 
Stein (Frhren u . Gfen) , Stauf er zum 
Stein, Stayn von Crutzennach 
Stein, Gfen v . : 99, 151 
— Ada lbe r t I L , G f v. Rebegau u . H o h e n -
egg 99, 151 
— Wolfker, 99, 151 
—> Poigen (-Rebegau) 
Stein S ta in . . . 
Steinach b. Rudelzhausen —• Steinbach 
Steinach (abgeg. S d l . b. Neuhaus) L L 96, 
2 8 6 3 8 , 354 (Stainach) 
Steinach ( S R ) : F r K a p . 94, 53 
— Pa t r . : G e o r g 94, 31 , 78 — M i c h a e l 94, 
46, 78 — Sebastian 94, 53 
— S c h l o ß k a p . 94, 31 
Steinacker, - b r e i t l , -b ruch ( F l N O l s l i n g ) 
95, 201 
Steinamwasser ( G Gunzendorf E S B ) O N 
95, 81 — L L 96, 308 (hof zu obern 
Stainingwasser) 
— Ensd . B / R b. , 95, 81 
— Feste d. Stifts Bamberg 91, 1 3 0 4 5 
— H , E i s e n H 91, 128, 173 
Steinbach b. Fa lkenau (CSR) 96, 345 f. 
( L L Stainpach) 
Steinbach b. Rudelzhausen ( M A I ; M R Pf , 
Rudelzhausen) Pat r . M a r t i n 94, 44 
(dort f ä l sch l i ch Steinach), 78 
Steinbach b. Erbendor f ( G W i l d e n r e u t h 
N E W ) L L 96, 301 (Stainpach), 304 
— Taig 
Steinbach (G Mi t te l re inbach S U L ) V g F 
93, 328 ( H ü g e l g r a b i n der F l u r H o l z -
acker) 
Steinbach —• Untersteinbach 
Steinbeck: F r i e d r i c h Stainpekch 96, 341 
( L L ) ; der Steinpekch 96, 375 ( L ) 
— H e i n r i c h der Stainpeckh und Chunz-
lein, sein sun 96, 326 ( L L ) 
— Jakob Stainpekch 96, 341 ( L L ) 
— Chunczlein Stainpeckh 96 ,326 ( L L ) 
— Marquart Stainpekch 96, 341 ( L L ) 
Steinberg ( F l N ? ) , L L 96, 316, 336 (b. 
Oberndorf , b. K E M ) , 356 (Starnberg 
b. Un te rb ruck ) 
Steinberg —* Reisach 
Steinberg b. Kön igs t e in 97, 453 
Steinberg ( D G F ) : Pa t r . B M V 94, 78 
— Pf . ( N M ü . ) 97, 221, 354 ( P r ä s e n t a t i -
ons-Pf . ) 
— Untertanen ( N M ü . ) 97, 212 
Steinberg b. W a c k e r s d o r f ( B U L ) : B r a u n -
kohlevorkommen 97, 23 
— Pa t r . : J o h . Bapt. 94, 34 — M a r t i n 94, 
44, 78 
— S c h l o ß k a p . 94, 34 
Steinbrecher, A n t o n (1856) Bergwerksbe-
sitzer 97, 105 
Steinbrei t l ( F l N U l s l i n g ) 95, 203 
S t e i n b ü h l (G Tre idersdorf K Ö Z ; M R E x -
pos, d. P f . K ö t z t i n g ) Pat r . N iko laus 
94, 47, 78 
S t e i n b ü h l : auf dem Steinpuhel 96, 319 
( L L ) 
— Heincz auf dem Steinpuhel 96, 320 
( L L ) 
Steindorf (Lage unbek.) 96, 329 ( L L ) 
Steineich (wohl abgeg. S d l . b. W E N ) 96, 
373 ( L L Staineich) 
Steineniah —* Ste in ingloh 
Steiner: Ott der Steyner 96, 323 ( L L ) 
— Peter (c. 1831) StPf . z S A D 96, 19 
Steiner zu Roggenstein: 96, 2 9 6 1 7 4 ( L L ) 
— H e i n r i c h Steiner zum Ragkenstein 
(1471) 96, 242 
Steinfeld ( F l N b. Degerndorf P A R ) , 95, 
290 (FB) 
Steinfels ( G H ü t t e n N E W ; M R Pf . N e u n -
k i rchen b. W E N , Expos . Mante l ) 91 , 
71 
— H , S c h H 91, 61, 82, 133, 175; 92, 60 
( L d G Neunk i rchen) ; 97, 62 
— H M s t r —> Mend(e) l (zu G m ü n d , zu 
Steinfels, auf D ö l t s c h ) 
— Hochofen 97, 1 3 3 6 S 
— M a r k t z w a n g ( W E N ) 92, 136 
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— Pat r . : B M V 94, 78 — U r s u l a 94, 56 
— R e c h t s a u s k ü n f t e « W E N ) 92, 89 ,160 
Steinfrankenreuth (G Grafenreuth N E W ) 
96, 363 ( L LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Steinrewt) 
Steinreuth (G Kirchendemenreuth 
N E W ? ) 
Steingaden ( S O G ) : A b t e i , K l . 99, 3 0 1 0 6 
— Admin i s t r a tu r ü b e r K l . Speinshart 99, 
39 
— Steinmetzarbeiten 99, 67 
S t e i n h ä u s e r : 91, 114 4 7 (1583 F a k t o r z A M ) , 
117 (Steinhausersche Erben z A M ) , 
118 6 4 (Faktorenfamil ie z A M ) , 1 5 3 2 1 
(1584 (Steinhauserin z A M ) 
— Got t f r i ed (1387) 91, 1 1 8 6 4 
— Hans 91 , 1 1 8 6 4 
— Joh . M a r t i n , OUngel te r z A M 99, 62 
— L u d w i g (1580) F a k t o r z A M 91, 1 1 8 6 4 
Steingrube, an der, 95, 194 
Steininger: zR 93, 246 (oo Bar th ) , 262, 
267 (Ratsfam.) 
— Barbara Regina (* G e ß n e r ; 1694) zR , 
94, 125 
— Chr i s toph Alb rech t , S tKonsulent zR 
93, 250 
— Fel iz i tas (1637) zR 94, 124 
— Johann Alb rech t , S tGerAss , dR zR 93, 
250, 254, 272f . , 275, 278; 94, 119 — 
Joh . (Alber t ) A lb rech t , D r . (ph i l . et 
med.) 93, 239, 250, 262, 267; 94, 124 f. 
— M a r i a El isabeth 93, 239, 250 
— M a r i a Ka tha r ina 93, 250 
Ste in ingloh ( A M ) Ensd . B / R (Steinenla) 
95, 109, 113, 127, 137 f. 
—* Un te r loch 
Steinkirchen 93, 248 
Ste inkirchen ( D E G ; M R Pf . Michae l s -
buch) Pat r . Magda lena 94, 39, 78 
Ste inki rchen ( G M a l l e r s d o r f M A L ; M R 
Pf . Graufentraubach) Pat r . N iko laus 
94, 47, 78 
Ste in l inger : 96, 163 (Steinlinger von 
G r e s s e n w ö h r , L d S c h r b . z A M ) , 306 
( L L die Stainlinger) 
— F r i e d r i c h 96, 1 5 5 5 8 (1501 Kastner 
z N A B ) , 157 (von G r e s s e n w ö h r , 1501 
P f l g . u. Rich te r z N A R ) , 163 ( zHöf l a rn , 
L d S c h r b . z A M ) , 211 (Pf lg . z N A B ) 
— Hans zu Höflern 95, 239 f. — (c. 
1527—1543) P f l g . , Richter u . Kastner 
z N A B 96, 1 5 2 4 7 , 157 f., 163, 194 
— S ix t (1561) z N A B 96, 2 0 8 2 5 
— W i l h e l m (1476) L d R zParks te in 92, 59 
Steinmer —> Staim(m)er 
Steinmetz, Georg , D r . h . c. (1850/1945) 
< N , K o n r e k t o r am A l t e n Gymnas ium 
zR 91 , 200ff . (Nachruf ) ; 96, 5, 37 
(Freilegungen am A l t e n K o r n m a r k t 
zR) , 52 
S t e i n m ü h l e b. Darshofen ( P A R ) V g F 95, 
285f . ; 96, 282 
Steinpuhel —• S t e i n b ü h l 
Steinreuth b. K E M Altensteinreuth, G Zins t 
K E M , od. Neusteinreuth, G S c h ö n -
reuth K E M ) L L 96, 309 (ßtainrewt), 
311, 354 f. 
Steinreuth ( G Kirchendemenreuth N E W ) 
L L 96, 296, 310 (Stennrewt), 332 
(Stainrewt), 338 (Stenanrewt), 357, 
359 (Stainräwt), 361—364 (Stonr'äwt 
u. a.), 371 (Stomriet n ö r d l . D ö l t s c h ) , 
376 
— M a r k t z w a n g ( W E N ) 92, 136 
—• Steinfrankenreuth (?) 
Steinsberghof zR 93, 276 
Steinsdorf (abgeg. S d l . b. Leuchtenberg) 
96, 330 (Stainsdori) 
Steinsdorf ( R I D ; M R Pf . So l le rn) Pat r . 
M a r t i n 94, 44, 78 
Steinshof (abgeg., zwischen L u h e u . 
O K ö b l i t z ) 96, 315 ( L L ) 
Steintragen als Strafe 95, 162 
SteinwegzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —> R M 
Stemnanslin, die ( P N ) 96, 338 ( L L ) 
Stenanrewt Steinreuth 
Stendorf 96, 372 ( L L ) 
Stengelius Anhusianus 95, 17 
Stengl , Linhart (1550) zSondershausen 95, 
239, 241 
Stennrewt —> Steinreuth 
Stepekin: di Stepekin zKemnath 96, 354 
( L L ) 
— Hail Stepekiynn 96, 338 ( L L ) 
Stephan: Geis t l icher (c. 1537) z K E H 93, 
109 
Stephan von Turnay ( f 1203) 99, 141 
Stephansposching ( D E G ) Pat r . Stephan 
94, 54, 78 
S teph l ing ( G Degernbach B O G ) Pat r . Ste-
phan 94, 54 
Sterkelsperg —> S t ö c k e l s b e r g 
Ster l icco, dux de (1228) 97, 411 
Sternberg, G f , D o m h . zR , V i z e p r ä s . d. 
kurerzkanzler ischen Landesd i r ek to r i -
ums 93, 241, 290; 96, 23; 97, 245, 
248, 251, 265, 269 
Sternstein ( G Sulzbach-Rosenberg S U L ) 
97 , 462 (FB) 
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Sternstein, H s c h . : 97, 1 8 5 3 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sternwerd, Störnwerd ( z W E N ? ) 96, 378 
( L L ) 
—• Störnwerd (?) 
Stetebahe —• S t ö p p a c h 
Stetenberg, Hans von (1480) 96, 262 
Stettbach, Stöttbach ( i r r t ü m l . fü r S t ö p -
pach) 95, 109 f. 
Stetten (wohl G R ims t ing R O ; i m L K R O 
weitere 4 Stetten-Orte!) S t E P r p . V o g -
tareuth 97, 210 f. 
Stetten b. Hohenburg (G Rai tenbuch 
P A R ; Ger . Hohenfels , A m t V e l b u r g ) 
100, 156 
— Ensd . B / R 95, 109 
Stetten b. Pielenhofen ( G W o l f s e g g , L K 
R ) O N 93, 46 (c. 1280 Steten) 
Stetthaimer, Hans < Burghausen 99, 63 
Stettin (unter po ln . Verwa l tung) 100,71 8 6 
(Hoyer) 
Stet tkirchen ( G Hohenburg P A R ; M R Pf . 
Adertshausen) Ensd . B / R 95, 109 
— Patr . B M V 94, 78 
Stetzenbach ( F l N N A B ) 96, 143 
Steubel : D i e t r i c h , K o n v . zEnsd . 95, 94, 
117 
— Georg , P f . u . P r i o r zEnsd . 95, 61 
— Jakon (!) (1372) 95, 115 
— K o n r a d (1343) K1R zEnsd. 95, 160 
S teub l : 94, 53 (zR) , 61 (Haus zum Hans 
Steubl zR) 
Steuern —• Abgaben 
— N a c h l a ß (Freihals) 95, 98 
Steyr ( O ö ) : 93, 209; 100, 58 
— E i senhd l , E isenwarenhdl 91 , 109; 100, 
62 f. 
— Reformat ion 93, 222 
—* H a r r e r 
—• Innersberger Eisen-Gewerkschaf t 
Steyrer, V a l e n t i n , P r p . z W e y a r n 99, 1 1 1 
Stieber, Sebastian (1538) 100, 157 
Stiersdorff er, Fridel (1506) z l s l i n g 95, 
190 
S t i f t l and : opf. Landsassen 95, 205 
Stif tungen, fromme u . mi lde , a l lg . 97, 
229 
Stif tungsadministrat ion 97, 3 3 8 1 4 2 
St ige l , Johannes ( f 1562) Dicttter 98, 91 
Stirbeck, Herman der Keiner zuei 96, 381 
( L L ) 
S t i r n , E . v. (bestattet z P r ü f e n i n g ) 94, 57 
Stock, zum h l . , 94, 52 
Stock, Susanne M a r i a < NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo Se ippe l 
u. G ladbach ) 94, 122 
Stocka, Hermannus de, canonicus C o n -
stantiensis 98, 287 (Stoka, Notar H e i n -
r ichs V I I . ) , 293 
Stockach L L 96,380 (wis Stokchach), 381 
(wisen zu Stokchach) 
Stockau b. Erbendor f ( G Thumsenreuth 
N E W ) 96, 352 ( L L Stokäch) 
Stockenfels (Ruine b. M a r i e n t h a l , L K R ) 
98, 2 2 7 4 3 
— Ensd . B / R (?) b., 95, 87, 89 (Haslach, 
Hohenzellern) 
Stockha ( B ö h m e n ) : E i s e n e r z f u n d e 9 1 , 1 5 5 2 
Stockheim ( K G ) : 97, 15 
— Bergbau, Steinkohlelager 97, 17 f., 71 
(Stockheimer F löze ) 
Stockhof —> Unte r i s l ing 
S tockholm 97, 391 
Stockwiese ( F l N b. Büchsenham) 95, 76 
S t ö c k e : holcz, nu haisset in den Stöcken 
96, 352 ( L L ) 
S t ö c k e l s b e r g ( N M ) 96, 312 ( L L Sterkels-
perg) 
S t ö c k l , A l b e r t , A b t v o i i M i c h e l f e l d (1695/ 
1706) 99, 36 
— K a r l , Hochschulpro f. zR 96, 6 
S t ö p p a c h ( G Treuf H E B ) Ensd . B / R 
(Stetebahe, Stettbach, Stöttbach) 95, 
15, 88, 110, 138 
Stör(e): Fricz Stör 96, 308 ( L L ) 
— Gehard (I) der Störe 96, 308 ( L L ) 
Stör von Newnhaus: F r i e d r i c h u . dess. 
S ö h n e Rupprecht u . D ie t r i ch (1355) 
96, 256 
S t ö r n e r , M a r q u a r t 96, 380 ( L L ) 
S t ö r n s t e i n ( N E W ; M R Pf . P ü c h e r s r e u t h ) : 
92, 1 5 6 3 0 5 (Mages); 96, 302 ( L L Wurc-
zer zum Storstein) 
— A b b . aus Kar t e v. 1600: 96, 302 
— Burgherren 92, 1 4 5 1 0 4 
— Patr . Ka tha r ina 94, 78 
— S a l v a t o r - K i . b., 97, 471 (FB) 
S t ö r n s t e i n (Hsch , Gfsch . , Re ichsGfsch . ) : 
92, 62; 100, 175—194 
— Beamte 100, 184 
— Besteuerung 100, 189 
— Kar t e d. Gfsch . 100, 193 
— P f l g . 100, 180 
— Ü b e r g a n g an Bayern 100, 192 ff. 
Störnwerd, Störnwörd ( F l N ) 96, 372 ( L L ) 
—> Sternwerd (?) 
Stösse l , F r i t z , B g . z K E M 96, 336 ( L L ) 
Stöttbach —* S t ö p p a c h 
Stoka -> Stocka 
Stokäch —> Stockau b. Erbendor f 
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StokehzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Lage unbek.) Ensd . B / R 95, 109 
Stolberg —• L y n e n 
S t o l l : 100, 88 
— Georg S igmund < S u h l / T h ü r . , (1724) 
B g . u. (1738/46) H G e r A s s . , Apotheker 
zR 94, 118, 128 
— Hans (1550) zKit tenhausen 95, 239, 
241 
— M a r i a Magdalena (* W e r n e r , ve rwi tw. 
S t roeh l in ; CO 1724) 94, 128 
— Sigmund , R ü r g e r u . Gewehrhd l . zSuh l 
94, 128 
S to l ln r i ed ( R O L ; M R Pf . Neuhausen b. 
L A ) Patr . Joh . Rapt. 94, 35 
Stomriet, Stonräwt —> Steinreuth 
Stopfer , Lo renz (c. 1556) B g . z N A B 96, 
1 5 3 4 8 , 158 (1574 Pf legsverwal ter 
z N A B ) , 165, 169, 186 (1566 Bgm. 
z N A B ) , 266 
Stophen, dux Fridericus de, 99, 89 
Stor, Jorg (c. 1530) Bgm. z W E N 92, 81 
Storch , W o l f (1671) Maure rms t r zEschen-
bach 99, 40 
Storf ( in) , Aga tha (1749) O b s t h ä n d l e r i n 
zR 100, 38 
Stotz : Goldarbei ter zR 93, 230 
— J o h . Georg , s t ä d t . Salzbeamter zR 93, 
230 
Strubel, Leupolt 96, 340 ( L L ) 
Strahlenfels, Hans v. , P f l g . (1563) 100, 
159 
S t rah l fe ld ( R O D ; M R Expos , d. P f . N e u -
k i r chen -Ba lb in i ) Pa t r . Ba rba ra 94, 78 
Strahlshof zu A l t endo r f ( W E N ) 92, 57 
S t rahow —• P r a g 
S t r a ß (wohl S t r a ß ö d , G Vogta reu th R O , 
od. einer der v ier S t r a ß - O r t e i m L K 
R O ) S t E P r p , Vogta reu th 97, 211 
S t r a ß - A c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 201 
S t r a ß b r e i t e n ( F l N west l . Kreuzhof , G 
Rarbing) F B 92, 218; 100, 251 
S t r a ß b u r g (E i s . ) : 93, 194, 204, 207, 210, 
215, 223, 228 f., 239, 251, 254, 266, 
286; 95, 17 ; 98, 24, 7 1 ; 100, 82 
— Akademietheater 98, 166, 171 
— Bergwerksunternehmen 91 , 148 
— Bischöfe : Johann (1306—1328), K a n z -
le r Albrechts L , auch Bsch. z E i c h s t ä t t 
98, 2 3 6 1 0 S 240, 259, 263, 264 (For -
melbuch) , 2 6 6 1 2 , 276 f., 279 4 3 *. , 288, 
2 8 9 1 0 9 , 294—300, 305 
— Landebert 99, 194 f. 
— W e r n e r 99, 137 (1004) 
— Domkap i t e l 98, 297 
— Thesaurar H e i n r i c h von F r e i b u r g 
98, 295, 297 ff. 
— Eisenprodukt ion 91, 148 
— H a n d e l 91, 1 5 1 3 ; 100, 64, 88 
— Quecksi lber- , 100, 78 
— Kle ide ro rdnung 93, 194 
— M ü n s t e r (1633) 94, 106 
— Pat r iz ia t 93, 215 
— Studenten 93, 204 (Portner) , 207 
(Memminger) , 210 Gumpelzha imer ) , 
228 ( G l ä t z l ) ; 97, 388 (Sch i l t l ) ; 98, 21 
(Prasch), 23 f., 29, 35 (Prasch, K e r s c h -
ner) 
— Uhrmacher 93, 215 (Habrecht) 
— U n i v e r s i t ä t 97, 192 «*, 388; 98, 21 
— Ver t re tung am R T 93, 286 
—• Habrecht , P i r k , P rasch 
S t r a ß e n —• (u. a.) Ä l t s t r a ß e n , E isenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (-Stra-
ß e n , -wege), Goldene S t r a ß e , H o c h -
s t r a ß e n (-wege), K o h l e (-Straßen), 
Magdeburger S t r a ß e , R ö m e r s t r a ß e n 
S t r a ß e n m a n d a t , sächs . (1697) 100, 66 
S t r a ß e n v e r h ä l t n i s s e 91, 92 
S t r a ß k i r c h e n (SR) Pa t r . : M i c h a e l 94, 46 
— Stephan 94, 54, 78 
— Zehent 96, 293 ( L L ) 
S t r a ß k i r c h n e r : (Anna El isabeth) 93, 257 
— Isabella Jacobe (oo W i l d ) zR 93, 
203, 278 
— (Jacob) H d l . u . H G e r A s s . zR 93, 
241 
Straub, Job . Bapt . z M 99, 6 5 2 3 2 
Straubing ( S R ) : 97, 50, 314, 383, 387; 
98, 336 ( f rühb ronzeze i t l . Funde ) ; 99, 
63 (Meister K o n r a d ) , 66 — O N 93, 38 
— Al t s t ad t -F r i edhof 94, 45 (Karner ) 
— A l t s t r a ß e nach Cham 96, 415 
— B r ü c k e n z o l l 100, 13 
— Einze lhande l 100, 41 (Hagen & P r e i d l ) 
— F r a n z i s k a n e r - K l . , Bau 99, 5 7 2 0 1 
— F r K a p . (Karner ) 94, 31, 45 
— Generalkommissar ia t d. Regenkreises 
93, 145; 97, 307 ( > R ) R A 
— Getreidehandel 100, 100 
— Grab fund (1928) 95, 181 
— H o c k e r g r ä b e r 98, 340 
— Hundsreibn 95, 181 
— Juden ( i813) 97, 345 
— K a r m e l i t e n - K i . : 99, 5 7 2 0 1 , 63 f. 
— Barockis ie rung 99, 34, 66 
— Patr . B M V 94, 42 
— W f . 99, 63 
— K a r m e l i t e n - K l . : Abb i ldungen 99, 6 4 2 2 6 
— K a r n e r 94, 27 (St. Blas ius) , 31 (St. 
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Georg) , 45 (Michae l auf dem Al t s tad t -
fr iedhof) 
— Landtage 100, 157 
— Königshof , ka ro l ing . 94, 50 
— Kol legia ts t i f t T ibur t ius 94, 55 
— Leprosenhaus 94, 47 
— M a u t :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 91 , (Mautner) ; 100, 34 (Haupt-
mautamt) 
— Meister K o n r a d 99, 63 
— Pa t r . : Acha t ius , Ach i l l eus , A l l e r h e i -
l igen 94, 78 — A n n a 94, 24, 78 — 
B M V 94, 42 (Karmel i ten) — Blasius 
94, 27 (Karner ) , 78 — Bricc ius 94, 27 
— G e o r g 94, 31 ( F r K a p , S c h l o ß K a p . ) , 
78 — H l . Geist 94, 30, 78 — H l . K r e u z , 
Innozens, K r o n e C h r i s t i 94, 78 — 
Jakob 94, 32, 78 — M a r t i n , M a u r i t i u s 
94, 78 — M i c h a e l 94, 45 f. — Nereus 
94, 78 — Niko laus 94, 47, 78 — P a n -
taleon 94, 78 — Peter 94, 78 — Sig i s -
m u n d 94, 53, 78 — V a l e n t i n 94, 56, 
78 _ Vinzen t 94, 78 — V i t u s 94, 57, 
78 W o l f g a n g 94, 58 
— P f . : St. J akob 94, 58; 99, 6 3 2 2 4 ( K i . ) 
— Spi ta lp fa r re i 94, 28 
— R ö m e r s t r a ß e n 95, 178 
— r ö m e r z e i t l . K i r c h e (Sorbiodurum) 94, 
94 
— Salzamt 100, 74 
— Salzhandel 100, 95 
— S c h l o ß k a p . 94, 31 
— Schutzenge l -Ki . , Bau 99, 5 7 2 0 1 
— Spi ta lp fa r re i 94, 28 
— Stadtbrand 94, 10 (1393), 57 
— StR 92, 1 4 5 9 6 
— Stif tungsadministrat ion 97, 3 3 8 f « 
— Vei t sk i rche 94, 10 
— V i z e d o m 94, 28zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Haibach) 
— Z o l l 91 , 149 
—> B ö c k h , Hin te r lohner , Lerchenfelder , 
Pracher , Rusch , Sohrer 
—* F r a u e n b r ü n d l 
St raubing, L d G 97, 3 3 8 1 4 2 
Straubing, R A : S ä k u l a r i s a t i o n s v e r k ä u f e 
97, 340 
Straubinger, Wernlier (1313) zR 98, 260 
S t r a u ß : F r a n z Josef > Parks te in (1822/ 
1905), Kammermus ike r 95, 216 
— Fridrich Straucz 96, 363 ( L L ) 
— H u g o , K o n v . zSpeinshart 99, 41 
— M a r t i n (1695) M a u r e r - P a l i e r z A M 99 , 
4 2 1 4 9 , 43 
— R i c h a r d , Komponis t 95, 216, 220 
(Ahnenreihe) 
Strebel , Johann , Pf . u . K o n v . zEnsd. , 95, 
63 
Strebelhammer (Rehling, Ströbelhammer) 
91, 14 4 3 (Ströbelhammer am Rehling-
bach), 61, 175 (SchH) 
— S t r ö b ( e ) l 
Strebenstein, Burgs ta l l 9 1 , 1 3 0 4 5 
Streber: z M A k a d e m i e - M i t g l . , Konse rva -
tor (1812) 97, 322 f., 366 f. 
— El isabeth (1407) z N 91, 1 3 0 4 5 
— Hans (nach 1419), Johann (1405): 91, 
130 4 5 (Steinamwasser) 
S t r e c k h ä m m e r , a l lg . 91 , 39 
Streicher, J akob (c. 1590) z l s l i n g 95, 190 
Stre in , Hans (1596) Bgm. z N A B 96, 187 
S t r e i ß e n r e u t h b. W i l d e n a u ( G B r e i d l T I R ) 
96, 296 ( L L ) 
Streitwieser, M a r i a < W e l s (oo 1593 
Sch i l t l ) z L i n z 97, 386 
Stre l ler , J akob < St if t Kempten , Pa l i e r 
99, 35 
St reng: Georg Chris topf , K f m . zGre i z 
100, 70 
— K o n r a d (1447) P f . zVi l shofen 95, 65 
Stresenhof (abgeg. S d l . b. Pottenstein 
P E G ) , Ensd . B / R (Stresenhouen) 95, 
78, 95, 110, 127 
Streubel , zum Haus , z R : 94, 53 
Str iedinger , Ivo , Prof . D r . , D i r e k t o r d. 
staatl. A r c h i v e (1868/1943); * B T , f 
A ö ) 91 , 202 f. (Nachruf) 
Strigelz Hanns 96, 326 ( L L ) 
— U l r i c h , L L 96, 317 «*, 318 
— Wolflein, L L 96, 3 1 7 4 8 1 , 364 (Wolfel 
Strigel von Remelperg) 
Strobel , Chunrad L L 96, 308, 358 
Strobelberger: 93, 220 (Strobelberger ' -
sche O f f i z i n ) ; 94, 119 (Apotheker z R ) , 
132 f. 
— Barbara ( * B r u m a d ; oo 1616) zR 94, 
133 
— E v a (*Pe ihe l , OO 1615; OO 1635 Z e -
hentbauer) zR 94, 133 
— Georg S igmund (1645) E r b b g . u . 
(1656/72) H G e r A s s . , Apotheker zR 93, 
220, 235, 287; 94, 133 f. 
— Hans , Apotheker zGraz 94, 116, 118, 
132 
— Hans S igmund < G r a z (* 1632), Stadt-
u. ks. Hofapotheker zR 94, 120, 133 
— Regina (* 1615) zR 94, 132 
— S i b y l l a M a r i a (oo 1665 Gruber ) zR 
93, 235 
S t r ö b e l , S t r ö b l : H M s t r 91 , 1 4 4 8 
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— Barba ra (oo 1688 Brauser) 93, 230 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ströbelhammer —• Strebelhammer 
St roeh l in : Barbara (* Buchmann) z U l m 
94, 128 
— Chr i s toph , Nad le r z U l m 94, 128 
— Johann D a n i e l : d. Ä. , Apo theker u . 
(1716) B g . zR 94, 128 — d. J . , A p o -
theker u . (1746) E r b b g . zR 94, 128 
— Ka tha r ina Barbara (* H e l l , verw. D ie t -
r i c h ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oo 1781) 94, 128 
— M a r i a Magdalena (* W e r n e r < U l m , 
CO 1711; oo 1724 Sto l l ) 94, 128 
Stromair, H e i n r i c h , zAuerbach 96, 3 0 6 3 4 2 
( L L ) 
— von der Rosen, U l r i c h , B g . z N 96, 314 
( L L ) 
S t romer : B g . z A M 91, 139 1 2 * 
— H e i n r i c h , H H e r r 91, 129 
— U l r i c h (1449) 91 , 1 3 0 4 5 (Steinamwas-
ser) 
Stronger, Hans (1460) P f . zVi l shofen 95, 
65 
Sirospekch, Hanns, von Eslern 96, 321 
( L L ) 
Stroteshofen —+ Schrotzhofen 
St ruwe, H e i n r i c h v. (c. 1831) russ. Staats-
rat 96, 19 
Stuben, (Hzm. b. Rich the im) Ensd . B / B 
95, 126 
Stubenberg, J o h . W i l h e l m v. (1619/62) 
< Steiermark, zR 98, 18, 34, 1 3 6 3 6 6 
Stubenrauch v. , Bayer. H o f kammerrat 
(1765) 100, 36 
Studln S t u l l n 
S t ü b e r g e r , Georg (1639/1711), Schulmst r 
an der Hueberschen Schule zR 93, 123 
S t ü b l e i n , M i c h a e l (1495) z N A R 96, 213 
Stüden am Inn (Stauden), Schwaige 95, 
109 
S t u l l (1699) Gastgeb zR 93, 271 
Stuf, castellum quod dicitur: 93, 50; —> 
Donaustauf 
Stukkateure —• (u. a.) d ' A g l i o , A i c h e r , 
A s a m , Camuze, Car lone, Castello, 
Ehamb, Gö tz , Luchese, Muttone, R i e ß , 
S te id l , V o g e l ; —• Waldsassen, Wesso-
brunn 
S tu l ln ( N A B ; M R Pf . Schwarzenfe ld) : 96, 
170 ff., 239 (1379) 
— Ensd . R / R (Studln) 95, 14, 109 
— Gerichtsbarkei t 96, 219 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260, 263 
— Pa t r . : Barbara 94, 25, 78 — E r h a r d 
94, 78 
S t rm, Eustach us ( f 1619), A b t z M a l -
le rsdorf 100, 196 
Sturtzer , G e o r g (1495) z N A B 96, 213 
— Hans der alt Sturczer (1471) B ä c k e r 
z N A B 96, 242 f. 
Stuttgart (Bad. -Wttbg) 96, 231 
Stutzenacker, - b r e i t l ( F l N U l s l i n g ) 95, 203 
Styrner, U l r i c h 96, 381 ( L L ) 
Suabiluus (Schwabelweis) —> R M 
Sualafeld 99, 150 
— Erns t G f i m (c. 1000) 99, 163 
— K o n r a d , G f (1044/53) 99, 106 
Subiaco (Ital.) B e n e d . - K l . 95, 57 (Con-
suetudines) 
Sudeten, Sudetenland: Blechverz innung 
91, 111 2 6 
S ü d d e u t s c h e Bodenkredi tbank 97, 51 
S ü d d e u t s c h l a n d , Apotheker aus, 94, 118 
S ü d t i r o l (1810) 97, 303 
—*• (u. a.) B r i x e n , Dietenheim, G r e i m w a l -
ten, M a i s (-Zenoburg), Nonsberg , S ä -
hen, Tesselberg b. Bruneck , Uttenheim 
S ü h n e k a p e l l e n , a l l g . 94, 52 
S ü n c h i n g ( L K R ) O N 93, 36 f. (773 S u -
nihinga) — F B , V g F 93, 327, 330; 95, 
282; 97, 460 
— B / R S t E (792) 94, 31 
— Eisenbahn 97, 119 
— Hufenzah l 99, 1 8 5 1 2 2 ( L d G Ha idau ) 
— Pa t r . : Antonius 94, 25 — F e l i x und 
Adauctus 94, 29 — J o h . Bapt. 94, 34, 
78 — Joh . E v . 94, 35, 78 — Maur i t i u s 
94, 44, 78 
— S c h l o ß k a p . 94, 29 
S ü n c h i n g , Dietmar v. , 92, 21 
S ü n c h i n g e r K e l l e r , V g F am, 93, 330 
S ü n d e r s b ü h l (nunmehr S t K r N ) 9 7 , 3 6 7 3 1 7 
(Steiglehner) 
S ü ß ( A M ) H , S c h H 91, 22, 4 0 1 7 3 , 173 
S ü ß ( F a m N ) 100, 13 
S ü s s e n b a c h ( R O D ; M R Expos , d. P f . 
W a l d ) Pa t r . J akob d. Ä. 94, 33, 78 
Suffersheim ( W U G ; Rst. E i c h s t ä t t ) Patr . 
M i c h a e l 94, 45 
Sugast —> Seugast 
S u h l ( T h ü r . ) 94, 128 
— S t o l l 
Suindilibach (Bach, der b. I r lbach , L K 
R , m ü n d e t ) 96, 413 
Sulach —• Seulohe 
Sülle, in der —> S i l l en 
Su lz , K a r l L u d w i g Erns t G f zu , L d g f i n 
Kleggau (Klet tgau) , (1645) V i t z t u m 
z A M 96, 274 
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Sulz( ta l ) 95, 218 
Sulzbach (BachN) 95, 75, 136 ( M ü h l e n ) 
Sulzbach a. d. Donau ( L K R ) O N 93, 49 
(888zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sulzpah) V g F 94, 217 (b. d. 
H a m m e r m ü h l e ) 
— Fors t u . W i l d b a n n 96, 413 
— Patr . M a r t i n 94, 43, 78 
Sulzbach/Opf . (Sulzbach-Rosenberg S U L ) : 
91, 133; 92, 76 f., 136; 93, 257 f., 265; 
94, 121, 125; 99, 66, 79, 134; 100, 
179, 181 — L L 96, 280, 369 — F B 97, 
462 
— A l l o d 99, 134 1 9<* 
— Amberger Recht 96, 119 f., 229 
— Apotheker 94, 121 (Peutel), 125 
(Eschericht) 
— Bal lhaus , fü r s t l . 99, 71 
— Bauinspektoren 99, 72 (Indobler, 
Zaubzer) 
— Bauschreiber 99, 71 (Bö l l a th ) 
— Bergbau (a l lg . ) : 91, 19f. , 28f . , 3 6 1 4 7 , 
37 f., 40, 43—47, 51 f., 66, 81, 98, 
106 f., 120 ff., 159, 161, 1 6 3 7 4 , 166; 
97, 28, 29 (in der Hsch . ) , 60f . — 
/ E i sen , E r z , H a m m e r 
— Beschä f t ig t e 91, 82 
— Gesellschaft des Bergbaus (u. des 
Schmiedwerks) 91, 106 f. 
— Pr iv i l eg i en 97, 25 
— Produkt ionsz i f fe rn 91 , 58, 60 
-> E iche lbe rg , Fa l zbe rg (Valzberg) 
— Berglehen 91 , 159 
— Bergrecht 91, 43 ( / Be rgbau : P r i v i l e -
gien) 
— Blechwerke 91 , 30, 60 (u. a. Vorem-
berg, Hinternberg) 
— Blechverz innung / Z innb lech 
— Brunnenwerke 99, 70 
— Buchdrucker 96, 19 (v. Seidel) 
— B ü r g e r 91, 3 6 1 4 7 ; 97, 29 
—- Bete i l igung am Bergbau 91 , 152f . ; 
an Hammerwerken 91 , 119 
— als E r z z e h n t k ä u f e r 91 , 6 0 1 1 
— Dientzenhof e r -Wohnhaus 99, Taf. nach 
72 (En twur f 1725) 
— Eisenbahn 97, 50, 118 f. 
— Eisenhandel 91, 135, 142, 144, 154 
— Eisentransporte 91, 95 
— Erzabbau , -bergbau: 91, 133; 97, 
19 f., 25, 101 (Sulzbacher Revier ) , 
106 
— Erzabsatz 91, 16, 63 ff., 67, 90, 92 f., 140 
— Erzgruben 91 , 10 (Sulzbacher K u p -
pe l ) ; 97, 123 — / Grubennamen 
— Erzzehnt 91, 60, 138, 159 
— Freihei tsbr ief (P r iv i l eg 1305) 96, 112 
— Fr i edho f s -Kap . 94, 31 
— Gerichtsbarkei t 92, 140 
— Gruben(namen) u . a . 97, 29 (alte Pür-
gerin, Gwesin, Treyberin, Peckin, Be-
hemyn), 108 (Delphin , P e l i k a n ; Grube 
K a r o l i n e , St. Georg) 
— Halsger ich t 92, 85 (peinliche G e -
r ichtsbarkei t ) , 1 4 8 1 4 5 
— Hammere in igung 97, 25; 100, 23 (1341) 
— Hammerger ich t 91 , 3 2 1 3 9 , 34, 82 
— Hammermeister i m Revier Sulzbach 
91 , 1 1 1 3 0 
— Hochofenprojekt der M a x h ü t t e 97, 99 
— Hofgar ten 99, 71 
— Hofkape l le 94, 47 
— Holzbann 91, 24; 97, 26 
— Knappschafts-Bruderkasse 97, 131 
— Landsassen-Pfl icht leis tung 95, 212 
— Leuchtenberg. Lehen 96, 369 
—. Niederger ichtsbarkei t 92, 140 
— Pa t r . : B M V 94, 42, 78 — El i sabe th 
94, 78 — G e o r g 94, 31, 78 — L a u r e n -
tius 94, 38, 78 — Niko laus 94, 47, 78 
— Pest 91, 155 
— Rat 92, 1 4 8 1 4 ß 
— Regierung —> Sulzbach (Hzgt.) 
— Residenz 99, 70 
— R i c h t s t ä t t e n b u c h 92, 109 
— Riemer -Handwerk 92, 135 
— Sales ianer innen-Klosterkirche 94, 32 
—. Schieneisenankauf 91 , 94 
— Sp i t a l 92, 132; 94, 28 
— S t a d t m ü h l e 99, 70 
— Stadtrecht 96, 228 (für B ä r n a u ) 
— Stuck-Zwinger 99, 71 
— Vi l s -Sch i f f ah r t 91, 98 
— W o c h e n m a r k t 92, 71 
— Ziegeleien 99, 42, 70 ( fürs t l . Z i ege l -
h ü t t e ) 
— Zinnblechhandel 91 , 111; 97, 31 
— Zinnblechprodukt ion 91, 53 (Blech-
verzinnung) , 95 (Zinnpfannen), 118 
— Zol l f re ihe i t , -p r iv i l eg ien 91, 2 8 1 3 0 , 37; 
97, 28 
—> Beck , D ü r i n g , L ö n e i s ( e n ) , M ü l l e r -
K r ä n n e r , M y l i u s , Sauerzapf, Tewel, 
W o h l f a h r e r 
—> Lobenhof , S c h w e d e n m ü h l e 
Sulzbach, Gfen v., u . G f s c h . : 91, 19f. , 
126; 92, 57 f . ; 94, 22, 50; 99, u . a . 
78—81 (Vög te von K a s t l ) , 84, 89, 
103 f., K a r t e nach 112 (Naabgraf-
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Schäften),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 115 f. (Bamberger Vasa l len) , 
117—121, 124 ff., 150; - * K a s t l - H a b s -
berger, L e c h s g e m ü n d 
— A d e l h e i d (v. L e c h g e m ü n d , CO Be ren -
gar II .) 99, 126 (dgl . v . Diessen, 
Diessen) — T. d. G e b h a r d I . v. S u l z -
bach (?) 99, 157 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— Berengar I I . (u. I . , G f v. A i b l i n g ; 
n icht unterschieden) —+ Berengar 
— Ber ta , Gfen-Tochter 91, 1 9 8 9 
— E b e r h a r d 91, 126 
— El isabeth (T. d. Gebhard III . ) 99, 82 
— G e b h a r d : (nicht unterschieden) 95, 
112; 99, 80 (v. F loss ) , 81, 88, 116, 
120 f., 133 
— G e b h a r d I . (S. d. H z g H e r m a n n v. 
Schwaben; 1043, 1071) 99, u . a . 87, 
90—94, 117—120, 124, 126, 129 ff., 
134 (des. Nef fen : H e r m a n n u . F r i e d -
r i c h v. K a s t l ) , 137, 146, 153, 155, 
157, 163 
— G e b h a r d I I . ( f c. 1085; CO Irmengard, 
T. d. Pfgfen Kuno von Rott) 91 , 20 : 
99, u. a. 118, 126, 146, 153,' 163 
— Gebha rd I I I . ( f 1188; CO M a t h i l d e , 
T. d. H e i n r i c h von Bayern) 99, u . a. 
85, 1 1 9 1 4 2 , 126 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i G i se la ( fä lschl . f ü r Erbtochter Sophie) 
99, 83 
— Irmengard (CO G f G e b h a r d I L / ) -> 
Rott 
— M a t h i l d e (oo G f Gebhard I I I . —) 99, 
82, 85 
— Sophie 99, 83 ( / Gisela) 
Sulzbach, H z g t . : 92, 113ff . ; 100, 149 
— H z g e : 95, 212 (Chr is t ian Augus t ) ; 99, 
72 ( K a r l Theodor) 
— L a n d s a s s e n g ü t e r 95, 205 
— P r o z e ß r e c h t 92, 1 5 9 3 9 4 
— Regierung: 92, 138 f. ( A u f l ö s u n g ) ; 95, 
211 ( Z u s t ä n d i g k e i t ) ; 100, 192 
Sulzbach , L d G : 91, 2 8 1 3 0 (ks.) ; 92, 114; 
99, 119; 100, 1 7 1 9 6 
Sulzberger , J akob 97, 75 
Sulzberger H o f i m Sauforst 97, 83 
S u l z b ü r g ( N M ) 93, 242 — V g F auf dem 
S c h l o ß b e r g 94, 217 ( F l N Poin t ) 
— Pf . Buchner 95, 217 
Sulzenmoos —• Gebeck auf Sulzenmoos 
S u l z g e l ä n d e —> Bei lngr ies 
Sumber, Sumer: G e t r e i d e m a ß 96, 3 1 4 4 4 1 
Sumer, U l r i c h d., 96, 372 ( L L ) 
Sundersberger, Hans Georg , M a r t i n u . 
Sebastian (1563) B g . z W E N 9 2 , 1 4 7 1 3 4 
Sundersveider, Hans , K o n v . zEnsd . , P f . 
zVi l shofen 95, 65 
Sunderwald ( F l N ? ) S t E P r p . Vogta reu th 
97, 211 
Suner, Michel (1520) StSchrb. z N A B 96, 
191, 193 
Sunicho, Sunihho ( P N ) 93, 36 f . ; 99, 
1 8 5 1 2 2 
Surkar t , X a v e r (1856) HBesi tzer 97, 97 
Susa (Ital.) Z o l l s t ä t t e 97, 407 
Susa: M k bzw. M k g f s c h . 99, 127, 131 
—. A d e l h e i d v. (CO H e r m a n n I V . ) —• 
Schwaben 
— Ber t (h)a v. , 99, 130 f. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i H e i n r i c h M k g f v. (Aledramide) 99, 
131 
— Irmengard 99, 138 u . a. (CO Otto v. 
Schweinfur t ) —• Schweinfur t 
— M a g i n f r e d , M k g f v. , 99, 127, 140, 146 
Sutner, Hainrich d., 96, 324 ( L L ) 
Suzzara (öst l . Guas ta l la , I ta l . ) 97, 410 
S w . . . —• S c h w . . . 
Syger, Hainrich 96, 295 ( L L ) 
Sygharcz —• Siegri tz 
Synagogen 94, 42 
Synoden —> Reisbach; R F 
Syr ien 94, 98; -+ T r i p o l i s 
Syro th , Ratsfam. z R : 93, 199, 236, 262, 
267; 94, 125 ( H d l . z R ) ; 100, 51 ( H G f ) 
— A n n a ( * M u c k ; > CO G e ß n e r ) zR 94, 
125 
— Chr i s toph , H d l . zR 93, 237; 94, 125 
— Emmeram, dR u. H G f zR 93, 237, 254; 
94, 119; 97, 389, 392 
— Georg , H d l . u . H G e r A s s . zR 93, 236 
— Isabella Jakobe (* 1617); CO 1636 
Memminger , 1664 Syroth) 97, 389 
— J a k o b : d. Ä. K r a m e r < A d d a v i l l a (Sa-
vojen) 93, 236 — d. J . , H d l . u , 
H G e r A s s . zR 93, 237 
— Johann , F ä h n r i c h 93, 237 
— Margare tha Chr is t ina 93, 254 
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T 
Tabor : A n n a El isabethzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1663 Prasch) 
zR 93, 214; 98, 37 
— El isabeth (oo 1773 Prasch) 98, 24, 78 
— Joh . Ot to , Hessen-Darmstadt. Rat u . 
Kanz l e r d. U n i v . G i e ß e n , Prof . 93, 
214; 98, 24, 27, 37, 68 
Tachau i . B ö h m e n (Tachov, Bez. P i l sen , 
CSR) 92, 136, 1 4 8 1 5 7 
—. (Stadt-)Recht fü r B ä r n a u 96, 228 
—> Ker t s ch zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tachawer, Mathes (1497) z O V I 96, 226 
Tachelberg (Tachelperch; Lage unbek.) 
Ensd . B / R 95, 15, 89, 110 
Tachelbergmühle (Lage unbek.; v i e l l . 
W ü s t u n g am Teichelberg b. M i t t e r -
teich) Ensd . B / R 95, 80, 85, 110 
T ä n n e s b e r g ( V O H ) : 96, 204, 2 2 6 3 7 — 
A b b . aus Kar t e von 1589: 96, 288 
(Tenesperg) 
— Amberger Rechtskreis 96, 228 f. 
— Ensd . B / R 95, 74, 77, 127 
— Gerichtsbarkei t 96, 258 
— Patr . M i c h a e l 94, 45 f., 78 
T ä n n e s b e r g , A m t : 95, 103; 96, 167 f. (Te-
nesperg, G e z i r k N A B ) 
— E i s e n H i m A m t 91 , 41 
— Kalv in i smus 96, 232 
— P f l g . 96, 162 (Vir. Ratz von der 
Freienried) 
T ä n z e l , F r h r v. , D o m k a p i t u l a r zR, P r ä -
sident d. Da lberg . OberlandesGer. zR 
97, 246 
Taetin —• Tet tau 
Tafe l , J . , & Co. , Fe inwa lzwerk z N 97,51 
T a g ( P N ) 96, 321 ( L L ) 
Tagamär ( P N ) 93, 38 
Tagamereshemen —• Tagmersheim 
Tageno (u. ä h n l . F o r m e n ) : 94, 83 (u. a. v. 
Othmarshart) 
Tageno canonicus (Dageno, Tegno Pata-
viensis decanus) z P A ( f 1190): K r e u z -
zugsbericht 94, 83—110 
Tageuinshdorf —• Tauchersdorf 
Tagino 94, 83 (c. 1140) 
— ErzBsch . zMagdeburg 94, 83 
Tagmaringen —• Ta imer ing 
Tagmersheim ( D O N ) O N 93, 38 (1090 Ta-
gamereshemen) 
Tagno ( P N ) 94, 83 
Taig, Chunrad, zu Stainpach 96, 325 ( L L ) 
Ta imer ing ( L K R ; M R Pf . Riekofen) O N 
93, 38 (12. J h . Tagmaringen) — V g F 
92, 221 (Anwesen N r . 42; r ö m . A n -
siedl . ) ; 94, 212 (beim A m h o f u . J o -
hanneshof); 96, 495 (Steinzeit); 97, 
458, 464 (auf den Bachlgrabenfel -
dern) ; 98, 339, 346 f.; 100, 247 (auf 
dem W e i h e r f e l d ) 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36 
Taisbach u . Frontenhausen, G f K o n r a d , 
Bsch . — R i 
Talamazinga —• Thalmassing 
Talheim (Thalham, Thalheim ?) H 91 , 
122 7 3 a 
—• Thalham, Thalheim (?) 
Ta l l ey rand , C h . M . (1754/1838) 97, 229, 
231 
Tanheim ( L K A M ) 95, 110 
Tanihusin —> Thonhausen 
Tanloch —• Tannlohe 
Tann Thann 
Tannbrunn , Perhtold v. (c. 1160) 92, 22 
Tannech ( F l N b. B ü c h s e n h a m ) 95, 76 
Tannech ( F l N ) 95, 76 
Tanner ; Barbara (oo Dientzenhofer) 99, 
11 f. 
— G e o r g 99, 12 
Tannhauser : Ruger der Tanhawser (1406) 
Kastner z N A B 96, 155 
T a n n h ö c k i n g (wohl b, O b e r h ö c k i n g ) , Pa t r . 
Petrus 94, 50 
Tannlohe (Tanloch, Thanloh) 96, 301 
(B/R K l . Waldsassen) 
Tannrewt —> Thannreuth 
Tannstein -> Zenger v. Thannstein 
Tanpach —• Thann 
Tanzf leck ( G F r e i h u n g A M ) , Eisenberg-
w e r k 91, 13 
Ta ron (1803/04) K r a m e r , Schutzverwand-
ter zR 100, 1 2 6 1 4 
Tarsus (Kleinasien) 94, 101 
Tasch, Joseph, S J (1719) Rektor z A M 99, 
30 1 0 4 
Tasching ( G Al t enmark t C H A ; M R Pf . 
Cham) Pat r . H e i l i g K r e u z 94, 37 
Tassilo (a l lg. u . bayer. Hzge , nicht unter-
schieden): 94, 51 f., 55 f . ; 95, 18f f . ; 
96, 407; 99, 167, 186 
99 177 
— I I I . : 99, 148, 167, 1 8 8 1 3 7 , 203 ( V e r -
bannung 788) 
Tatt, H e i n r i c h d. , 96, 375 ( L L ) 
-* Tautt (?) 
Tatzenhof er : 96, 323 ( L L Taczenhofer) 
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— Chunrad TaczenhoverzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 96, 318 ( L L ) 
Ta tzmann: StPf . u . D e k a n z A M 99, 31 
— M a t t h ä u s K o n r a d (1711) Dechant z A M 
99, 69 
Taubenbach ( G Egelsheim A M ) Ensd . B / R 
95, 110, 115 
— Forstamt 95, 142 
Taubhensel (a. 1506) z l s l i n g 95, 190 
Taubergau 99, 155 (B/R d. Stadtgfen v. 
M a i n z ) 
Tauchau i . B ö h m e n , E i senhd l 91 , 95 
—• Tachau i . B ö h m e n (?) 
Tauchersdorf ( G Pamsendorf N A B ) 95, 
110 (Berthold von Tageuinshdorf) — 
L L 96, 295 (Thauchendorf), 326 (Tau-
chelsdorf) 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 
Taufk i rchen , Baptisterien (allg.) 94, 33 f. 
Taufk i rchen ( E G ) Pa t r . : A n n a 94, 24 — 
B M V 94, 41, 78 
Taufk i rchen , W o l f Chr i s toph v. , (1578, 
1581) P f l g . z N A B 96, 158, 165, 209 
Taure l lus , N iko l aus , Prof . z A l t d o r f 92, 
184 
Taurus (Kleinasien) 94, 87, 97 
Taus i . B ö h m e n (Domazlice, Bez. P i l sen , 
C S R ) Eisenhandel 91, 95 
Tausinger (Teusinger) von Schwarzenfeld , 
D i e t r i c h d., (1356) Richter u . (1363) 
P f l g . z N A B 96, 156, 159 
Taussaul —> Theissei l 
T a u t p h ö u s , F r h r . v. (c. 1831) RegVizßr-
p r ä s . 96, 19 
Tautt, Nykel d., 96, 347 ( L L ) 
-* Tatt (?) 
Taxis —• T h u m u n d Taxis 
— einzelne L i n i e n 100, 30; —• Augsburg , 
F ü s s e n , M a d r i d , Vened ig 
Taxis (Wt tbg , ehem. Trugenhofen), fst. 
S c h l o ß 96, 3 0 3 3 
T a x ö l d e r n ( N E N ; M R Expos . F u h r n d-
Pf . Kemna th b. F u h r n ) Ensd . B / R 95, 
110, 136, 143 
— Patr . Joh . Bapt. 94, 34, 78 
-> Dachsolter ( P N ) 
T a x ö l e r ( W a l d N ) Ensd . B / R (Dahsolern) 
95, 110 ( W ü s t u n g b. Ga lch ing ) , 127 
(im H i r s c h w a l d ) , 135 
Techelhofen —• Dachelhofen 
T e c k : Hsch . , H z g e , Hzg t . 99, 80, 96 f., 
100, 102, 129, 133 
Teckenbah, Chono de (1143) 92, 28 
Tedesco (als B e i N ) 97, 413 
Tegarinheim —• Tegernheim 
Te enreuth (abgeg. S d l . b. E rbendor f 96, 
305 ( L L ) 
Tegernbach ( M A I ) Pa t r . : B M V , Peter 94, 
78 | 
Tegernbach ( G u . Pf . Egg lko fen , M ü ) 
Patr . N iko laus 94, 47 
Tegernbach ( L K R ) 93, 53 ( O N ) 
Tegernheim ( L K R ) O N 93, 53 (901 Te-
garinheim); 96, 413 — V g F , F B 91, 
231 (Tegernheimer K e l l e r ) ; 94, 212 
( U r n e n g r ä b e r f e l d ) ; 96, 494 — 96, 6 
— Frauenforst , Frauenholz ( O M ü . ) 97, 
210, 340 
— Gerichtsdienerhaus 97, 340 
— M ü h l b a c h w i e s e ( F l N ) 97, 340 
— Patr . B M V 94, 41, 78 
— Pf . (OMü. ) 97, 221, 354 f. 
— P r p . (OMü. ) 97, 213, 344 
— Taverne ( O M ü . ) 97, 348 
— W ö l f e l w i e s e ( F l N ) 97, 340 
Tegernsee ( M B ) O N 93, 53 
— B e n e d . - K l . : 94, 51, 144; 95, 54, 168; 
97, 2 1 5 1 5 5 , 2 1 6 1 5 9 , 235 4 5 ; 99, 13 
— A b t e i g ü t e r 99, 12 
— N e k r o l o g 95, 34, 37 ; 99, 167 
— Rechtsspruch (c. 1180) 92, 4 0 1 6 9 
Tegleinsreuth ( F l N ? ) 96, 308 ( L L ) 
Tegno ( P N ) — Tageno 
Teichelberg b. Mi t t e r t e i ch , W ü s t u n g am 
(dazu: Te ich lberg , G Pechofen T I R ? ) 
Ensd . B / R 95, 110 
—> Tachelbergmühle 
Teichel rang b. Tirschenreuth, Eisenerz-
vorkommen u . Gruben am, 97, 15, 
42, 61 
Te in le in , der, 96, 338 ( L L ) 
Teins(ch)wank(ch) —* Deinschwang 
Teinsnitz (BachN) 96, 300 ( L L ) 
Teisbach ( D G F ; M R Expos, d. P f . L o i c h i n g ) 
Pat r . V i t u s 94, 78 
Teisendorf i . Obb. 97, 59 
Teisnach ( V I T ) Pat r . Margare tha 94, 78 
Tekenwitz -> Teuntz 
Teichs, Telcz, Telze -+ D ö l t s c h 
Teltsch, Gleissenthaler zu , 92, 1 4 5 1 0 4 
Telve , B . (1686) 96, 275 
T e m e s v ä r (Temeschburg, R u m ä n i e n ) 100, 
46 (bes. H a n d e l ) 
Templer 94, 34 
Temrewt an der Nabe —• Ki rchendemen-
reuth 
Tengl ing , Gfen v. (Sieghardinger) : F r i e d -
r i c h 99, 121 1 5 2 ( f 1071), 1 5 9 2 6 8 ( S . d . 
Gfen F r i e d r i c h ) 
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H e i n r i c h 99, 1 5 9 2 6 8 
— Math i lde (oo G f F r i e d r i c h ) 99, 1 5 9 2 6 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— Sieghard 99, 121 1 5 2 ( f 1104), 1 5 9 2 6 8 
Tennacker ( r icht ig Tenacker, G Neudorf , 
L K R ) , E i n ö d e 95, 175 
Tennesberg —• T ä n n e s b e r g 
T e p l (CSR) , Stift(sbau) 99, 28 9 3 
terra sal ica, S a l l a n d 95, 185 f. 
Teschau b. K ö n i g s b e r g (CSR) L L 96, 342 
(Nyklas von Tesschaw), 344 (Die-
schaw), 347, 349 (Chresschaw) 
Teschwitz b. Fa lkenau (CSR) 96, 346 ( L L 
Tessnicz) 
Tesselberg b. Bruneck ( S ü d t i r o l ) 99, 187, 
199 « P N Tassilo) 
Tesselbrunn (Bez. Schwanenstadt, O ö ) 99, 
187 
Tettau ( N e b e n f l u ß d. H a ß l a c h ) 95, 92 
(Taetin) 
Tettenagger ( G H ü t t e n h a u s e n R I D ; M R 
Pf . L o b s i n g , Expos . Offendorf) Pat r . 
Andreas 94, 24, 78 
Tet tenwang (RID) Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 
78 
Te tze l : z N 91 , 59, 1 3 4 7 9 ; die Tetzlin 
(1407) 91 , 1 3 4 7 9 
— Andreas , H H e r r z N 91 , 128 
— G a b r i e l (1551) z N 91 , 1 3 5 7 9 
— Hans (1444) z N 91, 134 
— Jobst (1387) z N , H H e r r 91 , 128; 96, 
313 ( L L Jobs Teczel, B g . z N ) 
— Peter, H H e r r z N 91, 128; 96, 313 4 3 6 
( L L Peter der Tetzlein) 
— Sebald , H H e r r z N 91 , 128 
Teuern —• Theuern 
Teuerung ( K E H ) Pat r . O s w a l d 94, 47, 79 
(Unterteuerting) 
Teuerungen 100, 39 
Teufelsberg, H ü t t e n w e r k 97, 59 
Teufelshammer, S c h H 91 , 175 
Teufelslohe ( F l N ) 96, 372 ( L L Tewffelslo) 
Teugn ( K E H ) : B / R N M ü . (Hfm. Peter-
feck ing) : B r ä u h a u s 97, 212, 218, 340, 
342 (Verkauf ) 
— Pa t r . : B M V 94, 41, 79 — Pater 94, 
51, 79 
—* Lücken b. Teugn 
Teunz ( O V I ) : 95, 72 (c. 1175 Erkenbert 
von Tekenwitz) — L L 96, 282, 293 
(Teynicz), 296 (Teyncz),327 (Deyncz) 
—- A l t s t r a ß e 96, 101 
— Ensd . B / R 95, 72 
— H 91, 41 (EisenH i m P f l A T ä n n e s -
berg), 68 (SchH) 
— H M s t r 91, 1 4 0 1 2 1 V o g e l ) 
— Patr . Lamber t 94, 79 
—• Unter teunz 
Teunzer : Ebe rha rd , F r i e d r i c h und H e i n -
r i c h di Teynczer 96, 296 ( L L ) 
— F r i e d r i c h Deinczer 96, 327 ( L L ) 
Teuerlingen, W e r n e r v. (1275) Rich te r 
z N A B 96, 1 1 1 1 6 u . 152 (Wernerus de 
Grube, dictus de Teurlingen), 156, 159 
Teuschnitz (BachN) 95, 92 (Tyswiz) 
Teusinger —• Tausinger v. Schwarzenfeld 
Teussel, Tewsser, Teusseul —> Theissei l 
Teutschliebende Gesellschaft 98, 196 
Tewel, Hans , B g . zSulzbach 91 , 60 1 0 
Text i l indust r ie -> W e i d e n 
Textor 'sches Benefizium z M 97, 373 
Teymdorf —• Derndorf 
Teynicz —• Teunz 
Teynczer —* Teunzer 
Thalamdt ( P N ) 93, 37 
Tha ldo r f ( K E H ; M R Pf . S a a l ) : B / R N M ü . 
(Sehr. Saal ) 97, 212 
— Patr . B M V 94, 79 
Thalham, ( H , S c h H 91, 91, 128, 173; 
/ Thalheim (?) 
Thalheim (identisch mit / Thalham?) 
H , S c h H 91, 134; 96, 313 4 3 6 
Talheim (?) 
Thalhof (wohl G Viehhausen, L f c R ) 
Vog te i ü b e r S t E K l . - G ü t e r 95, 188 
Thalkirchen ( M R Pf . Pe rkam) Patr . B M V , 
H l . K r e u z , M i c h a e l u . V i t u s 94, 79 
T h a l l e r n (G Rettenbach, L K R ) O N 93, 51 
T h a l m ä s s i n g ( H I P ; nicht B E I ) 93, 37 
Tha lma i r , G e o r g (c. 1590) z l s l i n g 95, 190 
Thalmannsdorf (G Jetzendorf P A F ) O N 
93, 37 (1135 Talmutesdorf) 
T h a l m ä s s i n g ( L K R ) O N 95, 37 (Märsing; 
791 Thalamazzinga), 179 (866 Tala-
mazinga) — V g F , F B 94, 208 ( F l u r 
Haselberglei te) , 212 (in den S c h m i d -
und E s p e r ä c k e r n ) , 217 ( röm. Gutshof 
i n der F l u r A u bei der A u m ü h l e ) 
— Hufenzahlen 99, 1 8 5 1 2 2 
— Patr . N iko laus 94, 47, 79 
— Pf . M a r t i n Min ichsdor fe r 97, 372 
Thalmessing (angebl. L K H o f ) 93, 37 
Thanhausen (T IR ; M R Pf . Hohenthan i . 
O p f . ) : Pat r . E r h a r d 94, 29 
Thanhausen ( G Hauzenstein, L K R ) O N 
93, 45 (863 Tanhusa) 
Thanhausen —• Thonhausen 
Thanhauser, Hans (1486) V o g t zBruck 
95, 75 
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Thanheim ( A M ; M R Pf . E n s d o r f ) : A d e l s -
sitz 95, 131 
— B / R Ensd . 95 , 26, 110 f., 129—133, 
135 1 5 
— Dorfobr igke i t (Ensd.) 95 , 162 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 22 
— K i r c h e 95, 63, 68, 71 , 111, 130, 132 
— Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 79 
— Vog te i 95, 111 ( ü b e r K i . ) 
-+ A i g e n ( F l N ) 
Thanhe im, v . :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bernold (1178) 95, 111 
— Hageno 95, 63 (c. 1133), 74, 80 (c. 
1178), 111 
— Hang (Hageno?) 95, 132 
— Margare tha (c. 1150) Inkluse zEnsd . 
95, 26, 74 
— Ot to (1179) 95, 111 
— Ruper t (1129) 95, 83 
Thanloh (abgeg. S d l . b. Trautenberg) 96, 
301 ( L L Tanloch) 
Thann b. P ü r k w a n g , Pat r . Margare tha 94, 
40 
Thann, L L : (abgeg. S d l . b. Derndorf) 96, 
294 ( M ü h l e ) , 365 (zu dem Tann) 
— ( F l N ) b. Ede ldor f ) 96, 320 
— ( F l N b. A M , s ü d l . L i n t a c h u . F r e u -
denberg) 96, 330 (Tanpach) 
Thann b. Erbendor f (G W e t z l d o r f N E W ) 
L L 96, 303, 305, 351 (verschrieben Gan) 
Thann ( R I D ; M R Expos , d. Pf . A l t m ü h l -
m ü n s t e r ) : Pa t r . Joh . E v . 94, 35, 79 
— Schranne (StE) 95, 197 
Thann b. R o d i n g (G Ble i ch R O D ) : Ensd . 
B / R (Tanne) 95, 98 ( im Nit tenauer 
Fors t ) , 111, 1 2 9 5 , 136 
Thann , T a n n : Min i s t . -Gesch l . 92, 28; -> 
Her rnwah l thann 
— Ada lbe r t v. (c. 1149) 95, 111 
— Gerold v. (p. 1160) 92, 23 
— Hartwig v. (c. 100/06) 92, 28 
— J u d i t h (c. 1149) 95, 111 
Thannheim —• A i g e n , Thanheim 
Thannreuth (abgeg. S d l . b. C r e u ß e n ) L L 
96, 307, 333 (Tannrewt) 
Than(n)stein ( N E N ) : 96, 290 ( L L ) 
— Burgkap . 94, 34 
— Patr . J o h . Bapt. 94, 79 
Thaur ( Innsbruck-Land) 99, 183 1 1 3 
Theisen (1810/11) Ki rchendiener zS tE 97, 
3 6 3 2 8 7 
Theissei l b. W E N (G Ede ldo r f N E W ) 92, 
68 (Teusseul) — L L 96, 298 (Zehent 
zu Teussel), 320 (Tewsser), 326 (Taus-
saul), 373 (holcz zu dem Pawssel) 
T h e i ß i n g ( IN) Pat r . M a r t i n 94, 43, 79 
T h e n n : 93, 199 (zR) 
— Barba razyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (CO Sch i l t l ) zSa lzburg 97, 381 
Theobaldus marchio 99, 89 
Theodebald, Theodewald: (bes. S. d. H z g 
Theodo) 99, 177, 186, 189 f., 193; 
D i l l i n g e n (Gfen v.) 
Theodebert (bes. S . d . H z g . Theodo) 99, 
165 f., 177, 186, 188 ff. (Anf. 8. J h . 
H z g i n Bayern) , 193 
Theoderich, A b t z etershausen 99, 85 f. 
Theodo (bes. agi lolf . H z g ) 93, 32 ; 94, 
52 ; 95, 183; 99, 165—205; dessen 
Sohn -+ Grimoald; a l lg . 99, 187f. ; 
—• Dietenheim, Gleisnot (CO H z g 
Theodo) 
Theodolinde 94, 36; —• Theudelinde 
Theodowald, Theodolt (S. d. H z g Theodo) 
99, 166 (CO Pilidruht); -> Theodebald 
Theres ( L K H A S ) B e n e d . - K l . 97, 2 3 5 4 5 
Theudebald, Theudewald: F r a n k e n - K g 
( f 555) 99, 190, 202 (Stiefvater d. 
Theudelinde) — Schwaben-Hzg (8. 
Jh.) 99, 190 
Theudebert 99, 190, 202 (II). 
Theudelinde 99, 202 
Theuder ich I I I . 99, 200 
Theuern ( A M ) : V g F 95, 129 
— Adelss i tz 95, 131 
— Bergbau b., 91 , 45 
— B / R Ensd . (Tuwern) 95, 88, 109, 111, 
123, 125 f., 149 
— Fischmeister 95, 152 
— Fischwasser 95, 88, 149 
— H , S c h H 91, 61, 67, 1 0 0 6 4 , 122 7 3 % 
140, 146, 172 
— H M s t r Por tner 91, 131, 1 5 6 3 4 
— Hochofen 97, 62 f., 97, 1 3 3 6 5 
— Patr . N iko laus 94, 47, 79 
— Rit tergut 97, 97 
— Spi ta lholz b. , 95, 109, 125 f. 
— Ziegeleien 99, 42 
—> A u b e r g , Dorfner , Por tner , Rosenhof 
Theuern, v . : G e b r ü d e r , H e r r e n 95, 79 f. 
(1305, 1335), 124 f. (1370) 
— F r i e d r i c h 95, 73 (1332), 79, 89, 120 
(1355) 
— Hartnit (1160) 95, 86 
— M a r q u a r d (c. 1153) 95, 111 
Theusleinkinden —• D e i s l k ü h n 
Thiatyra (Tyat i ra , Kle inas ien) 94, 93 
Thiemo, P r i o r d. K l . Miche l sbe rg 95, 15 
Thienans (Dep. Haute S a ö n e , F r a n k r . ) 99, 
190 
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Thierhaupten ( N G ) B e n e d . - K l . 97, 2 3 5 4 5 
Thier ls te in ( C H A ; M R Pf . Schorndorf , 
Expos . Unter traubenbach) Patr . B r i c -
cius 94, 27 
Thieroldsreuth (G Heinersreuth E S B ) 
Ensd . B / RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Tirolsreuth) 95, 111 f. 
Thiersheim i . Fichtelgeb. ( W U N ; M R Pf . 
A r z b e r g ) : 97, 16 
— Bergwerke b., 97, 33 
— Erzvo rkommen , Gruben b., 9 1 , 1 0 , 1 3 ; 
97, 42 
— N a r r e n h ä u s c h e n 92, 154 2 6 5 
— Pat r . : Ä g i d 94, 22, 79 — A n n a 94 , 
24, 79 
— St. M a r i a , W e i l e r b. , 94, 39 
Thiers te in Pat r . Geo rg 94, 31 , 79 
Thierstein (ehem. b. Nattershofen) 96, 
289 ( L L ) 
Thiers te in (Dietr ichstein) —* Engelsberg 
Thiers te in —»• Nothaft von Thiers te in 
T h i l l , Ratsfam. z R : 93, 244, 262, 264 
« P r e ß b u r g ) , 267 — (1726) I R z R 93, 
169 
— G e o r g E r i c h (Ehrenreich) , D r . p h i l . 
et med. zR 93, 252; 98, 33 
— Joh . Chr i s toph d. Ä. , Hofk r i egszah l -
amtsoffizier, zuletzt Schutzverwandter 
zR 93, 245 — d. J . (1726) d R zR , 
( f 1728) 93, 169, 244, 252, 259 ff., 
267, 277 
— Joh . G e o r g « P r e ß b u r g ) zR 93, 252 
Thiofrid (1083/1110) A b t zEchternach 99, 
103 
Th ionv i l l e (Dep. Mosel le) -> Dietenhofen 
Thoma, Thomas (ius), Thomae u . ä h n l . : 
94, 156 (die Tomasin); 95, 224 (opf. 
F ö r s t e r f a m . Thoma) 
— A l o i s T h o m a 97, 74 
— Chr i s t i an Thomas(ius) , (1655/1728), 
Un iv .P ro f . zHa l l e 94, 159; 98, 27, 30, 
3 6 1 2 6 , 116 
— Jacob Thomas (ius), Un iv .P ro f . ) z L e i p -
z ig 94, 159 
— Johann Thoma(s, Thomasin , Thomae 
u . ä h n l . ) : 94,147—167, bes. 148 (Abb . ; 
Sachsen-Altenburg. H o f rat , R T - G e s . ; 
1624/1679), 155 ff. , 159 f. « L e i p -
z ig ) ; 98, 36 ( = J . Mos ta in u . M . J o n -
sohn) —> Mos t a in 
— L u d w i g T h o m a 95, 224 
— M a r i a El i sabeth Thoma(s) , (1635/1664; 
* v. Bohn, v. Bonn) zR 94, 156 ff. 
— M i c h a e l Thoma (s), A d v o k a t z L e i p z i g 
94, 155 
-> Thomae 
Thomae (auch Thomas) : zR, Ratsfam. 
< Coburg 93, 262, 266 
— Johann (Ende 16. Jh . ) Forstbedienter 
zCoburg 94, 159 
— M a r t i n , Schulbediensteter i m F t . C o -
bu rg 93, 241 
— Stephan, B g . u . Inventurschrb. z R 93, 
241, 266 
— SusannezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1671; * S c h r ö t e r , ver -
w i t w . H ö r n i g k ) 94, 159 
Thoman (1482) zBaumhof ( G H ö c h e n s e e 
B U L ) 95, 102 
Thomas von Kempen , August inerchorherr 
( f 1471) 95, 166 (B ib l . Ensd.) 
Thomasreuth ( G Eschenbach i . d. Opf . , 
E S B ) 96, 380 ( L L Tomasrewt) 
Thompson & Foremann, Eisenwerke i n 
Tredegar 97, 66 
T h o n : F r i d e r i k e A m a l i e (* Di t tmer )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 100, 
86 (1801) 
— C a r l 100, 78 1 4 0 a , 86 
Thon-Di t tmer , zR 100, 1 3 2 4 9 
— F e l i x F r h r v. , 100, 7 1 8 5 
Thon-Mantey 100, 4 5 2 5 
Thonhausen, Pat r . Andreas 94, 24 
Thonhausen (Pfa lz-Neuburg) 93, 241 
Thonhausen (Thumhausen L K R oder 
Schwarzenthonhausen P A R ) iuxta jlu-
men Labera: Ber ta von Thonhausen 
(c. 1215) 95, 105, 112 
— W o l f r a m (c. 1215) 95, 105, 107 (Than-
hausen), 112 
Thonhausen b. Hohenburg ( N M ) Ensd . 
B / R (Tanihusin) 95, 25, 28, 112, 129 8 
—> Thonhausen (?) 
Thonlohe ( P A R ; M R Pf . Jachenhausen) 
Pat r . L e o n h a r d 94, 38, 79 
T h r a k i e n 93, 27 (Auras) ; 94, 90 f., 102, 
108 
—• Probaton , R i m a 
T h ü r i n g e n : 92, 116; 97, 16 
— Erzausfuhr nach Oberfranken 97, 54 
— H o c h ö f e n 97, 34 
— Industr ie , eisenschaffende 97, 110 
— Kreuzfahre r 94, 107 
-> (u. a.) Cra ja , Elgersburg, G r i m m , 
Heinersdorf , Nabeigowe, Nablis (?), 
Schmiedefeld 
T h ü r i n g e n , H z g t : 99, 181 (Hzg Radulf), 
184 
T h ü r i n g e n , L d g f L u d w i g d. F romme 94, 
103 
T h ü r i n g e r W a l d 97, 15, 17 f. 
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Thum,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Eisenbergbau 91, 15 
T h ü r n t h e n n i n g ( D G F ; M R Pf . Ot te r ing) 
Pa t r . : Barbara 94, 79 — N i k o l a u s 
94, 47 
Thürrigl, Türrigel, Tuirigel: Dietr(e)ich 
(d.), L L 96, 335, 340 
— Jorg Tärigl (1425) 96, 3 3 5 7 0 2 
T h u i l l i e r , frz. Gelehr ter 97, 191 
Thulbach 96, 3 1 3 « (Gf Seyboldsdorf) 
Thumer , Hans 97, 356 
Thumer 'sche St i f tung 97, 2 1 1 1 4 5 , 268, 356 
Thumhausen (G Eichhofen , L K R ) Pat r . 
B M V 94, 79 
—> Thonhausen (?) 
Thumsenreuth ( N E W ; M R Pf . Erbendor f ) 
L L 96, 332 f., 356 (Tumsenrewt) 
— Patr . Ä g i d 94, 22, 79 
Thundorf (verschrieben fü r T h u r n d o r f ? ) 
—*• T h u r n d o r f 
Thundor fe r : Leo d. Thundorfer , Bsch . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— Ri 
— Tundorf (er) 
Thungen, C a r l v. , z R e u ß e n b e r g (1444) 91 , 
131 
Thurgau 99, 201 
T h u m , Grenzdor f d. Egerlandes, L L 96, 
343 (Turn), 346 (Turm) 
T h u m , Joh . A lb rech t (1805) L e d e r h d l . zR 
93, 224; 100, 82 
—• B ö r n e r & T h u m 
T h u m , Thurn-Valsass ina , G f : Domprops t 
u . f ü r s t p r i m a t . L a n d e s d i r e k t i o n s p r ä s i -
dent (1809) 93, 129—132, 136; 97, 
239, 242, 245, 248, 262, 270, 2 7 1 1 5 5 , 
3 0 1 3 9 — K a n d i d a t d. B s c h . - W a h l zR 
1787: 97, 203 
T h u m u n d T a x i s : F ü r s t l . Haus (seit 1748 
ks. Pr inz ipa lkommissare zR) 93, 193, 
302; 96, 59f . ; 97, 282 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i Abs tammung, Genealogie 92, 192 f. 
(angebl. To r r i an i ) 
—> A n g e h ö r i g e d. Hauses, auch —• Taxis 
A d e l h e i d , F s t i n (*Prz . v. F ü r s t e n b e r g -
Hei l igenberg) 92, 190 
A l b e r t (1867/1952; reg. 1888) 93, 309f . 
(Nachruf) 
Alexander F e r d i n a n d (1704/73; reg. 1739) 
93 , 169 (Hu ld igun g 1750); 97, 182; 
100, 29, 54, 98 
A n s e l m F r a n z (1681/1739; reg. 1714) 92, 
190 
Eugen Alexander (1652/1714; reg. 1676) 
92, 190; 100, 30 
F e l i x M a r i a F r a n z Inigo L a m o r a l P r i n z 
von Taxis (gef. 1717) Obris t leutn . i m 
Rgt. V i a r d 92, 189 f. 
Genovefa von Taxis (CO 1584; Augsbu r -
ger L i n i e ) 92, 192 
Inigo L a m o r a l G f von Taxis (-j* 1713, be-
graben z lnnsbruck) ks. Genera l , F e l d -
marschal l -Leutnant u . Kr i egsd i r ek to r 
92, 190 ff. 
K a r l A lexander (1770/1827; reg. 1805) 
93, 290; 97, 182 f., 311, 316—319, 321 
C a r l Anse lm (1733/1805; reg. 1773) 93, 
290; 94, 115 
L a m o r a l G f von Taxis (c. 1557/1624; seit 
1612 Erbgeneralpostmeister) 92, 192 f. 
L a m o r a l Glaudius G f von T h u m und 
Taxis (1621/76; seit 1646 Erbgenera l -
postmeister) 92, 192 f. 
L u d w i g F r a n z K a r l L a m o r a l Joseph 
(1737/38) 92, 192 
M a r i a Augus ta , Pr inzess inzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( o o  1727) 
W ü r t t e m b e r g 
M a r i a L u d o v i c a (Luise) A n n a ( o o  1703; 
* v. L o b k o w i t z ) 92, 190 
Math i lde (* Pr inzess in von Oettingen) 92, 
193 
M a x i m i l i a n K a r l (1802/71; reg. 1827) 96, 
35 
P h i l i p p L a m o r a l (1708) 92, 192 
Therese Ma th i l d e ( * H z g i n v. M e c k l e n -
burg-Stre l i tz ) 97, 3 1 8 4 5 
— Bediente 100, 54 
— B / R 97, 337 ( P o s t e n t s c h ä d i g u n g s v e r -
handlungen mit Bayern) , 341 (Besitzr 
Ü b e r n a h m e S t E ) , 345 (Ankauf von 
Montgelas-Besi tz) , 349 ( P a t r G L a b e r -
weint ing) 
— Grablege bei S t E 97, 318 
—. H o f - u . L e i b ä r z t e -> H e ß l i n g , Schä f f e r 
— Hofapotheker 94, 120, 135 (Reisehof-
apotheker Schaduz; H e ß l i n g 
— Hofb ib l io thek , B ib l io thekare : 97, 198; 
(auch Arch iva r e ) —• F r e y tag, Kayser , 
K r ä m e r , W i l l 
— Hofkaval ie re 97, 3 2 0 5 1 ( d ' A l d i n ) 
— H o f k ü c h e 100, 29 
Hofmus ik 97, 183, 201 
—. H o f r ä t e —• Petronius u n d Schaden 
(I l luminaten) , Wes te rhol t ( R e g P r ä s . ) 
— Hof ta fe l 97, 2 0 1 1 1 1 (Tafelmusik) , 208 
— Hoftheater R B (Bal lhaus) , R G (Hof-
theater) 
— Offiziere 100, 54 
— Residenz 97, 182 
Thurndor f b. Ki rchen thumbach (ESR) L L 
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(angebl. Thundor f ) 96, 291zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Turn-
dorf), 2 9 2 9 8 , 341 
— Sulzbacher Eisengut 91, 126 
Turndorf (?) 
Thurnknopf , E h r b . zR 93, 200 
Tiefbrunn (G Moosham, L K R ; M R Pf . 
Langener l ing) O N 93, 50 (c. 790 Tiuf-
finprunno) — F B 95, 281 (Steinzeit) 
— Patr . Stephan 94, 54, 79 
Tiefenbach H , S c h H 91, 61, 91, 1 2 2 7 3 a 
Tiefenbach —• Grebermühle 
Tiefenbach b. M a r k t r e d w i t z , L L 96, 2 8 6 4 0 , 
299, 328, 365 (Obern- und Nydern-
Tyeffenpach) 
Tiefenbach ( G Semerskirchen R O L ; M R 
Pf . Schier l ing) Patr . Joh . Bapt. 94, 35 
— Sehr. W a h l s d o r f ( N M ü . ) 97, 212 
Tiefenbach ( W Ü M ) Pat r . V i t u s 94, 57, 
79 
Tiefenbrunn (verschrieben fü r T ie fbrunn , 
L K R ) 93, 50 ( O N ) Tiefbrunn 
Tiefenfurth, S c h H 91, 173 
Tiefengrün b. K i r c h e n b i r k , L L 96, 343 
(Dymgrün), 345, 346 (Tymgrün) 
Tiefenlohe ( F l N ) L L 96, 300 2 1 7 (b. P i r k ) , 
320 (Tyffenloe b. Ede ldor f ) 
Tiefenthal (wohl Tiefenthal , L K R ) Pa t r . : 
U l r i c h 94, 55 — W o l f g a n g 94, 58 
Tiefwiese 96, 381 ( L L wisen zu Gmünd, 
haisset di Tyeffwisse) 
Tiendorff —* Diendor f 
T i l l y , v . : 100, 153, 172 
— G f Johann Tserclaes 9 5 , 2 1 1 ; 100,152, 
154, 171 f. 
Tione i m Lage r t a l (Welsch t i ro l ) 99, 190 
Tipessenreuth b. Eger (CSR) L L 96, 345 
(Drippossenrewt),34:6 (Trippessenrewt) 
Tirobosch i 97, 199 (B ib l . Ensd.) 
T i r o l : Augsburger Hochstif tsbesitz 99, 
1 8 3 1 1 3 
— bayerisches (1808) 97, 303 
— Bergbau 91, 7 9 1 0 0 
— Eisensteinausfuhr 97, 54 
— Oberaufsicht i m 11. J h . 99, 157 
— Steinhauer 99, 47 
—* (nicht unterschieden, auch —• S ü d -
t i r o l , We l sch t i r o l ) A b s a m , Feichten, 
Innsbruck, Kossen, Kufs te in , St. U l r i c h 
i m Pongau , Scharni tz , S te id l , Thaus 
Tirolsreuth —• Thiero ldsreuth 
Tirschenreuth ( T I R ) : 92, 136; 97, 14 
— B ü r g e r m e i s t e r , -amt 92, 1 4 6 1 2 3 
— Eisenerzvorkommen 97, 15 
— Glocke n 97, 352 
— Ka v in i smus 96, 230, 233 
— Lieder ta fe l 93, 7 
— Pa t r . : B M V 94, 41, 79 — Joh . E v . 94, 
79 — Peter 94, 79 
— Pf . 94, 50 
— Pflegskommissar —• W i n s h e i m 
— Schmel ler -Feier l ichkei ten 93, 5—23 
— S c h m e l l e r s t r a ß e u . D e n k m a l 93, 7 
— Teichel rang b., 97, 15, 42, 61 
—• Brunner 
Tirschenreuth, L d G 96, 23 
Tischnerberg b. Degerndorf : V g F 91 , 233 
( H ö h l e ) 
— R ü i g w a l l 97, 463 (FB) 
Tisling ( N M ü . ) Sehr. Deggendorf) 97, 
212 
T i t e l u n d P r ä d i k a t e 93, 178—190 (Ba-
r o c k ) ; 94, 120 
T o b a c k - A c k e r l ( F l N ) U l s l i n g ) 95, 203 
Tobl, S t E P r p . Vogtareu th , 97, 211 
Tobros —»• Dobrassen 
T o d , H e i n r i c h d. , 96, 358 ( L L ) 
Todlau b. Eisenstein, H 91, 16 
T ö d e r l e i n , Kunigunde 96, 324 ( L L ) 
T ö d i n g (G Ot te r ing ; M R Pf . P i l s t ing ) 
Pat r . Petrus 94, 50 
Töging, Gra fend ing (c. 1173) 99, 161 
Tölncz -> Döl ln i t z ( G Sal tendorf) 
Töndorff —• Diendor f 
T ö p f e r b e r g ( süd l . R ) 95, 183 
T ö r g l e i n 96, 344 ( L L des Törglein sun) 
T ö r r i n g , A d a m L o r e n z F r h r v. , Bsch . 
— R i 
— M a x P r o k o p G f , Bsch . R i 
T ö r r i n g - G r o n s f e l d , G f (1758) 96, 276 
T ö ß l i n g (Bez. W i l d s h u t O O ) 99, 187 
Tolbat ( M R Pf . Theissing) Patr . L e o n -
h a r d 94, 38 
T o l l , H e i n r i c h (c. 1519) zR 93, 104 
Tolncz Dö l ln i t z ( G Saltendorf) 
To lomei ( F a m N ) 97, 411 
Tomasin —> Mos ta in 
Tomasrewt —• Thomasreuth 
Tondorf(f)er —• Turndorff er 
Toscana, H z g i n v. (1717) 95, 219 
Toscanin , Toscano: T u c h h d l . zR 100, 52 
— Joseph M a r i a 100, 53 
— C a r l 100, 5 2 5 8 
— M a r i a 100, 52 
— M a r i a Magdalena Eleonore 100, 53 
Toscanische H a n d l u n g zR 100, 1 2 6 1 4 
Toscano & Comp. zR 100, 120, 132 * 5 
T o ß , E h r b . zR 93, 199 
Tossanus, Dan ie l ( f 1602), reform. Theo-
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l ö g e : 92, 181 u . 184 (Amberger 
Drucke) 
Totenwart —* W o l f v. Totenwart 
Toulouse (Dep. Haute-Garonne , F r a n k r . ) 
95, 167 
Tours (Dep. Indre-e t -Loi re , F r a n k r . ) : 
Saint M a r t i n , M a r t i n s m ü n s t e r 93, 86; 
94, 27 (Bsch.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Briccius), 43 
—> Gregor von Tours 
Trabitz —* Obertrabitz, Untertrabitz 
—• Gerner 
Trab i t z (BachN) L L 9 6 , 303 (Trebicz), 354 
Trabi tz (G P r e i ß a c h E S B ) 95, 212 (Joh. 
W o l f g a n g von Schlammersdorf auf 
Burggrub und Täbriz) 
Tracht , H e r m a n n (1441) B g . z N 91, 1 2 0 7 1 
T r a d b. W e i d e n (G Derndorf N A B ) 92, 97 
Tragesindorf 92, 56 
Tra idendor f ( B U L ; M R Pf . K a l l m ü n z ) : 
97, 64 — F R 97, 454, 459 (Grabfund) ; 
100, 257 (Grabfund) 
— Bergbau 91, 17 
— Eisenbergwerk 91, 41 
— H , S c h H 91, 61, 67 (Erzverbrauch) , 
90 f., 1 3 9 1 2 1 , 140, 172; 97, 1 0 6 4 2 
— H M s t r 91, 67 
— C a r o l i n e n h ü t t e 97, 62 
— Patr . L e o n h a r d 94, 38 
—- Pfei lspi tzenfund 97, A b b . 2 nach 464 
—> Pertolzhofer 
Tra iden loh b. Ponholz ( G Bubach a. 
Fors t , L K R ) 96, 315 ( L L Trewtenlo) 
T r a i l l i n g ( G E n g e l s h ü t t K Ö Z ; M R Pf . 
L a m ) Pat r . A n n a 94, 24 
T r a i n ( K E H ; M R Benef. d. Pf . P ü r k w a n g ) 
Pa t r . : M i c h a e l 94, 46, 79 — V i t a l i s 
94, 56 
Trainriet —• Treinreuth 
Traisen ( F l u ß N ) 99, 179 
Tra i t sch ing ( C H A ) R i n g w a l l 92, 218 
Tramreuth, Ö d e b. Golbrunn 96, 3 1 9 5 0 4 
( L L ) 
Tranquebar (Ostindien), He iden -Mis s ion 
93 , 122, 1 2 8 5 ( K ü f f n e r - S t i f t u n g ) ; 100, 
48 
Transportwesen 91, 90—100 (Eisenindu-
strie), 166—170 
T r a p p : Eugen (1884/1955) Obers tudien-
di r . zR 96, 6 8 9 1 , 439 f. (Nachruf) 
— Chunrad 96, 350 ( L L ) 
T r a u b l i n g (Ober t raubl ing, L K R ) O N 93, 
34 (826/830 Traubidinga, 1170 Trohe-
lingen) 
—• Ober t raub l ing 
Traub l inge r : H u b e r , gen. Traub l inger , 
Ratsfam. zR 93, 199 
T r a u n ( F l u ß N ) 99, 179 
Traungau , oberer (Gfsch. i m Gebirge) , 
Amtsgfsch. 99, 151 
Traunr ich t (G Pretzabruck N A B ) 99, 161 
T r a u r i g , Chr i s toph (1831) zReinhausen 
93, 146 
Trausni tz i . T. ( N A B ) 96, 294 ( L L Die-
treich zu Trausnit) 
— Patr . W e n z e l 94, 57, 79 
—• Zenger von Trausni tz 
Trautenbach: Baumdick , F l N b., 96, 301 
Trautenberg (G Krummennaab N E W ) 
Planskizze (1607) 96, 332 
Trautenberg(er) : 92, 1 4 7 1 3 4 ( z W E N ) ; 96, 
352 ( L L ) 
— Enge lha rd Trautenberger 96, 301 ( L L ) 
— F r i e d r i c h d. Trautenberger 96, 369 
( L L ) 
— Hans d. Trautenberger L L 96, 315 
(Trewtenberger), 3 7 6 1 1 8 2 (Bg. zu der 
Weyden), 378 
— H e i n r i c h von Trautenberg (1578) zReuth 
91, 1 5 9 4 8 ; Trautenberger 96, 301 ( L L ) 
— Chunrad (der) Trawtenberger L L 96, 
332, 361 
— Peter Trautenberger 96, 301 ( L L ) 
— U l r i c h Trautenberger 96, 139 (Ulr. de 
Trautenberch, 1326 z N A B ) ; L L 96, 
361, 364 
— Wilhalm Trautenberger 96, 352 ( L L ) 
— Wolfhart Trautenberger 96, 301 ( L L ) 
Trauttenhofen i. Nordgau, Pf. 96, 289 
Trauttmannshofen, W f K i . b. A M 99, 16 
Trayner, Ruger d. (1380) B g . z A M 91, 
139 1 2 1 
Treb i t z : 96, 354 (Albrecht von der Tre-
bicz) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- y  Trab i tz 
Trebni tz (Niederschlesien), K l . 94, 32 
Trebsau ( G Bechtsrieth N E W ) L L 96, 
294 (Tribsaw), 2 9 6 1 7 3 (Trebniß), 323 
(Trebsaw) 
Tredegar Eisenwerke 97, 66 (Thompson 
& Foreman) 
Treffelstein ( W Ü M ; M R Expos , d. P f . 
As t ) L L 96, 280 u . 323 (Trevenstain), 
382 
— Drachenturm 96, 51 
— H , S c h H 91, 65, 91, 1 1 9 6 8 , 174 
— Pa t r . : D r e i k ö n i g 94, 28, 79 
—• Rornstat (Eberhard von Rornstat 
zum Treffelstein) 
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Tre f l i ng b. C h a m (G Tra i t sch ing C H A ) 
96, 417 
Treiber , D a n i e l (z. 1800) Po rze l l an fab r i -
kant zRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 100, 1 3 3 5 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Treidendorf H , S c h H 91 , 146 f. 
Treidersberg (1141) B / R S t E 92, 31 
Tre id inger , M i c h a e l (1879/1958) < B u c h , 
Studienprof. zR 96, 57 ; 99, 239 f. 
(Nachruf) 
Treinreuth (wohl G Ki rchen thumbach 
oder G Thurndor f , beide E S B ) 96, 
321 ( L L Trainriet) 
Tre id lkofen (G B inab ibu rg V I B ) Pat r . U l -
r i c h 94, 55, 79 
Trelsse, L L 96, 324 (der Trelsse von der 
Weiden), 372 
— H e i n r i c h 96, 371 ( L L ) 
Tremmersdorf ( E S B ; M R Pf . Speinshart) 
Patr . Petrus 94, 51, 79 
Trescher, Hans (1552) E i senhdl . zR 91,139 
—* Drescher 
Tresenfeld n ö r d l . W a l d a u ( V O H ? ) L L 96, 
330 (He in r i ch von Dressenveit), 358 
(Dresenveld), 361 (Dressenveit) 
Treswitz auf der H ö h —• H o h e n treswitz,, 
Plankenfels 
Treswi tz , A m t Treswi t z : 96 ,106 ,149 ,167 , 
204, 226, 256 ( U 1353) 
— Bergbau 91, 41 
— Gerichtsbarkei t 96, 258 
—* Al tent reswi tz , Burgt reswi tz , H o h e n -
treswitz, Obern-Treswitz, Untern-
Trewitz 
T r e t h ü t t e n , - m ü h l e n (fabricae pedales) 
91, 2 2 1 0 0 , 25, 47 (Auerbach u . P l ech ) , 
64 f. 
Treczlin, Margret 96, 350 ( L L ) 
Treucht l ingen (Umgeb.) —• Nagelberg 
Treuni tz (Egerland) Pa t r . U l r i c h 94, 55 
Trewselräwter, U l r i c h 96, 362 ( L L ) 
Treuslin ( P N ) 96, 323 ( L L ) 
Trewtenberger —> Trautenberger 
Trewtenlo —• Tra iden loh 
Treutwein: Hans 96, 350 ( L L ) 
— U l r i c h 96, 316 ( L L ) 
Trevenstain —• Treffelstein 
Treventz —> T r ö b e s 
Trevensen ( K E M ) 96, 309 ( L L Trevessent) 
— H 91, 14; 97, 62 
— H M s t r (Schreyer) 91 , 69, 130 
Trevensenhammer (G Trevensen K E M ) , H 
91, 176 
Trev i le b. Godego/Castelfranco ( M a r k 
Treviso) 97, 408 
Treviso (Ital.) 97, 407 f. (Zo l l s t ä t t e ) 
Tribsaw —> Trebsau 
Tr ichenr ich t (Trichenried) b. W e i d e n -
tha l ( G Guteneck N A B ) L L 96, 296 
(Trikchartsrewt), 329 (Anderl von 
Trichenriet), 3 6 7 — 3 6 8 1 1 2 1 (Trichenriet 
Tafe rn ; Trichenryet) 
Triebenreuth ( S A N ) Eisenerzvorkommen 
97, 17 
Tr i ech ing ( G Ganacker L A N ; M R Pf . 
R e i ß i n g ) : Gutsherrschaft (de Bray ) 
97, 345, 348 
— Patr . Petrus 94, 51 
Tr i en t : Bsch. 98, 246, 292; Bonacolsis 
— Bst. 99, 182 f. 
— A r c h i v 98, 292 f. 
— B / R 99, 183 
K o n z i l 94, 109; 97, 415—420 
T r i e r (Rhe in l . -Pf . ) : 93, 220; 94, 31 (hl . 
Germanus, f c. 670); 97, 112 
— Bsch . : B a l d u i n von L u x e m b u r g (1308) 
98, 2 6 3 5 5 
— M i l o 99, 194 
— Bst . : A u s s t a t t u n g s g ü t e r 99, 1 8 3 1 1 3 
— Domschule 94, 44 
— F ü r s t b i s t u m (Hochstif t) 97, 231 
— R T - G e s . - * Steffens 
— St. M a x i m i n , A b t e i 94, 44; 97, 184 
—<• Scharmannen 92, 4 0 1 6 6 
— R K (S tE : A b t Ramwold) 
Tries t : Getreideausfuhr 100, 39 
— Handelsbeziehungen 100, 133 
— Quecksi lberhandel 100, 78 
— Verger io 99, 228 
T r i f t l f i n g ( L K R ; M R Pf . A u f hausen) O N 
93, 52 (993 Truhtliupinga) 
— Pat r . : J o h . Bapt. 94, 34, 79zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  J o h . 
E v . 94, 35, 79 
T r i p o l i s (Syrien) 94, 84, 98, 106 
Trippessenrewt —> Tipessenreuth b. Eger 
Tr ipps tadt ( K L , Rhe in l . -P f . ) H ü t t e n -
werke 97, 58 
Tr i s ch ing ( N A B ; M R Pf . Schmidgaden) : 
Ensd . B / R 95, 112 (Drovschingen), 137 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 200 
— Pa t r . : N iko laus 94, 47, 79 
— Umgebung 96 ,152 ; / T r i s ch ing (Amt) 
Tr i sch ing , (Sulzbach.) A m t 96, 104 
— Sulzbach. B / R 96, 203 
Tr i themius , Johannes ( f 1516) 98, 189 
Troblingen —* T r a u b l i n g 
T r o c k a u ( P E G ) : L L 96, 2 8 5 3 3 (Veste b. 
Pottenstein), 335 (Trogaw), 339 (di 
vesten Trockaw), 382 
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— Ensd . B / R 95, 112 
— S c h l o ß k a p . 95, 62 
—• G r o ß von T rockau , zu T r o c k a u 
Trohes ( V O H ) B / R Ensd , u . Waldsassen 
95, 112zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Treventz) 
T r ö g l e r s r i c h t (S tKr . W E N ) : 92, 97zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — L L 
96, 299 (Trökleinsrewt), 324 (Tröc-
leinsrewt) 
— Landsassengut 92, 98 
— M a r k t z w a n g nach W E N 92, 136 
— Steinbrecher 92, 131 
Tröglersried, Leuchtenberg. Ju r i sd ik t ions -
eingriffe 92, 1 5 0 2 0 2 
T r ö s t a u ( W U N ) : 96, 330 ( L L Tröste) 
— E r z v o r k o m m e n 91, 10 
-* Trösten (?) 
Trösten, Andreas von , 96, 365 ( L L ) 
Trogel, Merkel d., 96, 376 ( L L ) 
T r o g l a u (G Unte rbruck K E M ) 96, 333 
( L L Dragelaw) 
Tromrewt, W ü s t u n g b. Goldbrunn 96, 
319 ( L L ) 
T rondor f ( S U L ) V g F 95, 283 (Lupbe rg -
h ö h l e ) 
Troschelhammer (G D i e ß f u r t E S R ; A m t 
W a l d e c k ) : H , S c h H 91, 3 2 1 3 9 , 41, 91, 
175 
— H M s t r (Podewils) 91, 1 5 6 3 4 
Troschelmühle (Troschelhammer?) H 91 , 
129 
Troschenreuth b . Pegnitz (ESB od. G 
Hauendor f B T ) 96, 2 8 3 8 ( L L ) 
Troschenreuth ( E S B ) : Ensd . B / R ( D r o -
schenrovt) 95, 97, 113, 138 
Troschenreuther Rö te l 97, 22 
Trostberg (TS) 96, 4 1 4 1 8 ( V o r g ä n g e r A l -
tenmarkt) 
Tröste —• T r ö s t a u 
Trouta (1177 zur fami l i a von S t E geh.) 
187 
Troyes (Dep, A u b e , F r a n k r . ) H a n d e l 97, 
411 
Truchsessenlehen zBamberg 91 , 126 
Trüdingen 99, 80 
T r ü m m e r ä c k e r , Ach tzehn- ( F l N O l s l i n g ) 
95, 201 
Truh t l iob ( P N ) 93, 52 
Truhtliupinga —• T r i f t l f i n g 
Truksass, U l r i c h , von Turnsdorf 96, 341 
( L L ) 
T r u n k l , U r b a n (1541) zR 94, 123 
Tschechoslowakei (GSSR; weitere Quer -
verweise —> Rohmen, M ä h r e n ; Ege r -
l and , Sudetenland) —• A l t b u n z l a u , 
A r n a u a. d. E l b e , B raunau , B r ü n n , 
Bürgles, Bys t r i t z , Ghlumetz, C ladrub , 
Drzewohost i tz , Eisenberg, Eisendorf , 
Fu lnek , K l a d n o , K l a t t a u (K la tovy ) , 
Le i tmer i tz , N ü r s c h a n , O l m ü t z , P i l sen , 
P r a g , P r e ß b u r g , Rockenzah 
Tserclaes — T i l l y 
Tuche r : Berchtold, B g . z N 96, 313 ( L L ) 
— E r h a r d (1482) Bgm. z N A B 96, 184 
(Tuchmacher?) , 213 (1495) 
Tuchhandel mi t I ta l ien 97, 409 
Tuchmacher : 96, 3 4 8 9 0 8 
— E r h a r d (1487) B g m . z N A B 96, 184 
(Tucher?) ; Tucher 
—• A m b e r g (Schuler) u . a.; R E 
Tuchscherer, Chunrad 96, 374 ( L L ) 
T ü b i n g e n (Bad . -Wt tbg ) : 9 3 , 2 2 8 , 2 4 0 , 2 5 0 , 
255 
— H z g l . Rat Verger io 99, 221, 227 
— Studenten 93, 228 ( G l ä t z l ) ; 95, 2 0 5 8 
(Zereyß) 
T ü c h e r s f e l d ( P E G ) 96, 382 ( L L Tuchers-
felt) 
Tüdlkofen, Pa t r . Joh . Bapt . 94, 35 
Tuenawe —• Donau , auf der 
Tärrigl, Tärigl -+ Thürrigl 
T ü r k e i ( T ü r k e n r e i c h , T ü r k e n l a n d ) : 94, 
86, 89, 93, 96f . ; T ü r k e n 94, 89, 94— 
97, 100 
— B l e c h - , Zinnblechhandel 91 , 113; 97, 
35; 100, 24 
— Eisenhandel (Ausfuhr aus der O p f . ) 
91, 151 
—. Sul tan —• K i l i s c h A r s l a n 
—• A d r i a n o p e l , I kon ium, Konstant inopel 
(vgl . Querverweise —• Kleinas ien) 
T ü r k e n f e l d ( R O L ; M R Pf . Hohenthann/ 
Ndb . ) Pat r . Ä g i d 94, 22, 79 
T ü r k e n h i l f e 1527: 96, 1 6 7 6 4 
T ü r k e n k r i e g e 97, 388 
Türschel (Turschel, Thür schell), U l r i c h 
(1471, 1495) Bgm. z N A B 96, 184 f., 
213, 2 1 4 6 , 218, 243—246 
T u l l n ( F l u ß N ) 99, 179 
Tumstauf —+ Donaustauf 
T u n d i n g ( D G F ) Pat r . K a t h a r i n a 9 4 , 3 6 , 7 9 
Tündorf 96, 239 (1379) 
Tundorf, Wilherus, villicus de (c. 1152/ 
67) 92, 3 7 8 9 
Tundorf —• Diendor f 
Tundorf, Jobst v. , zPeilstein 96, 3 5 9 1 0 3 1 
Tundorf (er) —• Thundorfer 
Tundorfer, K o n r a d 100, 13 
T u n k e l , U l r i c h 96, 316 ( L L ) 
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Tunzenberg ( D G F ; M R Pf . Mar t insbuch) 
Pat r . Pankra t ius 94, 48, 79 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tuotingen —> D ie t ing 
Turban , F ranz X . (1802) Hofmaurermst r 
z A M 99, 3 7 1 2 6 
T u r c k z N A B 96, 143 
T u r i n ( I ta l . ) : 99, 131 
— A d e l h e i d v . , 99, 157 
— H z g Agilulf 99, 202 
— Quecksi lberhandel 100, 78 
— Zinnoberhandel 100, 78 
T u r m a y r —• Avent inus 
Turndorf -> T h u r n d o r f 
Turndorf, A m t 91 , 20, 22 
Turndorf(J)er, Tondorf(f)er: z A M , z N , 
zR 91, 140 (Turndorffer) 
— Heymeran Tondorff er (1381) B g . z A M 
91, 1 3 9 1 2 1 
— L u d w i g Turndorffer (1329) 91 , 1 3 7 " 
—. Wolfhart Tondorf er (1433) z W i n d i s c h -
la ibach 96, 3 2 3 5 3 3 ( L L ) 
Turnay , Stephan v. ( f 1203) 99, 141 
Turschel —> Türschel 
Tuto, Bsch . -> R i 
Tut t l ingen —• Ber tho ld von Tut t l ingen 
Tuwern —* Theuern 
Tyffenloe — Tiefenlohe ( F l N ) 
Tynnzing i . d. H s c h . V o h b u r g , Bergbau 
am Berg zu , 91 , 38 
Tyrus (Phön iz i en ) 94, 101 
Tyswiz —• Teuschnitz 
u 
Übel (?) 96, 372 ( L L ) — Ubelesse, in der 
( F l N ) , zu Albrechtzdorf 96, 374 ( L L ) 
— übeles(s) 96, 337 ( L L ) — übelisse 
( F l N b. Albersdor f ) 96, 333 ( L L ) 
Ucchinpiunt —• Luckenpa in t 
Ucko ( P N ) 93, 48 
Udalrich —> (u. a.) Oudalricus 
Udilhildis 99, 80 ff. 
Udine (Ol ta l . ) 95, 164 
Udo 99, 199 f. H z g (Otho ?) 
Uebersee (TS) , Bahnl in ie nach Bergen 
(TS) 97, 115 
ülsenpach, Wernherr v., 96, 284 ( L L ) 
Uerchenräwt —* Irchenr ie th 
üsleins, in dem, bey der Weiden ( F l N ) 
96, 324 ( L L ) 
Ueting —• Fruedt 
Uetingerlae —• Jed ing 
üczenpach —•Ussenbach 
Ufhusa —> Aufhausen 
U h l a n d , L u d w i g 94, 100 
Uhr fahr —• Urfahr 
Ullein, Seppel 96, 329 ( L L ) 
Ullersreuth —»• Rackendorff er 
Ul le r s r i ch t ( G Rothenstadt N E W ) : B u r g -
gutische Untertanen 92, 1 5 0 1 9 5 
— Burgs ta l l 92, 58 
— D o r f u . Si tz ( L d G Neunki rchen) 92, 60 
— M a r k t z w a n g nach W E N 92, 136 (Ul-
lersrieth) 
Ullersrieth / U l l e r s r i ch t 
Ullpoint (Ger. A i b l i n g ) 99, 20 
Ullpoint —* Ober-Ullpoint 
U l m ( U L ) : 93, 194, 216, 234, 266; 94 , 
124, 128; 99, 96 
— Blechhandel 91, 136 
— Bleiche 100, 116 
— Brandsteuer fü r W e i d e n 92, 1 5 8 3 6 1 
— Eisenbahn 97, 50 
— Eisenfahrten von A m b e r g 91 , 145 
— Eisenfaktore i 91, 143 f. 
— Eisengred 91 , 139, 146; / Gred (me i -
ster) 
— Eisenhandel 91, 98, 110, 137, 139, 
141—148; 100, 23 f. 
— Eisenhaus, altes u . neues 91 , 145 
— Eisenmanger 97, 35 
— E i s e n z ä h l e r , s t ä d t . 91 , 143 
— F ü r s t e n z u s a m m e n k u n f t 99, 226 (Ve r -
gerio) 
— Gred(meister) 91, 143 f.; / Eisengred 
— H a n d e l (allg.) 91 , 19 
— Kauf leute-Zunf t 91 , 143 
— Kle ide ro rdnung 93, 194 
— Salzhandel 91, 143 
— Schieneisenkauf 91, 94 
— Schif fahr t 100, 95 f. 
— W o l l a u f k a u f 91, 148 
— z ä h r i n g i s c h e r Besitz 99, 100 
—• Altenstayger, K e ß b o r e r , Ri t te r , Scho-
rer Umgel ter , W e r n e r 
U l m - B o l l i n g e n , Magis ter U l r i c h 98, 2 3 0 6 3 
U l r i c h : 92, 29 (1177 mi les ) ; 95, 35 (P r io r 
zEnsd.) , 80 (1373 Hintersasse d. K l . 
Ensd . zEggenberg); 96, 154 (d. L a n d -
schreiber, 1373 z N A B ) ; — (u.a .) 
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Ensd . (Abte) , H l . U l r i c h , Passau 
( G f v.) 
— A n n a Ka tha r ina < M i c h e i f e l d (oo 1695 
Grandauer) 99, 27 
— Simon, K1R z M i c h e l f e l d 99, 2 7 9 3 
Ulr i chsbe rg (G A l b e r t i n g D E G ; M R P f . 
Gra f l i ng ) Patr . U l r i c h 94, 79 (?) 
U l r i chsbe rg ( M R Pf . Pleystein) Patr . U l -
r i c h 94, 55, 79 (?) 
U l r i chschwimmbach (G M a r k l k o f e n D G F ; 
M R Expos . M a r k l k o f e n d. Pf . F r o n -
tenhausen) Pat r . U l r i c h 94, 79 
Umbertshausen ( G Geibenstetten K E H ; 
M R Pf . M ü n c h s m ü n s t e r ) 94, 46 
Umbschler , N iko laus (1578) H M s t rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA zErl-
hammer 91 , 7 7 8 9 , 159 4 8 
Umelsdor f (G Utzenhofen N M ) Pat r . N i -
kolaus 94, 47, 79 
Umgel ter , Margare the (1386) z U l m 91 , 
148 
Umkehrbre i te ( F l N U l s l i n g ) 95, 203 
U m r i ß i m A u f e l d ( F l N U l s l i n g ) 95, 203 
Umr i t t e , Leonhards - 94, 38 
Unfug, Conrad 96, 372 ( L L ) 
-+ Ungefüg (?) 
U n g a r n : 93, 206, 220, 286; 94, 89, 102, 
108f. ; 95, 19f . ; 97, 389; 99, 136; 100, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
% 24 
— Bergwerksprodukte 100, 45, 74 ff. 
— Bsch. G e r h a r d 99, 169 
— Eisenimporte << Opf . 91, 151 
— Getreidehandel 100, 39 
— H a n d e l , H ä n d l e r 100, 10 f., 19 
— K ö n i g e : 94, 102, 106 (Kgs-Toehter) 
— Be la I . (OO Richiza) 99, 104 
— K a r l 91, 27 
— L u d w i g (1369) 91, 151 8 (Freihei ts-
br ief fü r A m b e r g ) 
— Wlad i s l aus (1509) 91, 1 5 1 6 (E rb -
einigung mit K f . L u d w i g V . ) 
— K ö n i g i n (c. 1060) 97, 360 
— Gise la (v. B a y e r n ; CO S t e p h a n l . ) 
94, 106 
— T ü r k e n k r i e g e 100, 177 
— W o l l a u s f u h r 100, 84 
— Zol l f re ihe i t fü r A m b e r g 97, 28 
—+ Banat , Budapest , Eperies , Le i tha , 
Mar t insbe rg (Pannonhalma), Ofen 
U n g a r n e i n f ä l l e : 94, 10 (Ungarnschlacht 
955); 95, 19 f.; 96, 417 
Ungefüg, Chunrad 96, 320 ( L L ) 
Unfug (?) 
Ungel t 93, 167 
Ungenehm 96, 289 ( L L Ungenem) 
Unho lz ing ( L A ; M R Pf . Moosthann) P a t r : 
Joh . Bapt. 94, 35 — Q u i r i n 94, 51, 79 
Unkofen ( G Oberergolsbach R O L ; M R Pf . 
IIohenthann/Ndb.) Patr . N iko laus 94, 
47, 79 
Unruh (e ) : Chunczl Unrue 96, 371 ( L L ) 
— Niclas (Nykel) Unru 96, 325, 379 ( L L ) 
Unsbach ( M R Pf . A l t h e i m / N d b . ) Pat r . 
Joh . 94, 35 
Untera ich ( N A B ; M R Pf . N a b b u r g ) : M a r k t -
zwang nach N A B 96, 263 
— Patr . L e o n h a r d 94, 38 
Unteraschach, E i s e n H 91, 177 
Unter auerbach ( N E N ) Pat r . N iko laus 94, 
79 
Unterbach, Pat r . Stephan 94, 54 
Unterbachham (G Ast L A ; M R Pf . H ö l s -
brunn) Pat r . Stephan 94, 54 
Unterbernstein b. Ensdor f ( G Garsdor f 
A M ) L L 96, 328 (Bernstain, Niedern 
Bernstein), 368 (Pernstein) 
—• Bernstein 
Unterbruck ( K E M ) L L 96, 306, 3 0 9 3 8 1 , 310 
(Prukk), 333, 340, 356 
— S c h H 91, 175 
Unterdechantgesees, E i s e n H 91 , 176 
— H M t r 91 , 130 (Schr yer) 
—> Dechantgesees 
Unterdeggenbach (G E g g m ü h l M A L ; M R 
Pf . P inkofen) Patr . V a l e n t i n 9 4 , 5 6 , 7 9 
U n t e r d ö r n b a c h (G K l ä h a m R O L ; M R Pf . 
Ergoldsbach) Pat r . M i c h a e l 94, 46 
U n t e r d o l l i n g ( I N ; M R Pf . Oberdo l l ing) 
Pat r . Stephan 94, 54, 79 
Unter donaukreis , Generalkommissar ia t 97, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
337142  
— R e g P r ä s . v. Rudhar t 96, 1 2 6 
Untereinbuch ( G S c h ö n h o f e n , L K R ) V g F 
91, 232; 94, 210 
Unterempfenbach ( G Oberempfenbach 
M A I ) Pat r . U l r i c h 94, 79 
Unterfloß, E i s e n H , H 91 , 13, 20, 127 
Unte r f ranken : Ag i lo l f i nge r 99, 182 
— H ü t t e n b e t r i e b e 97, 55 f. 
—• Spessart 
Unter geroldshausen, Patr . Andreas 94, 24 
Unte rg la im (G Oberg la im L A ) Patr . P a n -
kra t ius 94, 48 
U n t e r g ü n z k o f e n (G Griesbach D G F ; M R 
Pf . Got t f r ied ing) Pat r . W o l f g a n g 94, 
58, 79 
Unterhaselbach ( G Oberhaselbach M A L ; 
M R Pf . Ascholtshausen) Pat r . Geo rg 
94, 31 
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UnterhochstättzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( süd l . Selb) 95, 231 (v. 
Waldenfe l s ) 
U n t e r h ö l l ( G M u g l h o f N E N ? ) -> Neuhöll 
Unterhornbach, Patr . Laurent ius 94, 38 
Unte r i s l ing (G Ober i s l i s l ing , L K R ) 95, 
173 ff. — O N 93, 36zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — V g F , F B 91 , 
231 f., (Steinzeit), 234 (v i l l a rust ica) ; 
93, 327; 97, 456; 100, 247, 252 (v i l l a 
rustica) 
— Amtshof / Klos te rhof 
— F l N 95, 201 ff. 
— Grundherrschaf t 95, 192—196 
— Klos te rhof (Amtshof d. K l . H l . K r e u z 
z R ) 95, 189, 194 f. 
— Oberhof ( N M ü . ) 95, 192—195 
— Ostenhof 95, 192 
— P f a r r e i z u g e h ö r i g k e i t (OTraubl ing) 95, 
192 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36 
— Stockhof (HsNr . 4) 95, 195 
—• I s l ing 
—> Am(m)an(n), Aenmangut, Stadler , 
Westermair 
Unterkei tenthal (G Gr i f f enwang P A R ) 
—• Kei ten tha l 
U n t e r k ö l l n b a c h (G O b e r k ö l l n b a c h L A ; 
M R Pf . Moosthann) Pat r . N iko laus 
94, 47 
Unte rkonhof ( G W i l l h o f N A B ) 96, 328 
( L L ein Mül, dacz Chünhof) 
Unte r l a i ch l ing ( M A L ) Pat r . B M V 94, 41 , 
79 
Unter-Lauf, S c h H 91, 146, 172 
Unter lauterbach ( R O L ; M R Pf . Oberhatz-
kofen) Pat r . Petrus 94, 50, 79 
Unterleups (1386) H 91 , 119 6 8 
U n t e r l i n d i . Fichtelgeb. ( G Mehlmeise l 
K E M ) : B lechwalzwerk 97, 55 
— E i s e n H , H 91 , 43, 176; 97, 38 
— H ü t t e n w e s e n 97, 54 
Unte r loch b. Steiniglohe ( W ü s t u n g ) , Ensd . 
B / R (Unterlohe, Unterloh) 95, 113, 
127, 137 
Un te r loh ( F l N ) G r o ß s c h ö n b r u n n 
Untermassing b. T h a l m ä s s i n g (G W e i l -
lohe, L K R ) : 95, 179 — F B 93, 327 
(Steinzeit); 95, 281 (Steinzeit), 289 
(Römerze i t ) 
—• Märsingen 
Untermei t ingen (SMÜ) 96, 4 0 5 0 (Endres) 
Untermettenbach ( P A F ; M R Pf . Geisen-
feld) Pa t r . : Joh . Bapt . 94, 35, 79 — 
Joh . E v . 94, 35 
Unterneuhausen (G Neuhausen L A ; M R 
Pf . Neuhausen b. Landshut ) Pa t r . 
Laurent ius 94, 79 
Untern-Treswitz, H 91, 1 6 1 6 1 
U n t e r ö d e n h a r t (G Nainhof -Hohenfe l s ; 
Ger . Hohenfels) 100, 155 f., 173 
Untero fendorf (G H ü t t e n h a u s e n R I D ; 
M R Pf . Lobs ing , Expos . Offendorf ) 
Pat r . B M V 94, 79 
Unterparkstein H , S c h H 91 , 20, 127, 175; 
95, 207 (hamer under Parkstein, H a m -
meries) 
Unterpennading —> Pennading 
U n t e r p f r a u n i o r f (G Oberpfraundorf P A R ; 
Ger . Beratzhausen, A m t Hohenfels u . 
K a l l m ü n z ; M R Pf . Pf raundorf ) 100, 
156, 162 
— Patr . J akob d. Ä. 94, 33 
—> Pf raundor f 
Unterp indhar t ( P A F ; M R Kuratbenef. d. 
Pf . E n g e l b r e c h t s m ü n s t e r ) Patr . Geo rg 
94, 79 
Unterrockendorf b. Schön f i ch t 96, 3 4 1 7 7 5 
( L L ) 
—> Rockendorf 
U n t e r r ö h r e n b a c h (G Mettenbach L A ; M R 
Pf . Moosthann) Pat r . U l r i c h 94, 55 
Unter rohrbach (G R imbach E G ; M R E x -
pos, d. P f . Oberhausen) Patr . Joh . E v . 
94, 79 
Untersaal (Postsaal, G Saal K E H ; M R Pf . 
Saa l ) : B / R N M ü . 97, 212 (Sehr. Saa l ) , 
340 (Gerichtsdienerhaus, Z u f u h r h ä u -
ser) 
— Pat r . Andreas 94, 24 
Unter -Sandau i . E g e r l . 96, 287 ( L L San-
daw) 
Untersanding ( G Sanding , L K R ; M R Pf . 
T h a l m ä s s i n g ) Pat r . Pankra t ius 94, 48, 
79 
Unterschmiedheim (Ger. Hohenfels) 100, 
156 
Unterschnait tenbach (G Schnait tenbach 
A M ) S c h H 91, 175 
Unterschönfuß b. Friedensfels 96, 351 
( L L Nyderschonsuse) 
Unterschreez b. C r e u ß e n 96, 285 ( L L 
Schrehze) 
Untersdorf (G Pottenstetten B U L ) , Otto 
v. , 95, 108, 113 
— Werne r s K i n d e r 95, 113 
Untersee (G Vogta reu th R O ) S t E P r p . 
Vogtareuth 97, 211 
Untersteiger ( im Bergbau) 91, 80 ( A n -
k r ü m e r ) 
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Untersteinbach b. P f r e i m d ( G Iffe lsdorf 
N A B ) 96, 329 ( L LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nidern Stain-
pach) 
Unter teuer t ing ( G Teuerung K E H ) Pat r . 
O s w a l d —• Teuer t ing 
Unterteunz H , S c h H , H a m m e r w e r k : 91 , 
61, 91, 122 7 3 a , 134, 140, 146, 174 
— H M s t r 91 , 131 (Paur) 
—* Teunz (?) 
Unter trabitz (Birkla a. d. Heidenaab) 
Hammergut , S c h H 91, 91 , 160, 175 
Unter t raubenbach (G Thier ls te in C H A ) 
F B 100, 242 (Steinzeit) 
— Patr . M a r t i n 94, 44 
Untertresenfeld ( G Altenstadt V O H ) 96, 
318 ( L L Dräsenfelt) 
Unter t rubach ( G W o l f s b e r g P E G ) 96, 
3 1 2 4 3 1 ( L L ) 
Unterviechtach Viech tach 
Unte rwahrberg ( G Marks te t ten P A R ; 
H s c h . Hohenfe ls ) 100, 155 
Unterwal tenr ie th ( G Trohes V O H ; P f l A 
Treswi tz) H , S c h H 91, 41, 146, 174 
—* Waltenrieth (?) 
Unterwangenbach (G L i n d k i r c h e n M A I ) 
Pat r . Stephan 94, 54, 79 
Unterwasserfa l l ( F l N O l s l i n g ) 95, 201 
Unterweihern (Weihe rn N A B ) Pat r . M a r -
garetha 94, 79 
—• Pat r . auch - * W e i h e r n (Pf.) 
Un te rwend l ing (G T h a l d o r f K E H ) F B 
100, 247 f. (Steinzeit) 
— Hartwic v . , Min i s t , von S t E 92, 31 
— Pat r . K a t h a r i n a 94, 36 
Unte rwi ldenau ( G Oberwi ldenau N E W ; 
M R Pf . L u h e ) : 92, 98; 96, 373 (Abb.r 
Planskizze 1607) 
— Pat r . Laurent ius 94, 38 
— S c h H 91, 176 
Unte rze l l ( R O D ; M R Pf . Z e l l ) Patr . B M V 
94, 79 
Uophelhaime —> Ip f lhe im 
Upfkofen ( M A L ; M R Pf . Ascholtshausen) 
Pat r . M a r t i n 94, 44, 79 
U r a l (UdSSR) 97, 74 
U r b a n , Bonifaz (v.), (1841) D o m P r p z R ; 
ErzRsch . z B A 96, 27 
U r b i n o (Prov. Pesaro, I tal . ) M a g . Johan -
nes, No ta r 98, 284 
Urchenräwt —> Irchenr ie th bzw. W i l -
chenreuth (?) 
Urfahr, Uhrfahr (Ur fahrn R O ? ) S t E P r p . 
Vogtareu th 97, 211 
U r i e l , E r z f e l d b. K r u m b a c h 97, 106 
Urolf, A b t -> Nieder al teich 
Urowa —> A u r a 
Ursbach ( G Sal l ingberg K E H ; M R Pf . 
R o h r , Expos . Sa l l ingberg) Pa t r . Ste-
phan 94, 54 
Ursensol len ( A M ) , Ensd . B / R 95, 113 
(Butzelshof), 118 
— G u t 96, 2 9 2 8 
Urs inus : reform. Theologe 92, 181 ( A m -
berger D r u c k e ) — Rek to r am G y m -
nasium poet icum zR 94, 125; 98, 51, 
54, 57 f., 195zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Pf . u . Su erintendent 
(1664) zR 94, 157 
— A n n a Barbara (* W i l d ) zR 93, 203 
— G e o r g H e i n r i c h , Rek to r am G y m -
nasium poet icum zR 93, 203 (oo I I I . 
W i l d ) , 253; 98, 34 
— Joach im (Pseudonym) 92, 184 ( A m -
berger D r u c k e ) 
— J o h . E l i a s , g f l . L ö w e n s t e i n i s c h e r Rat 
u . Amtsarz t 93, 228 
— J o h . H e i n r i c h , Superintendent zR 93, 
248; 98, 32 
— K a t h a r i n a El i sabeth (oo 1703 H e n -
r i c i , 1715 L i n d w u r m ) Rektorstochter 
zR 94, 125 
Ursu lapoppenr ich t ( A M ) Pa t r . : M a g d a -
lena 94, 39 — U r s u l a 94, 79 
U r t l h o f ( G Pettendorf, L K R ) O N 93, 50 
(1328 höf ze Urtaile) 
— Ensd . B / R (Ur te i l ) 95, 113 ( W e i n -
berge), 137 
U r w e l l h a m m e r 91 , 52 
Uschalk, Chunrad d., von Temrewt 96, 
362 ( L L ) 
Usch iberg ( G Ensdor f A M ) 95, 81, 82, 
113 
— Adelss i tz 95, 131 (Uschelberg, Ovdel-
scalchesberc) 
— Dorfobr igke i t 95, 162 (Ensd.) 
— H z m . b., 95, 122 (Ensd.) 
— Pat r . Magnus 94, 40 
— Scharwerk fü r Ensd . 95, 159 
Uschiberg , Rerta v. , 95, 113 
— F r i e d r i c h v. , 95, 113 
Ussenbach ( F l N ) 96, 329 ( L L üczenpach) 
Ussingen —*• Issing 
Usso (820/821 U r k . S t E ) 95, 180 
Us te r l ing ( G N i e d e r h ö c k i n g L A N ) Pa t r . 
J o h . Bapt . u . Joh . E v . 94, 79 
Uta: Tochter d. H z g Theodo 99, 165, 176 
— Tochter d. H z g Udo (Uto) 99, 199 
-> R K ( N M Ü : Äb t i s s in ) 
Uto: H z g 99, 199 — P N a l lg . 99 , 200f . 
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— angebl. Sohn d. H z gzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Theodo 99, 
205 
Utte lhofer , H a n s , P f l g . zHohenfels 100, 
167 
Uttenheim ( S ü d t i r o l ) 99 ,199 « Uto, Uta) 
Uttenhofen Utzenhofen 
Uttenkofen (G Michae l sbuch D E G ) Pat r . 
Georg 94, 31 
Uttenreuter : Christein Uttenrewter 96, 
335 ( L L ) 
— U l r i c h Ut(t)enrewter, L L 96, 335, 357 
U t t i n g a. Ammersee ( L L ) 99, 201 
Ut t ingerfur t ( F l N ) 95, 90 
Ut t l inge r , Chr i s toph (1469) StSchrb. z N A B 
96, 191 f. 
Utzenhof enzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —> R M (Wutz lhofen) 
Utzenhofen ( N M ) 95, 114 (Uttenhofen); 
100, 170 (Amt Pfaffenhofen) 
— Pat r . V i t u s 94, 57, 79 
Vaccan i (1813) Kreiskass ier zR 97, 345 
Vahrenberg —• Oberfahrenberg, P l a n -
skizze (1600) 
Va lenz ia (Spanien), Blechhandel 91 , 136 
Valkinowe (Falkenau?) , A l b e r t v. (1301) 
Richter z W E N 92, 61 
V a l m y (Dep. M a r n e , F r a n k r . ) 93, 183 
Völzberg, E rzbe rgwerk i . d. H s c h . S u l z -
bach 91 , 36 " 7 , 44 
—* Fa l zbe rg 
V a n W a m e l , Agent des Malteserordens 
zR 92, 196 ff . , 200, 202 
Varascum ( G a u N i n Burgund) 93, 28 
Varazze b. Genua (Ital.) 95, 166 
Var i s t en i . d. Opf . 93, 27 f. 
Vehndres (Hsch. Parks te in) Ger ich tsbar -
kei t 92, 1 4 8 i m 
Veichten (Feichten/Obb.?) S t E P r p . V o g t a -
reuth 97, 211 
Veigant, A lex iu s (1550) Forstmeister zSe-
l igenporten 95, 239 f. 
Veihl, Hans (c. 1530) z W E N 92, 82 
Veilersdorf, Veilestorff —• Fe i le rsdor f 
Vei t sberg ( G Mettenbach L A ) , F r a u e n -
holz am, 97, 214, 346 
Vei t sbuch ( L A ) Patr . ) V i t u s 94, 57, 79 
V e l b u r g ( P A R ) : Amberger Rechtskreis 
96, 228 f. 
— B / R d. Hohenburger 99, 155 
— Burggeding 96, 119 1 5 
— M ä r k t e 100, 165 
— R e c h t s a u s k ü n f t e ( < A M ) 96, 2 2 3 2 9 
— Stadtrecht « A M ) 96, 1 1 9 1 5 
V e l b u r g , V e l b u r g - K l a m m , G f e n : 
G e r h a r d v. V e l b u r g 99, 154 f. (v. 
Bergtheim) 
— H e r m a n n (oo A d e l h e i d v. K l a m m ) 99, 
154 ff. (v. Bergtheim) 
— Chuono, nobilis vir de Veleburg (c. 
1110/17) 99, 156 
V 
Otto (1186/97) 99, 154 
— U l r i c h (c. 1202) 99, 154 f. 
V e l b u r g , A m t bzw. P f l A 100, 156, 158 
— P f l g . 100, 157, 162 
V e l b u r g , Bezirksamt 100, 1 7 2 1 0 3 
V e l d e n ( H E B ) : 95, 34 
— V o g t e i 91 , 126 
Veldener Fors t , Bergbau u . Gruben i m , 
91 , 127 
— Eisenerzeugung i m , 91 , 12 
Veldener W e g , Schmelzfeuer am, 91 , 25 
Veldenste in , Ruine b. Neuhaus 96, 51 
Veldenstein(er Sandstein) 97, 19 
Velhorn, M i c h a e l , z A M 96, 3 2 8 6 0 2 
Velifi ( F l N ) 96, 323 ( L L Belicz) 
Velkel zOIs l i ng -> V ö l k ( e ) l 
Velo de Nappurg (1326) 96, 139 
Vened ig (I ta l . ) : 91 , 163 ™; 93, 216, 262: 
95, 52; 100, 11, 13—17 
— Fondaco dei Tedeschi 100, 64 
— H a n d e l 93, 216 (Schorer -Zol le r -Egger ) , 
262 (Fe rnhd l Schorer ) ; 100, 15 (Fon -
daco), 64 f., 68 f. 
— K o l l e k t e n fü r , 99, 227 (1558 Verge r io ) 
— M ü n z e 97, 407 
— Taxis 100, 30 
— Verger io 99, 221—228 
—• D i m p f ( e ) l , Egger , Male t i s 
Venet ien , K i r c h e n d. 5. J h . 95, 232 
Venningen zu Nydensteyn, Hans v. , 96, 
262 (1480 Hofger ich t ) 
Ventzenbach —> Fensterbach 
Verd ine t (c. 1803/04) Schutz verwandter , 
K r a m e r zR 100, 1 2 6 1 4 
Vereinigte Staaten —• N e w Y o r k 
Verge r , F r h r v. , Generalmajor u . (1809) 
bayer. ao. Gesandter be i Napoleon 93, 
145, 1 5 0 " 
V e r g e r i o : A u r e l i o (Bruder d . P i e r Pao lo) 
99, 221 — (Neffe) 99, 222—225 
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— P i e r Paolo d. J . , Bsch. zCapodis t r ia 
99, 221—229 
V e r i u s , M a r q u i s , F r a n z ö s . Ges. 93, 288 
Ve r o n a (Prov. V e r o n a , I t a l . ) : H a n d e l 97, 
408 f. 
— Zeno, H l . (Bsch.) 94, 58 
V e r o n a , M k g f e n : 99, 100 
— Hermann , M k g f v. ( f 1074) 99,96—100 
Verv ie r s (Prov. L ü t t i c h , Belgien) —• G o f -
fa rd , Pel tzer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Verschenberg ob der Tiefenloe b. E d e l -
dor f 96, 3 2 0 5 1 2 
V e s t e n m ü h l e ( G T r o c k a u P E G ) Ensd . 
B / R (Festemul) 95, 114 
veteres t umul i 95, 117 f. 
Ve t t e r l , F r i e d r i c h (1697) Pa l i e r z A M 99, 
51 
V e t t l ( G Vogta reu th R O ) S t E P r p . V o g t a -
reuth 97, 211 
v i a Augustana 95, 177 f. 
V i a r d , Baron de (1717) Fe ldmar scha l l -
leutnant 92, 189 ff. 
Vichenrewt —»• W i l c h e n r e u t h 
Vicenza (Prov. V icenza , I t a l . ) : S. Fe i ice 
e For tunato 95, 229 
Vichtner, Viechnter —> Fich tner 
Viechperger (1500) K f m . z A M 91, 145 
Viechta (Gezi rk Nabburg) 96, 167, 1 6 8 6 8 
Viech tach ( F l N b. Wol f sbach ) 95, 114 
Viech tach (abgeg. S d l . b. Ensdorf ) Ensd . 
B / R (Wihtahe, Vihtaha) 95, 102, 114, 
135 
Viech tach ( V I T ) : 96, 1 3 4 4 2 
— Jah rmark t 96, 256, 258 
— Pa t r . : 94, 25 (Unterviechtach) — 
A n n a 94, 24, 79 — August 94, 79 — 
B M V 94, 79 — H l . Geist 94, 30, 79 
— Pr iv i l eg i en 96, 255 (1337), 256 (1354), 
258 (1422) 
— Rechte der B ü r g e r 96, 255 
— W o c h e n m a r k t 96, 258 
—» R u g e n m ü h l e 
Viechtafell b. Cham 96, 417 
Viechtelberg, Viechtelrait; Bergwerk am, 
91, 60; 97, 29 (Gruben am Viechtl-
berg; F l N auf dem —> Eiche lberg b. 
Rosenberg) 
—• Viechtraib 
Viechtner —* F ich tner 
Viechtraib, Gruben a m ; F l N auf dem —> 
Eiche lbe rg b. Rosenberg 97, 29 
—> Viechtelberg, Viechtelrait 
Viehhausen (G Vogtareu th R O ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 211 
Viehhausen ( L K R ; M R Pf . E i l s b r u n n ) : 
O N 93, 45 (1031 Fihohus) — V g F 96, 
505 
— Burgkap . 94, 36 
— Pa t r . : K a t h a r i n a 94, 36 — L e o n h a r d 
94, 38, 79 — W o l f g a n g 94, 58 
— S c h l o ß 96, 1 5 1 3 
Viehpre ise 91, 1 6 7 9 5 (15./16. Jh . ) 
Viehseuchen 95, 33 (Ensd. c. 1300) 
Viehzucht 100, 40 (Schaf- u . Schweine-
zucht) 
V ie regg , G f , A u ß e n m i n i s t e r (1799) 92,197 
Viergstet ten ( G Eichhofen , L K R ) O N 93, 
46 
V i e r l i n g , Hans K o n r a d (c. 1619) S tR 
z W E N 92, 1 5 7 3 3 5 
Vierstl, Niklas, von der Latsch (1476) 
92, 59 
V i g g l e i n s - H o f b. R o d i n g 95, 102 
Vihtaha —> Viech tach (Ensd.) 
V Ufr es, Vilfrefi (eingeg. S d l . b. Derndorf) 
L L 96, 294 (auch Filfreß), 365 ( F l N ) 
v i l l a rust ica, r ö m i s c h e G u t s h ö f e : —* B a r -
b ing , G r a ß l f i n g , M ü h l f e l d , Obermas-
singer Berg , Untermassing 
Vi l l e r s -Be t tnach (Lothr ingen) , Zis terz ien-
s e r - K L : A b t H e i n r i c h (1309) 98, 286 
V i l l i n g e n (Baden-Wt tbg) : Bezelin von 
V i l l i n g e n ( f 1024) 99, 89, 97 
V i l s : 91, 97 f., 100 f. 
— Bergbau i m V i l s t a l 91 , 45 
— E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 91, 101 
— Erztransporte , Erzverschi f fung 91 ,17 , 
36 f., 90 f., 94, 97 ff., 144 f.; 97, 28, 41 
— Fischere i 95, 149 (Ensd.) 
— H an der, H M s t r 91 , 25, 66 f., 6 8 4 6 ; 
97, 3 7 6 5 
— Salztransporte 100, 115 
— Schiffahr t 91, 18, 22, 27, 66 f., 144 f., 
149, 166 f., 169; 100, 23 
— Schi f f szo l l 97, 25 
— Steintransporte 99, 47 
— Vi lsschi f fe 91, 99 ( M a ß e ) 
— V i l s t a l s ü d l . A M 97, 19 
V i l s b i b u r g ( V I B ) : Pa t r . : B M V 94, 79 — 
H l . Dre i fa l t igke i t 94, 28, 79 — H l . 
Geist 94, 30 
— Sp i t a l 94, 28 
V i l s e c k ( A M ) : 92, 136; 95 ,114 (Ensd. B / R ) 
— Bergbau, Bergwerke b. , 91 , 40, 63 
— Erzvo rkommen , geolog. V e r h ä l t n i s s e 
97, 19, 109 
— H , S c h H b., 91 , 22, 24, 4 0 1 7 3 , 173; 
97, 40, 64 
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— Pa t r . : Ä g i d 94, 22, 79zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — H l . Geist 
94, 30, 79 — Laurent ius 94, 79 — 
L e o n h a r d 94, 38, 79 
— Vog te i (Bamberg) 91 , 126 
V i l s e c k , A m t (Bamberg) : Fors tger icht , 
Grabengericht 91, 86 8 
— P f l g . 95, 213 (v. R imsberg) 
— W a l d z i n s 91 , 1 6 1 6 2 
Vi l secke r Fors t 91, 1 6 1 6 2 
V i l s h e i m ( L A ) Pat r . H l . K r e u z 94, 37 
Vi l shofen ( A M ) 95, 114, 130 f. 
— Bergbau b., 91, 45 
— Bruderschaft 95, 65 
— F i l i a l K i . —> Rieden, S c h m i d m ü h l e n 
— F ö r s t e r 95, 152 
— H , S c h H 91, 172; 97, 62 
— K ö n i g s g u t 95, 130 
— Pa t r . : Al lerseelen 94, 80 —- M i c h a e l 
94, 46, 80 
— P fa r r e i , P fa r re r , P f K i . : 95, 31, 36 f., 
64, 65 (Georgius pleb. 1521; P f . -
L is te ) , 66, 69, 84 ( K i . ) , 114, 152; 
/ Zehent 
— Salzamt 100, 74 
— Zehent 95, 74, 82, 84, 86, 90, 92, 99 f., 
104, 106, 108, 114, 117, 130 f. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vilslengenveldt Dorflengenfeld 
Vilssattlern (wohl V i l s s a t t l i ng , G L i c h -
tenhaag V I B ; M R Pf . Gerzen) Pat r . 
M a r t i n 94, 44 
Vilswerth (wohl V i l s w ö r t h ) H , S c h H : 91 , 
61 ,67 (Erzverbrauch) , 1 2 2 7 3 a , 146,172 
— H M s t r 91, 67 
V i l s w ö r t h (G V i l s h o f e n A M ) H 91, 140; 
97, 63 
—• Vilswerth 
V i l z i n g ( C H A ; M R Pf . C h a m ) : 96, 417 
— Patr . Laurent ius 94, 38, 80 
Vinde ls te in (Deggendorf-Findelstein) Pa t r . 
Sebastian 94, 53, 64 
Vinkchen, F r i e d r i c h d. , 96, 369 ( L L ) 
V i r i l s t i m m e n , geistl . , am R T 97, 229 
V i s c a r d i , G i o v a n n i An ton io , Hofmaure r -
meister z M , (1700) zFreystadt 99, 23, 
42, 54, 5 5 1 9 3 
Vischer —• Fischer 
Vischpach, Niclas (1499) B g . zR, A p o -
theker 94, 116 
Vistbach —• Fischbach 
v i t a s. M a g n i « S t E ) 94, 40 
V i t a l i s : Pr iester z. St. G e o r g i n R 95, 233 
— Bsch. 99, 166 
V i t t o r i o , G i o v a n n i (1558) zCapodis t r ia 
99, 228 
V i t z t ( ) u m : 97, 329 (1821 Stiftsmesner 
z O M ü . ) ; 100, 95 (Schiffmstr zR) 
V i t z t u m s ä m t e r n ö r d l . d. Donau —• A m -
berg, Burglengenfeld 
Vlandrer, U l r i c h (1469) Bergwerksgewerke 
zR 91, 138 
Vockenhof (abgeg. S d l . b. W a l d t h u r n ) —• 
Fockenhof 
V ö c k l a b r u c k ( O ö ) 93, 248, 253 
V ö l k ( e ) l : A d a m (1755) z W E N 92, 1 5 3 2 5 0 
— G e o r g Velkel (c. 1830) zOIs l ing 95, 
191, 199 
— M i c h a e l Voelkel (c. 1830) zOIs l ing 95, 
192 
— V olkel(-Ackerl) 
V o g e l : 9 1 , 1 4 0 1 2 1 ( z A M ) ; 96 ,320 ; 97 ,192 
(Abt z K r e m s m ü n s t e r ) 
— A n n a Barbara z A M 99, 15 
— A n n a M a r i a z A M 99, 1 6 3 5 
— Chr i s toph , K a r t o g r a p h < R 100,156 *°, 
159 
— Coelestin (Vog l ) , A b t R K (S tE) 
— F r i e d r i c h (1382) z A M 91, 1 3 9 — 1 4 0 1 2 1 
— J o h . J akob (c. 1725) S tukkator z B a m -
berg 99, 38 
— J h . K o n r a d , Bi ldhauer u . Orgelbauer 
z A M 99, 16 
— Katrey, des Vogel tochter von Gre-
fenverd 96, 337 ( L L ) 
— L e o n h a r d (1552) E isenhdl . zR 91, 
139 
— M a r i a Isabella 99, 1 6 3 5 
— R a m w o l d (Vog l ) , K o n v . zStE 97, 205, 
2 8 3 1 0 , 310, 373 ( P f V i k a r zMat t ing) 
— Wendlein 96, 337 ( L L ) 
V o g e l h e r d ( F l N b. Kruckenberg) 97, 472 
Vogelsang ( F l N W E N ) 92, 97 
Vogelsperger, U l r i c h (a. 1506) z l s l i n g 95, 
190 
Voggendor f ( K Ö Z ) F B 95, 279 (Stein-
zei t ) ; 100, 257 
Voggenze l l b. Cham (G Moosbach V I T ) 
96, 417 
V o g l e r : Fridreich 96, 379 ( L L ) 
— Hainczl 96, 381 ( L L ) 
— Petzolt, zPressath 96, 306 ( L L ) 
— U l r i c h (d.), 96, 380 f. ( L L ) 
Vogtareu th (RO) 92, 9, 18 f. 
— B / R (StE) 92, 4 1 1 9 1 
— H i l d s c h a l k e n 92, 18 f. 
— Katas t r ie rung 97, 260 f. 
— K ö n i g s f o r t , -gut 92, 9; 97, 219 
— Ö k o n o m i e g u t (StE) 97, 340, 343 f. 
(Verkauf ) 
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— Pfa r r e i (StE) 97, 221, 260, 265, 2 8 0 2 0 1 , 
354 
— Propste i (StE) 97, 185, 210, 216, 218 
— E i n k ü n f t e 97, 214 
— Ger ich t 97, 211 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— Reuter Eigen 97, 219 
— S c h l o ß (StE) 97, 340, 343 f. (Verkauf) 
— Untertanen ( S t E ) : Sa l z - u . W e i n a b g a -
ben 92, 7, 18; 97, 408 
Vogtbefre iung 97, 187 
Vog tho l z -> Nieder l indhar t 
V o g t l a n d , s ächs . 97, 15 f. 
Vogtsteuer 97, 216 
V o h b u r g ( P A F ) : E igenk i rche , k g l . 94 ,50 
— Pa t r . : Andreas 94, 24, 80 — H l . Geist 
94, 30, 80 — Peter 94, 80 
—> Schultperger 
V o h b u r g , A m t bzw. H s c h . : 91 , 2 0 9 4 
— Bergbau 91 , 38 
V o h b u r g (Gfen bzw. M k g f e n ) , V o h b u r -
ger : 92, 58; 94, 11, 36, 50; 99, 117 
— Diepold u . a . 95, 2 4 3 4 ( M k g f , 1118); 
96, 103 (II . ) ; 99, 79 (Stifter d. R e i -
chenbach) — Theodebald 99, 189 
—» Hermannus marchio 99, 1 1 3 1 1 7 a 
—• (nicht unterschieden) Diepolt 
V o h e n s t r a u ß ( V O H ) 94, 22 (Al tvohen-
s t r a u ß = Al tens tadt ) ; 96, 4 1 4 1 8 ( V o r -
l ä u f e r Al tenstadt) , 420 — L L 96, 296 
(Vohendrese), 298 (Vohendres), 321 
— Gerichtsbarkei t 92, 89, 114 
— Kirchenorganisa t ion 92, 56 
— M ü h l e 96, 298 (di mul), 321 (hinter 
der mul) 
— Patr . B M V 94, 42, 80 
— P l a n , einschl . Umgebung (1600) 96, 
322 (Abb.) 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < W E N 92, 89, 160 
— Stadtanlage 92, 1 4 3 3 6 
V o h e n s t r a u ß , A m t 92, 114 
V o i t ( h ) : E i senhdl . z N 91 , 133 
— Ignaz Ri t te r v. ( f 1848), Gewehr -
f a b r i k - D i r . z A M 96, 2 4 2 6 
— J . v. (1836) k. Oberbergrat 96, 46 f. 
— Peter (1517) B g . z N 91 , 133 
V o i t h e n b e r g h ü t t e b. Cham ( G Herzogau 
W Ü M ) F B 100, 248 
Voi t s reu th (G Creez B T ) Ensd . B / R 
(Voytzreutt) 95, 115 
Vola rgne (Italien), Z o l l s t ä t t e an der V e -
roneser Klause 97, 408 
Volchrichin gen, Volcringengin —• Volk-
reichin g i m H i r s c h w a l d 
Vo lc i ano b. Sa lö (Italien), Z o l l s t ä t t e 97, 
408 (oder Bozen?) 
V o l k a r t i n g —• Bertsau 
Volkel 95, 201 
VöTk(e)l 
VotaeZ-Acker l ( F l N O l s l i n g ) 95, 201 
Vo lkenschwand ( M A I ) Pat r . Ä g i d 94, 22, 
80 
Volkmar (1392) A m t m a n n zGebelkofen 
95, 189 
Volkold u n d Isengrim ( P N c. 1178) 95, 
104 
Volkreiching i m H i r s c h w a l d (abgeg. S d l . ; 
F l N b. P a l k e r i n g ) Ensd . B / R (Volcrin-
gengin, Volchrichingen) 95, 115, 124, 
126 f., 129, 135 (auch Ensd . H z m . ) 
V o l k s b i l d u n g 97, 225 
Volks tanz 92, 188 
V o l k s z ä h l u n g e n 97, 245 (zR) 
Vollems, wise zum, 96, 379 ( L L ) 
Volratestorf —* W o l f e r s d o r f 
Vo l t a i r e 97, 199 (Werke i n der Schottera-
B i b l . ) 
Vorabwander ( F l N U l s l i n g ) 95, 203 
Vorago (Italien), J akob v . , 95, 166 
Voranwander —> Anwandacke r 
V o r a r l b e r g Beer 
V o r a u ( ) : Anna l en 99, 167 
— Voraue r K o d e x 94, 105 
V o r b a c h b. Schlammersdorf (ESB) L L 96, 
307 (Vorwein), 308 (Vorben), 336 
(Forwein), 359 (Vorwein b. OBibrach) 
— Pat r . A n n a 94, 80 
Vorde rmberg , Erzzehent auf dem, 97 ,29 
Vordem Langau, B l e c h - u . S c h H 91, 77 8 7 
( H M s t r ) 
—> Langau 
V o r d e r ö s t e r r e i c h i s c h e Lande 97, 232 
Vorder randsberg —* Randsberg 
V o r d e r t h ü r n ( G B r u c k i . d. Opf . R O D ) 
Ensd . B / R 95, 115 Props thof) , 146 
V o r d o r f ( W U N ) , Erzabbau b., 91 , 14 
V o r m b a c h , V o r n b a c h —• Fo rmbach 
Vorra -Hohens tad t (Frank. A l b ; H E B ) 
geologische V e r h ä l t n i s s e 97, 21 
Vorwein —> V o r b a c h 
Voschenperg (Vossenberg?) 96, 320 ( L L 
F l N ) 
de V o s s - G e m ä l d e z N M ü . 97, 364 
Vossenberg ( F l N ) 96, 370 ( L L ) 
-» Voschenperg (?) 
Vossius , Isaac 98, 111, 122 
Voytzreutt -> Voi t s reu th 
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w 
W a c h a u -> St. M i c h a e l i m T h a l , W i l d 
Wache lko fen ( L A ; M R Pf . Hohenthann i . 
Ndb . ) Pat r . H l . K r e u z 94, 37 ( W a c h l -
kofen) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Wachrain, Wagrain: S tad twald von A m -
berg 95, 75, 115 
Wachsabgaben, -zinse 92, 3 3 4 1 , 3 9 1 4 2 
W a c h t e l ( P N ) 96, 382 ( L L ) 
W a c k : J o h . K o n r a d , Prof . am Gymnas ium 
poet icum zR 93, 203 
— Susanna Barbara (* W i l d ) zR 93, 203 
W a c k e r n a g e l , W i l h e l m , Sprachforscher 
93, 16 
W a c k e r s d o r f ( B U L ) : 95, 115 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 22 
— Kohlenrev ie r 97, 60 
— Patr . Stephan 94, 54, 80 
Wacke r sdor fe r Bez i rk , B raunkoh levor -
kommen 97, 23, 60 
W a d e n d o r f b. H o l l f e l d (G Plankenfels 
E S B ) , Erzgewinnung 91 , 12 
W ä l d l ( F l N Nieder t raubl ing) 93,328 (FB) 
W ä l k ( e ) l : 95, 201 (Waelkel, Wälkhl 
zBurgwein t ing) 
— Hans Wälkl (c. 1590) z l s l i n g 95, 190 
— P a u l Wälckhl (1590) z l s l i n g 95, 190 
W ä m p e l ( i n ) , Theresia v . ; Super io r in M 
A n n a z A M 99, 42 
Waf fenb runn ( C H A ; M R S c h l o ß b e n e f i -
z ium d. Pf . P e m p f l i n g ) : 91 , 1 5 6 3 4 (v. 
Sparnberg) ; 96,421 ( d e r S m i d von —) 
— Patr . M a r t i n 94, 44, 80 
W a f f e n h ä m m e r (allg.) 91 , 39, 53 f., 5 8 3 , 
72 f., 83, 87 
— Produkt ionszahlen (1475—1609) 91 , 55 
Waffenhammer ( O N ; w o h l G Thumsen-
reuth N E W ? ) E i s e n H 91 , 176 
Waffenschmiede ( O N ; G Wiesent , L K 
R ? ) H 91 , 177 
Wagent ru tz , M a r i a (* Fors ter ) < A M 92, 
181 
W a g e r i n (I), Margare tha (c. 1633) 95 ,210 
W a g n e r : 91 , 1 4 0 1 2 1 (HBesi tzer) ; 96, 362 
(zWolpers reu th) ; 97, 263 (hst. L e h e n -
propst z R ) , 307 (1870 k g l . bayer. L a n -
desdirektionsrat z R ) , 367 (Direk tor , 
1819 Testamentsvollstrecker Ste igleh-
ners) 
— Alb rech t (1385) z A M 91 , 1 4 0 1 2 1 
— Eberha rd (1608) 91 , 1 4 0 1 2 1 
— Endres (1563) dR z N A B 96, 169 
— Hans (1509) 95, 107 — (* 1874) A r -
ch ivar u . E h r e n b ü r g e r z W E N 98, 333 
(Nachruf) 
— H e i n r i c h L L 96, 358 «Kempnaten), 
375 
— Jorg z A M 91, 1 4 0 1 2 1 
— Chunrad z A M 91, 1 4 0 1 2 1 
— Margare tha (oo 1690 F u n k ) 99, 2 8 9 7 
— M a x (1808) D i r e k t o r d. Da lberg . K o -
merziendeputat ion 100, 1 3 2 4 9 
— Mertein z A M 91, 1 4 0 1 2 1 
— Seitz z A M 91, 1 4 0 1 2 1 
— U l r i c h z A M 91, 1 4 0 1 2 1 
W a g n e r - A c k e r ( F l N U l s l i n g ) 95, 203 
Wagrain, Wachrain: S tad twald von A m -
berg 95, 75, 115 
W a h l — W a l l 
W a h l s d o r f ( R O L ; M R P f . Schier l ing) 
Pa t r . M i c h a e l 94, 46, 80 
— N M ü . Schranne 97, 212 
W a h r b e r g ( O W a h r b e r g , G D i n a u B U L , 
oder U W a h r b e r g , G Markste t ten P A R ) 
Ensd . B / R (Wartberch) 95, 115 
W a i b l i n g ( L A N ; M R Pf . P i l s t ing) Pa t r . 
Stephan 94, 54 
Waidentaler —> Weiden tha le r 
W a i d h a u s ( V O H ) : H ( P f l A Treswi tz) 91 , 
41 
— Pa t r . : E m m e r a m 94, 28, 80 — M a u -
r i t ius 94, 44 
Waidhausen (Waidhaus?) 91 , 1 4 4 3 
W a i d t h o f e n ( ö s t e r r . ) 93, 223 (Haas) 
Wai schenfe ld (ESB) L L 96, 334 (Wey-
schenveld), 368 
Waiss — W e i ß 
Waisser, E h r b . zR 93, 199 
W a i z : F r h r l . v. Wa iz ' s che Bergwerksver -
wa l tung b. G r o ß a l m e r o d e 97, 102 
W a i z e n d o r f —> Heidingsfe lder 
Waizenkirchen ( W e i ß e n k i r c h e n N ö ? ) 100, 
57 (Rostock) 
Walbron, Hans d. Ä l t e r e v . , 96, 262 
(1480 H o f G ) 
Walbrun, H M s t r zPfrentsch 91 , 7 7 9 2 
W a l b u r g -> Fuchs von W a l b u r g 
Walchersrewt —> W a l p e r s r e u t h 
Walchun (Walhunus, Walchinus, Walt-
kunin u . a.), A b t —> Ensdor f 
—> K l a m m 
W a l d : 95 , 124 (kf . ) ; -> Fors t 
— -bann (Holzbann) - * A m b e r g , S u l z -
bach 
en twick lung 97, 26 
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marken , -namen 95, 121—126 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ordnungen 91, 86 (1512 hzg l . bayer.) , 
87 (1537 kuropf . ) 
Wirtschaft 91, 86 f. 
zinse 91, 85 (f. Koh lenho l z ) , 87, 
103 7 9 , 161 f. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Wald (v ie l l . G Hohenaschau R O ) S t E 
P r p . Vogta reu th 97, 211 
W a l d ( R O D ) Pa t r . Laurent ius 94, 38, 80 
W a l d a u ( V O H ) L L 96, 317 (Abb. aus 
K a r t e von 1600), 335 
— Burgkap . 94, 31 
— Pat r . G e o r g 94, 31, 80 
W a l d a u ( e r ) : 96, 289 ( L L ) 
— Tobias von Waldaw 96, 318 
W a l d e c k ( K E M ) : 94, 21 — L L 96, 303, 
309, 338, 356 
— K u r p r ä z i p u u m 96, 1 4 6 2 2 
— Pa t r . : Ä g i d i u s 94, 28, 80 — A n n a 94, 
24, 80 
—»• Köss l e r , Leuch tenberg-Waldeck 
W a l deck, W a l d e c k - K e m n a t h : A m t , G e -
r icht , L d G , H s c h . 91 , 156 f.; 95, 206 
— L L 96, 279, 3 3 1 6 4 8 , 354 f., 365 
— Bergbau i m A m t 91 , 13, 58 (P ro -
dukt ionszif fern) , 63 f. (Abbauziffern) 
— Bergfreiheiten i m Ger ich t 97, 33 
— B l e c h H i m L d G 91, 41 
— B l e c h H M s t r i m L d G 91 , 156 
— Eisenbergwerke i m A m t 91 , 41 
— Eisenindustr ie i m A m t 97, 32 
— H ä m m e r i m A m t 97, 32 
— K o h l e n m a ß e i m A m t 91, 8 7 1 3 ( W e h -
rung) 
— Landsassen-Adel i m L d G 95, 205 
— Parksteiner Grenze 96, 3 0 9 3 9 3 
— P f l g . H ä r t u n g von Egloffs te in 96 ,382 
( L L ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—y Ahornberg, Anhornperg, Mehlmeise l 
Waldenfe l s , v . : 96, 152, 2 3 3 8 (1597 P f l g . 
z N A B ) 
— Hans R u d o l f von Waldenfe l s auf L i c h -
tenberg (1595) P f l g . z N A B 96, 1 5 3 5 0 , 
158, 166 
— M a r i a Ca ro l ina (* v. Sparneck) 95, 
213 
— P h i l i p p F r i e d r i c h , auf H ä m m e r l e s u . 
U n t e r h o c h s t ä t t 95, 213 
W a l d e r b a c h ( R O D ) , K L : 94, 39 
— A b t (1519) 93, 96 
— G e b e t s v e r b r ü d e r u n g e n 95, 54 
— Klos te rhof zR 97, 180 
— Pa t r . : B M V 9 4 , 4 1 , 8 0 — Niko l aus 94, 
47, 80 
— Vog te i 96, 106 
— „ z u m Stock" , H l . B lu t 94, 52 
— W i t t 
W a l d e r d o r f f , Gfen v . : E d u a r d H u g o 
W i l d e r i c h , Legat ionsR 96, 19, 3 4 4 0 , 
6 8 9 3 
— Hugo F r a n z P h i l i p p W i l d e r i c h (1828/ 
1918) < F r a n k f u r t 96, u . a . 5, 26, 32, 
34, 36f . , 39, 52, 54, 56, 59 f . ; 97, 7 
Waldersdorf, Eisenindustr ie i m Ger . , 91 , 
157 
W a l d e r s h o f ( T I R ) : Bergbau (b.) 91, 46; 
97, 33 
— Erzgruben , Gruben (b.) 91 , 63 ( im 
A m t W a l d e c k - K e m n a t h ) , 74 ; 97, 42 
— Patr . Sebastian 94, 80 
— Rosenhammer 91 , 14 
—> B r a n d , Zottenwies 
Waldgeringun —• W o l k e r i n g 
W a l d h a u s b. Theuern (G Garsdor f A M ) 
95, 126 
W a l d h a u s e n : K o n r a d v. Waldhausen 
( f 1369), Regularkanoniker 95, 167 
(Bib l . Ensd . ) 
Waldkereshova Walke r shofen 
W a l d k i r c h ( V O H ; M R Pf . Neuk i rchen 
St. Chr is toph) Patr . Joh . Bapt. 94, 80 
W a l d m a n n : G e o r g (1552) E i senhdl . zR 
91 , 139 
— Wolf (1581) E i senhd l . zR 91 , 139 
W a l d m a n n s d o r f ( W ü s t u n g b. Stamsried) 
Ensd . B / R (Baldwinesdorf, Balwin-
dorf) 95, 115 f., 127 
Waldmannsdor fe r M ü h l e 95, 115 f. 
W a l d m ü n c h e n ( W Ü M ) : 97 ,379 — L L 96, 
293 {München vor dem Wald), 300 
(zu Munichen) 
— A b b . aus P l a n (c. 1600) 96, 299 
— B ü r g e r m e i s t e r , -amt 92, 1 4 6 1 2 3 
— H , S c h H 91, 61, 174 
— N a r r e n h ä u s l 92, 1 5 4 2 6 5 
— Pa t r . : Magda lena 94, 39, 80 — Ste-
phan 94, 54, 80 
W a l d m ü n c h e n , P f l A : Bergbau i m A m t 
91 , 15 
— H 91, 41 
Waldsassen (TIR) , K L , Reichsst if t : 91 , 
3 4 1 4 6 , 94, 28; 95, 112; 97, 15, 2 2 0 1 7 9 ; 
99, 13, 16 f.; 100, 180 
— Abte ik i r che 96, 52 (Gru f t ) ; 99, 1 3 1 2 
— Adminis t ra to ren 100, 191 
— Baumeister 99, 1 6 3 9 
— Bergbau i m Stif t 91 , 14, 43 
— B / R d. A b t e i : 92, 7 1 ; 95, 74 f., 85 ; 96, 
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2 9 8 2 0 6 , 2 9 9 2 1 0 (Schnepfenreuth), 3 0 1 2 4 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Tannlohe, Gofelsbrunn), 3 1 9 5 0 5 (Spie l -
berg), 3 6 0 1 0 5 1 ; 98, 2 3 9 1 8 (Bürgles) 
— zFrankenr ie th 95, 83 ; zTröbes 95, 
95, 112 
— Bibl io thekse inr ich tung 96, 51 
— Braumstr 96, 2 9 2 8 
— Eisenerzvorkommen 97, 15 
— Kappe lk i r che 99, 1 7 4 0 
— Ki rchenbau 99, 17 
— Klos te rbau , K o n v e n t g e b ä u d e 99, 1 3 1 2 , 
26 
— Landsassenadel 95, 205 
— Pa t r . : B M V 94, 35, 41, 80zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Joh . E v . 
94, 35, 80 — M i c h a e l 94, 46, 80 — 
W a l b u r g a 94, 57, 80 
— Steinmetzarbeiten 99, 67 
— Stukkateure 99, 52 
— „ z u m Stock" , H l . B lu t 94, 52 
—> W i n d w a r t 
Waldsassen , L d G 96, 23 
Waldsee (Baden-Wttbg) Eisenhandel 91 , 
147 
W a l d s h u t (Baden-Wttbg) , P f . Huebmayer 
(1524) 93, 107 
W a l d t h u r n ( V O H ) : 96, 318 ( L L Wal-
turn); 100, 184 f. 
— A b b . aus P l a n (1600) 96, 319 
— Halsger ich t 96, 318 
— Pat r . Jodokus 94, 33, 80 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < W E N 92, 90, 160 
—• Schneider 
W a l h a l l a , Grundste in legung (1830) 96, 
1 8 2 0 
W a l k , G e o r g (1611) zOt t raching 95, 196 
Walke r shofen (angebl. K r . Dachau) O N 
93, 37 (Waldkereshova) 
Walker t shofen ( M A I ) Pat r . M i c h a e l 94, 
46, 80 
W a l l ( W a h l , G W o l f s e g g , L K R ) : B u r g -
kap . 94, 45 
— Pa t r . : L e o n h a r d 94, 38, 80zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — M i c h a e l 
94, 45 f. 
W a l l a c h e n (Blachen) 94, 91 f. 
W a l l e n b u r g - * Fuchs zu W a l l e n b u r g 
Wal l ens t e in 100, 182 
W a l l e r s d o r f ( L A N ) Pat r . A n n a 94, 24 — 
Joh . Bapt. u . Joh . E v . 94, 34 f., 80 
Wal le r see (Bez. Sa lzburg , ö s t e r r . ) 99, 165 
W a l l f a h r t s k i r c h e n , W a l l f a h r t e n a l l g . : 94, 
9, 52; M a r i e n - W f K i . 94, 42; — M a -
r ienverehrung 
—• (u. a.) A m b e r g ( M a r i a h i l f ) , Aufen-
berg, Barbaraberg , Bet tbrunn , Deggen-
dorf-Geiersberg, E i x l b e r g , Frauensatt-
l i n g , Freystadt , Fahrenberg , F rauen -
b iburg , F r a u e n b r ü n d l (b. A b b a c h u . b. 
St raubing) , H a i n d l i n g , Hei l inghausen , 
M a r i a o r t , Quer , St. B ä u m e l , St. Lau-
rentius, St. W o l f gang, S t raubing ( K a r -
mel i t en -Ki . ) , We ihen l inden , W e i ß e n -
brunn , W e l t e n b u r g ; R K (U. a. „ S c h ö n e 
M a r i a " ) , R M (Dechbetten) 
Wal l fahr t sze ichen , -b i lde r 93, 99 u . 101 
(Abb.) 
W a l l k o f e n ( M A L ; M R Pf . Aufhausen) 
Pat r . B M V 94, 80 
W a l l m e r i n  ( G Haders tad l C H A ) Ü b e r -
schwemmungsgebiet 96, 4 0 9 1 3 
W a l l n e r , S imon (1708) zPosthof 95, 196 
W a l l s d o r f b. Ruprechtstegen ( H E B ) 96, 
335 ( L L Walstorf; od . i r r t ü m l . f ü r 
— W a l s d o r f B A ? ) 
Walntingen —> W a l t i n g 
W a l p e r s d o r f (G Piegendorf R O L ; M R 
Pf . Hofendorf ) Pat r . G e o r g 94, 31 
Walpe r s r eu th b. W ü r z ( G Eppenreu th 
N E W ) 96, 286 ( L L Walchersrewt) 
Walpers te t ten ( G Oberviehbach D G F ) 
Pat r . Magda lena 94, 39 
W a l s d o r f (BA) L L 96, 314, 335 (wenn 
nicht —> W a l l s d o r f b. Ruprechtstegen 
H E B ) 
W a l t e n d o r f ( B O G ) Pa t r . : G e o r g 94, 31 
— Petrus 94, 50, 80 
Wal tenhofen (Waltenhof , G Bubach a. d. 
Naab B U L ; M R Pf . Wie fe l sdor f ) Pat r . 
B a r t h o l o m ä u s 94, 80 
Wal tenhofen (G S inz ing , L K R ) O N 93, 
45 (883 Waltinhova) V g F , F B 91,233 
( H ö h l e am Schelmengraben); 98, 337 
(Steinzeit); 100, 258 ( H ö h l e n f u n d e ) 
Waltenrieth H 91, 61 
— H M s t r 91 , 131 (Vischer) 
—• Unterwal tenr ie th (?) 
Waltenstein H 91, H O 2 6 
W a l t e r (Fami l i enN) 95, 220 (Vorfahren 
von R i c h a r d S t r a u ß ) 
Wal t e r sbe rg (Ensd. H z m . b. Rieden bzw. 
Egelsheim, A M ) 95, 126, 144 
Wal t e r she im ( G Nainhof-Hohenfels P A R ; 
M R Pf . S c h m i d m ü h l e n ) Pa t r . : K o l o -
man 94, 36, 80 — Rochus 94, 80 
Waltershofen E rzbe rgwerk 97, 37 
Waltershofen (Stift Waldsassen) 91 , 156 
Waltfrit ( P N ) 93, 46 
Uualtfridesdorf —• W o l f e r s d o r f 
Waltgör ( P N ) 93, 37 
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W a l t h e r von der Vogelweide 94, 83, 104 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Walting S t E P r p . H a i n d l i n g 97, 210 
Walting im Hilpoltsteinischen 94, 136 
(Rabus) 
W a l t i n g ( E I H ) 98, 291 
— Heldiwig von Walntingen (1310) 38, 
290 
— Perchtold von Walntingen 98, 290 
W a l t i n g ( W U G ) 98, 2 9 0 1 1 7 
Waltinhova —> Wal tenhofen 
W a l t p o t o (1087) 99, 88 
W a l t r a t 99, 166 
Walturn —> W a l d t h u r n 
W a m b o l d , Mar i anne v. , Ehrenstif tsdame 
z N M ü . 97, 327 
W a m e l —* V a n W a m e l 
W a n n , S iegmund (1451) z W U N 91 , 117 
Wannbacher , Chunrad < Waischenfe ld 
96, 334 ( L L ) 
Wappenbr i e f -Ver l e ihungen z A M (1563) 
92, 1 4 7 1 3 4 
W a p p e n b ü c h e r —»> Rernclau 
Warberg b. Pottenstein: A d e l h e i d G f i n v. 
W a r b e r g (c. 1144/1166) 95, 112 
Warenze ichen 97, 30 ( „ d e r Rosen") , 31 
(allg.) 
Warmann, Bsch . —> Konstanz 
Warmens te inach (BT; M R Pf . F i c h t e l -
berg, Expos . OWarmens te inach) H 91 , 
43, 173 
— H M s t r 91 , 131 (Paur) 
— Pat r . Laurent ius 94, 38, 80 
— F l e c k l 
W a r m e r s d o r f ( G Al tenschwand N E N ; M R 
Pf . A l t e n - u n d Neuenschwand) Pat r . 
K o l o m a n 94, 36, 80 
Warnachar, Hausmeier (d. K g Theude-
rich II .) 99, 194 f., 198 
W a r n b a c h ( G Schwarzach b. N a b b u r g 
N A B ) 96 ,369 ( L L Marquart zu Warm-
pach) 
W a r n s d o r f : F r h r v. 97, 209 (Propst u . 
Genera lv ika r zFulda) 
— F r i e d e r i k a F r e i i n v. , Stiftsdame zR 97, 
208, 300, 327, 329 
Warperger ( P N ) 96, 293 ( L L ) 
— Rueger Worperger, des Daschholters 
kind 96, 325 ( L L ) 
Wartberch ( O W a h r b e r g od . U W a h r b e r g ) 
—> W a h r b e r g 
W a r t e n b e r g : A l b e r t Erns t , W e i h B s c h . —• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ri 
— M Rosa A d e l h e i d v. , Sales ianer-Su-
pe r io r in z A M 99, 42 
W a r t h (G Steinberg D G F ) P t r . A n n a 94, 
24, 80 
Wase l sdor f ( G Obereulenbach R O L ; M R 
Pf . Laaberberg) Patr . Andreas 94, 24 
Wasen —* Wassern 
Wasenmeister ei, S t E P r p . Vogta reu th 97, 
211 
Wassack —* Wassern 
Wassenberg, E b e r h a r d (* 1610) 98, 226 f. 
Wassenhausen, Pa t r . H l . K r e u z 94, 37 
Wasse rburg ( W S ) —> G ö l g ( e ) l , Gumpe l s -
haimer (J.) 
Wasse rburg , Gfsch . 99, 156 f. 
-> A t t e l 
Wasse r f a l l , - ä c k e r , - s t re i f l ( F l N O l s l i n g 
u . U l s l i n g ) 95, 175, 198, 200, 203 
Wasserfelsen —• W i r s f e l d 
Wasserfunde, V g F 98, 339, 345 
Wasse rmann : Heincz Wasserman von 
Kingsperg 96, 347 ( L L ) 
Wassern L L 96, 312 (zu Wasern, zu Wa-
sen), 315 4 6 1 ( ö d e i m A m t N A B ) 
Watmangaer in foro zR (1248) 93 , 58 6 1 
W a t t i n g , A n n a (oo K ö n i g ) , Apo theke r in 
(1517) zR 94, 116, 129 
Waczmanshofer, Engelhar t 96, 335 ( L L ) 
Weach —• W e h a 
W e b e r : E h r b . zR 93, 199 — die We-
berinn 96, 338 ( L L ) 
— F r i e d r i c h d. , zSchönsee 96, 366 ( L L ) 
— Franz , D r . (1832) zOIs l i ng 95, 195 
W e b e r - S ö l d e zOIs l i ng 95, 191, 201 
Wegge lde r 97, 63 
Weggerner A c k e r l ( F l N U l s l i n g ) 95, 
203 
Wegle i tne r , Chr i s toph ( f 1706) Theologe 
u . Dich te r d. N ü r n b e r g e r Schule 98, 
1 6 2 4 1 6 
Wegnicz —• Pegni tz 
Wegscheid(t), H 91 , 61, 149 
W e h a ( G K a s t l K E M ) L L 96, 303 
(Weach), 3 0 7 3 4 9 , 333, 336, 340 (ein 
gut, dacz Weyach), 357, 3 5 9 1 0 3 1 
W e h r u n g , K o h l e n - bzw. H o l z k o h l e n m a ß 
91 , 85, 87 f. (Defini t ion) , 89 (Relat ion 
zum b e n ö t i g t e n H o l z ) 
W e i b s a ß ( W ü s t u n g b. Lennesrieth) 96, 
321 ( L L ) 
Weichenberg i . Obb. (wohl G Hausen 
A I C ) O N 93, 35 
Weichs, R u r g 100, 13; — Weichse r 
Weichs, Pa t r . W o l f g a n g 94, 58 
Weichs (eingemeindet i n Rad A b b a c h 
K E H ) F B 96, 495 (Steinzeit) 
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W e i c h s ( M A L ; M R Pf . Hofk i rchen) Pat r . 
Ä g i d 94, 22, 80 
— N M ü . H f m . (Sehr. Nieder l indhar t ) 97, 
212, 217 
— N M ü . P f l e g A 100, 195 
Weichs (eingemeindet i n R ) ->zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R M 
W e i c h s : F r h r v. , bayer. Hofkommissar u . 
Ü b e r n a h m e b e a u f t r a g t e r (1810/11) zR 
93, 136, 145, 1 5 0 5 ; 97, 305—308, 311, 
316, 324 f., 335, 342, 361 
— M a r i a A n n a K a t h a r i n a F r e i i n v. , St i f ts-
dame (Seniorissin) z O M ü . ( f 1820) 97, 
208, 329 
Weichse lbrunner H a m m e r ( > Boden-
w ö h r ) 91, 15 
Weichse lbrunner W e i h e r , H am, 97, 38 
Weichse ldo r f ( G Duggendorf B U L ) F B 
93,327 ( V g F auf dem Kape l l enacker ) ; 
97, 472 
W e i c h s e r : 95, 193 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— Fridric d., 95, 189 (1392) 
Weichslbaum, S t E P r p . Vogta reu th 97, 
211 
W e i c h s l m ü h l e « M ä l z l m ü h l e ; G Pent-
l i n g , L K R ) 95, 177 
Weicke r s r i ch t ( W ü s t u n g bzw. Ensd . H z m ; 
F l N b. Ensd.) 95, 95, 116, 122, 124 
(Hzm. b. Seulohe), 125, 127, 157 
— Schafhof 95, 150 
Weidach 96, 3 2 9 6 2 0 ( L L ) 
—. wisen in dem Weidach, zu der Wey-
dach L L 96, 370, 372 
W e i d a u e r R e z e ß von 1483 95, 206 
— von 1607 92, 1 4 9 1 7 9 f . , 1 8 3 
W e i d e n / O p f . 91 , 126; 92, 1 4 4 6 0 (in der 
Weiden); 93, 257 f. — als U - A u s s t e l -
lungsort 92, 1 4 7 1 3 0 — L L ( / ) 96, 
325 (der Akkermannyn werde), 331 
(Leb von der Weiden), 378 (Stern-
werd, Störnwerd), 379 (der Smid-
lynne sun von der Weiden) 
— Absch ied v. 1515 92, 78 
— A c h t e r / Geschworene 
— Ä u ß e r e r Rat (Sechzehner) / Rat 
— A l m o s e n h ä u s e r / S p i t a l 
— Almosenst i f tung (1439) 92, 1 4 4 7 7 
— Amtsknecht 92, 104, 110, 1 5 1 2 0 9 ; / 
Stadtknecht 
— Amtsstube 92, 112 (d. Stadtknechts: 
Puttlei), 1 5 4 2 7 6 (auf dem Rathaus) 
— Apotheker 92, 132 (St-) ; Apotheke 
100, 190 
— Appe l l a t i on zu Hofger ichten 92, 1 5 1 2 2 5 
— A r c h i v (St-) 98, 333 
— Assessores, geschwor. Ger i ch t s schöf -
fen —* H e u r i n g 
— A u 92, 58; 96, 333 ( L L auf der 
Awe) 
— Bader —> Stambler 
— B a d h ä u s e r 92, 93 — Badstube, untere 
u . obere 92, 132 
— B ä c k e r 92, 134 f. 
— Baumeister (St-) 92, 106, 131 
— Bauschreiber / Vormundschaf tsschre i -
ber 
— Befestigung / Stadtbefestigung, Tore , 
T ü r m e 
— Besetzung, Schwedische (1634) 92 ,87 
— Bestal lungs- u . E i d b ü c h e r (ab 1562) 
92, 1 5 7 3 4 9 
— Besthaupt 92, 1 5 9 3 9 1 
— Bete 92, 67 
— Bettelr ichter 92, 1 5 8 3 8 3 
— Beutler 92, 135 
— B e v ö l k e r u n g / E inwohnerzahlen 
— Biersatz / Brauordnung 
— B r ä n d e 92, 1 5 4 2 7 5 — (1536:) 92, 58, 
71 , 80 
— Brandsteuer 92, 1 5 8 3 6 0 
— Brauhaus (St-) 92, 135 
— Brauordnung , -recht 92, 117, 127 
(Biersatz), 1 5 6 3 0 6 f . 
— Brauwesen 92, 135 
— Brothaus (St-) 92, 135 
— B r ü c k e n 96, 333 ( L L ) ; / N a a b b r ü c k e , 
S a l z b r ü c k e 
— B ü r g e r : 91 , 119 (Hammerwerksbete i l i -
gung) 
recht (Annahme u . Abschied) 92, 
65, 116 f. 
— s i ege l f äh ige , 92, 78, 1 4 7 1 3 4 
— B ü r g e r m e i s t e r : 92, 69 f., 73, 75, 81 f., 
87, 101 f., 105, 108 f., 111, 113, 122, 
129, 1 4 9 1 8 2 , 1 8 5 , 156 f. (auch A m t s b ü r -
germeister); / Rat (und Bgm. ) ; —• 
H e u r i n g , Prueschenk, Schabner, Stor, 
Zanner 
— - w ä h l e n 92, 118, 120 f., 1 5 6 3 1 3 
— B ü t t n e r 92, 119 
— Burgfr ieden 92, 69 ff. 
— Burggeding 92, 68 
— Burgs ta l l 92, 57 f. 
— Deutscher Schulmeister 92, 131 
— Diebs loch / Pu t t l e i 
— Drechsler 92, 134 
— Eichamt (St-) 92, 129 
— E i d b ü c h e r 92, 151, 1 5 7 3 4 9 (ab 1562) 
— Einbr inger (St-) 92, 74 
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Einwohnerzahlen 91, 155; 92, 80, 
1 4 6 1 2 0 
Eisenbahn 97, 50 
Eisenhammer 91, 20;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  Schieneisen-
ankauf 
Eisenhandel 91, 154 
Eisenstapelplatz 91 , 95 
Ehaftrechte,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -Ordnungen 92, 7 0 , 1 5 7 3 3 6 
(1686—1717); /  Gemeindeordnungen 
F ä r b e r 92, 135 
Fastenmarkt / J a h r m ä r k t e 
Fau l tu rm, F e i l t u r m 9 2 , 1 5 4 2 7 0 ( V e r l i e ß ) 
Feue rg locke , -wehr 92 ,129 ; /  B r ä n d e 
Feuerordnung, -po l i ze i , -schau 92 ,121 , 
130, 133 
Fischere i , F i s c h b e s t ä n d n e r 92, 118, 
120, 127 
Fischher r , -meister, -knecht (St-) 92, 
131 
Fischwasser 92, 66 
Flaschner 92, 135 
Fleischgasse, obere 92, 1 5 4 2 7 0 
Fleischhaus (St-) 92, 135 
F l u r e r 92, 85, 121 f., 129 f. 
F l N — Reifenthal 
Fors t - od . Waldmei s t e r , F ö r s t e r 92, 
131, 135 
F r e i h e i t e n - B e s t ä t i g u n g e n 92,155 (1559/ 
1717), 1 5 9 3 9 2 (1717) 
F re imann beim H a l s G e r . 92, 83 
F r K a p . 94, 37 
Fronfest 92, 1 5 5 3 0 3 (in die — gelegt) 
F r o n w a a g 92, 128 
F r ü h m e s s e 96, 299 ( L L ) 
Fuhrunternehmen 91, 166 
G ä n g e l w e i h e r 92, 1 5 4 2 8 2 
Galgen 92, 109 f.; / Hochger ich t 
G a l g e n ä c k e r 92, 1 5 2 2 2 8 
Gebot u n d Verbo t 92,122—125 ( P o l i -
zei Vorschriften ) 
G e f ä n g n i s 92, 68, 85, 112 f., 154 (Ve r -
l i e ß ) ; / F a u l t u r m , Fronfest , N a r r e n -
haus, P u t t l e i 
geistl . Ger ichte 92, 65, 67 
Gemeindeordnungen (1686/1718) 92, 
1 5 7 3 3 6 ; /  Ehaf t 
Gerber 92, 135 
Ger ich t 92, 58 ( V e r p f ä n d u n g 1311), 
61 f. — Gerichtsverfassung i . a l lg . 92, 
90—113; /  geistl . Ger ichte , / H a l s -
gericht, Hochger icht , Hofger ich t , N i e -
dergerichtsbarkeit , Ratswandel ( W a n -
delgericht) , Stadtgericht, Schranne 
G e r i c h t s b ü c h e r 92, 80 
— Gerichtsknecht 92, 83, 113 
— Ger ichtsordnung, pe in l . 92, 80—83 (c. 
1530, Ed i t i on ) 
— Ger ch t s schö f f en 92, 149 (Heuring) 
— Gerichtsschreiber 92, 82, 95, 104 f., 
108, 113, 118, 1 5 1 2 0 9 f. 
— Gerichtsstube / Rathaus 
— Ges hworene 92, 69 f., 72 f. (auch 
Ach te r gen.) 
— G e t r e i d e m a ß e 92, 66 
— Gewerbe 92, 79, 117 
— Gezirk(sstadt) 92, 79; 96, 167 
— Glaser 92, 134 
— Graben / Stadtgraben 
— Hafner 92, 78 
— Halsger ich t , Hochger ich t 92, 66, 80 
(vor dem Rathaus) , 81—84, 85 ( Z u -
s t ä n d i g k e i t des Rats) , 98 f., 108 ff. , 
152 f., (auch peinliches G e r . ) ; / G a l -
gen, / H in r i ch tungen 
— Hammerwerksbete i l igung 91 , 119 (der 
B ü r g e r ) 
— Hammerwiese 96, 378 
— H a n d e l 92, 140; /  Eisenhandel , 
/ Hopfenhandel , Salzhandel 
— Handwerke r 92, 78, 125; -Ordnungen 
92, 134, 1 5 8 3 7 2 
— Hebamme (St-) 92, 132 
— H e n k e r b r ü c k l , -steg 92, 1 5 2 2 2 8 
— H e r r s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e 92, 113 ff. 
— Hinr i ch tungen 92,108 ff. , 1 4 9 1 8 2 , 152 f.; 
/ Halsger ich t , / K ö p f grub, Raben-
stein 
— Hochzei tsordnungen 92, 133 
— Hofger icht 92, 1 4 5 1 0 4 ; / A p p e l l a t i o n 
— Hofger ich t Parks te in 92, 70 
— Hohenstaufische Erbschaft 92, 59 
— Holzrechte 92, 67 
— Hopfengarten L L 96, 333, 376 f. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(hopf garten enhalb der prukk) 
— Hopfenhandel 91 , 1 5 5 2 7 
— Hosp i t a l (Siech- , See l - , A l m o s e n h ä u -
ser) / S p i t a l 
— H u l d i g u n g 92, 1 5 5 3 0 2 
— H u s s i t e n e i n f ä l l e 92, 87 
— Innerer Rat / Rat 
— Jagdrecht 92, 79, 117 
— J a h r m ä r k t e 92, 66, 94, 129 f., 136 
(Jahr- u . F a s t e n m ä r k t e ) 
— Johannisgasse 92, 1 5 2 2 2 8 
— Judensteuer 92, 66 
— K ä m m e r e r , (S t - )Kammer 92, 73 ff. , 
83, 95, 104, 106, 116, 120, 122, 127 f., 
134, 1 5 2 2 3 5 
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Kathar inenmark t 92, 67, 78, 1 5 4 2 8 2 
Kaufhaus (St-) 92, 64, 66, 135 
Kindstaufordnungen 92, 133, 1 5 8 3 5 7 
Kirchendiener 92, 120 
Kirchenorganisa t ion 92, 56 (Dekanat 
N A B ) 
Kirchensteuer 92, 91 
K i r c h t u r m 92, 130 
Ki rchweihschu tz 92, 94, 139 f. 
K ö p f g r u b , K ö p f s t ä t t 92, 109, 152 
( H i n r i c h t u n g s s t ä t t e ) 
Kont r ibu t ionen 92, 1 5 7 3 3 9 
K ü r s c h n e r 92, 130 
Kupferschmiede 92, 135 
Landschre iber 91, 87; 92, 151 2 2 5 
Landstandschaft 96, 1 6 6 6 1 
Landtage 92, 79 f. (Teilnahme) 
L e b k ü c h n e r 92, 135, 1 5 6 3 1 3 
Lederer 96, 375 
Leichenschau 92, 132 
Leihkauf leute 92, 95 f. 
L e i h s t a d t m ü h l e 91, 66 
L e i h s t a d t m ü h l w e g 92, 97 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lepuhel, under dem, auf der Awe 96, 
333 ( L L ) 
Leinenweber 92, 134 
Lerchenfe ld 92, 109, 1 5 2 2 2 8 
Leuchtenbergische Lehen L L 96, 370 f., 
276ff . ; di lehen der purger zu der 
W e y d e n 96, 280 
Malzhaus 92, 125 
Malzhe r r en 92, 135 
M a l z m ü l l e r , - f ü h r e r 92, 135 
M a r k t : 92, 78; / J a h r m ä r k t e , Katha-
r inenmarkt , / Michae l imark t , V i e h -
mark t , W o c h e n m a r k t 
knecht 92, 1 5 8 3 8 3 
meister 92, 135 f. 
P r iv i l eg ien 92, 62; -recht 92, 1 4 4 6 3 
zwang 92, 1 5 9 3 8 5 
M a r k t p l a t z 92, 109 f. (als R i c h t -
s t ä t t e ) 
M a ß e 92, 7 1 ; / G e t r e i d e m a ß e 
M a u e r n / Stadtmauer 
M a u r e r 92, 109, 134 
M a x - R e g e r - S t r a ß e 92, 1 5 2 2 2 8 
Messer (St-) 92, 130, 1 5 7 3 3 0 (geschw.) 
Metzger 92, 134 f., 1 5 4 2 8 2 
M i c h a e l i m a r k t 92, 132 
M ü h l e n : / L e i h s t a d t m ü h l e , an der 
Naab 92, 66; / Paldenmul, Renn-
m ü h l e , S ä g m ü h l e n , S t a d t m ü h l e 
M ü l l e r 92, 109, 111, 1 5 2 2 3 2 , 1 5 3 2 4 9 
N a a b b r ü c k e 92, 112, 154 (Wasser-
k o r b ) ; 96 , 325 ( L L bey der Brukk an 
der Nah) 
— N a c h t w ä c h t e r , W ä c h t e r 92, 121 f., 
1 5 4 2 7 5 
— N a r r e n h ä u s l , Narrenhaus ( G e f ä n g n i s ) 
92, 112, 125, 1 5 3 2 6 2 f. 
— N a r r e n h ä u s e l s t r a ß e 92, 1 5 4 2 6 5 
— Niederger ichtsbarkei t 92, 97, 139, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I4 9 18 5 . y, Ger ich t 
— opp idum (1298) 92, 61 
— Ortsgruppe d. His t . V e r . 96, 64 
— Paldenmul 96, 378 ( L L ) 
— Pa t r . : H l . Geist 94, 30, 80 — H l . K r e u z 
94, 37 ( F r K a p . ) , 80 — M i c h a e l 94, 46, 
80 — Niko laus 94, 47, 80 — Sebaldus 
94, 53, 80 — Sebastian 94, 53 
— Pest 92, 120 (1634), 132 
— Pfandrecht 92, 66 f. 
— Pflasterzol leinnehmer 92, 137 
— Platzmeister 92, 66 
— P o l i z e i / Gebot u n d Verbo t (Po l i ze i -
vorschri f ten) , Ki rchweihschu tz , / S i t -
tenpolizei 
— Por tgeding 92, 97, 140, 1 5 2 2 2 9 
— Pranger 92, 110 f., 1 5 3 2 4 9 
— P r i v i l e g i e n : (1396) 92, 64 
b e s t ä t i g u n g e n 92, 65 (1410), 67 
(1434); / F r e i h e i t e n - B e s t ä t i g u n -
gen, / Stadtrecht,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -Verfass ng 
— Puttlei, Pütley, Pitteley 92 ,112 (Amts-
stube des Stadtknechts) , 1 5 1 2 1 8 (Diebs-
loch), 154 
— Rabenstein ( H i n r i c h t u n g s s t ä t t e ) 92, 99, 
109 
— Rat (und B ü r g e r m e i s t e r ) , Stadtrat : 92, 
69 f., 73—76, 91—109,116—141,145 1 0 4 , 
149 1765 18 5 j 1 5 0 1859 151 ? 1 5 3 239?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ f. 
— Ä u ß e r e r Rat (Sechzehner) 92, 72, 
74 f., 100, 119—122, 126 f., 156 3 2 1 , 
1 5 7 3 3 9 f. — Innerer Rat 92, 75, 119— 
122, 124, 1 4 9 1 7 4 , 156 
— Gerichtsbarkei t 92, 69, 76 (in 
eigener Veran twor tung) — Z u -
s t ä n d i g k e i t beim Halsger ich t 92, 
85 — / Stadtr ichter (Stadtgericht) 
— Ratswahlen 92, 73 ff., 118 f., 1 5 6 3 1 3 
— Ratswandel , Wande lge r i ch t 92, 
102—110 
— Verfassung (Regimentsbrief) 92, 
72—75 (1456) 
— Rathaus 92, 58, 92 f., 102 (Gerichts-
stube), 110 f., 129 f., 135 (Verkaufs -
s t ä n d e i m — ) , 154 (neues G e f ä n g n i s 
unterm —) 
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Rathausplatz 92, 153, 1 5 9 3 8 6 
Ratsschreiber 92, 1 5 1 2 1 0 
Rauchfangkehrer 92, 1 5 7 3 4 6 
R e c h t s a u s k ü n f t e 92, 1 4 9 1 7 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Rechts-
erholung aus N ü r n b e r g 92, 85—90 
Regimentsbrief von 1456: 92, 72—75 
(Ratsverfassung) 
R e n n m ü h l e 92, 71, 76; L L 96, 371 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Rennmul oberhalben der prugg), 373, 
3 7 5 1 1 8 2 
Rich te r : in der Weiden 92, 61, 69 
—• Bettelr ichter , Stadtr ichter 
R i c h t s t ä t t e 92, 83, 109 f., 152 2 3 4 ; / 
H in r i ch tungen 
Riemer 92, 134 
S ä g m ü h l e n 92, 131 ( s t ä d t . ) , 1 5 2 2 2 8 
S a l z b r ü c k e 92, 97 
Salzhandel 92, 137 
Sauwiese, S p i t ä l e r 92, 97 
Schandstrafen 92, 110 ff. , 125, 153 f., zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I 5 9 3 8 6 .
 / Wasse rko rb 
Scharfr ichter 92, 85, 110 
Scharwerk 92, 74 f. 
Scherge / Stadtknecht 
Schergenstube 92, 112, 1 5 4 2 7 5 f. (auch 
Scher genhaus) 
Schieneisenankauf 91 , 94 
S c h i e ß p l a t z unter der S t a d t m ü h l e 92, 
132 
Schlosser 92, 134 
Schmiede 92, 134 
Schneider 92, 134 
Schöf fen / Ur t e i l e r 
Schranne (Gerichts-) 92, 80, 85 (Auf -
r ich tung) 
Schreiber / Landschre iber , / Stadt-
schreiber, Vormundschaf ts - u . B a u -
schreiber 
Schreiner 92, 134 
S c h r ö t e r (St-) 92, 85, 122, 129 f. 
S c h ü t z e n v e r e i n 92, 134 
Schuhmacher 92, 1 5 3 2 4 6 (Pfeiffer) 
Schuldiener 92, 120 
Schulmeister , Deutscher 92, 131 
Sechzehner ( Ä u ß e r e r Ra t ) / Rat 
Seelhaus 92, 132 
Sieber 92, 135 
Siechenweiher 92, 109 
Siechhaus 92, 132 
S iege l f äh igke i t / B ü r g e r 
S imul taneum 92, 116, 121, 123, 128, 
131, 133 
Si t tenpol izei 92, 133 
Spengler 92, 135 
— S p i t ä l e r Sauwiese 92, 97 
— Sp i t a l (Hospi ta l , S iech- , See l - od . A l -
m o s e n h ä u s e r ) 92, 69, 93 f., 132; - m e i -
ster 92, 76 
— Stadt : 92, 58 (Anlage) ; 92, 57—71 
( G r ü n d u n g ) ; 92, 62 f. ( V e r p f ä n d u n -
gen), 76 f. (En twick lung 1421—1559) 
— Ä m t e r u . Bed enst te: 
Stadthauptmann 92, 133 
Stadthir te 92, 125 
Stadtknecht 92, 81 (Mathes, c. 
1530), 85, 94, 105 (Scherge), 106 f., 
U l f . , 121, 129 f., 151 
(Stadt- u . Amtsknecht ) , 1 5 4 2 8 2 
Stadtmeister uff den Zimmern 92, 
131 
Stadtpfeiffer 92, 129 
Stadtphysikus 92, 132 
Stadtr ichter / Stadtgericht 
Stadtschreiber 92, 73 f., 85, 87 f., 
96, 104 f., 108, 119, 127 (zugl. N o -
tar) , 128 f., 1 4 6 1 2 2 , 1 5 7 3 4 7 ; 9 6 , 1 9 1 ; 
—• H e r r m a n n , Landgra f , Probs t 
Stadtsyndikus 92, 127 ff. 
/ Apo theker , Baumeister, B ü r g e r -
meister, E inbr inge r , F i schher r , 
-meister, -knecht, F l u r e r , Fors t -
meister, Hebamme, K ä m m e r e r , 
Mark tknech t , -meister, Messer, 
N a c h t w ä c h t e r , Pf las terzol le inneh-
mer, Platzmeister , Ratsschreiber, 
S c h r ö t e r , / T o r h ü t e r , T ü r m e r , 
Uhr r i ch t e r , Vier te lmeis ter , V o r -
mundschafts- u n d Bauschreiber , 
W ä c h t e r , Wasenknecht 
— Ä m t e r , Inst i tut ionen: 
/ A r c h i v , B r ä u h a u s , Brothaus , 
E ichamt , Fleischhaus, F ronwaag , 
G e f ä n g n i s , K a m m e r , Kaufhaus , 
Malzhaus , Pu t t l e i , Rat , S ä g m ü h l e n , 
/ Stadtgericht , Z i e g e l h ü t t e n 
bach 92, 130, 132 
— -befestigung 92, 75, 131 
/ Stadtgraben, Stadtmauer, Tore , 
T ü r m e 
graben 92, 109, 112 
mauer 92, 108, 112, 130, 133 
( ä u ß e r e ) 
m ü h l e n 92, 74, 93, 131 (Stadt-
m ü l l e r ) , 132 
recht, -Verfassung 92, 59 (1416/ 
1440), 100 ff., 113—141; 96, 3 7 8 1 1 9 2 
(1416)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Verfassungsgeschichte 92, 
49—160 
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SiegelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 92, 77 f. 
Steuer 92, 66 f., 73 ff. , 120, 137 — 
/ Steuern u . Abgaben 
w a l d 92, 93, 119, 131, 139 f. 
wappen 92, 77 (Erneuerung) 
weiher 92, 118 
Stadtgericht , Stadtr ichter , -amt: 92, 
66, 68 ff., 75 f., 78, 85, 90—107, 116, 
118, 120, 123, 126,128, 135 ff., 139 ff., 
1 4 5 9 6 , 1 4 7 1 3 S 149—151, 1 5 2 2 3 2 , 154 M J , 
1 5 7 3 3 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—> Ermbeig, H ö t z e n d o r f f e r , K ö n i g , 
V i e r l i n g 
— A u f l ö s u n g des Stadtgerichts 92, 
141, 1 5 9 3 9 8 
— Stadtgerichtsbezirk 92, 1 5 0 1 9 9 
— Stadtr ichteramtswandel 92, 99 
S t ä d e l , 92, 152 (alte S t ä d e l ; bei den 
Stadeln) 
Standgeld 92, 139 f. 
Stapelplatz 91 , 95 (Eisen-) 
Ste inbruch 96, 377 
Steinkohlengesellschaft 97, 104 
Steuer 92, 59, 67 (Bete), 71 (-gle ich-
heit) — Steuern und Abgaben / Best-
haupt, Biersatz, Brandsteuer, K i r c h e n -
steuer, Kont r ibu t ionen , Stadtsteuer, 
/ U n g e l d , Z o l l 
St if tungen / Almosenst i f tung, S p i -
ta l 
Stock 92, 1 5 3 2 5 1 
Taufordnung 92, 133 
Text i l indust r ie 91 , 1 5 5 2 7 
T o r e : 92, 112, 130, 133 
— Oberes T o r 92, 110, 112 
— Unteres T o r 92, 57, 129, 1 5 4 2 6 7 
T o r h ü t e r 92, 130, 1 5 4 2 6 7 
Tuchmacher 92, 130, 135, 1 5 6 3 1 3 
T ü r l g a s s e 92, 130 
T ü r m e : 92, 112 — T u r m i n der oberen 
Fleischgasse 92, 1 5 4 2 7 0 
T ü r m e r 92, 74 (Turner) , 129 
Uhrr ichterdiens t 92, 131 
U n g e l d 92, 66, 137 
Ur te i l e r am Stadtgericht 92 ,75 (Schöf-
fen), 76 
Verfassungsgeschichte 92, 49—160 — 
/ Stadtrecht, -Verfassung 
V e r k a u f s s t ä n d e i m Rathaus 92, 135 
V e r l i e ß / G e f ä n g n i s 
V e r p f ä n d u n g e n 92, 62 f. 
Verfassungsgeschichte 92, 49—160 
(Diss. Schuster) 
vestes haus am oberen T o r 92, 112 
— V i e h m a r k t 92, 136, 141 
— V i e r e r 92, 98 
— Vier te lmeis ter 92, 75, 100, 118, 120, 
126 f., 129, 1 5 6 3 2 1 , 1 5 7 3 3 9 f. 
— Vormundschaf ts - und Bauschreiber 
92, 131 
— Vors tad t , V o r s t ä d t e 92, 117, 131, 133; 
96, 378 1 1 9 2 ( M ü h l e n i n der —) 
— W ä c h t e r (St-) 92, 74 
— W a g n e r 92, 134 
— Waldmei s t e r (St-) / Forstmeister 
— W a p p e n 92, 77 
— Wasenknecht 92, 110, 1 5 8 3 8 3 
— Wasse rkorb auf der N a a b b r ü c k e 92, 
1 5 4 2 6 8 
— Wehrver fassung 92, 133 —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  Stadt-
befestigung 
— W e i d i n g ( F l N ) 92, 97 
— W e i h e r : 92, 64 (weyer der zu der stat 
gehöret), 109 (Siechenweiher), 118 
(Stadtweiher) , 1 5 4 2 8 2 ( G ä n g e l w e i h e r ) 
— W e i ß g e r b e r 92, 135 
— W i l d s c h ä d e n 92, 1 5 7 3 4 0 
— wir tschaf t l iche Lage 92, 134—137 
— Wirtschaftsgeschichte 92, 1 4 3 3 8 
— W i r t s h ä u s e r 92, 94 
— Wochenmark t 92, 71, 77, 127 ( - P r i v i -
legien), 135 f., 141 
— Zehent L L 96, 333, 373, 376 
— Z i e g e l h ü t t e n (St-) 92, 131 
— Zimmerleute 92, 109, 111, 1 5 2 2 3 1 
153 2 4 9 
— Z o l l 92, 59, 66 f., 77 f. (Freihei ten) , 
161 
— Z ü n f t e 92, 134 f. 
— Z w i n g e r 92 , 139 
— Z w ö l f e r 92, 70 
—• (u. a.) A ich inge r , Ainfolk, Artenberger 
(Ortenberger ?), Bau(e)r , Bayer , Beer 
(Peer), Beha im, B ü h l e r , Burkard, 
Closs, D e u m l i n (Dewmlin), Dorne r , 
Dousrat , Dremel, E i n w e g , Ermbeig/ 
Ermweig, Finster , F r ö h l i c h , Fromade-
rin, F u h r m a n n , Hagen , Ha inach , H a -
kenschmid, Hauer , H e i g e l , H e u r i n g , 
H ö ( t ) z e n d o r f ( e r ) , H o f Schneider, I b -
scher, K e g e l , K e l l n e r , Kön ig , K r a m , 
Kreuze r , Kuns t , L a n g , Leb, L e b z o l l -
ner, Mages , Maier, M e i ß n e r , Mer-
ol(d)t, M ü l l e r , Pfe i f fer , Pleystorferin, 
Pottensteiner, Prueschenk, Prügel, P u -
cher, Rauch , Rot , Saugenfinger, 
Schint ler , Schramm, Schober, Schreyer , 
Seterer, Stambler, Stor, Sundersberger, 
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Trautenberg(er) , V ö l k ( e ) l , We i s , W i d -
mann, W i n d s c h n e l l , Y m m e r , Ze id le r 
W e i d e n , A m t bzw. P f l A —• Parks te in 
( -Weiden, gemeinschaftl. A m t ) 
W e i d e n b a c h : C h i r u r g 94, 126 
— Chr i s t ina Susanna (oo 1741 Pf lanz) 
zR 94, 126 
Weidenbe rg ( B T ) : Erzabbau 91, 14 
— HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Weydenberg 91, 43 
— Kalv in i smus i m A m t 96, 232 
Weidenberger : 96, 3 0 4 2 9 2 
— Chunrad 96, 305 ( L L ) 
Weidenhofen (G Obera l te ich B O G ; M R 
Weidenhof , Pf . Oberal te ich) Patr . 
Pankra t ius 94, 48 
W e i d e n h ü l l (G Lutzmannste in P A R ; M R 
Pf . A l l e r sburg ) Patr . U r s u l a 94, 56 
Weidensees b. Petzenstein ( P E G ) 96, 314 
( L L Weygenseß) 
Weiden tha l (G Guteneck N A B ) : 95, 98 
(c. 1144 Giselbert, Min is te r ia le ) 
— Pa t r . : M i c h a e l 94, 57zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — W i l l i b a l d 94, 
57, 80 
—• Ostrau 
Weiden tha l e r : Michel Waidentaler (1471) 
B ä c k e r z N A B 96, 242 f. 
W e i d e n w a n g ( B E I ) : 95, 216 f. (G luck ) 
— Forsthaus 95, 217 
W e i d i n g ( C H A ) Pat r . N iko laus 94, 47, 80 
W e i d i n g ( F l N z W E N ) 92, 97 
W e i d n e r ( F l N b. Reifenthal) , Weinbergs -
lage 95, 87, 104, 150 
W e i d n e r , K a r t o g r a p h der Regensburger 
Burgf r ieden-Kar te 95, 178 
Weid tne r , V a l e n t i n (1700) Dachdecker 
z A M 99, 57 
W eiern —• W e i h e r 
W e i g e l z N 91, 131 
— M a x i m i l i a n (1869/1947) < Rothenburg 
o. T. 91, 203—205 (Nachruf ) 
We igendor f ( D G F ; M R Pf . L o i c h i n g ) 
Pa t r . L e o n h a r d 94, 38 
Weigental - * W e i g l t h a l 
We ige r t , Joseph (1870/1946) K E H 91,205 
(•j* G r o ß e n p i n n i n g ; Nach ru f ) 
W e i g l t h a l ( G Hin te rk leebach B T ) Ensd . 
B / R (Zehent zu Weigental) 95, 116 
Weigmann (1316) B g . zYbbs 98, 237 
W e i h b ü c h l ( G Hohenegglkofen L A ) O N 
93, 35 (Weihbühl) 
Weihegaben, vorgeschicht l . 95,283 (Urnen-
felderzeit) , 98, 339 
Weihen l inden (G B r u c k m ü h l ) O N 93, 35 
— W f K i . 99, 1 1 1 
Weihenstephan ( L A ; M R Pf . Hohenthann 
i . N d b . ) : Fors tamt 97, 346 (1812) 
— Patr . Stephan 94, 54, 80 
Weihenstephan ( S t K r F S ) , B e n e d . - K l . 97, 
2 3 5 4 5 
Weiher, Pat r . J o h . Bapt. 94, 80 
W e i h e r (b. Pu r s ruck A M , F l N b. H i r s c h a u ? ) 
Ensd . B / R (Weiern) 95, 101 
W e i h e r —• Al tenweiher 
W e i h e r b. Ze i t l do rn ( L K R ) V g F 92, 220 
W e i h e r f e l d ( F l N Ta imer ing , L K R ) 100, 
247 ( V g F ) 
Weihe rhammer (G Etzenr icht N E W ) : 
Hochofen , k g l . H ü t t e n w e r k e 97, 38, 
41 f., 53f. , 57 (Eisenerzeugung 1848/49), 
61 f., 64 f., 75, 78, 97 f., 1 0 6 4 2 
Weihering, S t E P r p . Vogta reu th 97, 211 
W e i h e r m ü h l e (G N ö ß w a r t l i n g C H A ) 96, 
417 
Weihern b. W e r n b e r g (wohl U W e i h e r n ) 
96, 368 ( L L Weyern) 
— Wolff von Weyern (1561) z N A B 96, 
2 0 8 2 5 
W e i h e r n (Pfarrei ) , Patr . Margare tha 94, 
40, 80 
—• G n ö t z e n d o r f , Unterweihern 
Weiherwiesen ( F l N Diesenbach, L K R ) 
96, 495 ( V g F ) 
Weihe rz ins 91, 101 
W e i h m i c h l ( L A ) Pa t r . : M i c h a e l und 
W i l l i b a l d 94, 57, 80 — Sebastian 
( F r K a p . ) 94, 53 
Weilbach b. Dachau (We i l ach oder W e i -
lenbach, beide S O B ? ) : H e i n r i c h v. 
(c. 1170) 95, 74 
— U l r i c h v. (c. 1166) 95, 74 
We i l enbach (Kön igsgu t , i n Ensdor f auf-
gegangen; F l N ) Ensd . B / R (Wilenbac) 
95, 15, 116 f., 127, 130, 132, 135, 144, 
149 
W e i l h e i m ( W M ) 93, 153 
— W a p p e n 96, 1 9 8 7 2 
W e i l h e i m b. K i r c h h e i m / T e c k (Wttbg) 99, 
89, 97, 100 
W e i l l o h e ( L K R ; M R Pf . Thalmass ing) : 
95, 175, 178 — O N 93, 35, 46 — V g F 
93, 330; 94, 213 ( G r a b h ü g e l ) ; 95, 284 
(Halls tat tgrab) , A b b . 5 nach 288 
— Patr . V i t u s 94, 57, 80 
— Peisinger H ö h e , V g F auf der, 93, 330 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36 
W e i m a r (Sachsen-): 97, 2 3 0 2 9 
— Ft . 100, 183 
— H z g v. (1633) 93, 110 
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— Hofpred iger (1633) 93, 110 
W e i n (1844) StPf . zR 96, 26 
Weinabgaben —• Vogtareu th 
W e i n b a u , We inbe rge : 93, 32 (Umgebung 
vonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R ) , 275f . ; 94, 52, 56 (Donau-
W e i n b a u ) ; 95, 75 (b. Ensdor f ) , 78 (im 
L K B U L ; Duggendorf) , 149 f. (durch 
K l . Ensd.) 
— B / R Sa lzburg 93, 32; 94, 51 f. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-* Berngotzreuth, D e m l i n g , Donaustauf, 
Duggendorf, Ensdorf , (Besitz), F r e n g -
kofen, Haselhof , I s l ing , K a i b l i n g , 
Kruckenbe rg , Pet tendorf ( B / R Ensd. ) , 
Rauberberg, Reifenthal , Scheuchen-
berg, Ur t l ho f , W e i d n e r , W ö r t h ; R M 
(Oberwinzer , Schwabelweis , W i n z e r ) 
—* W e i n h a n d e l , W e i n m a r k t , W e i n w e g 
W e i n b e r g ( F l N b. Ensd. ) 95, 75 
W e i n b e r g —• W e i n z i e r l 
We inbe rge r : 97, 284 (Kastner von N M ü . ) 
— Joseph, W e i n - u . Metschenk zR, V o r -
mundAAss . 93, 230 
— S i b y l l a El i sabeth (oo 1692 Schiel) zR 
93, 230 
Weinerine, Chunegund 96, 319 ( L L ) 
Weingar t en (G Sa l l ach M A L ) B / R O M ü . 
97, 218 
Weingar tenfe ld , -weg ( F l N O l s l i n g ) 95, 
174 f., 201 
W e i n h a n d e l : 91 , 108 f.; 100, 94 f. 
—• F r a n k e n , Osterreich (Handel ) ; R E 
W e i n h e i m a. d. B e r g s t r a ß e 94, 159 
-> Bohn 
Wein inge r , Joh . E v . Rober t (1818/1870) 
< Lenz f r i ed b. Kempten , zR 96, 33 
W e i n m a n n : Ghr is t ina Ka tha r ina (* Pfaf-
fenreuther, CO 1732; CO 1742 H e ß -
l ing) zR 94, 131 
— Joh . W i l h e l m << Gardelegen, Botan i -
ker u . Apotheker , (1712) B g . zR, 
(1725/33) H G e r A s s . u. (1733/40) St-
GerAss . 94, 112, 131 f. 
— Isabella Ka tha r ina (* F ü r s t , CO 1712) 
zR 94, 131 
— Matthias Chr i s t i an , Barbier zGarde le-
gen 94, 131 
Weinmann 'sche Apotheke zR 94, 112 
W e i n m a r k t —• A m b e r g 
W e i n r i c h (1802) kurmainz . Oberleutnant 
97, 238 
Weinting (angebl. Stadt i m L d G N e u n -
burg) 91, 155 
W e i n t i n g —> Burgwein t ing 
Wein t inge r —• R K (Minor i t en -Ki . ) 
W e i n t i n g e r - A c k e r l ( F l N U l s l i n g ) 95, 203 
Wein t inge r H o l z ( F l N Burgweint ing) 91, 
232 (FB) 
Wein t inge r Moos 97, 391 
Wein t inge r S t r a ß e 97, 391 
W e i n weg —• R c 
W e i n z i e r l : 93, 32 ( F a m N ) ; 95, 186 (v in i -
tores) 
— Chr i s toph U l r i c h von W e i n b e r g auf 
D ö f e r i n g , Lehenpropst u . S tR z N E W 
(1716) 95, 213 (B /R zHammerles) 
— Coelestin, K o n v . zS tE , D o m P r p . zR 
96, 26; 97, 201, 205, 252, 265, 272, 
280 f., 310 f., 314, 3 1 9 4 6 , 321, 350 f. 
(StPf. zRuper t ) , 364, 373 (Schul lnsp. 
d. Oberen Stadt) 
W e i s , W e i s s : Hans W e i ß z W E N 9 2 , 1 5 8 3 6 0 
— H e i n r i c h W e i ß (1558) z N A B 96, 266 
— Chunrad W e i s 96, 350 ( L L ) 
— Susanna Waiss 93, 258 
W e i s h a m (G E g g s t ä t t od. G H i t t e n -
k i r chen , beide R O ) S t E P r p . V o g t a -
reuth 97, 211 (Weißham) 
Weishaup t , A d a m (•{• 1830), B e g r ü n d e r d. 
I l luminaten-Ordens , Prof . z lngolstadt 
97, 197, 2 0 2 1 1 4 
W e i s m a i n ( L I F ) 96, 1 2 6 (v. Rudhar t ) 
W e i ß b l e c h - I n d u s t r i e 97, 32 (Sachsen), 36 
(Fichtelgebirge) 
W e i ß b ö c k : Georg zR 93, 234 
— S i b y l l a El isabeth (* Haas ; > CO R i t -
ter) 93, 223, 234 
W e i ß d o r f ( M Ü B ) : M a r i a Caro l ina v. 
Sparneck u n d W e i ß d o r f (oo v. W a i -
denfels auf Hammeries) 95, 213 
Weisse , U l r i c h d., 96, 361 ( L L ) 
W e i ß e n b a c h (abgeg. S d l . ) : L L 96, 335 (b. 
W a l d a u ) , 345 (b. Walde r shof ) , 357 (b. 
Pfaffenreuth) , 360 
W e i ß e n b e r g i . Fichtelgeb. , Bergbau 91, 37 
W e i ß e n b e r g (BergN) b. Sulzbach 97, 29 
W e i ß e n b e r g e r —• Ensd . ( Ä b t e ) 
W e i ß e n b r u n n (G H a n n e r s g r ü n N E W ; M R 
Pf . K o h l b e r g ) : R e c h t s a u s k ü n f t e W E N 
92, 81, 160 
— W f K i . St. Laurent ius 96, 334 
Weißenburg im Sualafeld, Kön igshof 99, 
150 
W e i ß e n b u r g (am Sand, i m N o r d g a u ; n u n -
mehr : ) i . Bay. ( W U G ) : 93, 184 (Rats-
t i tu la tur ) ; 99, 1 3 2 1 8 8 
W e i ß e n b u r g i . E i s . (Wissembourg, Dep . 
Ras -Rh in , F r a n k r . ) , K L : 99, 186 ff. , 
192 f., 195, 201 
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— A b tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Grimoald 99, 191 
— K l . - G r ü n d e r , G r ü n d u n g 99, 203 
— Trad i t i on , B / R 99, 186 
W e i ß e n d o r f (G Obe rdo l l i ng I N ; M R Pf . 
Bettbrunn) Pa t r . Margare tha 94, 40 
W e i ß e n g r u b e r , Peter, K o n v . zS tE 97, 105 
W e i ß e n k i r c h e n ( G G r o ß e t z e n b e r g P A R ; 
M R Pf . Frauenberg) Patr . Margare tha 
94, 40 
W e i ß e n k i r c h e n ( N ö ) 93, 232 
—* Waizenkirchen (?) 
W e i ß e n o h e ( F O ) , B e n e d . - K l . : 97, 2 1 5 1 5 5 , 
2 3 5 4 5 ; 99, 34, 47 
— Ä b t e : Ildefons 99, 38 
— J o h . Gualber tus Fors ter (1695/ 
1727) 99, 37 
— Bauakten 99, 74 
— Bauwesen i n K i . u . K L : 99, 2 5 7 7 , 26, 
3 0 1 0 6 , 31, A b b . nach 32, 34 ( K i . - B a u 
1692 ff., K L - B a u 1690 f f . ) , 37 ff. , 47, 
73, 74 ( D i e n t z e n h o f e r - P l ä n e ) 
— Kreuzkape l l e i m K L 99, 3 8 1 3 0 , 3 9 1 3 6 
— P r i o r P Gregor D i e t l 99, 37 
— Pr io ra t d. K l . P r ü f e n i n g 99, 37 f. 
W e i ß e n r e g e n ( K Ö Z ; M R Pf . Bla ibach) 
Pa t r . B M V 94, 80 
W e i ß e n s t a d t ( W U N ) : Pa t r . : B M V 94, 80 
— Corp . Chr i s t i 94, 80 — E r h a r d 94, 
29, 80 — W o l f g a n g 94, 80 
— S t a b H 97, 53 
— Zinnbergbau 91, 3 8 1 6 1 , 81 ; 97, 16 
(Zinnerzvorkommen) 
Weißenstein 94, 11 (Wol fe von W e i ß e n -
stein) 
— Patr . W o l f g a n g 94, 58 
W e i ß e r Regen, V g F 94, 207 (b. H o h e n -
war th) u . 100, 246 
Weißham —> W e i s h a m 
W e i ß m a i n s h o c h o f e n « Karches ; G B i -
s c h o f s g r ü n B T ) 97, 43 
W e i ß m ü h l b a c h , V g F am, b. P i e lho f ( G 
Frankenberg , L K R ) 100, 246 (Stein-
zeit) 
Weibistorf — W o l s d o r f 
Welchenberg ( G P f e l l i n g B O G ; M R Pf . 
O b e r w i n k l i n g ) Pa t r . Maur i t i u s 94, 44 
Weichenhofen —> Pelchenhofen 
W e i d e n , K a r l F r h r v. , z G r o ß l a u p h e i m , 
R e g P r ä s . zR , > A N 96, 29 
Weif I I I . , H z g K ä r n t e n 
— V I . (v. Bayern) 94, 83 (Kreuzzug) 
W e i f e n : u . a . 94, 50; 99, 101 ( K g K o n -
r a d I I I . von Burgund) 
Welkam, S t E P r p . Vogta reu th 97, 211 
W e l l b l a s e r (Berufsbez.) 91, 50 f. 
W e l l h e i m ( E I H ) Erzvorkommen 97, 21 
W e l l h e r d e 91, 48 ff. , 87 f. 
Wellsau: 96, 360 ( L L H e i n r i c h u n d Eai-
pel von Welsaw) — E i s e n H 91, 176 
W e l l u c k e r W a l d (ESB) F B 97, 463; 98, 
346 
Welmspach —• W ö l l m a n n s b a c h 
W e l s ( O O ) : 93, 217, 227, 255; 97, 386 
— Juchtenhandel 100, 81 
—* Schorer , Streitwieser 
W e l s : Andreas d. Ä. (1696) S tMaurermst r 
z A M ( f 1720) 99, 24 ff., 50, 60 2 1 4 , 
67 ff. — d . J . (1719) Hofmaurermst r 
z A M 99, 26, 58, 69 
— A n n a Margare tha (* Got t f r ied) 99, 
6 9 2 5 2 
Welsaw -+ Wellsau 
Welsbe rg , G f i n Johanna v . , Stiftsdame 
z N M ü . 97, 209, 285, 301, 331 (Wels-
perg) 
W e l s c h t i r o l : Tione 99, 190 
Welsenbach (Eylenbach, Ö d e ; F l N b. 
H o l z h e i m ) Ensd . B / R 95, 101, 116 f. 
—* Wilinsbach (?) 
Welsenberg (BergN) b. N A B 96, 172 
Welsenhof ( G Bergnetsreuth N E W ; H f m . 
Wi l chen reu th ) 92, 71 (Schirndinger 
> W E N ) , 98, 1 5 1 2 0 2 
W e l s e r z A 91, 112, 1 3 0 4 5 
— Antonius 91 , 113 
— B a r t h o l o m ä u s 91 , 113 
— M a r k u s (1602) 92, 163 
Welsperg, G f i n -> W e l s b e r g 
Welssendorf f —• W ö l s e n d o r f 
W e l t e n b u r g ( K E H ) , B e n e d . - K l . ; 94, 36 ; 
95, 55; 97, 18, 2 3 5 4 5 ; 98, 2 2 3 3 (Urk . 
v. 1369) — V g F / A r z b e r g , F rauen -
berg 
— A b t Maurus P ä c h l 99, 46 
— A r z b e r g , V g F auf dem, F B 92, 219 
( H ö h e n s i e d l u n g ) , 95, 291; 98, 348 
— B / R d. K l . G ö g g i n g , Kapfe ibe rg 
— Char t a r ium Weltenburgense 98, 231 f. 
— Eisengewinnung, H ü t t e n w e s e n 91, 11 
— Frauenberg , V g F auf dem, F B 91, 
232; 98, 348; 100, 248 
— Klosterbauten 99, 5 7 2 0 1 
— M a r i e n - W f . 94, 42 
— Necro log ium 99, 167 
— Pa t r . : G e o r g 94, 30, 80 — M a r t i n 94, 
43 
— Pf . P H e i n r i c h Nieb ie r < S t E 97 ,372 
— P f K i . 94, 43 
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— Z e h e n t b e s t ä t i g u n g e n 98, 231 ff. 
W e m d i n g ( D O N ) Pat r . E m m e r a m 94, 29 
— StPf. v. Reisach 96, 1 5 1 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Wenchenleuch (abgeg. S d l . b. D ö l t s c h ) 
96, 371 ( L L ) 
W e n d e l , Erns t 96, 318 ( L L ) 
— Hans 96, 378 ( L L Wendl) 
W e n d e l d o r f ( G Neuhausen V I B ) Pat r . V i -
tus 94, 57 (Wendldorf) 
Wende l sk i r chen ( G W e i g e n d o r f D G F ; 
M R Expos , d. Pf . L o c h i n g ) Pat r . J a -
kob 94, 33, 80 
Wendels te in (SC) Eisenverarbei tung 91 , 
135 
W e n d e n 97, 26 
— Siedlungen i . d. Opf . 96, 5 1 5 9 
-wenden (in O N ) 93, 52 
Wenders reu th ( N E W ) L L 96, 352, 362 
(Wentensrewt), 373 
— M a r k t z w a n g 92, 136 
Wendingen, Seicz v. , 96, 311 ( L L ) 
Wendl — W e n d e l 
Wendldorf — W e n d e l d o r f 
W e n d l e r , Ratsfam. z R : 93, 254, 262 f., 
266 « S a c h s e n ? ) — A d v o k a t zR 93, 
221 
— D a v i d , zR 93, 248 
— Joh . Albrech t , I G R zR 93, 233, 254, 278 
— Joh . Chr i s toph d. Ä. (1643/1715), dR 
u. H G f zR 93, 247, 254, 272 f., 278, 
304; d. J . (1718/78), dR zR 93 ,255 , 278 
— Margare tha 93, 250 
— S igmund , A d v o k a t zR 93, 221, 248, 
250, 254 
Wendlung, Chunrad d. (1386) Bg . zR 91, 
138 
W e n i g e r , Hans 96, 327 ( L L ) 
Wenik, Herman, der Ryemensneider, B g . 
z N 96, 313 ( L L ) 
W e n i n g von Chempnaten 96, 359 ( L L ) 
W e n g ( L A ; M R Pf . Vei t sbuch) Pat r . B M V 
94, 80 
Wentensrewt —> Wenders reu th 
Wenzenbach ( L K R ) O N 93, 49 (863 
Menzinpah), 54 
— bsch. Amtss i tz 94, 49 
— Pa t r . : H l . K r e u z 94, 37 — Peter 94, 
49, 80 
Wenzenbach-Ta l , V g F 100, 249 
Wenzenreuth (wohl abgeg. S d l . b. Pres-
sath) 96, 357 ( L L ) 
Werd, Werde W ö h r b. K ö n i g s b e r g 
W e r d e n , ka ro l i ng . Bau bzw. Ostquerbau 
93, 86 
Werdenberg —• W e r n b e r g 
Wergeid —> L e x B a iu war io ru m 
Uuerid W ö r t h 
Werinhard von Burglengenfeld (1160) 95, 
114 
- * W e r n e r (?) 
W e m ( F l u ß N , N e b e n f l u ß d. Ma ins ) 93, 28 
Wernberg, S c h H 91 , 91 (Urenberg), 
177 (?) 
W e r n b e r g ( N A B ) : 97, 372 (P Emmeram 
Salomon * 1773) — L L 295 (Werden-
berg) 
— Pa t r . : A n n a 94, 24, 80 — G e o r g 94, 
31, 80 
— S c h l o ß 96, 51 
—> Nothaf t (v. W e r n b e r g ) 
W e r n e r u . ä h n l . : 95, 100 (c. 1170 Wern-
her von Burglengenfe ld ; —• Werin-
hard (?), 189 (1368 Wirnhir, Chun-
rats des Mayr Bruder z l s l i n g ) ; 96, 
1 7 1 6 (v. W e r n e r 1733 RegR z A M ) ; 
99, 2 1 1 3 5 (F rau v. W e r n e r ) — A b t z. 
Ensd . (Wernherus, Wernher u . ä.) —> 
Ensd . 
— D a n i e l , H d l . z N ö r d l i n g e n 94, 128 
— Fridrich der Wernher 96, 375 ( L L ) 
—• He lena TheresezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo Fuchs zR) 99, 209 
— M a r i a Magdalena (oo 1711 S t roeh l in , 
1724 S to l l ) 94, 128 
— Peter, K o n v . zS tE 97, 205, 249 4 6 , 
277—281, 283 2 1 ° , 310, 350 (Pf. z L A ) , 
373 ( zHa ind l ing , 1815 z M ) 
Werners reu th (G O b e r w a p p e n ö s t K E M ; 
L d G W a l d e c k ) 91 , 156 
Werners reu th ( T I R ) : K i . 94, 23 
— Patr . Andreas 94, 24, 80 
W e r n i c k e , Chr i s t i an ( f 1725) E p i g r a m -
mat iker 98, 103, 149 
Wernitz, Wernlas (abgeg. H b. A h o r n -
berg) 96, 309 ( L L ) 
W e r t h a i m e r , Samson, Bankie r zFrankfur t 
100, 95 
W e r t h e i m : M i c h a e l Grav von Wertheym 
(1484) 96, 225 
W e ß l i n g , J o h . Georg , Ber l iner Un te r -
nehmer 100, 71 
Wessobrunn ( W M ) , B e n e d . - K l . ; 97, 2 3 5 4 5 ; 
99, 12, 23, 85 
— Konventbau 99, 4 0 1 4 0 
— Stukkateure 98, 2 0 5 8 
—• Schmutzer 
Wes ten (G Nieder l indhar t M A L ; M R Pf . 
Wes t en ) : Pa t r . B M V 94, 80 
— Pf . ( N M ü . ) 97, 221, 355 
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Westenhausen, Westerhausen:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 97, 210 
(StE Untertanen i n der P r p . Lau te r -
bach), 2 1 7 1 6 6 (ehem. S t E H f m . ) 
Westenhausen ( P A F ; M R Pf . Ernsgaden) 
Pat r . Helena 94, 80 
Westenrieder , Lorenz v. ( f 1829) Prof . 
z M 93, 8, 15, 144; 97, 2 0 0 1 0 ° , 2 2 0 1 7 8 , 
225, 24838, 273, 279, 3 1 6 3 1 , 3 2 0 5 3 , 323, 
330, 359 2 6 2 ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 36 6 ,  3 7 4 3 7 2 
Westerhofen ( G Stammham I N ; M R Pf . 
Appertshofen) Pat r . M a r t i n 94, 44 
Westerhol t (1811) T T R e g i e r u n g s p r ä s i -
dent 97, 317 
Westerholz b. D ü n z l i n g (wohl W e s t e r h o l -
zen, G Ess ing K E H ) R / R S t E 97, 214 
Westermair, Chunrat d., z(Nieder-)Isling 
95, 189, 193 (1359 Westmayr) 
Weste rndor f (G P a n g R O ) 99, I I 1 , 12 
Wes te rsk i rchen ( G Scha lkham V I B ; M R 
Expos . Johannesbrunn d. P f . H ö l s -
brunn) Pat r . M i c h a e l 94, 46, 80 
W e s t f ä l i s c h e s Ger ich t 92, 1 4 8 1 5 7 
Westhausen, G e o r g v. (1571) S c h u l t h e i ß 
z N 93, 181 
Westheim, Rats t i tulatur 93, 184 
Wes t ind ien , H d l 100, 78 
Westmayr —> Westermair 
Wet te r f e ld ( R O D ; M R Pf . Roding) 96, 
106, 149 (auch A m t ) , 204, 2 2 6 3 7 , 256 
(Urk . 1354) 
— Pat r . U l r i c h 94, 55, 80 
Wet te r fe ld , G u t Schrenk 
Wet te r sdor f ( G Rampoldstet ten V I B ) , 
Hageno v . (c. 1160) 95, 120 
W e t t z e l l ( V I T ) Pat r . Laurent ius 94, 38, 
80 
Weczelnsdorf —• W e t z l d o r f 
Wetze lsberg (G S c h ö n s t e i n B O G ; M R Pf . 
Wetzelsberg) Pa t r . : Dionys 94, 80 — 
K o l o m a n 94, 36 — V i t u s 94, 57, 80 
Wetzelsdorf, Weczestorff —• W e t z l d o r f 
W e t z l a r ( W Z ) 93, 206 f., 234, 255; 97, 
231 (Reichsstadt) 
— Reichskammergericht 93, 234 
W e t z l d o r f ( N E W ) L L 96, 300 (Beczels-
dorf, Wetzelsdorf b. Erbendor f ) , 305 
(Weczelnsdorf), 351 (Weczestorff) 
W e v e l d , v. 92, 153 ^ 
Weyach —• W e h a 
W e y a r n ( M B ) 99, 1 1 1 
Weydach —> Weidach 
Weydenberg i . Fichtelgeb. —• Weidenbe rg 
W e y e r , A n n a (* Mende l ) 95, 212 
— Johann (1597) L d R z N E N 95, 206, 212 
Weyern —• Weihern (b. Wernbe rg ) 
Weygenseß —* Weidensees 
Weyglein, der 96, 370 ( L L ) 
Weylerstorf —* Fe i le rsdor f 
Weymar —> Bommer (b. G r ä f e n b e r g ) 
Wibald von Corvey , A b t (1153) 99, 89 
W i b l i n g e n , B e n e d . - K l . 97, 1 9 4 6 6 
Wibod von P a r m a , Bsch. 96, 434 
Wichmann, E r z B s c h . von Magdeburg 92, 
12 
Wichmunt ( P N ) 95, 179 
W i c h r e i t e r , G e o r g (1521) Geis t l icher zR 
97, 382 
Wichsenreu th (abgeg. S d l . b. K a s t l , E S B ) 
96, 306 ( L L ) 
Wichsens te in ( P E G ) Ensd . B / R (Wihe-
steine) 95, 116 
Wichsens te iner : 96, 308 ( L L die Wichsen-
stainer) 
— Älhaid v o m Wichsens te in 96, 3 1 4 4 4 9 
( L L ) 
Wickenricht b . Schl icht ( A M ) Ensd . B / R 
(Wittenruit, Wittinreut) 95, 116, 137 
Wicmannus (1177 zur fam. S t E geh.) 95, 
187 
W i d e m a n n , E h r b . zR 93, 199 
— Wernhart Wideman zMante l 96, 319 
( L L ) 
W i d e n ä c k e r ( F l N b. Gre in ing) Ensd . R / R 
95, 84 
Widenaue r , Wendel 96, 336 
Widenbaue r 95, 143 
W i d e n h o l z (Ensd. H z m . b. Hermannsho-
fen) Ensd . B / R 95, 126, 143 
W i d e r , Ratsfam. zR « Ö s t e r r e i c h ) : 93, 
247 f., 253 f., 262, 264, 292 — (* 1619 
i . ö s t e r r . , 1686 I R z R ) 93, 267 
— Chr i s t ina Fel iz i taszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo Haas) z R 9 3 , 223 
— Chr i s toph , S t G e r A k t u a r zR 93, 248, 
253 
— Chr i s toph W i l h e l m , ks. Legat ions-
s e k r e t ä r d. N i e d e r s ä c h s i s c h e n Kreises 
u . Statthalter des Landes H a d e l n 93, 
254, 292 
— Isabella Barbara zR 93, 278 
— Isabella K a t h a r i n a (* Schorer) zR 93, 
217 
— J o h . (vom A u t o r ber icht ig t : J akob) 
Ehrenre i ch zR 93, 254 
— Joh . , ev. Prediger zR 93, 247, 253 
— J o h . A b r a h a m , I R z R 93, 217, 253 f., 
272 f., 278 
— J o h . Chr i s toph , ev. Pred iger zR 93, 
242, 247 
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— Joh . Georg , dR u. Salzbeamter zR 93, 
223, 253 f., 278, 292 
— P h i l i p p Ehrenre ich , ev. Prediger zR 
93, 247, 254, 292 
W i d h o l z : H d l . z A 94, 129 
— A n n a M a r i a < A (oo E r n d l ) z R 9 4 , 129 
W i d m a n n : A b r a h a m zR 97, 390 
— Dorothea ( » E b e r ) < N 97, 390 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— Mathes z W E N 92, 1 5 5 3 0 3 
— Simpl ic ius , Sy. zR 97, 300, 390, 392 
—. Susanna Dorothea (* S c h i l t l ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OO 1629, 
I I . 1653 J . J . W o l f v. Totenwart) 97, 
390 
-> W i t t m a n n (?) 
Wido - * Spoleto 
W i d o n e n 96, 431 ff. 
W i d t m a n n —• W i t t m a n n 
W i e c h s ( A I B ) 99, 11, 20 
W i e d e n —• Burglengenfe ld-Wieden 
W i e d e r t ä u f e r 93, 107 
Wie fe l sdo r f ( B U L ) : Ensd . B / R (Witzels-
dorf) 95, 117, 130 
— Patr . Peter 94, 80 
— Pf . (Mut te rpfar re i von Schwandorf) 
94, 49 
— W i t z e l s d o r f (?) 
W i e g e n - A c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 201 
W i e l a n d , W i e l a n d t : Ratsfam. zR 93, 198, 
212 — E i senhd l . u . (1526) B g . , dR zR 
91, 138 
— A n d r e , I R z R 93, 186 
— Hans , E i senhd l . zR 91, 139 
— W i l h e l m , E isenhdl . , dR zR 100, 23, 56 
W i e n : 93, 165, 201 f., 206 f., 221 f., 226, 
232, 234, 240, 250, 254, 290; 94, 136, 
154; 97, 200, 304, 380, 403; 98, 168; 
99, 26, 59; 100, 28, 5 9 1 3 a , 80 — O N 
99, 179 
— Agenten d. Hst . R 97, 2 4 2 2 2 (1803 
K i r c h b a u r ) 
— Akademie d. Wissenschaften, ö s t e r r . 
93, 22 
— Aufentha l t G lucks 95, 216, 224 
— Banco / Stadtbanco, W i e n e r B a nk 
— Barchentbezug < R 100, 18 
— bayer. Gesandte 97, 234 (Gravenreuth) 
— Belagerung (1529) 94, 88 
— Bierbezug < R 100, 99 
— Bsch. F r i e d r i c h Nausea 98, 12 
— bsch. S e k r e t ä r Joh . P rasch ( f 1544) 
98, 12 
— Donauschiffamt 100, 95 f. 
— H a n d e l 100, 18, 46 ( H a n d e l s h ä u s e r ) , 
74, 84, 88, 133 
— Hansgrafenamt 93, 165 
— H i m m e l p f o r t e n - K l . 95, 239 f. 
— Hofkammer 100, 85 
— Oberstschiffahrt 100, 9 6 2 4 
— p ä p s t l . Nunt ien —* G a r a m p i , Severol i 
— P f a r r e i 98, 283 ( K a n z l e i p f r ü n d e ) 
— Reichshof rat 93, 201, 234; 100, 43, 69 
— Schif fahr t / Donauschiffahrt , Oberst-
schiffamt 
— Scho t t en -Kl . 95, 57 (Abt M a r t i n ) 
— Stadtbanco 100, 48 
— Stapelrecht 100, 13 
— St ra fvo l l zug 93,107 (1528 Huebmayer) 
— U n i v e r s i t ä t 95, 166 (Rektor N iko laus 
von D i n k e l s b ü h l ) , 168 (Magister J o h . 
K e c k ) 
— W i e n e r Bank 93, 127 (in der Banco 
in Wien eingelegte K a p i t a l i e n ) ; 97, 
215 (Einlagen von O M ü . , N M ü . u . 
S t E ) ; 100, 1 2 5 1 0 ; / Stadtbanco 
—• Bero ld ingen , Fors ter , Goubon d ' H o -
vorst , H ä r t u n g , K ü n e r , L ö s c h e n -
k o h l , L o b k o w i t z - A l t h a n , Lun tze r , N i -
kolaus von D i n k e l s b ü h l , S c h ö n b r u n n , 
Schweyer , Verger io 
W i e n d l , Benedikt (1870) z B U L 97, 1 2 9 6 2 
W i e n e r W a l d ( F l N b. P A ) 94, 84 
Wierdt — W i r t h 
W i e r s f e l d fä l sch l . fü r —• W i r s f e l d 
W i e s b. C h a m 96, 417 (Hfm. Neuhaus, 
nach H i s t . At las Cham) 
W i e s ä c k e r , -b re i t l ( F l N O l s l i n g ) 95, 175, 
201 
W i e s a u (TIR) 97, 15 
— Pa t r . : H l . K r e u z 94, 37, 80zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — M i c h a e l 
94, 46, 80 
Wiesbach ( M ü ; M R Expos, d. Pf . B i n a -
b iburg) Pat r . M i c h a e l 94, 46, 80 
Wiesen (G Obert rennbach E G ; M R Pf . 
K o l l b a c h ) Patr . K o l o m a n 94, 36 
Wiesenbach, Got t f r ied Ri t te r v. , 94, 94 f. 
Wiesendorf Pat r . Joh . Bapt. 94, 35 — 
Joh . E v . 94, 35 
Wiesenfelden ( B O G ) O N 93, 55 (1323 
Wisentvelden) 
— F r K a p . 94, 31, 45 
— H , S c h H 91, 16, 91, 177 
— Pa t r . : B M V 94, 80 — Georg 94, 31 _ 
M i c h a e l 94, 45 f. 
Wiesenhuben ( W ü s t u n g i m Nit tenauer 
Fors t ) Ensd . B / R (Wisinhwben; b. 
S c h ö n g r a s ) 95, 98, 118, 127, 136 
Wiesen (G Pamsendorf N A B ) M a r k t -
zwang nach N A B 96, 263 
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Wiesent ( L K R ) 93, 247, 259 — O N 93, 
55 (c. 790zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Wisunte) 
— Patr . B M V 94, 41, 80 
W i e s e n t - F l u ß 97, 18 
Wiesing, S t E P r p . H a i n d l i n g 97, 210 
W i e s i n g (G Al ten thann , L K R ) O N 93, 38 
W i e s i n g ( V I T ; M R Expos, d. Pf . V i e c h -
tach) Pat r . M a t t h ä u s 94, 81 
W i e s m ü h l e (G Diendor f N A B ) 96, 1 7 2 8 
Wiestal (Ger. Hohenfels) 100, 155, 156 
(Wißtal 1574 ö d ) 
W i f l i n g , J akob (c. 1831) B g m . z N E N 96, 
19 
Wigmunt ( P N ) 99, 1 8 5 1 2 2 
Wihesteine —• Wichsens te in 
Wihhmuntinga —* Burgwein t ing 
Wihmunt (PN) 93, 36 
Wihtahe —* Viech tach 
Wiknand von A m b e r g (c. 1178) 95, 102 
Wilbirgis von Buchbach (1279), Nonne 
zEnsd. 95, 26 
W i l c h e n r e u t h ( G E d e l d o r f N E W ; M R 
Expos, d. Pf . P ü c h e r s r e u t h ) : 92, 71 
(Dorf m. Ger . , B / R Schi rndinger ) — 
L L 96, 362 (Vichenrewt), 374 (Ur-
chenrewt) 
— H f m . 92, 98; Albernhof 
— Kirchenorganisa t ion 92, 56 
— Pat r . U l r i c h 94, 55, 81 
— Weiden ' sche Dorfschaft 92, 1 5 1 2 0 2 
—> Irchenr ie th (?) 
W i l d : zR 93, 198 f. (Ehrb. ) , 201 ff . , 204 
(Runtingerbuch) , 263 ff. « G r a z ) , 
267; 97, 379; 100, 57 « W a c h a u ) — 
L L 96, 352 ff. (die Wilden) 
— A d a m ( f 1648; 1629/48) I R z R 93, 
201 f., 204 
— A n n a (* A i b l i n g e r ) 93, 201 
— A n n a Barbara ( > CO G e o r g H e i n r i c h 
Urs inus) 93, 203 
— A n n a Cordu l a (* 1668; CO A d l e r ) zR 
93, 202 
— A n n a Fel ic i tas (oo 1728 Brauser) zR 
93, 231 
— A n n a Regina (oo Gr i t sch) zR 93, 203, 
243 
— A n n a Sara (* Zennefels) zR (1677) 93, 
204 
— Beatr ix (1613) E i senhd l . zR 91 , 139 
— Emmeram Got t l ieb < R (1664/88) 93, 
202, 244 
— Enge lha rd Wilde 96, 304 f. ( L L ) 
— Esaias Paulus < R (1659/84) 93, 202, 
244 
— G e o r g : (d. Ä.) H G e r A s s . zR ( f 1611) 
93, 201 f., 267 — (d. J .) E isenhdl . zR 
( f 1634) 93, 160, 201 ( c o 1624 
A . M . M u c k ) , 202; 100, 98 
— Georg Got t l ieb (adoptiert von J o h . 
H e i n r i c h P la to ) — P l a t o - W i l d 
— Got t l ieb (1633/98), H G F u. (1666) 
I R z R 93, 202 ff., 208 f., 218, 244, 278 
— Isabella Jakobe (* S t r a ß k i r c h e r ) zR 
93, 203, 278 
— Isabella Susanne (1657/88; CO H a r r e r ) 
zR 93, 202, 209 
— J . , Spi ta lmstr 93, 203 
— J a k o b : d R zSt. M i c h a e l i . T h a l 
(Wachau) 93, 201 f. — 96, 354 
( L L ) 
— Jeremias (* 1642) Spi ta lmstr zR 93, 
203 
— J o h . Ch r i s t oph : (d. Ä. , 1670/1743) 93, 
202 f. (1707 I R z R ) , 231, 259 f. ( K a m -
merer) , 278, 284 — (d. J . , 1706/68) 93, 
202 f. (1743 I R z R ) , 278, 284 
— J o h . Emanue l (1713/1800), Konsulent 
(1750) u . I R z R (1781) 93, 169, 202 f., 
242, 278, 284; 94, 119 
— J o h . Georg (1639/1710), I R z R (1701) 
93, 202 ff. (StSchrb.) , 243 
— Ju l i e Regina 93, 78 
— Caspar 96, 305 ( L L ) 
— M a r i a Cathar ina (* 1661; CO 1682 
Frentzel) zR 93, 202, 218 
— M a r k u s (Marx ) , W a g - u . Stubenmstr 
zR ( f 1657) 93, 201 ff. 
— Mychel Wilde 96, 305 ( L L ) 
— M i c h a e l F r i e d r i c h (1715/81), I R z R 
(1768) 93, 202 f. 
— Niklas (c. 1568) Gastgeb zR 93, 201 
— Simpl ic ius ( f 1613), I R z R (1604) 93, 
201 f., 204 
— Susanna Rarbara (* 1679; CO W a c k ) 
zR 93, 203 
— Theoph i l , dR zR 98, 18, 35, 50 f. 
W i l d b a c h unterhalb Regensburgs, S c h H 
am, 91, 90 
W i l d b e r g ( N ö ) , Erns t I . G f v. H o h e n -
bu rg u . , 99, 150 f. (oo Ade lhe id ) 
—• Hohenburg(er ) 
Wildenau (wohl Unterwi ldenau) S c h H 
91, 91 
W i l d e n a u (T IR ; M R Kuratbenef iz ium d. 
Pf . P l ö ß b e r g ) Patr . E r h a r d 94, 81 
W i l d e n a u (Unterwi ldenau, G O b e r w i l -
denau) Pat r . Laurent ius —• U n t e r w i l -
denau 
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W i l d e n a u : J o h . G e o r g F r a n z v. (1708) 
zHerzogau 95, 209 
— M a r i a Barbara F r e i i n v.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo . R i m s -
berg) 95, 213 
W i l d e n a u e r 96, 297 ( L L ) 
W i l d e n b e r g ( R O L ; M R Pf . P ü r k w a n g ) : 
97, 349 (hst. Hsch . ) 
— Burkap . 94, 31 
— Pa t r . : G e o r g 94, 31, 81 — Ka tha r ina 
94, 81 
W i l d e n r e u t h ( N E W ; M R Pf . E rbendor f ) : 
92, 1 5 0 2 0 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Pudeweihs zWi ldenreu th ) 
— Augus t ine r innen-Kl . 95, 54 (Gebets-
v e r b r ü d e r u n g e n ) 
— Patr . J akob 94, 32, 81 
— Pf . 97, 351 (Orgel) 
— Si lberbergwerk 91 , 13 
Wildenstainer vom Rotenberg 96, 311 
( L L ) 
Wi ldens t e in , F r i e d r i c h Fe rd inand v. (1726) 
z D i n k e l s b ü h l 93, 184 
Wildenste inische Untertanen i m L d G 
W a l d e c k 91 , 157 
W i l d e p p e n r i e d ( O V I ; M R Pf . Pu l lenr ied) 
L L 96, 2 8 4 1 7 (Eppenreuth, P fa r rs i tz ) 
— Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 81 
Wi ldgehege —*• H i r s c h w a l d 
W i l d s c h ä d e n —> W e i d e n 
Wildstein (Eger ) : B u r g - K a p . 94, 25, 31, 34 
— F r K a p . 94, 53 
— Pa t r . : Ba rba ra 94, 81 — Georg 94, 
31, 81 — Joh . Bapt . u . E v . 94, 81 — 
Sebastian 94, 53, 81 
W i l d s t e i n ( O V I ) L L 96, 283 (Abb. aus 
P l a n 1589), 2 8 4 1 8 (Burgsta l l b. P u l -
lenr ied) , 289 (öst l . T ä n n e s b e r g ) 
Wilenbac —• We i l enbach 
Wilenrewt —• W i l l e n r e u t h 
Wilenthin, die ( F l N b. P i r k ) 96, 3 0 0 2 1 7 
W i l h e l m : Pf . zVi l shofen (1395) 95, 37 
— A b t Ensd . 
W i l h e l m von H i r s a u 95, 53, 165; 97, 184 
W i l h e l m von Monte lauduno, A b t , M a g i -
ster d. K a n o n . Rechts, zToulouse 95, 
166 f. (B ib l . Ensd.) 
W i l h e l m i t e n 94, 39 
Wilherus villicus de Tundorf (c. 1152/67) 
92, 3 7 8 9 
Wilinsbach (Welsenbach?) Ensd . B / R 95, 
117 
W i l l , Cornel ius (1831/1905) < G r o ß e n -
l ü d e r b. F u l d a 96, 37 ff., 53 
Willa (oo K g Berengar von I tal ien) 99, 
126 
W i l l e n b e r g (G H a i n b r o n n P E G ) L L 96, 
334 (Wilperg), 339 (Willenperg) 
W i l l e n o f e n ( P A R ; M R Pf . ee) a t r . 
Maur i t i u s 94, 45, 81 
W i l l e n r e u t h ( G Bronn P E G ) 96, 339 ( L L 
Wilenrewt) 
W i l l e r s d o r f ( G W i l d e n b e r g R O L ; M R Pf . 
P ü r k w a n g ) Patr . H l . K r e u z 94, 37 
Willersheim (Amt Hohenburg) 100, 156 
Willerstadt (Sachsen-Weimar) 94, 132 
( H e ß l i n g ) 
W i l l h o f ( N A B ; M R Pf . A l t e n d o r f ) : M a r k t -
zwang nach N A B 96, 263 
— Patr . J akob 94, 81 
Willibirch (1177 zur fam. von S t E geh.) 
95, 187 
Willi(halmus) nobilis vir (1044/48) 92, 
46 331 
W i l l i n g ( A I B ) 99, 11, 20, 86 
W i l l i s e n , v . (1722) Sachsen-Weimar . R T -
Ges. zR 94, 122 
Wi l lmannshofen b. Gumpenhof (abgeg. 
S d l . bzw. F l N ) - * Hermannshofen 
W i l l m e r i n g ( C H A ) 96, 417 
Wulsdorf — W o l s d o r f 
Wilperg —• W i l l e n b e r g 
W i l p e r t i n g (G S ö c h t e n a u R O ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 211 
W ü t e n —• I n n s b r u c k - W i l t e n 
W i l t i n g ( C H A ; M R Pf . Cham) Pat r . L e o n -
ha rd 94, 38, 81 
W i m m e r s d o r f (G K o l l b a c h E G ) Patr . 
Magda lena 94, 39 
W i m p f e n (Bad W i m p f e n H N , Baden-
W t t b g ) Brandsteuer f ü r W e i d e n 92, 
1 5 8 3 6 1 
Winbuch ( M R Pf . V i l s h o f e n ) : Burkap . 94, 
26 
— Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 26 
W i n b u c h ( A M ) Ensd . B / R 95, 41, 84, 117, 
125, 155 
— Adelss i tz 95, 131 
W i n b u c h , Erns t v. (c. 1235) 95, 79 
— H a r t l i e b v. (c. 1235) 95, 79 
— Otto v. (dessen E r b e n c. 1380) 95, 
117 
W i n d b e r g ( B O G ) , P r ä m o n s t r a t e n s e r - S t i f t 
94, 25 
— Necro log ium Windbergense 98, 268, 
270 
— Pa t r . : B M V 94, 41 , 81 — Blasius 94, 
27, 81 
W i n d b e r g - B o g e n , Gfen v. 94, 27 
W i n d e c k : Kunz Windek (1517) 95, 108 
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W i n d e n ( R I D ; M R Pf . Pondor f b. R ie -
denburg) Patr . W o l f g a n g 94, 58 
W i n d e n (Hzm. b. Pielenhofen) Ensd . B / R 
95, 14, 126 
-winden (in O N ) 93, 52 
W i n d i s c h b a c h m ü h l ( G Rruck i . d. Opf . , 
R O D ) Ensd . R / RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Windiswach) 95, 75 ? 
98 (im Nit tenauer Fors t ) , 117, 146 
Windischenbach —• W ü n s c h e n b a c h 
Windischeschenbach ( N E W ) L L 96, 2 8 2 5 , 
2 8 6 3 6 (das haus zu Eschenpach), 287, 
366 (di vest zu Eschenbach), 375, 380 
O N 96, 5 1 5 9 
— F r K a p . 94, 36 
— Niederger icht 96, 287 
— Pa t r . : E m m e r a m 94, 28, 81zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — K a -
thar ina 94, 36, 81 — Magda lena 94, 81 
— Wasserzins 96, 287 
— Z o l l 96, 287 
W i n d i s c h l a i b a c h (BT) 96, 323 ( L L Win-
disch Leuben, Laibach) 
Windiswach W i n d i s c h b a c h m ü h l e 
W i n d l o c h (Waldabt . i m W e l l u c k e r W a l d ; 
H ö h l e ) : V g F , F B 96, 500; 97, 463; 98, 
346 
—> Neuk i rchen b. Sulzbach-Rosenberg 
W i n d p a i ß i n g (G Gösse l sdor f N A B ) : Ensd . 
B / R (Wintpozzingen) 95, 117 
—• M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 (Win-
p aissing) 
W i n d s c h n e l l , A d a m (1629) z W E N 92, 
1 5 3 2 6 2 
W i n d s h e i m ( U F F ) : 97, 391 (Har lacher) 
— Brandsteuer f ü r W e i d e n 92, 133 
— Rats t i tula tur 93, 184 
—• Har l ache r 
W i n d w a r t : J akob v. (1791/1847) < W a l d -
sassen; (1831) Ass . z A M , (1844) Reg -
D i r . zR 96, 18, 26, 29 
— Joseph, B r ä u m s t r z Waldsassen 9 6 , 2 9 2 8 
W i n g e r s h o f A m b e r g 
Winihart ( P N ) 99, 188 
W i n i s a u (G Ascholtshausen M A L ) , W a l d 
b., B / R N M ü . 97, 340 
Winke lb r e i t e ( F l N M i n t r a c h i n g ) 98, 338 
(FB) 
W i n k e l f e l d ( F l N O l s l i n g ) 95 ,175 ,199 , 201 
W i n k e l m ü h l e (Ger. Hohenfels) 100, 156 
W i n k l b. Ursensol len ( N M ) Ensd . B / R 95, 
118 (Stahlhof) 
W i n k l a r n ( O V I ) : Burgkap . 94, 23 
— F r K a p . 94, 37 
— Pa t r . : Andreas 94, 23 f., 81zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — H l . 
Kreuz 94, 37, 81 
W i n k l a r n , H s c h . : H 91, 41 
— hsch. Kommissar ia t 96, 25 
—• Fuchs auf Schneeberg u n d W i n k l a r n 
W i n k l e r : StSchrb. z N A B 96, 192, 211 — 
L L 96, 370 (der Winkchler), 374 
(Winkchlar) 
— Georg , dR z N 91, 112 
— Marquart Winkchler 96, 358 ( L L ) 
— Peter, Nota r , (1503) StSchrb. z N A B 
96, 191 f. 
— Simon (1656) Hofmaurermst r z A M 99, 
25, 55 (Baumstr) 
— Thomas (1613) E i senhdl . zR 91, 139 
— U l r i c h Winkchlers sun 96, 318 ( L L ) 
W i n k l m a i r - A c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 201 
W i n k l s a ß ( M A L ; M R Pf . Asenkofen) 
Patr . Petrus 94, 49, 81 
Winnar —• Bommer b. G r ä f e n b e r g 
W i n s h e i m , Va l en t i n (1592) ka lv in is t . 
Pf legskommissar Z T I R 96, 230 
W i n t e r : H e i n r i c h , L L 96, 370 « P i r k b. 
W E N ) , 375 
— Jacob Wintter (1484) Kanz le iSchrb . 
z A M 96, 225 
— Johann (1701) Regierungskanzlis t u . 
Bauinspektor 99, 65 
W i n t e r f e l d , D i e t r i c h v., (1594) P f l g . - V e r -
weser z N A B 96, 158, 166 
Winterleiten b. D E G , B / R N M ü . 97, 214 
W i n t e r t h u r (Schweiz) : Baumwollgewebe-
handel 100, 84 
— Handelsbeziehungen 100, 88 
Wintfangk, U l r i c h (1470) B g . z N A B 96, 
241 
Wintpozzingen —> W i n d p a i ß i n g 
Winczenpach, wismad in dem, 96,381 ( L L ) 
W i n z e r (Oberwinzer bzw. Niederwinzer , 
S t K r . R ) -+ R M 
W i n z e r b. Hengersberg ( D E G ) 93, 32 
Wipo ( P N ) 99, 127, 135 f. 
Wipps te t ten (G Jesendorf V I B ; M R E x -
pos, d. Pf . Gerzen) Patr . R M V 94, 81 
W i r b e n z ( K E M ; M R Pf . K i r chen l a ibach ) : 
Pat r . Joh . Rapt. 94, 35 
— S c h H 91, 91, 175 
Wirn(d)l(ein) Mullner, (1471 M ü l l e r ) z N A B 
96, 242 f. 
Wirnhir —> W e r n e r 
Wirnsberg, Deutschodens-Kommende: 
B / R zBernsfelden 96, 2 8 6 3 5 
W i r n s r i c h t (G Poppenr icht S U L ) Ensd . 
B / R 95, 118, 138 
Wirnt von A u r a c h (c. 1123/26 bzw. 1136) 
95, 80, 110 
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— von C r e u ß e n (1178) 95, 95 
— von Ebermannsdorf (1129) 95, 114 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— von Rubenreut (c. 1149) 95, 81 
— von W o l f r i n g (c. 1143/44) 95, 73, 105 
W i r s b e r g ( K U ) : 97, 16 
W i r s b e r g , A lb rech t v. (1512) 95, 82 
— Wiwold v. , (1533) Hammergewerke 
91, 111, 115 
W i r s f e l d ( G Augsburg S U L ) V g F 95, 282, 
284 f., A b b . 4 nach 288 
W i r s u n g , Chr i s toph (1558) 99, 227 
Wirtburg ( W ü r z b u r g ? ) 93, 234 
W i r t h : StSchrb. z N A B 96, 225 
— A n n a Barbara (* Schorer) zR 93, 217 
— Joh . Chr i s toph , StGerAss . zR 93, 217, 
220 
— Wolff (1550) StSchrb. z N A B 96, 168 f. 
— W o l f gang < Erbendorf , p ä p s t l . No ta r 
u . (1522) StSchrb. z N A B 96, 191, 193 
(Wierdt) 
— W u r t h 
W i r t s f e l d ( F l N ) -+ Nieder t raub l ing 
W i r t z b e r g , Vinzenz v. , P f l g . 100, 156 
W i s b e c k , Hans A d a m (1560) z V e l b u r g 
100, 162 
Wischenhofen ( G H o c h d o r f B U L ; M R Pf . 
Duggendorf) Pat r . Andreas 94, 24 
Wiselnrewt —> Wi tz l a s r eu th 
Wisenhuben, Wisinhwben —• Wiesenhu-
ben 
Wisentvelden —*• Wiesenfelden 
W i s s e l i n g ( V O F ) , B / R O M ü . 97, 218 
Wissenperger, Hensel d., 96, 329 ( L L ) 
Wizzingen, K o n r a d v. (1123/36) 95, 112 
W i s s i n g e r : A n n a zR 94, 116 
— L e o n h a r d (1548 bzw. 1556) B g . u . 
Apotheker zR 94, 116 
Wißtal (Ger. Hohenfe ls ) Wiestal 
Wisunte —* Wiesent 
Witlib (c. 1186/90) Min i s t , d. K l . Geisen-
fe ld 92, 29 
W i t t , F r a n z X . , K i rchenmus ike r < W a l -
derbach (1834/88) 95, 215 
W i t t e , Johann W . , 98, 65 
Wit te lsbach(er) a l l g . : 95, 18, 21, 25, 70 ; 
96, 104; als Stadtherren von N A B 96, 
147 f. (Liste!) — W . u . Regensburg 
97, 178 
— G r a b s t ä t t e n 99, 47 (Ensdorf) , 63 
(Straubing) 
— Haustei lungen 95, 69; Te i lungspr inz ip 
95, 163 
— Herkunf t , Abs tammung —* L u i t p o l d i n -
gerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (jung.) mi t Verweisen 
—. L i n i e n (-* Bayern , P f a l z ) : hzg l . L i n i e 
95, 69, 163; 97, 29 ( M ü n c h e n ) — 
pfä lz . L i n i e 95, 69 ; 97, 29zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — k u r -
für st l . L i n i e He ide lbe rg -Amberg 95, 
69 — insbes. —* P f a l z 
— Otto v. W . (nicht unterschieden) 95, 
24 f., 47 d . Ä . 95, 18 — d. J . 95, 
25 — P f g f bzw. H z g —> Bayern 
—*• (bes.) Baye rn , P f a l z ; Lu i tpo ld inge r 
(3 ü n g- ) 
W i t t e n b e r g (Bez. H a l l e ) : 93, 206, 210, 
246, 252, 257 
— Bibe ld rucker 92, 176 (Lufft) 
— Buchbinderzunft 92, 176 
— B u c h f ü h r e r 92, 177 
— U n i v e r s i t ä t : 98, 20, 25 
— Professoren —• Buchner , Calov 
— Studenten 93, 206 (Memminger) , 
210 (Gumpelzhaimer) , 160 (Thomas) 
Wittenruit —• Wickenricht 
Wit teshe im ( D O N ) Pat r . Emmeram 94, 29 
W i t t i c h : J o h . A d a m < N , Apotheker u . 
(1675) B g . zR 94, 133 f. 
— Kaspa r , Apotheker z N 94, 133 
— K u n i g u n d a < P r e ß b u r g (oo 1691) zR 
94, 134 
— Sophia Ka tha r ina (*Peuschel;oo 1675) 
zR 94, 134 
W i t t m a n n : G g . M i c h a e l , Seminarre-
gens W e i h B s c h . zR 97, 1 8 4 2 7 , 189, 
208, 249, 2 6 4 1 1 9 , 266, 270, 319, 329, 
3 5 1 2 1 7 , 352 ( P f V i k a r zSt. U l r i c h ) , 363 
( K i . - V o r s t a n d z N M ü . ) , 371 
— Helena (1635) S t G e r A s s . - W w e zR 94, 
121 
— Joh . , S tGerAss . zR 94, 121 
— Josef, Schrb . bei den Jesuiten z A M 
99, 15 
— Sebastian Widtmann (c. 1590) z l s l i n g 
95, 190 
Wit tmannsgereuth ( K r . Saa l fe ld a. d. 
Saale, Bez. Gera) E rzvo rkommen 97, 
17 
Wi t t s chau (G Döl ln i t z V O H ; M R Pf . 
O b e r k ö b l i t z , Expos . Glaubendorf) L L 
96, 294 (Wiczschaw b. Derndorf) , 295 
(Wiczaw b. Wernbe rg ) , 326, 365 (Gocz 
von Witschaw) 
— Patr . Thomas 94, 55 
W i t z e l s d o r f b. Theuern (abgeg. S d l . i m 
H i r s c h w a l d ) Ensd . B / R 95, 125 ff. , 135 
Witzelsdorf — Wie fe l sdo r f (?) 
W i t z l a r n (G B ü c h h e i m B U L ) Ensd . B / R 
(Wyczlern) 95, 118 
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W i t z l a r n e r Fors t , Ensd . B / R 95, 132 ff. 
1 4 2 2 
Witz l a s r eu th (G O b e r w a p p e n ö s t K E M ) 
L L 96, 318zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Wiselnrewt b. Neusorg) , 
323 (Wisselreuth b. Leuchtenberg) 
W i t z l d o r f ( M R Pf . Loi tzenki rchen) Patr . 
Margare tha 94, 40 
W i t z l r i c h t (G W u t s c h d o r f A M ) Ensd . 
B / R 95, 118 
Wiwold ( P N ) — W i r s b e r g 
Wixs te t te r , H e i n r i c h , Kau fmann z F 91, 
113 
Wizzingen, K o n r a d v. (Wiss ingen?) , 
(1123/36) 95, 112 
W ö h r b. K ö n i g s b e r g (Eger) L L 96, 343, 
345 ff. (Werd, Werde) 
W ö h r d , Otto v. (1215) 95, 111 
W ö l f e i d , Jakobine Sophie (oo Keyser) 
zR 96, 1 6 1 7 
W ö l f e l w i e s e b. Tegernheim, B / R O M ü . 
97, 340 
W ö l l e r s h o f ( G L a n z N E W ; H s c h . S t ö r n -
stein) 100, 190 
W ö l l m a n n s b a c h ( G Wie fe l sdo r f B U L ) 
Ensd . B / R (Welmspach, F l N Welms-
pecherin) 95, 120 
W o l s d o r f ( G Nainhof-Hohenfe ls P A R ) 
Ensd . B / R (Weibistorf, Wulsdorf) 95, 
120 (nicht L K R U L ) 
W ö l s e n d o r f ( G Schwarzach b. N a b b u r g 
N A B ; M R Pf . Schwarzenfeld) 9 6 , 1 0 4 1 4 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 (Wels-
sendorff) 
— Patr . W o l f g a n g 94, 58 
W ö l s t i n g ( G Haders tad l C H A ) Ü b e r -
schwemmungsgebiet 96, 4 0 9 1 3 
W ö r l e , P zlrsee O S B 97, 193 
W ö r n i t z ( F l u ß N ) 93, 28 
W ö r n i t z - T a l 97, 18 
W ö r t e r b ü c h e r , „ a l t d e u t s c h e " 93, 8 f. 
—* Glossen 
W ö r t h a. d. Donau ( L K R ) : 94, 135 u . 97, 
341 (Popp) — O N 93, 50 (765 üuerid) 
— Apotheker 94, 135; 97, 341 ( L d G -
Apotheker ) 
— R u r g (bsch.) 98, 272 
— Rurgkap . 94, 43 
— Eigenklos ter (bsch.) 94, 49 
— F i l i a l k l o s t e r (Domstift bzw. S t E ) 94, 
52 
— Pa t r . : H l . K r e u z 94, 37zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — M a r t i n 94, 
43, 81 — Peter 94, 49, 81 — U rban 
94, 56 
— U r p f a r r e i (bsch.) 94, 51 
— W e i n b a u 93, 275 
W ö r t h , H s c h . : 100, 1 2 5 7 
— Ubergang an Bayern 1810, bayer. S ä -
kularisationsbesitz 97, 307, 316 f., 337 
W ö r t h a. d. Isar ( L A ; M R Benefizium d. 
Pf . H ü t t e n k o f e n ) Pa t r . Laurent ius 94, 
38, 81 
W o h l f a h r e r (1725) Schneider zSulzbach 
99, 71 
Wohl fes t ( G Frotzersr icht N A B ) E n s d . 
B / R 95, 118 
W o h l g e m u t h , G e m ä l d e 97, 368 
Wolchoun —> E r l h e i m 
W o l f , W o l f f : 93, 199 (Ehrb . z R ) ; 96, 144 
( z N A B ) , 303 ( L L ) 
— Andreas , d R zR 97, 387zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Hofma le r 
(1696) z M 99, 2 1 1 3 6 
— Gal lus (1700) Pa l i e r z A M 99, 51 
— G e b h a r d 96, 356 ( L L ) 
— Gregor z N A B 96, 143 
— Jakob 96, 333 ( L L ) 
— Or t l i eb d. , (1372) Richter z N A B 96, 
156, 159 
— U l r i c h 96, 356 ( L L ) 
W o l f von Totenwart , Konsulent u . Sy. z R 
97, 390, 392 
W o l f von W e i ß e n s t e i n 94, 11 
Wolfartzwinden —* W o l f e r s z w i n g 
W o l f e g g i . W t t b g , Eisenhandel 91 , 147 
W o l f e r i n g (wohl G He i l i gk reuz T S ) S t E 
P r p . Vogta reu th 97, 211 
Wolferlohe u . Gades (Hzm. , F l N b. R i e -
den?) Ensd . B / R 95, 14, 72, 99, 119, 
121, 125, 132, 134, 143 
— Fischwasser (Ensd. R / R ) am, 95, 149 
—• Gades 
Wolfersdorf (Gut Kar l s te in ) 96, 1 5 1 0 
W o l f e r s d o r f (FS) 96, 1 5 1 3 (B /R L ö s c h v. 
Stein) 
W o l f e r s d o r f ( G Utzenhofen N M ) E n s d . 
R / R (Volratestorf) 95, 118 f. 
W o l f e r s d o r f (G Pettenreuth, L K R ) O N 
93, 45 (Uualtfridesdorf) 
W o l f e r s z w i n g (G Hauzendorf , L K R ) O N 
93, 52 (1325 Wolf artzwingen) 
Wolfertzhof (Wolf ramshof?) 96, 3 5 9 1 0 3 1 
W o l f f s b a c h ( ö s t e r r . ) 93, 202 
Wolfgangsee —> Abersee 
Wolfger: Bsch . — Passau — Wolfker, G f 
—• Poigen (-Stein u. N a l b ) 
W o f h a r d , W o l f har t : L L 96, 329 (der 
Reich Wolfhart von Amberg), 366 
(Lantschreiber in nydern bayern) 
—> Gualfardus 
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W o l f h a r t s g r ü n (abgeg. Sdl . ) L L 96, 342 
(am Krotenbach) , 343 f. (zwischen A r -
bersberg u n d Krottensee) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Wolfolt —• Guntersberg 
W o l f r a m : 95, 105 u . 112 (c. 1215 von 
Thonhausen), 114 (1130 zViechtach) 
— Ch(unrad) L L 96, 308, 359 f. « L i -
bings = L ien las ) 
W o l f r a m von Eschenbach 91 , 12 
W o l f r a m s h o f ( G K a s t l K E M ) L L 96, 310, 
3 5 9 1 0 3 1 
— S c h l o ß 96, 3 1 0 3 9 8 
Wolfra tshausen, Gfen v . : H e i n r i c h , Bsch . 
R i 
— Otto I I I . 99, 124 
W o l f r i n g ( N A B ; M R expon. Koopera tur 
d. Pf . P i t tersberg) : 95, 93, 119, 149; 
96, 144 
— Adelss i tz 95, 131 
— Burgkap . 94, 45 
— Fischwasser 95, 149 
— M ö n c h s w i e s e b., 95, 119 
— Patr . M i c h a e l 94, 45, 81 
—• K u g l b e r g 
W o l f r i n g , K o n r a d v. (c. 1155/60) 95, 78 
— Linhard v . (1431) Kastner z N A B 96, 
155 
— Merbot v. (c. 1178) 95, 104 
— Wirnt v . (c. 1143/44) 95, 73, 105 
Wolfsbach — M a i c h l 
W o l f s b a c h ( L A ; M R Pf . A d l k o f e n ) : Patr . 
N iko laus 94, 47, 81 
— Unter tanen von N M ü . 97, 212 
W o l f s b a c h ( G Rot tendorf N A B ) L L 96, 
301 (Wolspach), 319 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260 
W o l f s b a c h ( A M ; M R Pf . Ensdorf ) Ensd . 
B / R (Huolfspach) 95, 73, 88 f., 97, 
114, 119, 121—125, 127, 149,159,162 
— Adelss i tz 95, 131 
— Dorfobr igke i t 95, 162 
— Fischmst r 95, 152 
— Fischwasser 95, 149 
— H , S c h H 9 1 , 6 1 , 67, 1 0 0 6 4 , 122 7 3 % 146, 
172; 95, 120 (Ensd. B / R ) ; 97, 62f . , 
1 0 6 4 2 
— Erzbezug 91, 69 
— H M s t r 91 , 1 5 6 3 4 
— Hochofen 97, 1 3 3 6 5 
— H z m . b. , 95, 121—125 
— K i r c h e 95, 64, 120 
— Pa t r . : Magda lena 94, 39, 81 
— Pfa r re r K o n r a d (c. 1149) 95, 120 
— Scharwerk 95, 159 
— Zehent 95, 88 f., 97, 120 
W o l f s b a c h , Bruno v. (1123/29) 95, 73, 83 
— Rapot v. (1123/29) 95, 73, 83 
— W i g n a n d v. (1126) 95, 78 
—• Zennefels v. W o l f s b a c h 
W o l f s b e r g (BergN) -> Diet fur t 
W o l f s b u c h ( R I D ) : B u r g k a p . 94, 23 
— Pat r . Andreas 94, 23 f., 81 
W o l f s e c k , M a x i m i l i a n W i l l i b a l d G f z u , 
E r b t r u c h s e ß u . (1651) Statthalter z A M 
96, 274 
Wolfsegg, Pa t r . Laurent ius 94, 81 
Wol f segg ( E G ; M R Pf . Oberdietfur t ) Patr . 
M a r t i n 94, 44 
Wol f s egg ( L K R ) 95, 88 
Wolfshausen ( G Mitterstet ten M A I ; M R 
Pf . Walker t shofen) Patr . N iko laus 94, 
47 
W o l f s k o f e n (G Rosenhof, L K R ; M R Pf . 
Min t r ach ing ) Patr . Ä g i d 94, 22 
W o l f s l o h e ( G Buchau P E G ) 95, 120 
— H , S c h H 91, 173 
— H M s t r 91 , 131 
W o l f s t e i n , kpf . A m t 100, 152 
W o l f stein (er) : F r i e d r i c h v. W o l f s t e i n , 
Ri t te r , (1437) P f l g . z N A B 96, 156, 161 
— Stephan Wolfstainer zu Pollingen 96, 
304 ( L L ) 
W o l f s t e i n e r : Ratsfam. zR 93, 262, 267 
— Hans , B g . u . Schrodermstr zR 93, 238, 
262, 267 
— Hans Leonha rd , B g . u . o rd ina r i Bote 
zR 93, 238 
— J o h . Andreas (1736/52) zR 93, 278 
— L e o n h a r d , B g . u . Schiffmstr zR 93, 
238 
— M a r t i n (1412) zUtzenhofen 95, 114 
Wolkanhart ( P N ) 94, 52 
Wolkens t e in , G f i n , Stiftsdame zOMü. 97, 
300 
Wolkens te in -Tros tburg , A l o y s i a M a r i a 
G f i n v. , 97, 209 
W o l k e r i n g ( L K R ) : O N 93, 37 (822 
Uualdgeringun) — V g F 93, 330; 95, 
282 ( G r a b h ü g e l ) 
— Pa t r . B M V 94, 41, 81 
W o l k e r i n g e r M ü h l b a c h (b. Gebelkofen) 
V g F 95, 286 
Wolkramshausen —* W u r m 
Wollenczhofer u . a . : L L 96, 318 (Chun-
rad Wolczhofer, Bg . z A M ) , 330 (Chun-
rad und Ulrich die Wollenczhofer), 
368 (Chunrad Wolnczhover) 
W o l l g e w i n n u n g 91, 86 9 
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W o l l h a n d e l mi t I ta l ien 97, 409, 411, 413 
W o l n z a c h ( P A F ) Pa t r . : Laurent ius 94, 38, 
53, 81 — Sixtus u . W o l f g a n g 94, 53 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Wolpersreuth b. Neustadt a. d. W a l d -
naab, L L 96, 316 (Wolpesrewt), 362 
( Wolpesräwt) 
— B / R Waldsassen 96, 2 9 8 2 0 6 
W o l z o g e n , K a r o l i n e v., 100, 124 
W omars —• Pommer 
W o n d r e b ( T I R ) : 97, 13 f., 16 
— Bergbau b., 91, 14 
— Pat r . Ä g i d 94, 22 
Wondrebhammer (G W o n d r e b T I R ) H , 
S c h H 91, 14, 176; 97, 62 
Wondreb-Senke 97, 15, 17 
W o n n a : Gymnas ia ld i rek to r zR 98, 54 
— Georg (2. H ä l f t e 17. Jh . ) ev. Geist-
l i cher zR 98, 32 
Woppenberg, H 91, 134 
W o p p e n h o f b. Derndorf ( N A B ; M R Pf . 
O b e r k ö b l i t z , Expos . Glaubendor f ) : 96, 
294 ( L L Poppenhof) 
— Patr . Joh . Rapt. 94, 35, 81 
Poppenreuth, H 96, 289 ( L L Poppen-
rewt) 
—• W'oppenrieth (?) 
Woppenrieth (G D ö l l n i t z V O H oder G 
Spie lberg V O H ) : H , S c h H 91, 41 
( P f l A T ä n n e s b e r g ) , 61, 6 6 3 5 , 68 (Pro-
dukt ion) , 91, 94, 1 2 2 7 3 a , 174 
— H M s t r 91, 7 7 9 2 , 131 (Fischer) 
W o p p e n r i e t h (G Döl ln i t z V O H ; M R Pf . 
V o h e n s t r a u ß ) Pat r . E m m e r a m 94, 28, 
81 
W o p p e r e r , Hans (c. 1670) Z immermst r 
z K u l m a i n 99, 40 
W o r m s (Rhe in l . -P fa lz ) : 94, 51, 120, 124; 
99, 166 
— Koadju tor Da lbe rg 97, 2 3 0 2 9 
K o n k o r d a t (1122) 95, 23 f. 
—• K u e f m ü l l e r 
W o r m s , „ H z g t . " 99, 102 
W o r m s , K o n r a d d. J . v. (Salier) 99, 97 
— Otto v. (Salier) 99, 97, H O 1 0 2 
W o r m s e r K o n k o r d a t (1122) 95, 23 f. 
W o r m s g a u 99, 187 (Theodo) 
Worperger —• Warperger 
Wovnemars —• Pommer 
Wüchelsperger, Nykel d., 96, 347 ( L L ) 
Wüeher, Pauls (1519) z l s l i n g 95, 190 
W ü h r , W i l h e l m , D r . ( f 1950), H o c h -
schulprof. , 91 , 205 f. (Nachruf) 
W ü n s c h e n b a c h (wohl G Siegenstein R O D ) 
O N 93, 52 « Windischenbach) 
W ü r c h l , Hans (1583) zOt t rach ing 95, 196 
W ü r m l e i n (Ensd. H z m . bei der Mad) 
Ensd . B / R 95, 126 
W u r t h : Ratsfam. zR 93, 219 f., 265 — 
I R z R 93, 224 H d l . u . (1671/75) 
I R z R 93, 306 
— Hans (1603) R a t s b ü r g e r z K a s t l 93, 219 
— Isabella M a r i azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1686 Neuhaus) 93, 
220 
— Joh . Andreas ( f 1684), (1677) I R z R 
93, 220 
— Joh . G e o r g (1603/76) K a s t l , Gastgeb 
u . Weinschenk , (1670) I R z R 93, 219 f., 
224, 262 
-> W i r t h (?) 
W ü r t t e m b e r g : Ag i lo l f i nge r 99, 182 (Faro) 
— Eisenhandel 91, 147 f.; 97, 140 u . 142 
(Preise) 
— Fracht tar i fe 97, 113 
— H z g l . H a u s : Chr i s toph (1553) 99 ,221 , 
223 f. 
— F r i e d r i c h P r i n z v. 92, 190 
— K a r l Alexander (1733/37) 92, 190 
— M a r i a Augus ta (* Pr inzess in von 
T h u m u n d Tax i s ; CO 1727) 92, 190 
— Salzhandel 91, 147 f. 
— W e i n 100, 74 
W ü r z b u r g ( U f r . ) : 93, 234 (?) ; 94, 104, 
107; 97, 2 7 3 1 6 5 ; 99, 126 (1069 ge-
fä l sch te U ) 
— Bsch . : Adalbero 99, 87f . , 142 
— Bruno ( f 1045) 99, 101 
— Got t f r i ed 94, 104 
— Chronicon Wirz iburgense 99, 90 
— Eisenbahn 97, 50; / W ü r z b u r g - H e i -
dingsfeld 
— Kreuzfahre r 94, 107 
— Landesdirekt ionsR v. L i n c k 96, 1 2 4 
— Lehrerseminar 97, 271 
— R e g P r ä s . F r h r v. Z u Rhe in 96, 2 4 2 7 
— Reichstag 97, 187 
— Salzlager 100, 72 
— St. J akob , K l . 97, 2 3 5 4 5 
— St. Stephan, K l . 97, 2 3 5 4 5 
— Stift N e u m ü n s t e r 94, 36 
— St i f tskapi ta l ien 97, 306 
— U n i v e r s i t ä t 96, 6 8 8 4 (Prof. Aber t E r z -
Bsch. z B A ) 
—> Lochner , N o e l l , österlin, Schubert, 
Z u Rhe in 
W ü r z b u r g , Bst. bzw. H s t : 95, 54; 97, 230 
— A u f k l ä r u n g 97, 224 
— B / R d. Domki rche Heidenfe ld (Prp.) 
— Bistumsgrenze 99, 181, 1 8 2 1 0 6 
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— Bistumspatron —• H l . K i l i a n 
— Brandsteuer fü r W e i d e n 92, 1 5 8 3 6 1 
— Hande l spo l i t i k 100, 138 
— Salzhandel 100, 72 f. 
— summus scholasticus (Dalberg) 97, 270 
— W e i n h a n d e l 100, 73 
W ü r z b u r g - H e i d i n g s f e l d (eingemeindet 
W ü ) : Eisenbahn nach K i r c h h e i m 97, 
89 f., 114 
W ü r z e r , HanszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA zRupersreuth 92, 1 4 5 1 0 4 
W ü s t u n g e n 95, 126 f. (Liste d. K l . Ensd . ) . 
155; 96, 280, 429 
— k u r p f ä l z . Manda t (1535) 91, 169 
W ü l f i n g (G Thier l s te in C H A ) F B 100, 242 
Wulfoald, Hausmeier (d. K g Childerich 
II.) 99, 174 f., 181, 183, 198, 200 
W u l t i n g (G Obertraubenbach C H A ) F B 
100, 242 
Wunneharde —• Ponholz 
Wuns i ede l ( W U N ) : 93, 233, 265; 94, 135; 
100, 67—71 
— Bergamtsbezirk, Bergrevier 97, 43, 59 
— Bergwerke, Gruben b., 97, 33, 42; 
/ E rzgruben , Zinnbergbau 
— B l e c h H b. , 97, 33 
— Blechhandel 91, 77, 112, 116 f.; 97, 
31 f.; / Z innblechmonopol 
— Blechverz innung 91, 38, 41, 53, 111, 
116; / Rohblechverz innung, Z i n n -
pfannen 
— B ü r g e r m e i s t e r 91, 117 (Gropp) 
— Eisenerzeugung (1848/49) 97, 57 
— Erzgruben , E rzvo rkommen b., 91, 10, 
13 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 16 
— Hammerwerksbete i l igungen der B ü r -
ger 91, 119 
— Kaufleute 91, 112 
— M ä n n e r h o s p i t a l (1451) 91, 117 
— Pa t r . : B M V 94, 81 — Ka tha r ina 94, 
81 — M a r t i n und V i t u s 94, 44, 57, 81 
— Sebastian 94, 53, 81 
— Rohblechverz innung 97, 36 
— Salzlager 100, 72 
— Wol l e r zeugung 100, 141 
— Zinnbergbau 91, 81 
— Zinnblechmonopol 91, 115 
— Zinnpfannen 91, 7 7 8 9 , 95 
—*• Gemeiner, K o t z , Moser , Schreyer, 
W a n n 
Wurgelshof —> M u r g l h o f 
W u r m von Wolkramshausen, L u d w i g 
(1582) P f l g . z N A B 96, 158, 165 
W u r m r a u s c h (G F ü r n r i e d S U L ) 99, 87 
W u r m s t o l l e n , Bergbau auf dem, 91, 128 
W ü r z ( N E W ) : L L 96, 2 8 3 1 3 , 289, 302 
(Wurcz) 
— F i s c h w a i d 96, 289 
— Kirchenorganisa t ion (Dek. N A B ) 92, 56 
— Patr . M a t t h ä u s 94, 44 
Wurze ls te inacker ( F l N ) 97, 384 
W u r z e n b a c h ( B a c h N ; zwischen Gra fen -
w ö h r u . Ka l t enbrunn) L L 96, 309 
(Wurczenpach) , 320,380,381 (Wurczel-
pach, wisen in dem) 
W u r z e r : 96, 302 ( L L u . a. Wurczer zum 
Stor stein = S t ö r n s t e i n ) 
— Hans Wurczer 96, 323 ( L L ) 
— Chunrat Wurczer 96, 323 ( L L ) 
— Leo Wurczer 96, 302 ( L L ) 
W u t s c h d o r f ( A M ) : 96, 328 ( L L Wuczstorf) 
— Patr . M a r t i n 94, 43 
—>• Graben 
Wutz lho fenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R M 
Wyenner, Marquart 96, 373 ( L L ) 
Wyczlern —• W i t z l a r n 
X 
Xan ten (Nordrh . -Wes t f . ) Props te i 99, 108 Xenophon 94, 98 
Y 
Ybbs (a. d. Donau , N ö ) : 93, 105; 98, 
223 f., 234, 236 f., 280 
— Sp i t a l 98, 236 
— Zis terz ienser innen-Kl . 98, 236 f. 
Ybbs , B e r t h o l d v . : d. Ä. (1253) Nota r 98, 
236 — d. J . (1253) 98, 236 
Niko laus v., M a g . (von Stachowitz , de 
Ipsse; ab 1313 Bsch z R ) 98, 221—308 
— Chorher r zKlos terneuburg 98, 237 
— M ö n c h zSeitenstetten 98, 237 
Kunigunde (Schwester d. Bsch.) 98, 
234 f., 308 
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— WernherzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v. (1253) 98, 236 
Ybbs ( F l u ß ) 99, 179 
—• Neumark t a. d. Ybbs 
Yenne i n Savoyen —*» Bernardus de M a r -
cato 
m m e r , F r i e d r i c h d., L L 96, 316, 333 
(von der Weiden), 378 
Ynstetten —> Immenstetten 
Y p e r n (Prov. Wes t f l andern , Be lg . ) : Je -
suiten-Theater 92, 163 
Ysslinger —+ Is l inger 
Zabern i . E l s a ß 99, 239 
Zachenreith -> Zogenreuth (?) 
Z ä h r i n g e r , Hzge von Z ä h r i n g e n : 99, 
(u.a.) 96ff . , 100, 102f. , 105—108, 
1 1 3 1 1 9 , 128 f., 1 3 2 1 8 6 , 133, 140 f., 
145 
— B e r t h o l d 99, 92 
— B e r t h o l d I . ( f 1078), H z g von K ä r n -
ten u . M k g f von V e r o n azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo Rich-
wara, T . d. H z g H e r m a n n I V . von 
Schwaben) u . dessen F a m i l i e : 99, 
88 f., 91 f., 96—100, 102, 105, 108, 
129, 133 ff., 140, 161, 163; auch — 
Richiza-Rich wara 
— B e r t h o l d l l ( f 1111), H z g (CO Agnes, 
T. d. R u d o l f von Rheinfe lden, H z g 
von Schwaben) 99, u . a . 88, 91 , 98f. , 
140, 145 
— B e r t h o l d I I I . ( f 1122), H z g (oo Sophie, 
T . d. H z g H e i n r i c h von Bayern) 99, 
88, 91 , 157 
— H e r m a n n v. Z ä h r i n g e n 99, 105 
— K o n r a d v. Z ä h r i n g e n 99, 88, 97 
—> Liutgard (oo M k g f Diepold; n icht 
unterschieden) 
Zage l (Ensd. H z m . b. F ronberg , b. G r a -
fenricht) 95, 84 
Zagner , K o n r a d (1619) H M s t r zSchönsee 
(Stainhammer) 91 , 131 
Z a h n : zR 94, 126 
— Magdalena (oo 1738 Fischer) zR 93, 
224 
Z a i n h ä m m e r : 91 , 39, 43, 53, 5 8 3 , 69, 72, 
74, 83, 87, 176 
— Holzve rb rauch 91, 88 
— Produkt ion(szah len)91 ,56 (1545/1609), 
73 
Zaiser ing ( G Vogta reu th R O ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 211 
Zai tzkofen ( M A L ; M R Pf . P inko fen ) : 
Montgelas 'sche H s c h . 97, 345 (Ver -
kauf) 
— Ausscheiden d. H s c h G aus dem Regen-
kreis 96, 23 
z 
— Patr imonialger ichtsbarkei t 97, 348 
— Pa t r . : A n n a 94, 24 — G e o r g 94, 31 — 
Stephan 94, 54 
— S c h l o ß k a p . 94, 31 
Zandt ( K Ö Z ) H f m . 96, 417 
Zandt , Zant (ner ) : 91, 1 3 9 1 2 1 (Zandt zR 
u . z A M ) ; 95, 36, 55; 96, 311 ( L L ) , 437 
(Zandtkapel le z R ) 
— Alb rech t der Zant (1363) 100, 150 
— F r i e d r i c h Zantner 95, 36 
— Got t f r i ed der Zandt (1380) B g . z A M 
91, 1 3 9 1 2 1 
— Hans Zantner (1506) K1R zEnsd. 95, 
161 
— Hans von Zandt (1561) z N A B 96, 2 0 8 2 5 
— H e i n r i c h der Zant 94, 23 (1287), 42 
(1299) 
— K o n r a d Zandt , S c h u l t h e i ß zR ( f 1325) 
96, 437 
— K o n r a d Zantner (1378) K1R zEnsd. 95, 
160 
— U l r i c h der Zandt , Rg . z A M 91, 1 3 9 1 2 1 
— U l r i c h Zantner , angebl. A b t zEnsd. 95, 
36 
Zant 
Zangengelts (abgeg. S d l . b. K E M ? ) 96, 
306 ( L L Zankengelcz) 
Zangenstein ( N E N ) : 96, 290 ( L L Zenger 
zum Zangenstain) 
— H , S c h H 91, 15, 5 0 2 3 6 , 101, 174 
Zankengelcz —> Zangengelts 
Zankenweidech (abgeg. S d l . b. K u l m a i n ) 
96, 358 
Zanner (1618) B g m . z W E N 92, 1 5 4 2 7 3 
Zant ( A M ) 95, 36 
Zant (Be rgN, F rank . A l b ) 97, 18 
Zaubzer , Lorenz A n t o n (1731) sulzbach. 
Bauinspektor 99, 72 
Zaupenberg —• Sparnagles 
Zazer (1584) z N , H M s t r 91 , 131 
Zechen (namen), Gruben(namen) : meh-
rere) 97, 79, 105 f., 121; 
—> (u. a.) A m b e r g ( F ü r s t e n h o f z e c h e ) , A u -
str ia , Etzmannsberg (Josephsschacht, 
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Karlsschacht , Maxschacht ) , E u l e n -
lohe, Franzenszeche, F r o m m ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Graß-
mann (St. Daniels G l ü c k ) , G u l c h , 
G u t e h o f f n u n g s h ü t t e , H a s e l m ü h l (St. 
Agnes) , H e r m a n n , Karl (s)schacht , K a -
ro l ina , K lausen , Kleiner Johannes, 
K ö n i g i n M a r i e n - H ü t t e , M a x h ü t t e , R o ß -
kopf , St. Agnes-Zeche, St. A n n a , St. 
Daniels G l ü c k , St. G a b r i e l , S t .Georg(s -
grube), St. Michaels-Eisensteinzeche, 
St. Pankratz-Steinkohlenzeche, St. R a -
phael , St. Ve i t s -Grube am Geiersberg, 
Sattlerein/Sattler in, Sauforst (u. a. 
Raf fa , L u d w i g , Ber ta , Ot to) , Sieben-
eichen 
Zechleute, Z e c h p r ö p s t e 95, 61 f. 
Zech l in ( F l N ) 96, 300 ( L L ) 
Zeerleder, L u d w i g , G r o ß h d l . zBer l in 100, 
78 
Zehbauer, Zehentbauer: E h r b . zR 93, 199 
— E v azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo 1635; * Pe ihe , verw. S t ro-
belberger) zR 94, 133 
— J o h . < P lauen i . V o g t l . , (1635) Bg . u . 
Apotheker zR 94, 118 f., 133 
—- Regina (* Rei tmor, oo 1651) zR 94, 133 
Zehent(pf l icht) , a l lg . 97, 223 
Zeidelbeth —* Zeidelweid 
Zeidelhammer (Zeidelwaid, Z e i d l w e i d G 
Matzersreuth T I R ? ) S c h H 91, 176 
Zeidelweid, L L 96, 300 (öde Hammerstat t 
b. G r ö t s c h e n r e u t h - E r b e n d o r f ) , 305, 
342 ff. (b. Sandau), 347 (Zeidelbeth), 
348 (Zeidelwaid), 351 u . 354 (H) 
—• Zeidelhammer (?) 
Z e i d l e r : 91 , 8 6 8 (im A m t V i l s eck ) 
— F r i e d r i c h (1446 in Nortbeier) 95, 98 
— H a n s : 92, 99 u . 1 5 2 2 2 9 (1629 z W E N 
hingerichtet) ; 96, 324 ( L L Hanns 
Czeidler von Haslach) 
— Chunrad Czeidler 96, 350 ( L L ) 
— M i c h a e l (1558) z N A B 96, 266 
Zeilan(c)zhof (verschrieben fü r ze Ein-
hartshof) —> Eilhartshof 
Z e i l e r : Hans 96, 345 ( L L ) 
— Niklas 96, 345 ( L L ) 
— Thomas z N A B 96, 144 
Z e i l r ä u t e r (?) 96, 368 ( L L Hansel Czeil-
räwter) 
Zeiselmauer ( N ö ) 94, 83 f. 
Ze i s le r : F r i e d r i c h d. Zeis ler 95, 193 
— Chunrat der Zeysslär (1368) B g . zR 
95, 193 
Z e i ß , Hans , P ro f . (1895/1944, < S R ) 91, 
206 f., (Nachruf) 
Zeissach —• Zessau 
Z e i ß a u b. M i c h l d o r f (wohl G Engleshof 
N E W ) 92, 1 5 0 1 9 6 ; L L 96, 295 (Zecz-
zaw), 357 
Ze i t l a rn (Amt Wet te r fe ld ) H 91 , 1 7 6 7 , 
172 (?) 
Ze i t l a rn (Amt Neunburg ; G M e i ß e n b e r g 
N E N ) : L L 96, 289, 327 (Zeidlarn) 
Zeitlarn (ohne n ä h e r e Angaben) : B e i -
m a u t s t ä t t e 100, 34 
— Pat r . Laurent ius 94, 38 ( / Ze i t ldorn?) 
Zeitlarn —> Ze i t l do rn 
Ze i t l a rn ( R E G ) : O N 93, 51 (1110 Cidela-
ren) — F B 97, 455 (Grabfunde), 472 
— Geis t l iche, ev. 98, 228 (Brecht) 
— H a m m e r m ü h l b. , 91, 1 7 6 7 
— Pa t r . : B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 44 — 
M a r t i n 94, 26 
Zeitldorn O N 93, 51 (1333 Zeidlarn; b. 
Mie tnach) — V g F 92, 220 ( „ K r . R e -
gensburg-Nord" ) 
Ze i t l do rn (Oberzei t ldorn, G i m K r . S R ; 
M R Pf . Pondor f a . d . D . ) Patr . L a u -
rentius 94, 38 
—• Zeitlarn (?) 
Ze i t l do rn -> Niederha r t -Ze i t ldorn ( M R 
Pf . P f a f f m ü n s t e r ) 
Zei tungen, schr i f t l . 97, 389 f. 
Zei tz —> Sachsen-Zeitz 
Zelbicz —• Selbitz b. K i r chen la ibach 
Zeiche, Zeige ( A c k e r m a ß ) 96, 3 1 6 4 7 5 
Zell, Gu t 95, 120 (datz der Celle) 
Zell (RID?) 95, 120 
Zell b. Geisenfeld, Pa t r . Zeno 94, 58 
Z e l l ( G S to l ln r i ed R O L ; M R Pf . Neuhau-
sen) Pa t r . Thomas 94, 55 
Z e l l ( G B l e i c h R O D ) 94, 31 
- ze l l (in O N ) 93, 51 
Z e l l e r : F r h r . v. (1722) k u r p f ä l z . R T - G e s . 
zR 94, 125 
— A n n a (oo Mende l ) 95, 212 
— Lionhart der Zeller 96, 328 ( L L ) 
— W a l b u r g a (oo Sch i l t l ) 97, 380 
Zelz ( G D a l k i n g C H A ) F B 95, 290 
(Schrazl loch) 
Zenching ( K Ö Z ; M R Expos , d. Pf . R i m -
bach) Pa t r . Ä g i d 94, 22 
Zenger : 96, 138, 152; 97, 36 — L L 96, 
290 (Zenger von Trawsnich; Trausni tz 
b. P f r e imd) , 293, 299 (Zenger von 
Swarzenekk; Schwarzeneck N E N ) 
— Alblein 96, 291 ( L L ) 
— Andre (d.), L L 96, 285, 290 
— D i e t r i c h 96, 291 ( L L ) 
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— EltleinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 96, 291 ( L L ) 
— Engelhart 96, 290 ( L L ) 
— E r h a r d 96, 3 2 8 6 0 3 ( L L ) 
— Fridel 96, 290 ( L L ) 
— F r i e d r i c h Zenger von (zu) Trausn i tz : 
96, 156 (Rit ter , 1371 Rich te r , 1373 
P f l g . z N A B ) , 157 u. 161 (1439/48 P f l g . 
z N A B ) 
— G e o r g Zenger von der Rothenstadt i . 
d. Hsch . Parks te in 92, 1 4 5 1 0 4 
— Hans Zenger von Tannstein 96, 290 
( L L ) . 
— H e i n r i c h : 96, 139 (Heinricus Cenger 
frater Jordani; 1326 z N A B ) , 156 u . 
159 (1315 Rich te r z N A B ) , 328 ( L L ) 
— Hutlein d . , 96, 291 ( L L ) 
— örtlein Zenger zum Zangenstein 96, 
290 ( L L ) 
— Ortlihus Cenger (1326) z N A B 96, 139 
— Ortlieh (1315) P f l g . z N A B 96, 156 
u . 159 — L L 96, 2 9 1 9 8 (der Zenger) 
— Otten Zenger von Schwarzeneck 96, 
293 ( L L ) 
— Pauls Zenger zum Neuenhaus (1477) 
96, 220 
— Pesel 96, 290 f. ( L L ) 
— Tristam Zenger von Schwarzeneck zum 
Schneeberg (1471) P f l g . z N A B 96, 157, 
162, 2 1 2 3 , 242 
— Weygel Zenger von Trausni tz 96, 290 
( L L ) 
— Wilhalm Czenger 96, 357 ( L L ) 
— Wolfhart 96, 290 ( L L ) 
— Woelflinus Cenger (1326) z N A B 96, 
139 
Zennefels: 93, 202 (von W o l f s b a c h ) 
— Andreas v. , H M s t r z W o l f s b a c h 91, 
1 5 6 3 4 
— (Anna Sara) 93, 202, 204 (von W o l f s -
bach) 
— M a r t i n (1552) B g . z A M 91, 143 
Zenoburg (Meran-Mais ) 94, 56 
Zenstner ( P N ) 96, 297, 311 ( L L ) 
Zensur 92, 177 ( A M ) , 198 (Bayern) 
Zereyss: 95, 2 0 5 8 (Student z A l t d o r f ) 
— Georg , H M s t r zLangenbruck 95, 206, 
212 
— G e o r g Peter 95, 212 
— J o h . Sebastian (1633) zHammerles 95, 
206—214 
— M a r i a Magda lena (* G u g l i n ) 95, 212 
Zerrener (Berufsbez.) 91, 50 f., 83 
Zerrenfeuer, -herde 91, 48 ff. , 66, 87 f. 
Z e r r e r : Heincz Czerrer 96, 375 ( L L ) 
Zerzog, J u l i e v. (Enke l in Di t tmers) 1 0 0 , 7 2 8 7 
Zesen, P h i l i p p v. ( f 1689) 98, 102 f., 
105 ff., 109 ff., 114, 116 f., 120 f., 123 f., 
143, 149, 158, 166 
Zessau (G Weihe r sbe rg E S B ) 96, 305 ( L L 
Zeissach) 
Zett isch ( G Zenching K Ö Z ; M R Pf . R i m -
bach, Expos . Zenching) Pa t r . J akob d. 
Ä. 94, 33 
Zeugmacher 96, 3 4 8 9 0 8 
Zeysslär —> Zeis ler 
Zibendorf i m F t . L iegn i t z 94, 152 
Z i c k , Z i c k l : 96, 152 « K u l m b a c h ) 
— Hans (1559) Pf legs-Verweser z N A B 
96, 158, 164 
— V e i t < K u l m b a c h , (1559) P f l g . z N A B 
96, 158, 164 
Z i d i t z b. Fa lkenau (CSR) 96, 346 ( L L Gy-
ticz) 
Zidmarskinden (Zielheim?) 95, 120 
Ziege l fe ld b. A b b a c h 97, 465 (FR) 
Ziegelhammer, H M s t r 91, 131 (Zazer) 
Ziegelmühle H 91, 128 (Zigelmühl) 
Ziege t -Acker ( F l N O l s l i n g ) 95, 201 
Ziegetsberg —• Argle ( W a l d N ) 
ZiegetsdorfzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —* R M 
Zieg l e r : 100, 95 (Schiffmstr z R ) 
— F r a n z X . (1839) M a j o r z M 96, 3 8 4 8 
— F r i e d r i c h (v.) (1839/97) R e g P r ä s . zR 
u . (1894) z M 96, 37 ff., 53, 62 
— Hans 96, 336 ( L L ) 
— Ulreich der Czigler 96, 319 ( L L ) 
Zieg ler u n d Kl ipphausen , H e i n r i c h A n -
selm v. (1663/96), Barockdich te r 93, 
3 0 3 7 8 
Zie lhe im ( G K l a r d o r f B U L ) Ensd . B / R 
(Cidheim) 95, 120 
—• Zidmarskinden (?) 
Z i e r o l d (Barbara) 93, 252 
Z i f l i n g (G W i l l m e r i n g C H A ) 96, 421 (der 
Sneider von Zifning z C H A ) 
Z i lchenr ich t (G Pretzabruck N A B ) 99,161 
Z i l i a x : T u c h h d l . u . H G e r A s s . zR 93, 251 
— El i sabe th Isabella (OO K o c h ) zR 93, 
251 
Z i m m e r m a n n : Ratsfam. zR 93, 162, 165 
ev. Geis t l . zR 93, 265 
— Chr i s t i an , d R u . H G f zR 93, 241, 248, 
278 (1703/15) 
— Dan ie l , ev. Prediger u . Consistorial is 
zR 93, 248 
— Jobst, B u c h f ü h r e r zHeide lberg 92,177 
— Joh . Chr i s toph , cand. iu r . 93, 248; ev. 
Pred iger 93, 248 
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— Jörg ZymermanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (1485) Stadtmstr z N A B 
96, 1 9 6 6 2 
— Jorg der Czymerman 96, 381 
— Michel (c. 1590) z l s l i n g 95, 190 
— Wenczl Zimerman, Bader (a. 1474) 
z N A B 96, 244 
Zinnenrewt (verschrieben f ü r : ze Immen-
rewt) 96, 354 
Z i n d l : G e o r g (1696) Pa l i e r z A M 99, 50 
— P a u l (1696) Pa l i e r z A M 99, 50 
Zincgref, Ju l ius W i l h e l m ( f 1635) 98, 70 
Zinkhamer, A n n a , W w e (oo 1554 Raben-
ecker) zR 94, 123 
Z i n n a (Kloster Z i n n a , Bez. Potsdam) 93 $ 
110 
Zinnbergbau -> Fichte lgebirge , K i r c h e n -
lami tz , W e i ß e n s t a d t , Wuns i ede l 
Zinnblechhandel 91, 110—119 
— M o n o p o l (allg.) 91 , 115 
—• A m b e r g , N ü r n b e r g , Sulzbach 
Z innmonopo l 91, 13, 113 f. ( B ö h m e n ) 
Zinsendorf -+ S inzendorf 
Zinslehen (Begriffsbestimmung) 97, 219 
Z in t lhammer b. Sassenreuth ( G Fei lers-
dorf E S B ) H 91, 175 
Zinzendorf ( L K R ; M R Pf . Pondor f a. d. 
D.) Pa t r . M a t t h ä u s 94, 44 
Z i p p e l : Ratsfam. zR 93, 262, 266 « Ober -
lausi tz) 
— Chr i s toph , Rek to r am G y m n . poeticum 
zR 93, 187, 249 
— Georg M i c h a e l , dR zR 93, 244, 249, 
292 
Zirkendorf b. K i rchen thumbach , L L 96, 
3 0 7 3 4 9 ( K o n r a d K e l l n e r , gen. Schwab) , 
334, 341 (Cirkendorf) 
Zirkendor fe r 96, 310 ( L L ) 
Z i rken reu th (G Pfaffenreuth T I R ) , (Erz- ) 
Bergbau b., 91 , 14; 97, 33, 42 
Z i r n g i b l : Hans , z D ü n z l i n g ( f 1950) 91 , 
207 (Nachruf ) 
— Roman , K o n v . zS tE , P r p . z H a i n d l i n g , 
(kgl.) A r c h i v a r 94, 113; 97, 196 f., 
204 f., 2 2 0 1 7 8 , 233, 2 4 0 1 4 , 246, 248, 
2 4 9 4 4 , 2 5 0 4 7 , 252, 255 f., 2 5 9 9 2 , 273 ff., 
279—282, 299 f., 307—321, 324 7 * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 4 5 17 6  (Westenr ieder -Korr . ) , 347, 349, 
351, 355—361, 364, 3 6 5 3 0 1 , 367, 374 
( A k a d . - M i t g l i e d ) ; 99, 231 f. (Bespr.) ; 
100, 9 2 2 
Z i s t e r z i e n s e r k l ö s t e r 97, 1 9 4 6 6 , 235 (reichs-
unmit telbare) 
Zö l le Z o l l . . . 
Zogenreuth b. Auerbach (G Degelsdorf 
E S B ) : 91 , 5 4 2 5 7 (Merz ) ; 95, 212 (Za -
chenreith?) 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 21 
— H M s t r 91 , 1 5 6 3 4 (Merz) 
— Ortnut v. (1309) 95, 97, 113 
Z o l l : 97, 40 (Bayern u . Opf . a l lg . ) ; 100, 
76 f. 
freiheiten d. R T - G e s . 100, 30 
OrdnungenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —>  Raffelstetten 
ve re in : 97, 49, 52, 139, 141, 143 
— Eisenwerke , Schienenwalzwerke 97, 
114, 130 
—* B r ü c k e n z o l l , Rhe inzö l l e , Schif fszol l 
Z o l l e r (1700) zVenedig 93, 216 
Z o l l e r n : F ü r s t e n 100, 183f. 
— F r i e d r i c h v. , Bsch . —> R i 
Zo l l i ngen , P . v. , z P r ü f e n i n g 94, 57 
Z o l l n e r : 96, 310 ( L L Zolner ) 
— Erasmus (c. 1540) Prediger zS tE , lu th . 
Pred iger zR 93, 109 
— F r i e d r i c h (auf der D o n a u b r ü c k e , 1369) 
91, 137 
Zo l ln reu te r : 96, 310 ( L L Czolnrewter) 
Zollo, Pilgrim, Min is te r ia le 95, 73 f., 78, 
86, 91, 103 f., 114, 131 
— U l r i c h 95, 110 
Zolo tsch , Peter 91, 7 7 8 7 
Z o p f : L L 96, 323 (Hanns Zofph), 337 
(Hanns Zoph) 
Zoppaten, Bergbau bei den, 91,128 (1505) 
Zorer , E h r b . zR 93, 199 
Zoschwicz, Nykel 96, 350 ( L L ) 
Zostraw (verschrieben fü r ze Ostraw) 96, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
367ii2 i 
Oberostrau] 
Zot t ( F l u ß N ) : Eisenerzeugung an der, 91 , 
14 
— Eisenerzlager an der, 91, 15 
— H an der, 91 , 24, 155 
Zottenwies b. W a l d e r s h o f ( G P i lg r ams-
reuth K E M ) Braunkohlevorkommen 
97, 17 
Z u c c a l l i : Caspar, Baumstr < G r a u b ü n d e n 
99, 12, 63 
— Domenico 99, 12 
Zudenrewter, der 96, 334 ( L L ) 
Z ü g l e r : Fricz Czügler, B g . z N 96, 336 ( L L ) 
— Wilhalm Czugler z N 96, 314 ( L L ) 
Z ü l p i c h g a u , Gfen i m , 99, 104 
Z ü n d e r a c k e r ( F l N b. E i l sb runn) 91 , 17 
Z ü n f t e —• Zunft . . . 
Z ü r i c h (Schweiz) : 93, 251, 290 
— Eisenhandel 91, 148 
— Reichstag (1052) 99, 143 
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Z ü r i c h g a u 99, 201 
Z ü t p h e n , K o n r a d v.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Ezzonide) 99, 91, 
104 ( f c. 1055), 106 
— Math i l de v.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oo Ludolf, V o g t von 
K ö l n ) 99, 104 
—• Ezzoniden 
Zulai, Ruper t (1178) 95, 107 
Zunf t , -wesen: 100, 2 2 5 7 , 104 f., 107 
gerichte 100, 22 
zwang 100, 103 f. 
Z u R h e i n : F r h r v. (c. 1831) Obers tudien-
rat z M 96, 19 
— F r i e d r i c h K a r l F r h r v. (1802/70) < 
W ü , (1841) R e g P r ä s . zR 96, 24 ff., 
28, 30, 48 
— Joh . Joach im F r h r v. , 94, 124 
— K a t h a r i n a , W w e (oo 1573 Kue fmue l -
ler ) 94, 124 
— M a r i a A n n a (* G r o ß v. T rockau) 96, 
2 4 2 7 
— M a r i a Theresia (* S c h ü t z v. H o l z h a u -
sen) 96, 2 4 2 7 
— P h i l i p p A n t o n M a x Jos. F r h r v. 
(• 1780), R e g P r ä s . z W Ü 96, 2 4 2 7 
Z u ß : U l r i c h Czuss 96, 350 ( L L ) 
Z w a c k , Rg. zR, I l lumina t (1784) 97, 2 0 2 l u 
Z w e i b r ü c k e n (Rhe in l . -P fa lz ) : 93, 185, 292 
— M ü n z s a m m l u n g , hzg l . 97, 3 2 2 6 1 
— Zeitungen, f rz . 92, 196 
- * P fa l z 
Zwe i fe l zErmersreuth 96, 365 
Zwei fe lau b. Ahornbe rg (G Immenreuth 
K E M ) : 96, 309 ( L L Zweinclaw) 
— S c h H 91, 175 
Zwekaw —> Zwergau 
Zwentibold, Sohn K s . A r n u l f s 96, 435 
Zwerenz (ehem. B u r g zwischen W e i ß e n -
stein u . Hohenhard) 96, 363 (Czer-
hencz) 
Zwergacker , Zwerchacker ( F l N O l s l i n g ) 
95, 201 
Zwergau b. W a l d e c k ( K E M ) 96, 306 ( L L 
Zwekaw) 
Zwerger 99, 13 
Z w i c k a u (Bez. K a r l - M a r x - S t a d t ) : 97, 59 
— Umgebung —• A r n i m (sehe B e r g - u . 
H ü t t e n Verwal tung Cainsdorf) , Kön ig in 
M a r i e n - H ü t t e , P lan i t z 
Zwickaue r K o k s fü r die Opf . 97, 98, 101 
Z w i c k a u e r Steinkohle fü r M a x h ü t t e 97, 
86, 104, 108 
Z w i c k w o l f f , Johann , & Sohn, E i senhdl . 
zF 100, 81 
Zwiefa l ten ( M Ü N , Baden-Wt tbg) K l . - N e -
k r o l o g 99, 1 1 3 1 1 4 
Z w o d a u ( B ö h m e n ) 91, 14 
Z w o l l e (Prov. Over i j se l , Nieder lande) 95, 
166 (Agnetenberg) 
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R E G E N S B U R G 
A 
Stad t u n d Fü rs te n tu m  Re ge n s bu rg, S tad tre ch t u n d S ta d tve rw a ltu n g , Äm te r u n d 
Be h ö rde n  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ä u ß e r e r Rat (Vie rz iger )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 3 , 1 5 8 f., 163 ff . , 
171; 97 , 179; 98 , 44; 100, 22, 119 f. 
— V o t u m (1793) 93 , 260 
AUmende 96 , 428; 97 , 215 
Almosenamt 93 , 121 f., 124, 126, 158, 167, 
172; 96 , 427; 100, 93 
— Besitz 93 , 135 (1809), 137 
— Besoldungen 93 , 167 
/ Armenins t i tu t ; —• R H (Gesundheits-
und Sozialwesen) 
An le ihen der Stadt, Kapi ta laufnahme 93 , 
261, 270; 100, 117, 122 
Apothekerordnungen (1397, 1453, 1573) 
94, 114 
A r c h i v e —* R G 
Armenins t i tu t , Armenkommiss ion , A r m e n -
rat 96 , 427; 97 , 2 7 2 1 6 0 , 291 ; 100, 129 
Armenpf lege , Armenwesen —• R H (Ge-
sundheits- und Sozialwesen) 
Armensteuer 93 , 305 
Aufschlagamt 97 , 332 
Bauamt 100, 118; / D o m ä n e n - u n d B a u -
departement (Ft.) 
Bauinspekt ion / F inanzd i rek t ion 
Baumannschaft 96 , 428 f.; 97 , 2 1 5 f . 
Beamtenschaft unter D a l b e r g 97 , 289 
B e h ö r d e n o r g a n i s a t i o n ( f ü r s t p r i m a t i s c h e 
P f l e g - , P rops te i - , Kas ten- u . H o f -
marksverwal tung sowie bayer. 1811) 
97, 337 
Beisi tz , -recht , Beisassen, - f ami l i en : 9 3 , 
186; 97 , 178, 184, 289 , 291 
Beis i tz- u n d B ü r g e r g e l d 93 , 167 
Bergr ichteramt 91 , 1 7 6 3 
Beschau (Bier - , B r o t - , F l e i s c h - , L e d e r - , 
L o d e n - , Tuch- ) 93 , 165 
Bettelr ichter 93 , 167 
Bibl io theken , Bib l io thekare (st.) —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>  R G 
R i e r r ä t e (st.) 93 , 171 
Blut lehenempfang z M 93 , 166 
B r a n d e n t s c h ä d i g u n g s k a s s e (1809/10), 
Brandschadenregulierungskommission 
93, 134, 136, 148 
Brandschadenerhebung (1809) 93 , 140 
BruckkeUermeis ter —> R H (Gesundheits-
und Sozialwesen: Kathar inenspi ta l ) 
Bruderhausmeister 93 , 188 ( P r ä d i k a t 
H e r r ) 
B r ü c k e n b a u m e i s t e r a m t 91 , 137 
B r ü c k e n - I n s t a n d h a l t u n g 96 , 429 
B r ü c k e n m e i s t e r 91 , 137 (1318 M a r q u a r d 
auf der Donau) 
Brunnenbeschau 93 , 171 
Brunnge ld 93 , 300; 100, 111 
Brunnstube 95 , 175 
B u c h d r u c k e r - Ü b e r w a c h u n g 98 , 50 ; / 
Druckgenehmigungen 
B ü r g e r : 92 , 30 (als Min i s t e r i a l e ) 
Aufnahme 97 , 184 
E x k o m m u n i k a t i o n 98 , 2 6 2 5 1 
B ü r g e r g a r d e , B ü r g e r k o m p a g n i e : 93 , 171; 
96 , 428 (1803); 97 , 179 ( b ü r g e r l . M i l i -
t ä r ) ; / Stadtgarde, Stadtgarnison 
B ü r g e r l i c h e G r ü n d e 97 , 1 8 0 1 5 (Zehent) 
B ü r g e r m e i s t e r 98 , 44; 100, 13 
w ä h l e n 100, 16 
B ü r g e r r e c h t : 97 , 289 f.; 100, 5 3 
— V e r l e i h u n g an Evangelische 97 , 178 
— an Frauen 97 , 1 7 8 4 
Burgf r i eden : 9 5 , 1 7 8 (Weidner 'sche K a r t e ) ; 
96, 33 , 428; 97 , 177, 180 
— Zehent i m , 97 , 212 
Burggrafen, -amt: 94, 22 ; 95 , 184; 96 , 
103 f., 428; 99 , 119; 100, 12 f. 
— F r i e d r i c h 92, 23 ; 95 , 188 
— H e i n r i c h 92 , 23; 95 , 188 (Vogt von 
S t E ) — I . : 92 , 3 1 ; 99 , 1 1 7 1 3 0 — I I I . : 
92, 4 3 2 4 3 , 2 4 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•— Popo 92 , 7, 9 
— Rudprecht 95 , 186 (dessen Sohn 
Paho II .) 
— Z o l l r e g a l 91 , 161 
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Dalberg-Dota t ion 97, 232—236, 250 
D o m ä n e n - u . Baudepartement (Ft .) 97, 
246 (Bauamt als Z e n t r a l b e h ö r d e ) , 256 
Drit telsteuer 100, 119 f. 
Druckgenehmigungen 93, 175 f.; / B u c h -
d r u c k e r - Ü b e r w a c h u n g 
Ehegerichte u . Entscheidungen i n E h e -
sachen 93, 172, 175; 98, 50 f. 
E i n k ü n f t e d. Reichsstadt 97, 2 4 4 2 6 
Ein lage r 96, 262 
Einwohnerzahlen (1800) 97, 178 
E i senzo l l 91, 137, 1 4 1 1 2 9 , 161 f.; 100, 13 
Ensd . B / R (1129) 95, 104 
Erb le ihe 92, 4 3 2 6 2 
Erbrecht 96, 423 
E w i g g e l d 100, 20 
Exspektanzen 93, 261 
Fami l ienrecht 96, 423 
Fe ldher ren / Kr iegsher ren 
Feuervers icherung 100, 130 ( E i n f ü h r u n g ) 
F inanzamt : 97, 317 (Kammer der F i n a n -
zen 1811) 
— Unterbr ingung i n N M ü . 97, 332 
F inanzd i rek t ion des Regenkreises, R e -
gierungsfinanzkasse: 93, 132, 134 ff . , 
139, 145; 97, 328, 331 f. (Bauinspek-
t ion) , 333 f., 337, 342, 346, 347, 350, 
356 ff., 362, 365 
Finanzkassen (Ft.) 100, 1 2 5 1 3 
Finanzlage, Finanzwir tschaf t 100, 19 f., 
109—122; / A n l e i h e n 
Flurbeschre ibung 97, 2 6 0 9 7 
F l u r p o l i z e i 96, 428 
Forstamt ( Z e n t r a l b e h ö r d e i m F t . ) 97, 
246, 256 
Forstwesen (Ft.) 100, 1 3 2 5 0 
f r anzös i sche V e r w a l t u n g (1810) 97, 306 ff. 
Fremdenpol ize i 92, 195 
Fr iedger ich t 100, 13 
F ü r s t e n t u m (Ft . ) : 95, 242—246; 97, 306 
— A n k a u f , beabsichtigter, du rch Bayern 
(1808) 97, 303 
— Arch ivwesen 97, 246 
— Besi tzergreifung f. Da lbe rg 97, 239 
— E i n k ü n f t e 100, 124 
— Hofapotheke 97, 255 
— Hofha l tung 97, 259 
— Lehenwesen 97, 262 ff. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— Status 97, 263 
— Schulkommiss ion 97, 271 f.; P r ä s . 
Schuhbauer 97, 316 
— Tabellar ische Beschreibung 97, 210 
/ D o m ä n e n - u . Baudepartement, 
Fors twesen; / Hauptkasse, -kasten-
amt, - rentzahlamt; Landesd i rek to-
r i u m , -Kommissar ia t ; Oberlandesge-
r icht , Rentkasse, Stadtobereinnehme-
re i , Steuern u . Abgaben , Steuerkata-
ster 
Ga lgen am Stadtamhofer T o r 100, 39 
Gantrecht 96, 425 
Garn ison 97, 179; / Stadtgarnison 
Geheimer A u s s c h u ß , Geheimer Rat (Aus-
s c h u ß des Inneren Rats) 93, 159, 171, 
283; 98, 44 f.; 100, 22, 120 f. 
— Cliquenwir tschaf t 93, 261 
geheime Registratoren ( = 3. Syndicus) 
93, 168 
geistliches Ger ich t 95, 60 
G e m e i n d e a u s s c h u ß 93, 164 
Gemeindehir ten, Aufs ich t ü b e r , 96, 428 
Generalkommissar ia t f ü r den Regenkreis 
93 , 134 ff. , 143, 145, 147 ( K r e i s k o m -
missar iat) ; 97, 262, 307, 314 
Ger ichte , Ger ichtsbarke i t : 94, 120; 96, 
426; 97, 177, 181 
— s t ä d t i s c h e 97, 178 
— d. Geis t l ichkei t 96, 426 f. 
Gerichtshohei t 100, 13 
Gerichtsorganisat ion (1808/48) 97, 348 f. 
Getreidespeicher, Getreidesperren —• R E 
Gewerbeaufsicht 93, 165 (Hansgrafen-
amt) ; 100, 7, 22 
Gewerbesteuer 100, 111 
G r u n d - und Pfandbuch 96, 424 (S tArch iv ) 
Grunddienstbarkei ten 96, 423 
Grunderwerbsgesetze 100, 5 2 6 0 
Grundsteuer 93, 190 
G r u n d s t ü c k s b ü c h e r 100, 110 
Grundve rkeh r 93, 280 (Grunderwerb 
durch N i c h t b ü r g e r ) ; 96, 424 
G ü t e r b e s t ä t t e r 100, 54 
G ü t e r r e c h t , ehel. 96, 424 
Handelskammer 96, 427 
Hansger icht 93, 158, 165 f., 193 ff . ; 100, 
22, 42 f., 46, 52, 54, 94, 107, 110, 116, 
124, 133 
—. Assessoren 93, 164 (als M i t g l i e d e r des 
Ä u ß e r e n Rats ) ; 94, 120 
— Besoldungen 93, 166 f. 
— E r t e i l u n g von Handelskonzessionen 96, 
427 
— G e b ü h r e n 100, 115 
— P r o t o k o l l b ü c h e r (1564/1811) 93, 165 
— Prozesse, K l a g e n vor dem, 100, 62 
(Warenseparat ion) , 63, 65, 102 f. 
— Schreiber 93, 165 
— Schutzgeld 100, 50 
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— Z u s t ä n d i g k e i tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 96 , 426 
Hansgrafen 93 , 165 f., 171; 100, 7 , 11 f., 
22, 51 , 177 
— W a h l 97 , 177 
Hauptkasse (Ft.) 97 , 244 
Hauptkastenamt (Ft.) 97 , 244, 246, 356; 
100, 1 2 5 1 3 
Hauptrentzahlamt (Ft.) 97 , 243 f., 246, 307 
Hausbriefe 96 , 424 
Hauskataster 97 , 2 6 0 9 7 
Haussteuer 100, 20 
Heirats l izenzen 97 , 2 7 2 1 6 0 , 291 
Heira tsordnungen 96, 424;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  Hochzei ten 
Hin r i ch tungen 92 , 1 5 2 2 3 2 
Hochze i t en : 93 , 165 (Inspektion du rch 
das Hansgrafenamt) 
— Hochzei tsordnung 93 , 194 f. (1689); / 
Heira tsordnungen 
Hofkommiss ion , bayer. (1810/11) 9 3 , 1 3 2 , 
134; 97 , 305, 307, 335 ff. , 360, 365 
(Verwa l tung der D o m ä n e n ) 
Innerer Ra t (Sechzehner) 93 , 122 (Se-
nateursstube), 123, 158 f., 164, 169 
(Innerer Geheimer Ra t ) , 170 f., 200, 
260 f.; 97 , 179; 98 , 44 f.; 100, 21 f., 
91, 120 f. 
— Resoldung 93 , 170 (Auct ions- u . D e -
putatgeld) 
— O r d n u n g (1523) 93 , 158 
Inventarisat ionskommission, bayer. (1811) 
97 , 362, 365 
Inventurschreiber (st.) 93 , 168 
Judengericht 100, 13 
Judensteuer 100, 13, 18 
Jur is ten 9 3 , 2 2 3 ( im Inneren Ra t ) , 225 ff. , 
252 ff . , 261 f. (als Ratsherren) 
Kamera lve rwa l tung (Ft.) 97 , 255 
K a m m e r der F inanzen / F inanzamt 
Kammeramt 100, 13; /  S tadtkammer 
Kammere r 93 , 158 f., 169 (geh. Ra t ) , 170 
— Rerufungen an den, 96 , 424 
— Cliquenwir tschaf t 93 , 260 f. 
Kammergu t 93 , 106 
Kanzle ischre iber (st.) 93 , 188 ( P r ä d i k a t 
H e r r ) 
Kapi ta laufnahmen durch die Stadt 93 , 
261, 270 
Kapita l iensteuer 100, 110 
Kataster / G r u n d - u . Pfandbuch, G r u n d -
s t ü c k s b ü c h e r , Hauskataster ; / Steuer-
kataster 
Kirchenregiment / M i n i s t e r i u m 
— Ordnungen : 93 , 178 — Ratskonzept 
1555: 93 , 172 — 1556: 93 , 172 — 
1572: 93 , 172 f., 299 — 1588: 93 , 173, 
176, 299 
Kleiderordnungen 93 , 190—197, 300 — 
1641: 93 , 178zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (der gei tlichen Frauen 
Tracht) — 1657: 93 , 193 
Kommerzdeputa t ion (Ft.) 100, 132 ff. 
Kommunalkassen (Ft .) 93 , 148 
Konsis tor ia le ( = Assessoren, Reisitzer des 
Konsis tor iums) 93 , 174 
Kons is to r ium (ev.) 93 , 171—178 
— i bsch. 93 , 172 
— Z u s t ä n d i g k e i t 93 , 174 
Kons is to r ia lo rdnung (ev., st.) 93 , 173, 
175 ff. 
K o n s i s t o r i a l r ä t e 93 , 171 
Konsis tor ia lschreiber 93 , 173 f. 
Konsulenten (Ratskonsulenten, S tadtkon-
sulenten) 93 , 166 (st. Reamte gegen 
Geha l t ) , 170 
— Resoldung 93 , 168 f. 
Ko rnged in g 96 , 428 f. 
—. O r d n u n g (1874) 96 , 429 
Kornprops t 96 , 428 f. 
K r a m e r i n n u n g —* R E 
Kreiskasse 93 , 141 f. 
— Kassiere 97 , 345 (Vaccani ) , 366 f. 
(Koch) 
Kre iskommissar ia t / Genera lkommis-
sariat 
Kre iskont ingent 97 , 179 
Kreis reg ie rung , bayer. 97 , 307 f. 
Kr iegsauf Wendungen 97 , 260; /  Reichs-
kriegskosten 
Kr iegsher ren (Feldherren) 93 , 171 
Kriegslas ten 100, 121 f. 
K u r a t o r i u m fü r Verschol lene 96 , 423 
Landbauinspekt ion 93 , 143 
Landesd i rek t ion , Landesd i rek tor ium (Ft.) 
9 3 , 132, 245 f.; 97 , 306 f., 312 f.; 100, 
124 
— A u f l ö s u n g 97 , 333 
— Reamtenschaft 97 , 332 
— Kons t i tu ie rung 97 , 261 
— Z u s t ä n d i g k e i t 97 , 265 
Landeshohei t 97 , 177 
Landeskommissar ia t (Ft.) 97 , 239, 242, 
248, 2 5 0 4 9 , 255 
— Kanzle ipersonal 97 , 259 
— Verwal tungsorganisa t ion 97 , 242 
Landsassen, bayer. 97 , 178 
L e i h k a u f 96 , 423 
lex urbana, urbanorum 92 , 4 3 2 6 2 
Li t e r a -Numer i e rung der Anwesen 93 , 
187 
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Lokalverkaufskommiss ion (Rentamt) 97, 
339 
Magis t ra t (Rat ) : 97, 178, 315; 98, 62 
— M i t g l i e d e r als Ver t re ter der Reichs-
s t ä d t e i m Reichstag 97, 182 
Malzs teuer 100, 121 
Mark tmeis te r 100, 103 
Mark t rech te 100, 10 
Mark tv i s i t a t i on 100, 42 
M a ß e u . Gewichte (Ft.) 97, 274 
Mautne r 93, 188 (st. P r ä d i k a t H e r r ) ; 96, 
428 (bayer.) 
Mautwesen 93, 218 
—> Bayern ( Z o l l p o l i t i k gegen R ) 
Mediz ina lo rdnungen (1687 u . 1706) 94, 
114, 1 1 8 3 2 , 123 
Mie t rech t 96, 423 f. 
M i l i t ä r / B ü r g e r g a r d e , Garn i son , K r e i s -
kont ingent ; / Nat ionalgarde , Reichs-
kontingent, Stadtgarde, Stadtgarni -
son 
Min i s t e r i a l e , B ü r g e r als, 92, 30 
M i n i s t e r i u m ( „ K i r c h e n r e g i m e n t " ) 93, 
172 f., 176 ff. (Gesamtheit der ev. 
Geis t l i chke i t der Stadt) ; 98, 51, 62 
Mob i l i a r r ech t 96, 423 
M ü h l e n - A u f s i c h t 93, 167 
M ü h l w e r k (st.) 100, 116, 119 
M ü n z e , M ü n z h o h e i t 91 , 1 6 6 8 7 ; 100, 13 
M ü n z f ä l s c h u n g e n 93, 92 (Juden) 
M ü n z m e i s t e r —> Federer 
Nachbarrecht 96, 423 
Nachsteuer 100, 112 
Nat ionalgarde 96, 1 6 1 8 (Regimentsarzt 
Oppermann) 
Niederlagerecht 100, 10 
N o t a r i i Caesarei P u b l i c i 93, 168 
Oberlandesgericht (Ft.) 97, 246, 261; 100, 
124 
O b l i g a t i o n s b ü c h e r 98, 64 
Papierher ren (Aufsicht ü b e r st. Pap ie r -
m ü h l e ) 93, 171 
Pa t r i z i a t : 93, 153—308 (Diss. F ü r n r o h r ) ; 
100, 8 
— V e r s c h w ä g e r u n g e n 93, 259 f. 
Pfandrecht 96, 423 f. 
Po l i ze id i r ek t ion 93, 140 (Brandschadens-
erhebung 1809) 
Pol izeiger ichtsbarkei t der Baumannschaft 
96, 428 f. 
Pol izeirechte 97, 215 
Postmeister 95, 196 ( H e ß , 1650) 
P r ä d i k a t e 93, 178—190 
Prokura to ren am Kons i s to r ium 93, 174 
Prozesse (st.) vo r dem Reichskammer-
gericht 93, 169 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Püning ( V o r l ä u f e r der Baumannschaft) 
96, 429 
Rangordnung 93, 195 f. 
R a t : 93, 170 f., 172 (summus episcopus); 
/ Ä u ß e r e r Rat , Geheimer A u s s c h u ß , 
Innerer Rat 
— Berufungen 96, 424 
— B e s c h l u ß f ä h i g k e i t 93, 170 
— Patronatsrechte 93, 106 
— ü b e r t r i t t zur ev. K i r c h e 93, 112 
— Siegelbefugnis 96, 424 
Ratsbuchdrucker 98, 19 
Ratsherren: 98, 63; 100, 8 
— Cl iquenwir tschaf t 93, 259 ff. 
— Exkommunika t ionen 98, 2 6 2 5 1 
— Herkunf t 93, 261—264 (soziale), 264— 
268 ( ö r t l i c h e ) 
— jur i s t i sch gebildete, bes. 93, 225 ff., 
252 ff. 
— V e r m ö g e n s l a g e 93, 268—279 
Ratskonsulenten / Konsulenten 
Ratsordnungen 93, 170 (zwischen 1591 u . 
1653); 98, 45 
Ratsprotokol le 96, 31 
Ratssitzungen 93, 170 
Ratsverfassung 97, 177 
Ra tswahlen : 93, 304 (1708) 
— R a t s w a h l b ü c h e r 98, 4 4 1 5 7 , 46 f. 
Rauchfangaufsicht , Beschau 93, 171; 97, 
215 
Rechnungskommissariat , bayer. 97, 330 
(1823 i m O M ü . ) 
Recht 96, 423 (Römisches Recht) , 427 f. 
(des bayer. Herzogs) 
R e c h t s a u s k ü n f t e fü r N a b b u r g 96, 226 
Rechtserholung 92, 1 4 8 1 6 0 
Rechtsquellen 96, 423 
Reformationsrecht 97, 178 
Regensburger D o m ä n e n (Verwal tung u . 
V e r k a u f 1811/13) 97, 335—345, 376 
Regierung (des Regenkreises, der Ober -
pfalz) / Generalkommissar ia t 
R e g i e r u n g s p r ä s i d e n t e n bzw. Gene ra lkom-
missare / Gutschneider , L i n c k , L o d -
ron , Pracher , Schenk, Schrenk auf 
No tz ing , W e i d e n , Z ieg le r , Z u Rhe in 
Regimentsordnung Kaise r M a x i m i l i a n s (u. 
s p ä t e r e ) 93, 158 f. (1514: Regensbur-
ger Stadtverfassung), 261; 100, 21 f. 
Reichshauptmannstelle 97, 382 
Reichshi l fe an den Ka ise r (1674) 93 , 163 
Reichskontingent 97, 179 
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Reichskriegskosten 100, 119 f. 
Reichsstadt (allg.) 97, 177—180, 231 
Reichsunmit telbarkei t 97, 178 
Rentamt: 97, 343, 356 (kgl . ) ; / Stadt-
rentamt 
— Loka lverkaufskommiss ion 97, 339 
Rentkasse (Ft.) 97, 243 
R i c h t s t ä t t e 95, 181 (Hunnenpla tz) ; / 
Ga lgen 
Rottmeister (st.) 93, 171 
Salzamt 93, 171; 100, 95, 115 
Salzbeamte 93, 188 ( P r ä d i k a t H e r r ) 
Sa l zzo l l 91, 137, 161 f.; 100, 13 
Schiedsgerichtsbarkeit der Baumannschaft 
96, 429 
S c h ö p p e n r a t 92, 1 4 8 1 6 0 (Rechtserholung) 
Scholarchat , Scholarchen: 93, 175; 98 ,32 , 
49, 53 f. 
S c h ü t z e n h e r r e n (st.) 93, 171 
Schuldentilgungskasse 100, 126 f. 
Schuldent i lgungskommission 97, 291 
Schuldrecht 96, 423 
Schulkommiss ion , S c h u l r ä t e , Schu lv i s i t a -
t ionzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R H 
S c h u l t h e i ß e n a m t 96, 428 (hzgl . ) ; 100, 13; 
/ S t a d t s c h u l t h e i ß 
Schutzer te i lung 100, 31 
Schutzgeld 100, 31, 5 0 4 9 , 51 f. 
Schutzverwandte 100, 5 0 4 9 , 51 f. 
Sechzehner / Innerer Rat 
Senateursstube 93, 122 
Siegelbefugnis 96, 424 
Siegelprotokol le 96, 424 (S tArch iv ) 
Sparkasse / Stadtkammer 
Spezia lkommiss ion, k g l . , zum V e r k a u f der 
Regensburger D o m ä n e n 97, 344; / 
Regensburger D o m ä n e n 
S taa t s -Akt iv -Schulden-Liqu ida t ions- und 
Spezialkasse 97, 333 ( K o m m . M ü l l e r ) 
Staatsbesitz 93, 135 u . 137 ( S c h ä d e n 1809) 
S t a d t ä m t e r 98, 44 
Stadtgarde 93, 171, 206 
Stadtgarnison 93, 261, 280;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / Garn i son 
— Off iz iere 93, 262 
Stadtger icht : 93, 158, 165 f.; 96, 425; 97, 
261 (unter Dalberg) , 289; 100, 124 
— Assessoren 93, 166 
— Besoldung 93, 166 
S t a d t h a u p t r e c h n u n g s b ü c h e r 93, 302 
Stadtherren 97, 177 
Stadtkammer, - k ä m m e r e i , - k ä m m e r e r : 93, 
92, 108, 127, 135 u . 137 (Besitzschaden 
1809), 166, 270 ( S p a r k a s s e n v o r g ä n g e r ) ; 
97, 261 f., 390 f.; 100, 125 
Stadtobereinnehmerei (Ft.) 97, 246 (kf. 
Z e n t r a l b e h ö r d e ) ; 100, 1 2 5 1 3 
Stadtphysikus 93, 167 
Stadtrat / Rat 
Stadtregiment 98, 44 
Stadtrentamt 96, 56 
Stadtschreiber, -amt: 92, 177; 93, 167f. 
( = 1. Synd ikus ) 
S t a d t s c h u l t h e i ß 93, 159, 165 f., 254; / 
S c h u l t h e i ß e n a m t 
S t a d t s e k r e t ä r ( = 4. u . 5. Syndikus) 93, 
168 
Stadtsteuerschreiber 93, 168 (Gehalt) 
Stadtverfassung / Regimentsordnungen 
Stadtwappen 93, 100 f., 113 
S t ä n d e e i n t e i l u n g (1661) 93, 195 f. 
Stapelrecht 91, 140 f. 
S tempelordnung 100, 115 
Steuern u n d Abgaben , Steuerwesen: 93, 
163; 97, 180, 243, 260 f. (F t . ) ; 100, 
30 f., 140 f. 
Steueramt: 93, 124, 158, 166 f., 196 
— Assessoren 93, 167 (Resoldung) 
— Besoldung 93, 167 
Steueraufkommen 93, 271 (1699); 100, 
48 
Steuereid 93, 191 
Steuerfreiheit 93, 191 f. 
Steuerhinterziehung 100, 53 ff. 
Steuerhoheit 97, 177 
Steuerkataster (Ft.) 97, 260 
Steuerordnungen 93, 190—197 
Steuerprovisor ium (1812) 97, 333 
S t e u e r s ä t z e (1780—1802) 93, 305 
Steuervermessungskommission, bayer. 
(1810) 97, 309 
Stif tungen (Ft.) 97, 355 
Stiftungsadministrationswesen 97, 3 3 8 1 4 2 
Stockwerkseigentum 96, 423 
Strafanstalt 100, 129 
— W o l l s p i n n e r e i i n der, 100, 141 
suburbani 92, 31 
Synd ic i 93, 166, 168 f. 
T e r r i t o r i u m d. Reichsstadt 97, 178 
Testamente Regensburger R ü r g e r 93, 302 
Ti tu la turen 93, 178—190 (Ti te l u . P r ä -
dikate i m Barock) , 304 
T o d e s e r k l ä r u n g e n 96, 423 
Torschreiber 93, 305 
Torwacht 93, 135 
T o t e n b ü c h e r , st. u . k i r c h l . 93, 186 
Tuchbeschau 93, 165 
T ü r m e r 93, 169, 305zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Thurner) 
Ungel t ( W e i n - , B i e r - ) : 91 , 4 9 2 3 2 , 140; 97, 
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179, 181, 243;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 100, 20 f., 109, 112 ff., 
121 
Ungel tamt : 93, 158, 166 f.; 100, 116, 167 
— Assessoren 93, 167 
— Schreiber 93, 168 (Gehal t) 
U n t e r k ä u f e r 100, 54 
— G e b ü h r e n 100, 115 
V e r h ä l t n i s zu Bayern 93, 166 
V e r m ö g e n s s t e u e r n : 100, 110, 113 
— der Stifte 97, 284 f. 
Ver schu ldung 97, 180; 100, 117, 124 
V e r w a l t e r des Kön igsho fe s 96, 429 
Verwal tungsbeamte 93, 262 
V i e r z i g e r - K o l l e g i u m / Ä u ß e r e r Rat 
Vogteirechte 97, 215 
V o l k s z ä h l u n g (1802) 97, 245 
V o r m u n d a m t : 93, 158, 167; 96, 425 
— Assessoren 94, 120 
— Besoldung 93, 167 
Vormundschaf tsger icht 100, 124 
Vormundschaftsrecht 96, 425 
Waagaufs ich t 93, 165 
Waagmeis te r 100, 54 
Wachtd iens t 93, 280 
Wachtgedingsordnungen: 93, 194 (1652); 
96, 424; 100, 2 2 5 6 (1746) 
W a c h t g e l d 93, 191, 300; 100, 111 f. 
Wach the r r en 96, 424 ( Z u s t ä n d i g k e i t ) 
Wach tknech t , - l ieutnant, -Schreiber, - w a i -
be l 93, 171 
W a h l ä m t e r (Steuer-, Unge l t - , V o r m u n d -
u . Almosenamt) 93, 158 
Wege-Ins tandhal tung 96, 429 
Wehrhohe i t 97, 177 
W e i ß b i e r m o n o p o l (st.) 93, 171 
W e i ß b r ä u h a u s (st.) —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> R E 
Zehent i m Burgfr ieden 97, 212 
Zeichengeld 93, 166 
Z ö l l n e r , Zol lbeamte, Zo l l i nhabe r : 91 , 137 
Z o l l : 91 , 20, 149; 97, 180; 100, 10, 13, 
25 ff., 115;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  E i senzo l l , Sa lzzo l l 
— Hin te rz iehung 100, 53 ff. 
Z o l l n e r : F r i e d r i c h , auf der D o n a u b r ü c k e 
(1369) 91, 137 
Z o l l p r i v i l e g i e n : 97, 179 
— Rega l der Burggrafen von Regensburg 
91, 161 
— Zol l rechte N ü r n b e r g s 96, 255 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ö ffe n tlich e  Ge bäu de  u n d An l a g e n , Be fe s tigu n ge n , Brü cke n  u . a . , D e n km äle r, 
Frie dh ö fe  u n d P a rka n la ge n  
Bahnhof, B a h n h o f s g e l ä n d e : F B 91 , 233 f.; 
94, 214; 100, 255 
— G ü t e r b a h n h o f - B a u (1871/74) 96, 36 f. 
( röm. G r ä b e r f e l d ) ; / G ü t e r b a h n h o f 
Bahnhofsanlagen 94, 214 ( V g F b. K e p l e r -
D e n k m a l ) 
Bal lhaus ( fürs t l . Hoftheater) 97, 183, 
2 9 0 2 4 0 
— am Prebrunn u . am Ä g i d i e n p l a t z 98, 61 
Besch l äch t 97, 340 
B r ü c k e n / E i s e n b a h n b r ü c k e , Helenen-
b r ü c k e , R e g e n b r ü c k e , Steinerne B r ü c k e 
—• R A ( B r ü c k e n b a u m e i s t e r a m t , B r ü k -
ken-Instandhal tung, B r ü c k e n m e i s t e r 
B r ü c k e n t u r m 93 , 135 (1809 abgebrannt); 
94, 36, 47 ( O s w a l d - B i l d ) ; 96, 51 
Brunnen 93, 109 
C a r l - A n s e l m - A l l e e : F B 93, 328; 98, 346 
D ö r n b e r g - P a r k 93, 329 ( F B ) 
Dol l i nge r -Saa l / Rathaus 
E i s e n b a h n b r ü c k e 97, 1 1 8 5 6 
E i s e n l ä n d e , Eisenstapelplatz, E r z s c h ü t t —• 
R E 
Fleischhaus 93, 165 
F r i e d h ö f e : 94, 45; 97, 267 
— fü r den A d e l 97, 204 
— Domfr iedhof 94, 61 (Karner ) 
— beim Emmeramer T u r m 97, 364 
— vor dem Jakobstor (Lazarus-Fr iedhof) 
94, 60; 97, 367 
— an der Peterskirche 96, 1 5 1 2 ( K r ä n -
ne r ) ; 97, 329 (v. Neuenstein) 
— r ö m i s c h e : 92, 221 (vor der Po r t a de-
cumana, an der S t r a ß e nach S o r v i o -
durum, an der v i a Augus tana) ; 94, 30 
( s p ä t r ö m . ) , 139 (an der Augsburger 
S t r a ß e ) ; 96, 36 f.; 100, 255 
—> R L ( r öm. G r ä b e r f e l d e r ) 
— bei St. Ruper t 97, 204, 369 
— für die Untere Stadt 97, 3 7 3 3 6 6 (P V o -
gel < S t E ) 
— be i W e i h - S t . Peter 93, 1 2 8 1 (Küf fne r -
G r a b ) ; 98, 66 
/ Judenfr iedhof 
G ä r t e n R c 
G e t r e i d e k ä s t e n 93, 167; 94, 55zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Traidt-
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kästen);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 98 , 46; 100, 2 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 3 u . 3 9 2 6 - 2 7 
(st. Getreidespeicher) 
G ü t e r b a h n h o f : F B 91 , 235; 92 , 221; 94 , 
215; 96 , 36 f.; 100, 255 
Halle 93 , 165; 100, 42, 53 
Hans tu rm (b. S t E ) 94 , 59 
H e l e n e n b r ü c k e 93 , 328 (FB) 
Herrent r inks tube am Ha idp la t z 96, 5 3 
Herzogsburg , Herzogshof 91 , 233; 9 4 , 1 0 7 , 
142 (alte Herzogspfa lz ) ; 96 , 428; 97 , 
180 
Heupor t , T o r i n der, 93 , 94 
— Haus an der, 94, 5 9 (Patr. Andreas) 
Hofgar ten , fü r s t l . 97 , 370 
Jakobstor 93 , 288; 94 , 60; 97 , 387 
Judenfr iedhof an der Emmeramer Brei ten 
93 , 96 
Kaserne (1811 b. S t E geplant) 97 , 316 
Kep le rdenkma l 93 , 135 f., 1 5 0 5 ; / B a h n -
hofsanlagen 
Kön igshof 94, 26 (am K o r n m a r k t ) , 5 9 
(Patr. Benediktus) ; 96 , 429 
Korrekt ionshaus (bsch.) 97 , 330 
M a r k t t u r m , Behausung am 94 , 130 
Mautha l l e 93 , 136, 1 5 0 5 (Karmel i t en - u . 
M i n o r i t e n - K i . ) 
M ü n z h a u s 97 , 305 (Ve rkau f 1810) 
Ostentor 93 , 136 
Peterstor 93 , 136; 97 , 258 (Wohnhaus b . ) ; 
98 , 346 ( F B ) 
— A b b r u c h 96 , 5 2 
P f a l z : angebl. am Ä g i d i e n p l a t z 96 , 431 
— neue K ö n i g A r n u l f s 94, 43 
kapel len —• R K 
/ Herzogsburg , Herzogshof 
Pfandhaus 100, 55 
P l a z i d u s - T u r m 97 , 370 
Por t , an der, b. St. O s w a l d 94, 61 
Prebrunntor , K a p . am, 94 , 48 (Patr. O t t o ) 
61 
Purgitor (c. 1185) 92 , 30 
Rathaus: 97 , 383 f. ( H ä u s e r g e g e n ü b e r ) , 
388 
— Bib l io thek 98 , 43 
— Dol l i nge r -Saa l 94, 47 (Oswa ld -B i ld ) , 
97, 8 (Abbruch) 
— Erwei terungsbau (1661) 98 , 2 0 5 8 
— G e w ö l b e unter dem, 93 , 110 
— G e w ö l b e f ü r Deposi ten 96 , 425 
— G r o ß e r Saa l 100, 28 
— Neptunhof 95 , 287 ( F B ) 
— Ratsstube 93 , 164 
— Schwibbogen zum alten, 94 , 53 (Kap . 
auf dem) 
— S imon u n d Juda-Pa t r . 94, 61 
Rathaus , neues 94, 25 , 59 
R e g e n b r ü c k e zwischen Stadtamhof u . 
Reinhausen 97 , 4 0 0 6 
R e g i e r u n g s g e b ä u d e 96 , 53 ; 97 , 239, 3 2 0 5 1 
Residenz am Dompla tz 96 , 5 3 
R ö m e r m a u e r 91 , 234; 97 , 454; 98, 336 
(Grabungsbericht) 
— Ostmauer 93 , 329; 95 , 287 
— S ü d m a u e r 97 , 466—470 
R ö m e r t u r m , sog., am Herzogshof 94 , 107 
Ruozanburgtor 94, 59 
— K a p . b., 94, 25 
S c h l o ß p a r k 97 , 364 
Schwarzes Rurgtor 94, 39 (Klarenanger) 
S p i t ä l e r —• R H (Gesundheits- und S o z i a l -
wesen) 
S tade l unter den Schwibbogen 97 , 258 
Stadtamhofer T o r 100, 3 9 (Galgen) 
Stadtmauer, -bef est igung: 94, 4 7 ; 97 , 
470; 100, 119 
— Albanskape l le an der, 94, 22 , 59 
— Nieder legung 100, 130 
Stadtuhren 93 , 229 
S t ä d t . G e b ä u d e auf dem W ö h r d 100, 119 
S t ä d t . Lagerhaus am Hafen 94, 207 ( V g F ) 
Steinerne B r ü c k e 93 , 164; 94 , 107 f.; 96 , 
4 1 9 3 1 ; 9 7 , 3 9 6 , 4 0 2 ; 1 0 0 , 1 1 9 ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  B r ü k -
ken tu rm 
— K r u z i f i x am mit t leren Gatter 93 , 110 
— Marga re then-Kap . be i der, 94, 40 
— Z o l l n e r an der Donaubrücke 91 , 137 
Synagoge am Neupfar rp la tz 9 3 , 9 1 (Abb. ) , 
94 ff. ( Z e r s t ö r u n g ) 
Tore u . T ü r m e : X X I V , X X V , X X V I (1809 
abgebrannt): 93 , 135 
T o r be i den Augus t inern und zur Juden -
stadt 93 , 9 4 
W a a g e , W a a g g e b ä u d e , Stadtwaage: 93 , 
165; 97 , 319; 100, 54 
— als B i b l i o t h e k s - S a m m e l g e b ä u d e 9 7 , 3 5 7 
(1812), 360 
— A l t e Waage 96 , 53 (Herrentr inkstube) ; 
97, 383 (D 83 /84) 
— Neue Waage am Ha idp l a t z 100, 254 
(FB) 
— Patr . Chris tophorus in der Waag 94 , 
27, 59 
W a i s e n h ä u s e r —• B H (Gesundheits- und 
Sozialwesen) 
W e i h - S t . Peters-Tor 95 , 178 
W o h l t ä t i g k e i t s i n s t i t u t e —• R H (Gesund-
heits- u n d Sozialwesen) 
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S t r a ß e n u n d P l ä t z e , W a c h t e n u n d Stadttei le , G ä r t e n u n d F l u r l a g e n , S t a d t b ä c h e 
A d o l f - S c h m e t z e r - S t r a ß e 94, 216 (FB) 
Ä g i d i e n g ä ß c h e n 97, 257 
Ä g i d i e n p l a t z 96, 431 (angebl. P fa l z A r -
nu l f s ) ; 97, 257; 98, 61 
A l b e r t s t r a ß e 100, 256 (Nr . 12, F B ) 
Anse lm-Al l ee ->zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R B (Ca r l -Anse lm-Al l ee ) 
A r n o l d s w i n k e l , i m , 97, 381 f., 384 
Arnu l f sp la t z 93, 30; 96, 503 (FB) 
— A u f f i n d u n g des V u l k a n - A l t a r s (1904) 
96, 37 
A s a m s t r a ß e : F B 93, 329; 95, 288 (Nr . 5) 
Aufhauser Gasse 97, 258 
Augsburger S t r a ß e 95, 177 
Bach , K a p . i m : Patr . Andreas 94, 59 —1 
Patr . H l . K r e u z 94, 37, 60 
Bach und K r e u z , am —• R D (L i t . C. 106) 
Bach , am, und i n der W a h l e n s t r a ß e —> 
R D (L i t . E . 4 u . 7) 
Bachgasse: 94, 57 ,112 ,123 (HauszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA zu Sand 
Veits pach bei den Augustinern 1541), 
124 (im Pach); 97, 386; / Judensteg 
— Obere : 100, 69 
-> R D (Al tdor fe r -Haus , C. 106, E . 157) 
— Unte re : 94, 53 (Ecke G r i e b , L ö b l -
K a p . ) ; 98, 20 (Wohnhaus Prasch) , 64 
(Nr . 10); 100, 68, 70 
Bahnhof ( s g e l ä n d e ) , Bahnhofsanlagen -> 
R B 
B a h n h o f s t r a ß e : F B 92, 221; 93, 328 (Nr . 2 
u . 6) 
B i s c h o f - W i t t m a n n - S t r a ß e : F B 91 , 234 
(Ecke Simmerns t r . ) ; 95, 288; 100, 254 
— Kohor tenlager , r ö m . / K u m p f m ü h l 
Bretter, auf den Brettern: 94, 116 ( K r a m -
gasse), 133 (Kraus 'sche Behausung ge-
gen den Bischofshof über 1644) 
B r u n h i l d e n s t r a ß e : F B 91, 233 (Nr . 4 ) ; 94, 
217 (Nr . 2) 
Brunnle i ten , M a t t h ä u s - K a p . i n der, 94,, 
44, 61 
B r u n n w e g 91 , 233 
C a r l - A n s e l m - A l l e ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R B 
D ö r n b e r g - P a r kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - + R B 
D (okto ) r - M a r t i n - L u t h e r - S t r a ß e 93, 329 
(Nr . 12, F B ) 
Dompla tz 96, 53 (Residenz) 
D o n a u l ä n d e 93, 163 (Anlend); 97, 405; / 
Sch i f f s l ände 
D o n a u - W a c h t 93, 123, 207, 226, 230, 241, 
244, 275 
Dreihelmgasse 93, 94 (Tor zur J u d e n -
stadt) 
RD (Rohrer H o f ) 
E i s b u c k e l s t r a ß e (nunmehr U n i v e r s i t ä t s -
s t r a ß e ) 95, 178 
Eisenbühel, Eisengaden am 91, 137 
E l f e r s t r a ß e 93, 330 (FB) 
Emmeramer Bre i t en : Ausgrabungen 97, 
274 
— Judenfr iedhof an der, 93, 96 
Emmeramer S t r a ß e ( > Waffnergasse) 97, 
258 
Emmeramspla tz 97, 258, 320 
— R D (Rotes Haus) 
Engelburgergasse 94, 214 (FB) 
Erhardigasse 97, 258 
— K a p . i n der, 94, 29, 43, 61 
F i schmark t 94, 33, 60 (Innocentes-Kap.) 
F rauenberg l 94, 214 f. (Nr . 4, V g F ) 
— K a p . am, 94, 28, 36, 60 
F r i e d e n s t r a ß e : F B 96, 503; 97, 453, 465 
(Nr . 7) 
G ä r t e n / K u m p f m ü h l , Oranger ie , S tern-
berg'scher Gar ten , Tiefer Gar ten 
Galgenberg 95, 175, 178 
Georgenplatz 94, 31, 47; 97, 258;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  H a l -
l e ruhr , Hunnenpla tz 
— K a p . am, 94, 21 , 61 
G e s a n d t e n s t r a ß e 94 ,112 ; 100,254 (Pustet-
Neubau , F B ) 
Glockengasse / Predigergasse 
—• RD (Elefanten-Apotheke) 
Grasgasse 97, 258 
Grauwinkel / K r a m w i n k e l 
G r e d , auf der, 93, 112 
G r i e b , i n der, 94, 53 ; 97, 381, 383 
G u t e n b e r g s t r a ß e : F B 93, 329; 95, 288; 
100, 254 (Nr . 17) 
Hafners te ig : F B 91, 233; 92, 220; 96 ,503 
Hahnengasse, K a p . i n der, 94, 61 
H a i d g ä s s e l 93, 123 (Schulhaus) 
Ha idp l a t z — an der, in derHayd 9 3 , 2 1 1 ; 
94, 117, 121 f., 215 ( F B ) ; ,97, 381 
— R B (Waage) 
—• RD (Elefanten-Apotheke, T h o n -
Di t tmer -Haus ) 
H a l l e r u h r , be i der, (Georgenplatz) 94, 
59 f. 
H e i d e n g ä ß c h e n 94, 32, 60 (Hieronymus-
K a p . ) 
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Hohes K r e u z 91, 234 (FB) 
H ü l l , auf derzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• RD (Al tdor fer -Haus) 
H u m b o l d s t r a ß e : F R 98 ,336 ,340 (Nr . 1—5 
u. 17) 
Hundsumkehr 95, 181 
Hunnenpla tz 95, 181; 97, 258 (Georgen-
platz) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
inter Latinos / W a h l e n s t r a ß e 
Jakobsplatz 97, 304 (Alb in i -Haus ) 
Judengasse 93, 94 
Judenstadt, -v ie r te l (Ghetto) 93, 94 f.; 96, 
426 
Judensteg (Bachgasse) 94, 52 
Ka i se rweg ( N e u p r ü l l ) 95, 177 
K a l m ü n z e r g a s s e 94, 59; 97, 258 
K a r t h a u s e r s t r a ß e : F B 92, 219 (Nr . 29) ; 
94, 209 (Nr . 18); 95, 281 (Nr . 18 u , 
20); 97, 466 (Nr . 7) 
Kassiansplatz -> R D (Augsburger H o f ) 
Kaufmannsvier te l , w i k ä h n l i c h e s 97, 405 
Klarenanger 94, 39 
—• R K (Klar issen) 
Klostermeiergasse 97, 258 
Königshof , A m (Nr . 9 ) 97, 466 (FR S ü d -
mauer des Legionslagers) 
K ö n i g s s t r a ß e 91, 234 ( F B ) ; 93, 1 5 0 1 7 
Kohlenmark t , Apotheke am, 94, 129 
K o r n m a r k t , A l t e r K o r n m a r k t : 91, 234; 
93, 68; 94, 26, 116, 123 (Mol tkep la tz ) ; 
96, 427 f.; 100, 254 
— Apotheke am, 94, 112, 116, 129—132 
(Mohren-Apotheke) 
— Fre i legungen (1901) 96, 37 
— r ö m . G e b ä u d e r e s t e 96, 52 
—• R B (Herzogshof) 
Kramgasse 97, 258 
— R D (Bretter, E . 5 1 ) 
K r a m w i n k e l : 93, 102, 232; 94, 115 
— K a p . im Grauwinkel 93, 98 
— Mut tergot tesbi ld 93, 93 
— T o r zur Judenstadt i m , 93, 94 
Krautererbrei te 93, 276 
Krau te re rmark t —• R D (Hoher Laden) 
Krebsgasse 93, 295 (Nr . 6) 
Kreuzgasse 91 , 234 (Nr . 1 c, F B ) 
K ü f f n e r s t r a ß e 93, 121 
K u m p f m ü h l : 93, 241; 95, 281; 97, 317 
— B e i m a u t s t ä t t e 100, 34 
— Braunkohlevorkommen 97, 23 
— Emmeramer Gar ten 97, 257 
— Karmel i tengar ten 97, 257 
— P f a r r z u g e h ö r i g k e i t 97, 351 
—. r ö m . B ä d e r a n l a g e n u. Kohor tenlager 
- * R L 
— villa Genstal 95, 198 
K u m p f m ü h l e r S t r a ß e : F B 95, 287; 98, 346 
— N r . 1: 93, 328 — N r . 11 a : 92, 221 
— N r . 43 u. 44: 91, 234 — N r . 47 : 95, 
288 — N r . 50 u. 52 : 93, 329; 94, 215 f, 
(Neues S t ä d t . Al te rshe im) — N r . 55 : 
91, 234; 96, 503 
Landshuter S t r a ß e : F B 91 , 236; 94, 
216 
Lederergasse 100, 254 (FB) 
Lindnergasse 97, 258 
Malergasse 97, 258; 100, 58 
M a r g a r e t h e n s t r a ß e 91, 234 (Nr . 4, F B ) 
M a r k t : 97, 403 
— Apotheke am, 94, 116, 120 
— H ä u s e r am, 94, 116, 120, 129 f. 
M a r s c h a l l s t r a ß e RD (G. 146) 
M a x i m i l i a n s t r a ß e : F B 96, 503 (Nr . 9 ü . 
24) ; 97, 466 (Nr . 27 u . 29) 
— Neubau 93, 135 f., 148, 1 5 0 5 (Neue 
S t r a ß e ) 
M e s s e r s c h m i t t - G e l ä n d e 91, 236 ( F B ) 
M i n o r i t e n w e g 92, 221 ( F B ) 
Mol tkep l a t z / K o r n m a r k t 
M ü h l w e g 92, 221 (Nr . 44, F B ) ; 95, 177 
Napoleons te in : F B 95, 175, 281; 97, 458, 
464 
Napoleonswacht 93, 136 
Neue S t r a ß e / M a x i m i l i a n s t r a ß e 
Neupfa r rp l a t z : 93, 102, 301 (Nr . 14); 94, 
115 f., 126, 128; 100, 58 
Ober is l inger (Stadt-) W e g 95, 175 
O b e r l ä n d e r s t r a ß e 95, 288 (FB) 
O b e r m ü n s t e r p l a t z , - s t r a ß e 97, 258 
Orangerie am Sterzenbach 100, 58 
Ostengasse 97, 258 
—• R D (Brentano-Haus, Passauer H o f ) 
Ostenvorstadt 95, 287 
— Behausung zu Osten 94, 116 
Os tner -Wacht 93, 229, 275 f. 
Pa rks u n d An lagen —* R B 
Pau luse r -Wach t 93, 236, 275 
Petersweg 93, 136 
Pfarrergasse 96, 53 (Haymann'sches B a n -
k ie rhaus) ; 100, 58 
Pfauengasse 94, 135; 95, 286 f. (FB) 
P reb runn 95, 183 
— Bal lhaus am, 98, 61 
Predigergasse £ > Glockengasse) 94, 117, 
121 
- * R D (Elefanten-Apotheke) 
R e i c h s s t r a ß e : F B 92, 221 (Nr . 5 u . 6 ) ; 
94, 214 (Domgymnasium) 
R e s i d e n z s t r a ß e —• RD (E. 54) 
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— r ö m . G e b ä u d e r e s t e 96, 52 
Riemergred 94, 129 
R i l k e s t r a ß e 100, 254 (FB) 
R ö m l i n g , A m , 94, 116, 121 
— A u e r - K a p . am, 94, 54, 61 
Rote-Hahnen-Gasse 100, 254 (Nr . 4—10, 
Puste t -Neubau, F B ) 
Rote -Li l i en-Gasse , Roter L i l i e n - W i n k e l 
97, 258 
Rote-Stern-Gasse 97, 258 
S a c h s e n s t r a ß e 100, 250 (FB) 
St. Vei t sbach / V i tusbach 
St. Ve i t sweg 95, 281 (FB) 
S e h ä f f n e r s t r a ß e 91, 234 (Nr . 15 u . 25, F B ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—• RD (Brixener Hof ) 
Schanzacker ( F l N ) 98, 346 ( F B ) 
Schelmenweg 93, 71 
Schere r -Wacht 93, 123, 211, 236, 241, 
275; 94, 123 
Sch i f f s l ände 94, 47; / D o n a u l ä n d e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Schilt, unter den Schiltern (Silberne 
Fischgasse) 94, 116 
Schlossergasse 93, 94; 96, 426 
S c h o t t e n s t r a ß e 93, 328 ( F B ) 
S c h l o ß p a r k —• R B 
Schustergasse 97, 403 
S c h w a r z e - B ä r e n - S t r a ß e —• R D (Ehrenfe l -
ser H o f ) 
Schwibbogen, unter den, 97, 258 ( H e u -
stadel) 
Si lberne-Fisch-Gasse 94, 116 
S i m m e r n s t r a ß e 91 , 234 (FB) 
Spiegelgasse 94, 129; 100, 82 
Stadtweg / Ober is l inger , / U n t e r i s l i n -
ger (Stadt-) W e g 
Steingrube, an der, 95, 194 
Sternberg'scher Gar ten 93, 135 
Sterzenbach 94 ,133 f . ; 100,58 (Orangerie) 
S t r a ß e n p f l a s t e r u n g 96, 428 
T ä n d l e r g a s s e 94, 115 
T h e o d o r - S t o r m - S t r a ß e : F B 9 1 , 2 3 5 (Nr . 3 ) ; 
92, 121 u . 94, 216 (Nr . 12, K i n d e r g a r -
ten) 
T h u n d o r f e r s t r a ß e 97, 258 
Tiefer Gar ten (B /R N M ü . ) 97, 342 f. 
Trothengasse 91, 234 (FB) 
Unter den Schiltern / Schilt 
Unter is l inger (Stadt-) W e g 91 , 233 ( F B ) ; 
95, 175 
Vie r -E imer -Gasse 94, 127 
V i l l a s t r a ß e 94, 216 (FB) 
Vi tusbach 94, 25, 57, 123 (sand Veits-
pach); 100, 52 (am St. Vei tsbach) 
W a c h t e n 93, 158, 171, 275; 95, 181; 97, 
178, 239; 98, 45;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  D o n a u - W a c h t , 
Napoleonswacht , Os tner -Wacht , P a u -
luse r -Wach t , Schere r -Wacht ; / W a h -
l e n - W a c h t , Wes tne r -Wach t , W i l d -
werche r -Wach t , W i t t wanger -Wach t 
Waffnergasse ( < Emmeramer S t r a ß e ) 97, 
257 f. 
W a h l e n s t r a ß e : 93, 220f . (Nr . 4 ) ; 94 ,115 f. 
(Apotheke) , 126 ff . ; 100, 11 
— inter Latinos 93, 31 
RD (E. 4, 7, 17, 27, 29) 
W a h l e n - W a c h t (Walchenwacht, Wahler-
wacht) 93, 123, 209 f., 217, 219, 230 f., 
234 ff., 238, 275; 94, 115; 98, 64 
Wege-Ins tandhal tung 96, 429 
Weingasse 93, 123 (Nr . 10) 
W e i n w e g : F B 91, 230, 234; 92, 222; 98, 
337; 100, 242 f., 258 
W e i n t i n g e r s t r a ß e 97, 391 
W e i ß e - H a h n e n - G a s s e 94, 52 (Salvator-
K a p . ) 
W e i ß e n b u r g s t r a ß e : F B 94, 216; 96, 503 
(Nr . 7) 
W e i t o l d s t r a ß e 94, 121 
Wermutgasse 96, 503 (Nr . 4, F B ) 
W e s t n e r - W a c h t 93, 203, 275 
W i e d f a n g 93, 269 
— Georgen-Kap . am, 94, 31, 60 
W i l d w e r c h e r - W a c h t 93, 123, 208, 212, 
227, 236, 241, 250, 275 
W i n k e l , Behausung bei St. Hebnerams 
hof im, 94, 130 
W i t t e l s b a c h e r s t r a ß e 97, 471 (Nr . 7, F B ) 
W i t t w a n g e r - W a c h t 93, 123, 218, 241, 254, 
275; 100, 86 
W ö h r d : s t ä d t . G e b ä u d e , bes. M ü h l w e r k e , 
auf dem W ö h r d 100, 116, 119 
— oberer: 93 ,123 (Schulmeister) ; 100,86 
Z a n t n e r s t r a ß e , Z a n d t e n s t r a ß e 97, 381 ff. 
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D 
H äus e r u n d H ö fe , H a u s k a p e l l e n ; Ap o t h e k e n - u n d Gas th au s n am e n  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Li t . ) A 155: 97, 3 6 9 3 3 2 — A 2 1 1 (in der 
N ä h e des Jakobstores) : 97, 384 
A d l e r / Schwarzer A d l e r 
Ad le r -Apo theke (F 17) 94 ,112 ,116 ,132— 
135 
A l b i n i - H a u s am Jakobsplatz 97, 304 
A l tdo r f e r -Haus 93, 97 (Bachgasse,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA auf 
der Hüllen); 100, 52, 97 
Aufhauser H o f (F 168) 97, 304 
Aue r -Haus 94, 25 (Neue U h r ) 
A u e r - K a p . am R ö m l i n g 94, 54, 61 
Augsburger H o f 94, 21 (Kassiansplatz) ; 
97, 180 
A u h o f 93, 236 
(L i t . ) B 34: 94, 121 ( / E le fan ten-Apo-
theke) — B 37: 93, 295 — B 71 u . 
72 / Goldener H i r s c h — B 94 u . 95 
/ Schwabacher Haus 
Baderhaus i m Ä g i d i e n g ä ß c h e n 97, 257 
Bal lhauszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — R B 
Bamberger H o f , al ter ( > K a r m e l i t e r b r ä u -
haus) 94, 36 
Bischofshof —• Ri 
Rlauer Hech t , Gasthof 93, 231 
Blechschmidt -Haus , Lauren t ius -Kap . i m , 
94, 37, 60 
Brenner-Hof , Lau ren t iu s -Kap . i m , 94, 37, 
60 
Brentano-Haus (Ostengasse) 97, 258 
auf den Brettern (F 17) 94, 116 ( K r a m -
gasse), 133 (gegen den Bischofshof 
über) 
Brixener H o f (Schaffnerstraße): 97, 180 
— K a p . i m , 94, 23, 35, 59 
(L i t . ) C 53, 63 a, 63 b / Rotes Haus — 
G 106 (Apotheke am Bach u n d K r e u z ) 
94, 112, 115, 123—126 ( > L ö w e n -
apotheke) — G 146 ( M a r s c h a U s t r a ß e ) 
97, 3 2 0 5 2 — G 151: 97, 320 — G 168 
R K (Deutscher Orden) — G 181: 
97, 319 f. (neben der Schmiede b. S t E ) 
(L i t . ) D 77 (Weingasse 10) 93 , 123 — 
D 83 u . 84 — H B (Waage) — D 152: 
94, 22, 59 
Dal lns te iner-Haus (Malergasse) 100, 58 
D i m m e r , H a u s - K a p . zum, 94, 60 (Patr. 
Leonha rd ) 
DoUinger -Saa l -> R B (Rathaus) 
(L i t . ) E 4 u . 7 : 94, 126 f. ( in der W a h -
l e n s t r a ß e u n d am Bach) — E 17: 94, 
129 — E 27: 94, 126 — E 29 / E n -
gel-Apotheke — E 5 1 : 94, 116, 132 
(Kramgasse) — E 54: 93, 127 (Re-
s i d e n z s t r a ß e ) — E 65 (Kassiansplatz, 
Ecke Pfauengasse) 94, 135 (Emmerams-
apotheke) — E 66 / Schwarzer A d l e r 
— E 81 / W e i ß e L i l i e — E 81—88, 
94—99, 188, 189, 190 a, 190 b, 192: 93, 
135 (1809 abgebrannt) — E 157: 94, 
112, 115 f., 123 — E 177 u . 178: 97, 
341 — E 186 D ( O b e r m ü n s t e r p l a t z 1) 
—• R K ( O M Ü . : Pensionistenhaus) 
Ehrenfeiser H o f ( S c h w a r z e - B ä r e n n S t r a ß e ) , 
G a l l u s - K a p . 94, 29, 60 
E i c h s t ä t t e r H o f , K a p . i m : 94, 26 u . 59 
(Patr. Benefunctus, Schreibfehler?) 
Elefanten-Apotheke (Glockengasse, an der 
H a i d , am E c k der Predigergasse) 94, 
112, 121 ff. (B 34) 
Emmerams-Hofapotheke 94, 112, 114 f., 
117, 135 
Enge l -Apotheke (zum goldenen Enge l , 
E 29) 94, 112 f., 115, 126 ff. , 135 
E r h a r d i - H a u s (>> Kolpingshaus) 96, 53 
—. R ö m e r m a u e r am, 91, 234; 95, 287 
(L i t . ) F 4 / Mohren-Apo theke —, F 5 / 
H o h e r L a d e n — F 15 (Rehausung bei 
St. Heimeramshof i m W i n k e l ) 94, 130 
— F 17: 94, 116 u . 133 (auf den Bret-
tern), / Ad l e r -Apo theke — F 121: 
97, 343 — F 123 — R K ( N M Ü . : K a n z -
lerhaus) — F 131 -> R K ( N M Ü . : P e n -
sionistenwohnhaus) — F 132: 97,371 
— F 150 R K ( N M Ü . : Kas t en -
g e b ä u d e ) — F 151: 97, 339, 343 — 
F 152: 97, 290 — F 155, 164, 165, 
167, 168 (1809 abgebrannt): 93, 135 
— F 158: 97, 340, 343 — F 165 ( B / R 
N M ü . ) 97, 304, 343 — F 167: 93, 148 
— F 168: 97, 343; / Aufhauser H o f 
— F 171: 97, 343 — F 174: 97, 339, 
343 — F 175: 97, 343 
F ä r b h a u s 100, 93 
Fre is inger H o f : 97, 182 
— al ter : Pat r . Castulus 94, 35, 59 — 
R i c h a r d 94, 51, 61 
F r e i u n g , i n der alten, 94, 60 (Patr. D r e i -
fa l t igke i t ) 
Fronhofer H o f 94, 60 (Patr . K i l i a n ) 
(L i t . ) G 10, 17—38, 41—46, 78—81, 86, 
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97—139,141—158 c (1809 abgebrannt): 
93, 135zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — G 110: 93, 148 
G a s t h ä u s e r / Blauer Hecht , / Schwar -
zer A d l e r , W e i ß e L i l i e 
G i t t e r , i m / L ö w e n 
Goldener E n g e l / Enge l -Apotheke 
Goldener H i r s c h (B 71 u . 72, g e g e n ü b e r 
dem Rathaus) 97, 384, 387 f. 
Goldenes K r e u z 93, 231, 273, 275; 1 0 0 , 2 9 
Gol ia thaus 97, 403 
Grafenreuther-Haus 94, 28 u . 60 (Patr. 
Dorothea) 
(Li t . ) H 23 : 97, 339zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — H 57 (Behausung 
am Sterzenbach) 94, 134 — H 160, 62, 
126 (1809 abgebrannt): 93, 135 — 
H 188: 97, 343 
Haymann'sches Bankiershaus i n der P f a r -
rergasse 96, 53 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
St. Haimeramshof 94, 130 
Heupor t , Haus an der, 94, 59 (Patr. A n -
dreas) 
H o h e r L a d e n (F 5) 93, 127; 94, 23 (am 
Krau te re rmark t ) , 127 ( g e g e n ü b e r dem 
Bischofshof) ; / L i n d w u r m 
H o l l ä n d i s c h e s Quar t ie r 93, 276 
(Li t . ) J 53 (Sternberg'scher Garten) 93, 
135 
St. Jakobshof, Haus am, 94, 126; 97, 384 
St. Jakobs-Schenke 96, 58 
J u d e n h ä u s e r am Neupfar rp la tz 93, 102 
Krebser -Haus 97, 384 
Landshuter Herberge zum P f a u 94, 60 
(Patr. H l . Geis t ) 
L e i x l - A p o t h e k e 94, 111, 132 f. 
L i l i e / W e i ß e L i l i e 
L i n d w u r m , i m (Hoher L a d e n am K r a u -
te re rmark t ) : 94, 23 u . 59 (Patr. 
A l e x i u s ) ; / H o h e r L a d e n 
L ö b l - K a p . 94, 53 
L ö w e n , i m Gi t t e r zum, K a p . 94, 25 (Patr. 
Barbara) 
L ö w e n - A p o t h e k e 94, 112, 115, 123—126 
(C 106, Apotheke am Bach u n d K r e u z 
g e g e n ü b e r dem Augus t ine r -Klos te r ) 
M a i n z e r H o f 94, 61 (Patr. Mar i ae Gebur t ) 
M a r k t - A p o t h e k e 94, 116, 120 
Mohren -Apo theke , zum Schwarzen M o h r e n 
(F 4, Apotheke am K o r n m a r k t ) 94, 
112, 116, 129—132 
Neupfar rp la tz -Apotheke 94, 116 
Nik lashof , K a p . am, 97, 258 
Passauer H o f (Ostengasse) 94, 53 u . 61 
(Patr. Sebaldus) 
P f au / Landshuter Herberge 
Predigerklos ter , Haus be im, 94, 129 
P r ü f e n i n g e r H o f 97, 116 f. 
Reichenbacher H o f , K a p . 94, 35 u . 60 
(Patr. Joh . Bapt.) 
Rohre r H o f (Dreihelmgasse), K a p . 94, 56 
u . 62 (Patr. Ur su la ) 
Rotes Haus am Emmeramspla tz (C 53, 
63 a, 63 b) 97, 320 
Salzburger H o f 97, 180 
— K a p . : Pat r . K i l i a n 94, 36 — Ruper t 
94, 51, 61 
Sazer H o f , K a p . 94, 37 u. 60 (Patr. L a u -
rentius) 
S c h l e i f m ü h l , Pa t r . Margare tha bei der, 
94, 61 
Schrankbaumhof 93, 276 
Schwabacherhaus (B 94 u . 95) 94, 1 2 4 3 5 
Schwarzenauisches Haus 93, 276 
Schwarzer A d l e r (E 66, Gasthof) 93, 228 f. 
Seihensteiner H o f 94, 61 (Patr. M a r i a e 
E m p f ä n g n i s ) 
Spiegel , Haus i m , 97, 386 
Sp ie lhof 93, 94 
Steigerhaus am K r a m w i n k e l 93, 102 
Steinsberghof 93, 276 
Steubl , Haus zum, 94, 53 u . 61 (Patr . 
S ig ismund) 
Steuererhaus in ripa 94, 6 1 ; K a p . (Patr. 
P h i l i p p und Jakob) in ripa 94, 51 
Steyerer H o f 94, 62 (Patr. V e r o n i k a , V e -
rena?) 
Thon-Di t tmer -Haus am H a i d p l a t z 96, 30, 
37, 53 ; 100, 86 (an der Hayde), 87, 89 
Trainer, zum, (Patr. S imon u. Juda) auf 
dem Schwibbogen zum A l t e n Rathaus 
94, 53 
V i e r E imer , Haus bei den vier E i m e r n 94, 
127 
Walde rbache r H o f 97, 180, 258 
— K a p . (Patr. Bernhard) 94, 26, 59 
Weinbergs tade l ( B / R d. F a m . W e i n b e r g ) 
93, 230 
W e i ß e L i l i e (E 81, Gasthof) 93, 135, 229 
W u r s t k ü c h e 94, 207 ( V g F ) 
Zahn'sche Behausung i n der W a h l e n -
s t r a ß e 94, 126 
Zantenhaus: 94, 61 (Patr. Pankra t ius u n d 
Panta leon) ; 96, 437 (Zandt-Kapelle) 
Zanten-Kap . auch —• R K (Alte Kape l l e ) 
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£  
W irts c h a fts le b e n , -In s ti tu tio n e n  u n d Zü n fte ; H a n d e l u n d H a n d w e r k , akad e m is ch e  
B e r u fe ; Eis e n b a h n e n  u n d Fe rn s traße n  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a l l g . : 91 , 136—142; 100, 5—147 (bes. 
18. J h . ; Diss . S c h ö n f e l d ) 
Advoka t en 93, 188 
A l t s t r a ß e n 92, 220 ( R e g e n s b u r g - B ö h m e n ; 
F B ) 
Apotheken u n d Apo theke r : 93, 217 
— aUg. : 94, 111—137 (Liste 1500—1810: 
94, 137), 249 
— einzelne ä l t e r e : 
Meis te rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Andree (1442) 94, 115 
H e i n r i c h der Apotheker (1291, 1300) 
94, 113 
Meis te r Conrad bei den Augus t inern 
94, 115 
M a r q u a r t (1259/60) 94 ,113 ; M a r q u a r t 
der Apo theke r (c. 1400) 94, 115 
S imon der Apotheker (c. 1311), I R 94, 
113, 120 
— Gese l l en -Ma t r ike l 94, 117 
— Herkunf t der Apotheker 94, 117 f. 
— Ordnungen (1397, 1453, 1573) 94, 114 
— P r ä d i k a t H e r r 93, 188 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—> R A ( F ü r s t e n t u m : Hofapotheke) , RD 
(Apothekennamen), R K (StE) 
A r t i f i c i o s e n h ä n d l e r 100, 50 
Ä r z t e u . A r z t f a m i l i e n 93, 249—252 (Ve r -
h ä l t n i s zum Ra t ) , 262; 97, 1 7 9 9 ; 9 8 , 3 3 
—• Brauser , Hoppe 
B ä c k e r 9 3 , 2 8 1 ; 97, 1 7 9 9 ; 9 8 , 2 7 1 ; 100,99 
-> S c h i e l 
B ä c k e r k n e c h t e 100, 1 0 5 7 5 (Bruderschaft) 
BaUenbinder —• Sebold 
B a n k h ä u s e r , Bankiers 93, 263; 100, 131 
Barbiere —• Faber t 
Barchentweber 100, 15, 17 f., 65, 92 
Baumwol l sp inner 100, 9 2 2 , 134 ( M a -
schinenspinnerei ) 
Bergwerksgewerke 91, 138 f. 
Beschau des Handwerks 93, 165 
Bierausschank 97, 1 8 1 1 8 ; 100, 31 
Bie rbrauer : 97, 1 7 9 9 , 181 (geistl. K o r -
porat ionen) ; 100, 99 ff . ; / Brauereien, 
Brauwesen 
— Zunf ta rch iv 96, 426 
—• Dummer , F r i e d l , G ö l g ( e ) l , K o c h , 
Mölz l 
B i ldhauer 93, 148 (Neuhauser) 
B l a u f ä r b e r 93, 108 
Ble iche , Ble ichans ta l t : 100, 116 
— Inspekt ion durch das H G e r . 93, 165 
Bortenmacher 100, 97, 108 
—• R a u h w o l f 
Roten 93, 238 ( H . L . Wol f s te ine r , Nürn-
berger Beyboth, ordinari Bothe z R ) 
Branntweinhers te l lung, Brennereien 97, 
1 7 9 9 , 2 9 0 2 4 4 
Brauereien, B r a u h ä u s e r 97, 336 
— der K l ö s t e r bes. 100, 100f. ; B K 
(bei den einzelnen K l ö s t e r n und St i f -
ten) 
— s t ä d t . / W e i ß b r ä u h a u s 
Brauwesen 97, 246; 100, 7, 114;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  B i e r -
brauer 
Bruderschaften / B ä c k e r k n e c h t e , / 
Goldschmiede, K r a m e r 
Buchdruck , D r u c k e r : 92, 178; 93, 188 
( P r ä d i k a t H e r r ) , 224 f.; 98, 33, 50 
(deren Ü b e r w a c h u n g ) 
— Aufs i ch t durch das Kons i s to r ium 93, 
175 
—• H a n c k w i t z , Kayse r , Neubauer , Seiffert 
Buchmaler 93, 97 (Fur tmayr) 
Corduaner 100, 94 
Deichel(eisen)ankauf 91, 77 
Drogis ten / Mater ia l i s ten 
Drechsler 93, 190 
E in fuhren 97, 179 
E inze lhande l 100, 41—55 
Eisenbahn: Ostbahnen 97, 50 ff. , 84, 9 1 — 
95, 100 f., 115—120, 123 f., 128, 133 
— Regensburg-Ober t raubl ing 97, 119 
— R e g e n s b u r g - S c h w a n d o r f - N ü r n b e r g 97, 
50, 86, 99 
Eisenfahrten nach U l m 91, 145 f. 
Eisengaden am Eisenbühel 91 , 137 
E i s e n h ä m m e r 100, 27, 116 
Eisenhandel , E i s e n h ä n d l e r , Eisenmanger: 
91 , 94 f., 97, 109, 1 2 2 7 3 a , 136—149; 
9 3 , 2 6 2 f . ; 9 7 , 3 5 ; 100 ,23 f . , 56f . , 60f . , 
91 
— Nieder lassung der Eisenhandelsgesell-
schaft A m b e r g 91 , 110, 1 5 4 2 2 
— Siegel der Eisenmanger 91 , 137 
-> D i m p f e l , Durs t , G i c h t e l , G is te r l in , 
Grube r , G r ü n e w a l d , Haas , Haderer , 
Hagen , H a l l e r , Perndt, Spatz, W i l d 
E i s e n l ä n d e , Eisenstapelplatz 91 , 94; 100, 
24 
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EisenpreisezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 91 , 182 
Eisenwarenhandel 91 , 20 
Erzgruben b. Regensburg 91 , 16 f. 
E r z h a n d e l 91 , 17, 65 
E r z s c h ü t t 91 , 91 f. 
E rzzehn t -Ankauf durch Regensburger 
B ü r g e r 91 , 6 0 1 1 
F a b r i k e n , sog. ( g r ö ß e r e Handwerksbe -
triebe) 100, 133 f. 
F ä r b e r 100, 37;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  B l a f ä r b e r 
Fe rnhande l 93 , 216, 262 
F e r n s t r a ß e n : 
nach Magdeburg 91 , 9 2 3 4 
nach Regensburg (1811) 93 , 136 
F ischer —• H ä b e r l 
F i schmark t 93 , 165 (Inspektion durch das 
H G e r . ) 
Fleischhaus 93 , 165 
Fleischpreise 93 , 121 (1764) 
Freisprechungen beim H a n d w e r k , V o r a u s -
setzungen 97 , 2 7 2 1 6 0 
Fuhrunternehmer 100, 45 f. 
G ä r t n e r —> H ä c k e l 
G a s t h ä u s e r -> R D (Blauer Hecht , Schwar -
zer A d l e r , W e i ß e L i l i e ) 
Gas twir te (Gastgeb) / M e t - u . W e i n -
schenken 
—> (u. a.) Pauer (Pauer) , D i m p f e l , G l ä t z l , 
Hannsemann, L ö ß l , S t u l l , W u r t h 
G e l ö t m a c h e r 96 , 426 (Ordnung) 
G e m ä l d e h ä n d l e r 100, 50 
G e t r e i d e a u f k ä u f e r 93 , 92 (Juden) 
G e t r e i d e k ä s t e n , -Speicher —• R B 
Getreidepreise 100, 39, 1 0 6 7 6 , 118 
Getreidesperren 93 , 164; 100, 27, 38 f., 
100 
Gewerbeaufsicht — R A 
G e w e r b e a u s ü b u n g 97 , 1 7 8 4 
Gewerbesteuer —• R A 
Glaser —• Perger 
Glasmaler 98 , 2 4 1 3 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Greslin, 1333) 
G l o c k e n g i e ß e r —* Scheichshorn 
Goldarbei te r , Goldschmiede: 93 , 199, 202, 
231 f.; 100, 15, 97f . , 102, 139 
— Bruderschaft , Zunft 96 , 426 
— P r ä d i k a t H e r r 93 , 188 
—> Federer , Haas , H a r r e r , P o h l , Stotz 
„ G r e n z m a r k t " 100, 9 
G r o ß h a n d e l , G r o ß h ä n d l e r : 100, 22, 25, 
42, 46, 56—92, 141 f. 
— zur Dalbergzei t 100, 131 
G r o ß u h r m a c h e r —• Habrech t 
Hafen 100, 10 
— V g F i m Hafengebiet 94, 207; 100, 244 
Hammerwerke / E i s e n h ä m m e r 
— Betei l igungen 91 , 119 
H a n d e l a l l g . : 97 , 179, 183; 100, 41—92 
— Osthandel 94 , 102 
H a n d e l s h ä u s e r , - leute, -s tand: 93 , 188 
( P r ä d i k a t H e r r ) , 262, 266, 271 
— Handels leute i m I R 93 , 159, 223, 261, 
306 
— Ratsherren aus H ä n d l e r f a m i l i e n 93 , 
231—239 
Handelskammer (Kre is -Gewerbe- u n d 
Handelskammer d. Opf . ) 97 , 133 
H a n d w e r k , H a n d w e r k e r : 93 , 159 ( im 
Ä u ß e r e n Ra t ) , 178, 188, 262; 97 , 179, 
181; 100, 15 f., 28, 92—108 
— Beschau 93 , 165 
— Besteuerung 93 , 191 
— Fre isprechung 97 , 2 7 2 1 6 0 
— Niederlassung a u s w ä r t i g e r H a n d w e r -
ker 93 , 177 
— Ordnungen 93 , 165 
—> R F (Handwerkeraufs tand, -Un-
ruhen) 
H ü t t e n w e r k , geplantes, 97 , 74 
Indust r ie- u n d Handelskammer 93 , 329 
( F B ) 
Innungen 100, 22; /  K r a m e r , Schiffer 
J u d e n : D a r l e h e n s g e s c h ä f t e u . W a r e n h a n -
de l 93 , 91 ff. 
Jur i s ten u . Jur is tenfamil ien 93 , 252—259 
K a m i n k e h r e r : 96 , 426 (Zunft) 
Kapi ta laufnahmen durch die Stadt 93 , 
261, 270 
Kaufmannschaft 93, '225; /  Handels leute , 
Handelss tand 
Kaufmannsvier te l 97 , 405 
Kesse l f l icker 91 , 137 
K n o p f macher —• Steiger 
Kommerziendeputa t ion (Dalbergzeit) 100, 
1 3 2 4 9 
Kommiss ionshandel 100, 46 
K ö c h e , a u s l ä n d i s c h e 100, 50 
K r a m e r , -stand, K r a m h ä n d l e r : 93 , 263 
— B e f ä h i g u n g s n a c h w e i s 96 , 427 
— Bruderschaft 93 , 265 
Kramer innung , -zunft : 96 , 427; 100, 8, 
23, 42 ff., 46, 49, 51—54, 6 3 3 9 , 74, 
1 2 6 1 4 
Kre i s -Gewerbe - u n d Handelskammer d. 
Opf . 97 , 133 
Kupfe rhammer , -schmiede 100, 97 , 116 
L a g e r h ä u s e r 100, 21, 27 
Lebensmittelpreise 93, 3 0 3 7 9 ; 100, 106; 
/ Fleischpreise 
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Lebzel ter 100,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 133 
—* B r u m a d , Geid inger 
Lederer 100, 37 
— Zunft 96, 427 
—> Eckenberger , Rostock 
Lederhande l , - h ä n d l e r 100, 6 3 3 9 , 79—83 
Leinwandhande l 100, 63 ff. 
Lodere r 100, 47 , 141 
Manufak tu ren 100, 93 
M a ß e u . Gewichte (Ft.) 97, 274 
Mater ia l i s ten (Drogisten) 93 , 263 
—• Neuhaus 
M a u r e r 93, 121 
— Taxordnung 93, 128 
Mautha l l e ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Halle —• R B 
Mediz ine r / Ä r z t e 
Melissengeistfabrikat ion 97, 336 
Messerschmiede 100, 108 
— O r d n u n g 96, 426 
Metal larbei ter , -handwerker : Z ü n f t e 96, 
426; 100, 7 
Metschenken / Gas twir te , / We inschen-
ken 
-> P r e u n d l , Weinbe rge r 
Metzger 93, 2 8 1 ; 97, 1 7 9 9 ; 100, 9 9 
— Zunf t 96, 427 
M ü h l e n : 98, 46 ; 100, 116, 119 
— Aufs i ch t 93, 167 
M ü n z f ä l s c h u n g e n 93, 92 (Juden) 
M ü n z w e s e n : Regensburger Pfennige 94, 
102, 108 
N a d l e r 100, 97 
Niederlagerecht 100, 10 
Organis ten 93, 188 ( P r ä d i k a t H e r r ) 
Orgelmacher 93, 188 ( P r ä d i k a t H e r r ) 
P a p i e r m ü h l e n 93, 171 ( s t ) ; 100, 27 , 116 
P e r ü c k e n m a c h e r 100, 50 
Porze l lanfabr iken 100, 133 
Posamentierer 100, 97 
Postmeister —• H e ß 
Preissteigerungen, Teuerungen 100, 106 f., 
118 
Quecksi lberhandel 100, 77 f. 
Riemer -> Fuchs 
S ä g m ü h l e n 100, 27 
Salzhandel 91, 1 4 0 f . ; 100, 19, 71 ff. 
Salzherren 100, 12, 19 
Schi f fahr t : 91, 97 f. ( V i l s ) , 1 4 5 , 1 4 9 , 1 6 6 ; 
/ Ha fen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—y  D o n a u 
Schiffer —• Hausmann 
Schi f fer - u n d F ischer - Innung 93, 212; 
100, 95 
Schi f f meister 93, 238; 100, 9 4 — 9 7 
—• Brauser , D i m p f e l , Eckenthaler , 
Re i ch , Wol f s t e ine r 
Sch i f f s l ände 94, 47 ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  E i s e n l ä n d e 
— des Herzogs an der D o n a u 94, 47 
—• R c ( D o n a u l ä n d e ) 
S c h l e i f m ü h l e b. d. Steinernen B r ü c k e 94, 
40, 61 
Schlosser 100, 37 
— O r d n u n g 96, 426 
Schmiede 96, 426 
Schneider —> F r i e d r i c h , Gemeiner 
— Zunf t 97, 290 
Schopper 93, 243 
Schreiner —> ö s t e r l 
Schutt (Erz- ) 91 , 91 f. 
Seifensieder 100, 37 
Seiler —• H ä b e r l 
S iemens-Schucker t -Werke 91, 236 ( F B ) 
Si lberarbei ter 93, 188 ( P r ä d i k a t H e r r ) 
Sparkasse 93, 270 (Stadtkammer als V o r -
l ä u f e r —>  R A ) 
Spedit ionsunternehmer —• E b e r h a r d 
S p e z e r e i h ä n d l e r / K r a m e r ; insbes. auch 
—> Brauser , D r e x e l , F ü r s t 
Stadtbauern 96, 428 f. 
Stapelrecht 91, 140 f. 
S t r a ß e n / A l t s t r a ß e n , F e r n s t r a ß e n 
T a g l ö h n e r 93, 121 ( L ö h n e ) 
T e x t i l h ä n d l e r , Tuchhande l : 93, 188 ( P r ä -
d ikat H e r r ) ; 100, 4 6 f . , 50 
—y  Anns , F ischer , S i m m e r l 
Theologen 93, 229 
— aus Ratsherrenfamil ien 93, 2 4 5 — 2 4 9 
Tuchmacher 100, 15, 17 f., 37 , 93 f.; / 
Barchentweber, Lode re r / W e b e r 
Tuchmacherwa lk 100, 27 
Tuchscherer 100, 108 
Uhrmacher 96, 426 (Ordnung) 
— G r o ß u h r m a c h e r —> Habrecht 
Wachsble iche 96, 1 5 1 2 (Bes. K r ä n n e r ) 
Wachs fab r ika t ion 100, 133 
Warene infuhr , zollfreie 97, 183 
W e b e r 100, 141; /  Tuchmacher 
Wechse lhandlungen 100, 131 
W e i n b a u , Weinbe rge : 93, 236; 94, 51 f.; 
95, 174 
W e i n h a n d e l , W e i n h ä n d l e r : 91 , 109, 137; 
100, 71 , 73 
— Juden als W e i n v e r k ä u f e r 93, 92 
—• Ebe rha rd , Fe ischel , Graner , Hofe r , 
I n g o l s t ä t t e r 
Weinschenken / Gas twir te , Metschenken 
—> G l ä t z l , P r e u n d l , Spatz, Weinberger , 
Wurth 
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W e i ß b i e r m o n o p o l (st.) 93, 171 
W e i ß b r ä u h a u s ( s t ) : 100, 101, 116 
— Handelsverwal te r Eckenberger 93, 246 
W e i ß g e r b e r w a l k 100, 27 
W e i ß w a r e n h a n d e l —• Haas , J akob 
Wettbewerbsbest immungen 100, 50 
Windenmache r 96, 426 (Ordnung) 
W o l l s p i n n e r e i : i n der Strafanstalt 100, 
141 
— i m Waisenhaus 100, 141 
W o l l t u c h p r o d u k t i o n 100, 18 
Ziegele i (st.) am Unteren W ö h r d 100, 130 
Zinnoberhande l 100, 78 
Z u c k e r b ä c k e r —> Brauser 
Z ü n f t e : 93, 94 (Judenverfolgung), 165; 
100 ,7 , 21 f., 42 ,133 ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / Kaminkehre r , 
Lederer , Meta l la rbe i te r , Metzger , 
Schneider 
— Z u n f t k ä m p f e 100, 16 
— Zunf tzwang 97, 289 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P o li t i s ch e  u n d in n e rs tädtis ch e  Ere ig n i s s e ; Fü rs te n tage  u n d Re ich s tage  
( V o r - u . F r ü h g e s c h i c h t e sowie r ö m i s c h e s 
RegensburgzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R L ) 
A u e r k ä m p f e 91 , 5 9 8 
Rayerische Bedrohung 1702ff . : 93, 164 
Belagerung 1634: 98, 13 
B e s c h i e ß u n g u n d B r a n d 1809: 96, 33; 97, 
259, 267, 270, 304, 3 0 5 6 1 , 320; 100, 
134 
— B r a n d des Steinernen B r ü c k t u r m s 93, 
135 
— Napoleonische K r i e g s e n t s c h ä d i g u n g 93, 
129—150 
— Schadensfestsetzung 1817: 93, 137 
— Wiederaufbau nach 1809: 97, 304 
Besetzung durch die Franzosen 1809/10: 
97, 289 (Of f i z i e r sbä l l e ) , 304 f.; / B e -
s c h i e ß u n g , / E inquar t ie rungen, E r -
s t ü r m u n g 
B r a n d des Fre is inger Hofes 1792: 97, 182 
B ü r g e r a u f s t a n d 1485: 100, 115 
Dalbergzei t 100, 4 5 2 5 
—> R A ( F ü r s t e n t u m Regensburg) 
Deputa t ion nach Par i s 1810: 93, 134 
D r e i ß i g j ä h r i g e r K r i e g 98, 13; 100, 27 
Einquar t ie rungen 1809: 97, 304 
Eisgang 100, 118 f. 
E r s t ü r m u n g 1809: 93, 129 f. 
F r a n z ö s i s c h e V e r w a l t u n g 1810: 97, 306 ff. 
F ü r s t e n t a g , K u r f ü r s t e n t a g 98, 63 
Handwerkeraufs tand 1514: 96, 426 
Handwerke runruhen 100, 20, 107 f. 
Judenverfolgungen 93, 90—95 (1519); 
100, 23, 55 (1709) 
Kaiserempfang 1663: 93, 169 
K r e u z z u g , d r i t t e r : Regensburger T e i l -
nehmer 94, 102, 108 
K r i e g s e n t s c h ä d i g u n g e n fü r 1809: 93 ,129— 
150 (Huber) 
N e u t r a l i t ä t 1702/04: 93, 164 
Pest : 91, 1 5 5 2 8 ; 93, 217, 274 (1634), 281, 
294; 94, 112; 97, 382; 100, 66, 118 
P l ü n d e r u n g e n 1809: 97, 304 
Pr ies te rmord 96, 245 
Reformat ion 93, 107—112, 265; 97, 178, 
188 
— ü b e r t r i t t des Stadtrats zur ev. K i r c h e 
93, 112 
Reichstag 1532: 100, 188 
Reichstag 1652/53: 93, 280; 94, 152f . ; 
100, 183 f. 
— Ausschre ibung 93, 178 
Reichstage, Reichsversammlung a l l g . u . 
„ I m m e r w ä h r e n d e r Re ichs tag" : 92 ,195 ; 
93,279—296; 9 7 , 1 7 9 , 1 8 2 f f . ; 9 8 , 6 2 f . ; 
100, 28, 138 ff. 
— A u f l ö s u n g 1806: 100, 55, 91, 108, 131 
— Gesandte u . Gesandtschaften: 93, 280; 
94, 160; 97, 178, 208; 100, 28—32, 37, 
39 f., 42 f., 50f . , 50 f., 54, 98 f. 
Exemt ion , I m m u n i t ä t 93, 281; 97, 183 
Rechtsstel lung der Komit ia lgesandten 
97, 103 
Schutzertei lungen 100, 50 
Ver t re tung der einzelnen Staaten und 
T e r r i t o r i e n : 
A l t e n b u r g / Sachsen 
K u r b a y e r n 92, 197; —• Lerchenfe ld 
B ö h m e n 97, 203 f. 
K u r b r a n d e n b u r g 93, 281; 94, 122 
B r a n d e n b u r g - P r e u ß e n 97, 302 
Braunschweig 100, 43 
Bremen 93, 220, 282, 286 
Bremen-Vorpommern 100, 29 
Coburg / Sachsen-Coburg 
E n g l a n d 93, 289 
Essl ingen 93, 284 
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F r a n k r e i c h 93, 288f . ; 97, 258 (Ba-
cher) ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 100, 29 
Gos la r 93, 281 
H a m b u r g 93, 282 
H e i l b r o n n 93, 285 ; 96, 1 4 9 
Hessen-Kassel 97, 179 
H o l l a n d 93, 276 ( „ H o l l ä n d i s c h e s Q u a r -
tier" 1764); 97, 179; 100, 29, 43 ; 
Nieder lande 93, 288 f. 
K u r k ö l n 93, 286 
L ü b e c k 93 , 282, 284; 96, 1 4 9 
K u r m a i n z 93, 280; 97, 182; — Bo ine -
b u r g 
Mal tese r -Orden 92, 196 
Meck lenburg -Schwer in -> Gumpels -
haimer, bes. 96, 24 
M ö h l 93, 281 
M ü h l h a u s e n 93, 281 
N ö r d l i n g e n 93, 284; 96, 1 4 9 
Nordhausen 93, 281 
N ü r n b e r g 93, 282; 98, 62 
Ö s t e r r e i c h 92, 202; 100, 75 
K u r p f a l z —• Z e l l e r 
P r e u ß e n / Brandenburg 
R u ß l a n d 93, 289; 97, 393 
Sachsen 100, 43 ; Kursachen 93, 294 
Sachsen-Al tenburg 94, 160 (Thomas) 
Sachsen-Coburg 94, 157 
Sachsen-Weimar 94, 122 ( W i l l i s e n ) , 
126 (Staudach) 
S c h w ä b i s c h e r K r e i s 93, 282 
Schweinfur t 96, 1 4 9 
S t r a ß b u r g 93, 286 
K u r t r i e r 94, 132 (Steffens) 
— Gesandtschaftskanzleien 97, 183 
— Gesandtschaftspersonal 97, 1 8 4 2 7 
kurmainz . Ges.-Registratoren -> C ä m -
merer 
kurmainz . Ges . -Kanzl i s ten 93, 280 
— G e s c h ä f t s f ü h r u n g 97, 182 
— K l a g e n vor dem R T 91, 3 9 1 6 4 
— N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g nach L i n z 
97, 389 
— P r ä l a t e n b a n k : rheinische 97, 185, 187, 
229 
— s c h w ä b i s c h e 97, 1 8 5 2 9 , 229 
— Pr inz ipa lkommissare —> F ü r s t e n b e r g , 
L o b k o w i t z , Sachsen-Zeitz, T h u m und 
Taxis 
— Pr inz ipa lkommissar ia t 93 ,288f . , 302f . ; 
97, 182f . ; 100, 29f . 
— Vizepr inz ipa lkommissa r 97, 183 
— Reichsdeputat ion 1802/03: 97, 228 
—> R e i c h s d e p u t a t i o n s h a u p t s c h l u ß 
— Reichsmarschal l 100, 51 
— R e i c h s s t ä d t i s c h e s K o l l e g i u m , D i r e k -
t o r i u m : 93, 171, 281—287; 97, 182; 
98, 62 f. 
— Deputatus pr imar ius 93, 203 
— Magis t ra tsmi tg l ieder als Ver t re ter 
der R e i c h s s t ä d t e i m R T 97, 182 
— Reichstagspersonal, - a n g e h ö r i g e : 93, 
189, 233; 97, 289, 2 9 0 2 4 0 
— Schutzverwandte : 100, 93, 98, 110 
— Schutzertei lungen 100, 50 
— Stadtrat u . dessen V e r h ä l t n i s zum R T 
93, 279—296 
— V i r i l s t i m m e n , geistl . 97, 229 
— Zusammensetzung des R e i c h s f ü r s t e n -
kol legiums 97, 1 8 5 2 9 
S ä k u l a r i s a t i o n der Reichsstifte S t E , O M ü . 
u . N M ü . 97, 163—376 (Diss. Schia ich) 
S ä k u l a r i s a t i o n s v e r k ä u f e 97, 340 ff. 
Soldatenunruhen, -meuterei : 93, 290 
S t ä d t e k r i e g 1388: 93, 165 
Sper rung der D o n a u l ä n d e du rch Bayern 
1671: 93, 163 
Synode von 795: 95, 43 
Ü b e r g a n g an Bayern 1810: 97, 292—309 
Unruhe n vor der Ratsstube 1703: 93, 164 
Wiede rau fbau nach 1809: 97, 304 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ku ltu rge s c h ic h te  u n d Vo l k s k u n d e , Ku l tu r e l l e  In s ti tu tio n e n  
Alber tus -Magnus -Meda i l l e 96, 3, 6 
Arch iva l iensammlungen des His tor ischen 
Vere ins 96, 52 ff. 
A r c h i v e : 96, 3 1 ; 97, 239, 273, 315; — R A 
( F ü r s t e n t u m ) , R i (Bischofshof, B i s -
tum), R K (unter den einzelnen A b -
teien, K l ö s t e r n u . a.) 
— F ü r s t l . Zen t ra la rch iv 100, 203 f. (Nach -
ru f F rey tag) 
— reichsstif t ische: 97, 356ff . 
— Stad ta rch iv : 96, 424—427 
— N a c h l a ß a k t e n 93, 269 
— Verger io -Br ie fe 99, 221—229 
As t ro l ab ium < S t E 97, 364 
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A u f k l ä r u n g 97, 183, 189 
Bal lhauszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX JIHGFEDCBA>  R B 
Bib l io theken : 97, 198, 356f . 
— F ü r s t l . Pa lm'sche Bib l io thek 97, 198 
— F ü r s t l . T T Hofb ib l io thek T h u m 
u n d Taxis 
— His to r . V e r e i n 96, 54 f. 
— K l e r i k a l s e m i n a r 97, 373 (Stif tung 
S c h ö n b e r g e r ) 
— Klos te rb ib l io theken —• R K (bei den 
einzelnen K l ö s t e r n u n d Stiften) 
— K r e i s - u. Stadtbibl iothek ( > Staatl iche 
B ib l io thek) 97, 360 
Bib l io theka r P a i l l e r < S t E 97, 372, 
415 
Bibl io thekss t i f tung Z i r n g i b l 97, 374 
— r e i c h s s t ä d t i s c h e 97, 198, 360; 98, 43 
Bib l io theka r Rostock 93, 232 
— W a a g g e b ä u d e als S a m m e l g e b ä u d e 97, 
357 (1812), 360 
Bi lde rga le r i e , B i l d u n g einer staatl . , 97 , 
364 (1825) 
Botan iker —• W e i n m a n n 
Botanische Gesellschaft 97, 371 (P H e i n -
r i c h < S t E ) , 395 
Buchmalere i 93, 97 
Dichterschule 98, 33 
Dich tung , D i c h t e r : Regensburger S t i l 98, 
137 
—• Beer, H o h b e r g , P rasch 
Emigrantenpresse 92, 195—204 
E r h a r d i - H a u s : Sammlungen d . Hi s t . V e r . 
96, 53 
Fre imaure r 93, 290 f., 303;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / L o g e n 
— Meis te r vom S t u h l 94, 132 ( H e ß l i n g ) 
Fronleichnamsfest 93, 178 
G e m ä l d e , -Sammlungen: 96, 53 (Kranach 
u . Ostendorfer) ; / B i lderga le r ie , / 
Sammlung K r ä n n e r 
Gesellschaft f ü r Ausgrabung von A l t e r -
t ü m e r n i n u n d um Regensburg (1842) 
96, 26 
Gregorifest 93, 123 
Hei l tumsweisungen 93, 93 (1518), 108 
Hei ra ten , Hochzei ten —• R A 
Histor i scher Leseverein (1844/45) 96, 
26 
His tor i scher V e r e i n : / Arch iva l i ensamm-
lungen, B ib l io theken , / Sammlungen 
— Geschichte (1830—1955) 96, 7—70 
— M i t g l i e d e r 96, 59—62; -Verzeichnis 96, 
71—92 
— Ortsgruppen 96, 62 ff. 
— Satzung 93, 535f . ; 96, 64f . 
— Veransta l tungen 96, 58 f. 
— V e r e i n s r ü c k s c h a u e n 91, 226—229 
(1940—1950); 92, 215 f.; 93, 323 f f . ; 
94 ,197—203; 95,271—276; 96 ,489 f f . ; 
97 ,447—451; 98,329—332; 100,207— 
211 
— V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 96, 57 f. 
— Vorstandschaft 96, 65—69, 71 f. 
Hoftheater ( f ranzös . Oper , i t a l . Opera 
buffa , deutsches National theater) 97, 
183 
R B (Bal lhaus) 
IUuminaten 97, 2 0 2 1 1 4 
Jesuitentheater 92, 172 
Komponis ten —• Kraden tha le r 
Kuns tkammer des Dionysius S c h i l t l 97, 
385 
Leichenpredig ten 98, 31 ff. (Prasch), 63, 
135 
Lesegesellschaft 97, 183; / His tor i scher 
Leseverein 
L o g e n : C a r l zu den D r e i Sch lüs se ln 93, 
290 
— Charles de l a Constance 93, 290 
Museum / Stadtmuseum, Ul r ichsmuseum 
— Schä f f e r s 97, 2 0 1 1 1 1 
M u s i k a u f f ü h r u n g e n 97, 2 0 1 1 1 1 (Haydn 
S c h ö p f u n g ) 
M u s i k c h o r Dalbergs 97, 2 4 0 1 8 
Naturwissenschaft l icher V e r e i n 96, 46 
Postmeister 95, 196 ( H e ß , c. 1650) 
Presse: / Emigrantenpresse 
— F r a g - u . Anze igs -Nachr ich ten , w ö -
chentl . , 97, 245 
— Regierungs- u n d Inte l l igenz-Blat t , k f . 
erzkanzlerisches, 97, 245, 256 
— Tagblat t , Regensburger, 97, 385 
protestantische B ü r g e r s c h a f t als Kul tur - , 
Zentrum 98, 31 
Prozessionen 97, 180, 188 
— Reliquienprozessionen 93 ,108 ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  H e i l -
tumsweisungen 
Sammlung K r ä n n e r 96, 33 (Ostendorfer), 
34 (Lucas van Leyden) 
Sammlungen des His tor i schen Vereins 96, 
52 ff. 
Schauspieler 93, 190 ( P r ä d i k a t H e r r ) 
S c h u l b ü h n e des Gymnas ium poet icum 98, 
61 , 165, 173 
Stadtmuseum (Dachauplatz) : 96, 53 
— Grabste ine: 93, 1 2 8 1 ( K ü f f n e r - G r a b , 
Mino r i t enk i r che ) , 98, 6 6 2 1 7 (Prasch) 
— vorgeschicht l . Sammlungen 91, 230 
Tanzl ieder 98, 86 f. 
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T a n z v e r g n ü g u n g e n 97, 289 (Bälle f r anzös . 
Off iz ie re) , 304 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Teutschliebende Gesellschaft (Sprachge-
sellschaft) 98, 34 (Prasch) 
Theater : 97, 1 8 4 2 7 , 280 f. (Besuch durch 
Patres von S t E ) ; 9 8 , 6 0 ; / Hoftheater , 
Jesuitentheater, Schauspieler, S c h u l -
b ü h n e 
— Theaterzettel 98, 6 1 2 0 4 , 173 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— R B (Ballhaus) 
T o d e s e r k l ä r u n g e n , T o t e n b ü c h e r —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> R A 
Trauerzei t 96, 423 
Ulr ichsmuseum 96, 36 f f ( U l r i c h s - K i . als 
Museum d. H i s t . V e r . ) 
— Ausgrabungsergebnisse u . Zuwachsver-
zeichnisse 96, 52 
V e r m ä c h t n i s s e 100, 48 
Wal l fahr t sze ichen 93, 101 f. (Schöne 
M a r i a ) , 113 
W a p p e n b ü c h e r : des Domdechanten A d a m 
F r h r v. Rernc lau 98, 238, 268, 289, 
3 0 1 6 
— des Hans Hylmair 98, 2 2 8 4 5 
Z i r k e l , Gesellschaften 97, 183 
Zoologisch-mineralogischer Vere in £ > N a -
turwissenschaftl icher V e r e i n ) 96, 46 
H zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S c h u l - u n d U n te rr ic h ts w e s e n ; Ge s u n d h e its w e s e n , So zia lw e s e n , Sp itä le r u . a . 
a) Schulwesen 
a l l g . : 93, 121—127; 97, 200ff . , 267; 100, 
48 
— unter D a l b e r g : 97, 270—273; 100, 
1 3 0 3 2 
— S c h u l - u . S c h u l s a n i e r u n g s p l ä n e 96, 
427; 97, 304 
— evangel. Schulwesen 97, 271 
F ö r d e r u n g du rch J . A . K ü f f n e r 93, 121— 
127 
Lehre r , Schulmeister (Schreib- u . R e -
chen-, M ä g d l e i n - ; d. D o n a u - , Scherer- , 
W a h l e n - , W i t t w a n g e r - , W i l d w e r c h e r 
W a c h t , am Oberen W ö h r d ) 93, 123 
(1738) 
Oberaufsicht 96, 427 
Schulbesuch durch K i n d e r bayer. Un te r -
tanen 97, 295 
Schuldiener-Reste l lung 93, 177 
Schul inspekt ion der Oberen Stadt 97, 373 
(P W e i n z i e r l < S t E ) 
Schulkommissionen 97, 246 
— ka th . i m F t . 97, 271, 2 7 2 1 6 0 
— P r ä s i d e n t Schuhbauer 97, 316 
S c h u l r ä t e (st. Reamte) 93, 171 
S c h u l - u n d Kons is tor ia l ra t ( ä l t e s t e r Rats-
konsulent) 93, 168 
St ipendiaten, prot . 98, 2 0 5 9 
Stipendien fü r Studierende 98, 51 
U n i v e r s i t ä t s p l ä n e 1486: 97, 3 1 5 3 0 
— 1810/11: 97, 315 f. 
Un te r r i ch t 93, 178 
Vis i ta t ionen 93, 174 
b ) Unterr ichtsanstal ten 
Al tes Gymnas ium 91, 197 (Nachruf N ä -
gelsbach); 96, 41 5 3 (Nestler) , 42 5 4 
(Dachs), 6 7 8 3 ( K l e i n s t ä u b e r ) , 70 
A l u m n e u m 98, 54 (Disz ip l in ) 
Arbei tsschule fü r M ä d c h e n 97, 2 7 2 1 6 0 
Domgymnas ium: 99, 239 
— neues 94, 214 ( V g F ) 
Deutsche Schulen 93, 121 f. 
Gymnas ien : 97, 196, 201, 2 6 9 1 4 6 , 2 9 6 1 3 
(1803), 3 1 4 2 4 (kath.) ; / Al tes G y m -
nasium, Domgymnas ium, / Jesui ten-
Gymnas ium, Neues Gymnas ium 
— p a r i t ä t i s c h e s , vereinigtes Gymnas ium 
97, 3 1 5 2 4 , 372 
Gymnas ium poet icum (Lateinschule) : 93, 
171 f., 175, 177, 225; 97, 179, 3 1 5 2 4 , 
388; 98, 21 , 25, 51, 58, 60 
— Audi tores lect ionum pub l i ca rum 93, 
189 
— D i s z i p l i n 98, 54 
— L e h r e r 93, 188 ( P r ä d i k a t H e r r ) 
— Professoren, Rektoren —• G r y p h i u s , 
N ü r n b e r g e r , Urs inus , W a c k , Z i p p e l 
— S c h ü l e r , Studenten: u . a. 93, 210 
(Gg. Gumpelzha imer ) , 219 (J . G . Wurth), 
232 ( J . H . Ros tock) , 234 (L . C. R i t t e r ) ; 
94, 133 (H.S .S t robe lberger ) 
— S c h u l b ü h n e , Theater 98, 61, 165, 173 
— Schuldiener 93, 186 (1591) 
Hochschule , Ph i l - t heo l . , 97, 2 6 9 1 4 6 ; 99, 
239 (Treidinger) 
Hueber 'sche Schule 93 , 123 f. 
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Insti tut St. P a u l 97, 203 f. (1809) 
Jesui ten-Gymnasium St. P a u l 92, 172; 97, 
181, 273 (Lyzeum) ; / L y z e u m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—y zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R K ( M i t t e l m ü n s t e r ) 
K le r ika l s emina r , b ischöf l . domkapitelsches 
97, 330, 353, 363 
— Bib l io thek 97, 373 (Stif tung (Schön-
berger) 
Knabenschulen: domkapitelsches S c h u l -
haus b. N M ü . 97, 319 
— Obere Stadt 97, 271 (Emmeramer 
Knabenschule) , 314, 320 
— Untere Stadt 97, 3 5 3 2 3 2 
Knabenseminar , b ischöf l . , 97, 3 3 0 1 0 8 
— Inventar < O M ü . 97, 363 
Late inschule / Gymnas ium poet icum 
L y z e u m : 97, 181 (nach Aufhebung des 
Jesui ten-Ordens- , 196, 269, 2 9 6 1 3 
(1803);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / Jesu i ten-Gymnas ium 
— k g l . 97, 314 f., 371 (physikalische In-; 
strumente) 
— Professoren: 96, 6 6 7 1 (Kraus , 1853); 
97, 370 (P H e i n r i c h < S t E ) , 372 (P 
E m m e r a m Salomon) 
M ä d c h e n s c h u l e 97, 271;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  Arbei tsschule 
— b. H l . K r e u z 97, 270 
Neues G y m n a s i u m : Professoren 92, 205 
(Hecht ) ; 99, 239 (Treidinger) 
Oberrealschule 99, 239 (Treidinger) 
p a r i t ä t i s c h e s Gymnas ium / Gymnasien 
Realschulen 97, 196 
Schule d. Oberen Stadtpfarre i (St. R u -
pert) 97, 200; / Knabenschulen 
Schulen i n der Haidgasse u n d i n der 
Weingasse 93, 123 
Sonn- und Feiertagsschulen 97, 2 7 2 1 6 0 
s t ä d t . Schulen 97, 200 
Volksschu len 97, 181, 271 f., 314 f. 
Zeichenschule 97, 2 7 1 1 6 0 
c) Gesundhei ts- und Sozialwesen, K r a n -
k e n h ä u s e r , S p i t ä l e r u . a. 
Almosenamt —> R A 
Al te r she im , neues s t ä d t . —• R c (Kumpf -
m ü h l e r S t r a ß e ) 
Apo theken u n d Apotheker —• R E 
Apothekerordnungen (1397, 1453, 1573) 
94, 114 
Armenins t i tu t —• R A 
A r m e n f ü r s o r g e der K l ö s t e r 100, 129 
Armenpf lege , Armenwesen 93, 121—127; 
97, 267f . ; 100, 48, 128 ff. 
Ar ensta t is t ik 97, 291 
Ä r z t e —• R E 
Ä r z t e - K o l l e g i u m , Col leg ium medicum 93, 
249 
— Dekan Metzger 93, 227 
Bet telei , Bettelunwesen 97, 184, 188, 201; 
100, 32, 39 
Bruckkel le rmeis te r / Kathar inensp i ta l 
F r i e d h ö f e R B 
Gesellschaftsstruktur zur Reichstagszeit 
93, 287 
Hebammen 93, 167 
Ka tha r inen -Sp i t a l (Johannes-Spital , S p i -
t a l an der Steinernen B r ü c k e ) : 93, 
213, 244, 302 ; 94, 23, 36; 97, 179 
— A l t d o r f e r - G e m ä l d e 97, 3 6 3 2 8 9 (Die 
beiden Johannes) 
— B / R 95, 93; 98, 291 (v i l l a H ö t t i n g e n ) 
— Bruckkel lermeis ter 93, 213 ( H ä b e r l ) 
— F r i e d h o f 94, 45 
—. Pa t r . : A l l e r h e i l i g e n 9 4 , 2 2 , 5 9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — D r e i -
fa l t igkei t 94, 60 — H l . Geist 94, 30, 
60 — J oh . Bapt. bzw. Joh . E v . 94, 60 
— K a t h a r i n a 94, 34, 60 — K a t h a r i n a 
94, 36, 60 — M i c h a e l 94, 45 
— p a r i t ä t i s c h e V e r w a l t u n g 93, 302 
— Spitalmeister 93, 188 ( P r ä d i k a t H e r r ) , 
203 (J . W i l d ) 
— Spi ta l ra t S c h i l t l 97, 385, 387 ff. 
Krankenhaus i m Deutschen Haus (1837) 
97, 3 6 8 3 2 9 
M i l i t ä r s p i t a l 97, 370 (Pf.) 
Nervenheilanstal t -> R c (Karthauserstr . 
18; F B ) , R M (Karthaus P r ü l l ) 
O s w a l d - S p i t a l (Spi tal an der Donau) 94, 
47, 61 (an der D o n a u l ä n d e ) 
Pest -> R F 
Siechenhaus (Al t -St . N i k l a s )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA im O ten 
(NMü. ) 94, 46, 61 
S p i t ä l e r : 97, 179; 100, 129 
— ka tho l . 97, 239 
— Spi ta lp fa r re i 94, 60 (Patr . ) ; 97, 372 
(Pf. P H e i n r . Nieb ie r ) 
W a i s e n h ä u s e r : 97, 179; 98, 43; 100, 93, 
129 
— W o l l s p i n n e r e i 100, 141 
W o h l t ä t i g k e i t s i n s t i t u t e : B r a n d s c h ä d e n 
1809: 93, 148 
W o h l t ä t i g k e i t s s t i f t u n g (ev.) 95 , 192 
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B is tu m  bzw . H o ch s ti ft s o w ie  d e re n  Ve r w a l t u n g , Bischö fe  u n d W e ih bis ch ö fe , 
bis ch ö flich e  In s ti tu tio n e n  u . a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bischöfe : a l lg . 95, 32, 36, 38 f., 48, 56 f., 
59, 64 ff., 68 f., 77, 112, 153; 96, 28, 
59 f.; 98, 231; 100, 12 f., 16 
vor 975 auch ->zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R K (StE Ä b t e ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— Adalwin (792/816) 94, 43, 142 
A d a m Lorenz F r h r von T ö r r i n g (1663/ 
66) 92, 172 
A l b e r t I I . (Albertus magnus: 1260/62) 
94, 50 
A l b e r t I I I . Stauffer von Stauffenberg 
(1409/21) 95, 5 6 2 5 , 236 
Ambricho (864/891) 92, 27; 95, 180 
Baturich (817/848) 97, 3 5 7 2 5 3 
F r i e d r i c h I . Burggraf von N ü r n b e r g 
(1340/65) 95, 236; 98, 232 f. (Dom-
herr z B A ) , 246, 269 f. (Domprp. zR) 
F r i e d r i c h I I . von Parsberg (1437/49) 
91, 120 7 1 
F r i e d r i c h I I I . von Plankenfels (1450/ 
57) 95, 112, 236 
Gaubald (Garibald; 739/761) 93, 67 f., 
83 f., 87 f.; 94, 28, 140, 142; 95, 
229, 232; 97, 3 5 7 2 5 3 
Gebhard I . (995/1023) 94, 56 
Gebha rd I I I . G f von Hohenlohe (1036/ 
60) 99, 129 
Georg Marscha lk von Pappenheim 
(1548/63) 97, 415 f. 
Georg M i c h a e l —• W i t t m a n n 
Hartwig (12. Jh . ) 95, 23 
H a r t w i g I . G f von Sponheim und L a -
vant tha l (1105/26) 95, 17 f., 23, 48, 
187 
H a r t w i g I I . G f von Or tenburg (1155/ 
64) 94, 23, 26 f. 
H e i n r i c h I . G f von Wolfra tshausen 
(1132/55) 92, 28; 94, 30, 34 
H e i n r i c h I I . G f von Rotteneck (1277/96) 
95 , 32, 64, 194; 98, 233, 246, 270 
H e i n r i c h I I . von Stein (Gegenbischof) 
98, 232 (Domdekan z E I H ; f 1346) 
H e i n r i c h I V . von Absbe rg (1465/92) 
95, 40 f., 59, 156 
Johannes I . von Moosburg (1384/1409) 
95, 64, 236; 98, 232 
Johannes I I . von Strei tberg (1421/28) 
95, 38 f., 57, 236 
Johann G e o r g G f von Herberstein 
(1662/63) 92, 172 
Johann M i c h a e l —• Sai ler 
K a r l Theodor —> Da lbe rg 
K o n r a d F r h r von Schroffenberg (1790/ 
1803) 97, 3 3 1 1 1 2 
K o n r a d I . (Kuno; 1126/32) 94, 56; 
95, 16 ff. 
K o n r a d I I . von Rai tenbuch (1167/85) 
94, 109 
K o n r a d I I I . H o f e r von Lobenstein 
(1186/1204) 94, 48, 102—105, 
107 ff . ; 95, 30; 97, 223 
K o n r a d I V . G f von Taisbach und 
Frontenhausen (1204/26) 94, 36; 
95, 30, 64; 98, 2 2 3 3 , 232 f. 
K o n r a d V . von L u p b u r g (1296/1313) 
95, 33 ; 98, 226, 233, 257 
K o n r a d V I . von H a i m b u r g (1368/81) 
95, 36, 64, 236; 96, 2 8 2 6 ; 98, 231 
K o n r a d V I I . von Soest (1428/37) 95, 
236; 98, 2 5 9 2 5 ( W a h l ) 
Leo der Thundorfer (1262/77) 96,417 
M a x P r o k o p G f von T ö r r i n g (1787/89) 
97, 203 
M i c h a e l —• Buchberger 
N iko laus von Ybbs (von Stachowitz ; 
1313/40) 9 5 , 6 4 ; 98, 221—308 (Diss. 
Morenz) 
N iko laus (angebl. II .) 98, 2 2 4 1 5 
Otto von Ritenburg (1061/89) 95, 186 
Ruper t I I . (Sohn d. Pfgfen F r i e d r i c h 
von Sponheim; 1492/1507) 95, 41 
Siegfr ied (1227/46) 94, 53 ; 95, 194 
Sigirich (Sigurich; 762/768) 93, 39 
Sintpert (768/791) 93, 67; 95, 232 
Tuto (894/930) 94, 33 ; 97, 3 5 7 2 5 3 
W o l f gang (972/994) d. H l . : 94, 55, 
57 f.; 97, 184, 186 
— als Ä b t e zS tE 94, 144 (Quart ierrecht) , 
145 
— Einzelnachweise auch —• R K (StE 
Ä b t e ) 
— als Eigenkirchenherren 96, 417 
— Rechtsstel lung zu zStE 97, 185 
— zu O M ü . u n d N M ü . 97, 188 
Admin i s t ra to r des Bsch . : Johannes 93, 92, 
94, 96, 104, 106; 95, 64; 100, 159 
Bischofschroniken 98, 2 2 8 4 7 - 4 9 
— W a p p e n b ü c h e r 98, 238 f. 
Bischofsstab 97, 366 
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Bischofswahlen 97, 202 f.; 98, 257—263 
bsch. Ä m t e r u n d E in r i ch tungen : 
A r c h i v 97, 308 
Bischofshof 93, 106; 94, 111, 116, 120, 
132 f. 
— alter: 94, 45, 61, 107 
— A r c h i v 97, 308 
— Asyl rech t 98, 270 
— Fresken aus dem Badezimmer 96, 
53 
— Hofkapel le 94, 45 (Patr. Michae l ) 
— neuer: 94, 45, 61 
Bischofskirche 94, 49 (Castra Regina) 
D o m v ö g t e / V ö g t e 
Eigenkloster S t E 92, 5 
Emeritenhaus 97, 330 
Genera lv ika r 97, 188 
Ger ich t , Gerichtsbarkei t 93, 93 (ge-
g e n ü b e r Juden) ; 97, 187; 98, 247 
— geistl. Ger ichtsbarkei t 97, 416 
Hauskapel le 98, 2 7 2 3 2 (Priesterweihe 
1327) 
Kabinet tskanzl is ten —> Speer 
K a n z l e i 98, 305 
Kle r ika l semina rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R H 
Kommissare 95, 43 
Kons i s to r ium 93, 172; 97, 277, 280,, 
284 f., 310, 312 (unter Dalberg) 
— P r ä s i d e n t —> Haas 
— Z u s t ä n d i g k e i t 97, 281 
Korrekt ionshaus 97, 330 
meliores eccl . Ra t 92, 28 
Min i s te r i a len 92, 28 
O r a t o r i u m (domus episcopalis) 94, 54 
Props t r ichter A u e r von Brennberg 95, 
189 
Registratoren 100, 195 (Brecht) 
Residenz / Bischofshof, / D o m p r o p -
stei (alte) 
V ö g t e , D o m v ö g t e 92, 27zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Adalh n, S a -
lomon) ; 94, 51 (Gfen von Bogen); 
95, 189 (Auer von Brennberg) ; 99, 
151 (F r i ed r i ch II.) 
W e i h b i s c h ö f e : 93, 109; 98, 262 
— A l b e r t Erns t G f von War t enbe rg 
99, 41, 43, 58 
G e o r g M i c h a e l —• W i t t m a n n 
Got t f r i ed Langwer t von S immern 99, 
48, 52, 68 
M i c h a e l (c. 942) 94, 56 
Peter Krafft 93 , 96 (1519) 
Sebastian Denich 99, 55, 2 1 0 3 0 (1635) 
Wal the r iu s episc. Thuronensis ve l Seu-
ciensis 98, 2 6 2 5 2 
Bistum bzw. Hochs t i f t : a l lg . 95 , 28, 31 , 
48, 54, 61, 74, 76, 136, 163; 97, 180, 
185, 231; 99, 1 4 8 2 2 8 (847/863); 100, 
1 2 5 7 
— Agenten i n W i e n 97, 2 4 2 2 2 
A r c h i v 97, 356 (1810) 
Beamte 97, 290 
Besitz 96, 416 f. ( C h a m m ü n s t e r ) 
— bes. i n N ö 96, 410 (b. P ö c h l a r n ) ; 
98, 234 (Urbar von 1334), 3 0 5 1 
Bistumsgrenze 94, 28 
Bistumskalender, D i ö z e s a n k a l e n d e r 94, 
39 f., 43, 55 
custos d. Hst . 92, 13 
D i ö z e s a n s y n o d e 97, 188 
E i n k ü n f t e 97, 2 4 4 2 6 
E r r i c h t u n g d. Bst. (739) 97, 184 
Generalschematismus (Ms Ries) 91,197 
Gerichte d. Hst . 97, 289 
Glockenbeschreibung 91 , 197 
Kammerzah lamt 97, 243 
Kassenstand 1802: 97, 2 4 4 2 5 
Kastenamt 97, 244 
Ki rchenpa t roz in ien , ma. i m Bst . 94, 
5 _ 8 2 (Lehner, T e i l I ) 
K le r ika l semina r —> R H 
Kurien taxen 95, 235 ff. 
Lehensbesitz 96, 417 (Hfm. Zandt) 
Lehenshof 97, 263 f. 
Lehenspropst 97, 263 (Wagner) 
Miss ion ie rung d. Bst. 100, 199 f. 
Pfarrbeschreibung unter Da lbe rg 97, 
266 
Pfar re ien 97, 2 2 0 1 7 9 
— Verzeichnisse 94, 5 
Reformat ion 97, 416 
Schuldent i lgung (14. Jh . ) 98, 305 
serviens 92, 16 ff., 32 
— legi t imus 92, 16, 19, 32 
— Uber 92, 17 
— s. P e t r i 92, 31 
Trad i t ionen 92, 5 
V o g t e i 92, 4 3 2 4 3 ; D o m v ö g t e , V ö g t e / 
bsch. Ä m t e r 
U r b a r , ä l t e s t e s (1334) 98, 305 
W a l d u n g e n 97, 262 
Domkap i t e l , Domst i f t : 93, 106; 94, 23, 
26, 35 (Kol legia ts t i f t ) ; 97, 180 f., 
2 2 0 1 7 9 , 232, 237 f., 2 4 0 1 4 , 266, 270, 
293 
— B / R 92, 26; 93, 135, 137, 141 f.; 96, 
111 (Perschen); 97, 335 (1810) 
— B r a n d s c h ä d e n 1809: 93, 135 
B ö h m i s c h e Zehnten 93, 142 
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Grundher r l i che Rechte b. N a b b u r g -
Perschen 96, 2 0 2 4 
Kanon ika lp f runden : v. Ybbs 98, 2 3 6 1 0 5 , 
248, 251 f., 255 
— nichtadel iger A n w ä r t e r 98, 2 6 5 8 
Kapellmeisterhaus 93, 135 
Kassenstand 1802: 97, 2 4 4 2 5 
Kirchens i lbe r 97, 2 6 0 9 5 
Knabenschulhaus 97, 319 
ö s t e r r e i c h i s c h e St i f tskapi ta l ien 93,142 
Ü b e r g a n g der G e b ä u d e von O M ü . 97, 
330 
V e r t r ä g e mi t St. Johann 98, 2 4 1 3 1 
Wahlanze igen 98, 235 
Domherren , Kap i tu l a re 97, 183 
— Abensberg, H . v. , 94, 56 
Bar th , U l r i c h 96, 261 
Gumppenberg 93, 94 
H e i n r i c h , P < S t E 97, 371 
He imberg , H i l p o l t v. 98, 270 
L o b k o w i t z , Fe rd inand August L e o p o l d 
F s t , 92, 190 
Record in , J o h . Jakob G f v. , 96, 438 
Reisach, v. 96, 1 5 1 4 
Sattelbogen, E r h a r d v., 98, 2 5 9 2 5 
Sparnecker 93, 102 
Stein, H e i n r i c h v. , 98, 246 
T ä n z e l , F r h r v., 97, 246 
Y b b s , N iko laus v. , 98, 276 f.; / Bsch. 
—• H o c h w a r t h , Megenberg, Seybolds-
dorf , Sternberg 
Domdekane: 
Bernc lau , A d a m v. , 98, 224 (Wappen-
buch) , 228 
Diepenbrock 96, 26 
Seemann 94, 39 
Domdekanei , Dechante i : 94, 29 
— alte, am A l t e n K o r n m a r k t (Patr. W i l -
l i ba ld ) 94, 57, 62 
B / R z l s l i n g 95, 191 f., 200; Rauber , 
auf dem 
Domki r che , D o m - »zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R K 
Domklos te r 94, 49 
Domkustodere i 94, 42 (Mar tha -Kap . ) , 61 
D o m p r ä b e n d e , P r ä b e n d e n : 97, 270, 2 9 6 1 3 ? 
3 0 8 7 8 , 3 2 0 5 2 
Dompfa r r e i (St. E r h a r d , St. U l r i c h ) -> R K 
Domprediger 93, 112 (1643) 
— G e o r g Erns t , S J 93, 110 
—• H o c h w a r t h , Huebmayer , M a r i u s 
D o m p r ö p s t e : 
F r i e d r i c h Burggra f von N ü r n b e r g 98, 
246; / Bsch. 
U r b a n , Bonifaz v . , 96, 27 
W e i n z i e r l , P Goelestin < S t E 96, 26; 
97, 373 
—*> Thurn(-Valsass ina) 
Domprops te i : 
alte Domprops te i 94, 39 u . 60 (Magda-
lenen-Kap.) 
— G e b ä u d e 96, 21 
— als Bi lderdepot (1825) 97, 364 
Domschatz : Ot tokarkreuz 98, 303 
Domscholaster : Sauer, G f v. , 97, 271 
D o m v ö g t e / bsch. Ä m t e r ( V ö g t e ) 
K i r c h e n u n d K a p e l l e n (Hauskapel len -> RD) , Stif ter u n d K l ö s t e r , Ge is t l i chke i t , 
Pa t roz in ien ( S p i t ä l e r —> R H c ) ; evangelische K i r c h e u n d K i r c h e n v e r w a l t u n g 
A b d o n - u . Sennen-Kap. b. S t E 94, 21, 59 
Ä g i d i e n - K i . / Deutscher Orden 
A f r a - K a p . u . Pa t r . 94, 21, 59 f. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Aha-KL (Wasser- od. B a c h - K i . ) : 93, 110 
( G e w ö l b e unter dem Rathaus) ; 94 ,59 
(Gey-Kl) 
— Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 25, 59 
A l b a n - K a p . an der Stadtmauer, an der 
Donau 94, 22, 59 
— K a p l a n S c h i l t l 97, 380 
A l b u i n - P a t r . i m Br ixener H o f 94, 35, 59 
Alex ius -Pa t r . 94, 23, 59 
Al le rhe i l igen-Pa t r . 94, 23, 59 
Allerseelen-Patr . 94, 23, 59 
Al t e K a p e l l e , Kol leg ia t s t i f t : 93, 136; 94, 
35, 42, 142; 95, 87, 104, 113, 120, 233; 
96, 437; 97, 180 f . , ' 270 
— Barockis ie rung 98, 19 
— Besitz u . Rechte (soweit nicht / / ) 
93, 135, 137, 141 f., 147; 95, 87, 
104, 113, 120; 97, 235 f. (1810) 
— ö s t e r r e i c h i s c h e Kap i t a l i en 9 7 , 3 3 6 1 3 6 
— Zinsen z U I s l i n g 95, 195 
— B r a n d s c h ä d e n 1809: 93, 135 
— Chorher ren , K a n o n i k e r : 95, 193 ( U l -
r i c h der Löbel); 98, 258 (Heinr ich 
Redbitzer) 
— C h o r v i k a r Ebner 96, 6 6 7 4 
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— Erasmus -Kap . 94, 29 
— Fr i edho f s -Kap . 94, 23 
— Patr . M i c h a e l 94, 45 
— Gnadenb i ld „Schön e M a r i a " 93,89—120 
— H e i l i g K r e u z - K a p . 94, 37, 60 
— Inkorpor ier te Pfar re ien 97, 2 2 0 1 7 9 
— Kassenstand 1802: 97, 2 4 4 2 5 
— M a r t i n s - K a p . 94, 42 f. ( im Kreuzgang , 
Zandten-Kap. ) 
— Ö k o n o m i e h o f zR 93, 141 
— Pa t r . : Al lerseelen 94, 23, 59zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — B M V 
94, 41 , 61zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Erasmus 94, 29, 60 
— H l . K r e u z 94, 37, 60 — J akob 
d. Ä. 94, 32, 60 — M a r k u s 94, 42, 
61 — M a r t h a 94, 61 — M a r t i n 94, 
43, 61 — M i c h a e l 94, 45, 61 — 
Salvator 94, 52 — V i t u s 94, 62 
— Salvatorkloster (875) 94, 52 
— Schulmeisterei 95, 193 (B /R zUIs l ing) 
— St i f tspfarrki rche St. Kass ian , St if ts-
p fa r re i d. A K a p . 93, 136; 94, 35, 
59; 95, 234; 96, 437 f.; 97, 381 
— Abb i ldungen 96, 438 
— Barockis ie rung 98, 19 
— B ü r g e r p f a r r e , ka th . 97, 1 8 0 1 5 , 181, 
267 
— D e c k e n g e m ä l d e 93, 112 f. 
— Hocha l t a r 93, 112 
— Kassiansal tar 96, 438 
— Pfa r re r —> Götz 
— S a k r a m e n t s h ä u s c h e n 96, 438 
— Sakr is te i , alte 96, 438 
— W a n d m a l e r e i 93, 112 (Geschichte 
der „ S c h ö n e n M a r i a " ) 
— Stiftsschneider 97, 290 
— St i f tungsadminis t ra t ion: Admin i s t r a to -
ren 96, 40 5 1 (Gerner) , 6 7 8 0 (Blen-
dinger) 
— G e b ä u d e 96, 437 f. (lat. Inschrif t ) 
— Zandten-Kap . 94, 42 f., 61 ; 96, 437 
Andreas-Pat r . 94, 24, 59 
Anna-Pa t r . 94, 24, 59, 61 
Anton-Pa t r . 94, 25, 59 
A u e r - K a p . am R ö m l i n g : Pat r . Thomas 94, 
54, 61 
A u g u s t i n e r - K i . u . K L : 94, 52, 115, 123 f.; 
97, 180, 221 f., 250, 2 6 7 1 3 6 , 285, 351 ff. 
— Regräbn i s se 93, 97 (Al tdorfer ) 
— H e i l i g K r e u z - K a p . 94, 37; 96, 51 
— Ki rchens i lbe r 97, 259 
— Pat r . Salvator 94, 61 ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  Cape i la S a l -
vatoris 
— S a k r a m e n t s h ä u s c h e n bei den A u g u s t i -
nern (1543) 93, 109 
B a c h - K i .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / Aha-Kirche 
Barbara-Patr . 94, 25, 59 
B a r t h o l o m ä u s - P a t r . 94, 25, 59 
B M V - P a t r . 94, 41 f., 61 
Benediktus-Patr . 94, 26, 59 
Benefunctus-Patr. (?) i m alten E i c h s t ä t -
ter H o f 94, 26, 59 (verschrieben?) 
Bernhard-Pat r . 94, 26, 59 
Bettelorden 97, 188 
Blasius-Patr . 94, 26, 59 
Bruderhaus, kath . 97, 373 (Stiftung S c h ö n -
berger) 
Cape l la Salvatoris bei den August inern 
94, 37 
Cassian, Kass ian / A l t e Kape l l e (Stifts-
p fa r rk i r che ) 
Castulus-Patr . i m alten Fre is inger H o f 94, 
35, 59 
Chr is toph-Pat r . i n der W a a g 94, 27, 59 
Corpus Chr i s t i -Pa t r . i m M i n o r i t e n - K l . 94, 
59 
Deutscher Orden , Deutsches Haus , K i . u. 
Kommende : 97, 180, 305, 321 ff., 359, 
365 f., 368 f. 
— Ä g i d i e n - K i . u . Patr . 94, 22, 43, 59; 
97, 223 
— Besitz u . Rechte (soweit nicht / / ) 
95, 190 (z l s l ing) , 196 (zSarching, 
G r a ß , Ot t raching) 
— altes Deutsches Haus (C 168) 97, 
317 
— neues Deutsches Haus (C 169) 97, 
317 
— V e r k ä u f e 1810: 97, 305 
— Versteigerungen 97, 368 
— Krankenhaus (1837 i m Deutschen 
Haus ) 97, 3 6 8 3 2 9 
— Patronatsrechte zAl tens tadt -Cham 96, 
419 
— Urkunden-Reper tor ien 95, 196 
Dionys ius-Pat r . 94, 27, 60 
D o m (St. Peter) , D o m - K i . : 92, 5; 94, 61 , 
102, 142; 96, 32 (Schuegraf); 97 ,183 , 
231 
— „ a l t e r D o m " (domus episcopalis , bsch. 
Ora to r ium) 94, 54 
— Chorfenster 94, 47 (Vierzehn No the l -
fe r ) ; 98 , 238—247 
— Stifterfenster v. Ybbs 98, 2 6 2 5 1 , 
3 0 4 2 5 
— Esels turm 94, 107 
— ev. Gottesdienste 93, 110 f. 
— G l a s g e m ä l d e 92 , 161 
— gotischer, 94, 46, 59, 61 
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— Gottesdienste fü r bayer. K ö n i g e 97, 
311 
— G r a b m a l S c h i l t l 97, 380 
— Ka tha r inen -Kap . 94, 36, 60 
— K r ö n u n g d. Gemah l in K s . F e r d i -
nands I I . (1630) 93, 110, 114 (E le -
onore H z g i n von Mantua) 
— Langhausbau (1325) 98, 2 4 1 3 1 
— Nordsch i f f 94, 25, 59 
— Opferstock unter der K a n z e l (1520) 
93, 106 
— O s w a l d - B i l d (?) 94, 47 
— Pat r . : A n n a 94, 24, 59zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — H l . K r e u z 
9 4 , 3 7 , 6 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — J oh . Bapt. 9 4 , 3 5 , 6 0 
— Ka tha r ina 94, 36, 60 — L e o n -
h a r d 94, 38, 60 — M i c h a e l 94, 45, 
61 — N iko laus 94, 46, 61 — Pe-
trus 94, 50, 61 — Sa lvator 94, 52, 
61 — Zwöl f Apos te l 94, 25, 59 
— Reformat ion (1522) 93, 265 
— romanischer, 94, 36, 38, 50, 52, 60 f., 
233 f. 
— Ausgrabungen 94, 107 
— Sakr is te i 94, 24, 37 
Dombaumeister —*• Heydenre ich , Ror i tzer 
Dombez i rk 95, 233 
Dom-Fr i edhof , M i c h a e l s - K a p . 94, 45, 61 
Dom-Kreuzgang 94, 23 
— Pat r . : A l l e rhe i l i gen 94, 23, 59 — H l . 
K r e u z 94, 60 (Rast Chr i s t i ) — Ste-
phan 94, 54, 61 
D o m - P f a r r e i (Untere Stadtpfarre i , St. U l -
r i ch) 97, 181, 2 6 4 1 1 9 , 266 f. 
— K a p l a n G r ü n e r 93, 107 (c. 1521) 
— Organisat ion 97, 352 f. 
— Pfa r re r 97, 364 (1825); -> H u e b -
mayer 
— V i k a r e —• W i t t m a n n 
D o m p f a r r - K i . St. U l r i c h : als Museum —• 
R G (Ulr ichsmuseum) 
— A n t o n i u s - K a p . bei der, 94, 25, 59 
— B e g r ä b n i s b., 97, 373 (P W e i n z i e r l ) 
— Patr . U l r i c h 94, 55, 62 
Dom-Taufk i rche 94, 35 
— alte (Patr. J o h . Bapt. u . E v . ) 94, 34, 
60 
D o m i n i k a n e r - K i . u . K L : 94, 60; 97, 180, 
2 0 1 1 0 7 ( K i l l i n g e r ) , 250 
— B / R - U b e r g a n g an das Institut St. P a u l 
(1809) 97, 305 
— Bibl io thekssaal 97, 356 
— Emmerams-Pat r . i m K l . - B e r e i c h (?) 
94, 60 
— HauszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA beim Predigerkloster 94, 129 
— K i . 94, 26; 97, 357 (als Magaz in vo r -
gesehen) 
— Ki rchenmus ik 97, 2 0 1 1 1 1 
— Kirchens i lbe r 97, 259 
— Madonna i m ehem. K l . 96, 52 
— Os tpor ta l , f r ü h g o t , 96, 51 
— Patr . , Blasius 94, 26, 59 — E m -
meram (?) 94, 60 — Thomas 94, 62 
— Predigten , erste protest., 93, 109 
— W a n d m a l e r e i 94, 47 (Vierzehn N o t -
helfer) 
Domin ikane r innen -Ki . u . K l . H e i l i g K r e u z 
(Kreuz -Klos t e r ) : 94, 53 ; 95, 194; 97, 
180, 266, 333 (beabsichtigte Aufhe-
bung) , 416 
— A m t m a n n Chunrat (1390) 95, 195 
— Barockis ie rung 98, 19 
— B / R 97, 336 (1810) 
— zHöf l i ng 95, 194 
— zNiedergebraching 95, 193 
— z U I s l i n g (Amtshof) 95, 189, 193 ff. 
— B r ä u h a u s 97, 342 
— Grabste in S c h i l t l 97, 3 8 3 2 7 
— Kirchens i lbe r 97, 260 
— Kreuzgang 94, 36 
— M ä d c h e n s c h u l e 97, 271 
— Pa t r . : H l . K r e u z 94, 37, 60 — K i l i a n 
94, 36, 60 
— V o r l ä u f e r i n Pat r . Sixtus 94, 53, 61 
Dorothea-Patr . auf dem Frauenberg l 94, 
28, 60 
D r e i e i n i g k e i t s - K L (ev.) / E v . K i r c h e 
(am Ende von R K ) 
Dreieinigkei tsbruderschaft 
Dre i fa l t igkei t s -Pat r . 94, 60 
D r e i k ö n i g s - P a t r . 94, 28, 60 
St. E m m e r a m , K i . u . K L , Reichsabtei : 94, 
25, 104 f., 107 ff. , 112 ff . , 135; 95, 31, 
34, 41, 54, 59, 111, 120; 97, 381, 388; 
100, 10, 13 
—. A b d o n - u . Sennen-Kap. / Kreuzgang 
— Ä b t e , Ab tb i s chö fe , F ü r s t ä b t e : 93, 96 
u . 105 (1519); 95, 33 (1297), 59 
(1468) 
vor 975 auch —• R i (Bsch.) 
Ada lbe r t I . (1149/77) 92, 22 f . ; 95, 187 
Ada lbe r t I I . (Alber t ) von S c h m i d -
m ü h l e n (1324/58) 
Ambricho (c. 864/891) — R i (Bsch.) 
Anse lm G o d i n de Tampezo (1725/42) 
97, 185, 190 f. 
B a l d w i n Kö tz l (1312/24) 98, 258 
Berenger / Peringer 
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Ber tho ld I. (1143/49) 92, 22 
B u r k h a r d (1030/37) 97, 408 
Coelestin I. V o g l (1655/91), H i s to r ike r 
u . B e g r ü n d e r d. bayer. Bened ik t i -
ner -Kongregat ion 97, 185, 190 f. 
Coelestin I I . Steiglehner (1791/1803, 
f 1818) 97, 188, 191, 193—198, 
200, 202 ff., 2 1 9 1 7 8 , 232 f., 235 f., 
240, 248—252, 268 ff., 2 7 2 l 6 2 , 273, 
275—283, 2 9 7 1 7 , 298 ff., 304, 3 0 7 7 0 
309 ff., 313, 3 1 6 3 1 , 317, 321 ff., 
347, 351, 355, 359, 364, 366—369, 
374 
— Ant ikag l i ensammlung 97, 323 
— Bib l io thek u . Sammlungen 97, 368 f. 
— G e d e n k m ü n z e 97, 367 
— Gemmensammlung 97, 322 f. 
— M ü n z s a m m l u n g 97, 317, 321 ff. 
— N a c h l a ß 97, 369 
— T a g e b ü c h e r , metereolog., 97, 371 
— Sommerresidenz 97, 344 
E b e r h a r d I. (c. 1060/68) 95, 187 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Engelfrid (1129/42) 92, 17, 21 f. 
Frobenius Fors ter (1762/91) 97, 188, 
191 ff., 198 f., 202 ff. 
— Alku in -Herausgeber 97, 195 
— Belehnung 97, 1 8 5 3 2 
Gaubald (739/761) -> R i (Bsch.) 
Joh . Bapt. Kraus (1742/62) 97, 190 ff . . 
198 f. 
Pabo (1095/c. 1106) 92, 20 
Peringer 94, 104 f., 108 
Peringer I I . (Berenger, Pernger; 1177/ 
1201) 92, 23; 95, 188 
Ramwold « St. M a x i m i n z T r i e r ; 975/ 
1000) 94, 145f . ; 95, 185; 97, 184 
Reginhard (Reginward; c. 1106/c. 1129) 
92, 20 ; 93, 70 ; 94, 143 
Richolf (Richwolf; 1006/28) 95, 186 
Ruper t (1068/95) 92, 7 ; 95, 187 
Simpert (Sintpert; 768/791) 93, 82 ff., 
87 f. (Simpert'Bnu) 
Tuto (c. 894/930) R i (Rsch.) 
W o l f gang I I . M o h r (1719/25) 97 ,190 f. 
— A b b a t i a l g e f ä l l e 97, 211 
— äb t l i ches Hofger ich t 92, 22 f. 
— Abte ikapel le St. M i c h a e l / Kreuzgang 
— Abtsgar ten 94, 144 
— Abtswah len 97, 1 8 8 4 5 , 204 
— W a h l r e c h t 97, 1 8 5 2 9 
— Abtswohnung 94, 144, 145 (im S ü d -
t r ak t ) ; 97, 251, 321 f. 
— Sommerresidenz Hohengebraching 
97, 344 
— A l t a r d. h l . Lamper t , Abgaben an den, 
92, 23 
— altare portat i le 94, 107 f.; 97, 360 
(Arno l f i ) 
— A l t a r r a u m 94, 141 (Nordmauer) 
— A n t i q u i t ä t e n s a m m l u n g 97, 274, 319 
— Apotheke , Hofapotheke, Klos terapo-
theke, Apo theke r : 94, 113 ff., 135; 
97, 198, 211, 252, 255, 290, 337, 
339, 341 
— Anwesen E 65 u . E 88 : 94, 135 
— V e r k a u f der Hofapotheke 97, 339 
— Aps is 93, 72 f., 82 ff., 86 ff. 
— antike, 93, 87 
— Nebenapsiden, Seitenschiffapsiden 
93, 77, 82, 85 
— A r c h i v 97, 240, 308, 317 ff., 356 f. 
— O r d n u n g 97, 273 
— A r k a d e n , -bogen, -pfe i ler , D o p p e l -
arkaden 93, 72—77, 82, 84—87 
— A b b . 93, 75 
— As t ro l ab ium / Kreuzgang 
— A t r i u m 93, 67, 70 ff., 74, 81 f., 84; 
94, 141 
— A u f k l ä r u n g 97, 375 
— A u f l ö s u n g durch Rayern 97, 309—323 
— Aure l i a tumba , -grab 97, 3 1 5 2 7 , 364 
— A v e n t i n - G r a b 97, 364 
— Barockis ie rung 93, 77, 79; 98, 19 
— Baugeschichte, f r ü h e : 92, 206; 93, 
65—88 ( S c h w ä b l ) ; 94, 139—146 
( F i n k ) 
— Bauhof, Ö k o n o m i e h o f 97, 252, 256, 
316, 337, 341 
— G r u n d s t ü c k e des Bauhofs 97, 256 
— Beamtenschaft u . Dienerschaft 97, 211 
— Begräbn i s s e , Beisetzungen / G r a b -
m ä l e r 
— A r n u l f von K ä r n t e n 96, 431 
— M a r i a L u d o v i k a A n n a , F ü r s t i n von 
T h u m u n d Taxis 92, 190 
— Benedik tus -Kap. 94, 26 (an der Ost-
seite des Kreuzgangs, 996 gen.) 
— neue (1064 geweiht) 94, 26 
— Benediktus-Statue, vergoldet 97, 361 
— Besitz u . Rechte (soweit n icht / / ) : 
95, 120, 177, 184—192 (Ol s l ing ) , 
196 (Ottraching, U l s l i n g ) ; 96 ,413 ; 
9 7 , 3 8 1 , 3 8 8 ; 99,148 (Lauterhofen) 
Differenzen mi t N M ü . 97, 3 4 7 1 8 5 
E i n k ü n f t e 97, 2 4 4 2 6 ; 100, 124 (1802) 
Einzelbesitz —* bes. Ai te rhofen , A p -
per tszwing, Engelsdorf, H a i d , 
H a i n d l i n g , Hainsbach , Hohengebra-
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ching , I s l ing , Moos inn ing , N e u -
hausen, Nieder lauterbach, Ober -
i s l i ng , Oberlauterbach, Ober ron ing , 
Schambach,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Schierstatt, Unter i s -
l i n g , Vogta reu th 
Emmeramer Breite 93, 96 (Judenfr ied-
hof ) ; 97, 256 f., 274 
Emmeramer Gar ten 97, 257 (in K u m p f -
m ü h l ) , 290 u. 304 ( G 19) 
Flurbes i tz i m Burgbann 97, 210 (Fe ld -
gut) , 214 
Fors t - u . Waldbes i t z 97, 346 
— Fors t Sulzbach 96, 413 
Grundbesi tz 95, 111; 97, 209 ff., 256 
Grundher r l i che Rechte b. N a b b u r g -
Perschen 96, 2 0 2 4 
G ü t e r v e r z e i c h n i s (1031) 94, 57; 95, 
186 (Prp . A r n o l d ) 
Hausbesitz, bes. i n der S tadt : 97, 213, 
255, 257 f. 
— Baderhaus am Ä g i d i e n g ä ß c h e n 97, 
257 
— Behausung bei st. Heimerams hof 
im Winkel 94, 130 (F 15) 
— Kanzlerhaus am Emmeramspla tz 
97, 258 
— Kellermeisterhaus 97, 321 
— Metzgerhaus am Ä g i d i e n g ä ß c h e n 
97, 257 
— Schmidhaus an der Emmeramer 
S t r a ß e 97, 258 
Kapi te labgabe an die Stadt 97, 215 
Kapi ta lanlage bei den n i e d e r ö s t e r -
reichischen L a n d s t ä n d e n 97, 249 4 4 
Kapi ta l s t and 97, 214 f. 
— V e r m ö g e n s s t a n d 1810: 100, 125 
K l o s t e r v e r m ö g e n 92, 5 
L e h e n g ü t e r z l s l i n g 95, 189 f. 
V e r k ä u f e ab 1811: 97, 339 ff., 343 ff. 
Weinbergsbesi tz 92, 22; 95, 201 (zOIs-
l i n g ) ; 97, 388 (am Pfaffenstein) 
W e l t l i c h e r Besitz (Reichslehen) 97 ,185 
— Bib l io thek 94, 143 f.; 97, 198 ff., 274, 
317 ff., 356—360, 366 
— d. Abts Steiglehner 97, 368 f. 
— Codex aureus 97, 199, 360 
— Handschr i f tenkata log 97, 196 
— Sallusthandschrif ten 97, 199 
— Bierausschank / Brauere i , Brauwesen 
— Bischofsstab 97, 366 
— B r a n d 1066: 93, 77, 79, 85 
— Brauhaus, Brauere i , Brauwesen: 94, 
145; 97, 211, 256, 318, 337, 341; 
100, 101, 103, 1 2 5 9 
— Bierausschank 97, 1 8 1 1 8 
— B r a u h a u s p ä c h t e r 97, 342 
— Brunnen 93, 109 
— Chaisen 97, 259 
— Chinoiser ien 97, 366 
— C h o r : Haup tchor 93, 81 
— N e b e n c h ö r e 93, 67 f., 74 f., 77 ff., 
84zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  D iony ius -Chor (Westchor) , 
Nachtchor (Win te rchor ) 
— Chorgebet 97, 188, 204, 2 7 5 1 8 4 , 281 f. 
— Chorschrankenmauerwerk 93, 76, 78 
Codex aureus / B ib l io thek 
— confessio / Emmeramsgrab 
— crypta s. E m m e r a m i / Emmerams-
k r y p t a 
— custos ecclesiae 97, 200 
— sacrorum 92, 13, 3 8 1 1 3 
—* Durinchard 
— Dienerschaft 97, 211 
— d. F ü r s t a b t s 97, 368 
— wel t l iche 97, 251 
— Dienstleute, G r u n d l e i h v e r h ä l t n i s s e , 
S t ä n d e r e c h t , Zensualen (Sonderre-
gister W e i z s ä c k e r 92, 5—48): 
agr icola 92, 7, 18, 24 
anc i l la 92, 6 (auch 95, 187 Machtild) 
Barg i lde 92, 8 
Barmann 92, 12 f. 
Barschalk 92, 8 ff. 
Barschalkenhube (parscalheshhoba) 
92, 11, 25 
Barweib 92, 12 
Baumann 92, 7 
beneficiolum 92, 26 
beneficium 92, 21 ff., 26 f. 
— propr ia le 92, 29 
caballar ius 92, 19 
cellarius 92, 26 
censuales 92, 7, 19 ff. 
colonia 92, 19, 25 
colonus 92, 7, 18, 24, 3 5 2 5 , 2 6 , 3 5 , 3 6 
curtis 92, 6 
D r e i ß i g p f e n n i g - Z e n s u a l e 92, 19, 22, 
30, 32 
Einpfennig-Zensuale 92, 13 f., 16 
equites 92, 19 
famil iar ius 92, 7 
famula 92, 32 
famulatus servi l is 92, 7 
Freidienstleute, Frei leute , Freisassen 
92, 8, 17, 34, 3 5 2 4 , 4 0 1 6 6 
Freis t i f t 92, 24 
F ü n f p f e n n i g - Z e n s u a l e , F ü n f p f e n n i g -
Zins 92, 7, 10—13, 21 ff., 33 
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Gewandfa l l 92, 3 5 4 1 
H i l d s c h a l k 92, 18 f., 4 1 1 9 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
hiltidiu 92, 18 
huba censualis 92, 11 
— ü b e r a u s 92, 17 
/ Barschalkenhube 
invasio iniusta 92, 23 
I n w ä r t s e i g e n 92, 30, 4 6 3 ^ 4 
ius censuale 92, 29 
— civ i le 92, 43 2 6 2 
— heredi tar ium 92, 29 
— ministeriale 92, 30 
— terrae 92, 23 
— urbanum 92, 43 2 6 2 
/ l ex 
K ä m m e r e r der B r ü d e r 92, 17 f., 32 
K a m p f recht 92, 19;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  H i l d s c h a l k 
lex leg i t ima (der Hi ldscha lken) 92, 18 
Lohnarbei ter , freie, 92, 6 
mancip ia 92 , 6, 8, 18, 29 
manentes 92, 6 (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— servile ) 
miles 92, 21, 28 f., 32, 4 6 3 3 0 
— liberae condit ionis 92, 29 
Minis te r ia le 92, 18, 21, 27 ff. 
minis ter ium sept imanarium 92, 18, 
22 
mund iburd ium 92, 13, 20 
nobiles 92, 21, 28, 31 f. 
o f f i c ium, grundherr l iches, 92, 17, 21, 
28 f. 
opus servile 92, 6, 10, 12, 16, 18 f. 
pardiu 92, 12 
parscalcus / Barschalk 
parservus 92, 11 
Pf leghal ter 92, 8 
P f r ü n d e n g u t 92, 16 
potestas in iqua 92, 20 
praebendarius 92, 3 9 1 6 
precar ia 92, 25 f. 
rusticus 92, 3 5 2 5 
Salzabgabe 92, 18 
Schol lenpf l icht igkei t 92, 6, 25 
serviens 92, 16 ff., 32 
— legit imus 92, 16, 19, 32 
— l ibe r 92, 17 
— s. E m m e r a m i 92, 31 
servire i n l ibertate 92, 11 
serv i t ium 92, 9, 25 
— l iberale 92, 17 
— l ibe rum 92, 8 
— sept imanarium 92, 18 
— servile 92, 7 
servi tor 92, 19 
servitus 92, 7 
— l ibe ra 92, 9 f., 16 
pr isca — et libertas 92, 21 
— iniusta 92, 22 
servus 92, 6 
— commanens 92, 6 
— fiscalinus 92, 19 
— legi t imus, que hiltiscalh dicunt 92, 
19 
societas pa ra f r idorum 92, 19 
Sterbfa l l 92, 7 
Tagwerchten 92, 6 
t r ibutar ius 92, 7, 3 6 6 2 
t r i bum 92, 17 
ut i l i tas l i be ra 92, 18 
vasallus 92, 27 
vassus 92, 27 
Vertragsarbei t 92, 24 
Vertragsrecht 92, 25 
Wachsz ins 92, 3 9 1 4 2 
Weinabgabe 92, 18 
Zehnpfennig-Zensuale, Zehnpfennig-
Zins 92, 16 f., 21 ff. 
Z w ö l f p f e n n i g - Z e n s u a l e 92, 18, 21 f., 33 
— Dienstleute, f ami l i a / K l o s t e r m i n i -
steriale 
— Dionys ius -Chor (Wes tchor ) : 93, 80; 
94, 27, 143 
— A n b a u (Apotheke) 94, 135 
— Magda lenen-Kap . b., 94, 39 
— Dionys ius -Rel iqu ien 97, 362 
— D o r m i t o r i u m 94, 145 
— Drei fa l t igkei t sa l ta r 99, 214 5 3 
— Dreifal t igkei tsbruderschaft 97, 350 2 0 7 , 
2 0 8
, 369 
— Eigenkloster , bsch. 92, 5, 3 4 3 
— Einbeziehung i n die Refestigung 97, 
470 
— Einnahmebeschreibung (1031): 95,181 
—- Einnahmeregister (1506, 1519, 1590): 
95, 189 
— Einquar t ie rungen (1809): 97, 304 
— Elfenbeinkabinet t , Maiersches, 97, 365 
— Emmeramsgrab (confessio), -schrein, 
- tumba: 93, 83, 86 f . ; 94, 140— 
143; 95, 2 3 2 2 1 
— Emmeramskryp ta (Os tkryp ta ) : 93, 83, 
86; 94, 34, 142 
— Johannes-Al tar ad pedes 94, 34, 
143 
— Emmeramsre l iquien 97, 362 
— Emmeramsstab 97, 3 6 3 2 8 7 
—. Emmerainsverehrung —• H l . Emmeram 
— Exemt ion 94, 144; 97, 185 (1326) 
— P r o z e ß 98, 247 
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f ami l i a 92, 5—48 (Register W e i z s ä k -
ke r / Dienst leute); 94, 114; 95, 
186 ff. 
F ischweiher 97, 211; D ü n z l i n g 
F l ü g e l a l t a r d. Monogrammisten J . 97, 
364 
Forstgeometrie-Pflege 97, 293 
Fortbestand nach 1803: 97, 2 9 6 1 6 , 
297—300 
F r i e d h o f : 97, 364, 3 6 7 1 3 4 ; 100, 128 
— alter Klos te r f r iedhof 94, 144 
— fü r Ruper t 94,144 (ehem. Abtgar ten) 
Fr iedhofskapel le , - k i r c h e : St. Michae l 
94, 45, 61, 144 
— alte 94, 140 
— s p ä t r ö m i s c h e : St. Geo rg 92, 206 
G ä s t e z i m m e r 94, 145 
— d. F ü r s t a b t s 97, 365 
Gar ten 97, 251 f.; / Abtsgarten, B / R 
(Emmeramer Gar ten) , / Klos te r -
garten 
G e b ä u d e : a l lg . 97, 189 
— Instandsetzung 97, 190 
— Ost t rakt 97, 182 
G e b e t s v e r b r ü d e r u n g 95, 54 
G e d e n k m ü n z e fü r A b t Steiglehner 97, 
367 
G e m ä l d e - G a l e r i e ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -Samml ng 97, 274, 
3 6 4 2 9 1 
— A l t d o r f e r - G e m ä l d e 97, 363 f. 
— d. Abts Steiglehner 97, 368 f. 
Gemmensammlung Steiglehners 97, 359 
Georgski rche , - K a p . 92, 206; 93, 67, 
72, 87; 94, 28, 30, 60, 139 f., 143; 
95, 227—234 ( s p ä t a n t i k e ) 
— altes Bapt is ter ium b. d. , 94, 34 
— V i t a l i s , Priester b., 95, 233 
G e r i c h t s s t ä t t e / S ü d p f o r t e 
Gerichtswesen / Hochger ich t , Hofge -
r icht , Niederger ichtsbarkei t , R i c h -
teramt 
Germania sacra, Mi ta rbe i t an der, 97, 
194, 232 
Geschichtsforschung u . deren Pflege 
97, 232 
Glocken 97, 367 
Glocken tu rm 94, 144 
G r ä b e r , Grabdenkmale 97, 364 
—*- A v e n t i n 
G r o ß k e l l n e r e i / K e l l e r e i 
G r ü n d u n g s a n l a g e , Uranlage d. K L : 93, 
84 
— angebl. r ö m i s c h e Uranlage , P fe i l e r -
bas i l ika 93 , 68, 72—75, 82, 86, 88 
— G r u n d r i ß 95, 230 (Abb. 2) 
— Pfeilerreste 91 , 234; 93, 80 
— Rekons t rukt ion 93 , 87 (Abb. 4 ) ; 95, 
230 (Abb. 2) 
— r ö m i s c h e (antike) Mauerwerks tech-
n i k 93, 75 ff., 86 f. 
— s p ä t a n t i k e r od. agi lolf ingischer 
G r ü n d u n g s b a u , Fragestel lung 93, 
82 f. 
— G r u n d l e i h e v e r h ä l t n i s s e / Dienstleute 
(Register W e i z s ä c k e r ) 
— Haupt lehenfa l l 97, 347 
— Hocha l t a r (Stellung) 93, 72 f. 
— Hochgaden 93, 67 f., 78, 85 
— Hochger ichtsbarkei t 92, 4 2 2 2 4 
— Hofger icht des Abts 92, 22 f. 
— Hofkastenamt 97, 211 
— I m m u n i t ä t 97, 1 8 5 2 9 
— Interrogationspfarreien 97, 354 
— Intervention d. E r z B s c h . von M a i n z 
92, 21 
— por ta rum introitus 93, 70 
— Johannes-Al tar , ad pedes martyr is 94, 
34, 143 
— Kammerdiener d. F ü r s t a b t s 97, 201 
— Kammerz ie l 97, 1 8 5 2 9 
— K a n z l e r 97, 243; -> M ü l l e r , Sauer 
— Kanzlerhaus 97, 258 
— Kapi te l saa l 94, 144 
— Kap i t e lk reuz , silbernes, 97, 361 
— Kassen 97, 240, 243 f. 
— Kastenamt: Kastner —> M a i e r 
— Schreiber 97, 201, 255 
— Kas t le r Reform 97, 185 
— K e l l e r e i : K e l l e r 94, 145 
— G r o ß k e l l n e r e i 94, 145; 97, 211 
— Kellermeisterhaus 97, 321 
— K i r c h e , K i rchenbau (soweit nicht / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/): 97, 251 
— Ausstat tung u . Instandsetzung 97, 
190 f. 
— G r u n d r i ß 93, 69 (Abb. 1) 
— Unterhal t 97, 252 
— Ki rchendach , Wiederhers te l lung 92 ,13 
— K i r c h e n d i e b s t ä h l e 93, 93 
— Ki rchenraub (1810/11): 97, 3 5 0 2 0 8 , 
360, 3 6 3 2 8 7 
— Kirchendiener 97, 313, 3 6 3 2 8 7 (Theisen) 
— Ki rchenmus ik 97, 201 
— Kirchenschatz 94, 105, 107; 97, 360 f., 
363 
— Kirchens i lbe r 97, 223, 259—263 
— Ki rchenvors tand 97, 252, 312 f., 350 
(Pr io r ) 
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— Kle r ika l semina r , dessen Unterbr ingung 
(1811): 97, 362 
— Klostergar ten 97, 321;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  Gar ten 
— Klos te rhof 97, 233 
— Klosterminis ter ia le , mi l i tes : 95, 188 
(von I s l ing , von Pen t l ing) ; / 
Dienstleute (Register W e i z s ä c k e r ) , 
f ami l i a 
— Klosterpfor te 94, 144 f. 
— Klosterschule / P r ä b e n d e 
— Klos tervogte i / V ö g t e 
— Kont ingenzbei t rag 97, 2 1 5 1 5 5 
— Konven t : 93, 95; 97, bes. 310 (Konv . -
Lis te 1810), 316, 3 1 9 4 6 
—• Exkonventuale nach 1810: 97, 
366—374 
— Pensionierung d. Konventua len 97, 
309 7 8 
— A n g e h ö r i g e d. Konvents , soweit 
nicht / (Äb te ) u . / , bes.: 
A l b e r t —».Lukas 
Anse lm —• Elefz inger 
—• A r n o l d 
Augus t in —> L e x 
Benedikt —• Puchner 
B e r n h a r d —• Stark 
Boni faz —• Kranzberger 
— B u z 
Calcidonius —» Maierhofe r 
Coelestin —• W e i n z i e r l 
Co loman —* Sanf t l 
Dionys —> Ruesch 
Emmeram —• Baumann , —> Salomon 
F l o r i a n —> Heidester 
Frobenius —> E m m e r i c h 
G e o r g —• L o i b l 
Gregor —• Rothfischer 
H e i n r i c h —• M a i e r , -> Nieb ie r 
Joh . Rapt. —• Enhuber 
Joh . E v . —* Reichmaier 
Joseph —* D i l l e r , —• R e i n d l 
K a r l — P u c k 
Kaspa r —> E r h a r d 
M a r t i n —» M ü n c h s d o r f er 
Maurus —> Raumann 
— Othlo 
P a u l —• S c h ö n b e r g e r 
Peter —• W e i ß e n g r u b e r , —• W e r n e r 
P lac idus —> H e i n r i c h 
R a m w o l d —* Vog(e ) l 
Roman —> Z i r n g i e b l 
Ruper t —• A i g n 
Sebastian —> P r i x n e r 
V i r g i l —• Bacher 
W i l h e l m S c h r ö c k 
W i l l i b a l d -> B ö h m 
W o l f g a n g —> F r ö h l i c h 
— Krankenpf lege 97, 190 
— Kreuzgang : A b d o n - und Sennen-Kap. 
94, 21, 59 
— Michae ls -Abte ikape l le 94 ,45,61,145 
— As t ro l ab ium 97, 364 
— Kriegslas ten 97, 233 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— Kuchelhof 94, 145 
— Kul tu ra rbe i t der Konventualen 97, 376 
— Kul ture l les Leben 97, 184 
— Kupfers t ichsammlung 97, 274, 366 
— Kur ientaxe 95, 236 
— Kustos 97, 311 
— Ladestatt z S c h m i d m ü h l e n 91 , 9 8 5 4 
— Langhaus, -abmessung u . a . : 93, 69f . , 
72, 80 (1066), 84, 86 
— L e h e n g ü t e r / Besitz 
— Lehenkanz le i , Lehenwesen 97, 262 
— L ö w e n s a a l 97, 316, 365 
— Magda lenen-Kap . : beim Dionys ius-
Chor 94, 34 
— T u r m ü b e r der K a p . 93, 80 
— Mar ienkape l le 94, 42, 145 
— M e ß g e w ä n d e r 97, 352, 3 6 3 2 8 7 , 366 
— Michae ls -Abte ikape l le / Kreuzgang 
— M i l i t ä r g o t t e s d i e n s t e 97, 233 
— M o b i l i a r ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -Versteigerung 97, 365 f. 
— M ü n z f u n d 97, 407 
— M ü n z k a b i n e t t 97, 274, 304, 359 (Samm-
lung Steiglehners); / Numismat ik 
— „ M u s e u m " 97, 317, 356 
— Musikseminar 97, 201, 314 
— N a c h p r ä g u n g von Wal l fahr t sze ichen 
„ z u r S c h ö n e n M a r i a " 93, 113 
— Nach tchor : A l t a r u . O r g e l 97, 350 f. 
— Natural ienkabinet t , naturwissenschaftl . 
Sammlungen 97, 319, 356, 365 
— Necro log ium Emeramianum recentius; 
Series S. E m m e r a m i 98, 268 f., 272 
— N e k r o l o g - B r u c h s t ü c k 99, 167 
— Niedergerichtsbarkei t 97, 217 
— Numismat ik 97, 195;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / M ü n z k a b i n e t t 
— Ora to r ium 97, 350, 366 
— O r g e l : i m Nachtchor 97, 350 
— i m Ora to r ium 97, 350 
— Os tk ryp ta / Emmeramskryp ta 
— Ostparadies (Chorumgang) 94, 142 f. 
— Ostquerbau (hypothet.) 93, 65 f., 84 ff. 
— O s w a l d - K a p . b. S t E 94, 47 
— Paradies / Ostparadies, / Wes t -
paradies 
— Paramente / M e ß g e w ä n d e r 
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— Patr . u. K a p . (soweit nicht / / ) : u . a. 
A n n a 94, 24, 59zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Benediktus 94, 59 
— Dionysius 94, 60 (Westchor) — 
Gregor 94, 32, 60zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Ignatius 94, 33, 
60zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Joh . Bapt . (?) 94, 60 — Leo d. G r . 
94, 60 Magda lena 94, 60 — M a r i a 
94, 60 — O s w a l d 94, 61 — Scho la -
s t ika 94, 61 
— Pfarre ien 97, 220, 264;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  Inkorpora -
t ionspfarreien, / P r ä s e n t a t i o n s -
pfarre ien, St if tspfarrei St. Piupert 
— Aufs t e l lung 97, 221 
— Pfarrhaus 97, 320 
— Pfar rsaa l ü b e r der Sakr is te i 93, 78 
— Pfei lerfre i legung i m n ö r d l . Seitenschiff 
91 , 234; / G r ü n d u n g s a n l ä g e 
— Pforte 94, 144 f. 
— Physikal i sche Sammlungen u . Ins t ru-
mente, phys ika l . Kabinet t 97, 193, 
274, 365 f. 
— Phys ikko l l eg ien , Pflege der Phys ik 97, 
273 f., 278 
— P o n t i f i k a l ä m t e r 97, 188, 189 4 8 
— P r ä b e n d e (Seminar, Klosterschule) 97, 
201 f., 268 ff., 272, 314 f., 319 f., 
367 3 * 7 (Steiglehner), 370 (P H e i n -
r i c h ) ; / Schule , Seminar 
— P r ä f e k t —* E m m e r i c h 
— P r ä l a t u r , neue 94, 145 
— P r ä s e n t a t i o n s p f a r r e i e n 97, 354 (Al ten-
schwand, A u f hausen, Hebramsdorf , 
Neuenschwand) 
— Prediger 97, 251 
—* Zo l lne r 
— P r i o r , P r i o r a t : 97, 251, 282, 312 f.; / 
K i rchenvors tand 
— Siegel 97, 321 
— W a h l e n 97, 276 (1803), 311 
— Z u s t ä n d i g k e i t e n 97, 280 f. 
— P r o f e ß k l o s t e r 95, 31, 34, 41 
— Professoren des Stifts 97, 251 
— Propst —• A r n o l d 
— Propsteien 97, 255 
—> Ha ind l ing -Ha insbach , Nieder lauter -
bach (Lauterbach) 
— Propsteigerichte —• EitershofenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Eiter-
hofen), Ha ind l ing -Ha insbach 
— Quart ierrecht d. Bsch. 94, 144 
— R ä u m u n g der S t i f t s g e b ä u d e (1810): 
97, 315—323 
— R a m w o l d k r y p t a 94, 145 
— Refek to r ium: Abendmusiken 97, 2 0 1 1 1 1 
— Beheizung 97, 252 
— Disputat ionen 97, 282 
— Refektoriumsdiener 97, 201 
— Registratur 97, 347 
— R e i c h s f ü r s t e n w ü r d e (ab 1731): 97,185 
— Reichsm tr ike l -Ansch lag 97, 1 8 5 2 9 
— Reichsunmit te lbarkei t (1295): 97, 185 
— Rekons t rukt ion der Uranlage / G r ü n -
dungsanlage 
— Rel iquare u n d Rel iqu ien 97, 197, 360, 
361 (Walburga ) , 362 (Emmeram u . 
Dionysius Areopagi ta ) , 3 6 3 2 8 7 
k u l t 94, 146 
raub 97, 360 
— Richteramt 97, 261 
— R i n g k r y p t a 93, 67 f., 73 ff. , 81—88; 
95, 232 
— G r u n d r i ß 95, 231 (Abb. 3 a) 
— Risse u . P l ä n e 93, 69 (Abb. 1); 95, 231; 
97, 316 
— r ö m i s c h e (antike) Mauerwerks technik 
/ G r ü n d u n g s a n l ä g e 
— Ruper t -Ki rche / St i f tspfarrei St. R u -
pert (StE) 
— S ä k u l a r i s a t i o n 97, 224—229 
— sacrista 92, 3 8 1 1 3 (Durinchard) 
— Sakr is te i 93, 78; 94, 108, 143 f.; 97, 
199 
— -schrank 97, 362 2 8 3 
— S a l b ü c h e r 97, 357 
— Sammlungen, bes. wissenschaftl . : 97, 
198 ff., 250, 274, 318 ff . ; / A n t i -
q u i t ä t e n s a m m l u n g , B ib l io thek , C h i -
noiserien, Elfenbeinkabinet t , G e -
m ä l d e s a m m l u n g , Gemmensamm-
lung , Kupfers t ichsammlung, M ü n z -
kabinett , Natural ienkabinet t , P h y -
sikal ische Sammlungen 
— bes. Steiglehners 97, 359, 368 f. 
— S c h a u s p i e l a u f f ü h r u n g e n 97, 202 
— S c h i f f s l ä n d e an der Donau 94, 47 
— Schmiede b. S t E 97, 319 
— Schule 94, 144 f.; 97, 3 1 9 4 7 , 320; K l o -
sterschule / P r ä b e n d e 
— Sebastian-Statue, si lberne, 97, 361 
— Seelsorge 97, 202—205, 2 7 5 1 8 4 
— Seitenschiffe 93, 70, 78 ff . ; 94, 143; 
/ Pfe i ler f re i legung 
— Aps iden 93, 77, 82, 85 
— Ü b e r w ö l b u n g 93, 84 f. 
— Seminar 9 7 , 3 2 0 5 2 , 3 5 3 2 3 3 ; / P r ä b e n d e 
— Emmeramisches Seminar b. St. J a -
kob , k g l . , 97, 320 
— Kle r ika l semina r i n S t E (1811) 97, 
362 
— Senior 97, 251 
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Siegel d. P r io r s 97, 321 
Si lbersarg d. h l . Emmeram u . D i o n y -
sius Areopagi ta 97, 362 
Silberstatue d. h l . Sebastian 97, 361 
S imper t -Bau 93, 82 ff., 87 f. 
S ingknaben 97, 320 
Sternwarte 97, 195 f. 
S t i f t s g e b ä u d e / Wolfgangsabte i 
St i f tskanzlei 97, 211 
St if tskapi tulare 97, 251 
Stiftsmesner 97, 230 
St i f tspfarrei St. Ruper t ( > Stadtpfar-
rei) 95, 184; 97, bes. 181, 204 f., 
221, 249 ff., 267, 353 
— Fr i edhof —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R B 
— H l . K r e u z - K a p . b., 94, 37, 60 
— Mesnerstelle 97, 320 
— Pfar rge is t l i chke i t : P f . 97, 3 1 9 4 6 
( S c h ö n b e r g e r ) , 373 (Weinz i e r l ) , 
3 7 4 3 7 0 (Z i rng ib l ) — P f V i k . 97, 371 
(Lex) — K o o p . 3 1 9 4 6 (Niebier u. 
W e i n z i e r l ) , 3 6 7 3 1 7 (Steiglehner), 
372 (Niebier) 
— P f a r r - u . Mesnerhaus 97, 320 
— R u p e r t - K i . 94, 51, 61, 144; 97, bes. 
350, 357 (als Magaz in vorgesehen) 
— Volksschu le , der St i f tspfarrei an-
geschlossen, 97, 200 
S t i f t s s e k r e t ä r 97, 201 
Stif tungen 97, 268;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  P r ä b e n d e , / 
T i sch t i t e l 
S ü d g a d e n 93, 67, 85 
S ü d p f o r t e d. E m m e r a m s - K i . als G e -
r ichtsor t 92, 4 6 3 4 3 
Sustentationsgelder 97, 251, 254 
Tafeldiener d. F ü r s t a b t s 97, 201 
Tafe lz immer , g r o ß e s u . kleines 97, 365 
Tisch t i te l 97, 267 f. 
T r a d i t i o n s b ü c h e r 97, 3 5 7 2 5 3 
Tra i teur 97, 252, 268, 270, 314 (d. 
Emmeramer P r ä b e n d e , Gernet) 
Transla t io s. E m m e r a m i 93, 87 f. 
T ü r m e : G locken tu rm 94, 144 
— M i t t e l t u r m , Vie rungs tu rm 93, 65 , 
67, 86 
— T u r m ü b e r der Magda lenen-Kap . 
93, 80 
— W e s t t ü r m e d. ka ro l ing . Bas i l i ka 94, 
144 
V e r h ä l t n i s zu Bsch. N iko laus von Ybbs 
98, 245, 247 
V e r ö f f e n t l i c h u n g e n von Hans iz , S J 98, 
2 2 5 2 5 
Vis i ta t ionen 97, 191 
— v i ta s. M a g n i « S tE) 94, 40 
—- V ö g t e 95, 180zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Isan), 185 (Hauuart), 
188 (Fr i ed r i ch von Bogen, Bggf 
H e i n r i c h von Regensburg, Ratpot 
von Cham, U l r i c h von Abensberg) 
— Vogtbefre iung 97, 187 
— Vogtwahl rech t 97, 1 8 5 2 9 
— V o g t e i 92, 4 3 3 4 3 
— V o r h a l l e 94, 109; 97, 364 
— Weinbrennere i 97, 256 
— Wes tchor 93, 70, 80 
— Westparadies d. Karol ingerze i t 94 ,143 
— Westquerschif f 93, 69 f., 74, 80 f. 
— W e s t t ü r m e d. ka ro l ing . Ras i l ika 94, 
144 
— W i r t s c h a f t s f ü h r u n g , Ö k o n o m i e 97, 
200; /  Bauhof 
— Wissenschaftspflege 97, 190 ff . ; / B i -
bl iothek, Geschichtsforschung, 
Sammlungen 
— B ü c h e r t a u s c h 97, 1 9 4 6 6 
— wissenschaftl . E inr ich tungen 97, 
188 
— wissenschaftl. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 
u. K lass ike r -Ed i t ionen (durch F r o -
benius Fors ter —• Alkuin, Beda , 
Is idor , Rhabanus Maurus 
— Wolfgangsabte i , sog. (S t i f t sgebäude ) 
97, 366 
— Wolfgangskasu la , -mi t r a 97, 363 
— Wol fgangsk ryp t a 93, 70, 77, 79; 94, 
62 (Patr .) , 143; 97, 318 
— W o l f gangsschale, sog. 97, 360 
— Wolfgangsstab 97, 3 6 3 2 8 7 
— Wolfgangsstatue 97, 361 
— Wunderbe r i ch t 93, 71 
— Zehentkastenamt —> Aufhausen 
— Zensualen / Dienstleute (Register 
W e i z s ä c k e r ) 
— Zivi lbes i tzergrei fung fü r Da lbe rg 97, 
240 
Erasmus-Patr . b. d. A K a p . 94, 29, 60 
E rha rd i -Pa t r . 94, 29, 60 
— Dompfa r r e i 97, 343 
— K a p . b. N M ü . 94, 29, 60; 97, 355 
(NMü. -Benef iz ium) 
G a l l u s - K a p . i m Ehrenfelser H o f 94, 29, 
60 
Geis t l i chke i t : Beschwerden d. Konsis t . 
gegen kath . , 93, 178 (Fronleichnam) 
— Gerichtsbarkei t 96, 425 f. 
— Pr ies te rmord 96, 245 
Georgs -Kap . / N M ü . 
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G e o r g s - K i . , V o r l ä u f e r von S t E / S t E 
Georgs-Patr . 94, 30 f., 59 ff. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gey-Ki. / Aha-Ki. 
Godehard-Fatr. 94, 31, 60 
Gregor -Pa t r . 94, 32, 60 
H e i l i g Geis t -Patr . 94, 60 
H e i l i g G r a b - K a p . / N M ü . (Vorha l le ) 
H e i l i g Grab -Pa t r . 94, 60 
H e i l i g Kreuz -Pa t r . 94, 37, 60;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  D o m i n i -
kane r innen -Kl . 
Hofkapel le / P f a l z - K a p e l l e n 
— bischöf l . , 94, 45 
H o s t i e n s c h ä n d u n g e n 93, 92 
Ignatius-Patr . 94, 33, 60 
Inclusen, Klausner innen 94, 21 
Ingenuin-Patr . i m Brixener H o f 94, 59 
Innocentes-Kap. am F i schmark t 94, 33, 
60 
Jakob-Pa t r . 94, 32, 60 f. 
St. J akob , Scho t ten-Ki . u . K L , A b t e i : 93, 
289; 94, 40, 60; 95, 55; 97, 180, 188, 
194 6 ß , 356; 100, 11 
— A b t 93 , 290 (Freimaurer) 
— Benedikt Arbu thnot 97, 1 9 6 7 5 
— A u f l ö s u n g 97, 2 3 5 4 5 
— Besetzung des Benefiziums St. E r h a r d 
( N M ü . ) 97, 355 
— Besi tz : 97, 335; 100, 168 (Markstetten) 
— ö s t e r r . Kap i t a l i en 97, 3 3 6 1 3 6 
— Bib l io thek 97, 198, 1 9 9 9 7 
— Emmeramer Sammlungen 97, 319 
— Emmeramisches Seminar , k g l . , b. 
St. J akob 97, 320 
— Grabtafe ln « S tE) 97, 364 
— K i r c h e n d i e b s t ä h l e 93 , 93 
— Ki rchenmus ik 97, 2 0 1 1 1 1 
— Kirchens i lbe r 97, 2 6 0 9 5 
— Kle r ika l semina r 97, 3 3 0 1 0 8 
— Klos te rd i sz ip l in 97, 416, 419 
— K o n v e n t - A n g e h ö r i g e : H a m i l t o n 97, 
196 7 5 
— P Ildephons Kennedy, S e k r e t ä r d. 
Bayer . Akademie d. Wissensch. 97, 
193, 1 9 6 7 5 (Druckfehler Kermedy) 
— Kur ien taxen 95, 237 
— mathematisch-naturwissenschaftl . S tu -
dien 97, 192 
— Patr . bzw. K a p . : B M V 94, 42, 61 — 
Dre i fa l t igke i t 94, 60zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — D r e i k ö n i g 
94, 28, 60 — J akob 94, 32, 60 — 
Magda lena 94, 39, 60 
— Pr io ra t 94, 48 
— St. Jakobshof 97, 384 
— Schottenlegende 95 , 178, 183 
— Seminar 97, 320 
— Stif tspfarrei 97, 181, 267 
— P f . - K i . St. N iko laus 94, 46, 61 
(Patr.) 
— Unter r ich t d. Zög l inge 97, 372 
Jesuiten / M i t t e l m ü n s t e r St. P a u l 
Johannes-Patr . 94, 34 f., 60 
St. Johann, Chorher ren- , Kol leg ia t -S t i f t u . 
K L : 93, 114—118; 94, 60; 97, 180 
— Besitz u . Rechte: 93, 135, 137 (1809/ 
1810); 97, 335 
— Hausbesitz im Dombereich 98, 2 4 1 3 1 
— Neubau K ö n i g s t r a ß e 91, 234 (FB) 
— ö s t e r r . Kap i t a l i en 97, 3 3 6 1 3 6 
— D o m t a u f - K i . , roman. K a p . b., 96, 46 
(Patr. N iko laus ) 
— K a n o n i k e r : Har t inger 93, 115 (1630) 
— N i k o l a u s - K a p . b., 94, 61 
— Peter Krafft 93, 96 (Weih-Bsch . 
z R ) 
— Kassenstand 1802: 97, 2 4 4 2 5 
— Kirchens i lbe r 97, 260 
— Ornat 93, 115 
— Pa t r . : Joh . Bapt. u . E v . 94, 60 — 
V i t u s 94, 62 
— Stiftsdekane G e i t h , Roger 
— V e r t r ä g e mit dem Domstif t 98, 2 4 1 3 1 
Johannes-Spi tal 94, 47 u . 60 (Patr.) 
Johanni te r -Mal teser -Kommende: 97, 180 
— Besitz (1810): 97, 335 
— Patr . L e o n h a r d 94, 38, 60 
Kanonissenstifte / N i e d e r m ü n s t e r , Ober -
m ü n s t e r 
K a p u z i n e r - K l . 97, 180, 333 
K a r m e l i t e n - K i . u . K L : 93, 135 f., 1 5 0 5 ; 
94, 35; 97, 180; 99, 63 (St. Oswa ld ) 
— Barockis ie rung 98, 1 9 5 7 
— Besi tz : Effekten 97, 352 
— ö s t e r r . Kap i t a l i en 97, 3 3 6 1 3 6 
— B r ä u h a u s 94, 36 
— Gar ten i n K u m p f m ü h l 97, 257 
— Kassenstand 1802: 97, 2 4 4 2 5 
— Kirchens i lbe r 97, 260 
— Melissengeis t fabr ikat ion 97, 336 
Kar thaus P r ü l lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —* R M 
Kass ian / A l t e Kape l l e (St i f ts-Pfarr-
k i rche) 
Ka tha r ina -Pa t r . 94, 36, 60 
Ka tha r nen-Sp i t a l 93, 213, 302; 94, 60 
(Spi ta l beim B r ü c k e n f u ß ) 
— Bes i t z schäden 1809: 93, 135, 137 
K i l i a n - P a t r . 94, 36, 60 
K i r c h e n d i e b s t ä h l e , - raub 93, 92 f., 109; 
/ S t E 
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Kirchens i lbe r , -ve rkauf (1809/10) 97, 
304 f. 
St. K l a r a , K l a r i s s e n - K l . auf dem K l a r e n -
anger: 94, 39, 60 ; 97, 180, 304 (1809); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
100, 2 0 4 9 
— Äbt i s s in A l o y s i a Kerschensteiner 97, 
2 7 1 1 5 8 
— Aufhebung 97, 333 
— Besitz u . Rechte: 97, 336 (1810) 
— zOIs l ing 95, 191 f., 195 
— ö s t e r r . Kap i t a l i en 97, 3 3 6 1 3 6 
— Bes i t z schäden 1809: 93, 135, 137 
— B r ä u h a u s 97, 342 
— Ki rchens i lbe r 97, 260 
— M ä d c h e n s c h u l e 97, 271 
— Pa t r . : H e i l i g K r e u z 94, 37, 60 — M a g -
dalena 94, 39, 60 
— U r k u n d e n i m His t . V e r e i n 96, 56 
K l ö s t e r u . Stifter a l l g . : 
A r m e n f ü r s o r g e 100, 129 
— Bauleute u . H a n d w e r k e r 100, 102 f. 
— Besi tzergreifung du rch D a l b e r g 97, 
237 
— Bib l io theken ( S ä k u l a r i s a t i o n ) 97, 
358 f. 
— Brauwesen 100, 100f . ; Klos terschen-
ken 100, 109, 114 
— V e r m ö g e n s s t e u e r d. Stifte 97, 284 f. 
Kollegiats t i f te / A l t e K a p e l l e , St. J o -
hann; Domkap i t e l —> R i 
Kommenden / Deutscher Orden , Johan-
n i te r -Mal teser -Kommende 
K r e u z - K a p . , -Patr . 94, 52, 60 
K r e u z - K l o s t e r / D o m i n i k a n e r i n n e n - K l . 
H e i l i g K r e u z 
Laurent ius-Pat r . 94, 37, 60 
Lazarus-Pa t r . 94, 60 
L e o d. Gr . -Pa t r . 94, 60 
Leonhard-Pa t r . 94, 38, 60 
L o r e t t o - K i . —> R M (Stadtamhof, St. M a n g ) 
L u d w i g - P a t r . 94, 60 
Magdalenen-Pat r . 94, 39, 60 
Magdalener innen 94, 39 
Mal teser / Johanni te r -Kommende 
St. M a n g - * R M (Stadtamhof, St. M a n g ) 
Margare tha-Pat r . 94, 40, 61 
Mar i en -Pa t r . 94, 41 f., 61 
M a r k u s - P a t r . b. d. A K a p . 94, 42, 61 
Mar tha -Pa t r . b. d. Domkustodere i 94, 42, 
61 
M a r t i n -Pa t r . 94, 43, 61 
M a t t h ä u s - K a p . i n der Rrunnlei te 94, 44, 
61 
Mediatst i f te , - k l ö s t e r 97, 239, 248 
M e d i k a n t e n - K l ö s t e r 97, 193 
Mercherdach-Pat r . 94, 45 
Michae l -Pa t r . 94, 45, 61 
M i l i t ä r g o t t e s d i e n s t e 97, 233 
M i n o r i t e n - K i . u . K l . St. Sa lva to r : 93 ,107 , 
1 5 0 5 ; 94, 23, 26, 52, 59, 125; 97, 
1 8 0 1 , 250 
— A r c h i v 97, 358 
— Aufhebung durch Da lbe rg 97, 305 
— F l ü g e l a l t a r Al tdor fe rs 93, 97 
— Glasfenster, Glasmalereien 92, 162 
— Grabsteine 94, 125 ( G e ß n e r f 1668) 
— Ki rchenmus ik 97, 201 259 
— Kreuzgang 94, 25 
— M a r i e n - K a p . 94, 42 
— Pa t r . : A lex ius 94, 23, 59 — Barbara 
94, 25, 59 — B M V 94, 42, 61 — 
Bernhard 94, 26, 59 — Corpus 
Christus 94, 59 — Ignatius 94, 33, 
60 — L u d w i g 94, 60 — Onophryus 
94, 61 — Peter u . P a u l 94, 61 — 
Salvator 94, 52, 61 — Vie rzehn 
Nothel fer 94, 61 
— S a k r a m e n t s h ä u s c h e n (1543) 93, 109 
— W e i n t i n g e r - K a p . (Sacellum Mar iae 
maioris) 94, 61 
M i t t e l m ü n s t e r St. P a u l S J , J e su i t en -Ko l -
l e g : 93 , 110, 270; 94, 49 ; 97, 180, 186, 
266, 2 6 9 1 4 6 , 316; 98, 32 
— A f r a - K a p . b., 94, 21 
— Barocktheater d. Jesuiten 92, 172; 98, 
61 
— Bened ik t ine r innen-Kl . b. St. P a u l 94, 
49 
— Besitz, staatl., 93, 135 ( S c h ä d e n 1809) 
— Gymnas ia l lehrer b. St. P a u l 97, 372 
(P M . P a i l l e r < S t E ) 
— P r ä b e n d e 97, 269 f. 
— Seminar 97, 3 2 0 5 2 , 4 1 5 3 (Prof. P a i l -
l e r ) 
— Speisesaal d. Professoren 97, 252 
— St i f tspfarrki rche St. Thomas 94, 54, 61 
M ö n s mar ty rum (StE) 94, 146 
Mut te rgot tes -Ki . am Synagogen-Platz 
(Schöne M a r i a ) 93, 98 
N e u p f a r r - K i . (ev.) / E v . K i r c h e (am 
Ende von R K ) 
N i e d e r m ü n s t e r , Damenstift u . K i . B M V u . 
E r h a r d : 93, 205; 94, 48 
— Ä b t i s s i n n e n : 
El i sabethzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rainer (vom Rhein) 95, 193 
(1365/91) 
M a r i a Helene von Seyboldsdorf , letzte 
Äb t i s s in ( f 1815): 96, 3 1 3 6 ; 97, 
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209, 238 f., 248 f., 253, 283 ff., 287, 
311, 325, 327 f., 331, 333 ,347 ,353 , 
362, 374 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Uta (1002/25) 97, 208, 360 (Evangel iar) 
Ä b t i s s i n n e n - W a h l r e c h t 97, 186 
Abmessung d. K i . 93, 72 
A r c h i v 97, 308, 356 ff. 
Arch iva l i eno rdnung 97, 273 
A u f l ö s u n g (1810/12): 97, 3 0 8 7 8 , 324— 
332;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  S ä k l a r i s a t i n 
Barockis ierung d. K i . 98, 1 9 5 7 
Bauhof 97, 341 f. 
Beamte 97, 243, 253; /  Dienerschaft 
— Aufs t e l lung 97, 213 
Begräbn i s se i n der S t i f t s - K i . 97, 331 
B e i c h t s t ü h l e 97, 352 
Benefizien 97, 354 (Kelhe imwinzer ) 
Besitz u . Rechte (soweit nicht / / ) : 
97, 209—212 (Besitzaufstellung) 
—• Deggendorf , Eiting, Frauenforst , 
Frauenwörth, Hebramsdorf , N iede r -
le ierndorf , Nieder l indhar t , Obe r -
l indhar t , Peterfecking, Teugn, U n -
tersaal, W i n i s a u 
Differenzen mi t S t E 97, 3 4 7 1 8 5 
E i n k ü n f t e 97, 2 4 4 2 6 
Flurbes i tz i m Burgfr ieden 97, 214 
Fors t - u . Waldbes i t zzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 91 , 6 7 4 3 (Frauen-
ho l z ) ; 97, 212, 346 
Hausbesitz, bes. i n der Stadt : 97, 
2 1 3 1 5 0 , 258 f. 
—. B r a n d s t ä t t e n F 165 u . F 168: 97, 343 
— Kanzlerhaus (F 123): 97, 320 5 0 , 
343, 3 5 3 2 3 2 , 365 
— K a s t n e r g e b ä u d e (F 150): 97, 339, 
341, 343 
— Mesnerhaus 97, 352 
— Pensionistenhaus (F 131): 97, 328, 
339, 343 
S c h ä d e n 1809: 93, 115 
„Tie fe r G a r t e n " 97, 342 f. 
V e r k ä u f e seit 1811: 97, 339—344 
Bib l io thek 97, 208, 360 
— Handschrif tenbesi tz 97, 208, 360 
B i lde r 97, 360; /  G e m ä l d e 
Brauhaus, Brauwesen 97, 212; 100,101 
— Brauhaus -Verkauf 97, 340, 342 
Ce l le ra r in 97, 207 
Chor 97, 207 
Chorgebet, -gesang 97, 285 ff., 332 
Dekan in ( > Seniorissin) 97, 207 
Dienerschaft 97, 259, 333 ff. 
— Hinterlassenschaftsangelegenheiten 
97, 284 
— Diss . ü b , , 96, 427 
— D i s z i p l i n 97, 207 f., 285, 288 (vita 
communis) 
— Doppela rkaden 93, 77 
— Ehrenkanonissinnen, Ehrenstiftsdamen 
97, 325; W a m b o l d 
— Ehrenkreuz , Kapi te lze ichen 97, 325, 
327 
— Erha rd i -S tab 97, 3 6 3 2 8 6 
— E r h a r d s - A l t a r 95, 193 ( F r ü h m e s s e ) 
— Erhardsgrab 94, 29 
— Erha rds re l iqu ia r 97, 3 5 8 2 6 0 , 362 
— Exspektant innen 97, 209, 325 ff. 
— Fortbestand nach 1803: 97, 299—302 
— Frauenal ta r 95, 193 
— F r ü h m e s s e 95, 193 
— f ü r s t p r i m a t . Departement 97, 355 
— Gar ten 97 ,257 ; /  Kreuzgar ten , Stifts-
garten 
— G e m ä l d e 97, 364 (de Voss ) 
— Georgs -Kap . 97, 2 5 9 8 6 , 342 
— Gerichtsschreiber 100, 195 (Brecht) 
— Grundherrschaf t 95, 192 ff. 
— Haupt lehenfa l l (1819): 97, 347 
— H a u s - u . Tafe le inr ichtung 97, 253 
— I m m u n i t ä t (1002): 97, 186 
— Inkorporat ionen, Inkorporat ionspfar-
r ien 96, 427; 97, 357 
— Kammerdiener d. F ü r s t ä b t i s s i n 97,328 
— Kammer]ungfer d. F ü r s t ä b t i s s i n 97,284 
— K a m m e r z i e l 97, 1 8 7 4 2 
— K a n z l e r 97, 243 
— Kapi t a l s t and 1810: 97, 214 f. 
— Kassenstand 1802: 97, 244 
— Kastner 97, 243 
— Kas tne r in 97, 207 
— Kirchendiebs tah l 93, 92 
— Kirchenschatz 97, 360 (Gise la -Kreuz ; 
Uta -Evange l ia r ) 
— Ki rchens i lbe r 97, 259, 362 f. 
— Knabenschulhaus, domkapitelsches, b. 
97, 319 
— K ö n i g s s c h u t z 97, 186 
— Kreuzgang 93, 69 
— Kreuzgar ten 97, 253, 342 
— K r e u z p a r t i k e l 97, 362 
— K ü c h e n m e i s t e r i n 97, 207 
— K u s t o d i n 97, 207 
— Lehenskanzle i 97, 263 f. 
— Lehenschreiber 100, 195 (Brecht) 
— Mesner 97, 352 
— M e ß t r a n s l o k a t i o n 97, 2 5 9 8 6 
— M o b i l i a r 97, 259 
— Verste igerung 97, 365 
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— Niedergerichtsbarkei tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 97 , 217 
— Nik lashof , N M ü . G u t ; St. N i k l a s vor 
der Stadt 97 , 212, 258 f. 
— K a p . b., 97 , 258 
— Paramente 97 , 352 
— Pat r . : B M V 94, 41 , 60 — E r h a r d 94, 
29, 60 — H l . Grab 94, 53 , 60 — 
Peter u . P a u l (St if tspfarrkirche) 
94, 61 — S imon u . J u d a 94 , 5 3 
61 
— Pfarre ien 97 , 220, 221 (Aufste l lung) , 
264 ff . ; / Inkorporat ionspfarre ien, 
/ P r ä s e n t a t i o n s p f a r r e i e n , Stifts-
pfa r re i 
— P r ä b e n d e n 97 , 327 f. 
— P r ä s e n t a t i o n s p f a r r e i e n 97 , 354 
— Rechtsstel lung 97 , 1 8 5 3 1 
— Reformationsversuche 97 , 186 
— Reichsmatr ikelanschlag 97 , 1 8 7 4 2 
— Reichsstandschaft 97 , 3 2 4 7 3 
— Reichsunmit te lbarkei t 97 , 186 f. 
— Rel iqu ien 97 , 3 5 8 2 6 0 
— Richteramt 97 , 261 
— S ä k u l a r i s a t i o n 97 , 224—229;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  A u f -
l ö s u n g 
— Sakr is te i 97 , 267, 304 
— Seniorissin (Stel lvertreterin d. Ä b t i s -
sin) 97 , 207, 253 
— Siechenhaus i m Osten 94, 46 , 61 
— S t a d t p f a r r - K i . (St. Peter) 97 , 352 
— Statuten 97 , 207 
— Stiftsdamen 97 , 209, 285 
—• Franckenste in , F reyberg , Gebeck auf 
Sulzenmoos, He idenhe im, H o r b e n , L e -
rnen, L i n k e r , Reisach, W e l s b e r g 
— Stiftsgarten 97 , 332 
— S t i f t s g e b ä u d e 97 , 212 
— S t i f t s - K i . St. E r h a r d 97 , 353 
— S t i f t s ö k o n o m i e 97 , 212 
— Stif tspfarre i 97 , 181, 2 6 4 1 1 9 , 267, 
352 f. 
— A u f l ö s u n g 97 , 353, 363 
— St i f t sv ikar bzw. P f a r r v i k a r K l e i b e r 
97 , 332, 358, 362 f. 
— Stif tungen 97 , 268 
— Stipendialfundat ionen 97 , 267 
— Subseniorissin 97 , 253 
— Sustentationen 97 , 254, 284, 287 
— Tischt i te l 97 , 267 
— Unterbr ingung des Finanzamts i n 
S t i f t s g e b ä u d e n 97 , 332 
— Untertanen in Bayern 97 , 212 
— V e r m ö g e n s s t a n d 1810: 100, 125 
— Visi ta t ionsrecht 97 , 188 
— Vogtbefr iung 97 , 187 
— Vogtwahl rech t 97 , 186 
— V o r h a l l e , H l . G r a b - K a p . b. d. , 94, 53 
— Zehentleistung 97 , 223 
— Zehentrechte —• K a s i n g 
— Zivi lbes i tzergre i fung fü r Da lbe rg 97 , 
240 
St. N i k l a s 100, 96 ; St. N i k l a s vor der 
Stadt, N i k l a s h o f / N M ü . 
Niko laus -Pa t r . 94, 46 , 60 f. 
Nothel fer -Pat r . 94 , 61 
O b e r m ü n s t e r , Damenstift u . K L : 94, 4 1 ; 
97, 382 
H e i n r i c h von O b e r m ü n s t e r 95 , 112 
K o n r a d von O b e r m ü n s t e r , Pf . (c. 1157) 
95, 105, 112 
— Ä b t i s s i n n e n : 97 , 186, 205 f., 2 2 0 1 7 8 
v. Freudenberg 97 , 325 
K a t h a r i n a (1521) 97 , 382 
M a r i a Josepha F r e i i n v. Neuenstein 
(letzte F ü r s t ä b t i s s i n ) 97 , 1 8 1 1 7 , 
208, 238 f., 241, 247 ff. , 253, 264, 
283 f., 287 f., 291 , 311 , 3 1 6 3 1 , 
326 f., 329, 331 , 347 , 351 f., 3 6 5 3 0 2 , 
374 
— Ä b t i s s i n n e n - W a h l e n 97 , 188, 206 
— Ahnenprobe 97 , 205 
— A r c h i v 97 , 308, 356 f. 
— Arch iva l i eno rdnung 97 , 273 
— A u f l ö s u n g (1810/12) 97 , 3 0 8 7 8 , 3 2 4 — 
332; /  S ä k u l a r i s a t i o n 
— A u f s c h w ö r u n g 97 , 205 
— Bauhof, Ö k o n o m i e h o f 97 , 257, 339, 341 
— K a p . i m Bauhof 94, 31 , 60 (Gode-
hard) 
— Beamte 97 , 253 
— Aufs te l lung 97 , 213 
— Begräbn i s se 97 , 329 
— Benefizien 97 , 351 ( K ö n i g ' s c h e s Bene-
f i z ium) 
— Besitz u . Rechte (soweit nicht / / ) 
97, 186, 209 ff., 213 ( A u f z ä h l u n g ) , 
257; —> (u. a.) Langenpre is ing , L o -
renzen, Mettenbach, Ober r ö h r en-
bach, Ot tmar ing , Pielenhofen, R e -
gendorf, Sa l l ach , Tegernheim; R M 
(Reinhausen) 
E i n k ü n f t e 97 , 2 4 4 2 6 ; 100, 124 
Flurbes i tz i m Burgfr ieden 97 , 214 
Fors t - u . Waldbes i t z 97 , 346 
Hausbesitz i n der Stadt : 97 , 213, 258 
— K a n z l e r a m t s g e b ä u d e 97 , 349 
— Kastnerhaus 97 , 258 
— O b e r m ü n s t e r p l a t z 97 , 339 
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— Pensionistenhaus (E 186 D ) 97, 
339, 341, 343 
Streubesitz i n Bayern u . i n der Opf . 
97, 213 
S c h ä d e n 1809: 93, 135 
V e r k ä u f e seit 1811: 97, 339 ff., 343 ff. 
B ib l io thek 97, 208, 360 
B r ä u h a u s , Brauwesen 97, 339, 341; 
100, 101 
B r a n d 1809: 97, 304 
Chor 97, 207 
Ghorgebet 97, 286 f. 
Dienerschaft 97, 253, 334 
— Aufs t e l lung 97, 213 
— Hinterlassenschaftsangelegenheiten 
97, 284 
D i s z i p l i n (Abendgesellschaften, Bä l le , 
Fasching , Landpar t i e , Theater) 97, 
207 f., 285, 288 f. (vi ta communis) 
Ehrenkreuz , Kapi te lze ichen 97, 325 
Exspektant innen 97, 205, 209, 325 f. 
For tbestand nach 1803: 97, 299—302 
Gottesdienste 97, 206, 254, 351 
Haus - u . Tafe le inr ich tung 97, 253 
Inkorporat ionspfarreien 97, 357 
K a m m e r z i e l 97, 1 8 7 4 2 
K a n z l e i 97, 356 
Kanz l e r 97, 243 
Kap i t a l s t and 1810: 97, 214 f. 
Kassenstand 1802: 97, 244 
Ki rchen inven ta r 97, 353, 362 f. 
Ki rchens i lbe r 97, 259 
Lehenhof, Lehenkanz le i 97, 263 f. 
M o b i l i a r 97, 365 
Niederger ichtsbarkei t 97, 217 
Organis t 97, 329 (Vi tz tum) 
Paramente 97, 353 
Pa t r . : B M V 94, 41, 61zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Dionysius 
94, 27, 60 — Godehard 94, 31, 60 
— Margare tha 94, 40, 61 — M a r -
t in 94, 43, 61 (b. Dionysius) — 
Mercherdach 94, 45 
Pfar re ien 97, 220 f., 264;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  I n k o r -
porat ionspfarreien, / P r ä s e n t a -
t ionspfarreien, St i f tspfarrei 
— Aufs t e l lung 97, 264 
Pf is tere i 97, 341 
P r ä b e n d e 97, 324—327 
P r ä s e n t a t i o n s p f a r r e i e n 97, 354, 357 
Reformationsversuche 97, 186 
Reichsmat r ike l 97, 1 8 7 4 2 
Reichsunmit te lbarkei t 97, 186 f. 
Richteramt 97, 261 
Risse u . P l ä n e 97, 316 
— Rosenkranzbruderschaft 97, 317 
— S ä k u l a r i s a t i o n 97, 224—229; /  A u f -
l ö s u n g 
— Seniorissin 97, 206 
— Statuten 97, 205 ff., 247 f. 
— Stiftsdamen 97, 208 f., 285 
— Pensionen 97, 253 
—* A s c h , Ezdor f , Guttenberg, L e r -
chenfeld, Lochner , Reisach, W a r n s -
dorf , Wolkens te in 
— Stiftsgarten 97, 339, 341 
— S t i f t s h ä u s e r 97, 1 8 1 1 7 
— S t i f t s - K i . 94, 61 (Patr. M a r i a ) , 97 ,329 
— Abmessung 93, 72 
— Benefizien an der, 97, 221 
— Si lbe r u . Paramente 97, 353 
— Stiftsmesner 97, 329 (Vi tz tum) 
— St i f tspfarrei 97, 181, 222, 267, 353 
(1825 > Dompfar re i ) 
— P f a r r v i k a r 97, 267, 352 
— S t i f t s p f a r r - K i . St. D i o n y s : 94, 27, 60; 
97, 352 (abgebrochen) 
— Marga re then-Kap . b. St. Dionys 94, 
40, 61 
— M a r t i n s - K a p . 94, 43 
— Stif tungen 97, 254, 268 
— Stipendialfundat ionen 97, 269 
— Sustentationen 97, 254, 287 
— Tisch t i t e l 97, 254, 267 
— V e r m ö g e n s s t a n d 1810: 100, 125 
— Visi ta t ionsrecht 97, 188 
— Vogtbefre iung 97, 187 
— Zivi lbes i tzergre i fung fü r Da lbe rg 97, 
240 
Onophryus-Pa t r . 94, 61 
St. O s w a l d , Karmel i t en -Konven t / K a r -
me l i t en -Ki . u . K l . 
O s w a l d - K i . (ev.) / E v . K i r c h e (am Ende 
von R K ) 
Oswald-Pa t r . 94, 47, 61 
Ot to-Patr . 94, 61 
— K i . am Prebrunn-Tor 94, 48, 61 
Pa kra t ius-Pat r . 94, 59, 61 
Pantaleon-Patr . 94, 61 
P a t r o z i n i e n - Ü b e r s i c h t 94, 59—62 
St. P a u l / M i t t e l m ü n s t e r 
Paulus-Pat r . 94, 49, 61 
Petrus-Patr . 94, 49 f., 61 ; 95, 233 (im 
Dombere ich) ; / D o m St. Peter 
P f a l z - K a p e l l e n : 94, 41, 43 (neue P f a l z -
K a p . , Patr . B M V ) ; 97, 470 (P fa l z -Kap . 
L u d w i g s d. Deutschen) 
Pfar re ien , ka th . : obere Stadt / S t E 
(St. Ruper t ) 
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— untere Stadt 97, 181;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / Dompfa r r e i 
(St. U l r i c h ) 
Pfarreizusammenlegung 97, 266 f. 
P h i l i p p - P a t r . 94, 61 
P h i l i p p - u . Jakob-Pa t r . „ in r i p a " i m 
Steuererhaus 94, 61 
P r e d i g e r - K l . / D o m i n i k a n e r - K l . 
PriesterseminarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• R H (Kler ika l seminar ) 
Regens —* W i t t m a n n 
P r ü l l (Karthause) —• R M 
Rast Ch r i s t i 94, 60 (Domkreuzgang) 
Reichsstifte (StE, N M ü . O M ü . ) / Stifte 
u . K l ö s t e r 
— Gerichte 97, 289 
— Grundbesi tz 97, 209 
Reichsstiftische Departements (StE, N M ü . , 
O M ü . ) 97, 291 
Reklusen / W e i h - S t . Peter 
Richard-Pa t r . , K a p . i m alten Freis inger 
H o f 94, 51, 61 
Rosenkranzbruderschaft 97, 2 6 0 9 5 , 317 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ruozanburgtor, K a p . b., 94, 25, 59 
St. Ruper t , Stif ts- bzw. Stadtpfarre i / 
S t E (Stiftspfarrei) 
Ruper t -Pat r . / S t E (St i f t spfar r -Ki . ) 
— i m Salzburger H o f 94, 51 , 61 
Sacel lum Mar iae maioris 94, 61 ( W e i n -
t inger -Kap . ) 
Sa lva to r -Kap . : be i den Augus t inern 94, 
37, 52, 60 (Augus t iner -Ki . ) 
— am (roman.) D o m 94, 52, 61 
— i n der W e i ß e n Hahnen-Gasse 94, 52 
S a l v a t o r - K l . 94, 52 (Alte K a p e l l e , 875) 
Salvator -Pat r . 94, 52, 61 
„ S c h ö n e M a r i a " , W f . , W f . - K i . : 93, 89— 
120; 94, 42; 97, 178 
— A b l a ß (1519) 93, 105 
— Ki rchenbau , h ö l z e r n e K a p . 93, 95 f. 
— K i r c h e n p r ö p s t e 93, 104 
— W a l l f a h r t s b i l d (1519) 93, 99 (Abb.) 
—> G r ü n e r , Huebmayer 
„ S c h ö n e M a r i a " - W a n d m a l e r e i i n St. K a s -
sian 93, 112 
Scholas t ika-Patr . 94, 61 
Scho t ten-Ki . u . K l . / St . J akob 
Sebald-Patr . i m Passauer H o f (Osten-
gasse) 94, 53, 61 
Sig ismund-Pat r . „ z u m Hans S teub l " 94, 
53, 61 
S i m o n - u n d Juda-Pa t r . 94, 53, 61 
Sixtus-Patr . 94, 53, 61 
Stephan-Patr . 94, 61 ; 95, 233 ( im D o m -
Rereich) 
Stifte u . K l ö s t e r 100, 109 
— B r a n d s c h ä d e n (1809) 93, 148 
— Kap i t a l i en i n Ö s t e r r e i c h 97, 306 
Thomas-Patr . 94, 54, 61 f. 
— A u e r - K a p . am R ö m l i n g 94, 54, 61 
Totenall ianzbruderschaft 97, 369 
Tra iner , K a p . zum, 94, 53 (auf dem 
Schwibbogen zum A l t e n Rathaus) , 61 
(Patr. S imon u n d Juda) 
U l r i c h s - K i . als Museum —• R G 
Ursu la -Pa t r . i m Rohrer H o f 94, 56, 62 
Verena (?)- , Ve ron ika -Pa t r . i m Steyerer 
H o f 94, 62 
V i t u s - K l . -> R M (Karthaus P r ü l l ) 
W a s s e r - K i . / Aha-Ki. 
W e i h - S t . Peter 94, 50, 61 ; 95, 2 3 3 3 1 
— Fr i edho f 93, 128 S« 98, 66 
— Patr . H l . G r a b b., 94, 60 
— Rekluse Mercherdach 94, 45 
— Schot ten-Kloster 97, 416, 419 
W e i n t i n g e r - K a p . / Sace l lum Mar iae 
maior is 
W i l l i b a l d - P a t r . 9 4 , 5 7 , 6 2 (Domdechantei) 
Wol fgang-Pa t r . 94, 57, 62 
W o l f gangsbruderschaf t: Res i t zschäden 
(1809) 93, 135 
Wol fgangsk ryp t a / S t E 
Zanten-Kap . / A l t e Kape l l e 
Z w ö l f - A p o s t e l - P a t r . 94, 25, 59 (Dom N o r d -
schiff) 
Z w ö l f b o t e n - K a p . beim Ruozanburgtor 94, 
25, 59 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Eva n ge li s ch e  Ki r c h e  u n d Ki r c h e n v e r w a l -
tu n g , Pro te s tan te n , Ca l v i n i s t e n : 
A l u m n e n (prot.) 97, 240 
calvinistische Gemeinde 97, 179 
Diakone 93, 176 
Dre i e in igke i t s -K i . 93, 238 
— B a u (1627/31) 98, 227 
— Grabdenkmale 94, 158; 98, 3 4 1 1 6 
(Stubenberg), 3 6 1 2 7 (Schott), 37 (Tho-
mas) 
— Pf . Gamper t 96, 1 5 1 1 
— W e i h e (1631) 93, 110 
ev. K i r c h e : 93, 171 f. 
— Rechtsstel lung zu Da lbe rg 96, 427 
— V e r h ä l t n i s d. Inneren Rats 93, 171— 
178 
Geis t l iche, Ge i s t l i chke i t : 93, 122, 176 f., 
265; 98, 32 
— Restel lung 93, 177 
- * bes.: B a l d u i n , B a r t h , D impf ( e ) l , 
Eckenberger , Esterl(in), Frentz(e)l, 
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Gruber , K i r chmeyer ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nieremberger, 
R ü d t , S c h ä f f e r , Sebald , W i d e r — / 
Superintendenten 
G l ö c k e l m ä n n e r (Klingelbeutelsammler an 
den ev. K i r c h e n ) 93, 122 
Ki rchendiener 93, 174; 94, 155 (ev. Pf . 
Grube r ) 
Kirchengebet 93 , 178 
Kirchenregiment ( „ M i n i s t e r i u m " , Gesamt-
heit der ev. Geis t l ichkei t ) 93, 176 ff . ; 
/ Kons i s to r ium 
— O r d n u n g 93, 172 ff. 
Kons i s to r ium 93,172 ff., 299; 96 ,427 ; 97, 
179; 98, 49 ff. ( P r ä s i d e n t Prasch) , 62 
O r d n u n g 93, 173, 299 (1588) 
N e u p f a r r - K i . : 93, 109 f. (1542) 
— A b b . i n der K a s s i a n s - K i . 93, 113 
— C h r o n i k (1542/56) 93, 172 
— Organis t —*> Kradentha le r 
Oberscholarch 98, 53 ( G r ü n w a l d ) 
Ohrenbeichte 97, 180 
O s w a l d - K i . 93, 110 
— Barockis ie rung 98, 2 0 5 8 
Pfa r re r d. unteren Stadt (ev.) 96, 1 6 1 7 
(Kayser) 
Prediger (ev.) 93,176 f., 218,234, 241,246 
W o h n u n g 93, 102 
Predig ten 93 , 178 
Schulwesen (ev.) 97, 271 
Superintendenten 93, 173, 176, 178 
—> B a r t h , Ga l lus , L e n z , Noppius , R i c h -
ter, Urs ius 
Taufe 97, 1 8 0 " 
T e u f e l s b e s c h w ö r u n g 97, 1 8 0 1 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ve rm is c h te  Be tre ffe  
V o r - u n d Frü h ge s ch ich te , Röm isches  Re ge n s b u rg; S tad t u n d S ta d tb i ld , 
Be vö lke ru n g, E i n - u n d Au s w a n d e r u n g , Jüdis ch e  Ge m e in d e  u . a . 
A k a d e m i k e r - F a m i l i e n 93, 262 
Auswanderung 100, 19 
Berengar (1099) zR 99, 1 6 1 2 7 3 
B ü r g e r : 
als E r z z e h e n t k ä u f e r 91, 6 0 1 1 
— katho l . 93, 299 f.; 97, 178 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— R A U. R F 
— Protestant., 98, 18 
cuor della Germania (Herz Deutschlands) 
99, 222 
E inwohnerzah l , B e v ö l k e r u n g s d i c h t e 91 , 
155 
Emigran ten 100, 82 
presse 92, 195—204 
Exulan ten 98, 17 ff . ; 100, 48, 56 ff. 
F r e i z ü g i g k e i t 100, 131 
Goswin von Regensburg 95, 97 (c. 1160) 
G r ü n s a n d s t e i n 97, 19 
H a n d w e r k e r - F a m i l i e n 93, 226—231 
Juden , J ü d i s c h e Gemeinde: 93, 94 (des 
Moses Juden W e i b ) , 95 (Rabbi Samuel , 
1519), 186; 97, 2 0 3 1 1 7 ; 98, 303; 100, 
55, 98 
— Gerichtsbarkei t (bsch.) 93, 93 
— Hehler recht 93, 92 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— i M ü n z f ä l s c h u n g e n 93, 92 
— Ri tua lmorde 93, 92 
— Synagoge 93, 91 (Abb . ) ; 94, 42 
—> R A (Judengericht, Judensteuer), R B 
(Judenfriedhof) , R c (Judengasse, 
Judenstadt, Judensteg), R D ( Ju -
d e n h ä u s e r ) , R E ( Juden: Darlehens-
geschäf t e u . H a n d e l ) , R F ( Juden-
verfolgungen) 
Judenschutz 97, 179 
Jur i s t en-Fami l i en 93, 262 
Kel tens iedlung Radasbona 93, 30; 95, 176 
Konfessionen i n der Stadt 97, 178 
Ortsname 100, 197—200 
Römisches Regensburg, Funde u . a.: 94, 
139f . ; 95, 288 ( A m K u m p f m ü h l e r K a -
s t e ü 4—4 c ) ; 96, 52 ; 97, 274, 454; 
100, 241 
— B ä d e r a n l a g e n 96, 52 ( K u m p f m ü h l ) 
— Castra Regina , Legions lager : 93, 30; 
94, 49 ; 96, 37 (Bauinschrif t u . A u f -
deckung d. N O - E c k e ) , 52, 493 
— F r i e d h ö f e —> R B ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  G r ä b e r f e l d e r 
—- G e b ä u d e r e s t e an der Residenzstr. 96, 
52 
— G r ä b e r f e l d 95, 287 (an der K u m p f -
m ü h l e r S t r . ) ; 96, 36 (am G ü t e r b a h n -
hof) 
— Kohor tenlager ( K u m p f m ü h l ) 93, 329; 
94, 216 (Bischof -Wi t tmann-St r . ) ; 95, 
176 f. (Radaspona), 288 (Bsch. W i t t -
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mann- u . Asam-S t r . ) ; 96, 37, 52; 100, 
254zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — / B ä d e r a n l a g e n , / Z i v i l s i e d -
l u n g 
— Merku r t empe l auf dem Ziegetsberg 
95, 177; 96, 53 
— por ta decumana 98, 346 
— por ta praetor ia 93, 72, 76 (antike 
Mauer techn ik ) ; 96, 37 u . 52 (Fre i le -
gung 1885) 
— por ta pr inc ipa l i s dextra 96, 52 
— P r o v i n z i a l b e v ö l k e r u n g , r ö m . , 95, 233 
— R ö m e r m a u e r (Castra Regina) —> RB 
— r ö m i s c h e Baut rad i t ion 95, 233 
— Sarmannina-Grabste in 95, 233 
— V u l k a n - A l t a r (Auff indung am A r -
nulfsplatz 1904) 96, 37 
— Z iv i l s i ed lung b. Kohor tenkas te l l K u m p f -
m ü h l ) 95, 288; 96, 503 
Schutzverwandte 93, 186; 97, 184, 289; 
100, 50 ff., 126, 139 
sozialer Aufs t i eg 93, 293—296 
Stad tb i ld 97, 5—8; 98, 20 (barockes) 
Stadterweiterung 97, 406 
Urkunden-Auss te l lungsor t R (u.a. :) 92, 
1 4 4 8 7 (1434); 96, 238 u . 254 (1322), 
410 (832); 99, 1 6 1 2 7 3 (1099) 
Ur te i l e ü b . R : 97, 402 f. 
V o l k s z ä h l u n g (1802) 97, 245 
V o r - u . F r ü h g e s c h i c h t e , Funde u . a. 
Fundberichte 
— F l u ß f u n d e 91 , 235; 97, 460 
— M ü n z f u n d e unbek. Herkunf t 96, 504 
— Neuntes Jahrhunder t 100, 197—200 
— R e i h e n g r ä b e r g e g e n ü b e r W i n z e r 93, 36 
— Steinzeitfunde (u. a.) 98, 337; 100, 
242 f. 
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Orts te i le , e in ge m e in de te  Or te , Vo r o r te  u n d U m g e b u n g ; F l u r l a g e n  u n d Ge w äs s e rn am e n  
(soweit nicht R c ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Argle, B e r g N (b. Ziegetsberg) 95, 194 
ke l le r 95, 183 
w a l d 95, 177, 183 (Erkloh) 
Dechbetten (1938 eingemeindet) 97, 381 f. 
— O N 93, 53 (863 Dehtapeta) — F B 
92, 218 
— B / R (StE) 97, 210 
— Patr . B M V 94, 64 
— Pf . (StE) 97, 202 204, 218, 221, 
258, 268 (Kaisermesse), 276 f., 
283 2 1 0 , 351 
Organisation 97, 335 
Zugehör igke i t zu St. Ruper t 95,184 
— P f a r r v i k a r P M a r t i n Min ichsdor fe r 97, 
3 1 9 4 6 (1812), 372 
— Schule 97, 276 
— T u r m (ma.) 96, 51 
— W f K i . 94, 42 
— W e i n g ä r t e n 97, 381 f. 
Donaubogen west l . d. Schi l lerwiese 100, 
258 (FB) 
Dreifa l t igkei tsberg (1809): 93, 143 
Elnhausen / P ü r k e l g u t 
Ese l ta l (Dechbetten), -breite ( P r ü f e n i n g ) 
95, 197 
Fe l l inger Berg 91 , 231 
Galgenberg : Bergrichter 91 , 1 7 6 3 
G r o ß p r ü f e n i n g (1938 eingemeindet): O N 
93, 33 (1000 Bruueningun) — V g F , 
F B 91, 233; 92, 219 (Baggerfund an 
der N a a b - M ü n d u n g ) ; 94, 207; 97, 466 
( römische Kul tu r res te ) ; 98, 336, 346; 
100, 242 
— Brunnweg 91, 233 
— Patr . / P r ü f e n i n g 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36 
— Schanzacker ( F l N ) 98, 346 
Has(e) lbach b. Sa l i e rn 95, 188 
K a r t h a u s - P r ü l l (1904 eingemeindet) 91, 
234 u. 94, 209 (FB) O N 93, j50 
(887 Pruoil) 
Karthaus P r ü l l , K i . u . K l . : 92, 161; 94, 
25 f., 56 (1089 f. V i t u s - K l . gen.); 95, 
54; 97, 397, 401; 100, 109 
— Barockis ie rung 98, 1 9 5 7 
— B / R 95, 199 
— H o f zR 97, 180 
— G e b e t s v e r b r ü d e r u n g 95, 54 
— G l a s g e m ä l d e 92, 161 f., 169, 171 f. 
— Pa t r . : B a r t h o l o m ä u s 94, 25, 75 — 
Georg 94, 25, 30zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — H l . Geist 94, 25, 
30, 75 — V i t u s 94, 25, 56, 75 
K e i l b e r g ( G Schwabelweis , 1924 einge-
meindet) : V g F 91, 231; 92, 218 
— Eisenerzvorkommen 91, 10, 1 6 6 3 ; 97, 
15 
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Keils te iner H a n g (Kei ls te in , G Schwabel -
weis, 1924 eingemeindet), H ö h l e am, 
91, 231 (Fel l inger Berg) u . 96, 494 (FB) 
Kön igswie sen (G Dechbetten, 1938 einge-
meindet) 97, 181 
K ö n i g s w i e s e r Berg 100, 247 (FB) 
K u m p f m ü h l —> R c 
Napoleonstein —> R c 
N e u p r ü l l ( G Kar thaus -Neu P r ü l l , 1904 
eingemeindet): Ka i se rweg 95, 177 
Niederwinzer (G W i n z e r , 1924 eingemein-
det) 93, 32 ( O N ) ; / W i n z e r 
— Patr . N iko laus 94, 47, 73, 81 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36 
Oberwinzer ( G W i n z e r , 1924 eingemein-
det) 93, 32 ( O N ) , 275; 96, 504 (FB 
R ö m e r z e i t ) ; / W i n z e r 
— Weinberge , Weinbergsbesi tz 93, 227, 
275 
Pfaffenstein, W e i n g ä r t e n a m : 97, 381, 
388zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Mehrbacher; S t E Res.), 391 
P r ü f e n i n g (1938 eingemeindet) 95, 179 
( O N ) ; / Ese l ta l 
— B e i m a u t s t ä t t e 100, 34 
— R / R 97, 214 ( E i n k ü n f t e S t E ) , 384 
(Schi l t l ) 
— Pfarre iorganisat ion 97, 355 
P r ü f e n i n g , B e n e d . - K l . u . K L : 94, 44; 95, 
31, 55, 57 f., 139; 97 ,193 , 2 3 5 4 5 , 2 4 7 3 4 ; 
100, 109 
— Ä b t e : 93, 96 (1519); 97, 367 (letzter 
A b t ) ; 99, 2 5 7 7 , 4 7 1 6 1 (Otto, 1695) 
— Admin i s t r a t ion Ensdor f 99, 46 f. 
— A n d r e a s - K i . b. K l . 94, 23 
— B / R : 94, 48 (Grundbesitz a l lg . ) ; 97, 
180 (Hof z R ) 
— Doppela rkaden (Ki . ) 93, 77 
— Frauen -Kap . 94, 41 (Patr. Unsere Liebe 
F r a u ) 
— K o n v e n t - A n g e h ö r i g e : 97, 193 (P G u f l ) 
— Kur ien taxen 95, 236 
— Magda lenen-Kap . 94, 39 
— N e k r o l o g 95, 31 
— Pat r . : Andreas 94, 24, 75zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — A n n a 94, 
59, 75 — Geo rg 94, 30, 60, 75 
— Pr io ra t W e i ß e n o h e 99, 37, 3 8 1 3 0 ; — 
W e i ß e n o h e 
— P r o f e ß - K l . 95, 31 
— „ P r ü f e n i n g e r K r e i s " (Ensdorfer F res -
kenmalerei) 95, 47 
— Rel iqu ien 94, 47 (Oswald) 
— W o l f g a n g s - K a p . 94, 57 
- » Gebha rd (Maler -Fam.) 
P ü r k e l g u t (Elnhausen, S t K R ) 95, 278 (FB) 
P ü r k e l g u t e r H o c h f e l d , V g F 91, 232, 236 
(steinzeitl. S iedlung) 
Reinhausen (1924 eingemeindet): 93, 45 
(1007 Reginhusen); 96, 6 
— B / R (OMü. ) 97, 340 
— B r a n d (1809), B r a n d g e s c h ä d i g t e : 93, 
132, 137 f., 141, 143 f., 146, 148 f. 
— Patr . N i k o l a u s 94, 47, 76 
— R e g e n b r ü c k e 97, 4 0 0 6 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 45 
—* Raumgarten, T r a u r i g 
Sa l ie rn (1924 eingemeindet): O N 93, 30— 
33 
— Patr . R M V 94, 41, 77 
— Pf . (StE) 97, 221, 265 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36 
Schwabelweis (1924 eingemeindet): O N 
93, 43 (821 Suabiluus) — V g F , F B 91, 
231 (am Fe l l inger Berg) , 235; 92, 222; 
95, 289; 98, 338 f. (steinzeitl. Funde) 
— B / R S t E : 92, 4 5 3 1 3 (12./13. J h . ) ; 97, 
210, 2 1 7 1 6 6 (ehem. H o f m a r k ) 
— F r o b e n i u s - F o r s t e r - S t r a ß e 92, 222 (FB) 
— Patr . G e o r g 94, 30, 77 
— Pf . (S tE) : 95, 184 ( Z u g e h ö r i g k e i t zu 
St. Ruper t ) ; 97, 205, 221, 259 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Organisation 97, 355 
— Pfar re r Danegger 97, 369 
— P f a r r v i k a r P F l o r i a n Heidester < S t E 
97, 371 
— R e i h e n g r ä b e r 91, 235; 93, 36; 95, 181, 
289 
— W e i n g ä r t e n 95, 187 
Stadtamhof (1924 eingemeindet): 97, 181; 
99, 64; 100, 19 — F B 92, 222 
— Andreas-St r . 13—14: 92, 222 
— B r a n d (1809), B r a n d g e s c h ä d i g t e : 93, 
129, 137 f., 141, 143—149; 100, 134 
— Buchdrucke r , B u c h h ä n d l e r 92, 199 
(Daisenberger) 
— B ü r g e r m e i s t e r Eser ( f 1865) 96, 6 7 7 9 
— Burgfr ieden 100, 21 
— F r i e d h o f : 92, 222 (Klos ter f r iedhof) ; 
97, 371 (P Heidester < S t E ) 
— Gesellschaft f ü r Ausgrabung von 
A l t e r t ü m e r n (1842) 96, 26 
— Getreidehandel 100, 100 
— Getreidesperre 100, 3 9 2 4 
— Handelskontor 100, 77 
— Landger ich t , bayer., 97, 262 
— Landr i ch te r 93, 144 (Godin) 
— Pfandschaft (1408): 100, 135 
— Presse, Zeitungen 92, 197, 199 ff. 
— Rathaus: R e g i s t r a t u r g e w ö l b e 93, 1 5 0 1 1 
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— Rathausbrand (1809) 93, 150 
— R e g e n b r ü c k e nach Reinhausen 97, 4 0 0 6 
— Salzamt 100, 58, 71 f. 
— Salzlager 100, 72, 115 f. 
— Schiffer 100, 96 
— Spengler 99, 48 
— Stadtamhofer T o r 100, 39 
— Stadthauptkasse 93, 1 5 0 1 1 
— Weinnieder lage 100, 74 
— Z o l l - und M a u t s t ä t t e : 100, 26, 33, 34 
(Hauptmautamt) 
—• Beer, K n o p , Schreiber 
Stadtamhof, St. M a n g : Chorherrenstif t u . 
K i . 94, 24, 39 f.; 97, 391 
— B / R 97, 391 (Weinberge am Pfaf fen-
stein) 
— L o r e t t o - K i . b., 93, 112 
— Pa t r . : Andreas 94, 24, 59 — Magnus 
94, 39 f., 61 
— S ä k u l a r i s a t i o n 97, 2 4 7 3 4 
— Sakr is te i 93, 112 
Steinweg (1924 eingemeindet): 97, 400 — 
V g F , F B 91 ,235 ; 96, A b b . 6 vor S. 501 
(Funde westl . d. Lappersdor f er S t r a ß e ) 
— Brand (1809), B r a n d g e s c h ä d i g t e : 93, 
132, 137 f., 141, 143—149 
T ö p f e r b e r g ( süd l . R ) 95, 183 
W e i c h s O N 93, 43zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (ad Uuihisin) 
W e i n b a u , Weinberge a l lg . 93, 32, 7 1 ; / 
Dechbetten, Oberwinzer , Pfaffenstein, 
Schwabelweis ; / W i n z e r 
— g e g e n ü b e r W i n z e r 93, 32 ( R e i h e n g r ä -
berfeld) 
W i l d b a c h unterhalb Regensburg, S c h H 
am, 91, 90 
W i n z e r (Oberwinzer , Niederwinzer , beide 
G W i n z e r , eingemeindet 1924): 95, 
137; 96, 6; 100, 19 — O N 93, 33 
— B e i m a u t s t ä t t e 100, 34 f. 
— Weinberge 95, 118, 137 (B /R Ensd.) 
W i n z e r e r H ö h e n 93, 71 
W u t z l h o f e n ( G Sa l ie rn , 1924 eingemein-
det) : O N 93, 45 (1228 Utzenhofen) 
— Braunkohlevorkommen 97, 23 
Ziegetsberg / Argle 
— M e r k u r t e m p e l 95, 177; 96, 53 
Ziegetsdorf (1938 eingemeindet): M ü h l -
weg nach O l s l i n g 95, 177 
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A N H A N G 
Rezensionen und Buchanzeigen i n V H V O 91—100 
Ach t , Peter, E i n Registerbuch des Bischofs N i k o l a u s von Regensburg 1313—1340 
(Mit te i lungen des ö s t e r r e i c h i s c h e n Staatsarchivs 4, 1952, 98—117) 93, 322 (Dachs) 
A t l a s , His tor i scher , von Bayern —• P i e n d l 
Bast ian, F r a n z , Das Runt ingerbuch 1383—1407 u n d verwandtes M a t e r i a l zum R e -
g e n s b u r g e r - s ü d o s t d e u t s c h e n H a n d e l u n d M ü n z w e s e n . 3 Bde Regensburg 1935— 
1944 (Deutsche Handelsakten des Mit te la l te rs u n d der Neuzei t 6) 91, 220—224) 
( S c h u l t h e i ß ) 
Bayern i n Geschichte u n d Gegenwart . I n Zusammenarbeit u . a. mi t W i l l i K e ß e l 
bearb. von Erns t Theo Bohner t , M ü n c h e n . 97, 445 (Völkl ) 
Berthelson, B e r t i l , S tudier i Birg i t t inerordens byggnadsskick, L u n d 1947 [Klos te r -
ruine Gnadenberg] 94, 193 f. (Schodrok) 
Bischoff , Be rnha rd (Hrsg.) —• Leben 
B l a u , Josef, D ie Glasmacher i m B ö h m e r - u n d B a y e r w a l d i n V o l k s k u n d e u n d K u l t u r -
geschichte. K a l l m ü n z 1954. 96, 484 (Diepolder) 
B o l l , W a l t e r , Regensburg. Aufnahmen von Hans Retzlaff. M ü n c h e n 1955. 96, 482 
(Keße l ) 
B o s l , K a r l , Geschichte Bayerns 1, Vorze i t u n d Mi t te la l t e r . M ü n c h e n 1952. 93, 322 
(Völkl ) 
Buchberger , M i c h a e l (Hrsg.), E ine inha lb Jahrtausend k i r ch l i che Ku l tu ra rbe i t i n 
Bayern . M ü n c h e n 1950. 92, 211 f. (Dachs) 
Buchner , F r a n z X a v e r , Schulgeschichte des Bistums E i c h s t ä t t v o m Mi t t e l a l t e r bis 
1803. K a l l m ü n z . 96, 485 (Kurz) 
Dachs, Hans , Regensburg. Geschichte u n d D e n k m ä l e r . Regensburg. 91 , 225 (Freytag) 
Diepolder , Irene, Minor i tenk los te r u n d K i r c h e . G r a b d e n k m ä l e r , Ste inplas t ik , W a f f e n 
( F ü h r e r du rch die Sammlungen der Stadt Regensburg 2) 95, 269 (Völk l ) 
Do l l inge r , Robert , Das Evange l ium i n Regensburg. E ine evangelische K i r c h e n -
geschichte. Regensburg. 100, 238 (Büchele) 
F i t z t h u m , M a r t i n , B e i t r ä g e zur Geschichte u n d K u l t u r des Egerlandes. A m b e r g 1957. 
99, 234 f. (E ißne r ) 
F ü h r e r —> Diepolder 
— S t roh 
—>• Zaborsky 
F ü r n r o h r , Ot to , D ie Leichenpredigten des His tor i schen Vereins fü r Oberpfalz und 
Regensburg (Der Fami l ienforscher i n B a y e r n , F r a n k e n u n d Schwaben , 1956, 
153—183) 97, 442 f. (Freytag) 
Gage l , Erns t u . F r i t z S c h n e l b ö g l , P f i n z i n g , der K a r t o g r a p h der Reichsstadt N ü r n -
berg (1554—1599), (Schriftenreihe der A l t n ü r n b e r g e r Landschaf t 4). Hersbruck 
1957. 99, 236 (Völk l ) 
G l ü c k a u f an Naab u n d V i l s . He ima tbuch f ü r den Landkre i s Burglengenfe ld u n d die 
Stadt Schwandor f i . B . Schwandorf . 99, 232 f. (Seyler) 
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G r ö t s c h , J . , Joseph K u g l e r , ein Lebens- u n d Charak te rb i ld . K a l l m ü n z 1952. 96, 483 
(Kurz) 
Handelsakten —• Bast ian 
H e i g l , Josef, Musterungsl is te P fa l z -Neuburg (Nordgau) 1623 (Die Fundgrube 2) R e -
gensburg 1956. 97, 443 (Völk l ) 
— Beschreibung a l ler Pfa lz -Neuburg ischen Unter tanen auf dem N o r d g a u 1635, 
soweit sie dem Richter u n d Kastenamt Burglengenfe ld unterstehen (Ms. , 1956) 
97, 443 f. (Völk l ) 
H i l t l , F r anz , D ie s t i l len Jahre. Regensburg zwischen Napo leon u n d Bismarck . R e -
gensburg 1950. 94, 190 f. (Freytag) 
— A u f Kuns t fahr t i n der al ten Stadt. Regensburg. 96, 487 f. (Freytag) 
— Die Regensburger Dompfa r r e i i m W a n d e l der Jahrhunderte . 1956. 97, 439 f. 
(Freytag) 
H o l z a p f e l , H e l m u t , Die Priesterbruderschaft von Vi l seck . N ü r n b e r g 1951. 93, 319 
(Lehner) 
J ä g e r , A d o l f , V e i t S t o ß u n d sein Geschlecht. Aus dem N a c h l a ß hrsg. von Otto P u c h -
ner (Freie Schrif tenfolge der Gesellschaft fü r Fami l ienforschung i n Franken) 
Neus tad t /Aisch 1958. 99, 235 (Völkl ) 
J ä g e r - S u n s t e n a u , Hanns , D ie Tei lnehmer am Regensburger A r m b r u s t s c h i e ß e n 1586 
(Der Famil ienforscher i n B a y e r n , F r a n k e n und Schwaben, 1956, 188—196) 97, 
443 (Freytag) 
J ah rbuch fü r F r ä n k i s c h e Landesforschung 11/12. K a l l m ü n z 1953. 94, 193 (Völk l ) 
K e ß e l —• Baye rn i n Geschichte u n d Gegenwart 
K r a u s , A . , Roman Z i r n g i b l von St. Emmeram i n Regensburg. E i n H i s t o r i k e r der a l ten 
Akademie 1740—1816 (Studien u n d Mi t t e i lungen zur Geschichte des Benedik t iner -
Ordens 66—67) 99, 231 f. (Keße l ) 
Kre ine r , A r t h u r , Bayern . V o n der V i e l f a l t des unbekannten Baye rn zwischen Donau 
u n d M a i n . N ü r n b e r g . 97, 439 (Büchele) 
Ku l tu ra rbe i t -> Buchberger 
Leben u n d L e i d e n des h l . E m m e r a m , lateinisch-deutsch, hrsg. von B e r n h a r d Bischoff . 
M ü n c h e n . 95, 267 (Freytag) 
L ü b b e c k e , F r i e d , Das Pala is T h u m u n d Taxis zu F rank fu r t am M a i n . F r a n k f u r t a. M . 
1955. 96, 479 ff. (Hi l t l ) 
Monumenta Bo ica 54, Regensburger U r k u n d e n b u c h 2. M ü n c h e n 1956. 97, 438 f. 
(Dachs) 
D i e Oberpfa lz , 43. J g . K a l l m ü n z 1955. 96, 485 (Völk l ) 
— 44. (50.) J g . K a l l m ü n z 1956. 97, 442 (Völk l ) 
Ortsnamenbuch, His tor isches , von Baye rn Puchner 
P i e n d l , M a x , Das Landger ich t K ö t z t i n g (Historischer A t l a s von B a y e r n , T e i l A l t -
bayern 5) M ü n c h e n 1953. 94, 187—190 (Dachs) 
Poor t , W . A . , Grenswachter Ludov icus (Nederlandsch A r c h i e f voor Kerkgesch ie -
denis 42/1—3). 99, 237 f. (Büchele) 
Puchner , K a r l , Landkre i s Ebersberg (Historisches Ortsnamenbuch v o n B a y e r n , Ober -
bayern 1) M ü n c h e n 1951. 93, 319 ff. (Dachs) 
Puchner , Otto —• J ä g e r 
Quel len u n d E r ö r t e r u n g e n zur bayerischen Geschichte, N . F . 8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —* W i d e m a n n 
— 14 — T h i e l 
Regensburger U r k u n d e n b u c h - * Monumenta Bo ica 
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Retzlaff B o l l 
Bohner t -> Bayern i n Geschichte u n d Gegenwart 
S c h ä r l , W a l t e r , Die Zusammensetzung der bayerischen Beamtenschaft v o n 1806 bis 
1918 ( M ü n c h e n e r His tor ische Studien , A b t . Bayerische Geschichte 1) K a l l m ü n z . 
99, 233 f. (Keße l ) 
S c h n e l b ö g l —* Gage l 
Schreiber , Rudo l f , P r ag . D i e vielgestalt ige Stadt. K i t z i n g e n 1952. 94, 196 (Völk l ) 
Schwab, L u d w i g , Regensburg i m A u f r u h r . De r Fre ihe i t skampf einer Stadt 1485— 
1521. Regensburg 1956. 97, 444 (Völk l ) 
Schwarz , Erns t , Die ing -Namen des Ghamer Beckens. Nar i s t en u n d Veneter (Be i t r äge 
zur Namenforschung 1953, 291—322) 94, 195 (Klebel) 
Singer , F r i t z W . , Das Gesundheitswesen i n A l t - E g e r . A r z b e r g 1948. 91 , 224 f. (Klebel) 
S t rob l , W i l h e l m , Der K a r d i n a l M e l c h i o r von Diepenbrock u n d der Pr inzenerzieher 
Joseph S t r o b l , eine Freundschaft i n Br ie fen (Freie Schrif tenfolge der G e s e l l -
schaft f ü r Fami l ienforschung i n F r a n k e n 5) N ü r n b e r g . 95, 267 ff. (Freytag) 
S t roh , A r m i n , F ü h r e r du rch die Sammlungen der Stadt Regensburg, V o r - u n d f r ü h -
geschichtl iche Ab te i lung . Regensburg 1953. 94, 191 f. (Völk l ) 
S tu rm, Her ibe r t , Eger , Geschichte einer Reichsstadt. Augsburg . 92, 212 ff. (Keße l ) 
T ä n z l , Anton ie F r e i i n v. , Hausgeschichte der F r e i h e r r n T ä n z l v o n Trazberg von 
1290—1952. M ü n c h e n 1952. 93, 319 (Freytag) 
Theoba ld , L e o n h a r d , D i e Reformationsgeschichte der Reichsstadt Regensburg, I I . T e i l . 
N ü r n b e r g 1951. 92, 212 (Rüchele) 
T h i e l , Mat th ias (Bearb.), D i e Trad i t ionen , U r k u n d e n u n d Urbare des Klos ters W e l -
tenburg (Quel len u n d E r ö r t e r u n g e n zur bayerischen Geschichte, N . F . 14. 1958) 
100, 237 (Klebel) 
Trad i t ionen Regensburg —»• W i d e m a n n 
Trad i t ionen W e l t e n b u r g —> T h i e l 
Urkundenbuch , Regensburger —• Monumenta Bo ica 
V o g e l , K u r t , D i e P rac t i ca des Algor i smus Ratisbonensis. E i n Rechenbuch des Bene-
dikt inerklosters St. E m m e r a m aus der Mi t t e des 15. Jahrhunder ts (Schriftenreihe 
zur bayerischen Landesgeschichte 50) M ü n c h e n 1954. 96, 486 f. (Pongratz) 
Wagner , I l luminatus , Geschichte der Landgrafen von Leuchtenberg. 4 B d e , K a l l m ü n z 
1940—1953. 96, 486 (Völk l ) 
Webe r , A m b r o s , Die Reformat ion i m F ü r s t e n t u m P fa l z -Neuburg unter Pfa lzgra f u n d 
K u r f ü r s t O t the in r i ch 1542—1559 (Neuburger Kol lektaneenbla t t 110, 1957, 5—95) 
99, 237 (Völk l ) 
W e i ß thanner, A l o i s , D i e Gesandtschaft Herzog Albrechts I V . von B a y e r n an die 
R ö m i s c h e K u r i e 1487 — St i f tungspr iv i leg fü r eine U n i v e r s i t ä t Regensburg ( A r -
chival ische Zei tschrif t 47, 189—200) 93, 321 f. (Dachs) 
W i d e m a n n , Josef (Rearb.), D i e Trad i t ionen des Hochstif ts Regensburg u n d des 
Klos ters St. Emmeram (Quel len u n d E r ö r t e r u n g e n zur bayerischen Geschichte, 
N . F . 8) 91 , 219 f. (Dachs) 
W i n k l e r , K a r l , Ne idha r t von Reuental . Leben , L i e b e n , L iede r . K a l l m ü n z 1956. 97, 
440 f. (Kurz) 
Zaborsky , Oskar v. , F ü h r e r du rch die Sammlungen der Stadt Regensburg, V o l k s -
kundl iche Ab te i lung . 95, 269 (Völkl) 
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Verzeichnis der in den Bänden 80 mit 107 der Verhandlungen 
des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
enthaltenen Aufsätze zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(nebst Sach- und Ortsverzeichnis , Verfasserl is te und Verzeichnis der Nachrufe) . 
V o n Otto F ü r n r o h r , Regensburg 
Seit dem i n Band 80 S. 257 f f unserer Verhandlungen v e r ö f f e n t l i c h t e n 1. Aufsa tz -
verzeichnis s ind 38 Jahre vergangen. Unte r E inarbe i tung des i n B a n d 93 S. 331 ff. 
abgedrucktes Zwischenverzeichnisses (Bd. 80 mit 92) folgt nun , einem dringenden 
Bedür fn i s entsprechend, ein weiteres Verzeichnis bis e in sch l i eß l i ch B d . 107 (1967). 
D i e bisherige b e w ä h r t e E in te i lung wurde i m allgemeinen beibehalten. N e u s ind die 
St ichworte „ N e u e r s c h e i n u n g e n " (Bibl iographie) u n d „ V o r g e s c h i c h t e . " 
I. V e r z e i c h n i s d e r A u f s ä t z e , g e o r d n e t n a c h d e m B a n d e d e r 
V e r h a n d l u n g e n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
80. Band 1930: 
Nestler D r . H e r m a n n : Hunde r t Jahre His tor i scher V e r e i n der Oberpfa lz und von 
Regensburg. — Steinmetz D r . G e o r g : W a s uns r ö m i s c h e Grabinschr i f ten e r z ä h l e n 
k ö n n e n . — Schmetzer A d o l f : D ie G r ü n d u n g s z e i t des gotischen Domes und die 
Ul r i chsk i r che zu Regensburg. — Zahn: D i e Ausgrabungen i n der Neupfa r rk i r che 
zu Regensburg. — Dachs D r . H a n s : U r k u n d e n zur Geschichte des Hofes der R e -
gensburger Bischöfe i n W i e n . — Rohmeder D r . W i l h e l m : Die geschichtlichen W e r k e 
von Lorenz Hochwar t . — Brunner J o h a n n : D ie E r m o r d u n g des k u r f ü r s t l i c h e n St if ts-
hauptmanns V a l e n t i n W i n s h e i m zu Tirschenreuth am 24. 2. 1592. — Blößner G e o r g : 
Die Bamberger F ü r s t b i s c h ö f e i n ih ren Beziehungen zur Oberpfalz . 
81. Band 1931: 
Schmetzer A d o l f , Huber H e i n r i c h und Boll W a l t e r : Johann Keple r s Beziehungen 
zu Regensburg. — Huber H e i n r i c h : E i n V o r e n t w u r f zum Regensburger Kep le rdenk-
mal . — Huber H e i n r i c h : Das G r a b der Stieftochter Keple rs i n W a l d e r b a c h i n der 
Oberpfalz . — Kopf Josef: D ie V o g t e i u n d das Bambergische A m t V i l s e c k . — Nestler 
H e r m a n n : K le ine Be i t r äge zur Geschichte Regensburgs (Der Regensburger Aufen t -
hal t A c h i m s von A r m i n . K a r l L u d w i g Sands Beziehungen zu Regensburg. Ist das 
K e p l e r b i l d i n der W a l h a l l a echt?). — Freiherr von Ow S ig i smund F e l i x : Z u r D e u -
tung der bibl ischen Dars te l lung auf dem Grabmale der Margarethe Tucher von Peter 
F ischer i m D o m zu Regensburg. 
82. Band 1932: 
Busch D r . K a r l : Regensburger Ki rchenbaukuns t 1160—1280. — Steinmetz D r . 
G e o r g : F ü h r e r durch die Sammlungen des His tor ischen Vereins i m O b e r p f ä l z i s c h e n 
Kreismuseum zu St. U l r i c h i n Regensburg. 
83. Band 1933: 
Dollacker Josef: D e r Raub des Schatzes des Oberstburggrafen A d a m von Sternberg 
und der Pfre imder Schatzfund. — Hipper D r . R i c h a r d : D e r P r ä d i k a n t P h i l i p p u s 
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Ludov icus aus Tirschenreuth (1587—1667), B e g r ü n d e r der Reformierten Gemeinde 
i n Maast r icht . —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dachs D . H a s : Z u r G schichte des Weinhande ls auf der Donau 
von U l m bis Regensburg. — Singer Andreas : Mark tger ich tsordnung von Hohenfels 
(Opf.) von ca. 1450. 
84. Band 1934: 
Dachs D r . H a n s : Das M a r k t r e c h t von Hohenburg auf dem Nordgau . — Freytag 
D r . R u d o l f : Z w e i Dorfehehaf tordnungen: I . D i e Burgweint inger Ehehaf tordnung von 
1722. I I . D i e Nieder t raubl inger Ehehaf tordnung von 1584. — Dollacker Josef: M i l i -
t ä r s t r a f v e r f a h r e n i m Jahre 1610. — Dollacker Josef: W i e sah es i m Jahre 1639 i n 
den k le inen Or ten der Oberpfa lz aus? — Busch D r . K a r l : K a p e l l e n - und K l o s t e r -
bauten „ b e i m nackten Her rgo t t " i n Regensburg. — Kletzl D r . O t t o : Dionysius 
Rori tzer . — Huber D r . H e i n r i c h : Keple rs Grabschr i f t . — Schöppler D r . H e r m a n n : 
Regensburger M ü n z e n des deutschen Mit te la l ters . — Frey tag D r . R u d o l f : V o m Ster-
ben des I m m e r w ä h r e n d e n Reichstags. 
85. Band 1935: 
Morre D r . F r i t z : Ratsverfassung und Pa t r iz ia t i n Regensburg bis 1400. — Götz D r . 
Joh . Bapt . : D i e g r o ß e o b e r p f ä l z i s c h e Landesvis i ta t ion unter dem K u r f ü r s t e n L u d w i g V I . 
1. T e i l : Die beiden ersten Reisen 1579 und 1580. — Dollacker A n t o n : K u l t u r e l l e Be -
ziehungen der Oberpfa lz zu B ö h m e n und Wegeverbindungen zwischen diesen beiden 
L ä n d e r n i n der Vorze i t . — Dollacker Josef: Das Aufgebot des o b e r p f ä l z i s c h e n A u s -
schusses 1619—1621. — Dollacker Josef: D i e Stadt Kemna th i m D r e i ß i g j ä h r i g e n 
K r i e g . — Freytag D r . R u d o l f : D ie Fre ihei ten des F ü r s t b i s c h ö f l i c h Regensburgischen 
H a u p t - und Rannmarktes W ö r t h 1650. — Kuhn: Das Ehehaf tbuch von Riekofen. — 
Hanftmann D r . R . : V o m Regensburger R r ü c k e n m a n d l . — Busch D r . K a r l : E i n wieder-
gefundenes H a u p t w e r k bayerischer Rokoko-Arch i t ek tu r . — Niedermayer F r i e d r i c h : 
Lebensgeschichte des Josef A n t o n M ü l l e r . — Steinmetz D r . G e o r g : V o m M e r k u r -
tempel auf dem Ziegetsdorfer Rerg. 
86. Band 1936: 
Färber D r . S i g f r i d : Das Regensburger F ü r s t l i c h T h u m und Taxis 'sche Hoftheater 
und seine Oper . — Färber D r . S i g f r i d : Verze ichnis der v o U s t ä n d i g e n O p e r n , M e l o -
dramen und Ballet te , wie auch der O p e r n t e x t b ü c h e r der F ü r s t l i c h T h u m und 
Taxis ' schen Hofb ib l io thek Regensburg. — Schnetz D r . Josef: D e r kel t ische Name 
Regensburgs. — Dachs D r . H a n s : D e r U m f a n g der kolonisatorischen E r s c h l i e ß u n g der 
Oberpfa lz bis zum Ausgang der Agi lo l f ingerze i t . — Dachs D r . H a n s : Germanischer 
U r a d e l i m f r ü h b a i r i s c h e n Donaugau. — Hecht G e o r g : D i e Ortsnamen des Bez i rks -
amts Rod ing . — Götz D r . Joh . Bapt . : D i e g r o ß e obe rp fä l z i s che Landesvis i ta t ion unter 
dem K u r f ü r s t e n L u d w i g V I . 2. T e i l . — Doli D r . J . B . : D e r V i s i t a t i o n s p r o z e ß des 
Reichsstiftes St. E m m e r a m i n Regensburg mit dem Hochst i f t am Ausgang des 
16. Jahrhunderts . — Weigel M a x i m i l i a n : S t a d t ä r z t e und k u r f ü r s t l i c h e Regierungs-
ä r z t e i n A m b e r g w ä h r e n d des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts . — Wühr D r . 
W i l h e l m : Emigrantenkolonien f r anzös i s che r Eins iedler i n Schwaben u n d Bayern. — 
Huber D r . H e i n r i c h : Keple r s Grabschr i f t . — Steinmetz D r . G e o r g : V o m M e r k u r -
tempel auf dem Ziegetsdorfer Berg . 
87. Band 1937: 
Mayer D r . Norbe r t : Die Presse Regensburgs u n d der Oberpfa lz von 1806 bis zum 
W e l t k r i e g . — Kerber C a r l : D e r A n t e i l Regensburgs an der deutschen L i t e ra tu r des 
Mit te la l ters . — Schönberger D r . W i l h e l m : D ie Verbre i tung der nordbair ischen M u n d -
art s ü d l i c h der Donau. —- Dinklage D r . K a r l : C h a m i m F r ü h m i t t e l a l t e r . — Puchner 
D r . K a r l : Quel len zur o b e r p f ä l z i s c h e n Siedlungsgeschichte. I das ä l t e s t e U r b a r des 
Klosters K a s t l . — G r a f von Oberndorff Lamber t und Schlegl D r . A r m i n : S t amm-
liste der Pf re imder von Bruck . — Weigel M a x i m i l i a n : D r . Georg Fors ter aus A m b e r g . 
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88. Band 1938: 
WildzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D r . K a r l : Bayern und B ö h m e n . — Dollacker A n t o n : A l t s t r a ß e n der mit t leren 
Oberpfalz . — Freytag D r . R u d o l f : W i n z e r bei Regensburg. — Schnetz D r . Josef: 
Nochmals der keltische Name Regensburgs. — Brandl H a n s : Z u r Baugeschichte des 
Klosterkreuzganges von St. Emmeram. — Steck D r . F r i e d r i c h : Kr i t i sches zur H e r -
kunft der Fami l i e Lerchenfe ld . — Huber D r . H e i n r i c h : D ie Ratsprotokol le der 
Reichsstadt Regensburg. 
89. Band 1939: 
Bosl D r . K a r l : Das Nordgautklos ter K a s t l . — Weissthanner D r . A l o i s : De r K a m p f 
um die b a y e r i s c h - b ö h m i s c h e Grenze von F u r t h bis Eisenstein von den Huss i ten-
kriegen bis zum D r e i ß i g j ä h r i g e n Kr iege . — Freytag D r . R u d o l f : E i l s b r u n n , B e i t r ä g e 
zur Geschichte des Dorfes unter besonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g der F lu rnamen . 
90. Band 1940: 
Klebel D r . E rns t : Landeshohei t i n und um Regensburg. — Gassner H e i n z : Brauch 
und Glaube i m alten Regensburg. — Dachs D r . H a n s : D ie Ents tehung der Stadt 
H e m a u „auf dem Tangr in te l " . — Brunner J o h a n n : das ehem. Landsassengut Raindor f , 
die G e b u r t s s t ä t t e des bayer. R e i t e r f ü h r e r s Andreas K o l b i m D r e i ß i g j ä h r i g e n Kr iege . 
— Scherl Josef: Die Grundherrschaf t des Klosters Speinshardt , seine wir tschaft l iche 
B e t ä t i g u n g und seine rechtl iche S te l lung bis zu seiner ersten S ä k u l a r i s a t i o n . — Hecht 
G e o r g : D ie Ortsnamen des Landkreises Neunburg vom W a l d . — Frey tag D r . R u d o l f : 
K u m p f m ü h l - Kar thaus . E i n Bei t rag zur Or t s - u n d Flurnamenkunde . — Nestler D r . 
H e r m a n n : D e r Meistersinger Nest ler aus Speyer u n d seine Beziehungen zu Regens-
burg. — Stäblein D r . B r u n o : Z u r Me lod ie des „ U n b e k a n n t e n Tones" Nestlers. — 
Huber D r . H e i n r i c h : D i e Testamente des F ü r s t p r i m a s K a r l von Dalberg . 
91. Band 1950: 
Ress D r . - I n g . F ranz M i c h a e l : Geschichte und wir tschaft l iche Bedeutung der ober-
p fä l z i s chen Eisenindustr ie von den A n f ä n g e n bis zur Zei t des D r e i ß i g j ä h r i g e n Krieges . 
92. Band 1951: 
Weizsäcker D r . W i l h e l m : D i e F a m i l i a des Klos ters St. E m m e r a m i n Regensburg. 
— Schuster D r . A d o l f : Verfassungsgeschichte der Stadt W e i d e n i m Mi t te la l t e r und 
i n den ersten Jahrhunder ten der Neuzeit . — Dachs D r . H a n s : E i n geistliches D r a m a 
der Barockzei t . — Weigel M a x i m i l i a n : Buchdrucke r und Druckschr i f ten i n A m b e r g 
bis zum Beginn des D r e i ß i g j ä h r i g e n Krieges . — Freytag D r . R u d o l f : Das L i e d vom 
Pr inzen Eugen. — Wühr D r . W i l h e l m : F r a n z ö s i s c h e Emigrantenpresse i n Regens-
burg. 
93. Band 1952: 
Ruf P a u l : Sch ind le r s 100. Todestag. — Basler O t t o : Das W e r k S c h i n d l e r s — 
Keßel W i l l i b a l d : Z u E h r e n Andreas Sch ind le r s . — Schwarz E rns t : D i e namenkund-
l ichen Grundlagen der Siedlungsgeschichte des Landkreises Regensburg. — Schwäbl 
F r a n z : Neueste Forschungsergebnisse betr. St. Emmeram. — Kagerer Josef: D i e 
schicksalsreiche Geschichte des Bildes „Die S c h ö n e M a r i a " von Alb rech t A l t d o r f e r 
i n der St i f tskirche St. Johann i n Regensburg. — Fürnrohr O t t o : Johann A n t o n 
Küf fne r , ein W o h l t ä t e r der A r m e n und der deutschen Schulen i n der Regensburger 
Barockzei t — Huber H e i n r i c h : Die Napoleonische K r i e g s e n t s c h ä d i g u n g fü r Regens-
burg. — Fürnrohr W a l t e r : Das Pat r iz ia t der Fre ien Reichsstadt Regensburg zur Zei t 
des I m m e r w ä h r e n d e n Reichstages. — Fürnrohr O t t o : Register der Verhand lungs-
b ä n d e 80 mit 92. — Satzung. 
94. Band 1953: 
Lehner J o h a n n : D i e mit te la l ter l ichen Ki rchenpa t roz in ien des Bistums Regensburg. 
— Nestler H e r m a n n : M i t Ka i se r Rotbar t zum H e i l i g e n L a n d . Kreuzzugsber icht des 
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Passauer Domdekans Tageno. —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fürnrohr O t t o : Al t regensburger Apotheken u n d 
Apotheker . — Fink W i l h e l m : B e i t r ä g e zur ä l t e s t en Baugeschichte der ehem. K los t e r -
k i rche St. Emmeram i n Regensburg. — Winkler K a r l : E i n lange vergessener Meis ter -
roman des deutschen Barocks und sein Verfasser. 
95. Band 1954: 
Zitzeisherger H a n s : D i e Geschichte des Klosters Ensdor f von der G r ü n d u n g bis zur 
A u f l ö s u n g i n der Reformat ion 1121—1525. — Freytag R u d o l f : Ober i s l ing . — Unte r -
i s l i ng — Posthof, E i n Bei t rag zur Heimatgeschichte. — Fürnrohr O t to : Das ehe-
malige Landsassengut Hansmerles. — Schmitt Joseph: Z u r Famil iengeschichte des 
b e r ü h m t e n O b e r p f ä l z e r s Chr i s toph W i l l i b a l d Ri t te r von G l u c k . — Sydow J ü r g e n : 
Bemerkungen zur Frage einer s p ä t a n t i k e n Georgskirche (St. Emmeram i n Regens-
burg). — Sydow J ü r g e n : Kur ien taxen aus dem Bis tum Regensburg i m s p ä t e n M i t -
telalter. — Stundner F r a n z : E ine U r k u n d e des Klosters Seligenporten. 
96. Band 1955: 
Herrmann H a n s : Festansprache bei der V e r l e i h u n g der A lbe r tus -Magnus -Meda i l l e 
an Prof . D r . Dachs und Oberarch ivra t D r . Freytag . — Völkl G e o r g : W e r d e n und 
W i r k e n des His tor i schen Vereins fü r Oberpfa lz u n d Regensburg. — Mi tg l i ede rve r -
zeichnis. — Scherl Augus t : Verfassung u n d V e r w a l t u n g der Stadt N a b b u r g bis zum 
Ausgang des 16. Jahrhunderts . — Völkl G e o r g : Das ä l t e s t e Leuchtenberger Lehen-
buch. — Dachs H a n s : Reichshof C h a m m ü n s t e r ? — Klebel E rns t : Dissertat ionen in 
Regensburg. — Sydow J ü r g e n : D i e Gegenkaiser A r n u l f s von K ä r n t e n . — Sydow 
J ü r g e n : Bemerkungen zu der be i St. Kass ian aufgedeckten Inschrif t . — Fürnrohr 
O t t o : Verzeichnis der Vereinsschr i f ten (Tauschschriften). 
97. Band 1956: 
Völkl G e o r g : Das beste u n d g r ö ß t e K a p i t a l Regensburgs ist das alte S tadtb i ld . — 
Nickelmann V o l k e r : Bei t rag zur Dars te l lung der E n t w i c k l u n g der eisenschaffenden 
Industr ie i n der Oberpfalz . — Schiaich He inz W o l f gang: Das Ende der Regensburger 
Reichsstifte St. Emmeram, Ober - u n d N i e d e r m ü n s t e r . — Fürnrohr O t to : Das P a t r i -
ziergeschlecht S c h i l t l i n Regensburg. — Gresky W o l f gang: L u d w i g Gieseke zum 
200. Geburtstag. D e r Verfasser des Beresinaliedes i n seinen Beziehungen zu Regens-
burg . — Sydow J ü r g e n : B e i t r ä g e zur Geschichte des Italienhandels i m F r ü h - und 
Hochmit te la l te r (Tei l I ) . — Sydow J ü r g e n : E ine Ins t rukt ion fü r Laurent ius Hochwar t 
als b ischöf l . Gesandten zum K o n z i l von Tr ient . 
98. Band 1957: 
Dachs K a r l : Leben u n d D i c h t u n g des Johann L u d w i g Prasch (1637—1690). — 
Morenz L u d w i g : Magis te r N i k o l a u s von Ybbs . 
99. Band 1958: 
Gürth A l c u i n He r ibe r t : ü b e r W o l f gang Dientzenhofer. — Tyr oller F r a n z : D ie 
Herkunf t der Kas t l e r K l o s t e r g r ü n d e r . — Klebel E rns t : Z u r Geschichte des Herzogs 
Theodo. — Dettenthaler Josef: E ine a l t n i e d e r l ä n d i s c h e Madonnentafel i n Amberg . — 
Sydow J ü r g e n : Unbekannte Briefe des P i e r Paolo Verger io d. J . i m Regensburger 
Stadtarchiv. 
100. Band 1959: 
Schönfeld R o l a n d : Studien zur Wirtschaftsgeschichte der Reichsstadt Regensburg 
i m 18. Jahrhunder t . — Volkert W i l h e l m : G e r i c h t s v e r h ä l t n i s s e i m Pf legamt H o h e n -
fels vom 15. bis zum 16. Jahrhunder t . — Fürnrohr O t to : Johann ^Sigmund Brecht 
(Precht, Brechte l , P rech t l ) von Sittenbach. — Bernhard A l o i s : Regensburg i m 9. J ah r -
hundert i n E n g l a n d bekannt. 
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101. Band 1960: 
FuchszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Norbe r : Die Wah lkap i tu l a t i onen der F ü r s t b i s c h ö f e von RegensburgzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (1437— 
1802). — Boll W a l t e r : Die K i r c h e i n Trautmannshofen, ein W e r k L e o n h a r d Dientzen-
hofers. — Volkert W i l h e l m : Thomas von Rassus (1742—1815). E i n G r a u b ü n d e n e r 
Ede lmann i n Rayern. — Hemmerle Josef: Z u r geschichtl ichen Redeutung der Regens-
burger August iner . — Dietheuer F r a n z : D r e i Or ig ina lbr ie fe des Dombaumeisters C o n -
r a d Ror i tzer und der I n g o l s t ä d t e r L iebf rauenturmplan u m 1460. — Herrmann E r w i n : 
Z u r f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n Regensburger Miss ion i n B ö h m e n . — Kasparek M a x U d o : 
K e r a m i k aus Regensburg aus dem 11.—17. Jahrhunder t . — Menhardt H e e r m a n n : 
Regensburg, ein Mi t t e lpunk t der deutschen E p i k des 12. Jahrhunder ts . — Schwarz 
Erns t : Pfat ter und Pf re imd . — Diethener F r a n z : D ie Bettbrunner Geldre i tern . — 
Klebel Erns t f und Keßel W i l l i b a l d : Be i t r äge zur Wirtschaftsgeschichte der Stadt 
Regensburg. — Stroh A r m i n : Die Vorgeschichte von Nieder t raubl ing . 
102. Band 1962: 
Bosl K a r l : D e r Chamer Geschichtsforscher Joseph R u d o l p h Schuegraf zu seinem 
100. Todestag. — Mayer L u d w i g : Regensburg und die Revolu t ion 1848. — Schertl 
P h i l i p p : Die Amberger Jesuiten i m ersten Dezennium ihres W i r k e n s (1621—1632). — 
Schmidt O t to : Rel ig iöse V e r h ä l t n i s s e i n A m b e r g vor der Kirchenspa l tung . — Strobel 
R i c h a r d : D ie Stadtbefestigung an der S ü d o s t - E c k e von Castra Regina i n n a c h r ö m i -
scher Zei t . — Stroh A r m i n : Sammlung Langfe ld . 
103. Band 1963: 
Kraus Andreas : Briefe P . Roman Z i rng ib l s an Lorenz v. Westenr ieder , I . T e i l . — 
Fürnrohr W a l t e r : D e r I m m e r w ä h r e n d e Reichstag zu Regensburg. — Schertl P h i l i p p : 
Die Amberge r Jesuiten i m ersten Dezennium ihres W i r k e n s (1621—1632), I I . T e i l . — 
Strobel R i c h a r d : Forschungsprobleme des mit te la l ter l ichen Wohnbaus i n Regensburg. 
— Fürnrohr O t to : Schaff er u n d G r i m m , zwei bedeutende Regensburger F a m i l i e n 
des 18. Jahrhunderts . — Fürnrohr O t to : Al t regensburger Apotheken und Apotheker . 
E r g ä n z u n g e n zu V O . 94 S. 111 ff. — Schmidt O t to : A u s der Anfangszeit der W a l l -
fahrtskirche M a r i a H i l f i n Amberg . — Reinecke P a u l u n d Stroh A r m i n : Z u ä l t e r e n 
Funden aus der Oberpfalz . 
104. Band 1964: 
Kraus Andreas : Briefe P . Roman Z i rng ib l s an Lorenz v. Westenr ieder , I I . T e i l . — 
Staber Josef: Die Eroberung der Oberpfa lz i m Jahre 1621. N a c h dem Tagebuch des 
Joh . Chr i s toph v. Preys ing . — Zagiba F r a n z : Regensburg und die S lawen i m f r ü h e n 
Mit te la l te r . — Pfeiffer W o l f gang: Not izen zu I r m g a r d B ü c h n e r - S u c h l a n d , Hans 
Hieber . — Pappel Joseph u n d Keßel W i l l i : Gestade und Fronf ischer an der Naab. 
— Reinecke P a u l u n d Stroh A r m i n : Z u ä l t e r e n Funden aus der Oberpfa lz . — 
Satzung: S. 263. 
105. Band 1965: 
Ulbert G ü n t e r : Das r ö m i s c h e Regensburg als Forschungsproblem. — Kraus A n -
dreas: Die Briefe Roman Z i rng ib l s von St. E m m e r a m i n Regensburg. I I . D ie Briefe 
Z i rng ib l s an die Bay. Akademie der Wissenschaften 1777—1788. — Wohnhaas Theo-
dor unter Mi ta rbe i t von Mogge B i r g i t t a : B e i t r ä g e zur Geschichte des Orgelbaus i n 
der Oberpfalz . Amberger Orgelbauer i m 18. Jahrhunder t . — Nickelmann V o l k e r : 
Z u r Geschichte der eisenschaffenden Industr ie i n der Oberpfalz . — Reinecke P a u l 
und Stroh A r m i n : Z u ä l t e r e n Funden aus der Oberpfalz . 
106. Band 1966: 
Keßel W i l l i : I n memor iam Hans Dachs. — Reindel K u r t : Staat und Herrschaf t 
i n Raetien u n d N o r i c u m i m 5. und 6. Jahrhunder t . — Bosl K a r l : Pfa lzen , K l ö s t e r und 
Forsten i n Bayern. Z u r Organisa t ion von Herzogs- u n d K ö n i g s g u t i n Bayern . — 
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PiendlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M a x : Fragen zur Re ensburger Stadttopographie. — Schwarz E r n s t : Iber 
und Bind lach . — Mai P a u l : D e r St. Emmeramer Rotulus des G ü t e r v e r z e i c h n i s s e s von 
1031. — Philipp-Schauwecker H e l g a : O t l o h u n d die St. Emmeramer F ä l s c h u n g e n des 
11. Jahrhunderts . — Sturm He r ibe r t : Die Probstei Hohenstein des Klosters Reichen-
bach am Regen. — Kraus Andreas : Be i t r äge zur Geschichte des Dominikanerklos ters 
St. Blas ien i n Regensburg. — Staber Josef: Alber tus Magnus als Bischof von Regens-
burg . — Strobel R i c h a r d : E i n s p ä t r o m a n i s c h e s P o r t a l i n K a l l m ü n z . — Pfeiffer W o l f -
gang: Magis te r A l d r e v a n d i n me fecit.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —i Winzinge  F r a n z : D i e Weiheno t i z zum Se-
bastiansaltar A lb rech t Al tdor fe r s i n St. F l o r i a n . — Schrems K a r l : D e r „ m o d u s 
catechizandi" der ka th . Kirchenkatechese i n Deutschland i m 16. und 17. Jahrhunder t . 
— Kellenbenz H e r m a n n : Regensburgs Fernhandelsbeziehungen i n der 2. H ä l f t e des 
17. Jahrhunderts . — Krausen E d g a r : D i e ki rchenpol i t i sche Kar tograph ie i m Bereich 
der Diözese Regensburg. — Probst E r w i n : K a r l Ri t te r von Pauersbach und seine 
T h u m und Taxisschen Postvisi tat ionen 1782/83. E ine Hauptque l le zur Geschichte der 
T h u m und Taxis-Post i m s ü d d e u t s c h e n Raum. — Hammermayer L u d w i g : D i e euro-
p ä i s c h e n M ä c h t e u n d die Bewahrung von A b t e i und Seminar der Schotten i n Regens-
b u r g (1802/03). 
107. Band 1967: 
Mai P a u l : U r k u n d e n Bischof Alber t s I I . von Regensburg (1260—1262). — Hermann 
E r w i n : De r M i n o r i t F r i e d r i c h von A m b e r g [ f 1432]. — Sterl R a i m u n d W . : Leben u n d 
W e r k Kaspa r Sturms. — Seitz Re inha rd H . : D ie A n f ä n g e der K i p p e r m ü n z s t ä t t e A m -
berg 1621/22. — Pfeiffer W o l f gang: Addenda zur Ausstat tung der Dre ie in igkei t s -
k i rche i n Regensburg. — Kosel K a r l : E i n S p ä t w e r k des F r a n c i s Cuvi l l i e s . Neue 
A r c h i v a l i e n ü b e r bayerische R o k o k o k ü n s t l e r . — Lindner Herbe r t : E i n Zeuge al tstein-
zei t l icher Begehung des unteren Regentales [Diesenbach]. — Wolf He rbe r t : D i e 
Keramikfunde von B ä r n d o r f , L d k r . K ö t z t i n g und Stockarn , L d k r . Neunburg vo rm 
W a l d . — Wolf Herbe r t : D ie Ringwal lan lagen am L a m b e r g bei Cham i . d. Opf . — 
Strasser O . : D r . Bernhard M a r l i n g e r zum G e d ä c h t n i s . — Riesinger A l o i s : Neuerschei-
nungen zur Geschichte u n d Landeskunde der Oberpfalz . 
I I . S a c h - u n d O r t s v e r z e i c h n i s 
A l d r e v a n d i n 106 
A m b e r g : Aerzte 86, Buchdrucker 92, 
K i p p e r m ü n z s t ä t t e 107, Fors ter G e o r g 
87, Jesuiten 102, 103, Madonnentafe l 
99, M i n o r i t F r i e d r i c h 107 
B ä r n d o r f ( L d k r . K ö t z t i n g ) 107 
Bamberg : A m t V i l s e c k 81, F ü r s t b i s c h ö f e 
80 
Barockdrama 92, -meisterroman 94 
Bassus Thomas von 101 
Pat roz in ien 94 
Pauerbach K a r l Ri t te r von 106 
Beresinalied 97 
Bettbrunn (Geldrei ter) 101 
Pfa lzen , K l ö s t e r u . Forste 106 
Pfatter 101 
P f r e i m d 101 
B ind lach 106 
B ö h m e n 85, 88, 89, 101 
Post ( T h u m u . Taxis 'sche) 106 
Posthof 95 
Brecht Joh . S igmund 100 
B r u c k 87 
Burgwein t ing 84 
K a l l m ü n z 106 
Kar thaus 90 
St. Kass ian 96 
K a s t l 87, 89, 99 ( K l o s t e r g r ü n d e r ) 
Kemna th 85 
K e p l e r Joh . 81 , 84, 86 
Keramikfunde 107 
Cham 87, 102 (Schuegraf) 
K u m p f m ü h l 90 
Cuvi l l i e s 107 
Tageno (Passauer Domdekan) 94 
Da lbe rg C a r l von 90 
Theodo (Herzog) 99 
Thomae Joh . 94 
T h u m u. Taxis 86, 106 
Dientzenhofer W o l f g . 99, 101 
Diesenbach 107 
Tirschenreuth 80, 83 
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Donaugau 86 
Donauweinhandel 83 
Trautmannshofen (Kirche) 101 
Tucher M a r g . 81 
Ehehaftordnungen 84, 85 
E i l sb runn 89 
Eisenindustr ie 91, 97, 105 
Emigranten (Franz) 86, 92 
Ensdor f K los t e r 95 
Eugen P r i n z 92 
Verger io Peter P a u l 99 
Verzeichnis der Tauschschriften des H V O 
96 
V i l s e c k (Vogtei u . A m t ) 81 
Vischer Peter 81 
F lu rnamen 89, 90 
Vorgeschichte : 82, 85, 90—98, 100—105, 
107 
Fronf ischer an der Naab 104 
Giesecke L u d w i g 97 
G l u c k Chr . W i l l i b a l d 95 
Grenze ( b a y . - b ö h m . ) 89 
Hammeries 95 
His to r . V e r e i n : 1830—1930 u . Aufsa tz -
Verz . 80, M i t g L - V e r z . 96, S a m m l u n -
gen 82, Satzung 82, 93, 96, Tausch-
schriftenverz. 96 
H o c h w a r t Lorenz 80, 97 
Hohenburg 84 
Hohenfels 100 
Hohenstein (Probstei) 106 
Iber 106 
Jesuiten 102, 103 
Ingolstadt ( L i e b f r a u e n t ü r m ) 101 
I ta l ienhandel 97 
L a m b e r g b. C h a m 107 
Landeshoheit 90 
Landesvis i ta t ion 85, 86 
v. Lerchenfe ld (Famil ie) 88 
Leuchtenberger Lehenbuch 96 
Ludov icus P h i l . 83 
M i l i t ä r s t r a f v e r f a h r e n (1610) 84 
Modus catechizandi 106 
M ü l l e r Jos. A n t o n 85 
M u n d a r t (nordbay.) 87 
N a b b u r g (Verfassung u . Verwa l tung) 96 
Nestler Meistersinger 90 
Neuerscheinungen (Bib l iographie ) : 81, 
83—98, 100—105 
Neunburg v. W a l d 90 
Nieder t raub l ing 84, 101 
N o r i c u m 106 
Ober i s l ing 95 
Oberpfa lz : A l t s t r a ß e n 88, A u s s c h l u ß a u f -
gebot 85, Beziehungen zu B ö h m e n 85, 
88, 89, 101,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — zu Bamberger F ü r s t -
b i schöfen 80, Eisenindustr ie 91, 97, 
105, Eroberung (1621) 104, G r e n z -
kampf 89, Landeshoheit 90, Landes -
vis i ta t ion 85, 86, Kolonisa tor . E r -
s c h l i e ß u n g 86, Orge lbau 105, 107, 
Presse 87, Siedlungsgeschichte 87 
(Kas t l ) , 93 (Regensburg-Land), Z u -
s t ä n d e 1639: 84 
Or tsnamen: 86 Neunbg. v. W . , 86 (Ro-
ding) , 93 (Regensburg L d . ) 
Raetien 106 
Regensburg: Alber tus Magnus 106, 107, 
A l t d o r f e r A l b r . 93, 106, Apotheken 
u . Apo theker 93, 103, A r n i m v. A c h i m 
81, August iner 101, Pa t r iz ia t 85, 93, 
97 (Schi l t l ) , Bischöfe 80, 101, 107, 
Bis tum 94, Prasch Joh . L u d w i g 98, 
Brauch u . Glaube 90, B r ü c k e n m a n d l 
85, Kape l l en u . Klosterbauten 84, 
Kar tograph ie (Diözese) 106, K e p l e r 
J o h . 81, K e r a m i k 101, K i r c h e n b a u -
kunst 82, K ü f f n e r Joh . A n t o n 93, 
Dachs Hans 96, 106, T h u m u n d 
Taxis 86, 106, Dissertationen 96, 
D o m 80, 81, Dominikanerk los te r 
106, Dre ie in igkei t sk i rche 107, St. 
E m m e r a m Reichsstift 85, 86, 88, 92, 
93, 94, 95, 106, Ende dreier Reichs-
stifte (St. E m m . , O. u . N . - M ü n s t e r ) 
97, E p i k 101, F r e y tag R u d o l f 96, 
G r i m m (Stammtafel) 103, His to r . V e r -
ein siehe oben H , Hochst i f t 86, L a n -
deshoheit 90, Langfe ldsamml . 102. 
L i t e ra tu r des M - A . 87, M e r k u r t e m p e l 
85, 86, Mis s ion i n B ö h m e n 101, M ü l -
ler Jos. A n t o n 85, M ü n z e n 84, 
Museum 80, 82, 85, Nack te r Her rgo t t 
84, Napoleonische K r i e g s e n t s c h ä d . 93, 
Name (kelt.) 86, 88, Neupfa r rk i rche 
80, O t l o h 106, Ratsprotok. 88, Reg. 
i m 9. Jh rhd t . 106, Ratsverfassung 85, 
93, Reichstag 84, 103, Revolut ion 
1848: 102, R ö m e r 80, 85, 86, 105, 
Ror i tzer Conrad 101,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Diony ius 84, 
Sand K a r l L u d w i g 81, Schaff er 
(Stammtafel) 103, S c h ö n e M a r i a 93, 
Schottenkloster 106, Schuegraf R u -
dol f 102, Slaven 104, Stadtbefestigung 
102, S tad tb i ld 97, St. U l r i chsk i r che 80, 
Wah lkap i tu l a t ionen ( fürs tb i sch . ) 101, 
W o h n b a u i m M - A . 103, Z i r n g i b l R o -
man (Briefe) 103, 104, 105 
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Reichenbach 106 
Riekofen 85 
Rod ing (Ortsnamen) 86 
Rokoko ( -Archi tektur) 85, - K ü n s t l e r 107 
Schmeller Andreas 93 
Seligenporten 95 
Speinshardt 90 
v. Sternberg A d a m 83 
Stockarn (b. Neunburg v. W . ) 107 
S t r a ß e n 88 
S turm Kaspar 107 
S ü n c h i n g 107 
Unte r i s l ing 95 
U r a d e l (germ.) 86 
W a l d e r b a c h 81 
W e i d e n 92 
W e i n h a n d e l 83 
W i n s h e i m Va len t in 80 
W i n z e r (bei Reg.) 88 
W ö r t h a. d. Donau 85 
v. Ybbs M . Nicolaus 98 
I I I . V e r f a s s e r l i s t e 
Basler 93 
Bernhard 100 
Blössner 80 
B o l l 81 
Bos l 89, 101, 102, 106 
B r a n d l 88 
Brunner 80, 90 
Busch 82 
Dachs Hans 80, 83, 84, 86, 90, 92, 96 
Dachs K a r l 98 
Dettenthaler 99 
Dietheuer 101 
Dink lage 87 
D o l i 86 
Dol l acke r A n t o n 85, 88 
Do l l acke r Josef 83, 84, 85 
F ä r b e r 86 
F i n k 94 
Frey tag 85, 88, 89, 90, 93, 95 
Fuchs 101 
F ü r n r o h r Otto 93, 94, 95, 96, 97, 100, 
103 
F ü r n r o h r W a l t e r 93, 103 
Gassner 90 
Götz 85, 86 
Gresky 97 
G ü r t h 99 
Hammermayer 106 
Hanf tmann 85 
Hecht 86, 90 
Hemmerle 101 
H e r r m a n n Hans 96 
H e r r m a n n E r w i n 101, 107 
H i p p er 83 
Kagerer 93 
Kasparek 101 
Kel lenbenz 100 
Kerbe r 87 
K e ß e l 93, 101, 104, 106 
K l e b e l 90, 99, 101 
K l e t z l 84 
K o s e l 107 
Kraus 103, 104, 105, 106 
Krausen 106 
K u h n 85 
Lehner 94 
L i n d n e r 107 
M a i 106, 107 
M a y e r L u d w i g 102 
M a y e r Norber t 87 
Menhard t 101 
Morenz 98 
M o r r e 85 
Nestler 94 
Nicke lmann 97, 105 
Niedermayer 85 
Oberndorf f G r a f von 87 
O w Fre ihe r r von 81 
Pfeiffer 104, 106, 107 
P i e n d l 106 
Probst 106 
Puchner 87 
Rappe l 104 
Re inde l 106 
Reinecke 103, 104 
Ress 91 
Riesinger 103, 104, 105, 107 
Rohmeder 80 
R u f 93 
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Schauwecker 106 
Scher l 90, 96 
Scher t l 102, 103 
Schia ich 97 
Schlegl 87 
Schmetzer 80, 81 
Schmidt 102, 103 
Schmitt 95, 102 
Schnetz 86, 88 
S c h ö n b e r g e r 87 
Schön fe ld 100 
S c h ö p p l e r 84 
Schrems 106 
Schuster 92 
S c h w ä b l 93 
Schwarz 93, 106 
Seitz 107 
Staber 104, 106 
S t äb l e in 90 
Steck 88 
Steinmetz 80, 82, 85, 86 
S te r l 107 
Strasser 107 
Strobel 102, 103, 106 
St roh 101, 102, 103, 104 
Stundner 95 
S turm 106 
Sydow 95, 96, 97, 99 
T y r o l l e r 99 
Ulbe r t 105 
V ö l k l 96, 97, 100, 101 
V o l k e r t 100, 101 
W e i g e l 86, 87, 92 
Weissthanner 89 
W e i z s ä c k e r 92 
W i l d 88 
W i n k l e r 94 
W i n z i n g e r 106 
W o l f 107 
Wohnhaas 105 
W ü h r 86, 92 
Zag iba 104 
Z a h n 80 
Zitzelsberger 94 
I V . V e r z e i c h n i s d e r 
Bauernfeind 91, 187 
Blössner 91, 187 
Brunner 91, 188 
Burka r t 92, 205 
Dachs 106, 7 
D e m i 91, 189 
D o l i 91, 189 
Dol l acke r A n t o n 91, 189 
Frey tag 100, 203 
H a r t l 91 , 192 
Hecht 92, 205 
Heidingsfe lder 91, 194 
H e r r m a n n 100, 201 
Heuwieser 91, 192 
Ki r s inge r 104, 257 
K l e b e l 101, 213 
K r i e g 91, 195 
Le id inge r 91, 196 
M a r l i n g e r 107, 161 
N ä g e l s b a c h 91, 197 
a c h r u f e (Band u . Seite) 
Nestler 94, 169 
Obermayer 93, 310 
Oberschmid 91, 197 
Ries 91, 197 
Schinhammer 84, 255 
Schlegl 91, 198 
Schmetzer 91, 198 
Schmit t 99, 241 
S c h w ä b l 92, 206 
Soss 91, 199 
Stadler 91, 199 
Steinmetz 91, 200 
Str iedinger 91, 202 
T h u m u . Taxis A l b e r t F ü r s t von 93, 309 
Trapp 96, 439 
Tre i t inger 99, 239 
W e i g e l 91, 203 
Weige r t 91, 205 
W ü h r 91, 205 
Zeiss 91, 206 
Z i r n g i b l 91, 207 
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